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Preface 
The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology is an 
index to the world's literature on animal parasites of animals, 
including man. The Catalogue is distributed to qualified in-
dividuals and libraries throughout the world without charge. 
It has been maintained in cumulative files since 1892. Only 
the Author Catalogue has been published in its entirety. A 
revision of the Author Catalogue of the Index-Catalogue of 
Medical and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 to 18, 
was published during the period 1932-52. Beginning in 1953, a 
series of supplements designed to publish the backlog was in-
itiated. This was completed with Supplement 6, published in 
1956. From 1956 to 1964, supplements covering authors A to 
Ζ were issued on an annual basis. 
Beginning with Supplement 15, the Parasite-Subject 
Catalogues, containing indices to the author references,  have 
been issued. The Author Catalogues of Supplements 15-21 
continued the format of previous supplements. Users should 
note that for each reference in the Author Catalogues of these 
supplements the author(s) plus the date and letter (e.g., 
Smith, J.; and Doe, L., 1978 b) are the key to all items in the 
Parasite-Subject Catalogues derived from that reference.  In 
other words, when using the Parasite-Subject Catalogues of 
Supplements 15-21, it is necessary to consult the Author 
Catalogue of the corresponding supplement for complete 
bibliographic information. 
Commencing with Supplement 22, basic bibliographic infor-
mation is included with each entry in Parts 2-7. It should be 
emphasized, however, that it will still be useful to consult the 
Author Catalogue for a variety of other information that may 
be found there: Title of the reference,  translated title, 
language of text and summaries, issue date, library from 
which the original may be obtained, published corrections, 
related references by the same author, and other 
miscellaneous information. 
Each supplement consists of the following parts: 
Part 1, Authors: A-Z 
Part 2, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Protozoa 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Trematoda 
and Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Nematoda 
and Acanthocephala 
Part 5, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Arthropoda 
and Miscellaneous Phyla 
Part 6, Parasite-Subject Catalogue: Subject Headings and 
Treatment 
Part 7, Parasite-Subject Catalogue: Hosts 
Users should bear in mind that this is an Index-Catalogue, 
not a treatise, and should not expect to find reasons for any 
given entry. Nor does citing of synonymy mean that it is 
necessarily correct. The same statement holds for hosts, loca-
tions, localities, authorship of taxa, designation of new taxa, 
etc. These items are cited as given by the author(s) of the 
publication being indexed. 
The information included in any given supplement represents 
only the publications that have been indexed in that supple-
ment; and therefore,  exclusion of, or limited entries for,  any 
given author or parasite has no significance. No pretension is 
made for completeness, and assistance in correcting errors or 
obtaining additional information is appreciated. Reprints of 
papers on parasitology are requested. 
Explanatory Note 
Author Catalogue 
The Author Catalogue (Part 1 of each supplement) contains 
full bibliographic information for each publication indexed 
during the compilation of that supplement. A symbol for the 
library from which the original publication may be obtained is 
given at the end of each entry, e.g., Wa, Wm, Wc, etc. A key 
to these library symbols may be found in Supplements 10 and 
20. A list of serial abbreviations new to our files is published 
at the beginning of each Author Catalogue. 
Parasite Catalogues 
The Parasite Catalogues (Parts 2-5 of each supplement) are 
divided by parasite phyla (Protozoa, Trematoda, etc.). They 
are arranged alphabetically by genera, parasitic diseases, and 
higher taxa and then alphabetically by species within genera. 
Entries under each heading are in turn arranged alphabetically 
by authors and then chronologically for each author. Each 
entry consists of the name of the parasite or parasitic disease, 
the author(s) of the publication, date, abbreviated title of the 
publication, volume, number, inclusive pages, and a 
subheading. Illustrations of parasites are indicated by the 
word illus. following the name of the parasite. 
••Fasciola hçpatica, illus. 
[••Smith, J.; and Doe, L., 1978, J. 
Parasitol., v. 64 (1), 30-38 
[••Fasciola hepatica, white mice, successful vac-
cination with culture incubate antigens and an-
tigens from sonic disruption of immature worms 
I- Subheading 
I- Bibliographic information (author line(s)) 
'-Entry term 
A variety of information is found indented beneath the 
author line(s) of each entry: Classification, hosts, synonymy, 
keys, treatment, etc. Subheadings are guides to the subject 
matter of the publication. 
(1) Classification:  In entries based on systematic articles, the 
subheading may give the higher taxa in which the taxon 
has been placed or it may list the lower taxa included in a 
higher taxon. 
(2) Hosts: The only hosts recorded are those that pertain 
directly to the author's own work. Scientific host names 
are used unless the author gives only common names, in 
which case the host names are given exactly as in the 
original publication. 
However, when host common names are in Cyrillic 
alphabet languages, host Latin names are assigned and 
listed instead of the common name; these are in square 
brackets []. 
Locations of parasites in or on hosts are given in paren-
theses (). Where a host-parasite relationship is well 
known, a host may be given under a parasite name and 
not in the Host Catalogue; this applies particularly to 
parasites of medical and veterinary importance and of 
worldwide distribution. A + before the host name on the 
parasite entry means that no host entry was made for this 
particular reference. 
(3) Synonymy: Usually only those synonyms which the author 
indicates as new, or which are new to the files of the 
Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology, are 
given. 
(4) Keys: The subheading "key" indicates that the name is in-
cluded in a taxonomic key. 
(5) Treatment: When there are several antiparasitic agents 
mentioned in a publication, a general term is used in the 
subheading, e.g., anthelmintics, insecticides, pro-
tozoacides. However, in the Treatment Catalogue, all 
agents tested by the investigator(s) are listed. 
(6) Geographic Distribution: When there are multiple hosts 
and geographic localities, the appropriate locality is 
recorded after each host name; when the hosts of a 
parasite are all from one locality, they are recorded as "all 
from" this locality. 
(7) Other Subject Matter: Phrases indicate other subject mat-
ter discussed (e.g., immunity, metabolism, morphology, 
etc.). 
Subject Headings Catalogue 
The Subject Headings Catalogue (the first section of Part 6 of 
each supplement) is an alphabetic arrangement of entry terms 
from a controlled list of subject headings. Each entry consists 
of the subject heading, bibliographic information, and a 
subheading reflecting the information contained in the paper. 
Subject headings with numerous entries are separated into 
alphabetized subdivisions, e.g., 
Immunity 
Immunity, Agglutination 
Immunity, Allergy 
Treatment Catalogue 
In the Treatment Catalogue (a section of Part 6 of each sup-
plement), all entries referring  to one antiparasitic agent are 
grouped under one heading (regardless of the name used by 
the investigator) and are then listed alphabetically by author. 
Other names for the same agent are cross-referenced  to the 
name used for filing. When generic and chemical names are 
available, preference is given to those names as headings 
rather than to trade names or code numbers and letters. Code 
number designations for compounds are entered in the 
Number Index in numerical order and cross-referenced  to the 
name under which they are listed in the alphabetical section. 
Salts of a compound are usually grouped together, e.g., 
piperazine adipate, piperazine citrate, etc., are all listed 
under Piperazine. Sometimes verifying synonymy of drug 
names is impossible; consequently, groupings and cross-
references are not always authenticated although as many as 
possible have been checked with reliable sources. In some in-
stances, the cross-references  are based entirely on information 
in papers indexed and verification was not possible. Foreign 
language terminology has been anglicized where feasible. 
Chemosterilants, Molluscicides, and Repellents are entered 
under these three collective headings and not under the in-
dividual chemical. The format is the same as the parasite 
entries: Entry term (in this case, drug name), bibliographic 
information, and subheading. 
Host Catalogue 
The Host Catalogue (Part 7 of each supplement) is arranged 
alphabetically by genera, common names, and higher taxa 
and then alphabetically by species within genera. Nominate 
subspecies are interfiled with the species. Entries under each 
heading are in turn arranged alphabetically by author(s) and 
then chronologically for each author. The format is the same 
as in the other Catalogues, i.e., entry term (in this case, host 
name), bibliographic information, and subheading. Indented 
beneath the author line(s) of each host entry are all the 
parasites of a particular phylum that were reported from this 
host in the paper in question. Body locations of these 
parasites will be found in parentheses () either in the 
subheading or with the host name. Experimental infection is 
reported as such. When there are multiple parasites and 
geographic localities, the appropriate locality is recorded after 
each parasite name; when the parasites from this host are all 
from one locality, they are recorded as "all from" this locali-
ty. When authors use only common names of hosts, scientific 
names are cautiously supplied from authoritative sources after 
careful consideration. Cross-references  from the common 
name used by the author to the scientific name supplied by 
the Index-Catalogue are filed among the host entries. Such 
supplied names are given in square brackets []. If a scientific 
name cannot be supplied, English common names are used. 
Scientific names or English common names are always sup-
plied for common names in Cyrillic alphabet languages, and 
no cross-references  are made. Surveys of parasites of humans 
and domestic animals are often indexed under geographic 
headings and entered in Part 6, Subject Headings, in addition 
to appearing in the Host Catalogue. In this case, all parasite 
phyla are grouped under the same host entry, and individual 
parasite entries are not included in the Parasite Catalogue. 
Visitors are welcome to come to the Animal Parasitology In-
stitute to use the cumulative files. Arrangements should be 
made in advance for lengthy visits. 
All correspondence should be addressed to: 
Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology 
Animal Parasitology Institute 
USDA, ARS, BARC-East, Building 1180 
Beltsville, Maryland 20705 U.S.A. 
It is hoped that these Catalogues will serve as a useful tool to 
workers in the field of parasitology. Users are requested to 
preserve the Catalogues, since they are not designed for 
general distribution and the edition is limited. 
The compilers thank the staffs  of the National Agricultural 
Library, the National Library of Medicine, and all other 
libraries who have aided us invaluably by making publica-
tions available to us. 
Trade names are used in this publication solely for the pur-
pose of providing specific information. Mention of a trade 
name does not constitute a guarantee or warranty of the pro-
duct by the U.S. Department of Agriculture or an endorse-
ment by the Department over other products not mentioned. 
o u . 
TREATMENT 1 
NUMBER INDEX 
1 - A d a m a n t a m i n e . See A m a n t a d i n e . 
PJT 1 . See C y p e r m e t h r i n . 
U r o p o r p h y r i n I . See U r o p o r p h y r i n I . 
A e r o l - 2 a e r o s o l . See A e r o l - 2 a e r o s o l . 
B a n m i n t h I I . See M o r a n t e l . 
Aza 3 - e m e t i n e . See Aza 3 - e m e t i n e . 
C i b a c r o n b l u e F3GA. See C i b a c r o n b l u e F3GA. 
E s b 3 . See S u l f a c h l o r o p y r a z i n e . 
BB-04 . See P i p e r a z i n e o r T h i a b e n d a z o l e . 
I A - 4 . See 8 - C h l o r o - 2 - [ ( d i e t h y l a m i n o ) e t h y l ] - 2 H -
[ 1 ] - b e n z o t h i o p y r a n o [ 4 , 3 , 2 - c d ] i n d a z o l e - 5 - m e t h a -
n o l m o n o m e t h a n e - s u l f o n a t e . 
I A - 4 N - o x i d e . See 8 - C h l o r o - 2 - [ ( d i e t h y l a m i n o ) 
e t h y l ] - 2 H - [ 1 ] - b e n z o t h i o p y r a n o [ 4 , 3 , 2 - c d ] i n d a -
z o l e - 5 - m e t h a n o l m o n o m e t h a n e - s u l f o n a t e . 
A t g a r d V . See D i c h l o r v o s . 
5 - A z a c y t i d i n e . See 5 - A z a c y t i d i n e . . 
5 - C h l o r o e t h y l t h i a m i n e . See B e c l o t i a m i n e . 
F l a g y l V . See M e t r o n i d a z o l e . 
5-FUDR. See F l o x u r i d i n e . 
6 - A m i n o n i c o t i n a m i d e . See 6 - A m i n o n i c o t i n a m i d e . 
6 - A z a u r a c i l . See 6 - A z a u r a c i l . 
H i p o l e n - 6 . See C r u f o r n a t e . 
R u e l e n e 6 - R . See C r u f o m a t e . 
D L - 7 - A z a t r y p t o p h a n . See D L - 7 - A z a t r y p t o p h a n . 
Benzazon V I I . See Benzazon V I I . 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
7 - C h l o r o l i n c o m y c i n . See C l i n d a m y c i n . 
7 - D e a z a a d e n o s i n e . See T u b e r c i d i n . 
T N - 7 . See N i t r i m i d a z i n e . 
8 - A z a - a d e n i n e . See 8 - A z a - a d e n i n e . 
8 - A z a g u a n i n e . See G u a n a z o l o . 
A c e t o x y - 9 - e l l i p t i c i n e . See A c e t o x y - 9 - e l l i p t i c i n e . 
B i s c h l o r o e t h y l d e u t e r o p o r p h y r i n . I X . See B i s c h l o r o -
e t h y l d e u t e r o p o r p h y r i n I X . 
P r o t o p o r p h y r i n I X . See P r o t o p o r p h y r i n I X . 
L i n t o n - X . See T o x a p h e n e . 
RC12. See 5 - B r o m o - 4 [ b i s - ( 2 - d i e t h y l a m i n o e t h y l ) -
a m i n o ] v e r a t r o l e . 
K - 1 5 . See 2 - P h e n y l - 4 H - 1 , 3 , 2 - b e n z o d i o x a p h o s -
p h o r i n - Z - s u l f i d e . 
N e m i c i d e L 15 . See T e t r a m i s o l e . 
L i n d a t o x - 2 0 . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
L y p o r 20 . See Temephos. 
Po ron 20 . See Phosme t . 
BW 21Z. See P e r m e t h r i n . 
U - 2 1 . See C l i n d a m y c i n . 
U - 2 4 . See N - D e m e t h y l - 4 1 - p e n t y l c l i n d a m y c i n h y -
d r o c h l o r i d e . 
A r d e n o n e - 2 5 . See A r d e n o n e - 2 5 . 
Coyden 25 . See M e t i c l o r p i n d o l . 
G a s i l 35 . See G a s i l 35 . 
C a r b e t o x 3 7 . See C a r b e t o x 3 7 . 
D u r s b a n 44 I n s e c t i c i d e F o r m u l a t i o n . See C h l o r -
p y r i f o s . 
2 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
COBAN 4 5 . See M o n e n s i n . 
A b i - Z e t 5 o . See P y r i m e t h a m i n e o r S u l f a m e t h a z i n e . 
A s u n t o l 5 0 . See Coumaphos. 
B a y t e x - 5 0 . See F e n t h i o n . 
L i q u a m y c i n i n j e c t a b l e L - 5 0 . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
L i q u a m y c i n ( T - 5 0 ) . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
M a l a t h i o n 50 EC. See M a l a t h i o n . 
Paramar M - 5 0 . See Paramar M - 5 0 . 
P e r d i x PE 5 0 . See B u t o n a t e . 
S u m i t h i o n 50 EC. See F e n i t r o t h i o n . 
M a l a t h i o n 57 . See M a l a t h i o n . 
VUAgT-71 . See VUAgT-71 . 
C - 0 7 6 . See A v e r m e c t i n B ^ a . 
Marvex S u p e r - 1 0 0 . See D i c h l o r v o s . 
Nuvan 100 EC. See D i c h l o r v o s . 
T e r r a m y c i n 1 0 0 . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
S c h i s t o c i d e T - 1 0 9 . See 2 , 8 - D i m e t h y l - 5 - ß - d i e t h y l -
a m i n o - e t h y l a m i n o - t h i o c h r o m o n e . 
GX-118 . See P h o s m e t . 
S t a r b a r GX-118 . See P h o s m e t . 
NRDC 1 4 3 . See P e r m e t h r i n . 
NRDC 1 4 9 . See C y p e r m e t h r i n . 
F 1 5 1 . See ( D i a m i n o - 4 , 6 - t r i a z i n y l - l , 3 , 5 - a m i n o -
2 ) - 4 - p h e n y l - a r s i n o d i ( D - t h i o - 3 - a m i n o - 2 - m e t h y l -
3 - b u t y r i c a c i d ) . 
F 1 5 9 . See F 1 5 9 . 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
ICRF 1 5 9 . See R a z o x a n e . 
NRDC 1 6 1 . See D e c a m e t h r i n . 
NF-18 0 . See F u r a z o l i d o n e . 
ICRF 1 9 2 . See ICRF 1 9 2 . 
G a s i l 200 . See G a s i l 2 0 0 . 
L i q u a m y c i n / L A - 2 0 0 . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
N i v a q u i n e 2 0 0 . See C h l o r o q u i n e . 
T e r r a m y c i n / L A ( T - 2 0 0 ) . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
H o e c h s t S - 2 0 1 . See B i s - ( ß - c a r b o h y d r a z i d e - e t h y l ) 
s u i f o n e . 
B a y e r 205 . See S u r a m i n . 
S P A - S - 2 2 2 . See M e p a r t r i c i n o r Sod ium l a u r y l 
s u l f a t e . 
MK-302 . See A r p r i n o c i d . 
T F - 3 0 2 . See C r u f o r n a t e . 
SAN 322 I . See P r o p e t a m p h o s . 
E Q - 3 3 5 . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
G - 4 1 8 . See G - 4 1 8 . 
P y r a c t o n e M429. See B u c a r p o l a t e o r P y r e t h r i n s . 
MK436. See 3 - ( 1 - M e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l - 2 - y l ) - 3 α , 
4 , 5 , 6 , 7 a - h e x a h y d r o - l , 2 - b e n z i s o x a z o l e . 
A 4 4 5 . See T h i o p h a n a t e . 
WR 4 4 8 . See D a p s o n e . 
A n t i b i o t i c X - 4 6 4 . See N i g e r i c i n . 
T M - 4 8 1 . See L o n o m y c i n . 
D i e t h y l a m i n o e t h y l - d e x t r a n 5 0 0 . See D i e t h y l a m i n o -
e t h y l - d e x t r a n 5 0 0 . 
F a s i g y n 5 0 0 . See T i n i d a z o l e . 
TREATMENT 3 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
Zoecon 5 1 5 . See M e t h o p r e n e . 
SKF 5 2 5 - A . See P r o a d i f e n h y d r o c h l o r i d e . 
MW 5 9 1 . See L a s a l o c i d . 
N F - 6 0 2 . See F u r a l t a d o n e . 
H o e c h s t S - 6 1 6 . See N ' - ( 3 - C h l o r o - 2 , 4 , 6 - t r i m e t h y l -
p h e n y l ) - N , N - d i e t h y l e n e d i a m i n e h y d r o c h l o r i d e . 
S e a r l e SN 6 5 4 . See M e p a r t r i c i n . 
C i b a - G e i g y В 6 6 3 . See C l o f a z i m i n e . 
P r e p a r a t i o n - 6 6 5 . See M e k a r z o l e . 
HOE 6 6 8 . See p - ( 4 - A m i d i n o - p h e n o x y ) - b e n z a l d e h y d e -
p - a m i d i n o - p h e n y l h y d r a z o n e d i h y d r o c h l o r i d e . 
C I - 6 7 9 . See 2 , 4 - D i a m i n o - 6 - [ ( 3 , 4 - d i c h l o r o b e n z y l ) -
n i t r o s o a m i n o ] - q u i n a z o l i n e . 
H o e c h s t S - 6 8 8 . See M a l e i n y l - 4 - ( 3 - c h l o r o - p - t o l y l ) 
p i p e r a z i d e . 
MW 7 6 4 . See N a r a s i n . 
P y r a c t o n e M817. See P i p e r o n y l b u t o x i d e o r 
P y r e t h r i n s . 
8 - A z a 2 6 - d i a m i n o p u r i n e . See 8 - A z a 2 6 - d i a m i n o -
p u r i n e . 
HOE-881. See F e n b e n d a z o l e . 
Hoe 881V. See F e n b e n d a z o l e . 
N F - 9 0 2 . See F u r a l t a d o n e . 
Μ К 9 0 5 . See C a m b e n d a z o l e . 
M K - 9 1 0 . See l - M e t h y l - 2 - ( p - f l u o r o p h e n y l ) - 5 - n i t r o -
i m i d a z o l e . 
MK915. See F l u n i d a z o l e . 
L . 1 3 / 5 9 . See T r i c h l o r f o n . 
WR 1 , 5 4 4 . See C h l o r o q u i n e . 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
B l u e d e x t r a n ( 2 0 0 0 ) . See B l u e d e x t r a n ( 2 0 0 0 ) . 
A m o e b i c i d e 2 0 0 4 . See C h l o r p h e n o x a m i d e o r T i n i d a -
z o l e . 
B a y e r 2 3 4 9 . See T r i c h l o r f o n . 
B a y e r 2 3 5 3 . See N i c l o s a m i d e . 
C-C 2 4 8 1 . See C y c l o b e n d a z o l e . 
Wander compound 2 4 9 5 . See 4 , 4 ' - ( 4 - M e t h y l - 2 - i m i -
d a z o l i n - 2 - y l ) t e r e p h t h a l a n i l i d e d i m e t h a n e 
s u l p h a t e . 
Bay 2 5 0 2 . See N i f u r t i m o x . 
B a y e r 2 5 0 2 . See N i f u r t i m o x . 
S - 2 5 3 9 F o r t e . See P h e n o t h r i n . 
U . K . 2679 . See P y r a n t e l . 
Wander compound 2 7 8 3 . See [ 4 - ( 4 - M e t h y l - 2 - i m i d a -
z o l i n - 2 - y l ) - 4 ' - [ ( p - 4 - m e t h y l - 2 - i m i d a z o l i n - 2 - y l ) 
p h e n y l ] c a r b a m o y l ] - c a r b a n i 1 i d e - d i m e t h a n e s u l -
p h o n a t e . 
H o e c h s t 2 9 1 0 . See B e n o x a f o s . 
WR 2 , 9 7 5 . See P r i m a q u i n e . 
WR 2 , 9 7 6 . See Q u i n i n e . 
WR 2978 . See P y r i m e t h a m i n e . 
Hoe 2 9 8 2 . See H e p t e n o p h o s . 
3024 I . C . I . See С , C - D i a l l y l - b i s - ( 4 - a m i n o - 2 -
m e t h y l - 6 - q u i n o l y l ) m a l o n a m i d e . 
Dow M3615. See C h l o r p y r i f o s . 
ME 3 6 2 5 . See N i c l o f o l a n . 
UK 3 8 8 3 . See 2 - ( N - I s o p r o p y l a m i n o m e t h y l ) - 6 -
m e t h y l - 7 - n i t r o - l , 2 , 3 , 4 - t e t r a h y d r o q u i n o l i n e . 
D E - 3 9 3 6 . See L o n o m y c i n . 
Dow M3983. See C h l o r p y r i f o s . 
4 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
Compound 4 0 7 2 . See C h l o r f e n v i n p h o s , 
GC 4 0 7 2 . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
P f i z e r UK 4 2 7 1 . See O x a m n i q u i n e . 
UK 4 2 7 1 . See O x a m n i q u i n e . 
CGP-4540. See N i t r o s c a n a t e . 
P r e p a r a t i o n 5 0 0 6 . See P r o p o x u r . 
U . K . 5 0 6 6 . See U . K . 5 0 6 6 . 
Bay b 5 0 9 7 . See C l o t r i m a z o l e . 
U . K . 5 3 7 8 . See U . K . 5 3 7 8 . 
WR 5 , 4 7 3 . See C y c l o g u a n i l . 
U . K . 5 5 7 4 . See U . K . 5 5 7 4 . 
U . K . 5 7 0 4 . See U . K . 5 7 0 4 . 
5 7 5 7 . See F e n b a u t e l . 
Bay h 5 7 5 7 . See F e b a n t e l . 
Bay Vh 5 7 5 7 . See F e b a n t e l . 
U . K . 5 8 7 6 . See U . K . 5 8 7 6 . 
U . K . 5 9 2 5 . See U . K . 5 9 2 5 . 
WR 5 , 9 4 9 . See T r i m e t h o p r i m . 
WR 5 9 9 0 . See WR 5 9 9 0 . 
WR 6 0 0 7 . See WR 6 0 0 7 . 
WR 6 , 0 2 0 . See I s o p e n t a q u i n e . 
WR 6 , 0 2 1 . See P e n t a q u i n e . 
WR 6 0 2 5 . See WR 6 0 2 5 . 
WR 6 0 2 6 . See 8 - ( 6 - D i e t h y l a m i n o - h e x y l a m i n o ) - 6 -
m e t h o x y - 4 - m e t h y l q u i n o l i n e . 
WR 6 0 2 8 . See WR 6 0 2 8 . 
WR 6 , 5 2 7 . See T e t r a c y c l i n e . 
W R - 6 , 7 9 8 . See D i f o r m y l d a p s o n e . 
WR 7 , 5 5 7 . See S u l f a d i a z i n e . 
B a y e r 7602 A c . See C , C - D i a l l y l - b i s - ( 4 - a m i n o - 2 -
m e t h y l - 6 - q u i n o l y l ) m a l o n a m i d e . 
WR-7903. See WR-7903. 
S N - 8 1 3 7 . See O x y c h l o r o q u i n e . 
R - 8 2 9 9 . See T e t r a m i s o l e . 
Embay 8 4 4 0 . See P r a z i q u a n t e l . 
Embay 8 4 4 0 - B a y e r . See P r a z i q u a n t e l . 
S h e l l S D - 8 4 4 7 . See T e t r a c h l o r v i n p h o s . 
S h e l l S D - 8 4 4 8 . See 2 - C h l o r o - l - ( 2 , 4 , 5 - t r i c h l o r o -
p h e n y l ) v i n y l d i e t h y l p h o s p h a t e . 
8 , 8 2 3 R . P . See M e t r o n i d a z o l e . 
R S - 8 8 5 8 . See O x f e n d a z o l e . 
Bay 9 0 0 7 . See F e n t h i o n . 
Baye r 9 0 1 5 . See N i c l o f o l a n . 
Baye r 9 0 3 7 . See Q u i n t i o f o s . 
B a y e r 9 0 5 3 . See P h o x i m . 
L 9 0 5 3 . See L 9 0 5 3 . 
GO 9 3 3 3 . See N i t r o s c a n a t e 
S N - 9 5 8 4 . See S N - 9 5 8 4 . 
9 . 7 1 2 R P . See B e n z o y l m e t r o n i d a z o l e . 
S N - 1 0 2 7 4 . See S N - 1 0 2 7 4 . 
TREATMENT 5 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
Merck SN 1 0 , 2 7 5 . See ( 6 , 8 - D i c h l o r o - 2 - p h e n y l - 4 -
q u i n o l y l ) - a - p i p e r i d y l c a r b i n o l h y d r o c h l o r i d e . 
RP 11074 [ i . e . RP 1 1 9 7 4 ] . See P h o s a l o n e . 
1 2 - 2 7 8 . See D i c h l o r q u i n a z i n e . 
SQ 1 2 , 5 2 5 . See L o n o m y c i n . 
CP 1 2 , 5 7 4 . See T i n i d a z o l e . 
R D - 1 2 , 8 6 9 . See 6 - C h l o r o - 5 - ß - d i e t h y l a m i n o e t h y l -
a m i n o - 8 - m e t h y l q u i n o l i n e . 
Am 1 3 , 1 4 6 . See T e c l o z a n . 
Win 1 3 . 1 4 6 . See T e c l o z a n . 
S N - 1 3 , 4 6 5 . See 6 - B r o m o - a - d i h e p t y l a m i n o m e t h y l -
9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l . 
S D - 1 4 1 1 4 . See H e x a k i s ( ß , 3 - d i m e t h y l p h e n e t h y l ) 
d i s t a n n o x a n e . 
C P - 1 4 , 4 4 5 . See O x a n t e l . 
1 4 . 5 3 9 RP. See S e c n i d a z o l e . 
S N - 1 5 , 0 6 8 . See 6 , 8 - D i c h l o r o - 2 - ( 3 ' , 4 1 - d i c h l o r o -
p h e n y l ) - a - ( d i - n - b u t y l a m i n o m e t h y l ) - 4 - q u i n o l i n e 
m e t h a n o l . 
153C51. See 1 , 7 - B i s ( p - a m i n o p h e n o x y ) h e p t a n e . 
W e l l c o m e 153C51 . See 1 , 7 , B i s ( p - a m i n o p h e n o x y ) 
h e p t a n e . 
B a y e r 15 9 2 2 . See T r i c h l o r f o n . 
A - 1 6 , 6 1 2 . See T e r o x a l e n e . 
Compound 1 6 , 8 4 2 . See B i t o s c a n a t e . 
H o e c h s t 1 6 . 8 4 2 . See B i t o s c a n a t e . 
C i b a 1 7 ' 5 8 1 . See 1 - ß - D i e t h y l a m i n o - e t h y l a m i n o -
4 , 6 , 8 - t r i m e t h y l - 5 - a z a t h i o x a n t h o n e . 
R - 1 7 , 6 3 5 . See M e b e n d a z o l e . 
SQ 1 8 , 5 0 6 . See t r a n s - 5 - A m i n o - 3 - [ 2 - ( 5 - n i t r o - 2 -
f u r y l ) v i n y l ] - Δ 2 - ΐ , 2 , 4 - o x a d i a z o l e . 
SQ 1 8 , 5 0 6 a n a l o g u e s . See t r a n s - 5 - A m i n o - 3 - [ 2 - ( 5 -
n i t r o - 2 - f u r y l ) v i n y l ] - Δ ζ - 1 , 2 , 4 - o x a d i a z o l e . 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
Sch 1 8 5 4 5 . See Ν , Ν ' - B i s ( 3 , 4 d i t r i f l u o r o m e t h y l -
p h e n y l ) m e t h y l m a l o n a m i d e . 
C e b e g i n e RU 1 9 1 1 0 . See H a l o f u g i n o n e . 
Sch 2 0 3 5 0 . See p - C h l o r o p h e n y l i s o t h i o c y a n a t e . 
R - 2 0 4 5 8 . See ( E ) - 6 , 7 - E p o x y - l - ( p - e t h y l p h e n o x y ) -
3 , 7 - d i m e t h y l - 2 - o c t e n e . 
Sch 2 1 4 8 0 . See T i o x i d a z o l e . 
SQ 2 1 , 7 0 4 . See SQ 2 1 , 7 0 4 . 
Sch 2 3 1 5 4 . See 1 - ( 2 - N i t r o - 4 - p r o p y l - o x y p h e n y l ) - 3 -
c a r b o m e t h o x y - S - m e t h y l i s o t h i o - u r e a . 
C G A - 2 3 ' 6 5 4 . See N i t r o s c a n a t e . 
G S - 2 3 ' 6 5 4 . See N i t r o s c a n a t e . 
WR 2 7 , 6 5 3 . See 5 - B r o m o - 4 [ b i s - ( 2 - d i e t h y l a m i n o 
e t h y l ) - a m i n o ! v e r a t r o l e . 
SKF 2 9 0 4 4 . See P a r b e n d a z o l e . 
Bay 2 9 4 9 3 . See F e n t h i o n . 
WR 29 5 9 7 . See WR 29 5 9 7 . 
F 3 0 0 6 6 . See N i t r o f u r y l a c r y l a m i d e . 
W R - 3 0 , 0 9 0 . See 6 , 8 - D i c h l o r o - 2 - ( 3 ' , 4 ' - d i c h l o r o -
p h e n y l ) - a - ( d i - n - b u t y l a m i n o m e t h y l ) - 4 - q u i n o l i n e 
m e t h a n o l . 
3 1 , 5 5 9 R . P . See L o n o m y c i n . 
W R - 3 3 , 0 6 3 . See 6 - B r o m o - a - d i h e p t y l a m i n o m e t h y l -
9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l . 
H o e c h s t 3 3 2 5 8 . See 2 - [ 2 - ( 4 - H y d r o x y p h e n y l ) - 6 -
b e n z i m i d a z o l y l ] - 6 - ( l - m e t h y l - 4 - p i p e r a z y l ) b e n z i m -
i d a z o l e . 
FMC 3 3 2 9 7 . See P e r m e t h r i n . 
A l d r i c h С 3 3 6 0 - 3 . See A l d r i c h С 3 3 6 0 - 3 . 
349C59. See M o x i p r a q u i n e . 
MW 3 5 6 . 4 8 . See H y c a n t h o n e . 
C y a n a m i d - 3 8 0 2 3 . See F a m p h u r . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
W R - 3 8 , 8 3 9 . See 4 , 6 - D i a m i n o - l , 2 - d i h y d r o - 2 , 2 -
d i m e t h y l - l - ( 3 , 4 - d i c h l o r o b e n z y l o x y ) - l , 3 , 5 - t r i -
a z i n e h y d r o c h l o r i d e . 
B a y e r 3 9 0 0 7 . See P r o p o x u r . 
W R - 4 0 , 0 7 0 . See 2 , 4 - D i a m i n o - 5 - p i p e r o n y l - p y r i m i -
d i n e . 
FMC 4 1 6 5 5 . See P e r m e t h r i n . 
U p j o h n U - 4 2 , 5 6 4 . See N - [ [ ( 2 , 4 - D i m e t h y l p h e n y l ) 
i m i n o ] m e t h y l ] - N - m e t h y l - b e n z e n e s u l f e n a m i d e . 
SD 4 3 7 7 5 . See F e n v a l e r a t e . 
CGA 5 0 4 3 9 . See T i f a t o l . 
C L - 6 4 , 8 5 5 . See 2 - A m i n o - 5 - ( l - m e t h y l - 5 - n i t r o - 2 -
i m i d a z o l y l ) - l , 3 , 4 - t h i a d i a z o l e . 
6 7 - 2 5 5 . See 3 - E t h y l - 8 - m e t h y l - l , 3 , 8 - t r i a z a b i c y -
c l o [ 4 , 4 , 0 ] d e c a n - 2 - o n e . 
Ro 7 - 0 2 0 7 . See O r n i d a z o l e . 
Ro 7 - 1 0 5 1 . See B e n z n i d a z o l e . 
CL 7 1 . 3 6 6 . See P i p e r a m i d e . 
W R - 7 4 , 1 0 6 . See T e r e p h t h a l i c a c i d . 
W R - 7 7 , 1 3 5 . See W R - 7 7 , 1 3 5 . 
WR-81 ,844 . See 1 - ( 3 , 4 - D i c h l o r o p h e n y l ) - 3 - [ 4 - ( N -
e t h y l - 3 - p i p e r i d y l - a m i n o ) - 6 - m e t h y l - 2 - p y r i m i d i n y l ] 
g u a n i d i n e . 
W R - 9 1 , 8 0 8 . See W R - 9 1 , 8 0 8 . 
WR 9 3 , 1 3 3 . See 2 - ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) - 2 - ( 4 - p i p e r -
i d y l ) - t e t r a h y d r o f u r a n  h y d r o c h l o r i d e . 
W R - 9 8 , 0 5 7 . See W R - 9 8 , 0 5 7 . 
9 8 / 2 0 2 . See 6 - A m i d i n o - 2 - ( 4 1 - a m i d i n o p h e n y l ) -
t h i o n a p h t h e n e d i l a c t a t e . 
W R - 9 9 , 2 1 0 . See W R - 9 9 , 2 1 0 . 
WR 9 9 , 6 6 2 . See 2 - [ 3 - ( D i m e t h y l a m i n o ) p r o p y l -
a m i n o ] - 4 - ( t r i c h l o r o m e t h y l ) - 6 - ( α , α , α - t r i c h l o r o · 
m - t o l y l ) - 2 - t r i a z i n e . 
W R - 9 9 , 6 8 2 . See W R - 9 9 , 6 8 2 . 
1 0 2 / 1 9 8 . See 4 ' 6 - D i a m i d i n o - 2 - p h e n y l i n d o l e . 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
Ro 1 1 - 3 1 2 8 . See ( + ) - 5 - ( o - C h l o r o p h e n y l ) - l , 3 - d i -
h y d r o - 3 - m e t h y l - 7 - n i t r o - 2 H - l , 4 - b e n z o d i a z e p i n e -
2 - o n e . 
I C I 1 2 0 6 4 5 . See 9 - ( 2 , 6 - D i c h l o r o b e n z y l ) a d e n i n e . 
I C I 1 2 0 6 8 8 . See 9 - ( 2 , 6 - D i c h l o r o b e n z y l ) a d e n i n e -
1 - N - o x i d e . 
WR 1 2 2 , 4 5 5 . See a - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 3 , 6 - b i s ( t r i -
f l u o r o m e t h y l J - 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l . 
I C I 1 2 3 4 8 7 . See A r p r i n o c i d . 
I C I 1 2 5 7 5 2 . See 9 - ( 2 - C h l o r o - 6 - f l u o r o b e n z y l ) 
a d e n i n e - l - N - o x i d e . 
WR 127 8 5 4 . See WR 127 8 5 4 . 
W R - 1 3 1 , 8 3 4 . See W R - 1 3 1 , 8 3 4 . 
W R - 1 3 5 , 4 0 3 . See W R - 1 3 5 , 4 0 3 . 
WR 136 4 7 9 . See WR 136 4 7 9 . · 
WR 138 7 2 0 . See F l o x u r i d i n e . 
WR 139 007 . See I m i d a z o l e - 4 - c a r b o x a m i d e , 5 - ( 3 , 3 -
d i m e t h y l - l - t r i a z e n o . 
WR 139 5 0 2 . See S t r e p t o z o t o c i n . 
WR 1 4 2 , 4 9 0 . See M e f l o q u i n e . 
W R - 1 4 3 , 8 0 3 . See W R - 1 4 3 , 8 0 3 . 
W R - 1 4 6 , 4 5 9 . See W R - 1 4 6 , 4 5 9 . 
W R - 1 4 8 , 7 6 3 . See W R - 1 4 8 , 7 6 3 . 
W R - 1 4 8 , 9 4 6 . See W R - 1 4 8 , 9 4 6 . 
W R - 1 4 9 , 8 0 9 . See W R - 1 4 9 , 8 0 9 . 
W R - 1 5 0 , 7 2 6 . See W R - 1 5 0 , 7 2 6 . 
W R - 1 5 1 , 3 1 2 . See W R - 1 5 1 , 3 1 2 . 
WR 1 5 4 , 9 0 4 . See a - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 , 6 - d i - ( p - t r i -
f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l . 
W R - 1 5 4 , 9 2 8 . See 2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l ) -
t h i o q u i n a z o l i n e . 
W R - 1 5 8 , 1 2 1 . See W R - 1 5 8 , 1 2 1 . 
TREATMENT 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
W R - 1 5 8 , 1 2 2 . See 2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f -
o n y l ) - q u i n a z o l i n e . 
WR 158 2 2 1 . See C o r a l y n e s u l f o a c e t a t e . 
W R - 1 5 9 , 4 1 2 . See 2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 5 - t r i f l u o r o m e t h -
y l p h e n y l ) - t h i o q u i n a z o l i n e . 
W R - 1 6 2 , 8 7 8 . See W R - 1 6 2 , 8 7 8 . 
W R - 1 6 5 , 3 5 5 . See W R - 1 6 5 , 3 5 5 . 
W R - 1 6 5 , 5 3 3 . See W R - 1 6 5 , 5 3 3 . 
W R - 1 7 1 , 6 6 9 . See 1 - ( 1 , 3 - D i c h l o r o - 6 - t r i f l u o r o -
m e t h y l - 9 - p h e n a n t h r y l ) 3 - d i - ( n - b u t y l ) a ra i nop ro -
p a n o l . 
W R - 1 7 2 , 4 3 5 . See 3 - ( D i b u t y l a m i n o ) - 1 [ 2 , 6 - b i s ( t r i -
f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) - 4 - p y r i d y l ] p r o p a n o l . 
W R - 1 7 3 , 0 6 0 . See W R - 1 7 3 , 0 6 0 . 
W R - 1 7 5 , 0 3 9 . See W R - 1 7 5 , 0 3 9 . 
W R - 1 7 5 , 4 1 2 . See W R - 1 7 5 , 4 1 2 . 
WR-177 , 5 0 4 . See a - ( D i - N - b u t y l a m i n o e t h y l ) - 2 , 8 -
( b i s - t r i f l u o r o m e t h y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l , 
h y d r o c h l o r i d e . 
WR 177 5 2 9 . See c i s - D i a m m i n e d i c h l o r o p l a t i n u m . 
W R - 1 7 7 , 6 0 2 . See W R - 1 7 7 , 6 0 2 . 
W R - 1 7 8 , 9 1 9 . See W R - 1 7 8 , 9 1 9 . 
W R - 1 7 8 , 9 7 9 . See W R - 1 7 8 , 9 7 9 . 
W R - 1 8 0 , 1 1 7 . See W R - 1 8 0 , 1 1 7 . 
W R - 1 8 0 , 1 5 3 . See W R - 1 8 0 , 1 5 3 . 
W R - 1 8 0 , 4 0 9 . See a - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 - ( 4 - t r i f l u o r o -
m e t h y l p h e n y l ) - 6 - t r i f l u o r o m e t h y l - 4 - p y r i d i n e -
m e t h a n o l . 
WR 1 8 0 , 4 0 9 . H3PO1». See a - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 - ( 4 - t r i • 
f l u o r o m e t h y l p h e n y T " P 6 - t r i f l u o r o m e t h y l -  4 - p y r i -
d i n e - m e t h a n o l . 
W R - 1 8 1 , 0 1 8 . See W R - 1 8 1 , 0 1 8 . 
WR 181 0 2 3 . See 4 - M e t h y l p r i m a q u i n e , 
W R - 1 8 2 , 2 3 1 . See W R - 1 8 2 , 2 3 1 . 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
WR 182 234 . See 2 - M e t h y l p r i m a q u i n e d i h y d r o -
c h l o r i d e m o n o h y d r a t e . 
W R - 1 8 3 , 5 4 4 . See W R - 1 8 3 , 5 4 4 . 
W R - 1 8 3 , 5 4 5 . See W R - 1 8 3 , 5 4 5 . 
W R - 1 8 3 , 5 4 6 . See W R - 1 8 3 , 5 4 6 . 
W R - 1 8 3 , 6 0 6 . See W R - 1 8 3 , 6 0 6 . 
W R - 1 8 4 , 8 0 6 . See o t - ( t e r t - B u t y l a m i n o e t h y l ) - 2 , 8 -
b i s - ( t r i f l u o r o m e t h y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l . 
WR 1 8 4 , 8 0 6 . Η PO . See D L - 2 , 8 - B i s ( t r i f l u o r o m e t h -
y l ) - 4 - [ l - h y d r o x y - 3 - ( N - t - b u t y l a m i n o ) p r o p y l ] -
q u i n o l i n e p h o s p h a t e . 
W R - 1 8 5 , 0 2 0 . See W R - 1 8 5 , 0 2 0 . 
PM-185184 . See S e c n i d a z o l e . 
W R - 1 9 0 , 4 2 0 . See W R - 1 9 0 , 4 2 0 . 
WR 192 5 1 5 . See WR 192 5 1 5 . 
W R - 1 9 4 , 9 6 5 . See 2 - ( t - B u t y l a m i n o m e t h y l ) - 4 - t - b u t y l -
6 - ( 4 - c h l o r o p h e n y l ) - p h e n o l . 
W R - 1 9 9 , 4 2 6 . See W R - 1 9 9 , 4 2 6 . 
WR 201 6 7 8 . See WR 2 0 1 6 7 8 . 
W R - 2 0 4 , 1 6 5 . See 3 , 6 - B i s - ( t - b u t y l ) - 8 - ( 4 - c h l o r o -
p h e n y l ) - 2 H , 4 H - l , 3 - b e n z o o x a z i n e . 
WR 206 0 2 7 . See WR 206 0 2 7 . 
WR 208 4 4 2 . See WR 208 4 4 2 . 
WR 210 8 1 0 . See WR 210 8 1 0 . 
WR 211 0 7 7 . See WR 2 1 1 0 7 7 . 
WR 211 6 6 3 . See WR 2 1 1 6 6 3 . 
WR 211 6 6 6 . See WR 2 1 1 6 6 6 . 
WR 211 6 7 2 . See WR 2 1 1 6 7 2 . 
WR 211 7 8 4 . See WR 2 1 1 7 8 4 . 
WR 211 7 8 9 . See 8 - ( 6 - E t h y l a m i n o h e x y l a m i n o ) - 6 -
m e t h o x y - 4 m e t h y l - q u i n o l i n e . 
WR 211 8 1 4 . See 3 - M e t h y l p r i m a q u i n e d i p h o s p h a t e . 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d , , 
WR 211 8 1 9 . See WR 2 1 1 8 1 9 . 
WR 212 2 9 3 . See WR 212 2 9 3 . 
WR 2 1 3 6 4 0 . See WR 2 1 3 6 4 0 . 
WR 214 1 9 8 . See WR 214 1 9 8 . 
WR 215 3 0 0 . See WR 215 3 0 0 . 
WR 215 7 3 2 . See WR 215 7 3 2 . 
WR 216 8 3 7 . See WR 216 8 3 7 . 
WR 217 2 7 1 . See WR 217 2 7 1 . 
WR 218 5 7 4 . See WR 218 5 7 4 . 
WR 218 6 6 9 . See WR 218 6 6 9 . 
WR 218 8 0 5 . See WR 218 8 0 5 . 
WR 218 8 0 6 . See WR 218 8 0 6 . 
WR 220 0 7 8 . See I n o s i n e d i g l y c o l a l d e h y d e , 
WR 222 8 4 9 . See WR 222 8 4 9 . 
WR 223 6 5 8 . See WR 223 6 5 8 . 
WR 223 7 4 7 . See WR 223 7 4 7 . 
WR 223 7 5 6 . See WR 223 7 5 6 . 
WR 224 3 8 7 . See WR 224 3 8 7 . 
WR 225 5 0 3 . See WR 225 5 0 3 . 
NUMBER INDEX - - C o n t i n u e d . 
WR 225 7 4 2 . See WR 225 7 4 2 . 
W R - 2 2 6 , 2 5 3 . See a - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 - t r i f l u o r o m e t h -
y l - 6 , 8 - d i c h l o r o - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l . 
WR 226 2 5 7 . See WR 226 2 5 7 . 
WR 226 2 9 2 . See WR 226 2 9 2 . 
WR 226 6 1 9 . See WR 226 6 1 9 . 
WR 227 1 7 5 . See WR 227 1 7 5 . 
WR 227 4 9 5 . See WR 227 4 9 5 . 
WR 228 3 2 7 . See WR 228 3 2 7 . 
WR 230 2 2 0 . See WR 230 2 2 0 . 
WR 231 1 6 3 . See WR 2 3 1 1 6 3 . 
Win 2 4 , 9 3 3 - 2 . See H y c a n t h o n e . 
WR 295 5 9 5 . See WR 295 5 9 5 . 
B P R L - 5 3 4 4 - 1 6 . See B P R L - 5 3 4 4 - 1 6 . 
U. K . 5 5 8 5 - 1 1 . See U . K . 5 5 8 5 - 1 1 . 
U. K . 5 7 7 8 / 1 1 . See U. K . 5 7 7 8 / 1 1 . 
D i c h l o r o a n a l o g L - 6 2 8 , 9 1 4 . See 6 - A m i n o - 9 - ( 2 , 6 -
d i c h l o r o b e n z y l ) p u r i n e . 
Ro 1 - 9 3 3 4 / 2 0 . See D e h y d r o e m e t i n e . 
C9333-Go/CGP 4 5 4 0 . See N i t r o s c a n a t e , 
1 
TREATMENT 9 
A a b o m y c i n A 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
A a b o m y c i n S 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
A b a t e . See Temephos. 
A c e t a m i n o p h e n — p - A c e t y l a m i n o p h e n o l . 
p - A c e t y l a m i n o p h e n o l 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
A c e t a r s o n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
A c e t i c a c i d — G l a c i a l a c e t i c a c i d . 
A b i - Z e t 5 o . See P y r i m e t h a m i n e o r S u l f a m e t h a z i n e , 
A b s i n t h i u m - - Wormwood. 
Wormwood, s i n g l e s t y l e d , racemes and l e a v e s 
S l e p n e v , N. K . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 1 0 7 - 1 0 9 
A s c a r i s suum, i n v i t r o t e s t i n g o f a n t h e l -
m i n t i c a c t i v i t y o f w a t e r e x t r a c t s o f some 
p l a n t s 
A c a p r i n . See 1 , 3 - D i - 6 - q u i n o l y l u r e a . 
A c a r i c i d e s 
S i n c l a i r , A . N . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 1 1 ) , 
247 [ L e t t e r ] 
sheep s c a b c o n t r o l w i t h use o f s h o w e r s 
A c a r i c i d e s 
W h i t e h e a d , G. В . , 1 9 7 3 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , 
v . 47 ( 8 ) , 3 4 2 - 3 4 4 
t i c k s , d e v e l o p m e n t o f r e s i s t a n c e t o a c a r i -
c i d e s , r e v i e w : E a s t e r n Cape P r o v i n c e 
A c e d i s t . See B romophenophos . 
A c e m i d o p h e n e 
V i s h n i a u s k a s , Α . ; and R u d a i t i s , Α . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 4 ) , 6 8 - 6 9 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e ( e x p e r . ) , a c e m i -
d o p h e n e , d e r t i l and s u l f e n e c o m p a r e d , a c e m i -
dophene i n s u f f i c i e n t l y  e f f e c t i v e 
G l a c i a l a c e t i c a c i d 
B a n e r j i , S. R . ; S i n g h , U. N. ; and T i w a r i , S . , 
1 9 7 8 , C u r r e n t S c . , B a n g a l o r e , v . 47 ( 8 ) , 283 -
284 [ L e t t e r ] 
T r i c h o d i n a [ s p . ] on e x t e r i o r o f C y p r i n u s 
c a r p i o , s e v e r e i n f e s t a t i o n , c o p p e r s u l p h a t e 
e f f e c t i v e  t r e a t m e n t ; q u i c k l i m e , common s a l t , 
p o t a s s i u m p e r m a n g a n a t e , g l a c i a l a c e t i c a c i d , 
and f o r m a l i n were n o t e f f e c t i v e :  n u r s e r y 
p o n d s , P a t n a 
A c e t o p h e n e t i d i n — p - A c e t o p h e n e t i d i n e ; P h e n a c e -
t i n e . 
P h e n a c e t i n e ( p - A c e t o p h e n e t i d i n e ) 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
p - A c e t o p h e n e t i d i n e . See A c e t o p h e n e t i d i n . 
2 - A c e t o x y - 3 - b r o m o - 5 - c h l o r o - N - ( 4 - b r o m o p h e n y l ) • 
t h i o b e n z a m i d e . See B r o t i a n i d e . 
A c e t o x y - 9 - e l l i p t i c i n e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
p - A c e t y l a m i n o p h e n o l . See A c e t a m i n o p h e n . 
A c e p h a t e — 0 , S - D i m e t h y l a c e t y l - p h o s p h o r a m i d o -
t h i o a t e . 
A c e p h a t e 
M i l l e r , B. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. E n t o m . , 
v . 14 ( 6 ) , 6 5 1 - 6 6 1 
f l e a c o n t r o l on r o d e n t s and r a b b i t s , e v a l u a -
t i o n o f 7 o r g a n o p h o s p h a t e s as o r a l s y s t e m i c s , 
o p e n - f i e l d and e n c l o s u r e t e s t s : s o u t h e a s -
t e r n New M e x i c o 
2 - A c e t a m i d o - 5 - n i t r o t h i a z o l e . See A m i n i t r o z o l e . 
A c e t y l - p - a m i n o p h e n o l a c e t a t e 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . R a b o t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
A c h r o m y c i n . See T e t r a c y c l i n e . 
A c r a n i l 
Haak , W . ; e t a l . , 1 9 7 2 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 13 
( 4 ) , 2 0 0 - 2 0 7 
c e s t o d e s o f h u m a n s , recommended d r u g t h e r a p y 
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A c r i d i n i u m c h l o r i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
4 ' - ( 9 - A c r i d i n y l a m i n o ) m e t h a n e s u l f o n y l - m - a n i s i d i d e 
K innamon , K . E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
A c r i f l a v i n e — A c r i f l a v i n e h y d r o c h l o r i d e ; T r y p a -
f l a v i n e . 
A c r i f l a v i n h y d r o c h l o r i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
A c r i f l a v i n e 
Ha j d u k , S . L . , 1 9 7 9 , J . C e l l S c . , v . 3 5 , 1 8 5 -
202 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a , T rypanosoma e q u i p e r d u m , 
o b s e r v a t i o n s on d y s k i n e t o p l a s t y , p o s s i b l e 
mechan isms o f a c r i f l a v i n e a c t i o n 
A c r i f l a v i n e 
N a g i n g t o n , J . , 1 9 7 5 , T r . O p h t h . S o c . U n i t e d 
K i n g d o m , v . 95 ( 2 ) , 2 0 7 - 2 0 9 
Acan thamoeba s p p . i s o l a t e d f r o m human eye 
i n f e c t i o n s , c l i n i c a l r e p o r t , i n v i t r o t r i a l s 
o f compounds f o r p o s s i b l e a m o e b i c i d a l and 
c y s t i c i d a l a c t i v i t y 
T r y p a f l a v i n e 
N i k o l ' s k i i , S. N. ; N i k i f o r e n k o , V . I . ; and 
P o z o v , S . Α . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 4 ) , 
7 1 - 7 5 
P i r o p l a s m a j a k i m o v i , c a t t l e , m o r p h o l o g i c a l 
and b i o l o g i c a l c o m p a r i s o n w i t h P. b i g e m i n u m , 
e p i z o o t i o l o g y ( I x o d e s r i c i n u s as m a i n v e c -
t o r ; f r e q u e n t a s s o c i a t i o n w i t h l e p t o s p i r o -
s i s ) , t r e a t m e n t : S i b e r i a 
A c r i f l a v i n e 
Ono, T . ; and I n o k i , S . , 1 9 7 6 , K i s e i c h u g a k u 
Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 25 ( 2 ) , 
4 7 - 5 8 
T r y p a n o s o m a g a m b i e n s e - i n f e c t e d m i c e , i n t e r -
a c t i o n b e t w e e n t r y p a n o s o m e s and p e r i t o n e a l 
c e l l s a f t e r t r e a t m e n t w i t h human s e r u m , 
a n t i - t r y p a n o s o m e m o u s e - s e r u m , and a c r i -
f l a v i n e , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
A c r i f l a v i n 
P a n d e y , N. N. ; and M i s h r a , S . S . , 1 9 7 8 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 2 ) , 1 4 4 - 1 4 8 
B a b e s i a b i g e m i n a , i n d i g e n o u s cow c a l v e s , 
b e r e n i l and a c r i f l a v i n e f f e c t i v e ,  s u l f a d i -
m e t h o x i n e i n e f f e c t i v e :  I n d i a 
A c r i f l a v i n 
R a z z a q u e , Α . ; and M i s h r a , S . S . , 1 9 7 7 , B u l l . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 4 ) , 
4 0 9 - 4 1 4 
T rypanosoma e v a n s i , b u f f a l o  c a l v e s ( e x p e r . ) , 
b e r e n i l , a c r i f l a v i n , and a n t r y c i d e p r o s a l t , 
b e r e n i l mos t e f f e c t i v e 
A c r i f l a v i n e - C o n t i n u e d . 
A c r i f l a v i n e 
S h i r s h o v , A . T . ; e t a l . , 1 9 7 5 , I z v e s t . A k a d . 
Nauk SSSR, s . B i o l . ( 5 ) , 7 5 9 - 7 6 5 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i , a c r i f l a v i n e , e f f e c t  on 
s t r u c t u r e o f k i n e t o p l a s t , k i n e t o p l a s t DNA, 
p r o t e i n s y n t h e s i s i n k i n e t o p l a s t and c y t o -
p l a s m i c r i b o s o m e s ; s u g g e s t s t h a t i n f o r m a t i o n 
r e q u i r e d f o r s y n t h e s i s o f k i n e t o p l a s t r i b o -
somes i s c o n t a i n e d i n k i n e t o p l a s t s 
T r y p a f l a v i n 
V u l c h o v s k i , l a . , 1 9 7 7 , V e t . Med. N a u k i , v . 14 
( 3 ) , 7 9 - 8 7 
B a b e s i a , c a t t l e , e f f i c a c y  o f t r y p a n b l a u , 
t r y p a f l a v i n , a c a p r i n , b e r e n i l , and p y r o d i a 
( b e r e n i l and p y r o d i a s u p e r i o r t o o t h e r d r u g s ) 
A c r i f l a v i n e 
W a r t o n , Α . ; and M o d l i n s k a , M . , 1 9 7 5 , A c t a P a r a -
s i t o l . P o l o n . , v . 23 ( 1 - 1 1 ) , 1 2 7 - 1 3 3 
Trypanosoma s p p . , m i c e , r a t s , e f f e c t  o f a c r i -
f l a v i n e on d y n a m i c s o f t r y p a n o s o m e p o p u l a t i o n 
s i z e and f o r m a t i o n o f d y s k i n e t o p l a s t i c fo rms 
i n h o s t b l o o d 
A c r i f l a v i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
A c r i f l a v i n e h y d r o c h l o r i d e . See A c r i f l a v i n e . 
4 * - ( 3 - A c r y l y l ) b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 
B r o w n , G. R . ; and F o u b i s t e r , A . J . , 1 9 7 9 , J . 
Med. Chem. , v . 22 ( 8 ) , 9 9 7 - 9 9 9 
b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 p o l y e t h e r s , s y n t h e s i s , i n 
v i v o and i n v i t r o t e s t s a g a i n s t E i m e r i a 
t e n e l l a 
A c t a m e r . See B i t h i o n o l . 
ACTH — A d r e n o c o r t i c o t r o p i n . 
A d r e n o c o r t i c o t r o p i n 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
A c t i d i o n e . See C y c l o h e x i m i d e . 
A c t i n o m y c i n D. See D a c t i n o m y c i n . 
TREATMENT 1 1 
A c t y n o m y c i n D. See D a c t i n o m y c i n . 
A d e n i n e a r a b i n o s i d e . See V i d a r a b i n e . 
A d e n o s i n e 
Dewey, V . С . ; K i d d e r , G. W. ; and N o l a n , L . L . , 
1 9 7 8 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 27 ( 1 0 ) , 1 4 7 9 -
1485 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a , mechan ism o f i n h i b i t i o n 
o f g r o w t h by a d e n o s i n e and a d e n o s i n e a n a l o g s 
A d e n o s i n e N - o x i d e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
A d r e n o c o r t i c o t r o p i n . See ACTH. 
A e r o l - 2 a e r o s o l 
Kan , P. T . ; a n d K h o l o d o v , I . I a . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 6 ) , 6 1 - 6 3 
H [ y a l o m m a ] a n a t o l i c u m , a e r o l - 2 a e r o s o l f o r 
c o n t r o l i n a n i m a l q u a r t e r s , v a r i o u s d o s a g e s , 
d i s p e r s a l s and e x p o s u r e t i m e s t e s t e d 
A g a r i c a c i d — A g a r i c i n . 
A g a r i c i n 
N a t h a n , H . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
A g a r i c i n . See A g a r i c a c i d . 
A k l o m i d e — A k l o m i x ; 2 - C h l o r o - 4 - n i t r o b e n z a m i d e ; 
N o v a s t a t - W ( w i t h S u l f a n i t r a n ) . 
A k l o m i d e 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d o n d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
A k l o m i d e ( A k l o m i x ) 
M c Q u i s t i o n , T. E . ; and M c D o u g a l d , L . R . , 1 9 7 9 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a t e n e l l a , s u r g i c a l l i g a t i o n o f c h i c k 
ceca used t o s t u d y r o l e o f a b s o r p t i o n a n d 
e x t r a i n t e s t i n a l t r a n s p o r t i n a c t i o n o f a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s 
A k l o m i d e + S u l f a n i t r a n ( = N o v a s t a t - W ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
A k l o m i d e - - C o n t i n u e d . 
A k l o m i d e 
W i n c h e s t e r , R. V . , 1 9 7 8 , N . Z e a l a n d J . S c . , 
W e l l i n g t o n , v . 21 ( 4 ) , 5 5 3 - 5 5 5 
c o c c i d i o s t a t s a k l o m i d e and z o a l e n e , r e s i d u e s 
i n p o u l t r y m e a t , d e t e r m i n a t i o n m e t h o d 
A k l o m i x . See A k l o m i d e . 
A l b e n d a z o l e — A l b e n d a z o l e c a r b a m a t e ; A l b e n d a z o l e 
s u l p h o n e ; A l b e n d a z o l e s u l p h o x i d e ; M e t h y l [ 5 -
( p r o p y l t h i o ) - l H - b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ] c a r b a m a t e ; 
V a l b a z e n . 
A l b e n d a z o l e 
Benz , G. W. ; and E r n s t , J . V . , 1 9 7 8 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 7 ) , 1 1 0 7 - 1 1 0 8 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s , c a l v e s ( e x p e r . ) , 
a l b e n d a z o l e a d m i n i s t e r e d o r a l l y , s i g n i f i -
c a n t r e d u c t i o n o f a d u l t s , e l i m i n a t i o n o f 
f i r s t - s t a g e l a r v a e p a s s e d i n f e c e s 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
B o r g s t e e d e , F . Η . Μ . , 1 9 7 9 , V e t . Q u a r t . , v . 1 
( 4 ) , 1 8 1 - 1 8 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s , a l b e n d a -
z o l e a d m i n s t e r e d a t end o f g r a z i n g s e a s o n : 
N e t h e r l a n d s 
A l b e n d a z o l e 
C a m p b e l l , N . J . ; and H a l l , C. Α . , 1 9 7 9 , Re-
s e a r c h V e t . S c . , v . 26 ( 1 ) , 9 0 - 9 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a , b e n z i m i d a z o l e - r e s i s t a n t 
s t r a i n s o f Haemonchus c o n t o r t u s and T r i c h o -
s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  sheep ( e x p e r . ) , 
e f f i c a c y  o f a l b e n d a z o l e 
A l b e n d a z o l e 
C i o r d i a , H . ; M c C a m p b e l l , H . C . ; and S t u e d e -
mann, J . Α . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 39 ( 3 ) , 5 1 7 - 5 1 8 
M o n i e z i a b e n e d e n i , M. e x p a n s a , c a l v e s , 
a l b e n d a z o l e , a n t h e l m i n t i c e f f i c a c y  a t 4 
dose l e v e l s , no s i g n s o f t o x i c o s i s 
A l b e n d a z o l e 
C o l e s , G. C . ; and B r i s c o e , M. G . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 6 ) , 3 6 0 - 3 6 1 [ L e t t e r ] 
F a s c i o l a h e p a t i c a e g g s , LD 5 o v a l u e s o f 7 
b e n z i m i d a z o l e s d e t e r m i n e d and compared w i t h 
v a l u e s f o r Haemonchus c o n t o r t u s eggs 
A l b e n d a z o l e c a r b a m a t e 
C r a i g , T . M . ; and R o n a l d , N. C . , 1 9 7 8 , S o u t h -
w e s t V e t . , v . 31 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 2 4 
T a e n i a s a g i n a t a , c a l v e s ( e x p e r . ) , a l b e n d a -
z o l e i n s i n g l e o r a l dose had a p p a r e n t d e -
l e t e r i o u s a c t i o n a g a i n s t c y s t i c e r c i , p r e -
l i m i n a r y s t u d y 
A l b e n d a z o l e 
Cummins, L . J . ; and C a l l i n a n , A . P. L . , 
1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 3 4 8 - 3 4 9 
[ L e t t e r ] 
n e m a t o d e s , c a t t l e , a l b e n d a z o l e and f e n b e n -
d a z o l e , e f f e c t  o f o e s o p h a g e a l g r o o v e r e f l e x 
on a n t h e l m i n t i c e f f i c i e n c y 
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A l b e n d a z o l e — C o n t i n u e d . 
A l b e n d a z o l e 
Douch , P. G. C . ; and Buchanan , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 1 1 ) , 6 7 5 - 6 7 9 
M o n i e z i a e x p a n s a , A s c a r i s suum, s u l p h o x i d a s e s 
and s u l p h o x i d e r e d u c t a s e s , o x i d a t i o n and r e -
d u c t i o n o f a n t h e l m i n t i c s 
A l b e n d a z o l e s u l p h o n e 
Douch , P. G. C . ; and B u c h a n a n , L . L . , 1979 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 1 1 ) , 6 7 5 - 6 7 9 
M o n i e z i a e x p a n s a , A s c a r i s suum, s u l p h o x i d a s e s 
and s u l p h o x i d e r e d u c t a s e s , o x i d a t i o n and r e -
d u c t i o n o f a n t h e l m i n t i c s 
A l b e n d a z o l e s u l p h o x i d e 
Douch , P. G. . С . ; and Buchanan , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 1 1 ) , 6 7 5 - 6 7 9 
M o n i e z i a e x p a n s a , A s c a r i s suum, s u l p h o x i d a s e s 
and s u l p h o x i d e r e d u c t a s e s , o x i d a t i o n and r e -
d u c t i o n o f a n t h e l m i n t i c s 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
Downey, N. E . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 1 9 ) , 
4 2 7 - 4 2 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s , e f f i c a c y 
o f a l b e n d a z o l e , c o m p a r e d w i t h l e v a m i s o l e : 
I r e l a n d 
A l b e n d a z o l e 
Dubey , J . P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 39 ( 6 ) , 1 0 2 7 - 1 0 3 1 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i , s p e c i f i c - p a t h o g e n -
f r e e c a t s , a l b e n d a z o l e , e x c e l l e n t r e s u l t s 
( r e d u c e d ova p r o d u c t i o n , c h a n g e d worm mor -
p h o l o g y , r e d u c e d p u l m o n i c l e s i o n s ) 
A l b e n d a z o l e 
F o r e y t , W. J . ; and Drawe , D. L . , 1 9 7 8 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 1 2 ) , 1 9 0 1 - 1 9 0 3 
g a s t r o i n t e s t i n a l nema todes and F a s c i o l o i d e s 
magna, w h i t e - t a i l e d d e e r , a l b e n d a z o l e h i g h l y 
e f f e c t i v e  a g a i n s t n e m a t o d e s , 38% e f f e c t i v e 
a g a i n s t F . magna: V i c t o r i a , Texas 
A l b e n d a z o l e 
G e o r g i , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 6 ) , 8 2 9 - 8 3 1 
F i l a r o i d e s h i r t h i , b e a g l e d o g s , c o p r o p h a g i a 
i s p r i n c i p a l mechan i sm o f t r a n s m i s s i o n f r o m 
dams t o pups and among p u p s , c o n t r o l by a l -
b e n d a z o l e t r e a t m e n t o f b r o o d b i t c h e s c o u p l e d 
w i t h i s o l a t i o n o f w e a n l i n g s and o l d e r pups 
f r om s o u r c e s o f c o n t a m i n a t e d f e c e s 
A l b e n d a z o l e 
G e o r g i , J . R . ; S l a u s o n , D. 0 . ; and T h e o d o r i d e s , 
V . J . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 5 ) , 
8 0 3 - 8 0 6 
F i l a r o i d e s h i r t h i , dogs ( e x p e r . ) , a l b e n d a -
z o l e , k i l l e d a l l b u t s m a l l p r o p o r t i o n o f 
worms and s t e r i l i z e d t h e ones t h a t s u r v i v e d 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
Gunawan, M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 27 ( 1 ) , 1 1 1 - 1 1 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  e f f i c a c i e s  o f f e n b e n d a z o l e and 
a l b e n d a z o l e a g a i n s t d e v e l o p i n g and a d u l t 
s t a g e s o f b e n z i m i d a z o l e - r e s i s t a n t s t r a i n s , 
sheep ( e x p e r . ) 
A l b e n d a z o l e — C o n t i n u e d . 
A l b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 6 4 - 3 6 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , dose r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
A l b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; C a m p b e l l , N. J . ; and R i c h a r d s o n , 
N. J . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 3 ) , 
3 6 0 - 3 6 3 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  l e v e l s o f b e n z i m i d a z o l e r e -
s i s t a n c e r e c o r d e d f r o m an egg h a t c h t e s t 
p r o c e d u r e 
A l b e n d a z o l e 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1979 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2680 -2682 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
Le J a m b r e , L . F . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 
55 ( 2 ) , 6 5 - 6 7 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a , 0 . t r i f u r c a t a , 
sheep ( e x p e r . ) , e f f e c t i v e n e s s  o f l e v a m i s o l e , 
t h i a b e n d a z o l e , a l b e n d a z o l e , and o x f e n d a z o l e 
a g a i n s t l e v a m i s o l e - r e s i s t a n t s t r a i n s 
A l b e n d a z o l e 
L l o y d , S . ; S o u l s b y , E. J . L . ; and T h e o d o r i d e s , 
V . J . , 1 9 7 8 , E x p e r i e n t i a , v . 34 ( 6 ) , 7 2 3 - 7 2 4 
T a e n i a s a g i n a t a , c a l v e s ( e x p e r . ) , a l b e n d a -
z o l e e f f e c t i v e  a g a i n s t m e t a c e s t o d e s 
A l b e n d a z o l e 
M c C r a c k e n , R. 0 . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 
( 2 ) , 2 1 4 - 2 1 9 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , m i c e , m e b e n d a z o l e and 
a l b e n d a z o l e more e f f e c t i v e  a g a i n s t i m m a t u r e 
t h a n m a t u r e worms , d e s p i t e t h i s d e c l i n e i n 
d r u g s e n s i t i v i t y i t i s p o s t u l a t e d t h a t t h e s e 
b e n z i m i d a z o l e s have p o t e n t i a l t h e r a p e u t i c 
v a l u e 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
M a r r i n e r , S . ; and Bogan , J . Α . , 1 9 7 9 , V e t . 
Ree . , v . 105 ( 1 1 ) , 261 
b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s , s h e e p , o r a l v s . 
i n t r a r u m i n a l v s . i n t r a - a b o m a s a l a d m i n i s t r a -
t i o n 
A l b e n d a z o l e 
Rendano, V . T . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E q u i n e V e t . J . , 
v . 11 ( 4 ) , 2 2 3 - 2 3 1 
S t r o n g y l u s v u l g a r i s , f o a l s ( e x p e r . ) , a l b e n -
d a z o l e , s e q u e n t i a l a r t e r i o g r a p h y f o r e v a l u -
a t i o n o f l a r v i c i d a l a c t i v i t y 
A l b e n d a z o l e 
R o n a l d , N. C . ; C r a i g , T . M. ; and B e l l , R. R . , 
1979 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 9 ) , 1 2 9 9 -
1300 
F a s c i o l a h e p a t i c a , F a s c i o l o i d e s magna, c a t -
t l e , a l b e n d a z o l e , c o n t r o l l e d e v a l u a t i o n : 
Texas 
TREATMENT 13 
A l b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
A l b e n d a z o l e 
R oss , D. В . ; E i c h l e r , D. Α . ; and Cameron, D . , 
1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 102 ( 2 5 ) , 5 5 6 - 5 5 7 
D i c t y o c a u l u s f i l a r i a , O s t e r t a g i a c i r c u m -
c i n c t a , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s , 
lambs ( e x p e r . ) , a l b e n d a z o l e , v e r y e f f e c t i v e 
a t a r e l a t i v e l y l ow dose l e v e l 
A l b e n d a z o l e 
van S c h a l k w y k , Р . C . ; e t a l . , 19 7 9 , J . S o u t h 
A f r i c a n V e t . A s s . , v . 50 ( 1 ) , 3 1 - 3 5 
h e l m i n t h s , sheep ( n a t . and e x p e r . ) , a l b e n -
d a z o l e 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
T o d d , K. S . , j r . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l 
A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 4 ) , 4 5 3 - 4 5 4 
M e s o c e s t o i d e s c o r t i , dogs ( e x p e r . ) , a l b e n d a -
z o l e c o m p l e t e l y e f f e c t i v e  i n r e m o v i n g a d u l t s 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
T o d d , K. S . , j r . ; H o w l a n d , T . P . ; and Macy , 
D. W. , 1 9 7 8 , C a n i n e P r a c t . , S a n t a B a r b a r a , 
v . 5 ( 6 ) , 1 1 - 1 2 , 14 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i , d o g , a l b e n d a z o l e 
may be e f f e c t i v e ,  case r e p o r t 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
T o d d , K . S . , j r . ; and M a n s f i e l d , M. E . , 1 9 7 8 , 
Mod. V e t . P r a c t . , v . 59 ( 5 ) , 377 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a t t l e , a l b e n d a -
z o l e , h i g h l y e f f e c t i v e ,  no a d v e r s e r e a c t i o n s : 
I l l i n o i s 
A l b e n d a z o l e 
W e s c o t t , R. В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 3 ) , 3 6 9 - 3 7 1 
c a t t l e p a r a s i t e s , e f f i c a c y  o f a l b e n d a z o l e 
i n c o n t r o l l e d and f i e l d t r i a l s : W a s h i n g t o n 
A l b e n d a z o l e ( V a l b a z e n ) 
W i l l i a m s , J . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , 
v . 105 ( 5 ) , 9 8 - 1 0 0 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , f o u r t h s t a g e l a r v a e , 
c a t t l e , a l b e n d a z o l e 
A l b e n d a z o l e c a r b a m a t e . See A l b e n d a z o l e . 
A l b e n d a z o l e s u l p h o n e . See A l b e n d a z o l e . 
A l b e n d a z o l e s u l p h o x i d e . See A l b e n d a z o l e . 
A l c o h o l , A n h y d r o u s — E t h a n o l ; E t h y l a l c o h o l . 
E t h a n o l 
C a m p b e l l , W. C . , 1 9 7 7 , P r o c . H e l m i n t h . S o c . 
W a s h i n g t o n , v . 44 ( 2 ) , 1 2 0 - 1 2 5 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , s u s c e p t i b i l i t y t o 
d e l e t e r i o u s e f f e c t  o f e t h a n o l i n v i t r o and i n 
i n f e c t e d r a t s and p i g s 
E t h a n o l 
K u n s t y r , I . ; and A m m e r p o h l , E . , 1 9 7 8 , L a b . 
A n i m a l s , v . 12 ( 2 ) , 9 5 - 9 7 
S p i r o n u c l e u s m u r i s , f a e c a l c y s t s , r e s i s t a n c e 
t o p h y s i c a l and c h e m i c a l f a c t o r s t e s t e d , 
d a t a may be u s e f u l f o r c o n t r o l o f i n f e c t i o n 
i n r o d e n t s and f o r c r y o p r e s e r v a t i o n o f 
p a r a s i t e 
A l c o h o l , A n h y d r o u s - - C o n t i n u e d . 
E t h y l a l c o h o l 
S l e p n e v , N. K . ; and Z e n ' k o v , A . V . , 1 9 7 3 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 
1 3 5 - 1 3 7 
E [ c h i n o c o c c u s ] g r a n u l o s u s , p r o t o s c o l i c e s , 
d e s t r u c t i v e a c t i o n o f h i g h and l o w t e m p e r a -
t u r e s ; l y s o l and c r e o l i n mos t d e s t r u c t i v e 
o f c h e m i c a l s t e s t e d 
E t h a n o l 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
A l c o p a r . See B e p h e n i u m . 
A l d r i c h С 3 3 6 0 - 3 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
A l g i n i c a c i d 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
A l k y l - ( 5 - a c y l - l - H - b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ) c a r b a m a t e s 
Raeymaekers , A . H. M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t -
t e l - F o r s c h . , v . 28 ( 4 ) , 5 8 6 - 5 9 4 
S y p h a c i a m u r i s , S t r o n g y l o i d e s r a t t i , s y n t h e s i s 
and a n t i h e l m i n t h i c a c t i v i t y o f m e b e n d a z o l e , 
f l u b e n d a z o l e and o t h e r a l k y l - ( 5 - a c y l - l - H -
b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ) c a r b a m a t e s i n r a t s 
8 - ( ¿ ) - A l k y l a m i n o - 6 - m e t h o x y q u i n o l i n e s , b a s i c a l l y -
s u b s t i t u t e d 
K i n n a m o n , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 9 , M i l . M e d . , v . 
144 ( 1 0 ) , 6 6 0 - 6 6 4 
l e i s h m a n i a s i s , m i l i t a r y s i g n i f i c a n c e , l a b o r a 
t o r y t r i a l s i n M e s o c r i c e t u s a u r a t u s u s i n g 
a m i n o q u i n o l i n e s s i g n i f i c a n t l y more a c t i v e 
t h a n c u r r e n t l y u s e d a n t i l e i s h m a n i a l a g e n t s 
8 - ü ) - A l k y l a m i n o - 6 - m e t h o x y q u i n o l i n e s , h e t e r o c y c l i c 
s u b s t i t u t e d 
K i n n a m o n , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 9 , M i l . M e d . , v . 
144 ( 1 0 ) , 6 6 0 - 6 6 4 
l e i s h m a n i a s i s , m i l i t a r y s i g n i f i c a n c e , l a b o r a -
t o r y t r i a l s i n M e s o c r i c e t u s a u r a t u s u s i n g 
a m i n o q u i n o l i n e s s i g n i f i c a n t l y more a c t i v e 
t h a n c u r r e n t l y u s e d a n t i l e i s h m a n i a l a g e n t s 
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S - ( A l k y l - 1 ) - i s o t h i o u r o n i u m h y d r o h a l i d e s 
P a y a r e s , G . ; and E r c o l i , Ν . , 1978 , E x p e r . P a r a -
s i t o l . , v . 45 ( 1 ) , 1 - 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , d r u g - i m m o b i l i z e d c e r -
c a r i a e have r e d u c e d v i r u l e n c e b u t a r e n o t 
d e a d , c e r c a r i a e become a v i r u l e n t o n l y when 
f l a m e c e l l i s a f f e c t e d ,  no p r o t e c t i o n a g a i n s t 
r e i n f e c t i o n i n m i c e i n j e c t e d w i t h i m m o b i l i z e d 
c e r c a r i a e o f r e d u c e d v i r u l e n c e 
A l l e t h r i n 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
A l l o p u r i n o l — A l l o p u r i n o l r i b o n u c l e o s i d e ; 4 -
H y d r o x y p y r a z o l o ( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e ; 4 - H y d r o x y -
l - ß - D - r i b o f u r a n o s y l p y r a z o l o ( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e . 
A l l o p u r i n o l 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be used as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
A l l o p u r i n o l 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
A l l o p u r i n o l ( 4 - H y d r o x y p y r a z o l o ( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e ) 
M a r r , J . J . ; B e r e n s , R. L . ; and N e l s o n , D. J . , 
1978 , S c i e n c e ( 4 3 6 0 ) , v . 2 0 1 , 1018 -1020 
Trypanosoma c r u z i , a n t i p r o t o z o a l e f f e c t  o f 
a l l o p u r i n o l can be a c c o u n t e d f o r by i t s i n 
v i v o t r a n s f o r m a t i o n  i n t o a t o x i c a d e n i n e 
a n a l o g by t h e p a r a s i t e 
A l l o p u r i n o l 
N e l s o n , D. J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . B i o l . Chem. , v . 
254 ( 1 0 ) , 3 9 5 9 - 3 9 6 4 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s , L . d o n o v a n i , p y r a z o l o 
( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e s , m e t a b o l i s m , p o s s i b l e e x -
p l a n a t i o n f o r a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y 
A l l o p u r i n o l r i b o n u c l e o s i d e 
N e l s o n , D. J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . B i o l . Chem. , v . 
254 ( 2 2 ) , 1 1 5 4 4 - 1 1 5 4 9 
L e i s h m a n i a s p p . , a l l o p u r i n o l r i b o n u c l e o s i d e 
as an a n t i l e i s h m a n i a l a g e n t : b i o l o g i c a l e f -
f e c t s , m e t a b o l i s m , and e n z y m a t i c p h o s p h o r y l a -
t i o n 
A l l o p u r i n o l 
P f a l l e r , Μ. Α . ; and M a r r , J . J . , 1 9 7 4 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 5 ( 5 ) , 
4 6 9 - 4 7 2 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s , a l l o p u r i n o l i n -
h i b i t s g r o w t h i n v i t r o a t c o n c e n t r a t i o n s 
w h i c h a r e a t t a i n a b l e i n human t i s s u e s and 
body f l u i d s 
A l l o p u r i n o l - - C o n t i n u e d . 
A l l o p u r i n o l 
S p e c t o r , T . ; J o n e s , T . E . ; and E l i o n , G. В . , 
1 9 7 9 , J . B i o l . Chem. , v . 254 ( 1 7 ) , 8 4 2 2 - 8 4 2 6 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i p r o m a s t i g o t e s , a d e n y l o -
s u c c i n a t e s y n t h e t a s e and a d e n y l o s u c c i n a t e 
l y a s e , p u r i f i c a t i o n , p r o p e r t i e s , s u b s t r a t e 
and i n h i b i t o r s p e c i f i c i t i e s , s e l e c t i v e am ina 
t i o n o f a l l o p u r i n o l r i b o n u c l e o t i d e may be 
r e l a t e d t o i t s a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y 
A l l o p u r i n o l 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
A l l o p u r i n o l r i b o n u c l e o s i d e . See A l l o p u r i n o l . 
3 - A 1 l y l - 3 , 4 - d i h y d r o - 2 , 2 - d i m e t h y l - 2 H - n a p h t h o 
[ 1 , 2 - b ] p y r a n - 5 , 6 - d i o n e . See A l l y l - ß - l a p a c h o n e . 
D - С - A l l y l - g l y c i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 78 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
A l l y l - ß - l a p a c h o n e — 3 - A l l y l - 3 , 4 - d i h y d r o - 2 , 2 -
d i m e t h y l - 2 H - n a p h t h o [ 1 , 2 - b j p y r a n - 5 , 6 - d i o n e ; 
3 - A l l y l - g - l a p a c h o n e . 
3 - A l l y l - β - l a p a c h o n e 
Docampo, R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . P a r a s i -
t e n k . , v . 57 ( 3 ) , 1 8 9 - 1 9 8 
T rypanosoma c r u z i , n a p h t h o q u i n o n e s , e f f e c t 
on u l t r a s t r u c t u r e and s u p e r o x i d e a n i o n and 
h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n o f d i f f e r e n t 
s t a g e s 
A l l y l - β - l a p a c h o n e 
L o p e s , J . N. ; e t a l . , 1978 , A n n . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 2 3 - 5 3 1 
T rypanosoma c r u z i , 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e and 
1 , 2 - n a p h t h o q u i n o n e d e r i v a t i v e s , i n v i t r o and 
i n v i v o ( m i c e ) e v a l u a t i o n o f e f f e c t s  on 
g r o w t h , v i a b i l i t y , and i n f e c t i v i t y ; i n v i t r o 
s t u d i e s a l s o on C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
3 - A 1 l y l - ß - l a p a c h o n e . See A l l y l - ß - l a p a c h o n e . 
A l l y l t h i o u r e a . See T h i o s i n a m i n e . 
TREATMENT 15 
A l l y x y c a r b . η η · 7 0 τ 
R a w l i n s , S. С . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
A l l y x y c a r b 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 3 ) , 4 2 3 - 4 2 7 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , b i o a s s a y s o f a c a r i c i d a l 
r e s i d u e s on g r a s s s u r f a c e s , g r e e n h o u s e and 
p a s t u r e s t u d i e s 
A l o n . See З - 4 - I s o p r o p y l p h e n y l - l , 1 - d i m e t h y l u r e a . 
A l t i k . See D i o x a t h i o n o r T o x a p h e n e . 
A m a n t a d i n e — 1 - A d a m a n t a m i n e . 
A m a n t a d i n e 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . 
P o I o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 9 3 - 3 9 7 
Tóxop lasma g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n c o m b i n a -
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
A m a n t a d i n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
A l u g a n — 5 - B r o m m e t h y l 1 - 1 , 2 , 3 , 4 , 4 - 7 , 7 - h e x a c h l o r -
b i c y c l o - ( 2 , 2 , 1 ) h e p t e n - ( 2 ) ; B r o m o c y c l e n . 
B a j r i c , Α . ; L e v i , I . ; and H l u b n a , I ) . , 1978 , 
V e t . G l a s n i k , v . 32 ( 1 Ό ) , 8 4 3 - 8 4 6 
C n e m i d o c o p t e s p i l a e i n M e l o p s i t t a c u s u n d u -
l a t u s , c l i n i c a l p i c t u r e , a l u g a n : B u i a t r i c 
C l i n i c , S a r a j e v o 
B r o m o c y c l e n 
B o n i n , W . , 1 9 7 7 , B e r i . u . München. T i e r a r z t l . 
W e h n s c h r . , v . 90 ( 2 ) , 3 4 - 3 7 
Amblyomma h e b r a e u m , P s o r o p t e s c u n i c u l i , 
M e l o p h a g u s o v i n u s , Dermanyssus g a l l i n a e , 
h e p t e n o p h o s , r a p i d mode o f a c t i o n , b r o a d 
r a n g e o f e f f i c a c y ,  s h o r t r e s i d u a l e f f e c t 
and e f f e c t i v e  as a v a p o u r p o i s o n , compared 
w i t h o t h e r s t a n d a r d d r u g p r e p a r a t i o n s 
A l u g a n 
Kamyszek , F . , 1 9 7 7 , Med. W e t . , v . 33 ( 6 ) , 354 -
356 
S a r c o p t e s s c a b i e i , p i g s , a l u g a n , n e g u v o n 
A l u g a n 
P f e i f f e r , H . , 1 9 7 9 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 
( 1 ) , 9 5 - 1 0 6 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i , c a t s , c l i n i c a l symptoms 
a l s o a p p e a r e d i n o w n e r , a l u g a n s u c c e s s f u l l y 
removed m i t e s f r o m c a t s and o w n e r ' s s k i n 
a f f e c t i o n  t h e n d i s a p p e a r e d ; m o r p h o l o g y , 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m C. p a r a s i t i v o r a x : 
O s t e r r e i c h 
A l u g a n 
Rak , H . , 1 9 7 6 , J . V e t . F a c . U n i v . T e h r a n , 
v . 32 ( 1 - 4 ) , 7 7 - 9 6 
e c t o p a r a s i t e s , v e t e r i n a r y p r a c t i c e , b e r c o -
t o x , a s u n t o l 5 0 , a l o n , b o l f o , a l u g a n , o p i g a l , 
g a m a t o x , t e t m o s o l , n e g u v o n : I r a n 
A l u g a n ( B r o m o c y c l e n ) 
R i b b e c k , R . ; S c h r o e d e r , E . ; and Schumann , H . , 
1 9 7 9 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 34 ( 1 0 ) , 3 8 3 - 3 8 4 
L u c i l i a s e r i c a t a , d o g s , c a t s , m y i a s i s , 
s u r g i c a l r e m o v a l and d r u g t r e a t m e n t 
A m a n t i d i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
A m b i l h a r . See N i r i d a z o l e . 
A m i c a r b a l i d e — 3 : 3 ' - D i a m i d i n o c a r b a n i l i d e ; 3 , 3 ' -
D i a m i n o c a r b a n i l i d e d i i s e t h i o n a t e ; D i a p r o n ; 
P i r o d i a ; P y r o d i a . 
A m i c a r b a l i d e 
Adam, K. M. G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B r i t . V e t . J . , 
v . 134 ( 5 ) , 4 2 8 - 4 3 3 
b a b e s i a s i s , c a t t l e , 2 o u t b r e a k s compared 
( c l e a n c a t t l e i n t r o d u c e d t o t i c k - i n f e s t e d 
endemic a r e a ; t i c k - i n f e s t e d c a t t l e i n t r o -
duced t o c l e a n a r e a ) , p e r c e n t a g e s e r o p o s i -
t i v e f o r b a b e s i a l a n t i b o d y , d e g r e e o f m a n i -
f e s t d i s e a s e , t r e a t m e n t w i t h a m i c a r b a l i d e , 
r e s u l t s i n d i c a t e t h a t v a c c i n a t i o n a g a i n s t 
B a b e s i a d i v e r g e n s i s f e a s i b l e and d e s i r a b l e : 
S c o t l a n d 
A m i c a r b a l i d e 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
A m i c a r b a l i d e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
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A m i c a r b a l i d e - - C o n t i n u e d . 
A m i c a r b a l i d e ( D i a p r o n ) 
N a t h a n , H. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  or 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
P y r o d i a 
V u l c h o v s k i , l a . , 1 9 7 7 , V e t . Med. N a u k i , v . 14 
( 3 ) , 7 9 - 8 7 
B a b e s i a , c a t t l e , e f f i c a c y  o f t r y p a n b l u e , 
t r y p a f l a v i n , a c a p r i n , b e r e n i l , and p y r o d i a 
( b e r e n i l and p y r o d i a s u p e r i o r t o o t h e r d r u g s ) 
Amides 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , A n n . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
6 - A m i d i n o - 2 - ( 4 ' - a m l d i n o p h e n y l ) - t h i o n a p h t h e n e d i -
l a c t a t e — 9 8 / 2 0 2 ; 2 - P h e n y l - t h i o n a p h t e n e d i a m i -
d i n e . 
2 - P h e n y l - t h i o n a p h t e n e d i a m i d i n e ( 9 8 / 2 0 2 ) 
E r c o l i , Ν . , 1 9 7 8 , P r o c . S o c . E x p e r . B i o l , and 
M e d . , v . 157 ( 3 ) , 3 9 7 - 4 0 1 
Trypanosoma v e n e z u e l e n s e , r a t s , c o m p a r i s o n o f 
" t r u e " a n d " f a l s e " p r o p h y l a x i s u s i n g p e n t a m i -
d i n e , s u r a m i n and 9 8 / 2 0 2 
p - ( 4 - A m i d i n o - p h e n o x y ) - b e n z a l d e h y d e - p - a m i d i n o -
p h e n y l h y d r a z o n e d i h y d r o c h l o r i d e (HOE 6 6 8 ) 
R a e t h e r , W . ; S e i d e n a t h , H . ; and Loewe , H . , 1 9 7 8 , 
A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 543 -
547 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , g o l d e n h a m s t e r s , HOE 668 
compared w i t h known a n t i l e i s h m a n i a l d r u g s , 
t o x i c i t y p r e c l u d e s f u r t h e r  d e v e l o p m e n t b u t 
v e r y good a n t i - l e i s h m a n i a l a c t i o n q u a l i f i e s 
i t as s t a n d a r d compound i n s c r e e n i n g t e s t s 
Amidophos 
R a s t e g a e v , I u . Μ . , 1 9 7 8 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 3 ) , 7 3 - 7 6 
m y i a s i s , h e l m i n t h s , h o r s e s , c h l o r o p h o s , 
a m i d o p h o s , e c o n o m i c e f f e c t i v e n e s s  o f t r e a t -
m e n t : n o r t h e r n K a z a k h s t a n 
Amidophos 
T a l a n o v , G. Α . ; and N i k o l a e v , P . I . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 9 ) , 5 9 - 6 0 
P a r a s c a r i s , [ S t r o n g y l a t a ] , G a s t e r o p h i l u s , 
h o r s e s , u s e o f c h l o r o p h o s and a m i d o p h o s : 
I a k u t s k ASSR 
A m i n i t r o z o l e — 2 - A c e t a m i d o - 5 - n i t r o t h i a z o l e ; 
N i t a z o l . 
A m i n i t r o z o l e 
B e n a z e t , F . ; e t a l . , 1 9 7 0 , S c a n d . J . I n f e c t . 
D i s . , v . 2 ( 2 ) , 1 3 9 - 1 4 3 
i n t e s t i n a l and h e p a t i c p a r a s i t e s , n i t r o h e t e r -
o c y c l i c a n t i p a r a s i t i c s , l a b o r a t o r y s t u d i e s 
o f c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y and t o x i c i t y i n 
e x p e r . a n i m a l s 
A m i n i t r o z o l e - - C o n t i n u e d . 
A m i n i t r o z o l e 
C a m p b e l l , W. C . ; B a r t e l s , E . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 6 9 - 7 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a p i d 
a s s a y s u i t a b l e f o r r o u t i n e s c r e e n i n g o f com-
pounds f o r a n t i s c h i s t o s o m e a c t i v i t y , r e d u c -
t i o n i n s e v e r i t y o f h e p a t i c l e s i o n s u s e d as 
c h i e f c r i t e r i o n o f e f f i c a c y 
N i t a z o l 
P a r r e , J . ; and S i m o v a r t , Η. Ε . , 1 9 7 7 , E e s t i 
P o l l u m a j . A k a d . T e a d u s l . Toode Kogum. ( 1 0 4 ) , 
1 1 4 - 1 1 8 
h i s t o m o n i a s i s , t u r k e y s , age and s e a s o n a l 
d y n a m i c s i n r e l a t i o n t o e p i z o o t i o l o g y ; d i s -
ease o u t b r e a k s i n young b i r d s u n d e r s t r e s s 
c o n d i t i o n s ; n i t a z o l s a t i s f a c t o r y , t r i c h o p o l 
good p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c e f f e c t 
A m i n o a c r i c h i n e 
R u s a k , L . V . ; and K o v c h u r , V . N . , 1 9 7 2 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 ( 1 ) , 8 5 - 8 7 
H y m e n o l e p i s n a n a , g l y c o g e n c o n t e n t i n p a r a -
s i t e t i s s u e s d e c r e a s e d a f t e r t r e a t m e n t o f 
i n f e c t e d m i c e w i t h a m i n o a c r i c h i n e , p h e n a s a l , 
o r t r i c h l o r o p h e n , i m p l i c a t i o n s f o r mechan i sm 
o f d r u g a c t i o n 
D - a - A m i n o b u t y r i c a c i d 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i ce a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
γ - A m i n o b u t y r i c a c i d . See GABA. 
3 - A m i n o - 9 - p - c a r b e t h o x y a m i n o p h e n y l - 1 0 - m e t h y l -
p h e n a n t h r i d i n i u m e t h a n o - s u l p h o n a t e . See C a r -
b i d i u m s u l f a t e . 
6 - A m i n o - 9 - ( 2 - c h l o r o - 6 - f l u o r o b e n z y l )  p u r i n e . See 
A r p r i n o c i d . 
1 - A m i n o c y c l o p e n t a n e c a r b o x y l i c a c i d — C y c l o -
l e u c i n e . 
C y c l o l e u c i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
TREATMENT 17 
6 - A m i n o - 9 - ( 2 , 6 - d i c h l o r o b e n z y l ) p u r i n e — D i c h l o r o 
a n a l o g L - 6 2 8 , 9 1 4 . 
D i c h l o r o a n a l o g L - 6 2 8 ,914 
Tamas, T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 2 ) , 3 8 1 - 3 8 5 
E i m e r i a a c e r v u l i n a , E. m a x i m a , E. n e c a t r i x , 
E. t e n e l l a , a r p r i n o c i d and d i c h l o r o a n a l o g 
L - 6 2 8 , 9 1 4 i n f e e d , d e c r e a s e i n o o c y s t s ' 
c a p a c i t y t o s p o r u l a t e 
A m i n o e t h a n e p h o s p h o r o t h i o a t e s , D i s u l f i d e , I s o t h i -
o u r e a and o t h e r t h i o l d e r i v a t i v e s 
N e l s o n , Ü. L . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 6 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 18 ( 6 ) , 4 4 3 - 4 4 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m i c a l s t r u c -
t u r e - a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s t u d y o f 85 a c t i v e 
d e r i v a t i v e s o f a m i n o e t h a n e p h o s p h o r o t h i o a t e , 
d i s u l f i d e and i s o t h i o u r e a 
A m i n o e t h a n e t h i o l s , Mono-, d i - , and t r i - s u b s t i t u t e d 
N e l s o n , D. L . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 6 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 18 ( 4 ) , 2 6 4 - 2 6 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , e x p e r i m e n t a l 
c h e m o t h e r a p y w i t h s u b s t i t u t e d a m i n o e t h a n e -
t h i o l s 
A m i n o e t h a n e t h i o s u l f u r i e a c i d s , M o n o - , d i - and 
t r i s u b s t i t u t e d 
N e l s o n , D. L . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 6 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 5 ) , 3 6 5 - 3 7 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , a m i n o e t h a n e t h i o -
s u l f u r i c a c i d s d e r i v a t i v e s , c h e m o t h e r a p e u t i c 
t r i a l s 
S - 2 - A m i n o e t h y l - L - c y s t e i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
8 - A m i n o - 6 - m e t h o x y q u i n o l i n e s , 4 - S u b s t i t u t e d 
C a r r o l l , F . I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem. , 
v . 22 ( 6 ) , 6 9 4 - 6 9 9 
P lasmod ium s p p . i n m i c e and r h e s u s m o n k e y s , 
s y n t h e s i s and a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f some 
4 - s u b s t i t u t e d 8 - a m i n o - 6 - m e t h o x y q u i n o l i n e s , 
4 - e t h y l p r i m a q u i n e was a p p r o x i m a t e l y as a c t i v e 
and was l e s s t o x i c t h a n p r i m a q u i n e 
8 - [ ( 4 1 - A m i n o - 1 ' - m e t h y l b u t y l ) a m i n o ] - 4 - e t h y l - 6 -
m e t h o x y q u i n o l i n e . See 4 - E t h y l p r i m a q u i n e . 
4 - [ ( 4 - A m i n o - 1 - m e t h y l b u t y l ) a m i n o ] - 2 - m e t h o x y a c r i -
d i n e 
S c o v i l i , J . P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem. , 
v . 22 ( 1 0 ) , 1 1 6 4 - 1 1 6 7 
P l a s m o d i u m c y n o m o l g i i n r h e s u s m o n k e y s , 
d e r i v a t i v e s o f 4 - a m i n o - 2 - m e t h o x y a c r i d i n e 
4 - [ ( 4 - A m i n o - 1 - m e t h y l b u t y l ) a m i n o ] - 2 - m e t h o x y - 9 -
m e t h y l a c r i d i n e 
S c o v i l i , J . P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem. , 
v . 22 ( 1 0 ) , 1 1 6 4 - 1 1 6 7 
P l a s m o d i u m c y n o m o l g i i n r h e s u s monkeys f 
d e r i v a t i v e s o f 4 - a m i n o - 2 - m e t h o x y a c r i d i n e 
8 - ( 4 - A m i n o - l - m e t h y l b u t y l a m i n o ) - 6 - m e t h o x y q u i n o -
l i n e . See P r i m a q u i n e . 
2 - A m i n o - 5 - ( l - m e t h y l - 5 - n i t r o - 2 - i m i d a z o l y l ) - l , 3 , 4 -
t h i a d i a z o l e — C L - 6 4 , 8 5 5 . 
C L - 6 4 , 8 5 5 
G a l h o t r a , A . P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Ha ryana A g r i e . 
U n i v . J . R e s e a r c h , v . 9 ( 1 ) , 6 9 - 7 4 
T rypanosoma e v a n s i , dogs ( e x p e r . ) , c l i n i c o -
p a t h o l o g i c a l c h a n g e s , t h e r a p e u t i c t r i a l s 
w i t h b e r e n i l and C L - 6 4 , 8 5 5 
6 - A m i n o n i c o t i n a m i d e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
t r a n s - 5 - A m i n o - 3 - [ 2 - ( 5 - n i t r o - 2 - f u r y l ) v i n y l ] - Δ 2 -
1 , 2 , 4 - o x a d i a z o l e — SQ 1 8 , 5 0 6 ; SQ 1 8 , 5 0 6 a n a -
l o g u e s . 
SQ 18506 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A/JAX 
i n b r e d m ice 
SQ 1 8 , 5 0 6 
G u t t e r i d g e , W. E . ; G a b o r a k , M . ; and C o v e r , В . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 3 9 - 3 4 7 
Trypanosoma c r u z i , i n v i v o and i n v i t r o a c t i v -
i t y o f SQ 1 8 , 5 0 6 compared w i t h t h a t o f s i m i -
l a r n i t r o h e t e r o c y c l i c compounds 
SQ 1 8 , 5 0 6 a n a l o g u e s 
G u t t e r i d g e , W. E . ; G a b o r a k , M . ; and C o v e r , В . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 339 -347 
T rypanosoma c r u z i , i n v i v o and i n v i t r o a c -
t i v i t y o f SQ 18 ,506 compared w i t h t h a t o f 
s i m i l a r n i t r o h e t e r o c y c l i c compounds 
t r a n s - 5 - A m i n o - 3 - [ 2 - ( 5 - n i t r o - 2 - f u r y l ) v i n y l ] - Δ ^ - l , 2 , 
4 - o x a d i a z o l e (SQ18506) 
S i m s , P . ; and G u t t e r i d g e , W. E . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . 
P h a r m a c o l . , v . 27 ( 2 4 ) , 281-5-2820 
Trypanosoma c r u z i , i n h i b i t o r y a c t i o n o f 
SQ18506 a g a i n s t n u c l e i c a c i d s y n t h e s i s 
2 
t r a n s - 5 - A m i n o - 3 - [ 2 - ( 5 - n i t r o - 2 - f u r y l ) v i n y l ] - д - 1 , 2 , 
4 - o x a d i a z o l e (SQ18506) 
S i m s , P . ; and G u t t e r i d g e , W. E . , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . 
J . P a r a s i t o l . , v . 9 ( 1 ) , 6 1 - 6 7 
Trypanosoma c r u z i , mode o f a c t i o n o f SQ18 506 
c o n s i d e r e d t o be i n h i b i t i o n o f n u c l e i c a c i d 
s y n t h e s i s 
2 - A m i n o - 5 - n i t r o p y r i d i n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
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2 - A m i n o - 5 - n i t r o p y r i m i d i n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
A m i n o n i t r o t h i a z o l e 
A n t u n e s , L . J . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. Soc . B r a s i l . 
Med. T r o p . , v . 8 ( 1 ) , 9 - 1 3 
human i n t e s t i n a l s c h i s t o s o m i a s i s m a n s o n i be -
f o r e and a f t e r t r e a t m e n t w i t h a m i n o n i t r o -
t h i a z o l e , i m m u n o g l o b u l i n l e v e l s , i m m e d i a t e 
and d e l a y e d c u t a n e o u s h y p e r s e n s i t i v i t y 
2 - A m i n o - 5 - n i t r o t h i a z o l e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
l - ( 4 - A m i n o - 2 - n - p r o p y l - 5 - p y r i m i d i n y l - m e t h y l ) - 2 -
p i c o l i n i u m c h l o r i d e h y d r o c h l o r i d e . See 
A m p r o l i u m . 
A m i n o p t e r i n 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
A m i n o p t e r i n 
I r v i n , A . D . ; and Young , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t 0 S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
4 - A m i n o p y r a z o l o ( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e 
N e l s o n , D. J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . B i o l . Chem. , v . 
254 ( 1 0 ) , 3959-3964 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s , L . d o n o v a n i , p y r a z o l o 
( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e s , m e t a b o l i s m , p o s s i b l e e x -
p l a n a t i o n f o r a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y 
4 - A m i n o p y r a z o l o - ( 2 , 3 - d ) - p y r i m i d i n e b e t a - D - r i b o -
f u r a n o s i d e . See T u b e r c i d i n . 
3 - and 5 - A m i n o q u i n o l i n e s 
K h a n , M. Sami ; and L a M o n t a g n e , M. P . , 1 9 7 9 , J . 
Med. Chem. , v . 22 ( 8 ) , 1 0 0 5 - 1 0 0 8 
3 - and 5 - a m i n o q u i n o l i n e s , p o t e n t i a l a n t i m a l a r -
i a l s , s y n t h e s i s , t e s t i n g o f some a g a i n s t 
P l a s m o d i u m b e r g h e i i n m i c e , L e i s h m a n i a d o n o -
v a n i i n h a m s t e r s , o r P . c y n o m o l g i i n r h e s u s 
monkeys 
4 - A m i n o q u i n o l i n e s 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 11 ( 5 ) , 8 2 6 - 8 4 3 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s , 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - a m i n o q u i n o l i n e s 
a g a i n s t c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t and - s u s c e p t i -
b l e s t r a i n s , o b s e r v a t i o n s c o n f i r m c r o s s -
r e s i s t a n c e among 4 - a m i n o q u i n o l i n e s b u t i n -
d i c a t e t h a t some d e r i v a t i v e s may be t h e r a -
p e u t i c a l l y e f f e c t i v e  a g a i n s t i n f e c t i o n s 
r e f r a c t o r y  t o m a x i m a l l y t o l e r a t e d doses o f 
c h l o r o q u i n e 
7 - A m i n o - 3 ( t f - D - r i b o f u r a n o s y l ) p y r a z o l o - [ 4 , 3 - d ] 
p y r i m i d i n e . See F o r m y c i n . 
A m i n o s i d i n e . See P a r o m o m y c i n . 
A m i n o s i d i n e s u l f a t e . See P a r o m o m y c i n . 
4 - A m i n o - 6 - t r i c h l o r o e t h e n y l - l , 3 - b e n z e n e d i s u l f o n -
ami de 
S c h u l m a n , M. D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , 
v . 65 ( 4 ) , 5 5 5 - 5 6 1 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a t s , 4 - a m i n o - 6 - t r i c h l o r o -
e t h e n y l - 1 , 3 - b e n ζ e n e d i s u l f o n a m i d e , p h a r m a c o -
k i n e t i c b a s i s f o r e f f i c a c y 
A m i t r a z — 1 , 5 - D i - ( 2 , 4 - d i m e t h y l p h e n y l ) - 3 - m e t h y l -
1 , 3 , 5 - t r i a z a p e n t a - l , 4 - d i e n e ; N 1 - ( 2 , 4 - D i m e t h y l -
p h e n y l ) - N - [ [ ( 2 , 4 - d i m e t h y l p h e n y l ) i m i n o j -
m e t h y l ] - N - m e t h y l m e t h a n i m i d a m i d e ; T a k t i c . 
A m i t r a z 
D a w k i n s , C. C . ; and G l a d n e y , W. J . , 1978 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
3 - h o s t t i c k s , g u i n e a p i g s , a m i t r a z , U p j o h n 
U - 4 2 , 5 6 4 , c h l o r d i m e f o r m ,  d e t a c h m e n t r e s p o n s e 
and m o r t a l i t y 
A m i t r a z ( T a k t i c ) 
G o t h e , R . ; and G u i z a r , R. C . , 1 9 7 9 , Z e n t r a l b l . 
V e t . - M e d . , R e i h e Β, v . 26 ( 4 ) , 2 9 0 - 3 0 3 
A r g a s w a l k e r a e , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , i n v i v o 
mode l f o r e v a l u a t i n g d e t a c h i n g p o t e n t i a l o f 
v a r i o u s a c a r i c i d e s 
A m i t r a z ( T a k t i c ) 
R o b e r t s , M. C . ; and S e a w r i g h t , Α . Α . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 1 ) , 5 5 3 - 5 5 4 
a m i t r a z , h o r s e s , t o x i c i t y e x p e r i m e n t s , l a r g e 
i n t e s t i n a l i m p a c t i o n : A u s t r a l i a 
A m i t r a z 
S c h u n t n e r , C. Α . ; and Thompson, P. G . , 1 9 7 8 , 
A u s t r a l . J . B i o l . S c . , v . 31 ( 2 ) , 1 4 1 - 1 4 8 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , l a r v a e , 1 H C l a b e l l e d 
a m i t r a z , m e t a b o l i s m , o n l y a m i t r a z and N - 2 , 4 -
d i m e t h y l p h e n y l - N ' - m e t h y l f o r m a m i d i n e ( m e t a b o -
l i t e ) t o x i c t o l a r v a e , p i p e r o n y l b u t o x i d e 
a p p l i e d s i m u l t a n e o u s l y w i t h a m i t r a z h a d 
s l i g h t e f f e c t  on m e t a b o l i s m , t h r e e - f o l d s y n -
e r g i s t i c e f f e c t ; SKF 5 2 5 - A s i m i l a r l y a p p l i e d 
had n e g l i g i b l e e f f e c t  o n b o t h m e t a b o l i s m and 
t o x i c i t y t o t i c k s 
Ammi ma jus ( w a t e r d e c o c t i o n o r p e t r o l e u m e t h e r 
e x t r a c t ) 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 - 2 6 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , a n t i - s c h i s t o s o m a l 
a c t i v i t y o f t h e p l a n t Ammi ma jus and b e r g a p t e n 
( f u r o c o u m a r i n  p r e s e n t i n A . m a j u s ) , c o m p a r e d 
w i t h t a r t e r e m e t i c , s c r e e n i n g i n m i ce 
Ammonia 
C h e v r a n o v a , I u . Α . ; B u k h t o i a r o v , A . I . ; and 
I a s t r e b o v , Ε. Ε . , 1 9 7 8 , G i g . i S a n i t a r i i a 
( 4 ) , 1 0 0 - 1 0 2 
A s c a r i s suum, A . l u m b r i c o i d e s , use o f ammo-
n i a t o d e s t r o y a s c a r i d eggs i n sewage s l u d g e 
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Ammonium n i t r a t e 
A n t o n e n k o , A . E . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 1 2 1 - 1 2 6 
nematode e g g s , c o c c i d i a n o o c y s t s , n o n - l i t t e r 
p i g m a n u r e , s u b s t a n c e s t e s t e d as d i s i n f e c -
t a n t s 
Ammonium s u l f a t e 
A n t o n e n k o , A . E . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 1 2 1 - 1 2 6 
nematode e g g s , c o c c i d i a n o o c y s t s , n o n - l i t t e r 
p i g m a n u r e , s u b s t a n c e s t e s t e d as d i s i n f e c -
t a n t s 
Ammonium s u l p h a t e 
V e n k a t e s w a r a Rao, P . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R i v . 
P a r a s s i t o l . , Roma, v . 38 ( 1 ) , 1 3 - 2 1 
P r o s t h o g o n i m u s s p . c e r c a r i a e , c e r c a r i c i d a l 
e f f e c t  o f c e r t a i n common f e r t i l i z e r s ,  am-
monium s u l p h a t e may be c e r c a r i c i d e o f c h o i c e 
A m o d i a q u i n e — A m o d i a q u i n e h y d r o c h l o r i d e ; B a s o -
q u i n e ; Camopr im ( w i t h P r i m a q u i n e ) ; C a m o q u i n e ; 
4 _ [ ( 7 - C h l o r o - 4 - q u i n o l y l ) a m i n o ] - a - ( d i e t h y 1 -
a m i n o ) - o - c r e s o l . 
Camopr im + M a l o p r i m 
B o t e l h o , Α . , 1 9 7 4 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 48 
( 3 1 ) , 1 3 5 1 - 1 3 5 2 
m a l a r i a s , h u m a n s , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g s u l -
phones and s u l p h o n a m i d e s w i t h a p y r i m i d i n e 
d e r i v a t i v e 
A m o d i a q u i n e ( B a s o q u i n e ) 
C e d i l l o s , R. Α . ; W a r r e n , M . ; and J e f f e r y ,  G. 
M . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and Hyg. , v . 27 
( 3 ) , 4 6 6 - 4 7 2 
P l a s m o d i u m v i v a x , humans , 2 r e g i m e n s o f 
p r i m a q u i n e ( 5 - d a y ; s i n g l e d o s e ) i n c o m b i n a -
t i o n w i t h a m o d i a q u i n e compa red w i t h a m o d i a -
q u i n e a l o n e , f i e l d e v a l u a t i o n : Z a p o t i t a n 
V a l l e y , E l S a l v a d o r 
Camoquine 
D u t t a , G. P . ; and N a r a i n , L . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . 
E x p e r . B i o l . , v . 16 ( 7 ) , 8 3 8 - 8 4 0 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , i n f l u e n c e o f pH on 
a m o e b i c i d a l a c t i v i t y o f 6 s y s t e m i c a l l y a c t i v e 
a m o e b i c i d e s a g a i n s t a x e n i c a l l y g rown p a r a -
s i t e s , r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a c i d i c pus i n 
a m o e b i c l i v e r a b s c e s s e s may a c c o u n t f o r some 
t h e r a p e u t i c f a i l u r e s 
A m o d i a q u i n 
F i t c h , C. D . ; C h e v l i , R. ; and G o n z a l e z , Y . , 
1 9 7 4 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 
6 ( 6 ) , 7 5 7 - 7 6 2 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , A o t u s t r i v i r g a t u s 
e r y t h r o c y t e s i n f e c t e d w i t h c h l o r o q u i n e -
s u s c e p t i b l e v s . c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t s t r a i n , 
e f f e c t  o f s u b s t r a t e ( g l u c o s e ) on c h l o r o q u i n e 
and a m o d i a q u i n a c c u m u l a t i o n 
A m o d i a q u i n e 
McMahon, J . E . , 1 9 7 9 , Ann . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 73 ( 5 ) , 4 6 5 - 4 7 2 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i ,  h u m a n s , p r e l i m i n a r y 
s c r e e n i n g o f l e v a m i s o l e and a m o d i a q u i n e f o r 
a n t i f i l a r i a l  a c t i v i t y ; some t r i a l s c o m b i n e d 
w i t h d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
Camoqu in 
M i s h r a , A . K . ; and Sharma, N. N . , 1 9 7 9 , T r o p . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , c a l v e s ( e x p e r . ) , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f s e v e r a l d r u g s 
A m o d i a q u i n e - - C o n t i n u e d . 
A m o d i a q u i n e 
M o n t g o m e r i e , A . M . ; P r o c t o r , G. R . ; and G r e e n , 
В . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . S o c . T r . , v . 7 ( 6 ) , 1 2 5 1 -
1253 
b i n d i n g t o DNA o f i n d o l o b e n z a z e p i n e a n a l o g u e 
o f a n t i m a l a r i a l d r u g a m o d i a q u i n e 
A m o d i a q u i n 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 11 ( 5 ) , 8 2 6 - 8 4 3 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s , 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - a m i n o q u i n o l i n e s 
a g a i n s t c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t and - s u s c e p t i -
b l e s t r a i n s , o b s e r v a t i o n s c o n f i r m c r o s s -
r e s i s t a n c e among 4 - a m i n o q u i n o l i n e s b u t i n -
d i c a t e t h a t some d e r i v a t i v e s may be t h e r a -
p e u t i c a l l y e f f e c t i v e  a g a i n s t i n f e c t i o n s 
r e f r a c t o r y  t o m a x i m a l l y t o l e r a t e d doses o f 
c h l o r o q u i n e 
A m o d i a q u i n e h y d r o c h l o r i d e . See A m o d i a q u i n e . 
A m o e b i c i d e 2 0 0 4 . See C h l o r p h e n o x a m i d e o r T i n i d a -
z o l e . 
A m o e b i c i d e s 
A r n o l d , K . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . Med. 
and P u b . H e a l t h , v . 9 ( 2 ) , 1 7 7 - 1 8 5 
human p a r a s i t i c d i s e a s e s , t r e n d s i n d e v e l o p -
men t o f c h e m o t h e r a p y , r e v i e w 
A m o e b i c i d e s 
F e r n e x , Μ . , 1 9 7 7 , S c h w e i z . Med. W c h n s c h r . , v . 
107 ( 1 8 ) , 6 4 3 - 6 4 4 
human m a l a r i a s and a m o e b i a s i s , b r i e f r e v i e w 
o f c u r r e n t t h e r a p e u t i c and p r o p h y l a c t i c mea-
s u r e s 
A m o e b i c i d e s 
N o e m i , I . , 1 9 7 5 , R e v . C h i l e n a P e d i a t . , v . 46 
( 1 ) , 6 3 - 6 7 
t h e r a p e u t i c r e c o m m e n d a t i o n s f o r t r e a t i n g 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n i n f a n t s and s m a l l 
c h i l d r e n , d r u g and dosage r e v i e w 
A m o e b i c i d e s 
O c a r a n z a M . , J . , 1 9 7 2 , Rev . G a s t r o e n t e r o l . Mex-
i c o ( 2 1 9 ) , v . 3 7 , 1 8 0 - 1 8 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , humans , c l a s s i f i c a t i o n 
o f a m o e b i c i d e s a c c o r d i n g t o t h e i r c h e m o t h e r a -
p e u t i c a c t i o n s , c o m p i l a t i o n o f r e s u l t s o b -
t a i n e d by v a r i o u s r e s e a r c h e r s 
A m o e b i c i d e s 
P e r p i g n a n o , G . ; A r g i o l a s , N. ; and P i n t u s , Α . , 
1 9 7 4 , Rassegna Med. S a r d a , v . 7 7 , η . s . , v . 26 
( 2 ) , 1 4 3 - 1 6 7 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human h e p a t i c a b s c e s s , 
c u r r e n t c l i n i c a l a s p e c t s r e v i e w e d , d i a g n o s i s 
by X - r a y and s c i n t i g r a p h y , r e c o m m e n d a t i o n s 
f o r t h e r a p y 
A m o e b i c i d e s 
Rev . Med. C h i l e , 1 9 7 8 , v . 106 ( 4 ) , 3 1 9 - 3 3 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , c u r r e n t s t a t u s o f 
human a m o e b i a s i s ( p h y s i o p a t h o l o g y , c l i n i c a l 
f o r m s , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , e p i d e m i o l o g y ) , 
a n n i v e r s a r y p r e s e n t a t i o n a t t h e Academy o f 
M e d i c i n e o f C h i l e 
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A m o p y r o q u i n . . 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n t i m i c r o b 
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s e l e c t e d a n t i m i c r o b i a l a g e n t s s i n g l y and i n 
c o m b i n a t i o n 
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N a e g l e r i a f o w l e r i ,  i n v i t r o s u s c e p t i b i l i t y t o 
s e l e c t e d a n t i m i c r o b i a l a g e n t s s i n g l y and i n 
c o m b i n a t i o n 
A m p r o l . See A m p r o l i u m . 
A m p r o l i u m — l - ( 4 - A m i n o - 2 - n - p r o p y l - 5 - p y r i m i d i n y l -
m e t h y l ) - 2 - p i c o l i n i u m c h l o r i d e h y d r o c h l o r i d e ; 
A m p r o l ; A m p r o l m i x p l u s ( w i t h E t h o p a b a t e ) ; 
Ampro l p l u s ( w i t h E t h o p a b a t e ) ; A m p r o l s o l ; 
A m p r o l v e t ; A m p r o s o l ; C o c c i d i o v i t ; C o r i d ; 
P a n c o x i n ( w i t h E t h o p a b a t e and S u l f a q u i n o x a -
l i n e ) ; P a n c o x i n p l u s ( w i t h E t h o p a b a t e , P y r i -
m e t h a m i n e , and S u l f a q u i n o x a l i n e ) ; Supacox 
( w i t h E t h o p a b a t e , P y r i m e t h a m i n e , and S u l f a -
q u i n o x a l i n e ) ; T h i a c o c c i d e . 
A m p r o l i u m 
A u g u s t i n e , P. C . ; V e t t e r l i n g , J . M . ; and 
D o r a n , D. J . , · 1977 , P r o c . H e l m i n t h . S o c . Wash-
i n g t o n , v . 44 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 4 9 
E i m e r i a t e n e l l a , c o m p a r i s o n o f a m p r o l i u m -
and b u q u i n o l a t e - r e s i s t a n t s t r a i n s t o a d r u g -
s e n s i t i v e s t r a i n w i t h r e s p e c t t o ( 1 ) o o c y s t 
p r o d u c t i o n i n c h i c k s and ( 2 ) i n f e c t i v i t y , 
r a t e o f d e v e l o p m e n t , and o o c y s t p r o d u c t i o n 
i n p r i m a r y c h i c k k i d n e y c e l l c u l t u r e s 
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A m p r o l i u m - - C o n t i n u e d . 
C o c c i d i o v i t 
A v a k i a n , Α . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 1 ) , 7 6 - 7 7 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s ( b r o i l e r s ) , p r o p h y -
l a c t i c c o n t r o l b y v a r i o u s p r e p a r a t i o n s , 
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A m p r o l i u m 
B a j w a , R. S . ; and G i l l , B . S. , 1 9 7 7 , A c t a 
V e t . B r n o , v . 46 ( 1 - 2 ) , 1 4 9 - 1 5 8 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , d e c o -
q u i n a t e v s . a m p r o l i u m u s e d p r o p h y l a c t i c a l l y 
v s . t h e r a p e u t i c a l l y , a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y 
a g a i n s t d i f f e r e n t  l e v e l s o f i n f e c t i o n , e f f e c t 
on d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y 
A m p r o l P l u s 
B e d r n i k , P . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r s t v i , v . 27 ( 1 0 ) , 
458 -459 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s , c u r r e n t p r e v a l e n c e , 
a m p r o l p l u s t r e a t m e n t 
A m p r o l p l u s 
B e d r n i k , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r s t v i , 
v . 29 ( 8 ) , 3 5 3 - 3 5 5 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n f a t t e n i n g , 
l a s a l o c i d c o m p a r e d w i t h a m p r o l p l u s and 
m o n e n s i n : C z e c h o s l o v a k i a 
A m p r o l i u m ( A m p r o l v e t ) 
B r u n n t h a l e r , F . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 58 
( 1 1 ) , 8 4 9 - 8 5 1 
c o c c i d i o s i s , d o g s , t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s 
d r u g s , b e s t r e s u l t s w i t h a m p r o l i u m 
A m p r o l i u m p l u s E t h o p a b a t e (= A m p r o l p l u s ) 
B u y s , S. В . ; and Rasmussen , R. W . , 1 9 7 8 , J . 
S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , v . 49 ( 2 ) , 1 2 7 - 1 2 8 
s i g n i f i c a n t l y h i g h e r m o r t a l i t i e s f o u n d i n 
n i c a r b a z i n e f e d c h i c k e n s t h a n i n a m p r o l i u m 
f e d c h i c k e n s when e x p o s e d t o same h e a t s t r e s s 
c o n d i t i o n s 
A m p r o l i u m 
Chapman, H. D . , 1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , v . 76 ( 2 ) , 
1 7 7 - 1 8 3 
E i m e r i a t e n e l l a , H o u g h t o n s t r a i n , e x p e r i m e n -
t a l d e v e l o p m e n t o f r e s i s t a n c e t o a m p r o l i u m , 
c l o p i d o l , and m e t h y l b e n z o q u a t e 
C o c c i d i o v i t 
Gobzem, V . R . ; and N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 3 ) , 6 7 - 6 9 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l -
t i e s , c l i n i c a l s y m p t o m s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
s u b s t a n c e s t e s t e d a t v a r i o u s dosages and i n 
v a r i o u s c o m b i n a t i o n s 
A m p r o l i u m + E t h o p a b a t e ( = A m p r o l m i x p l u s ) 
H a m e t - F o u r e , N. ; M a c a r , С . ; and R o b i n , В . , 1979 , 
A v i a n P a t h . , v . 8 ( 1 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a m e l e a g r i m i t i s , E . a d e n o e i d e s , t u r k e y s , 
a c t i v i t y o f c l o p i d o l w i t h m e t h y l b e n z o q u a t e 
and a m p r o l i u m w i t h e t h o p a b a t e : F r a n c e 
A m p r o l i u m 
H o r t o n , G . M. J . ; and S t o c k d a l e , P . H . G . , 
1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 7 ) , 9 6 6 - 9 7 0 
E i m e r i a s p p . , l a m b s , a m p r o l i u m and m o n e n s i n , 
o o c y s t d i s c h a r g e , f e e d u t i l i z a t i o n , and r u -
m i n a i m e t a b o l i s m 
A m p r o l i u m - - C o n t i n u e d . 
A m p r o l i u m 
H r d l i c k a , J . ; and S t o l e j d a , J . , 1 9 7 8 , B i o l , 
a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20) 
( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
c o c c i d o s t a t s i n f e e d s , q u a l i t a t i v e i d e n t i -
f i c a t i o n t e s t 
A m p r o l i u m + E t h o p a b a t e 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d on d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
A m p r o l i u m 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
A m p r o l i u m + S u l p h a q u i n o x a l i n e + E t h o p a b a t e 
(= P a n c o x i n ) 
L o n g , P. L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1 9 7 8 , A v i a n 
P a t h . , v . 7 ( 3 ) , 3 7 3 - 3 8 1 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n s , e f f e c t  on 
o o c y s t o u t p u t o f v a r i o u s t r e a t m e n t r e g i m e n s 
A m p r o l i u m + S u l p h a q u i n o x a l i n e + E t h o p a b a t e + 
P y r i m e t h a m i n e (= S u p a c o x ) 
L o n g , P. L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1 9 7 8 , A v i a n 
P a t h . , v . 7 ( 3 ) , 3 7 3 - 3 8 1 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n s , e f f e c t  on 
o o c y s t o u t p u t o f v a r i o u s t r e a t m e n t r e g i m e n s 
A m p r o l i u m ( A m p r o l ) 
M c D o u g a l d , L . R . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 7 6 - 8 0 
c o c c i d i o s i s , h i s t o m o n i a s i s , t u r k e y s , t e s t s 
f o r e f f i c a c y  and c o m p a t i b i l i t y i n d i c a t e t h a t 
a m p r o l i u m and c a r b a r s o n e c a n be used i n 
c o m b i n a t i o n 
A m p r o l i u m 
M c D o u g a l d , L . R . ; and J o h n s o n , J . K . , 1 9 7 9 , 
P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 1 ) , 7 2 - 7 5 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y s , e f f i c a c y  o f a r p r i n o -
c i d compared w i t h a m p r o l i u m , f l o o r pen 
s t u d i e s 
A m p r o l i u m + E t h o p a b a t e 
M c D o u g a l d , L . R . ; K a r l s s o n , T . ; and R e i d , 
W. Μ . , 1 9 7 9 , A v i a n D i s . , v . 23 ( 4 ) , 9 9 9 - 1 0 0 5 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , n a t u r a l o u t -
b r e a k o f i n f e c t i o u s b u r s a l d i s e a s e ( I BD) 
d u r i n g c o m p a r i s o n o f a n t i c o c c i d i a l s f o r 
t h e i r e f f e c t  on d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y , 
i n t e r a c t i o n b e t w e e n d i s e a s e s , i m m u n i t y t o 
c o c c i d i o s i s n o t b l o c k e d by I BD 
A m p r o l i u m 
M c D o u g a l d , L . R . ; and M c Q u i s t i o n , T . E . , 1 9 7 8 , 
A v i a n D i s . , v . 22 ( 4 ) , 7 6 5 - 7 7 0 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y s , c o c c i d i o s i s manage-
m e n t , i n n a t e ( a g e ) r e s i s t a n c e and a c q u i r e d 
i m m u n i t y v s . a n t i c o c c i d i a l m e d i c a t i o n 
A m p r o l i u m 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
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A m p r o H u m - - C o n t i n u e d . 
A m p r o l i u m ( A m p r o l ) 
M c Q u i s t i o n , T . E . ; and M c D o u g a l d , L . R . , 1 9 7 9 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a t e n e l l a , s u r g i c a l l i g a t i o n o f c h i c k 
ceca used t o s t u d y r o l e o f a b s o r p t i o n and 
e x t r a i n t e s t i n a l t r a n s p o r t i n a c t i o n o f a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s 
A m p r o l p l u s 
M a n u e l , M. F . , 1 9 7 2 , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , 
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A m p r o l i u m ( A m p r o l ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
A m p r o l i u m 
Mt f rch , J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 
2 5 3 - 2 5 9 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
P a n c o x i n p l u s 
M 0 r c h , J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 
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E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
A m p r o s o l 
M o g o l l o n , J . D . ; and M o T i n a , T . de P . , 1 9 7 7 , 
Rev . I n s t . C o l o m b . A g r o p e c , v . 14 ( 4 ) , 4 7 3 -
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E i m e r i a t e n e l l a f i e l d s t r a i n , s e n s i t i v i t y 
a g a i n s t 3 a n t i c o c c i d i a l d r u g s 
A m p r o l i u m + E t h o p a b a t e 
O l s o n , G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 5 ) , 1 2 4 5 - 1 2 5 0 
E i m e r i a s p p . f i e l d i s o l a t e s , c h i c k e n s ( e x -
p e r . ) , a r p r i n o c i d i n c o m p a r i s o n t r i a l s w i t h 
m a r k e t e d d r u g s , e f f e c t i v e  a g a i n s t a l l i s o -
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A m p r o l i u m ( C o r i d ) 
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A m p r o l i u m 
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A m p r o l i u m - - C o n t i n u e d . 
A m p r o l i u m ( A m p r o l s o l ) 
S a n t i a g o , M. A . M . ; da C o s t a , U. C . ; and da 
S i l v a , 0 . L . , 1 9 7 7 , Rev . C e n t r o C i e n . R u r a i s , 
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E i m e r i a s p p . , s h e e p , n a t u r a l i n f e c t i o n , am-
p r o l i u m , f u r o x o n e , n o t s u f f i c i e n t  c o n t r o l 
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P a n c o x i n 
S c h i n d l e r , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 2 3 - 2 7 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n p e n t r i a l s , 
a r p r i n o c i d i n f e e d h i g h l y e f f e c t i v e  p r o -
p h y l a x i s , c o m p a r i s o n w i t h h a l o f u g i n o n e , mo-
n e n s i n , n i c a r b a z i n , and p a n c o x i n : E n g l a n d ; 
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A m p r o l p l u s 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o l , a Chem. Z i v o c . 
V y r o b y , V e t . , v . 15 ( v . 21) ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , f i e l d t r i a l s o f a n t i -
c o c c i d i a l s : CSSR 
A m p r o l i u m 
S h e r k o v , S . , 1 9 7 7 , V e t . Med. N a u k i , v . 14 ( 2 ) , 
3 7 - 4 4 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , a m p r o l i u m 
a l o n e and w i t h a d d i t i o n a l a m o u n t s o f t h i a m i n e 
i n f e e d m i x t u r e , e v a l u a t i o n o f p r o p h y l a c t i c 
u s e , t h i a m i n e c o n t r i b u t e s t o l o w e r e d a c t i v i t y 
o f a m p r o l i u m 
P a n c o x i n 
S h e r k o v , S h . , 1 9 7 7 , V e t . S b i r k a , v . 75 ( 3 ) , 
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E f i m e r i a ] t e n e l l a , p a n c o x i n , c h i c k e n s r a i s e d 
u n d e r c o n d i t i o n s o f h i g h and l o w t e m p e r a -
t u r e s ; i n f l u e n c e o f t h i a m i n e on d e v e l o p m e n t 
o f c o c c i d i o s i s 
P a n c o x i n p l u s 
S h e r k o v , S . N . ; L e i t c h , В . ; and K o k a s h , L . , 
[ 1 9 7 7 ] , E g y p t . J . V e t . S c . , v . 13 ( 1 ) , 1 9 7 6 , 
3 7 - 4 3 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a , k i t t e n s ( e x p e r . ) , d e v e l -
opment i n i n t e s t i n e s , l i f e c y c l e ; a t t e m p t e d 
p a r a s i t e s u p p r e s s i o n u s i n g s t a t y l and p a n c o x -
i n p l u s 
A m p r o l i u m ( A m p r o l s o l ) 
S i n g h , J . ; and G i l l , B. S . , 1 9 7 6 , R i v . P a r a s -
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E i m e r i a n e c a t r i x , d i f f e r e n t  l e v e l s o f i n -
f e c t i o n , c h i c k s , a c t i v i t y o f a m p r o l i u m u s e d 
p r o p h y l a c t i c a l l y and t h e r a p e u t i c a l l y , 
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E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k s ( e x p e r . ) , a m p r o l i u m 
p r o v i d e d b e t t e r p r o t e c t i o n t h a n c o d r i n a l , 
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A m p r o l i u m 
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r e c e n t t r e n d s i n t h e t r e a t m e n t o f i n t e s t i n a l 
w o r m s , r e v i e w 
A n t h e l m i n t i c s 
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A n t h e l m i n t i c s 
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p e u t i c r e g i m e n s , r e v i e w : Hunga ry 
A n t h e l m i n t i c s 
M i l l e r , R. F . , 1 9 7 9 , P r o c . 1979 M a r y l a n d Nu-
t r i t i o n C o n f . Feed M f r .  ( U n i v e r s i t y o f M a r y -
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p a r a s i t i s m , r u m i n a n t s , i n f l u e n c e on u t i l i z a -
t i o n o f n u t r i e n t s , t i m i n g o f t r e a t m e n t , m i l k 
p r o d u c t i o n , r e p r o d u c t i o n , r e v i e w 
A n t h e l m i n t i c s 
N iemand , H. G . , 1 9 7 6 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 57 
( 5 ) , 3 2 1 - 3 2 3 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s and c o c c i d i a , d o g s , 
t h e r a p y , r e v i e w 
A n t h e l m i n t i c s 
Noem i , I . , 1 9 7 5 , Rev . C h i l e n a P e d i a t . , v . 46 
( 1 ) , 6 3 - 6 7 
t h e r a p e u t i c r e c o m m e n d a t i o n s f o r t r e a t i n g 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n i n f a n t s and s m a l l 
c h i l d r e n , d r u g and dosage r e v i e w 
A n t h e l m i n t i c s 
Popov , Μ. Α . , 1 9 7 8 , V e t e r i n ä r i i a , Moskva ( 8 ) , 
6 5 - 6 8 
[ S t r o n g y l a t a ] , s h e e p , g o a t s , s p e c i a l i z e d 
f a r m s , e c o n o m i c b e n e f i t s and s e a s o n a l t i m i n g 
o f a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t 
A n t h e l m i n t i c s 
S c h r o e d e r , J . ; and Swan, G. E . , 1979 , Rhode-
s i a n V e t . J . , v . 10 ( 1 ) , 11 -16 
a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t o f c a t t l e , e p i z o o t i o -
l o g i c a l and economic c o n s i d e r a t i o n s , r e v i e w 
A n t h e l m i n t i c s 
Seo , В . S . , 1 9 7 7 , Taehan U i h a k Hyophoe C h i 
( J . K o r e a n Med. A s s . ) , v . 20 ( 6 ) , 5 0 3 - 5 0 8 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t i c d i s e a s e , c u r r e n t 
t h e r a p y , r e v i e w 
A n t h e l m i n t i c s 
W i l l g e r o t h , F . ; and Rummel, W . , 1 9 7 9 , F o r t s c h r . 
M e d . , v . 97 ( 4 7 ) , 2 1 8 0 - 2 1 8 6 
d r u g s i n p r e g n a n c y and l a c t a t i o n , i n c l u d e s 
a n t h e l m i n t i c s , a d v e r s e e f f e c t s ,  r e v i e w 
A n t h i o l i m i n e — A n t h i o m a l i n e ; A n t i m o n y l i t h i u m 
t h i o m a l a t e ; A n t i o m a l i n e ; L i t h i u m a n t i m o n y 
t h i o m a l a t e . 
A n t i m o n y l i t h i u m t h i o m a l a t e ( A n t h i o m a l i n e ) 
G h a z a l , Α . ; I s m a i l , M . ; and S h a r a b i , F . Μ . , 
1 9 7 8 , E g y p t . J . Pharm. S c . , v . 17 ( 1 ) , 1 9 7 6 , 
4 3 - 5 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , t i s s u e 
h i s t a m i n e c o n t e n t b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t 
w i t h s e v e r a l a n t i s c h i s t ' o s o m a l d r u g s 
A n t h i o m a l i n e 
M i n o r F r a n c o , Α . ; and Sanchez G r a n a d o s , P . , 
1974 , Rev. Med. Hosp. G e n . , M e x i c o , v . 37 ( 6 ) , 
383 -387 
human c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , case r e p o r t , 
u n s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h m e t r o n i d a z o l e b u t 
c u r e d w i t h a n t h i o m a l i n e ; h i g h p e r c e n t a g e o f 
l o c a l i z a t i o n on e a r s and e a r l o b e s i n a r e a s 
o f M e x i c o 
A n t i o m a l i n e 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compa red 
A n t h i o m a l i n e 
S i n g h , D. V . ; J o s h i , H. C . ; and S h i v n a n i , 
G. Α . , 1 9 7 2 , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 11 
( 2 ) , 1 0 1 - 1 0 9 
S e t a r i a c e r v i , O n c h o c e r c a a r m i l l a t a , b u f f a -
l o e s , c l i n i c a l , h e m a t o l o g i c a l , and b l o o d 
b i o c h e m i c a l s t u d i e s , e f f i c a c y  o f a n t h i o m a l i n e 
A n t h i o m a l i n e . See A n t h i o l i m i n e . 
( 2 , 6 - A n t h r a q u i n o n y l e n e ) b i s [ N ' , N ' ' ' - d i e t h y l a c e t a -
m i d e ] 
B u r d e n , E . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E x p e r i e n t i a , v . 35 
( 1 ) , 3 3 - 3 5 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , r a t s , h a m s t e r s , p o t e n t 
a c t i v i t y o f b i s a m i d i n e s o f 2 , 6 - d i a m i n o a n t h r a -
q u i n o n e 
A n t i b i o t i c X - 4 6 4 . See N i g e r i c i n . 
TREATMENT 25 
A n t i c o c c i d i a l s — C o c c i d i o s t a t s . 
A n t i c o c c i d i a l s 
N iemand , H . G . , 1 9 7 6 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 57 
( 5 ) , 3 2 1 - 3 2 3 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s and c o c c i d i a , d o g s , 
t h e r a p y , r e v i e w 
C o c c i d i o s t a t s 
P l i s e k , K . , 1 9 7 4 , V e t e r i n a r i a , P r a h a , v . 16 ( 5 -
6 ) , 5 8 9 - 6 4 0 
c o c c i d i o s t a t s , s u r v e y o f c u r r e n t l y u s e d s u b -
s t a n c e s , t o x i c i t y , modes o f a p p l i c a t i o n , r e -
v i e w 
C o c c i d i o s t a t s 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 4 , V e t e r i n a r i a , P r a h a , 
v . 16 ( 5 - 6 ) , 4 2 1 - 5 8 8 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , 613 s u b s t a n c e s 
s c r e e n e d as c o c c i d i o s t a t s , e x t e n s i v e d e t a i l e d 
s t a t i s t i c a l r e s u l t s 
A n t i c o c c i d i a l s 
Z a i o n t s , V . I . ; e t a l . , 1 9 7 6 , K h i m i k o - F a r m . 
Z h u r n a l , v . 10 ( 1 1 ) , 2 0 - 2 9 
m o l e c u l a r mechan isms o f a c t i o n o f some 
a n t i c o c c i d i a l p r e p a r a t i o n s , r e v i e w 
A n t i m a l a r i a l s 
A r n o l d , Κ . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . Med. 
and Pub . H e a l t h , v . 9 ( 2 ) , 1 7 7 - 1 8 5 
human p a r a s i t i c d i s e a s e s , t r e n d s i n d e v e l o p -
ment o f c h e m o t h e r a p y , r e v i e w 
A n t i m a l a r i a l s 
F e r n e x , Μ . , 1 9 7 7 , S c h w e i z . Med. W c h n s c h r . , v . 
107 ( 1 8 ) , 6 4 3 - 6 4 4 
human m a l a r i a s and a m o e b i a s i s , b r i e f r e v i e w 
o f c u r r e n t t h e r a p e u t i c and p r o p h y l a c t i c mea-
s u r e s 
A n t i m a l a r i a l s 
Gear , J . H. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h A f r i c a n 
Med. J . , v . 53 ( 2 3 ) , 921 [ L e t t e r ] 
m a l a r i a , human, t r e a t m e n t r e c o m m e n d a t i o n s 
A n t i m a l a r i a l s 
G u y e r , В . ; and Candy , D . , 1 9 7 9 , T r . Roy . S o c . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 2 ) , 2 3 0 - 2 3 2 
m a l a r i a , f e b r i l e c h i l d r e n , p r o b l e m s a s s o c i a -
t e d w i t h a d m i n i s t r a t i o n o f i n j e c t a b l e q u i n i n e 
compounds o v e r o r a l c h l o r o q u i n e p r e p a r a t i o n s : 
t r o p i c a l A f r i c a 
A n t i m a l a r i a l s 
H a n s f o r d , C. F . , 1 9 7 4 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , 
v . 48 ( 3 0 ) , 1 3 1 4 - 1 3 1 6 
a n t i m a l a r i a l s , g e n e r a l r e v i e w o f d r u g s c u r -
r e n t l y a v a i l a b l e w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o 
t h o s e o f b e n e f i t i n S o u t h A f r i c a 
A n t i m a l a r i a l s 
J o p l i n g , W. H . , 1 9 7 9 , L a n c e t , London ( 8 1 3 0 ) , 
v . 1 , 1340 [ L e t t e r ] 
m a l a r i a , t r a v e l l e r s , c h e m o p r o p h y l a x i s , 
r e c o m m e n d a t i o n s 
A n t i m a l a r i a l s 
L o o s , E . , 1 9 7 4 , B u l l . S o c . S c . Med. G r . - D u c h e 
L u x e m b o u r g , v . I l l ( 1 ) , 1 9 - 2 5 
s y n t h e t i c a n t i m a l a r i a l s , o c u l a r c o m p l i c a -
t i o n s t h a t can r e s u l t f r o m p r o l o n g e d use 
A n t i m a l a r i a l s 
P o w e l l , R. D . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 27 ( 1 , p t . 1 ) , 1 - 5 
P l a s m o d i u m s p p . , s e r v i c e m e n r e t u r n i n g f r o m 
V i e t n a m , r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n c h e m o p r o p h y -
l a x i s h i s t o r y and o c c u r r e n c e and t i m i n g o f 
p o s t - d e p a r t u r e e p i s o d e s o f m a l a r i a : Iowa 
C i t y VA H o s p i t a l 
A n t i m a l a r i a l s 
Rev. P r a t . , P a r i s , v . 27 ( 3 7 ) , 1 9 7 7 , 2 3 4 1 - 2 4 0 9 
P l a s m o d i u m s p p . , i s s u e d e v o t e d t o c u r r e n t 
s t a t u s o f human m a l a r i a s w i t h d i s c u s s i o n o n : 
l i f e c y c l e , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , immuno-
p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , c l i n i c a l managemen t , 
t r e a t m e n t and p r o p h y l a x i s 
A n t i m i n t h . See P y r a n t e l . 
A n t i m o n i a l compounds 
W o o l h o u s e , N. M . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 
28 ( 1 6 ) , 2 4 1 3 - 2 4 1 8 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , b i o c h e m i c a l and 
p h a r m a c o l o g i c a l e f f e c t s  i n r e l a t i o n t o mode 
o f a c t i o n 
A n t i m o n y d i m e r c a p t o - p o t a s s i u m s u c c i n a t e 
F u r t a d o , T . , 1 9 7 4 , Rev. AMMG, v . 25 ( 3 ) , 108 -
113 
human c u t a n e o u s and m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a -
s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
A n t i m o n y d i m e r c a p t o - s u c c i n a t e . See S t i b o c a p t a t e . 
A n t i m o n y l i t h i u m t h i o m a l a t e . See A n t h i o l i m i n e . 
A n t i m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e — P o t a s s i u m a n t i -
m o n y l t a r t r a t e ; P o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e ; 
T a r t a r e m e t i c . 
T a r t a r e m e t i c 
A b d e l Samad, M. M . ; é t a l . , 1 9 7 7 , T ropenmed . 
u . P a r a s i t o l . , v . 28 ( 4 ) , 5 5 4 - 5 5 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , l i v e r monoamine 
o x i d a s e a c t i v i t y d u r i n g c o u r s e o f i n f e c t i o n 
and a f t e r c h e m o t h e r a p y , may be u s e f u l i n d e x 
f o r p r o g r e s s i o n o r r e g r e s s i o n o f l i v e r f i b r o -
s i s 
T a r t a r e m e t i c 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 - 2 6 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , a n t i - s c h i s t o s o m a l 
a c t i v i t y o f t h e p l a n t Ammi ma jus and b e r g a p t e n 
( f u r o c o u m a r i n  p r e s e n t i n A . m a j u s ) , compa red 
w i t h t a r t e r e m e t i c , s c r e e n i n g i n m i c e 
T a r t a r - e m e t i c ( P o t a s s i u m - a n t i m o n y t a r t r a t e ) 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 2 ) , 1 2 9 - 1 4 0 
b i l h a r c i d much l e s s t o x i c t h a n t a r t a r e m e t i c 
when g i v e n i n same dose l e v e l t o g u i n e a p i g s , 
d o g s , and monkeys 
P o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e 
C o l e s , G. C . ; and C h a p p e l l , L . H . , 1 9 7 9 , E x p e r . 
P a r a s i t o l . , v . 47 ( 1 ) , 4 9 - 5 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , e f f e c t s  o f p o t a s s i u m 
a n t i m o n y t a r t r a t e on i m m a t u r e v s . a d u l t worms 
i n v i t r o and i n v i v o , i f a n t i m o n y a c t s by 
i n h i b i t i o n o f p h o s p h o f r u c t o k i n a s e i t i s n o t 
c l e a r why young worms a r e more r e s i s t a n t t o 
c h e m o t h e r a p y t h a n a d u l t s 
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A n t i m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e — C o n t i n u e d . A n t i m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e - - C o n t i n u e d . 
P o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e 
D o e n h o f f , M. J . ; and B a i n , J . , 1 9 7 8 , C l i n , and 
E x p e r . I m m u n o l . , v . 33 ( 2 ) , 232 -238 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i ce d e p r i v e d 
o f t h e i r T - c e l l s , r e l a t i v e l a c k o f e f f i c a c y 
o f p o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e , d e m o n s t r a t i o n 
o f d r u g - a n t i s e r u m s y n e r g y 
A n t i m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e ( T a r t e r e m e t i c ) 
G h a z a l , Α . ; I s m a i l , M . ; and S h a r a b i , F . Μ . , 
1 9 7 8 , E g y p t . J . Pharm. S c . , v . 17 ( 1 ) , 1 9 7 6 , 
4 3 - 5 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , t i s s u e 
h i s t a m i n e c o n t e n t b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t 
w i t h s e v e r a l a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
A n t i m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e 
K h a y y a l , M. T . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 2 ) , 1 4 9 - 1 5 6 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , m i c e , a n t i m o n y p o t a s -
s i u m t a r t r a t e t h e r a p y g i v e n w i t h p e n i c i l l a -
m ine as a d j u v a n t g i v e s same t h e r a p e u t i c r e -
s u l t s w i t h f e w e r s i d e e f f e c t s ;  a m e l i o r a t e s 
l i p i d changes i n h o s t b u t n o t i n p a r a s i t e s 
A n t i m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e 
L e e , H. S . ; L e e , H. В . ; and Moon, Μ. Η . , 
1 9 7 9 , Ko rean J . A n i m a l S c . , v . 21 ( 4 ) , 2 8 1 - 2 8 8 
B e s n o i t i a b e s n o i t i , g o a t s ( e x p e r . ) , a n t i -
mony p o t a s s i u m t a r t r a t e , p a c p r i m 
T a r t a r e m e t i c 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
P o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e ( T a r t a r e m e t i c ) 
M a h r a n , S. G . ; e t a l . , 1 9 7 6 , E g y p t . J . B i l h a r z . , 
v . 3 ( 2 ) , 2 3 9 - 2 4 5 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n v i v o and i n v i t r o 
t r i a l s c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f b i l h a r c i d w i t h 
t h a t o f t a r t a r e m e t i c 
P o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e 
New, R. R. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , N a t u r e , London 
( 5 6 4 8 ) , v . 2 7 2 , 5 5 - 5 6 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , m i c e , r e d u c e d p a r a s i t e 
c o u n t i n l i v e r a f t e r t r e a t m e n t w i t h d r u g -
l o a d e d l i p o s o m e s ( p o t a s s i u m a n t i m o n y t a r -
t r a t e , s o d i u m a n t i m o n y g l u c o n a t e ) , e n h a n c e d 
a c t i v i t y as compared t o d r u g i n j e c t e d a l o n e 
T a r t a r e m e t i c 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compa red 
T a r t a r - e m e t i c ( P o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e ) 
S h e h a t a , H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l h a r z . , 
v . 4 ( 2 ) , 1 1 7 - 1 2 8 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , m i c e w i t h anemia and 
l e u c o c y t o s i s , b i l h a r c i d s a f e r t h e r a p y t h a n 
t a r t a r e m e t i c 
T a r t a r e m e t i c 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 48 ( 5 ) , 4 1 1 - 4 1 8 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n S igmodon h i s p i d u s , 
s c r e e n i n g f i l a r i c i d e s f o r human f i l a r i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n t r a t h o r a c i c i n j e c t i o n me thod 
A n t i m o n y s o d i u m g l u c o n a t e — P e n t o s t a m ; Sod ium 
a n t i m o n y g l u c o n a t e ; Sod ium a n t i m o n y l g l u c o -
n a t e ; Sod ium s t i b o g l u c o n a t e ; T r i o s t a m ; T r i o -
s t i b . 
Sod ium s t i b o g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
A l v i n g , C. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P r o c . N a t i o n a l 
A c a d . S c . , v . 75 ( 6 ) , 2 9 5 9 - 2 9 6 3 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , h a m s t e r s , s u p e r i o r e f f i -
c a c i e s o f l i p o s o m e - e n c a p s u l a t e d m e g l u m i n e 
a n t i m o n i a t e and s o d i u m s t i b o g l u c o n a t e , e f f i -
c a c y o f t r e a t m e n t i n f l u e n c e d by l i p i d c o m p o s i -
t i o n and c h a r g e o f l i p o s o m e s , m o r p h o l o g i c 
e v i d e n c e t h a t l i p o s o m e s t r a v e l t o i n t r a c e l l u -
l a r s i t e o f p a r a s i t e , e n c a p s u l a t i o n and r e d u c -
t i o n o f dose s h o u l d m i n i m i z e t o x i c r e a c t i o n s 
t o a n t i m o n i a l s 
Sod ium s t i b o g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
B j o r v a t n , В . ; and Neva , F . Α . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 3 ) , 4 8 0 - 4 8 5 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , w h i t e mouse m o d e l , 
e x p e r i m e n t a l t h e r a p y u s i n g s o d i u m s t i b o -
g l u c o n a t e , a m p h o t e r i c i n B , m e t r o n i d a z o l e and 
WR 6026 
Sod ium a n t i m o n y g l u c o n a t e ( T r i o s t i b ) 
F u r t a d o , T . , 1 9 7 4 , Rev. AMMG, v . 25 ( 3 ) , 1 0 8 -
113 
human c u t a n e o u s and m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a -
s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
Sod ium s t i b o g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
F u r t a d o , T . , 1 9 7 4 , Rev. AMMG, v . 25 ( 3 ) , 108 -
113 
human c u t a n e o u s and m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a -
s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
Sod ium s t i b o g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
G a r e t t , Α . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . V e t . , v . 31 ( 2 ) . 
1 2 5 - 1 2 8 ' 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i i n Doberman P i n s c h e r dog 
(bone mar row m a c r o p h a g e ) , c a s e r e p o r t , i n -
c o n c l u s i v e t r e a t m e n t w i t h s o d i u m s t i b o g l u -
c o n a t e : T e x a s , i m p o r t e d f r o m Greece 
T a r t a r e m e t i c ( P o t a s s i u m a n t i m o n y l t a r t r a t e ) 
S h a r a f , Α . Α . ; E l - S h e r b i n i , Α . ; and A b d u l l a , 
W. Α . , 1 9 7 8 , E g y p t . J . B i l h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 7 7 , 
9 - 1 8 
s c h i s t o s o m i c i d e s , c o m p a r a t i v e s t u d y on e f f e c t s 
o f b i l h a r c i d , t a r t a r e m e t i c and p i p e r a z i n e 
h e x a h y d r a t e on a c t i v i t y o f o x i d o r e d u c t a s e 
enzymes o f r a t l i v e r p r e p a r a t i o n s 
Sod ium s t i b o g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
Ghosn, S . , 1 9 7 9 , C u r r e n t Med. R e s e a r c h and 
O p i n . , v . 6 ( 4 ) , 2 8 0 - 2 8 3 
c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , 31 p a t i e n t s w i t h 
p o s i t i v e s m e a r s , e v a l u a t i o n o f s o d i u m s t i b o -
g l u c o n a t e i n t r a m u s c u l a r l y o r i n f i l t r a t e d 
a r o u n d l e s i o n s : S y r i a 
TREATMENT 
A n t i m o n y s o d i u m g l u c o n a t e - - C o n t i n u e d . 
Sod ium a n t i m o n y g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
K a p l a n , R. J . ; W i l k i n , J . K . ; and H a r t m a n , 
D . L . , 1 9 7 8 , S o u t h . Med. J . , v . 7 1 ( 4 ) , 4 6 9 - 4 7 0 
c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , man, s o d i u m a n t i m o n y 
g l u c o n a t e , t r a n s i e n t e l e c t r o c a r d i o g r a m ab-
n o r m a l i t i e s w h i c h c l e a r e d a f t e r t e r m i n a t i o n 
o f t h e r a p y : T e n n e s s e e ( h a d l i v e d i n C e n t r a l 
and S o u t h A m e r i c a f o r p r e v i o u s 18 m o n t h s ) 
Sod ium s t i b o g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
M a r u , M . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 
28 ( 1 ) , 15 -18 
v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s , h o s p i t a l i z e d p a t i e n t s , 
c l i n i c a l and l a b o r a t o r y a s p e c t s , p e n t o s t a m o r 
n e o s t i b o s a m t h e r a p y : n o r t h w e s t e r n E t h i o p i a 
Sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
N a i k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r . Roy. S o c . T r o p . 
Med о and H y g . , v . 73 ( 1 ) , 6 1 - 6 5 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , human, 24 s p o r a d i c c a s e s 
o f k a l a - a z a r , e p i d e m i o l o g y , c l i n i c a l f e a -
t u r e s , c o m p l i c a t i o n s and a s s o c i a t i o n s , h e m a t o -
l o g i c a l and b i o c h e m i c a l f i n d i n g s , d i a g n o s i s , 
t r e a t m e n t : n o r t h - w e s t e r n I n d i a 
Sodium s t i b o g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
N e a l , R. Α . , 1 9 7 2 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
Sod ium a n t i m o n y g l u c o n a t e ( P e n t o s t a m ) 
New, R. R. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , N a t u r e , London 
( 5 6 4 8 ) , v . 2 7 2 , 5 5 - 5 6 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , m i c e , r e d u c e d p a r a s i t e 
c o u n t i n l i v e r a f t e r t r e a t m e n t w i t h d r u g -
l o a d e d l i p o s o m e s ( p o t a s s i u m a n t i m o n y t a r -
t r a t e , s o d i u m a n t i m o n y g l u c o n a t e ) , e n h a n c e d 
a c t i v i t y as compa red t o d r u g i n j e c t e d a l o n e 
T r i o s t a m (Sod ium a n t i m o n y l g l u c o n a t e ) 
P e r e i r a , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 16 ( 3 ) , 1 2 3 - 1 2 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a n i d 
me thod f o r mass s c r e e n i n g o f n r o p h y l a c t i c 
a g e n t s u s i n g p e r i t o n e a l s c h i s t o s o m u l a 
Sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
R a e t h e r , W . ; S e i d e n a t h , H . ; and Loewe, H . , 1 9 7 8 , 
Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 4 3 -
547 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , g o l d e n h a m s t e r s , HOE 668 
compared w i t h known a n t i l e i s h m a n i a l d r u g s , 
t o x i c i t y p r e c l u d e s f u r t h e r  d e v e l o p m e n t b u t 
v e r y good a n t i - l e i s h m a n i a l a c t i o n q u a l i f i e s 
i t as s t a n d a r d compound i n s c r e e n i n g t e s t s 
Sod ium a n t i m o n y g l u c o n a t e 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
Sod ium a n t i m o n y l g l u c o n a t e 
S a p i r e , D. W. ; and S i l v e r m a n , N. H . , 1 9 7 0 , 
S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 44 ( 3 3 ) , 9 4 8 - 9 5 0 
u r i n a r y s c h i s t o s o m i a s i s , 1 0 - y e a r - o l d b o y , 
s o d i u m a n t i m o n y l g l u c o n a t e t r e a t m e n t c a u s e d 
a c u t e p o i s o n i n g w i t h m y o c a r d i a l i n v o l v e m e n t , 
s u g g e s t i o n s f o r management 
A n t i m o n y s o d i u m g l u c o n a t e — C o n t i n u e d . 
Sodium a n t i m o n y l g l u c o n a t e ( T r i o s t a m ) 
S i l v e r m a n , N. H . ; K a t z , J . S . ; and L e v i n , S. E . , 
1 9 7 3 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 47 ( 6 ) , 2 1 9 - 2 2 1 
C a p i l l a r i a h e p a t i c a i n 1 7 - m o n t h - o l d f e m a l e , 
c l i n i c a l p r e s e n t a t i o n o f v i s c e r a l l a r v a m i -
g r a n s , l i v e r b i o p s y c o n f i r m e d d i a g n o s i s , d i -
e t h y l c a r b a m a z i n e and s o d i u m a n t i m o n y l g l u -
c o n a t e i m p r o v e d b u t d i d n o t c u r e i n f e c t i o n : 
d i s t r i c t o f B e t h a l , S o u t h A f r i c a 
Sodium a n t i m o n y g l u c o n a t e 
S w a r u p - M i t r a , S . ; C h o w d h u r y , A . K. R . ; and 
S a r k a r , M . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , 
v . 6 9 , 5 7 1 - 5 7 6 
L e i s h m a n [ i a ] d o n o v a n [ i ] , human, e r y t h r o c y t i c 
enzymes i n h i b i t e d , h a e m a t o l o g i c a l c h a n g e s , 
n o r m a l i z a t i o n f o l l o w i n g s o d i u m a n t i m o n y 
g l u c o n a t e t h e r a p y 
A n t i m o n y t a r t r a t e 
C a m p b e l l , W. C . ; B a r t e l s , E . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 6 9 - 7 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a p i d 
a s s a y s u i t a b l e f o r r o u t i n e s c r e e n i n g o f com-
pounds f o r a n t i s c h i s t o s o m e a c t i v i t y , r e d u c -
t i o n i n s e v e r i t y o f h e p a t i c l e s i o n s u s e d as 
c h i e f c r i t e r i o n o f e f f i c a c y 
A n t i o m a l i n e . See A n t h i o l i m i n e . 
A n t i p a r a s i t i c s 
D o r c h i e s , P . ; F r a n c , M . ; and Ducos de L a h i t t e , 
J . , 1 9 7 8 , P r a t . V e t . E q u i n e , v . 10 ( 4 ) , 1 6 1 -
164 
r e v i e w o f a n t i p a r a s i t i c s u s e d i n t r e a t m e n t 
o f e q u i n e d i g e s t i v e p a r a s i t o s e s 
A n t i p a r a s i t i c s 
F i s h e r , M. H . ; and Wang, C. C . , 1 9 7 8 , A n n . 
Rep. Med. Chem. , v . 1 3 , 1 3 0 - 1 3 8 
a n t i p a r a s i t i c a g e n t s , r e v i e w 
A n t i p a r a s i t i c s 
L a e m m l e r , G . , 1 9 7 7 , P h a r m a k o l . u . T o x i k o l . 
( F r i m m e r ) , 2 . e d . , 7 5 - 1 0 6 
i n c l u d e s e x t e n s i v e r e v i e w o f a n t i p a r a s i t i c s 
u s e d i n v e t e r i n a r y m e d i c i n e , t o x i c i t y 
A n t i p a r a s i t i c s 
Van den B o s s c h e , H . , 1 9 7 8 , N a t u r e , London 
( 5 6 6 4 ) , v . 2 7 3 , 6 2 6 - 6 3 0 
c h e m o t h e r a p y o f p a r a s i t i c i n f e c t i o n s , r e v i e w 
A n t r y c i d e . See Q u i n a p y r a m i n e . 
A n t r y c i d e d i m e t h y l s u l p h a t e . See Q u i n a p y r a m i n e . 
A n t r y c i d e p r o s a l t . See Q u i n a p y r a m i n e . 
A n t r y p o l . See S u r a m i n . 
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A r a b i n o s y l a d e n i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
A r a b i n o s y l - 6 - m e r c a p t o p u r i n e 
S e n f t , A . W . ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 8 4 7 - 1 8 5 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
A r a l e n . See C h l o r o q u i n e . 
A r d e n o n e - 2 5 
A v a k i a n , Α . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 1 ) , 7 6 - 7 7 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s ( b r o i l e r s ) , p r o p h y -
l a c t i c c o n t r o l b y v a r i o u s p r e p a r a t i o n s , 
p h a r m c o c c i d e recommended, t r e a t m e n t e c o n o m i c s ; 
Krymsk o b l a s t 
A r d e n o n e - 2 5 
K r y l o v , V . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 0 ) , 6 8 - 6 9 
E i m e r i a t e n e l l a s t r a i n r e s i s t a n t t o p h a r m -
c o c c i d a f t e r 35 l a b o r a t o r y p a s s a g e s i n 
c h i c k e n s , c r o s s - r e s i s t a n c e o n l y t o r i g e c o c c i n 
A r e c o - C a n i n e T a b l e t s . See A r e c o l i n e . 
A r e c o l i n e — A r e c o - C a n i n e T a b l e t s ; A r e c o l i n e h y -
d r o b r o m i d e . 
A r e c o l i n e h y d r o b r o m i d e 
Gemme11, Μ. Α . , 1 9 7 8 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , 
v . 56 ( 3 ) , 4 3 3 - 4 4 3 
tapeworm c o n t r o l i n dogs f o r p r e v e n t i o n o f 
h y d a t i d o s i s and c y s t i c e r c o s i s i n s h e e p , m o n t h -
l y d r u g t r e a t m e n t p r o g r a m , a g e - s p e c i f i c p r e v a -
l e n c e o f T a e n i a h y d a t i g e n a i n l ambs u s e d as 
p r i n c i p a l i n d i c a t o r , 1 3 - y e a r a s s e s s m e n t : S t y x 
V a l l e y and M a n i o t o t o C o u n t y , S o u t h I s l a n d , 
New Z e a l a n d 
A r e c o l i n e h y d r o b r o m i d e ( A r e c o - C a n i n e T a b l e t s ) 
T o d d , K. S . , j r . ; H o w l a n d , T . P . ; and W o e r p e l , 
R. W . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 2 ) , 
3 1 5 - 3 1 6 
M e s o c e s t o i d e s c o r t i , dogs ( e x p e r . ) , b u n a m i -
d i n e h y d r o c h l o r i d e and u r e d o f o s ( g o o d r e -
s u l t s ) , a r e c o l i n e h y d r o b r o m i d e and n i c l o -
sam ide ( v a r i a b l e r e s u l t s ) 
A r e c o l i n e h y d r o b r o m i d e . See A r e c o l i n e . 
A r i s t o c o r t . See T r i a m c i n o l o n e . 
A r p a l i t . See T r i c h l o r f o n . 
A r p o c o x . See A r p r i n o c i d . 
A r p r i n o c i d — 6 - A m i n o - 9 - ( 2 - c h l o r o - 6 - f l u o r o b e n z y l ) 
p u r i n e ; A r p o c o x ; 9 - ( 2 - C h l o r o - 6 - f l u o r o b e n z y l ) 
a d e n i n e ; 9 - ( 2 - C h l o r o - 6 - f l u o r o p h e n y l m e t h y l ) -
9 H - p u r i n - 6 - a m i n e ; I C I 1 2 3 4 8 7 ; MK-302 . 
A r p r i n o c i d 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d on d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
A r p r i n o c i d ( M K - 3 0 2 ; A r p o c o x ) 
K i l g o r e , R. L . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 4 ) , 9 0 7 - 9 1 1 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n s ( e x p e r . ) , 
a r p r i n o c i d , e f f e c t s  on w e i g h t , f e e d e f f i -
c i e n c y , and h i s t o l o g i c a l l e s i o n s 
A r p r i n o c i d (MK-302) 
K u t z e r , E . ; e t a l . , 1 9 7 9 , W i e n . T i e r a r z t l . 
M o n a t s s c h r . , v . 66 ( 6 - 7 ) , 1 9 7 - 2 0 2 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n s , a r p r i n o c i d , 
d r u g e f f i c a c y  compared w i t h m o n e n s i n 
A r p r i n o c i d ( M K - 3 0 2 ; I C I 123487 ) 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
A r p r i n o c i d 
L o n g , P . L . ; M i l l a r d , B . J . ; and S m i t h , Κ . Μ . , 
1 9 7 9 , A v i a n P a t h . , v . 8 ( 4 ) , 4 5 3 - 4 6 7 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s , e f f e c t  o f 4 a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s on d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y , 
f i e l d and l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s 
A r p r i n o c i d ( A r p o c o x ) 
M c D o u g a l d , L . R . ; and J o h n s o n , J . K . , 1 9 7 9 , 
P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 1 ) , 7 2 - 7 5 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y s , e f f i c a c y  o f a r p r i n o -
c i d compa red w i t h a m p r o l i u m , f l o o r p e n 
s t u d i e s 
A r p r i n o c i d 
M c D o u g a l d , L . R . ; K a r l s s o n , T . ; and R e i d , 
W. Μ. , 1 9 7 9 , A v i a n D i s . , v . 23 ( 4 ) , 9 9 9 - 1 0 0 5 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , n a t u r a l o u t -
b r e a k o f i n f e c t i o u s b u r s a l d i s e a s e ( I B D ) 
d u r i n g c o m p a r i s o n o f a n t i c o c c i d i a l s f o r 
t h e i r e f f e c t  on d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y , 
i n t e r a c t i o n b e t w e e n d i s e a s e s , i m m u n i t y t o 
c o c c i d i o s i s n o t b l o c k e d by IBD 
A r p r i n o c i d ( A r p o c o x ) 
M c Q u i s t i o n , T . E . ; and M c D o u g a l d , L . R. , 1 9 7 9 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a t e n e l l a , s u r g i c a l l i g a t i o n o f c h i c k 
ceca used t o s t u d y r o l e o f a b s o r p t i o n and 
e x t r a i n t e s t i n a l t r a n s p o r t i n a c t i o n o f a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s 
TREATMENT 29 
A r p r i n o c i d — C o n t i n u e d . 
A r p r i n o c i d (ARPOCOX) 
O l s o n , G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 5 ) , 1 2 4 5 - 1 2 5 0 
E i m e r i a s p p . f i e l d i s o l a t e s , c h i c k e n s ( e x -
p e r . ) , a r p r i n o c i d i n c o m p a r i s o n t r i a l s w i t h 
m a r k e t e d d r u g s , e f f e c t i v e  a g a i n s t a l l i s o -
l a t e s t e s t e d i n c l u d i n g t h o s e r e f r a c t o r y  t o 
many o f t h e o t h e r p r o d u c t s 
A r p r i n o c i d ( M K - 3 0 2 ; A r p o c o x ) 
R u f f , M. D . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A v i a n D i s . , v . 22 
( 1 ) , 3 2 - 4 1 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r s ( e x p e r . ) , a r p r i n o c i d , 
d r u g e f f i c a c y  i n b o t h b a t t e r y and f l o o r - p e n 
t r i a l s 
A r p r i n o c i d (MK-302) 
R u f f , M. D . ; A n d e r s o n , W. I . ; and R e i d , W. Μ . , 
1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 2 ) , 3 0 6 - 3 1 1 
E i m e r i a s p p . i n b r o i l e r s , a r p r i n o c i d d e c r e a s e d 
number o f o o c y s t s p r o d u c e d , f ewe r o f t h e o o -
c y s t s s p o r u l a t e d , and t h o s e o o c y s t s w h i c h d i d 
s p o r u l a t e were l e s s i n f e c t i v e t h a n t h o s e f r o m 
u n m e d i c a t e d b i r d s 
A r p r i n o c i d ( A r p o c o x ; MK-302) 
S c h i n d l e r , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 2 3 - 2 7 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n p e n t r i a l s , 
a r p r i n o c i d i n f e e d h i g h l y e f f e c t i v e  p r o -
p h y l a x i s , c o m p a r i s o n w i t h h a l o f u g i n o n e , mo-
n e n s i n , n i c a r b a z i n , a n d p a n c o x i n : E n g l a n d ; 
F r a n c e ; Germany 
A r p r i n o c i d ( A r p o c o x ) 
Tamas, T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 2 ) , 3 8 1 - 3 8 5 
E i m e r i a a c e r v u l i n a , E. m a x i m a , E . n e c a t r i x , 
E. t e n e l l a , a r p r i n o c i d and d i c h l o r o a n a l o g 
L - 6 2 8 ,914 i n f e e d , d e c r e a s e i n o o c y s t s ' 
c a p a c i t y t o s p o r u l a t e 
A r p r i n o c i d 
Wang, C. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , 
v . 28 ( 1 5 ) , 2 2 4 9 - 2 2 6 0 
a r p r i n o c i d i n h i b i t s h y p o x a n t h i n e - g u a n i n e 
t r a n s p o r t , may be mode o f a n t i c o c c i d i a l a c -
t i o n 
A r p r i n o c i d (MK-302 ) 
Wang, C. C . ; S i m a s h k e v i c h , P. M . ; and S t o t i s h , 
R. L . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 28 ( 1 5 ) , 
2241 -2248 
E i m e r i a t e n e l l a , mode o f a n t i c o c c i d i a l a c t i o n 
o f a r p r i n o c i d 
A r p r o c a r b . See P r o p o x u r . 
A r s a n i l i c a c i d 
H e n r y , S . C . , 1 9 7 9 , J . Am. V e t . Med. A s s . , 
v . 174 ( 6 ) , 6 0 1 - 6 0 3 
E p e r y t h r o z o o n s u i s , s w i n e , c l i n i c a l s i g n s 
o f i n f e c t i o n c o n f i r m e d b y i n d i r e c t hemag-
g l u t i n a t i o n and m e a s u r i n g p a c k e d c e l l 
v o l u m e ; O x y t e t r a c y c l i n e and a r s a n i l i c 
a c i d c o m b i n e d w i t h l i c e c o n t r o l , a r s e n i c 
t o x i c o s i s 
A r s e n a m i d e — C a p a r s o l a t e ; C a p a r s o l a t e s o d i u m ; 
F i l a r a m i d e ; Sod ium t h i a c e t a r s a m i d e ; T h i a -
c e t a r s a m i d e s o d i u m . 
Sod ium t h i a c e t a r s a m i d e ( C a p a r s o l a t e s o d i u m ) 
Hawe, R. S . , 1 9 7 9 , J . Am. A n i m a l Hosp . A s s . , 
v . 15 ( 5 ) , 5 7 7 - 5 8 2 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , c a t ( c r a n i a l vena c a v a ) , 
c l i n i c a l d i a g n o s i s i n a b s e n c e o f c i r c u l a t i n g 
m i c r o f i l a r i a e ,  s o d i u m t h i a c e t a r s a m i d e 
T h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m ( C a p a r s o l a t e s o d i u m ) 
L a e m m l e r , G . ; a n d E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
T h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m ( C a p a r s o l a t e ) 
S t o k h o f , Α . Α . ; and Wo lvekamp , W. T . C . , 1 9 7 8 , 
T i j d s c h r . D i e r g e n e e s k . , v . 103 ( 2 ) , 1 1 2 1 - 1 1 2 9 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , d o g s , 4 c a s e r e p o r t s , 
c h e m o t h e r a p y : N e t h e r l a n d s ( i m p o r t e d f r o m 
U n i t e d S t a t e s , S o u t h A m e r i c a , o r S o u t h 
A f r i c a ) 
T h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m 
W a t s o n , A . D. J . ; F a r r o w , B . R. H . ; and 
H o s k i n s , L . P . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . P r a c t i t i o n -
e r , v . 8 ( 3 ) , 1 2 9 - 1 3 2 
H a e m o b a r t o n e l l a f e l i s , c a t s ( n a t . and e x p e r . ) , 
t h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m t h e r a p y ; p r e d n i s o l o n e , 
t e t r a c y c l i n e , and c h l o r a m p h e n i c o l g i v e n s e -
q u e n t i a l l y 
T h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m 
Wong, Μ. M . ; and S u t e r , P. F . , 1 9 7 9 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 3 ) , 4 1 4 - 4 2 0 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , dogs ( e x p e r . ) w i t h o u t 
m i c r o f i l a r e m i a ,  i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i -
body t i t e r s , d e g r e e o f e o s i n o p h i l i a , and 
r a d i o l o g i c f i n d i n g s b e f o r e and a f t e r t r e a t -
m e n t , r e i n f e c t i o n , n e c r o p s y f i n d i n g s , s i g -
n i f i c a n c e o f t e s t s , a p p l i c a t i o n t o d i a g n o s i s 
T h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m ( C a p a r s o l a t e ; F i l a r a m i d e ) 
Z e c h , W. H . , 1 9 7 8 , Can ine P r a c t . , San ta B a r -
b a r a , v . 5 ( 5 ) , 4 [ L e t t e r ] 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , d o g s , one ' p r e - i n j e c -
t i o n 1 w i t h c a p a r s o l a t e p r i o r t o i n i t i a t i o n 
o f f u l l t r e a t m e n t r e g i m e n e l i m i n a t e s h o s t 
t o x i c r e a c t i o n t o d r u g 
A r s e n i c 
Hammant, C. Α . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 
( 4 ) , 6 7 - 7 0 
t i c k s , r e s i s t a n c e s u r v e y o f f i e l d s t r a i n s t o 
commonly u s e d i x o d i c i d e s , c h a n g e o v e r f r o m 
a r s e n i c t o d i o x a t h i o n d i p p i n g o f c a t t l e , 
d r a m a t i c i m p r o v e m e n t i n t i c k c o n t r o l , n e c e s -
s i t a t e s c o m p l e t e o v e r h a u l o f d i p p i n g f a c i l i -
t i e s and r e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l : T r i b a l 
T r u s t Lands o f R h o d e s i a 
A r s e n i c 
Hammant, C . . A , ; and M a t t h e w s o n , M. D . , 1 9 7 7 , 
R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 ( 4 ) , 7 1 - 7 3 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , p o s s i b l e s p r e a d o f 
o r g a n o p h o s p h a t e - r e s i s t a n t s t r a i n , c a t t l e , 
case h i s t o r y , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
t i c k s and t i c k - b o r n e d i s e a s e s : R h o d e s i a 
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A r s e n i c t r i o x i d e 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
A r s e n i c a l s 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . E x p e r . M e d . , 
v . 148 ( 2 ) , 5 6 9 - 5 7 9 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s b a s e d on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e mechan isms o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
l - A r y l - 2 - ( a l k y l a m i n o ) e t h a n o l a n t i m a l a r i a l s 
K i m , K. H . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem. , v . 22 
( 4 ) , 3 6 6 - 3 9 1 
P l a s m o d i u m ] b e r g h e i , 646 1 - a r y l - 2 - ( a l k y l -
a m i n o ) e t h a n o l a n t i m a l a r i a l s , q u a n t i t a t i v e 
s t r u c t u r e - a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p , m a t h e m a t i c a l 
a n a l y s i s 
6 - [ [ ( A r y l and a r a 1 k y 1 ) a m i n o ] m e t h y l ] - 2 , 4 - p t e r i d i n e -
d i a m i n e s and - p t e r i d i n e d i a m i n e 8 - o x i d e s 
W o r t h , D. F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 
21 ( 4 ) , 3 3 1 - 3 3 7 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , P. b e r g h e i , 6 - [ [ ( a r y l 
and a r a l k y l ) a m i n o ] m e t h y l ] - 2 , 4 - p t e r i d i n e d i -
amines and - p t e r i d i n e d i a m i n e 8 - o x i d e s , s y n -
t h e s i z e d f o r a n t i m a l a r i a l e v a l u a t i o n , l a b o r a -
t o r y t r i a l s w i t h e x p e r i m e n t a l a n i m a l s 
1 - A r y l e t h y l q u a t e r n a r y ammonium b r o m i d e s 
D immock, J . R . ; S m i t h , P. J . ; and T s u i , S . K . , 
1 9 7 9 , J . Pharm. S c . , v . 68 ( 7 ) , 8 6 6 - 8 7 1 
a n t i m i c r o b i a l and a n t i n e o p l a s t i c a c t i v i t y 
o f b e n z y l f l u o r e n y l and 1 - a r y l e t h y l q u a t e r -
n a r y ammonium s a l t s , s y n t h e s i s and e v a l u a -
t i o n 
5 - A r y l f u r y l - 2 - q u i n o x a l i n e s 
O l e i n i k , Α . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , K h i m i k o - F a r m . 
Z h u r n a l , v . 12 ( 7 ) , 71 -77 
5 - a r y l - 2 - q u i n o x a l i n e s , s y n t h e s i s , a n t i -
l e i s h m a n i a l a c t i v i t y i n w h i t e m i c e 
6 - [ ( A r y l o x y - and a r y l t h i o - ) m e t h y l ] - 2 , 4 - p t e r i d i n e 
d i a m i n e s and - p t e r i d i n e d i a m i n e 8 - o x i d e s 
W e r b e l , L . M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , 
v . 21 ( 4 ) , 3 3 7 - 3 3 9 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , 6 - [ ( a r y l o x y - and a r y l -
t h i o - ) m e t h y l ] - 2 , 4 - p t e r i d i n e d i a m i n e s and 
- p t e r i d i n e d i a m i n e 8 - o x i d e s , s y n t h e s i s f o r 
a n t i m a l a r i a l e v a l u a t i o n , none showed s i g n i f i 
c a n t a c t i v i t y i n t r i a l s w i t h m ice 
A s c a b i o l . See B e n z y l b e n z o a t e . 
A s c a r e l . See C a s c a r a s a g r a d a o r S a n t o n i n . 
A s c a r i d i l . See T e t r a m i s o l e . 
L - A s p a r a g i n a s e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
A s p i d i u m — F i l i x a n ; Ma le f e r n e x t r a c t . 
Ma le f e r n e x t r a c t 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . 
Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
F i l i x a n 
K l e n o v , A . P . , 1 9 7 1 , N a u c h . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 5 2 - 1 5 5 
[ B o t h r i o c e p h a l u s ] , w h i t e a m u r , e f f e c t i v e n e s s 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
A s p i d i u m 
M e l l o , Ε . В . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . 
B a k t e r i o l . , 1 . A b t . O r i g . , R e i h e A , v . 241 ( 3 ) , 
3 8 4 - 3 8 7 
T a e n i a s o l i u m , T . s a g i n a t a , humans , o r a l 
t r e a t m e n t w i t h a s p i d i u m p r e c e d e d by h y p e r -
t o n i c magnes ium s u l p h a t e s o l u t i o n 
A s p i r i n 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
A s t i b a n . See S t i b o c a p t a t e . 
A s u n t o l . See Coumaphos. 
A s u n t o l 5 0 . See Coumaphos. 
A t a b r i n e . See Q u i n a c r i n e . 
A t e b r i n . See Q u i n a c r i n e . 
A t g a r d . See D i c h l o r v o s . 
A t g a r d V . See D i c h l o r v o s . 
A t r i c a n — 2 - a - T h e n o y l - a m i n o - 5 - n i t r o t h i a z o l e . 
2 - a - T h e n o y l - a m i n o - 5 - n i t r o t h i a z o l e 
B e n a z e t , F . ; e t a l . , 1 9 7 0 , S c a n d . J . I n f e c t . 
D i s . , v . 2 ( 2 ) , 1 3 9 - 1 4 3 
i n t e s t i n a l and h e p a t i c p a r a s i t e s , n i t r o h e t e r 
o c y c l i c a n t i p a r a s i t i c s , l a b o r a t o r y s t u d i e s 
o f c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y and t o x i c i t y i n 
e x p e r . a n i m a l s 
A s c a r i d i n . See Chenopod ium o i l . 
TREATMENT 31 
A t r o p i n e 
H i l l m a n , G. R . ; G i b i e r , A . M . ; and A n d e r s o n , 
J . W . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , and E x p e r . T h e r a p . , 
V . 207 ( 3 ) , 9 9 2 - 9 9 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , a n t i c h o l i n e r g i c d r u g s 
as i n h i b i t o r s o f l a b e l i n g o f p a r a s i t e b y a 
f l u o r e s c e n t d e r i v a t i v e o f a c e t y l c h o l i n e , 
s c a n n i n g m i c r o f l u o r i m e t r i c  s y s t e m 
A u r e o m y c i n . See C h l o r t e t r a c y c l i n e . 
A v a t e c . See L a s a l o c i d . 
A v e r m e c t i n f r a c t i o n B j a ( C - 0 7 6 ) 
B e n z , G. W.; and E r n s t , J . V . , 1 9 7 9 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 8 ) , 1 1 8 7 - 1 1 8 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s ( e x p e r . ) , 
e v a l u a t i o n o f a v e r m e c t i n f r a c t i o n B 1 a , c o n -
t r o l l e d e x p e r i m e n t 
A v e r m e c t i n B . a 
B l a i r , L . S . ; and C a m p b e l l , W. C . , [ 1 9 7 9 ] , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 6 ) , 1 9 7 8 , 1 0 3 2 - 1 0 3 4 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , p r e - c a r d i a c s t a g e s i n 
M u s t e l a p u t o r i u s f u r o , t r i a l s o f a v e r m e c t i n 
B j a , m e b e n d a z o l e , and m e l a r s o p r o l , p o s s i b l e 
v a l u e o f D i r o f i l a r i a - M u s t e l a  model f o r chemo-
t h e r a p e u t i c s t u d i e s 
A v e r m e c t i n Bj a 
B l a i r , L . S . ; and C a m p b e l l , W. C . , 1 9 7 9 , Am. 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 7 ) , 1 0 3 1 - 1 0 3 2 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , d o g s , a v e r m e c t i n B j a 
r a p i d l y removed m i c r o f i l a r i a e  f r o m b l o o d , 
a d m i n i s t e r e d w i t h a d u l t i c i d e ( m e l a r s o p r o l ) 
r e m o v a l was p e r m a n e n t 
A v e r m e c t i n B i a 
E g e r t o n , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s 
and C h e m o t h e r a p y , v . 15 ( 3 ) , 3 7 2 - 3 7 8 
nematodes o f c a t t l e , s h e e p , d o g s , and c h i c k -
e n s , e f f i c a c y  o f a v e r m e c t i n B l a 
A v e r m e c t i n B ^ 
F r i t z , L . C . ; Wang, C. C . ; and G o r i o , Α . , 1 9 7 9 , 
P r o c . N a t i o n a l A c a d . S c . , v . 76 ( 4 ) , 2 0 6 2 - 2 0 6 6 
a v e r m e c t i n B i a , e f f e c t  on n e u r o m u s c u l a r p r e p -
a r a t i o n s o f l o b s t e r , A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , 
f r o g , and c r a y f i s h 
A v e r m e c t i n B i a 
W i l l i a m s , M . ; and Y a r b r o u g h , G. G . , 1 9 7 9 , E u r o -
pean J . P h a r m a c o l . , v . 56 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 7 6 
a v e r m e c t i n Β χ & , enhancemen t o f i n v i t r o b i n d -
i n g o f ^ Η - d i a z e p a m t o r a t and mouse b r a i n 
membranes , c a n a l s o enhance some p h a r m a c o l o g -
i c a l a c t i o n s o f d i a z e p a m 
A v e r m e c t i n B 2 a 
C a m p b e l l , W. C . ; B l a i r , L . S . ; and L o t t i , V . 
J . , 1 9 7 9 , J . H e l m i n t h . , v . 53 ( 3 ) , 2 5 4 - 2 5 6 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , m i c e , e f f i c a c y  o f 
a v e r m e c t i n Вга n o t s u p p r e s s e d by a g e n t s 
known t o b l o c k c h o l i n e r g i c n e u r o t r a n s m i s s i o n 
A v e r m e c t i n s 
B l a i r , L . S . ; and C a m p b e l l , W. C . , 1 9 7 8 , J . 
H e l m i n t h . , v . 52 ( 4 ) , 3 0 5 - 3 0 7 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , dogs ( e x p e r . ) , a v e r m e c -
t i n B2a more e f f e c t i v e  t h a n B ^ a , A j a and A?a 
a r e l e s s e f f e c t i v e  t h a n e i t h e r ; s m a l l t r i a l 
i n d i c a t e s B^a i s a l s o a c t i v e a g a i n s t n a t u r a l 
i n f e c t i o n s o f A . b r a z i l i e n s e i n dogs 
A v e r m e c t i n s 
B u r g , R. W . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s 
and C h e m o t h e r a p y , v . 15 ( 3 ) , 361 -367 
a v e r m e c t i n s , c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p r o d u c i n g 
c u l t u r e S t r e p t o m y c e s a v e r m i t i l i s , p r o d u c t i o n 
o f a v e r m e c t i n by f e r m e n t a t i o n , N e m a t o s p i r o i d e s 
d u b i u s - m o u s e a s s a y 
A v e r m e c t i n s 
C a m p b e l l , W. C . ; and B l a i r , L . S . , 1 9 7 8 , J . 
H e l m i n t h . , v . 52 ( 4 ) , 3 0 8 - 3 1 0 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , dogs ( e x p e r . ) , a v e r m e c -
t i n s , a c t i v i t y a g a i n s t p r e c a r d i a c l a r v a e , 
p r o f o u n d s u p p r e s s i v e e f f e c t  on c i r c u l a t i n g 
m i c r o f i l a r i a e ,  i n a c t i v e a g a i n s t a d u l t s t a g e 
A v e r m e c t i n s 
M i l l e r , T . W . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s 
and C h e m o t h e r a p y , v . 15 ( 3 ) , 3 6 8 - 3 7 1 
a v e r m e c t i n s , i s o l a t i o n o f c o m p l e x f r o m b r o t h , 
s e p a r a t i o n o f a l l i t s c o m p o n e n t s , c h r o m a t o -
g r a p h i c p r o p e r t i e s o f e a c h 
A v e r m e c t i n s ( Α ι , A 2 , B j , B 2 ) 
O s t l i n d , D. Α . ; C i f e l l i , S . ; and L a n g , R. , 
1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 105 ( 8 ) , 168 
C u t e r e b r a s p p . , m i c e , a v e r m e c t i n s 
A v l o c h l o r . See C h l o r o q u i n e . 
A v l o c l o r . See C h l o r o q u i n e . 
A v l o t h a n e . See H e x a c h l o r o e t h a n e . 
A x e n o m y c i n D 
McHardy , N . . 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
A x e n o m y c i n s 
D e l l a B r u n a , С . ; R i c c i a r d i , M. L . ; and San-
f i l i p p o , Α . , 1 9 7 3 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and 
C h e m o t h e r a p y , ν . 3 ( 6 ) , 7 0 8 - 7 1 0 
a x e n o m y c i n s , e f f e c t i v e n e s s  a g a i n s t s e v e r a l 
c e s t o d e s p p . i n n a t . and e x p e r . i n f e c t i o n s o f 
v a r i o u s a n i m a l s 
8 - A z a - a d e n i n e 
I r v i n , A . D . ; and Young , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
A z a c r i n e h y d r o c h l o r i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
5 - A z a c y t i d i n e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
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8 - A z a 2 6 - d i a m i n o p u r i n e 
I r v i n , A . D . ; and Young , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
A z a - 3 e m e t i n e 
G i l b e r t , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Fa rmaco , P a v i a , e d . 
S c i e n t . , v . 33 ( 4 ) , 237 -252 
Entamoeba h i s t o l y t i c a - i n f e c t e d m i c e , a z a - 3 
e m e t i n e i n a c t i v e i n c o m p a r a t i v e l a b o r a t o r y 
t r i a l s w i t h known a m o e b i c i d e s 
8 - A z a g u a n i n e . See G u a n a z o l o . 
A z a s e r i n e 
I r v i n , A . D . ; and Young , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be used as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
A z a s e r i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i ce a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
A z a t h i o p r i n e — I m u r a n . 
A z a t h i o p r i n e 
I r v i n , A . D . ; and Young , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
A z a t h i o p r i n e - - C o n t i n u e d . 
I m u r a n 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
D L - 7 - A z a t r y p t o p h a n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
6 - A z a u r a c i l 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
A z i d i n e . See B e r e n i l . 
A z u n t o l 
Ueno , H . ; and C h i b a n a , T . , 1 9 7 8 , Japan A g r i e . 
R e s e a r c h Q u a r t . , v . 12 ( 3 ) , 1 5 2 - 1 5 6 
S t e p h a n o f i l a r i a o k i n a w a e n s i s , c a t t l e , d i s t r i -
b u t i o n , c l i n i c a l s i g n s , c h e m o t h e r a p y , i n t e r -
m e d i a t e h o s t d e t e r m i n e d 
A z u r e e o s i n 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
TREATMENT 33 
B a b e s a n . See l , 3 - D i - 6 - q u i n o l y l u r e a , B a t e s t a n . See B e n o x a f o s . 
B a c d i p . See Q u i n t i o f o s . 
B a c i l l u s a m y l o l i q u e f a s c i e n s 
G u i d a , V . 0 . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. B r a s i l . M e d . , 
v . 31 ( 7 ) , 4 6 5 - 4 7 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans w i t h i n t e s t i n a l , 
h e p a t o - i n t e s t i n a l and h e p a t o s p l e n i c compen-
s a t e d f o rms o f i n f e c t i o n , B a c i l l u s a m y l o l i q u e -
f a s c i e n s r e s u l t e d i n c l i n i c a l and p a r a s i t o -
l o g i c c u r e , a p p a r e n t e n z y m a t i c a c t i o n on 
p a r a s i t e s 
B a c [ i l l u s ] t h u r i n g i e n s i s e x o t o x i n ( T u r i n g i n ; 
M i a z o l ) 
T o n k o n o z h e n k o , A . P . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a -
r i i a , Moskva ( 6 ) , 4 1 - 4 2 
[ W o h l f a h r t i a ] m y i a s i s , s h e e p , t r e a t m e n t w i t h 
B a c [ i l l u s ] t h u r i n g i e n s i s e x o t o x i n as d u s t 
B a c i t r a c i n MD + H a l o f u g i n o n e 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 7 6 - 1 4 8 2 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , h a l o f u g i n o n e w i t h r o x a r -
sone a n d / o r b a c i t r a c i n MD 
B a c i t r a c i n MD + H a l o f u g i n o n e + R o x a r s o n e 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 7 6 - 1 4 8 2 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , h a l o f u g i n o n e w i t h r o x a r -
sone a n d / o r b a c i t r a c i n MD 
B a k e r ' s a n t i f o l 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
B a n m i n t h . See P y r a n t e l . 
B a n m i n t h I I . See M o r a n t e l . 
B a n m i n t h - C 
E p e l ' d i m o v , L . S . ; and P l o t n i k o v a , L . Μ . , 
1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 0 -
142 
[ T r i c h o s t r o n g y l u s ] , r a b b i t s i n f e c t e d w i t h 
sheep s p e c i e s as m o d e l s f o r a n t h e l m i n t i c 
s t u d y , t e s t s o f n i l v e r m , b a n m i n t h - C , c u p r i c 
c a r b o n a t e 
B a n m i n t h D. See D i e t h y l c a r b a m a z i n e o r M o r a n t e l . 
Baygon . See P r o p o x u r . 
Baygon MEB. See P l i f e n a t e . 
Baymix C r u m b l e s . See Coumaphos. 
B a y r e n a . See S u l f a m e t e r . 
B a y t e x . See F e n t h i o n . 
B a y t e x - 5 0 . See F e n t h i o n . 
B e c l o t i a m i n e ( 5 - C h l o r o e t h y l t h i a m i n e ; C l o t i a m i n e ; 
C o c c i d e n ) 
M a t s u z a w a , T . , 1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , v . 77 ( 2 ) , 
2 3 5 - 2 4 1 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , b e c l o t i a m i n e , mode 
o f a c t i o n s t u d i e s ; a t t e m p t s t o p o t e n t i a t e o r 
a n t a g o n i z e i t s a c t i v i t y r e v e a l e d t h a t p y r i -
t h i a m i n e and 2 , 4 - d i n i t r o p h e n o l a l s o showed 
s l i g h t a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y and t h a t a 
c o m b i n a t i o n o f 2 , 4 -DNP and b e c l o t i a m i n e was 
e f f e c t i v e  b u t w e i g h t g a i n was n o t as good as 
w i t h b e c l o t i a m i n e a l o n e 
B e l m e t . See S u l f a d i a z i n e o r S u l f a m e t h a z i n e o r 
S u l f a m e r a z i n e . 
B a n m i n t h p a s t e . See P y r a n t e l . 
B a n o c i d e . See D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
B a s o q u i n e . See A m o d i a q u i n e . 
B e m a r s a l . See D i p h e t a r s o n e . 
B e n a c i l 
I a k u b o v s k i i , M. V . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 2 ) , 4 1 - 4 2 
a s c a r i a s i s , t r i c h o c e p h a l i a s i s , o e s o p h a g o s t o -
m i a s i s , s w i n e , c o m p a r a t i v e e f f e c t i v e n e s s  and 
e c o n o m i c v a l u e o f v a r i o u s d r u g s : M insk 
o b i a s t 
B e n l a t e . See B e n o m y l . 
Benomy l — B e n l a t e ; M e t h y l - l - ( b u t y l - c a r b a m o y l ) -
2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e . 
Benomyl ( B e n l a t e ) 
B r o o k s , W. M . ; C r a n f o r d ,  J . D . ; and P e a r c e , 
L . W . , 1 9 7 8 , J . I n v e r t . P a t h . , v . 31 ( 2 ) , 239-
245 
Nosema h e l i o t h i d i s , b e n o m y l , a t c o n c e n t r a -
t i o n s t e s t e d , n o t e f f e c t i v e  i n e l i m i n a t i n g 
i n f e c t i o n i n H e l i o t h i s zea i n l a b o r a t o r y 
c o l o n i e s , b u t d e f i n i t e l y d e l e t e r i o u s t o 
m i c r o s p o r i d i u m , p o t e n t i a l s h o u l d be f u r t h e r 
e v a l u a t e d 
M e t h y l - 1 - ( b u t y 1 - c a r b a m o y 1 ) - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r -
bamate 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
B a s u d i n . See D i a z i n o n . 
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B e n o x a f o s — B a t e s t a n ; B e n o x o p h o s ; 0 , 0 - D i e t h y l -
s - ( 5 , 7 - d i c h l o r o b e n z o x a z o l - 2 - y l m e t h y l ) -
d i t h i o - p h o s p h a t e ; H o e c h s t 2 9 1 0 . 
B e n o x a f o s 
B o n i n , W. , 1 9 7 7 , B e r i . u . München. T i e r a r z t l . 
W c h n s c h r . , v . 90 ( 2 ) , 3 4 - 3 7 
Amblyomma h e b r a e u m , P s o r o p t e s c u n i c u l i , 
Me lophagus o v i n u s , Dermanyssus g a l l i n a e , 
h e p t e n o p h o s , r a p i d mode o f a c t i o n , b r o a d 
r a n g e o f e f f i c a c y ,  s h o r t r e s i d u a l e f f e c t 
and e f f e c t i v e  as a v a p o u r p o i s o n , compared 
w i t h o t h e r s t a n d a r d d r u g p r e p a r a t i o n s 
B e n z a z o n V I I — 5 - N i t r o - 2 - f u r a l d e h y d e t h i o s e m i -
c a r b a z o n e . 
Benzazon V I I 
F o l t i n o v a , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . Rerum 
N a t . U n i v . Comen ianae , M i c r o b i o l . ( 6 ) , 3 5 - 5 0 
T rypanosoma c r u z i , t r y p a n o c i d a l e f f e c t  o f 
v a r i o u s t h i o s e m i c a r b a z o n e s compared w i t h 
s t a n d a r d a n t i - t r y p a n o s o m e s , b e n z a z o n V I I 
p r o v e d e f f e c t i v e  i n v i t r o ( c u l t u r e d c r i t h i d -
i a l f o r m s ) and i n e x p e r . i n f e c t e d m i c e and 
compared f a v o r a b l y w i t h n i t r o f u r a z o n e and 
l a m p i t 
B a t e s t a n ( H o e c h s t 2910) 
C h e m t a i , A . A . K . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 9 9 - 3 0 6 
a c a r i c i d e - t r e a t e d zebu c a t t l e , b l o o d C h o l i n -
e s t e r a s e , r a d i o m e t r i c a s s a y 
Benoxophos ( B a t e s t a n ) 
Hammant, C. Α . ; and M a t t h e w s o n , M. D . , 1 9 7 7 , 
R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 ( 4 ) , 7 1 - 7 3 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , p o s s i b l e s p r e a d o f 
o r g a n o p h o s p h a t e - r e s i s t a n t s t r a i n , c a t t l e , 
case h i s t o r y , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
t i c k s and t i c k - b o r n e d i s e a s e s : R h o d e s i a 
B e n o x o p h o s . See B e n o x a f o s . 
B e n s a i k o n . See B e n z a l k o n i u m c h l o r i d e . 
B e n z a l k o n i u m c h l o r i d e — B e n s a i k o n . 
Benzene h e x a c h l o r l d e — Benzene h e x a c h l o r i d e , 
Gamma; BHC; -BHC; EQ-335 ; Gamatox ; Gamexane; 
Gamma b e n z e n e h e x a c h l o r i d e ; Gamma BHC; Gamma-
i s o m e r h e x a c h l o r o c y c l o h e x a n e ; Gammexane 
p o w d e r ; a-HCH; γ -HCH; H e x a c h l o r a n e ; Hexa -
c h l o r a n e , gamma i s o m e r ; 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 - H e x a -
c h l o r o c y c l o h e x a n e ; H e x i c i d e ; K w e l l a d a ; L i n -
d a n e ; L i n d a t o x - 2 0 ; N e o - s c a b e x a a n ; Neoscabexan . 
Gamatox (BHC) 
A t e f , M . ; and E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
Hyalomma d r o m e d a r i i , R h i p i c e p h a l u s s . s a n -
g u i n e u s , l a b o r a t o r y t e s t s ( i m m e r s i o n t e c h -
n i q u e ) w i t h d e l n a v , s u p o n a , t o x a p h e n e , BHC 
Gamma benzene h e x a c h l o r i d e ( K w e l l a d a ) 
B e l l e , Ε . Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Cañad. J . Pub . 
H e a l t h , ν . 70 ( 2 ) , 1 3 3 - 1 3 5 
S a r c o p t e s s c a b e i , o u t b r e a k among h o s p i t a l 
p a t i e n t s and s t a f f ,  gamma benzene h e x a c h l o r -
i d e ; Demodex f o l l i c u l o r u m a l s o f o u n d : Ham-
i l t o n , O n t a r i o , p r o b a b l y i m p o r t e d f r o m USA 
B e n s a i k o n 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
5 - B e n z a m i d o - 2 ( 4 - t h i a z o l y l ) b e n z i m i d a z o l e 
A b o u l - A t t a , N . ; and Denham, D. Α . , 1 9 7 8 , T r . 
Roy . Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 7 1 -
672 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s - i n f e c t e d m i c e , 5 - b e n z a m i -
d o - 2 ( 4 - t h i a z o l y l ) b e n z i m i d a z o l e , e f f e c t  on 
d i f f e r e n t  l i f e - c y c l e s t a g e s 
5 - B e n z a m i d o - 2 - ( 4 - t h i a z o l y l ) - b e n z i m i d a z o l e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
L i n d a n e 
B lommers , L . , 1979 , J . Med. Entom. , v . 16 ( 1 ) , 
82 -83 
P e d i c u l u s c a p i t i s , nymph r e a r i n g t e c h n i q u e , 
i n s e c t i c i d e t e s t s a g a i n s t nymphs 
L i n d a n e 
B l o m m e r s , L . ; and v a n L e n n e p , M . , 1 9 7 8 , En tom. 
E x p e r . e t A p p l i c . , v . 23 ( 3 ) , 2 4 3 - 2 5 1 
P e d i c u l u s humanus c a p i t i s , s c h o o l c h i l d r e n , 
f i e l d t r i a l s w i t h l i n d a n e , l a b o r a t o r y t e s t s 
w i t h l i n d a n e , d i e l d r i n , and m a l a t h i o n , 
p r e s e n c e o f r e s i s t a n c e t o l i n d a n e c o n f i r m e d : 
N e t h e r l a n d s 
L i n d a n e ( N e o - s c a b e x a a n ) 
Boe rsema, J . H . , 1 9 7 8 , T i j d s c h r . D i e r g e n e e s k . , 
v . 103 ( 7 ) , 3 7 7 - 3 8 0 
C h o r i o p t e s b o v i s , h o r s e w i t h f o o t - m a n g e , 
r e s i s t a n t t o coumaphos , l i n d a n e s u c c e s s f u l 
L i n d a n e ( B e n z e n e h e x a c h l o r i d e ) 
C h a k r a b a r t i , Α . ; and M i s r a , S . K . , 1 9 7 9 , I n -
d i a n V e t . J . , v . 56 ( 6 ) , 4 9 7 - 5 0 0 
Demodex c a n i s , d o g s , i n c i d e n c e i n r e l a t i o n 
t o s e a s o n , h o s t a g e , s e x , and b r e e d , c l i n i -
c a l m a n i f e s t a t i o n s , i n v i v o and i n v i t r o 
a c t i v i t y o f s e v e r a l a c a r i c i d e s : I n d i a 
TREATMENT 35 
Benzene h e x a c h l o r i d e - - C o n t i n u e d . 
L i n d a n e 
C o l e , M. M . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 1 8 - 1 1 9 
P e d i c u l u s h . humanus , s t r a i n f r o m B u r u n d i , 
r e s i s t a n c e t o m a l a t h i o n and 6 o t h e r i n -
s e c t i c i d e s 
a-HCH 
D e l a k , M. ; and R a d o k o v i c , Μ . , 1 9 7 8 , V e t . A r h i v , 
Z a g r e b , v . 48 ( 1 ) , 1 7 - 2 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a f r o m b i l e d u c t s o f c a t t l e , 
and b o v i n e l i v e r s a m p l e s , amount o f c o n t a m i -
n a t i o n w i t h DDT, γ -HCH, and a-HCH 
γ-HCH 
D e l a k , M. ; and R a d o k o v i c , Μ . , 1 9 7 8 , V e t . A r h i v , 
Z a g r e b , v . 48 ( 1 ) , 1 7 - 2 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a f r o m b i l e d u c t s o f c a t t l e , 
and b o v i n e l i v e r s a m p l e s , amount o f c o n t a m i -
n a t i o n w i t h DDT, γ -HCH, and a-HCH 
L i n d a n e ( N e o s c a b e x a n ) 
D o r r e s t e i n , G. M . ; and Van B r o n s w i j k , J . E . M. 
H . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 4 ) , 3 8 9 - 3 9 8 
T r i x a c a r u s c a v i a e as c a u s e o f mange i n C a v i a 
p o r c e l l u s ( n a t . and e x p e r . ) , c l i n i c a l symp-
t o m s , p a t h o l o g y , t r e a t m e n t ; p a p u l a r u r t i -
c a r i a i n humans a s s o c i a t e d w i t h mangy g u i n e a -
p i g s : The N e t h e r l a n d s 
L i n d a n e 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
Gammexane p o w d e r 
E l - B a h a y , G. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A rgas p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
L i n d a n e 
G i n a , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S h e n d e t e s i a P o p u l l o r e 
( 1 4 4 ) ( 2 ) , 1 5 - 1 8 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i , r o d e n t s , e p i d e m i o l o g y , 
c o n t r o l w i t h l i n d a n e : T i r a n e s 
L i n d a n e (EQ-335 ) 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
Η . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
L i n d a n e 
G o s z c z y n s k a , K . ; and S t y c z y n s k a , В . , 1 9 7 2 , 
R o c z n i k i Pans twow. Z a k l . H i g . , v . 23 ( 2 ) , 245-
251 
P e d i c u l u s humanus humanus , s e l e c t i o n o f l a b -
o r a t o r y s t r a i n r e a r e d t h r o u g h s e v e r a l g e n e r a -
t i o n s a imed a t i n d u c t i o n o f r e s i s t a n c e t o 
DDT and l i n d a n e ; r e s i s t a n c e d e v e l o p e d t o DDT 
b u t n o t t o l i n d a n e 
Gamma BHC 
Khan , M. H . ; and S r i v a s t a v a , S . C . , 1 9 7 7 , 
I n d i a n J . A n i m a l H e a l t h , v . 16 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s e n g o r g e d f e m a l e s , i n 
v i t r o t e s t s w i t h d u r s b a n , gamma BHC, s u m i t h -
i o n , s u p o n a , d i m e c r o n , egg p r o d u c t i o n and 
v i a b i l i t y ; supona mos t e f f e c t i v e 
Benzene h e x a c h l o r i d e — C o n t i n u e d . 
YHCH 
K i r k w o o d , A . C . ; Q u i c k , M. P . ; and Page , 
K. W . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 102 ( 3 ) , 5 0 - 5 4 
e c t o p a r a s i t e s , s h e e p , showe rs and p l u n g e 
d i p p i n g , e f f i c a c y  u s i n g d i a z i n o n a g a i n s t 
L u c i l i a s e r i c a t a , yHCH a g a i n s t P s o r o p t e s 
communis o v i s 
Gamma-benzene h e x a c h l o r i d e ( H e x i c i d e ) 
K n u d s e n , Ε . Α . ; and P e d e r s e n , T . G . , 1 9 7 9 , 
U g e s k r . L a e g e r , v . 141 ( 4 3 ) , 2 9 6 5 - 2 9 6 6 
s c a b i e s , humans, t h e r a p e u t i c t r i a l s o f h e x i -
c i d e v s . d i x a n t h o g e n : Denmark 
L i n d a n e 
L o u r e n s , J . Η. Μ . , 1 9 7 9 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 72 ( 5 ) , 790 -793 
Amblyomma v a r i e g a t u m , A . l e p i d u m , b a s e l i n e 
d a t a on s u s c e p t i b i l i t y t o o r g a n o c h l o r i n e 
a c a r i c i d e s , g e n e t i c b a s i s f o r r e s i s t a n c e i n 
A . v a r i e g a t u m 
L i n d a n e 
L o u r e n s , J . Η. M . ; and v a n de K l a s h o r s t , G . , 
1 9 7 9 , Z t s c h r . Ang . E n t o m . , v . 87 ( 3 ) , 2 3 0 - 2 3 8 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , o r g a n o c h l o r i n e 
s u s c e p t i b l e and t o l e r a n t p o p u l a t i o n s : E a s t 
A f r i c a 
Ύ-BHC 
L o u r e n s , J . Η. M . ; and T a t c h e l l , R. J . , 1 9 7 9 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 2 ) , 2 3 5 - 2 4 2 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i e v e r t s i , i d e n t i f i c a t i o n 
and i n h e r i t a n c e o f r e s i s t a n c e f a c t o r s t o 
o r g a n o c h l o r i n e a c a r i c i d e s , e x p e r i m e n t a l 
h y b r i d s b e t w e e n s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
s t r a i n s 
Gamma BHC 
Meermann, Α . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 
2 1 2 - 2 1 5 
P s o r o p t e s o v i s , s h e e p , p h o x i m , gamma BHC, 
l a b o r a t o r y and f i e l d t r i a l s : N o r d f r i e s l a n d 
Benzene h e x a c h l o r i d e 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
L i n d a n e 
O t t e n s c h o t , T . R. F . ; and G i l , D . , 1978 , 
T i j d s c h r . D i e r g e n e e s k . , v . 103 ( 2 ) , 1 1 0 4 - 1 1 0 8 
c h e y l e t i e l l o s i s i n l o n g - h a i r e d c a t s , c h r o n -
i c p r u r i t i s , t r e a t m e n t w i t h d i a z i n o n f l e a 
c o l l a r s and l i n d a n e b a t h s ' : N e t h e r l a n d s ; 
W e s t e r n Germany 
Gamma- isomer h e x a c h l o r o c y c l o h e x a n e ( L i n d a n e ) 
P r i v o r a , M. ; Rupes , V . ; and C e r n y , V . , 1970 , 
F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 ( 1 ) , 8 1 - 8 4 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s , l a b o r a t o r y t r i a l s 
t e s t i n g s i x i n s e c t i c i d e s 
Gamatox 
Rak , Η . , 1 9 7 6 , J . V e t . F a c . U n i v . T e h r a n , 
v . 32 ( 1 - 4 ) , 7 7 - 9 6 
e c t o p a r a s i t e s , v e t e r i n a r y p r a c t i c e , b e r c o -
t o x , a s u n t o l 5 0 , a l o n , b o l f o , a l u g a n , o p i g a l , 
g a m a t o x , t e t m o s o l , n e g u v o n : I r a n 
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Benzene h e x a c h l o r i d e — C o n t i n u e d . 
L i n d a n e 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
L i n d a n e 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i x u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
L i n d a n e 
R a w l i n s , S. C ; ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 3 ) , 4 2 3 - 4 2 7 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , b i o a s s a y s o f a c a r i c i d a l 
r e s i d u e s on g r a s s s u r f a c e s , g r e e n h o u s e and 
p a s t u r e s t u d i e s 
H e x a c h l o r a n e 
R e s h e t n i a k , V . Z . ; B a r t e n e v , V . S . ; and F i r -
s o v , N. F . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 
79 
a n a p l a s m o s i s , sheep o u t b r e a k , p a t h o l o g y , 
O x y t e t r a c y c l i n e e f f e c t i v e  t r e a t m e n t ; Hya lom-
ma s c u p e n s e as p r o b a b l e v e c t o r , h e x a c h l o r a n e 
i n c r e o l i n e m u l s i o n f o r c o n t r o l ; no f u r t h e r 
a n a p l a s m o s i s o r H. s c u p e n s e f o u n d : R o s t o v s k 
o b l a s t 
L i n d a n e (Gamexane) 
S c h e n o n e , H . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev. C h i l e n a P e d i -
a t . , v . 42 ( 8 ) , 5 6 1 - 5 6 6 
human s c a b i e s , i n c i d e n c e s u r v e y showed 
c h i l d r e n u n d e r 15 t o be mos t h e a v i l y i n f e s t -
e d , a p p a r e n t s p r e a d t h r o u g h o v e r c r o w d i n g o f 
s l e e p i n g f a c i l i t i e s o f f a m i l i e s , l i n d a n e 
t h e r a p y recommended as d r u g o f c h o i c e : San-
t i a g o , C h i l e 
H e x a c h l o r a n e , gamma i s o m e r 
S u i u n c h a l i e v , R. S . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Mosk-
va ( 6 ) , 6 3 - 6 5 
p s o r o p t i c mange, s h e e p , m e t h o d f o r d e t e r -
m i n i n g c r e o l i n c o n c e n t r a t i o n i n d i p c o n -
t a i n i n g e m u l s i o n o f c r e o l i n , gamma i s o m e r 
o f h e x a c h l o r a n e , and w a t e r 
Benzene h e x a c h l o r i d e ( B . H . C . ) 
V i h a n , V . S . ; S i n h a , N. K . ; and S a h n i , K. L . , 
1 9 7 9 , I n d i a n V e t . Med. J . , v . 3 ( 3 ) , 1 9 7 - 1 9 8 
S a r c o p t e s s c a b i e i , s h e e p , t e t m o s o l and 
benzene h e x a c h l o r i d e compared 
H e x a c h l o r a n e , gamma i s o m e r 
V o d i a n o v , Α . Α . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 5 ) , 4 6 - 4 8 
p s o r o p t o s i s , s h e e p , h e x a c h l o r a n e , gamma 
i s o m e r , m i n e r a l o i l e m u l s i o n compared w i t h 
c r e o l i n base p r e p a r a t i o n s 
BHC 
Y o u n g , E . ; Z u m p t , F . ; and W h y t e , I . J . , 1 9 7 2 , 
J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , v . 43 ( 2 ) , 226 
S a r c o p t e s s c a b i e i i n P a n t h e r a l e o , s k i n 
l e s i o n s , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h BHC 
a n d / o r m a l a t h i o n - c o n t a i n i n g p r e p a r a t i o n s : 
K r u g e r N a t i o n a l Pa rk 
Benzene h e x a c h l o r i d e — C o n t i n u e d . 
L i n d a t o x - 2 0 
Z a r z a r a , C . , 1 9 7 9 , Rev . C r e s t . A n i m a l e l o r , 
v . 29 ( 5 ) , 4 2 - 4 5 
Cimex l e c t u l a r i u s , l i n d a t o x - 2 0 , n e g u v o n , 
and c a r b e t o x 3 7 , l a b o r a t o r y t e s t s ; c a r b e t o x 
37 f o r c o n t r o l i n p o u l t r y s h e d s , a p p l i c a -
t i o n me thods 
Benzene h e x a c h l o r i d e , Gamma. See Benzene h e x a -
c h l o r i d e . 
B e n z i m i d a z o l e s 
F r i e d m a n , P. Α . ; and P l a t z e r , E. G . , 1 9 7 8 , B i o -
c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 544 ( 3 ) , 6 0 5 - 6 1 4 
b e n z i m i d a z o l e s and b e n z i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s , 
i n t e r a c t i o n w i t h b o v i n e b r a i n t u b u l i n , i m p l i -
c a t i o n s f o r mode o f a n t h e l m i n t i c a c t i o n 
B e n z i m i d a z o l e s 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
B e n z i m i d a z o l e s 
K e l l y , J . J ) . ; e t a l . , 1978 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 7 6 - 3 8 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , e f f e c t  o f changes i n 
g e n e t i c c o n s t i t u t i o n a s s o c i a t e d w i t h d e -
v e l o p m e n t o f b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n c e on 
p h y s i o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f p a r a s i t i c 
and f r e e - l i v i n g s t a g e s ( i n f e c t i v i t y , p a t h o -
g e n i c i t y , e x s h e a t h m e n t r e s p o n s e , e t c . ) 
B e n z i m i d a z o l e s 
S i m p k i n , K. G . ; and C o l e s , G. C . , 1 9 7 8 , Re-
s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 4 9 - 2 5 0 
Haemonchus and T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m -
i s i n sheep ( e x p e r . ) , i n s t a b i l i t y o f egg r e -
s i s t a n c e t o b e n z i m i d a z o l e s , c r o s s r e s i s t a n c e 
b e t w e e n d r u g s ( t h i a b e n d a z o l e , c a m b e n d a z o l e , 
m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , o x i b e n d a z o l e ) 
B e n z n i d a z o l e — B e n z o n i d a z o l e ; N - B e n z y l - 2 - n i t r o -
i m i d a z o l e a c e t a m i d e ; N - B e n z y l - 2 - n i t r o - l - i m i d a -
z o l e a c e t a t e ; R a d a n i l ; Ro 7 - 1 0 5 1 . 
N - B e n z y l - 2 - n i t r o - i m i d a z o l e a c e t a m i d e (Ro 7 - 1 0 5 1 ) 
Ä n d r a d e , S . G . ; and F i g u e i r a , R. Μ . , 1 9 7 7 , 
Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 19 ( 5 ) , 
3 3 5 - 3 4 1 
T rypanosoma c r u z i - i n f e c t e d m i c e , t h e r a p e u t i c 
a c t i o n o f Ro 7 - 1 0 5 1 a g a i n s t 2 p a r a s i t e 
s t r a i n s 
B e n z n i d a z o l e 
B a r c l a y , C. Α . , 1 9 7 7 , Rev. N e u r o l . A r g e n t i n a , 
v . 3 ( 3 ) , 4 7 7 - 4 8 2 
T r y p a n o s o m a ] c r u z i , humans w i t h a c u t e and 
c h r o n i c i n f e c t i o n s , t h e r a p y t r i a l s w i t h 
b e n z n i d a z o l e 
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B e n z n i d a z o l e — C o n t i n u e d . 
N - B e n z y l - 2 - n i t r o - l - i m i d a z o l e a c e t a m i d e (Ro 7 -
1051 ) 
B r e n e r , Ζ . ; C o s t a , C. A . G . ; and C h i a r i , C . , 
1 9 7 6 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 18 
( 6 ) , 4 5 0 - 4 5 5 
T rypanosoma c r u z i , m i c e t r e a t e d w i t h n i t r o -
f u r a z o n e , n i f u r t i m o x , o r Ro 7 - 1 0 5 1 , d i f f e r -
ences i n s u s c e p t i b i l i t y o f 4 p a r a s i t e 
s t r a i n s t o a c t i v e d r u g s a t t r i b u t e d t o b i o -
l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f s t r a i n s r a t h e r 
t h a n t o mode o f d r u g a c t i o n 
B e n z o n i d a z o l e (Ro 7 - 1 0 5 1 ) 
F e r r e i r a , H . de 0 . , 1 9 7 6 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 18 ( 5 ) , 3 5 7 - 3 6 4 
T rypanosoma c r u z i , h u m a n s , b e n z o n i d a z o l e , 
t h e r a p e u t i c t r i a l s 
Ro 7 - 1 0 5 1 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
Ro 7 - 1 0 5 1 
G u t t e r i d g e , W. E . ; G a b o r a k , M. ; and C o v e r , В . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 3 9 - 3 4 7 
T rypanosoma c r u z i , i n v i v o and i n v i t r o a c t i v -
i t y o f SQ 1 8 , 5 0 6 compared w i t h t h a t o f s i m i -
l a r n i t r o h e t e r o c y c l i c compounds 
N - B e n z y l - 2 - n i t r o - l - i m i d a z o l a c e t a m i d e (Ro 7 - 1 0 5 1 ) 
L e v i , G. C . ; Amato N e t o , V . ; and S a n t ' a n n a , 
I . F . de А . В . , 1 9 7 5 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . 
P a u l o , v . 17 ( 1 ) , 4 9 - 5 4 
T rypanosoma c r u z i , humans , Ro 7 - 1 0 5 1 t h e r a p y , 
s i d e e f f e c t s 
B e n z n i d a z o l e (Ro 7 - 1 0 5 1 ; R a d a n i l ) 
P o l a k , Α . ; and R i c h i e , R . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . 
Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 ( 1 ) , 4 5 - 5 4 
T r y p a n o s o m a c r u z i i n v i v o and i n v i t r o , b e n z -
n i d a z o l e , e f f e c t  on g r o w t h and v i a b i l i t y , 
a e r o b i c and a n a e r o b i c r e s p i r a t i o n , and s y n -
t h e s i s o f p r o t e i n , RNA, and DNA 
Ν - B e n z y l - 2 - n i t r o - 1 - i m i d a z o l e a c e t a t e ( R 0 7 - 1 0 5 1 ) 
P r a t a , Α . , 1 9 7 8 , AMB, Rev . A s s . Med. B r a s i l . , 
v . 24 ( 4 ) , 1 4 0 - 1 4 2 
Chagas d i s e a s e , humans , n i f u r t i m o x , R 0 7 - 1 0 5 1 , 
c o m p a r a t i v e s t u d y 
B e n z n i d a z o l e ( R a d a n i l ) 
R a a f l a u b , J . ; and Z i e g l e r , W. Η . , 1 9 7 9 , 
A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , v . 29 ( 1 ) , 1 6 1 1 - 1 6 1 4 
b e n z n i d a z o l e , human, s i n g l e - d o s e p h a r m a c o -
k i n e t i c s 
B e n z o n i d a z o l e . See B e n z n i d a z o l e . 
B e n z o p h o s p h a t e . See P h o s a l o n e . 
B e n z o [ b ] t h i e n - 4 - y l m e t h y l c a r b a m a t e . See Mobam. 
( 5 - B e n z o y l - l H - b e n z i m i d a z o l e - 2 - y l ) - c a r b a m i c a c i d 
m e t h y l e s t e r . See M e b e n d a z o l e . 
B e n z o y l m e t r o n i d a z o l e — F l a g y l s u s p e n s i o n ; 
9 . 7 1 2 R P . 
B e n z o y l m e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l s u s p e n s i o n ) 
Roos , R. F . , 1 9 7 8 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 54 
( 2 1 ) , 8 6 9 - 8 7 0 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , p r e g n a n t women w i t h 
v a g i n a l i n f e c t i o n s , c l i n i c a l t r i a l s , s i n g l e 
dose t h e r a p y w i t h b e n z o y l m e t r o n i d a z o l e : 
D u r b a n , S o u t h A f r i c a 
B e n z o y l - m e t r o n i d a z o l e ( 9 . 7 1 2 R P ) 
S a n k a l e , M . ; C o l y , D . ; and N i a n g , I . , 1 9 7 4 , 
T h e r a p i e , v . 29 ( 3 ) , 4 1 1 - 4 1 5 
a m o e b i a s i s , c h i l d r e n , o r a l s u s p e n s i o n o f 
b e n z o y l - m e t r o n i d a z o l e p a r t i c u l a r l y u s e f u l 
t h e r a p y 
B e n z y l b e n z o a t e — A s c a b i o l . 
B e n z y l b e n z o a t e l o t i o n 
A z u l a y , R. D . ; e t a l . , 1975 , Rev. B r a s i l . M e d . , 
v . 32 ( 1 2 ) , 8 0 0 - 8 0 2 
s c a b i e s , human, c l i n i c a l t r i a l s , e f f i c a c y  o f 
t h i a b e n d a z o l e v s . b e n z y l b e n z o a t e as t o p i c a l 
l o t i o n s 
B e n z y l b e n z o a t e 
B e l d a , W . , 1 9 7 5 , Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , 
v . 4 ( 8 ) , 3 0 9 - 3 1 2 
human s c a b i e s , i n c r e a s i n g i n c i d e n c e , s u c c e s s -
f u l management w i t h m o n o s u l f i r a m : B r a z i l 
A s c a b i o l ( B e n z y l b e n z o a t e e m u l s i o n ) 
C h a k r a b a r t i , Α . ; and M i s r a , S . Κ . , 1 9 7 9 , I n -
d i a n V e t . J . , v . 56 ( 6 ) , 4 9 7 - 5 0 0 
Demodex c a n i s , d o g s , i n c i d e n c e i n r e l a t i o n 
t o s e a s o n , h o s t a g e , s e x , and b r e e d , c l i n i -
c a l m a n i f e s t a t i o n s , i n v i v o and i n v i t r o 
a c t i v i t y o f s e v e r a l a c a r i c i d e s : I n d i a 
B e n z y l b e n z o a t e 
R a j a n , U . , 1 9 7 5 , S i n g a p o r e Med. J . , v . 16 ( 4 ) , 
2 9 7 - 3 0 0 
head l i c e , s c h o o l c h i l d r e n , p y r e t h r u m t h e 
d r u g o f c h o i c e i n c o m p a r i s o n c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h b e n z y l b e n z o a t e 
B e n z y l f l u o r e n y l q u a t e r n a r y ammonium b r o m i d e s 
D immock, J . R . ; S m i t h , P. J . ; and T s u i , S . K . , 
1 9 7 9 , J . Pharm. S c . , v . 68 ( 7 ) , 8 6 6 - 8 7 1 
a n t i m i c r o b i a l and a n t i n e o p l a s t i c a c t i v i t y 
o f b e n z y l f l u o r e n y l and 1 - a r y l e t h y l q u a t e r -
n a r y ammonium s a l t s , s y n t h e s i s and e v a l u a -
t i o n 
3 - B e n z y l i d e m e a m i n o - 4 - p h e n y l t h i a z o l i n e - 2 - t h i o n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
N - B e n z y l - 2 - n i t r o - i m i d a z o l e a c e t a m i d e . See B e n z -
n i d a z o l e . 
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N - B e n z y l - 2 - n i t r o - l - i m i d a z o l e a c e t a t e . See B e n z -
n i d a z o l e . 
B e n z y l t r i p h e n y l p h o s p h o n i u m s a l t s 
K i nnamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , J . Med. Chem. , v . 22 ( 4 ) , 4 5 2 - 4 5 5 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , a c t i v i t y o f 
b e n z y l t r i p h e n y l p h o s p h o n i u m s a l t s , t o x i c i t y a t 
h i g h e r dose l e v e l s 
Bephen ium — A l c o p a r ; Bephen ium h y d r o x y n a p h t h o a t e ; 
Naph thamon . 
Bephen ium h y d r o x y n a p h t h o a t e 
B o t e r o R . , D . , 1978 , A n n . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
Bephen ium h y d r o x y n a p h t h o a t e ( A l c o p a r ) 
G a t t i , F . ; e t a l . , 1972 , Ann . Soc . B e l g e Med. 
T r o p . , v . 52 ( 1 ) , 1 9 - 3 1 
i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , A f r i c a n s c h o o l c h i l d r e n , 
t r i m e s t r i a l a d m i n i s t r a t i o n o f l e v a m i s o l e 
compared w i t h o t h e r a n t h e l m i n t i c s : K imwenza , 
R e p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e du Congo 
Bephen ium h y d r o x y n a p h t h o a t e 
G o u l a r t , E. G . ; de A r r u d a , M. E . ; and J o u r d a n , 
M. C . , 1 9 7 4 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 31 ( 1 1 ) , 
7 9 1 - 7 9 4 
human s o i l t r a n s m i t t e d n e m a t o d e s , l a b o r a t o r y 
t r i a l s t e s t i n g o v i c i d a l and l a r v a c i d a l e f -
f e c t s o f s e l e c t e d a n t h e l m i n t i c d r u g s ; p r o p h y -
l a c t i c t r e a t m e n t o f o r g a n i c f e r t i l i z e r  o r 
c o n t a m i n a t e d s o i l by t h e s e d r u g s seemed t o be 
i n e f f e c t i v e 
Naphthamon 
K a d y r o v , N. T . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 5 7 - 5 8 
D e l a f o n d i a v u l g a r i s , h o r s e s , a n t h e l m i n t h i c s 
t e s t e d ; p r e v e n t i v e d e h e l m i n t i z a t i o n e v e r y 
15 d a y s recommended f o r h o r s e s on p a s t u r e 
Bephen ium h y d r o x y n a p h t h o a t e 
Ray , D. K . ; B h o p a l e , E . K . ; and S h r i v a s t a v a , 
V. В . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 1 ) , 5 5 - 5 8 
A n c y l o s t o m a c e y l a n i c u m , e f f i c a c y  o f 7 a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d u s i n g an e x p e r i m e n t a l p a t e n t 
i n f e c t i o n i n t h e g o l d e n h a m s t e r ( M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s ) 
Bephen ium h y d r o x y n a p h t h o a t e ( A l c o p a r ) 
S a r u p , S . ; B a n e r j e e , D. P . ; and Gautam, 0 . P . , 
1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 6 ) , 4 9 7 - 4 9 8 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , o v a and i n f e c t i v e l a r -
v a e , i n v i t r o e v a l u a t i o n o f f e n b e n d a z o l e , 
h e l a t a c , a l c o p a r , b a n m i n t h I I , o n l y b a n -
m i n t h I I e f f e c t i v e ;  b a n m i n t h I I - t r e a t e d 
l a r v a e a d m i n i s t e r e d o r a l l y t o m i c e , none 
r e c o v e r e d f r o m l u n g s o r l i v e r 
Naph thamon 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nema tode t r e a t m e n t s t u d i e s 
Bephen ium - - C o n t i n u e d . 
Bephen ium h y d r o x y n a p h t h o a t e ( A l c o p a r ) 
Zaman, V . ; and L o h , Y . P . , 1 9 7 4 , S i n g a p o r e Med. 
J . , v . 15 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 4 8 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , humans, c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f p y r a n t e l e m b ó n a t e , l e v o -
t e t r a m i s o l e , and b e p h e n i u m h y d r o x y n a p h t h o a t e : 
S i n g a p o r e 
Bephen ium h y d r o x y n a p h t h o a t e . See B e p h e n i u m . 
B e r c o t o x . See D i o x a t h i o n . 
B e r e n i l — A z i d i n e ; B e r e n i l d i a c e t u r a t e ; D i -
a c e t u r a t e o f 4 , 4 - d i a z o a m i n o d i b e n z a m i d i n e ; 
4 , 4 ' - D i a m i d i n o - d i a z o a m i n o b e n z e n e d i a c e t u r a t e ; 
4 - 4 ' - D i a m i d i n o - d i a z o - a m i n o b e n z o l d i a c e t u r a t e ; 
D i m i n a z e n e ; D i m i n a z e n e a c e t u r a t e ; D i m i n a z e n e 
s a l t ; D i m i n a z e n e s u r a m i n a t e ; D i m i n a z i n e 
a c e t u r a t e ; Ganaseg . 
B e r e n i l ( D i m i n a z i n e a c e t u r a t e ) 
A i y e d u n , Β . Α . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 4 5 - 2 5 0 
T rypanosoma g a m b i e n s e , T . b r u c e i , r a t s , i n -
d u c t i o n o f h i g h l e v e l o f i m m u n i t y b y a d m i n i -
s t r a t i o n o f F r e u n d ' s c o m p l e t e a d j u v a n t a 
week b e f o r e i n f e c t i o n f o l l o w e d by c u r e w i t h 
b e r e n i l 
B e r e n i l ( D i m i n a z e n e ) 
B a u e r , F . ; R a e t h e r , W. ; and S e e g e r , К . , 1 9 7 8 , 
C a h i e r s B l e u s V e t . ( 2 7 ) , 2 6 5 - 2 7 1 
p r o t o z o a l d i s e a s e i n e x p e r . h o s t s , enhanced 
e f f e c t  o f b e r e n i l + r e v e r i n v s . b e r e n i l 
a l o n e 
D i m i n a z e n e a c e t u r a t e 
B o u r n , D . ; and S c o t t , M . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 10 ( 4 ) , 1 9 1 - 2 0 3 
t r y p a n o s o m i a s i s , s u c c e s s f u l use o f Zebu w o r k 
oxen i n a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t o f t s e t s e 
i n f e s t e d l a n d , e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s , 
e p i z o o t i o l o g y o f t r y p a n o s o m i a s i s i n oxen and 
i n G l o s s i n a m o r s i t a n s , s t r a t e g i c d r u g use 
( a l t e r n a t i o n o f d i m i n a z e n e a c e t u r a t e and 
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b a b e s i a s i s , p i r o p l a s m o s i s , c a t t l e , d i m i d i n e 
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c a l c a r a t u s , c o m p a r i s o n w i t h a z i d i n e 
B e r e n i l 
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B a b e s i a b o v i s , I n d i a n w a t e r b u f f a l o e s ,  2 
c l i n i c a l case r e p o r t s , t r e a t m e n t w i t h 
b e r e n i l e f f e c t i v e :  R i t h o r a , I n d i a 
B e r e n i l ( D i m i n a z i n e a c e t u r a t e ) 
G a l h o t r a , A . P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Ha ryana A g r i e . 
U n i v . J . R e s e a r c h , v . 9 ( 1 ) , 6 9 - 7 4 
T rypanosoma e v a n s i , dogs ( e x p e r . ) , c l i n i c o -
p a t h o l o g i c a l c h a n g e s , t h e r a p e u t i c t r i a l s 
w i t h b e r e n i l and C L - 6 4 , 8 5 5 
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B e r e n i l - - C o n t i n u e d . 
D i m i n a z e n e 
G i l l , B . S . , 1 9 7 2 , Ann . Soc . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 52 ( 1 ) , 3 3 - 4 4 
T r y p a n o s o m a e v a n s i , r a t s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
t r i a l s , 8 compounds t e s t e d 
D i m i n a z e n e s u r a m i n a t e 
G i l l , B. S . , 1 9 7 2 , Ann . Soc . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 52 ( 1 ) , 3 3 - 4 4 
T rypanosoma e v a n s i , r a t s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
t r i a l s , 8 compounds t e s t e d 
B e r e n i l + C h l o r p r o m a z i n e 
G r e t i l l a t , S . , 1 9 7 8 , B u l l . A c a d . V e t . F r a n c e , 
η · s . , v . 51 ( 3 ) , 3 5 1 - 3 5 8 
H a e m o b a r t o n e l l a s p . , h o r s e s , s ymp toms , d i a g -
n o s i s , p a t h o l o g y , t r e a t m e n t w i t h c h l o r p r o m a -
z i n e + b e r e n i l : N i g e r 
B e r e n i l d i a c e t u r a t e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
19 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
D i m i n a z e n e 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
D i m i n a z e n e a c e t u r a t e ( B e r e n i l g r a n u l e s ) 
James , D . Μ . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 4 7 1 - 4 7 6 
T [ r y p a n o s o m a ] c o n g o l e n s e , T . b r u c e i , r a t s , 
m i c e , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y o f v a r i o u s t r y -
p a n o c i d e s c o m p l e x e d w i t h d e x t r a n , c o m p a r i s o n 
w i t h u n c o m p l e x e d d r u g s and w i t h s u r a m i n -
c o m p l e x e d d r u g s 
B e r e n i l 
J e n n i n g s , F . W . ; a t a l . , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . J . 
P a r a s i t o l . , v . 9 ( 4 ) , 3 8 1 - 3 8 4 
T rypanosoma b r u c e i , b r a i n as s o u r c e o f r e -
l a p s i n g i n f e c t i o n i n m i ce a f t e r b e r e n i l 
c h e m o t h e r a p y 
B e r e n i l 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
D i m i n a z e n e a c e t u r a t e 
M a l h o t r a , D . V . ; Gau tam, 0 . P . ; and B a n e r j e e , 
D. P . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 1 ) , 
7 5 - 7 7 
B a b e s i a e q u i , d o n k e y s ( e x p e r ) , d i m i n a z e n e 
a c e t u r a t e as e f f e c t i v e  as d i m i n a z e n e a c e t u -
r a t e + r o l i t e t r a c y c l i n e , q u i n u r o n i u m s u l p h a t e 
i n e f f e c t i v e 
B e r e n i l - - C o n t i n u e d . 
D i m i n a z e n e a c e t u r a t e + R o l i t e t r a c y c l i n e 
M a l h o t r a , D . V . ; Gau tam, 0 . P . ; and B a n e r j e e , 
D. P . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 1 ) , 
7 5 - 7 7 
B a b e s i a e q u i , d o n k e y s ( e x p e r ) , d i m i n a z e n e 
a c e t u r a t e as e f f e c t i v e  as d i m i n a z e n e a c e t u -
r a t e + r o l i t e t i a c y c l i n e , q u i n u r o n i u m s u l p h a t e 
i n e f f e c t i v e 
B e r e n i l 
Meshkov , S . ; I o t o v , I . ; and S i r a c h e v , D . , 
1 9 7 7 , V e t . S b i r k a , v . 75 ( 5 ) , 3 2 - 3 3 
p i r o p l a s m o s i s , b e r e n i l , c a t t l e , c o n t r o l o f 
B o o p h i l u s c a l c a r a t u s w i t h c h l o r o p h o s 
B e r e n i l 
N a t h a n , H . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
A z i d i n e 
N i k o l ' s k i i , S. N. ; N i k i f o r e n k o , V . I . ; and 
P o z o v , S. Α . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 4 ) , 
7 1 - 7 5 
P i r o p l a s m a j a k i m o v i , c a t t l e , m o r p h o l o g i c a l 
and b i o l o g i c a l c o m p a r i s o n w i t h P. b i g e m i n u m , 
e p i z o o t i o l o g y ( I x o d e s r i c i n u s as m a i n v e c -
t o r ; f r e q u e n t a s s o c i a t i o n w i t h l e p t o s p i r o -
s i s ) , t r e a t m e n t : S i b e r i a 
A z i d i n e 
Osmanov, A . R . , 1 9 7 6 , D o k l . V s e s o i u z . A k a d . 
S e i ' s k o k h o z . Nauk ( 1 2 ) , 2 4 - 2 6 
a z i d i n e , p h a r m a c o d y n a m i c s , m i l k c o w s , c a l v e s , 
c h i c k e n s , w h i t e m i c e , n e g a t i v e e f f e c t s  on 
h o s t r e q u i r e s u p p l e m e n t a r y v i t a m i n s , m i n e r a l s , 
and m e t h i o n i n e 
B e r e n i l 
Pandey , N. N. ; and M i s h r a , S . S . , 1978 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 2 ) , 1 4 4 - 1 4 8 
B a b e s i a b i g e m i n a , i n d i g e n o u s cow c a l v e s , 
b e r e n i l and a c r i f l a v i n e f f e c t i v e ,  s u l f a d i -
m e t h o x i n e i n e f f e c t i v e :  I n d i a 
B e r e n i l 
R a z z a q u e , Α . ; and M i s h r a , S. S . , 1 9 7 7 , B u l l . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 4 ) , 
4 0 9 - 4 1 4 
T rypanosoma e v a n s i , b u f f a l o  c a l v e s ( e x p e r . ) , 
b e r e n i l , a c r i f l a v i n , and a n t r y c i d e p r o s a l t , 
b e r e n i l mos t e f f e c t i v e 
B e r e n i l ( D i m i n a z e n e a c e t u r a t e ) 
R o e l a n t s , G. E . ; e t a l . , 1 9 7 9 , C l i n , and E x p e r . 
I m m u n o l . , v . 37 ( 3 ) , 4 5 7 - 4 6 9 
T rypanosoma c o n g o l e n s e - i n f e c t e d m i c e , num-
b e r s o f p a r a s i t e s i n p e r i p h e r a l b l o o d , 
c h a n g e s i n s p l e e n c e l l p o p u l a t i o n s , immune 
d e p r e s s i o n , s u p p r e s s o r c e l l a c t i v i t y , 
changes a f t e r b e r e n i l t r e a t m e n t 
D i m i n a z e n e a c e t u r a t e 
Ruebush , Τ . Κ. I I ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 28 ( 2 ) , 1 8 4 - 1 8 9 
B a b e s i a m i c r o t i , 6 5 - y e a r - o l d man, t r e a t e d 
w i t h d i m i n a z e n e a c e t u r a t e a f t e r f a i l u r e t o 
r e s p o n d t o c h l o r o q u i n e t h e r a p y , d e v e l o p m e n t 
o f a c u t e i d i o p a t h i c p o l y n e u r i t i s : N a n t u c k e t 
I s l a n d 
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B e r e n i l - - C o n t i n u e d . 
B e r e n i l 
R u p p o l , J . F . ; and B u r k e , J . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . 
B e i g e Med. T r o p . , v . 57 ( 4 - 5 ) , 4 8 1 - 4 9 5 
T r y p a n o s o m a ] g a m b i e n s e , humans, c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h l e v o f u r a l t a d o n e and l e v o f u r a l t a -
done h y d r o c h l o r i d e , c o m p a r i s o n s w i t h b e r e n i l , 
f o l l o w - u p r e p o r t s : K i m p a n g u , R e p u b l i q u e du 
Z a i r e 
D i m i n a z e n e a c e t u r a t e ( B e r e n i l ) 
R u r a n g i r w a , F . R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , I n f e c t , and 
Immun. , v . 26 ( 3 ) , 8 2 2 - 8 2 6 
T rypanosoma c o n g o l e n s e - o r T . v i v a x - i n f e c t e d 
Bos i n d i c u s , s u p p r e s s i o n o f a n t i b o d y r e s p o n s e 
t o L e p t o s p i r a b i f l e x a and B r u c e l l a a b o r t u s 
and r e c o v e r y f r o m i m m u n o s u p p r e s s i o n a f t e r 
b e r e n i l t r e a t m e n t 
B e r e n i l 
Saha , A . C . ; and Das , S. N . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . 
A n i m a l H e a l t h , v . 17 ( 1 ) , 8 9 - 9 0 
B a b e s i a [ s p . ] , o n e - m o n t h - o l d c r o s s - b r e d 
J e r s e y c a l f ( b l o o d ) , case r e p o r t , r e c o v e r y 
a f t e r t r e a t m e n t w i t h b e r e n i l 
D i m i n a z e n e a c e t u r a t e ( B e r e n i l ) 
S c o t t , J . M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 1 ) , 1 1 5 - 1 1 7 
T rypanosoma c o n g o l e n s e , zebu c a t t l e , a t -
t e m p t e d p r o t e c t i o n u s i n g m u l t i - s t a b i l a t e 
v a c c i n e g i v e n e i t h e r as l i v e o r dead o r g a -
n i s m s f o l l o w e d b y t r y p a n o c i d a l t h e r a p y , 
d i s a p p o i n t i n g r e s u l t s 
B e r e n i l 
Sha rma , R. D . ; and Gautam, 0 . P . , 1 9 7 7 , 
H a r y a n a V e t . , v . 16 ( 1 ) , 1 9 - 2 6 
B a b e s i a c a b a l l i , B . e q u i , h o r s e s , case r e -
p o r t s , h a e m a t o l o g i c a l c h a n g e s , b e r e n i l , some 
a d v e r s e r e a c t i o n s 
B e r e n i l 
S i n h a , M. ; Goswami , D. N. ; and Das G u p t a , N. 
N . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . B i o c h e m . 5 B i o p h y s . , v . 15 
( 3 ) , 162 -165 
d a u n o m y c i n , b e r e n i l , d i e l e c t r i c s t u d i e s on 
i n t e r a c t i o n w i t h DNA 
Ganaseg 
Thompson, K. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 10 ( 2 ) , 7 5 - 8 1 
Anap lasma m a r g i n a l e , B a b e s i a a r g e n t i n a , В . 
b i g e m i n a , c a t t l e u n d e r t r o p i c a l c o n d i t i o n s , 
i m m u n i z a t i o n w i t h v i r u l e n t o r g a n i s m s f o l l o w e d 
by d r u g t h e r a p y ( g a n a s e g ; g l o x a z o n e ; e m i c i n a ) 
v s . c h e m o p r o p h y l a x i s ( i m i d o c a r b ) ; t i c k and 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e c o n t r o l w i t h o u t 
h a e m o p a r a s i t i c c o n t r o l had a d v a n t a g e o v e r no 
c o n t r o l s y s t e m a t a l l 
B e r e n i l 
V u l c h o v s k i , l a . , 1 9 7 7 , V e t . Med. N a u k i , v . 14 
( 3 ) , 7 9 - 8 7 
B a b e s i a , c a t t l e , e f f i c a c y  o f t r y p a n b l u e 
t r y p a f l a v i n , a c a p r i n , b e r e n i l , and p y r o d i a 
( b e r e n i l and p y r o d i a s u p e r i o r t o o t h e r d r u g s ) 
B e r e n i l 
W e l l d e , B. T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 45 ( 1 ) , 2 6 - 3 3 
T rypanosoma c o n g o l e n s e , c a t t l e ( e x p e r . ) , 
t h r o m b o c y t o p e n i a , e f f e c t s  o f p a r a s i t e c o n c e n -
t r a t i o n , c u r a t i v e b e r e n i l t h e r a p y , and immune 
s t a t u s on t h r o m b o c y t e l e v e l s ; c o a g u l a t i o n 
a b n o r m a l i t i e s 
B e r e n i l - - C o n t i n u e d . 
D i m i n a z e n e 
W h i t e l a w , D. D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . 
S c . , v . 26 ( 1 ) , 1 0 2 - 1 0 7 
T rypanosoma s p p . , c a t t l e , m i c e , s u p p r e s s e d 
a n t i b o d y r e s p o n s e t o l o u p i n g - i l l v a c c i n e , 
v a l u e o f d i m i n a z e n e t h e r a p y i n a l l e v i a t i n g 
t h i s e f f e c t 
B e r e n i l 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
D i m i n a z e n e s a l t ( B e r e n i l ) 
Worms, M. J . ; and H a w k i n g , F . , 1 9 7 8 , T r . Roy . 
S o c . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 5 4 8 - 5 4 9 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i - i n f e c t e d S igmodon h i s p i -
d u s , e f f e c t s  o f s u r a m i n , h o m i d i u m b r o m i d e , 
q u i n a p y r a m i n e , d i m i n a z e n e , and i s o m e t a m i d i u m 
a f t e r o b s e r v a t i o n p e r i o d o f more t h a n 5 weeks 
B e r e n i l d i a c e t u r a t e . See B e r e n i l . 
B e r g a p t e n 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 - 2 6 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , a n t i - s c h i s t o s o m a l 
a c t i v i t y o f t h e p l a n t Ammi ma jus and b e r g a p t e n 
( f u r o c o u m a r i n  p r e s e n t i n A . m a j u s ) , compared 
w i t h t a r t e r e m e t i c , s c r e e n i n g i n m i ce 
B e r y l l i u m s u l f a t e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 78 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
B e t a m e t h a s o n e 
Ä n d r a d e , S . G . ; and Macedo, V . , 1 9 7 3 , R e v . 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 15 ( 6 ) , 4 2 1 - 4 3 0 
T r y p a n o s o m a c r u z i , m i c e , human, B a y e r 2 5 0 2 , 
c o m b i n e d u s e o f B a y e r 2502 and c o r t i c o i d 
( b e t a m e t h a s o n e ) more e f f e c t i v e  t h a n d r u g 
u s e d a l o n e 
B e t a m e t h a z o n e 
McHardy , N . . 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
BHC. See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
TREATMENT 41 
γ-ВНС . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
BHS. See B i t h i o n o l . 
B i f u r a n . See F u r a z o l i d o n e o r N i t r o f u r a z o n e . 
B i g u m a l . See C h l o r g u a n i d e . 
B i k l o t i m o l 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
B i l a r c i l . See T r i c h l o r f o n . 
B i l e v o n - I n j e k t i o n . See H e x a c h l o r o p h e n e . 
B i l e v o n - M . See N i c l o f o l a n . 
B i l e v o n - R . See N i c l o f o l a n . 
B i l h a r c i d . See P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e . 
B i l h a r z i d . See P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e . 
B i l i r u b i n 
M e s h n i c k , S. R . ; Chang , K. P . ; and C e r a m i , Α . , 
1 9 7 7 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 9 2 3 -
1928 
Trypanosoma b r u c e i , T . c o n g o l e n s e , heme l y s i s 
o f b l o o d s t r e a m f o r m s , T . b r u c e i , l y t i c e f f e c t 
o f p o r p h y r i n s , i n v i t r o and i n v i v o ( m i c e ) 
s t u d i e s , mechan ism o f a c t i o n b e l i e v e d t o be 
h o m o l y t i c c l e a v a g e o f i n t r a c e l l u l a r H 2 0 2 t o 
f o r m h y d r o x y l r a d i c a l s w h i c h can r e a c t w i t h 
v i t a l c e l l componen ts and k i l l t h e o r g a n i s m 
1 ) 7 - B i s ( p - a m i n o p h e n o x y ) h e p t a n e — 153C51; W e l l -
come 153C51 . 
1 : 7 - B i s - ( p - a m i n o p h e n o x y ) h e p t a n e ( W e l l c o m e 153 С 
51) 
M o n t e i r o , W. ; P e l l e g r i n o , J . ; and da S i l v a , M. 
L . H . , 1 9 6 9 , Rev. B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , 
v . 2 ( 1 ) , 4 5 - 4 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , p h y s i o l o g -
i c a l and m o r p h o l o g i c a l changes i n p a r a s i t e 
egg f o r m a t i o n a f t e r m i c e were t r e a t e d w i t h 
one o f 7 known a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
W e l l c o m e 153C51 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compared 
1 , 7 - B i s ( p - a m i n o p h e n o x y ) h e p t a n e (15 3C51) 
W a t t s , S. D. Μ . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and P h y s -
i o l . , v . 60C ( 2 ) , 1 0 9 - 1 1 4 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , 1 5 3 C 5 1 - t r e a t e d p a r a s i t e s , 
u n l i k e l y t h a t i n t e r f e r e n c e w i t h g l u c o s e 
u p t a k e o b s e r v e d i n v i t r o i n ma le p a r a s i t e s 
c o u l d be p r i m a r y cause o f s c h i s t o s o m e d e a t h 
o r even o f p h y s i o l o g i c a l d i s t r e s s i n v i v o 
1 , 7 - B i s ( p - a m i n o p h e n o x y ) h e p t a n e (153C51) 
W a t t s , S. D. M . ; and A t k i n s , A . M . , 1 9 7 9 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 5 7 9 - 2 5 8 4 
e f f e c t s  o f s c h i s t o s o m i c i d e 1 , 7 - b i s ( p - a m i n o -
p h e n o x y ) h e p t a n e (153C51) on l y s o s o m e s and 
membrane s t a b i l i t y 
1 , 7 - B i s ( p - a m i n o p h e n o x y ) h e p t a n e (153C51) 
W a t t s , S. D. M . ; O r p i n , Α . ; and M a c C o r m i c k , C . , 
1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 78 ( 3 ) , 2 8 7 - 2 9 4 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , t e g u m e n t p a t h o l o g y f o l -
l o w i n g c h e m o t h e r a p y w i t h 153C51 , l y s o s o m a l 
i n v o l v e m e n t ( a c c u m u l a t i o n o f i n c l u s i o n s w i t h 
c h a r a c t e r i s t i c s o f r e s i d u a l l y s o s o m e s , changes 
i n l o c a l i z a t i o n o f a c i d p h o s p h a t a s e ) , immuno-
l o g i c a l f a c t o r s p r o b a b l y n o t i n v o l v e d 
B i o m i t s i n . See C h l o r t e t r a c y c l i n e . 
B i o m y c i n . See C h l o r t e t r a c y c l i n e . 
B i o v e t i n . See C h l o r t e t r a c y c l i n e . 
B i r l a n e . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
2 , 2 - B i s ( p - a c e t y l a m i n o p h e n o x y ) d i e t h y l e t h e r . 
See D i a m p h e n e t h i d e . 
1 , 6 - B i s ( 6 - a m i n o - 2 - m e t h y l - 4 - q u i n o l y l a m i n o ) h e x a n e 
d i h y d r o c h l o r i d e 
K innamon , Κ. E . ; and Rane, D. S . , 1 9 7 8 , I n t e r -
n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 6 ) , 5 1 5 - 5 2 3 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , g r e a t e r t h a n 1 
y e a r p r o t e c t i o n f r o m l e t h a l i n f e c t i o n s by 
p r o p h y l a c t i c d r u g s and a c t i v e i m m u n i t y 
3 , 6 - B i s - ( t - b u t y l ) - 8 - ( 4 - c h l o r o p h e n y l ) - 2 H , 4 H - 1 , 3 -
b e n z o o x a z i n e ( W R - 2 0 4 , 1 6 5 ) 
S c h m i d t , L . H . ; and C r o s b y , R . , 1 9 7 8 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 5 ) , 6 7 2 -
679 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , P. v i v a x , A o t u s t r i v i r -
g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t i e s 
o f WR-194,965 and WR-204 ,165 
B i s - ( g - c a r b o h y d r a z i d e - e t h y l ) s u l f o n e — H o e c h s t 
S - 2 0 1 . 
H o e c h s t S - 2 0 1 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compared 
1 , 3 - B i s ( p - c h l o r o b e n z y l i d e n e a m i n o g u a n i d i n e 
h y d r o c h l o r i d e . See R o b e n i d i n e . 
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B i s c h l o r o e t h y l d e u t e r o p o r p h y r i n IX 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
1 , 3 - B i s ( 2 - c h i о r o e t h y 1 ) - 1 - n i t r o s o u r e a 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
B i s [ ( 4 - c h l o r o p h e n y l ) m e t h y l e n e ] - c a r b o n i m i d i c 
d i h y d r a z i d e . See R o b e n i d i n e . 
Ν , Ν - B i s ( d i c h l o r o a c e t y l ) - Ν , Ν - b i s ( 2 - e t h o x y - e t h y l ) -
1 , 4 - b i s ( a m i n o m e t h y l ) b e n z e n e . See T e c l o z a n . 
B i s ( d i m e t h y l - d i t h i o - c a r b a m o y l ) e t h y l e n e d i a m i n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
Ν , Ν ' - B i s ( 3 , 4 d i t r i f l u o r o m e t h y l p h e n y l )  m e t h y l m a -
l o n a m i d e (Sch 18545) 
P a n i t z , E . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 78 ( 1 ) , 33-
40 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s , a n t i c o c c i d i a l e f f i c a c y 
and c r o s s - r e s i s t a n c e p a t t e r n s o f Ν , Ν ' - b i s 
( 3 , 4 d i t r i f l u o r o m e t h y l p h e n y l )  m e t h y l m a l o n -
amide compound have no p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n 
b e c a u s e o f w e i g h t g a i n d e p r e s s i o n 
1 , 2 - B i s ( 3 - e t h o x y c a r b o n y l - 2 - t h i o u r e i d o ) b e n z e n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
B i s ( 2 - h y d r o x y - 3 , 5 - d i c h l o r o p h e n o l ) s u l f o x i d e . 
See B i t h i o n o l . 
B i s ( 2 - h y d r o x y - 3 , 5 - d i c h l o r o p h e n y l ) s u l f o x i d e . 
See B i t h i o n o l . 
3 , 3 ' - B i s - ( 2 - i m i d a z o l i n - 2 - y l ) c a r b a n i l i d e d i -
h y d r o c h l o r i d e . See I m i d o c a r b . 
3 , 3 ' - B i s ( 2 - i m i d a z o l i n - 2 - y l ) c a r b a n i l i d e d i p r o p i o n -
a t e . See I m i d o c a r b . 
N - [ 2 - [ 2 , 3 - B i s ( m e t h o x y c a r b o n y l ) g u a n i d i n o ] - 5 -
( p h e n y l t h i o ) - p h e n y l ] 2 - m e t h o x y - a c e t - a m i d . See 
F e b a n t e l . 
1 , 2 - B i s ( 3 - m e t h o x y c a r b o n y l - 2 - t h i o u r e i d o ) benzene 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
B i s - p h e n y l - ( 2 - c h l o r o p h e n y l ) - l - i m i d a z o l y l - m e t h a n e . 
See C l o t r i m a z o l e . 
1 , 4 - B i s ( t r i c h l o r o m e t h y l ) b e n z e n e — 1 , 4 - B i s - t r i -
c h l o r o m e t h y l b e n z o l ; C h l o x y l ; H e t o l ; Hexa -
c h l o r o x y l o l ; H e x a c h l o r p a r a x y l o l . 
H e t o l 
A r a k i , K . , 1 9 7 5 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . 
J . P a r a s i t o l . ) , v . 24 ( 4 ) , 2 0 3 - 2 1 9 
Pa ragon imus o h i r a i , r a t s ( e x p e r . ) , e f f e c t 
o f b i t h i o n o l and h e t o l a g a i n s t v a r i o u s d e -
v e l o p m e n t a l s t a g e s , ρ a r a s i t o l o g i c a l , p a t h o -
l o g i c a l , and i m m u n o l o g i c a l e v a l u a t i o n 
H e t o l 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
C h l o x y l 
K i m , N . K h . , 1 9 7 6 , T e r a p . A r k h . , v . 48 ( 6 ) , 
1 3 0 - 1 3 2 
o p i s t h o r c h i a s i s , p a t i e n t s t r e a t e d w i t h 
c h l o x y l , changes i n a l d o l a s e , t r a n s a m i n a s e s , 
and b l o o d c o a g u l a n t s d u r i n g t h e r a p y 
H e x a c h l o r o x y l o l 
R e i n h a r d t , P . , 1 9 7 8 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 33 
( 2 3 ) , 8 9 8 - 9 0 1 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , e f f i c a c y 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s compared 
H e x a c h l o r p a r a x y l o l 
Z h a r i k o v , I . S . ; O r l o v s k i i , V. I . ; and Kamin -
s k i i , I . I . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , N a u c h n o - I s s -
l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 7 4 - 7 7 
p a r a m p h i s t o m i a s i s , b o v i n e , h e x a c h l o r p a r a x y -
l o l and f e n a s a l , i n e f f e c t i v e  i n c h r o n i c 
d i s e a s e 
1 , 4 - B i s - t r i c h l o r o m e t h y l b e n z o l . See 1 , 4 - B i s ( t r i -
c h l o r o m e t h y l ) b e n z e n e . 
D L - 2 , 8 - B i s ( t r i f l u o r o m e t h y 1 ) - 4 - [ 1 - h y d r o x y - 3 - ( N - t -
b u t y l a m i n o ) p r o p y l ] - q u i n o l i n e p h o s p h a t e (WR 1 8 4 , 
8 0 6 . Η »PO ι») 
S t a m p i l i , Η . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . L i q u i d Chroma-
t o g r a p h y , v . 2 ( 1 ) , 5 3 - 6 5 
m u l t i - c o m p o n e n t s o l v e n t s y s t e m f o r a n a l y s i s 
o f c a n d i d a t e a n t i m a l a r i a l (WR 1 8 0 , 4 0 9 . Η , P O . ) 
and i t s i n t e r n a l s t a n d a r d (WR 1 8 4 , 8 0 6 . H ^ P O ^ ) 
by n o r m a l p h a s e h i g h p r e s s u r e l i q u i d c h r o m a -
t o g r a p h y 
3 , 6 - B i s - ( t r i f l u o r o m e t h y l ) - a - 2 - p i p e r i d y l - 9 - p h e n a n -
t h r e n e m e t h a n o l h y d r o c h l o r i d e . See a - ( 2 - P i p e r -
i d y l ) - 3 , 6 - b i s ( t r i f l u o r o m e t h y l ) 9 - p h e n a n t h r e n e 
m e t h a n o l . 
2 , 8 - B i s - ( t r i f l u o r o m e t h y l ) - a - ( 2 - p i p e r i d y l ) - 4 - q u i n -
o l i n e m e t h a n o l m e t h y l s u l f o n a t e m o n o h y d r a t e . See 
M e f l o q u i n e . 
B i t h i o n o l — A c t a m e r ; BHS; B i s ( 2 - h y d r o x y - 3 , 5 -
d i c h l o r o p h e n o l ) s u l f o x i d e ; B i s ( 2 - h y d r o x y -
3 , 5 - d i c h l o r o p h e n y l ) s u l f o x i d e ; B i t h i o n o l 
s u l f o x i d e ; B i t i n - S ; B i t h i r a z i n e ( w i t h P i p e r a -
z i n e ) ; 2 , 2 ' - D i o x y - 3 , 3 ' , 5 , 5 ' - t e t r a c h l o r o d i -
p h e n y l s u l f o x i d e ; S u l f e n e ; 2 , 2 ' - S u l f i n y l b i s 
( 4 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) ; S u l p h e n e ; 2 , 2 ' - T h i o b i s 
(4 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) . 
TREATMENT 43 
B i t h i o n o l — C o n t i n u e d . 
B i t h i o n o l 
A r a k i , K . , 1 9 7 5 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . 
J . P a r a s i t o l . ) , v . 24 ( 4 ) , 2 0 3 - 2 1 9 
P a r a g o n i m u s o h i r a i , r a t s ( e x p e r . ) , e f f e c t 
o f b i t h i o n o l and h e t o l a g a i n s t v a r i o u s d e -
v e l o p m e n t a l s t a g e s , p a r a s i t o l o g i c a l , p a t h o -
l o g i c a l , and i m m u n o l o g i c a l e v a l u a t i o n 
B i t h i o n o l 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
B i t h i o n o l + M e p a c r i n e 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
S u l p h e n e 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
B i t h i o n o l 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . 
Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
S u l p h e n e 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . 
Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
BHS 
C h r o u s t o v a , E . ; W i l l o m i t z e r , J . ; and S t r o u h a l , 
Z . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r s t v i , v . 27 ( 1 0 ) , 4 6 0 - 4 6 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a , w i l d r u m i n a n t s , p r e v a l e n c e , 
BHS t r e a t m e n t , F r e s c o n f o r s n a i l c o n t r o l 
B i t h i o n o l ( A c t a m e r ) 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . 
P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 9 3 - 3 9 7 
T o x o p l a s m a g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n c o m b i n a -
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
B i t h i o n o l 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
B i t i n - S 
D e m e t r i o u , Α . ; P h i l l i p s , Β. M . ; and H e n d r i c k s e , 
R. G . , 1 9 7 8 , A r c h . D i s . C h i l d h o o d , v . 53 ( 1 1 ) , 
9 1 2 - 9 1 3 
P a r a g o n i m u s d i a g n o s e d i n c h i l d p r e s e n t i n g 
w i t h s o f t t i s s u e s w e l l i n g s on b a s i s o f 
c l i n i c a l , r a d i o l o g i c a l , s e r o l o g i c a l , and 
e p i d e m i o l o g i c a l e v i d e n c e d e s p i t e f a i l u r e 
t o d e m o n s t r a t e ova i n s p u t u m , t r e a t m e n t w i t h 
b i t i n - S f o l l o w e d by c o m p l e t e c u r e : B r i t a i n 
( h a d p r e v i o u s l y l i v e d i n e a s t e r n N i g e r i a ) 
B i t h i o n o l — C o n t i n u e d . 
B i t h i o n o l 
D o u c h , P. G. C . ; and Buchanan , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 1 1 ) , 6 7 5 - 6 7 9 
M o n i e z i a e x p a n s a , A s c a r i s suum, s u l p h o x i d a s e s 
and s u l p h o x i d e r e d u c t a s e s , o x i d a t i o n and r e -
d u c t i o n o f a n t h e l m i n t i c s 
B i t h i o n o l s u l p h o x i d e 
Douch , P. G. C . ; and Buchanan , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 1 1 ) , 6 7 5 - 6 7 9 
M o n i e z i a e x p a n s a , A s c a r i s suum, s u l p h o x i d a s e s 
and s u l p h o x i d e r e d u c t a s e s , o x i d a t i o n and r e -
d u c t i o n o f a n t h e l m i n t i c s 
B i t h i r a z i n e 
G o l o v n e v a , L . F . ; e t a l . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , 
N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 1 0 5 - 1 0 6 
a s c a r i a s i s , c h i c k e n s , b i t h i r a z i n e t e s t e d 
u n d e r p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s , more s t u d y 
needed 
B i t h i o n o l 
Grados В . , 0 . ; and B e r r o c a l S . , L . Α . , 1 9 7 7 , 
Rev . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 19 ( 6 ) , 
4 2 5 - 4 2 7 
F a s c i o l a h e p a t i c a , humans , b i t h i o n o l : P e r u 
B i t h i o n o l 
H a m a j i m a , F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . J . P a r a -
s i t o l . , v . 9 ( 3 ) , 2 4 1 - 2 4 9 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s , M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i i , 
P a r a g o n i m u s m i y a z a k i i , i n v i t r o e f f e c t s  o f 
b i t h i o n o l and m e n i c h l o p h o l a n on m o t i l i t y , 
m e t a b o l i s m , and f i n e s t r u c t u r e 
B i t h i o n o l 
K l e n o v , A . P . , 1 9 7 1 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 5 2 - 1 5 5 
[ B o t h r i o c e p h a l u s ] , w h i t e a m u r , e f f e c t i v e n e s s 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
BHS 
K o l a r , Z . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r s t v i , v . 28 ( 6 ) , 
2 7 6 - 2 7 7 
F a s c i o l o i d e s magna, r e d d e e r , t r e a t m e n t 
w i t h BHS 
B i t h i o n o l 
Ono , S . , 1 9 7 7 , S h o n i k a S h o n r y o ( J . P e d i a t . 
P r a c t . ) , v . 40 ( 5 ) , 4 7 - 5 0 
D i p y l i d i u m c a n i n u m , human, c a s e r e p o r t , 
b i t h i o n o l 
B i t h i o n o l 
O s h i m a , T . , 1 9 7 6 , S h i n s h u I g a k u Z a s s h i ( S h i n -
shu Med. J . ) , v . 24 ( 3 ) , 1 9 1 - 2 0 4 
d i p h y l l o b o t h r i a s i s , humans, e p i d e m i o l o g y , 
b i o l o g y , b i t h i o n o l t h e r a p y ; r e c e n t o u t b r e a k 
i n Nagano P r e f e c t u r e 
B i t h i o n o l 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
B i t h i o n o l s u l f o x i d e - D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e -
r i v a t i v e s 
4 4 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
B i t h i o n o l - - C o n t i n u e d . B i t o s c a n a t e - - C o n t i n u e d . 
B i t h i o n o l s u l f o x i d e + 8 - H y d r o x y - q u i n o l i n e 
Sakamo to , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e -
r i v a t i v e s 
2 , 2 ' - S u l f i n y l b i s ( 4 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
S u l f e n e 
V i s h n i a u s k a s , Α . ; and R u d a i t i s , Α . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 4 ) , 6 8 - 6 9 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e ( e x p e r . ) , a c e m i -
d o p h e n e , d e r t i l and s u l f e n e c o m p a r e d , a c e m i -
dophene i n s u f f i c i e n t l y  e f f e c t i v e 
BHS 
W i l l o m i t z e r , J . ; C h r o u s t o v a , E . ; and K o l a r , Z . , 
1 9 7 6 , V e t e r i n a r s t v i , v . 26 ( 9 ) , 4 1 7 - 4 1 9 
F a s c i o l o i d e s magna, d e e r , c o n t r o l w i t h BHS 
f o r d e e r and F r e s c o n as m o l l u s c i c i d e f o r 
s n a i l c o n t r o l 
B i t h i o n o l s u l f o x i d e . See B i t h i o n o l . 
B i t h i r a z i n e . See B i t h i o n o l o r P i p e r a z i n e , 
B i t i n - S . See B i t h i o n o l . 
B i t o s c a n a t e — Compound 1 6 , 8 4 2 ; H o e c h s t 1 6 . 8 4 2 ; 
J o n i t ; p - P h e n y l e n e - b i s ( i s o t h i o c y a n a t e ) ; 
P h e n y l e n e - d i i s o t h i o c y a n a t e ( 1 , 4 ) ; 1 , 4 - P h e n y l -
e n e - d i i s o t h i o c y a n a t e ; P h e n y l e n e - i s o t h i o c y a -
n a t e 1 , 4 . 
B i t o s c a n a t e (Compound 1 6 , 8 4 2 ; J o n i t ) 
B i a g i F . , F . ; Z a v a l a , J . ; and M a l a g o n , F . , 1 9 6 9 , 
Rev . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 11 ( 6 ) , 4 4 4 -
448 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , u n c i n a r i a s i s , humans , 
e f f i c a c y  o f b i t o s c a n a t e , s i d e e f f e c t s 
B i t o s c a n a t e 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
P h e n y l e n e d i i s o t h i o c y a n a t e ( 1 , 4 ) 
C a m i l l o - C o u r a , L . , 1 9 7 4 , Rev. Soc. B r a s i l . Med. 
T r o p . , v . 8 ( 6 ) , 3 4 0 - 3 5 6 
mass t h e r a p y t r i a l s u s i n g p i p e r a z i n e f o r 
a s c a r i a s i s and p h e n y l e n e d i i s o t h i o c y a n a t e f o r 
a n c y l o s t o m i a s i s ; emphas i s a l s o on need f o r 
s o c i a l and e c o n o m i c i m p r o v e m e n t s and p r o p e r 
s a n i t a t i o n t o a c h i e v e some measure o f c o n -
t r o l : S t a t e s o f R io de J a n e i r o and Guana-
b a r a , B r a z i l 
J o n i t ( P h e n y l e n e d i i s o t h i o c y a n a t e 1 , 4 ) 
C h a m o r r o , H . ; and O k o n s k y , L . , 1973 , Rev. B r a -
s i l . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 3 9 9 - 4 0 2 
a n c y l o s t o m i a s i s , human, e v a l u a t i o n o f j o n i t 
as t h e r a p y f o r hookworm c a r r i e r s : r e s i d e n t s 
o f A p i p e I s l a n d s on u p p e r Parana R i v e r 
1 , 4 - P h e n y l e n e - d i i s o t h i o c y a n a t e ( J o n i t ) 
F r e i r e , J . dos S . ; B e z e r r a , V . С . ; and P r a d o , 
Α . Α . , 1 9 7 3 , Rev . P a t o l . T r o p . , v . 2 ( 2 ) , 155-
158 
human a n c y l o s t o m i a s i s , c o m p a r a t i v e t h e r a p e u -
t i c t r i a l s u s i n g j o n i t and t e t r a c h l o r o e t h y l -
e n e ; t e t r a c h l o r o e t h y l e n e gave h i g h e r c u r e 
r a t e s : B r a z i l 
J o n i t ( H o e c h s t 1 6 . 8 4 2 ) 
H ä r t u n g , M . ; D o r i a , M . ; and P a r e d e s , E . , 1 9 7 3 , 
Rev . B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , ν . 2 ( 1 0 ) , 5 0 5 - 5 0 8 
human a n c y l o s t o m i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
j o n i t , e v a l u a t i o n o f t o l e r a n c e and e f f i c a c y , 
some s i d e e f f e c t s ,  recommended f o r t h e r a p y 
P h e n y l e n e d i i s o t h i o c y a n a t e ( J o n i t ) 
Hasbun , E. R . ; and Zepeda , J . R . , 1 9 7 7 , Rev. 
I n s t . I n v e s t . M e d . , San S a l v a d o r , v . 6 ( 2 ) , 
190 -192 
A n c y l o s t o m i d a e , humans, c l i n i c a l t r i a l s t e s t -
i n g e f f i c a c y  o f p y r a n t e l pamoa te and p h e n y -
l e n e d i i s o t h i o c y a n a t e , m e d i c a t i o n s w e l l 
t o l e r a t e d w i t h few s i d e e f f e c t s :  E l S a l v a d o r 
J o n i t ( P h e n y l e n e - d i i s o t h i o c y a n a t e ( 1 , 4 ) ) 
H s i e h , H. C . ; e t a l . , 1 9 7 0 , T a i w a n i Hsueh H u i 
Tsa C h i h ( J . Formosan Med. A s s . ) , v . 69 ( 8 ) , 
4 0 5 - 4 0 9 
A [ n c y l o s t o m a ] d u o d e n a l e , N [ e c a t o r ] a m e r i c a n -
u s , human, s i n g l e and m i x e d i n f e c t i o n s , 
t h e r a p e u t i c e f f i c a c y  o f j o n i t : T a i w a n 
J o n i t ( P h e n y l e n e - d i - i s о - t h i o c y a n a t e - 1 , 4 ) 
L o u z a d a , G. Z . ; de C a r l i , G. Α . ; and L o u z a d a , 
J . L . Z . , 1 9 7 2 , Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , v . 
1 ( 5 ) , 3 3 7 - 3 4 0 
A n c y l o s t o m a d u o d e n a l e , humans , c l i n i c a l t r i -
a l s w i t h j o n i t 
P h e n y l e n e - d i i s o t h i o c y a n a t e - ( 1 , 4 ) ( J o n i t ) 
Nohmi , N . ; and L o b a t o , M. В . P . , 1 9 7 2 , Rev. 
A s s . Med. M inas G é r a i s , v . 23 ( 3 ) , 1 1 3 - 1 1 8 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , T r i c h o c e p h a l u s t r i c h i -
u r a , humans, c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g t h e 
e f f i c a c y  o f j o n i t 
B i t o s c a n a t e 
Ray , D. K . ; B h o p a l e , Ε . K . ; and S h r i v a s t a v a , 
V . В . , 19 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 1 ) , 55 -58 
A n c y l o s t o m a c e y l a n i c u m , e f f i c a c y  o f 7 a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d u s i n g an e x p e r i m e n t a l p a t e n t 
i n f e c t i o n i n t h e g o l d e n h a m s t e r ( M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s ) 
J o n i t 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nema tode t r e a t m e n t s t u d i e s 
B i t o s c a n a t e ( J o n i t ) 
T o n e l l i , E . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. AMMG, v . 26 
( 3 - 4 ) , 1 1 8 - 1 2 0 
a n c y l o s t o m i a s i s , c h i l d r e n y o u n g e r t h a n 5 
y e a r s o f a g e , t h e r a p y t r i a l s w i t h j o n i t , d r u g 
w e l l t o l e r a t e d b u t showed l ow e f f i c a c y : B e l o 
H o r i z o n t e , B r a z i l 
TREATMENT 45 
B i t o s c a n a t e - - C o n t i n u e d . 
P h e n y l e n e - i s o t h i o c y a n a t e 1 , 4 
V a s c o n c e l o s , W. M. de P . ; and M a i a , Μ. Α . , 
1 9 7 2 , Rev. P a t o l . T r o p . , v . 1 ( 3 ) , 4 0 5 - 4 0 8 
a n c y l o s t o m i a s i s , p h e n y l e n e - i s o t h i o c y a n a t e 1 , 4 
t h e r a p y , p o o r r e s u l t s when t r e a t i n g p a t i e n t s 
w i t h a s s o c i a t e d p e m p h i g u s who a r e a l s o r e -
c e i v i n g s t e r o i d s , p r o b a b l y b o t h t h e d e r m a t o -
s i s and t h e s t e r o i d s a r e i n f l u e n c i n g f a c t o r s 
B i t r i c i d e . See P r a z i q u a n t e l . 
B l a s t i c i d i n - S - b e n z y l a m i n o b e n z e n 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
B l a s t i c i d i n - S - m e t h y l o l 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
B l a s t i c i d i n - S - s t y r e n e o x i d e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
B l a t t a n e x . See P r o p o x u r . 
B l e o m y c i n h y d r o c h l o r i d e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
B l o t i c . See P r o p e t a m p h o s . 
B l u e d e x t r a n ( 2 0 0 0 ) 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
B l u e v i t r i o l . See C u p r i c s u l f a t e . 
B o l f o . See P r o p o x u r . 
B o n l a m . See C a m b e n d a z o l e . 
B o v i c a m . See C a m b e n d a z o l e . 
B o v i - d o u v e x . See N i c l o s u l i d e . 
B o v i n o x 
Camoens, J . Κ . , 1 9 7 7 , M a l a y s i a n V e t . J . , v . 6 
( 3 ) , 1 1 1 - 1 2 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , d a i r y c a t t l e , v a r i o u s 
c o n t r o l measu res d i s c u s s e d b u t s p r a y i n g 
a c a r i c i d e s on p a s t u r e s shows p a r t i c u l a r 
p r o m i s e : A i r H i t a m , J o h o r , M a l a y s i a 
B P R L - 5 3 4 4 - 1 6 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
B r i l l i a n t g r e e n 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
B r o b e n z o x a l d l n e — I n t e s t o p a n ( w i t h B r o x y q u i n o -
l i n e ) ; M e t r o i n t e s t o p a n ( w i t h B r o x y q u i n o l i n e 
and M e t r o n i d a z o l e ) . 
I n t e s t o p a n + M e t r o n i d a z o l e (= M e t r o i n t e s t o p a n ) 
Rami rez Ä n d r a d e , R . , 1 9 7 7 , Semana Med. M e x i c o 
( 1 1 7 0 ) , a n . 2 4 , v . 93 ( 2 ) , 4 1 - 4 4 
a m o e b i a s i s , human c h r o n i c c o l i t i s o r r e c t o -
c o l i t i s , c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f 
m e t r o n i d a z o l e c o m b i n e d w i t h i n t e s t o p a n , good 
r e s u l t s , d r u g w e l l t o l e r a t e d 
5 - B r o m m e t h y l 1 - 1 , 2 , 3 , 4 , 4 - 7 , 7 - h e x a c h l o r b i c y c l o -
( 2 , 2 , 1 ) h e p t e n - ( 2 ) . See A l u g a n . 
5 - B r o m o - 4 [ b i s - ( 2 - d i e t h y l a m i n o e t h y l ) - a m i n o ] v e r a -
t r o l e (RC12; WR 2 7 , 6 5 3 ) 
Rane , D . S . ; and K i n n a m o n , K . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n based upon mor-
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
7 - B r o m o - 6 - c h l o r o f e b r i f u g i n e - h y d r o b r o m i d e .  See 
H a l o f u g i n o n e . 
d l - 7 - B r o m o - 6 - c h l o r o - 3 - [ 3 - ( 3 - h y d r o x y - 2 - p i p e r i d y l ) -
a c e t o n y l ] - 4 ( 3 H ) - q u i n a z o l i n o n e h y d r o b r o m i d e . 
See H a l o f u g i n o n e . 
B r o m o c h l o r o p h e n — 2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - c h l o r o - 6 -
b r o m o p h e n o l ) . 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - b r o m o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
B r o m o c y c l e n . See A l u g a n . 
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B r o m o d e o x y u r i d i n e 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be used as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
4 - B r o m o - 2 , 5 - d i c h l o r o p h e n y l d i e t h y l p h o s p h o r o -
t h i o n a t e . See Bromophos e t h y l . 
6 - B r o m o - a - d i h e p t y l a m i n o m e t h y l - 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h -
a n o l — S N - 1 3 , 4 6 5 ; W R - 3 3 , 0 6 3 . 
6 - B r o m o - a - d i h e p t y l a m i n o m e t h y l - 9 - p h e n a n t h r e n e * 
m e t h a n o l 
C a r r o l l , F . I . ; B e r r a n g , В . ; and L i n n , C. P . , 
1 9 7 8 , J . Med. C h e m . , v . 21 ( 4 ) , 3 2 6 - 3 3 0 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , P. c y n o m o l g i , e x p e r i m e n t -
a l a n i m a l s , r e s o l u t i o n o f a n t i m a l a r i a l a g e n t s 
v i a c o m p l e x f o r m a t i o n w i t h a - ( 2 , 4 , 5 , 7 - t e t r a -
n i t r o - 9 - f l u o r e n y l i d e n e a m i n o o x y ) p r o p i o n i c 
a c i d , s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s  i n t o x i c i t y 
WR-33 ,063 
S c h m i d t , L . Η . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , me thods e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
WR-33 ,063 ( S N - 1 3 , 4 6 5 ) 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122 ,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
З - В г о ш о - З , 4 - d i h y d r o - 2 , 2 - d i m e t h y l - 2 H - n a p h t h o 
[ l , 2 - b ] p y r a n - 5 , 6 - d i o n e . See 3 - B r o m o - g - l a p a -
c h o n e . 
4 ' - B r o m o - 2 , 6 - d i h y d r o x y b e n z a n i l i d e . See R e s o r a n -
t e l . 
3 - B r o m o - 2 , 2 ' - d i m e t h y l - 2 H - n a p h t h o [ 1 , 2 - b ] p y r a n - 5 , 6 -
d i o n e . See 3 - B r o m o - g - x y l o i d o n e 
3 - B r o m o - 2 , 2 ' - d i m e t h y l - 2 H - n a p h t h o [ 2 , 3 - b ] p y r a n - 5 , 1 0 -
d i o n e . See 3 - B r o m o - a - x y l o i d o n e . 
3 - B r o m o - g - l a p a c h o n e — 3 - B r o m o - 3 , 4 - d i h y d r o - 2 , 2 -
d i m e t h y l - 2 H - n a p h t h o [ 1 , 2 - b ] p y r a n - 5 , 6 - d i o n e . 
3 - B r o m o - β - l a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
Trypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
s u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
3 - B r o m o - 6 - l a p a c h o n e - - C o n t i n u e d . 
3 - B r o m o - ß - l a p a c h o n e 
Docampo, R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . P a r a s i -
t e n t , v . 57 ( 3 ) , 1 8 9 - 1 9 8 
T rypanosoma c r u z i , n a p h t h o q u i n o n e s , e f f e c t 
on u l t r a s t r u c t u r e and s u p e r o x i d e a n i o n and 
h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n o f d i f f e r e n t 
s t a g e s 
B r o m o - g - l a p a c h o n e 
L o p e s , J . N. ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 2 3 - 5 3 1 
Trypanosoma c r u z i , 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e and 
1 , 2 - n a p h t h o q u i n o n e d e r i v a t i v e s , i n v i t r o and 
i n v i v o ( m i c e ) e v a l u a t i o n o f e f f e c t s  on 
g r o w t h , v i a b i l i t y , and i n f e c t i v i t y ; i n v i t r o 
s t u d i e s a l s o on C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Bromophenopho s — A c e d i s t ; B romphenophos ; 2 , 2 ' -
D i h y d r o x y - 3 , 3 ' 5 , 5 ' - t e t r a b r o m o - 1 , 1 ' b i p h e n y l -
mono ( d i h y d r o g e n p h o s p h a t e ) ; 4 , 4 ' , 6 , 6 1 - T e t r a -
b r o m o - 2 , 2 ' - b i p h e n y l d i o l m o n o ( d i h y d r o g e n p h o s -
p h a t e ) . 
A c e d i s t 
Q a d i r , Α . Ν. Μ. Α . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , 
v . 56 ( 5 ) , 4 2 9 - 4 3 1 
F a s c i o l a g i g a n t i c a , g o a t s , a c e d i s t , c o m p a r i -
son w i t h b i l e v o n : B a n g l a d e s h 
4 , 4 * , 6 , 6 ' - T e t r a b r o m o - 2 , 2 ' - b i p h e n y l d i o l m o n o ( d i h y -
d r o g e n p h o s p h a t e ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
A c e d i s t (B romphenophos ) 
S t o i a n o v a - R a d o e v a , S . , 1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , 
v . 15 ( 4 ) , 7 9 - 8 5 
a c e d i s t , d o v e n i x , t r e a t e d s h e e p , r e s i d u e s 
i n m i l k , e f f e c t  on b l o o d b i o c h e m i c a l i n d i c e s 
Bromopho s — o , o - D i m e t h y l - o - 2 , 5 - d i c h l o r o - 4 - b r o m o -
p h e n y l - t h i o - p h o s p h a t e . 
Bromophos 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
ο , o - D i m e t h y l - о - 2 , 5 - d i c h l o r o - 4 - b r o m o p h e n y l - t h i o -
p h o s p h a t e (B romophos ) 
P r i v o r a , M . ; Rupes , V . ; and C e r n y , V . , 1 9 7 0 , 
F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 ( 1 ) , 8 1 - 8 4 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s , l a b o r a t o r y t r i a l s 
t e s t i n g s i x i n s e c t i c i d e s 
Bromophos 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
TREATMENT 
Bromophos - - C o n t i n u e d . 
Bromophos 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
B r o m o p h o s - e t h y l — 4 - B r o m o - 2 , 5 - d i c h l o r o p h e n y l d i -
e t h y l p h o s p h o r o t h i o n a t e ; N e x a g a n . 
B r o m o p h o s - e t h y l 
C r a m p t o n , P. L . ; and G i c h a n g a , Μ. Μ. , 1979 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : Kenya 
B r o m o p h o s - e t h y l 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
Nexagan (Bromophos e t h y l ) 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; and Perez A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , Rev. Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 2 ) , 
1 0 1 - 1 0 2 , 105 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , new s t r a i n 2 2 , s t r a i n 
G, p h o s p h o r u s - r e s i s t a n c e t o v a r i o u s a c a r i -
c i d e s c o m p a r e d ; a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v -
i t y o f s t r a i n 22 was m a r k e d l y l e s s t h a n 
t h a t o f s t r a i n G 
B r o m o p h o s - e t h y l (Nexagan ) 
L o u r e n s , J . H. M . ; and L y a r u u , D. M . , 1 9 7 9 , 
PANS, v . 25 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u s c e p t i b i l i t y 
o f o r g a n o c h l o r i n e s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
E a s t A f r i c a n s t r a i n s t o t e n C h o l i n e s t e r a s e 
i n h i b i t i n g a c a r i c i d e s 
B r o m o p h o s - e t h y l 
S c h u n t n e r , C. Α . ; and Thompson, P. G . , 19 7 8 , 
A u s t r a l . J . B i o l . S c . , v . 31 ( 4 ) , 3 1 7 - 3 2 5 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , mechan isms o f r e s i s t a n c e 
o f 2 s t r a i n s t o b r o m o p h o s - e t h y l 
6 ( 2 [ ( 5 - B r o m o - 2 - p y r i d y l ) a m i n o ] v i n y l ) - l - e t h y l -
2 - p i c o l i n i u m i o d i d e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
3 - B r o m o - a - x y l o i d o n e — 3 - B r o m o - 2 , 2 ' - d i m e t h y l - 2 H -
n a p h t h o l 2 , 3 - b ] p y r a n - 5 , 1 0 - d i o n e . 
3 - B r o m o - a - x y l o i d o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
Trypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
s u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
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3 - B r o m o - ß - x y l o i d o n e — 3 - B r o m o - 2 , 2 ' - d i m e t h y l - 2 H -
n a p h t h o l 1 , 2 - b J p y r a n - 5 , 6 - d i o n e . 
3 - B r o m o - 3 - x y l o i d o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
Trypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
s u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
B r o m p h e n o p h o s . See B romophenophos . 
B r o m s a l a n s — 3 , 5 - D i b r o m o s a l i c y l a n i l i d e ; D i b r o m -
s a l a n ; M i n t e s - B ; TBS; 3 , 5 , 4 ' - T r i b r o m o s a l i c y l -
a n i l i d e ; T r i b r o m s a l a n ; T r i b r o m s a l i c y l a n i d e ; 
T r i n o i n . 
T r i n o i n 
M e r e n y i , L . , 1 9 7 8 , Magy. A l l â t . L a p j a , v . 1 0 0 , 
v . 33 ( 2 ) , 1 3 2 - 1 3 4 
f a s c i o l i a s i s , c o n t r o l , t r e a t m e n t : Nog rad 
c o u n t y 
3 , 5 - D i b r o m o s a l i c y l a n i l i d e 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
3 , 5 - D i b r o m o s a l i c y l a n i l i d e + 3 , 5 , 4 ' - T r i b r o m o s a l i -
c y l a n i l i d e ( = M i n t e s - B ) 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
3 , 5 , 4 ' - T r i b r o m o s a l i c y l a n i l i d e 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
3 | 5 , " 4 ' - T r i b r o m o s a l i c y l a n i l i d e + 3 , 5 - D i b r o m o s a l i -
c y l a n i l i d e (= M i n t e s - B ) 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
3 , 5 - D i b r o m o s a l i c y 1 a n i l i d e 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
3 , 5 , 4 ' - T r i b r o m o s a l i c y l a n i l i d e 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
D i b r o m s a l a n 
V o d r a z k a , J . ; e t a l . , 1979 , B i o l , a Chem. 
Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 15 ( v . 21) ( 4 ) , 3 6 3 -
374 
t r i b r o m s a l a n , dynam ic b e h a v i o r i n sheep 
b l o o d p l a s m a ; a n t i f a s c i o l i c i d e s , e f f e c t s  on 
some sheep p l a s m a enzymes 
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B r o m s a l a n s - - C o n t i n u e d . 
T r i b r o m s a l a n ( T r i b r o m s a l i c y l a n i d e ; TBS) 
V o d r a z k a , J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o l , a Chem. 
Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 15 ( v . 21) ( 4 ) , 363 -
374 
t r i b r o m s a l a n , d y n a m i c b e h a v i o r i n sheep 
b l o o d p l a s m a ; a n t i f a s c i o l i c i d e s , e f f e c t s  on 
some sheep p l a s m a enzymes 
B r o t . See T e t r a m i s o l e . 
B r o t i a n i d e — 2 - A c e t o x y - 3 - b r o m o - 5 - c h l o r o - N - ( 4 -
b r o m o p h e n y l ) - t h i o b e n z a m i d e ; D i r í a n . 
B r o t i a n i d ( D i r i a n ) 
C o r b a , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r s t v i , v . 28 
( 2 ) , 8 7 - 8 8 
F a s c i o l a h e p a t i c a , h e i f e r s , b r o t i a n i d , 
r a f o x a n i d e 
B r o t i a n i d e ( D i r i a n ) 
C o r b a , J . ; P a c e n o v s k y , J . ; and K r u p i c e r , I . , 
1 9 7 6 , V e t . Med. Rev. ( 2 ) , 1 8 1 - 1 8 9 
F a s c i o l a h e p a t i c a , s h e e p ; Pa ramph i s tomum 
s p p . , c a t t l e , b r o t i a n i d e 
B r o x y q u i n o l i n e — I n t e s t o p a n ( w i t h B r o b e n z o x a l -
d i n e ) ; M e t r o i n t e s t o p a n ( w i t h B r o b e n z o x a l d i n e 
and M e t r o n i d a z o l e ) ; S t a r o g y n . 
B r o x y q u i n o l i n e ( S t a r o g y n ) 
L ö v g r e n , T . ; and S a l m e l a , I . , 1 9 7 8 , A c t a P a t h , 
e t M i c r o b i o l . S c a n d . , v . 86B ( 3 ) , 1 5 5 - 1 5 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o s e n s i t i v i t y 
t o 7 c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s 
I n t e s t o p a n + M e t r o n i d a z o l e (= M e t r o i n t e s t o p a n ) 
Rami rez Ä n d r a d e , R . , 1 9 7 7 , Semana Med. M e x i c o 
( 1 1 7 0 ) , a n . 2 4 , v . 93 ( 2 ) , 4 1 - 4 4 
a m o e b i a s i s , human c h r o n i c c o l i t i s o r r e c t o -
c o l i t i s , c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f 
m e t r o n i d a z o l e c o m b i n e d w i t h i n t e s t o p a n , good 
r e s u l t s , d r u g w e l l t o l e r a t e d 
B u b a n . See B u n a m i d i n e . 
B u b u l i n . See T r i c h l o r f o n . 
B u c a r p o l a t e — P y r a c t o n e M429 ( w i t h P y r e t h r i n s ) . 
B u c a r p o l a t e + P y r e t h r i n s 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
P y r a c t o n e M429 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
B u n a m i d i n e — B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e ; B u n a m i -
d i n e h y d r o x y n a p h t h o a t e ; N , N - D i - n - b u t y l - 4 -
h e x y l o x y - l - n a p h t h a m i d i n e ; N, N - D i b u t y l - 4 -
h e x y l o x y - l - n a p h t h a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e ; S c o -
l a b a n ; Buban . 
B u n a m i d i n e 
A l a i m o , R. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , 
v . 21 ( 3 ) , 2 9 8 - 3 0 0 
f u r o d a z o l e , a n t h e l m i n t i c t r i a l s w i t h e x p e r i -
m e n t a l a n i m a l s , b u n a m i d i n e and n i c l o s a m i d e 
u s e d as r e f e r e n c e d r u g s 
B u n a m i d i n e h y d r o x y n a p h t h o a t e 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e 
B a n k o v , D. E . , 1 9 7 7 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 
1 4 5 - 1 4 8 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , dogs ( e x p e r . ) , 
b u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e , c a n t r o d i p h e n , 
p r a z i q u a n t e l , p r a z i q u a n t e l mos t e f f e c t i v e 
and showed no t o x i c i t y 
B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e ( S c o l a b a n ) 
B o r a y , J . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , 
v . 55 ( 2 ) , 4 5 - 5 3 
nema todes and c e s t o d e s o f dogs and c a t s , e f -
f i c i e n c y and s a f e t y o f n i t r o s c a n a t e , c o m p a r i -
son w i t h m e b e n d a z o l e , b u n a m i d i n e h y d r o c h l o r -
i d e , and p r a z i q u a n t e l 
B u n a m i d i n e HCl 
C h a t f i e l d , R. C . ; and Y e a r y , R. Α . , 1 9 7 9 , 
V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 1 7 7 - 1 9 3 
H y m e n o l e p i s d i m i n u t a , b u n a m i d i n e H C l , 
a p p l i c a b i l i t y o f i n v i t r o c u l t i v a t i o n i n 
d e t e r m i n a t i o n o f L C 5 0 , e f f e c t  on enzymes 
i n v o l v e d i n e n e r g y m e t a b o l i s m and on u l t r a -
s t r u c t u r e 
B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e 
Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 8 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , 
v . 56 ( 3 ) , 4 3 3 - 4 4 3 
tapeworm c o n t r o l i n dogs f o r p r e v e n t i o n o f 
h y d a t i d o s i s and c y s t i c e r c o s i s i n s h e e p , m o n t h -
l y d r u g t r e a t m e n t p r o g r a m , a g e - s p e c i f i c p r e v a -
l e n c e o f T a e n i a h y d a t i g e n a i n lambs used as 
p r i n c i p a l i n d i c a t o r , 1 3 - y e a r a s s e s s m e n t : S t y x 
V a l l e y and M a n i o t o t o C o u n t y , S o u t h I s l a n d , 
New Z e a l a n d 
B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e + N i c l o s a m i d e 
Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 8 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , 
v . 56 ( 3 ) , 4 3 3 - 4 4 3 
tapeworm c o n t r o l i n dogs f o r p r e v e n t i o n o f 
h y d a t i d o s i s and c y s t i c e r c o s i s i n s h e e p , m o n t h -
l y d r u g t r e a t m e n t p r o g r a m , a g e - s p e c i f i c p r e v a -
l e n c e o f T a e n i a h y d a t i g e n a i n lambs u s e d as 
p r i n c i p a l i n d i c a t o r , 1 3 - y e a r a s s e s s m e n t : S t y x 
V a l l e y and M a n i o t o t o C o u n t y , S o u t h I s l a n d , 
New Z e a l a n d 
B u n a m i d i n e h y d r o x y n a p h t h o a t e (BHN, B u n a m i d i n ) 
K a s s a i , T . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Magy A l l â t . L a p j a , 
v . 9 9 , v . 32 ( 6 ) , 3 7 3 - 3 7 7 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , d o g s , b u n a m i d i n e 
h y d r o x y n a p h t h o a t e i n b i s c u i t f o r m e f f e c t i v e , 
l o p a t o l c o n t a i n i n g c a n t r o d i f e n e u n s a t i s -
f a c t o r y 
TREATMENT 
49 
B u n a m i d i n e - - C o n t i n u e d . 
B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e 
T h a k u r , A . S . ; P r e z i o s o , U . ; and M a r c h e v s k y , 
N . , 1 9 7 9 , E x p e r . P a r a s i t o l . , v . 47 ( 2 ) , 1 3 1 - 1 3 3 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , p r a z i q u a n t e l d i d 
n o t p o s s e s s a b s o l u t e o v i c i d a l a c t i v i t y a g a i n s t 
eggs e i t h e r w i t h i n o r o u t s i d e p r o g l o t t i d s , 
b u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e d i d n o t k i l l eggs 
w i t h i n p r o g l o t t i d s 
B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e ( S c o l a b a n ) 
T o d d , K. S . , j r . ; H o w l a n d , T . P . ; and W o e r p e l , 
R. W . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 2 ) , 
3 1 5 - 3 1 6 
M e s o c e s t o i d e s c o r t i , dogs ( e x p e r . ) , b u n a m i -
d i n e h y d r o c h l o r i d e and u r e d o f o s ( g o o d r e -
s u l t s ) , a r e c o l i n e h y d r o b r o m i d e and n i c l o -
s a m i d e ( v a r i a b l e r e s u l t s ) 
B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e . See B u n a m i d i n e . 
B u n a m i d i n e h y d r o x y n a p h t h o a t e . See B u n a m i d i n e . 
B u q u i n o l a t e 
A u g u s t i n e , P. C . ; V e t t e r l i n g , J . M . ; and 
D o r a n , D. J . , 1 9 7 7 , P r o c . H e l m i n t h . S o c . Wash-
i n g t o n , v . 44 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 4 9 
E i m e r i a t e n e l l a , c o m p a r i s o n o f a m p r o l i u m -
and b u q u i n o l a t e - r e s i s t a n t s t r a i n s t o a d r u g -
s e n s i t i v e s t r a i n w i t h r e s p e c t t o ( 1 ) o o c y s t 
p r o d u c t i o n i n c h i c k s and ( 2 ) i n f e c t i v i t y , 
r a t e o f d e v e l o p m e n t , and o o c y s t p r o d u c t i o n 
i n p r i m a r y c h i c k k i d n e y c e l l c u l t u r e s 
B u q u i n o l a t e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
B u s u l f a n 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
B u t a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e — ( - ) - 2 - M e t h y l - N - [ 3 -
( 2 , 3 , 5 , 6 - t e t r a h y d r o i m i d a z o - [ 2 , 1 - b ] t h i a z o l -
6 - y l ) p h e n y l ] p r o p a n a m i d e m o n o h y d r o c h l o r i d e . 
B u t a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e 
G r i e v e , R. В . ; M o o r e , B. G . ; and B r a d l e y , 
R. E . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 1 ) , 
1 3 9 - 1 4 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , h o r s e s and 
p o n i e s , c r i t i c a l t e s t e v a l u a t i o n o f b u t a m i -
s o l e , c o m p a r e d w i t h e f f i c a c y  o f p i p e r a z i n e -
t h i a b e n d a z o l e 
B u t e a f r o n d o s a — P a l a s o n i n . 
P a l a s o n i n 
L a i , J . ; C h a n d r a , S . ; and S a b i r , M . , 1 9 7 8 , 
I n d i a n J . Pharm. S c . , v . 40 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
m o d i f i e d m e t h o d f o r i s o l a t i o n o f p a l a s o n i n , 
t h e a n t h e l m i n t i c p r i n c i p l e o f B u t e a f r o n d o s a 
s e e d s , a c t i v i t y t e s t e d i n v i t r o a g a i n s t 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s 
B u t e a f r o n d o s a seeds 
Sharma, N. D . ; and S i s o d i a , C. S . , 1 9 7 6 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 53 ( 1 2 ) , 9 2 0 - 9 2 2 
A s c a r i d i a g a l l i , B u t e a f r o n d o s a seeds com-
p a r e d w i t h p i p e r a z i n e a d i p a t e , i n v i v o 
( c h i c k s ) and i n v i t r o t r i a l s 
B u t o n a t e ( P e r d i x PE 50) 
H i e p e , T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , 
v . 33 ( 2 3 ) , 9 0 1 - 9 0 4 
C a l o g l y p h u s b e r l e s e i , s h e e p , e n z o o t i c o c c u r -
r e n c e , p r u r i t i s , w o o l l o s s , and d e r m a l 
l e s i o n s , c o n t r o l l e d by i m m e d i a t e s h e a r i n g , 
p e r d i x PE 50 , and m o v i n g e n t i r e h e r d t o 
c l e a n sheep pen 
B u t y l a m i n o b e n z o a t e — PB D r e s s i n g ( w i t h P i p e r -
o n y l b u t o x i d e and P r o p y l e n e g l y c o l ) . 
PB D r e s s i n g 
N i e , I . Α . ; and P i c k , C. R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . 
A n i m a l T e c h n . , v . 29 ( 1 ) , 6 3 - 6 8 
O t o d e c t e s c o y n o t i s , f e r r e t s  ( e a r s ) , PB d r e s s -
i n g : l a b o r a t o r y c o l o n y , M i l l H i l l , London 
t - B u t y l a m i n o e t h a n o l 
McManus, E. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 47 ( 1 ) , 1 3 - 2 3 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , t - b u t y l -
a m i n o e t h a n o l a l o n e o r i n s y n e r g i s t i c c o m b i n a -
t i o n w i t h s u l f a q u i n o x a l i n e and p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i c o c c i d i a l e f f i c a c y ,  s p e c i f i c r e v e r s a l o f 
t o x i c i t y f o r p a r a s i t e and h o s t by c h o l i n e and 
d i m e t h y l a m i n o e t h a n o l 
t - B u t y l a m i n o e t h a n o l 
McManus, E . C . ; and R o g e r s , E . F . , 19 7 9 , E x p e r . 
P a r a s i t o l . , v . 48 ( 2 ) , 235-238 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , s y n e r g i s t i c i n -
t e r a c t i o n o f s u l f a q u i n o x a l i n e and t - b u t y l -
a m i n o e t h a n o l 
a - ( t e r t - B u t y l a m i n o e t h y l ) - 2 , 8 - b i s - ( t r i f l u o r o -
m e t h y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l — W R - 1 8 4 , 8 0 6 . 
WR-184,806 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1 0 1 1 - 1 0 3 0 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
α - ( t e r t - B u t y l a m i n o e t h y l ) - 2 , 8 - b i s - ( t r i f l u o r o m e t h y l > 
4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l ( W R - 1 8 4 , 8 0 6 ) 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s 
and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 5 ) , 680 -689 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , P. v i v a x , A o t u s t r i v i r -
g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t i e s 
o f WR-184,806 and WR-226 ,253 
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2 - ( t - B u t y l a m i n o m e t h y l ) - 4 - t - b u t y l - 6 - ( 4 - c h l o r o -
p h e n y l ) - p h e n o l ( W R - 1 9 4 , 9 6 5 ) 
S c h m i d t , L . H . ; and C r o s b y , R . , 1 9 7 8 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 5 ) , 6 7 2 -
679 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , P. v i v a x , A o t u s t r i v i r -
g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t i e s 
o f WR-194,965 and WR-204 ,165 
4 - t e r t - B u t y l - 2 - c h l o r o p h e n y l m e t h y l - m e t h y l p h o s -
p h o r o a m i d a t e . See C r u f o r n a t e . 
N - B u t y l m e r c u r i t h i o s a l i c y l i c a c i d N - b u t y l e s t e r 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
Y - B u t y r o l a c e t o n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
TREATMENT 
51 
C a l c i u m c h l o r i d e 
A n t o n e n k o , A . E . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 1 2 1 - 1 2 6 
nematode e g g s , c o c c i d i a n o o c y s t s , n o n - l i t t e r 
p i g m a n u r e , s u b s t a n c e s t e s t e d as d i s i n f e c -
t a n t s 
C a l c i u m l e u k o v o r i n . See F o l i n i c a c i d . 
C a l c i u m o x i d e — Q u i c k l i m e . 
Q u i c k l i m e 
B a n e r j i , S. R . ; S i n g h , U. N. ; and T i w a r i , S . , 
1 9 7 8 , C u r r e n t S c . , B a n g a l o r e , v . 47 ( 8 ) , 283-
284 [ L e t t e r ] . 
T r i c h o d i n a [ s p . ] on e x t e r i o r o f C y p r i n u s 
c a r p i o , s e v e r e i n f e s t a t i o n , c o p p e r s u l p h a t e 
e f f e c t i v e  t r e a t m e n t ; q u i c k l i m e , common s a l t , 
p o t a s s i u m p e r m a n g a n a t e , g l a c i a l a c e t i c a c i d , 
and f o r m a l i n were n o t e f f e c t i v e :  n u r s e r y 
p o n d s , P a t n a 
C a l c i u m p h o s p h a t e — S u p e r p h o s p h a t e . 
S u p e r p h o s p h a t e 
A n t o n e n k o , A . E . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 1 2 1 - 1 2 6 
nematode e g g s , c o c c i d i a n o o c y s t s , n o n - l i t t e r 
p i g m a n u r e , s u b s t a n c e s t e s t e d as d i s i n f e c -
t a n t s 
C a l f t hymus DNA 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i ce a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C a l u s t e r o n e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε. Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
Camben C a t t l e P a s t e . See C a m b e n d a z o l e . 
Cambendazo le — B o n l a m ; B o v i c a m ; Camben C a t t l e 
P a s t e ; Camve t ; E q u i b e n ; 5 - I s o p r o p o x y - c a r b o n -
y l a m i n o - 2 - ( 4 - t h i a z o l y l ) - b e n z i m i d a z o l e ; I s o -
p r o p y l 2 - ( 4 - t h i a z o l y l ) - 5 - b e n z i m a d a z o l e c a r b a -
m a t e ; MK 9 0 5 ; N o v i b e n S u s p e n s i o n ; 2 - ( 4 - T h i a -
z o l y l ) - 5 - c a r b a m o i s o p r o p o x y b e n z i m i d a z o l e ; 2 -
( 4 - T h i a z o l y l ) - 5 - i s o p r o p o x y c a r b o n y l a m i n o b e n -
z i m i d a z o l e ; 2 - ( 4 - T h i o z o l y l ) - 5 - i s o p r o p y l c a r -
b o n y l a m i n o b e n z i m i d a z o l e . 
Cambendazo le 
Amato N e t o , V . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 20 ( 3 ) , 1 6 1 - 1 6 3 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , a d u l t s and c h i l -
d r e n , c a m b e n d a z o l e , c l i n i c a l t r i a l s : B r a z i l 
Cambendazo le - - C o n t i n u e d . 
Cambendazo le 
B a r a n s k i , M. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 20 ( 4 ) , 2 1 3 - 2 1 8 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , human, cambenda-
z o l e , d o u b l e - b l i n d c l i n i c a l s t u d y o f t h e r a -
p e u t i c a c t i o n , p o s s i b l e t o x i c i t y and a d v e r s e 
r e a c t i o n s : B r a z i l 
Cambendazo le (Camben C a t t l e P a s t e ) 
Bowen, F . L . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . J . E x p e r . A g r i e , 
and A n i m a l H u s b . ( 9 8 ) , v . 1 9 , 2 6 9 - 2 7 5 
n e m a t o d e s , weaner c a t t l e , t r e a t m e n t / m a n a g e -
ment p r o c e d u r e i n v o l v i n g a l t e r n a t e g r a z i n g 
w i t h sheep and m o n t h l y t r e a t m e n t w i t h cam-
b e n d a z o l e , l i v e w e i g h t c h a n g e s , f i n a n c i a l 
r e t u r n s : N o r t h e r n T a b l e l a n d s o f New S o u t h 
Wales 
Cambendazo le 
C a i r n s , G. C . ; and Ho lmden , J . H . , 1 9 7 7 , N. 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 25 ( 1 - 2 ) , 3 5 - 3 7 
c a m b e n d a z o l e , e f f i c a c y  a g a i n s t h o r s e p a r a -
s i t e s 
Cambendazo le ( N o v i b e n S u s p e n s i o n ) 
C h e v i s , R. A . F . ; and K e l l y , J . D . , 1 9 7 8 , N. 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 ( 9 ) , 2 1 8 - 2 2 0 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a t s and sheep ( b o t h 
e x p e r . ) , m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , camben-
d a z o l e , t h i a b e n d a z o l e , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y , 
m o l e c u l a r s t r u c t u r e - a c t i v i t y a n a l y s e s 
Cambendazo le 
C o l e s , G. C . ; and B r i s c o e , M. G . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 6 ) , 3 6 0 - 3 6 1 [ L e t t e r ] 
F a s c i o l a h e p a t i c a e g g s , L D S 0 v a l u e s o f 7 
b e n z i m i d a z o l e s d e t e r m i n e d and compared w i t h 
v a l u e s f o r Haemonchus c o n t o r t u s eggs 
Cambendazo l (Bon lam) 
C o r b a , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r s t v i , v . 28 
( 6 ) , 2 7 4 - 2 7 5 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , t r i a l s o f 
c a m b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , d i a m f e n e t i d 
5 - I s o p r o p o x y - c a r b o n y l a m i n o - 2 - ( 4 - t h i a z o l y l ) - b e n -
z i m i d a z o l e ( C a m b e n d a z o l e ) 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
Cambendazo le (Camve t ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E. T . ; and T o l l i v e r , S . 
C . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 4 ) , 590 -
594 
l a r g e a n d s m a l l s t r o n g y l e s , h o r s e s , c r i t i c a l 
t e s t s w i t h 6 b e n z i m i d a z o l e s , d r u g r e s i s t a n c e 
Cambendazo le 
F r i e d m a n , P. Α . ; and P l a t z e r , E . G . , 1 9 7 8 , B i o -
c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 544 ( 3 ) , 6 0 5 - 6 1 4 
b e n z i m i d a z o l e s and b e n z i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s , 
i n t e r a c t i o n w i t h b o v i n e b r a i n t u b u l i n , i m p l i -
c a t i o n s f o r mode o f a n t h e l m i n t i c a c t i o n 
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Cambendazo le - - C o n t i n u e d . 
Cambendazo le (Camve t ) 
G r e v e , J . H . ; H a n s o n , R. L . ; and M c G i l l , L . 
D . , 1 9 7 9 , J . Am. V e t . Med. A s s . , v . 174 ( 8 ) , 
8 2 8 - 8 2 9 
l a r v a l c e s t o d e c a u s i n g p a r a s i t i c a s c i t e s i n 
d o g , i n t r a p e r i t o n e a l t h e r a p y w i t h cambenda-
z o l e s u c c e s s f u l : s o u t h e r n C a l i f o r n i a 
Cambendazo le ( E q u i b e n ) 
G r z y w i n s k i , L . ; e t a l . , Med. W e t . , v . 33 ( 2 ) , 
8 9 - 9 0 
S t r o n g y l i d a e , P a r a s c a r i s e q u o r u m , O x y u r i s 
e q u i , h o r s e s , c a m b e n d a z o l e 
Cambendazo le 
H a l l , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 6 4 - 3 6 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , dose r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
Cambendazo le 
H a l l , C. Α . ; C a m p b e l l , N. J . ; and R i c h a r d s o n , 
N. J . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 3 ) , 
3 6 0 - 3 6 3 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  l e v e l s o f b e n z i m i d a z o l e r e -
s i s t a n c e r e c o r d e d f r o m an egg h a t c h t e s t 
p r o c e d u r e 
Cambendazo le ( B o v i c a m ) 
Hogg , R. Α . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 2 1 ) , 
477 [ L e t t e r ] 
d e a t h o f two H e r e f o r d - c r o s s  b u l l o c k s f o l l o w -
i n g c a m b e n d a z o l e d o s i n g 
Cambendazo le 
H u g g i n s , D . , 1 9 7 7 , Rev . B r a s i l . M e d . , v . 34 
( 6 ) , 3 7 3 - 3 7 5 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , c h i l d r e n , camben-
d a z o l e g i v e n as s i n g l e dose 
Cambendazo le 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i ce 
Cambendazo le 
K o e h l e r , P . ; B r y a n t , C . ; and Behm, C. Α . , 1 9 7 8 , 
I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 5 ) , 399 -404 
F a s c i o l a h e p a t i c a , ATP s y n t h e s i s i n s u c c i n a t e 
d e c a r b o x y l a s e s y s t e m f r o m m i t o c h o n d r i a , i n -
h i b i t i o n i n v i t r o by m e b e n d a z o l e and a s o l u -
b l e d e r i v a t i v e o f c a m b e n d a z o l e 
Cambendazo le (MK 905 ) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , Α . Υ . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
Cambendazo le - - C o n t i n u e d . 
Cambendazo le 
L y o n s , E . T . ; D r u d g e , J . H . ; and T o l l i v e r , S. 
C . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , 
v . 73 ( 7 ) , 9 2 1 - 9 2 3 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s and g a s t r o - i n t e s t i n a l 
n e m a t o d e s , c a l v e s , c a m b e n d a z o l e p a s t e , c o n -
t r o l l e d t e s t , d r u g e f f i c a c y ,  some a c t i v i t y 
a g a i n s t M o n i e z i a s p p . , no t o x i c o s i s : Ken-
t u c k y 
Cambendazo le 
Mango, A . M . ; and R u b i n , R. 0 . , 1 9 7 6 , B u l l . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , v . 24 ( 1 ) , 
6 9 - 7 1 
T a e n i a s a g i n a t a , c a l v e s ( e x p e r . ) , cambenda-
z o l e , seems t o be a c t i v e a g a i n s t C y s t i c e r c u s 
b o v i s i n t i s s u e s 
Cambendazo le 
M a r t i r a n i , I . ; and R o d r i g u e s , L . D . , 1 9 7 6 , 
Rev . I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 18 ( 1 ) , 
7 1 - 7 5 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , humans , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h c a m b e n d a z o l e 
Cambendazo le 
M i l h a u d , G . ; P i n a u l t , L . ; and B o u c h e z , Ν . , 
1 9 7 8 , Ree. Med. V e t . , v . 154 ( 1 ) , 4 3 - 4 7 
c a m b e n d a z o l e , s l a u g h t e r h o u s e r u m i n a n t s , 
c a t t l e , r e s i d u e s i n mea t and o f f a l 
Cambendazo le 
P r i c h a r d , R. K . ; H e n n e s s y , D. R . ; and S t e e l , 
J . W . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 4 ) , 309 -
315 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  s h e e p , O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , 
c a t t l e , 4 b e n z i m i d a z o l e s , mode o f a c t i o n and 
p h a r m a c o k i n e t i c b e h a v i o r , i m p l i c a t i o n s f o r 
p r o l o n g e d a d m i n i s t r a t i o n as a new c o n c e p t f o r 
i n c r e a s i n g s p e c t r u m and e f f e c t i v e n e s s  o f 
a n t h e l m i n t i c s 
Cambendazo le 
R o d r i g u e s , L . D . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 19 ( 1 ) , 5 7 - 6 7 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s and o t h e r human i n -
t e s t i n a l p a r a s i t e s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h cam-
b e n d a z o l e 
Cambendazo le 
S a l a z a r , D . ; H e r r e r a R . , D . ; and Q u i r o z R . , H . , 
1 9 7 4 , Teen . P e c u a r i a M e x i c o ( 2 6 ) , 28 -30 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , d o g s , c a m b e n d a z o l e n o t 
s a t i s f a c t o r y a t dosage l e v e l s used 
Cambendazo le 
Sanchez M o r e n o , M . ; and B a r r e t t , J . , 1 9 7 9 , P a r -
a s i t o l o g y , v . 78 ( 1 ) , 1 - 5 
H y m e n o l e p i s d i m i n u t a , a d u l t s , monoamine o x i -
d a s e , o c c u r r e n c e and p r o p e r t i e s , i n h i b i t i o n 
b y s e v e r a l a n t h e l m i n t i c s 
Cambendazo le 
S c h m i d t , R. L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . W i l d l i f e 
Management , v . 43 ( 2 ) , 4 6 1 - 4 6 7 
P r o t o s t r o n g y l u s , d o m e s t i c a t e d , c a p t i v e , o r 
f r e e - r a n g i n g O v i s с . c a n a d e n s i s , e v a l u a t i o n 
o f 5 d r u g s 
TREATMENT 
Cambendazo le - - C o n t i n u e d . 
Cambendazo le 
S i m p k i n , K. G . ; and C o l e s , G. C . , 1 9 7 8 , Re-
s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 4 9 - 2 5 0 
Haemonchus and T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m -
i s i n sheep ( e x p e r . ) , i n s t a b i l i t y o f egg r e -
s i s t a n c e t o b e n z i m i d a z o l e s , c r o s s r e s i s t a n c e 
b e t w e e n d r u g s ( t h i a b e n d a z o l e , c a m b e n d a z o l e , 
m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , o x i b e n d a z o l e ) 
Cambendazo le 
S l o c o m b e , J . 0 . D . ; and C o t e , J . F . , 1 9 7 8 , 
Cañad. V e t . J . , v . 19 ( 7 ) , 1 8 4 - 1 8 6 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , h o r s e s , f i e l d 
t r i a l w i t h c a m b e n d a z o l e p a s t e , e f f e c t i v e 
C a m o l a r . See C y c l o g u a n i l . 
Camopr im . See A m o d i a q u i n e o r P r i m a q u i n e . 
C a m o q u i n e . See A m o d i a q u i n e . 
C a m p h e c h l o r . See T o x a p h e n e . 
C a m p t o t h e c i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C a m v e t . See C a m b e n d a z o l e . 
C a n a u r a l . See N e o m y c i n o r N y s t a t i n o r P r e d n i s o -
l o n e . 
L - C a n a v a n i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C a n e s t e n . See C l o t r i m a z o l e . 
C a n n a b i d i o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
ν . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i ,  s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
C a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
ν . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
C a n n a b i n o l , a b n o r m a l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
9 - n o r - C a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
ν . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
C a n t r o d i f e n e . See N i t r o s c a n a t e . 
C a n t r o d i p h e n . See N i t r o s c a n a t e . 
C a p a r s o l a t e . See A r s e n a m i d e . 
C a p a r s o l a t e s o d i u m . See A r s e n a m i d e . 
C a p s i c u m annuum 
F r i s c h k o r n , C. G. В . ; F r i s c h k o r n , Η. E . ; and 
C a r r a z z o n i , E . , 1 9 7 8 , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
v . 65 ( 9 ) , 4 8 0 - 4 8 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , c e r c a r i c i d a l a c t i v i t y 
o f v a r i o u s p l a n t s f r o m n o r t h e a s t B r a z i l 
C a p t a n — N - T r i c h l o r o m e t h y l - t h i o - 4 - c y c l o h e x e n e -
1 , 2 - d i c a r b o x i m i d e . 
N - T r i c h l o r o m e t h y l - t h i o - 4 - c y c l o h e x e n e - l , 2 - d i c a r b -
o x i m i d e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
Ca rbadox (Mecadox ) 
S t e w a r t , Т . В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 1 0 ) , 1 4 7 2 - 1 4 7 5 
S t r o n g y l o i d e s d e n t a t u s and o t h e r p a r a s i t e s , 
p i g s on c o n t a m i n a t e d l o t s , p y r a n t e l t a r t r a t e 
and c a r b a d o x i n f e e d 
4 - C a r b a m i d o p h e n y l a r s e n i c a c i d . See C a r b a r s o n e . 
2 - C a r b a m o m e t h o x y - 5 - b e n z o y l b e n z i m i d a z o l e . See 
M e b e n d a z o l e . 
2 - C a r b a m o m e t h o x y - 5 - b u t y l b e n z i m i d a z o l e . See 
P a r b e n d a z o l e . 
2 - C a r b a m o m e t h o x y - 5 - p h e n y l t h i o b e n z i m i d a z o l e . See 
F e n b e n d a z o l e . 
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2 - C a r b a m o m e t h o x y - 5 - p r o p o x y b e n z i m i d a z o l e . See 
O x i b e n d a z o l e . 
C a r b a n o l a t e 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En -
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
C a r b a r s o n e — 4 - C a r b a m i d o p h e n y l a r s e n i c a c i d ; 
C a r b o s e p . 
C a r b a r s o n e ( C a r b o s e p ) 
M c D o u g a l d , L . R . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 7 6 - 8 0 
c o c c i d i o s i s , h i s t o m o n i a s i s , t u r k e y s , t e s t s 
f o r e f f i c a c y  a n d c o m p a t i b i l i t y i n d i c a t e t h a t 
a m p r o l i u m a n d c a r b a r s o n e c a n b e u s e d i n 
c o m b i n a t i o n 
4 - C a r b a m i d o p h e n y l a r s e n i c a c i d ( C a r b a r s o n e ) 
S i n g h , U. S . ; R a i z a d a , Μ. К . ; a n d Rao, V . К . 
M . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 A b t . O r i g . , 
R e i h e A , v . 2 4 1 ( 3 ) , 3 5 8 - 3 6 7 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i , a x e n i c a l l y g r o w n , 
p u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f L - h i s t i d i n e 
a m m o n i a - l y a s e , m a r k e d i n h i b i t o r y e f f e c t  o f 
c e r t a i n a m o e b i c i d a l d r u g s and d i v a l e n t 
c a t i o n s 
C a r b a r y l — N - M e t h y l - l - n a p h t h y l c a r b a m a t e ; 1 -
N a p h t h a l e n o l m e t h y l c a r b a m a t e ; 1 - N a p h t h y l 
m e t h y l c a r b a m a t e ; O p i g a l ; S e v i n . 
C a r b a r y l ( S e v i n ) 
A b d e l Rahman, M. S . ; E l G e n d i , A . Y . I . ; and 
M o u r s i , H. S . Α . , 1 9 7 7 , J . E g y p t . V e t . Med. 
A s s . , v . 37 ( 2 ) , 5 5 - 6 9 
n e m a t o d e s and c e s t o d e s , d o g s , e f f e c t i v e n e s s 
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C a r b o p h e n o t h i o n — S - [ [ ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) t h i o ] 
m e t h y l ] 0 , 0 - d i e t h y l p h o s p h o r o d i t h i o a t e ; 
G a r r a t h i o n . 
C a r b o p h e n o t h i o n 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
C a r b o p h e n o t h i o n ( G a r r a t h i o n ) 
L o u r e n s , J . H. M . ; and L y a r u u , D. Μ . , 1 9 7 9 , 
PANS, v . 25 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u s c e p t i b i l i t y 
o f o r g a n o c h l o r i n e s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
E a s t A f r i c a n s t r a i n s t o t e n C h o l i n e s t e r a s e 
i n h i b i t i n g a c a r i c i d e s 
C a r b o p h o s . See M a l a t h i o n . 
C a r b o s e p . See C a r b a r s o n e . 
3 - C a r b o x y b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 
B rown , G. R . ; and F o u b i s t e r , A . J . , 1 9 7 9 , J . 
Med. Chem., v . 22 ( 8 ) , 9 9 7 - 9 9 9 
b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 p o l y e t h e r s , s y n t h e s i s , i n 
v i v o and i n v i t r o t e s t s a g a i n s t E i m e r i a 
t e n e l l a 
4 1 - ( 2 - C a r b o x y e t h y l ) b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 
B rown , G. R . ; and F o u b i s t e r , A . J . , 1 9 7 9 , J . 
Med. Chem., v . 22 ( 8 ) , 9 9 7 - 9 9 9 
b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 p o l y e t h e r s , s y n t h e s i s , i n 
v i v o and i n v i t r o t e s t s a g a i n s t E i m e r i a 
t e n e l l a 
2 - C a r b o x y - 5 - f l u o r o v a l e r i c  a c i d d e r i v a t i v e s 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 4 , V e t e r i n a r i a , P r a h a , 
v . 16 ( 5 - 6 ) , 421 -588 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , 613 s u b s t a n c e s 
s c r e e n e d as c o c c i d i o s t a t s , e x t e n s i v e d e t a i l e d 
s t a t i s t i c a l r e s u l t s 
N 1 - C a r b o x y m e t h y l e n e a m i n o - 2 - ( t h i a z o l y l ) 5 - i s o p r o -
p o x y c a r b o n y l - a m i n o b e n z i m i d a z o l e - t r i e t h y l a m i n o s a l t 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy. Soc . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
2 - ( 4 ' - C a r b o x y s t y r y l ) - 5 - n i t r o - l - v i n y l i m i d a z o l e 
M o r t o n , D. M . ; F u l l e r , D. M . ; and G r e e n , J . N . , 
1 9 7 3 , X e n o b i o t i c a , v . 3 ( 4 ) , 2 5 7 - 2 6 6 
2 - s t y r y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , m e t a b o l i s m and 
e x c r e t i o n i n l a b o r a t o r y a n i m a l s , a c t i v i t y 
a g a i n s t T rypanosoma r h o d e s i e n s e 
TREATMENT 57 
C a r i c i d e . See D i e t h y l c a r b a m a z i n e C e t o v e x . See t r a n s - 1 , 4 - D i - ( 2 - i s o t h i o c y a n a t o -
e t h y l ) c y c l o h e x a n e . 
Ca rm ine 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
C e t r i m i d e . See C e t r i m o n i u m b r o m i d e , 
C e t r i m o n i u m b r o m i d e — C e t r i m i d e ; C e t y l - t r i -
m e t h y l - a m m o n i u m b r o m i d e . 
C a r n i d a z o l e — S p a r t r i x . 
S p a r t r i x 
H a u s e r , К . W . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 58 , 
s p e c i a l n o . , 56 
t r i c h o m o n i a s i s , p a r r o t s , d i a g n o s i s , t r e a t -
ment w i t h r o n i d a z o l e and s p a r t r i x , r e v i e w 
C e t r i m i d e 
E s l a m i , Α . ; A h r a r i , Η . ; and S a a d a t z a d e h , Η . , 
1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . Med. and H y g . , v . 
72 ( 3 ) , 3 0 7 - 3 0 8 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l a c t i v i t y 
o f c e t r i m i d e compa red t o t h a t o f s o d i u m 
c h l o r i d e ; f i n d i n g s s u g g e s t t h a t c e t r i m i d e 
c a n be u s e d s u c c e s s f u l l y d u r i n g human h y d a -
t i d s u r g e r y 
C a r r a g e e n a n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C a s c a r a s a g r a d a + Sod ium s a n t o n i n a t e ( A s c a r e l ) 
O ldham, R. R . ; e t a l . , 1 9 7 1 , S o u t h . Med. J . , 
v . 64 ( 4 ) , 4 8 0 - 4 8 2 
p o s s i b l e s a n t o n i n p o i s o n i n g ( h e m o l y t i c c r i s i s ) 
i n young c h i l d t r e a t e d f o r worms w i t h a s c a r e l 
C a v i p h o s - - [ 0 - M e t h y 1 - 0 - ( 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l ) p h o s -
p h a t e ] 2 C a [ 0 , 0 - d i m e t h y l - ( 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l ) 
p h o s p h a t e ] ^ · 
C a v i p h o s 
C o l g l a z i e r , M. L . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 40 ( 3 ) , 3 8 4 - 3 8 6 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s and s t o m a c h b o t s , 
p o n i e s , c r i t i c a l t r i a l s w i t h o x f e n d a z o l e 
and c a v i p h o s ; o b s e r v a t i o n s on s p o n t a n e o u s 
e l i m i n a t i o n o f s m a l l s t r o n g y l i d s p r i o r t o 
t r e a t m e n t : M a r y l a n d 
C e t y l - t r i m e t h y l - a m m o n i u m b r o m i d e . See C e t r i -
monium b r o m i d e . 
C h a u l m o o g r a o i l 
C h a k r a b a r t i , Α . ; and M i s r a , S . K . , 1 9 7 9 , I n -
d i a n V e t . J . , v . 56 ( 6 ) , 4 9 7 - 5 0 0 
Demodex c a n i s , d o g s , i n c i d e n c e i n r e l a t i o n 
t o s e a s o n , h o s t a g e , s e x , and b r e e d , c l i n i -
c a l m a n i f e s t a t i o n s , i n v i v o and i n v i t r o 
a c t i v i t y o f s e v e r a l a c a r i c i d e s : I n d i a 
C h e m c o c c i d 
E v p l o v , N. N . ; and N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 7 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 6 ) , 6 5 - 6 6 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , c h e m c o c c i d e f f e c t i v e ; 
compa red w i t h b i o m y c i n and n o r s u l f a z o l e : 
B e l g o r o d s k o b l a s t 
C h e m c o c c i d 
K r y l o v , V . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 0 ) , 6 8 - 6 9 
E i m e r i a t e n e l l a s t r a i n r e s i s t a n t t o pha rm-
c o c c i d a f t e r 35 l a b o r a t o r y p a s s a g e s i n 
c h i c k e n s , c r o s s - r e s i s t a n c e o n l y t o r i g e c o c c i n 
C h e m o s t e r i l a n t s 
A d h a m i , N. ; and Khan , N. H . , 1 9 7 6 , I n d i a n J . 
E n t o m . , v . 37 ( 1 ) , 1 9 7 5 , 6 0 - 6 3 
Cimex h e m i p t e r u s , hempa as c h e m o s t e r i l a n t , 
r e d u c t i o n o f o v i p o s i t i o n and egg v i a b i l i t y , 
more e f f e c t i v e a g a i n s t m a l e s t h a n f e m a l e s as 
measu red by egg h a t c h a b i l i t y 
CaVP. See D a n k i l . 
CCI 4 * See C a r b o n t e t r a c h l o r i d e . 
Ced rus d e o d a r a wood o i l 
C h a n d r a , S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , 
v . 55 ( 1 2 ) , 9 6 3 - 9 6 5 
C e d r u s d e o d a r a wood o i l , r a b b i t s , i n c r e a s e 
i n v a s c u l a r p e r m e a b i l i t y a t s i t e o f l o c a l 
a p p l i c a t i o n , p o s s i b l e use i n m a n g e - i n f e c t e d 
sheep 
C e l l o c i d i n 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
C h e m o s t e r i l a n t s 
O s b u r n , R. L . ; and O l i v e r , J . H . , j r . , 1 9 7 8 , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 4 ) , 7 1 9 - 7 2 6 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s , e f f e c t s  o f me tepa on 
c y t o l o g y and f e r t i l i t y o f ma les t r e a t e d as un -
f e d a d u l t s 
C h e m o s t e r i l a n t s 
O s b u r n , R. L . ; and O l i v e r , J . Η . , j r . , 1 9 7 9 , 
Ann . En tom. S o c . Am. , v . 72 ( 6 ) , 7 4 0 - 7 4 5 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s , c h e m o s t e r i l i z a t i o n 
w i t h m e t e p a , e f f e c t  on c y t o l o g y and f e r t i l i t y 
o f f e d and p a r t i a l l y f e d ma les 
C h e m o s t e r i l a n t s 
R a w l i n s , S. C . ; J u r d , L . ; and Snow, J . W. , 
1 9 7 9 , J . Econom. E n t o m . , v . 72 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 7 
C o c h l i o m y i a h o m i n i v o r a x , a n t i f e r t i l i t y 
e f f e c t s  o f b e n z y l p h e n o l s and b e n z y l - 1 , 3 -
b e n z o d i o x o l e s 
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Chenopod ium o i l — A s c a r i d i n . 
Chenopod ium o i l 
A n d r i e n , J . M . ; e t a l . , 1 9 7 1 , A n n . S o c . B e i g e s 
Med. T r o p . P a r a s i t o l . , v . 51 ( 3 ) , 2 9 9 - 3 0 8 
f a t a l human e n c e p h a l i t i s a f t e r a d m i n i s t r a t i o n 
o f c h e n o p o d i u m o i l as a v e r m i f u g e , c a s e r e -
p o r t s 
A s c a r i d i n 
Do Duong T h a i ; and Nguyen T u y e t M a i , 1 9 7 3 , 
Rev . M e d . , H a n o i , 1 6 5 - 1 6 8 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , l a b o r a t o r y s t u d i e s on 
d r u g r e s i s t a n c e t o a n t h e l m i n t i c s ( a s c a r i d i n 
used i n e x p e r i m e n t s ) , f i n d i n g t h a t sex o f 
worm, m a t u r i t y o f wo rm, and d r u g c o n c e n t r a -
t i o n s a l l i n f l u e n c e d r e a c t i o n s t o d r u g s 
C h l o p h e n o t a n e s p i r i t s . See DDT. 
C h l o q u i n a t e + C h l o r o q u i n p h o s p h a t e + D i i o d o -
h y d r o x y q u i n a l i n e ( = R e s o t r e n [ c o m p o s i t e ] ) 
Samaddar , J . ; B i s w a s , D. N. ; and Ghose , A . N . , 
1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 5 7 2 - 5 7 6 
l e u c o c y t o z o o n o s i s , W J h i t e ] L [ e g ] H [ o r n ] 
b i r d s , q u i n i n e b i s u l p h a t e and r e s o t r e n f a i l e d 
t o e n s u r e a b s o l u t e r e c o v e r y , t h o u g h g e n e r a l 
c o n d i t i o n o f t r e a t e d b i r d s i m p r o v e d 
C h l o r a m b u c i l 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
19 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
C h l o r a m i n e Τ 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
C h l o r a m p h e n i c o l — C h l o r o m y c e t i n ; Q u e m i c e t i n a ; 
S i n t o m y c i n . 
C h l o r a m p h e n i c o l — C o n t i n u e d . 
S i n t o m y c i n 
Gobzem, V . R . ; and N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 3 ) , 6 7 - 6 9 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l -
t i e s , c l i n i c a l s y m p t o m s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
s u b s t a n c e s t e s t e d a t v a r i o u s dosages and i n 
v a r i o u s c o m b i n a t i o n s 
C h l o r a m p h e n i c o l ( C h l o r o m y c e t i n ) 
K a z i m , M. ; P u r i , S. К . ; and D u t t a , G. P . , 
1 9 7 9 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
m i n o c y c l i n e and d o x y c y c l i n e , b l o o d s c h i z o n t o -
c i d a l a c t i v i t y compared w i t h t h a t o f known 
a n t i b i o t i c s , b o t h more e f f e c t i v e  t h a n Oxy-
t e t r a c y c l i n e and t e t r a c y c l i n e i n c o n t r o l l i n g 
a c u t e i n f e c t i o n 
C h l o r a m p h e n i c o l 
S e i l h a m e r , J . J . ; and B y e r s , T . J . , 1 9 7 8 , J . 
P r o t o z o o l . , v . 25 ( 4 ) , 4 8 6 - 4 8 9 
Acan thamoeba c a s t e l l a n i i , m u t a n t s r e s i s t a n t 
t o e r y t h r o m y c i n , c h l o r a m p h e n i c o l , and o l i g o -
m y c i n 
C h l o r a m p h e n i c o l 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 2 27 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
C h l o r a m p h e n i c o l 
W a t s o n , A . D. J . ; F a r r o w , B . R. H . ; and 
H o s k i n s , L . P . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . P r a c t i t i o n -
e r , v . 8 ( 3 ) , 1 2 9 - 1 3 2 
H a e m o b a r t o n e l l a f e l i s , c a t s ( n a t . and e x p e r . ) , 
t h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m t h e r a p y ; p r e d n i s o l o n e , 
t e t r a c y c l i n e , and c h l o r a m p h e n i c o l g i v e n s e -
q u e n t i a l l y 
C h l o r c h i n a l d o l . See C h l o r q u i n a l d o l . 
C h l o r d i m e f o r m . See C h l o r p h e n a m i d i n e . 
Q u e m i c e t i n a + N i t r i m i d a z i n e + N y s t a t i n (as a com-
b i n e d v a g i n a l t a b l e t ) 
A r u t a , J . ; G a l a n i , M . ; and F e r t i l i o , 0 . , 1 9 7 3 , 
Rev . C h i l e n a O b s t , y G i n e c . , v . 38 ( 3 ) , 1 1 8 - 1 2 0 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , c o m p a r i s o n 
t h e r a p e u t i c t r i a l s u s i n g o r a l n a x o g i n and 
v a g i n a l t a b l e t s o f n a x o g i n c o m b i n e d w i t h 
n y s t a t i n and q u e m i c e t i n a i n cases w i t h d i a g -
n o s t i c p r o b l e m s a f t e r d i a g n o s i s c o n f i r m e d by 
c y t o l o g y o r c o l p o s c o p y : C h i l e 
C h l o r a m p h e n i c o l + M e t r o n i d a z o l e + C h l o r o q u i n e 
B i n d s c h a d l e r , D. D . , 1 9 7 4 , Rocky M o u n t a i n Med. 
J . , v . 71 ( 7 ) , 3 8 7 - 3 8 9 
E [ n t a m o e b a ] h i s t o l y t i c a , man, d e v e l o p m e n t o f 
s y s t e m i c a m o e b i a s i s w i t h m u l t i p l e h e p a t i c 
a b s c e s s e s 9 mon ths a f t e r s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
f o r ameb ic d y s e n t e r y w i t h m e t r o n i d a z o l e , s y s -
t e m i c i n f e c t i o n s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h 
c o m b i n a t i o n o f e m e t i n e and c h l o r o q u i n e f o l -
l owed by an i n t e n s i v e c o u r s e o f m e t r o n i d a z o l e , 
c h l o r o q u i n e and c h l o r a m p h e n i c o l 
C h l o r f e n v i n f o s . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
C h l o r f e n v i n p h o s — B i r l a n e ; C h l o r f e n v i n f o s ;  2 -
C h l o r o - l - ( 2 , 4 - d i c h l o r o p h e n y l ) v i n y l d i e t h y l 
p h o s p h a t e ; Compound 4 0 7 2 ; D i e t h y l l - ( 2 , 4 -
d i c h l o r o p h e n y l ) - 2 - c h l o r o v i n y l - p h o s p h a t e ; 
GC 4 0 7 2 ; P f i z o n a ; Supona ; Supone ; S u p o s a n . 
Supona 
A t e f , M. ; and E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
Hyalomma d r o m e d a r i i , R h i p i c e p h a l u s s . s a n -
g u i n e u s , l a b o r a t o r y t e s t s ( i m m e r s i o n t e c h -
n i q u e ) w i t h d e l n a v , s u p o n a , t o x a p h e n e , BHC 
Supona ( C h l o r f e n v i n p h o s ) 
C h e m t a i , Α . Α . Κ . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 2 9 9 - 3 0 6 
a c a r i c i d e - t r e a t e d zebu c a t t l e , b l o o d C h o l i n -
e s t e r a s e , r a d i o m e t r i c a s s a y 
TREATMENT 59 
C h l o r f e n v i n p h o s - - C o n t i n u e d . C h l o r f e n v i n p h o s - - C o n t i n u e d . 
P f i z o n a 
Chíneme, С . Ν . ; B i d a , S. Α . ; and N u r u , S . , 
1979 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , v . 
27 ( 1 ) , 4 1 - 4 5 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . o v i s , s h e e p , s e v e r e 
i n f e s t a t i o n , c l i n i c a l and h i s t o p a t h o l o g y , 
P f i z o n a d i p p i n g : Kaduna S t a t e , N i g e r i a 
C h l o r f e n v i n p h o s 
C r a m p t o n , P. L . ; and G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : Kenya 
Compound 4072 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
C h l o r f e n v i n p h o s 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
Suposan (Supona) 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; and Pe rez A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , Rev . Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 2 ) , 
1 0 1 - 1 0 2 , 105 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , new s t r a i n 2 2 , s t r a i n 
G, p h o s p h o r u s - r e s i s t a n c e t o v a r i o u s a c a r i -
c i d e s c o m p a r e d ; a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v -
i t y o f s t r a i n 22 was m a r k e d l y l e s s t h a n 
t h a t o f s t r a i n G 
C h i [ o r ] f e n v i n p h o s 
Hammant, C. Α . , 197 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 
( 4 ) , 6 7 - 7 0 
t i c k s , r e s i s t a n c e s u r v e y o f f i e l d s t r a i n s t o 
commonly u s e d i x o d i c i d e s , c h a n g e o v e r f r o m 
a r s e n i c t o d i o x a t h i o n d i p p i n g o f c a t t l e , 
d r a m a t i c i m p r o v e m e n t i n t i c k c o n t r o l , n e c e s -
s i t a t e s c o m p l e t e o v e r h a u l o f d i p p i n g f a c i l i -
t i e s and r e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l : T r i b a l 
T r u s t Lands o f R h o d e s i a 
C h l o r f e n v i n p h o s 
Hammant, C. Α . ; and M a t t h e w s o n , M. D . , 1 9 7 7 , 
R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 ( 4 ) , 7 1 - 7 3 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , p o s s i b l e s p r e a d o f 
o r g a n o p h o s p h a t e - r e s i s t a n t s t r a i n , c a t t l e , 
case h i s t o r y , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
t i c k s and t i c k - b o r n e d i s e a s e s : R h o d e s i a 
Supona ( C h l o r f e n v i n f o s ,  GC 4072 ) 
K h a n , M. H . ; and S r i v a s t a v a , S . C . , 1 9 7 7 , 
I n d i a n J . A n i m a l H e a l t h , v . 16 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s e n g o r g e d f e m a l e s , i n 
v i t r o t e s t s w i t h d u r s b a n , gamma BHC, s u m i t h -
i o n , s u p o n a , d i m e c r o n , egg p r o d u c t i o n and 
v i a b i l i t y ; supona mos t e f f e c t i v e 
C h l o r f e n v i n f o s  ( B i r l a n e ; Supona) 
L o u r e n s , J . Η. M . ; and L y a r u u , D. Μ . , 1 9 7 9 , 
PANS, v . 25 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u s c e p t i b i l i t y 
o f o r g a n o c h l o r i n e s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
E a s t A f r i c a n s t r a i n s t o t e n C h o l i n e s t e r a s e 
i n h i b i t i n g a c a r i c i d e s 
C h l o r f e n v i n p h o s 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
C h l o r f e n v i n p h o s 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
C h l o r p h e n v i n p h o s (Supona) 
Rechav , Y . ' ; W h i t e h e a d , G. В . ; and T e r r y , 
S . В . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . . 
v . 49 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 1 
t i c k s , m o r t a l i t y c u r v e s o f l a r v a e d i p p e d i n 
d i o x a t h i o n , c h l o r p h e n v i n p h o s , and o x i o n t h i o -
p h o s , t i m e o f a p p l i c a t i o n , l a r v a e o f t i c k s 
e x h i b i t d i e l p e r i o d i c i t y i n s e n s i t i v i t y t o 
a c a r i c i d e s 
Supone 
R e i c h , C. I . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 44 ( 1 ) , 5 0 - 5 5 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 2 A r g e n t i n i a n s t r a i n s , 
one r e s i s t a n t and one s e n s i t i v e t o o r g a n o -
p h o s p h a t e a c a r i c i d e s , d i f f e r e n c e s  i n C h o l i n -
e s t e r a s e s y s t e m 
C h l o r g u a n i d e — B i g u m a l ; P a l u d r i n e ; P r o g u a n i l ; 
P r o g u a n i l h y d r o c h l o r i d e . 
P r o g u a n i l 
B u y s t , H . , 1 9 7 5 , Ann . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 55 ( 2 ) , 9 5 - 1 0 4 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , human, s p e c i f i c 
t r e a t m e n t w i t h s u r a m i n and m e l В , a d j u v a n t 
a n t i m a l a r i a l t r e a t m e n t w i t h c h l o r o q u i n e and 
p r o g u a n i l ; m o d i f i c a t i o n s o f s l e e p i n g s i c k n e s s 
t h e r a p y a d v o c a t e d on p h y s i o - p a t h o l o g i c a l and 
e p i d e m i o l o g i c a l g r o u n d s : Luangwa V a l l e y , 
Zambia 
P r o g u a n i l 
B u y s t , H . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 4 - 5 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
s l e e p i n g s i c k n e s s i n c h i l d r e n , e p i d e m i o l o g i c 
d a t a , age d i s t r i b u t i o n , v a r i o u s t h e r a p e u t i c 
r e g i m e n s , u s e f u l n e s s o f a n t i m a l a r i a l t h e r a p y 
a d m i n i s t e r e d s i m u l t a n e o u s l y : I s o k a , Zambia 
Ch i o r g u a n i d e ( P a l u d r i n e ) 
Gon, F . ; and R e i d , F . P . , 1 9 7 5 , S o u t h A f r i c a n 
Med. J . , v . 49 ( 4 ) , 1 2 0 - 1 2 2 
d i s s e m i n a t e d i n t r a v a s c u l a r c o a g u l a t i o n w i t h 
h a e m o l y t i c anaem ia and t h r o m b o c y t o p e n i a , 
f a t a l i l l n e s s i n man p r o b a b l y c a u s e d b y ma-
l a r i a l p r o p h y l a x i s ( p y r i m e t h a m i n e and c h l o r -
g u a n i d e ) : J o h a n n e s b u r g , Sou th A f r i c a ( f r o m 
Zamb ia ) 
B i g u m a l 
L e v c h e n k o , . F . F . , 1 9 7 8 , V e t e r ì n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 6 2 - 6 4 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , c a t t l e , c h i n o c i d e and 
b i g u m a l t r e a t m e n t e f f e c t i v e ,  t r e a t m e n t w i t h 
h e m o s t i m u l i n and v i t a m i n s and m i c r o e l e m e n t s 
g i v e n i n f e e d t o c o u n t e r a c t a n e m i a and a t o -
n i c i t y o f d i g e s t i v e t r a c t r e s u l t i n g f r o m 
t h e r a p y : G i s s a r s k v a l l e y 
60 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
C h l o r g u a n i d e - - C o n t i n u e d . 
P r o g u a n i l h y d r o c h l o r i d e 
M a r s h a l l , R. J . ; and O j e w o l e , J . A . 0 . , 1 9 7 8 , 
T o x i c o l , and A p p l i e d P h a r m . , v . 46 ( 3 ) , 759 -
768 
q u i n o l i n e and n o n q u i n o l i n e a n t i m a l a r i a l 
d r u g s , e f f e c t s  on i s o l a t e d g u i n e a p i g c a r -
d i a c m u s c l e 
C h l o r g u a n i d e ( P r o g u a n i l ) 
M e u w i s s e n , J . H. E . T . ; G o l e n s e r , J . ; and V e r -
h a v e , J . P . , 1 9 7 8 , I s r a e l J . Med. S c . , v . 14 
( 5 ) , 6 0 1 - 6 0 5 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , r a t s u n d e r p r o p h y l a c t i c 
t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s d r u g r e g i m e n s , d e v e l o p -
ment o f e f f e c t i v e  a n t i s p o r o z o i t e i m m u n i t y by 
n a t u r a l b i t e s o f i n f e c t e d m o s q u i t o e s , sympo-
s i u m p r e s e n t a t i o n 
P r o g u a n i l 
Ray , A . P . ; P a r k i n s o n , A . D . ; and B l a c k , R. 
H . , 1 9 7 9 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 
73 ( 1 ) , 19 -22 
P l a s m o d i u m b e r g h e i i n c h l o r o q u i n e r e s i s t -
a n t w h i t e m i c e , r e s u l t s o f t r e a t m e n t w i t h 
c o m b i n a t i o n s o f p r o g u a n i l and dapsone 
P r o g u a n i l 
V a r n a i , F . ; a n d E c k e r , Α . , 1 9 7 7 , T h e r a p . Hun-
g a r . , v . 25 ( 4 ) , 1 3 1 - 1 3 3 
m a l a r i a , humans t r a v e l l i n g t o endem ic a r e a s , 
d r u g p r o p h y l a x i s , c o m p a r a t i v e s t u d y , l e a s t 
u n w a n t e d s i d e e f f e c t s  and l o w e s t m o r b i d i t y 
r a t e r e c o r d e d w i t h p y r i m e t h a m i n e : H u n g a r y 
C h l o r h e x i d i n e — C h l o r h e x i d i n e g l u c o n a t e ; H i b i -
t a n e . 
C h l o r h e x i d i n e ( H i b i t a n ? ) 
O v c h i n n i k o v , N. M . ; and S k u r a t o v i c h , Α . Α . , 
1 9 7 8 , V e s t n i k D e r m a t . i V e n e r o l . ( 6 ) , 4 9 - 5 2 
t r i c h o m o n i a s i s and o t h e r human v e n e r e a l 
d i s e a s e s , e x p e r i m e n t a l t r i a l s w i t h C h l o r h e x i -
d i n e , humans , r a b b i t s 
C h l o r h e x i d i n e g l u c o n a t e 
S t e p i e n - R u k a s z , H . , 1 9 7 8 , T e r a p . i L e k i , v . 6 , 
v . 28 ( 1 0 ) , 3 5 0 - 3 5 2 
T a e n i a s a g i n a t a , A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , e g g s , e f f e c t s  o f 
C h l o r h e x i d i n e 
C h l o r h e x i d i n 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
C h l o r h e x i d i n e g l u c o n a t e . See C h l o r h e x i d i n e . 
C h l o r i n e 
I w a n c z u k , I . ; and K e l u s , J . , 1 9 7 1 , R o c z n i k i 
Pans twow. Z a k l . H i g . , v . 22 ( 2 ) , 1 7 9 - 1 8 7 
t e s t s f o r o v i c i d a l a c t i v i t y o f i o d i n e and 
c h l o r i n e i n swimming p o o l s u s i n g A s p i c u l u r i s 
t e t r a p t e r a as mode l f o r human E n t e r o b i u s 
v e r m i c u l a r i s and A s c a r i s s u i s as mode l f o r 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; n e i t h e r c h e m i c a l was an 
e f f e c t i v e  o v i c i d e 
C h l o r i n e 
U v a l i e v , I . U . ; and B a i g a z i e v , K. K . , 1 9 7 9 , 
V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . N a u k i K a z a k h s t a n a ( 1 ) , 
7 5 - 7 8 
b e s n o i t i o s i s , b o v i n e , d i s i n f e c t i o n o f a n i -
ma ls o r h i d e s b y s o d i u m h y d r o x i d e s o l u t i o n 
s p r a y ; d i s i n f e c t i o n o f p r e m i s e s by s o d i u m 
h y d r o x i d e o r c h l o r i n e s o l u t i o n s p r a y s 
C h l o r m e t h i u r o n — 3 - ( 4 - C h l o r o - 2 - m e t h y l - p h e n y l ) -
1 , 1 - d i m e t h y l - t h i o r o n ; D i p o f e n . 
C h l o r m e t h i u r o n ( D i p o f e n ) 
G o t h e , R . ; and G u i z a r , R. C . , 1 9 7 9 , Z e n t r a l b l . 
V e t . - M e d . , R e i h e Β, v . 26 ( 4 ) , 2 9 0 - 3 0 3 
A r g a s w a l k e r a e , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , i n v i v o 
mode l f o r e v a l u a t i n g d e t a c h i n g p o t e n t i a l o f 
v a r i o u s a c a r i c i d e s 
C h l o r o b r o m o f e b r i f u g i n e  (CBF) 
I s h i i , T . ; and Onaga, H . , 1 9 7 8 , N i p p o n Z y u i s i -
K a i Z a s s i ( J . J a p a n V e t . Med. A s s . ) , v . 31 
( 9 ) , 5 3 4 - 5 3 8 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) and c e l l c u l -
t u r e s , a c t i v i t y o f c h l o r o b r o m o f e b r i f u g i n e 
D L - t r a n s - 6 - C h l o r o - 7 - b r o m o - 3 - [ 3 - ( 3 - h y d r o x y - 2 -
p i p e r i d y l ) a c e t o n y l ] - 4 - ( 3 H ) - q u i n a z o l i n o n e h y d r o -
b r o m i d e . See H a l o f u g i n o n e . 
2 - C h l o r o - l - ( 2 , 4 - d i c h l o r o p h e n y l ) v i n y l d i e t h y l 
p h o s p h a t e . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
6 - C h l o r o - 5 - 6 - d i e t h y l a m i n o e t h y l a m i n o - 8 - m e t h y l -
q u i n o l i n e — R D - 1 2 . 8 6 9 . 
R D - 12 ,869 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compared 
8 - C h l o r o - 2 - [ ( d i e t h y l a m i n o ) e t h y l ] - 2 H - [ 1 ] - b e n z o -
t h i o p y r a n o [ 4 , 3 , 2 - e d ] i n d a z o l e - 5 - m e t h a n o l monometh -
a n e - s u l f o n a t e — I A - 4 ; I A - 4 N - o x i d e . 
I A - 4 
B a t z i n g e r , R. P . ; and B u e d i n g , Ε . , 1 9 7 7 , J . 
P h a r m a c o l , and E x p e r . T h e r a p . , v . 200 ( 1 ) , 1 - 9 
m u t a g e n i c a c t i v i t i e s i n v i t r o and i n v i v o o f 
5 a n t i s c h i s t o s o m a l c o m p o u n d s , c o m p a r a t i v e 
a n t i - S c h i s t o s o m a m a n s o n i a c t i v i t i e s o f h y -
c a n t h o n e , I A - 4 , and I A - 4 N - o x i d e , o b s e r v a -
t i o n s p r o v i d e e v i d e n c e t h a t m u t a g e n i c a c t i v i -
t i e s can be d i s s o c i a t e d f r o m d e s i r e d chemo-
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  by s u i t a b l e s t r u c t u r a l 
m o d i f i c a t i o n s 
I A - 4 N - o x i d e 
B a t z i n g e r , R. P . ; and B u e d i n g , Ε . , 1 9 7 7 , J . 
P h a r m a c o l , and E x p e r . T h e r a p . , v . 200 ( 1 ) , 1 - 9 
m u t a g e n i c a c t i v i t i e s i n v i t r o and i n v i v o o f 
5 a n t i s c h i s t o s o m a l compounds , c o m p a r a t i v e 
a n t i - S c h i s t o s o m a m a n s o n i a c t i v i t i e s o f h y -
c a n t h o n e , I A - 4 , and I A - 4 N - o x i d e , o b s e r v a -
t i o n s p r o v i d e e v i d e n c e t h a t m u t a g e n i c a c t i v i -
t i e s can be d i s s o c i a t e d f r o m d e s i r e d chemo-
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  by s u i t a b l e s t r u c t u r a l 
m o d i f i c a t i o n s 
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О Γ 2 - C h l o r o - 2 - ( d i e t h y l c a r b a m o y l ) - 1 - m e t h y l - v i n y l ] -
0 , 0 - d i m e t h y l p h o s p h a t e . See P h o s p h a m i d o n . 
4 1 - C h l o r o - 3 , 5 - d i i o d o s a l i c y l a n i l i d e . See C l i o x -
a n i d e . 
4 1 - C h l o r o - 3 , 5 - d i i o d o s a l i c y l a n i l i d e a c e t a t e 
e s t e r . See C l i o x a n i d e . 
1 - ( 2 - C h l o r o e t h y l ) - 3 - c y c l o h e x y l - 1 - n i t r o s o u r e a 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane , D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
5 - C h l o r o e t h y l t h i a m i n e . See B e c l o t i a m i n e . 
9 - ( 2 - C h l o r o - 6 - f l u o r o b e n z y l )  a d e n i n e . See A r -
p r i n o c i d . 
9 - ( 2 - C h l o r o - 6 - f l u o r o b e n z y l )  a d e n i n e - 1 - N - o x i d e 
( I C I 1 2 5 7 5 2 ) 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
9 - ( 2 - C h l o r o - 6 - f l u o r o p h e n y l m e t h y l ) - 9 H - p u r i n - 6 -
a m i n e . See A r p r i n o c i d . 
4 ' - C h l o r o - 2 ' - h y d r o x y - 3 , 5 - d i i o d o s a l i c y l a n i l i d e 
S a k a m o t o , T . ; and Gemme l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 ' - C h l o r o - 1 - h y d r o x y - 2 - n a p h t h a n i l i d e - 4 · - i s o t h i o c y a -
n a t e 
S i n g h , H . ; e t a l . , 1978 , Z t s c h r . N a t u r f o r s c h . , 
S e c t . C, B i o s c . , v . 33 ( 5 - 6 ) , 4 4 7 - 4 4 8 
H y m e n o l e p i s n a n a , r a t s , m i c e , 2 ' - c h l o r o - l -
h y d r o x y - 2 - n a p h t h a n i l i d e - 4 ' - i s o t h i o c y a n a t e , 
s y n t h e s i s and c e s t o d i c i d a l a c t i v i t y , h i g h l y 
e f f e c t i v e  and s a f e , c o m p a r a t i v e e f f i c a c y  w i t h 
y o m e s a n ; f u r t h e r  t e s t s showed marked a c t i v i t y 
a g a i n s t H . d i m i n u t a i n r a t s and T a e n i a s p . i n 
dogs 
7 - C h l o r o - 1 0 - h y d r o x y - 3 - ( 4 - t r i f l u o r o m e t h y l - p h e n y l ) -
3 , 4 - d i h y d r o a c r i d i n e - l , 9 ( 2 H , 1 0 H ) - d i o n e . See 
F l o x a c r i n e . 
7 - C h l o r o l i n c o m y c i n . See C l i n d a m y c i n . 
a l p h a - C h l o r o m e t h y l - 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o - i m i d a z o l e - 1 -
e t h a n o l . See O r n i d a z o l e . 
0 - ( 3 - C h l o r o - 4 - m e t h y l - 2 - o x o - 2 H - l - b e n z o p y r a n - 7 - y l ) 
0 , 0 - d i e t h y l p h o s p h o r o t h i o a t e . See Coumaphos . 
3 - ( 4 - C h l o r o - 2 - m e t h y l - p h e n y l ) - l , 1 - d i m e t h y l - t h i o -
r o n . See C h l o r m e t h i u r o n . 
C h l o r o m y c e t i n . See C h l o r a m p h e n i c o l . 
2 - C h l o r o - 4 - n i t r o b e n z a m i d e . See A k l o m i d e . 
N - ( 2 1 - C h l o r o - 4 1 - n i t r o - p h e n y l ) - 5 1 c h l o r o s a l i c y -
l a n i l i d e p i p e r a z i n e s a l t . See N i c l o s a m i d e . 
C h l o r o p h e n o x a m i d e . See C h l o r p h e n o x a m i d e . 
1 - ( p - C h l o r o p h e n o x y ) - 6 , 7 - e p o x y - 3 , 7 - d i m e t h y 1 -
2 - n o n e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , Г). E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
1 - ( p - C h l o r o p h e n o x y ) - 6 , 7 - e p o x y - 3 - e t h y l - 7 - m e t h y l -
2 - n o n e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e ho rmone a c t i v i t y 
N - [ [ ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) a m i n o ] c a r b o n y l ] - 2 , 6 - d i f l u o r o -
b e n z a m i d e . See D i f l u b e n z u r o n . 
3 - ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) - a - [ ( d i b u t y l a m i n o ) m e t h y l ] - 5 , 7 -
d i c h l o r o - l - n a p h t h a l e n e m e t h a n o l h y d r o c h l o r i d e 
S h a m b l e e , D. Α . ; and G i l l e s p i e , J . S . , j r . , 
1 9 7 9 , J . Med. Chem. , v . 22 ( 1 ) , 8 6 - 8 9 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , m i c e , a c t i v i t y o f t r i -
c h l o r o n a p h t h a l e n e amino a l c o h o l s 
1 - [ 3 - ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) - 5 , 7 - d i c h l o r o - l - n a p h t h y l ] - 3 -
( d i - n - b u t y l a m i n o ) p r o p a n o l h y d r o c h l o r i d e 
S h a m b l e e , D. Α . ; and G i l l e s p i e , J . S . , j r . , 
1 9 7 9 , J . Med. Chem. , v . 22 ( 1 ) , 8 6 - 8 9 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , m i c e , a c t i v i t y o f t r i -
c h l o r o n a p h t h a l e n e amino a l c o h o l s 
1 - [ 3 - ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) - 5 , 7 - d i c h l o r o - 1 - n a p h t h y l ] - 2 -
( 2 - p i p e r i d y l ) e t h a n o l h y d r o c h l o r i d e 
S h a m b l e e , D. Α . ; and G i l l e s p i e , J . S . , j r . , 
1 9 7 9 , J . Med. Chem. , v . 22 ( 1 ) , 8 6 - 8 9 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , m i c e , a c t i v i t y o f t r i -
c h l o r o n a p h t h a l e n e amino a l c o h o l s 
3 - ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) - 5 , 7 - d i c h l o r o - a - ( 2 - p i p e r i d y l ) - 1 -
n a p h t h a l e n e m e t h a n o l a c e t a t e 
S h a m b l e e , D. Α . ; and G i l l e s p i e , J . S . , j r . , 
1 9 7 9 , J . Med. Chem. , v . 22 ( 1 ) , 8 6 - 8 9 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , m i c e , a c t i v i t y o f t r i -
c h l o r o n a p h t h a l e n e am ino a l c o h o l s 
( + ) - 5 - ( o - C h l o r o p h e n y l ) - l , 3 - d i h y d r o - 3 - m e t h y l - 7 -
n i t r o - 2 H - l , 4 - b e n z o d i a z e p i n e - 2 - o n e — Ro 1 1 - 3 1 2 8 . 
Ro 1 1 - 3 1 2 8 
B a a r d , A . P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h A f r i c a n Med. 
J . , v . 55 ( 1 6 ) , 6 1 7 - 6 1 8 [ L e t t e r ] 
s c h i s t o s o m i a s i s , h o s p i t a l i z e d p a t i e n t s , open 
d o s e - f i n d i n g s t u d y and p r e l i m i n a r y c l i n i c a l 
t r i a l s u s i n g Ro 1 1 - 3 1 2 8 
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( + ) - 5 - ( o - C h l o r o p h e n y l ) - l , 3 - d i h y d r o - 3 - m e t h y l - 7 -
n i t r o - 2 H - l , 4 - b e n z o d i a z e p i n e - 2 - o n e — C o n t i n u e d . 
( + ) - 5 - ( o - C h l o r o p h e n y l ) - l , 3 - d i h y d r o - 3 - m e t h y l - 7 -
n i t r o - 2 H - 1 , 4 - b e n z o d i a z e p i n e - 2 - o n e (Ro 1 1 - 3 1 2 8 ) 
P a x , R . ; B e n n e t t , J . L . ; and F e t t e r e r , R . , 
1 9 7 8 , A r c h . P h a r m a c o l . , v . 304 ( 3 ) , 3 0 9 - 3 1 5 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S. j a p o n i c u m , p r a z i -
q u a n t e l and Ro 1 1 - 3 1 2 8 p r o d u c e r a p i d r i s e 
i n t e n s i o n o f m u s c u l a t u r e , u p t a k e s t u d i e s 
o f i n o r g a n i c c a t i o n s s u g g e s t t h a t i n t e r f e r -
ence w i t h i n o r g a n i c i o n t r a n s p o r t mechan isms 
c a u s e s c o n t r a c t i o n o f s c h i s t o s o m e m u s c u l a -
t u r e 
R011-3128 
P a x , R . ; F e t t e r e r , R . ; and B e n n e t t , J . L . , 
1 9 7 9 , Comp. B i o c h e m . and P h y s i o l . , v . 64C ( 1 ) , 
1 2 3 - 1 2 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , e f f e c t s  o f f l u o x e t i n e 
and I m i p r a m i n e on a d u l t m a l e s i n v i t r o , i n -
t e r a c t i o n s w i t h 5 - h y d r o x y t r y p t a m i n e - i n d u c e d 
c o n t r a c t i l e a c t i v i t y , i n t e r a c t i o n w i t h a n t i -
s c h i s t o s o m a l compounds p r a z i q u a n t e l and R011-
3128 
N - ( 4 ' - C h l o r o p h e n y l ) - 3 , 5 - d i i o d o a c e t y l s a l i c y l a m i d e . 
See C l i o x a n i d e . 
p - C h l o r o p h e n y l i s o t h i o c y a n a t e (Sch 20350) 
L o e b e n b e r g , D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 
65 ( 2 ) , 233 
dogs n a t u r a l l y i n f e c t e d w i t h v a r i o u s h e l -
m i n t h s , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f Sch 20350 
2 - ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) - 2 - ( 4 - p i p e r i d y l ) - t e t r a h y d r o f u r -
an h y d r o c h l o r i d e (WR 9 3 , 1 3 3 ) 
Rane , D . S . ; and K i n n a m o n , K . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n b a s e d u p o n mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
S - [ [ ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) t h i o ] m e t h y l ] 0 , 0 - d i e t h y l 
p h o s p h o r o d i t h i o a t e . See C a r b o p h e n o t h i o n . 
C h l o r o p h o s . See T r i c h l o r f o n . 
6 - C h l o r o p u r i n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
N 1 - ( 6 - C h l o r o - 2 p y r a z i n y l ) - s u l f a n i l a m i d e . See 
S u l f a c h l o r o p y r a z i n e . 
C h l o r o q u i n e — A r a l e n ; A v l o c h l o r ; A v l o c l o r ; 
C h l o r o q u i n e b a s e ; C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e ; 
C h l o r o q u i n e p h o s p h a t e ; C h l o r o q u i n e s u l f a t e ; 
C o n t r a m i b i a l ( w i t h D i i o d o h y d r o x y q u i n and 
T e t r a c y c l i n e ) ; D e l a g i l ; M a l a q u i n ; N i v a q u i n e ; 
N i v a q u i n e 2 0 0 ; R e s o c h i n ; R e s o t r e n [ c o m p o s i t e ] 
( w i t h C h l o q u i n a t e and D i i o d o h y d r o x y q u i n a -
l i n e ) ; 4 - ( l ' - M e t h y l - 4 ' - d i e t h y l a m i n o b u t y l -
a m i n o ) - 7 - c h l o r o q u i n o l i n e ; WR 1 , 5 4 4 . 
C h l o r o q u i n e - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e p h o s p h a t e ( R e s o c h i n ) 
A b u - A i s h a , H . ; A b u - S a b a a , Η. Μ. Α . ; and N u r , 
T . , 1 9 7 9 , J . T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 2 ) , 
3 6 - 3 7 
c a r d i a c a r r e s t , man g i v e n u n d i l u t e d c h l o r o -
q u i n e i n t r a v e n o u s l y f o r p o s s i b l e c e r e b r a l 
m a l a r i a , c a u t i o n s on mode o f d r u g a d m i n i s t r a -
t i o n 
C h l o r o q u i n e 
A j a o , 0 . G . , 1 9 7 8 , J . T r o p . Med. and H y g . , v . 
81 ( 8 ) , 1 5 3 - 1 5 5 
m a l a r i a , o v e r t a t t a c k s i n humans as cause o f 
p o s t - o p e r a t i v e f e v e r , d e p r e s s e d a c q u i r e d 
i m m u n i t y r e s u l t i n g f r o m s t r e s s o f s u r g e r y , 
recommends r o u t i n e a d m i n i s t r a t i o n o f c h l o r o -
q u i n e p r i o r t o s u r g i c a l p r o c e d u r e s : N i g e r i a 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
A l T a w i l , N . , 1 9 7 7 , J . T r o p . Med. and H y g . , v . 
80 ( 1 2 ) , 2 3 0 - 2 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , s t r a i n r e s i s t a n t t o 
c h l o r o q u i n e t h e r a p y d i s c o v e r e d i n V i e n t i a n e , 
Lao P e o p l e ' s D e m o c r a t i c R e p u b l i c 
C h l o r o q u i n e 
A l T a w i l , N . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . 
Med. and Pub . H e a l t h , v . 9 ( v 3 ) , 4 0 9 - 4 1 3 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , s e m i - i m m u n e humans, 
c l e a r a n c e o f a s e x u a l p a r a s i t a e m i a w i t h s i n g l e 
dose s u l f a d o x i n e - p y r i m e t h a m i n e , c o m p a r i s o n 
w i t h s t a n d a r d dose o f c h l o r o q u i n e o v e r 3 d a y s : 
Laos 
N i v a q u i n e 
A n d r i a n j a f y , M . ; T h u i l l i e r , M . ; and G a n d r i l l e , 
M. С . , 1 9 7 6 , Rev. F r a n c . T r a n s f u s . e t Immuno-
H e m a t o l . , v . 19 ( 4 ) , 6 0 3 - 6 0 4 
m a l a r i a i n y o u n g woman g i v e n b l o o d t r a n s -
f u s i o n s , d o n o r o f b l o o d f o u n d t o have h i g h 
m a l a r i a l a n t i b o d y t i t e r s , s u c c e s s f u l t r e a t -
ment w i t h n i v a q u i n e , c a s e r e p o r t : F r a n c e 
D e l a g i l 
A v e s s a l o m o v , I . S . ; and B a e n o v , N . , 1 9 7 7 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 8 ) , 76 
t h e i l e r i a s i s , c a t t l e , d e l a g i l c o m b i n e d w i t h 
v i t a m i n s and p e n i c i l l i n , e f f e c t i v e  and n o n -
t o x i c 
C h l o r o q u i n e ( A r a l e n ) 
A y a l a , S. C . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l A n i m a l 
C l i n . , v . 73 ( 2 ) , 2 1 7 - 2 1 8 
P l a s m o d i u m b r a s i l i a n u m i n p e t Cebus c a p u c i n u s 
( b l o o d ) , c a s e r e p o r t , c h l o r o q u i n e , good 
r e s u l t s , p u b l i c h e a l t h i m p l i c a t i o n s : C a l i 
C o l o m b i a , a c q u i r e d f r o m C a t a t u m b o R i v e r 
r e g i o n a l o n g C o l o m b i a - V e n e z u e l a b o r d e r , S o u t h 
A m e r i c a 
C h l o r o q u i n e + C h l o r a m p h e n i c o l + M e t r o n i d a z o l e 
B i n d s c h a d l e r , D. D . , 1 9 7 4 , Rocky M o u n t a i n Med. 
J . , v . 71 ( 7 ) , 3 8 7 - 3 8 9 
E f n t a m o e b a ] h i s t o l y t i c a , man, d e v e l o p m e n t o f 
s y s t e m i c a m o e b i a s i s w i t h m u l t i p l e h e p a t i c 
a b s c e s s e s 9 mon ths a f t e r s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
f o r ameb ic d y s e n t e r y w i t h m e t r o n i d a z o l e , s y s -
t e m i c i n f e c t i o n s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h 
c o m b i n a t i o n o f e m e t i n e and c h l o r o q u i n e f o l -
l owed by an i n t e n s i v e c o u r s e o f m e t r o n i d a z o l e , 
c h l o r o q u i n e and c h l o r a m p h e n i c o l 
TREATMENT 63 
C h l o r i n - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e + E m e t i n e 
B i n d s c h a d l e r , D. D . , 1 9 7 4 , Rocky M o u n t a i n Med. 
J . , v . 71 ( 7 ) , 3 8 7 - 3 8 9 
E f n t a m o e b a ] h i s t o l y t i c a , man, d e v e l o p m e n t o f 
s y s t e m i c a m o e b i a s i s w i t h m u l t i p l e h e p a t i c 
a b s c e s s e s 9 mon ths a f t e r s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
f o r ameb ic d y s e n t e r y w i t h m e t r o n i d a z o l e , s y s -
t e m i c i n f e c t i o n s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h 
c o m b i n a t i o n o f e m e t i n e and c h l o r o q u i n e f o l -
l owed by an i n t e n s i v e c o u r s e o f m e t r o n i d a z o l e , 
c h l o r o q u i n e and c h l o r a m p h e n i c o l 
C h l o r o q u i n e p h o s p h a t e 
B o o n p u c k n a v i g , . V . ; B o o n p u c k n a v i g , S . ; and 
B h a m a r a p r a v a t i , N . , 1 9 7 9 , A r c h . P a t h , and L a b . 
M e d . , v . 103 ( 1 1 ) , 5 6 7 - 5 7 2 
P l a s m o d i u m b e r g h e i b e r g h e i - i n f e c t e d m i c e 
t r e a t e d w i t h c h l o r o q u i n e p h o s p h a t e , f o c a l 
g l o m e r u l o n e p h r i t i s i n h y p e r i m m u n e s t a t e , 
c l i n i c a l , i m m u n o p a t h o l o g i c , and h i s t o p a t h o -
l o g i c f i n d i n g s 
C h l o r o q u i n e 
B r o h u l t , J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Ann . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 73 ( 4 ) , 3 2 7 - 3 3 1 
m a l a r i a , h u m a n s , a n a l y s i s o f c h e m o p r o p h y l a c -
t i c h a b i t s and r e a s o n s f o r b r e a k d o w n s i n 
t h e r a p y , s m a l l m i n i n g t o w n : Y e k e p a , L i b e r i a 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e ( A v l o c h l o r ) 
B r o h u l t , J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Ann . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 73 ( 5 ) , 4 0 1 - 4 0 5 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e use by 
non - immunes when i n endemic a r e a s , a n a l y s i s 
o f d r u g c o n c e n t r a t i o n s i n human se rum d u r i n g 
s h o r t and l o n g t e r m m a l a r i a p r o p h y l a x i s , 
r e c o m m e n d a t i o n s f o r s t a n d a r d v s . d o u b l e 
d o s a g e , c l i n i c a l i m p l i c a t i o n s 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
B r o h u l t , J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , L a n c e t , London 
( 8 1 4 1 ) , v . 2 , 522 [ L e t t e r ] 
m a l a r i a p r o p h y l a x i s , c h l o r o q u i n e d i p h o s -
p h a t e , recommended dosage f o r non- immune 
i n d i v i d u a l s 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
C h l o r o q u i n e 
B u y s t , H . , 1 9 7 5 , A n n . Soc . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 55 ( 2 ) , 9 5 - 1 0 4 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , human, s p e c i f i c 
t r e a t m e n t w i t h s u r a m i n and me l В , a d j u v a n t 
a n t i m a l a r i a l t r e a t m e n t w i t h c h l o r o q u i n e and 
p r o g u a n i l ; m o d i f i c a t i o n s o f s l e e p i n g s i c k n e s s 
t h e r a p y a d v o c a t e d on p h y s i o - p a t h o l o g i c a l and 
e p i d e m i o l o g i c a l g r o u n d s : Luangwa V a l l e y , 
Zambia 
C h l o r o q u i n e 
B u y s t , H . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 4 - 5 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
s l e e p i n g s i c k n e s s i n c h i l d r e n , e p i d e m i o l o g i c 
d a t a , age d i s t r i b u t i o n , v a r i o u s t h e r a p e u t i c 
r e g i m e n s , u s e f u l n e s s o f a n t i m a l a r i a l t h e r a p y 
a d m i n i s t e r e d s i m u l t a n e o u s l y : I s o k a , Zambia 
C h l o r i n - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e 
Cerecedo C o r t i n a , V . ; and G a x i o l a G a x i o l a , R . , 
1 9 7 2 , Rev. F a c . M e d . , U n i v . Nac. A u t o n . M e x i c o , 
a n . 15 , v . 15 ( 1 ) , 2 5 - 2 8 
human h e p a t i c amoeb ic a b s c e s s , s i d e e f f e c t s 
o f c u r r e n t l y used a m o e b i c i d e s ( e m e t i n e , 
c h l o r o q u i n e , m e t r o n i d a z o l e , a m i n o s i d i n e ) 
C h l o r o q u i n e 
Cheah , J . S . ; e t a l . , 1 9 7 0 , S i n g a p o r e Med. J . , 
v . 11 ( 4 ) , 2 8 7 - 2 8 9 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s , man, c a s e r e p o r t , p a t h -
o l o g y , c h l o r o q u i n e , p o s s i b l y i n f e c t e d by 
e a t i n g raw f r e s h - w a t e r  c a r p i m p o r t e d f r o m 
C h i n a : S i n g a p o r e 
C h l o r o q u i n e 
C h o n g s u p h a j a i s i d d h i , T . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h -
e a s t A s i a n J . T r o p . Med. and Pub. H e a l t h , v . 10 
( 1 ) , 1 3 2 - 1 3 7 
f a l c i p a r u m m a l a r i a , c h i l d r e n , c h l o r o q u i n e r e -
s i s t a n c e , e f f i c a c y  o f q u i n i n e and f a n s i d a r , 
c l i n i c a l s t u d y : T h a i l a n d 
C h l o r o q u i n e 
C h o u d h r y , V . P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r o p , and Geog r . 
M e d . , v . 30 ( 3 ) , 3 3 1 - 3 3 5 
m a l a r i a , c h l o r o q u i n e - i n d u c e d h a e m o l y s i s and 
a c u t e r e n a l f a i l u r e i n c h i l d r e n w i t h g l u c o s e -
6 - p h o s p h a t e d e h y d r o g e n a s e . d e f i c i e n c y 
C h l o r o q u i n e 
D u t t a , G. P . ; and N a r a i n , L . , 1978 , I n d i a n J . 
E x p e r . B i o l . , v . 16 ( 7 ) , 8 3 8 - 8 4 0 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , i n f l u e n c e o f pH on 
a m o e b i c i d a l a c t i v i t y o f 6 s y s t e m i c a l l y a c t i v e 
a m o e b i c i d e s a g a i n s t a x e n i c a l l y grown p a r a -
s i t e s , r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a c i d i c pus i n 
amoeb ic l i v e r a b s c e s s e s may a c c o u n t f o r some 
t h e r a p e u t i c f a i l u r e s 
C h l o r o q u i n e 
E k e , R. Α . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 28 ( 6 ) , 1 0 7 4 - 1 0 7 5 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , p o s s i b l e c h l o r o q u i n e -
r e s i s t a n t s t r a i n , r e c r u d e s c e n c e o f i n f e c t i o n 
i n 4 2 - y e a r - o l d h o s p i t a l w o r k e r a f t e r c h l o r o -
q u i n e t h e r a p y , r a d i c a l c u r e w i t h s u l f a d i a z i n e 
and p y r i m e t h a m i n e : N i g e r i a 
C h l o r o q u i n e 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem. , 
v . 22 ( 1 0 ) , 1 2 4 7 - 1 2 5 7 
P l a s m o d i u m s p p . , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) q u i n a z o l i n e 
and r e l a t e d 2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( p h e n y l and n a p h -
t h y l ) s u l f i n y l and s u l f o n y l ] q u i n a z o l i n e s 
C h l o r o q u i n e 
F e r r a r o n i , J . J . ; and H a y e s , J . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 5 ) , 9 0 9 - 9 1 1 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m o u t b r e a k among i n d i g e -
nous i n d i a n t r i b e , 3 c a s e s r e s i s t a n t t o 
c h l o r o q u i n e r e s p o n d e d f a v o r a b l y t o f a n s i d a r 
t h e r a p y : U a u a r i s , T e r r i t o r y o f R o r a i m a , 
B r a z i l 
C h l o r o q u i n e 
F e r r a r o n i , J . J . ; W a k i , S . ; and S u z u k i , Μ . , 
1 9 7 7 , A c t a A m a z ó n i c a , v . 7 ( 1 ) , 1 4 7 - 1 4 8 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , humans , c h l o r o q u i n e 
r e s i s t a n c e , c o n f i r m e d i n v i t r o : Manaus , 
Amazonas 
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C h l o r o q u i n e - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
F i e l d , R. C . ; e t a l . , 1978 , B r i t . J . P h a r m a c o l . , 
v . 62 ( 2 ) , 1 5 9 - 1 6 4 
e f f e c t s  o f c h l o r o q u i n e , p r i m a q u i n e and e t h i -
d i u m on p r e c u r s o r i n c o r p o r a t i o n i n t o DNA, RNA 
and p r o t e i n i n mammal ian t i s s u e s 
C h l o r o q u i n e 
F i t c h , C. D . ; Chan, R. L . ; and C h e v l i , R . , 1 9 7 9 , 
A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 15 ( 2 ) , 
258 -262 
P lasmod ium b e r g h e i , u n d i m i n i s h e d m e f l o q u i n e 
a c c u m u l a t i o n by e r y t h r o c y t e s i n f e c t e d w i t h 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t s t r a i n p r o v i d e s e x p l a -
n a t i o n f o r s u p e r i o r i t y o f m e f l o q u i n e i n t r e a t -
i n g c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t m a l a r i a , b u t compe-
t i t i o n o b s e r v e d b e t w e e n c h l o r o q u i n e and m e f l o -
q u i n e r a i s e s p o s s i b i l i t y t h a t same p r o c e s s o f 
a c c u m u l a t i o n s e r v e s b o t h d r u g s 
C h l o r o q u i n e 
F i t c h , C. D . ; C h e v l i , R . ; and G o n z a l e z , Y . , 
1 9 7 4 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 
6 ( 6 ) , 7 5 7 - 7 6 2 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , A o t u s t r i v i r g a t u s 
e r y t h r o c y t e s i n f e c t e d w i t h c h l o r o q u i n e -
s u s c e p t i b l e v s . c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t s t r a i n , 
e f f e c t  o f s u b s t r a t e ( g l u c o s e ) on c h l o r o q u i n e 
and a m o d i a q u i n a c c u m u l a t i o n 
C h l o r o q u i n e 
F i t c h , C. D . ; Ng, R. C. K . ; and C h e v l i , R . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 
14 ( 2 ) , 1 8 5 - 1 9 3 
P lasmod ium b e r g h e i , e v i d e n c e t h a t e r y t h r o c y t e 
s u r f a c e componen t s d e t e r m i n e a f f i n i t y  w i t h 
w h i c h c h l o r o q u i n e i s a c c u m u l a t e d and t h e r e b y 
d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t t h e m a l a r i a p a r a s i t e 
w i l l be s u s c e p t i b l e t o t h e d r u g 
C h l o r o q u i n e 
F l e t c h e r , Κ. Α . ; and S a r i k a b h u t i , В . , 1 9 7 8 , 
A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 ( 5 ) , 4 8 9 -
490 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , m i c e , a n t i - p l a s m o d i a l 
a c t i v i t y o f c h l o r o q u i n e does n o t a p p e a r t o be 
a s s o c i a t e d w i t h i n h i b i t i o n o f e r y t h r o c y t i c 
g l u c o s e - 6 - p h o s p h a t e d e h y d r o g e n a s e 
C h l o r o q u i n e 
Fogh , S . ; J e p s e n , S . ; and E f f e r s i z i e ,  P . , 1 9 7 9 , 
T r . Roy . S o c . T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 2 ) , 
228 -229 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t 
s t r a i n i n non - immune m a l e , t r e a t m e n t w i t h 
f a n s i d a r t e r m i n a t e d i n f e c t i o n : D a n i s h 
t o u r i s t t o Kenya 
C h l o r o q u i n e ( R e s o c h i n ; A r a l e n ; A v l o c l o r ; N i v a -
q u i n ) 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , humans, p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s f o rms o f 
a m o e b i a s i s 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
Godoy , G. Α . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 17 ( 1 ) , 3 8 - 4 8 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , humans , g r a d e I c h l o r -
o q u i n e r e s i s t a n t s t r a i n s : B o l i v a r S t a t e , 
V e n e z u e l a 
C h l o r o q u i n e - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e 
G o l e n s e r , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I s r a e l J . Med. S c . , 
v . 14 ( 5 ) , 6 0 6 - 6 1 0 
P lasmod ium b e r g h e i , i m m u n i z a t i o n o f c h l o r o -
q u i n i z e d r a t s a g a i n s t s p o r o z o i t e s by b i t e s o f 
i n f e c t e d m o s q u i t o e s : i n f l u e n c e o f number o f 
e x p o s u r e s t o i n f e c t e d m o s q u i t o e s on a n t i b o d y 
t i t e r s and p r o t e c t i o n ; i n f l u e n c e o f e x p o s u r e 
t o d i f f e r e n t  numbers o f i n f e c t i v e m o s q u i t o e s 
on a n t i b o d y p r o d u c t i o n and p r o t e c t i o n ; s p e c i -
f i c i t y o f a n t i p l a s m o d i a l a n t i b o d i e s ; i n f l u -
ence o f p a s s i v e t r a n s f e r  o f s e r a f r om r a t s 
immune t o s p o r o z o i t e s o r t o e r y t h r o c y t i c fo rms 
on d e v e l o p m e n t o f s p o r o z o i t e s , sympos ium 
p r e s e n t a t i o n 
C h l o r o q u i n e 
G u p t a , 0 . K . ; and B a n e r j e e , R. N . , 1 9 7 6 , Ann. 
Soc . B e i g e Med. T r o p . , v . 56 ( 3 ) , 151 -157 
P lasmod ium v i v a x , humans, p o s s i b l e a s s o c i a -
t i o n o f d i s s e m i n a t e d i n t r a v a s c u l a r c o a g u l a -
t i o n and h y p e r u r i c a e m i a , i m p r o v e m e n t a f t e r 
c h l o r o q u i n e t h e r a p y 
C h l o r o q u i n e 
H o r r o b i n , D . F . ; and K a r m a l i , R. Α . , 1 9 7 9 , 
N a t u r e , L o n d o n ( 5 7 4 0 ) , v . 2 8 2 , 758 
e f f e c t  o f c h l o r o q u i n e on E p s t e i n - B a r r v i r u s 
e x p r e s s i o n , r e s p o n s e t o comment o f L e n o i r , 
G . ; and G e s e r , Α . , 1 9 7 9 , N a t u r e , L o n d o n 
( 5 7 4 0 ) , v . 2 8 2 , 758 
C o n t r a m i b i a l 
I n g e l e t , В . , 1 9 7 4 , Rev. I n f i r m . A f r i q u e N o i r e 
( 2 6 ) , 1 7 - 1 9 
human amoeb ic c o l i t i s , c l i n i c a l t r i a l s t e s t -
i n g c o n t r a m i b i a l g i v e n o r a l l y o v e r a 4 - d a y 
p e r i o d , good t h e r a p e u t i c r e s u l t s 
C h l o r o q u i n e 
J o n e s , R. L . ; D a v i d s o n , M. W . ; and W i l s o n , W. 
D. , 1 9 7 9 , B i o c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 561 ( 1 ) , 
77 -84 
c h l o r o q u i n e does n o t b i n d t o DNA by c l a s s i c a l 
i n t e r c a l a t i o n mechan i sm t y p i c a l o f q u i n a c r i n e 
and e t h i d i u m 
C h l o r o q u i n e 
K a r m a l i , R. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , N a t u r e , L o n d o n 
( 5 6 7 9 ) , v . 2 7 5 , 4 4 4 - 4 4 5 
c h l o r o q u i n e e n h a n c e s E p s t e i n - B a r r v i r u s e x -
p r e s s i o n and may t h u s p l a y i m p o r t a n t p a r t i n 
d e v e l o p m e n t o f A f r i c a n B u r k i t t ' s lymphoma 
C h l o r o q u i n e p h o s p h a t e 
Kean, Β . H . , 1 9 7 9 , J . Am. Med. A s s . , v . 241 
( 4 ) , 395 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e - r e s i s -
t a n c e , 2 c a s e r e p o r t s o f p e o p l e h a v i n g 
t r a v e l l e d i n A f r i c a 
C h l o r o q u i n e 
Khan, Α . Α . ; and M a g u i r e , M. J . , 1 9 7 8 , B r i t . 
Med. J . ( 6 1 2 8 ) , v . 1 , 1 6 6 9 - 1 6 7 0 
P l a s m o d i u m ] f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e - r e s i s -
t a n t s t r a i n r e p o r t e d i n young c h i l d , t h e r a p y 
w i t h d o x y c y c l i n e + c h l o r o q u i n e r e s u l t e d i n 
c u r e : Zambia 
TREATMENT 65 
C h l o r i n - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e + D o x y c y c l i n e 
Khan , Α . Α . ; and M a g u i r e , M. J . , 1 9 7 8 , B r i t . 
Med. J . ( 6 .128 ) , v . 1 , 1 6 6 9 - 1 6 7 0 
P l a s m o d i u m ] f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e - r e s i s -
t a n t s t r a i n r e p o r t e d i n young c h i l d , t h e r a p y 
w i t h d o x y c y c l i n e + c h l o r o q u i n e r e s u l t e d i n 
c u r e : Zambia 
C h l o r o q u i n e 
K o e h l e r , P . ; and Bachmann, R . , 1 9 7 8 , M o l e c . 
P h a r m . , v . 14 ( 1 ) , 1 5 5 - 1 6 3 
A s c a r i s suum m u s c l e t i s s u e , c o m p a r i s o n o f 
e f f e c t s  o f l e v a m i s o l e , t h i a b e n d a z o l e , c h l o r o -
q u i n e , and p r a z i q u a n t e l on e l e c t r o n t r a n s p o r t 
i n A s c a r i s m u s c l e s u b m i t o c h o n d r i a l p a r t i c l e s 
C h l o r o q u i n e p h o s p h a t e ( M a l a q u i n ) 
Kumar , B. J . ; and Gowda, D. Κ. V . , 1 9 7 8 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 9 ) , 7 2 9 - 7 3 0 
t h e i l e r i a s i s , d a i r y cow t r e a t e d w i t h c h l o r o -
q u i n e and O x y t e t r a c y c l i n e , c h l o r o q u i n e t o x -
i c i t y c a u s i n g c o r n e a l o p a c i t y and p o s s i b l y 
a b o r t i o n 
C h l o r o q u i n e 
L a n g r e t h , S. G . ; N g u y e n - D i n h , P . ; and T r a g e r , 
W. , 1 9 7 8 , E x p e r . P a r a s i t o l . , v . 46 ( 2 ) , 2 3 5 - 2 3 8 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , f i n e s t r u c t u r e o f m e r o -
z o i t e i n v a s i o n o f human e r y t h r o c y t e s i n 
v i t r o , s u c c e s s f u l i n v a s i o n a f t e r 3 h r i n p r e s -
ence o f c o n c e n t r a t i o n o f c h l o r o q u i n e h a r m f u l 
t o f e e d i n g s t a g e s 
C h l o r o q u i n e 
L e n o i r , G . ; and G e s e r , Α . , 1 9 7 9 , N a t u r e , L o n -
don ( 5 7 4 0 ) , v . 2 8 2 , 758 
e f f e c t  o f c h l o r o q u i n e on E p s t e i n - B a r r v i r u s 
e x p r e s s i o n and on d e v e l o p m e n t o f B u r k i t t ' s 
l ymphoma, comment on K a r m a l i , R. Α . ; e t a l . , 
1 9 7 8 , N a t u r e , L o n d o n ( 5 6 7 9 ) , v . 2 7 5 , 4 4 4 - 4 4 5 
C h l o r o q u i n e 
Lopez A n t u n a n o , F . J . ; and W e r n s d o r f e r , W. Η . , 
1979 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , ν . 57 ( 4 ) , 
6 6 3 - 6 6 5 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t P l asmod ium f a l c i p a r u m , 
i n v i t r o r e s p o n s e t o m e f l o q u i n e , m i c r o t e c h -
n i q u e s y s t e m 
C h l o r o q u i n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
C h l o r o q u i n e s u l f a t e 
Magzoub , Μ . , 1 9 7 2 , Sudan Med. J . , v . 10 ( 3 ) , 
145 -148 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i a d u l t worms removed 
f r om m i c e t r e a t e d w i t h c h l o r o q u i n e showed 
r e d u c e d e x o g e n o u s g l u c o s e u p t a k e , i n c r e a s e d 
l a c t i c a c i d p r o d u c t i o n and r e d u c e d m o t i l i t y 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
M a r s h a l l , R. J . ; and O j e w o l e , J . A . 0 . , 1 9 7 8 , 
T o x i c o l , and A p p l i e d P h a r m . , v . 46 ( 3 ) , 759 -
768 
q u i n o l i n e and n o n q u i n o l i n e a n t i m a l a r i a l 
d r u g s , e f f e c t s  on i s o l a t e d g u i n e a p i g c a r -
d i a c m u s c l e 
C h l o r i n - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e 
M a u r o i s , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Ann. T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 73 ( 5 ) , 4 9 1 - 4 9 3 
P l a s m o d i u m v i v a x i n 3 3 - y e a r - o l d non - immune 
p a t i e n t b e i n g t r e a t e d w i t h c h l o r o q u i n e , 
changes i n se rum l i p o p r o t e i n s 
C h l o r o q u i n e 
M e r c h a n t , J . R . ; and E n g i n e e r , А . В . , 1 9 7 8 , 
C u r r e n t S c . , B a n g a l o r e , v . 47 ( 2 1 ) , 8 0 3 - 8 0 4 
[ L e t t e r ] 
s i m p l i f i e d p r o c e d u r e f o r s y n t h e s i s o f 7 -
c h l o r o - 2 , 3 - d i h y d r o - 4 ( 1 H ) - q u i n o l o n e , i m p o r t -
a n t i n t e r m e d i a t e o f c h l o r o q u i n e 
C h l o r o q u i n e 
M e t g e , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B u l l . S o c . O p h t . 
F r a n c e , v . 79 ( 4 - 5 ) , 3 4 7 - 3 5 1 
m a l a r i a , humans , c h l o r o q u i n e i n d u c e d r e t i n -
o p a t h y , 6 c a s e s 
C h l o r o q u i n e 
M e u w i s s e n , J . H. E . T . ; G o l e n s e r , J . ; and V e r -
h a v e , J . P . , 1 9 7 8 , I s r a e l J . Med. S c . , v . 14 
( 5 ) , 6 0 1 - 6 0 5 
P lasmod ium b e r g h e i , r a t s u n d e r p r o p h y l a c t i c 
t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s d r u g r e g i m e n s , d e v e l o p -
ment o f e f f e c t i v e  a n t i s p o r o z o i t e i m m u n i t y by 
n a t u r a l b i t e s o f i n f e c t e d m o s q u i t o e s , sympo-
s i um p r e s e n t a t i o n 
C h l o r o q u i n e + P r i m a q u i n e 
M e u w i s s e n , J . H. E . T . ; G o l e n s e r » J . ; and V e r -
h a v e , J . P . , 1 9 7 8 , I s r a e l J . Med. S c . , v . 14 
( 5 ) , 6 0 1 - 6 0 5 
P lasmod ium b e r g h e i , r a t s u n d e r p r o p h y l a c t i c 
t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s d r u g r e g i m e n s , d e v e l o p -
ment o f e f f e c t i v e  a n t i s p o r o z o i t e i m m u n i t y by 
n a t u r a l b i t e s o f i n f e c t e d m o s q u i t o e s , sympo-
s i u m p r e s e n t a t i o n 
C h l o r o q u i n d i p h o s p h a t e 
M i s h r a , A . K . ; and Sharma, N. N . , 1 9 7 9 , T r o p . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
Anap lasma m a r g i n a l e , c a l v e s ( e x p e r . ) , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f s e v e r a l d r u g s 
C h l o r o q u i n e 
N a g a r a t n a m , N. ; C h e t i y a w a r d a n a , A . D . ; and 
R a j i y a h , S . , 1 9 7 8 , P o s t g r a d . Med. J . , London 
( 6 2 8 ) , v . 5 4 , 1 0 8 - 1 1 2 
a p l a s t i c anaemia and a c u t e m y e l o b l a s t i c l e u -
kemia f o l l o w i n g c h l o r o q u i n e t h e r a p y f o r ma-
l a r i a and d i s c o i d l u p u s e r y t h e m a t o s u s , case 
r e p o r t s 
C h l o r o q u i n e 
N e v e s , J . ; and M o u r a , H . В . , 1 9 7 2 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 14 ( 2 ) , 1 2 6 - 1 3 0 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , P. v i v a x , p r e v a l e n c e 
s u r v e y i n h o s p i t a l p a t i e n t s , d i s c u s s i o n o f 
changes i n p r e v a l e n c e w i t h i n t r o d u c t i o n o f 
c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t s t r a i n s o f P. f a l c i -
p a r u m , t r e a t m e n t t r i a l s w i t h v a r i o u s m a l a r i a l 
d r u g s : B r a z i l 
C h l o r o q u i n e 
N g u y e n - D i n h , P . ; and T r a g e r , W . , 1 9 7 8 , S c i e n c e 
( 4 3 4 8 ) , v . 2 0 0 , 1 3 9 7 - 1 3 9 8 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , A f r i c a n s t r a i n , p r o -
d u c t i o n o f c h l o r o q u i n e r e s i s t a n c e i n v i t r o 
66 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
C h l o r o q u i n e - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e 
Ogawa, S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , L a n c e t , L o n d o n ( 8 1 3 1 ) , 
v . 1 , 1408 [ L e t t e r ] 
p r o g r e s s i o n o f r e t i n o p a t h y l o n g a f t e r c e s s a -
t i o n o f c h l o r o q u i n e t h e r a p y 
C h l o r o q u i n e 
O l a e t a E l i z a l d e , R . , 1 9 7 3 , Rev. C i r . Hosp . J u a -
r e z , M e x i c o ( 1 8 7 - 1 8 8 ) , v . 4 4 , 1 9 7 2 - 1 9 7 3 , 5 9 - 6 4 
human h e p a t i c amoeb ic a b s c e s s , t h e r a p e u t i c 
r e c o m m e n d a t i o n s ( e m e t i n e , d e h y d r o e m e t i n e , 
c h l o r o q u i n e , m e t r o n i d a z o l e ) 
C h l o r o q u i n e 
O l i v a r e s L o p e z , F . ; e t a l . , 1 9 7 7 , SPM S a l u d 
Pub. M e x i c o , - v . 19 ( 5 ) , 7 0 1 - 7 0 7 
P l a s m o d i u m m a l a r i a e , P. v i v a x , s u r v e y o f 
b l o o d t r a n s f u s i o n - i n d u c e d i n f e c t i o n s , d i a g -
n o s t i c p r o b l e m s , c h l o r o q u i n e t h e r a p y , p r o b -
lems i n b l o o d d o n o r c o n t r o l : M e x i c o 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
Omer, A . H. S . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 5 ) , 8 5 3 - 8 5 7 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , human, c l i n i c a l t r i a l 
o f r e s p o n s e t o c h l o r o q u i n e , l i t t l e e v i d e n c e 
o f r e s i s t a n c e : G e z i r a and Bor a r e a s , Sudan 
C h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
Omer, A . H. S . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 5 ) , 8 5 8 - 8 6 3 
P lasmod ium s p p . , human, p r e v a l e n c e by p a r a -
s i t e s p e c i e s and by h o s t age g r o u p , d r a m a t i c 
r e s p o n s e t o mass c h e m o p r o p h y l a x i s w i t h 
c h l o r o q u i n e : G e z i r a and Bor r e g i o n s , Sudan 
C h l o r o q u i n e 
Pena Y a n e z , Α . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Rev. C l i n . Es-
p a n . , v . 124 ( 4 ) , 4 0 5 - 4 1 2 
p u l m o n a r y a m o e b i a s i s i n man w i t h o u t i n v o l v e -
ment o f l i v e r , d i a g n o s i s a f t e r e x p e c t o r a t i o n 
o f c h o c o l a t e c o l o r e d m a t e r i a l , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y o f e m e t i n e and c h l o r o q u i n e : S p a i n 
(had r e s i d e d p r e v i o u s l y i n A l g e r i a ) 
C h l o r o q u i n e 
P i l l a y , N . ; and B h o o l a , R. L . , 1 9 7 5 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 49 ( 3 5 ) , 1 4 4 3 - 1 4 4 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , woman, c a s e r e p o r t , 
p r o b a b l e r e s i s t a n c e t o c h l o r o q u i n e , s u c c e s s -
f u l l y t r e a t e d w i t h q u i n i n e : S o u t h A f r i c a 
( h a d r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m Mozamb ique ) 
C h l o r o q u i n e 
Ponnampalam, J . T . , 1 9 7 8 , J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 81 (10 ) , 1 9 8 - 2 0 3 
human m a l a r i a s , c o m p a r a t i v e s t u d y o f p r o p h y -
l a x i s u s i n g c h l o r o q u i n e and a c o m b i n a t i o n o f 
s u l f a d o x i n e and p y r i m e t h a m i n e : r e s i d e n t s o f 
r u b b e r e s t a t e i n c e n t r a l M a l a y s i a 
C h l o r o q u i n e 
P o w e r s , K. G . ; and J a c o b s , R. L . , 1 9 7 2 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 1 ( 1 ) , 
4 9 - 5 3 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t 
s t r a i n i n A o t u s t r i v i r g a t u s , 2 c h l o r i n a t e d 
l i n c o m y c i n a n a l o g u e s c u r e d b l o o d - i n d u c e d 
i n f e c t i o n s 
C h l o r o q u i n e - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e + P y r i m e t h a m i n e 
du P r e e z , 0 . ; and C o c k c r o f t , C. R. , 1975 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 49 ( 3 4 ) , 1 4 0 7 - 1 4 0 8 
m a l a r i a p r o p h y l a x i s t r i a l s , army p e r s o n n e l 
c a m p i n g i n e n d e m i c a r e a , 3 d r u g c o m b i n a t i o n s , 
no i n f e c t i o n s r e p o r t e d i n t r i a l g r o u p s w h i l e 
l o c a l p o p u l a t i o n a c t i n g as c o n t r o l r e p o r t e d 
250 f a l c i p a r u m c a s e s : C a p r i v i S t r i p , S o u t h 
A f r i c a 
C h l o r o q u i n e ( N i v a q u i n e 200) 
P r i c e E v a n s , D. Α . ; F l e t c h e r , Κ. Α . ; and B a t y , 
J . D . , 1 9 7 9 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 73 ( 1 ) , 1 1 - 1 7 
u r i n a r y e x c r e t i o n o f c h l o r o q u i n e i n d i f f e r -
e n t e t h n i c g r o u p s , s t u d y o f h e a l t h y v o l u n -
t e e r s 
C h l o r o q u i n e (WR 1 , 5 4 4 ) 
Rane, D . S . ; and K i n n a m o n , Κ . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t o c i d a l d r u g s c r e e n based upon mor-
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
C h l o r o q u i n e 
Ray , A . P . ; P a r k i n s o n , A . D . ; and B l a c k , R. 
Η. , 1 9 7 9 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 
73 ( 1 ) , 1 9 - 2 2 
P l a s m o d i u m b e r g h e i i n c h l o r o q u i n e r e s i s t -
a n t w h i t e m i c e , r e s u l t s o f t r e a t m e n t w i t h 
c o m b i n a t i o n s o f p r o g u a n i l and d a p s o n e 
C h l o r o q u i n e s u l p h a t e 
R i c h a r d s , W. H. G . ; and M a p l e s , Β. Κ . , 1 9 7 9 , 
Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 73 ( 2 ) , 
9 9 - 1 0 8 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n c o n t i n u o u s c u l t u r e , 
e f f e c t s  o f p y r i m e t h a m i n e and c h l o r o q u i n e on 
p a r a s i t e g r o w t h and v i a b i l i t y 
C h l o r o q u i n e 
R o s a r i o , V. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , L a n c e t , London 
(8057 ) , v . 1 , 1 8 5 - 1 8 7 
P lasmod ium c h a b a u d i , i n f e c t i o n o f m ice w i t h 
m i x t u r e s o f d r u g - r e s i s t a n t ( p y r i m e t h a m i n e o r 
c h l o r o q u i n e ) and d r u g s e n s i t i v e s t r a i n s , r e -
s u l t i n g i n f e c t i o n s were m a i n t a i n e d i n ab -
sence o f d r u g s w i t h some p e r s i s t e n c e o f r e -
s i s t a n t f o rms o v e r s e n s i t i v e fo rms 
C h l o r o q u i n e base 
R o y , R. G . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , 
v . 6 8 , 7 4 1 - 7 4 3 
P f l a s m o d i u m ] v i v a x , P. f a l c i p a r u m , humans, 
p r e s u m p t i v e t r e a t m e n t w i t h 600 mg. c h l o r o -
q u i n e b a s e , good r e s p o n s e , no R I I o r R I I I 
t y p e c h l o r o q u i n e r e s i s t a n c e s e e n : Dharma-
p u r i and N o r t h A r c o t d i s t r i c t s , T a m i l Nadu 
S t a t e 
C h l o r o q u i n e p h o s p h a t e 
Ruebush , Т . К . I I ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 28 ( 2 ) , 1 8 4 - 1 8 9 
B a b e s i a m i c r o t i , 6 5 - y e a r - o l d man, t r e a t e d 
w i t h d i m i n a z e n e a c e t u r a t e a f t e r f a i l u r e t o 
r e s p o n d t o c h l o r o q u i n e t h e r a p y , d e v e l o p m e n t 
o f a c u t e i d i o p a t h i c p o l y n e u r i t i s : N a n t u c k e t 
I s l a n d 
TREATMENT 67 
C h l o r i n - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o q u i n e 
Rumans, L . W. ; D e n n i s , D. T . ; and A t m o s o e d -
j o n o , S . , 1 9 7 9 , L a n c e t , London ( 8 1 4 2 ) , v . 2 , 
5 8 0 - 5 8 1 [ L e t t e r ] 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , f a n s i d a r - r e s i s t a n t 
m a l a r i a i n c a s e a l s o r e s i s t a n t t o c h l o r o -
q u i n e : I n d o n e s i a 
C h l o r o q u i n p h o s p h a t e + D i i o d o h y d r o x y q u i n a l i n e + 
C h l o q u i n a t e ( = R e s o t r e n [ c o m p o s i t e ] ) 
Samadda r , J . ; B i s w a s , D. N. ; and Ghose , A . N . , 
1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 5 7 2 - 5 7 6 
l e u c o c y t o z o o n o s i s , W [ h i t e ] L [ e g ] H [ o r n ] 
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t e s t w i t h i n s e c t i c i d e - i m p r e g n a t e d e a r t a g s ; 
l o n g e v i t y t e s t t o d e t e r m i n e w h e t h e r r a n c h e r s 
c o u l d t a g c a t t l e i n e a r l y s p r i n g r e s u l t e d 
i n o n l y m a r g i n a l l y s a t i s f a c t o r y c o n t r o l 
Dursban 
Camoens, J . Κ . , 1 9 7 7 , M a l a y s i a n V e t . J . , v . 6 
( 3 ) , 1 1 1 - 1 2 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , d a i r y c a t t l e , v a r i o u s 
c o n t r o l measu res d i s c u s s e d b u t s p r a y i n g 
a c a r i c i d e s on p a s t u r e s shows p a r t i c u l a r 
p r o m i s e : A i r H i t a m , J o h o r , M a l a y s i a 
C h l o r p y r i f o s 
C r a m p t o n , P. L . ; and G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : Kenya 
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C h l o r p y r i f o s — C o n t i n u e d . 
C h l o r p y r i f o s 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
C h l o r p y r i f o s 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
D u r s b a n 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; and Perez A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , Rev. Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 2 ) , 
101-102, 105 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , new s t r a i n 2 2 , s t r a i n 
G, p h o s p h o r u s - r e s i s t a n c e t o v a r i o u s a c a r i -
c i d e s c o m p a r e d ; a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v -
i t y o f s t r a i n 22 was m a r k e d l y l e s s t h a n 
t h a t o f s t r a i n G 
C h l o r p y r i f o s 
Hammant, C. Α . ; and M a t t h e w s o n , M. D . , 1 9 7 7 , 
R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 ( 4 ) , 7 1 - 7 3 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , p o s s i b l e s p r e a d o f 
o r g a n o p h o s p h a t e - r e s i s t a n t s t r a i n , c a t t l e , 
case h i s t o r y , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
t i c k s and t i c k - b o r n e d i s e a s e s : R h o d e s i a 
C h l o r p y r i f o s 
I v e y , M. C . , 1 9 7 9 , J . Econom. E n t o m . , v . 72 
( 6 ) , 9 0 9 - 9 1 1 
c h l o r p y r i f o s  and i t s m e t a b o l i t e 3 , 5 , 6 - t r i -
c h l o r o - 2 - p y r i d i n o l , r e s i d u e s i n body t i s s u e s 
o f c a t t l e w e a r i n g i m p r e g n a t e d p l a s t i c e a r 
t a g s 
C h l o r p y r i f o s 
I v e y , M. C . ; e t a l . , 1 9 7 2 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 65 ( 6 ) , 1 6 4 7 - 1 6 4 9 
c h l o r p y r i f o s  and o x y g e n a n a l o g u e , r e s i d u e s 
i n body t i s s u e s o f d i p p e d c a t t l e 
C h l o r p y r i f o s  ( D u r s b a n 44 I n s e c t i c i d e F o r m u l a t i o n ) 
I v e y , M. C . ; and P a l m e r , J . S . , 1 9 7 9 , J . Eco-
nom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 3 7 - 8 3 8 
c h l o r p y r i f o s  and i t s m e t a b o l i t e 3 , 5 , 6 -
t r i c h l o r o - 2 - p y r i d i n o l , r e s i d u e s i n s w i n e 
a f t e r p o u r - o n a p p l i c a t i o n f o r c o n t r o l o f 
H a e m a t o p i n u s s u i s and S a r c o p t e s s c a b i e i 
C h l o r p y r i f o s 
I v e y , M. C . ; P a l m e r , J . S . ; and H o o t e n , E. C . , 
1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 ( 4 ) , 6 9 7 - 7 0 0 
r e s i d u e s o f c h l o r p y r i f o s  and i t s m e t a b o l i t e 
3 , 5 , 6 - t r i c h l o r o - 2 - p y r i d i n o l ( p y r i d i n o l ) we re 
f o u n d i n body t i s s u e s o f H e r e f o r d  y e a r l i n g s 
a f t e r w e a r i n g c h l o r p y r i f o s - i m p r e g n a t e d  e a r 
bands 
C h l o r p y r i f o s  ( R i d l i c e ) 
K e t t l e , P . R . ; and L u k i e s , J . Μ . , 1 9 7 9 , N . 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 27 ( 4 ) , 7 8 - 7 9 
L i n o g n a t h u s v i t u l i , c a t t l e , p o u r - o n f o r m u l a -
t i o n s o f p h o s m e t , m e t h i d a t h i o n , c h l o r p y r i f o s , 
and t e m e p h o s : K a i t o k e , n e a r U p p e r H ü t t , New 
Z e a l a n d 
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C h l o r p y r i f o s — C o n t i n u e d . 
D u r s b a n ( C h l o r p y r i f o s ) 
Khan , M. H . ; and S r i v a s t a v a , S. C . , 1 9 7 7 , 
I n d i a n J . A n i m a l H e a l t h , v . 16 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s e n g o r g e d f e m a l e s , i n 
v i t r o t e s t s w i t h d u r s b a n , gamma BHC, s u m i t h -
i o n , s u p o n a , d i m e c r o n , e g g p r o d u c t i o n and 
v i a b i l i t y ; supona mos t e f f e c t i v e 
C h l o r p y r i f o s  ( D u r s b a n ; L o r s b a n ) 
L o u r e n s , J . H. M . ; and L y a r u u , D. Μ . , 1 9 7 9 , 
PANS, v . 25 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u s c e p t i b i l i t y 
o f o r g a n o c h l o r i n e s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
E a s t A f r i c a n s t r a i n s t o t e n C h o l i n e s t e r a s e 
i n h i b i t i n g a c a r i c i d e s 
C h l o r p y r i f o s  ( D u r s b a n ; Dow M3615; Dow M3983) 
M o u n t , G. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 71 ( 1 ) , 2 7 - 2 8 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ,  a r e a c o n t r o l , 
c h l o r p y r i f o s ,  g r a n u l e s and c o n c e n t r a t e d 
s p r a y s c o m p a r e d : G a i n e s v i l l e , F l o r i d a 
C h l o r p y r i p h o s ( D u r s b a n ) 
Oba, M. S . P . ; de Campos, M. S . ; and de A l -
m e i d a , Μ. Α . , 1 9 7 7 , B i o l o g i c o , S . P a u l o , 
v . 43 ( 9 - 1 0 ) , 2 1 8 - 2 2 0 
M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , M e g n i n i a c u b i t a l i s , 
M. g y n g l i m u r a , c h i c k e n s and c h i c k e n - h o u s e s , 
c h l o r p y r i p h o s e n t i r e l y s a t i s f a c t o r y 
C h l o r p y r i f o s 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
C h l o r p y r i f o s 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
D u r s b a n 
Yeoman, G. H . ; and B e l l , Τ . Α . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 5 ) , 337 
L u c i l i a s e r i c a t a , s h e e p , a l u m i n i u m a l k o x i d e 
g e l l a n t s m i x e d w i t h i n s e c t i c i d e and a p p l i e d 
t o b r e e c h a r e a , r e s u l t s s u g g e s t t h a t t h i s new 
c o n t r o l m e t h o d a g a i n s t c u t a n e o u s m y i a s i s 
g i v e s h i g h e r p r o t e c t i o n t h a n c u r r e n t means o f 
c o n t r o l w i t h no a b n o r m a l p r o b l e m s o f t o x i c -
i t y , t i s s u e r e s i d u e s , o r w o o l p r o c e s s i n g 
C h l o r p y r i f o s  m e t h y l 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
C h l o r p y r i p h o s . See C h l o r p y r i f o s . 
C h l o r q u i n a l d o l — C h l o r c h i n a i d o l ; S t e r o s a n . 
C h l o r c h i n a i d o l ( S t e r o s a n ) 
L ö v g r e n , T . ; and S a l m e l a , I . , 1 9 7 8 , A c t a P a t h , 
e t M i c r o b i o l . S c a n d . , v . 86B ( 3 ) , 1 5 5 - 1 5 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o s e n s i t i v i t y 
t o 7 c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s 
C h l o r t e t r a c y c l i n e — A u r e o m y c i n ; B i o m i t s i n ; B i o -
m y c i n ; B i o v e t i n ; C h l o r t e t r a c y c l i n e h y d r o -
c h l o r i d e . 
C h l o r t e t r a c y c l i n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1978 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 . 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
B i o m y c i n ( C h l o r t e t r a c y c l i n ) 
E v p l o v , N. N. ; and N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 7 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 6 ) , 6 5 - 6 6 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , c h e m o c o c c i d e e f f e c t i v e ; 
compared w i t h b i o m y c i n and n o r s u l f a z o l : 
B e l g o r o d s k o b l a s t 
C h l o r t e t r a c y c l i n e 
G i l l , B . S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i -
t o l . , v . 8 ( 6 ) , 4 6 7 - 4 6 9 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , c a l v e s , i m m u n i z a t i o n 
by t r e a t i n g t i c k (Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o -
l i c u m ) s t a b i l a t e - i n d u c e d i n f e c t i o n s w i t h 1 o r 
2 doses o f l o n g - a c t i n g O x y t e t r a c y c l i n e v s . 8 
doses o f C h l o r t e t r a c y c l i n e 
B i o v e t i n 
Gobzem, V . R . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 1 1 8 - 1 2 0 
E f i m e r i a ] b o v i s , E. c y l i n d r i c a , E. e l l i p -
s o i d a l i s , c a l v e s , s a f e p r o p h y l a x i s w i t h 
b i o v e t i n 
B i o m y c i n 
Gobzem, V . R . ; and N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 3 ) , 6 7 - 6 9 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l -
t i e s , c l i n i c a l s ymp toms , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
s u b s t a n c e s t e s t e d a t v a r i o u s dosages and i n 
v a r i o u s c o m b i n a t i o n s 
A u r e o m y c i n 
M i s h r a , A . K . ; and Sharma, N. N . , 1 9 7 9 , T r o p . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
Anap lasma m a r g i n a l e , c a l v e s ( e x p e r . ) , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f s e v e r a l d r u g s 
C h l o r t e t r a c y c l i n e 
O h s h i m a , S . ; H o s h i n o , M . ; and T a n a k a , H . , 
1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i -
t o l . ) , v . 26 ( 3 ) , 1 2 7 - 1 3 1 
T o x o p l a s m a , 11 s t r a i n s , s u s c e p t i b i l i t y t o 
6 d r u g s , m i c e 
C h l o r t e t r a c y c l i n e 
Rees , R. G. P . ; and S h e l l e y , A . J . , 1 9 7 7 , 
A c t a A m a z ó n i c a , v . 7 ( 1 ) , 4 7 - 4 9 
B a l a n t i d i u m c o l i , Yanomama - I n d i a n , s e r i o u s 
d y s e n t e r y , c a s e r e p o r t , A s c a r i s l u m b r i c o i d e s 
and T r i c h u r i s t r i c h i u r a a l s o p r e s e n t , C h l o r -
t e t r a c y c l i n e , i m p r o v e d c o n d i t i o n : T o o t o t o b i , 
n o r t e do E s t a d o do Amazonas , B r a s i l 
A u r e o m y c i n 
S a m i z a d e h - Y a z d , Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . 
R e s e a r c h , v . 40 ( 8 ) , 1 1 0 7 - 1 1 0 9 
E i m e r i a s p p . , l a m b s , e f f i c a c y  o f m o n e n s i n 
and a u r e o m y c i n s e p a r a t e l y and c o m b i n e d 
A u r e o m y c i n 
Sharma, M. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . Med. 
J . , v . 3 ( 3 ) , 1 8 7 - 1 9 1 
t h e i l e r i a s i s , J e r s e y c a t t l e , i n c i d e n c e and 
t r e a t m e n t w i t h b e r e n i l , b a b e s a n , n e v a q u i n e , 
and a u r e o m y c i n : E x o t i c N u c l e u s C a t t l e 
Farm, B a s s i , J a i p u r 
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C h l o r t e t r a c y c l i n e - - C o n t i n u e d . 
C h l o r t e t r a c y c l i n ( A u r e o m y c i n ) 
S i n g h , U. S . ; R a i z a d a , Μ. K . ; and Rao, V . К . 
M . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 A b t . O r i g . , 
R e i h e A , v . 241 ( 3 ) , 3 5 8 - 3 6 7 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i , a x e n i c a l l y g r o w n , 
p u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f L - h i s t i d i n e 
a m m o n i a - l y a s e , marked i n h i b i t o r y e f f e c t  o f 
c e r t a i n a m o e b i c i d a l d r u g s and d i v a l e n t 
c a t i o n s 
A u r e o m y c i n ( C h l o r t e t r a c y c l i n e ) 
S i n h a , R. P . ; and Dubey , R. Κ . , 1 9 7 8 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 5 ) , 3 7 2 - 3 7 6 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e o u t b r e a k i n n o n - p r e i m -
mune J e r s e y c a t t l e i m p o r t e d f r o m U n i t e d 
S t a t e s and Denmark t o f a r m i n B i h a r , c l i n i -
c a l symptoms and p a t h o l o g i c a l f i n d i n g s , 
e p i z o o t i o l o g i c a l f a c t o r s r e s p o n s i b l e f o r 
o u t b r e a k ( h i g h a m b i e n t t e m p e r a t u r e , s t r e s s 
o f v a c c i n a t i o n f o r r i n d e r p e s t v i r u s , p r e s -
ence o f t i c k v e c t o r s ) , c o n t r o l a c h i e v e d 
t h r o u g h c h e m o t h e r a p y o f s i c k and h e a l t h y a n -
i m a l s , r e m o v a l o f v e c t o r s , and h o u s i n g i n 
c o o l s h e d s ; o u t b r e a k s i n e x o t i c h e r d s c o u l d 
be a v o i d e d i f c a t t l e we re i m p o r t e d i n e a r l y 
w i n t e r : I n d i a 
C h l o r t e t r a c y c l i n e ( A u r e o m y c i n ) 
S w e e t , V . Η . ; and S t a u b e r , Ε. Η . , 1 9 7 8 , J . Am. 
V e t . Med. A s s . , v . 172 ( 1 1 ) , 1 3 1 0 - 1 3 1 2 
Anap lasma m a r g i n a l e , c a t t l e , s e r o l o g i c s u r -
v e y , C h l o r t e t r a c y c l i n e , O x y t e t r a c y c l i n e , 
good r e s u l t s , c o n c l u d e d t h a t t e s t and t r e a t -
ment p r o g r a m w o u l d need t o be c o n t i n u e d f o r 
s e v e r a l y e a r s t o a c h i e v e a n a p l a s m o s i s - f r e e 
s t a t u s : n o r t h e r n I d a h o ; s o u t h e a s t e r n Wash-
i n g t o n 
C h l o r t e t r a c y c l i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s a n d o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C h l o r t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e . See C h l o r t e t r a -
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C a n e s t e n t h e r a p y 
C l o t r i m a z o l e ( C a n e s t e n ) 
L o v g r e n , T . ; and S a l m e l a , I . , 1 9 7 8 , A c t a P a t h , 
e t M i c r o b i o l . S c a n d . , v . 86B ( 3 ) , 1 5 5 - 1 5 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o s e n s i t i v i t y 
t o 7 c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s 
C l o t r i m a z o l e 
N a g i n g t o n , J . , 1 9 7 5 , T r . O p h t h . S o c . U n i t e d 
K i n g d o m , v . 95 ( 2 ) , 2 0 7 - 2 0 9 
Acan thamoeba s p p . i s o l a t e d f r o m human eye 
i n f e c t i o n s , c l i n i c a l r e p o r t , i n v i t r o t r i a l s 
o f compounds f o r p o s s i b l e a m o e b i c i d a l and 
c y s t i c i d a l a c t i v i t y 
C a n e s t e n 
P e c o r i , M . ; V i g o r i t o , Α . ; and C e l e n t a n o , C . , 
1974 , Rassegna I n t e r n a z . C l i n , e T e r a p . , Na-
p o l i , v . 54 ( 6 ) , 3 5 5 - 3 5 9 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human, v a g i n i t i s , 
s u c c e s s f u l t h e r a p y w i t h C a n e s t e n v a g i n a l 
t a b l e t s 
C l o t r i m a z o l e ( C a n e s t e n ) 
R a g n i , Ν . ; and F o g l i a , G . , 1 9 7 4 , R i v . O s t e t . e 
G i n e c . P r a t . e Med. P e r i n a t . , v . 54 ( 7 ) , 1 9 7 3 / 
1 9 7 4 , 3 4 2 - 3 5 0 
T r i c h o m o n a s , human c e r v i c o - v a g i n a l i n f e c t i o n s 
and m i x e d f u n g a l i n f e c t i o n s , t h e r a p y w i t h 
c l o t r i m a z o l e 
C a n e s t e n ( C l o t r i m a z o l e ) 
R e s c h , В . ; A l t m a y e r , P . ; and B a r t f a i ,  G . , 
1 9 7 8 , T h e r a p . H u n g a r . , v . 26 ( 4 ) , 1 8 5 - 1 8 7 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women, s i n g l e o r m i x e d 
C a n d i d a i n f e c t i o n s , C a n e s t e n 
C a n e s t e n (Bay b - 5 0 9 7 ) 
R i c c o b o n o , G . , 1 9 7 2 , R i v . O s t e t . e G i n e c . P r a t , 
e Med. P e r i n a t . , v . 53 ( 1 0 ) , 4 8 9 - 4 9 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l and 
c e r v i c a l i n f e c t i o n s , C a n e s t e n t o p i c a l t h e r a p y 
C l o t r i m a z o l e ( C a n e s t e n ) 
Saumann, Α . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. C h i l e n a O b s t , y 
G i n e c . , v . 40 ( 6 ) , 3 7 8 - 3 8 2 
human T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s v a g i n i t i s , c l i n i -
c a l t r i a l s u s i n g l o c a l a p p l i c a t i o n s o r s u p -
p o s i t o r i e s o f c l o t r i m a z o l e : C h i l e 
C a n e s t e n ( C l o t r i m a z o l e ) 
V a r g a , Α . , 1 9 7 8 , T h e r a p . H u n g a r . , v . 26 ( 1 ) , 
4 0 - 4 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women, v u l v o v a g i n i t i s , 
C a n e s t e n t a b l e t s and o i n t m e n t 
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C l o t r i m a z o l e — C o n t i n u e d . 
C l o t r i m a z o l e + M e t r o n i d a z o l e (= M e c l o v a g i n a l 
c ream o r s u p p o s i t o r i e s ) 
Z a c u t t i , Α . , 1 9 7 5 , Quad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , 
v . 30 ( 2 ) , 6 5 - 9 6 . . 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , c l i n i c a l t r i a l s com-
p a r i n g m e t r o n i d a z o l e and c l o t r i m a z o l e a l o n e 
o r i n new c o m b i n a t i o n d r u g ( m e c l o ) as v a g i n a l 
c r e a m s , v a g i n a l s u p p o s i t o r i e s and as o r a l 
t a b l e t s , p r e g n a n t and n o n - p r e g n a n t women and 
t h e i r s e x u a l p a r t n e r s , good c l i n i c a l r e s u l t s 
b o t h i n p r e v e n t i o n and c u r e o f i n f e c t i o n s 
C o b a l t p r o t o p o r p h y r i n 
M e s h n i c k , S . R . ; Chang , K . P . ; and C e r a m i , Α . , 
1 9 7 7 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1923 -
1928 
T rypanosoma b r u c e i , T . c o n g o l e n s e , heme l y s i s 
o f b l o o d s t r e a m f o r m s , T . b r u c e i , l y t i c e f f e c t 
o f p o r p h y r i n s , i n v i t r o and i n v i v o ( m i c e ) 
s t u d i e s , mechan ism o f a c t i o n b e l i e v e d t o be 
h o m o l y t i c c l e a v a g e o f i n t r a c e l l u l a r H 2 0 2 t o 
f o r m h y d r o x y l r a d i c a l s w h i c h can r e a c t w i t h 
v i t a l c e l l componen ts and k i l l t h e o r g a n i s m 
Coban . See M o n e n s i n . 
C o l c h i c i n e 
S i n d e n , R. E . ; and S m a l l e y , Μ. Ε . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 2 ) , 2 7 7 - 2 9 6 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , m o d i f i e d m i c r o c u l t u r e 
t e c h n i q u e used as b i o a s s a y f o r v a r i o u s a n t i -
m e t a b o l i t e s by e x a m i n i n g t h e i r a b i l i t y t o 
i n h i b i t g a m e t o c y t o g e n e s i s ; c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f s e x u a l c e l l - c y c l e 
C o l c h i c i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
V. 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C o l i s t i n s u l f a t e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
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E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
COBAN 4 5 . See M o n e n s i n . 
C o c c i d e n . See B e c l o t i a m i n e . 
C o m b a n t r i n . See P y r a n t e l . 
ComBot . See T r i c h l o r f o n . 
C o c c i d i n . See D i n i t o l m i d e . 
C o c c i d i o s t a t s . See A n t i c o c c i d i a l s . 
C o c c i d i o v i t . See A m p r o l i u m . 
Combo t . See T r i c h l o r f o n . 
Compound 4 0 7 2 . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
Compound 1 6 , 8 4 2 . See B i t o s c a n a t e . 
C o d r i n a l . See T e t r a c y c l i n e o r 3 - T o l u e n e s u l f o n y l • 
ß - m e t h o x y - e t h y l u r e t h a n e s o d i u m . 
C o f o r m y c i n — З - ß - D - R i b o f u r a n o s y l - 6 , 7 , 8 - t r i h y d r o -
i m i d a z o [ 3 , 4 - d ] [ 1 , 3 ] d i a z e p i n - 8 - ( R ) - o l . 
Compound Έ ' . See ( D i a m i n o - 4 , 6 - t r i a z i n y l - l , 3 , 5 -
a m i n o - 2 ) - 4 - p h e n y l - a r s i n o d i ( D - t h i o - 3 - a m i n o - 2 -
m e t h y l - 3 - b u t y r i c a c i d ) o r 2 - [ 2 - ( 4 - H y d r o x y p h e n -
y l ) - 6 - b e n z i m i d a z o l y l ] - 6 - ( l - m e t h y l - 4 - p i p e r a z y l ) 
b e n z i m i d a z o l e . 
C o f o r m y c i n 
S e n f t , A . W . ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 8 4 7 - 1 8 5 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
C o l c h i c i n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
C o l c h i c i n e 
I n j e y a n , H . ; H u e b n e r , E . ; and M e e r o v i t c h , Ε . , 
1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , v . 26 ( 2 ) , 2 5 3 - 2 5 9 
Entamoeba s p . ( L a r e d o i s o l a t e ) , m o r p h o l o g i -
c a l l y d i s t i n c t c o l c h i c i n e - r e s i s t a n t v a r i a n t , 
p r o p e r t i e s compared t o t h o s e o f p a r e n t 
s t r a i n 
C o n c u r a t . See T e t r a m i s o l e . 
C o n t r a m i b i a l . See C h l o r o q u i n e o r D i i o d o h y d r o x y -
q u i n o r T e t r a c y c l i n e . 
Coopers Summer D r e n c h . See H a l o x o n . 
C o o p e r - T o x . See T o x a p h e n e . 
C o o p e r t o x [ o f A t e f , M . ; and E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 ] 
See T o x a p h e n e . 
C o o p e r t o x [ o f G r i l l o T o r r a d o , M. M . ; and P e r e z 
A r r i e t a , Α . , 1 9 7 7 ] . See E t h i o n . 
TREATMENT 75 
Copper h e m a t o p o r p h y r i n D 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
C o p p e r - 8 - q u i n o l a t e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
Copper s u l f a t e . See C u p r i c s u l f a t e . 
C o - R a l . See Coumaphos. 
C o r a l o x — C o r o x o n ; E s t r e l l a ; U m b e t h i o n . 
E s t r e l l a ( U m b e t h i o n ) 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; and Pe rez A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , Rev . Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 2 ) , 
101-102 , 105 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , new s t r a i n 2 2 , s t r a i n 
G, p h o s p h o r u s - r e s i s t a n c e t o v a r i o u s a c a r i -
c i d e s c o m p a r e d ; a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v -
i t y o f s t r a i n 22 was m a r k e d l y l e s s t h a n 
t h a t o f s t r a i n G 
C o r o x o n 
W a l a d d e , S. M . , 1 9 7 6 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 24 ( 1 ) , 7 3 - 7 9 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s and H a e m a p h y s a l i s l o n g i -
c o r n i s l a r v a e , c o m p a r a t i v e t o x i c o l o g i c a l and 
b i o c h e m i c a l s t u d y o f e f f e c t s  o f coumaphos 
and c o r o x o n i n v i t r o 
C o r a l y n e s u l f o a c e t a t e (WR 158 221) 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε. Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
C o r d y c e p i n — 3 ' - D e o x y a d e n o s i n e . 
C o r d y c e p i n 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
C o r d y c e p i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C o r d y c e p i n - - C o n t i n u e d . 
C o r d y c e p i n + E r y t h r o - 9 - ( 2 - h y d r o x y - 3 - n o n y l ) a d e n i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
V. 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i ce a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C o r d y c e p i n + G u a n o s i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C o r d y c e p i n + G u a n o s i n e + EHNA 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C o r d y c e p i n - N - o x i d e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
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P s o r o p t e s o v i s , P . c u n i c u l i , 10 a c a r i c i d e s 
e v a l u a t e d u s i n g ' t e a - b a g ' t e c h n i q u e 
C r u f o m a t e — 4 - t e r t - B u t y l - 2 - c h l o r o p h e n y l m e t h y l -
m e t h y l p h o s p h o r o a m i d a t e ; H i p o l e n - 6 ; R u e l e n e ; 
R u e l e n e 6 - R ; T F - 3 0 2 . 
C r u f o m a t e ( T F - 3 0 2 ) 
C i o r d i a , H . ; and M c C a m p b e l l , H. C . , 1 9 7 8 , 
G e o r g i a V e t . , v . 30 ( 2 ) , 1 5 - 1 7 
n e m a t o d e s , b e e f c a t t l e , e f f i c a c y  o f new p o u r -
on f o r m u l a t i o n o f c r u f o m a t e 
4 - t e r t - B u t y l - 2 - c h l o r o p h e n y l m e t h y l m e t h y l p h o s -
p h o r o a m i d a t e 
C o s t a , Η. M. de Α . ; e t a l . , 1 9 7 5 , A r q . E s c o l a 
V e t . U n i v . F e d . M inas G é r a i s , v . 27 ( 3 ) , 295 -
301 
n e m a t o d e s , c a t t l e , 4 - t e r t - b u t y l - 2 - c h l o r o -
p h e n y l m e t h y l m e t h y l p h o s p h o r o a m i d a t e 
a p p l i e d by p o u r - o n m e t h o d 
4 - t e r t - B u t y l - 2 - c h l o r o p h e n y l m e t h y l - m e t h y l p h o s -
p h o r o a m i d a t e 
C o s t a , J . 0 . ; e t a l . , 1 9 7 5 , A r q . E s c o l a V e t . 
U n i v . F e d . M inas G é r a i s , v . 27 ( 3 ) , 289-293 
n e m a t o d e s , c a t t l e , 4 - t e r t - b u t y l - 2 - c h l o r o -
p h e n y l m e t h y l - m e t h y l p h o s p h o r o a m i d a t e a p p l i e d 
by p o u r - o n m e t h o d 
C r u f o m a t e 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
C r u f o m a t e 
F r a z a r , E . D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d H a e m a t o b i a i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
C r u f o m a t e 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
C r u f o m a t e - - C o n t i n u e d . 
C r u f o m a t e ( R u e l e n e ) 
M e l e n e y , W. P . ; and R o b e r t s , I . H . , 1 9 7 9 , J . 
Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 5 2 - 5 8 
P s o r o p t e s o v i s , c a t t l e , a c a r i c i d e s , d i p p i n g , 
s p r a y i n g , o r s p r a y - d i p p i n g t r i a l s 
R u g l e n e 
O p r o i u , V . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev . C r e s t . A n i m a l -
e l o r , v . 27 ( 7 ) , 4 7 - 4 9 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , n e g u v o n , r u e l e n e , 
t r i c h l o r p h o n , c u r a t i v e t r e a t m e n t i n s p r i n g , 
p r o p h y l a c t i c t r e a t m e n t i n au tumn more 
e f f i c i e n t 
R u e l e n e 6 - R ( H i p o l e n - 6 ) 
S a y i n , F . ; and M e r i c , I . , 1 9 7 6 , V e t . F a k . D e r -
g i s i , A n k a r a U n i v . , v . 23 ( 3 - 4 ) , 3 0 1 - 3 0 7 
Hypode rma , i n d i g e n o u s c a t t l e , p o u r - o n a p p l i -
c a t i o n o f r u e l e n e 6 - R , t i g u v o n , good r e s u l t s 
C e n t r a l A n a t o l i a , T u r k e y 
C r u f o m a t e 
S m i t h D. L . , 1 9 7 6 , M a n i t o b a E n t o m . , v . 1 0 , 5 - 8 
Hypoderma s p p . , c a l v e s , w e i g h t g a i n s , no 
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e  b e t w e e n t r e a t e d and 
u n t r e a t e d c a l v e s i n r e s p o n s e t o c o n t r o l o f 
c a t t l e g r u b s w i t h i n s e c t i c i d e s ( t r i c h l o r f o n 
and c r u f o m a t e ) : M a n i t o b a 
C r u f o m a t e 
W r i g h t , F . C . ; and R i n e r , J . C . , 1 9 7 9 , S o u t h -
w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 1 ) , 4 0 - 4 5 
P s o r o p t e s o v i s , P. c u n i c u l i , 10 a c a r i c i d e s 
e v a l u a t e d u s i n g ' t e a - b a g ' t e c h n i q u e 
C u c u r b i t a c i t r u l l u s s e e d s 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mahran , S . G . , 
1 9 7 9 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r c a u s e d d e a t h o f 
worms 
( E ) - 1 - ( p - C u m e n y l o x y ) - 6 , 7 - e p o x y - 3 , 7 - d i m e t h y l - 2 -
Oc tene 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
C u p r i c c a r b o n a t e 
E p e l ' d i m o v , L . S . ; and P l o t n i k o v a , L . Μ . , 
1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabot S i b N I V I ( 2 8 ) , 140 -
142 
[ T r i c h o s t r o n g y l u s ] , r a b b i t s i n f e c t e d w i t h 
sheep s p e c i e s as m o d e l s f o r a n t h e l m i n t i c 
s t u d y , t e s t s o f n i l v e r m , b a n m i n t h - C , c u p r i c 
c a r b o n a t e 
C u p r i c s u l f a t e — B l u e v i t r i o l ; Copper s u l f a t e . 
C u p r i c s u l f a t e + P h e n o t h i a z i n e s a l t 
A r t e m ' e v , G. Μ . , 1978 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 1 0 ) , 9 1 - 9 3 
h e l m i n t h i a s e s , s h e e p , econom ic l o s s e s , 
p h e n o t h i a z i n e s a l t and c u p r i c s u l f a t e m i x : 
P a v l o d a r s k o b l a s t 
TREATMENT 79 
C u p r i c s u l f a t e - - C o n t i n u e d . 
Copper s u l p h a t e 
B a n e r j i , S. R . ; S i n g h , U. N . ; and T i w a r i , S . , 
1 9 7 8 , C u r r e n t S c . , B a n g a l o r e , v . 47 ( 8 ) , 283-
284 [ L e t t e r ] 
T r i c h o d i n a [ s p . ] on e x t e r i o r o f C y p r i n u s 
c a r p i o , s e v e r e i n f e s t a t i o n , c o p p e r s u l p h a t e 
e f f e c t i v e  t r e a t m e n t ; q u i c k l i m e , common s a l t , 
p o t a s s i u m p e r m a n g a n a t e , g l a c i a l a c e t i c a c i d , 
and f o r m a l i n w e r e n o t e f f e c t i v e :  n u r s e r y 
p o n d s , P a t n a 
Copper s u l f a t e 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S h o r n . N a u c h . 
Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
Copper s u l f a t e 
B o g d a n o v , V . R . ; K o s h k i n a , N. G . ; and L o g a c h e v , 
E. D . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t S i b N I V I , 
S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . ( 2 9 ) , 92 -
93 
D i p y l i d i u m c a n i n u m , v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s , 
i n v i t r o a c t i o n o n s u r f a c e t i s s u e s and i n -
a c t i v a t i o n o f enzymes 
C u p r i c s u l f a t e - P h e n o t h i a z i n e m i x t u r e 
N e k i p e l o v a , R. Α . ; K u r n i k o v , V . Α . ; and I k s a -
n o v , S . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 67 
N e m a t o d i r u s and o t h e r n e m a t o d e s , s h e e p , 
e f f e c t s  o f a d d i t i o n o f t r a c e e l e m e n t s t o 
p h e n o t h i a z i n e - c u p r i c s u l f a t e m i x t u r e : T s e l -
i n o g r a d s k o b l a s t 
Copper s u l f a t e + F e r r o u s s u l f a t e 
S v e r b a , V . Α . ; and Shemchuk, V . R . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 6 9 - 7 1 
S i n e r g a s i l u s m a j o r , w h i t e a m u r , c o p p e r s u l -
f a t e and f e r r o u s  s u l f a t e m i x t u r e , c h l o r o p h o s , 
c a r b o p h o s , f o r m u l a f o r e s t i m a t i n g c o n c e n t r a -
t i o n s i n r e l a t i o n t o t e m p e r a t u r e and o t h e r 
f a c t o r s i n a q u a r i a o r ponds 
Copper s u l p h a t e 
V e n k a t e s w a r a Rao, P . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R i v . 
P a r a s s i t o l . , Roma, v . 38 ( 1 ) , 1 3 - 2 1 
P r o s t h o g o n i m u s s p . c e r c a r i a e , c e r c a r i c i d a l 
e f f e c t  o f c e r t a i n common f e r t i l i z e r s ,  am-
monium s u l p h a t e may be c e r c a r i c i d e o f c h o i c e 
C y a n a m i d - 3 8 0 2 3 . See Famphur . 
N - ( 2 - C y a n o e t h y l ) c h l o r o a c e t a m i d e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
4 - C y a n o - 2 i o d o - 6 n i t r o p h e n o l . See N i t r o x y n i l . 
( ± ) - a - C y a n o - 3 - p h e n o x y b e n z y l ( ± ) - c i s , t r a n s - 3 -
( 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l ) - 2 , 2 - d i m e t h y l c y c l o p r o p a n e -
c a r b o x y l a t e . See C y p e r m e t h r i n . 
C y a n o - ( 3 - p h e n o x y p h e n y l ) - m e t h y l - 4 - c h l o r o - a - ( 1 -
m e t h y l e t h y l ) - b e n z e n e a c e t a t e . See F e n v a l e r a t e . 
Cyazone 
S h c h e l k a n o v , K. G . ; and E p e l ' d i m o v , L . S. , 
1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabot S i b N I V I , S i b i r s k . 
N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . ( 2 9 ) , 7 6 - 8 0 
D i c t y o c a u l u s , s h e e p , d i v e z i d , n i l v e r m , and 
c y a z o n e , c h a n g e s i n l u n g t i s s u e o f sheep and 
some t i s s u e s o f p a r a s i t e r e s u l t i n g f r o m d r u g 
a c t i o n 
C y c l o a d e n o s i n e — 9 - ( ß - D L - 2 a , 3 a - D i h y d r o x y - 4 ß -
[ ü y d r ö x y m e t h y l ] - c y c l o p e n t y l ) - a d e n i n e ; 
C a r b o c y c l i c - a d e n o s i n e . 
C y c l o a d e n o s i n e 
Dewey, V . C . ; K i d d e r , G. W. ; and N o l a n , L . L . , 
1 9 7 8 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 27 ( 1 0 ) , 1 4 7 9 -
1485 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a , mechan ism o f i n h i b i t i o n 
o f g r o w t h by a d e n o s i n e and a d e n o s i n e a n a l o g s 
C a r b o c y c l i c - a d e n o s i n e 
S e n f t , A . W. ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 8 4 7 - 1 8 5 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
C y c l o b e n d a z o l e — C-C 2 4 8 1 ; C i c l o b e n d a z o l e ; 
5 - ( C y c l o p r o p y l - c a r b o n y l ) - 2 - ( m e t h o x y c a r b o n y l -
a m i n o ) - b e n z i m i d a z o l e ; M e t h y l - 5 - ( c y c l o p r o p y l -
c a r b o n y l ) - b e n z i m i d a z o l - 2 - y l - c a r b a m a t e . 
C i c l o b e n d a z o l e (C-C 2481) 
D e g r e m o n t , Α . ; and S t a h e l , E . , 1 9 7 8 , S c h w e i z . 
Med. W e h n s e h r . , v . 108 ( 3 7 ) , 1 4 3 0 - 1 4 3 3 
m i l d h e l m i n t h i n f e c t i o n s i n humans, c i c l o -
b e n d a z o l e t e s t e d , d r u g w e l l t o l e r a t e d 
C i c l o b e n d a z o l e 
Guggenmoos, R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T ropenmed . u . 
P a r a s i t o l . , v . 29 ( 4 ) , 4 2 3 - 4 2 6 
n e m a t o d e s , humans , c i c l o b e n d a z o l e , v e r m i c i d a l 
e f f e c t  compa red w i t h m e t r o n i d a z o l e i n d o u b l e -
b l i n d s t u d y , s i d e e f f e c t s  o n l y i n s m a l l 
p e r c e n t a g e o f c a s e s : Bamenda, Cameroon 
C y c l o g u a n l l — C a m o l a r ; C y c l o g u a n i l p a m o a t e ; 
WR 5 , 4 7 3 . 
C y c l o g u a n i l pamoa te ( C a m o l a r ) 
A k h o u n d - Z a d e h , H . , 1 9 7 6 , Rev. I n t e r n a t . S e r v . 
S a n t e A rmees , v . 49 ( 5 ) , 4 2 1 - 4 2 6 
c h r o n i c c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , s o l d i e r w i t h 
s e v e r e u l c e r s t h a t d i d n o t h e a l d e s p i t e 8 
y e a r s o f t h e r a p y w i t h v a r i o u s a n t i - l e i s h m a n -
i a l d r u g s , c h r o n i c i t y t h o u g h t t o be r e s u l t 
o f i m m u n o - d e f i c i e n c y , u l c e r s f i n a l l y c u r e d 
a f t e r a d d i t i o n a l t h e r a p y w i t h monomyc ine : 
I r a n (had t r a v e l l e d t o K h o u z i s t a n ) 
C y c l o g u a n i l pamoa te ( C a m o l a r ) 
F u r t a d o , T . , 1 9 7 4 , Rev. AMMG, v . 25 ( 3 ) , 108-
113 
human c u t a n e o u s and m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a -
s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
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C y c l o g u a n i l - - C o n t i n u e d . 
C y c l o g u a n i l pamoa te ( C a m o l a r ) 
Gusmao, H. H . ; and de Souza , J . A . G . , 1 9 7 3 , 
Rev. Saude P u b . , S. P a u l o , v . 7 ( 4 ) , 3 3 5 - 3 4 1 
human c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , s i n g l e dose 
t r e a t m e n t w i t h c y c l o g u a n i l pamoate gave good 
r e s u l t s : Amapa T e r r i t o r y , B r a z i l 
C y c l o g u a n i l 
McHardy , N . . 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
C y c l o g u a n i l pamoa te 
N e a l , R. Α . , 1 9 7 2 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and s o d i u m s t i b o g l u c o n a t e 
C y c l o g u a n i l (WR 5 , 4 7 3 ) 
Rane , D . S . ; and K i n n a m o n , K . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n b a s e d upon mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
C y c l o g u a n i l p a m o a t e . See C y c l o g u a n i l . 
C y c l o h e x i m i d e — A c t i d i o n e . 
C y c l o h e x i m i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
A c t i d i o n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
C y c l o h e x i m i d e 
S i n d e n , R. E . ; and S m a l l e y , Μ. E . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 2 ) , 2 7 7 - 2 9 6 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , m o d i f i e d m i c r o c u l t u r e 
t e c h n i q u e used as b i o a s s a y f o r v a r i o u s a n t i -
m e t a b o l i t e s by e x a m i n i n g t h e i r a b i l i t y t o 
i n h i b i t g a m e t o c y t o g e n e s i s ; c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f s e x u a l c e l l - c y c l e 
2 - C y c l o h e x y l c a r b o n y l - 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , l i b - h e x a h y d r o - 2 H -
p y r a z i n o [ 2 , l a ] i s o q u i n o l i n - 4 - o n e . See P r a z i -
q u a n t e l . 
C y c l o l e u c i n e . See 1 - A m i n o c y c l o p e n t a n e c a r b o x y l i c 
a c i d . 
C y c l o p h o s p h a m i d e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
C y c l o p h o s p h a m i d e 
Machemer , L . ; and L o r k e , D. , 1978 , A r c h . 
T o x i c o l . , v . 39 ( 3 ) , 1 8 7 - 1 9 7 
p r a z i q u a n t e l , m u t a g e n i c i t y s t u d i e s on m i c e 
and C r i c e t u l u s g r i s e u s , no i n d i c a t i o n o f 
m u t a g e n i c a c t i o n , compa red w i t h c y c l o p h o s -
pham ide and p l a c e b o 
5 - ( C y c l o p r o p y l - c a r b o n y l ) - 2 - ( m e t h o x y c a r b o n y l -
a m i n o ) - b e n z i m i d a z o l e . See C y c l o b e n d a z o l e . 
[ 5 - [ ( C y c l o p r o p y l m e t h y l ) s u l f i n y l ] - l H - b e n z i m i d a z o l -
2 - y l ] c a r b a m i c a c i d , m e t h y l e s t e r 
C r u t h e r s , L . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E x p e r i e n t i a , 
v . 34 ( 1 2 ) , 1574 
v a r i e t y o f n e m a t o d e s , c e s t o d e , and t r e m a t o d e 
s p e c i e s i n d o m e s t i c a n i m a l s , o r a l l y a c t i v e 
b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s d i s c o v e r e d t o be 
a c t i v e by i n j e c t i o n a l s o 
C y c l o s a m i d e . See N i c l o s a m i d e . 
D - C y c l o s e r i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C y c o s t a t . See R o b e n i d i n e . 
C y g o n . See D i m e t h o a t e . 
C y h e x a t i n ( P l i c t r a n ) 
M e l e n e y , W. P . ; and R o b e r t s , I . H . , 1 9 7 9 , J . 
Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 5 2 - 5 8 
P s o r o p t e s o v i s , c a t t l e , a c a r i c i d e s , d i p p i n g , 
s p r a y i n g , o r s p r a y - d i p p i n g t r i a l s 
Cymbopogen p r o x i m u s h e r b 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mahran , S . G . , 
1 9 7 9 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r c a u s e d d e a t h o f 
worms 
TUATf t fZNT 81 
C y p e r m e t h r i n — ( ± ) - a - C y a n o - 3 - p h e n o x y b e n z y l ( ± ) -
c i s , t r a n s - 3 - ( 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l ) - 2 , 2 - d i -
m e t h y l c y c l o p r o p a n e c a r b o x y l a t e ; NRDC 1 4 9 ; 
PJT 1 . 
C y p e r m e t h r i n (NRDC 149) 
H a l l , C. Α . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 
( 1 0 ) , 4 7 1 - 4 7 2 
D a m a l i n i a o v i s , sheep ( e x p e r . ) , C y p e r m e t h r i n 
p r o v e d e f f e c t i v e  i n e r a d i c a t i n g l i c e and a t 
5 and 10 ppm p r e v e n t e d r e i n f e s t a t i o n f o r 7 
and 19 weeks r e s p e c t i v e l y ; addendum b r i e f l y 
g i v e s r e s u l t s f o r p e r m e t h r i n i n s i m i l a r 
t e s t s 
C y p e r m e t h r i n (NRDC 149) 
N o l a n , J . ; R o u l s t o n , W. J . ; and S c h n i t z e r l i n g , 
H. J . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 0 ) , 
4 6 3 - 4 6 6 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , r a n g e o f r e s i s t a n t 
s t r a i n s on n a t u r a l l y and e x p e r i m e n t a l l y i n -
f e c t e d c a t t l e , f i e l d and s t a l l s p r a y i n g 
t r i a l s , e f f i c a c y  o f s y n t h e t i c p y r e t h r o i d s 
f o r t i c k c o n t r o l , p o t e n t i a t i o n o f p y -
r e t h r o i d s by o r g a n o - p h o s p h o r u s compounds 
C y t a r a b i n e — C y t o s i n e a r a b i n o s i d e . 
C y t o s i n e a r a b i n o s i d e 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
Cytembena 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
C y t h i o a t e . See 0 , 0 - D i m e t h y l - 0 - p - s u l f a m o y l p h e n y l 
p h o s p h o r o t h i o a t e . 
C y t h i o n . See M a l a t h i o n . 
C y t o c h a l a s i n В 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
C y t o s i n e a r a b i n o s i d e . See C y t a r a b i n e . 
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D a c t i n o m y c i n — A c t i n o m y c i n D; A c t y n o m y c i n D. 
A c t i n o m y c i n D 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
A c t y n o m y c i n D 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
A c t i n o m y c i n D 
S i n d e n , R. E . ; and S m a l l e y , Μ. Ε . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 2 ) , 2 7 7 - 2 9 6 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , m o d i f i e d m i c r o c u l t u r e 
t e c h n i q u e u s e d as b i o a s s a y f o r v a r i o u s a n t i -
m e t a b o l i t e s by e x a m i n i n g t h e i r a b i l i t y t o 
i n h i b i t g a m e t o c y t o g e n e s i s ; c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f s e x u a l c e l l - c y c l e 
A c t i n o m y c i n D 
W i l l i a m s o n , J . ; a n d S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
D a l a c i n - C . See C l i n d a m y c i n . 
D a n k i l (CaVP, N e s t y n e ) 
R o n a l d , N. C . ; B e l l , R. R . ; and S i m p s o n , 
J . E . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . V e t . , v . 31 ( 3 ) , 201-
203 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , s w i n e , c r i t i c a l 
e v a l u a t i o n o f d a n k i l , h i g h l y e f f e c t i v e : 
e a s t - c e n t r a l Texas 
D A P I . See 4 ' 6 - D i a m i d i n o - 2 - p h e n y l i n d o l e . 
Dapsone — DDS; D i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e ; M a l o p r i m 
( w i t h P y r i m e t h a m i n e ) ; WR 4 4 8 . 
Dapsone + P y r i m e t h a m i n e (= M a l o p r i m ) 
B o t e l h o , Α . , 1 9 7 4 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 48 
( 3 1 ) , 1 3 5 1 - 1 3 5 2 
m a l a r i a s , humans , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g s u l -
phones and s u l p h o n a m i d e s w i t h a p y r i m i d i n e 
d e r i v a t i v e 
M a l o p r i m + Camopr im 
B o t e l h o , Α . , 1 9 7 4 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 48 
( 3 1 ) , 1 3 5 1 - 1 3 5 2 
m a l a r i a s , humans , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g s u l -
phones and s u l p h o n a m i d e s w i t h a p y r i m i d i n e 
d e r i v a t i v e 
Dapsone - - C o n t i n u e d . 
Dapsone + P y r i m e t h a m i n e 
B u y s t , H . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 4 - 5 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
s l e e p i n g s i c k n e s s i n c h i l d r e n , e p i d e m i o l o g i c 
d a t a , age d i s t r i b u t i o n , v a r i o u s t h e r a p e u t i c 
r e g i m e n s , u s e f u l n e s s o f a n t i m a l a r i a l t h e r a p y 
a d m i n i s t e r e d s i m u l t a n e o u s l y : I s o k a , Zambia 
Dapsone + P y r i m e t h a m i n e ( = M a l o p r i m ) 
H u g h e s , Α . ; and G a t u s , B . J . , 1 9 7 9 , J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 82 ( 6 ) , 1 2 0 - 1 2 1 
s e v e r e m e g a l o b l a s t i c a n a e m i a , woman t r e a t e d 
w i t h d a i l y d o s a g e o f m a l o p r i m 
D i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e (DDS) 
P e l l e g r i n o , J . ; and K a t z , N . , 1 9 7 5 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S . P a u l o , v . 17 ( 3 ) , 1 9 9 - 2 0 5 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , l a b o r a t o r y a n i m a l s and 
humans , d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e i n t e r f e r e d 
w i t h p a r a s i t e egg l a y i n g 
Dapsone + P y r i m e t h a m i n e 
du P r e e z , 0 . ; and C o c k c r o f t , C. R . , 1 9 7 5 , Sou th 
A f r i c a n Med. J . , v . 49 ( 3 4 ) , 1 4 0 7 - 1 4 0 8 
m a l a r i a p r o p h y l a x i s t r i a l s , army p e r s o n n e l 
c a m p i n g i n endemic a r e a , 3 d r u g c o m b i n a t i o n s , 
no i n f e c t i o n s r e p o r t e d i n t r i a l g r o u p s w h i l e 
l o c a l p o p u l a t i o n a c t i n g as c o n t r o l r e p o r t e d 
250 f a l c i p a r u m c a s e s : C a p r i v i S t r i p , S o u t h 
A f r i c a 
Dapsone (WR 4 4 8 ) 
Rane , D . S . ; and K i n n a m o n , Κ . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n b a s e d upon mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
Dapsone 
Ray , A . P . ; P a r k i n s o n , A . D . ; and B l a c k , R. 
H . , 1 9 7 9 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 
73 ( 1 ) , 1 9 - 2 2 
P l a s m o d i u m b e r g h e i i n c h l o r o q u i n e r e s i s t -
a n t w h i t e m i c e , r e s u l t s o f t r e a t m e n t w i t h 
c o m b i n a t i o n s o f p r o g u a n i l and dapsone 
D a r a p r i m . See P y r i m e t h a m i n e . 
D a r v i s u l . See D i a v e r i d i n e o r S u l f a q u i n o x a l i n e . 
Daunomyc in 
S i n h a , M . ; Goswami, D. N. ; and Das G u p t a , N. 
N . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . B i o c h e m . ζ B i o p h y s . , v . 15 
( 3 ) , 1 6 2 - 1 6 5 
d a u n o m y c i n , b e r e n i l , d i e l e c t r i c s t u d i e s on 
i n t e r a c t i o n w i t h DNA 
D a u n o r u b i c i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s a n d o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
Ci .c :motherapy and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
TREATMENT 83 
DBTD. See D i b u t y l t i n d i l a u r a t e . 
DDS. See D a p s o n e . 
DDT — C h l o p h e n o t a n e s p i r i t s ; ρ , p - D i c h l o r o d i -
p h e n y l - t r i c h l o r o m e t h y l - m e t h a n e ; I v o r a n . 
DDT 
C o l e , M. M . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 1 8 - 1 1 9 
P e d i c u l u s h . humanus , s t r a i n f r o m B u r u n d i , 
r e s i s t a n c e t o m a l a t h i o n and 6 o t h e r i n -
s e c t i c i d e s 
DDT 
D e l a k , M. ; and R a d o k o v i c , Μ . , 1 9 7 8 , V e t . A r h i v , 
Z a g r e b , v . 48 ( 1 ) , 1 7 - 2 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a f r o m b i l e d u c t s o f c a t t l e , 
and b o v i n e l i v e r s a m p l e s , amount o f c o n t a m i -
n a t i o n w i t h DDT, γ - H C H , and a-HCH 
DDT 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
DDT 
G o s z c z y n s k a , K . ; and S t y c z y n s k a , В . , 1 9 7 2 , 
R o c z n i k i Pans twow. Z a k l . H i g . , v . 23 ( 2 ) , 245-
251 
P e d i c u l u s humanus humanus , s e l e c t i o n o f l a b -
o r a t o r y s t r a i n r e a r e d t h r o u g h s e v e r a l g e n e r a -
t i o n s a imed a t i n d u c t i o n o f r e s i s t a n c e t o 
DDT and l i n d a n e ; r e s i s t a n c e d e v e l o p e d t o DDT 
b u t n o t t o l i n d a n e 
C h l o p h e n o t a n e s p i r i t s (DDT; I v o r a n ) 
J e n s e n , 0 . ; B j e r r e g a a r d , P . ; and N i e l s e n , 
A . 0 . , 1 9 7 9 , U g e s k r . L a e g e r , v . 141 ( 4 ) , 2 2 5 -
226 
head l i c e , humans, q u a s s i a e x t r a c t v s . c h l o -
p h e n o t a n e : Denmark 
DDT 
K i e f e r , M . ; and C y p r i c h , D . , 1978 , A c t a F a c . 
Rerum N a t . U n i v . Comen ianae , Z o o l . ( 2 3 ) , 5 - 1 2 
t i c k s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i c i d e s : S l o -
v a k i a 
DDT 
K i r ' i a k o v a , A . N. ; e t a l . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o -
g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 3 
X e n o p s y l l a s k r j a b i n i and C o p t o p s y l l a l a m e l -
l i f e r on Rhombomys op imus and i n i t s c o l o n -
i e s , e v a l u a t i o n o f e f f e c t i v e n e s s  o f d e e p -
d u s t i n g w i t h DDT as p o s s i b l e a n t i - p l a g u e 
m e a s u r e : A r a l - K u m and D u l a n , P r i a r a l ' s k 
Karakum 
ρ , p - D i c h i о r o d i p h e n y l - t r i e h l o r o m e t h y l - m e t h a n e 
(DDT) 
P r i v o r a , M . ; Rupes , V . ; and C e r n y , V . , 1 9 7 0 , 
F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 ( 1 ) , 8 1 - 8 4 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s , l a b o r a t o r y t r i a l s 
t e s t i n g s i x i n s e c t i c i d e s 
ppDDT 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
DDT — C o n t i n u e d . 
ppDDT 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
DDT 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; a n d H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  o n m o t i l i t y 
DDT 
T h a u n g , U . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . Med. and Pub . H e a l t h , v . 9 ( 3 ) , 3 9 0 - 3 9 7 
X f e n o p s y l l a ] c h e o p i s , X . a s t i a , c o l l e c t i o n 
f r o m s m a l l mammals d u r i n g p l a g u e o u t b r e a k , 
some r e s i s t a n c e t o DDT: H l e g u , Burma 
ρ , p 1 - D D T 
U s p e n s k i i , I . V . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 4 ) , 3 1 2 - 3 2 1 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i -
c i d e s 
DDT 
U s p e n s k i i , I . V . ; and R e p k i n a , L . V . , 1 9 7 4 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 8 ( 1 ) , 3 - 1 1 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , p h y s i o l o g i c a l age and 
age s t r u c t u r e o f n a t u r a l p o p u l a t i o n s o v e r a 
s e a s o n , c h a n g e s i n mean p h y s i o l o g i c a l age 
u n d e r i n f l u e n c e o f DDT s o l u t i o n o r o f t h e 
s o l v e n t ( m e t h y l - e t h y l k e t o n e ) , c o m p a r i s o n s 
o f c h a n g e s i n p h y s i o l o g i c a l age and s u s c e p -
t i b i l i t y t o DDT 
DDVF. See D i c h l o r v o s . 
DDVP. See D i c h l o r v o s . 
7 - D e a z a a d e n o s i n e . See T u b e r c i d i n . 
3 - D e a z a u r i d i n e 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
DEC. See D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
D e c a m e t h r i n (NRDC 161) 
N o l a n , J . ; R o u l s t o n , W. J . ; and S c h n i t z e r l i n g , 
H. J . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 0 ) , 
4 6 3 - 4 6 6 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , r a n g e o f r e s i s t a n t 
s t r a i n s on n a t u r a l l y and e x p e r i m e n t a l l y i n -
f e c t e d c a t t l e , f i e l d and s t a l l s p r a y i n g 
t r i a l s , e f f i c a c y  o f s y n t h e t i c p y r e t h r o i d s 
f o r t i c k c o n t r o l , p o t e n t i a t i o n o f p y -
r e t h r o i d s by o r g a n o - p h o s p h o r u s compounds 
D e c a r i s . See T e t r a m i s o l e . 
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D e c c o x . See D e c o q u i n a t e . 
D e c o b a l d - c o b a m i d e 
C h r i s t o w , C . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . and E x p e r . B i o l . , 
v . 14 ( 2 ) , 1 7 7 - 1 8 0 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , e f f e c t  o f c e r t a i n B12 
a n t a g o n i s t s upon g r o w t h 
D e c o b a l d - c o b i n a m i d e 
C h r i s t o w , C. P . , 1 9 7 8 , R i v . B i o l . , v . 71 
( 1 - 4 ) , n . s . v . 3 1 , 1 1 3 - 1 1 6 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , e f f e c t  o f d e c o b a l d - c o -
b i n a m i d e and L - I - M e t h y l - 2 - a m i n o e t h e n o l e 
upon g r o w t h 
D e c o q u i n a t e — D e c c o x ; 6 - n - D e c y l o x y - 7 - e t h o x y - 4 -
h y d r o x y q u i n o l i n e - 3 - c a r b o x y l a t e ; 6 - E t h y l -
( d e c y l o x y ) - 7 - e t h o x y - 4 - h y d r o x y - 3 - q u i n o l i n e -
c a r b o x y l a t e . 
D e c o q u i n a t e 
B a j w a , R. S . ; and G i l l , B . S . , 1 9 7 7 , A c t a 
V e t . B r n o , v . 46 ( 1 - 2 ) , 1 4 9 - 1 5 8 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , d e c o -
q u i n a t e v s . a m p r o l i u m u s e d p r o p h y l a c t i c a l l y 
v s . t h e r a p e u t i c a l l y , a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y 
a g a i n s t d i f f e r e n t  l e v e l s o f i n f e c t i o n , e f f e c t 
on d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y 
D e c o q u i n a t e ( D e c c o x ) 
F o x , J . E . , 1 9 7 8 , Mod. V e t . P r a c t . , v . 59 
( 8 ) , 5 9 9 - 6 0 3 
b o v i n e c o c c i d i o s i s , r e v i e w , emphas i s on p r e -
v e n t i o n and c o n t r o l ; f i e l d t e s t s , d e c o q u i n -
a t e a g a i n s t E i m e r i a b o v i s and E. z u e r n i i 
p r e v e n t e d c l i n i c a l s i g n s o f d i s e a s e w i t h no 
o b s e r v a b l e s i g n s o f t o x i c i t y 
D e c o q u i n a t e 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1978 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d o n d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
D e c o q u i n a t e 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
D e c o q u i n a t e 
L e e , E . H . , 1 9 7 9 , Canad . V e t . J . , v . 20 ( 4 ) , 
1 0 2 - 1 0 4 
E i m e r i a t e n e l l a , d r u g - r e s i s t a n t f i e l d 
s t r a i n s , W h i t e L e g h o r n c h i c k e n s , s i n g l e and 
l o w - l e v e l o o c y s t i n f e c t i o n s , t r e a t m e n t w i t h 
r o b e n i d i n e o r d e c o q u i n a t e 
D e c o q u i n a t e 
M c D o u g a l d , L . R . ; and G a l l o w a y , R. В . , 1 9 7 7 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 54 ( 1 ) , 9 5 - 1 0 0 
E i m e r i a t e n e l l a i n v i t r o , d e v e l o p m e n t i n -
h i b i t e d by se rum f r o m c h i c k e n s f e d a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s , t e c h n i q u e t o a s s a y d r u g 
a c t i v i t y and t o c h a r a c t e r i z e and q u a n t i t a t e 
t h e r a p e u t i c e f f e c t 
D e c o q u i n a t e - - C o n t i n u e d . 
D e c o q u i n a t e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
D e c o q u i n a t e 
S i n g h , J . ; and G i l l , B. S . , 1 9 7 6 , R i v . P a r a s -
s i t o l . , Roma, v . 37 ( 1 ) , 5 7 - 6 2 
E i m e r i a n e c a t r i x , d i f f e r e n t  l e v e l s o f i n f e c -
t i o n , c h i c k s , a c t i v i t y o f d e c o q u i n a t e u s e d 
p r o p h y l a c t i c a l l y and t h e r a p e u t i c a l l y , e f f e c t 
on d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y 
6 - n - D e c y l o x y - 7 - e t h o x y - 4 - h y d r o x y q u i n o l i n e - 3 - c a r -
b o x y l a t e . See D e c o q u i n a t e . 
D e h y d r o e m e t i n e — Ro 1 - 9 3 3 4 / 2 0 . 
D e h y d r o e m e t i n e 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
D e h y d r o e m e t i n e (Ro 1 - 9 3 3 4 / 2 0 ) 
C o r r e a , Μ. 0 . ; and F l e u r y , G. С . , 1 9 7 1 , Rev. 
Soc . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 5 ) , 2 6 7 - 2 7 0 
F a s c i o l a h e p a t i c a , human, case r e p o r t , c u r e 
w i t h d e h y d r o e m e t i n e : E s t a d o de Sao P a u l o 
D e h y d r o e m e t i n e 
D u t t a , G. P . ; and N a r a i n , L . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . 
E x p e r . B i o l . , v . 16 ( 7 ) , 8 3 8 - 8 4 0 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , i n f l u e n c e o f pH on 
a m o e b i c i d a l a c t i v i t y o f 6 s y s t e m i c a l l y a c t i v e 
a m o e b i c i d e s a g a i n s t a x e n i c a l l y grown p a r a -
s i t e s , r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a c i d i c pus i n 
amoeb ic l i v e r a b s c e s s e s may a c c o u n t f o r some 
t h e r a p e u t i c f a i l u r e s 
D e h y d r o e m e t i n e 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , h u m a n s , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s fo rms o f 
a m o e b i a s i s 
D e h y d r o e m e t i n e 
K a t z , N . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 4 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 16 ( 5 ) , 2 4 5 - 2 5 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , Cebus m o n k e y s , c o r r e l -
a t i o n o f number o f eggs p e r gram o f r e c t a l 
t i s s u e w i t h number o f f e m a l e w o r m s , c h a l -
l e n g e i n f e c t i o n e f f e c t ,  o r d r u g a c t i o n 
D e h y d r o e m e t i n e 
L u m b r e r a s , H . ; and Uyema, N . , 1 9 7 2 , Rev. P e r u -
ana Med. T r o p . , v . 1 ( 2 ) , 9 5 - 9 8 
B a l a n t i d i um c o l i , i n v i t r o , c o m p a r a t i v e ac -
t i o n o f d e h y d r o e m e t i n e and e m e t i n e h y d r o -
c h l o r i d e 
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D e h y d r o e m e t i n e - - C o n t i n u e d . 
D e h y d r o e m e t i n e + D i - i o d o h y d r o x y q u i n o l i n e + O x y -
t e t r a c y c l i n e 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , recommenda-
t i o n s f o r u s e i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
D e h y d r o e m e t i n e 
O l a e t a E l i z a l d e , R . , 1 9 7 3 , Rev. C i r . Hosp. J u 
r e z , M e x i c o ( 1 8 7 - 1 8 8 ) , v . 4 4 , 1 9 7 2 - 1 9 7 3 , 59 -6 
human h e p a t i c amoeb ic a b s c e s s , t h e r a p e u t i c 
r e c o m m e n d a t i o n s ( e m e t i n e , d e h y d r o e m e t i n e , 
c h l o r o q u i n e , m e t r o n i d a z o l e ) 
D e k e l m i n . See M e t h y r i d i n e . 
D e l a g i l . See C h l o r o q u i n e . 
D e l n a v . See D i o x a t h i o n . 
D e l n a v DFF. See D i o x a t h i o n . 
D e m e c l o c y c l i n e — D e m e c l o c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ; 
L e d e r m y c i n . 
D e m e c l o c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ( L e d e r m y c i n ) 
K a z i m , M. ; P u r i , S . К . ; and D u t t a , G . P . , 
1 9 7 9 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
m i n o c y c l i n e and d o x y c y c l i n e , b l o o d s c h i z o n t o -
c i d a l a c t i v i t y compared w i t h t h a t o f known 
a n t i b i o t i c s , b o t h more e f f e c t i v e  t h a n Oxy -
t e t r a c y c l i n e and t e t r a c y c l i n e i n c o n t r o l l i n g 
a c u t e i n f e c t i o n 
2 - D e o x y - D - g l u c o s e (2-DG) 
Bunn , M. M . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , 
v . 52 ( 3 ) , 2 4 5 - 2 5 6 
He rpe tomonas s a m u e l p e s s o a i i n v i t r o , 2 - d e o x y -
D - g l u c o s e (2-DG) i n h i b i t s g r o w t h and r e s p i -
r a t i o n , m o d i f i e s u l t r a s t r u c t u r e o f c e l l s ; 
some c a r b o h y d r a t e s d e c r e a s e e f f e c t  o f 2-DG 
2 - D e o x y g l u c o s e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
5 · - D e o x y - 5 ' - S - i s o b u t y l a d e n o s i n e 
T r a g e r , W. ; R o b e r t - G e r o , M . ; and L e d e r e r , E . , 
1 9 7 8 , FEBS L e t t e r s , v . 85 ( 2 ) , 2 6 4 - 2 6 6 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y 
o f S - i s o b u t y l a d e n o s i n e a n a l o g u e s i n c u l t u r e 
4 - D e o x y p y r i d i n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
D e p o - M e d r o l . See M e t h y l p r e d n i s o l o n e a c e t a t e . 
D e r t i l . See N i c l o f o l a n . 
D e m e c l o c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e . See D e m e c l o c y c l i n e « 
N - D e m e t h y l - 4 ' - p e n t y l c l i n d a m y c i n h y d r o c h l o r i d e 
( U - 2 4 ) 
P o w e r s , K. G . ; and J a c o b s , R. L . , 1 9 7 2 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 1 ( 1 ) , 
4 9 - 5 3 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t 
s t r a i n i n A o t u s t r i v i r g a t u s , 2 c h l o r i n a t e d 
l i n c o m y c i n a n a l o g u e s c u r e d b l o o d - i n d u c e d 
i n f e c t i o n s 
D e m o d e c i l 
R e b e l o , M. E . ; D i o g o , M. R . ; and S e r r a , J . S . , 
1 9 7 7 , R e p o s i t . T r a b . L a b . Nac . I n v e s t . V e t . , 
L i s b o a , v . 9 , 1 1 7 - 1 2 0 
Demodex c u n i c u l i , r a b b i t s , t r e a t m e n t w i t h 
d e m o d e c i l 
3 · - D e o x y a d e n o s i n e . See C o r d y c e p i n . 
6 - D e o x y - 6 - d e m e t h y l - 6 - m e t h y l e n e - 5 - h y d r o x y - t e t r a -
c y c l i n e . See M e t h a c y c l i n e . 
D e r t i l B. See N i c l o f o l a n . 
D e r t i l 0 . See N i c l o f o l a n . 
6 - D e s o x y - 5 - h y d r o x y t e t r a c y c l i n e . See D o x y c y c l i n e . 
D e u t e r o p o r p h y r i n I X 
M e s h n i c k , S . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
D e u t e r o p o r p h y r i n IX b i s g l y c o l 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
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D e u t e r o p o r p h y r i n IX d i s u l f o n i c a c i d 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
Dexame thasone — T r e s a d e r m ( w i t h N e o m y c i n and 
T h i a b e n d a z o l e ) . 
T r e s a d e r m 
F a u l k , R. H . ; and S c h w i r c k , S . , 1 9 7 8 , V e t . 
Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 3 ) , 3 0 7 -
30 8 
O t o d e c t e s c y n o t i s , d o g s , c a t s ( e a r s o f b o t h ) , 
t r e s a d e r m , c l i n i c a l t r i a l , h i g h l y e f f e c t i v e 
D e x t r a n — D e x t r a n s u l f a t e . 
D e x t r a n s u l p h a t e 500 
James , D . Μ . , 1 9 7 8 , T r . R o y . S o c . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 4 7 1 - 4 7 6 
T [ r y p a n o s o m a ] c o n g o l e n s e , T . b r u c e i , r a t s , 
m i c e , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y o f v a r i o u s t r y -
p a n o c i d e s c o m p l e x e d w i t h d e x t r a n , c o m p a r i s o n 
w i t h u n c o m p l e x e d d r u g s and w i t h s u r a m i n -
c o m p l e x e d d r u g s 
D e x t r a n 500 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o . t he r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
D e x t r a n s u l f a t e 500 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
D e x t r a n s u l f a t e 2000 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
D e x t r a n s u l f a t e . See D e x t r a n . 
D i - [ 2 ( 4 - a c e t a m i d o p h e n o x y ) e t h y l ] e t h e r . See D i -
a m p h e n e t h i d e . 
D i - a c e t u r a t e o f 4 , 4 - d i a z o a m i n o d i b e n z a m i d i n e . 
See B e r e n i l . 
0 - N , N ' - D i a c e t y l - a m i n o b e n z o l e 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
N , N ' - D i a c e t y l - p - a m i n o p h e n o l a c e t a t e 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
D i a c e t y l a n i l i d e 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
D i a c e t y l - e t h y l e n e - d i a m i n e 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
Ν , Ν 1 - D i a c e t y l u r e a 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
С , C - D i a l l y l - b i s - ( 4 - a m l n o - 2 - m e t h y l - 6 - q u i n o l y l ) 
m a l o n a m i d e — B a y e r 7602 Ac ; D i a l l y l m a l o n v l -
( 4 - a m i n o - 2 - m e t h y l - q u i n o l y l - 6 - a m i d e ) a c e t a t e ; 
3024 I . C . I . 
D i a l l y l m a l o n y l - ( 4 - a m i n o - 2 - m e t h y l - q u i n o l y l - 6 -
a m i d e ) a c e t a t e (3024 I . C . I . ) 
B r e n e r , Ζ . , 1 9 7 1 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 13 ( 4 ) , 3 0 2 - 3 0 6 
Trypanosoma c r u z i , d e s c r i p t i o n o f m e t h o d 
a l l o w i n g s t u d y o f d r u g a c t i o n on t r y p o m a s t i -
g o t e s i n m i c e 
B a y e r 7602 Ac 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1978 , Ann . T r o p . Med. and - P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329-338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
D i a l l y l m a l o n y l - ( 4 - a m i n o - 2 - m e t h y l - q u i n o l y 1 - 6 -
a m i d e ) a c e t a t e . See C , C - D i a l l y l - b i s - ( 4 - a m i n o -
2 - m e t h y l - 6 - q u i n o l y l ) m a l o n a m i d e . 
D i a m f e n e t i d e . See D i a m p h e n e t h i d e . 
3 : 3 ' - D i a m i d i n o c a r b a n i l i d e . See A m i c a r b a l i d e . 
TREATMENT 
4 , 4 ' - D i a m i d i n o - d i a z o a m i n o b e n z e n e d i a c e t u r a t e . 
See B e r e n i l . 
4 - 4 » - D i a m i d i n o - d i a z o - a m i n o b e n z o l d i a c e t u r a t e . 
See B e r e n i l . 
D i a m i d i n o - d i p h e n o x y p e n t a n e . See P e n t a m i d i n e . 
1 , 5 - D i ( 4 - a m i d i n o d i p h e n o x y p e n t a n e ) d i ( 2 - h y d r o x y -
e t h a n e s u l f o n a t e ) . See P e n t a m i d i n e . 
4 ' 6 - D i a m i d i n o - 2 - p h e n y l i n d o l e — 1 0 2 / 1 9 8 ; D A P I . 
DAPI ( 1 0 2 / 1 9 8 ) 
W i l l i a m s o n , J . ; and M c L a r e n , D. J . , 1 9 7 8 , T r . 
Roy . S o c . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 6 0 -
661 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , u l t r a s t r u c t u r a l a l -
t e r a t i o n s i n d u c e d by t r e a t m e n t w i t h DAPI (new 
d i a m i d i n e t r y p a n o c i d e ) 
2 , 6 - D i a m i n o a n t h r a q u i n o n e , b i s a m i d i n e s 
B u r d e n , E. J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E x p e r i e n t i a , v . 35 
( 1 ) , 3 3 - 3 5 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , r a t s , h a m s t e r s , p o t e n t 
a c t i v i t y o f b i s a m i d i n e s o f 2 , 6 - d i a m i n o a n t h r a -
q u i n o n e 
2 , 6 - D i a m i n o a n t h r a q u i n o n e b i s a m i d i n e s 
F a b i o , P . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 
21 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 7 6 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , d i a m i n o a n t h r a q u i n o n e 
b i s a m i d i n e s , l a b o r a t o r y t r i a l s c o m p a r i n g 
a c t i v i t y a g a i n s t c e c a l f o r m i n r a t s and 
h e p a t i c f o r m i n g o l d e n h a m s t e r s w i t h a c t i v i t y 
o f known a m o e b i c i d e s 
3 , 3 ' - D i a m i n o c a r b a n i l i d e d i i s e t h i o n a t e . See 
A m i c a r b a l i d e . 
D i a m i n o - d e p h e n o x y a l k a n e s 
C a m p b e l l , W. C . ; B a r t e l s , E . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 6 9 - 7 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a p i d 
a s s a y s u i t a b l e f o r r o u t i n e s c r e e n i n g o f com-
pounds f o r a n t i s c h i s t o s o m e a c t i v i t y , r e d u c -
t i o n i n s e v e r i t y o f h e p a t i c l e s i o n s u s e d as 
c h i e f c r i t e r i o n o f e f f i c a c y 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - [ ( 3 , 4 - d i c h l o r o b e n z y l ) - n i t r o s o -
a m i n o ] - q u i n a z o l i n e ( C I - 6 7 9 ) 
S c h m i d t , L . H . ; and R o s s a n , R. N . . 1 9 7 9 , Am. 
J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 8 1 - 7 9 2 
P l a s m o d i u m c y n o m o l g i , monkeys i n f e c t e d w i t h 
Ro o r Ro/PM s t r a i n s , a p p r a i s a l s o f v a r i o u s 
a c t i v i t i e s o f C I - 6 7 9 
4 , 6 - D i a m i n o - l , 2 - d i h y d r o - 2 , 2 - d i m e t h y l - l - ( 3 , 4 - d i « -
c h l o r o b e n z y l o x y ) - ! , 3 , 5 - t r i a z i n e h y d r o c h l o r i d e — 
W R - 3 8 , 8 3 9 . 
WR-38,8 39 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , me thods e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
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D i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e . See D a p s o n e . 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) - q u i n a z o l i n e — 
W R - 1 5 8 , 1 2 2 . 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) - q u i n a z o l i n e 
( W R - 1 5 8 , 1 2 2 ) 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem. , 
v . 22 ( 1 0 ) , 1 2 4 7 - 1 2 5 7 
P l a s m o d i u m s p p . , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) q u i n a z o l i n e 
and r e l a t e d 2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( p h e n y l and n a p h -
t h y l ) s u l f i n y l and s u l f o n y l ] q u i n a z o l i n e s , 
l a b o r a t o r y s t u d i e s ; a c t i v i t y o f WR-158 ,122 
enhanced by c o a d m i n i s t r a t i o n o f s u l f a d i a z i n e 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l ) - s u l f o n y l q u i n a z o 1 i n e 
( W R - 1 5 8 , 1 2 2 ) 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , m e t h o d s e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
WR-158 ,122 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l ) - s u l f o n y l - q u i n a z o l i n e 
( W R - 1 5 8 , 1 2 2 ) 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 8 0 8 - 8 1 8 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , P . v i v a x , v a r i o u s 
d r u g - r e s i s t a n t and d r u g - s u s c e p t i b l e s t r a i n s 
i n A o t u s t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , c a p a c i t y 
o f s u l f a d i a z i n e t o enhance a c t i v i t i e s o f 
WR-158 ,122 and WR-159,412 
2 ,4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l p h o n y l ) q u i n a z o l i n e 
(WR-158122) + S u l p h a d i a z i n e (WR-7557) 
W i s e , D. L . ; G r e s s e r , J . D . ; and M c C o r m i c k , 
G. J . , 1 9 7 9 , J . Pharm, and P h a r m a c o l . , v . 31 
( 4 ) , 2 0 1 - 2 0 4 
d u a l a n t i m a l a r i a l s y s t e m , s u s t a i n e d r e l e a s e 
o f 3 H - l a b e l l e d WR-7557 and 1 " C - l a b e l l e d WR-
158122 i n b i o d e g r a d a b l e c a r r i e r , r h e s u s 
m o n k e y s , m i c e 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( ß - n a p h t h y l s u l f o n y l ) - 5 , 6 , 7 , 8 -
t e t r a h y d r o q u i n a z o l i n e 
C a r r o l l , F . I . ; B e r r a n g , В . ; and L i n n , C. P . , 
1 9 7 8 , J . Med. C h e m . , v . 21 ( 4 ) , 3 2 6 - 3 3 0 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , P. c y n o m o l g i , e x p e r i m e n t -
a l a n i m a l s , r e s o l u t i o n o f a n t i m a l a r i a l a g e n t s 
v i a c o m p l e x f o r m a t i o n w i t h α - ( 2 , 4 , 5 , 7 - t e t r a -
n i t r o - 9 - f l u o r e n y l i d e n e a m i n o o x y ) p r o p i o n i c 
a c i d , s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s  i n t o x i c i t y 
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2 1 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l ) - t h i o q u i n a z o l i n e — 
W R - 1 5 4 , 9 2 8 . 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l ) - t h i o q u i n a z o l i n e (WR-
1 5 4 , 9 2 8 ) 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. a n d 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , m e t h o d s e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
WR-154 928 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. a n d 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m a n d P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - [ ( p h e n y l and n a p h t h y l ) s u l f i n y l and 
s u l f o n y l ] q u i n a z o l i n e s 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. C h e m . , 
v . 22 ( 1 0 ) , 1 2 4 7 - 1 2 5 7 
P l a s m o d i u m s p p . , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) q u i n a z o l i n e 
and r e l a t e d 2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( p h e n y l and n a p h -
t h y l ) s u l f i n y l and s u l f o n y l ] q u i n a z o l i n e s 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - [ ( p h e n y l - and n a p h t h y l ) t h i o ] q u i n a -
z o l i n e s 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. C h e m . , 
v . 21 ( 1 0 ) , 1 0 5 9 - 1 0 7 0 
P l a s m o d i u m s p p . i n l a b o r a t o r y a n i m a l s , t h i o -
q u i n a z o l i n e a n a l o g u e s s y n t h e s i z e d and t e s t e d 
u n d e r l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s showed s u b s t a n -
t i a l s u p p r e s s i v e a n t i m a l a r i a l and p r o p h y l a c -
t i c a c t i v i t y when c o m p a r e d w i t h r e f e r e n c e 
c o m p o u n d s , a n a l o g u e s a l s o r e t a i n e d p o t e n t 
a n t i m a l a r i a l e f f e c t s  a g a i n s t s t r a i n s r e s i s -
t a n t t o common a n t i m a l a r i a l s ; t h e mos t a c t i v e 
c o m p o u n d , 2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( α , α , α - t r i f l u o r o - m -
t o l y l ) t h i o ] q u i n a z o l i n e has b e e n d e s i g n a t e d 
f o r p r e c l i n i c a l t o x i c o l o g i c s t u d i e s 
2 , 4 - D i a m i n o - 5 - p i p e r o n y l - p y r i m i d i n e — W R - 4 0 , 0 7 0 . 
W R - 4 0 , 0 7 0 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , m e t h o d s e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
2 , 4 - D i a m i n o p y r r o l o q u i n a z o l i n e d e r i v a t i v e s 
M c C o r m a c k , J . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . 
P h a r m a c o l . , v . 28 ( 2 1 ) , 3 2 2 7 - 3 2 2 9 
i n h i b i t i o n o f d i h y d r o f o l a t e r e d u c t a s e s b y 
d e r i v a t i v e s o f 2 , 4 - d i a m i n o p y r r o l o q u i n a z o l i n e , 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i u s e d as one s o u r c e o f 
r e d u c t a s e s 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
( D i a m i n o - 4 , 6 - t r i a z i n y l - l , 3 , 5 - a m i n o - 2 ) - 4 - p h e n y l -
a r s i n o d i ( D - t h i o - 3 - a m i n o - 2 - m e t h y l - 3 - b u t y r i c 
a c i d ) — Compound ' E ' ( w i t h 2 - [ 2 - ( 4 - H y d r o x y -
p h e n y l ) - 6 - b e n z i m i d a z o l y l ] - 6 - ( 1 - m e t h y 1 - 4 -
p i p e r a z y l ) b e n z i m i d a z o l e ) ; F 1 5 1 . 
[ ( D i a m i n o - 4 , 6 t r i a z i n y l - 1 , 3 , 5 a m i n o - 2 ) - 4 p h e n y l a r -
s i n o d i ( D - t h i o - 3 a m i n o - 2 m e t h y l - 3 b u t y r i c a c i d ) ] 
(F 151 ) 
D u k e , B . 0 . L . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , 
V . 28 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , c h i m p a n z e e s , p e n t a m i -
d i n e , s t i b o c a p t a t e , n i f u r t i m o x , 3 o t h e r com-
p o u n d s , m a c r o - and m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i o n , 
t o x i c i t y 
Compound ' E ' 
Duke , B . 0 . L . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , 
v . 28 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , c h i m p a n z e e s , p e n t a m i -
d i n e , s t i b o c a p t a t e , n i f u r t i m o x , 3 o t h e r com-
p o u n d s , m a c r o - and m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i o n , 
t o x i c i t y 
2 - [ 4 - [ ( 4 , 6 - D i a m i n o - 1 , 3 , 5 - t r i a z i n - 2 - y l ) - a m i n o ] p h e n -
y l ] - 1 , 3 , 2 - d i t h i a r s o l a n e - 4 - m e t h a n o l . See 
M e l a r s o p r o l . 
2 , 4 - D i a m l n o - 6 - ( 5 - t r i f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) - t h i o -
q u i n a z o l i n e — W R - 1 5 9 , 4 1 2 . 
W R - 1 5 9 , 4 1 2 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 5 - t r i f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) - t h i o -
q u i n a z o l i n e ( W R - 1 5 9 , 4 1 2 ) 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 8 0 8 - 8 1 8 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , P . v i v a x , v a r i o u s 
d r u g - r e s i s t a n t and d r u g - s u s c e p t i b l e s t r a i n s 
i n A o t u s t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , c a p a c i t y 
o f s u l f a d i a z i n e t o e n h a n c e a c t i v i t i e s o f 
W R - 1 5 8 , 1 2 2 a n d W R - 1 5 9 , 4 1 2 
2 , 4 - D i a m i n o - 6 - [ ( α , α , α - t r i f l u o r o - m - t o l y l ) t h i o ] 
q u i n a z o l i n e 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. C h e m . , 
v . 21 ( 1 0 ) , 1 0 5 9 - 1 0 7 0 
P l a s m o d i u m s p p . i n l a b o r a t o r y a n i m a l s , t h i o -
q u i n a z o l i n e a n a l o g u e s s y n t h e s i z e d and t e s t e d 
u n d e r l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s showed s u b s t a n -
t i a l s u p p r e s s i v e a n t i m a l a r i a l and p r o p h y l a c -
t i c a c t i v i t y when c o m p a r e d w i t h r e f e r e n c e 
c o m p o u n d s , a n a l o g u e s a l s o r e t a i n e d p o t e n t 
a n t i m a l a r i a l e f f e c t s  a g a i n s t s t r a i n s r e s i s -
t a n t t o common a n t i m a l a r i a l s ; t h e mos t a c t i v e 
compound , 2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( α , α , α - t r i f l u o r o - m -
t o l y l ) t h i o ] q u i n a z o l i n e has b e e n d e s i g n a t e d 
f o r p r e c l i n i c a l t o x i c o l o g i c s t u d i e s 
2 , 4 - D i a m i n o - 5 - ( 3 , 4 , 5 - t r i m e t h o x y b e n z y l ) - p y r i m i -
d i n e . See T r i m e t h o p r i m . 
TREATMENT 89 
c i s - D i a m m i n e d i c h l o r o p l a t i n u m (WR 177 529 ) 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε. Α . ; and Rane , D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T r y p a n o s o m a r h o d e s i e n s e , m i c e , a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
D i a m p h e n e t h i d e — C o r i b a n ; D i - [ 2 ( 4 - a c e t a m i d o 
p h e n o x y ) e t h y l ] e t h e r ; D i a m f e n e t i d e ; D i a m p h e n e -
t i d e ; N , N 1 - [ O x y b i s ( 2 , l - e t h a n e d i y l o x y - 4 , 1 -
p h e n y l e n e ) ] b i s a c e t a m i d e ; 2 , 2 - B i s ( p - a c e t y l 
a m i n o p h e n o x y ) d i e t h y l e t h e r . 
D i a m p h e n e t h i d e ( C o r i b a n ) 
C a l a m e l , M . ; V i l l e m i n , P . ; and L e i m b a c h e r , F . , 
1 9 7 9 , Ree. Med. V e t . , v . 155 ( 1 ) , 3 7 - 4 6 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , d i a m p h e n e -
t h i d e , e f f i c a c y  i n r e l a t i o n t o d u r a t i o n , 
d o s a g e , h o s t a g e , a n d r e t r e a t m e n t 
D i a m f e n e t i d ( C o r i b a n ) 
C o r b a , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r s t v i , v . 28 
( 6 ) , 2 7 4 - 2 7 5 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , t r i a l s o f 
c a m b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , d i a m f e n e t i d 
D i a m p h e n e t h i d e ( C o r i b a n ) 
C o r b a , J . ; H o v o r k a , J . ; and P o p o v i c , S . , 1 9 7 3 , 
V e t . M e d . , P r a h a , v . 4 6 , v . 18 ( 6 ) , 3 6 5 - 3 7 0 
F a s c i o l a h e p a t i c a , s h e e p , e f f i c a c y  o f d i a m -
p h e n e t h i d e 
C o r i b a n 
D i d e n k o , P. P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 5 ) , 4 9 - 5 0 
S a n g u i n i c e l a i n e r m i s , c a r p , c o r i b a n i n f e e d 
D i a m p h e n e t h i d e ( C o r i b a n ) 
E v a n s , J . W . ; and G r e e n , P . E . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 54 ( 9 ) , 4 5 4 - 4 5 5 [ L e t t e r ] 
P l a t y n o s o m u m c o n c i n n u m , c a t s , a n t h e l m i n t i c s , 
d r u g t r i a l s 
D i a m p h e n e t i d e ( C o r i b a n ) 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . R a b o t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
D i a m p h e n e t h i d e 
O l e i n i k , A . P . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 5 ) , 6 5 - 6 7 
f a s c i o l i a s i s , s h e e p , d i a m p h e n e t h i d e , d e -
t e r m i n i n g d o s a g e a n d t o x i c i t y l e v e l s 
D i a m p h e n e t h i d e ( C o r i b a n ) 
O v e r , H . J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T i j d s c h r . D i e r -
g e n e e s k . , v . 103 ( 2 ) , 1 2 9 - 1 3 9 
F a s c i o l a h e p a t i c a i n s h e e p g r a z i n g on known 
c o n t a m i n a t e d p a s t u r e s , d i a m p h e n e t h i d e , g o o d 
r e s u l t s : p r o v i n c e o f Z e e l a n d , t h e N e t h e r -
l a n d s 
D i a m f e n e t i d e 
Rew, R. S . ; C o l g l a z i e r , M. L . ; and E n z i e , F . D . , 
1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 2 ) , 2 9 0 - 2 9 4 
F a s c i o l a h e p a t i c a , l a m b s ( e x p e r . ) , d i a m f e n e -
t i d e , c l i n i c a l and a n t h e l m i n t i c e f f e c t s ,  v a l u e 
o f s e r u m g a m m a - g l u t a m y l t r a n s p e p t i d a s e i n 
d e t e c t i n g h e p a t o b i l i a r y damage 
D i a m p h e n e t h i d e - - C o n t i n u e d . 
D i a m p h e n e t h i d e 
R o w l a n d s , D. ар T . ; and C l a m p i t t , R. В . , 1979 , 
V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 1 5 5 - 1 7 5 
F a s c i o l a h e p a t i c a , s h e e p , c a t t l e ( b o t h 
e x p e r . ) , b o d y w e i g h t , b l o o d and p l a s m a a n a l y -
s e s , e m p h a s i s on use o f p l a s m a enzyme l e v e l s 
t o d e t e c t and m o n i t o r l i v e r damage and t o 
a s s e s s e f f i c a c y  o f d i a m p h e n e t h i d e a g a i n s t 
i m m a t u r e f l u k e s 
D i a m p h e n e t i d e . See D i a m p h e n e t h i d e . 
D i a p r o n . See A m i c a r b a l i d e . 
D i a v e r i d i n e — D a r v i s u l ( w i t h S u l f a q u i n o x a l i n e ) ; 
S a q u a d i l ( w i t h S u l f a q u i n o x a l i n e ) ; S u l p h a c o m -
b i n e ( w i t h S u l p h a d i m i d i n e ) . 
D i a v e r i d i n e + S u l p h a d i m i d i n e ( = S u l p h a c o m b i n e ) 
D a n e k , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o l , a Chem. Z i v o c . 
V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20 ) ( 2 ) , 1 5 1 - 1 6 9 
E i m e r i a s p p . , r a b b i t s ( n a t . and e x p e r . ) , 
s u l p h a c o m b i n e , c o n t r o l l e d t e s t , s u b a c u t e 
t o x i c i t y , no n e g a t i v e e f f e c t  o n f o l l o w e d 
i n d i c a t o r s 
D i a v e r i d i n e 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
D i a v e r i d i n e 
M c H a r d y , N . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - a n d T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
D i a v e r i d i n e + S u l f a q u i n o x a l i n e ( = D a r v i s u l l i q u i d ) 
M a n u e l , M. F . ; a n d N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
D i a v e r i d i n e + S u l p h a d i m i d i n e ( = S u l p h a c o m b i n e ) 
S t r a k o v a , J . ; S e v c i k , В . ; a n d D v o r a k , Μ . , 
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1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 21 ( 4 ) , 3 2 6 - 3 3 0 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , P . c y n o m o l g i , e x p e r i m e n t -
a l a n i m a l s , r e s o l u t i o n o f a n t i m a l a r i a l a g e n t s 
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4 ' - d i c h l o r o p h e n y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l (an 
a n t i m a l a r i a l ) , enhancemen t o f b i o a v a i l a b i l i t y 
by f o r m u l a t i o n w i t h o l e i c a c i d i n s o f t g e l a -
t i n c a p s u l e 
N , N - D i - n - b u t y l - 4 - h e x y l o x y - l - n a p h t h a m i d i n e . 
See B u n a m i d i n e . 
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P o l y s t a t 
M c D o u g a l d , L . R . ; and M c Q u i s t i o n , T . E . , 1 9 7 8 , 
A v i a n D i s . , v . 22 ( 4 ) , 7 6 5 - 7 7 0 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y s , c o c c i d i o s i s manage-
m e n t , i n n a t e ( a g e ) r e s i s t a n c e and a c q u i r e d 
i m m u n i t y v s . a n t i c o c c i d i a l m e d i c a t i o n 
D i b u t y l t i n d i l a u r a t e (DBTD) 
S h l o s b e r g , Α . ; and E g y e d , M. N . , 1 9 7 9 , V e t . and 
Human T o x i c o l . , v . 21 ( 1 ) , 1 - 3 
c o c c i d i o s t a t d i b u t y l t i n d i l a u r a t e i n a d v e r t e n t -
l y i n t r o d u c e d i n t o f e e d , mass p o i s o n i n g i n 
c a t t l e , p a l m d o v e s , and m i n k : I s r a e l 
D i c e s t a l . See D i c h l o r o p h e n . 
5 , 5 ' - D i c h l o r - 3 , 3 ' - d i n i t r o - b i p h e n y l - 2 , 2 1 - d i o l . 
See N i c l o f o l a n . 
5 , 5 ' - D i c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l f i d e 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
1 - D i c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l f o n e 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
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5 , 5 ' - D i c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l f o x i d e 
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c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
D i c h l o r o a n a l o g L - 6 2 8 , 9 1 4 . See 6 - A m i n o - 9 - ( 2 , 6 -
d i c h l o r o b e n z y l ) p u r i n e . 
9 - ( 2 , 6 - D i c h l o r o b e n z y l ) a d e n i n e ( I C I 120645 ) 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
9 - ( 2 , 6 - D i c h l o r o b e n z y l ) a d e n i n e - 1 - N - o x i d e ( I C I 
120688) 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
2 , 4 - D i c h l o r o - 6 - ( 0 - c h l o r o a n i l i n o ) - l , 3 , 5 - t r i a z i n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
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E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
1 , l - D i c h l o r o - 2 - ( o - c h l o r o p h e n y l ) - 2 - ( p - c h l o r o -
p h e n y l ) e t h a n e . See M i t o t a n e . 
6 , 8 - D i c h l o r o - 2 - ( 3 ' , 4 ' - d i c h l o r o p h e n y l ) - q - ( d i - n -
b u t y l a m i n o m e t h y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l — SN-
1 5 , 0 6 8 ; W R - 3 0 , 0 9 0 . 
WR-3C , 0 9 0 
S c h m i d t , L . Η . , 1978 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , me thods e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
WR-30,090 ( S N - 1 5 , 0 6 8 ) 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1 0 1 1 - 1 0 3 0 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
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ρ , ρ - D i c h l o r o d i p h e n y l - t r i c h l o r o m e t h y l - m e t h a n e . 
See DDT. 
0 , 0 - D i ( 2 - c h l o r o e t h y l ) - 0 - ( 3 - c h l o r o - 4 - m e t h y l c o u -
m a r i n - 7 - y l ) p h o s p h a t e . See H a l o x o n . 
N - ( D i c h l o r o f l u o r o m e t h y l t h i o ) - N - ( d i m e t h y l - s u I f a -
m o y l ) a n i l i n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
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2 ' , 5 - D i c h l o r o - 4 ' - n i t r o s a l i c y 1 a n i 1 i d e . See 
N i c l o s a m i d e . 
3 , 5 - D i c h l o r o - 4 ' - n i t r o s a l i c y l a n i l i d e 
S a k a m o t o , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
D i c h l o r o p h e n - - D i c e s t a i ; D i c h l o s a l ( w i t h Phena-
s a l ) ; 2 7 2 ' - D i h y d r o x y - 5 , 5 ' - d i c h l o r o p h e n y l 
me thane ; 2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - c h l o r o p h e n o l ) . 
D i c h l o r o p h e n 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
D i c h l o s a l (= P h e n a s a l + D i c h l o r o p h e n ) 
G r i n e n k o , Ν . V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 1 ) , 1 0 1 - 1 0 3 
H [ y m e n o l e p i s ] n a n a , p a t i e n t s o f d i f f e r e n t 
age g r o u p s , d i c h l o s a l o r t r i c h l o s a l i n d i -
v i d e d d o s e s , 5 o r 7 day c o u r s e s 
D i c h l o s a l 
G r i n e n k o , N . V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 6 - 1 7 8 
H [ y m e n o l e p i s ] n a n a , w h i t e m i c e , p h e n a s a l , 
t r i c h l o r o p h e n e , d i c h l o s a l , and t r i c h l o s a l 
t e s t e d i n g r a d e d d o s e s 
D i c h l o r o p h e n — C o n t i n u e d . 
D i c h l o r o p h e n ( D i c e s t a l ) 
P a n d e y , В . В . ; and R a i , P . , 1976 , U . P. V e t . 
J . , v . 4 ( 2 ) , 7 4 - 7 7 
T a e n i a h y d a t i g e n a and M u l t i c e p s m u l t i c e p s i n 
p u p p i e s ( e x p e r . ) , E m b e l i a r i b e s a l c o h o l i c 
e x t r a c t n o t as e f f e c t i v e  as d i c h l o r o p h e n 
D i c h l o r o p h e n 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
3 - ( 3 , 5 - D i c h l o r o p h e n y l ) - 5 , 5 ' - d i m e t h y l o x a z o l i n e 
d i o n e - 2 , 4 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
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E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
l - ( 3 , 4 - D i c h l o r o p h e n y l ) - 3 - [ 4 - ( N - e t h y l - 3 - p i p e r i d y l -
a m i n o ) - 6 - m e t h y l - 2 - p y r i m i d i n y l ] g u a n i d i n e — 
W R - 8 1 , 8 4 4 . 
WR-81,844 
S c h m i d t , L . Η . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , me thods e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
( 6 , 8 - D i c h l o r o - 2 - p h e n y l - 4 - q u i n o l y l ) - a - p i p e r i d y l 
c a r b i n o l h y d r o c h l o r i d e (Merck SN 1 0 , 2 7 5 ) 
M o n t e i r o , W. ; P e l l e g r i n o , J . ; and da S i l v a , M. 
L . H . , 1 9 6 9 , Rev. B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , 
v . 2 ( 1 ) , 4 5 - 4 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , p h y s i o l o g -
i c a l and m o r p h o l o g i c a l changes i n p a r a s i t e 
egg f o r m a t i o n a f t e r m i c e w e r e t r e a t e d w i t h 
one o f 7 known a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
1 — ( 1 , 3 - D i c h l o r o - 6 - t r i f l u o r o m e t h y l - 9 - p h e n a n t h r y l ) 
3 - d i - ( n - b u t y l ) a m i n o p r o p a n o l — W R - 1 7 1 , 6 6 9 . 
WR-171 ,669 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122 ,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
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2 , 2 - D i c h l o r o v i n y l d i m e t h y l p h o s p h a t e . See 
D i c h l o r v o s . 
D i c h l o r q u i n a z i n e ( 1 2 - 2 7 8 ) 
S c h m i d t , L . H „ ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 11 ( 5 ) , 8 2 6 - 8 4 3 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s , 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - a m i n o q u i n o l i n e s 
a g a i n s t c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t and - s u s c e p t i -
b l e s t r a i n s , o b s e r v a t i o n s c o n f i r m c r o s s -
r e s i s t a n c e among 4 - a m i n o q u i n o l i n e s b u t i n -
d i c a t e t h a t some d e r i v a t i v e s may be t h e r a -
p e u t i c a l l y e f f e c t i v e  a g a i n s t i n f e c t i o n s 
r e f r a c t o r y  t o m a x i m a l l y t o l e r a t e d doses o f 
c h l o r o q u i n e 
D i c h l o r v o s — A t g a r d ; A t g a r d V ; DDVF; DDVP; 2 , 2 -
D i c h l o r o v i n y l d i m e t h y l p h o s p h a t e ; 0 , 0 - D i -
m e t h y l 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l p h o s p h a t e ; E q u i g a r d ; 
Ma rvex S u p e r - 1 0 0 ; N o - P e s t s t r i p s ; Nuvan ; 
Nuvan 100 EC; PVC-DDVP; S t r i k e I n s e c t S t r i p s ; 
T a s k ; Vapona ; V a p o r e t t dog c o l l a r s ; Vapona 
S t r i p s . 
D i c h l o r v o s (DDVP) 
A l l e n , S. D . ; VanKampen, K. R . ; and B r o o k s , 
D. R. , 1978 , F e l i n e P r a c t . , v . 8 ( 3 ) , 9 - 1 0 , 
1 2 - 1 6 
f e l i n e d i c h l o r v o s f l e a c o l l a r s e v a l u a t e d 
f o r t o x i c i t y u n d e r c o n d i t i o n s o f h i g h 
t e m p e r a t u r e and l o w h u m i d i t y , no h e m a t o l o g i c 
o r n e u r o l o g i c changes 
D i c h l o r v o s ( S t r i k e I n s e c t S t r i p s ) 
B e a d l e s , M. L . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Econom. En-
t o m . , v . 71 ( 2 ) , 2 8 7 - 2 8 9 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , e f f e c t i v e  c o n -
t r o l w i t h d i c h l o r v o s - i m p r e g n a t e d r e a r l e g 
b a n d s , p a s t u r e t e s t : Camp S t a n l e y , Texas 
D i c h l o r v o s 
B e a d l e s , M. L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . 
E n t o m . , v . 4 ( 1 ) , 7 0 - 7 2 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f d i c h l o r v o s - i m p r e g n a t e d e a r t a g s , 
l e g b a n d s , and t a i l t a g s 
Nuvan ( D i c h l o r v o s ) 
C h a k r a b a r t i , Α . ; and M i s r a , S . K . , 1 9 7 9 , I n -
d i a n V e t . J . , v . 56 ( 6 ) , 4 9 7 - 5 0 0 
Demodex c a n i s , d o g s , i n c i d e n c e i n r e l a t i o n 
t o s e a s o n , h o s t a g e , s e x , and b r e e d , c l i n i -
c a l m a n i f e s t a t i o n s , i n v i v o and i n v i t r o 
a c t i v i t y o f s e v e r a l a c a r i c i d e s : I n d i a 
Nuvan 100 EC ( D i c h l o r v o s ; DDVP) 
C h e l l a p p a , D. J . ; S u b r a m a n i a n , R . ; and G o p a l a -
k r i s h n a n , C. Α . , 1 9 7 7 , I n d i a n P o u l t r y G a z . , 
v . 61 ( 4 ) , 1 3 5 - 1 3 7 
Menopon g a l l i n a e , L i p e u r u s c a p o n i s , p o u l t r y , 
m a l a t h i o n 50 EC, s u m i t h i o n 50 EC, n u v a n 100 
EC, d r u g t r i a l , s u m i t h i o n 50 EC most e f f e c -
t i v e , k n a p s a c k s p r a y e r s u p e r i o r t o c o n v e n -
t i o n a l d i p p i n g p r o c e d u r e , p r e l i m i n a r y r e p o r t 
D i c h l o r v o s (Vapona) 
C o l e , Μ. M . ; e t a l . , 1 9 7 6 , J . Med. E n t o m . , 
v . 12 ( 6 ) , 6 2 5 - 6 3 0 
r o d e n t f l e a s , d i c h l o r v o s i m p r e g n a t e d i n 
g r a n u l e s c o a t e d w i t h r o d e n t b a i t e v a l u a t e d 
as v a p o r t o x i c a n t f o r f l e a c o n t r o l , f i e l d 
t e s t s , e f f e c t i v e  f l e a c o n t r o l o n D ipodomys 
s p e c t a b i l i s p r o b a b l y due t o i t s h a b i t o f 
s t o r i n g f o o d i n i t s b u r r o w : s o u t h e a s t New 
M e x i c o 
D i c h l o r v o s - - C o n t i n u e d . 
D i c h l o r v o s 
Coppedge , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Econom. 
E n t o m . , v . 71 ( 3 ) , 4 8 3 - 4 8 6 
C o c h l i o m y i a h o m i n i v o r a x , d e v e l o p m e n t and 
f i e l d e v a l u a t i o n o f b a i t s y s t e m (SWASS) 
c o n t a i n i n g d i c h l o r v o s and b a i t f o r s u p p r e s -
s i o n o f a d u l t screwworms 
D i c h l o r v o s 
Coppedge , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Econom. 
E n t o m . , v . 71 ( 4 ) , 5 7 9 - 5 8 4 
C o c h l i o m y i a h o m i n i v o r a x , e v a l u a t i o n o f s c r e w -
worm a d u l t s u p p r e s s i o n s y s t e m (SWASS), a 
b a i t - t o x i c a n t s y s t e m u s i n g s w o r m l u r e - 2 and 
d i c h l o r v o s , e l i m i n a t i o n by SWASS c o u p l e d 
w i t h l a t e r r e l e a s e o f s t e r i l e s c r e w w o r m s : 
C u r a c a o 
D i c h l o r v o s 
D a r r o w , D. I . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 3 3 - 1 3 5 
B o v i c o l a s p p . on g o a t s , c o n t r o l w i t h d i -
c h l o r v o s - i m p r e g n a t e d r e s i n n e c k c o l l a r s 
D i c h l o r v o s 
Ducos de L a h i t t e , J . ; D o r c h i e s , P . ; and F r a n c , 
Μ. , 1 9 7 8 , P r a t . V e t . E q u i n e , v . 10 ( 4 ) , 1 5 7 - 1 5 9 
g a s t r o - i n t e s t i n a l s t r o n g y l o s i s , f o a l s , 
w e i g h t g a i n s , e f f e c t  o f t r e a t m e n t 
D i c h l o r v o s 
F r a z a r , E. D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d H a e m a t o b i a i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
D i c h l o r v o s ( N o - P e s t - S t r i p ; Vapona S t r i p ) 
G i b s o n , L . , 1 9 7 8 , A v i c u l t . M a g . , v . 84 ( 1 ) , 
56 -57 
l u n g m i t e s i n C h l o e b i a g o u l d i a e ( t r a c h e a ) , 
symp toms , s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h N o - P e s t -
S t r i p (19 % d i c h l o r v o s ) hung i n c a g e : i m -
p o r t e d f r o m E n g l a n d 
D i c h l o r v o s 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
E q u i g a r d 
H a w t h o r n e , H. W. , 1 9 7 8 , Z o o l . G a r t e n , n . F . , 
v . 48 ( 4 ) , 2 6 9 - 2 7 0 
e q u i g a r d , e f f e c t i v e  use as b r o a d s p e c t r u m 
a n t h e l m i n t i c i n e x o t i c and d o m e s t i c r u m i -
n a n t s , me thods o f a d m i n i s t e r i n g d r u g , 
p r e c a u t i o n s : C a t s k i l l Game Farm, New Y o r k 
D i c h l o r v o s ( E q u i g a r d ) 
K e l l e r , H . ; a n d M u e l l e r , R . , 1 9 7 9 , B e r i . u . 
München . T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 92 ( 4 ) , 6 3 -
65 
d i c h l o r v o s , t r i c h l o r f o n ,  h o r s e s , d e c r e a s e i n 
p l a s m a C h o l i n e s t e r a s e a c t i v i t y , c o n c l u d e d 
t h a t r e l a x a t i o n o f h o r s e s w i t h s u c c i n y l -
c h o l i n e s h o u l d n o t be c a r r i e d o u t w i t h i n 10 
days a f t e r e x p o s u r e t o o r g a n o p h o s p h o r u s t y p e 
a n t h e l m i n t i c s 
TREATMENT 
D i c h l o r v o s - - C o n t i n u e d . 
Nuvan 
Khan, M. H . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 9 ) , 
739 -743 
L i p e u r u s c a p o n i s , M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , 
W h i t e L e g h o r n f o w l , o r g a n o p h o s p h o r u s i n s e c t i -
c i d e s , c o s t s e v a l u a t e d 
Marvex S u p e r - 1 0 0 
Khan, M. H . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 9 ) , 
739 -743 
L i p e u r u s c a p o n i s , M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , 
W h i t e L e g h o r n f o w l , o r g a n o p h o s p h o r u s i n s e c t i -
c i d e s , c o s t s e v a l u a t e d 
DDVP 
Khan , D . ; and Haseeb , Μ. Α . , 1 9 7 6 , P a k i s t a n J . 
Z o o l . , v . 8 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
Ganeo m i c r a c e t a b u l u s and C e r c a r i a r e f l e x i -
cauda c e r c a r i a e , e f f e c t s  o f 5 i n s e c t i c i d e s 
a t v a r i o u s c o n c e n t r a t i o n s , t o x i c i t y v a r i e s 
b u t r e s u l t s i n d i c a t e c e r c a r i a e a r e s u s c e p t i -
b l e t o i n s e c t i c i d e s 
D i c h l o r v o s (DDVP) 
K i b b l e , R . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 ) , 
4 0 - 4 1 [ L e t t e r ] 
j f l e a s , t i c k s , d o g s , DDVP and p r o p o x u r - i m p r e g -
. n a t e d c o l l a r s , r e c o m m e n d a t i o n s : A u s t r a l i a 
D i c h l o r v o s 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , Α . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
D i c h l o r v o s 
L e n s i n k , B. M. ; R i j p s t r a , A . C . ; and E r k e n , 
Α . Η. Μ. , 1 9 7 9 , Z o o l . G a r t e n , n . F . , v . 49 
(2) , 121-126 
O l l u l a n u s t r i c u s p i s i n P a n t h e r a t i g r i s 
t i g r i s ( v o m i t u s , s t o m a c h ) , c l i n i c a l symptoms 
i n m o t h e r and o f f s p r i n g ,  t r e a t m e n t w i t h 
v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s , c o m p l e t e r e c o v e r y 
a c h i e v e d w i t h l e v a m i s o l e : A r t i s - Z o o , A m s t e r -
dam 
D i c h l o r v o s ( A t g a r d V) 
M a r t i , 0 . G . ; S t e w a r t , Т . В . ; and H a l e , 0 . Μ . , 
[ 1 9 7 9 ] , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 6 ) , 1 9 7 8 , 1 0 2 8 -
1031 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , p i g s r a i s e d u n d e r 
s i m i l a r management c o n d i t i o n s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f f e n b e n d a z o l e , d i c h l o r v o s , and 
l e v a m i s o l e HCl 
DDVP 
M i g u n o v , I . M. ; T i m o f e e v , P. V . ; and G r u d i n i n , 
B . L . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 6 ) , 6 8 - 6 9 
M e l o p h a g u s o v i n u s , s h e e p , DDVP e f f e c t i v e , 
a p p l i e d as a e r o s o l t o g r o u p o f sheep i n 
s e a l e d e n c l o s u r e 
D i c h l o r v o s (DDVP; Vapona ) 
N i e m a n d , H. G . ; N i e m a n d , S . ; and W e n d e l , E . , 
1 9 7 9 , K l e i n t i e r - P r a x i s , v . 24 ( 4 ) , 1 7 3 - 1 7 5 
d i s c u s s i o n o f c h i e f e f f e c t i v e  p r i n c i p l e s 
o f d i f f e r e n t  f l e a c o l l a r s ( d i c h l o r v o s , 
d i a z i n o n , p r o p o x u r ) , t o x i c i t y 
95 
D i c h l o r v o s - - C o n t i n u e d . 
0 , 0 - D i m e t h y l 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l p h o s p h a t e (DDVP) 
R e i n e r , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 60C ( 2 ) , 1 5 5 - 1 5 7 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i , C h o l i n e s t e r a s e , k i n e t i c 
p r o p e r t i e s w i t h r e s p e c t t o s u b s t r a t e h y d r o -
l y s i s and i n h i b i t i o n by o r g a n o p h o s p h o r u s com-
pounds 
D i c h l o r v o s ( T a s k ) 
R e m f r y , J . , 1 9 7 8 , L a b . A n i m a l s , v . 12 ( 4 ) , 
213 -218 
h e l m i n t h i n f e c t i o n s i n i m p o r t e d Macaca 
m u l a t t a , i n c i d e n c e , p a t h o g e n i c i t y , and 
t r e a t m e n t : i m p o r t e d f r o m n o r t h e r n I n d i a t o 
P r i m a t e Q u a r a n t i n e U n i t , O x f o r d U n i v e r s i t y 
D i c h l o r v o s ( A t g a r d ) 
R o b i n s o n , M . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 
2 2 3 - 2 3 5 
T r i c h u r i s s u i s , p i g s ( e x p e r . ) , o x a n t e l t a r -
t r a t e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t a r t r a t e 
o r c i t r a t e s a l t s o f p y r a n t e l o r m o r a n t e l , com-
p a r i s o n w i t h p a r b e n d a z o l e and d i c h l o r v o s 
D i c h l o r v o s 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; a n d H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  o n m o t i l i t y 
D i c h l o r v o s 
S c h m i d t , R. L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . W i l d l i f e 
Managemen t , v . 43 ( 2 ) , 4 6 1 - 4 6 7 
P r o t o s t r o n g y l u s , d o m e s t i c a t e d , c a p t i v e , o r 
f r e e - r a n g i n g O v i s с . c a n a d e n s i s , e v a l u a t i o n 
o f 5 d r u g s 
D i c h l o r v o s (DDVP; PVC-DDVP) 
S t a n t o n , H. C . ; A l b e r t , J . R . ; and Mersmann, 
H. J . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 3 ) , 
3 1 5 - 3 2 0 
d i c h l o r v o s , sows and g r o w i n g p i g s , u n f o r m u -
l a t e d v s . s l o w - r e l e a s e p o l y v i n y l c h l o r i d e 
r e s i n f o r m u l a t i o n , p h a r m a c o l o g y and s a f e t y 
D i c h l o r v o s (Vapona) 
T h a r a l d s e n , J . ; and G r e n d a l e n , J . , 1 9 7 8 , J . 
S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , v . 19 ( 4 ) , 2 4 5 - 2 5 0 
Pneumonyssus c a n i n u m , dog ( n o s t r i l s ) , case r e -
p o r t , d i c h l o r v o s : Norway 
D i c h l o r v o s 
Yeoman, G. H . ; and B e l l , Τ . Α . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 5 ) , 337 
L u c i l i a s e r i c a t a , s h e e p , . a l u m i n i u m a l k o x i d e 
g e l l a n t s m i x e d w i t h i n s e c t i c i d e and a p p l i e d 
t o b r e e c h a r e a , r e s u l t s s u g g e s t t h a t t h i s new 
c o n t r o l m e t h o d a g a i n s t c u t a n e o u s m y i a s i s 
g i v e s h i g h e r p r o t e c t i o n t h a n c u r r e n t means o f 
c o n t r o l w i t h no a b n o r m a l p r o b l e m s o f t o x i c -
i t y , t i s s u e r e s i d u e s , o r w o o l p r o c e s s i n g 
D i c h l o r v o s ( A t g a r d ) 
Y o u n g , R . , j r . ; H a s s , D. K . ; and B r o w n , L . J . , 
1 9 7 9 , J . A n i m a l S c . , v . 48 ( 1 ) , 4 5 - 5 1 
A s c a r i s suum, Oesophagos tomum d e n t a t u m , 
d i c h l o r v o s a d m i n i s t e r e d t o n o n - p a r a s i t i z e d 
and p a r a s i t i z e d sows d u r i n g l a t e g e s t a t i o n , 
i m p r o v e d r e p r o d u c t i v e p e r f o r m a n c e f o u n d t o 
be i n d e p e n d e n t o f a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y 
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D i c h l o s a l . See D i c h l o r o p h e n o r N i c l o s a m i d e . 
D i c o f o l — K e l t h a n e . 
D i c o f o l ( K e l t h a n e ) 
E l - B a h a y , G. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A r g a s p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
D i c o f o l 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
D i c r e s i l 
P u c h k o v a , Ε. Α . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 1 9 - 2 2 
D [ e r m a n y s s u s ] g a l l i n a e , C f i m e x ] l e c t u l a r i u s , 
l i c e , c h i c k e n s on i n d u s t r i a l s c a l e f a r m s , 
c o n t r o l , s e v i n , d i c r e s i l , c h l o r o p h o s , 
c a r b o p h o s ; o t h e r c o m p l e x s a n i t a t i o n measures 
D i r i r o t o p h o s 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
D i c r o t o p h o s 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
D i c u m a r o l 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
2 , 3 - D i c y a n o - l , 4 - d i t h i o a n t h r a q u i n o n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
1 , 5 - D i - ( 2 , 4 - d i m e t h y l p h e n y l ) - 3 - m e t h y l - l , 3 , 5 - t r i -
a z a p e n t a - 1 , 4 - d i e n e . See A m i t r a z . 
D i e l d r i n — 1 , 2 , 3 , 4 , 1 0 , 1 0 - H e x a c h l o r o - 6 , 7 - e p o x y -
1 , 4 , 4 a , 5 , 6 , 7 , 8 , 8 a - o c t a h y d r o - e n d o - l , 4 - e x o -
5 , 8 - d i m e t h a n o - n a p h t h a l e n e . 
D i e l d r i n 
B lommers , L . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 
8 2 - 8 3 
P e d i c u l u s c a p i t i s , nymph r e a r i n g t e c h n i q u e , 
i n s e c t i c i d e t e s t s a g a i n s t nymphs 
D i e l d r i n 
B l o m m e r s , L . ; and van L e n n e p , M . , 1 9 7 8 , E n t o m . 
E x p e r . e t A p p l i c . , v . 23 ( 3 ) , 2 4 3 - 2 5 1 
P e d i c u l u s humanus c a p i t i s , s c h o o l c h i l d r e n , 
f i e l d t r i a l s w i t h l i n d a n e , l a b o r a t o r y t e s t s 
w i t h l i n d a n e , d i e l d r i n , and m a l a t h i o n , 
p r e s e n c e o f r e s i s t a n c e t o l i n d a n e c o n f i r m e d : 
N e t h e r l a n d s 
D i e l d r i n — C o n t i n u e d . 
D i e l d r i n 
C r a m p t o n , P. L . ; and G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r om m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : Kenya 
D i e l d r i n 
Khan, D . ; and H a s e e b , Μ. Α . , 1 9 7 6 , P a k i s t a n J . 
Z o o l . , v . 8 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
Ganeo m i c r a c e t a b u l u s and C e r c a r i a r e f l e x i -
cauda c e r c a r i a e , e f f e c t s  o f 5 i n s e c t i c i d e s 
a t v a r i o u s c o n c e n t r a t i o n s , t o x i c i t y v a r i e s 
b u t r e s u l t s i n d i c a t e c e r c a r i a e a r e s u s c e p t i -
b l e t o i n s e c t i c i d e s 
D i e l d r i n 
K i e f e r , M . ; and C y p r i c h , D. , 1 9 7 8 , A c t a F a c . 
Rerum N a t . U n i v . C o m e n i a n a e , Z o o l . ( 2 3 ) , 5 - 1 2 
t i c k s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i c i d e s : S l o -
v a k i a 
D i e l d r i n 
L o u r e n s , J . Η. Μ . , 1 9 7 9 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 72 ( 5 ) , 7 9 0 - 7 9 3 
Amblyomma v a r i e g a t u m , A . l e p i d u m , b a s e l i n e 
d a t a on s u s c e p t i b i l i t y t o o r g a n o c h l o r i n e 
a c a r i c i d e s , g e n e t i c b a s i s f o r r e s i s t a n c e i n 
A . v a r i e g a t u m 
D i e l d r i n 
L o u r e n s , J . H. M . ; and van de K l a s h o r s t , G . , 
1 9 7 9 , Z t s c h r . A n g . E n t o m . , v . 87 ( 3 ) , 2 3 0 - 2 3 8 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , o r g a n o c h l o r i n e 
s u s c e p t i b l e and t o l e r a n t p o p u l a t i o n s : E a s t 
A f r i c a 
D i e l d r i n 
L o u r e n s , J . H. M . ; a n d T a t c h e l l , R. J . , 1 9 7 9 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 2 ) , 2 3 5 - 2 4 2 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i e v e r t s i , i d e n t i f i c a t i o n 
and i n h e r i t a n c e o f r e s i s t a n c e f a c t o r s t o 
o r g a n o c h l o r i n e a c a r i c i d e s , e x p e r i m e n t a l 
h y b r i d s b e t w e e n s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
s t r a i n s 
D i e l d r i n 
U s p e n s k i i , I . V . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 4 ) , 3 1 2 - 3 2 1 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i -
c i d e s 
1 - [ [ 2 - ( D i e t h y l a m i n o ) e t h y l ] a m i n o ] - 4 - ( h y d r o x y -
m e t h y l ) - t h i o x a n t h e n - 9 - o n e . See H y c a n t h o n e . 
5 - [ [ ( D i e t h y l a m i n o ) e t h y l ] a m i n o ] - 8 - m e t h o x y q u i n o l i n e 
d i h y d r o c h l o r i d e h e m i h y d r a t e 
K h a n , M. Sam i ; and L a M o n t a g n e , M. P . , 1 9 7 9 , J . 
Med. Chem. , v . 22 ( 8 ) , 1 0 0 5 - 1 0 0 8 
3 - and 5 - a m i n o q u i n o l i n e s , p o t e n t i a l a n t i m a l a r 
i a l s , s y n t h e s i s , t e s t i n g o f some a g a i n s t 
P l a s m o d i u m b e r g h e i i n m i c e , L e i s h m a n i a d o n o -
v a n i i n h a m s t e r s , o r P. c y n o m o l g i i n r h e s u s 
monkeys 
TREATMENT 97 
l - ß - D i e t h y l a m i n o - e t h y l a m i n o - 4 , 6 l 8 - t r i _ m e t h y l ^ 5 z  
a z a t h i o x a n t h o n e — C i b a 1 7 ' 5 8 1 . 
C i b a 17 1 5 8 1 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; a n d M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , R e v . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
c o m p a r e d 
D i e t h y l a m i n o e t h y l - d e x t r a n 500 
W i l l i a m s o n , J . ; a n d S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s a n d C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s a n d o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y a n d i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n a n d g l y c o l y s i s a n d o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
2 - D i e t h y l a m i n o e t h y l - 2 , 2 - d i p h e n y l v a l e r a t e h y d r o -
c h l o r i d e . See P r o a d i f e n h y d r o c h l o r i d e . 
4 - [ [ 6 - ( D i e t h y l a m i n o ) h e x y l ] a m i n o ] - 2 - m e t h o x y - 9 -
m e t h y l a c r i d i n e 
S c o v i l i , J . P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. C h e m . , 
v . 22 ( 1 0 ) , 1 1 6 4 - 1 1 6 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i i n g o l d e n h a m s t e r 
d e r i v a t i v e s o f 4 - a m i n o - 2 - m e t h o x y a c r i d i n e 
8 - ( 6 - D i e t h y l a m i n o - h e x y l a m i n o ) - 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y 1 -
q u i n o l i n e — WR 6 0 2 6 . 
WR 60 26 
В j o r v a t n , В . ; a n d N e v a , F . Α . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. a n d H y g . , v . 28 ( 3 ) , 4 8 0 - 4 8 5 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , w h i t e mouse m o d e l , 
e x p e r i m e n t a l t h e r a p y u s i n g s o d i u m s t i b o -
g l u c o n a t e , a m p h o t e r i c i n B , m e t r o n i d a z o l e and 
WR 60 26 
8 - ( 6 - D i e t h y l a m i n o - h e x y l a m i n o ) - 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l -
q u i n o l i n e (WR 6 0 2 6 ) 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
6 - ( 4 - D i e t h y l a m i n o - 1 - m e t h y l b u t y l a m i n o ) - 5 , 8 - d i m e -
t h o x y q u i n o l i n e , 2 - and 4 - a m i n o d e r i v a t i v e s 
N i c k e l , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 4 ) , 5 7 8 - 5 8 1 
P l a s m o d i u m v i n c k e i , s y n t h e s i s o f 2 - and 
4 - a m i n o d e r i v a t i v e s o f 6 - ( 4 - d i e t h y l a m i n o - l -
m e t h y l b u t y l a m i n o ) - 5 , 8 - d i m e t h o x y q u i n o l i n e , 
l a b o r a t o r y t r i a l s i n m i c e f o r p o s s i b l e a n t i -
m a l a r i a l a c t i v i t y 
5 - [ [4 - ( D i e t h y l a m i n o ) - 1 - m e t h y l b u t y 1 ] a m i n o ] - 8 -
m e t h o x y q u i n o l i n e t r i h y d r o c h l o r i d e d i h y d r a t e 
K h a n , M. S a m i ; a n d L a M o n t a g n e , M. P . , 1 9 7 9 , J . 
Med. C h e m . , v . 22 ( 8 ) , 1 0 0 5 - 1 0 0 8 
3 - a n d 5 - a m i n o q u i n o l i n e s , p o t e n t i a l a n t i m a l a r -
i a l s , s y n t h e s i s , t e s t i n g o f some a g a i n s t 
P l a s m o d i u m b e r g h e i i n m i c e , L e i s h m a n i a d o n o -
v a n i i n h a m s t e r s , o r P . c y n o m o l g i i n r h e s u s 
monkeys 
0 - [ 2 - ( D i e t h y l a m i n o ) - 6 - m e t h y l - 4 - p y r i m i d i n y l ] - 0 , 0 -
d i m e t h y l p h o s p h o r o t h i o a t e . See P i r i m i p h o s -
m e t h y l . 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e — B a n m i n t h D ( w i t h M o r a n t e l ) ; 
B a n o c i d e ; C a r i c i d e ; DEC; D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
c i t r a t e ; 1 - D i e t h y l c a r b a m o y l - 4 - m e t h y l p i p e r a -
z i n e ; l - D i e t h y l c a r b a m y l - 4 - m e t h y l - p i p e r a z i n e ; 
D i t r a z i n e ; D i r o c i d e ; F i l a r z a n ; F r a n o c i d ; 
H e t r a z a n ; N o t e z i n e . 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e ( B a n o c i d e ; H e t r a z a n ; DEC) 
A l l e n , G . D . ; G o o d c h i l d , T . M . ; a n d W e a t h e r l y , 
B . C . , 1 9 7 9 , J . C h r o m a t o g r a p h y ( B i o m e d . A p p i . ) , 
v . 164 ( 4 ) , 5 2 1 - 5 2 6 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e , d e t e r m i n a t i o n o f c o n c e n -
t r a t i o n s i n human p l a s m a a n d u r i n e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e c i t r a t e ( H e t r a z a n ) 
B a q u i , Α . ; a n d A n s a r i , J . Α . , 1 9 7 6 , K i s e i c h u -
g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 25 ( 5 ) , 
4 0 9 - 4 1 4 
S e t a r i a c e r v i , w h i t e r a t s , h e t r a z a n , t h i a -
b e n d a z o l e , t e t r a m i s o l e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e (DEC) 
B a r t h o l o m e w , C . F . ; N a t h a n , M. В . ; a n d T i k a -
s i n g h , E . S . , 1 9 7 8 , T r . R o y . S o c . T r o p . Med. 
a n d H y g . , v . 7 2 ( 4 ) , 4 2 3 - 4 2 4 
M a n s o n e l l a o z z a r d i , human , d i e t h y l c a r b a m a -
z i n e ( D E C ) , no m i c r o f i l a r i c i d a l  e f f e c t ;  e f -
f e c t i v e a g a i n s t W u c h e r e r i a b a n c r o f t i  m i c r o -
f i l a r i a e i n m i x e d i n f e c t i o n s ; i n f e c t i o n w i t h 
M. o z z a r d i i s u n l i k e l y t o i n t e r f e r e  w i t h 
M a z z o t t i t e s t f o r O n c h o c e r c a v o l v u l u s o r w i t h 
DEC p r o v o c a t i v e t e s t i n d a y t i m e s u r v e y s o f 
p e r i o d i c W. b a n c r o f t i :  T r i n i d a d 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
C a s s a r , E . J . , 1 9 7 9 , A u s t r a l , a n d N . Z e a l a n d 
J . M e d . , v . 9 ( 5 ) , 600 [ L e t t e r ] 
A [ n g i o s t r o n g y l u s ] c a n t o n e n s i s , m a n , c a s e 
r e p o r t , p r o b a b l e c a u s e o f e o s i n o p h i l i c m e n i n -
g i t i s , d i e t h y l c a r b a m a z i n e : B r i s b a n e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e (DEC) 
C h a n d r a s e k a r a n , В . ; a n d H a r i n a t h , В . C . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , v . 7 0 , 3 0 5 - 3 0 8 
i s o l a t i o n , c h a r a c t e r i z a t i o n , a n d q u a n t i t a t i o n 
o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e - N - o x i d e f r o m human 
u r i n e 
D i t r a z i n e 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
M o s k v a ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
a n d d y e s t e s t e d , n o n e e f f e c t i v e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
D e l v i n g , M . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 102 ( 2 5 ) , 
562 [ L e t t e r ] 
S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a , i n f e r t i l i t y i n a 
f e m a l e Bosn ian ' s p o t t o , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
w i t h d i e t h y l c a r b a m a z i n e : i m p o r t e d t o zoo 
n e a r H a r r o g a t e , E n g l a n d 
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D i e t h y l c a r b a m a z i n e - - C o n t i n u e d . 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 
64 ( 3 ) , 4 6 3 - 4 6 8 
B r u g i a p a h a n g i , a n t h e l m i n t i c e f f e c t  o f d i -
e t h y l c a r b a m a z i n e i n v i t r o , i n Aedes a e g y p t i , 
i n M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , and i n F e l i s c a t u s , 
i m p l i c a t i o n s f o r use o f p r i m a r y and s e c o n d a r y 
s c r e e n s f o r f i l a r i c i d a l a c t i v i t y 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
D e s o w i t z , R. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 6 ) , 1 1 4 8 - 1 1 5 1 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s - i n f e c t e d dogs w i t h s e v e r e 
a d v e r s e r e a c t i o n s a f t e r d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
t r e a t m e n t , r a p i d and marked d e c r e a s e i n 
p r e c i p i t a t i n g and r e a g i n i c a n t i b o d i e s , p o s s i -
b l e mode l f o r r e a c t i o n s i n human f i l a r i a s i s 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e c i t r a t e 
E w e r t , Α . ; and Emerson , G. Α . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 3 ) , 4 9 6 - 4 9 9 
B r u g i a m a l a y i , f o u r t h s t a g e and a d u l t p a r a -
s i t e s i n c a t s , e f f e c t  o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
c i t r a t e , e f f e c t i v e  mode l t o compare e f f i c a c y 
o f d r u g s a g a i n s t a d u l t l y m p h a t i c - d w e l l i n g 
f i l a r i a e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e ( N o t e z i n e ) 
G a y r a l , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Ann . P a r a s i t o l . , v . 53 
( 6 ) , 669 -674 
D i p e t a l o n e m a d e s s e t a e i n P r o e c h i m y s o r i s , 
m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i o n o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
H e d j a z i , M . ; and M i r z a y a n s , Α . , 1 9 7 8 , Rev. Med. 
V e t . , T o u l o u s e , v . 129 ( 1 2 ) , 1 6 8 5 - 1 6 9 1 
P a r a f i l a r i a  m u l t i p a p i l l o s a , h o r s e s , c l i n i c a l 
a s p e c t s , d i e t h y l c a r b a m a z i n e : T e h e r a n , I r a n 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e c i t r a t e 
H o l t , P . E . ; C o o p e r , J . E . ; and Needham, J . R . , 
1 9 7 9 , J . S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , v . 20 ( 5 ) , 2 6 9 -
286 
A n g u s t i c a e c u m s p p . , T a c h y g o n e t r i a s p . , and 
A t r a c t i s d a c t y l u r i s i n T e s t u d o , t r e a t m e n t : 
B r i t a i n 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e (DEC) 
Hyodo , T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , N i p p o n Z y u i s i - K a i 
Z a s s i ( J . J a p a n V e t . Med. A s s . ) , v „ 31 ( 8 ) , 
4 5 4 - 4 5 8 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e , d o g s , e f f e c t s  o f l o n g 
t e r m a d m i n i s t r a t i o n 
B a n m i n t h D 
K a d y r o v , N. T . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 5 7 - 5 8 
D e l a f o n d i a v u l g a r i s , h o r s e s , a n t h e l m i n t h i c s 
t e s t e d ; p r e v e n t i v e d e h e l m i n t i z a t i o n e v e r y 
15 d a y s recommended f o r h o r s e s on p a s t u r e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
K a l e , 0 . 0 . , 1 9 7 9 , J . H e l m i n t h . , v . 53 ( 2 ) , 
1 6 9 - 1 7 4 
Onchoce ra v o l v u l u s , human, e f f e c t  o f g r a d e d 
doses o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e on c o n c e n t r a t i o n 
o f m i c r o f i l a r i a e  i n h y d r o c o e l e f l u i d , u r i n e , 
and s k i n 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e - - C o n t i n u e d . 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
K a z a c o s , K. R . ; and S m i t h , L . E . , j r . , 1 9 7 9 , 
Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 2 ) , 2 1 3 - 2 1 5 
Loa l o a , 2 7 - y e a r - o l d Pu rdue U n i v e r s i t y s t u -
d e n t f r o m Sudan who had l i v e d i n U n i t e d 
S t a t e s f o r 4 y e a r s , case r e p o r t , s u c c e s s f u l 
t r e a t m e n t w i t h d i e t h y l c a r b a m a z i n e , p o s s i b l e 
p u b l i c h e a l t h s i g n i f i c a n c e : I n d i a n a 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e ( F r a n o c i d ) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
L a i g r e t , J . ; F a g n e a u x , G . ; and T u i r a , E . , 
1 9 7 8 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , v . 56 ( 6 ) , 
9 8 5 - 9 9 0 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i v a r . p a c i f i c a , humans 
w i t h l y m p h a t i c f i l a r i a s i s , d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
l o n g - t e r m t h e r a p y g i v e n a t w i d e l y s p a c e d i n -
t e r v a l s : P o l y n e s i e f r a n ç a i s e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e ( B a n o c i d e ; DEC) 
Langham, M. E . ; T r a u b , Z . D . ; and R i c h a r d s o n , 
R . , 1 9 7 8 , T ropenmed . u . P a r a s i t o l . , v . 29 ( 2 ) . 
1 5 6 - 1 6 2 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , humans , t r a n s e p i d e r m a l 
a d m i n i s t r a t i o n o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e , more 
e f f e c t i v e  and s a f e r t h a n o r a l r o u t e : L i b e r i a 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
de L e a o , R. N. Q . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 20 ( 5 ) , 3 0 0 - 3 0 6 
L a g o c h i l a s c a r i s m i n o r , 1 4 - y e a r - o l d b o y , 
c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g y , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y w i t h d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
McMahon, J . E . , 1 9 7 9 , Ann . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 73 ( 5 ) , 4 6 5 - 4 7 2 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i ,  h u m a n s , p r e l i m i n a r y 
s c r e e n i n g o f l e v a m i s o l e and a m o d i a q u i n e f o r 
a n t i f i l a r i a l  a c t i v i t y ; some t r i a l s c o m b i n e d 
w i t h d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
M a t s u d a , H . ; T a k a o k a , M. ; and T a n a k a , Η . , 
1 9 7 6 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i -
t o l . ) , v . 25 ( 2 ) , 9 4 - 9 9 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i and D i p e t a l o n e m a w i t e i 
m i c r o f i l a r i a e ,  d i e t h y l c a r b a m a z i n e , M e r i o n e s 
u n g u i c u l a t u s 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
M e y e r s , W. M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 27 ( 6 ) , 1 1 3 7 - 1 1 4 7 
D i p e t a l o n e m a s t r e p t o c e r c a , human, d i e t h y l c a r -
bamaz ine t h e r a p y , d e g e n e r a t i o n o f a d u l t 
worms, may t h u s p r o d u c e r a d i c a l c u r e s and 
may s e r v e as c h e m o p r o p h y l a c t i c : Z a i r e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
N a r a s i m h a m , M. V . V . L . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h -
e a s t A s i a n J . T r o p . Med. and P u b . H e a l t h , v . 9 
( 4 ) , 5 7 1 - 5 7 5 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i ,  human, c o m p a r i s o n o f 
l e v a m i s o l e , l e v a m i s o l e + m e b e n d a z o l e , and 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e : C a l i c u t , K e r a l a , I n d i a 
TREATMENT 99 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e - - C o n t i n u e d . 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
N e s a r a j a h , M. S . , 1 9 7 5 , T h o r a x , v . 30 ( 5 ) , 
5 7 4 - 5 7 7 
t r o p i c a l e o s i n o p h i l i a , humans, p u l m o n a r y 
f u n c t i o n b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t w i t h 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e ( F i l a r z a n , DEC) 
P a r t o n o , F . ; Pu rnomo; and S o e w a r t a , Α . , 1 9 7 9 , 
T r . Roy. S o c . T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 5 ) , 
5 3 6 - 5 4 2 
B r u g i a t i m o r i , mass t h e r a p y w i t h d i e t h y l c a r -
b a m a z i n e f o l l o w e d 1 y e a r l a t e r by s h o r t 
t e r m s e l e c t i v e r e - t r e a t m e n t , s i m p l e c o n t r o l 
m e t h o d : F l o r e s , I n d o n e s i a 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
P i e s s e n s , W. F . ; and B e l d e k a s , Μ . , 1 9 7 9 , 
N a t u r e , L o n d o n ( 5 7 4 1 ) , v . 2 8 2 , 8 4 5 - 8 4 7 
B r u g i a m a l a y i , d i e t h y l c a r b a m a z i n e e n h a n c e s 
a n t i b o d y - m e d i a t e d c e l l u l a r a d h e r e n c e t o 
m i c r o f i l a r i a e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
P r e s c o t t , C. W. ; O ' G r a d y , A . S. В . ; and E n g l i s h , 
P. В . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 8 ) , 4 0 4 -
405 [ L e t t e r ] 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , dose r a t e o f d i e t h y l c a r -
b a m a z i n e f o r h e a r t w o r m p r o p h y l a x i s 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e + L e v a m i s o l e 
P r o d ' h o n , J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Med. T r o p . , v . 39 
( 6 ) , 6 3 1 - 6 3 5 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , humans , e v a l u a t i o n o f 2 
t h e r a p e u t i c schemes u s i n g d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
c o m b i n e d w i t h l e v a m i s o l e , r e c o m m e n d a t i o n s f o r 
o p t i m u m t h e r a p y : Hau te V o l t a 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
P r o d ' h o n , J . ; M o r e a u , J . P . ; and M o n g i n , C . , 
1 9 7 9 , Med. T r o p . , v . 39 ( 6 ) , 6 1 9 - 6 2 8 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , humans , mass t h e r a p y 
t r i a l s , d i e t h y l c a r b a m a z i n e and l e v a m i s o l e , 
a d m i n i s t e r e d s e p a r a t e l y o r c o m b i n e d : H a u t e 
V o l t a 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
Rougemont , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Compt . Rend. S o c . 
B i o l . , P a r i s , v . 172 ( 2 ) , 397 -402 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s m i c r o f i l a r i a e  u n d e r t h e 
i n f l u e n c e o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e , u l t r a s t r u c -
t u r a l o b s e r v a t i o n s 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e - B i t h i o n o l s u l f o x i d e 
S a k a m o t o , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
S e t h u m a d h a v a n , Κ. V . P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n d i a n 
J . Med. R e s e a r c h , v . 6 7 , 759 -762 
[ W u c h e r e r i a ] b a n c r o f t i ,  human c a r r i e r s , a t -
t e m p t e d c l e a r a n c e o f m i c r o f i l a r e m i a  u s i n g 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e : C a l i c u t t o w n , K e r a l a 
D i t r a z i n e 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nema tode t r e a t m e n t s t u d i e s 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e - - C o n t i n u e d . 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e (DEC) 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1978 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 48 ( 5 ) , 4 1 1 - 4 1 8 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n S igmodon h i s p i d u s , 
s c r e e n i n g f i l a r i c i d e s f o r human f i l a r i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n t r a t h o r a c i c i n j e c t i o n me thod 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e ( H e t r a z a n ) 
S i l v e r m a n , N. H . ; K a t z , J . S . ; and L e v i n , S. E . , 
1 9 7 3 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 47 ( 6 ) , 2 1 9 - 2 2 1 
C a p i l l a r i a h e p a t i c a i n 1 7 - m o n t h - o l d f e m a l e , 
c l i n i c a l p r e s e n t a t i o n o f v i s c e r a l l a r v a m i -
g r a n s , l i v e r b i o p s y c o n f i r m e d d i a g n o s i s , d i -
e t h y l c a r b a m a z i n e and s o d i u m a n t i m o n y l g l u -
c o n a t e i m p r o v e d b u t d i d n o t c u r e i n f e c t i o n : 
d i s t r i c t o f B e t h a l , S o u t h A f r i c a 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
S i n g h a l , K. C . ; Madan, B. R . ; and Saxena , P. 
N . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . P h y s i o l , and P h a r m a c o l . , 
v . 22 ( 1 ) , 9 3 - 9 7 
S e t a r i a c e r v i , i n v i t r o , a c t i o n o f d i e t h y l -
c a r b a m a z i n e on p a r a s i t e s p o n t a n e o u s movement 
and g l u c o s e c o n s u m p t i o n 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
Sowa, J . ; and Sowa, S . C. I . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . 
Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 ( 1 ) , 7 9 - 8 5 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , c h i l d r e n , l o n g - t e r m 
t r e a t m e n t w i t h l ow doses o f d i e t h y l c a r b a m a -
z i n e : Ghana 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e (DEC) 
T a n a k a , H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 47 ( 4 ) , 315 -317 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i - i n f e c t e d c o t t o n r a t s , 
i m p r o v e d me thod f o r i n t r a p l e u r a l i n j e c t i o n o f 
a n t i - f i l a r i a l  d r u g s t o e v a l u a t e m a c r o f i l a r i -
c i d a l a c t i o n 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
Thompson , P. E . ; Z e i g l e r , J . В . ; and M c C a l l , 
J . W. , 1973 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and Chemo-
t h e r a p y , v . 3 ( 6 ) , 6 9 3 - 6 9 7 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n M o n g o l i a n j i r d s and 
c o t t o n r a t s , 3 - e t h y l - 8 - m e t h y l - 1 , 3 , 8 - t r i a -
z a b i c y c l o [4 ,4 , 0] d e c a n - 2 - o n e and d i e t h y l c a r -
bamaz ine c o m p a r e d , s t r o n g b u t t r a n s i e n t 
e f f e c t  a g a i n s t m i c r o f i l a r i a e  b u t no a p p r e c i a -
b l e e f f e c t  i n k i l l i n g a d u l t worms 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e ( C a r i c i d e ) 
Ve rma , В . В . ; and S i n h a , B. P . , 1978 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 5 ) , 4 1 1 - 4 1 2 
D r a c u n c u l u s m e d i n e n s i s , dog ( l e f t s i d e j u s t 
b e h i n d a x i l l a ) , case r e p o r t , e f f e c t i v e l y 
t r e a t e d w i t h d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
W e i l e r , P. F . ; and O t t e s e n , Ε . Α . , 1978 , T r . 
Roy. S o c . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 1 ) , 3 1 - 3 2 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i ,  i n p e r s o n s w i t h s u b -
p e r i o d i c i n f e c t i o n s d i e t h y l c a r b a m a z i n e f a i l s 
t o p r o v o k e marked i n c r e a s e i n c i r c u l a t i n g 
m i c r o f i l a r i a e  i m m e d i a t e l y a f t e r t h e r a p y i s 
i n i t i a t e d ; i n c o n t r a s t , i n p e r s o n s w i t h n o c -
t u r n a l l y p e r i o d i c i n f e c t i o n s t h e r e i s s i g n i f i -
c a n t i n c r e a s e 
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D i e t h y l c a r b a m a z i n e - - C o n t i n u e d . 
D i r o c i d e 
Y a r o s , K . ; and H a l e , J . Ε . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and 
S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 6 ) , 684 [ L e t t e r ] 
p o l y d i p s i a and p o l y u r i a i n d i a b e t i c dog 
g i v e n d i r o c i d e s y r u p ( h e a r t w o r m p r o p h y l a x i s ) 
c o n t a i n i n g g l u c o s e , c o n d i t i o n r e s t a b i l i z e d 
when g i v e n d i r o c i d e i n t a b l e t f o r m 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e 
Z a h n e r , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T ropenmed . u . P a r a s i -
t o l . , v . 29 ( 1 ) , 1 5 - 2 6 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n Mastomys n a t a l e n s i s 
( e x p e r . ) , e f f e c t  o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e a g a i n s t 
m i c r o f i l a r i a e  i n s e v e r a l o r g a n s ; d y n a m i c s o f 
c e l l a d h e s i o n , i m m o b i l i z a t i o n , and e l i m i n a t i o n 
o f m i c r o f i l a r i a e 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e c i t r a t e . See D i e t h y l c a r b a m a -
z i n e . 
l - D i e t h y l c a r b a m o y l - 4 - m e t h y l p i p e r a z i n e . See 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
l - D i e t h y l c a r b a m y l - 4 - m e t h y l - p i p e r a z i n e . See 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
0 , 0 - D i e t h y l - ( 6 - c h l o r b e n z o x a z o l i n y l - 3 - m e t h y l ) 
d i t h i o p h o s p h a t e . See P h o s a l o n e . 
0 , 0 - D i e t h y l 0 - ( 3 - c h l o r o - 4 - m e t h y l - 2 - o x o - 2 H - l -
b e n z o p y r a n - 7 - y l ) p h o s p h o r o t h i o a t e . See 
Coumaphos. 
О , 0 - D i e t h y l - s - ( 5 , 7 - d i c h l o r o b e n z o x a z o l - 2 - y I m e t h y l ) -
d i t h i o - p h o s p h a t e . See B e n o x a f o s . 
0 , 0 - D i e t h y l - 0 - 4 ( m e t h y l m e r c a p t o - 3 - m e t h y l p h e n y l ) 
t h i o p h o s p h a t e . See F e n t h i o n e t h y l . 
0 , 0 - D i e t h y l 0 - [ 6 - m e t h y l - 2 - ( 1 - m e t h y l e t h y l ) - 4 -
p y r i m i d i n y l ] p h o s p h o r o t h i o a t e . See D i a z i n o n . 
0 , 0 - D i e t h y l - 0 - n a p h t h a i o x i m i d e p h o s p h a t e . See 
P h t h a l o p h o s . 
D i e t h y l 4 , 4 ' - O - p h e n y l e n e b i s ( 3 - t h i o a l l o p h a n a t e ) . 
See T h i o p h a n a t e . 
3 , 5 - D i e t h y l - p h e n y l - N - m e t h y l - c a r b a m a t e . See 
P h e n e t c a r b . 
D i e t h y l s t i l b e s t r o l — Gynben v a g i n a l c ream ( w i t h 
D i i o d o h y d r o x y q u i n and S u l f a d i a z i n e ) . 
Gynben v a g i n a l c ream 
A g u i a r , L . M . ; B a s t o s , A . da C . ; and S a l v a t t o r e , 
C. Α . , 1 9 7 7 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 34 ( 3 ) , 151-
152 
v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , humans, gynben v a g i -
n a l c r e a m , e x c e l l e n t a n t i p r u r i t i c e f f e c t  and 
good t o l e r a n c e 
D i e t h y l s t i l b e s t r o l 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε. Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
D i e t h y l [ t h i o [ 0 - [ 3 - ( p - t o l y l s u l p h o n y l ) u r e i d o ] 
p h e n y l ] c a r b a m o y l ] p h o s p h o r a m i d a t e . See  
D i u r e d o s a n . 
0 , 0 - D i e t h y l 0 - ( 3 , 5 , 6 - t r i c h l o r o - 2 - p y r i d y l ) p h o s -
p h o r o t h i o a t e . See C h l o r p y r i f o s . 
D i f e t a r s o n e . See D i p h e t a r s o n e . 
D i e t h y l l - ( 2 , 4 - d i c h l o r o p h e n y l ) - 2 - c h l o r o v i n y l -
p h o s p h a t e . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
D i e t h y l d i t h i o c a r b a m a t e 
S c h e i b e l , L . W. ; A d l e r , Α . ; and T r a g e r , W . , 
1 9 7 9 , P r o c . N a t i o n a l A c a d . S c . , v . 76 ( 1 0 ) , 
5 3 0 3 - 5 3 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , a n t i m a l a r i a l e f f e c t s 
o f t e t r a e t h y l t h i u r a m d i s u l f i d e and i t s r e d u c -
t i o n p r o d u c t d i e t h y l d i t h i o c a r b a m a t e 
0 , 0 - D i e t h y l - 0 - ( 2 - i s o p r o p y l - 6 - m e t h y l - 4 - p y r i m i -
d i n y l ) . See D i a z i n o n . 
0 , 0 - D i e t h y l 0 - ( 2 - i s o p r o p y l - 4 - m e t h y l - 6 - p y r i m i -
d i n y l ) p h o s p h o r o t h i o a t e . See D i a z i n o n . 
0 , 0 - D i e t h y l 0 - ( 2 - i s o p r o p y l - 6 - m e t h y l - 4 - p y r i m i -
d i n y l ) p h o s p h o r o t h i o a t e . See D i a z i n o n . 
0 , 0 - D i e t h y l - 0 - 2 - i s o p r o p y l - 4 - m e t h y l - 6 - p y r i m i d y l 
p h o s p h o r o t h i o n a t e . See D i a z i n o n . 
0 , 0 - D i e t h y l - 0 - ( 2 - i s o p r o p y l - 4 - m e t h y l - p y r i m i d y l -
6 ) t h i o p h o s p h a t e . See D i a z i n o n . 
D i f e z i l . See D i p h e z y l . 
D i f l u b e n z u r o n — N - [ [ ( 4 - C h l o r o p h e n y l ) a m i n o ] c a r -
b o n y l ] - 2 , 6 - d i f l u o r o b e n z a m i d e . 
D i f l u b e n z u r o n 
H o p k i n s , D. E . ; and C h a m b e r l a i n , W. F . , 1 9 7 8 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 3 ( 4 ) , 2 9 2 - 2 9 4 
Me lophagus o v i n u s , i n h i b i t e d m a t u r a t i o n on 
sheep d i p p e d i n d i f l u b e n z u r o n ( p r e v e n t i n g 
f o r m a t i o n o f p u p a e ) o r m e t h o p r e n e ( p r e v e n t -
i n g a d u l t e c l o s i o n ) , p o s s i b l e c a n d i d a t e c o n -
t r o l a g e n t s f o r sheep k e d and o t h e r l a r v i -
p a r o u s p e s t s 
D i f l u b e n z u r o n 
H o p k i n s , D. E . ; and C h a m b e r l a i n , W. F . , 
1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 2 5 - 2 6 
B o v i c o l a l i m b a t u s , 3 r d i n s t a r s , r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n i n h i b i t i o n o f e c d y s i s and t i m e and 
q u a n t i t y o f i n g e s t i o n o f d i f l u b e n z u r o n ( i n -
h i b i t o r o f c u t i c l e d e p o s i t i o n ) , i n h i b i t i o n 
o f e c d y s i s i n c r e a s e d p r o g r e s s i v e l y as age 
o f nymphs i n c r e a s e d , t i m i n g o f t r e a t m e n t 
i m p o r t a n t f o r c o n t r o l 
TREATMENT 101 
D i f o r m y l d a p s o n e — W R - 6 , 7 9 8 . 
WR-6 ,798 
S c h m i d t , L . Η . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , me thods e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
2 , 3 - D i h y d r o - 2 , 2 ' - d i m e t h y l - 2 H - n a p h t h o [ 1 , 2 - b ] -
f u r a n - 4 , 5 - d i o n e . See N o r - 3 - l a p a c h o n e . 
3 . 4 - D i h y d r o - 2 , 2 ' - d i m e t h y l - 2 H - n a p h t h o [ 1 , 2 - b ] 
p y r a n - 5 - o n e - 6 - s p i r o - 2 ' - o x y r a n e . See M e t h y l e n e -
ß - l a p a c h o n e . 
S ( 2 , 3 - D i h y d r o - 5 - m e t h o x y - 2 - o x o - 1 , 3 , 4 - t h i a d i a z o l - 3 -
y l m e t h y l ) d i m e t h y l p h o s p h o r o t h i o l o t h i o n a t e . 
See M e t h i d a t h i o n . 
4 . 5 - D i h y d r o - 3 - m e t h y l - l , 2 , 4 - o x a d i a z o l e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
2 , 3 - D i h y d r o - l H - p y r a z o l o - ( 2 , 3 - a ) i m i d a z o l e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 (2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
2 , 2 ' - D i h y d r o x y - 5 , 5 1 - d i c h l o r o p h e n y l m e t h a n e . 
See D i c h l o r o p h e n . 
9 - ( ß - D L - 2 a , 3 a - D i h y d r o x y - 4 ß - [ h y d r o x y m e t h y l ] - c y c l o -
p e n t y l ) - a d e n i n e . See C y c l o a d e n o s i n e . 
4 . 6 - D i h y d r o x y p y r a z o l o ( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e . See 
O x y p u r i n o l . 
2 , 2 ' - D i h y d r o x y - 3 , 3 ' 5 , 5 ' - t e t r a b r o m o - 1 , 1 1 b i p h e n y l -
mono ( d i h y d r o g e n p h o s p h a t e ) . See B romopheno -
p h o s . 
3 , 5 - D i i o d o - 3 ' - c h l o r o - 4 ' - ( p - c h l o r o p h e n o x y ) - s a l i -
c y l a n i l i d e . See R a f o x a n i d e . 
P i i o d o h y d r o x y q u i n — C o n t r a m i b i a l ( w i t h C h l o r o -
q u i n e and T e t r a c y c l i n e ) ; D i i o d o h y d r o x y q u i n o -
l i n e ; D i - i o d o q u i n e ; Gynben v a g i n a l c ream 
( w i t h D i e t h y l s t i l b e s t r o l and S u l f a d i a z i n e ) ; 
M e t o d i n e ( w i t h M e t r o n i d a z o l e ) ; R e s o t r e n [ c o m -
p o s i t e ] ( w i t h C h l o q u i n a t e and C h l o r o q u i n phos-
p h a t e ) . 
Gynben v a g i n a l c ream 
A g u i a r , L . M . ; B a s t o s , A . da C . ; and S a l v a t -
t o r e , C. Α . , 1 9 7 7 , Rev . B r a s i l . M e d . , v . 34 
( 3 ) , 1 5 1 - 1 5 2 
v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , humans, g y n b e n v a g i -
n a l c r e a m , e x c e l l e n t a n t i p r u r i t i c e f f e c t  and 
good t o l e r a n c e 
P i i o d o h y d r o x y q u i n - - C o n t i n u e d . 
D i - i o d o q u i n e 
B h a n d a r i , В . ; and S a n k h l a , K . , 1 9 7 9 , T r . Roy. 
Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 3 ) , 3 4 5 - 3 4 6 
[ L e t t e r ] 
Entamoeba h i s t o l y t i c a - a s s o c i a t e d r e c t a l p r o -
l a p s e i n c h i l d r e n , d i - i o d o q u i n e and m e t r o n i -
d a z o l e 
D i i o d o h y d r o x y q u i n o l i n e + M e t r o n i d a z o l e (= M e t o -
d i n e ) 
B o t e r o Ramos, D . , 1 9 7 6 , Semana Med. M e x i c o 
( 1 1 2 7 ) , a n . 23 , v . 89 ( 7 ) , 2 0 9 - 2 1 2 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human, c l i n i c a l 
t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f m e t r o n i d a z o l e 
c o m b i n e d w i t h d i i o d o h y d r o x y q u i n o l i n e 
C o n t r a m i b i a l 
I n g e l e t , В . , 1 9 7 4 , Rev . I n f i r m . A f r i q u e N o i r e 
( 2 6 ) , 1 7 - 1 9 
human amoeb ic c o l i t i s , c l i n i c a l t r i a l s t e s t -
i n g c o n t r a m i b i a l g i v e n o r a l l y o v e r a 4 - d a y 
p e r i o d , good t h e r a p e u t i c r e s u l t s 
D i - i o d o h y d r o x y q u i n o l i n e + O x y t e t r a c y c l i n e 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , recommenda-
t i o n s f o r u s e i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
D i - i o d o h y d r o x y q u i n o l i n e + O x y t e t r a c y c l i n e + De -
h y d r o e m e t i n e 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , recommenda-
t i o n s f o r u s e i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
D i i o d o h y d r o x y q u i n o l i n e + C h l o r o q u i n p h o s p h a t e + 
C h l o q u i n a t e ( = R e s o t r e n [ c o m p o s i t e ] ) 
Samaddar , J . ; B i s w a s , D. N. ; and Ghose , A . N . , 
1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 5 7 2 - 5 7 6 
l e u c o c y t o z o o n o s i s , W [ h i t e ] L [ e g ] H [ o r n ] 
b i r d s , q u i n i n e b i s u l p h a t e and r e s o t r e n f a i l e d 
t o e n s u r e a b s o l u t e r e c o v e r y , t h o u g h g e n e r a l 
c o n d i t i o n o f t r e a t e d b i r d s i m p r o v e d 
D i i o d o h y d r o x y q u i n 
S p e n c e r , M. J . ; G a r c i a , L . S . ; and C h a p i n , M. 
R . , 1 9 7 9 , Am. J . D i s . C h i l d . , v . 133 ( 4 ) , 390 -
393 
D i e n t a m o e b a f r a g i l i s ,  c h i l d r e n w i t h a c u t e 
and c h r o n i c g a s t r o i n t e s t i n a l symp toms , c l i n i -
c a l f i n d i n g s , s y m p t o m a t i c r e c o v e r y a f t e r 
t r e a t m e n t w i t h d i i o d o h y d r o x y q u i n o r m e t r o n i -
d a z o l e i n d i c a t e s p a t h o g e n i c r o l e 
D i i o d o h y d r o x y q u i n 
T h a c k e r , S . В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . P u b . 
H e a l t h , v . 69 ( 1 2 ) , 1 2 7 9 - 1 2 8 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , G i a r d i a l a m b l i a , 
c o n t r o l a t t e m p t s i n a r e s i d e n t i a l f a c i l i t y 
f o r m e n t a l l y r e t a r d e d p e r s o n s : W a s h i n g t o n , 
D . C. 
D i i o d o h y d r o x y q u i n o l i n e . See D i i o d o h y d r o x y q u i n . 
2 , 6 - D i i o d o - 4 - n i t r o p h e n o l . See D i s o p h e n o l . 
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D i - i o d o q u i n e . See D i i o d o h y d r o x y q u i n . 
t r a n s - 1 > 4 - D i - ( 2 - i s o t h i o c y a n a t o e t h y l ) c y c l o h e x -
ane — C e t o v e x . 
C e t o v e x 
G e o r g i e v a , D . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a , v . 76 ( 4 ) , 
3 2 - 3 3 
a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t , l a m b s , w e i g h t g a i n s 
D i l o x a n i d e f u r o a t e ( F u r a m i d e ) 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med. W e h n s e h г . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , h u m a n s , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s fo rms o f 
a m o e b i a s i s 
D i l o x a n i d e f u r o a t e ( F u r a m i d e ) 
S a l a k i , J . S . ; S h i r e y , J . L . ; and S t r i c k l a n d , 
G . T . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 
( 2 ) , 1 9 0 - 1 9 3 
Entamoeba p o l e c k i , 2 4 - y e a r - o l d Peace Co rps 
v o l u n t e e r ( f e c e s ) , s y m p t o m a t i c i n t e s t i n a l 
i n f e c t i o n c u r e d w i t h d i l o x a n i d e f u r o a t e and 
m e t r o n i d a z o l e : U n i t e d S t a t e s ( p r e v i o u s l y i n 
Upper V o l t a ) 
D i m e c r o n . See P h o s p h a m i d o n . 
1 , 4 - D i m e t h a n e s u l f o n o x y b u t a n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
D i m e t h o a t e — Cygon ; 0 , 0 - D i m e t h y l S - [ 2 - ( m e t h y l -
a m i n o ) - 2 - o x o e t h y l ] p h o s p h o r o d i t h i o a t e ; 0 , 0 -
D i m e t h y l S - ( N - m e t h y l c a r b a m o y l m e t h y l ) p h o s -
p h o r o d i t h i o a t e ; R o g o r ; R o x i o n . 
D i m e t h o a t e ( C y g o n ) 
D o h a n y , A . L . ; C r o m r o y , H. L . ; and C o l e , Μ. Μ . , 
1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 14 ( 1 ) , 7 9 - 8 1 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ,  g u i n e a p i g s and 
c o t t o n r a t s (S i gmodon h i s p i d u s ) , d i m e t h o a t e , 
d e t e r m i n a t i o n o f c o r r e c t dosage f o r c o n t r o l 
D i m e t h o a t e ( R o g o r ) 
E l - B a h a y , G. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A rgas p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
D i m e t h o a t e ( R o g o r ; C y g o n ; R o x i o n ) 
L o u r e n s , J . H. M . ; and L y a r u u , D. Μ . , 1 9 7 9 , 
PANS, v . 25 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u s c e p t i b i l i t y 
o f o r g a n o c h l o r i n e s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
E a s t A f r i c a n s t r a i n s t o t e n C h o l i n e s t e r a s e 
i n h i b i t i n g a c a r i c i d e s 
D i m e t h o a t e 
M i l l e r , B . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. E n t o m . , 
v . 14 ( 6 ) , 6 5 1 - 6 6 1 
f l e a c o n t r o l on r o d e n t s and r a b b i t s , e v a l u a -
t i o n o f 7 o r g a n o p h o s p h a t e s as o r a l s y s t e m i c s , 
o p e n - f i e l d and e n c l o s u r e t e s t s : s o u t h e a s -
t e r n New M e x i c o 
D i m e t h o a t e - - C o n t i n u e d . 
D i m e t h o a t e 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
D i m e t h o a t e 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
D i m e t h o a t e 
T r o s p e r , J . H . , 1 9 7 9 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . 
Med. and Pub . H e a l t h , v . 10 ( 1 ) , 6 2 - 6 6 
L e p t o t r o m b i d i u m d e l i e n s e , r o d e n t s , d i m e t h o a t e 
f o r c o n t r o l o f c h i g g e r s i n endemic s c r u b 
t y p h u s a r e a , u n s a t i s f a c t o r y r e s u l t s : P e s c a -
d o r e s I s l a n d s o f T a i w a n 
0 - 0 - D i m e t h y l - S - 2 - ( a c e t y l a m i n o ) e t h y l d i t h i o p h o s -
p h a t e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
0 , S - D i m e t h y l a c e t y l - p h o s p h o r a m i d o t h i o a t e . See 
A c e p h a t e . 
p - D i m e t h y l a m i n o b e n z o n i t r i l e + S u l f a q u i n o x a l i n e 
( = N i t r y l ) 
M l a d e n o v i c , Z . ; M o v s e s i j a n , M . ; and B o r o j e v i c , 
D. , 1 9 7 8 , V e t . G l a s n i k , v . 32 ( 1 0 ) , 8 2 9 - 8 3 4 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , m i x e d i n -
f e c t i o n s , c y c o s t a t , n i t r y l , and s t e n o r o l 
4 - ( 2 - D i m e t h y l a m i n o e t h o x y ) - 2 - ( 5 - n i t r o - 1 - m e t h y l -
2 - i m i d a z o l y l m e t h y l e n e ) - 1 - a n d o n o n e s u l p h a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
V . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
6 - ( 2 - D i m e t h y l a m i n o e t h o x y ) - 2 - ( 5 - η i t r o - 1 - m e t h y l -
2 - i m i d a z o l y l m e t h y l e n e ) - 1 - t e t r a l o n e s u l p h a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
2 - [ 3 - ( D i m e t h y l a m i n o ) p r o p y l - a m i n o ] - 4 - ( t r i c h l o r o -
m e t h y l ) - 6 - ( q , α , α - t r i c h l o r o - m - t o l y l ) - 2 - t r i a z i n e — 
W R - 9 9 , 6 6 2 . 
WR-99 ,662 
S c h m i d t , L . Η . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 1 8 - 7 3 7 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , m e t h o d s e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
1 - ( 3 - D i m e t h y l a m i n o p r o p y l ) - 4 - ( p - m e t h o x y - p h e n y l ) 
p i p e r a z i n e d i h y d r o c h l o r i d e . See P i p e r a m i d e . 
TREATMENT 103 
4 - D i m e t h y l a m i n o - m - t o l y l m e t h y l c a r b a m a t e — 
M e t a c i l . 
M e t a c i l + I r a m i n 
O r e k h o v a , Μ. Μ. , 1974 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 2 , 1 3 9 - 1 4 0 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a , c h i c k s , c o c c i d i o s t a t i c 
a c t i v i t y o f i r a m i n i n c o m b i n a t i o n w i t h 
m e t a c y l 
4 - D i m e t h y l a m i n o - 3 , 5 - x y l y l m e t h y l c a r b a m a t e — 
Z e c t r a n . 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
N , N - D i m e t h y l d o d e c a n a m i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
tom. , v . 4 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , p h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
N , N - D i m e t h y l h e p t a d e c a n a m i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
tom. , v . 4 ( 3 ) f 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , n h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
N , N - D i m e t h y l h e x a d e c a n a m i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
tom. , v . 4 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , p h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
D i m e t h y l b e n z y l a l k y l ammonium c h l o r i d e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
N , N - D i m e t h y l d e c a n a m i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
t o m . , v . 4 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , n h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
о , o - D i m e t h y l - o - 2 , 5 - d i c h l o r o - 4 - b r o m o p h e n y l - t h i o -
p h o s p h a t e . See B romophos . 
2 , 6 - D i m e t h y l - 3 , 5 - d i c h l o r o - 4 - h y d r o x y - p y r i d i n e . 
See M e t i c l o r p i n d o l . 
2 , 6 - D i m e t h y l - 3 , 5 - d i c h l o r o - p y r i d i n o 1 - 4 . See 
M e t i c l o r p i n d o l . 
0 , 0 - D i m e t h y l 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l p h o s p h a t e . See 
D i c h l o r v o s . 
2 , 8 - D i m e t h y l - 5 - g - d i e t h y l a m i n o - e t h y l a m i n o - t h i o -
ch romon e — S c h i s t o c i d e T - 1 0 9 . 
S c h i s t o c i d e T - 1 0 9 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compa red 
1 , 5 - D i m e t h y l - 1 - 6 - h y d r o - p y r i d o - 4 , 3 b - c a r b a z o l e . 
See O l i v a c i n e . 
2 , 6 - D i m e t h y l - 4 h y d r o x y p y r i d i n e d e r i v a t i v e s 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 4 , V e t e r i n a r i a , P r a h a , 
v . 16 ( 5 - 6 ) , 4 2 1 - 5 8 8 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , 613 s u b s t a n c e s 
s c r e e n e d as c o c c i d i o s t a t s , e x t e n s i v e d e t a i l e d 
s t a t i s t i c a l r e s u l t s 
0 , 0 - D i m e t h y l - ( l - h y d r o x y - 2 , 2 , 2 - t r i c h l o r e t h y l ) -
p h o s p h a t e . See T r i c h l o r f o n . 
D i m e t h y l - [ [ 2 - ( 2 - m e t h o x y a c e t a m i d o ) - 4 - ( p h e n y l t h i o ) 
a n i l i n o ] m e t h y l - i d i n ] - d i c a r b a m a t e . See 
F e b a n t e l . 
D i m e t h y l [ [ 2 - [ ( m e t h o x y a c e t y l ) a m i n o ] - 4 - ( p h e n y l -
t h i o ) p h e n y l ] c a r b o n i m i d o y l ] b i s ] c a r b a m a t e . See 
F e b a n t e l . 
0 , 0 - D i m e t h y l S - [ 2 - ( m e t h y l a m i n o ) - 2 - o x o e t h y l ] 
p h o s p h o r o d i t h i o a t e . See D i m e t h o a t e . 
0 , 0 - D i m e t h y l S - ( N - m e t h y l c a r b a m o y l m e t h y l ) p h o s -
p h o r o d i t h i o a t e . See D i m e t h o a t e . 
0 , 0 - D i m e t h y l - 0 - ( 3 - m e t h y l - 4 - n i t r o p h e n y l ) p h o s -
p h o r o t h i o a t e . See F e n i t r o t h i o n . 
0 , 0 - D i m e t h y l - 0 ( 3 - m e t h y l - 4 - n i t r o p h e n y l ) t h i o -
p h o s p h a t e . See F e n i t r o t h i o n . 
0 , 0 - D i m e t h y l 0 - [ 4 - ( m e t h y l t h i o ) - m - t o l y l ] p h o s -
p h o r o t h i o a t e . See F e n t h i o n . 
0 , 0 - D i m e t h y l 0 - [ p - ( d i m e t h y l s u l f a m o y l ) p h e n y l ] 
p h o s p h o r o t h i o a t e . See Famphur . 
0 - D i m e t h y l - 0 - ( 4 - d i m e t h y l - s u l f a m o y l ) p h e n y l t h i o -
p h o s p h a t e . See Famphur . 
0 , 0 - D i m e t h y l d i t h i o p h o s p h a t e o f d i e t h y l m e r c a p t o -
s u c c i n a t e . See M a l a t h i o n . 
2 , 3 - D i m e t h y l - l - ( 4 - n i t r o b e n z y l ) i m i d a z o l i u m i o d i d e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy. S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
1 , 2 - D i m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e . See D i m e t r i d a -
τ γ , Ι Γ 
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1 , 3 - D i m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l i u m i o d i d e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy. S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
N , N - D i m e t h y l o c t a d e c a n a m i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
tom. , v . 4 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , p h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k v l amines com-
p a r e d 
( E ) - 3 , 7 - D i m e t h y l - 2 , 6 - o c t a d i e n y l p - ( m e t h y l t h i o ) 
p h e n y l e t h e r 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
1 - [ ( 3 , 7 - D i m e t h y 1 - 2 , 6 - o c t a d i e n y l ) o x y ] - 4 - m e t h o x y -
benzene 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
N , N - D i m e t h y l p e n t a d e c a n a m i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
t o m . , v . 4 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , p h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
Ν , Ν - D i m e t h y l - N - 2 - p h e n o x y e t h y l - N - 2 ' - t h e n y 1 a m m o n -
i u m ) - p - c h l o r o b e n z e n s u l f o n a t e . See T h e n i u m . 
N 1 - ( 2 , 4 - D i m e t h y l p h e n y l ) - N - [ [ ( 2 , 4 - d i m e t h y l p h e n y l ) 
i m i n o ] m e t h y l ] - N - m e t h y l m e t h a n i m i d a m i d e . See 
A m i t r a z . 
N ~ [ [ ( 2 , 4 - D i m e t h y l p h e n y l ) i m i n o ] m e t h y l ] - Ν - m e t h y 1 -
b e n z e n e s u l f e n a m i d e ( U p j o h n U - 4 2 , 5 6 4 ) 
D a w k i n s , С . С . ; and G l a d n e y , W. J . , 1978 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
3 - h o s t t i c k s , g u i n e a p i g s , a m i t r a z , U p j o h n 
U - 4 2 , 5 6 4 , c h l o r d i m e f o r m , d e t a c h m e n t r e s p o n s e 
and m o r t a l i t y 
2 - ( 2 1 , 4 ' - D i m e t h y l - p h e n y l i m i n o ) - 3 - m e t h y l - 4 - t h i a -
z o l i n . See T i f a t o l . 
3 , 6 - D i m e t h y l - 6 - p h e n y l t e t r a h y d r o - 2 H - 1 , 3 - o x a z i n e 
q u a t e r n a r y s a l t s 
G r i e r , N . , 1 9 7 9 , J . Pharm. S c . , v . 68 ( 4 ) , 
4 0 7 - 4 1 1 
E i m e r i a t e n e l l a , t r i c h o s t r o n g y l e , s y n t h e s i s , 
i n v i t r o and i n v i v o e v a l u a t i o n o f q u a t e r -
n a r y s a l t s o f 4 - p h e n y l - l , 2 , 3 , 6 - t e t r a h y d r o -
p y r i d i n e and 3 , 6 - d i m e t h y l - 6 - p h e n y l t e t r a h y -
d r o - 2 H - l , 3 - o x a z i n e , none e f f e c t i v e 
0 , 0 - D i m e t h y l p h o s p h o r o d i t h i o a t e S - e s t e r w i t h N-
( m e r c a p t o m e t h y l ) p h t h a l i m i d e . See P h o s m e t . 
5 - ( 0 , O - D i m e t h y l p h o s p h o r y l ) - 6 - c h i o r b i c y c l o 
( 3 , 2 , 0 ) - h e p t a - l , 5 - d i e n . See H e p t e n o p h o s . 
0 , 0 - D i m e t h y l - S ( p h t h a l i m i d o m e t h y l ) d i t h i o p h o s p h a t e . 
See Phosme t . 
0 , 0 - D i m e t h y l p h t h a l i m i d o m e t h y l p h o s p h o r o t h i o l o -
t h i o n a t e . See Phosme t . 
4 - [ p - (4 , 6 - D i m e t h y l - 2 - p y r i m i d y l s u l f a m y l ) p h e n y l a z o ] -
1 - n a p h t h y l a m i n e 
K o r o l k o v a s , Α . ; and B a r a t a , M. A . L . , 1972 , 
Rev. Farm, e B i o q u i m . U n i v . Sao P a u l o , v . 10 
( 1 ) , 113 -124 
p r e p a r a t i o n and t e s t i n g o f 6 l o n g - a c t i n g 
s c h i s t o s o m i c i d a l r e s i n a t e s 
N , N - ( D i m e t h y l q u i n o l y l i u m - m e t h y l s u l p h a t e - 6 ) -
u r e a . See 1 , 3 - D i - 6 - q u i n o l y l u r e a . 
ο , O - D i m e t h y l - O - p - s u l f a m o y l p h e n y l p h o s p h o r o t h i o a t e 
— C y t h i o a t e . 
C y t h i o a t e 
D o v a l , C. P . ; and G u p t a , I . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 1 ) , 8 9 0 - 8 9 2 
mange and l i c e i n s h e e p , mange and t i c k s i n 
d o g s , e f f i c a c y  o f c y t h i o a t e , s a f e , c o n -
v e n i e n t and a c c e p t a b l e 
D i m e t h y l s u l p h o x i d e 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . . 
P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 9 3 - 3 9 7 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n c o m b i n a -
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
Ν , Ν - D i m e t h y l t e t r a d e c a n a m i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
tom. , v . 4 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , p h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
0 , O - D i m e t h y l 2 , 2 , 2 - t r i c h l o r o - l - h y d r o x y e t h y l 
p h o s p h a t e . See T r i c h l o r f o n . 
D i m e t h y l (2 , 2 , 2 - t r i c h l o r o - 1 - h y d r o x y e t h y l ) p h o s -
p h o n a t e . See T r i c h l o r f o n . 
0 , O - D i m e t h y l - 2 , 2 , 2 - t r i c h l o r o - l - h y d r o x y e t h y l -
p h o s p h o r o u s . See T r i c h l o r f o n . 
0 , O - D i m e t h y l - O , 1 , 2 , 4 , 5 - t r i c h l o r p h e n y l ( 2 - c h l o r -
v i n y l ) p h o s p h a t e . See V i n y l p h o s p h a t e . 
0 , 0 - D i m e t h y l - 0 - ( 2 , 4 , 5 - t r i c h l o r o p h e n y l ) p h o s p h o r o -
t h i o a t e . See R o n n e l . 
Ν , Ν - D i m e t h y l t r i d e c a n a m i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
t o m . , v . 4 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , p h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
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Ν , Ν - D i m e t h y l u n d e c a n a n i n e 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
tom. , v . 4 ( 3 ) , 2 4 9 - 2 5 3 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , p h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
D i m e t r i d a z o l e — 1 , 2 - D i m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e ; 
D i m e t r i d a z o l e m e t h a n e s u l p h o n a t e ; E m t r y l . 
D i m e t r i d a z o l e 
C h u t e , M. В . ; C h u t e , A . M . ; and W i l k i n s , G. C . , 
1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , v . 77 ( 1 ) , 4 1 - 4 8 
H i s t o m o n a s m e l e a g r i d i s , t h e r a p e u t i c t r e a t m e n t 
o f c h i c k e n s w i t h d i m e t r i d a z o l e may r e d u c e b u t 
n o t e l i m i n a t e t r a n s m i s s i o n o f t h i s p r o t o z o a n 
by eggs o f H e t e r a k i s g a l l i n a r u m f r o m m e d i c a t e d 
b i r d s 
D i m e t r i d a z o l e ( E m t r y l ) 
F l a t t , R. E. ; H a l v o r s e n , J . Α . ; and Kemp, R. 
L . , 1 9 7 8 , L a b . A n i m a l S c . , v . 28 ( 1 ) , 6 2 - 6 5 
H e x a m i t a m u r i s i n l a b o r a t o r y m i c e ( s m a l l i n -
t e s t i n e , b e t w e e n e p i t h e l i a l c e l l s , l a m i n a 
p r o p r i a ) , c a s e h i s t o r y , d i m e t r i d a z o l e 
c o n t r o l l e d c l i n i c a l d i s e a s e b u t d i d n o t 
e l i m i n a t e t h e i n f e c t i o n 
D i m e t r i d a z o l e ( E m t r y l ) 
K u n s t y r , I . ; and Ammerpoh l , E . , 1 9 7 8 , Lab . 
A n i m a l s , v . 12 ( 2 ) , 95 -97 
S p i r o n u c l e u s m u r i s , f a e c a l c y s t s , r e s i s t a n c e 
t o p h y s i c a l and c h e m i c a l f a c t o r s t e s t e d , 
d a t a may be u s e f u l f o r c o n t r o l o f i n f e c t i o n 
i n r o d e n t s and f o r c r y o p r e s e r v a t i o n o f 
p a r a s i t e 
D i m e t r i d a z o l e 
L i n d m a r k , D. G . ; and M u e l l e r , Μ . , 1 9 7 6 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 10 ( 3 ) , 
4 7 6 - 4 8 2 
m e t r o n i d a z o l e and 11 o t h e r n i t r o i m i d a z o l e s , 
a n t i t r i c h o m o n a d a c t i v i t y a g a i n s t T r i t r i c h o -
monas f o e t u s and T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 
m u t a g e n i c a c t i o n i n S a l m o n e l l a t e s t , r e -
d u c i b i l i t y o f n i t r o g r o u p by T . f o e t u s 
h o m o g e n a t e s , r e s u l t s u n d e r s c o r e r o l e o f 
r e d u c t i o n o f n i t r o g r o u p i n a n t i t r i c h o m o n a d 
and m u t a g e n i c a c t i v i t y o f n i t r o i m i d a z o l e s 
D i m e t r i d a z o l e ( E m t r y l ) 
P a n i g r a h y , В . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A v i a n D i s . , v . 2.2 
( 4 ) , 8 1 5 - 8 1 8 
G i a r d i a s p . , p a r a k e e t s ( i n t e s t i n e ) , c a s e 
r e p o r t s , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h d i m e t r i -
d a z o l e : c o m m e r c i a l a v i a r i e s i n Texas 
D i m e t r i d a z o l e 
P l i s e k , K. ; B i l l o v a , V . ; and M a l h o c k a , Α . , 
1 9 7 7 , V e t e r i n a r i a , P r a h a , v . 19 ( 6 ) , 4 9 - 7 1 
d i m e t r i d a z o l e , m i c e , c h i c k s , a c u t e and 
c h r o n i c t o x i c i t y , a d m i n i s t r a t i o n i n t h e r a -
p e u t i c c o n c e n t r a t i o n s i s s a f e i n above a n i m a l 
s p e c i e s 
D i m e t r i d a z o l e 
R e t t i g , T . , 1 9 7 8 , J . Zoo A n i m a l M e d . , v . 9 
( 3 ) , 9 8 - 1 0 0 
T r i c h o m o n a s g a l l i n a e i n H a l i a e e t u s l e u c o -
c e p h a l u s ( c e n t e r o f p a l a t e ) , case r e p o r t , 
s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h d i m e t r i d a z o l e : 
v i c i n i t y o f T u s t e n S t a t i o n , S u l l i v a n C o u n t y , 
New Y o r k 
D i m e t r i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
D i m e t r i d a z o l e m e t h a n e s u l p h o n a t e ( E m t r y l ) 
S t o e s s e l , F. R . ; and H a b e r k o r n , S . E. M . , 1 9 7 7 , 
Gac. V e t . , Buenos A i r e s ( 3 2 3 ) , v . 3 9 , 4 5 7 - 4 6 1 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , b u l l s , d i m e t r i d a z o l e 
m e t h a n e s u l p h o n a t e i n j e c t e d i n t r a m u s c u l a r l y 
o r s u b c u t a n e o u s l y , a l l a n i m a l s n e g a t i v e t o 
T . f o e t u s i n p o s t - t r e a t m e n t a n a l y s i s 
D i m e t r i d a z o l e m e t h a n e s u l p h o n a t e ( E m t r y l ) 
S t o e s s e l , F . R . ; and H a b e r k o r n , S . Ε. Μ . , 
1 9 7 7 , Gac. V e t . , Buenos A i r e s ( 3 2 4 ) , v . 3 9 , 
506 -510 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , b u l l s , d i m e t r i d a z o l e 
m e t h a n e s u l p h o n a t e by i n t r a r r u m i n a l i n j e c t i o n , 
most e f f i c i e n t  t r e a t m e n t w i t h d a i l y dose o f 
100 mg p e r k g d u r i n g 5 c o n s e c u t i v e days 
D i m e t r i d a z o l e 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , Lab . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
D i m e t r i d a z o l e m e t h a n e s u l p h o n a t e . See D i m e t r i d a -
z o l e . 
D i m i d i n e 
D u b o v y i , S. Z . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 3 ) , 7 1 - 7 2 
b a b e s i a s i s , p i r o p l a s m o s i s , c a t t l e , d i m i d i n e 
as e f f e c t i v e  c h e m o p r o p h y l a x i s u n d e r p a s t u r e 
c o n d i t i o n s w i t h p r e s e n c e o f v e c t o r , B o o p h i l u s 
c a l c a r a t u s , c o m p a r i s o n w i t h a z i d i n e 
D i m i d i n e 
R a k h i m o v , T . K h . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 0 ) , 75 -77 
p i r o p l a s m o s i s , f r a n c a i e l l o s i s , c a t t l e , 
d i m i d i n e and i m i d o c a r b t e s t e d i n v a r i o u s 
d o s e s , recommended f o r c o n t r o l 
D i m i d i u m B r 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A/JAX 
i n b r e d m ice 
D i m i n a z e n e . See B e r e n i l . 
D i m i n a z e n e a c e t u r a t e . See B e r e n i l . 
D i m i n a z e n e s a l t . See B e r e n i l . 
D i m i n a z e n e s u r a m i n a t e . See B e r e n i l . 
D i m i n a z i n e a c e t u r a t e . See B e r e n i l . 
D i m p y l a t . See D i a z i n o n . 
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D i n i t o l m i d e — C o c c i d i n ; 3 , 5 - D i n i t r o - o - t o l u a m i d e ; 
DOT s o l u b l e ; Z o a l e n ; Z o a l e n e ; Z o a m i x . 
C o c c i d i n 
Gobzem, V . R . ; and N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 3 ) , 6 7 - 6 9 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l -
t i e s , c l i n i c a l s y m p t o m s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
s u b s t a n c e s t e s t e d a t v a r i o u s dosages and i n 
v a r i o u s c o m b i n a t i o n s 
D i n i t o l m i d e - - C o n t i n u e d . 
Z o a l e n e 
O l s o n , G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 5 ) , 1 2 4 5 - 1 2 5 0 
E i m e r i a s p p . f i e l d i s o l a t e s , c h i c k e n s ( e x -
p e r . ) , a r p r i n o c i d i n c o m p a r i s o n t r i a l s w i t h 
m a r k e t e d d r u g s , e f f e c t i v e  a g a i n s t a l l i s o -
l a t e s t e s t e d i n c l u d i n g t h o s e r e f r a c t o r y  t o 
many o f t h e o t h e r p r o d u c t s 
Z o a l e n e ( I ) 
H r d l i c k a , J . ; and S t o l e j d a , J . , 1 9 7 8 , B i o l , 
a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20) 
( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
c o c c i d o s t a t s i n f e e d s , q u a l i t a t i v e i d e n t i 
f i c a t i o n t e s t 
Z o a l e n e ( I I ) 
H r d l i c k a , J . ; and S t o l e j d a , J . , 1 9 7 8 , B i o l , 
a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20) 
( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
c o c c i d o s t a t s i n f e e d s , q u a l i t a t i v e i d e n t i -
f i c a t i o n t e s t 
Z o a l e n e 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d on d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
Z o a l e n e 
K r y l o v , V . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 0 ) , 6 8 - 6 9 
E i m e r i a t e n e l l a s t r a i n r e s i s t a n t t o p h a r m -
c o c c i d a f t e r 35 l a b o r a t o r y p a s s a g e s i n 
c h i c k e n s , c r o s s - r e s i s t a n c e o n l y t o r i g e c o c c i n 
Z o a l e n e 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
Z o a l e n e ( Z o a m i x ) 
L o n g , P . L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1 9 7 8 , A v i a n 
P a t h . , v . 7 ( 3 ) , 3 7 3 - 3 8 1 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n s , e f f e c t  on 
o o c y s t o u t p u t o f v a r i o u s t r e a t m e n t r e g i m e n s 
D i n i t o l m i d e 
L o n g , P . L . ; M i l l a r d , B . J . ; and S m i t h , Κ . Μ . , 
1 9 7 9 , A v i a n P a t h . , v . 8 ( 4 ) , 4 5 3 - 4 6 7 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s , e f f e c t  o f 4 a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s on d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y , 
f i e l d and l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s 
Z o a l e n e ( Z o a m i x ) 
M c Q u i s t i o n , T . E . ; and M c D o u g a l d , L . R . , 1 9 7 9 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a t e n e l l a , s u r g i c a l l i g a t i o n o f c h i c k 
c e c a used t o s t u d y r o l e o f a b s o r p t i o n and 
e x t r a i n t e s t i n a l t r a n s p o r t i n a c t i o n o f a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s 
Z o a l e n 
Mt f rch , J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 
2 5 3 - 2 5 9 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
Z o a l e n e 
P a r r e , J . ; and O l k o n e n , Ε . , 1 9 7 7 , E e s t i P o l -
l u m a j . A k a d . T e a d u s l . Toode Kogum. ( 1 0 4 ) , 
100 -108 
E i m e r i a t e n e l l a , E . a c e r v u l i n a , E. b r u n e t t i , 
p o l y v a c c i n e t e s t e d , c h i c k s m a i n t a i n e d i n 
b a t t e r y cages o r deep l i t t e r ; s i m u l t a n e o u s 
z o a l e n e t r e a t m e n t e f f i c a c i o u s  i n deep l i t t e r 
m a i n t e n a n c e 
Z o a l e n e 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o l , a Chem. Z i v o c . 
V y r o b y , V e t . , v . 15 ( v . 2 1 ) , ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , f i e l d t r i a l s o f a n t i -
c o c c i d i a l s : CSSR 
Z o a l e n e + E t h o p a b a t e 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o l , a Chem. Z i v o c . 
V y r o b y , V e t . , v . 15 ( v . 2 1 ) , ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , f i e l d t r i a l s o f a n t i -
c o c c i d i a l s : CSSR 
Z o a l e n e 
V o e t e n , A . C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T i j d s c h r . D i e r -
g e n e e s k . , v . 103 ( 2 3 ) , 1 2 8 4 - 1 2 8 9 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , a n t i c o c c i d i a l s , f l o o r 
pen t r i a l s 
Z o a l e n e 
W i n c h e s t e r , R. V . , 1 9 7 8 , N. Z e a l a n d J . S c . , 
W e l l i n g t o n , v . 21 ( 4 ) , 553 -555 
c o c c i d i o s t a t s a k l o m i d e and z o a l e n e , r e s i d u e s 
i n p o u l t r y m e a t , d e t e r m i n a t i o n m e t h o d 
DOT s o l u b l e 
Z a p r i a n o v , M. I a . , 1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , 
v . 15 ( 4 ) , 1 0 3 - 1 0 7 
E i m e r i a k o f o i d i i n A l e c t o r i s g r a e c a c y p r i -
a t i s ( n a t . and e x p e r . ) , a m p r o l i u m , DOT-
s o l u b l e , and Esb3 t e s t e d 
3 , 5 - D i n i t r o b e n z a m i d e . See N i t r o m i d e . 
3 , 3 - D i n i t r o - 5 , 5 ' - d i c h l o r - 2 , 2 1 - d i o x y d i p h e n y l s u l -
f i d e 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l 1 - i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
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3 , 3 ' - D i n i t r o - 5 , 5 ' - d i c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l -
f one 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
3 , 3 ' - D i n i t r o - 5 , 5 ' - d i c h l o r - 2 , 2 1 - d i o x y d i p h e n y l s u l f -
o x i d e 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
2 , 4 - D i n i t r o p h e n o l 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
2 , 4 - D i n i t r o p h e n o l 
M a t s u z a w a , T . , 1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , v . 77 ( 2 ) , 
2 3 5 - 2 4 1 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , b e c l o t i a m i n e , mode 
o f a c t i o n s t u d i e s ; a t t e m p t s t o p o t e n t i a t e o r 
a n t a g o n i z e i t s a c t i v i t y r e v e a l e d t h a t p y r i -
t h i a m i n e and 2 , 4 - d i n i t r o p h e n o l a l s o showed 
s l i g h t a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y and t h a t a 
c o m b i n a t i o n o f 2 ,4 -DNP and b e c l o t i a m i n e was 
e f f e c t i v e  b u t w e i g h t g a i n was n o t as good as 
w i t h b e c l o t i a m i n e a l o n e 
2 , 4 - D i n i t r o p h e n o l 
M u e l l e r , M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 64B ( 1 ) , 9 7 - 1 0 0 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s , T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 
En tamoeba i n v a d e n s , e f f e c t s  o f 2 , 4 - d i n i t r o -
p h e n o l ( i n c l u d i n g e f f e c t  on a c c u m u l a t i o n o f 
m e t r o n i d a z o l e ) 
3 , 5 - D i n i t r o - o - t o l u a m i d e . See D i n i t o l m i d e . 
D i n o c a p — 2 - ( l - M e t h y l h e p t y l ) - 4 , 6 - d i n i t r o p h e n y l 
c r o t o n a t e . 
2 - ( l - M e t h y l h e p t y l ) - 4 , 6 - d i n i t r o p h e n y l c r o t o n a t e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
D l n s e d — P o l y s t a t ( w i t h D i b u t y l t i n d i l a u r a t e and 
R o x a r s o n e and S u l f a n i t r a n ) . 
P o l y s t a t 
M c D o u g a l d , L . R . ; and M c Q u i s t i o n , Τ . E . , 1 9 7 8 , 
A v i a n D i s . , v . 22 ( 4 ) , 7 6 5 - 7 7 0 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y s , c o c c i d i o s i s manage-
m e n t , i n n a t e ( a g e ) r e s i s t a n c e and a c q u i r e d 
i m m u n i t y v s . a n t i c o c c i d i a l m e d i c a t i o n 
D i o t h y l . See P y r i m i t h a t e . 
2 , 3 - p - D i o x a n e d i t h i o l S , S - b i s ( 0 , 0 - d i e t h y l p h o s -
p h o r o d i t h i o a t e ) . See D i o x a t h i o n . 
S , S - 1 , 4 - D i o x a n e - 2 , 3 - d i y l b i s - ( 0 , 0 - d i e t h y l p h o s -
p h o r o d i t h i o a t e . See D i o x a t h i o n . 
D i o x a t h i o n — A l t i k ( w i t h T o x a p h e n e ) ; B e r c o t o x ; 
D e l n a v ; D e l n a v DFF; S , S - l , 4 - D i o x a n e - 2 , 3 - d i y l 
b i s - ( 0 , 0 - d i e t h y l p h o s p h o r o d i t h i o a t e ; 2 , 3 - p -
D i o x a n e d i t h i o l S , S - b i s ( 0 , 0 - d i e t h y l p h o s p h o r o -
d i t h i o a t e ) ; N a v a d e l ; Q u i m o f o s . 
D e l n a v ( B e r c o t o x ) 
A t e f , M . ; and E l - S a y , Α . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
Hyalomma d r o m e d a r i i , R h i p i c e p h a l u s s . s a n -
g u i n e u s , l a b o r a t o r y t e s t s ( i m m e r s i o n t e c h -
n i q u e ) w i t h d e l n a v , s u p o n a , t o x a p h e n e , BHC 
D i o x a t h i o n 
C r a m p t o n , P . L . ; and G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : Kenya 
D i o x a t h i o n 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
D i o x a t h i o n 
F r a z a r , E. D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d H a e m a t o b i a i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
D i o x a t h i o n 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
Qu imo fos ( D e l n a v ) 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; and Perez A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , Rev. Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 2 ) , 
101-102, 105 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , new s t r a i n 2 2 , s t r a i n 
G, p h o s p h o r u s - r e s i s t a n c e t o v a r i o u s a c a r i -
c i d e s c o m p a r e d ; a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v -
i t y o f s t r a i n 22 was m a r k e d l y l e s s t h a n 
t h a t o f s t r a i n G 
108 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
D i o x a t h i o n — C o n t i n u e d . 
D e l n a v ( Q u i m o f o s ) 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; and Perez A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , Rev . Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 4 ) , 
3 0 9 - 3 1 0 , 3 1 3 - 3 1 4 , 3 1 7 - 3 1 8 , 3 2 1 - 3 2 2 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , s t r a i n B, i n h e r i t a n c e 
o f p h o s p h o r u s r e s i s t a n c e t o d e l n a v i s g e n e t i -
c a l l y c o n d i t i o n e d 
D i o x a t h i o n ( D e l n a v DFF) 
Hammant, C. Α . , 1 9 7 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 
( 4 ) , 6 7 - 7 0 
t i c k s , r e s i s t a n c e s u r v e y o f f i e l d s t r a i n s t o 
commonly u s e d i x o d i c i d e s , c h a n g e o v e r f r o m 
a r s e n i c t o d i o x a t h i o n d i p p i n g o f c a t t l e , 
d r a m a t i c i m p r o v e m e n t i n t i c k c o n t r o l , n e c e s -
s i t a t e s c o m p l e t e o v e r h a u l o f d i p p i n g f a c i l i -
t i e s and r e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l : T r i b a l 
T r u s t Lands o f R h o d e s i a 
D i o x a t h i o n ( D e l n a v DFF) 
Hammant, C. Α . ; and M a t t h e w s o n , M. D . , 1 9 7 7 , 
R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 ( 4 ) , 7 1 - 7 3 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , p o s s i b l e s p r e a d o f 
o r g a n o p h o s p h a t e - r e s i s t a n t s t r a i n , c a t t l e , 
case h i s t o r y , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
t i c k s and t i c k - b o r n e d i s e a s e s : R h o d e s i a 
D i o x a t h i o n + Toxaphene (= A l t i k ) 
K e a t i n g , M. I . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 2 8 5 - 2 9 2 
e x c r e t i o n o f t o x a p h e n e and d i o x a t h i o n i n 
m i l k o f d a i r y cows 
D i o x a t h i o n ( D e l n a v ) 
L o u r e n s , J . Η. M . ; and L y a r u u , D. M . , 1 9 7 9 , 
PANS, v . 25 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u s c e p t i b i l i t y 
o f o r g a n o c h l o r i n e s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
E a s t A f r i c a n s t r a i n s t o t e n C h o l i n e s t e r a s e 
i n h i b i t i n g a c a r i c i d e s 
B e r c o t o x 
Rak , Η . , 1 9 7 6 , J . V e t . F a c . U n i v . T e h r a n , 
v . 32 ( 1 - 4 ) , 7 7 - 9 6 
e c t o p a r a s i t e s , v e t e r i n a r y p r a c t i c e , b e r c o -
t o x , a s u n t o l 5 0 , a l o n , b o l f o , a l u g a n , o p i g a l , 
g a m a t o x , t e t m o s o l , n e g u v o n : I r a n 
D i o x a t h i o n 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - Γ 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
D i o x a t h i o n 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
D i o x a t h i o n 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 3 ) , 4 2 3 - 4 2 7 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , b i o a s s a y s o f a c a r i c i d a l 
r e s i d u e s on g r a s s s u r f a c e s , g r e e n h o u s e and 
p a s t u r e s t u d i e s 
D i o x a t h i o n - - C o n t i n u e d . 
D i o x a t h i o n ( D e l n a v ) 
Rechav , Y . ; W h i t e h e a d , G. В . ; and T e r r y , 
S . В . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , 
v . 49 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 1 
t i c k s , m o r t a l i t y c u r v e s o f l a r v a e d i p p e d i n 
d i o x a t h i o n , c h l o r p h e n v i n p h o s , and o x i o n t h i o -
p h o s , t i m e o f a p p l i c a t i o n , l a r v a e o f t i c k s 
e x h i b i t d i e l p e r i o d i c i t y i n s e n s i t i v i t y t o 
a c a r i c i d e s 
D i o x a t h i o n 
W r i g h t , F . C . ; and R i n e r , J . C . , 1979 , S o u t h -
w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 1 ) , 4 0 - 4 5 
P s o r o p t e s o v i s , P. c u n i c u l i , 10 a c a r i c i d e s 
e v a l u a t e d u s i n g ' t e a - b a g ' t e c h n i q u e 
2 , 2 ' - D i o x y d i p h e n y l s u l f i d e 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T a p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a . 1 and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s a.s s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d b y a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
2 , 2 ' - D i o x y d i p h e n y l s u l f o n e 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T o . p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a . 1 and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s a s s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d b y a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
2 , 2 ' - D i o x y d i p h e n y l s u l f o x i d e 
K o z h o k a r u , Α . F . ; and T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s a s s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d m e m b r a n e s i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d b y a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n . e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
2 , 2 ' - D i o x y - 3 , 3 ' , 5 , 5 ' - t e t r a c h l o r o d i p h e n y l s u l f -
o x i d e . See B i t h i o n o l . 
D i p h e t a r s o n e — B e m a r s a l ; D i f e t a r s o n e . 
D i f e t a r s o n e 
R u b i d g e , C. J . ; 0 ' D o w d , р . в . ; and P o w e l l , S. 
J . , 1 9 7 3 , S o u t h A f r i c a n ;Med. J . , v . 47 ( 2 3 ) , 
9 9 1 - 9 9 2 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , c l h i l d r e n , d i f e t a r s o n e , 
c l i n i c a l t r i a l s : K i n g Edward V I I I H o s p i t a l , 
Durban 
TREATMENT 
D i p h e t a r s o n e - - C o n t i n u e d . 
B e m a r s a l 
T r z a s k a , В . ; and L e i n w e b e r - N o i s z e w s k a , H . , 
1 9 7 4 , Ann . A c a d . Med. S t e t i n e n s i s , s u p p l . 1 0 , 
19 -25 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , a c u t e i n f e c t i o n i n 
P o l i s h s a i l o r who a c q u i r e d d i s e a s e i n West 
A f r i c a , t h e r a p y w i t h b e m a r s a l , mexa fo rm and 
s p i r a m y c i n r e s u l t e d i n r e l a p s e and c h r o n i c 
i n f e c t i o n , a p p a r e n t c u r e w i t h m e t r o n i d a z o l e ; 
p a t h o l o g y and c l i n i c a l a s p e c t s o f a m o e b i a s i s 
D i p h e z y l — D i f e z i l . 
D i f e z i l 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nema tode t r e a t m e n t s t u d i e s 
D i p o f e n . See C h l o r m e t h i u r o n . 
D i p t e r e x . See T r i c h l o r f o n . 
2 , 2 ' - D i p y r i d y l 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
1 , 3 - D i - 6 - q u i n o l y l u r e a — A c a p r i n ; B a b e s a n ; N , N -
( D i m e t h y l q u i n o l y l i u m - m e t h y l s u l p h a t e - 6 ) - u r e a ; 
Q u i n o r i u m s u l p h a t e ; Q u i n u r o n i u m s u l p h a t e . 
Q u i n o r i u m s u l p h a t e [ ? Q u i n u r o n i u m s u l p h a t e ] 
H a s h e m i - F e s h a r k i , R . ; and A m j a d i , A . R . , 1 9 7 7 , 
A r c h . I n s t . R a z i ( 2 9 ) , 8 3 - 8 6 
B a b e s i a b o v i s , o u t b r e a k i n i m p o r t e d H o l s t e i n 
and R e d - D a n i s h c a t t l e , i m i d o c a r b d i h y d r o -
c h l o r i d e more e f f e c t i v e  t h a n q u i n o r i u m s u l -
p h a t e : R a s h t , n o r t h e r n I r a n 
Q u i n u r o n i u m SOi* 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
Q u i n u r o n i u m s u l p h a t e 
M a l h o t r a , D . V . ; Gau tam, 0 . P . ; and B a n e r j e e , 
D . P . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . A n i m a l S c . , v . 49 ( 1 ) , 
7 5 - 7 7 
B a b e s i a e q u i , d o n k e y s ( e x p e r ) , d i m i n a z e n e 
a c e t u r a t e as e f f e c t i v e  as d i m i n a z e n e a c e t u -
r a t e + r o l i t e t r a c y c l i n e , q u i n u r o n i u m s u l p h a t e 
i n e f f e c t i v e 
Babesan 
P a l , M . ; and Ve rma , J . D . , 1 9 7 5 , U. P. V e t . 
J . , v . 3 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 5 
B a b e s i a b i g e m i n a i n f e c t i o n i n Ha ryana cow 
f o l l o w i n g r e c o v e r y f r o m p a r t u r i e n t p a r e s i s 
( m i l k f e v e r ) ,  case r e p o r t , c o m p l e t e r e -
c o v e r y a f t e r t r e a t m e n t w i t h b a b e s a n and 
n u t r i e n t s u p p l e m e n t s : I n d i a 
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1 , 3 - D i - 6 - q u i n o l y l u r e a — C o n t i n u e d . 
Babesan 
Sharma, M. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . Med. 
J . , v . 3 ( 3 ) , 1 8 7 - 1 9 1 
t h e i l e r i a s i s , J e r s e y c a t t l e , i n c i d e n c e and 
t r e a t m e n t w i t h b e r e n i l , b a b e s a n , n e v a q u i n e , 
and a u r e o m y c i n : E x o t i c N u c l e u s C a t t l e 
Fa rm, B a s s i , J a i p u r 
A c a p r i n 
V u l c h o v s k i , l a . , 1 9 7 7 , V e t . Med. N a u k i , v . 14 
( 3 ) , 7 9 - 8 7 
B a b e s i a , c a t t l e , e f f i c a c y  o f t r y p a n b l u e , 
t r y p a f l a v i n , a c a p r i n , b e r e n i l , and p y r o d i a 
( b e r e n i l and p y r o d i a s u p e r i o r t o o t h e r d r u g s ) 
D i r i a n . See B r o t i a n i d e . 
D i r o c i d e . See D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
D i s a l a n 
T i m o f e e v , Β . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 4 ) , 6 7 - 6 8 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e , d i s a l a n e f f e c t i v e , 
no t o x i c e f f e c t ;  c o m p a r i s o n o f a n t h e l n i . n t i c 
e f f e c t  w i t h d e r t i l 
D i s o d i u m e t h a n e - 1 - h y d r o x y - 1 , 1 - d i p h o s p h o n a t e 
Newsome, A . L . ; and H a r l e y , J . P . , 1 9 7 8 , Ex-
p e r i e n t i a , v . 34 ( 1 2 ) , 1 5 6 7 - 1 5 6 8 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , r a t s , a c c e l e r a t i o n o f 
c y s t c a l c i f i c a t i o n by a d m i n i s t r a t i o n o f 
v i t a m i n D3, i n h i b i t i o n o f c y s t c a l c i f i c a t i o n 
by a d m i n i s t r a t i o n o f d i s o d i u m e t h a n e - 1 -
h y d r o x y - 1 , 1 - d i p h o s p h o n a t e , d e m o n s t r a t e s t h a t 
c y s t c a l c i f i c a t i o n i s n o t an i r r e v e r s i b l e 
p r o c e s s and i s s u b j e c t t o d r u g t h e r a p y 
D i s o d i u m t h i o b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - n i t r o p h e n o l a t e ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
D i s o d i u m t h i o b i s ( 3 , 4 , 6 - t r i c h l o r o p h e n o l a t e ) 
S a k a m o t o , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 19 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
D i s o p h e n o l — A n c y l o l ; 2 , 6 - D i i o d o - 4 - n i t r o p h e n o l ; 
DNP. 
D i s o p h e n o l ( 2 , 6 , - D i i o d o - 4 - n i t r o p h e n o l ; DNP) 
A r o n s o n , С . E . ; and S e r l i c k , E . R . , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 3 ) , 2 2 9 7 - 2 3 0 5 
d i s o p h e n o l , e f f e c t s  on i s o l a t e d p e r f u s e d r a t 
h e a r t 
D i s o p h e n o l 
D o u c h , P . G. C . ; and B u c h a n a n , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 8 ) , 4 6 7 - 4 7 3 
A s c a r i s suum, M o n i e z i a e x p a n s a , d i s o p h e n o l , 
n i t r o x y n i l , n i t r o d a n , m e t a b o l i s m by i n t a c t 
h e l m i n t h s , by h e l m i n t h enzyme p r e p a r a t i o n s , 
and by mouse- and s h e e p - l i v e r enzymes 
1 1 0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
D i s o p h e n o l - - C o n t i n u e d . 
D i s o p h e n o l ( A n c y l o l ) 
R e t n a s a b a p a t h y , Α . ; and B a s k a r a n , G . , 1 9 7 6 , 
v . 53 ( 1 0 ) , 8 0 6 - 8 1 1 
a n c y l o s t o m i a s i s , d o g s , m o r a n t e l t a r t r a t e , 
p y r a n t e l pamoa te and d i s o p h e n o l e f f e c t i v e 
D i s o p h e n o l ( A n c y l o l ) 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. Κ. , 
1 9 7 7 , Ha ryana A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 7 
( 4 ) , 2 2 6 - 2 2 9 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , d o g s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f d i s o p h e n o l , f e n b e n d a z o l e , p y -
r a n t e l p a m o a t e , and t h i a b e n d a z o l e , c l i n i c a l 
t r i a l s 
A n c y l o l 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. K . , 
1 9 7 8 , H a r y a n a A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 8 
( 1 ) , 55 -58 
A n c y l o s t o m a s p . , t h i a b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , 
a n c y l o l , and p y r a n t e l p a m o a t e , i n v i t r o e f -
f e c t s on d e v e l o p m e n t o f eggs and i n f e c t i v e 
l a r v a e 
D i s o p h e n o l 
T r i p a t h y , S. В . ; a n d C h a k r a b a r t i , Α . , 1 9 7 8 , 
I n d i a n J . A n i m a l H e a l t h , v . 17 ( 2 ) , 1 6 3 - 1 6 6 
F a s c i o l a g i g a n t i c a , c a t t l e , d i s o p h e n o l : 
I n d i a 
D i s t a m y c i n A 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
D i s t o d i n . See H e x a c h l o r o p h e n e . 
D i s t o l o n . See N i c l o f o l a n . 
D i s u l f i r a m — A n t a b u s e ; T e t r a e t h y l t h i u r a m d i -
s u l f i d e . 
D i s u l f i r a m 
B e n n e t t , J . L . ; and G i a n u t s o s , G . , 1 9 7 8 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 27 ( 5 ) , 817 -820 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i i n m i c e , d i s u l f i r a m r e -
duces n o r e p i n e p h r i n e l e v e l s i n b o t h ma le and 
f e m a l e p a r a s i t e s and i n d u c e s a b n o r m a l egg 
p r o d u c t i o n , v a r y i n g e f f e c t s  on o t h e r s c h i s t o -
some p h y s i o l o g i c a l and b i o c h e m i c a l p a r a m e t e r s , 
d i s u l f i r a m a l s o r e d u c e s p a t h o l o g i c a l c o n s e -
quences o f i n f e c t i o n and a f f e c t s  p a r a s i t e 
d e v e l o p m e n t 
D i s u l f i r a m 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
D i s u l f i r a m - - C o n t i n u e d . 
T e t r a e t h y l t h i u r a m d i s u l f i d e ( A n t a b u s e ; D i s u l f i r -
am) 
S c h e i b e l , L . W. ; A d l e r , Α . ; and T r a g e r , W . , 
1 9 7 9 , P r o c . N a t i o n a l A c a d . S c . , v . 76 ( 1 0 ) , 
5 3 0 3 - 5 3 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , a n t i m a l a r i a l e f f e c t s 
o f t e t r a e t h y l t h i u r a m d i s u l f i d e and i t s r e d u c -
t i o n p r o d u c t d i e t h y l d i t h i o c a r b a m a t e 
D i s u l f i r a m 
S e e d , J . L . ; P r a t t , M. C . ; and B e n n e t t , J . L . , 
1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 3 ) , 
508 -514 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h r o n i c a d m i n i s -
t r a t i o n o f d i s u l f i r a m i n d i e t b l o c k s f o r m a -
t i o n o f egg s h e l l i n f e m a l e s c h i s t o s o m e s , 
r e d u c e s h o s t m o r t a l i t y , and d e c r e a s e s g r a n u -
loma f o r m a t i o n ; t h e s e r e s u l t s h o w e v e r a r e 
r a p i d l y r e v e r s i b l e 
D i s u l f i r a m ( T e t r a e t h y l t h i u r a m d i s u l f i d e ) 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
D i t h i a z a n i n e — D i t h i a z a n i n e i o d i d e ; D i z a n . 
D i t h i a z a n i n e i o d i d e 
G o u l a r t , E. G . ; de A r r u d a , M. E . ; and J o u r d a n , 
M. C . , 1 9 7 4 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 31 ( 1 1 ) , 
7 9 1 - 7 9 4 
human s o i l t r a n s m i t t e d n e m a t o d e s , l a b o r a t o r y 
t r i a l s t e s t i n g o v i c i d a l and l a r v a c i d a l e f -
f e c t s o f s e l e c t e d a n t h e l m i n t i c d r u g s ; p r o p h y -
l a c t i c t r e a t m e n t o f o r g a n i c f e r t i l i z e r  o r 
c o n t a m i n a t e d s o i l by t h e s e d r u g s seemed t o be 
i n e f f e c t i v e 
D i t h i a z a n i n e i o d i d e 
Gud imenko , I . I . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 1 0 0 - 1 0 4 
t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , a s c a r i a -
s i s , s w i n e , t e s t i n g t h i a b e n d a z o l e , d i t h i a -
z a n i n e i o d i d e , d i p t e r e x , h y g r o m y c i n - B , a n d 
b u b u l i n 
D i t h i a z a n i n e i o d i d e 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
D i t h i a z a n i n e i o d i d e 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 19 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
TREATMENT 
D i t h i a z a n i n e - - C o n t i n u e d . 
D i t h i a z a n i n e 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nema tode t r e a t m e n t s t u d i e s 
D i t h i a z a n i n e i o d i d e ( D i z a n ) 
S t o k h o f , Α . Α . ; and Wo lvekamp , W. T . C . , 1 9 7 8 , 
T i j d s c h r . D i e r g e n e e s k . , v . 103 ( 2 ) , 1 1 2 1 - 1 1 2 9 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , d o g s , 4 case r e p o r t s , 
c h e m o t h e r a p y : N e t h e r l a n d s ( i m p o r t e d f r o m 
U n i t e d S t a t e s , S o u t h A m e r i c a , o r S o u t h 
A f r i c a ) 
D i t h i a z a n i n e i o d i d e 
Wong, M. M . ; and S u t e r , P. F . , 1 9 7 9 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 3 ) , 4 1 4 - 4 2 0 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , dogs ( e x p e r . ) w i t h o u t 
m i c r o f i l a r e m i a ,  i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i -
body t i t e r s , d e g r e e o f e o s i n o p h i l i a , and 
r a d i o l o g i c f i n d i n g s b e f o r e and a f t e r t r e a t -
m e n t , r e i n f e c t i o n , n e c r o p s y f i n d i n g s , s i g -
n i f i c a n c e o f t e s t s , a p p l i c a t i o n t o d i a g n o s i s 
D i t h i a z a n i n e i o d i d e . See D i t h i a z a n i n e . 
2 , 2 ' - D i t h i o b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - n i t r o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 · - D i t h i o b i s ( 4 - c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 · - D i t h i o b i s ( 4 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
D i t h i o s e m i c a r b a z o n e — a l p h a E t h o x y e t h y l g l y o x a l 
d i t h i o s e m i c a r b a z o n e ; G l o x a z o n e . 
G l o x a z o n e 
Thompson, K. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 10 ( 2 ) , 7 5 - 8 1 
Anap lasma m a r g i n a l e , B a b e s i a a r g e n t i n a , В . 
b i g e m i n a , c a t t l e u n d e r t r o p i c a l c o n d i t i o n s , 
i m m u n i z a t i o n w i t h v i r u l e n t o r g a n i s m s f o l l o w e d 
by d r u g t h e r a p y ( g a n a s e g ; g l o x a z o n e ; e m i c i n a ) 
v s . c h e m o p r o p h y l a x i s ( i m i d o c a r b ) ; t i c k and 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e c o n t r o l w i t h o u t 
h a e m o p a r a s i t i c c o n t r o l had a d v a n t a g e o v e r no 
c o n t r o l s y s t e m a t a l l 
D i t r a z i n e . See D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
D i u r e d o s a n — D i e t h y l [ t h i o [ 0 - [ 3 - ( p - t o l y l s u l p h -
o n y l ) u r e i d o ] p h e n y l ] c a r b a m o y l ] p h o s p h o r -
a m i d a t e ; S a n s a l i d ; U r e d o f o s ; U r e d o f o s , D i -
s o d i u m s a l t . 
D i u r e d o s a n 
Gemmel l , Μ. Α . ; J o h n s t o n e , P. D . ; and Oudemans, 
G . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 1 ) , H i -
l l 2 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , T a e n i a h y d a t i g e n a , 
d o g s , d i u r e d o s a n , s i g n i f i c a n t a c t i v i t y 
a g a i n s t T . h y d a t i g e n a , n o s i g n i f i c a n t dose 
r e s p o n s e c u r v e a g a i n s t E. g r a n u l o s u s 
U r e d o f o s 
T e t z l a f f ,  R. D . ; and W e i r , W. D . , 1 9 7 8 , L a b . 
A n i m a l S c . , v . 28 ( 3 ) , 2 8 7 - 2 8 9 
c o n c u r r e n t H y m e n o l e p i s nana and S y p h a c i a 
o b v e l a t a i n f e c t i o n s i n m i c e , u r e d o f o s and 
d i s o d i u m s a l t o f u r e d o f o s , d e t e r m i n a t i o n o f 
e f f e c t i v e  d o s e l e v e l s 
U r e d o f o s , D i s o d i u m s a l t 
T e t z l a f f ,  R. D . ; and W e i r , W. D . , 1 9 7 8 , L a b . 
A n i m a l S c . , v . 28 ( 3 ) , 2 8 7 - 2 8 9 
c o n c u r r e n t H y m e n o l e p i s nana and S y p h a c i a 
o b v e l a t a i n f e c t i o n s i n m i c e , u r e d o f o s and 
d i s o d i u m s a l t o f u r e d o f o s , d e t e r m i n a t i o n o f 
e f f e c t i v e  dose l e v e l s 
U r e d o f o s ( S a n s a l i d ) 
T o d d , K. S . , j r . ; H o w l a n d , T . P . ; and W o e r p e l , 
R. W . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , . v . 39 ( 2 ) , 
3 1 5 - 3 1 6 
M e s o c e s t o i d e s c o r t i , dogs ( e x p e r . ) , b u n a m i -
d i n e h y d r o c h l o r i d e and u r e d o f o s (good r e -
s u l t s ) , a r e c o l i n e h y d r o b r o m i d e and n i c l o -
s a m i d e ( v a r i a b l e r e s u l t s ) 
D i v e r m i n 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . 
Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
D i v e z i d 
S h c h e l k a n o v , K. G . ; and E p e l ' d i m o v , L . S. , 
1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . 
N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . ( 2 9 ) , 7 6 - 8 0 
D i c t y o c a u l u s , s h e e p , d i v e z i d , n i l v e r m , and 
c y a z o n e , c h a n g e s i n l u n g t i s s u e o f sheep and 
some t i s s u e s o f p a r a s i t e r e s u l t i n g f r o m d r u g 
a c t i o n 
D i v e z i d 
S h e v c h e n k o , R. V . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . 
( 2 9 ) , 7 3 - 7 5 
d i v e z i d , sheep c a r d i o v a s c u l a r s y s t e m , m o d i -
f i c a t i o n o f h e a r t a c t i o n f o l l o w e d by r e s t o r a -
t i o n o f n o r m a l f u n c t i o n o f h e a r t m u s c l e 
D i x a n t h o g e n 
K n u d s e n , Ε . Α . ; and P e d e r s e n , T . G . , 1 9 7 9 , 
U g e s k r . L a e g e r , v . 141 ( 4 3 ) , 2 9 6 5 - 2 9 6 6 
s c a b i e s , humans, t h e r a p e u t i c t r i a l s o f h e x i -
c i d e v s . d i x a n t h o g e n : Denmark 
D i x o l . See T r i c h l o r f o n . 
D i z a n . See D i t h i a z a n i n e . 
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D i z i n c b i s ( d i m e t h y l d i t h i o c a r b a m a t e ) e t h y l e n e 
b i s ( d i t h i o c a r b a m a t e ) 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
DNP. See D i s o p h e n o l . 
DOT s o l u b l e . See D i n i t o l m i d e . 
D o v e n i x . See N i t r o x y n i l . 
D o x o r u b i c i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i ce a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
D o x y c y c l i n e — C o n t i n u e d . 
D o x y c y c l i n e + C h l o r o q u i n e 
Khan , Α . Α . ; and M a g u i r e , M. J , , 1 9 7 8 , B r i t . 
Med. J . ( 6 1 2 8 ) , v . 1 , 1 6 6 9 - 1 6 7 0 
P l a s m o d i u m ] f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e - r e s i s -
t a n t s t r a i n r e p o r t e d i n y o u n g c h i l d , t h e r a p y 
w i t h d o x y c y c l i n e + c h l o r o q u i n e r e s u l t e d i n 
c u r e : Zambia 
D o x y c y c l i n e 
K u t t l e r , K. L . ; and S i m p s o n , J . E . , 1 9 7 8 , Am. 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 2 ) , 3 4 7 - 3 4 9 
Anap lasma m a r g i n a l e , s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s 
( e x p e r . ) , 2 f o r m u l a t i o n s o f O x y t e t r a c y c l i n e 
( T - 2 0 0 and T - 5 0 ) , d o x y c y c l i n e , d r u g e f f i c a -
c i e s , i n f l u e n c e o f t r e a t m e n t on p a r a s i t e m i a 
and p a c k e d c e l l vo l ume 
D o x y c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e . See D o x y c y c l i n e . 
D r o f e n i t .  See T e t r a m i s o l e . 
D r o n c i t . See P r a z i q u a n t e l . 
D o x y c y c l i n e — 6 - D e s o x y - 5 - h y d r o x y t e t r a c y c l i n e ; 
D o x y c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ; T e r r a d o x y n . 
D o x y c y c l i n e 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . 
P o l o n . , V . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 9 3 - 3 9 7 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n c o m b i n a -
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
D o x y c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ( T e r r a d o x y n ) 
K a z i m , M. ; P u r i , S . К . ; and D u t t a , G. Р . , 
1 9 7 9 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
m i n o c y c l i n e and d o x y c y c l i n e , b l o o d s c h i z o n t o -
c i d a l a c t i v i t y compared w i t h t h a t o f known 
a n t i b i o t i c s , b o t h more e f f e c t i v e  t h a n Oxy-
t e t r a c y c l i n e and t e t r a c y c l i n e i n c o n t r o l l i n g 
a c u t e i n f e c t i o n 
DTHP. See T r i c h l o r f o n . 
D u a m y c i n . See N i g e r i c i n . 
D u o d e g r a n . See R o n i d a z o l e . 
D u r s b a n . See C h l o r p y r i f o s . 
D u r s b a n 44 I n s e c t i c i d e F o r m u l a t i o n . See C h l o r -
p y r i f o s . 
TREATMENT 113 
E c h i n o n . See N i t r o s c a n a t e . 
E c o n a z o l e ( n i t r a t e ) 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 166 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
E c t i b a n . See P e r m e t h r i n . 
E c t o r a l . See R o n n e l . 
E c t r i n . See F e n v a l e r a t e . 
E f l o r a n . See M e t r o n i d a z o l e . 
E g l u m i n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
EHNA. See E r y t h r o - 9 - ( 2 - h y d r o x y - 3 - n o n y l ) a d e n i n e . 
E l a n c o b a n . See M o n e n s i n . 
E l a n c o b a n P r e m i x . See M o n e n s i n . 
E l i m i x . See P y r i m i t h a t e . 
E l l i p t i c i n e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
Embay 8 4 4 0 . See P r a z i q u a n t e l . 
Embay 8 4 4 0 - B a y e r . See P r a z i q u a n t e l . 
E m b a z i n . See S u l f a q u i n o x a l i n e . 
E m b e l i a r i b e s e x t r a c t — Sonex ( w i t h N i c o t i n e 
and P o m e g r a n a t e ) . 
Sonex 
M a t t a , S. С . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 7 ) , 6 1 6 - 6 1 7 
h e l m i n t h s , p o u l t r y , h e l m i n t a - P , sonex 
E m b e l i a r i b e s a l c o h o l i c e x t r a c t 
P a n d e y , В . В . ; and R a i , P . , 1 9 7 6 , U . P. V e t . 
J . , v . 4 ( 2 ) , 74 -77 
T a e n i a h y d a t i g e n a and M u l t i c e p s m u l t i c e p s i n 
p u p p i e s ( e x p e r . ) , E m b e l i a r i b e s a l c o h o l i c 
e x t r a c t n o t as e f f e c t i v e  as d i c h l o r o p h e n 
E m e r i c i d . See L o n o m y c i n . 
E m e t i n e — E m e t i n e a m i n o x i d e ; E m e t i n e h y d r o c h l o r -
i d e . 
Eme t i n e 
A k h o u n d - Z a d e h , H . , 1 9 7 6 , Rev. I n t e r n a t . S e r v . 
San te A r m e e s , v . 49 ( 5 ) , 4 2 1 - 4 2 6 
c h r o n i c c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , s o l d i e r w i t h 
s e v e r e u l c e r s t h a t d i d n o t h e a l d e s p i t e 8 
y e a r s o f t h e r a p y w i t h v a r i o u s a n t i - l e i s h m a n -
i a l d r u g s , c h r o n i c i t y t h o u g h t t o be r e s u l t 
o f i m m u n o - d e f i c i e n c y , u l c e r s f i n a l l y c u r e d 
a f t e r a d d i t i o n a l t h e r a p y w i t h monomyc ine : 
I r a n ( h a d t r a v e l l e d t o K h o u z i s t a n ) 
E m e t i n e a m i n o x i d e 
A n o r v e Carmona, I . ; and R o d r i g u e z S a n c h e z , Α . , 
1 9 7 4 , Rev. Med. Hosp. G e n . , M e x i c o , v . 37 ( 5 ) , 
3 3 1 - 3 3 5 
human a m o e b i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g 
e f f i c a c y  o f e m e t i n e a m i n o x i d e , d r u g u s e f u l 
f o r b o t h a m o e b i a s i s and t r i c h o c e p h a l i a s i s 
E m e t i n e + C h l o r o q u i n e 
B i n d s c h a d l e r , D. D . , 1 9 7 4 , Rocky M o u n t a i n Med. 
J . , v . 71 ( 7 ) , 3 8 7 - 3 8 9 
E f n t a m c e b a ] h i s t o l y t i c a , man, d e v e l o p m e n t o f 
s y s t e m i c a m o e b i a s i s w i t h m u l t i p l e h e p a t i c 
a b s c e s s e s 9 mon ths a f t e r s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
f o r ameb ic d y s e n t e r y w i t h m e t r o n i d a z o l e , s y s -
t e m i c i n f e c t i o n s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h 
c o m b i n a t i o n o f e m e t i n e and c h l o r o q u i n e f o l -
l owed by an i n t e n s i v e c o u r g e o f m e t r o n i d a z o l e , 
c h l o r o q u i n e and c h l o r a m p h e n i c o l 
E m e t i n e 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
E m e t i n e h y d r o c h l o r i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
E m e t i n e h y d r o c h l o r i d e 
Campos, R . , 1 9 7 3 , Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , 
v . 2 ( 1 1 ) , 587 -588 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , c o m p a r i s o n o f e f f i c a c y 
o f n i f u r a t e l and o t h e r a m o e b i c i d e s u s i n g 
m a t e r i a l c u l t u r e d f r o m i n t e s t i n a l u l c e r s o f 
p a t i e n t w i t h i n t e s t i n a l s y m p t o m a t i c a m o e b i a -
s i s 
E m e t i n e 
Cerecedo C o r t i n a , V . ; and G a x i o l a G a x i o l a , R . , 
1 9 7 2 , Rev. F a c . M e d . , U n i v . Nac. A u t o n . M e x i c o , 
a n . 1 5 , v . 15 ( 1 ) , 25 -28 
human h e p a t i c amoeb i c a b s c e s s , s i d e e f f e c t s 
o f c u r r e n t l y used a m o e b i c i d e s ( e m e t i n e , 
c h l o r o q u i n e , m e t r o n i d a z o l e , a m i n o s i d i n e ) 
E m e t i n e h y d r o c h l o r i d e 
D u t t a , G. P . ; and N a r a i n , L . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . 
E x p e r . B i o l . , v . 16 ( 7 ) , 8 3 8 - 8 4 0 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , i n f l u e n c e o f pH on 
a m o e b i c i d a l a c t i v i t y o f 6 s y s t e m i c a l l y a c t i v e 
a m o e b i c i d e s a g a i n s t a x e n i c a l l y g rown p a r a -
s i t e s , r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a c i d i c pus i n 
amoeb ic l i v e r a b s c e s s e s may a c c o u n t f o r some 
t h e r a p e u t i c f a i l u r e s 
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E m e t i n e - - C o n t i n u e d . 
E m e t i n e 
E n t n e r , N . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , v . 26 ( 2 ) , 
3 2 4 - 3 2 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , e m e t i n e b i n d i n g t o 
r i b o s o m e s , i n h i b i t i o n o f p r o t e i n s y n t h e s i s 
and a m e b i c i d a l a c t i o n , c a p a c i t y t o b i n d 
e m e t i n e i s i n d e x o f d r u g r e s i s t a n c e 
E m e t i n e h y d r o c h l o r i d e 
K o u t s a i m a n i s , K. G. ; T imms , P. W . ; and Ree, G. 
H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y p . , v . 28 
( 4 ) , 7 6 8 - 7 6 9 
a m o e b i a s i s , N i g e r i a n s h i p ' s s t e w a r d w i t h 
m u l t i p l e h e p a t i c a b s c e s s e s , f a i l u r e t o 
r e s p o n d t o recommended doses o f m e t r o n i -
d a z o l e , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h e m e t i n e 
h y d r o c h l o r i d e 
E m e t i n e h y d r o c h l o r i d e 
L u m b r e r a s , H . ; and Uyema, N . , 1 9 7 2 , Rev . P e r u -
ana Med. T r o p . , v . 1 ( 2 ) , 9 5 - 9 8 
B a l a n t i d i u m c o l i , i n v i t r o , c o m p a r a t i v e a c -
t i o n o f d e h y d r o e m e t i n e and e m e t i n e h y d r o -
c h l o r i d e 
E m e t i n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
E m e t i n e 
O l a e t a E l i z a l d e , R . , 1973 , Rev. C i r . Hosp. J u a -
r e z , M e x i c o ( 1 8 7 - 1 8 8 ) , v . 4 4 , 1 9 7 2 - 1 9 7 3 , 59 -64 
human h e p a t i c amoeb ic a b s c e s s , t h e r a p e u t i c 
r e c o m m e n d a t i o n s ( e m e t i n e , d e h y d r o e m e t i n e , 
c h l o r o q u i n e , m e t r o n i d a z o l e ) 
E m e t i n e 
Pena Y a n e z , Α . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Rev. C l i n . Es-
p a n . , v . 124 ( 4 ) , 4 0 5 - 4 1 2 
p u l m o n a r y a m o e b i a s i s i n man w i t h o u t i n v o l v e -
ment o f l i v e r , d i a g n o s i s a f t e r e x p e c t o r a t i o n 
o f c h o c o l a t e c o l o r e d m a t e r i a l , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y o f e m e t i n e and c h l o r o q u i n e : S p a i n 
(had r e s i d e d p r e v i o u s l y i n A l g e r i a ) 
E m e t i n e HCl 
S i n d e n , R. E . ; and S m a l l e y , Μ. Ε . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , ν , 79 ( 2 ) , 277 -296 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , m o d i f i e d m i c r o c u l t u r e 
t e c h n i q u e used as b i o a s s a y f o r v a r i o u s a n t i -
m e t a b o l i t e s by e x a m i n i n g t h e i r a b i l i t y t o 
i n h i b i t g a m e t o c y t o g e n e s i s ; c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f s e x u a l c e l l - c y c l e 
E m e t i n e h y d r o c h l o r i d e 
S i n g h , U. S . ; R a i z a d a , Μ. К . ; and Rao, V . К . 
M . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 A b t . O r i g . , 
Re ihe A , v . 241 ( 3 ) , 3 5 8 - 3 6 7 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i , a x e n i c a l l y g r o w n , 
p u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f L - h i s t i d i n e 
a m m o n i a - l y a s e , m a r k e d i n h i b i t o r y e f f e c t  o f 
c e r t a i n a m o e b i c i d a l d r u g s and d i v a l e n t 
c a t i o n s 
E m e t i n e 
S k r o m n e - K a d l u b i k , G . ; M e d i n a , J . ; and Rauda , 
L . , 1 9 7 6 , SPM S a l u d Pub . M e x i c o , v . 18 ( 2 ) , 
3 9 5 - 3 9 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
s u r v e y , c o n v e n t i o n a l m e d i c a t i o n s v s . r a d i a -
t i o n t h e r a p y 
E m e t i n e - - C o n t i n u e d . 
E m e t i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
E m e t i n e a m i n o x i d e . See E m e t i n e . 
E m e t i n e h y d r o c h l o r i d e . See E m e t i n e . 
E m i c i n a . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
E m i m y c i n 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
E m i m y c i n 
R y l e y , J . F . ; and Hardman, L . , 1 9 7 8 , P a r a s i -
t o l o g y , v . 76 ( 1 ) , 1 1 - 2 0 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , e f f e c t s  o f 
d i e t a r y v i t a m i n К on s e v e r i t y o f d i s e a s e 
w i t h p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o e f f e c t s  o f 
v i t a m i n К on r e s p o n s e t o a n t i c o c c i d i a l d r u g s , 
c o n c l u d e d t h a t use o f v i t a m i n К d e f i c i e n t 
d i e t f o r e x p e r i m e n t a l w o r k i s q u i t e j u s t i f i e d 
E m t r y l . See D i m e t r i d a z o l e . 
E n d r i n 
Khan, D . ; and Haseeb , Μ. Α . , 1976 , P a k i s t a n J . 
Z o o l . , v . 8 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
Ganeo m i c r a c e t a b u l u s and C e r c a r i a r e f l e x i -
cauda c e r c a r i a e , e f f e c t s  o f 5 i n s e c t i c i d e s 
a t v a r i o u s c o n c e n t r a t i o n s , t o x i c i t y v a r i e s 
b u t r e s u l t s i n d i c a t e c e r c a r i a e a r e s u s c e p t i -
b l e t o i n s e c t i c i d e s 
E n d r i n 
P a n d e y , В . В . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 
( 3 ) , 253 
e n d r i n , t o x i c i t y i n b u l l o c k s t r e a t e d f o r 
t i c k i n f e s t a t i o n : P u r m o t i , Azamgarh ( I J . P . ) 
E n t e r o s e p t o l . See I o d o c h l o r h y d r o x y q u i n . 
E n t e r o v i o f o r m . See I o d o c h l o r h y d r o x y q u i n . 
E n t e x . See F e n t h i o n . 
E n t o b e x . See Phanquone . 
TREATMENT 115 
Eos i n BA 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
( E ) - 1 0 , 1 1 - E p o x y - N , N - d i e t h y l - 3 , 7 , 1 1 - t r i m e t h y l - 2 -
d o d e c e n a m i d e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
( E ) - 6 , 7 - E p o x y - 3 , 7 - d i m e t h y l - l - [ p - ( m e t h y l t h i o ) 
p h e n y x y l ] - 2 - o c t e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1973 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
4 - [ ( 6 , 7 - E p o x y - 3 , 7 - d i m e t h y l - 2 - n o n e n y l ) o x y ] - 1 , 2 -
( m e t h y l e n e d i o x y ) b e n z e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
( + ) - 4 - [ 6 , 7 - E p o x y - 3 , 7 - d i m e t h y l o c t y l ) o x y ] - 1 , 2 -
( m e t h y l e n e d i o x y ) b e n z e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D„ E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
6 , 7 - E p o x y - 3 , 7 - d i m e t h y l - l - ( 2 - p r o p y n y l o x y ) - 2 - o c -
t e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
6 , 7 - E p o x y - 7 - e t h y l - 3 - m e t h y l - l - ( p - n i t r o p h e n o x y ) -
2 - n o n e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
4 - [ ( 6 , 7 - E p o x y - 3 - e t h y l - 7 - m e t h y l - 2 - n o n e n y l ) o x y ] -
1 , 2 - ( m e t h y l e n e d i o x y ) b e n z e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
( E ) - 6 , 7 - E p o x y - 1 - ( p - e t h y l p h e n o x y ) - 3 , 7 - d i m e t h y l -
2 - o c t e n e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , Г). E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
( E ) - 6 , 7 - E p o x y - l - ( p - e t h y l p h e n o x y ) - 3 , 7 - d i m e t h y l -
2 - o c t e n e ( R - 2 0 4 5 8 ) 
W r i g h t , J . E . ; e t a l . , 1974 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 3 8 5 - 3 8 9 
C o c h l i o m y i a h o m i n i v o r a x , m e t h o p r e n e and 
R -20458 i n h i b i t e d emergence i n v i t r o when 
a p p l i e d t o p i c a l l y o r i n c o r p o r a t e d i n l a r v a l 
d i e t , y e a r l i n g h e i f e r s s p r a y e d w i t h each 
a n a l o g u e and i n f e s t e d w i t h l a r v a e d i s p l a y e d 
l i t t l e change i n serum c h e m i s t r y and a d u l t s 
emerged f r o m t h e w o u n d - r e a r e d l a r v a e 
E q u i b e n . See C a m b e n d a z o l e . 
E q u i g a r d . See D i c h l o r v o s . 
E q u i v u r m P l u s . See M e b e n d a z o l e . 
E q u i z o l e . See T h i a b e n d a z o l e . 
E q u i z o l e A . See P i p e r a z i n e o r T h i a b e n d a z o l e . 
DL - E r y t h r o - 2 , 8 - b i s ( t r i f l u o r o - m e t h y l ) - α - ( 2 - p i p e r -
i d y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l h y d r o c h l o r i d e . See 
M e f l o q u i n e . 
E r y t h r o c i n . See E r y t h r o m y c i n . 
E r у t h r o - 9 - ( 2 - h y d r o x y - 3 - n o n y l ) a d e n i n e — EHNA. 
E r y t h r o - 9 - ( 2 - h y d r o x y - 3 - n o n y l ) a d e n i n e + C o r d y c e p i n 
W i l l i a m s o n , J . ; a n d S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
EHNA + C o r d y c e p i n + Guanos i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
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E r y t h r o m y c i n — E r y t h r o c i n ; E r y t h r o m y c i n s t e a r -
a t e . 
E r y t h r o m y c i n s t e a r a t e ( E r y t h r o c i n ) 
K a z i m , M. ; P u r i , S . К . ; and D u t t a , G. P . , 
1 9 7 9 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , c h i c k s ( e x p e r . ) » 
m i n o c y c l i n e and d o x y c y c l i n e , b l o o d s c h i z o n t o -
c i d a l a c t i v i t y compared w i t h t h a t o f known 
a n t i b i o t i c s , b o t h more e f f e c t i v e  t h a n Oxy -
t e t r a c y c l i n e and t e t r a c y c l i n e i n c o n t r o l l i n g 
a c u t e i n f e c t i o n 
E r y t h r o m y c i n 
S e i l h a m e r , J . J . ; and B y e r s , T . J . , 1 9 7 8 , J . 
P r o t o z o o l . , v . 25 ( 4 ) , 4 8 6 - 4 8 9 
Acan thamoeba c a s t e l l a n i i , m u t a n t s r e s i s t a n t 
t o e r y t h r o m y c i n , c h l o r a m p h e n i c o l , and o l i g o -
m y c i n 
E r y t h r o m y c i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
E r y t h r o m y c i n s t e a r a t e . See E r y t h r o m y c i n . 
D L - E r y t h r o - a - ( 2 - p i p e r i d y l ) - 2 , 8 - b i s - ( t r i f l u o r o -
m e t h y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l . See M e f l o q u i n e . 
E s b 3 . See S u l f a c h l o r o p y r a z i n e . 
E s e r i n e . See P h y s o s t i g m i n e . 
E s t r e l l a . See C o r a l o x . 
E t h a n o l . See A l c o h o l , A n h y d r o u s , 
E t h i d i u m . See H o m i d i u m . 
E t h i d i u m b r o m i d e . See Homidium,, 
E t h i o n — C o o p e r t o x [ o f G r i l l o T o r r a d o , M. M. 
and P e r e z A r r i e t a , Α . , 1 9 7 7 ] . 
E t h i o n 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
E t h i o n - - C o n t i n u e d . 
C o o p e r t o x ( E t h i o n ) 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; and Perez A r r i e t a , Α . , 
1 9 7 7 , Rev . Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 58 ( 2 ) , 
1 0 1 - 1 0 2 , 105 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , new s t r a i n 2 2 , s t r a i n 
G, p h o s p h o r u s - r e s i s t a n c e t o v a r i o u s a c a r i -
c i d e s c o m p a r e d ; a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v -
i t y o f s t r a i n 22 was m a r k e d l y l e s s t h a n 
t h a t o f s t r a i n G 
E t h i o n 
N o l a n , J . ; R o u l s t o n , W. J . ; and S c h n i t z e r l i n g , 
H. J . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 0 ) , 
4 6 3 - 4 6 6 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , r a n g e o f r e s i s t a n t 
s t r a i n s on n a t u r a l l y and e x p e r i m e n t a l l y i n -
f e c t e d c a t t l e , f i e l d and s t a l l s p r a y i n g 
t r i a l s , e f f i c a c y  o f s y n t h e t i c p y r e t h r o i d s 
f o r t i c k c o n t r o l , p o t e n t i a t i o n o f p y -
r e t h r o i d s by o r g a n o - p h o s p h o r u s compounds 
E t h i o n 
W a t e r s , K. S . , 1 9 7 8 , Q u e e n s l a n d A g r i e . J . , 
v . 104 ( 3 ) , 2 1 5 - 2 2 5 
c o n t r o l o f b u f f a l o  f l i e s on c a t t l e u s i n g back 
r u b b e r c h a r g e d w i t h e t h i o n , good r e s u l t s , 
d i r e c t i o n s f o r m a k i n g and m a i n t a i n i n g 
D - E t h i o n i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i ce a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
E t h o p a b a t e — A m p r o l p l u s ( w i t h A m p r o l i u m ) ; Am-
p r o l m i x p l u s ( w i t h A m p r o l i u m ) ; P a n c o x i n ( w i t h 
A m p r o l i u m and S u l f a q u i n o x a l i n e ) ; P a n c o x i n 
p l u s ( w i t h A m p r o l i u m and P y r i m e t h a m i n e and 
S u l f a q u i n o x a l i n e ) ; Supacox ( w i t h A m p r o l i u m 
and P y r i m e t h a m i n e and S u l f a q u i n o x a l i n e ) . 
A m p r o l p l u s 
B e d r n i k , P . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r s t v i , v . 27 ( 1 0 ) , 
4 5 8 - 4 5 9 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s , c u r r e n t p r e v a l e n c e , 
a m p r o l p l u s t r e a t m e n t 
A m p r o l p l u s 
B e d r n i k , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r s t v i , 
v . 29 ( 8 ) , 3 5 3 - 3 5 5 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n f a t t e n i n g , 
l a s a l o c i d compared w i t h a m p r o l p l u s and 
m o n e n s i n : C z e c h o s l o v a k i a 
E t h o p a b a t e p l u s A m p r o l i u m (= A m p r o l p l u s ) 
B u y s , S. В . ; and Rasmussen , R. W. , 1 9 7 8 , J . 
S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , v . 49 ( 2 ) , 1 2 7 - 1 2 8 
s i g n i f i c a n t l y h i g h e r m o r t a l i t i e s f o u n d i n 
n i c a r b a z i n e f e d c h i c k e n s t h a n i n a m p r o l i u m 
f e d c h i c k e n s when e x p o s e d t o same h e a t s t r e s s 
c o n d i t i o n s 
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E t h o p a b a t e - - C o n t i n u e d . 
E t h o p a b a t e + A m p r o l i u m ( = A m p r o l m i x p l u s ) 
H a m e t - F o u r e , N. ; M a c a r , С . ; and R o b i n , В . , 1 9 7 9 , 
A v i a n P a t h . , v . 8 ( 1 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a m e l e a g r i m i t i s , E . a d e n o e i d e s , t u r k e y s , 
a c t i v i t y o f c l o p i d o l w i t h m e t h y l b e n z o q u a t e 
and a m p r o l i u m w i t h e t h o p a b a t e : F r a n c e 
E t h o p a b a t e 
H r d l i c k a , J . ; and S t o l e j d a , J . , 1 9 7 8 , B i o l , 
a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20 ) 
( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
c o c c i d o s t a t s i n f e e d s , q u a l i t a t i v e i d e n t i 
f i c a t i o n t e s t 
E t h o p a b a t e + A m p r o l i u m 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d o n d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
E t h o p a b a t e + A m p r o l i u m + S u l p h a q u i n o x a l i n e 
(= P a n c o x i n ) 
L o n g , P. L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1 9 7 8 , A v i a n 
P a t h . , v . 7 ( 3 ) , 3 7 3 - 3 8 1 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n s , e f f e c t  on 
o o c y s t o u t p u t o f v a r i o u s t r e a t m e n t r e g i m e n s 
E t h o p a b a t e + A m p r o l i u m + S u l p h a q u i n o x a l i n e + 
P y r i m e t h a m i n e (= S u p a c o x ) 
L o n g , P . L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1 9 7 8 , A v i a n 
P a t h . , v . 7 ( 3 ) , 3 7 3 - 3 8 1 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n s , e f f e c t  on 
o o c y s t o u t p u t o f v a r i o u s t r e a t m e n t r e g i m e n s 
E t h o p a b a t e + A m p r o l i u m 
M c D o u g a l d , L . R . ; K a r l s s o n , T . ; and R e i d , 
W. Μ. , 1 9 7 9 , A v i a n D i s . , v . 23 ( 4 ) , 9 9 9 - 1 0 0 5 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , n a t u r a l o u t -
b r e a k o f i n f e c t i o u s b u r s a l d i s e a s e ( I B D ) 
d u r i n g c o m p a r i s o n o f a n t i c o c c i d i a l s f o r 
t h e i r e f f e c t  on d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y , 
i n t e r a c t i o n b e t w e e n d i s e a s e s , i m m u n i t y t o 
c o c c i d i o s i s n o t b l o c k e d by IBD 
A m p r o l p l u s 
M a n u e l , M. F . , 1 9 7 2 , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , 
v . 11 ( 2 ) , 9 2 - 1 0 0 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r s ( e x p e r . ) , e v a l u a -
t i o n o f a m p r o l p l u s and c o y d e n - 2 5 w i t h o r 
w i t h o u t 3 - n i t r o - 5 0 ( r o x a r s o n e ) 
A m p r o l p l u s 
M a n u e l , M. F . ; and Buduan , R. J . , 1 9 7 2 , 
P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 11 ( 2 ) , 7 3 - 9 1 
b a t t e r y - r a i s e d b r o i l e r s , e f f e c t s  o f a m p r o l 
p l u s o r c y c o s t a t w i t h o r w i t h o u t p a y z o n e on 
w e i g h t g a i n and f e e d e f f i c i e n c y ,  no c o c c i d i o -
s i s f o u n d 
P a n c o x i n p l u s 
M 0 r c h , J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 
2 5 3 - 2 5 9 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
E t h o p a b a t e - - C o n t i n u e d . 
E t h o p a b a t e + A m p r o l i u m 
O l s o n , G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 5 ) , 1 2 4 5 - 1 2 5 0 
E i m e r i a s p p . f i e l d i s o l a t e s , c h i c k e n s ( e x -
p e r . ) , a r p r i n o c i d i n c o m p a r i s o n t r i a l s w i t h 
m a r k e t e d d r u g s , e f f e c t i v e  a g a i n s t a l l i s o -
l a t e s t e s t e d i n c l u d i n g t h o s e r e f r a c t o r y  t o 
many o f t h e o t h e r p r o d u c t s 
P a n c o x i n 
S c h i n d l e r , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 2 3 - 2 7 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n pen t r i a l s , 
a r p r i n o c i d i n f e e d h i g h l y e f f e c t i v e  p r o -
p h y l a x i s , c o m p a r i s o n w i t h h a l o f u g i n o n e , mo-
n e n s i n , n i c a r b a z i n , and p a n c o x i n : E n g l a n d ; 
F r a n c e ; Germany 
Ampro l p l u s 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o l , a Chem. Z i v o c . 
V y r o b y , V e t . , v . 15 ( v . 2 1 ) ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , f i e l d t r i a l s o f a n t i -
c o c c i d i a l s : CSSR 
E t h o p a b a t e + Z o a l e n e 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o l , a Chem. Z i v o c . 
V y r o b y , V e t . , v . 15 ( v . 2 1 ) , ( 4 ) , 3 7 5 - 3 8 3 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , f i e l d t r i a l s o f a n t i -
c o c c i d i a l s : CSSR 
P a n c o x i n 
S h e r k o v , S h . , 1 9 7 7 , V e t . S b i r k a , v . 75 ( 3 ) , 
3 5 - 3 8 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a , p a n c o x i n , c h i c k e n s r a i s e d 
u n d e r c o n d i t i o n s o f h i g h and l o w t e m p e r a -
t u r e s ; i n f l u e n c e o f t h i a m i n e on d e v e l o p m e n t 
o f c o c c i d i o s i s 
P a n c o x i n p l u s 
S h e r k o v , S . N . ; L e i t c h , В . ; a n d K o k a s h , L . , 
[ 1 9 7 7 ] , E g y p t . J . V e t . S c . , v . 13 ( 1 ) , 1 9 7 6 , 
3 7 - 4 3 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a , k i t t e n s ( e x p e r . ) , d e v e l -
opmen t i n i n t e s t i n e s , l i f e c y c l e ; a t t e m p t e d 
p a r a s i t e s u p p r e s s i o n u s i n g s t a t y l and p a n c o x -
i n p l u s 
P a n c o x i n p l u s 
S t o i a n o v , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , 
v . 15 ( 8 ) , 1 0 5 - 1 1 4 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k e n s , v a r i e d 
t e m p e r a t u r e and m o i s t u r e r e g i m e s , b l o o d 
b i o c h e m i s t r y , h o s t r e s i s t a n c e , e f f i c a c y  o f 
p a n c o x i n p l u s 
E t h o p a b a t e + A m p r o l i u m (= A m p r o l P l u s ) 
V o e t e n , A . C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T i j d s c h r . D i e r -
g e n e e s k . , v . 103 ( 2 3 ) , 1 2 8 4 - 1 2 8 9 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , a n t i c o c c i d i a l s , f l o o r 
pen t r i a l s 
E t h o p a b a t e + S u l f a q u i n o x a l i n e + P y r i m e t h a m i n e + 
A m p r o l i u m (= P a n c o x i n P l u s ) 
V o e t e n , A . C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T i j d s c h r . D i e r -
g e n e e s k . , v . 103 ( 2 3 ) , 1 2 8 4 - 1 2 8 9 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , a n t i c o c c i d i a l s , f l o o r 
pen t r i a l s 
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G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
F a c i z i n e . See T i n i d a z o l e . 
F a l m o n o x . See T e c l o z a n . 
F a m f u r . See Famphur . 
Famophos. See Famphur . 
Famphur - - C y a n a m i d - 3 8 0 2 3 ; 0 , 0 - D i e m t h y l 0 - [ p -
( d i m e t h y l s u l f a m o y l ) p h e n y l ] p h o s p h o r o t h i o a t e ; 
0 - D i m e t h y l - 0 - ( 4 - d i m e t h y l - s u l f a m o y l ) p h e n y l -
t h i o p h o s p h a t e ; F a m f u r ; Famophos ; W a r b e x . 
Famphur 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
Warbex 
E v s t a f ' e v , M. N . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 1 ) , 7 0 - 7 2 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s t e s -
t e d , a e r o s o l m e t h o d o f a p p l i c a t i o n more u s e -
f u l f o r l a r g e , s p e c i a l i z e d f a rms t h a n f o r 
i n d i v i d u a l t r e a t m e n t : T i u m e n s k o b l a s t 
Famphur b o l u s 
H a i r , J . Α . ; e t a l . , J . Econom. E n t o m . , v . 72 
( 1 ) , 1 3 5 - 1 3 8 
B o o p h i l u s s p p . , D e r m a c e n t o r a l b i p i c t u s , 
c a t t l e ( e x p e r . ) , s u s t a i n e d r e l e a s e f a m p h u r 
b o l u s 
Famphur (Warbex ) 
L o o m i s , E. C . ; and S c h o c k , R. C . , 1 9 7 8 , J . 
Med. E n t o m . , v . 14 ( 6 ) , 6 4 9 - 6 5 1 
Hypoderma l i n e a t u m , H. b o v i s , c a t t l e , f am-
p h u r , p o u r - o n a p p l i c a t i o n compared w i t h 
i n t r a m u s c u l a r i n j e c t i o n , f i e l d t e s t s : C a l i -
f o r n i a 
Warbex (Famophos ; F a m f u r ; C y a n a m i d - 3 8 0 2 3 ) 
N e p o k l o n o v , Α . Α . ; and Z a b o l o t n y i , K. F . , 
1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 3 ) , 9 9 - 1 0 0 
w a r b e x , me thod f o r a n a l y z i n g meat and m i l k 
f o r r e s i d u e s 
Famphur b o l u s 
T e e l , P. D . ; H a i r , J . Α . ; and S t r a t t o n , L . G . , 
1 9 7 9 , J . Econom. E n t o m . , v . 72 ( 2 ) , 2 3 0 - 2 3 3 
Amblyomma m a c u l a t u m , A . a m e r i c a n u m , c a n n u -
l a t e d H e r e f o r d  h e i f e r s ( e x p e r . ) , e v a l u a t i o n 
o f s u s t a i n e d - r e l e a s e f a m p h u r b o l u s a d m i n i s -
t e r e d o r a l l y 
F a n a s i l . See S u l f a d o x i n e . 
F a n s i d a r . See P y r i m e t h a m i n e o r S u l f a d o x i n e . 
F a s c i o l i n [of^ Fu rmaga , S . ; G u n d l a c h , J . L . ; and 
S o b i e s z e w s k i , Κ . , 1 9 7 4 ] . See C a r b o n t e t r a -
c h l o r i d e . 
F a s i g y n . See T i n i d a z o l e . 
F a s i g y n 5 0 0 . See T i n i d a z o l e . 
F a s i g y n e . See T i n i d a z o l e . 
F e b a n t e l - - Bay h 5 7 5 7 ; Bay Vh 5 7 5 7 ; N - [ 2 - [ 2 , 3 -
B i s ( m e t h o x y c a r b o n y l ) g u a n i d i n o ] - 5 - ( p h e n y l -
t h i o ) - p h e n y l ] 2 - m e t h o x y - a c e t - a m i d ; D i m e t h y l -
[ [ 2 - ( 2 - m e t h o x y a c e t a m i d o ) - 4 - ( p h e n y l t h i o ) 
a n i l i n o ] m e t h y l - i d i n ] - d i c a r b a m a t e ; D i m e t h y l 
[ [ 2 - [ ( m e t h o x y a c e t y l ) a m i n o ] - 4 - ( p h e n y l t h i o ) 
p h e n y l ] c a r b o n i m i d o y l ] b i s ] c a r b a m a t e ; R i n t a l ; 
R i n t a l p a s t e . 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
B e h r e n s , H . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 1 6 9 -
173 
h e l m i n t h s , s h e e p , r i n t a l , f i e l d t r i a l 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
B u e r g e r , H . J . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 
( 2 6 - 2 7 ) , 572 -574 
5 g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , sheep ( e x p e r . ) , 
f e b a n t e l , e f f i c a c y  a g a i n s t f o u r t h - s t a g e 
l a r v a e , p r e - a d u l t f i f t h ,  o r a d u l t s t a g e s 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
Connan , R. Μ . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 
1 4 5 - 1 4 9 
n e m a t o d e s , p i g s ( e x p e r . ) , f e b a n t e l 
F e b a n t e l ( R i n t a l p a s t e ) 
D r u d g e , J . H . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. .T. V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 6 ) , 7 5 8 - 7 6 1 
P a r a s c a r i s equorum and o t h e r h o r s e p a r a -
s i t e s , o x i b e n d a z o l e , c r i t i c a l t e s t s and 
c l i n i c a l t r i a l s ; f e b a n t e l p a s t e 
F e b a n t e l ( R i n t a l p a s t e ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E. T . ; and T o l l i v e r , 
S. C . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 9 ) , 
1 4 1 9 - 1 4 2 1 
n e m a t o d e s , b o t s , h o r s e s , f e b a n t e l , a c t i v i t y 
o f p a s t e f o r m u l a t i o n a l o n e o r w i t h t r i -
c h l o r f o n p a s t e , c r i t i c a l t e s t s 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E. T . ; and T o l l i v e r , 
S. C . , 1 9 7 9 , J . E q u i n e Med. and S u r g . , v . 3 
( 3 ) , 1 3 5 - 1 4 0 
p a r a s i t e s , h o r s e s , c r i t i c a l t e s t s w i t h 
f e b a n t e l a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t r i -
c h l o r f o n 
R i n t a l (Bay Vh 5 7 5 7 ; F e b a n t e l ) 
E n i g k , K . ; and D e y - H a z r a , Α . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e 
T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 85 ( 9 ) , 3 5 0 - 3 5 4 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , h o r s e s , r i n t a l , 
d r u g e f f i c a c y ,  egg r e d u c t i o n t e s t s , c r i t i c a l 
t e s t 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
E n i g k , K . ; and D e y - H a z r a , Α . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . 
N a c h r . ( 2 ) , 134 -144 
n e m a t o d e s , p i g s ( n a t . and e x p e r . ) , r i n t a l , 
c o n t r o l l e d t e s t 
TREATMENT 121 
F e b a n t e l - - C o n t i n u e d . F e b a n t e l - - C o n t i n u e d . 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) J 
E n i g k , K . ; and D e y - H a z r a , Α . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . 
N a c h r . ( 2 ) , 1 9 5 - 2 0 3 
n e m a t o d e s , w i l d mammals and b i r d s , r i n t a l : 
zoos and w i l d a n i m a l p a r k s , v i c i n i t y o f 
C a l c u t t a 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
G r e l c k , H . ; H o e r c h n e r , F . ; and W o e h r l , Η . , 
1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 1 5 4 - 1 5 9 
n e m a t o d e s , c a l v e s ( e x p e r . ) , f e b a n t e l , e f f i -
c a c y a g a i n s t l a r v a l and a d u l t s t a g e s , c o n -
t r o l l e d t r i a l 
F e b a n t e l ( R i n t a l ; Bay Vh 5757) 
H a s s l i n g e r , Μ. Α . ; and M u e l l e r , R . , 1 9 7 8 , 
V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 1 8 6 - 1 9 1 
s t r o n g y l e s , h o r s e s , r i n t a l , g r a n u l a r and 
p a s t e f o r m u l a t i o n s , f i e l d t r i a l s 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
H o p k i n s , T . J . ; and R a f f e r t y , Μ . , 1 9 7 8 , V e t . -
Med. N a c h r . ( 2 ) , 1 6 0 - 1 6 8 
n e m a t o d e s , s h e e p , f e b a n t e l , d r u g t r i a l s , 
c r o s s - r e s i s t a n c e o f t h i a b e n d a z o l e - r e s i s t a n t 
s t r a i n s o f Haemonchus c o n t o r t u s and 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s  : A u s t r a l i a 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
M o r r o w , G. L . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l 
A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 1 1 ) , 1 3 8 8 , 1393 
s t r o n g y l e s , a s c a r i d s , b o t s , h o r s e s , f e b a n t e l 
and t r i c h l o r f o n  p a s t e f o r m u l a t i o n s , d r u g 
t r i a l s 
R i n t a l (Bay Vh 5757) 
R e u s s , U . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 1 7 4 -
179 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , s h e e p , r i n t a l , 
t o l e r a n c e , e f f e c t i v e n e s s ,  a p p l i c a t i o n me thods 
F e b a n t e l ( R i n t a l j Bay Vh 5757) 
S h m i d l , J . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and 
S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 6 ) , 7 7 5 - 7 7 6 , 781 
f e b a n t e l p a s t e and s u s p e n s i o n , h o r s e s , 
t o x i c o l o g y e v a l u a t i o n 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
S h m i d l , J . Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . Med. and 
S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 74 ( 1 2 ) , 1 7 9 6 - 1 7 9 9 
s a f e t y e v a l u a t i o n o f c o n c u r r e n t a d m i n i s t r a -
t i o n o f f e b a n t e l and t r i c h l o r f o n  i n p a s t e 
and l i q u i d f o r m s t o h o r s e s , no s i g n i f i c a n t 
t o x i c e f f e c t s 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
S t i e f e l h a g e n , W . ; and U h l e m a n n , F . F . , 1 9 7 8 , 
V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 1 9 2 - 1 9 4 
n e m a t o d e s , h o r s e s , r i n t a l , e f f e c t i v e n e s s , 
t o l e r a n c e 
F e b a n t e l ( R i n t a l ) 
T e r b l a n c h e , H. J . J . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . 
( 2 ) , 1 8 0 - 1 8 5 
f e b a n t e l , r a m s , e f f e c t  on f e r t i l i t y ,  d r u g 
t r i a l s 
F e b a n t e l ( R i n t a l ; Bay h 5757) 
Thomas, Η . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 
( 3 ) , 2 9 0 - 2 9 3 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , sheep ( e x p e r . ) , 
f e b a n t e l e f f e c t i v e  a g a i n s t a d u l t and l a r v a l 
s t a g e s u s i n g v a r i o u s t e s t i n g me thods 
R i n t a l 
U h l e m a n n , F . F . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 
1 5 0 - 1 5 3 
n e m a t o d e s , p i g s , r i n t a l , e f f e c t i v e  a g a i n s t 
a l l d e v e l o p m e n t a l s t a g e s , f i e l d t r i a l : Bonn 
F e n a s a l . See N i c l o s a m i d e . 
F e n b a u t e l ( 5 7 5 7 ) 
G e o r g i e v a , D . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a , v . 76 ( 4 ) , 
3 2 - 3 3 
a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t , l a m b s , w e i g h t g a i n s 
F e n b e n d a z o l e - - 2 - C a r b a m o m e t h o x y - 5 - p h e n y l t h i o -
b e n z i m i d a z o l e ; F e n b e n d a z o l e s u s p e n s i o n ; HOE-
8 8 1 ; Hoe 881V ; M e t h y l - 5 - ( p h e n y l t h i o ) - 2 -
b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e ; M e t h y l [ 5 - ( p h e n y l -
t h i o ) - l H - b e n z i m i da z o l e - 2 - y l ] c a r b a m a t e ; 
P a n a c u r ; 5 ( P h e n y l t h i o ) - 2 - b e n z i m i d a z o l e - c a r -
bam ic a c i d m e t h y l e s t e r ; 5 - P h e n y l t h i o -
b e n z i m i d a z o l e - 2 - m e t h y l c a r b a m i n a t e ; 
[ 5 - ( P h e n y l t h i o ) - l H - b e n z i m i d a z o l e - 2 - y l ] c a r -
bam ic a c i d m e t h y l e s t e r ; R u m e v i t e Wormab lok 
c o n t a i n i n g P a n a c u r . 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
A n d e r s o n , N . ; and L o r d , V . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 55 ( 4 ) , 1 5 8 - 1 6 2 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i , 
c a t t l e , f e n b e n d a z o l e , o x f e n d a z o l e , and l e -
v a m i s o l e compared 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
A n g u s , K. W. ; Coop , R. L . ; and S y k e s , A . R . , 
1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 26 ( 1 ) , 1 2 0 - 1 2 2 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  sheep ( e x p e r . ) , t i m e r e q u i r e d 
f o r r e s t o r a t i o n o f n o r m a l m u c o s a l a r c h i t e c -
t u r e o f s m a l l i n t e s t i n e f o l l o w i n g f e n b e n d a -
z o l e t r e a t m e n t 
F e n b e n d a z o l e s u s p e n s i o n 
B a l i , M. K . ; and S i n g h , R. P . , 1 9 7 7 , Ha ryana 
A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 7 ( 3 ) , 1 5 5 - 1 5 7 
n e m a t o d i a s i s , g o a t s , e f f i c a c y  o f f e n b e n d a z o l e 
F e n b e n d a z o l e 
B a l i , M. K . ; and S i n g h , R. P . , 1 9 7 7 , Ha ryana 
A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 7 ( 4 ) , 2 3 0 - 2 3 2 
Haemonchus c o n t o r t u s , i n v i t r o l a r v i c i d a l 
e f f e c t s  o f f e n b e n d a z o l e , b a n m i n t h I I , and 
nemafax 
F e n b e n d a z o l e 
B a l i , M. K . ; S i n g h , R. P . ; and K a u s h i k , R. Κ . , 
1 9 7 7 , I n d i a n J . A n i m a l R e s e a r c h , v . 11 ( 2 ) , 
8 1 - 8 3 
Haemonchus c o n t o r t u s , Oesophagostomum s p p . , 
S t r o n g y l u s p a p i l l o s u s , T r i c h u r i s s p . , s h e e p , 
f e n b e n d a z o l e , d r u g e f f i c a c y ,  good r e s u l t s 
a g a i n s t a l l nema todes e x c e p t T r i c h u r i s s p . 
F e n b e n d a z o l e s u s p e n s i o n ( P a n a c u r ) 
B a r g e r , I . Α . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 
( 2 ) , 6 8 - 7 0 
n e m a t o d e s , g r a z i n g d a i r y c a t t l e , s i n g l e a n t -
h e l m i n t i c t r e a t m e n t ( f e n b e n d a z o l e ) had no 
s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e on m i l k p r o d u c t i o n : 
A u s t r a l i a 
122 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
B a t t e , E. G . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l A n i m a l 
C l i n . , v . 73 ( 9 ) , 1 1 8 3 - 1 1 8 6 
A s c a r i s suum, T r i c h u r i s s u i s , S t e p h a n u r u s 
d e n t a t u s , p i g s , f e n b e n d a z o l e , d r u g t r i a l s , 
good r e s u l t s , no a d v e r s e e f f e c t s 
P a n a c u r 
B a u e r , В . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B e r i . u . München . 
T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 91 ( 2 1 ) , 4 1 3 - 4 1 8 
e n d o p a r a s i t e c o n t r o l w i t h p a n a c u r i n C r i o l l o 
χ Zebu χ C h a r o l a i s c a l v e s u n d e r e x t e n s i v e 
management c o n d i t i o n s i n t h e t r o p i c s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ; Hoe 881V) 
Benz , G. W. ; and E r n s t , J . V . , 1 9 7 8 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 7 ) , 1 1 0 3 - 1 1 0 5 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s ( e x p e r . ) , 
f e n b e n d a z o l e h i g h l y e f f e c t i v e  g i v e n o r a l l y 
as a s u s p e n s i o n o r i n m e d i c a t e d f e e d 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
B o e c k e l e r , W . ; and S e g e b a d e , R . , 1 9 7 7 , 
T i e r a r z t l . Umschau, v . 32 ( 9 ) , 4 7 3 - 4 7 8 
n e m a t o d e s , f a l l o w - d e e r , p a n a c u r , good r e -
s u l t s , recommended t h a t m e d i c a t e d f o o d be 
g i v e n once a t b e g i n n i n g o f f r o s t - p e r i o d 
and a t end o f w i n t e r 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
B u r k e , T . M . ; and R o b e r s o n , E. L . , 1 9 7 8 , Am. 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 1 1 ) , 1 7 9 9 - 1 8 0 1 
h e l m i n t h s , d o g s , f e n b e n d a z o l e , c r i t i c a l 
t r i a l s , no e v i d e n c e o f d r u g t o x i c o s i s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
B u r k e , T . M . ; and R o b e r s o n , E . L . , 1 9 7 9 , Am. 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 4 ) , 5 5 2 - 5 5 4 
T o x o c a r a c a n i s , A n c y l o s t o m a c a n i n u m , n e o n a t a l 
pups ( e x p e r . ) , f e n b e n d a z o l e , r e d u c t i o n i n 
worm b u r d e n s and m a r k e d i m p r o v e m e n t i n c l i n i -
c a l c o n d i t i o n 
F e n b e n d a z o l e 
C a l l i n a n , A . P. L . ; and Cummins, L . J . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 8 ) , 3 7 0 - 3 7 3 
n e m a t o d e s , c a t t l e ( n a t . and e x p e r . ) , e f f i -
c a c i e s o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t a d u l t 
and l a r v a l s t a g e s : w e s t e r n V i c t o r i a 
F e n b e n d a z o l e 
C o l e s , G. C . ; and B r i s c o e , M. G . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 6 ) , 3 6 0 - 3 6 1 [ L e t t e r ] 
F a s c i o l a h e p a t i c a e g g s , LD S o v a l u e s o f 7 
b e n z i m i d a z o l e s d e t e r m i n e d and compared w i t h 
v a l u e s f o r Haemonchus c o n t o r t u s eggs 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
C o r b a , J . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t . M e d . , P r a h a , 
v . 5 0 , v . 22 ( 4 ) , 2 0 1 - 2 0 6 
g a s t r o - i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a t t l e , f e n b e n 
d a z o l e 100% e f f e c t i v e  w i t h o u t u n d e s i r a b l e 
symptoms 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
C o r b a , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r s t v i , v . 28 
( 6 ) , 2 7 4 - 2 7 5 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , t r i a l s o f 
c a m b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , d i a m f e n e t i d 
F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
C o r b a , J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B r i t . V e t . J . , v . 135 
( 4 ) , 3 1 8 - 3 2 3 
h e l m i n t h s o f sheep and c a t t l e , e f f i c a c v  o f 
f e n b e n d a z o l e 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
C r a i g , T . M . ; and B e l l , R. R . , 1 9 7 8 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 6 ) , 1 0 3 7 - 1 0 3 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s , n a t u r a l 
i n f e c t i o n , f e n b e n d a z o l e compared w i t h l e v a -
m i s o l e , c o n t r o l l e d e x p e r i m e n t , v a r i e d r e s u l t s 
F e n b e n d a z o l e 
Cummins, L . J . ; and C a l l i n a n , A . P. L . , 
1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 3 4 8 - 3 4 9 
[ L e t t e r ] 
n e m a t o d e s , c a t t l e , a l b e n d a z o l e and f e n b e n -
d a z o l e , e f f e c t  o f o e s o p h a g e a l g r o o v e r e f l e x 
on a n t h e l m i n t i c e f f i c i e n c y 
F e n b e n d a z o l e 
Douch , P. G. C . ; and B u c h a n a n , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 1 1 ) , 6 7 5 - 6 7 9 
M o n i e z i a e x p a n s a , A s c a r i s suum, s u l p h o x i d a s e s 
and s u l p h o x i d e r e d u c t a s e s , o x i d a t i o n and r e -
d u c t i o n o f a n t h e l m i n t i c s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E. T . ; and T o l l i v e r , 
S. С . , 1 9 7 8 , J . E q u i n e Med. and S u r g . , v . 2 
( 1 ) , 2 2 - 2 6 
n e m a t o d e s , c e s t o d e s , h o r s e s , c o n t r o l l e d t e s t s 
and c l i n i c a l t r i a l s w i t h s u s p e n s i o n and g r a n -
u l e f o r m u l a t i o n s o f f e n b e n d a z o l e h i g h l y e f -
f e c t i v e ; dose r a t e o f 10 m g / k g i n a d e q u a t e f o r 
e f f e c t i v e  c o n t r o l o f S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i ; 
no a c t i v i t y on G a s t e r o p h i l u s s p p . , Habronema 
s p p . , D r a s c h i a , A n o p l o c e p h a l a s p p . 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; and T o l l i v e r , 
S. C . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , 
v . 73 ( 5 ) , 6 2 3 - 6 2 5 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s and g a s t r o i n t e s t i n a l 
nematodes i n c a l v e s , c o n t r o l l e d - t e s t e v a l u a -
t i o n o f f e n b e n d a z o l e a g a i n s t n a t u r a l i n f e c -
t i o n s , m i x e d r e s u l t s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; and T o l l i v e r , S . 
C . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 4 ) , 590 -
594 
l a r g e and s m a l l s t r o n g y l e s , h o r s e s , c r i t i c a l 
t e s t s w i t h 6 b e n z i m i d a z o l e s , d r u g r e s i s t a n c e 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
Dubey , J . P . ; M i l l e r , Т . В . ; and Sharma, S. P . , 
1 9 7 9 , J . Am. V e t . Med. A s s . , v . 174 ( 8 ) , 8 3 5 -
837 
P a r a g o n i m u s k e l l i c o t t i , dogs ( e x p e r . ) , f e n -
b e n d a z o l e e f f e c t i v e 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
D u e w e l , D . , 1 9 7 8 , K l e i n t i e r - P r a x i s , v . 23 ( 5 ) , 
2 3 7 - 2 4 2 
h e l m i n t h s , d o g s , f e n b e n d a z o l e i n g r a n u l e and 
powder f o r m , a n t h e l m i n t i c e f f i c a c y ,  no u n -
d e s i r a b l e s i d e e f f e c t s 
TREATMENT 
F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F e n b e n d a z o l e 
D u e w e l , D . ; and S c h l e i c h , H . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . 
V e t . - M e d . , R e i h e Β , v . 25 ( 1 0 ) , 8 0 0 - 8 0 5 
H y m e n o l e p i s d i m i n u t a , l a b o r a t o r y r a t s , 
f e n b e n d a z o l e , mode o f a c t i o n 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
D u e w e l , D . ; and S t r a s s e r , H . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e 
T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 85 ( 6 ) , 2 3 9 - 2 4 1 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , T o x o c a r a c a n i s , p r e g -
n a n t b i t c h e s , e f f e c t  o f l o n g - t e r m f e n b e n d a -
z o l e t r e a t m e n t d u r i n g and a f t e r p r e g n a n c y , 
r e s u l t s show w h e l p s we re h e l m i n t h - f r e e a f t e r 
b i r t h 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
D u e w e l , D . ; and T i e f e n b a c h , В . , 1 9 7 8 , T i e r -
a r z t l . Umschau, v . 33 ( 5 ) , 2 5 2 , 2 5 4 - 2 5 5 
M o n i e z i a e x p a n s a , M. b e n e d e n i , s h e e p , m i x e d 
i n f e c t i o n s w i t h n e m a t o d e s , f e n b e n d a z o l e , 
v a r i o u s p r e p a r a t i o n f o rms p r o v e d t o be v e r y 
e f f e c t i v e 
F e n b e n d a z o l e 
Duncan , J . L . ; A r m o u r , .Т . ; and B a i r d e n , Κ. , 
1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 1 0 ) , 2 1 1 - 2 1 2 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s , h i g h 
e f f i c i e n c y  o f f e n b e n d a z o l e a g a i n s t i n h i b i t e d 
f o u r t h s t a g e l a r v a e and a d u l t s , n o t a f f e c t e d 
by s e a s o n a l t i m i n g o f a d m i n i s t r a t i o n ( i . e . 
e i t h e r i n au tumn o r i n w i n t e r ) 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
E c k e r t , J . ; B a r a n d u n , G . ; and P o h l e n z , J . , 
1 9 7 8 , S c h w e i z . Med. W c h n s c h r . , v . 108 ( 2 9 ) , 
1 1 0 4 - 1 1 1 2 
E c h i n o c o c c u s s p p . , l a r v a l s t a g e s , l a b o r a t o r y 
a n i m a l s , f e n b e n d a z o l e , m e b e n d a z o l e 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
E n i g k , K . , 1 9 7 7 , T i e r a r z t l . Umschau, v . 32 
( 8 ) , 4 1 4 - 4 2 0 
n e m a t o d e s , p i g s , f e n b e n d a z o l e , e f f i c a c y  a t 
v e r y l ow d o s e s , d r u g t r i a l s , r e s u l t s demon-
s t r a t e t h a t e f f e c t i v e  dose be s p r e a d o v e r 
s i x c o n s e c u t i v e days 
Fenbendazo le ( P a n a c u r ) 
E n i g k , K . ; D e y - H a z r a , Α . ; and B a t k e , J . , 1 9 7 5 , 
A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 23 ( 2 6 - 4 0 ) , 3 6 7 - 3 7 2 
h e l m i n t h s o f g e e s e , t r e a t m e n t (Amidos tomum 
a n s e r i s w i t h m e b e n d a z o l , f e n b e n d a z o l , l e v a m i 
s o l , and p y r a n t e l t a r t r a t ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
t e n u i s w i t h m e b e n d a z o l and f e n b e n d a z o l ; D r e -
p a n i d o t a e n i a l a n c e o l a t a and H y m e n o l e p i s s e t i 
g e r a w i t h m e b e n d a z o l ) 
F e n b e n d a z o l e 
F r i e d m a n , P. Α . ; and P l a t z e r , E. G . , 1 9 7 8 , B i o -
c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 544 ( 3 ) , 6 0 5 - 6 1 4 
b e n z i m i d a z o l e s and b e n z i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s , 
i n t e r a c t i o n w i t h b o v i n e b r a i n t u b u l i n , i m p l i -
c a t i o n s f o r mode o f a n t h e l m i n t i c a c t i o n 
P a n a c u r 
Fu rmaga , S . ; G u n d l a c h , J . L . ; and F i l a r , J . , 
1 9 7 7 , Med. W e t . , v . 33 ( 3 ) , 1 3 7 - 1 4 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , s h e e p , p a n a c u r 
F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F e n b e n d a z o l e 
Gautam, 0 . P . ; B a n s a l , S . R . ; and D e y - H a z r a , 
Α . , 1 9 7 6 , I n d i a n V e t . J . , v . 53 ( 1 2 ) , 9 6 5 - 9 6 6 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m , b u f f a l o - c a l v e s ,  f i e l d 
t r i a l s w i t h f e n b e n d a z o l e , 100% e f f e c t i v e  a t 
7 . 5 m g / k g b o d y w e i g h t 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
Gunawan, M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 27 ( 1 ) , 1 1 1 - 1 1 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  e f f i c a c i e s  o f f e n b e n d a z o l e and 
a l b e n d a z o l e a g a i n s t d e v e l o p i n g and a d u l t 
s t a g e s o f b e n z i m i d a z o l e - r e s i s t a n t s t r a i n s , 
sheep ( e x p e r . ) 
F e n b e n d a z o l e 
G u r a l p , N . ; and T i n a r , R . , 1 9 7 8 , V e t . F a k . 
D e r g i s i , A n k a r a U n i v . , v . 25 ( 3 ) , 4 4 0 - 4 4 7 
nema todes o f dogs o r c a t s , f e n b e n d a z o l e 
F e n b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 6 4 - 3 6 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , dose r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
F e n b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; C a m p b e l l , N. J . ; and R i c h a r d s o n , 
N. J . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 3 ) , 
3 6 0 - 3 6 3 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  l e v e l s o f b e n z i m i d a z o l e r e -
s i s t a n c e r e c o r d e d f r o m an egg h a t c h t e s t 
p r o c e d u r e 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
H a n d l o s , M. ; and H a n d l o s , В . , 1978 , D e u t s c h e 
T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 85 ( 7 ) , 2 9 0 , 2 9 2 - 2 9 3 
s t r o n g y l e s , h o r s e s , f e n b e n d a z o l e , e f f e c t i v e 
a g a i n s t a d u l t s , p a r t i a l l y e f f e c t i v e  a g a i n s t 
i m m a t u r e s t a g e s : S e j e n a n e , N o r t h T u n e s i a 
F e n b e n d a z o l e 
H i n z , E . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 . A b t . 
O r i g . , Re ihe A , v . 240 ( 4 ) , 5 4 2 - 5 4 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , m i c e , f e n b e n d a -
z o l e , s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n i n worm b u r d e n 
and number o f p r o t o s c o l i c e s , d e g r e e o f e f -
f i c i e n c y s u b j e c t t o way o f a p p l i c a t i o n , 
d u r a t i o n o f m e d i c a t i o n and p a r a s i t e s t r a i n 
F e n b e n d a z o l e 
H i n z , E . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 . A b t . 
O r i g . , Re ihe A , v . 241 ( 3 ) , 3 8 8 - 3 9 4 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , HH v s . S s t r a i n , 
m i c e t r e a t e d w i t h f e n b e n d a z o l e as e m u l s i o n 
o r i n f e e d , serum p r o t e i n v a l u e s , compared 
w i t h u n t r e a t e d and w i t h u n i n f e c t e d mice 
F e n b e n d a z o l e 
H i n z , E . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 . A b t . 
O r i g . , Re ihe A , v . 242 ( 2 ) , 2 6 8 - 2 7 2 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , HH v s . S s t r a i n , 
m i ce t r e a t e d w i t h f e n b e n d a z o l e as e m u l s i o n 
o r i n f e e d , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
t i t e r s , compared w i t h u n t r e a t e d m ice 
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F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
I n d e r b i t z i n , F . ; and E c k e r t , J . , 1 9 7 8 , B e r i , 
u . München . T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 91 ( 2 0 ) , 
3 9 5 - 3 9 9 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , D i c t y o c a u l u s v i v i -
p a r u s , c a l v e s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f f e n -
b e n d a z o l e a g a i n s t i n h i b i t e d and a d u l t s t a g e s 
F e n b e n d a z o l e 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
F e n b e n d a z o l e 
K a l i t a , C. C . ; Gautam, 0 . P . ; and B a n e r j e e , D. 
P . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 8 ) , 6 6 0 - 6 6 2 
Haemonchus s p p . , s h e e p , f e n b e n d a z o l e , good 
r e s u l t s , i n e f f e c t i v e  a g a i n s t T r i c h u r i s s p p . 
and M o n i e z i a s p p . : I n d i a 
F e n b e n d a z o l e 
K a u s h i k , R. K . ; B a n e r j e e , D. P . ; and B a l i , 
M. K . , 1 9 7 7 , H a r y a n a V e t . , v . 16 ( 2 ) , 6 1 - 6 4 
T o x o c a r a c a n i s , dogs ( n a t . and e x p e r . ) , f e n -
b e n d a z o l e v e r y e f f e c t i v e ,  i n v i t r o t r i a l s 
on eggs r e v e a l e d no o v i c i d a l o r l a r v i c i d a l 
e f f e c t 
F e n b e n d a z o l e 
K e r b o e u f , D . ; H u b e r t , J . ; and Le S t a n g , J . P . , 
1 9 7 9 , Ree. Med. V e t . , v . 155 ( 2 ) , 1 4 3 - 1 4 8 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , c a t t l e , serum p e p s i n o -
gen l e v e l s i n r e l a t i o n t o worm b u r d e n and 
a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
K i r s c h , R . , 1 9 7 7 , D e u t s c h e T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , 
v . 84 ( 2 ) , 5 2 - 5 4 
s t r o n g y l i d s and a s c a r i d s i n h o r s e s ( n a t . and 
e x p e r . ) , f e n b e n d a z o l e , e x c e l l e n t r e s u l t s 
a g a i n s t a d u l t s t a g e s , p a r t i a l e f f e c t  on i m -
m a t u r e s t a g e s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
K i r s c h , R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 
( 3 ) , 2 6 3 - 2 6 5 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , Haemonchus c o n t o r t u s , 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  f e n b e n d a -
z o l e , i n v i v o and i n v i t r o s t u d i e s on o v i -
c i d a l a c t i v i t y 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
K i r s c h , R . ; P e t r i , K . ; and D e g e n h a r d t , H . , 
1 9 7 8 , K l e i n t i e r - P r a x i s , v . 23 ( 6 ) , 2 9 1 - 2 9 8 
n e m a t o d e s , p i g e o n s , f e n b e n d a z o l e 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
F e n b e n d a z o l e 
Le S t a n g , J . - P . ; H u b e r t , J . ; and K e r b o e u f , 
D . , 1 9 7 8 , Rev . Med. V e t . , T o u l o u s e , v . 129 
( 1 0 ) , 1 3 5 5 - 1 3 6 2 , 1 3 6 5 - 1 3 6 9 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a t t l e , e f f i c a c y 
o f f e n b e n d a z o l e and p y r a n t e l t a r t r a t e 
F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
Panacu r 
L o v e , J . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 ( 1 ) , 22 
[ L e t t e r ] 
w a r b l e f l y , o s t e r t a g i a s i s , y o u n g s t o c k , 
s i m u l t a n e o u s p r o p h y l a c t i c t r e a t m e n t w i t h 
r y c o v e t w a r b l e c i d e and p a n a c u r 
F e n b e n d a z o l e 
L u e t h g e n , W. , 1 9 7 9 , T i e r a r z t l . Umschau, v . 34 
( 2 ) , 1 0 4 , 1 0 7 - 1 1 2 
A s c a r i d i a c o l u m b a e and C a p i l l a r i a c o l u m b a e 
i n Columba l i v i a d o m . , f e n b e n d a z o l e , l a b o r a -
t o r y and f i e l d t r i a l s o f e f f e c t i v e n e s s , 
r e v e r s i b l e d i s o r d e r s i n f e a t h e r d e v e l o p m e n t 
were o n l y a d v e r s e s i d e e f f e c t s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
Lweno , M. F . ; and S e m u g u r u k a , W. D . , 1 9 7 8 , 
B u l l . A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , v . 26 
( 1 ) , 1 1 - 1 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , Oesophagostomum c o l u m -
b i a n u m , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s , 
s h e e p , g o a t s , f e n b e n d a z o l e , h i g h l y e f f e c t i v e , 
no s i d e e f f e c t s :  T a n z a n i a 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
M c B e a t h , D. G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E q u i n e V e t . J . , 
v . 10 ( 1 ) , 5 -8 
s t r o n g y l e p a r a s i t e s , h o r s e s , f e n b e n d a z o l e 
e f f e c t i v e  a g a i n s t b o t h a d u l t and l a r v a l 
s t a g e s p e r m i t t i n g a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t a t 
l e s s f r e q u e n t i n t e r v a l s 
F e n b e n d a z o l e 
M c B e a t h , D. G . ; Dean , S. P . ; and P r e s t o n , 
N. K . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 105 ( 2 2 ) , 5 0 7 - 5 0 9 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , w i n t e r c a l v i n g d a i r y 
cows , f e n b e n d a z o l e a d m i n i s t e r e d d u r i n g t h e 
d r y p e r i o d r e s u l t e d i n i n c r e a s e s i n s u b s e -
q u e n t l a c t a t i o n y i e l d s : f a rms i n n o r t h - w e s t 
E n g l a n d 
F e n b e n d a z o l e ( R u m e v i t e Wormab lok c o n t a i n i n g Pana -
c u r ) 
M c B e a t h , D. G . ; P r e s t o n , N . K . ; and Thompson, 
F . , 1 9 7 9 , B r i t . V e t . J . , v . 135 ( 3 ) , 2 7 1 - 2 7 8 
n e m a t o d e s , ewes , f e n b e n d a z o l e a d m i n i s t e r e d i n 
f e e d - b l o c k f o r m u l a t i o n p r i o r t o l a m b i n g r e -
duced p e r i - p a r t u r i e n t f a e c a l egg c o u n t r i s e 
and s u b s e q u e n t p a s t u r e c o n t a m i n a t i o n and lamb 
i n f e c t i o n , e x p e r i m e n t a l and f i e l d s t u d i e s 
Panacu r 
McEwan, A . D . ; and O a k l e y , G. Α . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 102 ( 1 4 ) , 3 1 4 - 3 1 5 
p a n a c u r , t h i a b e n d a z o l e , and n i l z a n w i t h dye 
m a r k e r a d d e d , o r a l d o s i n g o f c a t t l e showed 
e v i d e n c e o f rumen b y - p a s s , r e d u c e d d r u g 
e f f i c a c y  p r o b a b l y r e s u l t i n g f r o m c l o s u r e o f 
o e s o p h a g e a l g r o o v e 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
McEwan, A . D . ; O a k l e y , G. Α . ; and R o b i n s o n , Μ . , 
1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 105 ( 1 ) , 1 5 - 1 6 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s , c a l v e s ( e x p e r . ) , 
l u n g l e s i o n s more s e v e r e w i t h f e n b e n d a z o l e 
t h a n w i t h l e v a m i s o l e and c e r t a i n t y p e s more 
s e v e r e i n t r e a t e d c a l v e s v s . c o n t r o l s , may 
be d i r e c t r e s u l t o f d r u g a c t i o n 
TREATMENT 
F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
M a r r i n e r , S . ; and Bogan , J . Α . , 1 9 7 9 , V e t . 
Ree . , v . 105 ( 1 1 ) , 261 
b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s , s h e e p , o r a l v s . 
i n t r a r u m i n a l v s . i n t r a - a b o m a s a l a d m i n i s t r a -
t i o n 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
M a r t i , 0 . G . ; S t e w a r t , Т . В . ; and H a l e , 0 . Μ . , 
[ 1 9 7 9 ] , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 6 ) , 1 9 7 8 , 1028 -
1031 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , p i g s r a i s e d u n d e r 
s i m i l a r management c o n d i t i o n s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f f e n b e n d a z o l e , d i c h l o r v o s , and 
l e v a m i s o l e HCl 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
M e l b o u r n e , C. P . , 1 9 7 8 , J . Zoo A n i m a l M e d . , 
v . 9 ( 4 ) , 1 4 6 - 1 4 8 
T r i c h u r i s s p . and 5 s t r o n g y l o i d g e n e r a , 
g i r a f f e s ,  c a m e l s , f e n b e n d a z o l e and t h i a b e n -
d a z o l e : L o n g l e a t S a f a r i  P a r k , G r e a t B r i t a i n 
F e n b e n d a z o l e 
N i c h o l a s , W. L . ; and S t e w a r t , A . C . , 1 9 7 9 , Ann . 
T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 73 ( 1 ) , 5 7 - 6 2 
T o x o c a r a c a n i s , l a b o r a t o r y mouse, f e n b e n -
d a z o l e and o x f e n d a z o l e k i l l e d l a r v a e i n 
b r a i n s and m u s c u l a t u r e , m i g r a t o r y l a r v a e 
more s u s c e p t i b l e , p o s s i b l e use i n p r e v e n t i n g 
p r e - n a t a l i n f e c t i o n i n dogs 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
P f e i f f e r , H . , 1 9 7 8 , W i e n . T i e r a r z t l . M o n a t s -
s c h r . , v . 65 ( 1 1 ) , 3 4 3 - 3 4 6 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s , c a l v e s ( e x p e r . ) , 
f e n b e n d a z o l e , e f f i c a c y  o f r e p e a t e d a d m i n i s -
t r a t i o n o f s m a l l doses a g a i n s t i n h i b i t e d 
l a r v a e 
F e n b e n d a z o l e 
P r i c h a r d , R. K . ; H e n n e s s y , D. R . ; and S t e e l , 
J . W. , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 4 ) , 309 -
315 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  s h e e p , O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , 
c a t t l e , 4 b e n z i m i d a z o l e s , mode o f a c t i o n and 
p h a r m a c o k i n e t i c b e h a v i o r , i m p l i c a t i o n s f o r 
p r o l o n g e d a d m i n i s t r a t i o n as a new c o n c e p t f o r 
i n c r e a s i n g s p e c t r u m and e f f e c t i v e n e s s  o f 
a n t h e l m i n t i c s 
F e n b e n d a z o l e 
P r i c h a r d , R. K . ; K e l l y , J . D . ; and Thompson, 
H. G . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 3 ) , 2 4 3 - 2 5 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  s h e e p , t h i a b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , 
c o n c e n t r a t i o n s o f a n t h e l m i n t i c s o r t h e i r 
r a d i o l a b e l l e d m e t a b o l i t e s i n p a r a s i t e t i s s u e s 
a f t e r a d m i n i s t r a t i o n t o h o s t , d i f f e r e n c e s 
b e t w e e n amount o f each a n t h e l m i n t i c i n c o r p o -
r a t e d by s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t p a r a s i t e 
s t r a i n s and b e t w e e n t h e two p a r a s i t e s , e f f e c t 
o f r o u t e o f a d m i n i s t r a t i o n on a n t h e l m i n t i c 
c o n c e n t r a t i o n i n p a r a s i t e t i s s u e and h o s t 
p l asma 
F e n b e n d a z o l e 
R o d r i g u e z C a a b e i r o , F . ; M a r t i n e z F e r n a n d e z , 
A . R . ; and S a n m a r t i n D u r a n , M. L . , 1 9 7 8 , Rev. 
I v e r . P a r a s i t o l . , v . 38 ( 3 - 4 ) , 5 5 1 - 5 6 7 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , e f f i c a c y o f f e n b e n d a -
z o l e , m i c e ( e x p e r . ) 
F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
S a m i z a d e h - Y a z d , Α . ; and T o d d , A . C . , 1 9 7 8 , Am. 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 1 0 ) , 1 6 6 8 - 1 6 7 1 
N e m a t o d i r u s h e l v e t i a n u s , c a l v e s ( e x p e r . ) , 
f e n b e n d a z o l e , good r e s u l t s a g a i n s t a d u l t 
worms , r e d u c e d egg p r o d u c t i o n and m o r p h o -
g e n e s i s o f ova t o i n f e c t i v e l a r v a l s t a g e s , 
no t o x i c i t y 
F e n b e n d a z o l e (HOE-881) 
S a n c h e z - C a r r i l l o , C . ; and B e l t r a n - H e r n a n d e z , 
F . , 1 9 7 7 , SPM S a l u d Pub . M e x i c o , v . 19 ( 5 ) , 
6 9 1 - 7 0 0 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , humans , c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g f e n b e n d a z o l e , e f f e c t i v e  a g a i n s t 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , T r i c h u r i s t r i c h i u r a , and 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , n o t e f f e c t i v e  a g a i n s t 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s : E s t a d o de C h i a -
p a s , M e x i c o 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
S a n g s t e r , N. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . 
S c . , v . 26 ( 1 ) , 8 5 - 8 9 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  Haemonchus 
c o n t o r t u s , b e n z i m i d a z o l e - r e s i s t a n t s t r a i n s , 
sheep ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f f e n b e n d a z o l e 
g i v e n as s i n g l e o r d i v i d e d dose 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
S a n t i a g o , M. A . M . ; da C o s t a , U. C . ; and 
B e n e v e n g a , S. F . , 1 9 7 8 , Rev . C e n t r o C i e n . 
R u r a i s , v . 8 ( 1 ) , 3 5 - 3 8 
Haemonchus c o n t o r t u s , t h i a b e n d a z o l e - r e s i s -
t a n t s t r a i n , s h e e p , f e n b e n d a z o l e 
F e n b e n d a z o l e 
S a r u p , S . ; B a n e r j e e , D. P . ; and Gautam, 0 . P . , 
1978 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 6 ) , 4 9 7 - 4 9 8 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , ova and i n f e c t i v e l a r -
v a e , i n v i t r o e v a l u a t i o n o f f e n b e n d a z o l e , 
h e l a t a c , a l c o p a r , b a n m i n t h I I , o n l y b a n -
m i n t h I I e f f e c t i v e ;  b a n m i n t h I I - t r e a t e d 
l a r v a e a d m i n i s t e r e d o r a l l y t o m i c e , none 
r e c o v e r e d f r o m l u n g s o r l i v e r 
F e n b e n d a z o l e 
S c h m i d t , R. L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . W i l d l i f e 
Management , v . 43 ( 2 ) , 4 6 1 - 4 6 7 
P r o t o s t r o n g y l u s , d o m e s t i c a t e d , c a p t i v e , o r 
f r e e - r a n g i n g O v i s с . c a n a d e n s i s , e v a l u a t i o n 
o f 5 d r u g s 
F e n b e n d a z o l e 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. Κ . , 1 9 7 7 , 
H a r y a n a V e t . , v . 16 ( 1 ) , 5 - 7 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , d o g s , p y r a n t e l p a m o a t e , 
f e n b e n d a z o l e , t h i a b e n d a z o l e , c l i n i c a l t r i a l s , 
c o m p a r a t i v e e f f i c a c y 
F e n b e n d a z o l e 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. Κ . , 
1977 , Ha ryana A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 7 
( 4 ) , 2 2 6 - 2 2 9 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , d o g s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f d i s o p h e n o l , f e n b e n d a z o l e , p y -
r a n t e l p a m o a t e , and t h i a b e n d a z o l e , c l i n i c a l 
t r i a l s 
126 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
F e n b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F e n b e n d a z o l e 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , M. K . , 
1 9 7 8 , Ha ryana A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 8 
( 1 ) , 55 -58 
A n c y l o s t o m a s p . , t h i a b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , 
a n c y l o l , and p y r a n t e l p a m o a t e , i n v i t r o e f -
f e c t s on d e v e l o p m e n t o f eggs and i n f e c t i v e 
l a r v a e 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
S t e h l e , S . , 1 9 7 7 , K l e i n t i e r - P r a x i s , v . 22 ( 6 ) , 
2 6 1 - 2 6 6 
h e l m i n t h s i n b i r d s o f p r e y , f e n b e n d a z o l e , 
good r e s u l t s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
S t r a s s e r , Η . ; and T i e f e n b a c h , В . , 1 9 7 7 , 
D e u t s c h e T i e r a r z t l . W e h n s e h r . , v . 84 ( 1 2 ) , 
4 7 9 - 4 8 0 
S y p h a c i a m u r i s , r a t b r e e d i n g c o l o n y , l o n g -
t e r m t r e a t m e n t w i t h f e n b e n d a z o l e , r e i n v a s i o n 
o f c o l o n y f r o m o u t s i d e a f t e r t r e a t m e n t was 
s t o p p e d 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
Thomas, R. J . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 102 ( 1 8 ) , 
3 9 4 - 3 9 7 
g a s t r o i n t e s t i n a l nematodes and lungworms o f 
s h e e p , f e n b e n d a z o l e i n - f e e d m e d i c a t i o n h i g h -
l y e f f e c t i v e  a g a i n s t i n h i b i t e d l a r v a e and 
most a d u l t s , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
p a s t u r e c o n t a m i n a t i o n 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
V i n d e v o g e l , H . ; D u c h a t e l , J . P . ; and F i e v e z , 
L . , 1 9 7 8 , Ann . Med. V e t . , v . 122 ( 2 ) , 1 0 9 - 1 1 5 
c a p i l l a r i a s i s i n p i g e o n s ( n a t . and e x p e r . ) , 
f e n b e n d a z o l e , good r e s u l t s 
F e n b e n d a z o l e ( P a n a c u r ) 
W i l l i a m s , J . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 8 ) , 1 0 8 7 - 1 0 9 0 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , c a t t l e , f e n b e n d a z o l e , 
e f f i c a c y  a g a i n s t a d u l t s , d e v e l o p i n g s t a g e s , 
and i n h i b i t e d e a r l y 4 t h - s t a g e l a r v a e ; i n -
c l u d e s some r e s u l t s f o r o t h e r worm g e n e r a : 
L o u i s i a n a 
F e n b e n d a z o l e s u s p e n s i o n . See F e n b e n d a z o l e . 
F e n c h l o r p h o s . See R o n n e l . 
F e n i t r o t h i o n - - 0 , O - D i m e t h y l - 0 - ( 3 - m e t h y l - 4 -
n i t r o p h e n y l ) p h o s p h o r o t h i o a t e ; 0 , O - D i m e t h y l -
0 ( 3 - m e t h y l - 4 - n i t r o p h e n y l ) t h i o p h o s p h a t e ; 
S u m i t h i o n ; S u m i t h i o n 50 EC. 
S u m i t h i o n 50 EC ( F e n i t r o t h i o n ) 
C h e l l a p p a , D. J . ; S u b r a m a n i a n , R . ; and G o p a l a -
k r i s h n a n , C. Α . , 1 9 7 7 , I n d i a n P o u l t r y G a z . , 
v . 61 ( 4 ) , 1 3 5 - 1 3 7 
Menopon g a l l i n a e , L i p e u r u s c a p o n i s , p o u l t r y , 
m a l a t h i o n 50 EC, s u m i t h i o n 50 EC, n u v a n 100 
EC, d r u g t r i a l , s u m i t h i o n 50 EC most e f f e c -
t i v e , k n a p s a c k s p r a y e r s u p e r i o r t o c o n v e n -
t i o n a l d i p p i n g p r o c e d u r e , p r e l i m i n a r y r e p o r t 
F e n i t r o t h i o n - - C o n t i n u e d . 
S u m i t h i o n 
K h a n , Μ. H . ; and S r i v a s t a v a , S . C . , 1 9 7 7 , 
I n d i a n J . A n i m a l H e a l t h , v . 16 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s e n g o r g e d f e m a l e s , i n 
v i t r o t e s t s w i t h d u r s b a n , gamma BHC, s u m i t h -
i o n , s u p o n a , d i m e c r o n , egg p r o d u c t i o n and 
v i a b i l i t y ; supona mos t e f f e c t i v e 
S u m i t h i o n 
Kumar , Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , I n d i a n J . P o u l t r y 
S c . , v . 12 ( 3 ) , 4 8 - 5 0 
Eomenacan thus s t r a m i n e u s , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
s u m i t h i o n , m a l a t h i o n , d i p t e r e x , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y ,  h a e m a t o l o g y and b l o o d g l u c o s e 
l e v e l s 
0 , 0 - D i m e t h y l - о ( 3 m e t h y l - 4 - n i t r o p h e n y l ) t h i o -
p h o s p h a t e ( F e n i t r o t h i o n ) 
P r i v o r a , M. ; Rupes , V . ; and C e r n y , V . , 1 9 7 0 , 
F o l i a P a r a s i t o l . , v . 17 ( 1 ) , 8 1 - 8 4 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s , l a b o r a t o r y t r i a l s 
t e s t i n g s i x i n s e c t i c i d e s 
F e n i t r o t h i o n 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
F e n i t r o t h i o n 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
F e n i t r o t h i o n 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 3 ) , 4 2 3 - 4 2 7 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , b i o a s s a y s o f a c a r i c i d a l 
r e s i d u e s on g r a s s s u r f a c e s , g r e e n h o u s e and 
p a s t u r e s t u d i e s 
F e n o t h r i n . See P h e n o t h r i n . 
F e n t h i o n - - B a y t e x ; E n t e x ; Bay 9 0 0 7 ; Bay 2 9 4 9 3 · 
B a y t e x - 5 0 ; 0 , 0 - D i m e t h y l 0 - [ 4 - ( m e t h y l t h i o ) - ' 
m - t o l y l ] p h o s p h o r o t h i o a t e ; L e b a y c i d ; 
M e r c a p t o p h o s ; Q u e l e t e x ; T i g u v o n ; T i g u v o n 
Spo t On. 
F e n t h i o n ( T i g u v o n ) 
B o u l a r d , C. F . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 
( 4 ) , 3 7 9 - 3 8 7 
H y p o d e r m a - i n f e c t e d o r u n i n f e c t e d c a l v e s , 
t r e a t m e n t w i t h f e n t h i o n o r t r i c h l o r f o n , 
b l o o d h i s t a m i n e l e v e l s , c i r c u l a t i n g a n t i b o d y 
t i t e r s t o Hypoderma l i n e a t u m a n t i g e n i n 
i n f e c t e d c a l v e s ; b l o o d h i s t a m i n e l e v e l s i n 
g u i n e a p i g s a f t e r i n j e c t i o n o f g r o u n d - u p 
Hypoderma l i n e a t u m l a r v a e o r a p p l i c a t i o n o f 
f e n t h i o n 
F e n t h i o n 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
TREATMENT 
F e n t h i o n - - C o n t i n u e d . 
B a y t e x 
E v s t a f ' e v , M. N . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 1 ) , 7 0 - 7 2 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s t e s -
t e d , a e r o s o l m e t h o d o f a p p l i c a t i o n more u s e -
f u l f o r l a r g e , s p e c i a l i z e d fa rms t h a n f o r 
i n d i v i d u a l t r e a t m e n t : T i umensk o b l a s t 
L e b a y c i d 
G u t t o w a , Α . ; and B o n i e c k a , В . , 1 9 7 7 , A c t a P a r a -
s i t o l . P o l o n . , v . 24 ( 2 8 - 3 4 ) , 3 1 5 - 3 2 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a , T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s , 
e m b r y o s , i n v i t r o e f f e c t s  o f p e s t i c i d e s Vapam 
and L e b a y c i d , i m p l i c a t i o n s f o r e f f e c t s  o f 
e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n on s t r u c t u r e o f e c o -
s y s t e m s 
F e n t h i o n ( T i g u v o n S p o t On) 
J o u b e r t , J . P. J . ; and M i n n e , J . Α . , 1 9 7 9 , 
J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , v . 50 ( 1 ) , 4 7 - 4 8 
f e n t h i o n , p r e g n a n t b e e f c o w s , no c l i n i c a l 
symptoms o f t o x i c i t y o r a b o r t i o n s o b s e r v e d 
F e n t h i o n 
K i e f e r , M . ; and C y p r i c h , D . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . 
Rerum N a t . U n i v . C o m e n i a n a e , Z o o l . ( 2 3 ) , 5 - 1 2 
t i c k s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i c i d e s : S l o -
v a k i a 
F e n t h i o n ( T i g u v o n ) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
B a y t e x - 5 0 ( F e n t h i o n ) 
L e t u n o v , V . N . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
(10), 81 
[ H y p o d e r m a ] , r e i n d e e r , B a y t e x - 5 0 , e f f e c t i v e 
t r e a t m e n t 
F e n t h i o n ( T i g u v o n ) 
M i l l e r , B . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. E n t o m . , 
v . 14 ( 6 ) , 6 5 1 - 6 6 1 
f l e a c o n t r o l on r o d e n t s and r a b b i t s , e v a l u a -
t i o n o f 7 o r g a n o p h o s p h a t e s as o r a l s y s t e m i c s , 
o p e n - f i e l d and e n c l o s u r e t e s t s : s o u t h e a s t -
e r n New M e x i c o 
L e b a y c i d 
Moczon , T . , 1 9 7 6 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 24 ( 5 ) , 2 8 9 - 2 9 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a m i r a c i d i a , i n h i b i t o r y 
e f f e c t  o f p e s t i c i d e s on enzyme a c t i v i t y 
T i g u v o n (Bay 2 9 4 9 3 , Bay 9 0 0 7 , F e n t h i o n , M e r c a p t o -
p h o s , B a y t e x , E n t e x , Q u e l e t e x ) 
S a y i n , F . ; and M e r i c , I . , 1 9 7 6 , V e t . F a k . D e r -
g i s i , A n k a r a U n i v . , v . 23 ( 3 - 4 ) , 3 0 1 - 3 0 7 
Hypode rma , i n d i g e n o u s c a t t l e , p o u r - o n a p p l i -
c a t i o n o f r u e l e n e 6 - R , t i g u v o n , good r e s u l t s : 
C e n t r a l A n a t o l i a , T u r k e y 
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F e n t h i o n - - C o n t i n u e d . 
F e n t h i o n 
T e e l , P. D . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 2 9 7 - 3 0 0 
Amblyomma m a c u l a t u m f e e d i n g on f e n t h i o n -
i n f u s e d s h e e p , e v i d e n c e o f c h o l i n e r g i c n e u r o -
t r a n s m i t t e r i n v o l v e m e n t i n o v e r a l l n e r v o u s 
c o n t r o l o f i x o d i d t i c k s a l i v a r y f l u i d s e c r e -
t i o n , p r i n c i p a l cause o f d e a t h i n s y s t e m i c 
o r g a n o p h o s p h a t e - p o i s o n e d i x o d i d t i c k s may be 
d i s r u p t i o n o f n o r m a l s a l i v a r y g l a n d f u n c t i o n 
F e n t h i o n 
U s p e n s k i i , I . V . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 4 ) , 3 1 2 - 3 2 1 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i -
c i d e s 
F e n t h i o n e t h y l - - 0 , 0 - D i e t h y l - 0 - 4 ( m e t h y l m e r c a p -
t o - 3 - m e t n y l p h e n y l ) t h i o p h o s p h a t e . 
F e n t h i o n - e t h y l 
T e n q u i s t , J . D . ; and R o b e r t s , M . , 1 9 7 8 , N. 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 ( 4 ) , 8 8 - 9 1 
L u c i l i a s e r i c a t a , D a m a l i n i a o v i s , s h e e p , 
2 new ' M i n i - s h o w e r ' mode l s o f d i p p i n g w i t h 
f e n t h i o n - e t h y l and d i a z i n o n compared w i t h 
p l u n g e and shower d i p p i n g , r e s i d u e s i n w o o l 
samp les 
F e n v a l e r a t e - - C y a n o - ( 3 - p h e n o x y p h e n y l ) - m e t h y l - 4 -
c h l o r o - a - ( 1 - m e t h y l e t h y l ) - b e n z e n e a c e t a t e ; 
E c t r i n ; SD 4 3 7 7 5 . 
F e n v a l e r a t e (SD 43775 ) 
A h r e n s , Ε . H . ; and C o c k e , J . , 1 9 7 8 , J . Econom. 
E n t o m . , v . 71 ( 5 ) , 7 6 4 - 7 6 5 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , c o m p a r a t i v e 
t e s t w i t h i n s e c t i c i d e - i m p r e g n a t e d e a r t a g s ; 
l o n g e v i t y t e s t t o d e t e r m i n e w h e t h e r r a n c h e r s 
c o u l d t a g c a t t l e i n e a r l y s p r i n g r e s u l t e d 
i n o n l y m a r g i n a l l y s a t i s f a c t o r y c o n t r o l 
F e n v a l e r a t e (SD 43775 ) 
A h r e n s , Ε . Η . ; and Cocke , J . , 1 9 7 9 , J . Econom. 
E n t o m . , v . 72 ( 2 ) , 215 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , f e n v a l e r a t e -
i m p r e g n a t e d e a r t a g s : H i d a l g o C o . , Texas 
SD-4377 5 
H a l l , R. D . ; Townsend , L . H . , j r . ; and T u r n e r , 
E . C . , j r . , 1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 
( 2 ) , 3 1 5 - 3 1 8 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m , l a b o r a t o r y and 
f i e l d t e s t s t o compare e f f e c t i v e n e s s  o f 
o r g a n o p h o s p h o r o u s , c a r b a m a t e , and s y n t h e t i c 
p y r e t h r o i d a c a r i c i d e s , c a r b a r y l mos t t o x i c 
t o m i t e s , e c t i b a n p e r m e t h r i n and SD-43775 
a l s o e f f e c t i v e ;  m i t e s d i s p l a y e d t o l e r a n c e t o 
m a l a t h i o n 
F e n v a l e r a t e ( E c t r i n ) 
L o o m i s , E. C . ; B r a m h a l l , E. L . ; and D u n n i n g , 
L . L . , 1979 , J . Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) 
856 -859 ' 1 J * 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m , W h i t e L e g h o r n h e n s , 
c a r b a r y l and f e n v a l e r a t e compared 
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F e r r o u s s u l f a t e + Copper s u l f a t e 
S v e r b a , V . Α . ; and Shemchuk, V . R . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 6 9 - 7 1 
S i n e r g a s i l u s m a j o r , w h i t e a m u r , c o p p e r s u l -
f a t e and f e r r o u s  s u l f a t e m i x t u r e , c h l o r o p h o s , 
c a r b o p h o s , f o r m u l a f o r e s t i m a t i n g c o n c e n t r a -
t i o n s i n r e l a t i o n t o t e m p e r a t u r e and o t h e r 
f a c t o r s i n a q u a r i a o r ponds 
F i l a r a m i d e . See A r s e n a m i d e . 
F i l a r i c i d e s 
Denham, D. Α . , 1 9 7 9 , J . H e l m i n t h . , v . 53 ( 2 ) , 
175 -187 
methods f o r t e s t i n g compounds f o r f i l a r i c i d a l 
a c t i v i t y , r e v i e w 
F i l a r z a n . See D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
F i l i x a n . See A s p i d i u m . 
F l a g y l . See M e t r o n i d a z o l e . 
F l a g y l V . See M e t r o n i d a z o l e . 
F l a g y l s u s p e n s i o n . See B e n z o y l m e t r o n i d a z o l e . 
F l o x a c r i n e - - 7 - C h l o r o - 1 0 - h y d r o x y - 3 - ( 4 - t r i f l u o r o -
m e t h y l - p h e n y l ) - 3 , 4 - d i h y d r o a c r i d i n e - l , 9 ( 2 H , 
1 0 H ) - d i o n e . 
F l o x a c r i n e 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and 
C h e m o t h e r a p y , v . 16 ( 4 ) , 4 7 5 - 4 8 5 
P l a s m o d i u m s p p . i n m o n k e y s , f l o x a c r i n e , l a c k -
i n g i n r a d i c a l c u r a t i v e a c t i v i t y , s i g n i f i c a n t 
p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y b u t w i t h r e q u i r e m e n t 
f o r d a i l y d o s a g e , u n t o w a r d h o s t r e a c t i o n 
F l o x u r i d i n e - - 5 - F l u o r o - 2 1 - d e o x y u r i d i n e ; 5-FUDR; 
WR 138 7 2 0 . 
5-FUDR ( 5 - F l u o r o - 2 ' - d e o x y u r i d i n e ; WR 138 720) 
K i nnamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
F l u b e n d a z o l e - - M e t h y l [ 5 - ( 4 - f l u o r o b e n z o y l ) 1H-
b e n z i m i d a z o l e - 2 - y l ] c a r b a m a t e . 
F l u b e n d a z o l e 
Canese , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Rev. P a r a g u a y a 
M i c r o b i o l . , v . 13 ( 1 ) , 3 1 - 3 3 
common human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , f l u b e n d a -
z o l e , c l i n i c a l t r i a l s , good r e s u l t s 
F l u b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F l u b e n d a z o l e 
C a v i e r , R . ; and N o t t e g h e m , M. J . , 1 9 7 9 , A n n . 
Pharm. F r a n c . , v . 37 ( 1 - 2 ) , 3 3 - 3 6 
H y m e n o l e p i s nana v a r . f r a t e r n a , m i c e , com-
p a r a t i v e s t u d y o f m e b e n d a z o l e and f l u b e n d a -
z o l e 
F l u b e n d a z o l e 
N o t t e g h e m , M. J . ; L e g e r , Ν . ; and C a v i e r , R . , 
1 9 7 9 , Ann . Pharm. F r a n c . , v . 37 ( 3 - 4 ) , 1 5 3 -
156 
E c h i n o s t o m a c a p r o n i , m i c e , f l u b e n d a z o l e 
F l u b e n d a z o l e 
Raeymaekers , A . H. M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t -
t e l - F o r s c h . , ν . 28 ( 4 ) , 586 -594 
S y p h a c i a m û r i s , S t r o n g y l o i d e s r a t t i , s y n t h e s i s 
and a n t h e l m i n t h i c a c t i v i t y o f m e b e n d a z o l e , 
f l u b e n d a z o l e and o t h e r a l k y l - ( 5 - a c y l - 1 - H -
b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ) c a r b a m a t e s i n r a t s 
F l u b e n d a z o l e 
Schenone , H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , B o l . C h i l e n o P a r a -
s i t o l . , v . 32 ( 3 - 4 ) , 8 5 - 8 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , T r i c h u r i s t r i c h i u r a , 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , c h i l d r e n , t r e a t m e n t 
t r i a l s w i t h f l u b e n d a z o l e , d r u g w e l l t o l e r a t e d 
F l u b e n d a z o l e 
T h i e n p o n t , D . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l -
F o r s c h . , v . 28 ( 4 ) , 6 0 5 - 6 1 2 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , n a t . and e x p e r . i n f e c -
t i o n s i n l a b o r a t o r y and d o m e s t i c a n i m a l s , 
c r i t i c a l and c o n t r o l l e d t e s t s w i t h f l u b e n d a -
z o l e t o e s t a b l i s h b i o l o g i c a l and p h a r m a c o l o g i -
c a l p r o p e r t i e s 
F l u b e n d a z o l e 
V a n p a r i j s , 0 . ; He rmans , L . ; and T h i e n p o n t , D . , 
1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 2 3 7 - 2 4 2 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , r a t s , f l u b e n d a z o l e , 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y a g a i n s t i n t e s t i n a l , 
m i g r a t i n g , and e n c y s t e d phase 
F l u k a n i d e . See R a f o x a n i d e . 
F l u k i c i d e s 
Le B a r s , H . ; and B a n t i n g , A . de L . , 1 9 7 9 , Med. 
$ C h i r . D i g e s t . , v . 8 ( 5 ) , 4 3 5 - 4 4 1 
F a s c i o l a h e p a t i c a , e x p e r . i n f e c t i o n i n r a b -
b i t s , s h e e p , and c a t t l e , v a r i a t i o n s i n b l o o d 
p a r a m e t e r s t h a t r e f l e c t ¿ I t e r a t i o n s i n l i v e r 
f u n c t i o n compa red w i t h n o r m a l v a l u e s i n 
o r d e r t o e s t a b l i s h s t a n d a r d s f o r s t u d y i n g 
t o x i c i t y o f f l u k i c i d e s 
F l u n i d a z o l e - - ( H y d r o x y - 2 ' - e t h y l ) - 1 ( p - f l u o r o -
p h e n y l ) 2 - n i t r o - 5 - i m i d a z o l e ; 1 - ( 2 - H y d r o x y -
e t h y l ) - 2 - ( p - f l u o r o p h e n y l ) - 5 - n i t r o i m i d a z o l e ; 
MK915. 
F l u n i d a z o l e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
TREATMENT 
F l u n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
F l u n i d a z o l e 
C a v i e r , R . ; and C e n a c , J . , 1 9 7 2 , T h e r a p i e , 
v . 27 ( 4 ) , 7 3 3 - 7 4 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , E n t a m o e b a , i n v i t r o 
and i n v i v o ( r a t s , h a m s t e r s ) , e f f i c a c y  o f 
f l u n i d a z o l e compared w i t h m e t r o n i d a z o l e 
1 - ( 2 - H y d r o x y e t h y l ) - 2 - ( p - f l u o r o p h e n y l ) - 5 - n i t r o i m i -
d a z o l e ( F l u n i d a z o l e , MK915) 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
F l u o r o s a l a n - - 3 , 5 - D i b r o m o - 3 ' - t r i f l u o r o m e t h y l -
s a l i c y l a n i l i d e . 
3 , 5 - D i b r o m o - 3 ' - t r i f l u o r o m e t h y l s a l i c y l a n i l i d e 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
3 , 5 - D i b r o m o - 3 ' - t r i f l u o r o m e t h y l s a l i c y l a n i l i d e 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 - F l u o r o a d e n o s i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
2 - F l u o r o - 2 ' - d e o x y a d e n o s i n e 
S e n f t , A . W . ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 8 4 7 - 1 8 5 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
5 - F l u o r o - 2 ' - d e o x y u r i d i n e . See F l o x u r i d i n e . 
F l u o r o d o p a n 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε. Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 (2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
4 - F l u o r o - 3 - n i t r o a n i l i n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
D L - m - F l u o r o - p h e n y l a l a n i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
4 - F l u o r o - Ν - [ 2 - ( 4 - t h i a z o l y l ) b e n z i m i d a z o l e - 5 - y l ] 
benzamide 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy. S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and B. p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
5 - F l u o r o u r a c i l 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 0 0 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
5 - F l u o r o u r a c i l 
I r v i n , A . D . ; and Young , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
5 - F l u o r o u r a c i l 
K i nnamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
5 - F l u o r o u r a c i l 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
F l u o x y m e s t e r o n e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
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F o l i n i c a c i d - - C a l c i u m l e u k o v o r i n . 
C a l c i u m l e u k o v o r i n 
McLeod, R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . M e d . , v . 67 
( 4 ) , 711 -714 
T o x o p l a s m a g o n d i i , i m m u n o s u p p r e s s e d man, 
b r a i n a b s c e s s e s , s u l f a d i a z i n e , p y r i m e t h a -
m i n e , and c a l c i u m l e u k o v o r i n , case r e p o r t 
F o r m a l d e h y d e - - C o n t i n u e d . 
F o r m a l i n 
S l e p n e v , N. K . ; and Z e n ' k o v , A . V . , 1 9 7 3 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 
1 3 5 - 1 3 7 
E [ c h i n o c o c c u s ] g r a n u l o s u s , p r o t o s c o l i c e s , 
d e s t r u c t i v e a c t i o n o f h i g h and l o w t e m p e r a -
t u r e s ; l y s o l and c r e o l i n mos t d e s t r u c t i v e 
o f c h e m i c a l s t e s t e d 
F o r m a l d e h y d e - - F o r m a l i n . 
F o r m a l i n 
B a n e r j i , S. R . ; S i n g h , U. N . ; and T i w a r i , S . , 
1 9 7 8 , C u r r e n t S c . , B a n g a l o r e , v . 47 ( 8 ) , 283 -
284 [ L e t t e r ] 
T r i c h o d i n a [ s p . ] on e x t e r i o r o f C y p r i n u s 
c a r p i o , s e v e r e i n f e s t a t i o n , c o p p e r s u l p h a t e 
e f f e c t i v e  t r e a t m e n t ; q u i c k l i m e , common s a l t , 
p o t a s s i u m p e r m a n g a n a t e , g l a c i a l a c e t i c a c i d , 
and f o r m a l i n w e r e n o t e f f e c t i v e :  n u r s e r y 
p o n d s , P a t n a 
F o r m a l i n 
E l - B a h a y , G. H. ; e t a l . , 1978 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A r g a s p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
F o r m a l i n 
G i l b e r t , J . P . ; G r a t z e k , J . В . ; and B rown , J . , 
1 9 7 9 , J . F i s h D i s . , v . 2 ( 3 ) , 1 9 1 - 1 9 6 
f o r m a l i n and m a l a c h i t e g r e e n - o x a l a t e ( a l o n e 
o r i n c o m b i n a t i o n ) used as mode l s y s t e m f o r 
t e s t i n g s y n e r g i s t i c a c t i o n o f p a r a s i t i c i d e s 
i n v i t r o 
F o r m a l i n 
I m a d a , R . ; and Muroga , K . , 1 9 7 9 , B u l l . J a p a n . 
S o c . S c i e n t . F i s h . ( N i p p o n S u i s a n G a k k a i s h i ) , 
v . 45 ( 1 ) , 2 5 - 2 9 
P s e u d o d a c t y l o g y r u s m i c r o r c h i s on A n g u i l l a 
a n g u i l l a ( g i l l s ) , t r i c h l o r f o n ,  f o r m a l i n , and 
s o d i u m c h l o r i d e b a t h s c o m p a r e d , 2 t r i c h l o r -
f o n b a t h s e f f e c t i v e  and h a r m l e s s 
F o r m a l i n 
K u n s t y r , I . ; and A m m e r p o h l , E . , 1 9 7 8 , Lab . 
A n i m a l s , v . 12 ( 2 ) , 95 -97 
S p i r o n u c l e u s m u r i s , f a e c a l c y s t s , r e s i s t a n c e 
t o p h y s i c a l and c h e m i c a l f a c t o r s t e s t e d , 
d a t a may be u s e f u l f o r c o n t r o l o f i n f e c t i o n 
i n r o d e n t s and f o r c r y o p r e s e r v a t i o n o f 
p a r a s i t e 
F o r m a l d e h y d e 
S h e r k o v , S h . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a , v . 76 
( 6 ) , 3 9 - 4 1 
c o c c i d i o s i s , c a l v e s , d i s i n f e c t a n t s a g a i n s t 
o o c y s t s , s u l f a q u i n o x a l i n e as c h e m o p r o p h y -
l a c t i c , e l a n c o b a n - 1 0 0 as c o c c i d i o s t a t 
F o r m a l i n 
V l a s e n k o , M. I . ; and M e s h c h e r i a k o v a , Α . Α . , 
1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 4 ) , 7 5 - 7 8 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i , I c h t h y o p h t h i r i u s m u l -
t i f i l i i s , [ C o s t i a ] , f i s h , f o r m a l i n s o l u t i o n 
f o r c o n t r o l , t o x i c i t y t e s t e d and s a f e l e v e l s 
es t a b l i s h e d 
F o r m a l d e h y d e 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
F o r m a l i n . See F o r m a l d e h y d e . 
F o r m y c i n - - 7 - A m i n o - 3 ( B - D - r i b o f u r a n o s y l ) p y r a z o l o -
[ 4 , 3 - d ] p y r i m i d i n e . 
F o r m y c i n 
S e n f t , A . W . ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 8 4 7 - 1 8 5 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
4 ' - F o r m y l b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 
B rown , G. R . ; and F o u b i s t e r , A . J . , 1 9 7 9 , J . 
Med. Chem. , v . 22 ( 8 ) , 9 9 7 - 9 9 9 
b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 p o l y e t h e r s , s y n t h e s i s , i n 
v i v o and i n v i t r o t e s t s a g a i n s t E i m e r i a 
t e n e l l a 
2 - ( 1 - F o r m y 1 - 1 - p h e n y l h y d r o a z i n o ) - 2 - t h i a z o l i n e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
F o s c h l o r . See T r i c h l o r f o n . 
F o r m a l d e h y d e 
S i n g h , Y . , 1 9 7 7 , I n d i a n Bee J . , v . 36 ( 1 - 4 ) , 
1 9 7 4 , 16 
Nosema a p i s , honey b e e s , f o r m a l d e h y d e (some 
i m p r o v e m e n t ) , t h y m o l ( g o o d r e s u l t s ) : a p i a r y 
a t J e o l i k o t e , I n d i a 
F o u a d i n . See S t i b o p h e n . 
F o w l e r ' s s o l u t i o n . See P o t a s s i u m a r s e n i t e s o l u -
t i o n . 
TREATMENT 
F r a m y c e t i n . See N e o m y c i n . 
F r a n o c i d . See D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
F t a l o z o l . See P h t h a l y l s u l f a t h i a z o l e . 
F t o r a f u r 
K i nnamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
F u a d i n . See S t i b o p h e n . 
F u c h s i n a c i d 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
5-FUDR. See F l o x u r i d i n e . 
F u m a g i l l i n - - F u m i d i l B. 
F u m a g i l l i n 
K o g a n , G. F . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 1 9 6 - 1 9 8 
n o s e m a t o s i s , b e e s , f u m a g i l l i n had good 
t h e r a p e u t i c e f f e c t ,  m e t r o n i d a z o l e , s u l f a d i -
m e t o x i n and e n t e r o s e p t o l showed no s u b -
s t a n t i a l e f f e c t 
F u m a g i l l i n 
L e h n e r t , T . ; and S h i m a n u k i , H . , 1 9 7 9 , A p i d o l o -
g i e , v . 10 ( 1 ) , 1 7 - 2 2 
Nosema a p i s , package b e e s , p o p u l a t i o n change 
and s p o r e l e v e l s i n o l d e r v s . n e w l y emerged 
b e e s , much o f d i s e a s e e l i m i n a t e d w i t h d e a t h 
o f o l d e r b e e s , e f f e c t  o f f e e d i n g f u m a g i l l i n 
a t t i m e p a c k a g e s a r e i n s t a l l e d 
F u m i d i l В 
M u r e s a n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A p i c u l t u r a Roman ia , 
v . 53 ( 4 ) , 13 -15 , 16 
Nosema a p i s , F u m i d i l B and NOSAN a g a i n s t 
Paramec ium c a u d a t u m as s u b s t i t u t e t e s t a g e n t 
( h a v i n g s e n s i t i v i t y s i m i l a r t o N. a p i s ) 
F u m i d i l B. See F u m a g i l l i n . 
F u n g i i m p e r f e c t i 
K r i z k o v a , L . ; B a l a n o v a , J . ; and B a l a n , J . , 
1 9 7 9 , B i o l o g i a , B r a t i s l a v a , s . C, B i o l . ( 1 ) , 
v . 34 ( 3 ) , 2 4 1 - 2 4 5 
a n t i p r o t o z o a l and a n t i n e m a t o d a l a c t i v i t y o f 
F u n g i i m p e r f e c t i  f r o m s o i l s a m p l e s c o l l e c t e d 
i n M o n g o l i a 
F u r a c i l l i n . See N i t r o f u r a z o n e . 
F u r a c i n . See N i t r o f u r a z o n e . 
F u r a d a n t i n . See N i t r o f u r a n t o i n . 
F u r a l t a d o n e - - L e v o f u r a l t a d o n e ; L e v o - f u r a l t a d o n e 
h y d r o c h l o r i d e ; l e v o - 5 - M o r p h o l i n o m e t h y l - 3 - ( 5 -
n i t r o f u r y l i d e n e - a m i n o ) - 2 - o x a s o l i d i n o n e ; 
N F - 6 0 2 ; N F - 9 0 2 . 
L e v o f u r a l t a d o n e 
B l a n d ó n , R . ; G u e v a r a , J . F . ; and J o h n s o n , C. 
M . , 1 9 7 6 , Rev. Med. Panama, v . 1 ( 3 ) , 153 -162 
Chagas d i s e a s e i n c h i l d r e n , d i a g n o s i s , p a -
t h o l o g y , t h e r a p e u t i c t r i a l s w i t h v a r i o u s 
d r u g s , m e t r o n i d a z o l e was w e l l t o l e r a t e d and 
t h e r e f o r e  most p r o m i s i n g t h e r a p y : Panama 
F u r a l t a d o n e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
L e v o - f u r a l t a d o n e ( N F - 6 0 2 ) 
R a s s i , Α . ; and F e r r e i r a , H. de 0 . , 1 9 7 1 , Rev. 
S o c . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 5 ) , 2 3 5 - 2 6 2 
T rypanosoma c r u z i , e x t e n s i v e c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f v a r i o u s n i t r o f u r a n e s 
( s i n g l y , m i x e d n i t r o f u r a n e s ,  o r i n a s s o c i a -
t i o n w i t h p r i m a q u i n e ) , t h e r a p e u t i c r e s p o n s e 
as based m a i n l y on x e n o d i a g n o s i s and t h e 
G u e r r e i r o - M a c h a d o t e s t showed n i t r o f u r a z o n e 
and e s p e c i a l l y Baye r 2502 t o g i v e b e s t r e -
sponse 
L e v o - f u r a l t a d o n e h y d r o c h l o r i d e ( N F - 9 0 2 ) 
R a s s i , Α . ; and F e r r e i r a , H. de 0 . , 1971 , Rev. 
Soc . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 5 ) , 2 3 5 - 2 6 2 
T rypanosoma c r u z i , e x t e n s i v e c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f v a r i o u s n i t r o f u r a n e s 
( s i n g l y , m i x e d n i t r o f u r a n e s ,  o r i n a s s o c i a -
t i o n w i t h p r i m a q u i n e ) , t h e r a p e u t i c r e s p o n s e 
as based m a i n l y on x e n o d i a g n o s i s and t h e 
G u e r r e i r o - M a c h a d o t e s t showed n i t r o f u r a z o n e 
and e s p e c i a l l y Baye r 2502 t o g i v e b e s t r e -
sponse 
L e v o f u r a l t a d o n e (NF 6 0 2 ) 
R u p p o l , J . F . ; and B u r k e , J . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . 
B e i g e Med. T r o p . , v . 57 ( 4 - 5 ) , 4 8 1 - 4 9 5 
T r y p a n o s o m a ] g a m b i e n s e , humans, c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h l e v o f u r a l t a d o n e and l e v o f u r a l t a -
done h y d r o c h l o r i d e , c o m p a r i s o n s w i t h b e r e n i l , 
f o l l o w - u p r e p o r t s : K i m p a n g u , R e p u b l i q u e du 
Z a i r e 
L e v o f u r a l t a d o n e h y d r o c h l o r i d e (NF 9 0 2 ) 
R u p p o l , J . F . ; and B u r k e , J . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . 
B e i g e Med. T r o p . , v . 57 ( 4 - 5 ) , 4 8 1 - 4 9 5 
T r y p a n o s o m a ] g a m b i e n s e , humans, c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h l e v o f u r a l t a d o n e and l e v o f u r a l t a -
done h y d r o c h l o r i d e , c o m p a r i s o n s w i t h b e r e n i l , 
f o l l o w - u p r e p o r t s : K i m p a n g u , R e p u b l i q u e du 
Z a i r e 
F u n g i z o n e . See A m p h o t e r i c i n B . 
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F u r a m i d e . See D i l o x a n i d e f u r o a t e . 
F u r a n a c e . See N i f u r p i r i n o l . 
F u r a n t o i n . See N i t r o f u r a n t o i n . 
F u r a p r o m i d i u m . See N i t r o f u r y l a c r y l a m i d e . 
F u r a z o l i d o n e - - B i f u r a n ( w i t h N i t r o f u r a z o n e ) ; 
F u r o x o n a ; F u r o x o n e ; N F - 1 8 0 ; 3 - ( 5 - N i t r o f u r -
f u r y l i d e n e - a m i n o ) - 2 - o x a z o l i d i n o n e ; 3 - ( 5 - N i t r o -
2- f u r f u r y 1 i d e n a m i n o ) - 2 - o x a z o l i d o n e ;  N - ( 5 -
N i t r o - 2 - f u r f u r y l i d e n e ) -  3 - a m i n o - 2 - o x a z o l i d o n e . 
B i f u r a n 
A g g a r w a l , C. K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , 
v . 55 ( 1 2 ) , 9 5 2 - 9 5 7 
b i f u r a n , e m b a z i n , e f f e c t  o f c o c c i d i o s t a t s , 
a n t i b i o t i c s , and l i t t e r s ( b u i l t up v s . f r e s h ) 
on b r o i l e r c h i c k p e r f o r m a n c e 
F u r a z o l i d o n e 
B e n a z e t , F . ; e t a l . , 1 9 7 0 , Scand . J . I n f e c t . 
D i s . , v . 2 ( 2 ) , 1 3 9 - 1 4 3 
i n t e s t i n a l and h e p a t i c p a r a s i t e s , n i t r o h e t e r -
o c y c l i c a n t i p a r a s i t i c s , l a b o r a t o r y s t u d i e s 
o f chemo t h e r a p e u t i c a c t i v i t y and t o x i c i t y i n 
e x p e r . a n i m a l s 
F u r a z o l i d o n e 
B o r l a n d , E . D . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 105 ( 1 0 ) , 
169 
n e r v o u s syndrome i n p i g s , s u s p e c t e d f u r a -
z o l i d o n e t o x i c i t y 
F u r a z o l i d o n e 
B o t e r o R. , D . , 1978 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
F u r a z o l i d o n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
F u r o x o n e ( F u r a z o l i d o n e ) 
C h e r i a n , Z . ; J o s e , M. P . ; and J a y a k u m a r , Κ. Μ . , 
1 9 7 7 , K e r a l a J . V e t . S c . , v . 8 ( 1 ) , 71 -72 
a n c y l o s t o m i a s i s i n m o n g r e l d o g s , c l i n i c a l 
t r e a t m e n t t r i a l s : d e c a r i s h i g h l y e f f e c t i v e 
w i t h o u t t o x i c i t y , t e t r a c a p r e d u c e d s e v e r i t y 
o f i n f e c t i o n , f u r o x o n e had no e f f e c t 
F u r a z o l i d o n e ( F u r o x o n ) 
F o l t i n o v a , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . Rerum 
N a t . U n i v . C o m e n i a n a e , M i c r o b i o l . ( 6 ) , 3 5 - 5 0 
T rypanosoma c r u z i , t r y p a n o c i d a l e f f e c t  o f 
v a r i o u s t h i o s e m i c a r b a z o n e s compared w i t h 
s t a n d a r d a n t i - t r y p a n o s o m e s , b e n z a z o n V I I 
p r o v e d e f f e c t i v e  i n v i t r o ( c u l t u r e d c r i t h i d -
i a l f o r m s ) and i n e x p e r . i n f e c t e d m i c e and 
compared f a v o r a b l y w i t h n i t r o f u r a z o n e and 
l a m p i t 
F u r a z o l i d o n e - - C o n t i n u e d . 
F u r a z o l i d o n e ( I ) 
H r d l i c k a , J . ; and S t o l e j d a , J . , 1 9 7 8 , B i o l , 
a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20 ) 
( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
c o c c i d o s t a t s i n f e e d s , q u a l i t a t i v e i d e n t i -
f i c a t i o n t e s t 
F u r a z o l i d o n e ( I I ) 
H r d l i c k a , J . ; and S t o l e j d a , J . , 1 9 7 8 , B i o l , 
a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20 ) 
( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
c o c c i d o s t a t s i n f e e d s , q u a l i t a t i v e i d e n t i -
f i c a t i o n t e s t 
F u r a z o l i d o n e 
K l u s k a , J . , 1 9 7 8 , T e r a p . i L e k i , v . 6 , v . 28 
( 3 ) , 1 0 7 - 1 1 2 
E n t e r o b i u s , l a m b l i a s i s , i n s t i t u t i o n a l i z e d 
c h i l d r e n , c o n t r o l by i m p r o v e d s a n i t a t i o n and 
h y g i e n e i n c o n j u n c t i o n w i t h a n t h e l m i n t i c s 
F u r a z o l i d o n e ( F u r o x o n e ) 
L a e m m l e r , G . ; S a e n g e r , I . ; and W e g e r h o f , P. Η. , 
1 9 7 8 , T ropenmed . u . P a r a s i t o l . , v . 29 ( 2 ) , 178 -
182 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
f i l a r i c i d a l a c t i v i t y o f f u r a z o l i d o n e 
F u r a z o l i d o n e 
L e v i , G. C . ; de A v i l a , С . Α . ; and Amato N e t o , 
V . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 6 ) , 4 2 2 - 4 2 4 
g i a r d i a s i s , humans , e f f i c a c y  o f v a r i o u s 
d r u g s , c o m p a r a t i v e s tudy , s i d e e f f e c t s 
F u r a z o l i d o n e ( N F - 1 8 0 ) 
M a n u e l , M. F . ; M o r a l e s , E . ; and T r ó v e l a , E . , 
1977 , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 16 ( 1 - 2 ) , 
20 -30 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i , c h i c k e n s u n d e r 
n a t u r a l c o n d i t i o n s , c l o p i d o l , h a l o f u g i n o n e 
and f u r a z o l i d o n e g i v e n i n f e e d , c l o p i d o l 
100% e f f e c t i v e , no d e t r i m e n t a l e f f e c t s  by 
any d r u g o n h o s t g r o w t h o r r e d and w h i t e 
b l o o d c e l l c o u n t 
F u r a z o l i d o n e ( N F - 1 8 0 ) 
M a n u e l , M. F . ; and T r ó v e l a , E . , 1 9 7 7 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 16 ( 1 - 2 ) , 3 1 - 3 9 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i , c h i c k e n s u n d e r 
f i e l d c o n d i t i o n s , e f f i c a c y  o f h a l o f u g i n o n e 
and f u r a z o l i d o n e a l o n e and i n c o m b i n a t i o n , 
g i v e n w i t h f e e d , f u r a z o l i d o n e a t h i g h dosage 
showed some a d v e r s e h o s t g r o w t h e f f e c t s , 
n e i t h e r d r u g showed a d v e r s e e f f e c t  on b l o o d 
p i c t u r e 
F u r a z o l i d o n e ( F u r o x o n ) 
M o u r s y , A . A . M . , 1 9 7 7 , J . E g v p t . V e t . Med. 
A s s . , v . 37 ( 2 ) , 9 9 - 1 1 0 
f u r a z o l i d o n e , d u c k s , t o x i c i t y , p h y s i o p a t h o -
l o g i c a l c h a n g e s 
F u r a z o l i d o n e ( F u r o x o n e ) 
R a s s i , Α . ; and F e r r e i r a , Η. de 0 . , 1 9 7 1 , Rev. 
Soc . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 5 ) , 2 3 5 - 2 6 2 
T rypanosoma c r u z i , e x t e n s i v e c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f v a r i o u s n i t r o f u r a n e s 
( s i n g l y , m i x e d n i t r o f u r a n e s ,  o r i n a s s o c i a -
t i o n w i t h p r i m a q u i n e ) , t h e r a p e u t i c r e s p o n s e 
as based m a i n l y on x e n o d i a g n o s i s and t h e 
G u e r r e i r o - M a c h a d o t e s t showed n i t r o f u r a z o n e 
and e s p e c i a l l y Bayer 2502 t o g i v e b e s t r e -
sponse 
TREATMENT 
F u r a z o l i d o n e - - C o n t i n u e d . 
F u r a z o l i d o n e 
S t . Omer, V . V . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l 
A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 9 ) , 1 1 2 5 - 1 1 2 8 , 1132 
f u r a z o l i d o n e , t o x i c i t y i n a n i m a l s , r e v i e w 
F u r o x o n e ( N F - 1 8 0 ) 
S a n t i a g o , M. A . M . ; da C o s t a , U. C . ; and da 
S i l v a , 0 . L . , 1 9 7 7 , Rev. C e n t r o C i e n . R u r a i s , 
v . 7 ( 3 ) , 2 9 7 - 3 0 1 
E i m e r i a s p p . , s h e e p , n a t u r a l i n f e c t i o n , am-
p r o l i u m , f u r o x o n e , n o t s u f f i c i e n t  c o n t r o l 
f o r sheep g r a z i n g on p a s t u r e 
F u r a z o l i d o n e 
V i l l a d e l g a d o , Μ. Α . ; and A b u s o , О . T . , [ 1 9 7 7 ] , 
P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 15 ( 1 - 2 ) , 1 9 7 6 , 
1 2 3 - 1 2 8 
f u r a z o l i d o n e as s u p p l e m e n t t o c o m m e r c i a l 
b r o i l e r f e e d ( a l r e a d y c o n t a i n i n g p e n i c i l l i n 
and a m p r o l i u m ) , r e s u l t s i n d i c a t e s u p p l e m e n t a -
t i o n u n w a r r a n t e d 
F u r a z o l i d o n e ( F u r o x o n e ; F u r o x o n a ) 
W o l f e , M. S . ; and Moede , A . L . , 1 9 7 8 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 6 2 - 7 6 5 
G i a r d i a l a m b l i a , se rum s i c k n e s s i n 2 p e r s o n s 
who h a d r e c e i v e d f u r a z o l i d o n e t h e r a p y , p o s -
s i b l e i n c r i m i n a t i o n o f t a r t r a z i n e ( c o m p o n e n t 
o f L a t i n A m e r i c a n - p r o d u c e d f u r a z o l i d o n e 
( F u r o x o n a ) w h i c h i s no l o n g e r i n c l u d e d i n 
U n i t e d S t a t e s - p r o d u c e d f u r a z o l i d o n e ( F u r o x -
one ) ) 
F u r o d a z o l e - - 2 - ( 2 - F u r y l ) - 7 - m e t h y l - 1 H - i m i d a z o 
[ 4 , 5 - f ] q u i n o l i n - 9 - 0 1 . 
F u r o d a z o l e 
A l a i m o , R. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , 
v . 21 ( 3 ) , 2 9 8 - 3 0 0 
f u r o d a z o l e , a n t h e l m i n t i c t r i a l s w i t h e x p e r i -
m e n t a l a n i m a l s , b u n a m i d i n e and n i c l o s a m i d e 
used as r e f e r e n c e d r u g s 
F u r o x o n a . See F u r a z o l i d o n e . 
F u r o x o n e . See F u r a z o l i d o n e . 
2 - ( 2 - F u r y 1 ) - 7 - m e t h y l - 1 H - i m i d a z o [ 4 , 5 - f ] q u i n o l i n -
9 - o l . See F u r o d a z o l e . 
F u s i d i c a c i d , s o d i u m s a l t 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
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L o e b e n b e r g , D . ; C o u n e l i s , M. ; and W a i t z , J . Α . , 
1 9 7 5 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 7 ( 6 ) , 8 1 1 - 8 1 5 
a n t i b i o t i c G - 4 1 8 , p r o m i s i n g a c t i v i t y a g a i n s t 
a v a r i e t y o f p r o t o z o a and h e l m i n t h s i n v i v o 
and i n v i t r o 
GABA [ γ - A m i n o b u t y r i c a c i d ] 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; and H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  o n m o t i l i t y 
G a b r o r a l . See P a r o m o m y c i n e . 
G a l a c t o s y l c e r a m i d e 
A l v i n g , C. R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S c i e n c e ( 4 4 1 1 ) , v . 
2 0 5 , 1 1 4 2 - 1 1 4 4 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t s 
o f g l y c o l i p i d s i n l i p o s o m e s a g a i n s t s p o r o -
z o i t e - i n d u c e d m a l a r i a 
G a l i n i d . See T e t r a m i s o l e . 
G a l l i u m n i t r a t e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
G a m a t o x . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
Gamaverm. See P i p e r a z i n e o r T h i a b e n d a z o l e . 
Gamexane. See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
Gamma benzene h e x a c h l o r i d e . See Benzene h e x a -
c h l o r i d e . 
Gamma BHC. See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
Gamma- isomer h e x a c h l o r o c y c l o h e x a n e . See Benzene 
h e x a c h l o r i d e . 
Gammexane p o w d e r . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
G a n a s e g . See B e r e n i l . 
G a n t r i s i n . See S u l f i s o x a z o l e . 
G a r d o n a . See T e t r a c h l o r v i n p h o s . 
G a r r a t h i o n . See C a r b o p h e n o t h i o n . 
G a s i l 35 
K i r k w o o d , A . C . , 1 9 7 4 , I n t e r n a t . P e s t C o n t r o l , 
v . 16 ( 6 ) , 1 2 - 1 5 
Dermanyssus g a l l i n a e , l a b o r a t o r y and f i e l d 
e x p e r i m e n t s u s i n g g a s i l 35 and g a s i l 200 
G a s i l 200 
K i r k w o o d , A . C . , 1 9 7 4 , I n t e r n a t . P e s t C o n t r o l , 
v . 16 ( 6 ) , 1 2 - 1 5 
Dermanyssus g a l l i n a e , l a b o r a t o r y and f i e l d 
e x p e r i m e n t s u s i n g g a s i l 35 and g a s i l 200 
G e n t a m i c i n ( G e n t i c y n ) 
K a z i m , M. ; P u r i , S . К . ; and D u t t a , G. P . , 
1 9 7 9 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
m i n o c y c l i n e and d o x y c y c l i n e , b l o o d s c h i z o n t o -
c i d a l a c t i v i t y compared w i t h t h a t o f known 
a n t i b i o t i c s , b o t h more e f f e c t i v e  t h a n Oxy-
t e t r a c y c l i n e and t e t r a c y c l i n e i n c o n t r o l l i n g 
a c u t e i n f e c t i o n 
G e n t i a n v i o l e t 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d · / none e f f e c t i v e 
G e n t i a n v i o l e t 
I a k u b o v s k i i , M. V . ; and Z e n ' k o v , Α . V . , 1 9 7 7 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 5 , 
7 2 - 7 8 
n e m a t o d e s , s w i n e r a i s i n g c o m p l e x e s , c o m b i n e d 
c o n t r o l m e a s u r e s , s a n i t a t i o n , a n t h e l m i n t h i c s , 
s u i v e r m mos t e f f e c t i v e 
G e n t i a n v i o l e t 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . K a g o s h i m a 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
G e n t i c y n . See G e n t a m i c i n . 
G e r m a n i n . See S u r a m i n . 
G e v i s o l 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
G l a c i a l a c e t i c a c i d . See A c e t i c a c i d . 
G l o x a z o n e . See D i t h i o s e m i c a r b a z o n e . 
G l u c a n t i m e . See N - M e t h y l g l u c a m i n e a n t i m o n a t e . 
G l u c o s y l c e r a m i d e 
A l v i n g , C. R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S c i e n c e ( 4 4 1 1 ) , v . 
2 0 5 , 1 1 4 2 - 1 1 4 4 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t s 
o f g l y c o l i p i d s i n l i p o s o m e s a g a i n s t s p o r o -
z o i t e - i n d u c e d m a l a r i a 
TREATMENT 135 
D - G l u t a m i c a c i d 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
L - G l u t a m i c a c i d 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
G l u t a r a l d e h y d e 
K u n s t y r , I . ; and A m m e r p o h l , E . , 1 9 7 8 , L a b . 
A n i m a l s , v . 12 ( 2 ) , 9 5 - 9 7 
S p i r o n u c l e u s m u r i s , f a e c a l c y s t s , r e s i s t a n c e 
t o p h y s i c a l and c h e m i c a l f a c t o r s t e s t e d , 
d a t a may be u s e f u l f o r c o n t r o l o f i n f e c t i o n 
i n r o d e n t s and f o r c r y o p r e s e r v a t i o n o f 
p a r a s i t e 
G l y c a m i d e . See G l y c a r b y l a m i d e . 
G l y c a r b y l a m i d e - - G l y c a m i d e ; I m i d a z o l e - 4 , 5 - d i -
c a r b o x a m i d e . 
G l y c a m i d e 
K r y l o v , M. V . ; e t a l . , 1 9 7 5 , P a r a z i t o l o g i i a , 
L e n i n g r a d , v . 9 ( 1 ) , 8 2 - 9 1 
E i m e r i a t e n e l l a , mechan isms o f r e s i s t a n c e t o 
g l y c a m i d e 
G l y c e r o l 
B r o h n , F . H . ; and C l a r k s o n , А . В . , j r . , 1 9 7 8 , 
A c t a T r o p . , v . 35 ( 1 ) , 2 3 - 3 3 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , e f f e c t  o f g l y c e r -
o l on a n a e r o b i c g l y c o l y s i s i n v i t r o , c o n -
c o m i t a n t a d m i n i s t r a t i o n o f s a l i c y l h y d r o x a m i c 
a c i d and g l y c e r o l t o i n f e c t e d r a t s r e s u l t s 
i n r a p i d c l e a r a n c e o f p a r a s i t e m i a 
G l y c e r o l + S a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d 
E v a n s , D. Α . ; and H o l l a n d , M. F . , 1 9 7 8 , T r . 
Roy. Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 2 ) , 2 0 3 -
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T rypanosoma v i v a x , m i c e , e f f e c t i v e  t r e a t m e n t 
w i t h s a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d + g l y c e r o l 
G l y c e r o l 
N a t h a n , H. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
G l у с е r o l / S H A M 
N a t h a n , H . С . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
G l y c e r o l + S a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d 
Van Der M e e r , C . ; V e r s l u i j s - B r o e r s , J . Α . M . ; 
afid O p p e r d o e s , F . R . , 1 9 7 9 , E x n e r . P a r a s i t o l . , 
v . 48 ( 1 ) , 1 2 6 - 1 3 4 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , r a t s , t r e a t m e n t 
w i t h s a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d + g l y c e r o l and 
s u r a m i n + g l y c e r o l 
G l y c e r o l + S u r a m i n 
Van Der M e e r , С . ; V e r s l u i j s - B r o e r s , J . A . M . ; 
and O p p e r d o e s , F . R. , 1979', E x n e r . P a r a s i t o l . , 
v . 48 ( 1 ) , 1 2 6 - 1 3 4 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , r a t s , t r e a t m e n t 
w i t h s a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d + g l y c e r o l and 
s u r a m i n + g l y c e r o l 
G o o d w i n o l c ream 
T i e r n e y , F . ; and B a i l l i e , J . , 1 9 7 9 , V e t . Med. 
and S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 74 ( 1 ) , 6 9 - 7 0 
C n e m i d o c o p t e s p i l a e , M e x i c a n r e d - h e a d e d p a r -
r o t ( b e a k , f a c e ) , c a s e r e p o r t , c o m b i n e d 
a e r o s o l ( m a l a t h i o n s o l u t i o n ) and t o p i c a l 
t r e a t m e n t ( e u r a x and G o o d w i n o l c r e a m ) h i g h l y 
e f f e c t i v e  and l e s s s t r e s s f u l 
Gramic i d i n 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
G u a n a z o l o - - 8 - A z a g u a n i n e . 
8 - A z a g u a n i n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
8 - A z a g u a n i n e 
I r v i n , A . D . ; and Young , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be used as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
8 - A z a g u a n i n e 
S i n d e n , R. E . ; and S m a l l e y , Μ. Ε . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 2 ) , 2 7 7 - 2 9 6 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , m o d i f i e d m i c r o c u l t u r e 
t e c h n i q u e used as b i o a s s a y f o r v a r i o u s a n t i -
m e t a b o l i t e s by e x a m i n i n g t h e i r a b i l i t y t o 
i n h i b i t g a m e t o c y t o g e n e s i s ; c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f s e x u a l c e l l - c y c l e 
8 - A z a g u a n i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
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G u a n o s i n e + C o r d y c e p i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
Guanos ine + EHNA + C o r d y c e p i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i ce a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
Gynben v a g i n a l c r e a m . See D i e t h y l s t i l b e s t r o l o r 
D i i o d o h y d r o x y q u i n o r S u l f a d i a z i n e . 
TREATMENT 
H a l a z o n e 
F r i p p , P. J . ; A r m s t r o n g , F . Α . ; and J a s k u l l a , 
E . , 1 9 7 2 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 46 ( 4 7 ) , 
1 8 1 9 - 1 8 2 2 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , S . m a n s o n i , c e r c a r i -
a c i d a l a c t i v i t y , h y p o c h l o r i t e s o l u t i o n s v s . 
h a l a z o n e s o l u t i o n , f o r m u l a t i o n s t o make s m a l l 
amounts o f w a t e r p o t a b l e 
H a l o f u g i n o n e - - 7 - B r o m o - 6 - c h l o r o f e b r i f u g i n e -
h y d r o b r o m i d e ; d l - 7 - B r o m o - 6 - c h l o r o - 3 - [ 3 - ( 3 -
h y d r o x y - 2 - p i p e r i d y l ) - a c e t o n y l ] - 4 ( 3 H ) - q u i n a -
z o l i n o n e h y d r o b r o m i d e ; C e b e g i n e RU 1 9 1 1 0 ; 
D L - t r a n s - 6 - C h l o r o - 7 - b r o m o - 3 - [ 3 - ( 3 - h y d r o x y - 2 -
p i p e r i d y l ) a c e t o n y l ] - 4 - ( 3 H ) - q u i n a z o l i n o n e 
h y d r o b r o m i d e ; S t e n o r o l . 
H a l o f u g i n o n e ( S t e n o r o l ) 
B e d r n i k , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A r c h . G e f l u g e l k . , 
v . 43 ( 1 ) , 7 - 1 0 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , c o m p a r a t i v e 
e f f i c i e n c y  o f a n t i c o c c i d i a l s i n c o m b i n a t i o n 
w i t h g r o w t h p r o m o t a n t n i t r o v i n 
H a l o f u g i n o n e ( S t e n o r o l ) 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 6 9 - 1 4 7 5 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , c h i c k e n s , h a l o f u g i n o n e , 
a c t i o n c i d a l r a t h e r t h a n s t a t i c 
H a l o f u g i n o n e ( S t e n o r o l ) 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 7 6 - 1 4 8 2 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , h a l o f u g i n o n e w i t h r o x a r -
sone a n d / o r b a c i t r a c i n MD 
H a l o f u g i n o n e + B a c i t r a c i n MD 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 7 6 - 1 4 8 2 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , h a l o f u g i n o n e w i t h r o x a r -
sone a n d / o r b a c i t r a c i n MD 
H a l o f u g i n o n e + R o x a r s o n e 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 7 6 - 1 4 8 2 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , h a l o f u g i n o n e w i t h r o x a r -
sone a n d / o r b a c i t r a c i n MD 
H a l o f u g i n o n e + R o x a r s o n e + B a c i t r a c i n MD 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 7 6 - 1 4 8 2 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , h a l o f u g i n o n e w i t h r o x a r -
sone a n d / o r b a c i t r a c i n MD 
H a l o f u g i n o n e ( S t e n o r o l ) 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 8 3 - 1 4 8 9 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y s , h a l o f u g i n o n e e f f e c t i v e 
H a l o f u g i n o n e 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
H a l o f u g i n o n e - - C o n t i n u e d . 
H a l o f u g i n o n e ( S t e n o r o l ) 
M a n u e l , M. F . ; M o r a l e s , E . ; and T r ó v e l a , E . , 
1 9 7 7 , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 16 ( 1 - 2 ) , 
2 0 - 3 0 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i , c h i c k e n s u n d e r 
n a t u r a l c o n d i t i o n s , c l o p i d o l , h a l o f u g i n o n e 
and f u r a z o l i d o n e g i v e n i n f e e d , c l o p i d o l 
100% e f f e c t i v e ,  no d e t r i m e n t a l e f f e c t s  by 
any d r u g o n h o s t g r o w t h o r r e d and w h i t e 
b l o o d c e l l c o u n t 
H a l o f u g i n o n e ( S t e n o r o l ) 
M a n u e l , M. F . ; and T r ó v e l a , E . , 1 9 7 7 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 16 ( 1 - 2 ) , 3 1 - 3 9 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i , c h i c k e n s u n d e r 
f i e l d c o n d i t i o n s , e f f i c a c y  o f h a l o f u g i n o n e 
and f u r a z o l i d o n e a l o n e and i n c o m b i n a t i o n , 
g i v e n w i t h f e e d , f u r a z o l i d o n e a t h i g h dosage 
showed some a d v e r s e h o s t g r o w t h e f f e c t s , 
n e i t h e r d r u g showed a d v e r s e e f f e c t  on b l o o d 
p i c t u r e 
S t e n o r o l ( C e b e g i n e RU 19110 ) 
M l a d e n o v i c , Z . ; M o v s e s i j a n , M . ; and B o r o j e v i c , 
D . , 1 9 7 8 , V e t . G l a s n i k , v . 32 ( 1 0 ) , 8 2 9 - 8 3 4 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , m i x e d i n -
f e c t i o n s , c y c o s t a t , n i t r y l , and s t e n o r o l 
S t e n o r o l 
MtfSrch, J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 
2 5 3 - 2 5 9 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
S t e n o r o l 
M o r r i s o n , W. D . ; F e r g u s o n , A. E . ; and L e e s o n , 
S . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 6 0 -
1166 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n 
and s t e n o r o l compared w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s , e f f i c a c y  and e f f e c t  on c h i c k p e r -
f o r m a n c e 
S t e n o r o l 
P u j i c , P . ; K r e c o v , M . ; and S i m i c , V . , 1 9 7 7 . 
V e t . G l a s n i k , v . 31 ( 4 ) , 2 7 7 - 2 8 0 
E [ i m e r i a ] s p p . , c h i c k e n s , s t e n o r o l p r e v e n t s 
c o c c i d i o s i s u n d e r l a b o r a t o r y and f i e l d c o n -
d i t i o n s , d u r i n g f a t t e n i n g p e r i o d 
H a l o f u g i n o n e 
S c h i n d l e r , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 2 3 - 2 7 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n p e n t r i a l s , 
a r p r i n o c i d i n f e e d h i g h l y e f f e c t i v e  p r o -
p h y l a x i s , c o m p a r i s o n w i t h h a l o f u g i n o n e , mo-
n e n s i n , n i c a r b a z i n , and p a n c o x i n : E n g l a n d ; 
F r a n c e ; Germany 
H a l o f u g i n o n e 
T o r i u m i , T . ; e t a l . , 1978 , S c i e n t . Rep. F a c . 
A g r i e . Okayama U n i v . ( 5 2 ) , 4 9 - 5 3 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , 
s u l f a m o n o m e t h o x i n e and h a l o f u g i n o n e i n f e e d 
p r e v e n t e d i n f e c t i o n 
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H a l o x o n - - Coope rs Summer D r e n c h ; 0 , 0 - D i ( 2 -
^ ^ ^ ^ o r o e t h y l ) - 0 - ( 3 - c h l o r o - 4 - m e t h y l c o u m a n n - 7 -
y l ) p h o s p h a t e ; E u s t i d i l ; L o x o n . 
H a l o x o n ( E u s t i d i l ) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
H e l m i n t a - P . See P h e n o t h i a z i n e o r P i p e r a z i n e o r 
Senna o r T i n o r V e r n o n i a a n t h e l m i n t i c a . 
H e l m o r a l В 
O j u k w u , E . M . ; and I k e m e , M. M . , 1 9 7 8 , B u l l . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 3 ) , 
2 4 2 - 2 4 7 [pages a s s e m b l e d i n c o r r e c t l y ] 
h e l m i n t h s , Zebu c a t t l e , h e l m o r a l В , c r i t i c a l 
t e s t s and f i e l d t r i a l s : N i g e r i a 
H a l o x o n ( L o x o n ) 
O g u n s u s i , R. Α . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 
27 ( 1 ) , 1 3 1 - 1 3 2 
Haemonchus c o n t o r t u s , s h e e p , o x f e n d a z o l e , 
h a l o x o n , e f f i c a c y  a g a i n s t a r r e s t e d l a r v a e , 
c o n t r o l l e d t r i a l , d r y s e a s o n : n o r t h e r n 
N i g e r i a 
Loxon 
P e t r o v , I u . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 5 ) , 6 4 - 6 6 
[ T e t r a m e r e s ] , [ S t r e p t o c a r a ] , d u c k s , e f f e c -
t i v e n e s s o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
H a l o x o n 
R e i n e r , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 60C ( 2 ) , 1 5 5 - 1 5 7 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i , C h o l i n e s t e r a s e , k i n e t i c 
p r o p e r t i e s w i t h r e s p e c t t o s u b s t r a t e h y d r o l -
y s i s and i n h i b i t i o n by o r g a n o p h o s p h o r u s com-
pounds 
H a l o x o n ( C o o p e r s Summer D r e n c h ) 
Webb, R. F . ; J a c k s o n , A . R. В . ; and M c C u l l y , 
С . H . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 
5 0 1 - 5 0 2 [ L e t t e r ] 
Haemonchus c o n t o r t u s , sheep ( n a t . and e x -
p e r . ) , e f f i c i e n c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
a g a i n s t f i e l d p o p u l a t i o n s r e s i s t a n t t o t h i a -
b e n d a z o l e , r e s u l t s c o n f i r m t h e u s e f u l n e s s 
o f l e v a m i s o l e , n a p h t h a l o p h o s , and r a f o x a n i d e 
f o r t h i s p u r p o s e , h a l o x o n and n i t r o x y n i l a r e 
a l s o u s e f u l c h e m i c a l a l t e r n a t i v e s 
H e m a t o p o r p h y r i n 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . E x p e r . M e d . , 
V. 148 ( 2 ) , 569 -579 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s b a s e d on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e mechan isms o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
H e m a t o p o r p h y r i n 
M e s h n i c k , S. R . ; Chang , K. P . ; and C e r a m i , Α . , 
1 9 7 7 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1923 -
1928 
Trypanosoma b r u c e i , T . c o n g o l e n s e , heme l y s i s 
o f b l o o d s t r e a m f o r m s , T . b r u c e i , l y t i c e f f e c t 
o f p o r p h y r i n s , i n v i t r o and i n v i v o ( m i c e ) 
s t u d i e s , mechan ism o f a c t i o n b e l i e v e d t o be 
h o m o l y t i c c l e a v a g e o f i n t r a c e l l u l a r H 2 0 2 t o 
f o r m h y d r o x y l r a d i c a l s w h i c h can r e a c t w i t h 
v i t a l c e l l componen t s and k i l l t h e o r g a n i s m 
H e m a t o p o r p h y i n D 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
H a l q u i n o l - - Q u i x a l i n . 
Q u i x a l i n 
Sharma, S . C . ; and A s t h a n a , V . S . , 1 9 7 8 , 
I n d i a n V e t . Med. J . , v . 2 ( 2 ) , 8 3 - 8 4 
p a r a m p h i s t o m e s , b u f f a l o e s ,  c o w s , and b u l -
l o c k s , c l i n i c a l a s p e c t s , d i s t o d i n and q u i x 
a l i n : A n d a l a , A l i g a r h D i s t r i c t , U t t a r 
P r a d e s h 
α-НСН . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
γ-HCH. See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
H e l a t a c . See P a r b e n d a z o l e . 
H e l m a t a c . See P a r b e n d a z o l e . 
H e l m e x . See P y r a n t e l . 
H e m a t o p o r p h y r i n IX d i a c e t a t e 
M e s h n i c k , S . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
H e m a t o p o r p h y r i n IX d i m e t h y l e t h e r 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
Heme 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . E x p e r . M e d . , 
v . 148 ( 2 ) , 569 -579 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s based on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e mechan isms o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
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Heme 
M e s h n i c k , S . R . ; C h a n g , K . P . ; and C e r a m i , Α . , 
1 9 7 7 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 9 2 3 -
1928 
T r y p a n o s o m a b r u c e i , T . c o n g o l e n s e , heme l y s i s 
o f b l o o d s t r e a m f o r m s , T . b r u c e i , l y t i c e f f e c t 
o f p o r p h y r i n s , i n v i t r o and i n v i v o ( m i c e ) 
s t u d i e s , m e c h a n i s m o f a c t i o n b e l i e v e d t o be 
h o m o l y t i c c l e a v a g e o f i n t r a c e l l u l a r H 2 0 2 t o 
f o r m h y d r o x y l r a d i c a l s w h i c h can r e a c t w i t h 
v i t a l c e l l c o m p o n e n t s and k i l l t h e o r g a n i s m 
H e m o s p o r i d i n 
N i k o l 1 s k i i , S . N . ; N i k i f o r e n k o , V . I . ; and 
P o z o v , S . Α . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 4 ) , 
7 1 - 7 5 
P i r o p l a s m a j a k i m o v i , c a t t l e , m o r p h o l o g i c a l 
a n d b i o l o g i c a l c o m p a r i s o n w i t h P . b i g e m i n u m , 
e p i z o o t i o l o g y ( I x o d e s r i c i n u s as m a i n v e c -
t o r ; f r e q u e n t a s s o c i a t i o n w i t h l e p t o s p i r o -
s i s ) , t r e a t m e n t : S i b e r i a 
Hempa ( H e x a m e t h y l p h o s p h o r a m i d e ) 
A d h a m i , N . ; and K h a n , N . H . , 1 9 7 6 , I n d i a n J . 
E n t o m . , v . 37 ( 1 ) , 1 9 7 5 , 6 0 - 6 3 
Cimex h e m i p t e r u s , hempa as c h e m o s t e r i l a n t , 
r e d u c t i o n o f o v i p o s i t i o n and egg v i a b i l i t y , 
more e f f e c t i v e  a g a i n s t m a l e s t h a n f e m a l e s as 
m e a s u r e d b y egg h a t c h a b i l i t y 
H e p a r i n 
W i l l i a m s o n , J . ; a n d S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s a n d o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s a n d o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
H e p t a c h l o r - - 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 8 - H e p t a c h l o r o - 3 a , 4 , 7 , 
7 a - t e t r a h y d r o - 4 , 7 - m e t h a n o - l H - i n d e n e . 
H e p t a c h l o r 
L o u r e n s , J . H. M . ; and v a n de K l a s h o r s t , G . , 
1 9 7 9 , Z t s c h r . A n g . E n t o m . , v . 87 ( 3 ) , 2 3 0 - 2 3 8 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , o r g a n o c h l o r i n e 
s u s c e p t i b l e and t o l e r a n t p o p u l a t i o n s : E a s t 
A f r i c a 
1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 8 - H e p t a c h l o r o - 3 a , 4 , 7 , 7 a - t e t r a h y d r o -
4 , 7 - m e t h a n o - l H - i n d e n e . See H e p t a c h l o r . 
H e p t e n o p h o s - - 5 - ( 0 , O - D i m e t h y l p h o s p h o r y l ) - 6 -
c ñ l o r b i c y c l o ( 3 , 2 , 0 ) - h e p t a - 1 , 5 - d i e n ; 
Hoe 2 9 8 2 ; R a g a d a n . 
H e p t e n o p h o s ( R a g a d a n ) 
B o n i n , W . , 1 9 7 7 , B e r i . u . M ü n c h e n . T i e r a r z t l . 
W c h n s c h r . , v . 90 ( 2 ) , 3 4 - 3 7 
Amblyomma h e b r a e u m , P s o r o p t e s c u n i c u l i , 
M e l o p h a g u s o v i n u s , D e r m a n y s s u s g a l l i n a e , 
h e p t e n o p h o s , r a p i d mode o f a c t i o n , b r o a d 
r a n g e o f e f f i c a c y ,  s h o r t r e s i d u a l e f f e c t 
a n d e f f e c t i v e  as a v a p o u r p o i s o n , c o m p a r e d 
w i t h o t h e r s t a n d a r d d r u g p r e p a r a t i o n s 
H e t o l . See 1 , 4 - B i s ( t r i c h l o r o m e t h y l ) b e n z e n e . 
H e t o l i n - - g , ß , ß - T r i s - ( 4 - c h l o r o p h e n y l ) - p r o p i o n i c 
a c i d - N ' - m e t h y l p i p e r a z i d e . 
g , ß , 3 - T r i s - ( 4 - c h l o r o p h e n y l ) - p r o p i o n i c a c i d - N ' -
m e t h y l p i p e r a z i d e 
R e i n h a r d t , P . , 1 9 7 8 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 33 
( 2 3 ) , 8 9 8 - 9 0 1 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , e f f i c a c y 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s c o m p a r e d 
H e t r a z a n . See D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
H e x a c h l o r a n e . See B e n z e n e h e x a c h l o r i d e . 
H e x a c h l o r a n e , gamma i s o m e r . See B e n z e n e h e x a -
c h l o r i d e . 
3 , 5 , 6 , 3 ' , 5 ' , 6 ' - H e x a c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l -
f i d e 
K o z h o k a r u , A . F . ; a n d T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l a n d m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d b y a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
3 , 5 , 6 , 3 ' , 5 ' , 6 1 - H e x a c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l -
f one 
K o z h o k a r u , A . F . ; a n d T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l a n d m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d b y a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
3 , 5 , 6 , 3 ' , 5 ' , 6 ' - H e x a c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l f -
o x i d e 
K o z h o k a r u , A . F . ; a n d T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l a n d m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , a n d s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 - H e x a c h l o r o c y c l o h e x a n e . See B e n z e n e 
h e x a c h l o r i d e . 
1 , 2 , 3 , 4 , 1 0 , 1 0 - H e x a c h l o r o - 6 , 7 - e p o x y - l , 4 , 4 a , 5 , 6 , 7 , 
8 , 8 a - o c t a h y d r o - e n d o - l , 4 - e x o - 5 , 8 - d i m e t h a n o -
n a p h t h a l e n e . See D i e l d r i n . 
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H e x a c h l o r o e t h a n e - - A v l o t h a n e . 
A v l o t h a n e 
R e d d y , R. G . , 1 9 7 9 , L i v e s t o c k A d v i s . , v . 4 
( 3 ) , 3 7 - 4 0 
B a l a n t i d i u m c o l i and m i x e d i n f e c t i o n w i t h 
a m p h i s t o m e s , c a t t l e and b u f f a l o e s ,  i n c i -
dence and t r e a t m e n t 
H e x a c h l o r o p h e n e - - B i l e v o n - I n j e k t i o n ; D i s t o d i n ; 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 3 , 4 , 6 - t r i c h l o r o p h e n o l ) ; 
P r e v i k e n . 
B i l e v o n - I n j e k t i o n 
A n d r e w s , P . ; D o r n , H . ; and W i r t z , S . , 1 9 7 7 , 
V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 1 2 9 - 1 3 4 
F a s c i o l a h e p a t i c a , F . g i g a n t i c a , c a t t l e 
( n a t . and e x p e r . ) , b i l e v o n - I n j e k t i o n , b i l e -
v o n - R t a b l e t f o r m u l a t i o n , r a f o x a n i d e , and 
n i t r o x y n i l compared 
H e x a c h l o r o p h e n e 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
H e x a c h l o r o p h e n e 
B a t h , M. L . , 1 9 7 8 , J . S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , v . 
19 ( 4 ) , 2 4 1 - 2 4 4 
h e x a c h l o r o p h e n e , t o x i c i t y , d o g s , case r e p o r t s 
H e x a c h l o r o p h e n e 
G a d z h i e v , l a . G . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 5 ) , 6 3 - 6 4 
F a s c i o l a g i g a n t i c a , c a t t l e , a c u t e i n f e c t i o n 
o u t b r e a k , r e l a t e d t o i n c r e a s e d Lymnaea a u -
r i c u l a r i a p o p u l a t i o n i n n e w l y i r r i g a t e d 
a r e a : A z e r b a i d z h á n SSR 
P r e v i k e n 
M e r e n y i , L . , 1 9 7 8 , Magy. A l l â t . L a p j a , v . 1 0 0 , 
v . 33 ( 2 ) , 1 3 2 - 1 3 4 
f a s c i o l i a s i s , c o n t r o l , t r e a t m e n t : Nog rad 
c o u n t y 
H e x a c h l o r o p h e n e ( D i s t o d i n ) 
P a r s h a d , V . R . ; and G u r a y a , S. S . , 1 9 7 8 , V e t . 
P a r a s i t o l . , v . 4 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 2 0 
4 h e l m i n t h s p p . , c o m p a r i s o n o f p h o s p h a t a s e s , 
e f f e c t s  o f pH, v a r i o u s c h e m i c a l s , and some 
a n t h e l m i n t i c s on enzyme a c t i v i t y , a n t h e l m i n -
t i c s may a f f e c t  a b s o r p t i v e p r o c e s s i n worms 
b y v i r t u e o f t h e i r e f f e c t  on p h o s p h a t a s e 
s y s t e m a t a b s o r p t i v e s u r f a c e s 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 3 , 4 , 6 - t r i c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
D i s t o d i n 
Sharma, S . C . ; and A s t h a n a , V . S . , 1 9 7 8 , 
I n d i a n V e t . Med. J . , v . 2 ( 2 ) , 8 3 - 8 4 
p a r a m p h i s t o m e s , b u f f a l o e s ,  c o w s , a n d b u l -
l o c k s , c l i n i c a l a s p e c t s , d i s t o d i n and q u i x -
a l i n : A n d a l a , A l i g a r h D i s t r i c t , U t t a r 
P r a d e s h 
H e x a c h l o r o x y l o l . See 1 , 4 - B i s ( t r i c h l o r o m e t h y l ) 
b e n z e n e . 
H e x a c h l o r p a r a x y l o l . See 1 , 4 - B i s ( t r i c h l o r o -
m e t h y l ) b e n z e n e . 
H e x a k i s i ß . ß - d i m e t h y l p h e n e t h y l ) d i s t a n n o x a n e - -
H e x a k i s ( 2 - m e t h y l - 2 - p h e n y i p r o p y l ) d i s t a n n o x -
a n e ; S D - 1 4 1 1 4 ; V e n d e x . 
Vendex ( S D - 1 4 1 1 4 ) 
M e i e n e y , W. P . ; and R o b e r t s , I . H . , 1 9 7 9 , J . 
Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 52 -58 
P s o r o p t e s o v i s , c a t t l e , a c a r i c i d e s , d i p p i n g , 
s p r a y i n g , o r s p r a y - d i p p i n g t r i a l s 
H e x a k i s ( 2 - m e t h y l - 2 - p h e n y i p r o p y l ) d i s t a n n o x a n e . 
See H e x a k i s ( β , ß - d i m e t h y l p h e n e t h y l ) d i s t a n n o x -
ane . 
H e x a m e t h y I m e l a m i n e 
K innamon , К . E . ; S t e c k , Ε. Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
H e x a m e t h y l p h o s p h o r a m i d e . See Hempa. 
Hexanema 
Khan, M. H . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 9 ) , 
739 -743 
L i p e u r u s c a p o n i s , M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , 
W h i t e L e g h o r n f o w l , o r g a n o p h o s p h o r u s i n s e c t i 
c i d e s , c o s t s e v a l u a t e d 
H e x i c i d e . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
H e x y l r e s o r c i n o l 
G o l d s m i t h , R. S . , 1 9 7 8 , S o u t h . Med. J . , v . 7 1 
( 1 2 ) , 1 5 1 3 - 1 5 1 5 
Me tagon imus y o k o g a w a i , A m e r i c a n woman t r a v e l -
l i n g i n t h e O r i e n t , c a s e r e p o r t , c h r o n i c 
d i a r r h e a t r e a t e d u n s u c c e s s f u l l y w i t h h e x y l -
r e s o r c i n o l , c u r e w i t h t e t r a c h l o r o e t h y l e n e : 
C a l i f o r n i a 
H e x y l - r e s o r c i n o l 
P e r e z , C . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. Med. C h i l e , v . 
105 ( 8 ) , 520 -522 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , m a s s i v e i n f e c t i o n s i n 
c h i l d r e n , c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s , d i a g n o s t i c 
s e r o l o g y , s u c c e s s f u l l y c u r e d by r e c t a l a d m i n -
i s t r a t i o n o f h e x y l - r e s o r c i n o l : C h i l e 
H e x y l - r e s o r c i n o l 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; and H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  o n m o t i l i t y 
H i b i t a n e . See C h l o r h e x i d i n e . 
H i - L o D i p 
P i l a r c z y k , J . P . , 1 9 7 9 , C a n i n e P r a c t . , S a n t a 
B a r b a r a , v . 6 ( 6 ) , 5 1 - 5 2 
c h e m i c a l b u r n and t o x i c i t y i n dog t r e a t e d 
w i t h f l e a d i p t h a t had been i m p r o p e r l y s t o r e d 
TREATMENT 141 
H i p o l e n - 6 . See C r u f o m a t e . 
H o m i d i u m - - E t h i d i u m ; E t h i d i u m b r o m i d e ; H o m i d i u m 
b r o m i d e . 
E t h i d i u m b r o m i d e - D N A c o m p l e x 
A v i l a , J . L . ; B r e t a ñ a , Α . ; and A v i l a , Α . , 
1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 3 ) , 
4 5 6 - 4 6 0 
T rypanosoma c r u z i , m i c e , c h e m o t h e r a p y w i t h 
e t h i d i u m b r o m i d e - D N A c o m p l e x , e f f e c t i v e n e s s 
seems l i m i t e d t o e a r l y Chagas 1 d i s e a s e 
E t h i d i u m b r o m i d e 
B a c h r a c h , U . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 48 ( 3 ) , 4 6 4 - 4 7 0 
L e i s h m a n i a s p p . , e f f e c t  o f e t h i d i u m , p e n t a -
m i d i n e , and m e t h y l g l y o x a l - b i s ( g u a n y l h y d r a -
z o n e ) on g r o w t h and on p o l y a m i n e , RNA, and 
DNA s y n t h e s i s . 
E t h i d i u m b r o m i d e 
B e n a r d , J . ; R i o u , G . ; and S a u c i e r , J . M . , 1 9 7 9 , 
N u c l e i c A c i d s R e s e a r c h , v . 6 ( 5 ) , 1 9 4 1 - 1 9 5 2 
T rypanosoma c r u z i a t d i f f e r e n t  s t a g e s o f 
c u l t u r e and g rown i n p r e s e n c e o f e t h i d i u m , 
k i n e t o p l a s t DNA, c h a r a c t e r i z a t i o n by s e d i -
m e n t a t i o n a n a l y s i s 
E t h i d i u m b r o m i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
E t h i d i u m b r o m i d e 
F i e l d , R. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B r i t . J . P h a r m a c o l . , 
v . 62 ( 2 ) , 1 5 9 - 1 6 4 
e f f e c t s  o f c h l o r o q u i n e , p r i m a q u i n e and e t h i -
d i u m on p r e c u r s o r i n c o r p o r a t i o n i n t o DNA, RNA 
and p r o t e i n i n mammal ian t i s s u e s 
E t h i d i u m Br 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
E t h i d i u m 
G u t t e r i d g e , W. E . ; Dave , D . ; and R i c h a r d s , W. 
H. G . , 1 9 7 9 , B i o c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 582 
( 3 ) , 3 9 0 - 4 0 1 
K i n e t o p l a s t i d a s p p . , P l a s m o d i u m s p p . , c o n v e r -
s i o n o f d i h y d r o o r o t a t e t o o r o t a t e , mechan ism 
o f r e a c t i o n d i f f e r e n t  i n t h e s e 2 g r o u p s o f 
p r o t o z o a , p o s s i b l e t a r g e t o f c h e m o t h e r a p e u t i c 
a t t a c k 
E t h i d i u m b r o m i d e 
J a d i n , J . M. ; e t a l . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . B e i g e 
Med. T r o p . , v . 57 ( 4 - 5 ) , 5 2 5 - 5 3 1 
T r y p a n o s o m a c r u z i i n t r a - and e x t r a c e l l u l a r 
f o r m s , T . b r u c e i e x t r a c e l l u l a r f o r m s , m i c e , 
e t h i d i u m b r o m i d e v s . e t h i d i u m b rom ide -DNA 
c o m p l e x e s as t h e r a p y 
E t h i d i u m 
J o n e s , R. L . ; D a v i d s o n , M. W. ; and W i l s o n , W. 
D . , 1 9 7 9 , B i o c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 561 ( 1 ) , 
77 -84 
c h l o r o q u i n e does n o t b i n d t o DNA by c l a s s i c a l 
i n t e r c a l a t i o n mechan i sm t y p i c a l o f q u i n a c r i n e 
and e t h i d i u m 
Homid ium - - C o n t i n u e d . 
E t h i d i u m 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
Homid ium b r o m i d e ( E t h i d i u m ) 
Worms, M. J . ; and H a w k i n g , F . , 1 9 7 8 , T r . Roy . 
S o c . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 5 4 8 - 5 4 9 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i - i n f e c t e d S igmodon h i s p i -
d u s , e f f e c t s  o f s u r a m i n , h o m i d i u m b r o m i d e , 
q u i n a p y r a m i n e , d i m i n a z e n e , and i s o m e t a m i d i u m 
a f t e r o b s e r v a t i o n p e r i o d o f more t h a n 5 weeks 
Homid ium b r o m i d e . See H o m i d i u m . 
Homomyc in . See H y g r o m y c i n . 
H o r s e r a d i s h , g r e e n l e a v e s 
K l e n o v , A . P . , 1 9 7 1 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 5 2 - 1 5 5 
[ B o t h r i o c e p h a l u s ] , w h i t e amur , e f f e c t i v e n e s s 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
H u m a t i n . See P a r o m o m y c i n . 
H y a l u r o n i c a c i d 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d è x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
H y c a n t h o n e - - 1 - [ [ 2 - ( D i e t h y l a m i n o ) e t h y l ] a m i n o ] -
4 - ( h y d r o x y - m e t h y l ) - t h i o x a n t h e n - 9 - o n e ; E t r e n o l ; 
H y c a n t h o n e m e t h a n e s u l f o n a t e ; H y c a n t h o n e 
m e t h a n e s u l p h o n a t e ; H y c a n t h o n e s u l f a m a t e ; 
MW 3 5 6 . 4 8 ; Win 2 4 , 9 3 3 - 2 . 
H y c a n t h o n e 
A b d e l Samad, M. M . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . 
u . P a r a s i t o l . , v . 28 ( 4 ) , 5 5 4 - 5 5 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , l i v e r monoamine 
o x i d a s e a c t i v i t y d u r i n g c o u r s e o f i n f e c t i o n 
and a f t e r c h e m o t h e r a p y , may be u s e f u l i n d e x 
f o r p r o g r e s s i o n o r r e g r e s s i o n o f l i v e r f i b r o -
s i s 
H y c a n t h o n e ( E t r e n o l ) 
Ä n d r a d e , Ζ . Α . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . F a u l o , v . 16 ( 3 ) , 1 6 0 - 1 7 0 
s c h i s t o s o m i a s i s , human, h y c a n t h o n e , a c u t e 
h e p a t i c t o x i c i t y 
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H y c a n t h o n e - - C o n t i n u e d . 
E t r e n o l 
A s l a m a z o v , E . G . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i 
P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 2 2 2 - 2 2 4 
s c h i s t o s o m i a s i s , e t r e n o l t r e a t m e n t , l i t e r a -
t u r e r e v i e w 
H y c a n t h o n e 
B a t z i n g e r , R. P . ; and B u e d i n g , Ε . , 1 9 7 7 , J . 
P h a r m a c o l , and E x p e r . T h e r a p . , v . 200 ( 1 ) , 1 - 9 
m u t a g e n i c a c t i v i t i e s i n v i t r o and i n v i v o o f 
5 a n t i s c h i s t o s o m a l compounds , c o m p a r a t i v e 
a n t i - S c h i s t o s o m a m a n s o n i a c t i v i t i e s o f h y -
c a n t h o n e , I A - 4 , and I A - 4 N - o x i d e , o b s e r v a -
t i o n s p r o v i d e e v i d e n c e t h a t m u t a g e n i c a c t i v i -
t i e s c a n be d i s s o c i a t e d f r o m d e s i r e d chemo-
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  by s u i t a b l e s t r u c t u r a l 
m o d i f i c a t i o n s 
H y c a n t h o n e 
B i n a , J . C . ; and P r a t a , Α . , 1 9 7 4 , Rev. Soc . 
B r a s i l . Med. T r o p . , v . 8 ( 4 ) , 2 1 7 - 2 2 2 
s c h i s t o s o m i a s i s m a n s o n i , a t t e m p t e d c o n t r o l 
u s i n g mass t h e r a p y w i t h h y c a n t h o n e , s m a l l 
v i l l a g e p o p u l a t i o n i n endem ic a r e a : Cana-
b r a v a , B a h i a , B r a s i l 
H y c a n t h o n e 
B u a i z , V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , AMB, Rev . A s s . Med. 
B r a s i l . , v . 22 ( 5 ) , 1 7 1 - 1 7 4 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , 3 , 1 0 0 p a t i e n t s t r e a t e d 
w i t h h y c a n t h o n e , t o l e r a n c e , c u r e r a t e , t o x -
i c i t y , i n d i c a t i o n s f o r u s e , and p r o p o s e d 
dosage s c h e d u l e : B r a z i l 
H y c a n t h o n e 
B u c h a n a n , N . , 1 9 7 7 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , 
v . 52 ( 2 1 ) , 834 [ L e t t e r ] 
h y c a n t h o n e t h e r a p y r e s u l t i n g i n f a t a l m a s s i v e 
h e p a t i c n e c r o s i s , c h i l d , case r e p o r t 
H y c a n t h o n e 
B u c h a n a n , N . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h A f r i c a n Med. 
J . , v . 53 ( 7 ) , 2 5 7 - 2 5 8 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , 1 1 - y e a r - o l d g i r l , 
case r e p o r t , f a t a l h e p a t i c n e c r o s i s a s s o c i -
a t e d w i t h h y c a n t h o n e t h e r a p y : S o u t h A f r i c a 
H y c a n t h o n e 
C a m p b e l l , W. C . ; B a r t e l s , E . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 6 9 - 7 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a p i d 
a s s a y s u i t a b l e f o r r o u t i n e s c r e e n i n g o f com-
p o u n d s f o r a n t i s c h i s t o s o m e a c t i v i t y , r e d u c -
t i o n i n s e v e r i t y o f h e p a t i c l e s i o n s u s e d as 
c h i e f c r i t e r i o n o f e f f i c a c y 
H y c a n t h o n e 
de C a s t r o , H. N . ; Nohmi , N . ; and M a r q u e s , M. do 
R . , 1 9 7 3 , Rev. A s s . Med. M i n a s G é r a i s , v . 24 
( 4 ) , 2 2 3 - 2 3 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , y o u n g woman, t o x i c h e p a -
t i t i s a f t e r h y c a n t h o n e t h e r a p y f o r h e p a t i c -
i n t e s t i n a l s c h i s t o s o m i a s i s , c o m b i n e d c u m u l a -
t i v e e f f e c t s  o f h y c a n t h o n e and o r a l c o n t r a -
c e p t i v e t h o u g h t t o be c a u s a t i v e f a c t o r s : 
B e l o H o r i z o n t e , B r a z i l 
H y c a n t h o n e ( E t r e n o l ) 
Cohen, C . , 1 9 7 8 , G a s t r o e n t e r o l o g y , v . 75 ( 1 ) , 
1 0 3 - 1 0 6 
s c h i s t o s o m i a s i s , case r e p o r t s o f h e p a t i c 
t o x i c h e p a t i t i s w i t h m a s s i v e h e p a t i c n e c r o s i s 
i n p a t i e n t s t r e a t e d w i t h i n t r a m u s c u l a r h y c a n -
t h o n e 
H y c a n t h o n e - - C o n t i n u e d . 
H y c a n t h o n e ( E t r e n o l ) 
C o u t i n h o , A . D . ; and B a r r e t o , V . S . , 1 9 7 1 , Rev . 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 1 ) , 5 7 - 7 0 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human, h y c a n t h o n e , 
f r e q u e n t s i d e e f f e c t s ,  p o s s e s s e s t h e r a p e u t i c 
v a l u e i f c a r e f u l l y m o n i t o r e d 
H y c a n t h o n e 
da Cunha, A . S . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 2 ) , 1 3 1 - 1 3 6 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human, h y c a n t h o n e , 
t h e r a p e u t i c e v a l u a t i o n 
H y c a n t h o n e 
da Cunha, A . S . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 3 ) , 2 1 3 - 2 2 2 
S f c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , humans, h y c a n t h o n e 
t o x i c i t y 
H y c a n t h o n e 
D e n n i s , E. IV . , 1 9 7 8 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , 
v . 54 ( 4 ) , 1 3 7 - 1 3 8 [ L e t t e r ] 
r e p l y t o r e p o r t o f B u c h a n a n , N. e t a l . ( S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 5 3 , p . 257) r e g a r d i n g 
f a t a l h e p a t i c n e c r o s i s i n a s s o c i a t i o n w i t h 
h y c a n t h o n e t h e r a p y 
H y c a n t h o n e 
D i a s , L . C. de S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Rev. Saude 
P u b . , S. P a u l o , ν . 12 ( 1 ) , 110 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i s o l a t i o n o f s t r a i n 
r e s i s t a n t t o h y c a n t h o n e and t o o x a m n i q u i n e 
H y c a n t h o n e 
F e r r a z , M. P. T . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev. P a u l . 
M e d . , v . 81 ( 5 ) , 2 7 5 - 2 7 8 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , s y m p t o m a t i c p y s c h o s i s i n 
2 p e r s o n s who had r e c e i v e d h y c a n t h o n e t r e a t -
ment f o r s c h i s t o s o m i a s i s , case r e p o r t s : B r a -
z i l 
H y c a n t h o n e 
F o s t e r , R . , 1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med. T r o p . S . 
P a u l o , v . 1 5 , s u p l . 1 ( 6 ) , 1 - 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S . h a e m a t o b i u m , S . j a -
p o n i c u m , o x a m n i q u i n e , e f f i c a c y  and t o x i c i t y 
i n v a r i o u s e x p e r . a n i m a l s , c l i n i c a l t r i a l s 
i n humans 
H y c a n t h o n e 
Godoy , P . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. I n s t . Med. T r o p . 
S. P a u l o , v . 16 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 2 0 
[ S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , h u m a n , h y c a n t h o n e , 
h e p a t i c f a i l u r e and d e a t h , c a s e r e p o r t , 
p a t h o l o g i c f i n d i n g s 
H y c a n t h o n e 
G o n c a l v e s , C. S . ; e t a l . , 1 9 7 7 , AMB, Rev* A s s . 
Med. B r a s i l . , v . 23 ( 9 ) , 3 0 5 - 3 0 8 
s c h i s t o s o m i a s i s , " h u m a n s , h e p a t i t i s and o t h e r 
h e p a t i c p a t h o l o g y a f t e r h y c a n t h o n e t h e r a p y 
H y c a n t h o n e m e t h a n e s u l f o n a t e 
G u e r r a , M. de О . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. G i n e c . e 
O b s t . , Sao P a u l o , v . 131 ( 9 - 1 0 ) , 2 4 1 - 2 4 5 
a d m i n i s t r a t i o n o f s c h i s t o s o m a l d r u g h y c a n -
t h o n e t o l a c t a t i n g r a t s , o f f s p r i n g  had de -
c r e a s e d l i v e r w e i g h t and e v i d e n c e - o f l i v e r 
damage, p o s s i b l e e x c r e t i o n o f d r u g o r i t s 
m e t a b o l i t e s i n t o m o t h e r ' s m i l k o r a l t e r a t i o n 
o f m i l k m e t a b o l i s m by d r u g 
TREATMENT 
H y c a n t h o n e - - C o n t i n u e d . 
H y c a n t h o n e 
G u i m a r a e s , R. X . ; e t a l . , 1 9 7 9 , AMB, Rev . A s s . 
Med. B r a s i l . , v . 25 ( 2 ) , 4 8 - 5 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , human h e p a t o - i n t e s t i n a l 
f o r m , r e s i s t a n c e t o h y c a n t h o n e and o x a m n i -
q u i n e : B r a z i l 
H y c a n t h o n e 
H i l l m a n , G. R . ; G i b i e r , A . M . ; and A n d e r s o n , 
J . W . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , and E x p e r . T h e r a p . , 
v . 207 ( 3 ) , 9 9 2 - 9 9 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , a n t i c h o l i n e r g i c d r u g s 
as i n h i b i t o r s o f l a b e l i n g o f p a r a s i t e b y a 
f l u o r e s c e n t d e r i v a t i v e o f a c e t y l c h o l i n e , 
s c a n n i n g m i c r o f l u o r i m e t r i c  s y s t e m 
H y c a n t h o n e 
H i l l m a n , G. R . ; S e n f t , A . W . ; and G i b i e r , W. 
В . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 4 ) , 7 5 4 - 7 5 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , h y c a n t h o n e , mode o f a c -
t i o n , p o s s i b l e e x p l a n a t i o n s o f some d i s c r e p -
a n c i e s i n r e s u l t s i n p u b l i s h e d r e p o r t s 
H y c a n t h o n e 
H u g g i n s , D . ; C o r r e i a , J . U . ; and de Sousa , E. 
M . , 1 9 7 3 , Rev . Soc . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 7 
( 5 ) , 3 0 5 - 3 1 1 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , e v a l u a t i o n o f 
h y c a n t h o n e as t h e r a p y 
H y c a n t h o n e 
K a t z , N . , 1 9 7 1 , Rev. Soc . B r a s i l . Med. T r o p . , 
v . 5 ( 2 ) , 5 5 - 6 0 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , h y c a n t h o n e t h e r a p y 
l e s s e f f e c t i v e  i n t r e a t i n g n e w l y i n f e c t e d 
p e r s o n s t h a n t h o s e w i t h c h r o n i c i n f e c t i o n s , 
f e c a l egg c o u n t s were h o w e v e r m a r k e d l y d e -
c r e a s e d i n p e r s o n s w i t h new i n f e c t i o n s 
H y c a n t h o n e m e t h a n e s u l f o n a t e 
K a t z , N . , 1 9 7 2 , Rev. A s s . Med. M inas G é r a i s , 
v . 23 ( 1 ) , 2 7 - 3 4 
human s c h i s t o s o m i a s i s m a n s o n i , o u t l i n e f o r 
t h e r a p e u t i c t r i a l s w i t h c o m p a r i s o n o f e f f e c t s 
o f h y c a n t h o n e and e x p e r i m e n t a l d r u g UK-4271 
H y c a n t h o n e 
K a t z , N . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev. Soc . B r a s i l . Med. 
T r o p . , v . 7 ( 6 ) , 3 8 1 - 3 8 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i s o l a t i o n o f d r u g r e -
s i s t a n t s t r a i n (WW s t r a i n ) , r e a c t i o n s i n m i c e 
t o t h e r a p y w i t h h y c a n t h o n e , n i r i d a z o l e and 
o x a m n i q u i n e compared w i t h r e a c t i o n s o f LE 
d r u g s e n s i t i v e s t r a i n 
H y c a n t h o n e 
K a t z , N . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 4 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 16 ( 5 ) , 2 4 5 - 2 5 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , Cebus m o n k e y s , c o r r e l -
a t i o n o f number o f eggs p e r g ram o f r e c t a l 
t i s s u e w i t h number o f f e m a l e w o r m s , c h a l -
l e n g e i n f e c t i o n e f f e c t ,  o r d r u g a c t i o n 
H y c a n t h o n e s u l f a m a t e 
K a t z , N . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 4 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 16 ( 5 ) , 2 4 5 - 2 5 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , Cebus m o n k e y s , c o r r e l -
a t i o n o f number o f eggs p e r g ram o f r e c t a l 
t i s s u e w i t h number o f f e m a l e w o r m s , c h a l -
l e n g e i n f e c t i o n e f f e c t ,  o r d r u g a c t i o i r 
H y c a n t h o n e - - C o n t i n u e d . 
H y c a n t h o n e 
Magzoub , M . ; and Adam, S . E . I . , 1 9 7 8 , J . P h a r -
m a c o l . and E x p e r . T h e r a p . , v . 206 ( 2 ) , 3 8 2 - 3 8 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d A r v i c a n t h u s n i l o -
t i c u s , e v a l u a t i o n o f o r a l t h e r a p y w i t h s i n g l e 
and m u l t i p l e doses o f h y c a n t h o n e and o x a m n i -
q u i n e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n 
H y c a n t h o n e 
M a r i n h o , R. P . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 16 ( 1 ) , 5 4 - 5 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , man t r e a t e d w i t h h y c a n -
t h o n e , d e v e l o p m e n t o f a c u t e y e l l o w a t r o p h y 
o f l i v e r , f a t a l i l l n e s s , case r e p o r t : M inas 
G é r a i s , B r a z i l 
H y c a n t h o n e 
M a r i n h o , R. P . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 16 ( 6 ) , 3 5 4 - 3 6 1 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human , y e l l o w a t r o p h y 
o f l i v e r r e s u l t i n g f r o m h y c a n t h o n e t h e r a p y , 
f a t a l i l l n e s s , c a s e r e p o r t : C á e t e , M inas 
G é r a i s , B r a z i l 
H y c a n t h o n e 
M a r i n h o , R. P . ; and N e v e s , J . , 1 9 7 4 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 16 ( 2 ) , 7 0 - 7 6 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i and s e p t i c e m i c s a l m o -
n e l l o s i s , m i x e d human i n f e c t i o n , b o t h i n -
f e c t i o n s c u r e d b y h y c a n t h o n e 
H y c a n t h o n e m e t h a n e s u l p h o n a t e 
M a r i t z , J . C . , 1 9 7 0 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , 
v . 44 ( 5 ) , 1 2 6 - 1 2 8 
b i l h a r z i a s i s , s c h o o l c h i l d r e n , h y c a n t h o n e 
c l i n i c a l t r i a l s : D e n n i l t o n , T r a n s v a a l 
H y c a n t h o n e 
M o n t e i r o , W . ; P e l l e g r i n o , J . ; and da S i l v a , M. 
L . H . , 1 9 6 9 , Rev . B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , 
v . 2 ( 1 ) , 4 5 - 4 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , p h y s i o l o g -
i c a l and m o r p h o l o g i c a l c h a n g e s i n p a r a s i t e 
egg f o r m a t i o n a f t e r m i c e were t r e a t e d w i t h 
one o f 7 known a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
H y c a n t h o n e 
Neame, K . D . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 8 7 - 5 8 8 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , h y c a n t h o n e i n h i b i t s n u -
c l e i c a c i d s y n t h e s i s i n v i t r o b u t i t seems u n -
l i k e l y t h a t t h i s i s mechan i sm by w h i c h d r u g 
k i l l s worms i n v i v o 
H y c a n t h o n e 
N e v e s , J . ; M a r i n h o , R. P . ; and Raso , P . , 1 9 7 2 , 
Rev . B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , v . 5 ( 3 - 4 ) , 
9 1 - 1 0 0 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , young woman p r e s e n t i n g 
w i t h h e p a t i c and g a s t r o i n t e s t i n a l s y m p t o m s , 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s t i c p r o b l e m s , s u c c e s s f u l -
l y t r e a t e d w i t h h y c a n t h o n e , c l i n i c a l c a s e r e -
p o r t : B e l o H o r i z o n t e , B r a s i l 
H y c a n t h o n e 
N o l e t o , P. Α . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. Soc . B r a s i l . 
Med. T r o p . , v . 8 ( 6 ) , 3 3 5 - 3 4 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g 
h y c a n t h o n e t o t r e a t 1 , 0 0 0 p e r s o n s f r om l o c a l 
endemic a r e a s o f B r a z i l 
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H y c a n t h o n e - - C o n t i n u e d . 
H y c a n t h o n e 
de O l i v e i r a , C. Α . ; e t a l . , 1 9 6 9 , Rev . I n s t . 
Med. T r o p . S . P a u l o , v . 11 ( 2 ) , 1 3 0 - 1 3 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , i n t r a m u s c u l a r 
a d m i n i s t r a t i o n o f h y c a n t h o n e , c l i n i c a l t r i a l s 
H y c a n t h o n e 
de O l i v e i r a , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev . I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 3 ) , 2 0 2 - 2 1 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , human, a c u t e c a s e s , 
h y c a n t h o n e 
H y c a n t h o n e m e t h a n e s u l f o n a t e (MW 3 5 6 . 4 8 ) 
Ong, T . M . , 1 9 7 8 , M u t a t i o n R e s e a r c h , v . 55 
( 1 ) , 4 3 - 7 0 
h y c a n t h o n e and o t h e r a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , 
g e n e r a l p r o p e r t i e s , t e r a t o g e n i c i t y , c a r c i n o -
g e n i c i t y , m u t a g e n i c i t y , and o t h e r g e n e t i c a l l y 
r e l a t e d a c t i v i t i e s , r e v i e w 
H y c a n t h o n e 
P e d r o , R. de J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Rev . B r a s i l . 
P e s q u i . Med. e B i o l . , v . 12 ( 2 - 3 ) , 2 0 7 - 2 1 1 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , o b s e r v a t i o n s on o x a m n i -
q u i n e t h e r a p y : t r e a t m e n t o f c h i l d r e n , d r u g 
r e s i s t a n c e o f human s t r a i n as w e l l as i t s 
r e s i s t a n c e t o h y c a n t h o n e , h e p a t i c h i s t o p a t h -
o l o g y d u r i n g t h e r a p y , n e u r o t o x i c e f f e c t s , 
t r e a t m e n t o f m i x e d s a l m o n e l l o s i s i n f e c t i o n 
H y c a n t h o n e 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compa red 
H y c a n t h o n e ( E t r e n o l ) 
R u b i d g e , C. J . ; e t a l . , 1 9 7 0 , S o u t h A f r i c a n 
Med. J . , v . 44 ( 4 3 ) , 1246 
b i l h a r z i a s i s , human u r i n a r y t r a c t i n f e c t i o n s , 
3 c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g h y c a n t h o n e : D u r -
b a n , S o u t h A f r i c a 
H y c a n t h o n e m e t h a n e s u l p h o n a t e 
Saad , Α . Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A c t a V i t a m i n o l . e t 
E n z y m o l . , v . 31 ( 6 ) , 1 8 3 - 1 8 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d and u n i n f e c t e d 
m i c e , 3 - g l u c u r o n i d a s e a c t i v i t y i n w h o l e 
u r i n a r y b l a d d e r t i s s u e homogena tes b e f o r e 
and a f t e r t r e a t m e n t w i t h h y c a n t h o n e m e t h a n e -
s u l p h o n a t e 
H y c a n t h o n e ( E t r e n o l ) 
Saad , Α . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , 
v . 27 ( 4 ) , 4 7 3 - 4 7 4 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d and n o r m a l m i c e 
t r e a t e d w i t h h y c a n t h o n e , p r o g r e s s i v e and p r o -
l o n g e d i n c r e a s e i n 3 - g l u c u r o n i d a s e a c t i v i t y 
i n l i v e r and s p l e e n h o m o g e n a t e s , c o n c l u d e d 
t h a t h y c a n t h o n e i s h e p a t o t o x i c d r u g and i s 
p o s s i b l y c a r c i n o g e n i c i n m i c e 
H y c a n t h o n e 
S a l g a d o , J . Α . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Rev . Soc . B r a s i l . 
Med. T r o p . , v . 6 ( 3 ) , 1 2 9 - 1 3 3 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c 
s t u d y o f 434 p e r s o n s b e f o r e , d u r i n g , and 
a f t e r t h e r a p y w i t h h y c a n t h o n e , o n l y s l i g h t 
changes r e c o r d e d , d r u g t h e r e f o r e  recommended 
f o r p e r s o n s w i t h c a r d i o v a s c u l a r d i s e a s e s 
H y c a n t h o n e - - C o n t i n u e d . 
H y c a n t h o n e 
S a l i h , S. Y . ; Abu Sabaa , H . ; and M u s t a f a , D . , 
1 9 7 8 , J . T r o p . Med. and H y g . , v . 81 ( 7 ) , 1 2 6 -
130 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S. h a e m a t o b i u m , humans , 
c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f s i n g l e 
dose t h e r a p y w i t h h y c a n t h o n e , some g a s t r o -
i n t e s t i n a l s i d e e f f e c t s ,  c u r e r a t e s o f a b o u t 
901 w i t h s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n i n egg e x c r e -
t i o n i n t h o s e who we re n o t c u r e d : Sudan 
H y c a n t h o n e 
S a l i h , S. Y . ; V o l l e r , Α . ; and W o o d r u f f ,  A . W . , 
1 9 7 8 , T ropenmed . u . P a r a s i t o l . , v . 29 ( 3 ) , 269-
274 [ E r r a t u m v . 30 ( 1 ) , 1 9 7 9 , 130 ] 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i p a t i e n t s s h o w i n g d i f f e r -
e n t c l i n i c a l f o r m s o f i n f e c t i o n and S. hae -
m a t o b i u m p a t i e n t s b e f o r e t r e a t m e n t and 6 
weeks a f t e r t r e a t m e n t w i t h h y c a n t h o n e , com-
p a r i s o n o f i m m u n o g l o b u l i n l e v e l s 
H y c a n t h o n e 
da S i l v a , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 3 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , i m m u n o d i f f u s i o n , 
h e m a g g l u t i n a t i o n , i m m u n o f l u o r e s c e n c e and 
e o s i n o p h i l c o u n t s b e f o r e and a f t e r t h e r a p y 
w i t h h y c a n t h o n e o r n i r i d a z o l e 
H y c a n t h o n e 
da S i l v a , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev . I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 17 ( 6 ) , 3 4 4 - 3 4 9 
human s c h i s t o s o m i a s i s m a n s o n i , i m m u n o f l u o -
r e s c e n c e , p a s s i v e h e m a g g l u t i n a t i o n , and i m -
m u n o d i f f u s i o n  t e s t s u s e d t o d e t e c t e a r l y 
a n t i b o d y i n c r e a s e s a f t e r h y c a n t h o n e t h e r a p y 
H y c a n t h o n e 
da S i l v a , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 18 ( 3 ) , 2 0 6 - 2 1 0 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , humans p a r a s i t o l o g i -
c a l l y c u r e d , r e p e a t t h e r a p y w i t h n i r i d a z o l e 
o r h y c a n t h o n e , e v a l u a t e d by p a s s i v e h e m a g g l u -
t i n a t i o n , i n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s c e n c e and 
i m m u n o d i f f u s i o n  t e s t s 
H y c a n t h o n e ( E t r e n o l ) 
T a k a o k a , L . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 5 ) , 3 7 8 - 3 8 6 
s c h i s t o s o m i a s i s m a n s o n i , humans w i t h c h r o n i c 
i n f e c t i o n , e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c a l t e r a t i o n s 
a f t e r h y c a n t h o n e t h e r a p y 
H y c a n t h o n e 
V i l e l a , M. P . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Ann . Soc . B e i g e 
Med. T r o p . , v . 52 ( 6 ) , 551 [ L e t t e r ] 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , 1 3 - y e a r - o l d c h i l d , , h e -
p a t i c and p s y c h o t i c m a n i f e s t a t i o n s a f t e r 
h y c a n t h o n e t h e r a p y : B r a z i l 
H y c a n t h o n e 
W a r r e n , K . S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , L a n c e t , London 
( 8 0 6 0 ) , v . 1 , 3 5 2 - 3 5 4 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , d o s e - r e s p o n s e t o 
h y c a n t h o n e e s t a b l i s h e d f o r 3 dosage l e v e l s 
u s i n g l e s s d r u g t h a n t h a t recommended on d r u g 
p a c k a g i n g , p o s s i b l e use o f t h e s e d e c r e a s e d 
l e v e l s f o r mass t h e r a p y e s p e c i a l l y i n endemic 
a r e a s as a means o f a v o i d i n g s e v e r e t o x i c r e -
a c t i o n s 
TREATMENT 
H y c a n t h o n e - - C o n t i n u e d . 
H y c a n t h o n e ( E t r e n o l ) 
W o o l h o u s e , N. M . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 
28 ( 1 6 ) , 2 4 1 3 - 2 4 1 8 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , b i o c h e m i c a l and 
p h a r m a c o l o g i c a l e f f e c t s  i n r e l a t i o n t o mode 
o f a c t i o n 
H y c a n t h o n e m e t h a n e s u l f o n a t e . See H y c a n t h o n e . 
H y c a n t h o n e m e t h a n e s u l p h o n a t e . See H y c a n t h o n e . 
H y c a n t h o n e s u l f a m a t e . See H y c a n t h o n e . 
H y d r a z o n e s 
M o l o d y k h , Z h . V . ; e t a l . , 1 9 7 7 , K h i m i k o - F a r m . 
Z h u r n a l , v . 11 ( 7 ) , 3 7 - 4 0 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , H y m e n o l e p i s 
n a n a , m i c e , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f h y d r a -
z o n e s , p h t h a l a z o n e s , and p h t h a l a z i n y l h y d r a -
z o n e s , r e l a t i o n s h i p t o c h e m i c a l s t r u c t u r e 
H y d r o c o r t i s o n e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 (2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
H y d r o g e n p e r o x i d e 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 2 2 7 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
H y d r o l 
E l - B a h a y , G. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A r g a s p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
H y d r o p r e n e - - E t h y l 3 , 7 , 1 1 - t r i m e t h y l - 2 , 3 - d o c e c a -
d i e n o a t e . 
E t h y l 3 , 7 , 1 1 - t r i m e t h y l - 2 , 4 - d o d e c a d i e n o a t e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D„ E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
H y d r o x y b e n z y l b e n z i m i d a z o l e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
9 - n o r - 9 - H y d r o x y c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
1 - H y d r o x y - 2 - ( 2 - c h l o r о - 4 - i s o t h i o c y a n a t o ) n a p h t h a n i -
l i d e 
Dubey , S . K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 
21 ( 1 1 ) , 1 1 7 8 - 1 1 8 1 
H y m e n o l e p i s s p p . , T a e n i a s p . , l a b o r a t o r y 
a n i m a l s , s y n t h e s i s and s c r e e n i n g o f s u b s t i -
t u t e d l - h y d r o x y - 2 - n a p h t h a n i l i d e s as p o t e n t i a l 
c e s t o c i d a l a g e n t s , n i c l o s a m i d e u s e d as r e f e r -
ence compound 
2 - H y d r o x y - 3 - ( 8 - c y c l o h e x y l o c t y l ) - 1 , 4 - n a p h t h o -
q u i n o n e . See M e n o c t o n e . 
1 - ( 2 - H y d r o x y e t h y l ) - 2 - ( p - f l u o r o p h e n y l ) - 5 - n i t r o i m i -
d a z o l e . See F l u n i d a z o l e . 
( H y d r o x y - 2 ' - e t h y l ) - 1 ( p - f l u o r o p h e n y l ) 2 - n i t r o - 5 -
i m i d a z o l e . See F l u n i d a z o l e . 
H y d r o x y e t h y l m e t h y l n i t r o i m i d a z o l e . See M e t r o -
n i d a z o l e . 
1 - ( 2 - H y d r o x y e t h y l ) - 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e . 
See M e t r o n i d a z o l e . 
2 - H y d r o x y - 2 ' , 3 , 4 ' , 5 , 5 ' , 6 - h e x a c h l o r o b e n z e n e s u l f o -
n a n i l i d e 
H a y e s , T . J . ; and M i t r o v i c , Μ . , 1 9 7 9 , E x p e r i -
e n t i a , v . 35 ( 3 ) , 3 2 5 - 3 2 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , sheep ( e x p e r . ) , p o t e n t 
f a s c i o l i c i d a l a c t i v i t y o f 2 - h y d r o x y - 2 ' , 3 , 4 ' , 
5 , 5 ' , 6 - h e x a c h l o r o b e n z e n e s u l f o n a n i l i d e 
( ± ) 9 - n o r - 9 ß - H y d r o x y h e x a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
H y d r o x y l a m i n e h y d r o c h l o r i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
9 - H y d r o x y - 3 - l a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
T rypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
S u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
2 - H y d r o x y - 3 - ( 3 - m e t h y l - 2 - b u t e n y l ) - 1 , 4 - n a p h t h a l e n e -
d i o n e . See L a p a c h o l . 
2 - H y d r o x y - 3 - ( 3 - m e t h y l - 2 - b u t e n y l ) - 1 , 4 - n a p h t h o -
q u i n o n e . See L a p a c h o l . 
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6 - H y d r o x y m e t h y l - 2 - i s o p r о р у l a m i n o - m e t h y l - 7 - n i t r o -
1 , 2 , 3 , 4 - t e t r a h y d r o q u i n o l o n e . See O x a m n i q u i n e . 
3 - H y d r o x y - 5 - m e t h y l i s o x a z o l e 
S a k a m o t o , T . ; a n d G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , a n d o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
6 - H y d r o x y m e t h y l - 2 - ( 2 [ 5 - n i t r o - 2 - f u r y l ] v i n y l ) 
p y r i d i n e . See N i f u r p i r i n o l . 
N - H y d r o x y n a p h t h a l i m i d e d i e t h y l p h o s p h a t e . See 
P h t h a l o p h o s . 
1 - H y d r o x y - 2 - n a p h t h a n i l i d e s , s u b s t i t u t e d 
D u b e y , S . K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med . C h e m . , v . 
21 ( 1 1 ) , 1 1 7 8 - 1 1 8 1 
H y m e n o l e p i s s p p . , T a e n i a s p . , l a b o r a t o r y 
a n i m a l s , s y n t h e s i s a n d s c r e e n i n g o f s u b s t i -
t u t e d 1 - h y d r o x y - 2 - n a p h t h a n i l i d e s as p o t e n t i a l 
c e s t o c i d a l a g e n t s , n i c l o s a m i d e u s e d as r e f e r -
e n c e compound 
2 - H y d r o x y - 5 - n i t r o p y r i d i n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
D L - 3 - H y d r o x y - n o r v a l i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; a n d S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s a n d C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s a n d o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y a n d i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s a n d o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
2 - [ 2 - ( 4 - H y d r o x y p h e n y l ) - 6 - b e n z i m i d a z o l v l ] - 6 - ( 1 -
m e t h y l - 4 - p i p e r a z y l ) b e n z i m i d a z o l e - - H o e c h s t 
3 3 2 5 8 ; 4 - [ 5 - ( 4 - M e t h y l - l - p i p e r a z i n y l ) ( 2 , 5 ' - b i -
l - 4 - b e n z i m i d a z o l e - 2 - y l ] p h e n o l t r i h y d r o -
c h l o r i d e ; Compound ' E ' ( w i t h ( D i a m i n o - 4 , 6 -
t r i a z i n y l - 1 , 3 , 5 - a m i n o - 2 ) - 4 - p h e n y l - a r s i n o d i 
( D - t h i o - 3 - a m i n o - 2 - m e t h y l - 3 - b u t y r i c a c i d ) ) . 
Compound * E ' 
D u k e , В . O . L . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , 
V . 28 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , c h i m p a n z e e s , p e n t a m i -
d i n e , s t i b o c a p t a t e , n i f u r t i m o x , 3 o t h e r com-
p o u n d s , m a c r o - a n d m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i o n , 
t o x i c i t y 
4 - [ 5 - ( 4 - M e t h y l - l - p i p e r a z i n y l ) ( 2 , 5 ' - b i - 1 - 4 - b e n z i m i -
d a z o l e - 2 - y l ] p h e n o l t r i h y d r o c h l o r i d e ( H o e c h s t 
3 3 2 5 8 ) 
D u k e , B . 0 . L . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , 
v . 28 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , c h i m p a n z e e s , p e n t a m i -
d i n e , s t i b o c a p t a t e , n i f u r t i m o x , 3 o t h e r com-
p o u n d s , m a c r o - and m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i o n , 
t o x i c i t y 
( H y d r o x y - 2 - p r o p y l ) - 1 - m e t h y l - 2 - n i t r o - 5 - i m i d a z o l e . 
See S e c n i d a z o l e . 
4 - H y d r o x y p y r a z o l o ( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e . See A l l o -
p u r i n o l . 
8 - H y d r o x y q u i n o l i n e , c o p p e r s a l t 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
8 - H y d r o x y - q u i n o l i n e - B i t h i o n o l s u l f o x i d e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
8 - H y d r o x y q u i n o l i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; a n d S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s a n d C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s a n d o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y a n d i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n a n d g l y c o l y s i s a n d o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
4 - H y d r o x y - 3 q u i n o l i n e c a r b o n a c i d , e t h y l e s t e r s 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 4 , V e t e r i n a r i a , P r a h a , 
v . 16 ( 5 - 6 ) , 4 2 1 - 5 8 8 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , 613 s u b s t a n c e s 
s c r e e n e d as c o c c i d i o s t a t s , e x t e n s i v e d e t a i l e d 
s t a t i s t i c a l r e s u l t s 
H y d r o x y q u i n o l i n e s 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , A n n . R e v . P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t u s e f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
4 - H y d r o x y - l - 3 - D - r i b o f u r a n o s y l p y r a z o l o ( 3 , 4 - d ) p y -
r i m i d i n e . See A l l o p u r i n o l . 
H y d r o x y s t i l b a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
N a g i n g t o n , J . , 1 9 7 5 , T r . O p h t h . S o c . U n i t e d 
K i n g d o m , v . 9 5 ( 2 ) , 2 0 7 - 2 0 9 
A c a n t h a m o e b a s p p . i s o l a t e d f r o m human e y e 
i n f e c t i o n s , c l i n i c a l r e p o r t , i n v i t r o t r i a l s 
o f c o m p o u n d s f o r p o s s i b l e a m o e b i c i d a l a n d 
c y s t i c i d a l a c t i v i t y 
8 8 - H y d r o x y Δ 9 - t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H . L . ; B r a d l e y , S . G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
( ± ) 9 - n o r - 9 - H y d r o x y Δ 6 3 " 1 c a - t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H . L . ; B r a d l e y , S . G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s a n d C h e m o t h e r a p y , 
ν . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l a n d o t h e r c a n n a b i n o i d s 
TREATMENT 
( ± ) l l - H y d r o x y д е а " 1 ° a - t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H . L . ; B r a d l e y , S . G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s a n d C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
l l - H y d r o x y Δ 8 - t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H . L . ; B r a d l e y , S . G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
l l - H y d r o x y Δ 9 - t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H . L . ; B r a d l e y , S . G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
9 - n o r - 9 ß - H y d r o x y Δ 1 0 - t e t r a h y d r o x y c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H . L . ; B r a d l e y , S . G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
N - H y d r o x y u r e a 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
H y d r o x y u r e a 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane , D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T r y p a n o s o m a r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
H y g r o m y c i n - - C o n t i n u e d . 
H y g r o m y c i n B ( H y g r o m i x ) 
Munoz D a v i l a , Α . , 1 9 7 5 , R e v . F a c . C i e n . A g r o n . 
у V e t . , S a n t o D o m i n g o , v . 3 ( 3 ) , 4 7 - 4 8 
A s c a r i s suum, O e s o p h a g o s t o m u m s p p . , T r i c h u r i s 
s u i s , p i g s , a c t i o n o f h y g r o m y c i n В 
H y g r o v e t i n 
P a r r e , J . ; K a a r m a , Α . ; and P a r t s , V . , 1 9 7 7 , 
E e s t i P o l l u m a j . A k a d . T e a d u s l . Toode Kogum. 
( 1 0 4 ) , 1 2 8 - 1 3 6 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , s w i n e f a r m , c o n t r o l 
m e t h o d s , d e h e l m i n t h i z a t i o n w i t h h y g r o v e t i n ; 
e c o n o m i c l o s s e s , e c o n o m i c b e n e f i t s o f t r e a t -
ment 
Homomyc in 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
H y g r o m y c i n B . See H y g r o m y c i n . 
H y g r o v e t i n . See H y g r o m y c i n . 
H y p o c i d . See T r i c h l o r f o n . 
H y p o d e r m a c i d e . See T r i c h l o r f o n . 
H y p o d e r m i n . See T r i c h l o r f o n . 
H y g r o m i x . See H y g r o m y c i n . 
H y g r o m y c i n - - H o m o m y c i n ; H y g r o m i x ; H y g r o m y c i n B ; 
H y g r o v e t i n . 
H y g r o m y c i n - В 
G u d i m e n k o , I . I . , 1 9 7 0 , N a u c h . T r u d y , N a u c h n o -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 1 0 0 - 1 0 4 
t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , a s c a r i a -
s i s , s w i n e , t e s t i n g t h i a b e n d a z o l e , d i t h i a -
z a n i n e i o d i d e , d i p t e r e x , h y g r o m y c i n - Β , and 
b u b u l i n 
H y p o d e r m i n - c h l o r o p h o s . See T r i c h l o r f o n . 
H y p o x a n t h i n e 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d a s 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
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W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
I d o x u r i d i n e 
M c H a r d y , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
I m i d a n . See P h o s m e t . 
I m i d a z o l e - 4 - c a r b o x a m i d e , 5 - ( 3 , 3 - d i m e t h y l - 1 - t r i a -
zeno) (WR 139 007) 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane , D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
I m i d a z o l e - 4 , 5 - d i c a r b o x a m i d e . See G l y c a r b y l a m i d e . 
I m i d a z o l i n e h y d r o i o d i d e , 2 - s u b s t i t u t e d 
Ahmad, S . ; K i s h o r , K . ; and S h a n k e r , K . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n D r u g s , v . 16 ( 5 ) , 1 0 7 - 1 0 9 
H y m e n o l e p i s n a n a , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f 
i m i d a z o l i n e s i n v i v o and i n v i t r o , s y n -
t h e s i s and a c e t y l c h o l i n e e s t e r a s e i n h i b i t o r y 
a c t i v i t y o f compounds 
I m i d a z o l i n e s 
Ahmad, S . ; K i s h o r , K . ; and S h a n k e r , Κ . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n D r u g s , v . 16 ( 5 ) , 1 0 7 - 1 0 9 
H y m e n o l e p i s n a n a , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f 
i m i d a z o l i n e s i n v i v o and i n v i t r o , s y n -
t h e s i s and a c e t y l c h o l i n e e s t e r a s e i n h i b i t o r y 
a c t i v i t y o f compounds 
I m i d a z o [ 4 , 5 - f ] q u i n o l i n - 9 - o l s 
A l a i m o , R. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , 
v . 21 ( 3 ) , 2 9 8 - 3 0 0 
H y m e n o l e p i s n a n a , i m i d a z o [ 4 , 5 - f ] q u i n o l i n - 9 -
o l s , e v a l u a t i o n o f a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y u s i n g 
b u n a m i d i n e as r e f e r e n c e d r u g 
I m i d o c a r b - - 3 , 3 1 - B i s - ( 2 - i m i d a z o l i n - 2 - y l ) c a r b a n -
l l i d e d i h y d r o c h l o r i d e ; 3 , 3 ' - B i s ( 2 - i m i d a z o l i n -
2 - y l ) c a r b a n i l i d e d i p r o p i o n a t e ; I m i d o c a r b 
d i h y d r o c h l o r i d e ; I m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e ; 
I m i z o l . 
I m i d o c a r b d i h y d r o c h l o r i d e 
E l - A b d i n , Y . Z . ; Hamza, S . M . ; and E l R e f a i i , A. 
H . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . V e t . S c . , v . 13 ( 2 ) , 1 9 7 6 , 
7 7 - 8 4 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , c a t t l e , i m i d o c a r b d i h y d r o -
c h l o r i d e , se rum enzyme a c t i v i t i e s and c h e m i -
c a l c o n s t i t u e n t s b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t 
I m i d o c a r b - - C o n t i n u e d . 
I m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e ( I m i z o l ) 
E l R e f a i i , A. H . ; and M i c h a e l , S . Α . , 1 9 7 9 , 
V e t . R e e . , v . 105 ( 3 ) , 60 
u r i n e r e t e n t i o n i n E g y p t i a n b u l l s p o s s i b l y 
c a u s e d by o r l i n k e d w i t h s u b c l i n i c a l T h e i -
l e r i a a n n u l a t a i n f e c t i o n , i m i d o c a r b d i p r o -
p i o n a t e t r e a t m e n t 
I m i d o c a r b d i h y d r o c h l o r i d e 
H a s h e m i - F e s h a r k i , R . ; and A m j a d i , A . R . , 1 9 7 7 , 
A r c h . I n s t . R a z i ( 2 9 ) , 8 3 - 8 6 
B a b e s i a b o v i s , o u t b r e a k i n i m p o r t e d H o l s t e i n 
and R e d - D a n i s h c a t t l e , i m i d o c a r b d i h y d r o -
c h l o r i d e more e f f e c t i v e  t h a n q u i n o r i u m s u l -
p h a t e : R a s h t , n o r t h e r n I r a n 
I m i d o c a r b 
I r v i n , A . D . ; and Young , E . R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be used as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
I m i d o c a r b 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
I m i d o c a r b 
M i s h r a , A . K . ; and Sharma, N. N . , 1 9 7 9 , T r o p . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , c a l v e s ( e x p e r . ) , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f s e v e r a l d r u g s 
I m i d o c a r b ( I m i z o l ) 
N a t h a n , H. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
I m i d o c a r b 
R a k h i m o v , T . K h . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 0 ) , 7 5 - 7 7 
p i r o p l a s m o s i s , f r a n c a i e l l o s i s , c a t t l e , 
d i m i d i n e and i m i d o c a r b t e s t e d i n v a r i o u s 
d o s e s , recommended f o r c o n t r o l 
I m i d o c a r b 
Thompson, K. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 10 ( 2 ) , 7 5 - 8 1 
Anap lasma m a r g i n a l e , B a b e s i a a r g e n t i n a , В . 
b i g e m i n a , c a t t l e u n d e r t r o p i c a l c o n d i t i o n s , 
i m m u n i z a t i o n w i t h v i r u l e n t o r g a n i s m s f o l l o w e d 
by d r u g t h e r a p y ( g a n a s e g ; g l o x a z o n e ; e m i c i n a ) 
v s . c h e m o p r o p h y l a x i s ( i m i d o c a r b ) ; t i c k and 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e c o n t r o l w i t h o u t 
h a e m o p a r a s i t i c c o n t r o l had a d v a n t a g e o v e r no 
c o n t r o l s y s t e m a t a l l 
TREATMENT 
I m i d o c a r b - - C o n t i n u e d . 
I m i d o c a r b 
Thompson, K. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 10 ( 3 ) , 1 4 1 - 1 4 4 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , B a b e s i a b i g e m i n a , B . 
a r g e n t i n a ( b o v i s ) , i m m u n i z a t i o n and chemo-
p r o p h y l a x i s o f Bos t a u r u s c a l v e s and s u b s e -
q u e n t c h a l l e n g e w i t h B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 
e c o n o m i c g a i n e s t i m a t e d : C o l o m b i a 
I m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e 
W i l s o n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , 
v . 55 ( 2 ) , 7 1 - 7 3 
Anap lasma m a r g i n a l e , c a t t l e and s p l e n e c t o -
m i s e d c a l v e s ( e x p e r . ) , l o n g - a c t i n g f o r m u l a -
t i o n o f t e t r a c y c l i n e compared w i t h s t a n d a r d 
t e t r a c y c l i n e and i m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e 
I m i d o c a r b d i h y d r o c h l o r i d e . See I m i d o c a r b . 
I m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e . See I m i d o c a r b . 
I m i z o l . See I m i d o c a r b . 
I m u r a n . See A z a t h i o p r i n e . 
ß - I n d o l i l a c r y l i c a c i d 
C h r i s t o w , C. P . , 1 9 7 4 , Rev . B i o l . T r o p . , 
v . 21 ( 2 ) , 1 9 7 3 , 1 8 7 - 1 9 5 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o , r e p r o d u c -
t i o n i n h i b i t e d by a n t i - a m i n o a c i d s ( β -
i n d o l i l a c r y l i c a c i d , s t y r y l a c e t i c a c i d ) 
I n d o m e t h a c i n 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
I n i m u r . See N i f u r a t e l . 
I n o s i n e d i g l y c o l a l d e h y d e (WR 220 078) 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε. Α . ; and Rane , D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
B a r r e t t , C. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . En-
t o m . , v . 3 ( 3 ) , 2 3 2 - 2 3 6 
Hypoderma l i n e a t u m , H. b o v i s , c a t t l e , e f f e c t 
o f m e t h o p r e n e on c a t t l e g r u b e c l o s i o n , 
d i f f e r e n t  t i m e s and me thods o f t r e a t m e n t 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
H o p k i n s , D. E . ; and C h a m b e r l a i n , W. F . , 1 9 7 8 , 
J . Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 2 5 - 2 6 
B o v i c o l a l i m b a t u s , 3 r d i n s t a r s , r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n i n h i b i t i o n o f e c d y s i s and t i m e and 
q u a n t i t y o f i n g e s t i o n o f d i f l u b e n z u r o n ( i n -
h i b i t o r o f c u t i c l e d e p o s i t i o n ) , i n h i b i t i o n 
o f e c d y s i s i n c r e a s e d p r o g r e s s i v e l y as age 
o f nymphs i n c r e a s e d , t i m i n g o f t r e a t m e n t 
i m p o r t a n t f o r c o n t r o l 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
H o p k i n s , D. E . ; and C h a m b e r l a i n , W. F . , 1 9 7 8 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 3 ( 4 ) , 2 9 2 - 2 9 4 
M e l o p h a g u s o v i n u s , i n h i b i t e d m a t u r a t i o n on 
sheep d i p p e d i n d i f l u b e n z u r o n ( p r e v e n t i n g 
f o r m a t i o n o f p u p a e ) o r m e t h o p r e n e ( p r e v e n t -
i n g a d u l t e c l o s i o n ) , p o s s i b l e c a n d i d a t e c o n -
t r o l a g e n t s f o r s h e e p k e d and o t h e r l a r v i -
p a r o u s p e s t s 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
M c D a n i e l , R. S. I I ; and O l i v e r , J . Η . , j r . , 
1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 3 ) , 5 7 1 - 5 7 3 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s nymphs , e f f e c t s  o f i n -
s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s on c e r t a i n a s p e c t s o f 
d e v e l o p m e n t a l and r e p r o d u c t i v e b i o l o g y 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
M i l l e r , J . Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 70 ( 4 ) , 4 1 7 - 4 2 3 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , e v a l u a t i o n o f e f f e c t i v e -
ness o f m e t h o p r e n e i n d r i n k i n g w a t e r o f c a t -
t l e t o s u p p r e s s h o r n f l y p o p u l a t i o n s p r e p a r a -
t o r y t o r e l e a s e o f s t e r i l e m a l e f l i e s : 
i s l a n d o f M o l o k a i , H a w a i i 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
Norman, J . 0 . ; and Y o u n g e r , R. L . , 1 9 7 9 , J . 
Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 4 3 - 4 7 
Hypoderma l a r v a e f r o m c a t t l e t r e a t e d w i t h 
j u v e n i l e hormone a n a l o g u e s , m i c r o b i a l f l o r a , 
r e l a t i o n s h i p s w i t h i n f l a m m a t o r y r e a c t i o n s i n 
d o r s a l s u b c u t i s o f c a t t l e 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
P r a s e r t , V . ; e t a l . , 1 9 7 5 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 68 ( 5 ) , 6 3 9 - 6 4 0 
O e s t r u s o v i s , s h e e p , t r e a t m e n t w i t h m e t h o -
p r e n e n a s a l s p r a y 
I n s e c t g r o w t h r e g u l a t o r s 
W r i g h t , J . E . ; e t a l . , 1974 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 3 8 5 - 3 8 9 
C o c h l i o m y i a h o m i n i v o r a x , m e t h o p r e n e and 
R -20458 i n h i b i t e d emergence i n v i t r o when 
a p p l i e d t o p i c a l l y o r i n c o r p o r a t e d i n l a r v a l 
d i e t , y e a r l i n g h e i f e r s s p r a y e d w i t h e a c h 
a n a l o g u e and i n f e s t e d w i t h l a r v a e d i s p l a y e d 
l i t t l e change i n serum c h e m i s t r y and a d u l t s 
emerged f r o m t h e w o u n d - r e a r e d l a r v a e 
I n s e c t i c i d e s 
B a l d r y , D. A . T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , PANS, v . 24 ( 4 ) , 
4 2 3 - 4 3 4 
[T rypanosoma b r u c e i g a m b i e n s e ] , c o n t r o l o f 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s by a p p l i c a t i o n o f i n s e c -
t i c i d e s f r o m h e l i c o p t e r s , o p e r a t i o n a l a s p e c t s 
and a p p l i c a t i o n t e c h n i q u e s : Komoe v a l l e y , 
West A f r i c a 
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I n s e c t i c i d e s 
B a l d r y , D. A . T . ; M o l y n e u x , D. H . ; and v a n 
W e t t e r e , P . , 1 9 7 8 , PANS, v . 24 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 4 
T rypanosoma b r u c e i g a m b i e n s e , c o n t r o l o f 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s , s p r a y a p p l i c a t i o n o f 
d e c a m e t h r i n f r o m h e l i c o p t e r s : Komoe v a l l e y , 
Upper V o l t a , West A f r i c a 
I n s e c t i c i d e s 
B u s v i n e , J . R . , 1 9 7 7 , L i n n . S o c . Symposium S e r . 
( 5 ) , 1 4 5 - 1 5 0 
human A f r i c a n and S o u t h A m e r i c a n t r y p a n o s o m i a -
s i s , c u r r e n t l y u s e d v e c t o r c o n t r o l measures 
I n s e c t i c i d e s 
L e e , C. W. ; e t a l . , 1 9 7 8 , PANS, v . 24 ( 4 ) , 4 0 4 -
422 
[T rypanosoma b r u c e i g a m b i e n s e ] , c o n t r o l o f 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s by a p p l i c a t i o n o f i n s e c -
t i c i d e s f r o m h e l i c o p t e r s , c a l i b r a t i o n o f 
e q u i p m e n t and i n s e c t i c i d e d i s p e r s a l : Upper 
V o l t a , West A f r i c a 
I n s e c t i c i d e s 
L e v e q u e , С . ; O d e i , M . ; and Pugh Thomas, M . , 
1 9 7 7 , L i n n . S o c . Symposium S e r . ( 5 ) , 1 3 3 - 1 4 3 
o n c h o c e r c i a s i s , d e s c r i p t i o n o f W o r l d H e a l t h 
O r g a n i z a t i o n ' s m o n i t o r i n g p r o g r a m t o e v a l u a t e 
e f f e c t  o f a b a t e on n o n - t a r g e t o r g a n i s m s : 
V o l t a R i v e r B a s i n 
I n s e c t i c i d e s 
L o d h a , K. R . , 1 9 7 4 , I n s e c t i c i d e s and t h e i r 
u s a g e i n t h e c o n t r o l o f l i v e s t o c k p e s t s , 104 
p p . 
I n s e c t i c i d e s 
M o l y n e u x , D. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , PANS, v . 24 ( 4 ) , 
3 9 1 - 4 0 3 
T rypanosoma b r u c e i g a m b i e n s i s , c o n t r o l o f 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s w i t h i n s e c t i c i d e s , f i r s t 
o f s e r i e s o f p a p e r s ( o b j e c t i v e s , e x p e r i m e n t a l 
a r e a , and i n s e c t i c i d e s ) : R i v e r Komoe v a l l e y , 
West A f r i c a 
I n s e c t i c i d e s 
S e r v i c e , M. W. , 1 9 7 7 , L i n n . S o c . Symposium S e r . 
( 5 ) , 151 -164 
human m a l a r i a , r e v i e w o f c u r r e n t c o n t r o l mea-
s u r e s , p r o b l e m s i n v e c t o r c o n t r o l 
I n s e c t i c i d e s 
S h e r l o c k , I . Α . ; and M u n i z , Τ . M . , 1 9 7 5 , Rev. 
B r a s i l . M a l a r i o l . , v . 2 6 - 2 7 , 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , 9 3 - 1 0 3 
c o n t r o l o f P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s v e c t o r s o f 
human Chagas d i s e a s e , u s i n g BHC: S. F e l i p e , 
S t a t e o f B a h i a , B r a z i l 
I n s e c t i c i d e s 
van W e t t e r e , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , PANS, v . 24 ( 4 ) , 
4 3 5 - 4 4 6 
[T rypanosoma b r u c e i g a m b i e n s e ] , c o n t r o l o f 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s , e v a l u a t i o n o f i n s e c t i -
c i d e s a p p l i e d as a e r o s o l s f r o m h e l i c o p t e r s : 
Komoe v a l l e y , Upper V o l t a , West A f r i c a 
I n t e s t o p a n . See B r o b e n z o x a l d i n e o r B r o x y q u i n o -
l i n e . 
I o d i n e - - L u g o l ' s i o d i n e ; L u g o l s o l u t i o n ; 
P e r v i n o x ; P o v i d o n e - I o d i n e . 
L u g o l s o l u t i o n 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
I o d i n e 
I w a n c z u k , I . ; and K e l u s , J . , 1 9 7 1 , R o c z n i k i 
Pans twow. Z a k l . H i g . , v . 22 ( 2 ) , 1 7 9 - 1 8 7 
t e s t s f o r o v i c i d a l a c t i v i t y o f i o d i n e and 
c h l o r i n e i n swimming p o o l s u s i n g A s p i c u l u r i s 
t e t r a p t e r a as mode l f o r human E n t e r o b i u s 
v e r m i c u l a r i s and A s c a r i s s u i s as mode l f o r 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; n e i t h e r c h e m i c a l was an 
e f f e c t i v e  o v i c i d e 
P o v i d o n e - I o d i n e ( P e r v i n o x ) 
M u h a f r a , J . , 1 9 7 7 , Semana Med. ( 4 9 9 4 ) , a n . 8 4 , 
v . 151 ( 1 ) , 3 1 - 3 3 
P e d i c u l u s humanus v a r c a p i t i s , c h i l d r e n , 
c l i n i c a l t r i a l s w i t h p o v i d o n e - i o d i n e , good 
r e s u l t s : A r g e n t i n a 
L u g o l ' s i o d i n e 
Sharma, S. П . ; and B h a t i a , Y . S . , 1978 , 
I n d i a n V e t . Med. J . , v . 2 ( 4 ) , 2 1 7 - 2 1 8 
c o e n u r o s i s , g o a t ( n e a r base o f r i g h t h o r n ) , 
case r e p o r t , i n j e c t i o n o f c y s t w i t h L u g o l ' s 
i o d i n e c o u p l e d w i t h p a r a c e n t e s i s and a n t i -
b i o t i c t h e r a p y , c o m p l e t e r e c o v e r y 
I o d o c h l o r h y d r o x y q u i n - - C l i o q u i n o l ; E n t e r o s e p t o l ; 
E n t e r o v i o t o r m ; T o d o c h l o r o h y d r o x y q u i n ; 
Mexa fo rm ( w i t h Phanquone and O x y p h e n o n i u m 
b r o m i d e ) . 
E n t e r o v i o f o r m 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , humans , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s f o r m s o f 
a m o e b i a s i s 
Mexa fo rm 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , humans , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s f o r m s o f 
a m o e b i a s i s 
E n t e r o s e p t o l 
K o g a n , G. F . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 1 9 6 - 1 9 8 
n o s e m a t o s i s , b e e s , f u m a g i l l i n had good 
t h e r a p e u t i c e f f e c t ,  m e t r o n i d a z o l e , s u l f a d i -
m e t o x i n and e n t e r o s e p t o l showed no s u b -
s t a n t i a l e f f e c t 
C l i o q u i n o l . + O x y t e t r a c y c l i n e 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , recommenda-
t i o n s f o r use i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
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I o d o c h l o r h y d r o x y q u i n - - C o n t i n u e d . 
Mexa fo rm 
R o s t k o w s k a , J . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 7 7 - 3 9 2 
B a l a n t i d i u m c o l i , e f f e c t  o f v a r i o u s b a c t e r i a 
on p r o p a g a t i o n i n v i t r o , on e r y t h r o p h a g o c y t i c 
c a p a b i l i t y o f b a l a n t i d i a , and on s u s c e p t i b i l -
i t y o f b a l a n t i d i a t o a t e b r i n , e n t o b e x , mexa-
f o r m , and p r o t a r g o l ; T r i c h o m o n a s h o m i n i s , 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i , and D i e n t a m o e b a f r a g i l i s 
f o u n d t o be w i t h o u t e f f e c t ;  e f f e c t  o f b a l a n t i -
d i a on b a c t e r i a 
I o d o c h l o r o h y d r o x y q u i n ( E n t e r o v i o f o r m ) 
S i n g h , U. S . ; R a i z a d a , Μ. К . ; and Rao, V . К . 
M . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 A b t . O r i g . , 
Re ihe A , v . 241 ( 3 ) , 3 5 8 - 3 6 7 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i , a x e n i c a l l y g r o w n , 
p u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f L - h i s t i d i n e 
a m m o n i a - l y a s e , marked i n h i b i t o r y e f f e c t  o f 
c e r t a i n a m o e b i c i d a l d r u g s and d i v a l e n t 
c a t i o n s 
Mexa fo rm 
T r z a s k a , В . ; and L e i n w e b e r - N o i s z e w s k a , H . , 
1 9 7 4 , Ann . Acad . Med. S t e t i n e n s i s , s u p p l . 1 0 , 
19 -25 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , a c u t e i n f e c t i o n i n 
P o l i s h s a i l o r who a c q u i r e d d i s e a s e i n West 
A f r i c a , t h e r a p y w i t h b e m a r s a l , mexa fo rm and 
s p i r a m y c i n r e s u l t e d i n r e l a p s e and c h r o n i c 
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ment w i t h k a m a l a : A k i t a P r e f e c t u r e ,  J a p a n 
Kamala ( M a l l o t u s p h i l i p p i n e n s i s ) 
Yokogawa , M . ; e t a l . , 1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u 
Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 26 ( 1 ) , 
3 5 - 4 0 
M e t a g o n i m u s y o k o g a w a i , h a m s t e r s , a n t h e l m i n t i c 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s f r a c t i o n s o f k a m a l a , 
c r u d e r o t t l e r i n m o s t e f f e c t i v e 
K a s u g a m y c i n 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
K e l f i z i n e . See S u l f a l e n e . 
K e l t h a n e . See D i c o f o l . 
K e n a l o g . See T r i a m c i n o l o n e a c e t o n i d e . 
Ke rosene 
E l - B a h a y , G. H. ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A r g a s p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
K l i o n - D 
Domany, Z . , 1 9 7 6 , T h e r a p . H u n g a r . , v . 24 ( 4 ) , 
1 4 8 - 1 5 1 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s a s s o c i a t e d w i t h c a n d i -
d i a s i s , women w i t h v a g i n a l i n f e c t i o n s , c l i n i -
c a l t r i a l s w i t h k l i o n - D v a g i n a l p r e p a r a t i o n s : 
H u n g a r y 
K o r l a n . See R o n n e l . 
K o r s o l i n 
K u n s t y r , I . ; and A m m e r p o h l , E . , 1 9 7 8 , L a b . 
A n i m a l s , v . 12 ( 2 ) , 9 5 - 9 7 
S p i r o n u c l e u s m u r i s , f a e c a l c y s t s , r e s i s t a n c e 
t o p h y s i c a l and c h e m i c a l f a c t o r s t e s t e d , 
d a t a may be u s e f u l f o r c o n t r o l o f i n f e c t i o n 
i n r o d e n t s and f o r c r y o p r e s e r v a t i o n o f 
p a r a s i t e 
K r i m n o s 
M a i l i c k , K. P . ; M i s h r a , S. S . ; and S a h a i , B. 
N . , 1 9 7 7 , I n d i a n J . A n i m a l R e s e a r c h , v . 11 
( 2 ) , 7 7 - 8 0 
Haemonchus s p p . , g o a t s ( e x p e r . ) , t h i a b e n d a -
z o l e , p y r a n t e l t a r t r a t e , k r i m n o s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y ,  b l o o d p i c t u r e b e f o r e and a f t e r 
t r e a t m e n t , k r i m n o s n o t e f f e c t i v e 
K r i o f o s 
G e t t a , G. I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 7 2 - 7 5 
h y p o d e r m a t o s i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s , r e p e l -
l e n t s 
K w e l l a d a . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
TREATMENT 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d А / JAX 
i n b r e d m ice 
L a c t o s y l c e r a m i d e 
A l v i n g , C. R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S c i e n c e ( 4 4 1 1 ) , v . 
2 0 5 , 1 1 4 2 - 1 1 4 4 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t s 
o f g l y c o l i p i d s i n l i p o s o m e s a g a i n s t s p o r o -
z o i t e - i n d u c e d m a l a r i a 
L a e v a m i s o l e . See T e t r a m i s o l e . 
L a m p i t . See N i f u r t i m o x . 
L a m p r e n . See C l o f a z i m i n e . 
o t -Lapachone 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
Trypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
S u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
a - L a p a c h o n e 
Docampo, R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . P a r a s i -
t e n t , v . 57 ( 3 ) , 1 8 9 - 1 9 8 
T rypanosoma c r u z i , n a p h t h o q u i n o n e s , e f f e c t 
on u l t r a s t r u c t u r e and s u p e r o x i d e a n i o n and 
h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n o f d i f f e r e n t 
s t a g e s 
a - L a p a c h o n e 
L o p e s , J . N . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 2 3 - 5 3 1 
T rypanosoma c r u z i , 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e and 
1 , 2 - n a p h t h o q u i n o n e d e r i v a t i v e s , i n v i t r o and 
i n v i v o ( m i c e ) e v a l u a t i o n o f e f f e c t s  on 
g r o w t h , v i a b i l i t y , and i n f e c t i v i t y ; i n v i t r o 
s t u d i e s a l s o on C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
L a p a c h o l - - 2 - H y d r o x y - 3 - ( 3 - m e t h y l - 2 - b u t e n y l ) - 1 , 4 -
n a p h t h a l e n e d i o n e ; 2 - H y d r o x y - 3 - ( 3 - m e t h y l - 2 -
b u t e n y l ) - 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e . 
L a p a c h o l 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
T rypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
S u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
L a p a c h o l 
Docampo, R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . P a r a s i -
t e n k . , v . 57 ( 3 ) , 1 8 9 - 1 9 8 
T rypanosoma c r u z i , n a p h t h o q u i n o n e s , e f f e c t 
on u l t r a s t r u c t u r e and s u p e r o x i d e a n i o n and 
h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n o f d i f f e r e n t 
s t a g e s 
L a p a c h o l 
L o p e s , J . N . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 2 3 - 5 3 1 
T rypanosoma c r u z i , 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e and 
1 , 2 - n a p h t h o q u i n o n e d e r i v a t i v e s , i n v i t r o and 
i n v i v o ( m i c e ) e v a l u a t i o n o f e f f e c t s  on 
g r o w t h , v i a b i l i t y , and i n f e c t i v i t y ; i n v i t r o 
s t u d i e s a l s o on C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
a - L a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. A s o c . A r g e n t . 
M i c r o b i o l . , v . 9 ( 2 ) , 5 4 - 6 1 
T rypanosoma c r u z i , e p i m a s t i g o t e f o rms i n 
s a l i n e m e d i u m , a c t i o n o f ß - l a p a c h o n e and i t s 
m e t a b o l i t e f o rm a - l a p a c h o n e on p a r a s i t e 
g r o w t h and p r o d u c t i o n o f h y d r o g e n p e r o x i d e ; 
ß - l a p a c h o n e i n h i b i t e d g r o w t h b u t p o s s i b l e 
e f f e c t  was m e d i a t e d by t h e h y d r o g e n p e r o x i d e 
and r e l a t e d f r e e r a d i c a l s 
a - L a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . J . , v . 175 
( 2 ) , 4 3 1 - 4 3 9 
T rypanosoma c r u z i , d i f f e r e n t i a l  e f f e c t  o f 
ß - l a p a c h o n e and a - l a p a c h o n e on s u p e r o x i d e 
a n i o n and h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n and 
on g r o w t h o f e p i m a s t i g o t e s 
ß - L a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. A s o c . A r g e n t . 
M i c r o b i o l . , v . 9 ( 2 ) , 5 4 - 6 1 
T rypanosoma c r u z i , e p i m a s t i g o t e f o rms i n 
s a l i n e m e d i u m , a c t i o n o f ß - l a p a c h o n e and i t s 
m e t a b o l i t e f o r m a - l a p a c h o n e on p a r a s i t e 
g r o w t h and p r o d u c t i o n o f h y d r o g e n p e r o x i d e ; 
ß - l a p a c h o n e i n h i b i t e d g r o w t h b u t p o s s i b l e 
e f f e c t  was m e d i a t e d by t h e h y d r o g e n p e r o x i d e 
and r e l a t e d f r e e r a d i c a l s 
ß - L a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . J . , v . 175 
( 2 ) , 4 3 1 - 4 3 9 
T rypanosoma c r u z i , d i f f e r e n t i a l  e f f e c t  o f 
ß - l a p a c h o n e and a - l a p a c h o n e on s u p e r o x i d e 
a n i o n and h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n and 
on g r o w t h o f e p i m a s t i g o t e s 
ß - L a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
Trypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
S u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
ß - L a p a c h o n e 
C r u z , F . S . ; Docampo, R . ; and de Souza , W. , 
1 9 7 8 , A c t a T r o p . , v . 34 ( 1 ) , 3 5 - 4 0 
T rypanosoma c r u z i , ß - l a p a c h o n e m a r k e d l y i n -
c r e a s e s g e n e r a t i o n o f h y d r o g e n p e r o x i d e i n 
i n t a c t e p i m a s t i g o t e s 
ß - L a p a c h o n e 
Docampo, R. ; e t a l . , 1978 , Z t s c h r . P a r a s i -
t e n k . , v . 57 ( 3 ) , 1 8 9 - 1 9 8 
T rypanosoma c r u z i , n a p h t h o q u i n o n e s , e f f e c t 
on u l t r a s t r u c t u r e and s u p e r o x i d e a n i o n and 
h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n o f d i f f e r e n t 
s t a g e s 
ß -Lapachone 
Docampo, R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r c h . B i o c h e m . 
and B i o p h y s . , v . 186 ( 2 ) , 2 9 2 - 2 9 7 
T rypanosoma c r u z i , ß - l a p a c h o n e - t r e a t e d 
e p i m a s t i g o t e s , l i p i d p e r o x i d a t i o n and 
g e n e r a t i o n o f f r e e r a d i c a l s , s u p e r o x i d e 
a n i o n , and h y d r o g e n p e r o x i d e 
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ß - L a p a c h o n e 
L o p e s , J . N . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 2 3 - 5 3 1 
T rypanosoma c r u z i , 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e and 
1 , 2 - n a p h t h o q u i n o n e d e r i v a t i v e s , i n v i t r o and 
i n v i v o ( m i c e ) e v a l u a t i o n o f e f f e c t s  on 
g r o w t h , v i a b i l i t y , and i n f e c t i v i t y ; i n v i t r o 
s t u d i e s a l s o on C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
ß - L a p a c h o n e - 6 - p h e n y l h y d r a z o n e 
L o p e s , J . N . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 2 3 - 5 3 1 
T rypanosoma c r u z i , 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e and 
1 , 2 - n a p h t h o q u i n o n e d e r i v a t i v e s , i n v i t r o and 
i n v i v o ( m i c e ) e v a l u a t i o n o f e f f e c t s  on 
g r o w t h , v i a b i l i t y , a n d i n f e c t i v i t y ; i n v i t r o 
s t u d i e s a l s o on C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
L a p u d r i n e . See C h l o r p r o g u a n i l . 
L a r g a c t i l . See C h l o r p r o m a z i n e . 
L a s a l o c i d - - A v a t e c ; L a s a l o c i d s o d i u m ; MW 591 . 
L a s a l o c i d ( A v a t e c ) 
B e d r n i k , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r s t v i , 
v . 29 ( 8 ) , 3 5 3 - 3 5 5 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n f a t t e n i n g , 
l a s a l o c i d c o m p a r e d w i t h a m p r o l p l u s and 
m o n e n s i n : C z e c h o s l o v a k i a 
L a s a l o c i d ( A v a t e c ) 
B e d r n i k , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A r c h . G e f l u g e l k . , 
v . 43 ( 1 ) , 7 - 1 0 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , c o m p a r a t i v e 
e f f i c i e n c y  o f a n t i c o c c i d i a l s i n c o m b i n a t i o n 
w i t h g r o w t h p r o m o t a n t n i t r o v i n 
L a s a l o c i d 
C h a p p e l , L . R . ; and B a b c o c k , W. E . , 1 9 7 9 , 
P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 2 ) , 3 0 4 - 3 0 7 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n , 
m o n e n s i n , l a s a l o c i d , d r u g t o l e r a t i o n and 
a n t i c o c c i d i a l e f f i c a c y  compared i n 5 f i e l d 
t r i a l s , c o m m e r c i a l f a c i l i t i e s 
L a s a l o c i d s o d i u m (AVATEC) 
C r u t h e r s , L . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i -
e n c e , v . 57 ( 5 ) , 1 2 2 7 - 1 2 3 3 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k s ( e x p e r . ) , l o n o -
m y c i n i n f e e d , h i g h d e g r e e o f a n t i c o c c i d i a l 
a c t i v i t y , c o m p a r i s o n w i t h l a s a l o c i d and 
m o n e n s i n 
L a s a l o c i d . 
F i t z g e r a l d , P . R . ; and M a n s f i e l d , M. E . , 1 9 7 9 , 
J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 5 ) , 8 2 4 - 8 2 5 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s ( e x p e r . ) , l a s a l o c i d 
L a s a l o c i d s o d i u m ( A v a t e c ) 
F o r e y t , W. J . ; G a t e s , N. L . ; and W e s c o t t , 
R. В . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 4 0 ( 1 ) , 
9 7 - 1 0 0 
E i m e r i a s p p . , c o n f i n e m e n t - r e a r e d lambs 
( e x p e r . ) f r o m w e a n i n g t o m a r k e t w e i g h t , 
m o n e n s i n and l a s a l o c i d h i g h l y e f f e c t i v e  i n 
e l i m i n a t i n g o o c y s t s , w e i g h t g a i n s and f e e d 
c o n v e r s i o n r a t e s m e a s u r e d 
L a s a l o c i d - - C o n t i n u e d . 
L a s a l o c i d ( A v a t e c ) 
Kaemmerer , K . ; and F i n k , J . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e 
T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 85 ( 6 ) , 2 1 6 - 2 2 0 
m o n e n s i n - n a t r i u m , l a s a l o c i d , s a l i n o m y c i n , 
i n f l u e n c e o f h i g h dosages on h e a r t o f 
c h i c k e n s 
L a s a l o c i d 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d o n d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
L a s a l o c i d 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
L a s a l o c i d ( A v a t e c ) 
M c Q u i s t i o n , T . E . ; and M c D o u g a l d , L . R . , 1 9 7 9 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a t e n e l l a , s u r g i c a l l i g a t i o n o f c h i c k 
ceca used t o s t u d y r o l e o f a b s o r p t i o n and 
e x t r a i n t e s t i n a l t r a n s p o r t i n a c t i o n o f a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s 
L a s a l o c i d 
M e i n g a s s n e r , J . G . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 2 ) , 3 0 8 - 3 1 3 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r s ( e x p e r . ) , m o n e n s i n , 
l a s a l o c i d , a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y e n h a n c e d 
when c o m b i n e d w i t h t i a m u l i n , t i a m u l i n a l o n e 
was i n a c t i v e ; m e t a b o l i c f a t e o f m o n e n s i n and 
t i a m u l i n s e p a r a t e l y o r i n c o m b i n a t i o n m o n i -
t o r e d u s i n g i s o l a t e d , p e r f u s e d r a t l i v e r 
L a s a l o c i d 
M i g a k i , T . T . ; C h a p p e l , L . R . ; and B a b c o c k , 
W. E . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 9 2 -
1196 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n , 
m o n e n s i n , l a s a l o c i d , e f f i c a c y  i n b a t t e r y 
t r i a l s 
L a s a l o c i d s o d i u m ( A v a t e c ) 
M i t r o v i c , M. ; S c h i l d k n e c h t , E . G . ; and Maru -
s i c h , W. L . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 
1 1 5 4 - 1 1 5 9 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y p o u l t s ( e x p e r . ) , s i n g l e 
and m i x e d i n f e c t i o n s , l a s a l o c i d s o d i u m , c o n -
t r o l l e d b a t t e r y t r i a l s 
L a s a l o c i d 
O l s o n , G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 5 ) , 1 2 4 5 - 1 2 5 0 
E i m e r i a s p p . f i e l d i s o l a t e s , c h i c k e n s ( e x -
p e r . ) , a r p r i n o c i d i n c o m p a r i s o n t r i a l s w i t h 
m a r k e t e d d r u g s , e f f e c t i v e  a g a i n s t a l l i s o -
l a t e s t e s t e d i n c l u d i n g t h o s e r e f r a c t o r y  t o 
many o f t h e o t h e r p r o d u c t s 
L a s a l o c i d 
R u f f , M. D . , 1 9 7 8 , P r o c . 1978 M a r y l a n d Nu-
t r ì t i o n C o n f . Feed M f r . ( U n i v e r s i t y o f M a r y -
l a n d , M a r . 1 6 - 1 7 ) , 3 2 - 3 7 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s , a n t i c o c c i d i a l s , s a f e 
w i t h d r a w a l t i m e s , e f f e c t  o n n u t r i e n t m a l a b -
s o r p t i o n 
TREATMENT 
L a s a l o c i d - - C o n t i n u e d . 
L a s a l o c i d (MW 591) 
S m i t h , C. Κ. I I ; and S t r o u t , R. G . , 1 9 7 9 , 
E x p e r . P a r a s i t o l . , v . 48 ( 3 ) , 3 2 5 - 3 3 0 
E i m e r i a t e n e l l a , a c c u m u l a t i o n and r e t e n t i o n 
o f l a s a l o c i d and n a r a s i n by e x t r a c e l l u l a r 
s p o r o z o i t e s 
L a s a l o c i d s o d i u m . See L a s a l o c i d . 
L a u r y l d i m e t h y l b e n z y l ammonium s a c c h a r i n a t e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
L a u r y l i s o q u i n o l i u m s a c c h a r i n a t e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
Lead â rse r iE t e 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
L e b a y c i d . See F e n t h i o n . 
L e d e r k y n . See S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e . 
L e d e r m y c i n . See D e m e c l o c y c l i n e . 
L e r b e k . See M e t h y l b e n z o q u a t e o r M e t i c l o r p i n d o l . 
L e v a m i s o l e . See T e t r a m i s o l e . 
L e v a m i s o l e c h l o r h y d r a t e . See T e t r a m i s o l e . 
L e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e . See T e t r a m i s o l e . 
L e v a m i s o l e p h o s p h a t e . See T e t r a m i s o l e . 
L e v a s o l e . See T e t r a m i s o l e . 
L e v a s o l e I n j e c t i o n . See T e t r a m i s o l e . 
L e v a s o l e t a b l e t s . See T e t r a m i s o l e . 
L e v o - f u r a l t a d o n e h y d r o c h l o r i d e . See F u r a l t a d o n e . 
L e v o m y c e t i n 
Gobzem, V . R . ; and N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 3 ) , 6 7 - 6 9 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l -
t i e s , c l i n i c a l s y m p t o m s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
s u b s t a n c e s t e s t e d a t v a r i o u s dosages and i n 
v a r i o u s c o m b i n a t i o n s 
L e v o - t e t r a m i s o l e . See T e t r a m i s o l e . 
L i m e - s u l f u r s o l u t i o n ( O r t h o r i x S p r a y ) 
F l e t c h e r , K. C . , 1 9 7 8 , J . Am. V e t . Med. A s s . , 
v . 173 ( 9 ) , 1 2 3 1 - 1 2 3 2 
N o t o e d r e s c a t i i n l i n c i a u n c i a ( s k i n ) , i n t e n s e 
p r u r i t u s w i t h r e s u l t i n g a l o p e c i a , l i m e - s u l f u r 
s o l u t i o n and s u l f u r o i n t m e n t h e a l e d a l l 
l e s i o n s w i t h o u t c o m p l i c a t i o n s : zoo 
L i m e - s u l p h u r s o l u t i o n 
Munro , R . ; and Munro , H. M. C . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 55 ( 2 ) , 90 [ L e t t e r l 
L y n x a c a r u s [ s p . ] , c a t s , l e s i o n s , s u c c e s s f u l 
t r e a t m e n t w i t h l i m e - s u l p h u r s o l u t i o n : F i j i 
L i n c o m y c i n + S p e c t i n o m y c i n (= L i n c o s p e c t i n ) 
B i s c h o f o v a , N. ; and Z a j i c e k , D . , 1976 , V e t e r i -
n a r s t v i , v . 26 ( 1 1 ) , 5 0 6 - 5 0 7 
B a l a n t i d i u m c o l i , p i g s , l a r g e - s c a l e f a t t e n i n g 
f a r m s , L i n c o s p e c t i n t r e a t m e n t 
L i n c o m y c i n 
Maxey , B . W . ; and Page , R. K . , 1 9 7 7 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 56 ( 6 ) , 1 9 0 9 - 1 9 1 3 
E i m e r i a b r u n e t t i , E. max ima , c h i c k e n s , 
l i n c o m y c i n f e e d m e d i c a t i o n f o r c o n t r o l o f 
n e c r o t i c e n t e r i t i s 
L i n c o s p e c t i n . See L i n c o m y c i n o r S p e c t i n o m y c i n . 
L i n d a n e . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
L i n d a t o x - 2 0 . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
L i n t o n - X . See T o x a p h e n e . 
L i q u a m y c i n . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
L i q u a m y c i n i n j e c t a b l e L - 5 0 . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
L i q u a m y c i n / L A - 2 0 0 . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
L i q u a m y c i n ( T - 5 0 ) . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
L i q u o r a r s e n i c a l i s . See P o t a s s i u m a r s e n i t e s o l u -
t i o n . 
L i t h i u m a n t i m o n y t h i o m a l a t e . See A n t h i o l i m i n e . 
L e v o f u r a l t a d o n e . See F u r a l t a d o n e . 
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L o m i d i n e . See P e n t a m i d i n e . 
L o n o m y c i n - - DE-3936 ; E m e r i c i d ; 31 , 559 R . P . ; 
SQ 1 2 , 5 2 5 ; TM-481 . 
L o n o m y c i n ( T M - 4 8 1 ; SQ 1 2 , 5 2 5 ) 
C r u t h e r s , L . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i -
e n c e , v . 57 ( 5 ) , 1 2 2 7 - 1 2 3 3 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k s ( e x p e r . ) , l o n o -
m y c i n i n f e e d , h i g h d e g r e e o f a n t i c o c c i d i a l 
a c t i v i t y , c o m p a r i s o n w i t h l a s a l o c i d and 
m o n e n s i n 
L o p a t o l . See N i t r o s c a n a t e . 
L o r s b a n . See C h l o r p y r i f o s . 
L o x o n . See H a l o x o n . 
L u c a n t h o n e - - M i r a c i l - D ; N i l o d i n ; T i x a n t o n e . 
T i x a n t o n e ( L u c a n t h o n e ) 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 2 ) , 1 0 9 - 1 1 5 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y , 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , a l b i n o m i c e , mos t 
e f f e c t i v e  w i t h i n 2 weeks p o s t e x p o s u r e 
L u c a n t h o n e 
C a m p b e l l , W. C . ; B a r t e l s , E . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 6 9 - 7 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a p i d 
a s s a y s u i t a b l e f o r r o u t i n e s c r e e n i n g o f com-
pounds f o r a n t i s c h i s t o s o m e a c t i v i t y , r e d u c -
t i o n i n s e v e r i t y o f h e p a t i c l e s i o n s u s e d as 
c h i e f c r i t e r i o n o f e f f i c a c y 
L u c a n t h o n e 
F o s t e r , R . , 1 9 7 3 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . 
P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 1 - 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S . h a e m a t o b i u m , S . j a -
p o n i c u m , o x a m n i q u i n e , e f f i c a c y  and t o x i c i t y 
i n v a r i o u s e x p e r . a n i m a l s , c l i n i c a l t r i a l s 
i n humans 
L u c a n t h o n e ( M i r a c i l D) 
G h a z a l , Α . ; I s m a i l , M. ; and S h a r a b i , F . Μ . , 
1 9 7 8 , E g y p t . J . Pharm. S c . , v . 17 ( 1 ) , 1 9 7 6 , 
4 3 - 5 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , t i s s u e 
h i s t a m i n e c o n t e n t b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t 
w i t h s e v e r a l a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
N i l o d i n 
L a b a , L . , 1 9 7 4 , Ann. Acad . Med. S t e t i n e n s i s , 
s u p p l . 10 , 33 -3 8 
s c h i s t o s o m i a s i s , case r e p o r t s o f i n f e c t i o n i n 
A f r i c a n s t u d e n t s l i v i n g i n P o l a n d , u n s u c c e s s -
f u l t h e r a p y w i t h n i l o d i n i n one case w i t h 
c u r e a f t e r use o f a m b i l h a r 
L u c a n t h o n e 
Ong, T . M . , 1 9 7 8 , M u t a t i o n R e s e a r c h , v . 55 
( 1 ) , 4 3 - 7 0 
h y c a n t h o n e and o t h e r a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , 
g e n e r a l p r o p e r t i e s , t e r a t o g e n i c i t y , c a r c i n o -
g e n i c i t y , m u t a g e n i c i t y , and o t h e r g e n e t i c a l l y 
r e l a t e d a c t i v i t i e s , r e v i e w 
L u c a n t h o n e - - C o n t i n u e d . 
L u c a n t h o n e 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compa red 
M i r a c i l D 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
L u c e n s o m y c i n 
C a r l i , S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , R i v . Z o o t e c n . e V e t . 
( 1 ) , 7 - 9 
F f a s c i o l a ] h e p a t i c a , i n v i t r o , l u c e n s o m y -
c i n , f l u k e m o t i l i t y , e f f e c t  o f d r u g r e d u c e d 
by s t e r o i d compounds , n o t a f f e c t e d  by a l p h a -
m e r c a p t o p r o p i o n y l g l y c i n e 
L u g o l ' s i o d i n e . See I o d i n e . 
L u g o l s o l u t i o n . See I o d i n e . 
L y p o r 20 . See Temephos. 
D - L y s i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
L - L y s i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
TREATMENT 159 
L y s o l 
Chauhan , P. P. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 2 ) , 1 0 1 1 - 1 0 1 3 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m e g g s , a c t i o n o f b o i l i n g 
w a t e r , d i r e c t s u n l i g h t , and l y s o l on v i a -
b i l i t y , t e s t e d by i n f e c t i v i t y t o a l b i n o 
r a t s 
L y s o l 
S l e p n e v , N. K . ; and Z e n ' k o v , A . V . , 1 9 7 3 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 
1 3 5 - 1 3 7 
E c h i n o c o c c u s ] g r a n u l o s u s , p r o t o s c o l i c e s , 
d e s t r u c t i v e a c t i o n o f h i g h and l o w t e m p e r a -
t u r e s ; l y s o l and c r e o l i n mos t d e s t r u c t i v e 
o f c h e m i c a l s t e s t e d 
Lysozyme + N i f u r a t e l + N y s t a t i n (= M a c m i r o r p l u s ) 
M a r t i n s , A . D . , 1 9 7 4 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 31 
( 7 ) , 5 0 3 - 5 0 8 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s a l o n e o r i n t h e 
p r e s e n c e o f f u n g a l i n f e c t i o n s , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y c o m b i n i n g o r a l n i f u r a t e l and v a g i n a l 
t r e a t m e n t w i t h n i f u r a t e l comb ined w i t h n y s t a -
t i n and l y s o z y m e 
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M a c m i r o r . See N i f u r a t e l . 
M a c m i r o r p l u s . See Lysozyme o r N i f u r a t e l o r Ny-
s t a t i n . 
M a d r i b o n . See S u l f a d i m e t h o x i n e . 
M a g m i l o r . See N i f u r a t e l . 
M a l a t h i o n - - C o n t i n u e d . 
M a l a t h i o n 
B l o m m e r s , L . ; and van L e n n e p , M . , 1 9 7 8 , En tom. 
E x p e r . e t A p p l i c . , v . 23 ( 3 ) , 2 4 3 - 2 5 1 
P e d i c u l u s humanus c a p i t i s , s c h o o l c h i l d r e n , 
f i e l d t r i a l s w i t h l i n d a n e , l a b o r a t o r y t e s t s 
w i t h l i n d a n e , d i e l d r i n , and m a l a t h i o n , 
p r e s e n c e o f r e s i s t a n c e t o l i n d a n e c o n f i r m e d : 
N e t h e r l a n d s 
Magnes ium s u l p h a t e 
M e l l o , Ε . В . F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . 
B a k t e r i o l . , 1 . A b t . O r i g . , Re ihe A , v . 241 ( 3 ) , 
3 8 4 - 3 8 7 
T a e n i a s o l i u m , T . s a g i n a t a , humans , o r a l 
t r e a t m e n t w i t h a s p i d i u m p r e c e d e d by h y p e r -
t o n i c magnes ium s u l p h a t e s o l u t i o n 
Magnes ium s u l p h a t e 
V e n k a t e s w a r a Rao, P . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R i v . 
P a r a s s i t o l . , Roma, v . 38 ( 1 ) , 1 3 - 2 1 
P r o s t h o g o n i m u s s p . c e r c a r i a e , c e r c a r i c i d a l 
e f f e c t  o f c e r t a i n common f e r t i l i z e r s ,  am-
monium s u l p h a t e may be c e r c a r i c i d e o f c h o i c e 
M a l a c h i t e g r e e n - o x a l a t e 
G i l b e r t , J . P . ; G r a t z e k , J . В . ; and B rown , J . , 
1 9 7 9 , J . F i s h D i s . , v . 2 ( 3 ) , 1 9 1 - 1 9 6 
f o r m a l i n and m a l a c h i t e g r e e n - o x a l a t e ( a l o n e 
o r i n c o m b i n a t i o n ) used as mode l s y s t e m f o r 
t e s t i n g s y n e r g i s t i c a c t i o n o f p a r a s i t i c i d e s 
i n v i t r o 
M a l a c h i t e g r e e n 
I a s h c h u k , V . D . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 9 ) , 7 1 - 7 3 
C o s t i a n e c a t r i x , r a i n b o w t r o u t , s e v e r e o u t -
b r e a k , e c o n o m i c b e n e f i t s o f t r e a t m e n t w i t h 
m a l a c h i t e g r e e n : V i n n i t s k f i s h f a r m 
M a l a q u i n . See C h l o r o q u i n e . 
M a l a t h i o n - - C a r b o p h o s ; C y t h i o n ; 0 , 0 - D i m e t h y l 
d i t h i o p h o s p h a t e o f d i e t h y l m e r c a p t o s u c c i n a t e ; 
M a l a t h i o n 50 EC; M a l a t h i o n 57 ; M a l a t h i o n 
a e r o s o l s o l u t i o n ; M a l a t h i o n p o w d e r ; P r i o d e r m . 
M a l a t h i o n ( P r i o d e r m ) 
B l o m m e r s , L . , 1 9 7 8 , A c t a L e i d e n s i a , v . 4 6 , 
7 - 8 
P e d i c u l u s c a p i t i s , humans and on human h a i r 
i n v i t r o , m a l a t h i o n shampoo 
M a l a t h i o n 
B lommers , L . , 1 9 7 9 , J . Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 
8 2 - 8 3 
P e d i c u l u s c a p i t i s , nymph r e a r i n g t e c h n i q u e , 
i n s e c t i c i d e t e s t s a g a i n s t nymphs 
M a l a t h i o n ( P r i o d e r m ) 
B l o m m e r s , L . ; and van L e n n e p , M . , 1 9 7 8 , A c t a 
L e i d e n s i a , v . 4 6 , 9 - 1 5 
P e d i c u l u s c a p i t i s , s u s c e p t i b i l i t y o f 1 s t 
i n s t a r nymphs t o m a l a t h i o n , p r o p o x u r , and 
p l i f e n a t e , r e s i d u a l a c t i o n o f 3 compounds 
a p p l i e d as l o t i o n s t o human h a i r 
M a l a t h i o n 
Camoens, J . Κ . , 1 9 7 7 , M a l a y s i a n V e t . J . , v . 6 
( 3 ) , 1 1 1 - 1 2 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , d a i r y c a t t l e , v a r i o u s 
c o n t r o l measu res d i s c u s s e d b u t s p r a y i n g 
a c a r i c i d e s on p a s t u r e s shows p a r t i c u l a r 
p r o m i s e : A i r H i t a m , J o h o r , M a l a y s i a 
M a l a t h i o n 50 EC 
C h e l l a p p a , D. J . ; S u b r a m a n i a n , R . ; and G o p a l a -
k r i s h n a n , C. Α . , 1 9 7 7 , I n d i a n P o u l t r y G a z . , 
v . 61 ( 4 ) , 1 3 5 - 1 3 7 
Menopon g a l l i n a e , L i p e u r u s c a p o n i s , p o u l t r y , 
m a l a t h i o n 50 EC, s u m i t h i o n 50 EC, n u v a n 100 
EC, d r u g t r i a l , s u m i t h i o n 50 EC most e f f e c -
t i v e , k n a p s a c k s p r a y e r s u p e r i o r t o c o n v e n -
t i o n a l d i p p i n g p r o c e d u r e , p r e l i m i n a r y r e p o r t 
M a l a t h i o n 
C o l e , M. M . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 1 8 - 1 1 9 
P e d i c u l u s h . humanus , s t r a i n f r o m B u r u n d i , 
r e s i s t a n c e t o m a l a t h i o n and 6 o t h e r i n -
s e c t i c i d e s 
M a l a t h i o n 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
M a l a t h i o n 
E l - B a h a y , G. H. ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A rgas p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
M a l a t h i o n 
F r a z a r , E . D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d H a e m a t o b i a i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
M a l a t h i o n 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
M a l a t h i o n 
H a l l , R. D . ; Townsend , L . H . , j r . ; and T u r n e r , 
E . C . , j r . , 1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 
( 2 ) , 3 1 5 - 3 1 8 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m , l a b o r a t o r y and 
f i e l d t e s t s t o compare e f f e c t i v e n e s s  o f 
o r g a n o p h o s p h o r o u s , c a r b a m a t e , and s y n t h e t i c 
p y r e t h r o i d a c a r i c i d e s , c a r b a r y l mos t t o x i c 
t o m i t e s , e c t i b a n p e r m e t h r i n and SD-43775 
a l s o e f f e c t i v e ;  m i t e s d i s p l a y e d t o l e r a n c e t o 
m a l a t h i o n 
TREATMENT 
M a l a t h i o n - - C o n t i n u e d . 
M a l a t h i o n 
Khan , D . ; and Haseeb , Μ. Α . , 1 9 7 6 , P a k i s t a n J . 
Z o o l . , v . 8 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
Ganeo m i c r a c e t a b u l u s and C e r c a r i a r e f l e x i -
cauda c e r c a r i a e , e f f e c t s  o f 5 i n s e c t i c i d e s 
a t v a r i o u s c o n c e n t r a t i o n s , t o x i c i t y v a r i e s 
b u t r e s u l t s i n d i c a t e c e r c a r i a e a r e s u s c e p t i -
b l e t o i n s e c t i c i d e s 
M a l a t h i o n 
Khan, M. H . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 9 ) , 
739 -743 
L i p e u r u s c a p o n i s , M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , 
W h i t e L e g h o r n f o w l , o r g a n o p h o s p h o r u s i n s e c t i -
c i d e s , c o s t s e v a l u a t e d 
M a l a t h i o n 
K i e f e r , M . ; and C y p r i c h , D . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . 
Rerum N a t . U n i v . C o m e n i a n a e , Z o o l . ( 2 3 ) , 5 - 1 2 
t i c k s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i c i d e s : S l o -
v a k i a 
M a l a t h i o n 
Kumar , Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , I n d i a n J . P o u l t r y 
S c . , v . 12 ( 3 ) , 4 8 - 5 0 
Eomenacan thus s t r a m i n e u s , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
s u m i t h i o n , m a l a t h i o n , d i p t e r e x , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y ,  h a e m a t o l o g y and b l o o d g l u c o s e 
l e v e l s 
M a l a t h i o n - - C o n t i n u e d . 
M a l a t h i o n a e r o s o l s o l u t i o n 
T i e r n e y , F . ; and B a i l l i e , J . , 1 9 7 9 , V e t . Med. 
and S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 74 ( 1 ) , 6 9 - 7 0 
C n e m i d o c o p t e s p i l a e , M e x i c a n r e d - h e a d e d p a r -
r o t ( b e a k , f a c e ) , c a s e r e p o r t , c o m b i n e d 
a e r o s o l ( m a l a t h i o n s o l u t i o n ) and t o p i c a l 
t r e a t m e n t ( e u r a x and G o o d w i n o l c r e a m ) h i g h l y 
e f f e c t i v e  and l e s s s t r e s s f u l 
M a l a t h i o n 
U s p e n s k i i , I . V . , 1 9 7 4 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 8 ( 4 ) , 3 1 2 - 3 2 1 
I x o d e s p e r s u l c a t u s , s u s c e p t i b i l i t y t o a c a r i -
c i d e s 
M a l a t h i o n 
W r i g h t , F . C . ; and R i n e r , J . C . , 1 9 7 9 , S o u t h -
w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 1 ) , 40 -45 
P s o r o p t e s o v i s , P. c u n i c u l i , 10 a c a r i c i d e s 
e v a l u a t e d u s i n g ' t e a - b a g ' t e c h n i q u e 
M a l a t h i o n 
Y o u n g , E . ; Z u m p t , F . ; and W h y t e , I . J . , 1 9 7 2 , 
J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , v . 43 ( 2 ) , 226 
S a r c o p t e s s c a b i e i i n P a n t h e r a l e o , s k i n 
l e s i o n s , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h BHC 
a n d / o r m a l a t h i o n - c o n t a i n i n g p r e p a r a t i o n s : 
K r u g e r N a t i o n a l Pa rk 
M a l a t h i o n 57 
M c K e e v e r , P. J . ; and A l l e n , S. Κ . , 1 9 7 9 , J . 
Am. V e t . Med. A s s . , v . 174 ( 7 ) , 7 1 8 - 7 2 0 
C h e y l e t i e l l a s p p . , c a t s , p r u r i t i c d e r m a t i t i s , 
P y r e t h r i n s , m a l a t h i o n 57 
M a l a t h i o n ( C y t h i o n ) 
M e i e n e y , W. P . ; and R o b e r t s , I . H . , 1979 , J . 
Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 52 -58 
P s o r o p t e s o v i s , c a t t l e , a c a r i c i d e s , d i p p i n g , 
s p r a y i n g , o r s p r a y - d i p p i n g t r i a l s 
M a l a t h i o n 57 . See M a l a t h i o n . 
M a l a t h i o n a e r o s o l s o l u t i o n . See M a l a t h i o n . 
M a l a t h i o n 50 EC. See M a l a t h i o n . 
M a l a t h i o n p o w d e r . See M a l a t h i o n . 
M a l a t h i o n powder 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
M a l a t h i o n 
P r e s t o n , S . ; and F r y , L . , 1 9 7 7 , Roy. Soc . 
H e a l t h J . , v . 97 ( 6 ) , 291 
head l i c e i n c h i l d r e n , c l i n i c a l t r i a l s t e s t -
i n g t h e e f f e c t i v e n e s s  o f m a l a t h i o n c ream 
shampoo v e r s u s m a l a t h i o n l o t i o n , b o t h f o rms 
e q u a l l y e f f e c t i v e 
Carbophos 
P u c h k o v a , Ε . Α . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 1 9 - 2 2 
D [ e r m a n y s s u s ] g a l l i n a e , C f i m e x ] l e c t u l a r i u s , 
l i c e , c h i c k e n s o n i n d u s t r i a l s c a l e f a r m s , 
c o n t r o l , s e v i n , d i c r e s i l , c h l o r o p h o s , 
c a r b o p h o s ; o t h e r c o m p l e x s a n i t a t i o n measu res 
Ca rbophos 
S v e r b a , V . Α . ; and Shemchuk, V . R . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 6 9 - 7 1 
S i n e r g a s i l u s m a j o r , w h i t e a m u r , c o p p e r s u l -
f a t e and f e r r o u s  s u l f a t e m i x t u r e , c h l o r o p h o s , 
c a r b o p h o s , f o r m u l a f o r e s t i m a t i n g c o n c e n t r a -
t i o n s i n r e l a t i o n t o t e m p e r a t u r e and o t h e r 
f a c t o r s i n a q u a r i a o r ponds 
M a l e f e r n e x t r a c t . See A s p i d i u m . 
1 - M a l e i n y l - 4 - ( 3 ' - c h l o r o - 4 ' - m e t h y l - p h e n y l ) p i p e r a -
z i n e . See M a l e i n y l - 4 - ( 3 - c h l o r o - p - t o l y l ) p i p e r -
a z i d e . 
M a l e i n y l - 4 - ( 3 - c h l o r o - p - t o l y l ) p i p e r a z i d e - -
H o e c h s t S - 6 8 8 ; 1 - M a l e i n y l - 4 - ( 3 ' - c h l o r o - 4 ' -
m e t h y l - p h e n y l ) p i p e r a z i n e . 
l - M a l e i n y l - 4 - ( 3 ' - c h l o r o - 4 ' - m é t h y l - p h e n y l ) p i p e r a -
z i n e ( H o e c h s t S - 6 8 8 ) 
M o n t e i r o , W. ; P e l l e g r i n o , J . ; and da S i l v a , M. 
L . H . , 1 9 6 9 , Rev. B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , 
v . 2 ( 1 ) , 4 5 - 4 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , p h y s i o l o g -
i c a l and m o r p h o l o g i c a l changes i n p a r a s i t e 
egg f o r m a t i o n a f t e r m i c e were t r e a t e d w i t h 
one o f 7 known a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
H o e c h s t S - 6 8 8 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compared 
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M a l l o t u s p h i l i p p i n e n s i s . See Kama la . 
M a l o p r i m . See Dapsone o r P y r i m e t h a m i n e . 
M a l v a a e g y p t i c a h e r b 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mahran , S . G . , 
1 9 7 9 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r c a u s e d d e a t h o f 
worms 
Manganese e t h y l e n e b i s d i t h i o c a r b a m a t e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
M a n s i l . See O x a m n i q u i n e . 
M a n s o n i l . See N i c l o s a m i d e . 
M a p h a r s e m i n . See O x o p h e n a r s i n e . 
M a r e t i n . See P h t h a l o p h o s . 
Marvex S u p e r - Ю О . See D i c h l o r v o s . 
M a s c y l . See C a r b o n d i s u l f i d e o r P i p e r a z i n e . 
Mebenav . See M e b e n d a z o l e . 
M e b e n d a z o l e - - ( 5 - B e n z o y l - l H - b e n z i m i d a z o l e - 2 - y l ) -
c a r b a m i c a c i d ; 2 - C a r b a m o m e t h o x y - 5 - b e n z o y l -
b e n z i m i d a z o l e ; E q u i v u r m P l u s ; Mebenav ; Meben-
v e t ; M e b e n v e t G r a n u l a t u m ; M e b u t a r ; M e n z o l e ; 
M e t h y l - 5 ( 6 ) - b e n z o y l - 2 - b e n z i m i d a z o l e ; M e t h y l -
5 - b e n z o y l - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e ; M e t h y l 
( 5 - b e n z o y l - l - H - b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ) c a r b a m a t e ; 
M e t h y l - N - [ 5 ( 6 ) - b e n z o y l - 2 - b e n z i m i d a z o l y l ] c a r -
b a m a t e ; M u l t i s p e c ; N e m a s o l e ; P a n t e l m i n ; 
R - 1 7 , 6 3 5 ; T e l m i n ; T e l m i n RLT Sheep D r e n c h ; 
Ve rmox . 
Mebendazo le 
Akusawa , M . ; and D e g u c h i , N . , 1 9 7 5 , K i s e i c h u -
gaku Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 24 ( 6 ) , 
3 5 7 - 3 6 1 
T r i c h u r i s v u l p i s , d o g s , m e b e n d a z o l e e f f e c t i v e 
w i t h no a d v e r s e e f f e c t s 
M e b e n d a z o l e 
A l b e r t , H . ; and H o e r c h n e r , F . , 1 9 7 9 , B e r i . u . 
München . T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 92 ( 1 0 ) , 
1 8 9 - 1 9 3 
T a e n i a s a g i n a t a , c a l v e s ( e x p e r . ) , se rum 
a n t i b o d i e s , e n z y m e - 1 i n k e d i m m u n o s o r b e n t 
a s s a y , t i t r e s f o l l o w i n g r e i n f e c t i o n and 
d r u g t h e r a p y 
M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e b e n d a z o l e ( M e b u t a r ) 
A l o n s o , R. E . , 1 9 7 6 , Semana Med. ( 4 9 5 6 ) , a n . 
8 3 , v . 149 ( 7 ) , 2 3 4 - 2 3 7 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , s c h o o l c h i l d r e n , 
c l i n i c a l s t u d i e s w i t h t i n i d a z o l e and meben-
d a z o l e : I n s t i t u t e A g u i r r e ' P a t r o n a t o de l a 
I n f a n c i a ' 
M e b e n d a z o l e (Ve rmox ) 
A l t o n , К . В . ; P a t r i c k , J . E . ; and M c G u i r e , 
J . L . , 1 9 7 9 , J . Pharm. S c . , v . 68 ( 7 ) , 8 8 0 - 8 8 2 
m e b e n d a z o l e , h i g h - p e r f o r m a n c e l i q u i d c h r o m a -
t o g r a p h i c a s s a y , t e s t e d on human p l a s m a w i t h 
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n e m a t o d e s , h o r s e s , m e b e n d a z o l e s u s p e n s i o n , 
c r i t i c a l e v a l u a t i o n 
M e b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 6 4 - 3 6 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , d o s e r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
M e b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; C a m p b e l l , N. J . ; and R i c h a r d s o n , 
N. J . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 3 ) , 
3 6 0 - 3 6 3 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  l e v e l s o f b e n z i m i d a z o l e r e -
s i s t a n c e r e c o r d e d f r o m an egg h a t c h t e s t 
p r o c e d u r e 
M e b e n d a z o l e 
H e a t h , D. D . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 1 ) . 
1 1 - 1 9 
T a e n i a h y d a t i g e n a , n e o n a t a l l a m b s , s u b c u t a n e -
ous i n j e c t i o n o f v i a b l e eggs i n d u c e d 100% 
p r o t e c t i o n a g a i n s t d e v e l o p m e n t o f v i a b l e l a r -
vae f r o m o r a l c h a l l e n g e b u t no p r o t e c t i o n 
a g a i n s t s i m u l t a n e o u s i n f e c t i o n w i t h eggs o f 
T a e n i a o v i s and E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , 
m a t e r n a l l y d e r i v e d i m m u n i t y was n o t e n h a n c e d 
by h y p e r i m m u n i z a t i o n o f ewe b u t d i d n o t i n -
t e r f e r e  w i t h d e v e l o p m e n t o f p r o t e c t i o n i n 
i m m u n i z e d l a m b s , i m m u n i z i n g l e s i o n r e g r e s s e d 
r a p i d l y a f t e r t r e a t m e n t o f lambs w i t h meben-
d a z o l e 
TREATMENT 
M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
Mebendazo le 
H e a t h , D. D . ; and L a w r e n c e , S . В . , 1 9 7 8 , N. 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 ( 1 - 2 ) , 1 1 - 1 5 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , T a e n i a h y d a t i g e n a , 
T . o v i s , s h e e p , e f f e c t  o f e x t e n d e d o r a l 
d o s i n g r e g i m e w i t h m e b e n d a z o l e compa red w i t h 
one p a r e n t e r a l i n j e c t i o n o f e i t h e r mebenda-
z o l e o r p r a z i q u a n t e l 
Mebendazo le 
H e a t h , D. D . ; and L a w r e n c e , S. В . , 1 9 7 9 , I n t e r -
n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 9 ( 1 ) , 7 3 - 7 6 
T a e n i a c r a s s i c e p s , r a t s , m e b e n d a z o l e , s i n g l e 
l a r g e o r a l t r e a t m e n t m a r k e d l y more e f f e c t i v e 
i n k i l l i n g c y s t s t h a n same amount o f d r u g 
d i v i d e d i n t o d a i l y s m a l l e r d o s e s , l e v a m i s o l e 
p r o m o t e d v i g o r o u s h o s t c e l l u l a r r e s p o n s e b u t 
d i d n o t enhance a c t i o n o f m e b e n d a z o l e 
M e b e n d a z o l e ( T e l m i n ) 
H o e r c h n e r , F . ; and A l b e r t , H . , 1 9 7 9 , B e r i . u . 
München . T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 92 ( 6 ) , 
1 0 7 - 1 1 1 
T a e n i a s a g i n a t a , c a l v e s i n o c u l a t e d w i t h 
e g g s , r e s p o n s e t o r e i n f e c t i o n a n d / o r d r u g 
t h e r a p y ( m e b e n d a z o l e , p r a z i q u a n t e l ) 
M e b e n d a z o l e ( T e l m i n ) 
H o l t , P . E . ; C o o p e r , J . E . ; and Needham, J . R . , 
1 9 7 9 , J . S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , v . 20 ( 5 ) , 2 6 9 -
286 
A n g u s t i c a e c u m s p p . , T a c h y g o n e t r i a s p . , and 
A t r a c t i s d a c t y l u r i s i n T e s t u d o , t r e a t m e n t : 
B r i t a i n 
M e b e n d a z o l e ( R 1 7 . 6 3 5 ) 
H u g g i n s , D . , 1 9 7 5 , Rev . S o c . B r a s i l . Med. T r o p . , 
v . 9 ( 3 ) , 1 1 5 - 1 1 9 
i n t e s t i n a l p a r a s i t i s m , c h i l d r e n , c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h m e b e n d a z o l e s u s p e n s i o n , r e s u l t s 
v a r i e d f r o m 100% e l i m i n a t i o n o f A s c a r i s l u m -
b r i c o i d e s t o no e f f e c t  on S t r o n g y l o i d e s s t e r -
c o r a l i s 
M e b e n d a z o l e 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1979 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
Mebenve t 
K a d y r o v , N. T . , 1978 , ' V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 5 7 - 5 8 
D e l a f o n d i a v u l g a r i s , h o r s e s , a n t h e l m i n t h i c s 
t e s t e d ; p r e v e n t i v e d e h e l m i n t h i z a t i o n e v e r y 
15 d a y s recommended f o r h o r s e s on p a s t u r e 
M e b e n d a z o l e (Vermox) 
K a l e , 0 . , 1 9 7 8 , T ropenmed . u . P a r a s i t o l . , v . 29 
( 2 ) , 1 6 3 - 1 6 7 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , humans , s m a l l - s c a l e 
t r i a l s o f 6 known p a r a s i t i c i d e s , none showed 
any e v i d e n c e o f s u b s t a n t i a l a c t i v i t y a g a i n s t 
m i c r o f i l a r i a e  o r a d u l t wo rms : W e s t e r n N i g e -
r i a 
M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e b e n d a z o l e (Ve rmox) 
Kan, S. K. P . , 1979 , Ann. T r o p . Med. and P a r a -
s i t o l . , v . 73 ( 4 ) , 3 9 7 - 3 9 8 
a t y p i c a l nematode o v a , p r o b a b l y A s c a r i s , 19-
y e a r - o l d g i r l ( f e c e s ) a f t e r t r e a t m e n t w i t h 
p y r a n t e l p a m o a t e ; m e b e n d a z o l e t h e r a p y r e s u l t -
ed i n o v a - f r e e f e c e s : M a l a y s i a 
M e b e n d a z o l e 
K a t z , N . ; and Z i c k e r , F . , 1 9 7 3 , Rev. Soc. B r a -
s i l . Med. T r o p . , v . 7 ( 4 ) , 225 -229 
T a e n i a s p p . , humans, c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
m e b e n d a z o l e 
M e b e n d a z o l e ( M e b e n v e t ) 
K a v a i , Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Magy. A l l â t . L a p j a , 
v . 9 9 , v . 32 ( 8 ) , 5 3 3 - 5 3 5 
n e m a t o d e s , f o a l s , e f f i c a c y  o f m e b e n d a z o l e , 
no n o t i c e a b l e d i f f e r e n c e  b e t w e e n m e b e n d a z o l e 
p u l v i s and mebenve t 10% g r a n u l a t e 
M e b e n d a z o l e 
K e r n , P . ; D i e t r i c h , M. ; and V o l k m e r , K . J . , 
1 9 7 9 , T ropenmed . u . P a r a s i t o l . , v . 30 ( 1 ) , 
6 5 - 7 2 
E c h i n o c o c c u s a l v e o l a r i s , E . g r a n u l o s u s , 
humans, c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e b e n d a z o l e , 
a l l e r g i c r e a c t i o n s i n 2 o f 7 t r e a t e d p r o b a b l y 
due t o s p i l l a g e o f a n t i g e n i c m a t e r i a l , no 
o t h e r s e r i o u s s i d e e f f e c t s 
M e b e n d a z o l e 
K e y s t o n e , J . S . ; and M u r d o c h , J . Κ . , 1 9 7 9 , 
A n n . I n t . M e d . , v . 91 ( 4 ) , 5 8 2 - 5 8 6 
m e b e n d a z o l e , mode o f a c t i o n , p h a r m a c o k i -
n e t i c s , and c l i n i c a l e f f i c a c y  o f a p p r o v e d 
and n o n a p p r o v e d u s e s , r e v i e w o v e r p a s t 5 
y e a r s 
M e b e n d a z o l e 
K o e h l e r , P . ; B r y a n t , C . ; and Behm, C. Α . , 1 9 7 8 , 
I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 5 ) , 3 9 9 - 4 0 4 
F a s c i o l a h e p a t i c a , ATP s y n t h e s i s i n s u c c i n a t e 
d e c a r b o x y l a s e s y s t e m f r o m m i t o c h o n d r i a , i n -
h i b i t i o n i n v i t r o by m e b e n d a z o l e and a s o l u -
b l e d e r i v a t i v e o f c a m b e n d a z o l e 
M e b e n d a z o l e 
K r o t o v , A. I . ; C h e r n i a e v a , A . I . ; and B u d a n o v a , 
I . S . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . Bo-
l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 6 8 
A l v e o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , w h i t e m i c e , e f -
f e c t o f t h i a b e n d a z o l e , s a r c o l y s i n a c r i d i n e , 
l e v a m i s o l e , and m e b e n d a z o l e on l a r v a l c y s t 
d e v e l o p m e n t 
M e b e n d a z o l e 
Kumar , V . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a Z o o l . e t P a t h . 
A n t v e r p i e n s i a ( 7 0 ) , 2 2 1 - 2 2 5 
h e l m i n t h i a s i s i n w i l d mammals and b i r d s o f 
z o o l o g i c a l g a r d e n s , need f o r c o n t r o l t h r o u g h 
p r e v e n t i v e and c h e m o t h e r a p e u t i c m e a s u r e s ; 
summary o f o b s e r v a t i o n s on use o f mebenda-
z o l e i n mammals and b i r d s and o f m e t h y r i d i n e 
i n p h e a s a n t s : A n t w e r p Zoo 
M e b e n d a z o l e (R 17635) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
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M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e b e n d a z o l e (R 1 7 , 6 3 5 ; Vermox) 
L e c o m t e - R a m i o u l , S . , 1 9 7 5 , Rev. Med. L i e g e , 
v . 30 ( 2 1 ) , 7 3 3 - 7 3 6 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , t h e r a p e u t i c t r i a l s 
w i t h m e b e n d a z o l e , e s t a b l i s h m e n t o f t h e r a -
p e u t i c scheme s u i t a b l e f o r mass t h e r a p y i n 
a c h i l d r e n ' s home 
M e b e n d a z o l e ( V e r m o x ) 
L e n g y e l , Α . ; A l b i , I . ; and R o v o , J . , 1 9 7 8 , 
T h e r a p . H u n g a r . , v . 26 ( 2 ) , 6 4 - 6 6 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , b o y s i n p r i m a r y 
s c h o o l , s i n g l e l o w dose m e b e n d a z o l e : C h i l -
d r e n ' s Town, F o t 
M e b e n d a z o l e 
L e n g y e l , Α . ; L e v a i , J . ; and R o v o , J . T . , 1 9 7 5 , 
T h e r a p . H u n g a r . , v . 23 ( 2 ) , 6 0 - 6 3 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , c h i l d r e n f r o m b o t h l o c a l 
and t r o p i c a l a r e a s , m e b e n d a z o l e : H u n g a r y 
M e b e n d a z o l e 
Lens i n k , B. M . ; R i j p s t r a , A . C . ; and E r k e n , 
Α . Η . Μ . , 1 9 7 9 , Z o o l . G a r t e n , n . F . , v . 49 
(2) , 121-126 
O l l u l a n u s t r i c u s p i s i n P a n t h e r a t i g r i s 
t i g r i s ( v o m i t u s , s t o m a c h ) , c l i n i c a l symptoms 
i n m o t h e r and o f f s p r i n g ,  t r e a t m e n t w i t h 
v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s , c o m p l e t e r e c o v e r y 
a c h i e v e d w i t h l e v a m i s o l e : A r t i s - Z o o , A m s t e r -
dam 
M e b e n d a z o l e 
M c C r a c k e n , R. 0 . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 
( 2 ) , 2 1 4 - 2 1 9 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , m i c e , m e b e n d a z o l e and 
a l b e n d a z o l e more e f f e c t i v e  a g a i n s t i m m a t u r e 
t h a n m a t u r e w o r m s , d e s p i t e t h i s d e c l i n e i n 
d r u g s e n s i t i v i t y i t i s p o s t u l a t e d t h a t t h e s e 
b e n z i m i d a z o l e s h a v e p o t e n t i a l t h e r a p e u t i c 
v a l u e 
M e b e n d a z o l e ( T e l m i n ) 
Mason, P. C . ; H o d g k i n s o n , N. L . ; and M c A l l u m , 
H. J . F . , 1 9 7 8 , N. Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 ( 5 ) , 
1 3 1 - 1 3 2 
A c u a r i a s k r j a b i n i , m e b e n d a z o l e , c a g e d U r a e -
g i n t h u s b e n g a l u s : a v i a r y , W a l d r o n v i l l e , 
O t a g o , New Z e a l a n d 
M e b e n d a z o l e ( E q u i v u r m P l u s ) 
M e l b o u r n e , C. P . , 1 9 7 8 , J . Zoo A n i m a l M e d . , 
v . 9 ( 4 ) , 1 4 6 - 1 4 8 
h e l m i n t h s , z e b r a s , m e b e n d a z o l e : L o n g l e a t 
S a f a r i  P a r k , G r e a t B r i t a i n 
M e b e n d a z o l e 
M e i t z e r , R. S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am, J . Med. S c . , 
v . 277 ( 1 ) , 9 1 - 9 8 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , woman, d e v e l o p -
ment o f h y p e r i n f e c t i o n synd rome w h i l e o n 
h i g h - d o s e c o r t i c o s t e r o i d s and f o l l o w i n g 
s p l e n e c t o m y , c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m i n v o l v e -
m e n t , a n t e m o r t e m d i a g n o s i s , t h i a b e n d a z o l e , 
l e v a m i s o l e , and m e b e n d a z o l e t h e r a p y : 
M e m o r i a l S l o a n - K e t t e r i n g Cancer C e n t e r , New 
Y o r k ( h a d t r a v e l e d i n I t a l y and S i c i l y ) 
M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e b e n d a z o l e (Ve rmox ) 
M e r d i v e n c i , Α . ; S e n g u l , M . ; and B a y d e m i r , M . , 
1 9 7 6 , T u r k H i j i y . ve D e n e y s e l B i y o l . D e r g i s i , 
v . 36 ( 2 ) , 2 2 4 - 2 3 7 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , E n t e r o b i u s v e r m i c u -
l a r i s , c h i l d r e n , t h i a b e n d a z o l e and meben-
d a z o l e c o m p a r e d , b o t h s u c c e s s f u l 
Mebendazo le 
M e u l d e r m a n s , W. E . G . ; e t a l . , 1 9 7 6 , E u r o p e a n 
J . Drug M e t a b . and P h a r m a c o k i n e t . , v . 1 ( 1 ) , 
3 5 - 4 0 
m e b e n d a z o l e , i n v i t r o m e t a b o l i s m by p i g , r a t , 
and dog l i v e r f r a c t i o n s 
M e b e n d a z o l e (Ve rmox) 
M i g a s e n a , S . ; S u n t h a r a s a m a i , P . ; and H a r i n a -
s u t a , T . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 2 ) , 1 9 9 - 2 0 0 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , humans, t r e a t m e n t t r i a l s 
c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f m e b e n d a z o l e , t e t r a -
c h l o r e t h y l e n e and p y r a n t e l p a m o a t e : Bangkok 
M e b e n d a z o l e 
Muangmanee, L . ; Aswapokee , N . ; and V a n a s i n , 
В . , 1 9 7 7 , S i r i r a j H o s p . G a z . , v . 29 ( 4 ) , 4 3 9 -
445 
C a p i l l a r i a p h i l i p p i n e n s i s , man, i n t e s t i n a l 
i n f e c t i o n w i t h a s s o c i a t e d m a l a b s o r p t i o n s y n -
d r o m e , c a s e r e p o r t , c o m p a r i s o n w i t h h i s t o r i e s 
o f 3 e a r l i e r c a s e s , c u r e d w i t h m e b e n d a z o l e : 
S u r i n p r o v i n c e , T h a i l a n d 
M e b e n d a z o l e 
M u r r a y - L y o n , I . M . ; and R e y n o l d s , K. W . , 1 9 7 9 , 
B r i t . Med. J . ( 6 1 9 8 ) , v . 2 , 1 1 1 1 - 1 1 1 2 
h y d a t i d c y s t s , humans, f e v e r f o l l o w i n g 
m e b e n d a z o l e t r e a t m e n t p o s s i b l y a r e a c t i o n t o 
d r u g - i n d u c e d t i s s u e n e c r o s i s i n c y s t s 
M e b e n d a z o l e + T r i c h l o r f o n 
M u y l i e , E . ; O y a e r t , W . ; and R o g i e r s , Μ . , 1 9 7 9 , 
V laams D i e r g e n e e s k . T i j d s c h r . , v . 48 ( 4 ) , 279 -
282 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s l a r v a e , h o r s e s , 
m e b e n d a z o l e + t r i c h l o r f o n  p a s t e . e n d o s c o p i c 
a s s e s s m e n t o f e f f i c a c y 
M e b e n d a z o l e 
N a r a s i m h a m , M. V . V . L . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h -
e a s t A s i a n J . T r o p . Med. and P u b . H e a l t h , v . 9 
( 4 ) , 5 7 1 - 5 7 5 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i ,  human, c o m p a r i s o n o f 
l e v a m i s o l e , l e v a m i s o l e + m e b e n d a z o l e , and 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e : C a l i c u t , K e r a l a , I n d i a 
M e b e n d a z o l e ( M u l t i s p e c ) 
Neave , R. M. S . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 ( 2 1 ) , 
490 [ L e t t e r ] 
m e b e n d a z o l e h i g l y t o x i c f o r p s i t t a c i f o r m e s 
and c o l u m b i f o r m e s 
M e b e n d a z o l e ( T e l m i n ) 
N o v a k , M. ; and E v a n s , W. S . , 19 7 8 , Canad . J . 
Z o o l . , v . 56 ( 4 ) , 6 0 4 - 6 0 7 
H y m e n o l e p i s d i m i n u t a i n T r i b o l i u m c o n f u s u m , 
m e b e n d a z o l e , e f f e c t  on d i f f e r e n t  d e v e l o p -
m e n t a l s t a g e s o f c y s t i c e r c o i d s 
TREATMENT 
M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e b e n d a z o l e ( M e b e n v e t ) 
Oguz , T . , 1 9 7 6 , V e t . Fak . D e r g i s i , A n k a r a 
U n i v . , v . 23 ( 3 - 4 ) , 3 8 5 - 3 9 5 
C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s , lambs ( e x p e r . ) , 
e f f i c a c y  o f embay 8440 and m e b e n d a z o l e 
M e b e n d a z o l e ( M e n z o l e ; M e b u t a r ) 
O s i m a n i , J . J . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Semana Med. 
( 4 9 6 4 ) , a n . 8 3 , v . 149 ( 1 5 ) , 5 0 3 - 5 0 8 
h e l m i n t h i a s i s , humans , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
m e b e n d a z o l e : M o n t e v i d e o , U r u g u a y 
M e b e n d a z o l e ( V e r m o x ; P a n t e l m i n ) 
O t e r o Domínguez , R . ; G a l v e z O v i e d o , M . ; and 
E s t e v e z C a z a l l a s , В . , 1 9 7 7 , Rev. Cubana Med. 
T r o p . , v . 29 ( 1 ) , 1 3 - 1 6 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , N e c a t o r a m e r i c a n u s , 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , humans, c l i n i c a l 
t r i a l s u s i n g m e b e n d a z o l e : Cuba 
M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e b e n d a z o l e ( T e l m i n ) 
R e m f r y , J . , 1 9 7 8 , L a b . A n i m a l s , v . 12 ( 4 ) , 
213 -218 
h e l m i n t h i n f e c t i o n s i n i m p o r t e d Macaca 
m u l a t t a , i n c i d e n c e , p a t h o g e n i c i t y , and 
t r e a t m e n t : i m p o r t e d f r o m n o r t h e r n I n d i a t o 
P r i m a t e Q u a r a n t i n e U n i t , O x f o r d U n i v e r s i t y 
M e b e n d a z o l e ( M e b u t a r ) 
R e p e t t o , 0 . M . ; and S l a s k i , F . , 1 9 7 5 , Semana 
Med. ( 4 9 2 8 ) , a n . 8 2 , v . 147 ( 2 3 ) , 6 7 3 - 6 7 6 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , c h i l d r e n , e v a l u a t i o n 
o f m e b e n d a z o l e as p o s s i b l e b r o a d s p e c t r u m 
a n t h e l m i n t i c 
M e b e n d a z o l e (Mebenve t G r a n u l a t u m ) 
R i b b e c k , R . ; and W i n t e r , J . , 1 9 7 8 , M o n a t s h . 
V e t . - M e d . , v . 33 ( 1 8 ) , 7 0 6 - 7 0 7 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , g o a t s , meben-
d a z o l e 
M e b e n d a z o l e 
P a t e l , Α . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n d i a n J P h a r m . , 
v . 40 ( 1 ) , 2 0 - 2 1 
m e b e n d a z o l e , n o n - a q u e o u s m e t h o d f o r e s t i m a t -
i n g q u a n t i t i e s , r o u t i n e c o n t r o l measu re f o r 
m a n u f a c t u r i n g l a b o r a t o r i e s 
Mebenda z o l e 
R o d r i g u e z C a a b e i r o , F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Rev . 
I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 ( 1 - 2 ) , 2 4 9 - 2 5 8 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , human, e f f i c a c y  o f 
m e b e n d a z o l e a t v a r i o u s t i m e s d u r i n g i n f e s t a -
t i o n 
M e b e n d a z o l e 
P a u l , F . M. ; and Zaman, V . , 1 9 7 5 , S i n g a p o r e 
Med. J . , v . 16 ( 1 ) , 1 1 - 1 8 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , young c h i l d r e n w i t h 
a s s o c i a t e d m a l n u t r i t i o n and n u t r i t i o n a l 
a n e m i a , c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e b e n d a z o l e , 
e f f e c t i v e ,  w e l l t o l e r a t e d , no s i d e e f f e c t s : 
O u t r a m Road G e n e r a l H o s p i t a l , S i n g a p o r e 
Mebenve t 
P a v , J . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r s t v i , v . 28 ( 2 ) , 8 4 - 8 6 
n e m a t o d e s , p r e v a l e n c e i n h a r e s , s e a s o n a l 
d y n a m i c s , t r e a t m e n t w i t h m e b e n v e t 
M e b e n d a z o l e 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; a n d H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  on m o t i l i t y 
M e b e n d a z o l e (Mebenav) 
S a n t i a g o , M. A . M . ; da C o s t a , U. C . , 1 9 7 8 , 
Rev . C e n t r o C i e n . R u r a i s , v . 8 ( 1 ) , 7 - 1 3 
h e l m i n t h s , d o m e s t i c f o w l , m e b e n d a z o l e i n 
f e e d , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y , no e f f e c t  on 
h o s t egg p r o d u c t i o n 
M e b e n d a z o l e 
P a w l o w s k i , Z . ; K o z a k i e w i c z , В . ; and W r o b l e w s k i , 
H . , 1 9 7 8 , V e t . S c . Commun., v . 2 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 3 9 
T a e n i a s a g i n a t a c y s t i c e r c i , b u l l o c k s ( e x p e r . ) , 
m e b e n d a z o l e and p r a z i q u a n t e l a d m i n i s t e r e d i n 
f o d d e r , d r u g e f f i c a c y 
Mebendazo le 
Raeymaeke rs , A . H. M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t -
t e l - F o r s c h . , v . 28 ( 4 ) , 586 -594 
S y p h a c i a m u r i s , S t r o n g y l o i d e s r a t t i , s y n t h e s i s 
and a n t h e l m i n t h i c a c t i v i t y o f m e b e n d a z o l e , 
f l u b e n d a z o l e and o t h e r a l k y l - ( 5 - a c y l - 1 - H -
b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ) c a r b a m a t e s i n r a t s 
Mebendazo le 
Ray , D. K . ; B h o p a l e , E . K . ; and S h r i v a s t a v a , 
V . В . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 1 ) , 5 5 - 5 8 
A n c y l o s t o m a c e y l a n i c u m , e f f i c a c y  o f 7 a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d u s i n g an e x p e r i m e n t a l p a t e n t 
i n f e c t i o n i n t h e g o l d e n h a m s t e r ( M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s ) 
M e b e n d a z o l e 
R e i n h a r d t , P . , 1 9 7 8 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 33 
( 2 3 ) , 8 9 8 - 9 0 1 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , e f f i c a c y 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s compared 
M e b e n d a z o l e (R17635 ) 
S a r g e n t , R. G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , S o u t h . Med. J . , 
v . 68 ( 1 ) , 3 8 - 4 0 
t r i c h u r i a s i s , humans, s i n g l e - b l i n d c l i n i c a l 
s t u d y o f m e b e n d a z o l e : S o u t h C a r o l i n a 
M e b e n d a z o l e ( V e r m o x ) 
S c r a g g , J . N . ; and P r o c t o r , Ε . Μ . , 1 9 7 8 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 27 ( 2 , p t . 1 ) , 2 5 5 - 2 5 7 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , c h i l d r e n , m e b e n d a z o l e 
t r e a t m e n t o f s y m p t o m a t i c i n f e c t i o n s , a n t i -
d i a r r h e a l a g e n t ( l o p e r a m i d e h y d r o c h l o r i d e ) 
e n h a n c e d e f f i c a c y  o f t h e r a p y 
M e b e n d a z o l e 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nema tode t r e a t m e n t s t u d i e s 
M e b e n d a z o l e 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 49 ( 5 ) , 3 5 1 - 3 5 3 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n c o t t o n r a t ( e x p e r . ) , 
m a c r o - and m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i v i t y , i n t r a -
t h o r a c i c , i n t r a p e r i t o n e a l , and o r a l a d m i n -
i s t r a t i o n 
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M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . M e b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e b e n d a z o l e 
S h i r a t s u c h i , M. S . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S . P a u l o , v . 17 ( 3 ) , 2 0 6 - 2 0 9 
T r i c h o c e p h a l u s t r i c h i u r u s , humans , mebenda-
z o l e 
M e b e n d a z o l e 
S h i v a k u m a r , A. M . ; and S a b i r , M . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 2 ) , 1 0 5 - 1 1 1 
m e b e n d a z o l e , p h a r m a c o l o g i c a l a c t i o n s on 
v a r i o u s o r g a n - s y s t e m s o f a n i m a l s 
M e b e n d a z o l e 
S i m p k i n , K. G . ; and C o l e s , G. C . , 1 9 7 8 , Re-
s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 4 9 - 2 5 0 
Haemonchus and T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m -
i s i n sheep ( e x p e r . ) , i n s t a b i l i t y o f egg r e -
s i s t a n c e t o b e n z i m i d a z o l e s , c r o s s r e s i s t a n c e 
b e t w e e n d r u g s ( t h i a b e n d a z o l e , c a m b e n d a z o l e , 
m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , o x i b e n d a z o l e ) 
M e b e n d a z o l e ( T e l m i n ) 
S l o c o m b e , J . O. D . , 1 9 7 9 , Canad . V e t . J . , v . 20 
( 5 ) , 1 3 6 - 1 4 0 
A n o p l o c e p h a l a p e r f o l i a t a , h o r s e s , p r e v a l e n c e , 
e f f i c a c y  o f p y r a n t e l p a m o a t e , m e b e n d a z o l e , 
and n i c l o s a m i d e i n f i e l d and c r i t i c a l t r i a l s : 
s o u t h e r n O n t a r i o 
M e b e n d a z o l e ( M u l t i s p e c ) 
S m i t h , G. Α . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 ( 2 4 ) , 
559 [ L e t t e r ] 
m e b e n d a z o l e , t o x i c i t y f o r C o l u m b i f o rmes and 
P s i t t a c i f o r m e s q u e s t i o n e d 
M e b e n d a z o l e (R 1 7 , 6 3 5 ) 
de S o u z a , D . W. C . ; S o u z a , M. S . de L . ; and 
N e v e s , J . , 1 9 7 3 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . 
P a u l o , v . 15 ( 1 ) , 3 0 - 3 3 
human m i x e d i n f e c t i o n s , i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , 
m e b e n d a z o l e 
M e b e n d a z o l e (R 17635) 
de Souza , D. W. C . ; Souza , M. S. de L . ; and 
N e v e s , J . , 1973 , Rev. Soc . B r a s i l . Med. T r o p , 
v . 7 ( 4 ) , 2 3 7 - 2 4 1 
human p o l y p a r a s i t i s m , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
m e b e n d a z o l e , c u r e r a t e s o v e r 90% w i t h a l l 
p a r a s i t e s e x c e p t T a e n i a : v i c i n i t y o f B e l o 
H o r i z o n t e , B r a z i l ' 
M e b e n d a z o l e (Ve rmox) 
S t a r k e , J . , 1 9 7 9 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 104 ( 3 2 ) , 1 1 3 2 - 1 1 3 5 
E c h i n o c o c c u s a l v e o l a r i s , humans ( l i v e r ) , 
m e b e n d a z o l e , c a s e r e p o r t s 
M e b e n d a z o l e 
T i d b a l l , J . S . ; A g u a s , J . P . ; and A l d i s , J . W.. 
1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . Med. and P u b . 
H e a l t h , v . 9 ( 1 ) , 3 3 - 4 0 
C a p i l l a r i a p h i l i p p i n e n s i s , humans ( s t o o l s ) , 
32 c a s e s , h i s t o r y o f e a t i n g raw f i s h , t h i a -
b e n d a z o l e , m e b e n d a z o l e , l i f e c y c l e d i s c u s s e d : 
San A n t o n i o and San N a r c i s o , Zamba les P r o v -
i n c e , W e s t e r n L u z o n , P h i l i p p i n e s 
Mebendazo le 
V e r h e y e n , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 
( 3 ) , 4 1 1 - 4 2 5 
T a e n i a t a e n i a e f o r m i s , m e b e n d a z o l e m e d i c a t i o n 
o f i n f e c t e d m i c e i n d u c e d d r a s t i c t i m e - r e l a t e d 
changes on s u r f a c e t o p o g r a p h y o f m a t u r e c y s t i -
c e r c i , d i f f e r e n c e  i n s u s c e p t i b i l i t y t o w a r d s 
t h e d r u g b e t w e e n s c o l e x , p s e u d o p r o g l o t t i d s , 
and b l a d d e r i n r e l a t i o n t o m o r p h o l o g y o f t h e i r 
m i c r o t r i c h o u s c o v e r i n g 
M e b e n d a z o l e ( V e r m o x ) 
Wagner , E . D . ; and R e x i n g e r , D . D . , 1 9 7 8 , Am. 
J . T r o p . Med. and H y g . , v . 27 ( 1 , p t . 1 ) , 2 0 3 -
205 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , T r i c h u r i s t r i c h i u r a , 
m e b e n d a z o l e and l e v a m i s o l e t e s t e d f o r p o s s i -
b l e o v i c i d a l e f f e c t s  i n v i v o , human: S i e r r a 
L e o n e ; N a s s a u , Bahamas 
M e b e n d a z o l e 
W i k e r h a u s e r , T . ; B r g l e z , J . ; and K u t i c i c , V . , 
1 9 7 8 , A c t a P a r a s i t o l . I u g o s l a v i c a , v . 9 ( 2 ) , 
5 7 - 6 3 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , m i c e , m e b e n d a z o l e , 
p r a z i q u a n t e l 
M e b e n d a z o l e (Ve rmox ) 
W i l s o n , J . F . ; D a v i d s o n , M . ; and R a u s c h , 
R. L . , 1 9 7 8 , Am. Rev . Resp . D i s . , v . 118 ( 4 ) , 
7 4 7 - 7 5 7 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , humans , c a s e 
r e p o r t s , m e b e n d a z o l e , c l i n i c a l t r i a l 
M e b e n d a z o l e (Ve rmox ) 
W i n t e r , P. A . D . ; and F r i p p , P. J . , 1 9 7 8 , 
S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 54 ( 1 4 ) , 556 [ L e t t e r ] 
c u t a n e o u s l a r v a m i g r a n s , human, t o p i c a l ap -
p l i c a t i o n o f m e b e n d a z o l e i n a n a e s t h e t i c o i n t -
ment : S o u t h A f r i c a 
M e b e n d a z o l e 
Z a j i c e k , D . ; M a r o v a , M . ; and Z a h r a d n i k o v a , W . , 
1 9 7 8 , V e t . M e d . , P r a h a , v . 51 , v . 23 ( 1 ) , 2 9 - 3 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o -
l u b r i f o r m i s ,  sheep ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
m e b e n d a z o l e , h e m a t o l o g i c a l i n d i c e s b e f o r e 
and a f t e r t r e a t m e n t 
M e b e n v e t . See M e b e n d a z o l e . 
M e b e n v e t G r a n u l a t u m . See M e b e n d a z o l e . 
M e b u t a r . See M e b e n d a z o l e . 
Mecadox . See C a r b a d o x . 
Mecamy lamine 
H i l l m a n , G. R . ; G i b i e r , A . M . ; and A n d e r s o n , 
J . W . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , and E x p e r . T h e r a p . , 
v . 207 ( 3 ) , 9 9 2 - 9 9 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , a n t i c h o l i n e r g i c d r u g s 
as i n h i b i t o r s o f l a b e l i n g o f p a r a s i t e by a 
f l u o r e s c e n t d e r i v a t i v e o f a c e t y l c h o l i n e , 
s c a n n i n g m i c r o f l u o r i m e t r i c  s y s t e m 
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M e c l o v a g i n a l c ream o r s u p p o s i t o r i e s . See 
C l o t r i m a z o l e o r M e t r o n i d a z o l e . 
M e f l o q u i n e - - 2 , 8 - B i s - ( t r i f l u o r o m e t h y l ) - a - ( 2 -
p i p e r i d y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l m e t h y l s u l f o n -
a t e m o n o h y d r a t e ; D L - E r y t h r o - 2 , 8 - b i s ( t r i -
f l u o r o - m e t h y l ) - α - ( 2 - p i p e r i d y l ) - 4 - q u i n o l i n e -
m e t h a n o l h y d r o c h l o r i d e ; D L - E r y t h r o - a - ( 2 -
p i p e r i d y l ) - 2 , 8 - b i s - ( t r i f l u o r o m e t h y l ) - 4 -
q u i n o l i n e m e t h a n o l ; M e f l o q u i n e h y d r o c h l o r i d e ; 
WR 1 4 2 , 4 9 0 . 
M e f l o q u i n e h y d r o c h l o r i d e 
D e s j a r d i n , R. E . ; e t a l . , 1 9 7 9 , C l i n . Pharm, 
and T h e r a p . , v . 26 ( 3 ) , 3 7 2 - 3 7 9 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , h e a l t h y and i n f e c t e d 
humans , m e f l o q u i n e h y d r o c h l o r i d e , k i n e t i c s 
M e f l o q u i n e 
F i t c h , C. D . ; Chan , R. L . ; and C h e v l i , R . , 1 9 7 9 , 
A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 15 ( 2 ) , 
258 -262 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , u n d i m i n i s h e d m e f l o q u i n e 
a c c u m u l a t i o n by e r y t h r o c y t e s i n f e c t e d w i t h 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t s t r a i n p r o v i d e s e x p l a -
n a t i o n f o r s u p e r i o r i t y o f m e f l o q u i n e i n t r e a t -
i n g c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t m a l a r i a , b u t compe-
t i t i o n o b s e r v e d b e t w e e n c h l o r o q u i n e and m e f l o -
q u i n e r a i s e s p o s s i b i l i t y t h a t same p r o c e s s o f 
a c c u m u l a t i o n s e r v e s b o t h d r u g s 
M e f l o q u i n e 
Lopez A n t u n a n o , F . J . ; and W e r n s d o r f e r , W. Η . , 
1 9 7 9 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , v . 57 ( 4 ) , 
6 6 3 - 6 6 5 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , 
i n v i t r o r e s p o n s e t o m e f l o q u i n e , m i c r o t e c h -
n i q u e s y s t e m 
M e f l o q u i n e 
M e n d e n h a l l , D. W . ; H i g u c h i , T . ; and S t e r n s o n , 
L . Α . , 1 9 7 9 , J . Pharm. S c . , v . 68 ( 6 ) , 7 4 6 - 7 5 0 
m e f l o q u i n e , h y d r o p h o b i c amine a n t i m a l a r i a l , 
l o w l e v e l s i n w h o l e b l o o d samp les a n a l y z e d 
w i t h p l a s t i c i o n - s e l e c t i v e e l e c t r o d e 
M e f l o q u i n e - - C o n t i n u e d . 
M e f l o q u i n e ( W R - 1 4 2 , 4 9 0 ) 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1 0 1 1 - 1 0 3 0 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
M e f l o q u i n e 
Thong , Y. H . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r . Roy. Soc. T r o p . 
Med. and H y g . , v . 73 ( 4 ) , 3 8 8 - 3 9 0 
m e f l o q u i n e (new a n t i m a l a r i a l c o m p o u n d ) , e f -
f e c t on m i t o g e n - i n d u c e d human and mouse l y m -
p h o c y t e p r o l i f e r a t i v e  r e s p o n s e s , e f f e c t  on 
a n t i b o d y r e s p o n s e s and d e l a y e d - t y p e h y p e r -
s e n s i t i v i t y r e s p o n s e s t o sheep r e d b l o o d 
c e l l s i n t r e a t e d m i c e 
M e f l o q u i n e h y d r o c h l o r i d e . See M e f l o q u i n e . 
M e g l u m i n e a n t i m o n i a t e . See N - M e t h y l g l u c a m i n e 
a n t i m o n a t e . 
M e k a r z o l e ( P r e p a r a t i o n - 6 6 5 ) 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y p h a s e , 
w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , m o d e l 
f o r l a r v a l nema tode t r e a t m e n t s t u d i e s 
M e l a r s e n 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . E x p e r . M e d . , 
V. 148 ( 2 ) , 5 6 9 - 5 7 9 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s b a s e d on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e mechan isms o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
M e f l o q u i n e 
Nakagawa, T . ; e t a l . , 1 9 / 9 , J . Pharm. S c . , v . 
68 ( 6 ) , 7 1 8 - 7 2 1 
a n t i m a l a r i a l s , w h o l e b l o o d c o n c e n t r a t i o n s , 
gas l i q u i d c h r o m a t o g r a p h y d e t e r m i n a t i o n s , i n 
v i v o t i m e c o u r s e p l o t s 
2 , 8 - В i s - ( t r i f l u o r o m e t h y l ) - a - ( 2 - p i p e r i d y l ) - 4 - q u i n -
o l i n e m e t h a n o l m e t h y l s u l f o n a t e m o n o h y d r a t e (WR 
1 4 2 , 4 9 0 ) 
Rane , D . S . ; and K i n n a m o n , К . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n b a s e d upon mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
M e f l o q u i n e h y d r o c h l o r i d e 
Rozman, R. S . ; M o l e k , Ν. Α . ; and K o b y , R . , 1 9 7 8 , 
D rug M e t a b o l i s m and D i s p o s i t i o n , v . 6 ( 6 ) , 6 5 4 -
658 
m e f l o q u i n e h y d r o c h l o r i d e , a b s o r p t i o n , d i s t r i -
b u t i o n , and e x c r e t i o n i n t h e mouse 
M e l a r s e n o x i d e 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . E x p e r . M e d . , 
v . 148 ( 2 ) , 5 6 9 - 5 7 9 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s based on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e mechan isms o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
M e l a r s o n y l p o t a s s i u m - - M e l W; T r i m e l a r s e n . 
Me l W 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329-338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
170 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
M e l a r s o n y l p o t a s s i u m - - C o n t i n u e d . 
Me l W ( T r i m e l a r s a n ) 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1978 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 48 ( 5 ) , 4 1 1 - 4 1 8 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n S igmodon h i s p i d u s , 
s c r e e n i n g f i l a r i c i d e s f o r human f i l a r i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n t r a t h o r a c i c i n j e c t i o n m e t h o d 
M e l a r s o n y l p o t a s s i u m (Me l W; T r i m e l a r s a n ) 
T a n a k a , H . ; e t a l . , 197 7 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 47 ( 4 ) , 315 -317 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i - i n f e c t e d c o t t o n r a t s , 
i m p r o v e d m e t h o d f o r i n t r a p l e u r a l i n j e c t i o n o f 
a n t i - f i l a r i a l  d r u g s t o e v a l u a t e m a c r o f i l a r i -
c i d a l a c t i o n 
M e l a r s o p r o l - - 2 - [ 4 - [ ( 4 , 6 - D i a m i n o - 1 , 3 , 5 - t r i a z i n -
2 - y l ) - a m i n o ] p h e n y l ] - 1 , 3 , 2 - d i t h i a r s o l a n e - 4 -
m e t h a n o l ; M e l B. 
M e l a r s o p r o l 
B l a i r , L . S . ; and C a m p b e l l , W. C . , [ 1 9 7 9 ] , J . 
P a r a s i t o l . , v . 64 ( 6 ) , 1 9 7 8 , 1032 -1034 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , p r e - c a r d i a c s t a g e s i n 
M u s t e l a p u t o r i u s f u r o , t r i a l s o f a v e r m e c t i n 
B j a , m e b e n d a z o l e , and m e l a r s o p r o l , p o s s i b l e 
v a l u e o f D i r o f i l a r i a - M u s t e l a  mode l f o r chemo-
t h e r a p e u t i c s t u d i e s 
M e l a r s o p r o l 
B l a i r , L . S . ; and C a m p b e l l , W. C . , 1 9 7 9 , Am. 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 7 ) , 1 0 3 1 - 1 0 3 2 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , d o g s , a v e r m e c t i n B j a 
r a p i d l y removed m i c r o f i l a r i a e  f r o m b l o o d , 
a d m i n i s t e r e d w i t h a d u l t i c i d e ( m e l a r s o p r o l ) 
r e m o v a l was p e r m a n e n t 
Mel В ( M e l a r s o p r o l ) 
B u y s t , Η . , 1 9 7 5 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 55 ( 2 ) , 9 5 - 1 0 4 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , human, s p e c i f i c 
t r e a t m e n t w i t h s u r a m i n and me l В , a d j u v a n t 
a n t i m a l a r i a l t r e a t m e n t w i t h c h l o r o q u i n e and 
p r o g u a n i l ; m o d i f i c a t i o n s o f s l e e p i n g s i c k n e s s 
t h e r a p y a d v o c a t e d on p h y s i o - p a t h o l o g i c a l and 
e p i d e m i o l o g i c a l g r o u n d s : Luangwa V a l l e y , 
Zambia 
M e l - B 
B u y s t , H . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 4 - 5 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
s l e e p i n g s i c k n e s s i n c h i l d r e n , e p i d e m i o l o g i c 
d a t a , age d i s t r i b u t i o n , v a r i o u s t h e r a p e u t i c 
r e g i m e n s , u s e f u l n e s s o f a n t i m a l a r i a l t h e r a p y 
a d m i n i s t e r e d s i m u l t a n e o u s l y : I s o k a , Zamb ia 
M e l - B 
T r a u b , N. ; e t a l . , 1978 , E a s t A f r i c a n Med. J . , 
v . 55 ( 1 0 ) , 4 7 7 - 4 8 1 
T rypanosoma b r u c e i r h o d e s i e n s e , human c o n -
g e n i t a l , f a t a l i n f e c t i o n i n m o t h e r , i n f a n t 
s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h s u r a m i n and m e l - B , 
i m m u n o g l o b u l i n l e v e l s a t d i a g n o s i s , d u r i n g 
t r e a t m e n t , and p o s t - t r e a t m e n t , c a s e r e p o r t s : 
Zambia 
M e l B . See M e l a r s o p r o l . 
M e l p h a l a n 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
19 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
M e l W. See M e l a r s o n y l p o t a s s i u m . 
Menad ione 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
Trypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
s u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
M e n a d i o n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
M e n a d i o n e 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
Menad ione 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . E x p e r . M e d . , 
v . 148 ( 2 ) , 5 6 9 - 5 7 9 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s b a s e d on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e mechan isms o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
Menazon 
G e t t a , G. I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 7 2 - 7 5 
h y p o d e r m a t o s i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s , r e p e l -
l e n t s 
M e n i c h l o p h o l a n . See N i c l o f o l a n . 
M e n o c t o n e - - 2 - H y d r o x y - 3 - ( 8 - c y c l o h e x y l o c t y l ) - 1 , 4 -
n a p h t h o q u i n o n e . 
Menoc tone 
G u t t e r i d g e , . W. E . ; Dave , D . ; and R i c h a r d s , W. 
H. G . , 1 9 7 9 , B i o c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 582 
( 3 ) , 3 9 0 - 4 0 1 
K i n e t o p l a s t i d a s p p . , P l a s m o d i u m s p p . , c o n v e r -
s i o n o f d i h y d r o o r o t a t e t o o r o t a t e , mechan i sm 
o f r e a c t i o n d i f f e r e n t  i n t h e s e 2 g r o u p s o f 
p r o t o z o a , p o s s i b l e t a r g e t o f c h e m o t h e r a p e u t i c 
a t t a c k 
M e n o c t o n e 
McHardy , N.., 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
TREATMENT 
M e n z o l e . See M e b e n d a z o l e . 
M e p a c r i n e . See Q u i n a c r i n e . 
M e p a c r i n e h y d r o c h l o r i d e . See Q u i n a c r i n e . 
M e p a r t r i c i n - - M e t h y l - p a r t r i c i n ; S e a r l e SN 6 5 4 ; 
— S P A ' S - 2 2 2 ( w i t h Sod ium l a u r y l s u l f a t e ) ; 
T r i c a n d i l . 
M e t h y l p a r t r i c i n ( T r i c a n d i l ) 
A n d r i a n i , Α . ; and L o i u d i c e , L . , 1 9 7 5 , Quad. 
C l i n . O s t e t . e G i n e c . , v . 30 ( 1 ) , 2 1 - 2 9 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , c l i n i c a l t r i a l s t e s t -
i n g t h e e f f i c a c y  o f m e t h y l p a r t r i c i n v a g i n a l 
t a b l e t s i n t r e a t i n g human v a g i n i t i s , marked 
t r i c h o m o n a c i d a l . e f f e c t  w i t h c e r t a i n d o s e -
e f f e c t  r e l a t i o n s h i p 
M e p a r t r i c i n ( T r i c a n d i l ) 
B e r g h e l l a , Α . , 1 9 7 3 , Quad. C l i n . O s t e t . e G i -
n e c . , v . 28 ( 5 - 1 2 ) , 1 5 5 - 1 6 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l t r i c h o -
m o n i a s i s , t o p i c a l l y a p p l i e d m e p a r t r i c i n com-
p a r e d f a v o r a b l y w i t h c h l o r o t r i m a z o l e u s e d as 
d r u g s t a n d a r d i n c l i n i c a l t r i a l s 
M e p a r t r i c i n + Sod ium l a u r y l s u l f a t e ( S P A - S - 2 2 2 ) 
I m p a r a t o , E . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Quad. C l i n . O s t e t . 
e G i n e c . , v . 31 ( 4 ) , 2 2 5 - 2 3 9 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l t r i c h o -
m o n i a s i s , e v a l u a t i o n o f m e p a r t r i c i n as o r a l 
t h e r a p y u s i n g n i m o r a z o l e and c l o t r i m a z o l e as 
r e f e r e n c e d r u g s , b e s t r e s u l t s o b t a i n e d w i t h 
m e p a r t r i c i n 
M e p a r t r i c i n ( T r i c a n d i l ) 
M o g g i a n , G . ; T a m b u r i n i , E . ; and V i s o n a , E . , 
1975 , Quad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , v . 30 ( 4 ) , 
143 -154 
T r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , human v u l v o v a g i n i t i s , 
c l i n i c a l t r i a l s c o m p a r i n g m e p a r t r i c i n w i t h 
a m p h o t e r i c i n В c o m b i n e d w i t h t e t r a c y c l i n e i n 
t o p i c a l c r e a m s , good r e s u l t s 
M e t h y l - p a r t r i c i n 
O g r a j e n s e k , Z . , 1 9 7 4 , Quad. C l i n . O s t e t . e 
G i n e c . , v . 29 ( 5 - 6 ) , 1 2 7 - 1 3 3 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n i t i s , s u c -
c e s s f u l c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e t h y l - p a r t r i c i n 
v a g i n a l s u p p o s i t o r i e s u s i n g n a t a m y c i n as r e f -
e r e n c e d r u g 
M e t h y l - p a r t r i c i n ( T r i c a n d i l ) 
P e r i n i , G . ; and B u l z o m i , R . , 1 9 7 4 , Quad. C l i n . 
O s t e t . e G i n e c . , v . 29 ( 1 - 2 ) , 3 9 - 4 6 ' 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l i n f e c -
t i o n s , s u c c e s s f u l c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e t h y l -
p a r t r i c i n v a g i n a l t a b l e t s w h i c h p r o v i d e d more 
p r o m p t r e s o l u t i o n o f i n f e c t i o n t h a n d i d v a g i -
n a l s u p p o s i t o r i e s 
M e p a r t r i c i n + Sod ium l a u r y l s u l f a t e ( S P A - S - 2 2 2 ) 
R u g g e r i , E . , 1 9 7 6 , Quad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , 
v . 31 ( 4 ) , 2 1 1 - 2 2 3 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , v a g i n a l t r i c h o m o n i a -
s i s , o r a l m e p a r t r i c i n showed s i g n i f i c a n t 
t h e r a p e u t i c s u p e r i o r i t y when compared i n 
c l i n i c a l t r i a l s w i t h p a t i e n t s who r e c e i v e d 
n i m o r a z o l e t h e r a p y o r a l l y o r w i t h p a t i e n t s 
t r e a t e d w i t h a v a g i n a l c ream c o n t a i n i n g 
a m p h o t e r i c i n В and t e t r a c y c l i n e 
M e p a r t r i c i n - - C o n t i n u e d . 
M e t h y l p a r t r i c i n ( S e a r l e SN 6 5 4 ) 
Z a n e l l a , D . ; e t a l . , 1 9 7 6 , T h e r a p i e w o c h e , ν . 26 
( 4 4 ) , 7 2 4 4 - 7 2 5 0 
t r i c h o m o n i a s i s , human v a g i n a l , s i n g l e o r 
m i x e d c a n d i d i a s i s i n f e c t i o n s , m e t h y l p a r t r i c i n 
t h e r a p y compared w i t h m e t r o n i d a z o l e 
M e r c a p t o p h o s . See F e n t h i o n . 
4 - M e r c a p t o p t e r i d i n 
C h r i s t o w , C . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . and E x p e r . B i o l . , 
v . 14 ( 2 ) , 1 7 7 - 1 8 0 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , e f f e c t  o f c e r t a i n B 1 2 
a n t a g o n i s t s upon g r o w t h 
2 - M e r c a p t o p u r i n e 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
6 - M e r c a ρ t o p u r i n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1978 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
6 - M e r c a p t o p u r i n 
C h r i s t o w , C . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . and E x p e r . B i o l . , 
v . 14 ( 2 ) , 1 7 7 - 1 8 0 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , e f f e c t  o f c e r t a i n B ] 2 
a n t a g o n i s t s upon g r o w t h 
6 - M e r c a p t o p u r i n e 
I r v i n , A . D . ; and Y o u n g , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 1 1 - 2 1 4 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
6 - M e r c a p t o p u r i n e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
6 - M e r c a p t o p u r i n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
6 - M e r c a p t o p u r i n e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
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M e r c a p t o t r i a z o l e s 
S o l i m a n , R . ; and Hammouda, Ν. Α . , 1 9 7 9 , J . 
Pharm. S c . , v . 68 ( 1 1 ) , 1 3 7 7 - 1 3 8 1 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , T o x o c a r a c a m s , m i c e 
( e x p e r . ) , s y n t h e s i s and a c t i v i t y o f new 
m e r c a p t o t r i a z o l e s 
M e r c u r i c a c e t a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
M e r c u r i c o x i d e 
B e n c h i m o l , R . ; and B e n c h i m o l , E . , 1 9 7 3 , Rev. 
B r a s i l . O f t a l . , v . 32 ( 2 ) , 203 -204 
P h t h i r u s p u b i s , human i n f e c t i o n o f r i g h t 
e y e l a s h e s , a p p a r e n t l y t r a n s m i t t e d t o l a s h e s 
a f t e r s c r a t c h i n g p u b i c a r e a , case r e p o r t , 
c u r e w i t h m e r c u r i c o x i d e 
M e r t h i o l a t e . See T h i m e r o s a l . 
M e s u l f e n 
B e l d a , W . , 1 9 7 5 , Rev . B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , 
v . 4 ( 8 ) , 3 0 9 - 3 1 2 
human s c a b i e s , i n c r e a s i n g i n c i d e n c e , s u c c e s s -
f u l management w i t h m o n o s u l f i r a m : B r a z i l 
M e t a c i l . See 4 - D i m e t h y l a m i n o - m - t o l y l m e t h y l -
c a r b a m a t e . 
M e t a m i d i u m 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
M e t a m i d i u m , D o u b l e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
M e t a m i d i u m h y d r o c h l o r i d e , R e d i s o m e r 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
M e t a s y s t o x . See M e t h y l d e m e t o n . 
M e t h a c y c l i n e - - 6 - D e o x y - 6 - d e m e t h y l - 6 - m e t h y l e n e -
b - h y d r o x y - t e t r a c y c l i n e ; R o n d o m y c i n . 
M e t h a c y c l i n e 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . 
P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 9 3 - 3 9 7 
T o x o p l a s m a g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n c o m b i n a -
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
M e t h a c y c l i n e - - C o n t i n u e d . 
Rondomyc in 
K a s p r z a k , W . ; M a z u r , T . ; and Rucka, Α . , 1 9 7 4 , 
Ann . Soc . B e l g e Med. T r o p . , v . 54 ( 4 - 5 ) , 351 -
357 
4 s t r a i n s o f f r e e - l i v i n g amoebae i s o l a t e d 
f rom l a k e s i n P o l a n d , p a t h o g e n i c i t y f o r 
m i c e , r e s p o n s e t o s e v e r a l d r u g s , i d e n t i f i e d 
as Acan thamoeba s p p . on b a s i s o f m o r p h o l o g y 
and p r o t e i n d i s c e l e c t r o p h o r e t i c p a t t e r n s 
Metham s o d i u m - - Vapam. 
Vapam 
G u t t o w a , Α . ; and B o n i e c k a , В . , 1 9 7 7 , A c t a P a r a -
s i t o l . P o l o n . , v . 24 ( 2 8 - 3 4 ) , 315 -322 
F a s c i o l a h e p a t i c a , T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s , 
e m b r y o s , i n v i t r o e f f e c t s  o f p e s t i c i d e s Vapam 
and L e b a y c i d , i m p l i c a t i o n s f o r e f f e c t s  o f 
e n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o n on s t r u c t u r e o f e c o -
s y s t e m s 
Vapam 
Moczon , T . , 1 9 7 6 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . S c . B i o l . , v . 24 ( 5 ) , 2 8 9 - 2 9 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a m i r a c i d i a , i n h i b i t o r y 
e f f e c t  o f p e s t i c i d e s on enzyme a c t i v i t y 
M e t h i d a t h i o n - - S ( 2 , 3 - D i h y d r o - 5 - m e t h o x y - 2 - o x o -
1 , 3 , 4 - t h i a d i a z o l - 3 - y l m e t h y l ) d i m e t h y l p h o s -
p h o r o t h i o l o t h i o n a t e ; S o m o n i l . 
M e t h i d a t h i o n ( S o m o n i l ) 
K e t t l e , P . R . ; and L u k i e s , J . Μ. , 1 9 7 9 , N . 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 27 ( 4 ) , 7 8 - 7 9 
L i n o g n a t h u s v i t u l i , c a t t l e , p o u r - o n f o r m u l a -
t i o n s o f p h o s m e t , m e t h i d a t h i o n , c h l o r p y r i f o s , 
and t e m e p h o s : K a i t o k e , n e a r U p p e r H ü t t , New 
Z e a l a n d 
M e t h i s a z o n e ( M e t h y l i s a t i n t h i o s e m i c a r b a z o n e ) 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
M e t h o p r e n e - - I s o p r o p y l ( Ε , E ) - 1 1 - m e t h o x y - 3 , 7 , 1 1 -
t r i m e t h y 1 - 2 , 4 - d o d e c a d i e n o a t e ; Zoecon 5 1 5 . 
M e t h o p r e n e 
B a r r e t t , C. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . En-
t o m . , v . 3 ( 3 ) , 2 3 2 - 2 3 6 
Hypoderma l i n e a t u m , H. b o v i s , c a t t l e , e f f e c t 
o f m e t h o p r e n e on c a t t l e g r u b e c l o s i o n , 
d i f f e r e n t  t i m e s and me thods o f t r e a t m e n t 
TREATMENT 
M e t h o p r e n e - - C o n t i n u e d . 
I s o p r o p y l 1 1 - m e t h o x y - 3 , 7 , 1 1 - t r i m e t h y l - 2 , 4 - d o -
d e c a d i e n o a t e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; and 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 compounds 
f o r j u v e n i l e hormone a c t i v i t y 
M e t h o p r e n e 
H o p k i n s , D. E . ; and C h a m b e r l a i n , W. F . , 1 9 7 8 , 
S o u t h w e s t . E n t o m . , v . 3 ( 4 ) , 2 9 2 - 2 9 4 
M e l o p h a g u s o v i n u s , i n h i b i t e d m a t u r a t i o n on 
sheep d i p p e d i n d i f l u b e n z u r o n ( p r e v e n t i n g 
f o r m a t i o n o f p u p a e ) o r m e t h o p r e n e ( p r e v e n t -
i n g a d u l t e c l o s i o n ) , p o s s i b l e c a n d i d a t e c o n -
t r o l a g e n t s f o r s h e e p k e d and o t h e r l a r v i -
p a r o u s p e s t s 
M e t h o p r e n e 
M i l l e r , J . Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 70 ( 4 ) , 4 1 7 - 4 2 3 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , e v a l u a t i o n o f e f f e c t i v e -
ness o f m e t h o p r e n e i n d r i n k i n g w a t e r o f c a t -
t l e t o s u p p r e s s h o r n f l y p o p u l a t i o n s p r e p a r a -
t o r y t o r e l e a s e o f s t e r i l e ma le f l i e s : 
i s l a n d o f M o l o k a i , H a w a i i 
M e t h o p r e n e 
M i l l e r , J . Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h w e s t . En-
t o m . , v . 4 ( 3 ) , 1 9 5 - 2 0 0 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , m e t h o p r e n e s u s -
t a i n e d - r e l e a s e b o l u s f o r c o n t r o l i n m a n u r e , 
3 f o r m u l a t i o n s c o m p a r e d : Camp S t a n l e y , TX 
M e t h o p r e n e 
M i l l e r , R. W. ; P i c k e n s , L . G . ; and H u n t , L . M . , 
1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 ( 2 ) , 2 7 4 - 2 7 8 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , m e t h o p r e n e as 
f e e d a d d i t i v e r e d u c e d h o r n f l y c o u n t s : 
B e l t s v i l l e , Md. 
M e t h o p r e n e 
P r a s e r t , V . ; e t a l . , 1 9 7 5 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 68 ( 5 ) , 6 3 9 - 6 4 0 
O e s t r u s o v i s , s h e e p , t r e a t m e n t w i t h m e t h o -
p r e n e n a s a l s p r a y 
M e t h o p r e n e ( Z o e c o n 515) 
W r i g h t , J . E . ; e t a l . , 1974 , J . Med. E n t o m . , 
v . 11 ( 4 ) , 3 8 5 - 3 8 9 
C o c h l i o m y i a h o m i n i v o r a x , m e t h o p r e n e and 
R - 2 0 4 5 8 i n h i b i t e d emergence i n v i t r o when 
a p p l i e d t o p i c a l l y o r i n c o r p o r a t e d i n l a r v a l 
d i e t , y e a r l i n g h e i f e r s s p r a y e d w i t h each 
a n a l o g u e and i n f e s t e d w i t h l a r v a e d i s p l a y e d 
l i t t l e change i n serum c h e m i s t r y and a d u l t s 
emerged f r o m t h e w o u n d - r e a r e d l a r v a e 
Me t h o t r e x a t e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
M e t h o t r e x a t e 
J a f f e ,  J . J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 
64 ( 2 ) , 1 9 3 - 1 9 7 
B r u g i a p a h a n g i - i n f e c t e d Aedes a e g y p t i t r e a t e d 
w i t h s u l f i s o x a z o l e and m e t h o t r e x a t e s i n g l y o r 
i n c o m b i n a t i o n , a v e r a g e number o f i n f e c t i v e 
l a r v a e r e c o v e r e d was h a l f o f t h a t r e c o v e r e d 
f rom c o n t r o l s and many l a r v a e r e c o v e r e d were 
s m a l l and s l u g g i s h , mos t l i k e l y mode o f a c t i o n 
i s i n h i b i t i o n o f s y n t h e s i s de novo o f d i h y d r o -
f o l a t e i n e i t h e r p a r a s i t e o r more l i k e l y i n 
m o s q u i t o h o s t ( l e a d i n g t o f o l a t e - r e l a t e d 
n u t r i t i o n a l d e f i c i e n c i e s i n i m i c a l t o n o r m a l 
f i l a r i a l  l a r v a l d e v e l o p m e n t ) 
M e t h o t r e x a t e 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
M e t h o t r e x a t e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
6 - M e t h o x y c a r b o n y l a m i n o - 2 - ( 4 - t h i a z o l y l ) - 1 - b e n z i m i -
d a z o l y l o x y a c e t i c a c i d d i ( 2 - h y d r o x y l e t h y l ) a m i n e 
s a l t 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy. S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
M e t h o x y c h l o r - - 1 , 1 , l - T r i c h l o r o - 2 , 2 - b i s ( p -
m e t h o x y p h e n y l ) e t h a n e . 
M e t h o x y c h l o r 
F r a z a r , E. J) . ; and S c h m i d t , C. D . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d H a e m a t o b i a i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
M e t h o x y c h l o r 
W r i g h t , F . C . ; and R i n e r , - J . C . , 1 9 7 9 , S o u t h -
w e s t E n t o m . , v . 4 ( 1 ) , 4 0 - 4 5 
P s o r o p t e s o v i s , P. c u n i c u l i , 10 a c a r i c i d e s 
e v a l u a t e d u s i n g ' t e a - b a g ' t e c h n i q u e 
2 - ( ß - M e t h o x y e t h y l ) p y r i d i n e . See M e t h y r i d i n e . 
4 - [ p - 6 - ( 4 - M e t h o x y p y r i m i d y I s u l f a m y 1 ) p h e n y l a z o ] -
1 - N - ( N ' , N ' - d i e t h y l a m i n o e t h y l ) n a p h t h y l a m i n e 
K o r o l k o v a s , Α . ; Y a n g , G. N. ; and M a n f r i n a t o , 
Ε. , 1977 , Rev . Farm, e B i o q u i m . U n i v . Sao 
P a u l o , v . 15 ( 1 - 2 ) , 1 9 - 2 5 
s c h i s t o s o m a l a c t i v i t y and s y n t h e s i s o f 4 -
[ p - 6 - ( 4 - m e t h o x y p y r i m i d y l s u l f a m y l ) p h e n y l a zo ] 
- 1 - N - ( Ν \ N ' - d i e t h y l a m i n o e t h y l ) n a p h t h y l a m i n e 
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5 - M e t h o x y - 2 - s u l f a n i l a m i d e p y r i m i d i n e . See 
S u l f a m e t e r . 
2 - M e t h o x y - 3 - s u i f a n i l a m i d o p y r a z i n e . See S u l f a -
l e n e . 
4 - M e t h o x y - 6 - s u l f a n i l a m i d o - p y r i m i d i n e m o n o h y d r a t e . 
See S u l f a m o n o m e t h o x i n e . 
I - M e t h o x y Δ 8 - t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S . G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i ,  s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
I I - M e t h o x y Δ 8 - t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
L - I - M e t h y l - 2 - a m i n o e t h e n o l e 
C h r i s t o w , C. P . , 1 9 7 8 , R i v . B i o l . , v . 71 
( 1 - 4 ) , n . s . v . 3 1 , 1 1 3 - 1 1 6 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , e f f e c t  o f d e c o b a l d - c o -
b i n a m i d e and L - I - M e t h y l - 2 - a m i n o e t h e n o l e 
upon g r o w t h 
L - 2 - M e t h y l - 2 - a m i n o a e t h e n o l e 
C h r i s t o w , C . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . and E x p e r . B i o l . , 
V . 14 ( 2 ) , 1 7 7 - 1 8 0 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , e f f e c t  o f c e r t a i n B j ? 
a n t a g o n i s t s upon g r o w t h 
M e t h y l b e n ζ i m i d a z o l - 2 - y l c a r b a m a t e 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1979 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
3 ' - M e t h y l b e n z o r l 5 - c r o w n - 5 
B r o w n , G. R . ; and F o u b i s t e r , A . J . , 1 9 7 9 , J . 
Med. Chem. , v . 22 ( 8 ) , 9 9 7 - 9 9 9 
b e n z o - 1 5 - c r o w n - 5 p o l y e t h e r s , s y n t h e s i s , i n 
v i v o and i n v i t r o t e s t s a g a i n s t E i m e r i a 
t e n e l l a 
M e t h y l b e n z o q u a t e - - L e r b e k ( w i t h M e t i c l o r p i n d o l ) ; 
M e t h y l - 7 - b e n z y l o x y - 6 - b u t y l - l , 4 - d i h y d r o x y - 4 -
o x o q u i n o l i n e - 3 - c a r b o x y l a t e ; S t a t y l . 
M e t h y l b e n z o q u a t e 
Chapman, H. D . , 1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , v . 76 ( 2 ) , 
1 7 7 - 1 8 3 
E i m e r i a t e n e l l a , H o u g h t o n s t r a i n , e x p e r i m e n -
t a l d e v e l o p m e n t o f r e s i s t a n c e t o a m p r o l i u m , 
c l o p i d o l , and m e t h y l b e n z o q u a t e 
M e t h y l b e n z o q u a t e + M e t i c h l o r p i n d o l (= L e r b e k ) 
G r e u e l , E . ; and K u e h n h o l d , W . , 1 9 7 7 , P r a k t . 
T i e r a r z t , v . 58 ( 5 ) , 3 3 8 - 3 4 1 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , s y n e r g i s t i c 
e f f e c t  o f m e t i c h l o r p i n d o l and m e t h y l b e n z o -
q u a t e , r o t a t i o n p r o g r a m w i t h o t h e r c o c c i d i o -
s t a t s d i s c u s s e d 
M e t h y l b e n z o q u a t e - - C o n t i n u e d . 
M e t h y l b e n z o q u a t e + C l o p i d o l ( = L e r b e k ) 
H a m e t - F o u r e , N. ; M a c a r , С . ; and R o b i n , В . , 1 9 7 9 , 
A v i a n P a t h . , v . 8 ( 1 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a m e l e a g r i m i t i s , E . a d e n o e i d e s , t u r k e y s , 
a c t i v i t y o f c l o p i d o l w i t h m e t h y l b e n z o q u a t e 
and a m p r o l i u m w i t h e t h o p a b a t e : F r a n c e 
M e t h y l b e n z o q u a t e 
J o y n e r , L . P . ; and N o r t o n , С . C . , 1 9 7 8 , P a r a s i -
t o l o g y , v . 76 ( 3 ) , 3 6 9 - 3 7 7 
E i m e r i a max ima , a c t i v i t y o f m e t h y l b e n z o q u a t e 
and c l o p i d o l , s y n e r g y shown t o be s u p r a -
a d d i t i v e , c o l l a t e r a l s e n s i t i v i t y c o u l d n o t be 
d e m o n s t r a t e d i n r e s i s t a n t l i n e s , e f f e c t  o f 
L e r b e k a g a i n s t s t a n d a r d and d r u g - r e s i s t a n t 
l i n e s , r e s i s t a n c e t r a n s f e r  e x p e r i m e n t s w i t h 
c l o p i d o l - and m e t h y l b e n z o q u a t e - r e s i s t a n t 
l i n e s , p r e p a r a t i o n o f b i - r e s i s t a n t l i n e s , 
a t t e m p t s t o d e v e l o p L e r b e k - r e s i s t a n t s t r a i n 
M e t h y l b e n z o q u a t e + C l o p i d o l (= L e r b e k ) 
J o y n e r , L . P . ; and N o r t o n , С . C . , 1 9 7 8 , P a r a s i -
t o l o g y , v . 76 ( 3 ) , 3 6 9 - 3 7 7 
E i m e r i a max ima , a c t i v i t y o f m e t h y l b e n z o q u a t e 
and c l o p i d o l , s y n e r g y shown t o be s u p r a -
a d d i t i v e , c o l l a t e r a l s e n s i t i v i t y c o u l d n o t be 
d e m o n s t r a t e d i n r e s i s t a n t l i n e s , e f f e c t  o f 
L e r b e k a g a i n s t s t a n d a r d and d r u g - r e s i s t a n t 
l i n e s , r e s i s t a n c e t r a n s f e r  e x p e r i m e n t s w i t h 
c l o p i d o l - and m e t h y l b e n z o q u a t e - r e s i s t a n t 
l i n e s , p r e p a r a t i o n o f b i - r e s i s t a n t l i n e s , 
a t t e m p t s t o d e v e l o p L e r b e k - r e s i s t a n t s t r a i n 
S t a t y l 
K r y l o v , V . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 0 ) , 6 8 - 6 9 
E i m e r i a t e n e l l a s t r a i n r e s i s t a n t t o pha rm-
c o c c i d a f t e r 35 l a b o r a t o r y p a s s a g e s i n 
c h i c k e n s , c r o s s - r e s i s t a n c e o n l y t o r i g e c o c c i n 
M e t h y l b e n z o q u a t e 
L a t t e r , V . S . ; and W i l s o n , R. G . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v . 79 ( 1 ) , 1 6 9 - 1 7 5 
E i m e r i a t e n e l l a , f a c t o r s i n f l u e n c i n g a s s e s s -
ment o f a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n c e l l 
c u l t u r e 
S t a t y l 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
L e r b e k 
Mt f rch , J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 
2 5 3 - 2 5 9 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
M e t h y l b e n z o q u a t e + C l o p i d o l (= L e r b e k ) 
N o r t o n , C. C . ; and J o y n e r , L . P . , 1 9 7 8 , P a r a s i -
t o l o g y , v . 77 ( 3 ) , 2 4 3 - 2 4 8 
E i m e r i a m a x i m a , d e v e l o p m e n t o f r e s i s t a n c e t o 
L e r b e k , a p p e a r a n c e o f and s u b s e q u e n t s e l e c -
t i o n f o r a b n o r m a l b i s p o r o c y s t i c o o c y s t s 
TREATMENT 
M e t h y l b e n z o q u a t e - - C o n t i n u e d . 
M e t h y l b e n z o q u a t e 
R o l l i n s o n , D . ; J o y n e r , L . P . ; a n d N o r t o n , C . C . , 
1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 78 ( 3 ) , 3 6 1 - 3 6 7 
E i m e r i a max ima ( W e y b r i d g e ) and E . m a x i m a 
( i n d e n t a t a ) w e r e d i s t i n g u i s h e d by e l e c t r o -
p h o r e t i c m o b i l i t y o f p h o s p h o g l u c o m u t a s e , t h i s 
enzyme was u s e d as m a r k e r t o d e t e c t g e n e t i c 
t r a n s f e r  o f m e t h y l b e n z o q u a t e r e s i s t a n c e 
b e t w e e n r e s i s t a n t a n d s e n s i t i v e l i n e s o f t h e s e 
p a r a s i t e s 
M e t h y l b e n z o q u a t e 
R y l e y , J . F . ; and H a r d m a n , L . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i -
t o l . , V . 64 ( 5 ) , 8 7 8 - 8 8 1 
E i m e r i a a c e r v u l i n a , E . m i v a t i , s p e c i a t i o n 
s t u d i e s ( c r o s s - i m m u n i t y and d r u g r e s i s t a n c e 
s t u d i e s ) , some i m m u n o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p was 
d e m o n s t r a t e d b u t t h e f a i l u r e o f t h e 2 o r g a -
n i s m s t o i n t e r b r e e d i n t h e d r u g r e s i s t a n c e 
s t u d i e s l e n d s s u p p o r t t o s t a t u s o f E . m i v a t i 
as d i s t i n c t s p e c i e s 
M e t h y l b e n z o q u a t e 
R y l e y , J . F . ; a n d H a r d m a n , L . , 1 9 7 8 , P a r a s i -
t o l o g y , v . 76 ( 1 ) , 1 1 - 2 0 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , e f f e c t s  o f 
d i e t a r y v i t a m i n К o n s e v e r i t y o f d i s e a s e 
w i t h p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o e f f e c t s  o f 
v i t a m i n К o n r e s p o n s e t o a n t i c o c c i d i a l d r u g s , 
c o n c l u d e d t h a t u s e o f v i t a m i n К d e f i c i e n t 
d i e t f o r e x p e r i m e n t a l w o r k i s q u i t e j u s t i f i e d 
S t a t y l 
S h e r k o v , S . N . ; L e i t c h , В . ; and K o k a s h , L . , 
[ 1 9 7 7 ] , E g y p t . J . V e t . S c . , v . 13 ( 1 ) , 1976 , 37-
43 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a , k i t t e n s ( e x p e r . ) , d e v e l -
opmen t i n i n t e s t i n e s , l i f e c y c l e ; a t t e m p t e d 
p a r a s i t e s u p p r e s s i o n u s i n g s t a t y l a n d p a n -
c o x i n p l u s 
M e t h y l - 5 ( 6 ) - b e n z o y l - 2 - b e n z i m i d a z o l e . See M e b e n -
d a z o l e . 
M e t h y l 5 - b e n z o y l - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e . See 
M e b e n d a z o l e . 
M e t h y l ( 5 - b e n z o y l - 1 - H - b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ) c a r b a -
m a t e . See M e b e n d a z o l e . 
M e t h y l - N - [ 5 ( 6 ) - b e n z o y l - 2 - b e n z i m i d a z o l y l ] c a r b a -
m a t e . See M e b e n d a z o l e . 
α - M e t h y l b e n z y l ( E ) - 3 - h y d r o x y c r o t o n a t e d i m e t h y l 
p h o s p h a t e . See C r o t o x y p h o s . 
M e t h y l - 7 - b e n z y l o x y - 6 - b u t y l - 1 , 4 - d i h y d r o x y - 4 -
o x o q u i n o l i n e - 3 - c a r b o x y l a t e . See M e t h y l b e n z o -
q u a t e . 
M e t h y l 5 - b u t y l - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e . See 
P a r b e n d a z o l e . 
M e t h y l - S - 6 - b u t y l 1 - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e . 
See P a r b e n d a z o l e . 
M e t h y l - 1 - ( b u t y l c a r b a m o y l ) - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a -
m a t e . See B e n o m y l . 
1 - M e t h y l - 2 - c a r b a m o y l o x y m e t h y 1 - 5 - n i t r o i m i d a z o l e . 
See R o n i d a z o l e . 
1 - M e t h y l - 2 - ( p - c a r b o x a m i d o p h e n y l ) - 5 - n i t r o i m i d a z o l e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . R o y . S o c . T r o p . 
Med. a n d H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i a n d В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
( A e d e s a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
a n d i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t a n d i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
M e t h y l - 1 - ( 2 - c h l o r o e t h y l ) - 3 - c y c l o h e x y l - 1 - n i t r o s o u -
r e a 
K i n n a m o n , K . E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and R a n e , D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T r y p a n o s o m a r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
M e t h y l - 5 - ( c y c l o p r o p y l c a r b o n y l ) - b e n z i m i d a z o l - 2 - y l -
c a r b a m a t e . See C y c l o b e n d a z o l e . 
M e t h y l d e m e t o n - - M e t a s y s t o x . 
M e t a s y s t o x 
S a n c h e z M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; a n d H e r -
m o s o , R . , 1 9 7 8 , R e v . I b e r . P a r a s i t o l . . v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  o n m o t i l i t y 
[ 0 - M e t h y l - 0 - ( 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l ) p h o s p h a t e ] , , 
C a [ 0 , 0 - d i m e t h y l - ( 2 , 2 - d i c h l o r o v i n y l ) p h o s -
p h a t e ] ^ See C a v i p h o s . 
4 - ( l 1 - M e t h y l - 4 1 - d i e t h y l a m i n o b u t y l a m i n o ) - 7 -
c h l o r o q u i n o l i n e . See C h l o r o q u i n e . 
M e t h y l p - [ ( 1 , 5 - d i m e t h y l h e x y l ) o x y ] b e n z o a t e 
C h a m b e r l a i n , W. F . ; H o p k i n s , D. E . ; a n d 
G i n g r i c h , A . R . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 0 
B o v i c o l a b o v i s , e v a l u a t i o n o f 21 c o m p o u n d s 
f o r j u v e n i l e h o r m o n e a c t i v i t y 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - a m i n o p h e n o l ) 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - b r o m o p h e n o l ) . See 
B r o m o c h l o r o p h e n . 
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2 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - n i t r o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - c h l o r o p h e n o l ) . See D i c h l o r o -
p h e n . 
M e t h y l e n e b i s ( 3 , 4 - d i c h l o r o b e n z e n e ) 
Sakamo to , T . ; and Gemme l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - m e t h y l p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - n i t r o - 6 - b r o m o p h e n o l ) 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 4 - n i t r o p h e n o l ) 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - M e t h y l e n e b i s ( 3 , 4 , 6 - t r i c h l o r o p h e n o l ) . See 
H e x a c h l o r o p h e n e . 
- l e t h y l e n e b l u e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
M e t h y l e n e b l u e 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and d y e s t e s t e d , none e f f e c t i v e 
M e t h y l e n e b l u e ( T e t r a m e t h y l t h i o n i n e c h l o r i d e ) 
L a c u t a , A . Q . ; and Newman, A . R . , [ 1 9 7 7 ] , 
P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 15 ( 1 - 2 ) , 1 9 7 6 , 
1 6 9 - 1 8 0 
Demodex c a n i s , German Shephe rd p u p p y , t r e a t 
ment w i t h m e t h y l e n e b l u e p o s i t i v e i o n t o -
p h o r e s i s , good r e s u l t s , case r e p o r t ; i o n t o -
p h o r e s i s , r e v i e w 
M e t h y l e n e - g - l a p a c h o n e - - 3 , 4 - D i h y d r o - 2 , 2 ' - d i -
m e t h y l - 2 H - n a p h t h o [ 1 , 2 - b ] p y r a n - 5 - o n e - 6 -
s p i r o - 2 1 - o x y r a n e . 
M e t h y l e n e - 3 - l a p a c h o n e - - C o n t i n u e d . 
M e t h y l e n e - 3 - l a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
Trypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
S u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
M e t h y l e n e - β - l a p a c h o n e 
L o p e s , J . N. ; e t a l . , 1978 , A n n . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 2 3 - 5 3 1 
Trypanosoma c r u z i , 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e and 
1 , 2 - n a p h t h o q u i n o n e d e r i v a t i v e s , i n v i t r o and 
i n v i v o ( m i c e ) e v a l u a t i o n o f e f f e c t s  on 
g r o w t h , v i a b i l i t y , and i n f e c t i v i t y ; i n v i t r o 
s t u d i e s a l s o on C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
( E ) - 1 - M e t h y l e t h y l - 3 - [ [ ( e t h y l a m i n o ) m e t h o x y p h o s -
p h i n o t h i o y l ] o x y l ] - 2 - b u t e n o a t e . See P r o p e t a m -
p h o s . 
M e t h y l [ 5 - ( 4 - f l u o r o b e n z o y l ) l H - b e n z i m i d a z o l e -
2 - y l ] c a r b a m a t e . See F l u b e n d a z o l e . 
l - M e t h y l - 2 - ( p - f l u o r o p h e n y l ) - 5 - n i t r o i m i d a z o l e  (MK 
910) 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and B . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
N - M e t h y l g l u c a m i n e a n t i m o n a t e — G l u c a n t i m e ; Meg-
l u m i n e a n t i m o n i a t e . 
M e g l u m i n e a n t i m o n i a t e ( G l u c a n t i m e ) 
A l v i n g , C. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , L i f e S c . , v . 22 
( 1 2 ) , 1 0 2 1 - 1 0 2 5 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i i n M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
( e x p e r . ) , m e g l u m i n e a n t i m o n i a t e , a l o n e and 
i n c o r p o r a t e d i n t o l i p o s o m e s , r e s u l t s s u g g e s t 
t h a t 1 i p o s o m e - e n c a p s u l a t e d m e g l u m i n e a n t i -
m o n i a t e may be m a r k e d l y more e f f e c t i v e  t h a n 
d r u g a l o n e i n c h r o n i c i n f e c t i o n s 
Meg lum ine a n t i m o n i a t e ( G l u c a n t i m e ) 
A l v i n g , C. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P r o c . N a t i o n a l 
A c a d . S c . , v . 75 ( 6 ) , 2 9 5 9 - 2 9 6 3 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , h a m s t e r s , s u p e r i o r e f f i -
c a c i e s o f l i p o s o m e - e n c a p s u l a t e d m e g l u m i n e 
a n t i m o n i a t e and s o d i u m s t i b o g l u c o n a t e , e f f i -
c a c y o f t r e a t m e n t i n f l u e n c e d by l i p i d c o m p o s i -
t i o n and c h a r g e o f l i p o s o m e s , m o r p h o l o g i c 
e v i d e n c e t h a t l i p o s o m e s t r a v e l t o i n t r a c e l l u -
l a r s i t e o f p a r a s i t e , e n c a p s u l a t i o n and r e d u c -
t i o n o f dose s h o u l d m i n i m i z e t o x i c r e a c t i o n s 
t o a n t i m o n i a l s 
N - M e t h y l g l u c a m i n e a n t i m o n a t e 
C h i a r i , С . de Α . ; M a y r i n k , W. ; and M a g a l h a e s , 
P . Α . , 1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 
15 ( 5 ) , 2 9 8 - 3 0 3 
A m e r i c a n c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , humans, 
N - m e t h y l g l u c a m i n e a n t i m o n a t e t h e r a p y e v a l u -
a t e d by i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 
TREATMENT 177 
N - M e t h y l g l u c a m i n e a n t i m o n a t e - - C o n t i n u e d . 
M e t h y l g l u c a m i n e a n t i m o n a t e ( G l u c a n t i m e ) 
F u r t a d o , T . , 1 9 7 4 , Rev. AMMG, v . 25 ( 3 ) , 108 -
113 
human c u t a n e o u s and m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a -
s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
N - M e t h y l - g l u c a m i n e a n t i m o n a t e 
R a e t h e r , W . ; S e i d e n a t h , H . ; and Loewe , H . , 1 9 7 8 , 
Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 4 3 -
547 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , g o l d e n h a m s t e r s , HOE 668 
compared w i t h known a n t i l e i s h m a n i a l d r u g s , 
t o x i c i t y p r e c l u d e s f u r t h e r  d e v e l o p m e n t b u t 
v e r y good a n t i - l e i s h m a n i a l a c t i o n q u a l i f i e s 
i t as s t a n d a r d compound i n s c r e e n i n g t e s t s 
M e t h y l g l y o x a l - b i s ( g u a n y l h y d r a z o n e ) 
B a c h r a c h , U . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 48 ( 3 ) , 4 6 4 - 4 7 0 
L e i s h m a n i a s p p . , e f f e c t  o f e t h i d i u m , p e n t a -
m i d i n e , and m e t h y l g l y o x a l - b i s ( g u a n y l h y d r a -
z o n e ) on g r o w t h and on p o l y a m i n e , RNA, and 
DNA s y n t h e s i s 
M e t h y l g l y o x a l b i s ( g u a n y l h y d r a z o n e ) 
Chang , K. P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P r o t o z o o l . , v . 
25 (1 ) , 1 4 5 - 1 4 9 
m e t h y l g l y o x a l b i s ( g u a n y l h y d r a z o n e ) (MGBG) , 
l i t t l e i n v i t r o e f f e c t  on B l a s t o c r i t h i d i a 
c u l i c i s , C r i t h i d i a o n c o p e l t i , and L e i s h m a n i a 
s p p . b u t c o m p l e t e i n h i b i t i o n o f g r o w t h o f 
T rypanosoma b r u c e i , r e d u c e d p a r a s i t e m i a o f 
T . b r u c e i and T . c o n g o l e n s e i n r a t s b u t i n -
f e c t i o n s r e l a p s e d , t r a c e r s t u d i e s w i t h T . 
b r u c e i showed t h a t MGBG i n t e r f e r e d w i t h n u -
c l e o s i d e i n c o r p o r a t i o n 
M e t h y l g l y o x a l b i s ( g u a n y l h v d r a z o n e l 
N a t h a n , H . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
2 - ( 1 - M e t h y l h e p t y l ) - 4 , 6 - d i n i t r o p h e n y l c r o t o n a t e . 
See D i n o c a p . 
[ 4 - ( 4 - M e t h y l - 2 - i m i d a z o l i n - 2 - y l ) - 4 1 - [ ( p - 4 - m e t h y l -
2 - i m i d a z o l i n - 2 - y l ) p h e n y l ] c a r b a m o y l ] - c a r b a n i l i d e -
d i m e t h a n e s u l p h o n a t e (Wander compound 2783 ) 
G i l l , B. S . , 1 9 7 2 , A n n . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 52 ( 1 ) , 3 3 - 4 4 
T rypanosoma e v a n s i , r a t s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
t r i a l s , 8 compounds t e s t e d 
4 , 4 ' - ( 4 - M e t h y l - 2 - i m i d a z o l i n - 2 - y l ) t e r e p h t h a i a n i l -
i d e d i m e t h a n e s u l p h a t e (Wander compound 2495) 
G i l l , B. S . , 1 9 7 2 , Ann . S o c . B e i g e Med T r o p . , 
v . 52 ( 1 ) , 3 3 - 4 4 
T rypanosoma e v a n s i , r a t s c h e m o p r o p h y l a c t i c 
t r i a l s , 8 compounds t e s t e d 
M e t h y l i s a t i n t h i o s e m i c a r b a z o n e . See M e t h i s a z o n e . 
1 - M e t h y l - 2 - i s o p r o p y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e . See 
I p r o n i d a z o l e . 
4 - [ p - ( 5 - M e t h y l - 3 - i s o x a z o l y l s u l f a m y l ) - p h e n y l a z o ] -
1 - n a p h t h y l a m i n e 
K o r o l k o v a s , Α . ; and B a r a t a , M. A . L . , 1 9 7 2 , 
Rev . Farm, e B i o q u i m . U n i v . Sao P a u l o , v . 10 
( 1 ) , 1 1 3 - 1 2 4 
p r e p a r a t i o n and t e s t i n g o f 6 l o n g - a c t i n g 
s c h i s t o s o m i c i d a l r e s i n a t e s 
M e t h y l m e r c a d o n e . See N i f u r a t e l . 
2 - M e t h y l m e r c a p t o i m i d a z o l i n e h y d r o i o d i d e 
Ahmad, S . ; K i s h o r , K . ; and S h a n k e r , Κ . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n D r u g s , v . 16 ( 5 ) , 1 0 7 - 1 0 9 
H y m e n o l e p i s n a n a , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f 
i m i d a z o l i n e s i n v i v o and i n v i t r o , s y n -
t h e s i s and a c e t y l c h o l i n e e s t e r a s e i n h i b i t o r y 
a c t i v i t y o f compounds 
6 - M e t h y l m e r c a p t o p u r i n e r i b o n u c l e o s i d e 
S e n f t , A . W . ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 8 4 7 - 1 8 5 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
4 - M e t h y l - 6 - m e t h o x y - 3 - [ ( 4 - a m i n o - l - m e t h y l b u t y l ) 
a m i n o ] - q u i n o l i n e d i p h o s p h a t e 
Khan , M. S . ; and L a M o n t a g n e , M. P . , 1 9 7 9 , J . 
Med. Chem. , v . 22 ( 8 ) , 1 0 0 5 - 1 0 0 8 
3 - and 5 - a m i n o q u i n o l i n e s , p o t e n t i a l a n t i m a l a r -
i a l s , s y n t h e s i s , t e s t i n g o f some a g a i n s t 
P l a s m o d i u m b e r g h e i i n m i c e , L e i s h m a n i a d o n o -
v a n i i n h a m s t e r s , o r P. c y n o m o l g i i n r h e s u s 
monkeys 
N - M e t h y l - 1 - n a p h t h y l c a r b a m a t e . See C a r b a r y l . 
3 - M e t h y l - 4 - ( 5 ' - n i t r o f u r f u r y l i d e n e - a m i n o ) - t e t r a -
h y d r a t e - 4 H - l , 4 - t h i a z i n e - l , 1 - d i o x i d e . See 
N i f u r t i m o x . 
l - M e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , s u b s t i t u t e d a t 2 -
p o s i t i o n 
W i n k e l m a n n , E . ; R a e t h e r , W. ; and G e b e r t , U . , 
1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 8 2 -
1684 
a c t i v i t y o f 16 n o v e l 5 - n i t r o i i n i d a z o l e s 
a g a i n s t p r o t o z o a i n m i c e and g o l d e n h a m s t e r s , 
compared w i t h m e t r o n i d a z o l e and t i n i d a z o l e , 
s t r u c t u r e - a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s 
3 - ( 1 - M e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l - 2 - y l ) - 3 a , 4 , 5 , 6 , 7 a -
h e x a h y d r o - 1 , 2 - b e n z i s o x a z o l e (MK436) 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
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N 1 - ( l - M e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l - 2 - y l m e t h y l c a r b o n y l ) -
N 2 - d i m e t h y l f o r m a d i n i u m c h l o r i d e h y d r o c h l o r i d e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
1 - ( 1 - M e t h y l - 5 - n i t r o - 2 - i m i d a z o l y l m e t h y l ) - 2 - p i c o l i -
n i u m c h l o r i d e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and B . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
M e t h y l ( 5 - ( p h e n y l s u l f i n y l ) - l H - b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ) 
c a r b a m a t e . See O x f e n d a z o l e . 
M e t h y l 6 - ( p h e n y l s u l f i n y l ) i m i d a z o [ 1 , 2 - a ] p y r i d i n e -
2 - c a r b a m a t e 
B o c h i s , R. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , 
v . 21 ( 2 ) , 2 3 5 - 2 3 7 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f m e t h y l 6 - ( p h e n y l -
s u l f i n y l ) i m i d a z o [ 1 , 2 - a ] p y r i d i n e - 2 - c a r b a m a t e 
t e s t e d a g a i n s t m u l t i p l e h e l m i n t h s and e x p e r i -
m e n t a l h o s t s , r e s u l t s o f t e s t s show i t t o 
have h i g h l y p o t e n t b r o a d - s p e c t r u m a c t i v i t y 
M e t h y l - 5 - ( p h e n y l t h i o ) - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e . 
See F e n b e n d a z o l e . 
M e t h y l [ 5 - ( p h e n y l t h i o ) - l H - b e n z i m i d a z o l e - 2 - y l ] 
c a r b a m a t e . See F e n b e n d a z o l e . 
3 - M e t h y l - 5 - ( 4 - n i t r o p h e n y l a z o ) r h o d a n i n e . See 
N i t r o d a n . 
M e t h y l - 2 ( 6 ) - n i t r o p y r i d i n e c a r b o x a m i d e s 
M o r i s a w a , Y . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 
21 ( 2 ) , 1 9 4 - 1 9 9 
E i m e r i a t e n e l l a , s y n t h e s i s and a n t i c o c c i d i a l 
a c t i v i t y o f m e t h y l - 2 ( 6 ) - n i t r o - and - 3 ( 5 ) -
n i t r o p y r i d i n e c a r b o x a m i d e s 
Me t h y l - 3 ( 5 ) - n i t r o p y r i d i n e c a r b o x a m i d e s 
M o r i s a w a , Y . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 
21 ( 2 ) , 1 9 4 - 1 9 9 
E i m e r i a t e n e l l a , s y n t h e s i s and a n t i c o c c i d i a l 
a c t i v i t y o f m e t h y l - 2 ( 6 ) - n i t r o - and - 3 ( 5 ) -
n i t r o p y r i d i n e c a r b o x a m i d e s 
3 - M e t h y l - l , 2 , 4 - o x a d i a z o l e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and B. p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
1 - M e t h y l - 2 - ( 2 - o x o o x a z o l i d i n - 3 - y l i m i n o m e t h y l ) - 5 -
n i t r o i m i d a z o l e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and B . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
M e t h y l - 5 - p - o x y - 2 - b e n z i m i d a z o l e - c a r b a m a t e . See 
O x i b e n d a z o l e . 
M e t h y l - p a r t r i c i n . See M e p a r t r i c i n . 
M e t h y l 5 ( 6 ) - p h e n y l - s u l f i n y l - 2 - b e n z i m i d a z o l e -
c a r b a m a t e . See O x f e n d a z o l e . 
4 - [ 5 - ( 4 - M e t h y l - 1 - p i p e r a ζ i n y l ) ( 2 , 5 ' - b i - 1 - 4 - b e n z i m -
i d a z o l e - 2 - y l ] p h e n o l t r i h y d r o c h l o r i d e . See 
2 - [ 2 - ( 4 - H y d r o x y p h e n y l ) - 6 - b e n z i m i d a z o l y l ] - 6 -
( 1 - m e t h y l - 4 - p i p e r a z y l ) b e n z i m i d a z o l e . 
M e t h y l p r e d n i s o l o n e a c e t a t e ( D e p o - M e d r o l ) 
N o z i k , R. Α . , 1 9 7 7 , T r . Am. A c a d . O p h t h . and 
O t o l a r y n g o l . , v . 83 ( 5 ) , 8 1 1 - 8 1 8 
t o x o p l a s m i c r e t i n o c h o r o i d i t i s , humans, p e r i -
o c u l a r c o r t i c o s t e r o i d i n j e c t i o n s a d m i n i s t e r e d 
a l o n e o r i n c o n j u n c t i o n w i t h s y s t e m i c a n t i -
m i c r o b i a l a g e n t s 
4 - M e t h y l p r i m a q u i n e - - WR 181 0 2 3 . 
WR 181 023 
K i n n a m o n , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o i i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
2 - M e t h y l ^ r i m a ^ u i n e d i h y d r o c h l o r i d e m o n o h y d r a t e - -
WR 182 234 
K i n n a m o n , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
3 - M e t h y l p r i m a q u i n e d i p h o s p h a t e - - WR 211 8 1 4 . 
WR 211814 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
TREATMENT 
3 - M e t h y l p r i m a q u i n e d i p h o s p h a t e - - C o n t i n u e d . 
WR 211 814 
K i n n a m o n , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
M e t h y l 5 - n - p r o p o x y - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e . 
See O x i b e n d a z o l e . 
M e t h y l - 6 - n - p r o p o x y b e n z o t h i a z o l e - 2 - c a r b a m a t e . 
See T i o x i d a z o l e . 
[ 5 - [ ( 2 - M e t h y l p r o p y l ) s u l f i n y l ] - l H - b e n z i m i d a z o l - 2 -
y l ] c a r b a m i c a c i d , m e t h y l e s t e r 
C r u t h e r s , L . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E x p e r i e n t i a , 
v . 34 ( 1 2 ) , 1574 
v a r i e t y o f n e m a t o d e s , c e s t o d e , and t r e m a t o d e 
s p e c i e s i n d o m e s t i c a n i m a l s , o r a l l y a c t i v e 
b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s d i s c o v e r e d t o be 
a c t i v e by i n j e c t i o n a l s o 
M e t h y l [ 5 - ( p r o p y l t h i o ) - l H - b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ] 
c a r b a m a t e . See A l b e n d a z o l e . 
3 - M e t h y l p y r a n t e l t a r t r a t e . See M o r a n t e l . 
D L - a - M e t h y I s e r i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
2 - ( 4 ' - M e t h y l s t y r y l ) - 5 - n i t r o - 1 - v i n y l i m i d a z o l e 
M o r t o n , D . M . ; F u l l e r , D . M . ; and G r e e n , J . N . , 
1 9 7 3 , X e n o b i o t i c a , v . 3 ( 4 ) , 2 5 7 - 2 6 6 
2 - s t y r y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , m e t a b o l i s m and 
e x c r e t i o n i n l a b o r a t o r y a n i m a l s , a c t i v i t y 
a g a i n s t T rypanosoma r h o d e s i e n s e 
5 - M e t h y l - 3 - s u l f a n i l a m i d e - i s o x a z o l e . See S u l f a -
m e t h o x a z o l e . 
5 - M e t h y l - t e t r a h y d r o h o m o f o l i c  a c i d 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
( - ) - 2 - M e t h y l - N - [ 3 - ( 2 , 3 , 5 , 6 - t e t r a h y d r o i m i d a z o -
[ 2 , l - b ] t h i a z o l - 6 - y l ) p h e n y l ] p r o p a n a m i d e mono-
h y d r o c h l o r i d e . See B u t a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e . 
( 1 - M e t h y 1 - 1 , 1 , 4 , 5 , 6 - t e t r a h y d r o - 2 , 2 - t h i e n y l ) v i n y l -
p y r i m i d i n i u m . See P y r a n t e l . 
t r a n s - 2 ( 2 - ( 3 - M e t h y l - 2 - t h i e n y l ) v i n y l ) l - m e t h y l -
1 , 4 , 5 , 6 - t e t r a h y d r o p y r i m i d i n e t a r t r a t e . See 
M o r a n t e l . 
t r a n s - 1 - M e t h y l - 2 - [ 2 - ( t h i e n y l ) - v i n y l ] - 1 , 4 , 5 , 6 -
t e t r a h y d r o p y r i m i d i n e . See P y r a n t e l . 
L - O - M e t h y l t h r e o n i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s . f o r  c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
M e t h y r i d i n e - - D e k e l m i n ; 2 - ( ß - M e t h o x y e t h y l ) 
p y r i d i n e ; M i n t i c ; P r o m i n t i c . 
P r o m i n t i c 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
P r o m i n t i c 
K a s h n i k o v , Α . Α . , 1 9 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 1 4 0 - 1 4 2 
m a c r a c a n t h o r h y n c h o s i s , s w i n e , a c t i o n o f 
v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
M i n t i c 
K u c h i n , A . S . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 8 8 - 9 2 
S [ t r o n g y l o i d e s ] p a p i l l o s u s , s h e e p , p a t h o l o -
g y , m i n t i c , p r o m i n t i c , and p h e n o t h i a z i n e , 
a l l e f f e c t i v e 
P r o m i n t i c 
K u c h i n , A . S . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , N a u c h n o -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 8 8 - 9 2 
S [ t r o n g y l o i d e s ] p a p i l l o s u s , s h e e p , p a t h o l o -
g y , m i n t i c , p r o m i n t i c , and p h e n o t h i a z i n e , 
a l l e f f e c t i v e 
M e t h y r i d i n e 
Kumar , V . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a Z o o l . e t P a t h . 
A n t v e r p i e n s i a ( 7 0 ) , 2 2 1 - 2 2 5 
h e l m i n t h i a s i s i n w i l d mammals and b i r d s o f 
z o o l o g i c a l g a r d e n s , need f o r c o n t r o l t h r o u g h 
p r e v e n t i v e and c h e m o t h e r a p e u t i c m e a s u r e s ; 
summary o f o b s e r v a t i o n s on use o f mebenda-
z o l e i n mammals and b i r d s and o f m e t h y r i d i n e 
i n p h e a s a n t s : A n t w e r p Zoo 
M e t h y r i d i n e ( D e k e l m i n ) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , Α . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
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M e t h y r i d i n e - - C o n t i n u e d . 
M e t h y r i d i n e 
Rao , Y . V . B . G . , 1 9 7 6 , I n d i a n V e t . J . , v . 53 
( 1 0 ) , 7 7 6 - 7 7 7 
C a p i l l a r i a o b s i g n a t a , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , 
c r i t i c a l t e s t s w i t h m e t h y r i d i n e , p y r a n t e l 
t a r t r a t e , and l e v a m i s o l e 
M e t h y r i d i n e ( P r o m i n t i c ) 
S r i v a s t a v a , K. K . ; V a r m a , Т . К . ; and Rao , 
В . V . , 1 9 7 6 , I n d i a n V e t . J . , v . 53 ( 1 0 ) , 772 -
775 
s t r o n g y l o s i s , c a t t l e , p r o m i n t i c 100% e f f e c -
t i v e i n f i e l d t r i a l s a f t e r 7 - 1 4 d a y s : 
B a r e i l l y d i s t r i c t , S t a t e o f U t t a r P r a d e s h 
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p e r c e n t a g e o f c a s e s : Bamenda, Cameroon 
M e t r o n i d a z o l e 
G u t i e r r e z S a m p e r i o , C . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Semana 
Med. M e x i c o ( 1 1 0 6 ) , a n . 2 3 , v . 87 ( 1 0 ) , 2 9 3 -
297 
a m o e b i a s i s , human , s e v e r e i n v a s i v e i n t e s t i n a l 
i n f e c t i o n , m e t r o n i d a z o l e a d m i n i s t e r e d p a r e n -
t e r a l l y w i t h g o o d r e s u l t s 
M e t r o n i d a z o l e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T r y p a n o s o m a c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A / J A X 
i n b r e d m i c e 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
G u t t e r i d g e , W. E . ; G a b o r a k , M . ; and C o v e r , В . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 3 9 - 3 4 7 
T r y p a n o s o m a c r u z i , i n v i v o and i n v i t r o a c t i v -
i t y o f SQ 1 8 , 5 0 6 c o m p a r e d w i t h t h a t o f s i m i -
l a r n i t r o h e t e r o c y c l i c compounds 
M e t r o n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e t r o n i d a z o l e 
H a c k e t t , L . P . ; and D u s c i , L . J . , 1 9 7 9 , J . 
C h r o m a t o g r a p h y , v . 175 ( 2 ) , 3 4 7 - 3 4 9 
m e t r o n i d a z o l e , t i n i d a z o l e , d e t e c t i o n and 
q u a n t i t a t i o n i n human p l a s m a u s i n g h i g h -
p e r f o r m a n c e l i q u i d c h r o m a t o g r a p h y 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
H a r t l e y - A s p , В . , 1 9 7 9 , L a n c e t , L o n d o n ( 8 1 1 0 ) , 
v . 1 , 275 [ L e t t e r ] 
v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , p a t i e n t s , m e t r o n i d a -
z o l e , no c h r o m o s o m e - b r e a k i n g a c t i v i t y was 
f o u n d , s a f e d r u g f o r s h o r t - t e r m t r e a t m e n t 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
H a r t l e y - A s p , В . , 1 9 7 9 , M u t a t i o n R e s e a r c h , 
v . 67 ( 2 ) , 1 9 3 - 1 9 6 
m e t r o n i d a z o l e e x h i b i t s no c y t o g e n e t i c e f f e c t 
i n m i c r o n u c l e u s t e s t i n m i c e o r on human 
l y m p h o c y t e s i n v i t r o 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
H a r t l e y - A s p , В . , 1 9 7 9 , T o x i c o l . L e t t e r s , v . 4 
( 1 ) , 1 5 - 1 9 
Τ [ r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , human, m e t r o n i d a z o l e 
t r e a t m e n t , a b s e n c e o f l y m p h o c y t e c h r o m o s o m a l 
damage 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
H a r t o n g , W. Α . ; G o u r l e y , W. K . ; a n d A r v a n i -
t a k i s , C . , 1 9 7 9 , G a s t r o e n t e r o l o g y , v . 77 ( 1 ) , 
6 1 - 6 9 
G i a r d i a l a m b l i a , p a t i e n t s , c l i n i c a l s p e c t r u m 
and f u n c t i o n a l - s t r u c t u r a l  a b n o r m a l i t i e s o f 
s m a l l i n t e s t i n a l m u c o s a , t r e a t m e n t w i t h 
m e t r o n i d a z o l e o r q u i n a c r i n e : Kansas U n i v . 
M e d i c a l C e n t e r 
M e t r o n i d a z o l e 
H a t c h u e l , W . , 1 9 7 5 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , 
v . 49 ( 4 5 ) , 1 8 7 9 - 1 8 8 1 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , p a t i e n t s w i t h a m o e b i c 
l i v e r a b s c e s s e s , t i n i d a z o l e v s . m e t r o n i -
d a z o l e , e q u a l l y e f f i c a c i o u s 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l V ) 
H o l t , Р . E . ; B r o w n , Α . ; and B r o w n , В . , 1 9 7 8 , 
V e t . R e e . , v . 102 ( 1 8 ) , 4 0 4 - 4 0 5 
S t r o n g y l o i d e s [ s p . ] i n L a m p r o p e l t i s g e t u l u s 
h o l b r o o k i , c l i n i c a l s y m p t o m s , u n s u c c e s s f u l 
t r e a t m e n t w i t h t h i a b e n d a z o l e , m i x e d i n f e c -
t i o n w i t h f l a g e l l a t e s and O c h e t o s o m a t i d a e 
s p . , t r e a t m e n t f o r f l a g e l l a t e s w i t h m e t r o n i -
d a z o l e a l s o u n s u c c e s s f u l , c a s e r e p o r t 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
H o u g h t o n , G . W. ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . A n t i m i c r o b . 
C h e m o t h e r . , v . 5 ( 5 ) , 6 2 1 - 6 2 3 [ L e t t e r ] 
m e t r o n i d a z o l e i n h e a l t h y men , p h a r m a c o k i -
n e t i c s o f o r a l v s . i n t r a v e n o u s a d m i n i s t r a -
t i o n 
M e t r o n i d a z o l e 
I s l a m , N . ; and H a s a n , M . , 1 9 7 8 , J . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 8 1 ( 1 ) , 2 0 - 2 2 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , t h e r a p e u t i c e f f i c a c y 
o f m e t r o n i d a z o l e and t i n i d a z o l e c o m p a r e d i n 
p e r s o n s w i t h h e p a t i c i n f e c t i o n s , s i d e e f f e c t s 
TREATMENT 
M e t r o n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
J o k i p i i , L . ; and J o k i p i i , Α . Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
Med. M i c r o b i o l , and I m m u n o l . , v . 167 ( 1 ) , 
6 1 - 7 0 
m e t r o n i d a z o l e , a g a r - w e l l d i f f u s i o n  b i o a s s a y 
u s i n g b a c t e r i a , i n c r e a s e d s e n s i t i v i t y 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
K a l e , 0 . , 1 9 7 8 , T ropenmed . u . P a r a s i t o l . , v . 29 
( 2 ) , 1 6 3 - 1 6 7 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , humans , s m a l l - s c a l e 
t r i a l s o f 6 known p a r a s i t i c i d e s , none showed 
any e v i d e n c e o f s u b s t a n t i a l a c t i v i t y a g a i n s t 
m i c r o f i l a r i a e  o r a d u l t wo rms : W e s t e r n N i g e -
r i a 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
K a v o u s i , S . , 1979', Am. J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 28 ( 1 ) , 1 9 - 2 3 
g i a r d i a s i s , i n f a n t s and c h i l d r e n , s h o r t and 
l o n g - t e r m f o l l o w u p a f t e r t r e a t m e n t w i t h 
q u i n a c r i n e v s . m e t r o n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
K e y s t o n e , J . S . ; K r a j d e n , S . ; and W a r r e n , M. 
R . , 1 9 7 8 , Canad. Med. A s s . J . , v . 119 ( 3 ) , 241 -
248 
G i a r d i a l a m b l i a , e p i d e m i o l o g y o f o u t b r e a k i n 
d a y - c a r e n u r s e r i e s , t r a n s m i s s i o n a p p a r e n t l y 
p e r s o n - t o - p e r s o n , more C a n a d i a n c h i l d r e n were 
s y m p t o m a t i c and i n f e c t e d t h a n were i m m i g r a n t 
c h i l d r e n a t t e n d i n g t h e n u r s e r i e s , i n f e c t i o n s 
c l e a r e d w i t h m e t r o n i d a z o l e o r a t a b r i n e , c o n -
t r o l measu res s u g g e s t e d i n c l u d i n g t r e a t m e n t 
o f a l l i n f e c t e d c h i l d r e n r e g a r d l e s s o f 
w h e t h e r t h e y were s y m p t o m a t i c : T o r o n t o , Can-
ada 
M e t r o n i d a z o l e 
K l u s k a , J . , 1 9 7 8 , T e r a p . i L e k i , v . 6 , v . 28 
( 3 ) , 1 0 7 - 1 1 2 
E n t e r o b i u s , l a m b l i a s i s , i n s t i t u t i o n a l i z e d 
c h i l d r e n , c o n t r o l by i m p r o v e d s a n i t a t i o n and 
h y g i e n e i n c o n j u n c t i o n w i t h a n t h e l m i n t i c s 
M e t r o n i d a z o l e 
Koch , R. L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , 
v . 28 ( 2 4 ) , 3 6 1 1 - 3 6 1 5 
a p p e a r a n c e o f a c e t a m i d e d e r i v e d f r o m m e t r o n i -
d a z o l e i n c o n v e n t i o n a l r a t s a p p e a r s t o be 
m e d i a t e d by i n t e s t i n a l m i c r o f l o r a ,  a c e t a m i d e 
i s a weak c a r c i n o g e n 
M e t r o n i d a z o l e 
K o c h , R. L . ; and Go ldman , P . , 1 9 7 9 , J . Pharma-
c o l . and E x p e r . T h e r a p . , v . 208 ( 3 ) , 4 0 6 - 4 1 0 
m e t r o n i d a z o l e f o rms N - ( 2 - h y d r o x y e t h y l ) - o x a m i c 
a c i d , a n a e r o b i c m e t a b o l i s m 
M e t r o n i d a z o l e 
K o e s t e r s , J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B e r i . u . München . 
T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , ν . 92 ( 1 3 ) , 2 6 6 - 2 6 8 
C h i l o m a s t i x g a l l i n a r u m i n c h i c k e n s ( e x p e r . ) 
and i n v i t r o , m e t r o n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e 
K o e s t e r s , J . ; C u b i l l o s , Α . ; and Z u e l c h , S . , 
1 9 7 8 , B o l . C h i l e n o P a r a s i t o l . , v . 33 ( 3 - 4 ) , 
6 9 - 7 2 
C h i l o m a s t i x s p . , c u l t i v a t i o n i n D o b e l l L a i d -
l a w med ium; i n v i t r o and i n v i v o ( c h i c k e n s ) 
t e s t i n g o f m e t r o n i d a z o l e 
185 
M e t r o n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e t r o n i d a z o l e 
Kogan , G. F . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 1 9 6 - 1 9 8 
n o s e m a t o s i s , b e e s , f u m a g i l l i n had good 
t h e r a p e u t i c e f f e c t ,  m e t r o n i d a z o l e , s u l f a d i -
m e t o x i n and e n t e r o s e p t o l showed no s u b -
s t a n t i a l e f f e c t 
M e t r o n i d a z o l e 
K o u t s a i m a n i s , K. G . ; T imms, P. W . ; and Ree, G. 
H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 
( 4 ) , 768 -769 
a m o e b i a s i s , N i g e r i a n s h i p ' s s t e w a r d w i t h 
m u l t i p l e h e p a t i c a b s c e s s e s , f a i l u r e t o 
r e s p o n d t o recommended doses o f m e t r o n i -
d a z o l e , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h e m e t i n e 
h y d r o c h l o r i d e 
M e t r o n i d a z o l e 
L a m b e r t , В . ; L i n d b l a d , Α . ; and R i n g b o r g , U . , 
1 9 7 9 , M u t a t i o n R e s e a r c h , v . 67 ( 3 ) , 2 8 1 - 2 8 7 
m e t r o n i d a z o l e and two o f i t s u r i n a r y m e t a b o -
l i t e s , no d i r e c t g e n o t o x i c e f f e c t  on human 
l y m p h o c y t e s i n v i t r o 
M e t r o n i d a z o l e 
L a n b e c k , K . ; and L i n d s t r o m , В . , 1 9 7 9 , J . 
C h r o m a t o g r a p h y ( B i o m e d . A p p i . ) , v . 162 ( 1 ) , 
1 1 7 - 1 2 1 
a s s a y o f m e t r o n i d a z o l e and t i n i d a z o l e i n 
p l a s m a and m e t r o n i d a z o l e i n f e c e s by h i g h -
p e r f o r m a n c e l i q u i d c h r o m a t o g r a p h y 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
L a R u s s o , N. F . ; e t a l . , 1 9 7 8 . A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 1 ) , 19 -24 
absence o f s t r a n d b r e a k s i n DNA t r e a t e d w i t h 
m e t r o n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
L a R u s s o , N. F . ; L i n d m a r k , D. G . ; and M u e l l e r , 
M . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 27 ( 1 8 ) , 2 2 4 7 -
2254 
m e t r o n i d a z o l e , b i l i a r y and r e n a l e x c r e t i o n , 
h e p a t i c m e t a b o l i s m , and h e p a t i c s u b c e l l u l a r 
d i s t r i b u t i o n i n b i l e f i s t u l a r a t s , g l u c u r o n i d e 
c o n j u g a t e o f m e t r o n i d a z o l e was d e v o i d o f a c -
t i v i t y a g a i n s t T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
M e t r o n i d a z o l e 
L e i t e , E . V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 1 ) , 2 8 - 3 5 
G i a r d i a l a m b l i a , humans , c l i n i c a l t r i a l s , 
o r n i d a z o l e and m e t r o n i d a z o l e c o m p a r e d : 
B r a z i l 
M e t r o n i d a z o l e 
L e v i , G. C . ; de A v i l a , С . Α . ; and Amato N e t o , 
V . , 1 9 7 7 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 6 ) , 4 2 2 - 4 2 4 
g i a r d i a s i s , humans , e f f i c a c y  o f v a r i o u s 
d r u g s , c o m p a r a t i v e s t u d y , s i d e - e f f e c t s 
M e t r o n i d a z o l e 
L i n d m a r k , D. G . ; and M u e l l e r , Μ . , 1 9 7 6 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 10 ( 3 ) , 
4 7 6 - 4 8 2 
m e t r o n i d a z o l e and 11 o t h e r n i t r o i m i d a z o l e s , 
a n t i t r i c h o m o n a d a c t i v i t y a g a i n s t T r i t r i c h o -
monas f o e t u s and T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 
m u t a g e n i c a c t i o n i n S a l m o n e l l a t e s t , r e -
d u c i b i l i t y o f n i t r o g r o u p by T . f o e t u s 
h o m o g e n a t e s , r e s u l t s u n d e r s c o r e r o l e o f 
r e d u c t i o n o f n i t r o g r o u p i n a n t i t r i c h o m o n a d 
and m u t a g e n i c a c t i v i t y o f n i t r o i m i d a z o l e s 
186 INDEX-CATALOGUE MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
M e t r o n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
L ö v g r e n , T . ; a n d S a l m e l a , I . , 1 9 7 8 , A c t a P a t h , 
e t M i c r o b i o l . S c a n d . , v . 86B ( 3 ) , 1 5 5 - 1 5 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o s e n s i t i v i t y 
t o 7 c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s 
M e t r o n i d a z o l e 
M c H a r d y , N . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - a n d T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
M e t r o n i d a z o l e 
M a n i c a , D . ; and P e i x o t o , S . , 1 9 7 2 , Rev . B r a s i l . 
C l i n , e T e r a p . , v . 1 ( 5 ) , 3 1 7 - 3 2 0 
human t r i c h o m o n i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s com-
p a r i n g e f f i c a c y  o f t i n i d a z o l e and m e t r o n i d a -
z o l e 
M e t r o n i d a z o l e + O x y t e t r a c y c l i n e 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. a n d H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
E n t a m o e b a h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , r e c o m m e n d a -
t i o n s f o r u s e i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
M e t r o n i d a z o l e 
M a t s u d a , S . , 1 9 7 8 , R i n s h o F u j i n k a Sanka ( C l i n . 
G y n e c . and O b s t . ) , v . 32 ( 2 ) , 1 4 1 - 1 4 7 
t i n i d a z o l e , m e t r o n i d a z o l e , a b s o r p t i o n , e x c r e -
t i o n , c o m p a r a t i v e s t u d y 
M e t r o n i d a z o l e 
M e h t a , A . P . ; a n d G u i r g e s , S. Υ . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. a n d H y g . , v . 82 ( 7 ) , 1 3 4 - 1 3 6 
a c u t e a m o e b i c d y s e n t e r y t e n t i v e l y d i a g n o s e d 
as c a u s e d by A c a n t h a m o e b a , 1 6 - y e a r - o l d - m a l e , 
c a s e r e p o r t , s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h 
m e t r o n i d a z o l e : I n d i a 
M e t r o n i d a z o l e 
M e i n g a s s n e r , J . G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 1 ) , 1 - 3 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s , m e t r o n i d a z o l e - r e s i s -
t a n t and s u s c e p t i b l e s t r a i n s , i n v i t r o s u s -
c e p t i b i l i t y t e s t i n g , r e s u l t s s u g g e s t t h a t t h e 
two s t r a i n s d i f f e r  i n r e g u l a t i o n o f i n t e r n a l 
r e d o x s y s t e m s and u n d e r s c o r e t h e r o l e t h a t 
t e s t i n g m e t h o d s may p l a y i n t h e i n v i t r o d e -
t e c t i o n o f n i t r o i m i d a z o l e - r e s i s t a n t p r o t o z o a n 
p a r a s i t e s 
M e t r o n i d a z o l e 
M e i n g a s s n e r , J . G . ; and T h u r n e r , J . , 1 9 7 9 , 
A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 15 ( 2 ) , 
2 5 4 - 2 5 7 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i s o l a t i o n o f s t r a i n 
r e s i s t a n t t o m e t r o n i d a z o l e and o t h e r 5 - n i t r o -
i m i d a z o l e s 
M e t r o n i d a z o l e 
M i n o r F r a n c o , Α . ; and Sanchez G r a n a d o s , P . , 
1 9 7 4 , Rev . Med. H o s p . G e n . , M e x i c o , v . 37 ( 6 ) , 
3 8 3 - 3 8 7 
human c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , c a s e r e p o r t , 
u n s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h m e t r o n i d a z o l e b u t 
c u r e d w i t h a n t h i o m a l i n e ; h i g h p e r c e n t a g e o f 
l o c a l i z a t i o n on e a r s and e a r l o b e s i n a r e a s 
o f M e x i c o 
M e t r o n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
M o o r e , J . R . , 1 9 7 9 , J . Am. C o l l . H e a l t h A s s . , v . 
28 (2), 128 
t r i c h o m o n i a s i s , women, v a g i n i t i s , m e t r o n i d a -
z o l e g i v e n as 1 g r a m , s i n g l e d o s e : C o l u m b i a 
U n i v e r s i t y , New Y o r k 
M e t r o n i d a z o l e 
M u e l l e r , M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 64B ( 1 ) , 9 7 - 1 0 0 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s , T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 
E n t a m o e b a i n v a d e n s , e f f e c t s  o f 2 , 4 - d i n i t r o -
p h e n o l ( i n c l u d i n g e f f e c t  on a c c u m u l a t i o n o f 
m e t r o n i d a z o l e ) 
M e t r o n i d a z o l e ( K l i o n ) 
M u e n n i c h , D . ; a n d M o l n a r , K . , 1 9 7 2 , T h e r a p . 
H u n g a r . , v . 20 ( 1 - 2 ) , 6 5 - 7 0 
E n t a m o e b a h i s t o l y t i c a , a d u l t s , m e t r o n i d a z o l e : 
H u n g a r y 
T r i c h o p o l 
M u s a e v , F . Α . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 1 8 5 - 1 8 8 
T r i c h o m o n a s e l o n g a t a , o c c u r r e n c e i n o r a l 
c a v i t y o f h e a l t h y p e r s o n s v s . t h o s e w i t h 
o r a l c a v i t y d i s e a s e s , h o s t age and s e x , 
s u i t a b l e m e d i a f o r c u l t i v a t i n g t r i c h o m o n a d s , 
a c t i v i t y i n v i t r o o f s e v e r a l m e d i c i n a l s u b -
s t a n c e s , r o l e o f t r i c h o m o n a d s i n p e r i d o n t i -
t i s c o n f i r m e d by t r e a t m e n t o f p a t i e n t s w i t h 
t r i c h o p o l 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
N e s v a d b a , J . , 1 9 7 9 , K l e i n t i e r - P r a x i s , v . 24 
( 4 ) , 1 7 7 - 1 7 9 
G i a r d i a , c a t , o r n i d a z o l e , m e t r o n i d a z o l e , 
c a s e r e p o r t 
M e t r o n i d a z o l e 
N s e k a , K . ; and M u e l l e r , Μ . , 1 9 7 8 , C o m p t . R e n d . 
S o c . B i o l . , P a r i s , v . 172 ( 6 ) , 1 0 9 4 - 1 0 9 8 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s , E n t a m o e b a i n v a d e n s , 
e f f e c t  o f g l y c o l y s i s i n h i b i t o r s o n u p t a k e 
o f m e t r o n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
N y g a a r d , В . ; e t a l . , 1 9 7 7 , U g e s k r . L a e g e r , 
v . 139 ( 9 ) , 5 2 4 - 5 2 6 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women w i t h v a g i n i t i s , 
7 - d a y t h e r a p y w i t h m e t r o n i d a z o l e v s . s i n g l e -
d o s e o r n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e 
O l a e t a E l i z a l d e , R . , 1 9 7 3 , Rev . C i r . H o s p . J u a -
r e z , M e x i c o ( 1 8 7 - 1 8 8 ) , v . 4 4 , 1 9 7 2 - 1 9 7 3 , 5 9 - 6 4 
human h e p a t i c a m o e b i c a b s c e s s , t h e r a p e u t i c 
r e c o m m e n d a t i o n s ( e m e t i n e , d e h y d r o e m e t i n e , 
c h l o r o q u i n e , m e t r o n i d a z o l e ) 
M e t r o n i d a z o l e 
P a d o n o u , K. 0 . , 1 9 7 5 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 16 
( 2 ) , 9 4 - 9 7 
D r a c u n c u l u s m e d i n e n s i s , h u m a n s , m e t r o n i -
d a z o l e s u p e r i o r t o p r o c a i n e p e n i c i l l i n : 
N i g e r i a 
T r i c h o p o l 
P a r r e , J . ; a n d S i m o v a r t , Η. Ε . , 1 9 7 7 , E e s t i 
P o l l u m a j . A k a d . T e a d u s l . Toode Kogum. ( 1 0 4 ) , 
1 1 4 - 1 1 8 
h i s ' t o m o n i a s i s , t u r k e y s , age and s e a s o n a l 
d y n a m i c s i n r e l a t i o n t o e p i z o o t i o l o g y ; d i s -
ease o u t b r e a k s i n y o u n g b i r d s u n d e r s t r e s s 
c o n d i t i o n s ; n i t a z o l s a t i s f a c t o r y , t r i c h o p o l 
g o o d p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c e f f e c t 
TREATMENT 187 
M e t r o n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e t r o n i d a z o l e 
P r a k a s h , P . ; and Saxena , S . , 1 9 7 6 , R a j a s t h a n 
Med. J . , v . 15 ( 4 ) , 2 4 0 - 2 4 4 
g i a r d i a s i s i n c h i l d r e n , e v a l u a t i o n o f m e t -
r o n i d a z o l e u s i n g v a r y i n g dosage s c h e d u l e s , 
r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
M e t r o n i d a z o l e + I n t e s t o p a n (= M e t r o i n t e s t o p a n ) 
Rami rez Ä n d r a d e , R . , 1 9 7 7 , Semana Med. M e x i c o 
( 1 1 7 0 ) , a n . 2 4 , v . 93 ( 2 ) , 41 -44 
a m o e b i a s i s , human c h r o n i c c o l i t i s o r r e c t o -
c o l i t i s , c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f 
m e t r o n i d a z o l e c o m b i n e d w i t h i n t e s t o p a n , g o o d 
r e s u l t s , d r u g w e l l t o l e r a t e d 
M e t r o n i d a z o l e 
R i c h i e , R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 4 ) , 6 1 2 - 6 2 5 
t r i c h o m o n i a s i s , a m o e b i a s i s , l a m b l i a s i s , e x -
t e n s i v e i n v i t r o and i n v i v o t r i a l s ( humans , 
d o m e s t i c a n i m a l s , l a b o r a t o r y a n i m a l s ) w i t h 
o r n i d a z o l e t o e s t a b l i s h c h e m o t h e r a p e u t i c 
p r o p e r t i e s , e f f i c a c y  s l i g h t l y s u p e r i o r t o 
m e t r o n i d a z o l e i n c o m p a r a t i v e t r i a l s 
M e t r o n i d a z o l e 
S a l a k i , J . S . ; S h i r e y , J . L . ; and S t r i c k l a n d , 
G . T . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 
( 2 ) , 1 9 0 - 1 9 3 
Entamoeba p o l e c k i , 2 4 - y e a r - o l d Peace Corps 
v o l u n t e e r ( f e c e s ) , s y m p t o m a t i c i n t e s t i n a l 
i n f e c t i o n c u r e d w i t h d i l o x a n i d e f u r o a t e and 
m e t r o n i d a z o l e : U n i t e d S t a t e s ( p r e v i o u s l y i n 
Upper V o l t a ) 
M e t r o n i d a z o l e 
S a n d i a , 0 . G . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 19 ( 1 ) , 5 2 - 5 6 
E [ n t a m o e b a ] h i s t o l y t i c a , humans w i t h c h r o n i c 
i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
o r n i d a z o l e v s . m e t r o n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
S a n d r o n t - D e g e e , M . ; W e r b r o u c k - N a v e t t e , J . ; 
and L a m b o t t e , R . , 1 9 7 5 , Rev. Med. L i e g e , 
v . 30 ( 1 7 ) , 5 6 0 - 5 6 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , humans , t h e r a p e u t i c 
t r i a l s c o m p a r i n g a c t i o n o f t i b e r a l w i t h 
m e t r o n i d a z o l e , f a s i g y n and t i n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e ( M e t r o g y l ) 
Sharma, V . P . ; R a t h o r e , H . S . ; and Sharma, 
M. M . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 
(4 ) , 6 5 8 - 6 6 0 
d r a c u n c u l i a s i s , p a t i e n t s , m e t r o n i d a z o l e i n 
v a r i o u s dose s c h e d u l e s g i v e s s y m p t o m a t i c 
r e l i e f b u t no p r e v e n t i v e o r v e r m i c i d a l 
a c t i o n 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ; T r i c h o p o l ) 
S h u t s k i i , I . V . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e s t n i k D e r m a t . 
i V e n e r o l . ( 9 ) , 7 1 - 7 4 
t r i c h o m o n i a s i s , women, u r o g e n i t a l i n f e c t i o n s , 
c l i n i c a l t r i a l s u s i n g v a r i o u s r e g i m e n s o f 
t r i c h o p o l 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
S i d d i q u i , W. H . ; and B u t t a r , H . S . , 1 9 7 9 , A r c h . 
I n t e r n a t . Pharm, e t T h e r a p . , v . 239 ( 1 ) , 4 - 1 5 
m e t r o n i d a z o l e as a s i n g l e p r o d u c t o r commer-
c i a l c r e a m , r a t s , i n t r a v a g i n a l a b s o r p t i o n , 
m e t a b o l i s m and d i s p o s i t i o n 
M e t r o n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
S i n g h , U. S . ; R a i z a d a , Μ. К . ; and Rao, V . К . 
M . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 A b t . O r i g . , 
Re ihe A , v . 241 ( 3 ) , 3 5 8 - 3 6 7 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i , a x e n i c a l l y g r o w n , 
p u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f L - h i s t i d i n e 
a m m o n i a - l y a s e , marked i n h i b i t o r y e f f e c t  o f 
c e r t a i n a m o e b i c i d a l d r u g s and d i v a l e n t 
c a t i o n s 
M e t r o n i d a z o l e 
S k r o m n e - K a d l u b i k , G . ; M e d i n a , J . ; and Rauda , 
L . , 1 9 7 6 , SPM S a l u d Pub . M e x i c o , v . 18 ( 2 ) , 
3 9 5 - 3 9 8 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
s u r v e y , c o n v e n t i o n a l m e d i c a t i o n s v s . r a d i a -
t i o n t h e r a p y 
M e t r o n i d a z o l e 
S o y k a , E . , 1 9 7 5 , T h e r a p . Umschau, v . 32 ( 9 ) , 
5 9 9 - 6 0 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women, v a g i n a l i n f e c -
t i o n s , s i n g l e dose t h e r a p y w i t h t i n i d a z o l e 
compared w i t h m e t r o n i d a z o l e : S w i t z e r l a n d 
M e t r o n i d a z o l e 
S p e n c e r , M. J . ; G a r c i a , L . S . ; and C h a p í n , M. 
R . , 1 9 7 9 , Am. J . D i s . C h i l d . , v . 133 ( 4 ) , 390-
393 
D i e n t a m o e b a f r a g i l i s ,  c h i l d r e n w i t h a c u t e 
and c h r o n i c g a s t r o i n t e s t i n a l symp toms , c l i n i 
c a l f i n d i n g s , s y m p t o m a t i c r e c o v e r y a f t e r 
t r e a t m e n t w i t h d i i o d o h y d r o x y q u i n o r m e t r o n i -
d a z o l e i n d i c a t e s p a t h o g e n i c r o l e 
M e t r o n i d a z o l e 
Sugano , H . ; and A n d o , К . , 1 9 7 8 , N i p p o n Z y u i s i -
K a i Z a s s i ( J . J a p a n V e t . Med. A s s . ) , v . 31 
( 1 1 ) , 6 3 5 - 6 3 8 
G i a r d i a , dogs ( n a t . and e x p e r . ) , d i a r r h e a , 
m e t r o n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e 
T h a c k e r , S . В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . P u b . 
H e a l t h , v . 69 ( 1 2 ) , 1 2 7 9 - 1 2 8 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , G i a r d i a l a m b l i a , 
c o n t r o l a t t e m p t s i n a r e s i d e n t i a l f a c i l i t y 
f o r m e n t a l l y r e t a r d e d p e r s o n s : W a s h i n g t o n , 
D . C . 
M e t r o n i d a z o l e ( F l a g y l ) 
T h i n , R. N . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B r i t . J . V e n e r . D i s . , 
v . 55 ( 5 ) , 3 5 4 - 3 5 6 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women, v a g i n i t i s , 
d o u b l e - b l i n d c o m p a r i s o n o f s i n g l e dose and a 
5 - d a y c o u r s e o f m e t r o n i d a z o l e : E n g l a n d 
M e t r o n i d a z o l e 
T r z a s k a , В . ; and L e i n w e b e r - N o i s z e w s k a , H . , 
1 9 7 4 , Ann . A c a d . Med. S t e t i n e n s i s , s u p p l . 1 0 , 
1 9 - 2 5 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , a c u t e i n f e c t i o n i n 
P o l i s h s a i l o r who a c q u i r e d d i s e a s e i n West 
A f r i c a , t h e r a p y w i t h b e m a r s a l , mexa fo rm and 
s p i r a m y c i n r e s u l t e d i n r e l a p s e and c h r o n i c 
i n f e c t i o n , a p p a r e n t c u r e w i t h m e t r o n i d a z o l e ; 
p a t h o l o g y and c l i n i c a l a s p e c t s o f a m o e b i a s i s 
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M e t r o n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
M e t r o n i d a z o l e 
V a l a s c o C h i r i b o g a , Α . ; and Marquez M a r i n o , G . , 
1 9 7 5 , Rev . C o l o m b . O b s t , y G i n e c . , v . 26 ( 5 ) , 
2 9 1 - 2 9 8 
human T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s v a g i n i t i s , com-
p a r a t i v e c l i n i c a l t r i a l s u s i n g t i n i d a z o l e and 
m e t r o n i d a z o l e ; t i n i d a z o l e recommended as d r u g 
o f c h o i c e : C o l o m b i a 
M e x a f o r m . See I o d o c h l o r h y d r o x y q u i n o r P h a n q u o n e 
o r O x y p h e n o n i u m b r o m i d e . 
M e z i l . See M e t r o n i d a z o l e . 
M i a z o l . See B a c i l l u s t h u r i n g i e n s i s . 
M e t r o n i d a z o l e 
W a l z e r , P. D . ; R u t h e r f o r d ,  I . ; and E a s t , R . , 
1 9 7 8 , Am. Rev . R e s p . D i s . , v . 118 ( 2 ) , 4 1 5 - 4 1 8 
T r i c h o m o n a s s p . i n man r e s u l t i n g i n empyema 
s e c o n d a r y t o p r e s u m e d a s p i r a t i o n p n e u m o n i a , 
c l i n i c a l c a s e r e p o r t , s u c c e s s f u l m e t r o n i d a -
z o l e t h e r a p y : U n i v e r s i t y o f K e n t u c k y M e d i -
c a l C e n t e r H o s p i t a l , L e x i n g t o n , K e n t u c k y 
M e t r o n i d a z o l e 
W i l l i a m s o n , J . ; a n d S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s a n d C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y a n d i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s a n d o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
M e t r o n i d a z o l e 
W i n k e l m a n n , E . ; R a e t h e r , W . ; a n d G e b e r t , U . , 
1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 8 2 -
1684 
a c t i v i t y o f 16 n o v e l 5 - n i t r o i m i d a z o l e s 
a g a i n s t p r o t o z o a i n m i c e a n d g o l d e n h a m s t e r s , 
c o m p a r e d w i t h m e t r o n i d a z o l e and t i n i d a z o l e , 
s t r u c t u r e - a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s 
M e t r o n i d a z o l e 
W y r z y k o w s k i , Z . ; W y r z y k o w s k a , K . ; and J a n o w s k a , 
I . , 1 9 7 7 , Med. W e t . , v . 33 ( 5 ) , 2 8 9 - 2 9 2 
b l o o d p i c t u r e o f t u r k e y s f e d f o d d e r c o n t a i n -
i n g p r e m i x e n r i c h e d w i t h m e t r o n i d a z o l e 
M e t r o n i d a z o l e 
Y a b u r T . , J . Α . , 1 9 7 2 , Rev . O b s t , y G i n e c . 
V e n e z . , v . 32 ( 3 ) , 4 2 5 - 4 3 2 
u r o g e n i t a l t r i c h o m o n i a s i s , women, s t a t i s t i c s 
o f c a s e h i s t o r i e s , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o -
s i s , v a l u e o f m e t r o n i d a z o l e t h e r a p y : V e n e z u -
e l a 
M e t r o n i d a z o l e + C l o t r i m a z o l e (= M e c l o v a g i n a l 
c r e a m o r s u p p o s i t o r i e s ) 
Z a c u t t i , Α . , 1 9 7 5 , Quad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , 
v . 30 ( 2 ) , 6 5 - 9 6 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , c l i n i c a l t r i a l s com-
p a r i n g m e t r o n i d a z o l e and c l o t r i m a z o l e a l o n e 
o r i n new c o m b i n a t i o n d r u g ( m e c l o ) as v a g i n a l 
c r e a m s , v a g i n a l s u p p o s i t o r i e s and as o r a l 
t a b l e t s , p r e g n a n t and n o n - p r e g n a n t women and 
t h e i r s e x u a l p a r t n e r s , g o o d c l i n i c a l r e s u l t s 
b o t h i n p r e v e n t i o n and c u r e o f i n f e c t i o n s 
M e t r o n i d a z o l e ( E f l o r a n ) 
Z a n e l l a , D . ; e t a l . , 1 9 7 6 , T h e r a p i e w o c h e , v . 26 
( 4 4 ) , 7 2 4 4 - 7 2 5 0 
t r i c h o m o n i a s i s , human v a g i n a l , s i n g l e o r 
m i x e d c a n d i d i a s i s i n f e c t i o n s , m e t h y l p a r t r i c i n 
t h e r a p y c o m p a r e d w i t h m e t r o n i d a z o l e 
M i c o n a z o l e ( n i t r a t e ) 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
M i c o n a z o l e 
L e e , K. K . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s 
a n d C h e m o t h e r a p y , v . 16 ( 2 ) , 2 1 7 - 2 2 0 
N a e g l e r i a f o w l e r i ,  i n v i t r o s u s c e p t i b i l i t y t o 
s e l e c t e d a n t i m i c r o b i a l a g e n t s s i n g l y a n d i n 
c o m b i n a t i o n 
M i l i a n o i n t m e n t 
N a j a r , Η. С . F . , 1 9 7 8 , Rev . B r a s i l . M e d . , v . 35 
( 3 ) , 2 0 5 - 2 0 7 
human s c a b i e s r e s u l t i n g i n s e v e r e p r u r i t i s , 
c l i n i c a l t r i a l s o f m i l i a n o i n t m e n t a l o n e and 
c o m b i n e d w i t h t e t r a c o s a c t i d e ; c o m b i n e d t h e r a -
py more s u c c e s s f u l w i t h t o t a l e r a d i c a t i o n i n 
5 d a y s 
M i l t o n s o l u t i o n ; M i l t o n t a b l e t s 
F r i p p , P . J . ; A r m s t r o n g , F . Α . ; and J a s k u l l a , 
E . , 1 9 7 2 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 46 ( 4 7 ) , 
1 8 1 9 - 1 8 2 2 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , S. m a n s o n i , c e r c a r i -
a c i d a l a c t i v i t y , h y p o c h l o r i t e s o l u t i o n s v s . 
h a l a z o n e s o l u t i o n , f o r m u l a t i o n s t o make 
s m a l l a m o u n t s o f w a t e r p o t a b l e 
M i m o r a z o l e . See N i t r i m i d a z i n e . 
M i n i m y c i n 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , a n d o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
M i n o c i n . See M i n o c y c l i n e . 
M i n o c y c l i n e - - M i n o c i n ; M i n o c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e . 
M i n o c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ( M i n o c i n ) 
K a z i m , M . ; P u r i , S . К . ; a n d D u t t a , G . P . , 
1 9 7 9 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
m i n o c y c l i n e and d o x y c y c l i n e , b l o o d s c h i z o n t o -
c i d a l a c t i v i t y c o m p a r e d w i t h t h a t o f known 
a n t i b i o t i c s , b o t h more e f f e c t i v e  t h a n O x y -
t e t r a c y c l i n e and t e t r a c y c l i n e i n c o n t r o l l i n g 
a c u t e i n f e c t i o n 
M i n o c y c l i n e ( M i n o c i n ) 
L e e , К . K . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s 
a n d C h e m o t h e r a p y , v . 16 ( 2 ) , 2 1 7 - 2 2 0 
N a e g l e r i a f o w l e r i ,  i n v i t r o s u s c e p t i b i l i t y t o 
s e l e c t e d a n t i m i c r o b i a l a g e n t s s i n g l y and i n 
c o m b i n a t i o n 
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M i n o c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e . See M i n o c y c l i n e . 
M i n t e s - B . See B r o m s a l a n s . 
M i n t e s o l . See T h i a b e n d a z o l e . 
M i n t e z o l . See T h i a b e n d a z o l e . 
M i n t e z o l e . See T h i a b e n d a z o l e . 
M i n t i c . See M e t h y r i d i n e . 
M i n z o l u m . See T h i a b e n d a z o l e . 
M i t o t a n e ( l , l - D i c h l o r o - 2 - ( o - c h l o r o p h e n y l ) - 2 - ( p -
c h l o r o p h e n y l ) e t h a n e ) 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε. Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T rypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
Mobam - - B e n z o [ b ] t h i e n - 4 - y l m e t h y l c a r b a m a t e . 
Mob am 
C o l e , M. M . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 1 8 - 1 1 9 
P e d i c u l u s h . humanus , s t r a i n f r o m B u r u n d i , 
r e s i s t a n c e t o m a l a t h i o n and 6 o t h e r i n -
s e c t i c i d e s 
M i r a c i l - D . See L u c a n t h o n e . 
M i r a s a n . See 1 - ( 3 - C h l o r o - p - t o l y l ) p i p e r a z i n e 
h y d r o c h l o r i d e . 
M i r i n c a m y c i n 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ. , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
M i s o n i d a z o l e 
E d w a r d s , D. I . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . A n t i m i c r o b . 
C h e m o t h e r . , v . 5 ( 3 ) , 3 1 5 - 3 1 6 [ L e t t e r ] 
m e t r o n i d a z o l e and m i s o n i d a z o l e a b s o r b e d and 
i n a c t i v a t e d b y b a c t e r i a and f u n g i , mechan ism 
o f i n a c t i v a t i o n and r e l a t i o n s h i p t o known 
mechan ism o f d r u g a c t i o n 
M i t o m y c i n - C 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
M i t o m y c i n С 
S i n d e n , R. E . ; and S m a l l e y , Μ. Ε . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , ν , 79 ( 2 ) , 2 7 7 - 2 9 6 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , m o d i f i e d m i c r o c u l t u r e 
t e c h n i q u e used as b i o a s s a y f o r v a r i o u s a n t i -
m e t a b o l i t e s by e x a m i n i n g t h e i r a b i l i t y t o 
i n h i b i t g a m e t o c y t o g e n e s i s ; c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f s e x u a l c e l l - c y c l e 
M i t o m y c i n С 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
M o l l u s c i c i d e s 
A m i n , A . H . ; and F e n w i c k , Α . , 1 9 7 8 , T r o p . D o c -
t o r , v . 8 ( 1 ) , 8 - 1 2 
s c h i s t o s o m i a s i s v e c t o r s n a i l c o n t r o l , r e c o m -
m e n d a t i o n s f o r use on s m a l l s c a l e o r by p o o r 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
M o l l u s c i c i d e s 
A m i n , Μ. Α . , 1 9 7 2 , Sudan Med. J . , v . 10 ( 2 ) , 
75 -82 
B i o m p h a l a r i a and B u l i n u s v e c t o r s n a i l s , 
e v a l u a t i o n o f d r i p - f e e d a p p l i c a t i o n o f c o p -
p e r s u l p h a t e as m o l l u s c i c i d e a n d o f use o f 
m e c h a n i c a l b a r r i e r s f o r m o l l u s k c o n t r o l : 
G e z i r a , Sudan 
M o l l u s c i c i d e s 
A y a d , N . , 1 9 7 6 , E g y p t . J . B i l h a r z . , v . 3 ( 2 ) , 
1 2 9 - 1 5 5 
v e c t o r c o n t r o l p r o g r a m s ( m o l l u s c i c i d e s , b i o -
l o g i c a l and p h y s i c a l c o n t r o l ) b e i n g c a r r i e d 
o u t i n E g y p t i n an a t t e m p t t o a c h i e v e pe rma-
n e n t r e s u l t s i n c o n t r o l o f human s c h i s t o s o m i a -
s i s 
M o l l u s c i c i d e s 
Banna , H. В . ; and P lummer , J . M . , 1 9 7 8 , Comp. 
B i o c h e m . and P h y s i o l . , v . 61C ( 1 ) , 33 -36 
B u l i n u s t r u n c a t u s ( i n t e r m e d i a t e h o s t o f 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m ) , e f f e c t  o f N - t r i t y l -
m o r p h o l i n e on m o l l u s c a n h e a r t 
M o l l u s c i c i d e s 
C h r i s t i e , J . P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 3 ) , 6 1 6 - 6 2 2 
s l o w - r e l e a s e c o p p e r m o l l u s c i c i d e t e s t e d 
a g a i n s t B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a , l a b o r a t o r y 
and f i e l d t r i a l s : S t . L u c i a 
M o l l u s c i c i d e s 
C h r o u s t o v a , E . ; W i l l o m i t z e r , J . ; and S t r o u h a l , 
Z . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r s t v i , v . 27 ( 1 0 ) , 4 6 0 - 4 6 2 
F a s c i o l a h e p a t i c a , w i l d r u m i n a n t s , p r e v a l e n c e , 
BHS t r e a t m e n t , F r e s c o n f o r s n a i l c o n t r o l 
M o l l u s c i c i d e s 
Chu, Κ. Y . , 1 9 7 8 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , 
v . 56 ( 2 ) , 313 -322 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , s n a i l c o n t r o l t r i a l s 
b y m o d i f i c a t i o n o f h a b i t a t and a p p l i c a t i o n o f 
n i c l o s a m i d e : V o l t a Lake v i l l a g e , Ghana 
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M o l l u s c i c i d e s 
C o n t r e r a s В . , J . Α . , 1 9 7 6 , V e t . Med. R e v . ( 2 ) , 
1 9 0 - 1 9 5 
f a s c i o l i a s i s , c a t t l e , h i g h i n c i d e n c e o f 
a b o r t i o n s r e d u c e d s u b s t a n t i a l l y and p e r m a -
n e n t l y f o l l o w i n g b i l e v o n R t r e a t m e n t and 
s n a i l c o n t r o l p rog ramme u s i n g c o p p e r s u l -
p h a t e : V e n e z u e l a 
M o l l u s c i c i d e s 
C o t t e l e e r , C . ; and F a m e r e e , L . , 1 9 7 6 , V e t . 
Med. Rev . ( 2 ) , 1 9 6 - 2 0 2 
f a s c i o l i a s i s , c a t t l e , b i l e v o n - R t r e a t m e n t 
c o m b i n e d w i t h p r o p h y l a c t i c d e c o n t a m i n a t i o n 
o f p a s t u r e s w i t h f r e s c o n e v a l u a t e d d u r i n g 3 -
y e a r c o n t r o l scheme 
M o l l u s c i c i d e s 
E l K h e i r , Υ . M . ; a n d E l T o h a m i , M. S . , 1 9 7 9 , 
J . T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 1 1 - 1 2 ) , 2 3 7 - 2 4 1 
m o l l u s c i c i d a l a c t i v i t y o f c e r t a i n S u d a n e s e 
p l a n t s e v a l u a t e d , p r e l i m i n a r y s c r e e n i n g o f 
78 p l a n t s u s e d i n f o l k - m e d i c i n e 
M o l l u s c i c i d e s 
E l K h e i r , Y . M. ; and E l T o h a m i , M. S . , 1 9 7 9 , 
J . T r o p . Med. a n d H y g . , v . 82 ( 1 1 - 1 2 ) , 2 4 2 - 2 4 7 
m o l l u s c i c i d a l a c t i v i t y o f c e r t a i n S u d a n e s e 
p l a n t s e v a l u a t e d , s c r e e n i n g o f G n i d i a k r a u s -
s i a n a M e i s n l e a f , s t e m and r o o t 
M o l l u s c i c i d e s 
G a r d n e r , D. R . ; a n d M o r e t o n , R. В . , 1 9 7 8 , P e s t i -
c i d e B i o c h e m . a n d P h y s i o l . , v . 8 ( 3 ) , 2 2 5 - 2 4 0 
d i s i n h i b i t i o n c a u s e d b y t h e m o l l u s c i c i d e 
N - t r i t y l m o r p h o l i n e i n t h e i s o l a t e d n e r v o u s 
s y s t e m o f Lymnaea s t a g n a l i s 
M o l l u s c i c i d e s 
G o e l , H . C . ; and P r a s a d , R . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . 
E x p e r . B i o l . , v . 16 ( 5 ) , 6 2 0 - 6 2 2 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s ( v e c t o r o f a n i m a l 
s c h i s t o s o m i a s i s ) , s u s c e p t i b i l i t y o f eggs t o 
c e r t a i n m o l l u s c i c i d e s , s u g g e s t e d t h a t s n a i l 
c o n t r o l m i g h t be a c c o m p l i s h e d more e c o n o m i c a l -
l y and w i t h l e s s damage t o e c o s y s t e m i f l o w 
c o n c e n t r a t i o n s o f m o l l u s c i c i d e s w e r e d i r e c t e d 
p r i m a r i l y a g a i n s t eggs r a t h e r t h a n h i g h c o n -
c e n t r a t i o n s a g a i n s t a d u l t s n a i l s 
M o l l u s c i c i d e s 
H a n u m a n t e , M. M . ; a n d K u l k a r n i , S . S. , 1979 , 
B u l l . E n v i r o n m e n t . C o n t a m . a n d T o x i c o l . , 
v . 23 ( 6 ) , 7 2 5 - 7 2 7 
a c u t e t o x i c i t y o f m e r c u r i c c h l o r i d e a n d 
p e n t a c h l o r o p h e n o l t o Channa g a c h u a 
M o l l u s c i c i d e s 
J o b i n , W. R . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 5 4 
s c h i s t o s o m i a s i s c o n t r o l , 6 p i l o t p r o j e c t s , 
r e v i e w w i t h e m p h a s i s on c o s t o f m o l l u s c i c i d -
i n g p r o g r a m s 
M o l l u s c i c i d e s 
J o r d a n , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B u l l . W o r l d H e a l t h 
O r g a n . , v . 56 ( 1 ) , 1 3 9 - 1 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , e v a l u a t i o n o f e x p e r i m e n -
t a l m o l l u s c i c i d i n g p r o g r a m t o c o n t r o l t r a n s -
m i s s i o n : S t . L u c i a 
M o l l u s c i c i d e s 
M e d i n a , F . R . ; and W o o d b u r y , R . , 1 9 7 9 , J . 
A g r i e . U n i v . P u e r t o R i c o , v . 63 ( 3 ) , 3 6 6 - 3 7 6 
Lymnaea s p p . , m o l l u s c i c i d a l a s s a y o f 200 
P u e r t o R i c a n t e r r e s t r i a l p l a n t s , p o s s i b l e 
u s e i n b i o l o g i c a l c o n t r o l o f s n a i l v e c t o r s 
o f f a s c i o l i a s i s h e p a t i c a 
M o l l u s c i c i d e s 
O v e r , H . J . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T i j d s c h r . D i e r g e -
n e e s k . , v . 102 ( 5 ) , 3 0 4 - 3 1 7 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c o n t r o l o f i n t e r m e d i a t e 
h o s t , Lymnaea t r u n c a t u l a , b y F r e s c o n ( N - t r i -
t y l m o r p h o l i n e ) , f i e l d c o n d i t i o n s t r i a l , e f -
f e c t i v e n e s s d e t e r m i n e d b y s n a i l p o p u l a t i o n 
m e a s u r e m e n t s and i n f e c t i o n s o f t r a c e r l a m b s , 
p a r t i c u l a r l y e f f e c t i v e  when u s e d i n s p r i n g 
M o l l u s c i c i d e s 
P e l l e g r i n o , J . ; e t a l . , 1 9 7 5 , R e v . I n s t . Med. 
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t i a m u l i n s e p a r a t e l y o r i n c o m b i n a t i o n m o n i -
t o r e d u s i n g i s o l a t e d , p e r f u s e d r a t l i v e r 
M o n e n s i n 
M i g a k i , T . T . ; and B a b c o c k , W. E . , 1 9 7 9 , P o u l -
t r y S c i e n c e , v . 58 ( 2 ) , 4 8 1 - 4 8 2 
s a l i n o m y c i n , a n t i c o c c i d i a l , s a f e t y i n b r o i l e r 
c h i c k e n s c o m p a r e d w i t h m o n e n s i n 
M o n e n s i n 
M i g a k i , T . T . ; C h a p p e l , L . R . ; and B a b c o c k , 
W. E . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 9 2 -
1196 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n , 
m o n e n s i n , l a s a l o c i d , e f f i c a c y  i n b a t t e r y 
t r i a l s 
M o n e n s i n 
M t f r ch , J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 
2 5 3 - 2 5 9 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
M o n e n s i n ( C o b a n ) 
M o g o l l o n , J . D . ; a n d M o l i n a , T . de P . , 1 9 7 7 , 
R e v . I n s t . C o l o m b . A g r o p e c , v . 14 ( 4 ) , 4 7 3 -
488 
E i m e r i a t e n e l l a f i e l d s t r a i n , s e n s i t i v i t y 
a g a i n s t 3 a n t i c o c c i d i a l d r u g s 
Coban 
M o r r i s o n , W. D . ; F e r g u s o n , A . E . ; and L e e s o n , 
S . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 6 0 -
1166 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n 
a n d s t e n o r o l c o m p a r e d w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s , e f f i c a c y  a n d e f f e c t  on c h i c k p e r -
f o r m a n c e 
TREATMENT 193 
M o n e n s i n - - C o n t i n u e d . 
M o n e n s i n 
O l s o n , G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 5 ) , 1 2 4 5 - 1 2 5 0 
E i m e r i a s p p . f i e l d i s o l a t e s , c h i c k e n s ( e x -
p e r . ) , a r p r i n o c i d i n c o m p a r i s o n t r i a l s w i t h 
m a r k e t e d d r u g s , e f f e c t i v e  a g a i n s t a l l i s o -
l a t e s t e s t e d i n c l u d i n g t h o s e r e f r a c t o r y  t o 
many o f t h e o t h e r p r o d u c t s 
M o n e n s i n 
Onaga, H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , N i p p o n Z y u i s i - K a i 
Z a s s i ( J . J a p a n V e t . Med. A s s . ) , v . 31 ( 1 0 ) , 
592 -596 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s and c e l l c u l t u r e s , 
m o n e n s i n 
M o n e n s i n 
O r d i d g e , R. M . ; S c h u b e r t , F . K . ; and S t o k e r , 
J . W . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 ( 1 6 ) , 375 
[ L e t t e r ] 
d e a t h o f h o r s e s a c c i d e n t a l l y f e d c a t t l e f e e d 
s u p p l e m e n t c o n t a i n i n g m o n e n s i n 
M o n e n s i n 
R e i d , W. M . ; A n d e r s o n , W. I . ; and M c D o u g a l d , 
L . R . , 1 9 7 8 , A v i a n P a t h . , v . 7 ( 4 ) , 5 6 9 - 5 7 6 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y p o u l t s , a n t i c o c c i d i a l 
p r o t e c t i o n and d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y w h i l e 
u s i n g m o n e n s i n 
M o n e n s i n 
R u f f , M. D . , 1 9 7 8 , P r o c . 1978 M a r y l a n d Nu-
t r i t i o n C o n f . Feed M f r .  ( U n i v e r s i t y o f M a r y -
l a n d , M a r . 1 6 - 1 7 ) , 3 2 - 3 7 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s , a n t i c o c c i d i a l s , s a f e 
w i t h d r a w a l t i m e s , e f f e c t  o n n u t r i e n t m a l a b -
s o r p t i o n 
M o n e n s i n 
R u f f ,  M. D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 2 ) , 2 9 8 - 3 0 3 
E i m e r i a s p p . , b a t t e r y r a i s e d b r o i l e r s 
( e x p e r . ) , n a r a s i n compared w i t h m o n e n s i n 
M o n e n s i n 
R y l e y , J . F . ; and Hardman , L . , 1 9 7 8 , P a r a s i -
t o l o g y , v . 76 ( 1 ) , 1 1 - 2 0 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , e f f e c t s  o f 
d i e t a r y v i t a m i n К on s e v e r i t y o f d i s e a s e 
w i t h p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o e f f e c t s  o f 
v i t a m i n К on r e s p o n s e t o a n t i c o c c i d i a l d r u g s , 
c o n c l u d e d t h a t use o f v i t a m i n К d e f i c i e n t 
d i e t f o r e x p e r i m e n t a l w o r k i s q u i t e j u s t i f i e d 
M o n e n s i n 
S a m i z a d e h - Y a z d , Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . 
R e s e a r c h , v . 40 ( 8 ) , 1 1 0 7 - 1 1 0 9 
E i m e r i a s p p . , l a m b s , e f f i c a c y  o f m o n e n s i n 
and a u r e o m y c i n s e p a r a t e l y and c o m b i n e d 
M o n e n s i n 
S c h i n d l e r , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 2 3 - 2 7 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n p e n t r i a l s , 
a r p r i n o c i d i n f e e d h i g h l y e f f e c t i v e  p r o -
p h y l a x i s , c o m p a r i s o n w i t h h a l o f u g i n o n e , mo-
n e n s i n , n i c a r b a z i n , and p a n c o x i n : E n g l a n d ; 
F r a n c e ; Germany 
M o n e s i n - - C o n t i n u e d . 
E l a n c o b a n 
S h e r k o v , S h . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a , v . 76 
( 6 ) , 3 9 - 4 1 
c o c c i d i o s i s , c a l v e s , d i s i n f e c t a n t s a g a i n s t 
o o c y s t s , s u l f a q u i n o x a l i n e as c h e m o p r o p h y -
l a c t i c , e l a n c o b a n - 1 0 0 as c o c c i d i o s t a t 
M o n e n s i n 
S t o c k d a l e , P. H . G . ; and Y a t e s , W. D. G . , 1 9 7 8 , 
V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 3 ) , 2 0 9 - 2 1 4 
E i m e r i a z u e r n i i , c a l v e s ( e x p e r . ) , s u c c e s s f u l 
c h e m o t h e r a p y w i t h a m p r o l i u m o r m o n e n s i n , 
r e s i s t a n c e t o r e i n f e c t i o n a f t e r c h e m o t h e r a p y 
M o n e n s i n ( E l a n c o b a n ) 
S t u a r t , J . C . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 102 ( 1 4 ) , 
303 -304 
m o n e n s i n t o x i c i t y i n t u r k e y s aged 25 weeks 
and o l d e r 
M o n e n s i n ( E l a n c o b a n ) 
V o e t e n , A . C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T i j d s c h r . D i e r -
g e n e e s k . , v . 103 ( 2 3 ) , 1 2 8 4 - 1 2 8 9 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , a n t i c o c c i d i a l s , f l o o r 
pen t r i a l s 
M o n e n s i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
M o n e n s i n s o d i u m . See M o n e n s i n . 
M o n o c r o t o p h o s - - N u v a c r o n . 
N u v a c r o n 
E l - B a h a y , G. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A r g a s p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
M o n o m y c i n e . See P a r o m o m y c i n . 
M o n o p a r . See S t i l b a z i u m i o d i d e . 
M o n o s u l f i r a m . See S u l f i r a m e . 
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M o r a n t e l - - B a n m i n t h I I ; B a n m i n t h D ( w i t h D i e t h y l -
c â r ï ï a m a z i n e ) ; E x h e l m - E ; 3 - M e t h y l p y r a n t e l 
t a r t r a t e ; t r a n s - 2 ( 2 - ( 3 - M e t h y l - 2 - t h i e n y l ) 
v i n y l ) 1 - m e t h y l - 1 , 4 , 5 , 6 - t e t r a h y d r o p y r i m i d i n e 
t a r t r a t e ; M o r a n t e l c i t r a t e ; M o r a n t e l t a r t r a t e ; 
O v i t h e l m . 
B a n m i n t h I I 
B a l i , M. K . ; and S i n g h , R. P . , 1 9 7 7 , H a r y a n a 
A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 7 ( 4 ) , 2 3 0 - 2 3 2 
Haemonchus c o n t o r t u s , i n v i t r o l a r v i c i d a l 
e f f e c t s  o f f e n b e n d a z o l e , b a n m i n t h I I , and 
n e m a f a x 
M o r a n t e l ( B a n m i n t h 2 ) 
C a m p b e l l , N. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . 
J . , v . 54 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o -
l u b r i f o r m i s ,  b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t s t r a i n s , 
s h e e p , e f f i c a c y  o f 6 n o n - b e n z i m i d a z o l e a n t -
h e l m i n t i c s and t h i a b e n d a z o l e , c o n t r o l l e d t e s t 
M o r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h I I ) 
C h a n d r a s e k h a r a n , K . ; e t a l . , 1 9 7 3 , K e r a l a J . 
V e t . S c . , v . 4 ( 2 ) , 1 9 3 - 1 9 5 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , zoo a n i m a l s , 
m o r a n t e l t a r t r a t e : T r i c h u r Z o o , K e r a l a 
M o r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h I I ) 
C h a n d r a s e k h a r a n , K . ; S u n d a r a m , R. K . ; a n d 
P e t e r , С . T . , 1 9 7 3 , K e r a l a J . V e t . S c . , v . 4 
( 1 ) , 5 9 - 6 2 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , c a l v e s a n d k i d s , 
m o r a n t e l t a r t r a t e 
O v i t h e l m 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and d y e s t e s t e d , n o n e e f f e c t i v e 
M o r a n t e l t a r t r a t e 
J o n e s , R. M. ; P o t t , J . M . ; and C o r n w e l l , R. L . , 
1 9 7 8 , B r i t . V e t . J . , v . 134 ( 2 ) , 1 6 6 - 1 7 0 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  l a m b s ; O s t e r -
t a g i a o s t e r t a g i , D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s , 
c a l v e s , l o w l e v e l f e e d a d m i n i s t r a t i o n o f 
m o r a n t e l t a r t r a t e , g o o d r e s u l t s 
B a n m i n t h D 
K a d y r o v , N. T . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , M o s k v a 
( 7 ) , 5 7 - 5 8 
D e l a f o n d i a v u l g a r i s , h o r s e s , a n t h e l m i n t h i c s 
t e s t e d ; p r e v e n t i v e d e h e l m i n t h i z a t i o n e v e r y 
15 d a y s recommended f o r h o r s e s on p a s t u r e 
M o r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h I I ) 
L a e m m l e r , G . ; a n d E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mas tomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
M o r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h I I ) 
L a i , M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , C l i n . V e t . , M i l a n o , 
v . 1 0 1 ( 3 ) , 1 2 3 - 1 3 0 
g a s t r o - i n t e s t i n a l s t r o n g y l e s , s h e e p , e f f i c a c y 
o f m o r a n t e l - t a r t r a t e 
M o r a n t e l t a r t r a t e 
Le J a m b r e , L . F . ; a n d M a r t i n , P . J . , 1 9 7 9 , 
V e t . S c . Commun. , v . 3 ( 2 ) , 1 5 3 - 1 5 8 
l e v a m i s o l e r e s i s t a n t O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a 
and 0 . t r i f u r c a t a ,  s h e e p , c r o s s r e s i s t a n t t o 
m o r a n t e l t a r t r a t e b u t n o t t o n a p h t h a l o p h o s 
M o r a n t e l - - C o n t i n u e d . 
M o r a n t e l t a r t r a t e 
Le J a m b r e , L . F . ; S o u t h c o t t , W„ H . ; and D a s h , 
Κ . Μ . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 2 ) , 
5 7 0 - 5 7 4 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  l i n e a r dose 
r e s p o n s e s o f s e l e c t e d and u n s e l e c t e d s t r a i n s 
t o t h i a b e n d a z o l e , l e v a m i s o l e , a n d m o r a n t e l 
t a r t r a t e 
M o r a n t e l t a r t r a t e 
Le J a m b r e , L . F . ; S o u t h c o t t , W. H . ; and D a s h , 
Κ . Μ. , 1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 6 ) , 
4 4 3 - 4 4 7 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a , d e v e l o p m e n t o f 
s i m u l t a n e o u s r e s i s t a n c e t o t h i a b e n d a z o l e , 
m o r a n t e l t a r t r a t e , and l e v a m i s o l e , m u l t i p l e 
s e l e c t i o n a s s o c i a t e d w i t h i n c r e a s e i n 0 . t r i -
f u r c a t a i n p o p u l a t i o n and i n c r e a s e i n l a r v a l 
i n h i b i t i o n 
M o r a n t e l t a r t r a t e 
M a r t i n , P . J . ; a n d Le J a m b r e , L . F . , 1 9 7 9 , 
V e t . S c . Commun. , v . 3 ( 2 ) , 1 5 9 - 1 6 4 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a , 0 . t r i f u r c a t a , 
l a r v a l p a r a l y s i s as i n v i t r o a s s a y o f l e v a -
m i s o l e and m o r a n t e l t a r t r a t e r e s i s t a n c e 
B a n m i n t h I I 
N a y a r , K . N . M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , K e r a l a J . V e t . 
S c . , v . 9 ( 1 ) , 3 5 - 3 7 
G n a t h o s t o m a s p i n i g e r u m , d o g , c a s e r e p o r t , 
t r e a t m e n t w i t h b a n m i n t h I I n o t e f f e c t i v e , 
s u c c e s s f u l s u r g i c a l r e m o v a l : I n d i a 
M o r a n t e l t a r t r a t e 
O r i p o v , A . 0 . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 4 ) , 7 4 - 7 6 
S t r o n g y l a t a , s h e e p , v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
i n g r a n u l a r f o r m t e s t e d f o r mass d e h e l m i n t h -
i z a t i o n , no h a r m f u l e f f e c t s ,  n i l v e r m m o s t 
e f f e c t i v e 
M o r a n t e l t a r t r a t e 
P o t t , J . M . ; J o n e s , R. M . ; and C o r n w e l l , R. L . , 
1 9 7 9 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 9 ( 2 ) , 1 5 3 - 1 5 7 
p a r a s i t i c g a s t r o e n t e r i t i s and b r o n c h i t i s i n 
g r a z i n g c a l v e s , e f f e c t  o f l o w l e v e l f e e d i n -
c o r p o r a t i o n o f m o r a n t e l i n e a r l y s e a s o n 
M o r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h - I I ) 
R e t n a s a b a p a t h y , Α . ; a n d B a s k a r a n , G . , 1 9 7 6 , 
v . 53 ( 1 0 ) , 8 0 6 - 8 1 1 
a n c y l o s t o m i a s i s , d o g s , m o r a n t e l t a r t r a t e , 
p y r a n t e l p a m o a t e a n d d i . s o p h e n o l 
e f f e c t i v e 
M o r a n t e l c i t r a t e 
R o b i n s o n , M . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) . 
2 2 3 - 2 3 5 ' 
T r i c h u r i s s u i s , p i g s ( e x p e r . ) , o x a n t e l t a r -
t r a t e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t a r t r a t e 
o r c i t r a t e s a l t s o f p y r a n t e l o r m o r a n t e l , com-
p a r i s o n w i t h p a r b e n d a z o l e and d i c h l o r v o s 
M o r a n t e l t a r t r a t e 
R o b i n s o n , M . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 
2 2 3 - 2 3 5 
T r i c h u r i s s u i s , p i g s ( e x p e r . ) , o x a n t e l t a r -
t r a t e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t a r t r a t e 
o r c i t r a t e s a l t s o f p y r a n t e l o r m o r a n t e l , com-
p a r i s o n w i t h p a r b e n d a z o l e and d i c h l o r v o s 
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o a n e - - C o n t i n u e d . 
M o r a n t e l t a r t r a t e ( E x h e l m - E ) 
S a n g s t e r , N. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . 
S c . , v . 27 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 0 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  O s t e r t a g i a 
c i r c u m c i n c t a , M e r i n o and c r o s s b r e d s h e e p , 
f i e l d o b s e r v a t i o n s and p r e l i m i n a r y c r i t i c a l 
t r i a l s showed v a r y i n g d e g r e e s o f d r u g r e s i s t -
ance t o l e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e , m o r a n t e l 
t a r t r a t e , and t h i a b e n d a z o l e ; d i f f e r e n c e s  i n 
i n f e c t i v i t y and d r u g e f f i c a c y  b e t w e e n b r e e d s : 
A u s t r a l i a 
M o r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h I I ) 
S a r u p , S . ; B a n e r j e e , D. P . ; and Gautam, 0 . P . , 
1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 6 ) 4 9 7 - 4 9 8 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , ova and i n f e c t i v e l a r -
v a e , i n v i t r o e v a l u a t i o n o f f e n b e n d a z o l e , 
h e l a t a c , a l c o p a r , b a n m i n t h I I , o n l y b a n -
m i n t h I I e f f e c t i v e ;  b a n m i n t h I I - t r e a t e d 
l a r v a e a d m i n i s t e r e d o r a l l y t o m i c e , none 
r e c o v e r e d f r o m l u n g s o r l i v e r 
M o r a n t e l t a r t r a t e ( E x h e l m E) 
S t o c k d a l e , P . H. G . ; and H a r r i e s , W. N . , 1 9 7 9 , 
Canad . V e t . J . , v . 20 ( 9 ) , 2 2 3 - 2 2 6 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a t t l e , a n t h e l -
m i n t i c t r e a t m e n t upon e n t r y i n t o f e e d l o t , 
no i m p r o v e m e n t i n r a t e o f w e i g h t g a i n o r 
f e e d c o n v e r s i o n e f f i c i e n c y :  A l b e r t a 
B a n m i n t h - I I ( M o r a n t e l t a r t r a t e ) 
V i h a n , V . S . ; and S a h n i , K . L . , 1 9 7 9 , I n d i a n 
J . A n i m a l R e s e a r c h , v . 13 ( 1 ) , 1 5 - 1 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , l a m b s , e f f i c a c y 
o f h e l a t a c , n i l v e r m , t h i a b e n d o l e , and b a n -
m i n t h - I I : Makhdoom, M a t h u r a ( U . P . ) 
l e v o - 5 - M o r p h o l i n o m e t h y l - 3 - ( 5 - n i t r o f u r y l i d e n e -
a m i n o ) - 2 - o x a s o l i d i n o n e . See F u r a l t a d o n e . 
1 - ( 3 - M o r p h o l i n o p r o p y l ) - 2 - ( 5 - n i t r o - 1 - m e t h y l - 2 -
i m i d a z o l y l ) - b e n z i m i d a z o l e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
M o x i p r a q u i n e - - 349C5P 
349C59 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
M o x n i d a z o l e - - 3 - ( 5 - N i t r o - l - m e t h y l - 2 - i m i d a z o y l -
m e t h y l e n e - a m i n o ) - 5 - m o r p h o l i n o - m e t h y l - 2 - o x a -
z o l i d i n o n e h y d r o c h l o r i d e . 
M o x n i d a z o l e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
M o r a n t e l c i t r a t e . See M o r a n t e l . 
M o r a n t e l t a r t r a t e . See M o r a n t e l . 
6 - ( 2 - M o r p h o 1 i n o e t h o x y ) - 2 - ( 5 - n i t r o - l - m e t h y l - 2 -
i m i d a z o l y l - m e t h y l e n e ) - 1 e t r a l o n e s u l p h a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
M u l t i s p e c . See M e b e n d a z o l e . 
Mycodex P e t Shampoo ( c o n t a i n i n g P y r e t h r i n s ) 
M c K e e v e r , P. J . ; and A l l e n , S. Κ . , 1 9 7 9 , J . Am. 
V e t . Med. A s s . , v . 174 ( 7 ) , 7 1 8 - 7 2 0 
C h e y l e t i e l l a s p p . , c a t s , p r u r i t i c d e r m a t i t i s , 
P y r e t h r i n s , m a l a t h i o n 57 
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N a f o x i d i n e h y d r o c h l o r i d e 
K i n n a m o n , K . E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane , D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T r y p a n o s o m a r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
N a g a n o l . See S u r a m i n . 
N a l e d 
F r a z a r , E . D . ; and S c h m i d t , С . П . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d H a e m a t o b i a i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
N a l e d 
R a w l i n s , S . C . ; a n d M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 7 1 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i 
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
N a l e d 
R a w l i n s , S . C . ; a n d M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
N a l e d 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 3 ) , 4 2 3 - 4 2 7 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , b i o a s s a y s o f a c a r i c i d a l 
r e s i d u e s on g r a s s s u r f a c e s , g r e e n h o u s e and 
p a s t u r e s t u d i e s 
NaP. See S o d i u m a n t i m o n y d i m e t h y l c y s t e i n e t a r -
t r a t e . 
1 - N a p h t h a l e n o l m e t h y l c a r b a m a t e . See C a r b a r y l . 
N a p h t h a l o p h o s . See P h t h a l o p h o s . 
N a p h t h a m o n . See B e p h e n i u m . 
N a p h t h e n a t e c o m p l e x 
N i i a z o v , A . N . ; e t a l . , 1 9 7 7 , I z v e s t . A k a d . 
Nauk T u r k m e n . SSR, s . B i o l . Nauk ( 6 ) , 6 8 - 7 0 
i x o d i d t i c k s , n a p h t h e n a t e s t e s t e d a s 
a c a r i c i d e s 
1 , 4 - N a p h t h o q u i n o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
T r y p a n o s o m a c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
S u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
1 , 4 - N a p h t h o q u i n o n e 
Docampo, R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . P a r a s i -
t e n k . , v . 57 ( 3 ) , 1 8 9 - 1 9 8 
T r y p a n o s o m a c r u z i , n a p h t h o q u i n o n e s , e f f e c t 
on u l t r a s t r u c t u r e and s u p e r o x i d e a n i o n and 
h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n o f d i f f e r e n t 
s t a g e s 
N a p h t h o q u i n o n e s 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
T r y p a n o s o m a c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
S u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
N a p h t h o q u i n o n e s 
K o r o l k o v a s , Α . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 8 , Rev . 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 20 ( 4 ) , 2 1 9 - 2 2 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e and h a m s t e r s , 
e x p e r . d r u g t r i a l s w i t h 30 l a t e n t f o r m s o f 
1 , 4 - n a p h t h y l e n e d i a m i n e a n d n a p h t h o q u i n o n e , 
4 d r u g s f o u n d t o be a c t i v e 
N a p h t h o q u i n o n e s 
M e s h n i c k , S . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . E x p e r . M e d . , 
V . 148 ( 2 ) , 5 6 9 - 5 7 9 
T r y p a n o s o m a b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s b a s e d on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e m e c h a n i s m s o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
1 , 4 - N a p h t h y l e n e d i a m i n e s 
K o r o l k o v a s , Α . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 8 , R e v . 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 20 ( 4 ) , 2 1 9 - 2 2 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e and h a m s t e r s , 
e x p e r . d r u g t r i a l s w i t h 30 l a t e n t f o r m s o f 
1 , 4 - n a p h t h y l e n e d i a m i n e and n a p h t h o q u i n o n e , 
4 d r u g s f o u n d t o be a c t i v e 
1 , 4 - N a p h t h y l e n e d i a m i n e s a l t s 
K o r o l k o v a s , Α . ; G l o r i a , T . S . ; and H a r a g u c h i , 
T . , 1 9 7 3 , R e v . Fa rm , e B i o q u i m . U n i v . Sao P a u l o , 
v . 11 ( 2 ) , 2 4 7 - 2 5 4 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , s t u d y o f 3 new n a p h t h y -
l e n e d i a m i n e s a l t s ( m - c h l o r o b e n z o a t e ; 3 , 5 -
d i h y d r o x y b e n z o a t e ; 2 - h y d r o x y c i n c h o n i n a t e ) 
w i t h i n v i t r o s c h i s t o s o m i c i d a l a c t i v i t y 
1 - N a p h t h y l m e t h y l c a r b a m a t e . See C a r b a r y l . 
1 , 8 - N a p h t h y r i d i n e d e r i v a t i v e s 
S u z u k i , N . ; K a t o , M . ; a n d D o h m o r i , R . , 1 9 7 9 , 
J . P h a r m . S o c . J a p a n , v . 99 ( 2 ) , 1 5 5 - 1 6 4 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , s y n t h e s i s a n d a c -
t i v i t y o f 1 , 8 - n a p h t h y r i d i n e d e r i v a t i v e s 
N a r a s i n 
K a r l s s o n , T . ; a n d R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d o n d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
N a r a s i n 
R u f f , M. D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 2 ) , 2 9 8 - 3 0 3 
E i m e r i a s p p . , b a t t e r y r a i s e d b r o i l e r s 
( e x p e r . ) , n a r a s i n c o m p a r e d w i t h m o n e n s i n 
N a r a s i n (MW 7 6 4 ) 
S m i t h , C. K. I I ; and S t r o u t , R. G . , 1 9 7 9 , 
E x p e r . P a r a s i t o l . , v . 48 ( 3 ) , 3 2 5 - 3 3 0 
E i m e r i a t e n e l l a , a c c u m u l a t i o n and r e t e n t i o n 
o f l a s a l o c i d a n d n a r a s i n by e x t r a c e l l u l a r 
s p o r o z o i t e s 
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N a t a m y c i n . See P i m a r i c i n . N e o m y c i n - - C o n t i n u e d . 
N a v a d e l . See D i o x a t h i o n . 
N a x o g i n . See N i t r i m i d a z i n e . 
N a x o g y n . See N i t r i m i d a z i n e . 
Neguvon . See T r i c h l o r f o n . 
Nema fax . See T h i o p h a n a t e . 
N e o s p o r i n 
N a g i n g t o n , J . , 1 9 7 5 , T r . O p h t h . S o c . U n i t e d 
K i n g d o m , v . 95 ( 2 ) , 2 0 7 - 2 0 9 
Acan thamoeba s p p . i s o l a t e d f r o m human eye 
i n f e c t i o n s , c l i n i c a l r e p o r t , i n v i t r o t r i a l s 
o f compounds f o r p o s s i b l e a m o e b i c i d a l and 
c y s t i c i d a l a c t i v i t y 
C a n a u r a l 
P o t t , J . M . ; and R i l e y , C. J . , 1 9 7 9 , V e t . 
R e e . , v . 104 ( 2 5 ) , 579 
O t o d e c t e s c y n o t i s , d o g s , c a t s ( e a r c a n a l s o f 
b o t h ) , c a n a u r a l , c o m p a r i s o n w i t h p r o p r i e t a r y 
t o p i c a l e a r p r e p a r a t i o n ( c l e n d r o l ) , c o n -
t r o l l e d t r i a l 
N e m a s o l e . See M e b e n d a z o l e . 
N e m a t i n 
L i p o v a , E . ; and Z a j i c e k , D . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r -
s t v i , v . 29 ( 3 ) , 1 2 5 - 1 2 6 
S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s , c a l v e s , i n t e n s i t y 
o f i n f e c t i o n , c l i n i c a l a s p e c t s , n i l v e r m and 
n e m a t i n t r e a t m e n t 
N e m i c i d e . See T e t r a m i s o l e . 
N e m i c i d e L 1 5 . See T e t r a m i s o l e . 
N e o a r s p h e n a m i n e - - N e o s a l v a r s a n ; N o v a r s e n o l . 
N o v a r s e n o l 
L o c h k a r e v , V . Α . ; and E v p a k , I . D . , 1 9 7 7 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 6 ) , 6 4 - 6 5 
E [ i m e r i a ] z u r n i , E. s m i t h i , c a l v e s , n o v a r -
s e n o l e f f e c t i v e 
N e o s a l v a r s a n 
Y o u s s e f , A . H . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . Med. 
A s s . , v . 35 ( 3 ) , 1 4 7 - 1 5 7 
D i p e t a l o n e m a e v a n s i , c a m e l s , f i l a r i a l  o r -
c h i t i s and p o s s i b l e s i g n i f i c a n c e as p r e v a -
l e n t r e p r o d u c t i v e d i s e a s e ; s u r g i c a l t r e a t -
ment and use o f n e o s a l v a r s a n , f o u a d i n , and 
n e g u v o n , h i s t o p a t h o l o g y o f g o n a d s : E g y p t 
Neo neo a r s e m i n 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 48 ( 5 ) , 4 1 1 - 4 1 8 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n S igmodon h i s p i d u s , 
s c r e e n i n g f i l a r i c i d e s f o r human f i l a r i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n t r a t h o r a c i c i n j e c t i o n m e t h o d 
N e o s a l v a r s a n . See N e o a r s p h e n a m i n e . 
N e o - s c a b e x a a n . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
N e o s c a b e x a n . See Benzene h e x a c h l o r i d e . 
N e o s p o r i n . See N e o m y c i n o r P o l y m y x i n B. 
N e o s t i b o s a m . See E t h y l s t i b a m i n e . 
N e r i u m o l e a n d e r h e r b 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mahran , S . G . , 
1 9 7 9 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r c a u s e d d e a t h o f 
worms 
N e s t y n e . See D a n k i l . 
N e o c i d o l . See D i a z i n o n . 
N e o m y c i n - - C a n a u r a l ( w i t h N y s t a t i n and P r e d n i s o -
l o n e ) ; F r a m y c e t i n ; N e o s p o r i n ( w i t h P o l y m i x i n 
B ) ; T r e s a d e r m ( w i t h Dexamethasone and T h i a -
b e n d a z o l e ) . 
N e v a q u i n e 
Sha rma , M. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . Med. 
J . , v . 3 ( 3 ) , 1 8 7 - 1 9 1 
t h e i l e r i a s i s , J e r s e y c a t t l e , i n c i d e n c e and 
t r e a t m e n t w i t h b e r e n i l , b a b e s a n , n e v a q u i n e , 
and a u r e o m y c i n : E x o t i c N u c l e u s C a t t l e 
Fa rm, B a s s i , J a i p u r 
T r e s a d e r m 
F a u l k , R. H . ; and S c h w i r c k , 3 . , 1 9 7 8 , V e t . 
Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 3 ) , 307 -
308 ' 
O t o d e c t e s c y n o t i s , d o g s , c a t s ( e a r s o f b o t h ) 
t r e s a d e r m , c l i n i c a l t r i a l , h i g h l y e f f e c t i v e 
N e x a g a n . See B r o m o p h o s - e t h y l 
N i c a r b . See N i c a r b a z i n . 
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N i c a r b a z i n - - N i c a r b ; N i c r a z i n . 
N i c a r b a z i n e ( N i c r a z i n ) 
B u y s , S . В . ; a n d R a s m u s s e n , R. W . , 1 9 7 8 , J . 
S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , v . 49 ( 2 ) , 1 2 7 - 1 2 8 
s i g n i f i c a n t l y h i g h e r m o r t a l i t i e s f o u n d i n 
n i c a r b a z i n e f e d c h i c k e n s t h a n i n a m p r o l i u m 
f e d c h i c k e n s when e x p o s e d t o same h e a t s t r e s s 
c o n d i t i o n s 
N i c a r b a z i n 
H r d l i c k a , J . ; and S t o l e j d a , J . , 1 9 7 8 , B i o l , 
a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20 ) 
( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
c o c c i d o s t a t s i n f e e d s , q u a l i t a t i v e i d e n t i -
f i c a t i o n t e s t 
N i c a r b a z i n 
K a r l s s o n , T . ; a n d R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d o n d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
N i c a r b a z i n ( N i c a r b ) 
M c Q u i s t i o n , T . E . ; and M c D o u g a l d , L . R . , 1 9 7 9 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a t e n e l l a , s u r g i c a l l i g a t i o n o f c h i c k 
c e c a u s e d t o s t u d y r o l e o f a b s o r p t i o n a n d 
e x t r a i n t e s t i n a l t r a n s p o r t i n a c t i o n o f a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s 
N i c a r b a z i n 
M o n t e i r o , W . ; P e l l e g r i n o , J . ; and da S i l v a , M. 
L . H . , 1 9 6 9 , Rev . B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , 
v . 2 ( 1 ) , 4 5 - 4 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , p h y s i o l o g -
i c a l and m o r p h o l o g i c a l c h a n g e s i n p a r a s i t e 
egg f o r m a t i o n a f t e r m i c e w e r e t r e a t e d w i t h 
one o f 7 known a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
N i c a r b a z i n 
O l s o n , G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 57 ( 5 ) , 1 2 4 5 - 1 2 5 0 
E i m e r i a s p p . f i e l d i s o l a t e s , c h i c k e n s ( e x -
p e r . ) , a r p r i n o c i d i n c o m p a r i s o n t r i a l s w i t h 
m a r k e t e d d r u g s , e f f e c t i v e  a g a i n s t a l l i s o -
l a t e s t e s t e d i n c l u d i n g t h o s e r e f r a c t o r y  t o 
many o f t h e o t h e r p r o d u c t s 
N i c a r b a z i n 
S c h i n d l e r , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 2 3 - 2 7 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n p e n t r i a l s , 
a r p r i n o c i d i n f e e d h i g h l y e f f e c t i v e  p r o -
p h y l a x i s , c o m p a r i s o n w i t h h a l o f u g i n o n e , mo-
n e n s i n , n i c a r b a z i n , and p a n c o x i n : E n g l a n d ; 
F r a n c e ; Germany 
N i c a r b a z i n e 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1 9 7 4 , V e t e r i n a r i a , P r a h a , 
v . 16 ( 5 - 6 ) , 4 2 1 - 5 8 8 
c o c c i d i o s i s ; n i c a r b a z i n e , c l o p i d o l , e f f i c a c y 
and t o x i c i t y i n v a r i o u s a n i m a l s , r e v i e w 
N i c l o f o l a n - - B a y e r 9 0 1 5 ; B i l e v o n - M ; B i l e v o n - R ; 
D e r t i l ; D e r t i l B ; D e r t i l 0 ; 5 , 5 ' - D i c h l o r - 3 , 3 ' -
d i n i t r o - b i p h e n y l - 2 , 2 ' - d i o l ; 5 , 5 ' - D i c h l o r о -
2 , 2 ' , d i h y d r o x y - 3 , 3 ' - d i n i t r o - p h e n y l ; 3 , 3 ' -
D i c h l o r o - 5 , 5 ' - d i n i t r o - 0 , 0 ' - b i p h e n o l ; D i s t o l o n ; 
ME 3 6 2 5 ; M e n i c h l o p h o l a n . 
N i c l o f o l a n - - C o n t i n u e d . 
B i l e v o n R 
C o n t r e r a s В . , J . Α . , 1 9 7 6 , V e t . Med. R e v . ( 2 ) , 
1 9 0 - 1 9 5 
f a s c i o l i a s i s , c a t t l e , h i g h i n c i d e n c e o f 
a b o r t i o n s r e d u c e d s u b s t a n t i a l l y and p e r m a -
n e n t l y f o l l o w i n g b i l e v o n R t r e a t m e n t a n d 
s n a i l c o n t r o l p r o g r a m m e u s i n g c o p p e r s u l -
p h a t e : V e n e z u e l a 
B i l e v o n [R ] ( N i c l o f o l a n ; M e n i c l o p h o l a n ) 
C o r b a , J . , 1 9 7 8 , V e t . Med. R e v . ( 1 ) , 7 7 - 8 1 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e , s h e e p , b i l e v o n 
i n j e c t i o n h i g h l y e f f e c t i v e  and w e l l t o l e r -
a t e d ; n o t e f f e c t i v e  a g a i n s t D i c r o c o e l i u m spp, 
B i l e v o n [R ] ( N i c l o f o l a n ; M e n i c l o p h o l a n ) 
C o r b a , J . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 1 ) , 7 7 - 8 1 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e , s h e e p , b i l e v o n 
i n j e c t i o n 
B i l e v o n - R ( N i c l o f o l a n ) 
C o t t e l e e r , C . ; and F a m e r e e , L . , 1 9 7 6 , V e t . 
Med. R e v . ( 2 ) , 1 9 6 - 2 0 2 
f a s c i o l i a s i s , c a t t l e , b i l e v o n - R t r e a t m e n t 
c o m b i n e d w i t h p r o p h y l a c t i c d e c o n t a m i n a t i o n 
o f p a s t u r e s w i t h f r e s c o n e v a l u a t e d d u r i n g 3 -
y e a r c o n t r o l scheme 
D e r t i l 0 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and d y e s t e s t e d , n o n e e f f e c t i v e 
B i l e v o n R 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and d y e s t e s t e d , n o n e e f f e c t i v e 
D i s t o l o n ( B i l e v o n - M ; B a y e r 9 0 1 5 ; ME 3 6 2 5 ) 
F u r m a g a , S . ; G u n d l a c h , J . L . ; and S o b i e s z e w s k i , 
K . , 1 9 7 4 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 22 ( 1 2 -
2 1 ) , 2 2 9 - 2 4 7 
F a s c i o l a h e p a t i c a - i n f e c t e d and u n i n f e c t e d 
s h e e p t r e a t e d and n o t t r e a t e d w i t h 3 f a s c i o -
l i c i d e s ( f a s c i o l i n , d i s t o l o n , and z a n i l ) , 
b l o o d s e r u m l e v e l s o f Ca, Ρ , Na, K , and Mg 
M e n i c h l o p h o l a n 
H a m a j i m a , F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , I n t e r n a t . J . P a r a -
s i t o l . , v . 9 ( 3 ) , 2 4 1 - 2 4 9 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s , M e t a g o n i m u s t a k a h a s h i i , 
P a r a g o n i m u s m i y a z a k i i , i n v i t r o e f f e c t s  o f 
b i t h i o n o l and m e n i c h l o p h o l a n on m o t i l i t y , 
m e t a b o l i s m , and f i n e s t r u c t u r e 
D e r t i l В 
M ë r e n y i , L . , 1 9 7 8 , Magy . A l l â t . L a p j a , v . 1 0 0 , 
v . 33 ( 2 ) , 1 3 2 - 1 3 4 
f a s c i o l i a s i s , c o n t r o l , t r e a t m e n t : N o g r a d 
c o u n t y 
D e r t i l 0 
M e r e n y i , L . , 1 9 7 8 , M a g y . A l l â t . L a p j a , v . 1 0 0 , 
v . 33 ( 2 ) , 1 3 2 - 1 3 4 
f a s c i o l i a s i s , c o n t r o l , t r e a t m e n t : N o g r a d 
c o u n t y 
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i a n - - C o n t i n u e d . N i c l o s a m i d e - - C o n t i n u e d . 
B i l e v o n [R] 
P a r s h a d , V . R . ; and G u r a y a , S . S . , 1978 , V e t . 
P a r a s i t o l . , v . 4 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 2 0 
4 h e l m i n t h s p p . , c o m p a r i s o n o f p h o s p h a t a s e s , 
e f f e c t s  o f pH, v a r i o u s c h e m i c a l s , and some 
a n t h e l m i n t i c s on enzyme a c t i v i t y , a n t h e l m i n -
t i c s may a f f e c t  a b s o r p t i v e p r o c e s s i n worms 
by v i r t u e o f t h e i r e f f e c t  on p h o s p h a t a s e 
s y s t e m a t a b s o r p t i v e s u r f a c e s 
N i c l o s a m i d e 
A t i a s , Α . ; and C a t t a n , P. E . , 1 9 7 6 , Rev . Med. 
C h i l e , v . 104 ( 4 ) , 2 1 6 - 2 1 7 
D i p h y l l o b o t h r i u m p a c i f i c u m , ova i n f e c e s o f 
boy who had e a t e n raw f i s h , t apeworm r e -
c o v e r e d a f t e r t h e r a p y w i t h n i c l o s a m i d e , c h i l d 
had f r e q u e n t e d b e a c h where s i m i l a r t a p e w o r m 
had been r e c o v e r e d e a r l i e r f r o m sea l i o n , 
f i r s t r e p o r t e d case i n C h i l e 
B i l e v o n [R] 
Q a d i r , Α . Ν. Μ. Α . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , 
v . 56 ( 5 ) , 4 2 9 - 4 3 1 
F a s c i o l a g i g a n t i c a , g o a t s , a c e d i s t , c o m p a r i -
son w i t h b i l e v o n : B a n g l a d e s h 
5 , 5 ' - D i c h l o r o - 3 , 3 1 - d i n i t i 0 - 2 , 2 1 - b i p h e n y l d i o l 
S a k a m o t o , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
C y c l o s a m i d e 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
P h e n a s a l , α - f o r m 
B e k h l i , A . F . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , ν . 45 ( 2 ) , 228 
H y m e n o l e p i s n a n a , m i c e , c o m p a r a t i v e a c t i v i t y 
o f t w o p o l y m o r p h i c f o r m s o f p h e n a s a l 
D e r t i l 
T i m o f e e v , Β . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 4 ) , 6 7 - 6 8 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e , d i s a l a n e f f e c t i v e , 
no t o x i c e f f e c t ;  c o m p a r i s o n o f a n t h e l m i n t i c 
e f f e c t  w i t h d e r t i l 
D e r t i l 
V i s h n i a u s k a s , A . I . , 1 9 7 8 , Magy. A l l â t . 
L a p j a , v . 1 0 0 , v . 33 ( 8 - 9 ) , 5 5 1 - 5 5 2 
F a s c i o l a , sheep ( e x p e r . ) , d e r t i l i n j e c t a b l e 
D e r t i l 
V i s h n i a u s k a s , Α . ; and R u d a i t i s , Α . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 4 ) , 6 8 - 6 9 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e ( e x p e r . ) , a c e m i -
d o p h e n e , d e r t i l and s u l f e n e c o m p a r e d , a c e m i -
dophene i n s u f f i c i e n t l y  e f f e c t i v e 
N i c l o f o l a n ( B i l e v o n [ R ] ) 
V o e g e , H . , 1 9 7 7 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 1 2 5 - 1 2 8 
n i c l o f o l a n , d e v e l o p m e n t o f i n j e c t a b l e s o l u -
t i o n 
B i l e v o n [R] ( N i c l o f o l a n ; D e r t i l ) 
Z i e g l e r , K . , 1 9 7 9 , V e t . M e d . , P r a h a , v . 5 2 , 
v . 24 ( 7 ) , 3 9 1 - 3 9 5 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e , d o v e n i x and 
b i l e v o n h i g h l y e f f e c t i v e ;  d r u g t o x i c i t y 
t e s t s i n r a t s 
N i c l o s a m i d e - - B a y e r 2 3 5 3 ; N - ( 2 ' - C h l o r o - 4 ' - n i t r o -
p h e n y l ) - 5 1 c h l o r o s a l i c y l a n i l i d e p i p e r a z i n e 
s a l t ; C y c l o s a m i d e ; 2 1 , 5 - D i c h l o r o - 4 ' - n i t r o s a l i -
c y l a n i l i d e ; D i c h l o s a l ( w i t h D i c h l o r o p h e n e ) ; 
F e n a s a l ; M a n s o n i l ; P h e n a s a l ; Radeverm; 
S a g i m i d ; T r i c h l o s a l ( w i t h T r i c h l o r o p h e n ) ; 
Yomesan. 
N i c l o s a m i d e 
A l a i m o , R. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , 
v . 21 ( 3 ) , 2 9 8 - 3 0 0 
f u r o d a z o l e , a n t h e l m i n t i c t r i a l s w i t h e x p e r i -
m e n t a l a n i m a l s , b u n a m i d i n e and n i c l o s a m i d e 
u s e d as r e f e r e n c e d r u g s 
P h e n a s a l , β - f o r m 
B e k h l i , A . F . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 228 
H y m e n o l e p i s n a n a , m i c e , c o m p a r a t i v e a c t i v i t y 
o f two p o l y m o r p h i c f o r m s o f p h e n a s a l 
M a n s o n i l 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . 
Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
P h e n a s a l 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . 
Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
S a g i m i d 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . 
Rabo t S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - 1 s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
M a n s o n i l 
B o g d a n o v , V . R . ; K o s h k i n a , N. G . ; and L o g a c h e v , 
E. D . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabot S i b N I V I , 
S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . ( 2 9 ) , 92 -
93 
D i p y l i d i u m c a n i n u m , v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s , 
i n v i t r o a c t i o n on s u r f a c e t i s s u e s and i n -
a c t i v a t i o n o f enzymes 
P h e n a s a l 
B o g d a n o v , V . R . ; K o s h k i n a , N. G . ; and L o g a c h e v , 
E. D . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t S i b N I V I , 
S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . ( 2 9 ) , 92 -
93 
D i p y l i d i u m c a n i n u m , v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s , 
i n v i t r o a c t i o n on s u r f a c e t i s s u e s and i n -
a c t i v a t i o n o f enzymes 
N i c l o s a m i d e 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev . P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
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c l i e - - C o n t i n u e d . 
F e n a s a l 
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E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and d y e s t e s t e d , n o n e e f f e c t i v e 
S a g i m i d 
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and dyes t e s t e d , n o n e e f f e c t i v e 
P h e n a s a l 
D o v z h e n k o , V . Α . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 6 9 - 1 7 3 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m , H y m e n o l e p i s n a n a , 
T a e n i a r h y n c h u s s a g i n a t u s , p h e n a s a l e f f e c t s 
on v a r i o u s p a r t s o f s t r o b i l a 
N i c l o s a m i d e + B u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e 
G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 8 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , 
v . 56 ( 3 ) , 4 3 3 - 4 4 3 
t a p e w o r m c o n t r o l i n d o g s f o r p r e v e n t i o n o f 
h y d a t i d o s i s and c y s t i c e r c o s i s i n s h e e p , m o n t h -
l y d r u g t r e a t m e n t p r o g r a m , a g e - s p e c i f i c p r e v a -
l e n c e o f T a e n i a h y d a t i g e n a i n l a m b s u s e d as 
p r i n c i p a l i n d i c a t o r , 1 3 - y e a r a s s e s s m e n t : S t y x 
V a l l e y and M a n i o t o t o C o u n t y , S o u t h I s l a n d , 
New Z e a l a n d 
P h e n a s a l + D i c h l o r o p h e n e (= D i c h l o s a l ) 
G r i n e n k o , Ν. V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 1 ) , 1 0 1 - 1 0 3 
Η [ y m e n o l e p i s ] n a n a , p a t i e n t s o f d i f f e r e n t 
age g r o u p s , d i c h l o s a l o r t r i c h l o s a l i n d i -
v i d e d d o s e s , 5 o r 7 d a y c o u r s e s 
P h e n a s a l + T r i c h l o r o p h e n (= T r i c h l o s a l ) 
G r i n e n k o , Ν. V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 1 ) , 1 0 1 - 1 0 3 
Η [ y m e n o l e p i s ] n a n a , p a t i e n t s ó f d i f f e r e n t 
age g r o u p s , d i c h l o s a l o r t r i c h l o s a l i n 
d i v i d e d d o s e s , 5 o r 7 d a y c o u r s e s 
D i c h l o s a l 
G r i n e n k o , Ν . V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 6 - 1 7 8 
H [ y m e n o l e p i s ] n a n a , w h i t e m i c e , p h e n a s a l , 
t r i c h l o r o p h e n e , d i c h l o s a l , and t r i c h l o s a l 
t e s t e d i n g r a d e d d o s e s 
P h e n a s a l 
G r i n e n k o , Ν . V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 6 - 1 7 8 
H [ y m e n o l e p i s ] n a n a , w h i t e m i c e , p h e n a s a l , 
t r i c h l o r o p h e n e , d i c h l o s a l , and t r i c h l o s a l 
t e s t e d i n g r a d e d d o s e s 
T r i c h l o s a l 
G r i n e n k o , Ν. V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 6 - 1 7 8 
H [ y m e n o l e p i s ] n a n a , w h i t e m i c e , p h e n a s a l , 
t r i c h l o r o p h e n , d i c h l o s a l , and t r i c h l o s a l 
t e s t e d i n g r a d e d d o s e s 
N i c l o s a m i d e ( R a d e v e r m ) 
H a a k , W . ; e t a l . , 1 9 7 2 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 13 
( 4 ) , 2 0 0 - 2 0 7 
c e s t o d e s o f h u m a n s , recommended d r u g t h e r a p y 
N i c l o s a m i d e - - C o n t i n u e d . 
N i c l o s a m i d e (Yomesan) 
H i r a , P. R . , 1 9 7 5 , A n n . Soc . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 55 ( 4 ) , 3 2 1 - 3 2 6 
I n e r m i c a p s i f e r m a d a g a s c a r i e n s i s , c h i l d r e n , 
c a s e r e p o r t s , n i c l o s a m i d e , w i l d r o d e n t s as 
r e s e r v o i r h o s t s : Zamb ia 
P h e n a s a l 
I a s h c h u k , V . D . ; a n d V a s i l ' k o v , G. V . , 1 9 7 7 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 7 ) , 6 2 - 6 5 
[ B o t h r i o c e p h a l u s ] , c a r p , p h e n a s a l - f e e d m i x 
as c o n t r o l m e a s u r e i n f i s h f a r m s , e c o n o m i c 
e f f e c t i v e n e s s  a n a l y z e d m a t h e m a t i c a l l y 
N i c l o s a m i d e 
J a r o o n v e s a m a , N . ; a n d H a r i n a s u t a , T . , 1 9 7 2 , 
S i r i r a j H o s p . G a z . , v . 24 ( 7 ) , 1 0 9 5 - 1 0 9 9 
t a e n i a s i s , human, c o m p a r a t i v e t r e a t m e n t 
t r i a l s u s i n g q u i n a c r i n e a n d n i c l o s a m i d e 
N i c l o s a m i d e (Yomesan) 
J o n e s , W. E . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 28 ( 2 ) , 3 0 0 - 3 0 2 
H y m e n o l e p i s d i m i n u t a , D i p y l i d i u m c a n i n u m , 
man, n i c l o s a m i d e , e f f e c t i v e ,  r e l a t i v e l y n o n -
t o x i c d r u g f o r i n i t i a l t h e r a p y 
F e n a s a l ( B a y e r 2 3 5 3 , Yomesan) 
K a s h n i k o v , Α . Α . , 1 9 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 1 4 0 - 1 4 2 
m a c r a c a n t h o r h y n c h o s i s , s w i n e , a c t i o n o f 
v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
F e n a s a l 
K l e n o v , A . P . , 1 9 7 1 , N a u c h . T r u d y , N a u c h n o -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 5 2 - 1 5 5 
[ B o t h r i o c e p h a l u s ] , w h i t e a m u r , e f f e c t i v e n e s s 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
Yomesan 
Komma, M. D . ; and S a n t o s , V . L . V . , 1 9 7 2 , Rev . 
P a t o l . T r o p . , v . 1 ( 1 ) , 6 9 - 7 2 
T a e n i a s o l i u m , T . s a g i n a t a , h u m a n s , c o m p a r a -
t i v e t h e r a p e u t i c t r i a l s u s i n g yomesan and 
p u m p k i n s e e d b a s e d t a e n i a f u g e ; c o r r e l a t i o n 
o f s p e c i e s o f T a e n i a w i t h t y p e o f t h e r a p y and 
r e c o v e r y o f s c o l e x w i t h t h e r a p y 
P h e n a s a l + N i l v e r m 
O r i p o v , A . 0 . ; B e k i r o v , R. E . ; a n d Dzhumaev , 
Z . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 2 ) , 60 
h e l m i n t h s , d o g s , p h e n a s a l and n i l v e r m g i v e n 
i n f e e d ( s a u s a g e f o r m ) 
M a n s o n i l 
P a r s h a d , V . R. ; and Guraya ' , S . S . , 1978 , V e t . 
P a r a s i t o l . , v . 4 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 2 0 
4 h e l m i n t h s p p . , c o m p a r i s o n o f p h o s p h a t a s e s , 
e f f e c t s  o f p H , v a r i o u s c h e m i c a l s , and some 
a n t h e l m i n t i c s on enzyme a c t i v i t y , a n t h e l m i n -
t i c s may a f f e c t  a b s o r p t i v e p r o c e s s i n worms 
b y v i r t u e o f t h e i r e f f e c t  on p h o s p h a t a s e 
s y s t e m a t a b s o r p t i v e s u r f a c e s 
N i c l o s a m i d e (Yomesan) 
R e m f r y , J . , 1 9 7 8 , L a b . A n i m a l s , v . 12 ( 4 ) , 
2 1 3 - 2 1 8 
h e l m i n t h i n f e c t i o n s i n i m p o r t e d Macaca 
m u l a t t a , i n c i d e n c e , p a t h o g e n i c i t y , and 
t r e a t m e n t : i m p o r t e d f r o m n o r t h e r n I n d i a t o 
P r i m a t e Q u a r a n t i n e U n i t , O x f o r d U n i v e r s i t y 
TREATMENT 201 
N i c l o s a m i d e - - C o n t i n u e d . 
N i c l o s a m i d e 
R i z z o , G . ; and R i c c i a r d i , G . , [ 1 9 7 8 ] , R i v . 
P a r a s s i t o l . , Roma, v . 38 ( 2 - 3 ) , 1 9 7 7 , 3 0 3 - 3 0 6 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m , vroman, case r e p o r t , 
n i c l o s a m i d e , i n g e s t e d b r o i l e d e e l s p o s s i b l e 
s o u r c e : I t a l y 
P h e n a s a l 
R u s a k , L . V . ; and K o v c h u r , V . N . , 1 9 7 2 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 ( 1 ) , 8 5 - 8 7 
H y m e n o l e p i s n a n a , g l y c o g e n c o n t e n t i n p a r a -
s i t e t i s s u e s d e c r e a s e d a f t e r t r e a t m e n t o f 
i n f e c t e d m i c e w i t h a m i n o a c r i c h i n e , p h e n a s a l , 
o r t r i c h l o r o p h e n , i m p l i c a t i o n s f o r m e c h a n i s m 
o f d r u g a c t i o n 
2 ' , 5 - D i c h l o r o - 4 ' - n i t r o s a l i c y l a n i l i d e 
Sakamo to , T . ; and Gemmel l , M. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
N i c l o s a m i d e 
S a n f o r d , S. E . , 1 9 7 8 , Canad. V e t . J . , v . 19 
( 8 ) , 2 3 4 - 2 3 6 
P o l y m o r p h u s b o s c h a d i s cause o f d e a t h i n mute 
swans , case r e p o r t s , r e s u l t s o f t r e a t m e n t 
w i t h n i c l o s a m i d e were e q u i v o c a l 
Yomesan 
S i n g h , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . N a t u r f o r s c h . , 
S e c t . C, B i o s c . , v . 33 ( 5 - 6 ) , 4 4 7 - 4 4 8 
H y m e n o l e p i s n a n a , r a t s , m i c e , 2 ' - c h l o r o - l -
h y d r o x y - 2 - n a p h t h a n i l i d e - 4 ' - i s o t h i o c y a n a t e , 
s y n t h e s i s and c e s t o d i c i d a l a c t i v i t y , h i g h l y 
e f f e c t i v e  and s a f e , c o m p a r a t i v e e f f i c a c y  w i t h 
yomesan ; f u r t h e r  t e s t s showed marked a c t i v i t y 
a g a i n s t H. d i m i n u t a i n r a t s and T a e n i a s p . i n 
dogs 
N i c l o s a m i d e (Yomesan) 
S l o c o m b e , J . O. D . , 1 9 7 9 , Canad . V e t . J . , v . 20 
( 5 ) , 1 3 6 - 1 4 0 
A n o p l o c e p h a l a p e r i o l i a t a , h o r s e s , p r e v a l e n c e , 
e f f i c a c y  o f p y r a n t e l p a m o a t e , m e b e n d a z o l e , 
and n i c l o s a m i d e i n f i e l d and c r i t i c a l t r i a l s : 
s o u t h e r n O n t a r i o 
N i c l o s a m i d e (Yomesan) 
T o d d , K. S . , j r . ; H o w l a n d , T . P . ; and W o e r p e l , 
R. W . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 2 ) , 
3 1 5 - 3 1 6 
M e s o c e s t o i d e s c o r t i , dogs ( e x p e r . ) , b u n a m i -
d i n e h y d r o c h l o r i d e and u r e d o f o s (good r e -
s u l t s ) , a r e c o l i n e h y d r o b r o m i d e and n i c l o -
s a m i d e ( v a r i a b l e r e s u l t s ) 
F e n a s a l 
V i b e , P . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 5 ) , 
2 1 - 2 2 
c e s t o d e s , s h e e p , f e n a s a l h i g h l y e f f e c t i v e 
f o r mass d e h e l m i n t h i a z a t i o n : s o u t h e r n 
K a z a k h s t a n 
F e n a s a l 
Z h a r i k o v , I . S . ; O r l o v s k i i , V. I . ; and Kamin -
s k i i , I . I . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , N a u c h n o - I s s -
l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 7 4 - 7 7 
p a r a m p h i s t o m i a s i s , b o v i n e , h e x a c h l o r p a r a x y -
l o l and f e n a s a l , i n e f f e c t i v e  i n c h r o n i c 
d i s e a s e 
N i c l o s a m i d e - - C o n t i n u e d . 
Yomesan 
Z y c h o w i c z , C . ; K o s t k i e w i c z , M. ; and K o w a l c z y k , 
S . , 1 9 7 5 , P r z e g l . E p i d e m i o l . , v . 29 ( 2 ) , 223-
227 
H y m e n o l e p i s n a n a , c h i l d r e n and a d u l t p e r s o n -
n e l o f a s t a t e home f o r c h i l d r e n s u c c e s s f u l l y 
t r e a t e d w i t h yomesan a f t e r d i s c o v e r y t h a t 
more t h a t 57% o f t h e c h i l d r e n had t apeworm 
i n f e c t i o n s : Mragowo 
N i c l o s u l i d e ( B o v i - d o u v e x ) 
F e d e r i s , M. T . ; and T o n g s o n , M. S . , 1 9 7 7 , 
P h i l i p p i n e J . A n i m a l I n d u s t . , v . 32 ( 1 - 4 ) . 94 -
114 
F a s c i o l a g i g a n t i c a , c a t t l e , c a r a b a o s , n i c l o -
s u l i d e , a n t h e l m i n t i c e f f i c a c y  b a s e d on egg 
c o u n t s o f f e c a l s a m p l e s , l e s s e f f e c t i v e  i n 
y o u n g a n i m a l s , no a d v e r s e s i d e e f f e c t s : 
P h i l i p p i n e s 
N i c o t i n e - - N i c o t i n e s u l f a t e ; Sonex ( w i t h E m b e l i a 
r i b e s and P u n i c a g r a n a t u m ) . 
Sonex 
M a t t a , S. С . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 7 ) , 6 1 6 - 6 1 7 
h e l m i n t h s , p o u l t r y , h e l m i n t a - P , sonex 
N i c o t i n e s u l f a t e . See N i c o t i n e . 
N i c r a z i n . See N i c a r b a z i n . 
N i f u r a t e l - - I n i m u r ; M a c m i r o r ; M a c m i r o r p l u s 
( w i t h Lysozyme and N y s t a t i n ) ; M a g m i l o r ; 
M e t h y l m e r c a d o n e ; Omnes; P o l m i r o r . 
N i f u r a t e l ( M e t h y l m e r c a d o n e ) 
B e n a z e t , F . ; e t a l . , 1 9 7 0 , S c a n d . J . I n f e c t . 
D i s . , v . 2 ( 2 ) , 1 3 9 - 1 4 3 
i n t e s t i n a l and h e p a t i c p a r a s i t e s , n i t r o h e t e r -
o c y c l i c a n t i p a r a s i t i c s , l a b o r a t o r y s t u d i e s 
o f c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y and t o x i c i t y i n 
e x p e r . a n i m a l s 
N i f u r a t e l ( M a c m i r o r ) 
Campos, R . , 1 9 7 3 , Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , 
v . 2 ( 1 1 ) , 587 -588 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , c o m p a r i s o n o f e f f i c a c y 
o f n i f u r a t e l and o t h e r a m o e b i c i d e s u s i n g 
m a t e r i a l c u l t u r e d f r o m i n t e s t i n a l u l c e r s o f 
p a t i e n t w i t h i n t e s t i n a l s y m p t o m a t i c a m o e b i a -
s i s 
N i f u r a t e l ( M a c m i r o r ) 
de F i g u e i r e d o , J . C . ; and de F i g u e i r e d o , J . Α . , 
1 9 7 3 , Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , v . 2 ( 4 ) , 
1 3 9 - 1 4 4 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h n i f u r a t e l ,  70% c u r e w i t h good t o l e r a n c e 
and no s i d e e f f e c t s 
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N i f u r a t e l - - C o n t i n u e d . 
N i f u r a t e l ( M e t h y l m e r c a d o n e ; M a c m i r o r ) 
G a r c i a Q u i n t e r o , D . , 1 9 7 2 , R e v . O b s t , y G i n e c . 
V e n e z . , v . 32 ( 3 ) , 4 3 9 - 4 4 1 
human v u l v o v a g i n i t i s r e s u l t i n g f r o m t r i c h o -
m o n a l i n f e c t i o n s o r m i x e d i n f e c t i o n s w i t h 
c a n d i d i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h n i f u r a t e l , 
d r u g w e l l t o l e r a t e d w i t h o u t s e v e r e s i d e -
e f f e c t s :  V e n e z u e l a 
N i f u r a t e l ( M a c m i r o r ) 
M a r t i n s , A . D . , 1 9 7 4 , Rev . B r a s i l . M e d . , v . 31 
( 7 ) , 5 0 3 - 5 0 8 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s a l o n e o r i n t h e 
p r e s e n c e o f f u n g a l i n f e c t i o n s , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y c o m b i n i n g o r a l n i f u r a t e l and v a g i n a l 
t r e a t m e n t w i t h n i f u r a t e l c o m b i n e d w i t h n y s t a -
t i n and l y s o z y m e 
N i f u r a t e l + N y s t a t i n + L y s o z y m e (= M a c m i r o r p l u s ) 
M a r t i n s , A . D . , 1 9 7 4 , R e v . B r a s i l . M e d . , v . 3 1 
( 7 ) , 5 0 3 - 5 0 8 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s a l o n e o r i n t h e 
p r e s e n c e o f f u n g a l i n f e c t i o n s , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y c o m b i n i n g o r a l n i f u r a t e l and v a g i n a l 
t r e a t m e n t w i t h n i f u r a t e l c o m b i n e d w i t h n y s t a -
t i n and l y s o z y m e 
N i f u r a t e l ( M a c m i r o r ; Magmi l o r ; P o l m i r o r ; Omnes; 
I n i m u r ) 
R o g n o n i , V . ; and S a p o n e , I . , 1 9 7 6 , R i v . O s t e t . 
e G i n e c . P r a t , e Med. P e r i n a t . , v . 56 ( 6 ) , 5 4 4 -
551 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l i n f e c -
t i o n s , n i f u r a t e l ,  r e s u l t s o f v a r i o u s t h e r a -
p e u t i c schemes c o m p a r e d , r e s u l t s f r o m o t h e r 
s t u d i e s c o m p a r e d , p o s s i b l e t o x i c i t y s t u d i e d 
N i f u r a t e l 
da S i l v a , M. А . В . , 1 9 7 3 , Rev . B r a s i l . M e d . , 
ν . 30 ( 1 1 ) , 7 3 0 - 7 3 1 
G i a r d i a l a m b l i a , c h i l d r e n , n i f u r a t e l , s u c -
c e s s f u l c l i n i c a l t r i a l s 
N i f u r p i r i n o l - - F u r a n a c e ; 6 - H y d r o x y m e t h y l - 2 - ( 2 [ 5 -
n i t r o - 2 - f u r y l ] v i n y l ) p y r i d i n e . 
F u r a n a c e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T r y p a n o s o m a c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A / J A X 
i n b r e d m i c e 
N i f u r t i m o x - - Bay 2 5 0 2 ; B a y e r 2 5 0 2 ; L a m p i t ; 
3 - M e t h y l - 4 - ( 5 1 - n i t r o f u r f u r y l i d e n e - a m i n o ) -
t e t r a h y d r a t e - 4 H - l , 4 - t h i a z i n e - l , 1 - d i o x i d e ; 
N i t r o f u r f u r i d i n e ;  N i t r o f u r f u r y l i d e n e . 
L a m p i t (Bay 2 5 0 2 ; B a y e r 2 5 0 2 ) 
Ä n d r a d e , S . G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , R e v . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 17 ( 6 ) , 3 8 0 - 3 8 9 
T r y p a n o s o m a c r u z i , m i c e , P e r u v i a n o r C o l o m -
b i a n s t r a i n , Bay 2 5 0 2 , r e s u l t s v a r i e d w i t h 
s t r a i n , s u g g e s t i o n s f o r f u t u r e r e s e a r c h 
N i f u r t i m o x - - C o n t i n u e d . 
Bay 2502 
Ä n d r a d e , S . G . ; a n d Ä n d r a d e , Ζ . Α . , 19 7 6 , Rev . 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 4 ) , 2 6 8 - 2 7 5 
T r y p a n o s o m a c r u z i , p a t h o l o g i c a l c h a n g e s i n 
u n t r e a t e d v s . Bay 2 5 0 2 - t r e a t e d m i c e w i t h 
c h r o n i c i n f e c t i o n s 
Bay 2502 
Ä n d r a d e , S . G . ; Ä n d r a d e , Ζ . Α . ; a n d F i g u e i r a , 
R. M . , 1 9 7 7 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 2 ) , 1 2 4 - 1 2 9 
T r y p a n o s o m a c r u z i , C o l o m b i a n s t r a i n , d r u g 
r e s i s t a n c e , Bay 2 5 0 2 - t r e a t e d m i c e 
B a y e r 2 5 0 2 
Ä n d r a d e , S . G . ; and M a c e d o , V . , 1 9 7 3 , R e v . 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 15 ( 6 ) , 4 2 1 - 4 3 0 
T r y p a n o s o m a c r u z i , m i c e , human , B a y e r 2 5 0 2 , 
c o m b i n e d u s e o f B a y e r 2502 a n d c o r t i c o i d 
( b e t a m e t h a s o n e ) more e f f e c t i v e  t h a n d r u g 
u s e d a l o n e 
L a m p i t ( B a y e r 2 5 0 2 ) 
B l a n d ó n , R . ; G u e v a r a , J . F . ; and J o h n s o n , C. 
M . , 1 9 7 6 , R e v . Med. Panama, v . 1 ( 3 ) , 1 5 3 - 1 6 2 
Chagas d i s e a s e i n c h i l d r e n , d i a g n o s i s , p a -
t h o l o g y , t h e r a p e u t i c t r i a l s w i t h v a r i o u s 
d r u g s , m e t r o n i d a z o l e was w e l l t o l e r a t e d and 
t h e r e f o r e  m o s t p r o m i s i n g t h e r a p y : Panama 
N i f u r t i m o x 
B r e n e r , Z . ; C o S t a , C. A . G . ; a n d C h i a r i , С . , 
1 9 7 6 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 18 
( 6 ) , 4 5 0 - 4 5 5 
T r y p a n o s o m a c r u z i , m i c e t r e a t e d w i t h n i t r o -
f u r a z o n e , n i f u r t i m o x , o r Ro 7 - 1 0 5 1 , d i f f e r -
e n c e s i n s u s c e p t i b i l i t y o f 4 p a r a s i t e 
s t r a i n s t o a c t i v e d r u g s a t t r i b u t e d t o b i o -
l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f s t r a i n s r a t h e r 
t h a n t o mode o f d r u g a c t i o n 
B a y e r 2502 
C a n e a d o , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev . Soc . B r a s i l . 
Med. T r o p . , v . 7 ( 3 ) , 1 5 5 - 1 6 6 
T r y p a n o s o m a c r u z i , m e t h o d o f s t a n d a r d i z a t i o n 
o f p r o c e s s e s and s e l e c t i o n o f p a t i e n t s f o r 
d r u g t r e a t m e n t c l i n i c a l t r i a l s ; s t a t i s t i c s 
o f t r i a l t e s t i n g B a y e r 2502 
N i f u r t i m o x ( L a m p i t ; B a y e r 2 5 0 2 ) 
C a n e a d o , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 17 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 2 5 
T r y p a n o s o m a c r u z i , human c h r o n i c i n f e c t i o n s , 
c l i n i c a l t r i a l s o f n i f u r t i m o x , t o x i c i t y 
N i f u r t imox ( L a m p i t ) 
C a n e a d o , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev . G o i a n a M e d . , 
v . 22 ( 3 - 4 ) , 2 0 3 - 2 3 3 
T r y p a n o s o m a c r u z i , h u m a n s , e x t e n s i v e c l i n i c a l 
s t u d y o f n i f u r t i m o x as t h e r a p y , n i f u r t i m o x 
c o n s i d e r e d t o be a s u p p r e s s i v e r a t h e r t h a n 
c u r a t i v e d r u g 
N i f u r t i m o x ( L a m p i t ; Bay 2 5 0 2 ) 
C e r i s o l a , J . Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , B o l . C h i l e n o 
P a r a s i t o l . , v . 32 ( 3 - 4 ) , 5 1 - 6 2 
T r y p a n o s o m a c r u z i , h u m a n s , e v a l u a t i o n o f 
e f f i c a c y  o f n i f u r t i m o x t h e r a p y u s i n g f o l l o w -
up x e n o d i a g n o s i s ( m o n t h l y o v e r 1 1 - m o n t h 
p e r i o d ) : A r g e n t i n a , C h i l e , B r a z i l 
TREATMENT 203 
N i f u r t i m o x - - C o n t i n u e d . 
Bay 2502 
C e r i s o l a , J . Α . ; A l v a r e z , M . ; and De R i s s i o , A . 
M . , 1 9 7 0 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 12 
( 6 ) , 4 0 3 - 4 1 1 
T rypanosoma c r u z i , human, a c u t e d i s e a s e , 2 -
y e a r l o n g i t u d i n a l s t u d y , c o m p a r i s o n o f r e -
s u l t s o f c o m p l e m e n t f i x a t i o n , h e m a g g l u t i n a -
t i o n and f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t s , w i t h and 
w i t h o u t Bay 2502 t r e a t m e n t 
L a m p i t 
C h a p u i s , Y . , 1 9 7 3 , Ann . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . S3 ( 6 ) , 5 8 1 - 5 9 3 
T rypanosoma c r u z i , y o u n g c h i l d r e n , e x t r e m e l y 
s e v e r e i n f e c t i o n s w i t h a c u t e c a r d i o v a s c u l a r 
i n v o l v e m e n t and s h o c k , l a m p i t e f f e c t i v e  b u t 
s e l d o m a v a i l a b l e : Cochabamba, B o l i v i a 
N i f u r t i m o x 
Docampo, R . ; and S t o p p a n i , A . 0 . Μ . , 1 9 7 9 , A r c h . 
B i o c h e m . and B i o p h y s . , v . 197 ( 1 ) , 3 1 7 - 3 2 1 
T rypanosoma c r u z i e p i m a s t i g o t e s , g e n e r a t i o n o f 
s u p e r o x i d e a n i o n and h y d r o g e n p e r o x i d e i n d u c e d 
by n i f u r t i m o x 
N i f u r t i m o x ( L a m p i t ) 
Duke , B . 0 . L . , 1 9 7 7 , T ropenmed . u . P a r a s i t o l . , 
v . 28 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , c h i m p a n z e e s , p e n t a m i -
d i n e , s t i b o c a p t a t e , n i f u r t i m o x , 3 o t h e r com-
p o u n d s , m a c r o - and m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i o n , 
t o x i c i t y 
L a m p i t ( B a y e r 2 5 0 2 ; N i f u r t i m o x ) 
F e r n a n d e z , J . J . ; and C e d i l l o s , R. Α . , 1 9 7 6 , 
Rev. I n s t . I n v e s t . M e d . , San S a l v a d o r , v . 5 
( 2 ) , 1 7 6 - 1 8 7 
T rypanosoma c r u z i , a n a l y s i s o f t h e r a p y o f 35 
p a t i e n t s w i t h l a m p i t , d i s c u s s i o n o f v a r i o u s 
s i d e e f f e c t s  and m i n o r t o x i c r e a c t i o n s , r e -
v i e w o f o t h e r t h e r a p e u t i c measures and com-
p a r i s o n w i t h r e s u l t s u s i n g l a m p i t 
L a m p i t 
F o l t i n o v a , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . Rerum 
N a t . U n i v . Comen ianae , M i c r o b i o l . ( 6 ) , 3 5 - 5 0 
T rypanosoma c r u z i , t r y p a n o c i d a l e f f e c t  o f 
v a r i o u s t h i o s e m i c a r b a z o n e s compared w i t h 
s t a n d a r d a n t i - t r y p a n o s o m e s , b e n z a z o n V I I 
p r o v e d e f f e c t i v e  i n v i t r o ( c u l t u r e d c r i t h i d -
i a l f o r m s ) and i n e x p e r . i n f e c t e d m i c e and 
compared f a v o r a b l y w i t h n i t r o f u r a z o n e and 
l a m p i t 
N i f u r t i m o x ( L a m p i t ) 
F u g I s a n g , Η . ; and A n d e r s o n , J . , 1 9 7 8 , Tropenmed. 
u . P a r a s i t o l . , v . 29 ( 3 ) , 3 5 5 - 3 5 8 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , p a t i e n t s , p r e l i m i n a r y 
t r i a l s w i t h o r a l n i f u r t i m o x , p o s s i b l e e f f e c t 
on a d u l t p a r a s i t e s : savanna o f Cameroon 
L a m p i t 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T rypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m i c e 
N i f u r t i m o x — C o n t i n u e d . 
L a m p i t 
G u t t e r i d g e , W. E . ; G a b o r a k , M . ; and C o v e r , В . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 3 9 - 3 4 7 
Trypanosoma c r u z i , i n v i v o and i n v i t r o a c t i v -
i t y o f SQ 1 8 , 5 0 6 compared w i t h t h a t o f s i m i -
l a r n i t r o h e t e r o c y c l i c compounds 
N i f u r t i m o x ( L a m p i t ) 
J a n s s e n s , P . G . ; and de Muynck , Α . , 1 9 7 7 , Ann . 
S o c . B e l g Med. T r o p . , v . 57 ( 4 - 5 ) , 4 7 5 - 4 8 0 
A f r i c a n t r y p a n o s o m i a s i s , humans, c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h n i f u r t i m o x 
N i f u r t i m o x ( L a m p i t ) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , Α . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
L a m p i t ( B a y e r 2502) 
L e v i , G. C . ; and Amato N e t o , V . , 1 9 7 1 , Rev . 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 5 ) , 3 6 9 - 3 7 2 
Trypanosoma c r u z i , humans w i t h c h r o n i c i n f e c -
t i o n s , l a m p i t , f r e q u e n t s i d e e f f e c t s 
N i f u r t i m o x ( L a m p i t ) 
M a r s d e n , P. D . ; e t a l . , 1979 , T r . Roy. Soc. 
T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 4 ) , 3 9 1 - 3 9 4 
S o u t h A m e r i c a n m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , 
humans, n i f u r t i m o x , c l i n i c a l t r i a l s , n o t 
recommended f o r r o u t i n e u s e : B r a z i l 
L a m p i t 
M o c e l i n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T r a n s p l a n t a t i o n , 
v . 23 ( 2 ) , 163 [ L e t t e r ] 
T r ypanosoma c r u z i i n 2 9 - y e a r - o l d woman r e -
c i p i e n t o f k i d n e y t r a n s p l a n t , n e g a t i v e b l o o d 
smears a f t e r l a m p i t , k i d n e y f u n c t i o n p r e -
s e r v e d : B r a z i l 
N i f u r t i m o x 
Pagano , Μ. Α . ; O ' N e i l l , E . ; and A r i s t i m u n o , G . , 
1 9 7 7 , Rev. N e u r o l . A r g e n t i n a , v . 3 ( 3 ) , 4 6 7 - 4 7 0 
human Chagas d i s e a s e , n i f u r t i m o x t h e r a p y , 
d e v e l o p m e n t i n some p e r s o n s o f an a x o n a l 
n e u r o p a t h y i n v o l v i n g m a i n l y t h e l o w e r l i m b s 
N i f u r t i m o x 
P r a t a , Α . , 1 9 7 8 , AMB, Rev . A s s . Med. B r a s i l . , 
v . 24 ( 4 ) , 1 4 0 - 1 4 2 
Chagas d i s e a s e , humans , n i f u r t i m o x , R 0 7 - 1 0 5 1 , 
c o m p a r a t i v e s t u d y 
Bayer 2502 
R a s s i , Α . ; and F e r r e i r a , H. de 0 . , 1 9 7 1 , Rev . 
S o c . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 5 ) , 2 3 5 - 2 6 2 
T rypanosoma c r u z i , e x t e n s i v e c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f v a r i o u s n i t r o f u r a n e s 
( s i n g l y , m i x e d n i t r o f u r a n e s ,  o r i n a s s o c i a -
t i o n w i t h p r i m a q u i n e ) , t h e r a p e u t i c r e s p o n s e 
as b a s e d m a i n l y on x e n o d i a g n o s i s and t h e 
G u e r r e i r o - M a c h a d o t e s t showed n i t r o f u r a z o n e 
and e s p e c i a l l y Baye r 2502 t o g i v e b e s t r e -
N i f u r t i m o x 
R u g g i e r i , H . ; and P i s e r c h i a , C. N . , 1 9 7 7 , Rev. 
N e u r o l . A r g e n t i n a , v . 3 ( 3 ) , 4 7 4 - 4 7 6 
Chagas d i s e a s e , humans w i t h p s y c h i a t r i c d i s -
t u r b a n c e s , symptoms i n t e n s i f i e d by n i f u r t i m o x 
t h e r a p y , d i s a p p e a r a n c e o r d i m i n u t i o n o f symp-
toms when d r u g was d i s c o n t i n u e d 
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N i f u r t i m o x — C o n t i n u e d . 
N i f u r t i m o x 
S c h m u n i s , G. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . I n f e c t . D i s . , 
v . 138 ( 3 ) , 4 0 1 - 4 0 4 
T rypanosoma c r u z i , p e r s i s t e n c e o f t i s s u e -
r e a c t i n g ( E V I ) a n t i b o d i e s i n n i f u r t i m o x -
t r e a t e d p a t i e n t s f o l l o w e d f o r s e v e r a l mon ths 
t o 2 y e a r s , i m p l i c a t i o n s f o r s i g n i f i c a n c e o f 
EV I a n t i b o d i e s i n p a t h o g e n e s i s o f Chagas d i s -
ease 
N i t r o f u r f u r y l i d e n e  ( B a y e r 2502 ) 
da S i l v a , Ν. Ν . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. Soc . B r a -
s i l . Med. T r o p . , v . 8 ( 6 ) , 3 2 5 - 3 3 4 
T rypanosoma c r u z i , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
n i t r o f u r f u r y l i d e n e  i n p a t i e n t s w i t h c h r o n i c 
Chagas d i s e a s e 
Baye r 2502 
T i p p i t , T . S . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . V e t . , v . 31 
( 2 ) , 9 7 - 1 0 4 
T rypanosoma c r u z i , d o g , B a y e r 2 5 0 2 , good 
r e s u l t s 
N i t r o f u r f u r i d i n e  ( L a m p i t ) 
U r r u t i a , L . E . ; R a m i r e z , R . ; and R u i z , J . , 
1 9 7 6 , Rev. I n s t . I n v e s t . M e d . , San S a l v a d o r , v . 
5 ( 2 ) , 1 5 4 - 1 5 9 
T rypanosoma c r u z i , s u r v e y o f 40 c h i l d r e n w i t h 
e i t h e r a c u t e Chagas d i s e a s e o r c h a g a s i c myo-
c a r d i t i s , 5 - y e a r f o l l o w - u p o f r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t h e r a p y w i t h l a m p i t , e l e c t r o c a r d i o -
g r a p h i c c h a n g e s , and changes i n body w e i g h t : 
San S a l v a d o r , E l S a l v a d o r 
N i f u r t i m o x 
V i v i a n i , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev . N e u r o l . A r -
g e n t i n a , v . 3 ( 3 ) , 4 7 1 - 4 7 3 
Chagas d i s e a s e , humans w i t h n e u r o l o g i c d i s -
t u r b a n c e s , symptoms a g g r a v a t e d by n i f u r t i m o x 
t h e r a p y 
L a m p i t ( N i f u r t i m o x ; B a y e r 2502) 
Wegner , D. H. G . , 1 9 7 5 , Rev. I n f o r m . Med. 
T e r a p . , v . 50 ( 5 - 6 ) , 6 7 - 7 3 
T rypanosoma c r u z i , humans, c l i n i c a l r e v i e w , 
r e c o m m e n d a t i o n s f o r u s i n g l a m p i t as t h e r a p y 
N i g e l l a s a t i v a s e e d s 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mah ran , S . G . , 
1 9 7 9 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r c a u s e d d e a t h o f 
worms 
N i g e l l a s a t i v a 
A g a r w a l , R. ; K h a r y a , M. D . ; and S h r i v a s t a v a , 
R . , 1 9 7 9 , I n d i a n J . E x p e r . B i o l . , v . 17 ( 1 1 ) , 
1264 - 1265 
T a e n i a s o l i u m , Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m , 
Oesophagostomum c o l u m b i a n u m , a n t h e l m i n t i c 
a c t i v i t y o f e s s e n t i a l o i l o f N i g e l l a s a t i v a 
i n v i t r o 
N i g e r i c i n ( D u a m y c i n ; P o l y t h e r i n A; A n t i b i o t i c 
X - 4 6 4 ) 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
N i g e r i c i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
N i l o d i n . See L u c a n t h o n e . 
N i l v e r m . See T e t r a m i s o l e . 
N i l z a n . See O x y c l o z a n i d e o r T e t r a m i s o l e . 
N i m o r a z o l e . See N i t r i m i d a z i n e . 
N i r i d a z o l e — A m b i l h a r ; N i r i d i z o l e ; N i t r o t h i a -
z o l e ; 5 - N i t r o - 2 - t h i a z o l y l - 2 - i m i d a z o l i d i n e ; 
l - ( 5 - N i t r o - 2 - t h i a z o l y l ) - 2 - i m i d a z o l i d i n o n e . 
N i r i d a z o l e 
A b d e l Samad, M. M . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T ropenmed . 
u . P a r a s i t o l . , v . 28 ( 4 ) , 5 5 4 - 5 5 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , l i v e r monoamine 
o x i d a s e a c t i v i t y d u r i n g c o u r s e o f i n f e c t i o n 
and a f t e r c h e m o t h e r a p y , may be u s e f u l i n d e x 
f o r p r o g r e s s i o n o r r e g r e s s i o n o f l i v e r f i b r o -
s i s 
N i r i d i z o l e ( A m b i l h a r ) 
A l - M a l l a h , A . K . ; A b d e l A z i z , F . T . ; and 
H a s s a n e i n , R. R . , 1 9 7 7 , Z e n t r a l b l . V e t . - M e d . , 
R e i h e A , v . 24 ( 1 ) , 7 6 - 8 0 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , human m a l e s , n o r m a l 
r a t s and D u t c h r a b b i t s , a m b i l h a r , a c t i v i t y 
o f se rum c h o l i n e e s t e r a s e and t r a n s a m i n a s e s 
as measure o f s i d e e f f e c t s  o f d r u g on l i v e r 
N i r i d a z o l e ( A m b i l h a r ) 
B a s s i l y , S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Ann . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 73 ( 3 ) , 2 9 5 - 2 9 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d ma le f a r m e r s , 
n i r i d a z o l e a d m i n i s t e r e d a t r e d u c e d d a i l y 
dose o v e r a 1 2 - d a y p e r i o d , c l i n i c a l t r i a l s 
N i r i d a z o l e 
B e n a z e t , F . ; e t a l . , 1 9 7 0 , S c a n d . J . I n f e c t . 
D i s . , v . 2 ( 2 ) , 1 3 9 - 1 4 3 
i n t e s t i n a l and h e p a t i c p a r a s i t e s , n i t r o h e t e r -
o c y c l i c a n t i p a r a s i t i c s , l a b o r a t o r y s t u d i e s 
o f c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y and t o x i c i t y i n 
e x p e r . a n i m a l s 
N i r i d a z o l e 
B l u m e r , J . L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , M o l e c . P h a r m . , v . 
16 ( 3 ) , 1 0 1 9 - 1 0 3 0 
n i r i d a z o l e , a e r o b i c m e t a b o l i s m by r a t l i v e r 
m i c r o s o m e s 
N i r i d a z o l e 
B u l a y , 0 . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Cance r R e s e a r c h , 
v . 39 ( 1 2 ) , 4 9 9 6 - 5 0 0 2 
n i r i d a z o l e , r a t s , i n d u c t i o n o f k i d n e y t u m o r s 
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N i r i d a z o l e — C o n t i n u e d . N i r i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
N i r i d a z o l e 
C a m p b e l l , W. C . ; B a r t e l s , E . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 6 9 - 7 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a p i d 
a s s a y s u i t a b l e f o r r o u t i n e s c r e e n i n g o f com-
pounds f o r a n t i s c h i s t o s o m e a c t i v i t y , r e d u c -
t i o n i n s e v e r i t y o f h e p a t i c l e s i o n s u s e d as 
c h i e f c r i t e r i o n o f e f f i c a c y 
N i r i d a z o l e 
E r a s m u s , D. Α . ; and D a v i e s , T . W . , 1 9 7 9 , E x p e r . 
P a r a s i t o l . , v . 47 ( 1 ) , 9 1 - 1 0 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S . h a e m a t o b i u m , c a l c a r e -
ous c o r p u s c l e s i n v i t e l l i n e c e l l s , m o r p h o l o g i -
c a l o b s e r v a t i o n s , X - r a y m i c r o a n a l y s i s , e f f e c t 
o f d r u g t r e a t m e n t 
N i r i d a z o l e 
F e r r e i r a , J . M . ; B a s s o i , 0 . N . ; and S h i r o m a , 
M . , 1 9 7 6 , Rev . Hosp . C l i n . , S. P a u l o , v . 31 
( 3 ) , 1 4 4 - 1 5 0 
Sch [ i s t o s o m a ] m a n s o n i , human i n f e c t i o n s , 
a s s o c i a t e d p r o l o n g e d i n f e c t i o n w i t h s a l m o -
n e l l o s i s , s u g g e s t s t h a t s c h i s t o s o m e s may 
o p e r a t e as r e s e r v o i r s f o r t h e m u l t i p l i c a t i o n 
o f t h e S a l m o n e l l a e , m i x e d i n f e c t i o n s c u r e d by 
use o f t h e a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g ( n i r i d a z o l e ) 
a l o n e 
N i r i d a z o l e 
F o s t e r , R . , 1 9 7 3 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . 
P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 1 - 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S . h a e m a t o b i u m , S . j a -
p o n i c u m , o x a m n i q u i n e , e f f i c a c y  and t o x i c i t y 
i n v a r i o u s e x p e r . a n i m a l s , c l i n i c a l t r i a l s 
i n humans 
N i r i d a z o l e ( A m b i l h a r ) 
F u r t a d o , T . , 1 9 7 4 , Rev. AMMG, v . 25 ( 3 ) , 108 -
113 
human c u t a n e o u s and m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a -
s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
N i r i d a z o l e 
G a t e f f ,  C . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Ann . Soc . B e i g e s Med. 
T r o p . P a r a s i t o l . , v . 51 ( 3 ) , 309 -324 
S c h i s t o s o m a ] h a e m a t o b i u m , i n f l u e n c e o f i n -
f e c t i o n on e c o n o m i c c a p a c i t y o f young a d u l t 
p o p u l a t i o n o f w o r k e r s on s u g a r cane e s t a t e , 
e f f e c t  o f n i r i d a z o l e t r e a t m e n t : Cameroons 
N i r i d a z o l e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; G a b o r a k , M . ; and C o v e r , В . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 3 9 - 3 4 7 
T rypanosoma c r u z i , i n v i v o and i n v i t r o a c -
t i v i t y o f SQ 1 8 , 5 0 6 compared w i t h t h a t o f 
s i m i l a r n i t r o h e t e r o c y c l i c compounds 
A m b i l h a r ( N i r i d a z o l e ) 
H a f f e i z , Α . Α . ; S a l a h , M. K . ; and A b d e l A z i z , 
F . T . , 1 9 7 8 , V e t . Med. J . , G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 
1 9 7 6 , 6 5 - 6 9 
a m b i l h a r , r a b b i t s , e x c r e t i o n o f i r o n g l u -
c u r o n i c a c i d , and e t h e r i a l s u l p h a t e s i n 
u r i n e 
N i r i d a z o l e 
K a t z , N . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev. Soc . B r a s i l . Med. 
T r o p . , v . 7 ( 6 ) , 3 8 1 - 3 8 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i s o l a t i o n o f d r u g r e -
s i s t a n t s t r a i n (WW s t r a i n ) , r e a c t i o n s i n m i c e 
t o t h e r a p y w i t h h y c a n t h o n e , n i r i d a z o l e and 
o x a m n i q u i n e compa red w i t h r e a c t i o n s o f LE 
d r u g s e n s i t i v e s t r a i n 
N i r i d a z o l e 
K h a y y a l , M. T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 7 7 , 8 9 - 9 6 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , e f f e c t  o f n i r i d a z o l e 
on l i p i d p a t t e r n o f worms and serum and l i v e r 
o f i n f e c t e d and n o n - i n f e c t e d m ice 
A m b i l h a r 
L a b a , L . , 1 9 7 4 , Ann. Acad . Med. S t e t i n e n s i s , 
s u p p l . 1 0 , 3 3 - 3 8 
s c h i s t o s o m i a s i s , case r e p o r t s o f i n f e c t i o n i n 
A f r i c a n s t u d e n t s l i v i n g i n P o l a n d , u n s u c c e s s -
f u l t h e r a p y w i t h n i l o d i n i n one case w i t h 
c u r e a f t e r use o f a m b i l h a r 
A m b i l h a r 
Magzoub , M . , 1 9 7 1 , Sudan Med. J . , v . 9 ( 3 ) , 
1 7 8 - 1 8 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , u n t r e a t e d worms and 
worms t r e a t e d w i t h a m b i l h a r o r a s t i b a n , 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y o f c u t i c l e , s u b c u t i c u -
l a r r e g i o n , and g u t ; p o s s i b i l i t y t h a t egg 
f o r m a t i o n i s i n t e r r u p t e d by e i t h e r t r e a t -
ment 
N i r i d a z o l e 
M o l y n e u x , M. E . ; and G a l a t i u s - J e n s e n , F . , 
1 9 7 8 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 54 ( 2 1 ) , 871-
872 
s c h i s t o s o m a l m y e l o p a t h y , man, p r e s e n t a t i o n 
w i t h q u a d r i p l e g i a , l a r g e mass d e m o n s t r a t e d 
i n s p i n a l c o r d , t o t a l c l i n i c a l r e c o v e r y a f t e r 
n i r i d a z o l e : M a l a w i 
N i r i d a z o l e 
M o n t e i r o , W . ; P e l l e g r i n o , J . ; and da S i l v a , M. 
L . H . , 1 9 6 9 , Rev. B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , 
v . 2 ( 1 ) , 4 5 - 4 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , p h y s i o l o g -
i c a l and m o r p h o l o g i c a l changes i n p a r a s i t e 
egg f o r m a t i o n a f t e r m i c e were t r e a t e d w i t h 
one o f 7 known a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
N i r i d a z o l e 
Ong, T . M . , 1 9 7 8 , M u t a t i o n R e s e a r c h , v . 55 
( 1 ) , 4 3 - 7 0 
h y c a n t h o n e and o t h e r a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , 
g e n e r a l p r o p e r t i e s , t e r a t o g e n i c i t y , c a r c i n o -
g e n i c i t y , m u t a g e n i c i t y , and o t h e r g e n e t i c a l l y 
r e l a t e d a c t i v i t i e s , r e v i e w 
N i r i d a z o l e 
O t t e s e n , Ε . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , C l i n , and E x p e r . 
I m m u n o l . , v . 35 ( 1 ) , 3 8 - 4 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , p a t i e n t s w i t h a c u t e , 
s u b a c u t e , and c h r o n i c d i s e a s e b e f o r e and 
a f t e r n i r i d a z o l e t r e a t m e n t , l y m p h o c y t e r e -
s p o n s i v e n e s s t o s c h i s t o s o m e a n t i g e n s , p o s s i -
b l e i m p l i c a t i o n s o f d i m i n i s h e d c e l l u l a r 
immune r e a c t i v i t y i n c h r o n i c d i s e a s e s t a t e 
N i r i d a z o l e ( A m b i l h a r ) 
P u g h , R. N. H . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a -
s i t o l . , v . 72 ( 5 ) , 4 9 5 - 4 9 7 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , human, c o n c u r r e n t 
s i n g l e - d o s e t h e r a p y w i t h m e t r i f o n a t e and n i r i -
d a z o l e : M a l u m f a s h i D i s t r i c t , N i g e r i a 
N i r i d a z o l e 
da S i l v a , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 2 ) , 1 2 1 - 1 3 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , i m m u n o d i f f u s i o n , 
h e m a g g l u t i n a t i o n , i m m u n o f l u o r e s c e n c e and 
e o s i n o p h i l c o u n t s b e f o r e and a f t e r t h e r a p y 
w i t h h y c a n t h o n e o r n i r i d a z o l e 
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N i r i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
N i r i d a z o l e 
da S i l v a , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 3 ) , 2 0 6 - 2 1 0 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , humans p a r a s i t o l o g i -
c a l l y c u r e d , r e p e a t t h e r a p y w i t h n i r i d a z o l e 
o r h y c a n t h o n e , e v a l u a t e d by p a s s i v e h e m a g g l u -
t i n a t i o n , i n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s c e n c e and 
i m m u n o d i f f u s i o n  t e s t s 
N i r i d a z o l e 
S i m i t z i s - L e F l o h i c , A . M . ; e t a l . , 1 9 7 7 , 
Sema ine Hop . P a r i s , v . 53 ( 2 2 - 2 3 ) , 1 3 6 9 - 1 3 7 0 
s c h i s t o s o m i a s i s w i t h m i n o r p a r a s i t i s m o f 
d i s t o m i a s i s , a s c a r i a s i s , t r i c h o c e p h a l i a s i s , 
woman w i t h p r e s e n t i n g symptoms o f a d r e n a l 
i n s u f f i c i e n c y ,  c o r t i s o n e t h e r a p y r e s u l t e d 
i n a g g r e v a t e d symptoms and a s t h e n i a , p a r a -
s i t i s m d i a g n o s e d , p i p e r a z i n e t h e r a p y r e s u l t e d 
i n t o x i c n e u r o l o g i c r e a c t i o n s , i l l n e s s r e -
s o l v e d a f t e r n i r i d a z o l e t h e r a p y : F r a n c e 
( h a d r e s i d e d i n C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c ) 
N i r i d a z o l e 
T i b o l d i , T . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med . and H y p . , 
v . 28 ( 6 ) , 1 0 2 6 - 1 0 3 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , h i s t o -
p a t h o l o g i c a l c h a n g e s i n o v a r i e s c a n be r e -
v e r s e d by a d e q u a t e a n t i s c h i s t o s o m a l t h e r a p y 
A m b i i h a r 
V e l a s q u e z - A n t i c h , Α . , 1 9 7 0 , R e v . I n s t . Med . 
T r o p . S . P a u l o , v . 12 ( 5 ) , 3 4 7 - 3 5 3 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i , m i c e , a m b i l h a r 
N i r i d a z o l e 
W i t h a m , R . R . ; and M o s s e r , R . S . , 1 9 7 9 , G a s t r o -
e n t e r o l o g y , v . 77 ( 6 ) , 1 3 1 6 - 1 3 1 8 
s c h i s t o s o m i a s i s m a n s o n i i n A r a b i a n man as 
c a u s e o f d u o d e n i t i s , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
w i t h n i r i d a z o l e , c a s e r e p o r t : U n i t e d S t a t e s 
( e m i g r a t e d f r o m Yemen) 
N i r i d a z o l e ( A m b i l h a r ) 
W o o l h o u s e , N. M . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 
28 ( 1 6 ) , 2 4 1 3 - 2 4 1 8 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , b i o c h e m i c a l and 
p h a r m a c o l o g i c a l e f f e c t s  i n r e l a t i o n t o mode 
o f a c t i o n 
N i r i d i z o l e . See N i r i d a z o l e . 
N i t a z o l . See A m i n i t r o z o l e . 
N i t i d i n e c h l o r i d e 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane , D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
T r y p a n o s o m a r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
N i t r i d a z o l e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
N i t r i m i d a z i n e - - N - b e t a - E t h y l - m o r p h o l i n o - 1 - n i t r o -
5 i m i d a z o l e ; M i m o r a z o l e ; N a x o g i n ; N a x o g y n ; 
N i m o r a z o l e ; T N - 7 . 
N i t r i m i d a z i n e - - C o n t i n u e d . 
N i m o r a z o l e ( N a x o g y n ) 
A p t , W . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev . Med. C h i l e , v . 104 
( 1 1 ) , 7 9 1 - 7 9 3 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , human i n t e s t i n a l amoe-
b i a s i s , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h n i m o r a z o l e 
N a x o g i n ( N i t r i m i d a z i n e ) 
A r u t a , J . ; G a l a n i , M . ; and F e r t i l i o , 0 . , 1 9 7 3 , 
R e v . C h i l e n a O b s t , y G i n e c . , v . 38 ( 3 ) , 1 1 8 - 1 2 0 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , c o m p a r i s o n 
t h e r a p e u t i c t r i a l s u s i n g o r a l n a x o g i n and 
v a g i n a l t a b l e t s o f n a x o g i n c o m b i n e d w i t h 
n y s t a t i n and q u e m i c e t i n a i n c a s e s w i t h d i a g -
n o s t i c p r o b l e m s a f t e r d i a g n o s i s c o n f i r m e d by 
c y t o l o g y o r c o l p o s c o p y : C h i l e 
N i t r i m i d a z i n e + N y s t a t i n + Q u e m i c e t i n a ( a s a com-
b i n e d v a g i n a l t a b l e t ) 
A r u t a , J . ; G a l a n i , M . ; and F e r t i l i o , 0 . , 1 9 7 3 , 
R e v . C h i l e n a O b s t , y G i n e c . , v . 38 ( 3 ) , 1 1 8 - 1 2 0 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , c o m p a r i s o n 
t h e r a p e u t i c t r i a l s u s i n g o r a l n a x o g i n and 
v a g i n a l t a b l e t s o f n a x o g i n c o m b i n e d w i t h 
n y s t a t i n and q u e m i c e t i n a i n c a s e s w i t h d i a g -
n o s t i c p r o b l e m s a f t e r d i a g n o s i s c o n f i r m e d by 
c y t o l o g y o r c o l p o s c o p y : C h i l e 
N i t r i m i d a z i n e ( T N - 7 ) 
A u t e r a , C . , 1 9 7 3 , Quad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , 
v . 28 ( 1 ) , 1 - 1 6 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human t r i c h o m o n i a s i s , 
c l i n i c a l a s p e c t s , s a t i s f a c t o r y t r i a l s w i t h 
n i t r i m i d a z i n e t r e a t i n g b o t h women w i t h v a g i -
n i t i s and t h e i r s e x u a l p a r t n e r s 
N i t r i m i d a z i n e 
B a r b o s a J . , J . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev . O b s t , y G i -
n e c . V e n e z . , v . 35 ( 3 ) , 2 5 9 - 2 7 2 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , s u c c e s s f u l 
c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f n i t r i m i -
d a z i n e , few s i d e e f f e c t s :  V e n e z u e l a 
N i m o r a z o l e 
B a t a i l l a r d , J . , 1 9 7 8 , Rev . F r a n c . G y n e c . e t 
O b s t . , v . 73 ( 1 ) , 6 7 - 7 0 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y w i t h n i m o r a z o l e e x c e p t i n i n s t a n c e s 
o f c o n t i n u e d e x p o s u r e t o r e i n f e c t i o n 
N i t r i m i d a z i n e ( N i m o r a z o l e ) 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
N i t r i m i d a z i n e 
de C a r n e r i , I . , 1 9 7 2 , R e v . . I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 5 ) , 3 2 1 - 3 2 5 
B a l a n t i d i u m c o l i i n c u l t u r e , n i t r i m i d a z i n e 
and m e t r o n i d a z o l e t e s t e d 
N i m o r a z o l e ( N a x o g y n ) 
C a v i e r , R . ; a n d C e n a c , J . , 1 9 7 2 , T h é r a p e u t i q u e , 
v . 4 8 ( 5 - 6 ) , 3 9 1 - 3 9 4 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , n i m o r a z o l e v s . m e t r o n -
i d a z o l e , i n v i t r o and i n v i v o t r i a l s w i t h 
r a t s and m i c e 
N a x o g y n 
D a j o u x , R . , 1 9 7 4 , Rev . F r a n c . Gynec . e t O b s t . , 
v . 69 ( 2 ) , 1 3 3 - 1 3 6 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l i n f e c -
t i o n a s s o c i a t e d w i t h p u n c t i f o r m e c o l p i t i s , 
t h e r a p y w i t h n a x o g y n 
n X A T M D V T 207 
N i t r i m i d a z i n e - - C o n t i n u e d . 
N i t r i m i d a z i n e 
F a b i o , P. F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 
21 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 7 6 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , d i a m i n o a n t h r a q u i n o n e 
b i s a m i d i n e s , l a b o r a t o r y t r i a l s c o m p a r i n g 
a c t i v i t y a g a i n s t c e c a l f o r m i n r a t s and 
h e p a t i c f o r m i n g o l d e n h a m s t e r s w i t h a c t i v i t y 
o f known a m o e b i c i d e s 
M i m o r a z o l e ( N i t r i m i d a z i n e ; N a x o g i n ) 
H u g g i n s , D . , 1 9 7 5 , Rev . B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , 
v . 4 ( 1 0 ) , 4 2 1 - 4 2 4 
G i a r d i a l a m b l i a , humans, s u c c e s s f u l c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h n i m o r a z o l e 
N i t r i m i d a z i n e ( N a x o g i n ) 
H u g g i n s , D . ; and M a c i e l , M. F . , 197 2 , Rev. Soc . 
B r a s i l . Med. T r o p . , v . 6 ( 3 ) , 1 6 3 - 1 6 6 
G i a r d i a l a m b l i a , c h i l d r e n , t h e r a p y w i t h n i t -
r i m i d a z i n e , w e l l t o l e r a t e d , good r e s u l t s : 
B r a z i l 
N i m o r a z o l e 
I m p a r a t o , E . ; e t a l . , 1976 , Quad. C l i n . O s t e t . 
e G i n e c . , ν . 31 ( 4 ) , 2 2 5 - 2 3 9 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l t r i c h o -
m o n i a s i s , e v a l u a t i o n o f m e p a r t r i c i n as o r a l 
t h e r a p y u s i n g n i m o r a z o l e and c l o t r i m a z o l e as 
r e f e r e n c e d r u g s , b e s t r e s u l t s o b t a i n e d w i t h 
m e p a r t r i c i n 
N i m o r a z o l e 
L e v i , G. C . ; de A v i l a , С . Α . ; and Amato N e t o , 
V . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 6 ) , 4 2 2 - 4 2 4 
g i a r d i a s i s , h u m a n s , e f f i c a c y  o f v a r i o u s 
d r u g s , c o m p a r a t i v e s t u d y , s i d e - e f f e c t s 
N i m o r a z o l e ( N i t r i m i d a z i n e ; N a x o g i n ) 
L i m a , R. S. F . , 1 9 7 5 , Rev. B r a s i l . C l i n , e 
T e r a p . , v . 4 ( 5 ) , 2 0 1 - 2 0 4 
human G i a r d i a l a m b l i a , t r e a t m e n t o f 32 
p a t i e n t s w i t h n i m o r a z o l e r e s u l t e d i n 100% 
c u r e w i t h marked c l i n i c a l i m p r o v e m e n t and no 
s i d e e f f e c t s 
N i m o r a z o l e 
L i n d m a r k , D. G . ; and M u e l l e r , M . , 1 9 7 6 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 10 ( 3 ) , 
4 7 6 - 4 8 2 
m e t r o n i d a z o l e and 11 o t h e r n i t r o i m i d a z o l e s , 
a n t i t r i c h o m o n a d a c t i v i t y a g a i n s t T r i t r i c h o -
monas f o e t u s and T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 
m u t a g e n i c a c t i o n i n S a l m o n e l l a t e s t , r e -
d u c i b i l i t y o f n i t r o g r o u p by T . f o e t u s 
h o m o g e n a t e s , r e s u l t s u n d e r s c o r e r o l e o f 
r e d u c t i o n o f n i t r o g r o u p i n a n t i t r i c h o m o n a d 
and m u t a g e n i c a c t i v i t y o f n i t r o i m i d a z o l e s 
N i m o r a z o l e 
M e i n g a s s n e r , J . G . ; and T h u r n e r , J . , 1 9 7 9 , 
A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 15 ( 2 ) , 
254 -257 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i s o l a t i o n o f s t r a i n 
r e s i s t a n t t o m e t r o n i d a z o l e and o t h e r 5 - n i t r o -
i m i d a z o l e s 
M i m o r a z o l e [ i . e . ? N i m o r a z o l e ] ( N a x o g i n ) 
Me rchan L o p e z , D . ; and O lmos , R . , 1 9 7 6 , Rev. 
O b s t , y G i n e c . V e n e z . , v . 36 ( 1 ) , 1 8 1 - 1 8 5 
human g e n i t a l t r i c h o m o n i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h m i m o r a z o l e , good r e s u l t s o b t a i n e d : Ven-
e z u e l a 
N i t r i m i d a z i n e - - C o n t i n u e d . 
N i m o r a z o l e 
P e s a n d o , P . C . ; and G u a s c h i n o , S . , 1 9 7 9 , M i n -
e r v a G i n e c . , v . 31 ( 3 ) , 1 5 5 - 1 6 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women, v a g i n a l i n f e c -
t i o n s , c l i n i c a l e v a l u a t i o n o f n i m o r a z o l e 
N i t r i m i d a z i n e ( N a x o g i n ) 
M e r d i v e n c i , Α . ; B a y d e m i r , M . ; and S e n g u l , Μ . , 
1 9 7 6 , T u r k H i j i y . v e D e n e y s e l B i y o l . D e r g i s i , 
v . 36 ( 2 ) , 2 3 8 - 2 4 7 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s , c h i l d r e n , t i n i d a z o l e 
and n i t r i m i d a z i n e c o m p a r e d , b o t h s u c c e s s f u l 
N i m o r a z o l e 
R u g g e r i , E . , 1 9 7 6 , Quad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , 
v . 31 ( 4 ) , 2 1 1 - 2 2 3 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , v a g i n a l t r i c h o m o n i a -
s i s , o r a l m e p a r t r i c i n showed s i g n i f i c a n t 
t h e r a p e u t i c s u p e r i o r i t y when compared i n 
c l i n i c a l t r i a l s w i t h p a t i e n t s who r e c e i v e d 
n i m o r a z o l e t h e r a p y o r a l l y o r w i t h p a t i e n t s 
t r e a t e d w i t h a v a g i n a l c ream c o n t a i n i n g 
a m p h o t e r i c i n В and t e t r a c y c l i n e 
2 - N i t r o 4 - a c e t y l a m i n o p h e n o l 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
6 - N i t r o b e n z i m i d a z o l e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
p - N i t r o b e n z y l - 6 - t h i o g u a n o s i n e 
S e n f t , A . W . ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1 8 4 7 - 1 8 5 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
N i t r o d a n - - 3 - M e t h y l - 5 - ( 4 - n i t r o p h e n y l a z o ) r h o -
d a n i n e . 
N i t r o d a n 
D o u c h , P . G. C . ; and B u c h a n a n , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 8 ) , 4 6 7 - 4 7 3 
A s c a r i s suum, M o n i e z i a e x p a n s a , d i s o p h e n o l , 
n i t r o x y n i l , n i t r o d a n , m e t a b o l i s m by i n t a c t 
h e l m i n t h s , by h e l m i n t h enzyme p r e p a r a t i o n s , 
and by mouse- and s h e e p - l i v e r enzymes 
N i t r o - 2 d i m e t h o x y - 5 , 6 b e n z o f u r a n 
C a v i e r , R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n n . Pharm. F r a n c . , 
v . 37 ( 7 - 8 ) , 3 0 9 - 3 1 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , En tamoeba h i s t o l y t i c a , 
r a t s , 2 - n i t r o b e n z o f u r a n d e r i v a t i v e s com-
p a r e d w i t h m e t r o n i d a z o l e 
N i t r o - 2 d i m e t h o x y - 6 , 7 b e n z o f u r a n 
C a v i e r , R. ; e t a l . , 1979 , A n n . Pharm. F r a n c . , 
v . 37 ( 7 - 8 ) , 3 0 9 - 3 1 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
r a t s , 2 - n i t r o b e n z o f u r a n d e r i v a t i v e s com-
p a r e d w i t h m e t r o n i d a z o l e 
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5 - N i t r o - d i p h e n o l 
M i r c k , M. H . ; and B e r g s m a , R. F . , 1 9 7 9 , 
T i j d s c h r . D i e r g e n e e s k . , v . 104 ( 1 5 - 1 6 ) , 6 3 3 - 6 3 4 
a n t h e l m i n t i c c o n t a i n i n g ' 5 - n i t r o - d i p h e n o l ' 
as a c t i v e p r i n c i p l e f o u n d a c t u a l l y t o c o n t a i n 
t e t r a m i s o l e - h y d r o c h l o r i d e , u n s u i t a b l e s y s -
t e m i c a n t h e l m i n t i c f o r h o r s e s , b r i e f r e v i e w 
N i t r o d i p h e n y l a m i n o i s o t h i o c y a n a t e . See N i t r o s -
c a n a t e . 
5 - N i t r o - 2 - f u r a l d e h y d e - s e m i c a r b a z o n e . See N i t r o -
f u r a z o n e . 
5 - N i t r o - 2 - f u r a l d e h y d e t h i o s e m i c a r b a z o n e . See 
B e n z a z o n V I I . 
N i t r o f u r a n t o i n - - F u r a d a n t i n ; F u r a n t o i n ; l - ( 5 -
N i t r o - 2 - f u r f u r y l i d e n a m i n o ) - h y d a n t o i n . 
N i t r o f u r a n t o i n 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
F u r a d a n t i n ( F u r a n t o i n ) 
F o l t i n o v a , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . Rerum 
N a t . U n i v . C o m e n i a n a e , M i c r o b i o l . ( 6 ) , 3 5 - 5 0 
T r y p a n o s o m a c r u z i , t r y p a n o c i d a l e f f e c t  o f 
v a r i o u s t h i o s e m i c a r b a z o n e s c o m p a r e d w i t h 
s t a n d a r d a n t i - t r y p a n o s o m e s , b e n z a z o n V I I 
p r o v e d e f f e c t i v e  i n v i t r o ( c u l t u r e d c r i t h i d 
i a l f o r m s ) and i n e x p e r . i n f e c t e d m i c e and 
c o m p a r e d f a v o r a b l y w i t h n i t r o f u r a z o n e and 
l a m p i t 
N i t r o f u r a n t o i n  ( F u r a d a n t i n ) 
L a e m m l e r , G . ; a n d E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mas tomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
N i t r o f u r a z o n e - - B i f u r a n ( w i t h F u r a z o l i d o n e ) ; 
F u r a c i l l i n ; F u r a c i n ; 5 - N i t r o - 2 - f u r a l d e h y d e -
s e m i c a r b a z o n e ; N i t r o f u r a z o n e S p o f a P r e m i x . 
B i f u r a n 
A g g a r w a l , C. K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t J . , 
v . 55 ( 1 2 ) , 9 5 2 - 9 5 7 
b i f u r a n , e m b a z i n , e f f e c t  o f c o c c i d i o s t a t s , 
a n t i b i o t i c s , and l i t t e r s ( b u i l t up v s . f r e s h ) 
on b r o i l e r c h i c k p e r f o r m a n c e 
N i t r o f u r a z o n e 
B r e n e r , Z . , 1 9 7 1 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . 
P a u l o , v . 13 ( 4 ) , 3 0 2 - 3 0 6 
T r y p a n o s o m a c r u z i , d e s c r i p t i o n o f m e t h o d 
a l l o w i n g s t u d y o f d r u g a c t i o n on t r y p o m a s t i -
g o t e s i n m i c e 
N i t r o f u r a z o n e 
B r e n e r , Z . ; C o s t a , C. A . G . ; a n d C h i a r i , С . , 
1 9 7 6 , R e v . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 18 
( 6 ) , 4 5 0 - 4 5 5 
T r y p a n o s o m a c r u z i , m i c e t r e a t e d w i t h n i t r o -
f u r a z o n e , n i f u r t i m o x , o r Ro 7 - 1 0 5 1 , d i f f e r -
e n c e s i n s u s c e p t i b i l i t y o f 4 p a r a s i t e 
s t r a i n s t o a c t i v e d r u g s a t t r i b u t e d t o b i o -
l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f s t r a i n s r a t h e r 
t h a n t o mode o f d r u g a c t i o n 
N i t r o f u r a z o n e - - C o n t i n u e d . 
N i t r o f u r a z o n e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
N i t r o f u r a z o n e ( F u r a c i n ) 
F o l t i n o v a , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . Rerum 
N a t . U n i v . C o m e n i a n a e , M i c r o b i o l . ( 6 ) , 3 5 - 5 0 
T r y p a n o s o m a c r u z i , t r y p a n o c i d a l e f f e c t  o f 
v a r i o u s t h i o s e m i c a r b a z o n e s c o m p a r e d w i t h 
s t a n d a r d a n t i - t r y p a n o s o m e s , b e n z a z o n V I I 
p r o v e d e f f e c t i v e  i n v i t r o ( c u l t u r e d c r i t h i d -
i a l f o r m s ) and i n e x p e r . i n f e c t e d m i c e and 
c o m p a r e d f a v o r a b l y w i t h n i t r o f u r a z o n e and 
l a m p i t 
N i t r o f u r a z o n e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T r y p a n o s o m a c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A / J A X 
i n b r e d m i c e 
N i t r o f u r a z o n e 
H r d l i c k a , J . ; a n d S t o l e j d a , J . , 1 9 7 8 , B i o l , 
a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20 ) 
( 3 ) , 2 3 3 - 2 3 6 
c o c c i d o s t a t s i n f e e d s , q u a l i t a t i v e i d e n t i -
f i c a t i o n t e s t 
F u r a c i l l i n 
M u s a e v , F . Α . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 1 8 5 - 1 8 8 
T r i c h o m o n a s e l o n g a t a , o c c u r r e n c e i n o r a l 
c a v i t y o f h e a l t h y p e r s o n s v s . t h o s e w i t h 
o r a l c a v i t y d i s e a s e s , h o s t age and s e x , 
s u i t a b l e m e d i a f o r c u l t i v a t i n g t r i c h o m o n a d s , 
a c t i v i t y i n v i t r o o f s e v e r a l m e d i c i n a l s u b -
s t a n c e s , r o l e o f t r i c h o m o n a d s i n p e r i d o n t i -
t i s c o n f i r m e d by t r e a t m e n t o f p a t i e n t s w i t h 
t r i c h o p o l 
N i t r o f u r a z o n e 
R a s s i , Α . ; and F e r r e i r a , H. de 0 . , 1 9 7 1 , Rev . 
S o c . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 5 ) , 2 3 5 - 2 6 2 
T r y p a n o s o m a c r u z i , e x t e n s i v e c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f v a r i o u s n i t r o f u r a n e s 
( s i n g l y , m i x e d n i t r o f u r a n e s ,  o r i n a s s o c i a -
t i o n w i t h p r i m a q u i n e ) , t h e r a p e u t i c r e s p o n s e 
as b a s e d m a i n l y on x e n o d i a g n o s i s and t h e 
G u e r r e i r o - M a c h a d o t e s t showed n i t r o f u r a z o n e 
and e s p e c i a l l y B a y e r 2502 t o g i v e b e s t r e -
s p o n s e 
N i t r o f u r a z o n e S p o f a P r e m i x 
T e s a r c i k , J . , 1 9 7 1 , P r a c e VURH V o d n a n v ( 9 ) , 
9 9 - 1 3 2 
N e o e c h i n o r h y n c h u s r u t i l i , E i m e r i a s p p . , 
c a r p , t e t r a f i n o l ,  n i t r o f u r a z o n a ,  p r o p h y l a x i s 
and t h e r a p y u n d e r a q u a r i u m c o n d i t i o n s 
N i t r o f u r a z o n e S p o f a P r e m i x . See N i t r o f u r a z o n e . 
N i t r o f u r f u r i d i n e .  See N i f u r t i m o x . 
1 - ( 5 - N i t r o - 2 - f u r f u r y l i d e n a m i n o ) - h y d a n t o i n . See 
N i t r o f u r a n t o i n . 
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3 - ( 5 - N i t r o - 2 - f u r f u r y l i d e n a m i n o ) - 2 - o x a z o l i d o n e . 
See F u r a z o l i d o n e . 
N i t r o f u r f u r y l i d e n e . See N i f u r t i m o x . 
3 - ( 5 - N i t r o f u r f u r y l i d e n e - a m i n o ) - 2 - o x a z o l i d i n o n e . 
See F u r a z o l i d o n e . 
N - ( 5 - N i t r o - 2 - f u r f u r y l i d e n e ) - 3 - a m i n o - 2 - o x a z o l i -
d o n e . See F u r a z o l i d o n e . 
N i t r o f u r y l a e r y 1 a m i d e - - F 3 0 0 6 6 ; F u r a p r o m i d i u m ; 
N - I s o p r o p y l - 3 - ( Ь - n i t r o - 2 - f u r y l ) - a e r y l a m i d e . 
F u r a p r o m i d i u m ( F 3 0 0 6 6 ) 
Ong, T . M . , 1 9 7 8 , M u t a t i o n R e s e a r c h , v . 55 
( 1 ) , 4 3 - 7 0 
h y c a n t h o n e and o t h e r a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , 
g e n e r a l p r o p e r t i e s , t e r a t o g e n i c i t y , c a r c i n o -
g e n i c i t y , m u t a g e n i c i t y , and o t h e r g e n e t i c a l l y 
r e l a t e d a c t i v i t i e s , r e v i e w 
N i t r o g e n m u s t a r d 
K i n n a m o n , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 1 5 7 - 1 6 0 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
3 - N i t r o - 4 h y d r o x y p h e n y l a r s o n i c a c i d . See 
R o x a r s o n e . 
N i t r o i m i d a z o l e s 
L i n d m a r k , D. G . ; and M u e l l e r , M . , 1 9 7 6 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 10 ( 3 ) , 
4 7 6 - 4 8 2 
m e t r o n i d a z o l e and 11 o t h e r n i t r o i m i d a z o l e s , 
a n t i t r i c h o m o n a d a c t i v i t y a g a i n s t T r i t r i c h o -
monas f o e t u s and T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 
m u t a g e n i c a c t i o n i n S a l m o n e l l a t e s t , r e -
d u c i b i l i t y o f n i t r o g r o u p by T . f o e t u s 
h o m o g e n a t e s , r e s u l t s u n d e r s c o r e r o l e o f 
r e d u c t i o n o f n i t r o g r o u p i n a n t i t r i c h o m o n a d 
and m u t a g e n i c a c t i v i t y o f n i t r o i m i d a z o l e s 
N i t r o i m i d a z o l e s 
M e i n g a s s n e r , J . G . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 1 ) , 1 - 3 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s , m e t r o n i d a z o l e - r e s i s -
t a n t and s u s c e p t i b l e s t r a i n s , i n v i t r o s u s -
c e p t i b i l i t y t e s t i n g , r e s u l t s s u g g e s t t h a t t h e 
two s t r a i n s d i f f e r  i n r e g u l a t i o n o f i n t e r n a l 
r e d o x s y s t e m s and u n d e r s c o r e t h e r o l e t h a t 
t e s t i n g me thods may p l a y i n t h e i n v i t r o d e -
t e c t i o n o f n i t r o i m i d a z o l e - r e s i s t a n t p r o t o z o a n 
p a r a s i t e s 
4 - N i t r o - 4 1 i s o t h i o c y a n e - d i p h e n y l a m i n e . See 
N i t r o s c a n a t e . 
4 - N i t r o - 4 - i s o t h i o c y a n o - d i p h e n y l e t h e r . See 
N i t r o s c a n a t e . 
3 - ( 5 - N i t r o - l - m e t h y l - 2 - i m i d a z o y l m e t h y l e n e - a m i n o ) -
5 - m o r p h o l i n o - m e t h y l - 2 - o x a z o l i d i n o n e h y d r o -
c h l o r i d e . See M o x n i d a z o l e . 
N i t r o m i d e - - 3 , 5 - D i n i t r o b e n z a m i d e . 
3 , 5 - D i n i t r o b e n z a m i d e 
O r e k h o v a , Μ. Μ . , 1 9 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 1 5 6 - 1 5 9 
[ E i m e r i a t e n e l l a ] , c h i c k e n s , 3 , 5 - d i n i t r o -
b e n z a m i d e h a v i n g n e g a t i v e e f f e c t  on s c h i z -
o n t s and g a m o n t s , b u t no e f f e c t  on s p o r o -
z o i t e s ; no e f f e c t  on n u c l e i c a c i d s o f e n -
dogenous s t a g e s shown 
N i t r o m i n 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
4 - ( 4 1 - N i t r o p h e n o x y ) p h e n y l i s o t h i o c y a n a t e . See 
N i t r o s c a n a t e . 
l - ( 2 - N i t r o - 4 - p r o p y l - o x y p h e n y l ) - 3 - c a r b o m e t h o x y - S -
m e t h y l i s o t h i o - u r e a ( S c h 2 3 1 5 4 ) 
L o e b e n b e r g , D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , 
v . 65 ( 5 ) , 8 2 3 - 8 2 4 
S y p h a c i a o b v e l a t a , m i c e , Sch 23154 c o m p a r e d 
w i t h p y r a n t e l p a m o a t e and p y r v i n i u m p a m o a t e 
N i t r o s c a n a t e - - C a n t r o d i f e n e ; C a n t r o d i p h e n ; 
CGA-23 1 654 ; C9333-Go/CGP 4 5 4 0 ; CGP-4540; 
E c h i n o n ; GO 9 3 3 3 ; G S - 2 3 ' 6 5 4 ; 4 - I s o t h i o c y a n a t e -
4 ' - n i t r o d i p h e n y l e t h e r ; 4 - I s o t h i o c y a n a t o - 4 ' -
n i t r o d i p h e n y l a m i n e ; 4 - I s o t h i o c y a n o - 4 ' - n i t r o -
d i p h e n y l a m i n e ; 4 - I s o t h i o c y a n o 4 - n i t r o d i p h e n y l 
e t h e r ; L o p a t o l ; N i t r o d i p h e n y l a m i n o i s o t h i o -
c y a n a t e ; 4 - N i t r o - 4 1 i s o t h i o c y a n e - d i p h e n y l -
a m i n e ; 4 - N i t r o - 4 - i s o t h i o c y a n o - d i p h e n y l e t h e r ; 
4 - ( 4 ' - N i t r o p h e n o x y ) p h e n y l i s o t h i o c y a n a t e . 
L o p a t o l 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 ' 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
C a n t r o d i p h e n 
B a n k o v , D. E . , 1 9 7 7 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 
1 4 5 - 1 4 8 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , dogs ( e x p e r . ) , 
b u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e , c a n t r o d i p h e n , 
p r a z i q u a n t e l , p r a z i q u a n t e l mos t e f f e c t i v e 
and showed no t o x i c i t y 
N i t r o s c a n a t e ( L o p a t o l ) 
B o r a y , J . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , 
v . 55 ( 2 ) , 4 5 - 5 3 
nema todes and c e s t o d e s o f dogs and c a t s , e f -
f i c i e n c y and s a f e t y o f n i t r o s c a n a t e , c o m p a r i -
s o n w i t h m e b e n d a z o l e , b u n a m i d i n e h y d r o c h l o r -
i d e , and p r a z i q u a n t e l 
4 - I s o t h i o c y a n o - 4 ' - n i t r o - d i p h e n y l a m i n e (CGP 4 5 4 0 ) 
Cha, Υ . Ν . ; and B u e d i n g , E . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 6 ) , 1 1 8 8 - 1 1 9 1 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , r e c o v e r y o f 
h e p a t i c d r u g - m e t a b o l i z i n g c a p a c i t y f o l l o w i n g 
c u r a t i v e dose o f 4 - i s o t h i o c y a n o - 4 ' - n i t r o -
d i p h e n y l a m i n e 
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N i t r o s c a n a t e - - C o n t i n u e d . 
N i t r o s c a n a t e ( L o p a t o l ; C a n t r o d i f e n e ) 
E v a n s , J . W. ; and G r e e n , P . E . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 54 ( 9 ) , 4 5 4 - 4 5 5 [ L e t t e r ] 
P l a t y n o s o m u m c o n c i n n u m , c a t s , a n t h e l m i n t i c s , 
d r u g t r i a l s 
N i t r o s c a n a t e 
G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 8 , B u l l . W o r l d H e a l t h O r g a n . , 
v . 56 ( 3 ) , 4 3 3 - 4 4 3 * 
t a p e w o r m c o n t r o l i n dogs f o r p r e v e n t i o n o f 
h y d a t i d o s i s and c y s t i c e r c o s i s i n s h e e p , m o n t h -
l y d r u g t r e a t m e n t p r o g r a m , a g e - s p e c i f i c p r e v a -
l e n c e o f T a e n i a h y d a t i g e n a i n l a m b s u s e d as 
p r i n c i p a l i n d i c a t o r , 1 3 - y e a r a s s e s s m e n t : S t y x 
V a l l e y and M a n i o t o t o C o u n t y , S o u t h I s l a n d , 
New Z e a l a n d 
4 - N i t r o - 4 ' i s o t h i o c y a n e - d i p h e n y l a m i n e (GO 9 3 3 3 ) 
G u p t a , P . S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 82 ( 6 ) , 1 1 7 - 1 1 9 
A n c y l o s t o m a d u o d e n a l e , N e c a t o r a m e r i c a n u s , 
human , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 4 - n i t r o - 4 1 i s o t h i o -
c y a n e - d i p h e n y l a m i n e , i d e a l d o s a g e s c h e d u l e 
e s t a b l i s h e d 
L o p a t o l ( C a n t r o d i f e n e ) 
K a s s a i , T . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Magy A l l â t . L a p j a , 
v . 9 9 , v . 32 ( 6 ) , 3 7 3 - 3 7 7 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , d o g s , b u n a m i d i n e 
h y d r o x y n a p h t h o a t e i n b i s c u i t f o r m e f f e c t i v e , 
l o p a t o l c o n t a i n i n g c a n t r o d i f e n e u n s a t i s -
f a c t o r y 
N i t r o s c a n a t e ( C G P - 4 5 4 0 ) 
L a e m m l e r , G . ; a n d E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mas tomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
4 - I s o t h i o c y a n a t o - 4 1 - n i t r o d i p h e n y l a m i n e ( C 9 3 3 3 - G o / 
CGP 4 5 4 0 ) 
M i d d l e t o n , K . R . ; S c h a e f e r , F . W. I l l ; and S a z , 
H . J . , 1 9 7 9 , E x p e r i e n t i a , v . 35 ( 2 ) , 2 4 3 - 2 4 4 
4 - i s o t h i o c y a n a t o - 4 1 - n i t r o d i p h e n y l a m i n e , a n -
t h e l m i n t i c a c t i v i t y a g a i n s t N e m a t o s p i r o i d e s 
d u b i u s a n d H y m e n o l e p i s n a n a i n m i c e and H y -
m e n o l e p i s d i m i n u t a i n r a t s , no a c t i v i t y 
a g a i n s t S p i r o m e t r a m a n s o n o i d e s i n c a t s 
N i t r o d i p h e n y l a m i n o i s o t h i o c y a n a t e (C9333 GO/CGP 
4 5 4 0 ) 
O n g , T . M . , 1 9 7 8 , M u t a t i o n R e s e a r c h , v . 55 
( 1 ) , 4 3 - 7 0 
h y c a n t h o n e a n d o t h e r a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , 
g e n e r a l p r o p e r t i e s , t e r a t o g e n i c i t y , c a r c i n o -
g e n i c i t y , m u t a g e n i c i t y , and o t h e r g e n e t i c a l l y 
r e l a t e d a c t i v i t i e s , r e v i e w 
E c h i n o n ( N i t r o s c a n a t e ) 
R a j k o v i c - J a n j e , R . ; a n d R a p i c , D . , 1 9 7 8 , V e t . 
G l a s n i k , v . 32 ( 3 ) , 2 2 5 - 2 2 9 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , d o g s ( e x p e r . ) , 
e c h i n o n 
N i t r o t h i a z o l e . See N i r i d a z o l e . 
5 - N i t r o - 2 - t h i a z o l y l - 2 - i m i d a z o l i d i n e . See N i r i -
d a z o l e . 
1 - ( 5 - N i t r o - 2 - t h i a z o l y l ) - 2 - i m i d a z o l i d i n o n e . See 
N i r i d a z o l e . 
2 - N i t r o 4 - t r i c h l o r - a c e t y l - a m i n o p h e n o l 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . N a u c h . R a b o t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 4 3 - 1 4 6 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
N i t r o - 2 t r i m e t h o x y - 4 , 5 , 6 b e n z o f u r a n 
C a v i e r , R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n n . P h a r m . F r a n c . , 
v . 37 ( 7 - 8 ) , 3 0 9 - 3 1 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , E n t a m o e b a h i s t o l y t i c a , 
r a t s , 2 - n i t r o b e n z o f u r a n d e r i v a t i v e s com-
p a r e d w i t h m e t r o n i d a z o l e 
N i t r o - 2 t r i m e t h o x y - 4 , 6 , 7 b e n z o f u r a n 
C a v i e r , R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n n . P h a r m . F r a n c . , 
v . 37 ( 7 - 8 ) , 3 0 9 - 3 1 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , E n t a m o e b a h i s t o l y t i c a , 
r a t s , 2 - n i t r o b e n z o f u r a n d e r i v a t i v e s com-
p a r e d w i t h m e t r o n i d a z o l e 
N i t r o x y n i l - - 4 - C y a n o - 2 i o d o - 6 n i t r o p h e n o l ; 
D o v e n i x ; 3 - I o d o - 4 - h y d r o x y - 5 - n i t r o b e n z o n i t r i l e ; 
T r o d a x . 
N i t r o x y n i l ( D o v e n i x ) 
D e l a v e n a y , R. P . , 1 9 7 8 , Rev . E l e v a g e e t Med. 
V e t . Pays T r o p . , n . s . , v . 31 ( 2 ) , 1 7 1 - 1 7 7 
p a r a s i t e s o f Camelus d r o m e d a r i u s , n i t r o x y n i l , 
w e l l t o l e r a t e d i n t o x i c i t y a s s a y , v e r y e f -
f e c t i v e a g a i n s t C e p h a l o p i n a t i t i l l a t o r and 
Haemonchus c o n t o r t u s : E t h i o p i a 
N i t r o x y n i l 
D o u c h , P . G . C . ; and B u c h a n a n , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 8 ) , 4 6 7 - 4 7 3 
A s c a r i s suum, M o n i e z i a e x p a n s a , d i s o p h e n o l , 
n i t r o x y n i l , n i t r o d a n , m e t a b o l i s m by i n t a c t 
h e l m i n t h s , by h e l m i n t h enzyme p r e p a r a t i o n s , 
and b y m o u s e - and s h e e p - l i v e r enzymes 
N i t r o x y n i l ( T r o d a x ) 
G u p t a , R. P . ; and M a l i k , P. D . , 1 9 7 9 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 56 ( 1 0 ) , 8 3 4 - 8 3 8 
h e l m i n t h s , s h e e p , t r o d a x , a c t i v i t y u n d e r 
f i e l d and c o n t r o l l e d c o n d i t i o n s 
D o v e n i x 
P e t r o v , D . ; M i l u s h e v , I . ; and M o n o v , Μ . , 
1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , v . 15 ( 4 ) , 3 3 - 3 9 
O e s t r u s o v i s , s h e e p , n e g u v o n , r a n i d e , and 
d o v e n i x c o m p a r e d ; u s e o f r a n i d e e c o n o m i c a l l y 
j u s t i f i e d o n l y f o r m i x e d i n f e c t i o n w i t h 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
4 - C y a n o - 2 - i o d o - 6 - n i t r o p h e n o l 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
D o v e n i x 
S t o i a n o v a - R a d o e v a , S . , 1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , 
v . 15 ( 4 ) , 7 9 - 8 5 
a c e d i s t , d o v e n i x , t r e a t e d s h e e p , r e s i d u e s 
i n m i l k , e f f e c t  o n b l o o d b i o c h e m i c a l i n d i c e s 
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N i t r o x y n i l - - C o n t i n u e d . 
N i t r o x y n i l ( T r o d a x ) 
Webb, R. F . ; J a c k s o n , A . R. В . ; and M c C u l l y , 
С . H . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 
5 0 1 - 5 0 2 [ L e t t e r ] 
Haemonchus c o n t o r t u s , sheep ( n a t . and e x -
p e r . ) , e f f i c i e n c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
a g a i n s t f i e l d p o p u l a t i o n s r e s i s t a n t t o t h i a -
b e n d a z o l e , r e s u l t s c o n f i r m t h e u s e f u l n e s s 
o f l e v a m i s o l e , n a p h t h a l o p h o s , and r a f o x a n i d e 
f o r t h i s p u r p o s e , h a l o x o n and n i t r o x y n i l a r e 
a l s o u s e f u l c h e m i c a l a l t e r n a t i v e s 
N i t r o x y n i l ( T r o d a x ) 
W e l l i n g t o n , A . C . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . 
A s s . , v . 49 ( 2 ) , 1 2 5 - 1 2 6 
F a s c i o l a g i g a n t i c a , Haemonchus p l a c e i , Buno-
stomum p h l e b o t o m u m and Oesophagos tomum r a d i -
a t u m , c a t t l e , n i t r o x y n i l i n j e c t e d s u b c u t a n e -
o u s l y a c h i e v e d c l a s s A e f f i c a c y  when e v a l u -
a t e d by non p a r a m e t r i c m e t h o d , n o t e f f e c t i v e 
a g a i n s t C o o p e r i a spp 
N i t r o x y n i l ( T r o d a x ) 
W e l l i n g t o n , A . C . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . 
A s s . , v . 49 ( 2 ) , 1 3 1 - 1 3 2 
P a r a f i l a r i a  b o v i c o l a , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
n i t r o x y n i l a d m i n i s t e r e d a t two dosage l e v e l s , 
r e d u c e d l e s i o n a r e a s and c a r c a s s l e s i o n s , 
f i n a n c i a l i m p l i c a t i o n s 
D o v e n i x ( N i t r o x y n i l ) 
Z i e g l e r , K . , 1 9 7 9 , V e t . M e d . , P r a h a , v . 5 2 , 
v . 24 ( 7 ) , 3 9 1 - 3 9 5 
F a s c i o l a h e p a t i c a , c a t t l e , d o v e n i x and 
b i l e v o n h i g h l y e f f e c t i v e ;  d r u g t o x i c i t y 
t e s t s i n r a t s 
N i t r y l . See p - D i m e t h y l a m i n o b e n z o n i t r i l e o r 
S u l f a q u i n o x a l i n e . 
N i v a q u i n e . See C h l o r o q u i n e . 
N i v a q u i n e 2 0 0 . See C h l o r o q u i n e . 
N o r - 6 - l a p a c h o n e — C o n t i n u e d . 
N o r - β - l a p a c h o n e 
Docampo, R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . P a r a s i -
t e n k . , v . 57 ( 3 ) , 1 8 9 - 1 9 8 
T rypanosoma c r u z i , n a p h t h o q u i n o n e s , e f f e c t 
on u l t r a s t r u c t u r e and s u p e r o x i d e a n i o n and 
h y d r o g e n p e r o x i d e p r o d u c t i o n o f d i f f e r e n t 
s t a g e s 
N o r - ß - l a p a c h o n e 
L o p e s , J . N. ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 2 3 - 5 3 1 
T rypanosoma c r u z i , 1 , 4 - n a p h t h o q u i n o n e and 
1 , 2 - n a p h t h o q u i n o n e d e r i v a t i v e s , i n v i t r o and 
i n v i v o ( m i c e ) e v a l u a t i o n o f e f f e c t s  on 
g r o w t h , v i a b i l i t y , and i n f e c t i v i t y ; i n v i t r o 
s t u d i e s a l s o on C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
N o r s u l f a z o l e . See S u l f a t h i a z o l e . 
D - N o r v a l i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
NOSAN 
M u r e s a n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A p i c u l t u r a Roman ia , 
v . 53 ( 4 ) , 1 3 - 1 5 , 16 
Nosema a p i s , F u m i d i l B and NOSAN a g a i n s t 
Paramec ium c a u d a t u m as s u b s t i t u t e t e s t a g e n t 
( h a v i n g s e n s i t i v i t y s i m i l a r t o N . a p i s ) 
N o t e z i n e . See D i e t h y l c a r b a m a z i n e . 
N o v a r s e n o l . See N e o a r s p h e n a m i n e . 
N o e v a r . See T r i c h l o r f o n . 
N o g a l a m y c i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
N o - P e s t s t r i p s . See D i c h l o r v o s . 
N o r - β - l a p a c h o n e - - 2 , 3 - D i h y d r o - 2 , 2 ' - d i m e t h y l - 2 H -
n a p h t h o [ 1 , 2 - b ] - f u r a n - 4 , 5 - d i o n e . 
N o r - β - l a p a c h o n e 
B o v e r i s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Comp. B i o c h e m . and 
P h y s i o l . , v . 61C ( 2 ) , 3 2 7 - 3 2 9 
Trypanosoma c r u z i , c o r r e l a t i o n b e t w e e n 
s u p e r o x i d e a n i o n p r o d u c t i o n and t r y p a n o c i d a l 
a c t i o n o f n a p h t h o q u i n o n e s 
N o v a s t a t - W . See A k l o m i d e o r S u l f a n i t r a n . 
N o v i b e n S u s p e n s i o n . See C a m b e n d a z o l e . 
N o x a l . See S u l f a q u i n o x a l i n e . 
N u c l e o c i d i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
N u v a c r o n . See M o n o c r o t o p h o s . 
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N u v a n . See D i c h l o r v o s . 
Nuvan 100 EC. See D i c h l o r v o s . 
N y s t a t i n - - C a n a u r a l ( w i t h F r a m y c e t i n and 
P r e d n i s o l o n e ) ; M a c m i r o r p l u s ( w i t h L y s o z y m e 
and N i f u r a t e l ) . 
N y s t a t i n 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
N y s t a t i n + Q u e m i c e t i n a + N i t r i m i d a z i n e ( a s a com-
b i n e d v a g i n a l t a b l e t ) 
A r u t a , J . ; G a l a n i , M . ; and F e r t i l i o , 0 . , 1 9 7 3 , 
Rev . C h i l e n a O b s t , y G i n e c . , v . 38 ( 3 ) , 1 1 8 - 1 2 0 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , c o m p a r i s o n 
t h e r a p e u t i c t r i a l s u s i n g o r a l n a x o g i n and 
v a g i n a l t a b l e t s o f n a x o g i n c o m b i n e d w i t h 
n y s t a t i n and q u e m i c e t i n a i n c a s e s w i t h d i a g -
n o s t i c p r o b l e m s a f t e r d i a g n o s i s c o n f i r m e d by 
c y t o l o g y o r c o l p o s c o p y : C h i l e 
N y s t a t i n - - C o n t i n u e d . 
N y s t a t i n + L y s o z y m e + N i f u r a t e l (= M a c m i r o r p l u s ) 
M a r t i n s , A . D . , 1 9 7 4 , Rev . B r a s i l . M e d . , v . 31 
( 7 ) , 5 0 3 - 5 0 8 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s a l o n e o r i n t h e 
p r e s e n c e o f f u n g a l i n f e c t i o n s , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y c o m b i n i n g o r a l n i f u r a t e l and v a g i n a l 
t r e a t m e n t w i t h n i f u r a t e l c o m b i n e d w i t h n y s t a -
t i n and l y s o z y m e 
C a n a u r a l 
P o t t , J . M . ; a n d R i l e y , C. J . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , 
v . 104 ( 2 5 ) , 579 
O t o d e c t e s c y n o t i s , d o g s , c a t s ( e a r c a n a l s o f 
b o t h ) , c a n a u r a l , c o m p a r i s o n w i t h p r o p r i e t a r y 
t o p i c a l e a r p r e p a r a t i o n ( c l e n d r o l ) , c o n -
t r o l l e d t r i a l 
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O c t y l t h i o b e n z o a t e . See T i o c t i l a t e . 
O l i g o m y c i n 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e r u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
O l i g o m y c i n 
S e i l h a m e r , J . J . ; and B y e r s , T . J . , 1 9 7 8 , J . 
P r o t o z o o l . , v . 25 ( 4 ) , 4 8 6 - 4 8 9 
Acan thamoeba c a s t e l l a n i i , m u t a n t s r e s i s t a n t 
t o e r y t h r o m y c i n , c h l o r a m p h e n i c o l , and o l i g o -
m y c i n 
O l i v a c i n e - - 1 , 5 - D i m e t h y l - l - 6 - h y d r o - p y r i d o - 4 , 3 b -
c a r b a z o l e . 
O l i v a c i n e 
L e o n , L . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E x p e r . P a r a s i t o l . , v . 
45 ( 2 ) , 1 5 1 - 1 5 9 
T r y p a n o s o m a c r u z i , e f f e c t  o f o l i v a c i n e i n v i 
t r o on g r o w t h , on m a c r o m o l e c u l a r s y n t h e s i s , 
on u l t r a s t r u c t u r e , and on r e s p i r a t i o n o f 
e p i m a s t i g o t e s , i n v i v o a c t i v i t y does n o t 
p a r a l l e l i n v i t r o e f f e c t s 
O l i v o m y c i n 
S u k h a r e v a - N e m a k o v a , N. N. ; T i t o v a , T . S . ; and 
A v a k i a n , Α . Α . , 1 9 7 5 , I z v e s t . A k a d . Nauk SSSR, 
s . B i o l . ( 2 ) , 2 7 5 - 2 8 0 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i , c o m p a r a t i v e s t u d y o f 
u l t r a s t r u c t u r e , c u l t u r e s d i f f e r i n g  i n s e n s i -
t i v i t y t o o l i v o m y c i n ; l i p i d d r o p s i n c y t o -
p l a s m o f r e s i s t a n t p r o t o z o a ; n a t u r e o f a c t i o n 
o f o l i v o m y c i n on s e n s i t i v e p a r a s i t e s 
Omnes. See N i f u r a t e l . 
O m n i z o l e . See T h i a b e n d a z o l e . 
O m n i z o l e Wormer P a s t e . See T h i a b e n d a z o l e . 
O n c o d a z o l e 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
O p i g a l . See C a r b a r y l . 
O r a s o l 
K l e n o v , A . P . , 1 9 7 1 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 5 2 - 1 5 5 
[ B o t h r i o c e p h a l u s ] , w h i t e a m u r , e f f e c t i v e n e s s 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
O r g a n o p h o s p h a t e a c a r i c i d e s 
R e i c h , C. I . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 44 ( 1 ) , 5 0 - 5 5 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 2 A r g e n t i n i a n s t r a i n s , 
one r e s i s t a n t and one s e n s i t i v e t o o r g a n o -
p h o s p h a t e a c a r i c i d e s , d i f f e r e n c e s  i n C h o l i n -
e s t e r a s e s y s t e m 
O r g a n o p h o s p h o r u s w a r b l e c i d e 
T o r d o f f ,  D. В . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 102 ( 4 ) , 
h e i f e r s , t r a n s i e n t i n f e r t i l i t y p o s s i b l y 
c a u s e d by d r e s s i n g w i t h o r g a n o p h o s p h o r u s 
w a r b l e c i d e 
O r g a n o s u l p h u r compounds 
Abdou , Ν. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E g y p t . J . Pharm. 
S c . , v . 17 ( 2 ) , 1 9 7 6 , 1 5 3 - 1 5 9 
s y n t h e s i s o f some o r g a n o s u l p h u r compounds 
s t r u c t u r a l l y r e l a t e d t o c e r t a i n a n t i b i l h a r z i a l 
d r u g s , t o be s c r e e n e d f o r p o s s i b l e a c t i v i t y 
O r n i d a z o l e - - a l p h a - C h l o r o m e t h y l - 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o -
i m i d a z o l e - 1 - e t h a n o l ; Ro 7 - 0 2 0 7 ; T i b e r a l . 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
C a p r i l l i , F . ; M e r c a n t i n i , R . ; and B a r b a , С . , 
1 9 7 7 , R i v . O s t e t . e G i n e c . P r a t , e Med. P e r i -
n a t . , v . 57 ( 6 ) , 5 4 7 - 5 5 1 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l i n f e c -
t i o n s , o r a l and v a g i n a l t h e r a p y w i t h o r n i d a -
z o l e 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
Chung , S . O . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . Med. and P u b . H e a l t h , v . 9 ( 1 ) , 7 4 - 7 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human, o r n i d a z o l e , 
v a r i o u s d o s a g e r e g i m e n s , d r u g s a f e and e f f e c -
t i v e : K o r e a 
O r n i d a z o l e 
F o r s g r e n , Α . ; and F o r s s m a n , L . , 1 9 7 9 , B r i t . J . 
V e n e r . D i s . , v . 55 ( 5 ) , 3 5 1 - 3 5 3 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 3 5 - y e a r - o l d woman, 
s y m p t o m a t i c m e t r o n i d a z o l e - r e s i s t a n t v a g i n i t i s 
f o r 10 y e a r s , some r e s i s t a n c e a l s o t o t i n i d a -
z o l e and o r n i d a z o l e : Sweden 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , h u m a n s , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s fo rms o f 
a m o e b i a s i s 
T i b e r a l (Ro 7 - 0 2 0 7 ) 
G r o s s , J . , 1 9 7 6 , Rev. Med. S u i s s e Rom. , v . 96 
( 5 ) , 399 -404 
T r i c h o m o n a s , human v a g i n i t i s w i t h r e s u l t i n g 
l e u k o r r h e a , t r e a t m e n t w i t h t i b e r a l 
T i b e r a l ( R o - 0 7 - 0 2 0 7 ) 
I y n g k a r a n , N . ; L e e , E . L . ; and R o b i n s o n , M. 
J . , 1 9 7 8 , S c a n d . J . I n f e c t . D i s . , v . 10 ( 3 ) , 
243 -246 
G i a r d i a l a m b l i a , c h i l d r e n , s i n g l e d o s e t r e a t -
ment w i t h t i b e r a l , e f f e c t i v e  i n a l l c h i l d r e n 
t r e a t e d ; d i a g n o s i s b y m u c o s a l i m p r i n t , 
e x a m i n a t i o n o f s t o o l s , d u o d e n a l j u i c e , o r 
j e j u n a l b i o p s y m a t e r i a l c o m p a r e d , m u c o s a l 
i m p r i n t m e t h o d mos t r e l i a b l e : M a l a y s i a 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
K o r n ë r , В . ; N y g a a r d , В . ; and J e n s e n , R. H . , 
1 9 7 8 , ü g e s k r . L a e g e r , v . 140 ( 2 5 ) , 1 4 8 5 - 1 4 8 7 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women w i t h v a g i n a l i n -
f e c t i o n s , c o n t r o l l e d t r i a l s w i t h o r n i d a z o l e 
g i v e n o r a l l y i n v a r i o u s d o s a g e s , some s i d e 
e f f e c t s 
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O r n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . O r n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
O r n i d a z o l e ( l i b e r a l ) 
L e i t e , E . V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 1 ) , 2 8 - 3 5 
G i a r d i a l a m b l i a , h u m a n s , c l i n i c a l t r i a l s , 
o r n i d a z o l e a n d m e t r o n i d a z o l e c o m p a r e d : 
B r a z i l 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
S a n d i a , 0 . G . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 19 ( 1 ) , 5 2 - 5 6 
E [ n t a m o e b a ] h i s t o l y t i c a , humans w i t h c h r o n i c 
i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
o r n i d a z o l e v s . M e t r o n i d a z o l e 
O r n i d a z o l 
L i n d n e r , J . G . E . M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , C h e m o t h e r -
a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 4 3 - 2 4 8 
c e r v i c i t i s , women, e f f e c t  o f o r n i d a z o l on 
v a g i n a l b a c t e r i a l f l o r a and T r i c h o m o n a s v a g i -
n a l i s 
T i b e r a l (Ro 7 - 0 2 0 7 ; O r n i d a z o l e ) 
M a n e s c h i , M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , M i n e r v a G i n e c . , v . 
31 ( 3 ) , 1 6 3 - 1 6 8 
T r i c h o m o n a s , human v u l v o v a g i n i t i s , t r e a t m e n t 
t r i a l s w i t h Ro 7 - 0 2 0 7 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
M e t t l e r , L . , 1 9 7 8 , T h e r a p i e w o c h e , v . 28 ( 3 4 ) , 
6 0 9 5 - 6 0 9 8 
t r i c h o m o n i a s i s , women w i t h v a g i n i t i s and 
t h e i r s e x u a l p a r t n e r s , s i n g l e d o s e t h e r a p y 
w i t h o r n i d a z o l e , c u r e r a t e s , s i d e e f f e c t s 
T i b e r a l (Ro 7 - 0 2 7 0 ) 
S a n d r o n t - D e g e e , M . ; W e r b r o u c k - N a v e t t e , J . ; 
a n d L a m b o t t e , R . , 1 9 7 5 , Rev . Med. L i e g e , 
v . 30 ( 1 7 ) , 5 6 0 - 5 6 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , h u m a n s , t h e r a p e u t i c 
t r i a l s c o m p a r i n g a c t i o n o f t i b e r a l w i t h 
m e t r o n i d a z o l e , f a s i g y n and t i n i d a z o l e 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
S e r u p , J . ; a n d J e n s e n , R . H . , 1 9 7 8 , U g e s k r . 
L a e g e r , v . 140 ( 2 5 ) , 1 4 8 3 - 1 4 8 4 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women w i t h v a g i n a l i n -
f e c t i o n and t h e i r s e x u a l p a r t n e r s , c o n t r o l l e d 
t h e r a p e u t i c t r i a l s , o r n i d a z o l e v s . t i n i d a z o l e 
as s i n g l e o r a l d o s e 
T i b e r a l (Ro 7 - 0 2 0 7 ) 
S o n n i n o , S . , 1 9 7 5 , R a s s e g n a I n t e r n a z . C l i n , e 
T e r a p . , N a p o l i , v . 55 ( 2 1 ) , 1 3 3 1 - 1 3 3 4 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l i n f e c -
t i o n s , t h e r a p y w i t h t i b e r a l b o t h o r a l l y and 
v a g i n a l l y , s e x u a l p a r t n e r s a l s o t r e a t e d 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
N e s v a d b a , J . , 1 9 7 9 , K l e i n t i e r - P r a x i s , v . 24 
( 4 ) , 1 7 7 - 1 7 9 
G i a r d i a , c a t , o r n i d a z o l e , m e t r o n i d a z o l e , O r t h o r i x S p r a y . See L i m e - s u l f u r s o l u t i o n , 
c a s e r e p o r t 
O r n i d a z o l e ( T i b e r a l ) 
N y g a a r d , В . ; e t a l . , 1 9 7 7 , U g e s k r . L a e g e r , 
v . 139 ( 9 ) , 5 2 4 - 5 2 6 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women w i t h v a g i n i t i s , 
7 - d a y t h e r a p y w i t h m e t r o n i d a z o l e v s . s i n g l e -
d o s e o r n i d a z o l e 
T i b e r a l (Ro 7 - 0 2 0 7 ; O r n i d a z o l e ) 
R e s t a i n o , Α . ; F e r r e r i , R . ; and A m b r o s i o , M. G . , 
1 9 7 7 , R i v . O s t e t e G i n e c . P r a t . e Med. P e r i -
n a t . , v . 57 ( 6 ) , 4 5 4 - 4 5 8 
T r i c h o m o n a s , human v a g i n i t i s , t i b e r a l , com-
p a r i s o n o f 3 t h e r a p e u t i c schemes 
Ro- 7 - 0207 
R e s t a i n o , Α . ; L o i z z i , P . ; and L o v e r r o , G . , 1977, 
R i v . O s t e t . e G i n e c . P r a t . e Med. P e r i n a t . , v . 
57 ( 2 ) , 1 7 0 - 1 7 4 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n i t i s , o r a l 
and v a g i n a l t h e r a p y w i t h Ro -7 - ,0207 
r 
O r n i d a z o l e (Ro 7 - 0 2 0 7 ; T i b e r a l ) , 
R i c h i e , R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 4 ) , 6 1 2 - 6 2 5 
t r i c h o m o n i a s i s , a m o e b i a s i s , l a m b l i a s i s , e x -
t e n s i v e i n v i t r o and i n v i v o t r i a l s ( h u m a n s , 
d o m e s t i c a n i m a l s , l a b o r a t o r y a n i m a l s ) w i t h 
o r n i d a z o l e t o e s t a b l i s h c h e m o t h e r a p e u t i c 
p r o p e r t i e s , e f f i c a c y  s l i g h t l y s u p e r i o r t o 
m e t r o n i d a z o l e i n c o m p a r a t i v e t r i a l s 
O r v a g i l . See M e t r o n i d a z o l e . 
O u a b a i n 
W i l l i a m s o n , J . ; a n d S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s a n d C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s a n d o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y a n d i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n a n d g l y c o l y s i s a n d o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y a n d d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
O v i t h e l m . See M o r a n t e l . 
Oxamic a c i d , s o d i u m s a l t 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
O x a m n i q u i n e - - 6 - H y d r o x y m e t h y l - 2 - i s o p r o p y l a m i n o -
m e t h y l - 7 - n i t r o - 1 , 2 , 3 , 4 - t e t r a h y d r o q u i n o l o n e ; 
M a n s i l ; O x a m n i q u i n e e m b ó n a t e ; O x a m n i q u i n e 
h y d r o x y n a p h t h o a t e ; O x a m n i q u i n e p h t h a l a t e ; 
O x a m n i q u i n e s a l i c y l a t e ; P f i z e r UK 4 2 7 1 ; 
UK 4 2 7 1 ; V a n s i l . 
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O x a m n i q u i n e - - C o n t i n u e d . 
O x a m n i q u i n e 
A b a z a , H. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . S o c . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 0 2 - 6 0 4 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S. h a e m a t o b i u m , human, 
a s s o c i a t e d c o m p l i c a t i o n o f p o l y p o s i s o f 
c o l o n , t h e r a p y w i t h o x a m n i q u i n e was e f f e c t i v e 
and s a f e : E g y p t 
O x a m n i q u i n e ( M a n s i l ) 
de A l m e i d a , F . M. R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , AMB, Rev . 
A s s . Med. B r a s i l . , v . 25 ( 3 ) , 1 0 1 - 1 0 4 ; E r r a t a , 
v . 25 ( 7 ) , a t b o t t o m o f I n d i c e 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , t h e r a p e u t i c 
e v a l u a t i o n o f o x a m i n q u i n e , no s e r i o u s a d -
v e r s e e f f e c t s :  Sao P a u l o 
O x a m n i q u i n e ( P f i z e r UK 4271) 
A x t o n , J . H. M . ; and G a r n e t t , P . Α . , 1 9 7 6 , 
S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 50 ( 2 7 ) , 1 0 5 1 - 1 0 5 3 
S c h i s t o s o m a s p p . , c h i l d r e n , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h o r a l o x a m n i q u i n e , e f f e c t i v e  o a l y i n 
t r e a t i n g S . m a n s o n i 
O x a m n i q u i n e 
B a s s i l y , S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 27 ( 6 ) , 1 2 8 4 - 1 2 8 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , p a t i e n t s w i t h a d v a n c e d 
c o m p l i c a t e d d i s e a s e (some w i t h c o n c o m i t a n t 
S. h a e m a t o b i u m i n f e c t i o n ) , t r e a t m e n t w i t h 
o x a m n i q u i n e , e n c o u r a g i n g r e s u l t s 
O x a m n i q u i n e (UK 4 2 7 1 ) 
B i n a , J . C . ; and P r a t a , Α . , 1 9 7 5 , Rev. Soc . 
B r a s i l . Med. T r o p . , v . 9 ( 4 ) , 1 7 5 - 1 7 8 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , c h i l d r e n , c l i n i c a l 
t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f o x a m n i q u i n e s y r u p 
i n v a r y i n g d o s a g e s ; e f f i c a c y  o f dosage r o s e 
w i t h age o f c h i l d t r e a t e d 
O x a m n i q u i n e 
B r a z i l , R. P . ; and G i l b e r t , В . , 1 9 7 6 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 2 ) , 8 7 - 8 8 
L e i s h m a n i a b . b r a z i l i e n s i s , h a m s t e r s ( e x p e r . ) , 
o x a m n i q u i n e , b a s i s f o r s t u d y o f human L e i s h -
m a n i a s p e c i e s 
O x a m n i q u i n e 
C h a v a s s e , C. J . ; B r o w n , M. C . ; and B e l l , D. R . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 3 ) , 2 9 3 - 2 9 5 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , s h o r t t e r m e f f e c t s  o f 
o x a m n i q u i n e on a c t i v i t y o f p a i r e d worms i n 
v i t r o 
O x a m n i q u i n e 
C l a r k e , V . de V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , S o u t h A f r i c a n 
Med. J . , v . 50 ( 4 6 ) , 1 8 6 7 - 1 8 7 1 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , S. m a n s o n i , human, 
d o s e - f i n d i n g t r i a l s f o r o r a l o x a m n i q u i n e , 
e f f e c t i v e  o n l y i n t r e a t i n g S. m a n s o n i : Rho-
d e s i a 
O x a m n i q u i n e ( P f i z e r U K - 4 2 7 1 ) 
C l a r k e , V . de V . ; B l a i r , D . M . ; and Weber , Μ . , 
1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 15 
s u p l . 1 ( 6 ) , 7 3 - 7 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i o r S. h a e m a t o b i u m o r 
m i x e d i n f e c t i o n s , c h i l d r e n , o x a m n i q u i n e , c l i n -
i c a l t r i a l s : R h o d e s i a 
O x a m n i q u i n e - - C o n t i n u e d . 
O x a m n i q u i n e ( U . K . 4 2 7 1 ) 
C o u r a , J . R . ; e t a l . , 1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 4 1 - 4 6 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human, o x a m n i q u i n e , 
e f f i c i e n t ,  l o w t o x i c i t y 
O x a m n i q u i n e (UK 4 2 7 1 ) 
C o u t i n h o , Α . ; D o m i n g u e s , A . L . C . ; and B o n f i m , 
J . R. Α . , 1 9 7 3 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 1 5 - 3 4 
[ S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human, o x a m n i q u i n e , 
p o s s i b l e t o x i c s i d e e f f e c t s ,  c l i n i c a l and 
p a r a s i t o l o g i c a l a c t i o n 
O x a m n i q u i n e 
D i a s , L . C. de S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Rev. Saude 
P u b . , S. P a u l o , ν . 12 ( 1 ) , 110 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i s o l a t i o n o f s t r a i n 
r e s i s t a n t t o h y c a n t h o n e and t o o x a m n i q u i n e 
O x a m n i q u i n e 
D o m i n g u e s , A . L . C . ; and C o u t i n h o , Α . , 1 9 7 5 , 
Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 17 ( 3 ) , 164 -
180 
[ S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , humans , o r a l o x a m n i -
q u i n e , e x t e n s i v e c l i n i c a l t r i a l s : B r a z i l 
O x a m n i q u i n e ( U K - 4 2 7 1 ) 
Eyakuse [ s i c ] , V . Μ. , 1 9 7 3 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 6 7 - 7 2 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human, o x a m n i q u i n e , 
s i n g l e dose o f 30mg /kg ( l a r g e r dose t h a n 
p r e v i o u s l y recommended) i n t r a m u s c u l a r l y , 
c l i n i c a l t r i a l 
O x a m n i q u i n e ( V a n s i l ) 
E y a k u z e , V . M . ; R u t a s i t a r a , W. K . ; and N d a l a h w a , 
J . В . , 1 9 7 9 , E a s t A f r i c a n Med. J . , v . 56 ( 1 ) , 
2 2 - 2 5 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , s c h o o l c h i l d r e n and 
a d u l t s , o r a l o x a m n i q u i n e , l a r g e f i e l d t r i a l , 
d r u g f e a s i b l e f o r r o u t i n e t r e a t m e n t o f p e o p l e 
l i v i n g i n e n d e m i c a r e a s : N a n s i o , U k e r e w e , 
T a n z a n i a 
O x a m n i q u i n e 
F a r i d , Z . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Ann . T r o p . Med. and 
P a r a s i t o l . , v . 73 ( 5 ) , 5 0 1 - 5 0 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , a d v a n c e d i n -
t e s t i n a l i n f e c t i o n s , o x a m n i q u i n e t h e r a p y 
O x a m n i q u i n e ( U K - 4 2 7 1 ) 
F o s t e r , R . , 1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med. T r o p . S . 
P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 1 - 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S . h a e m a t o b i u m , S . j a -
p o n i c u m , o x a m n i q u i n e , e f f i c a c y  and t o x i c i t y 
i n v a r i o u s e x p e r . a n i m a l s , c l i n i c a l t r i a l s 
i n humans 
O x a m n i q u i n e 
G i r g i s , N. I . ; M a n s o u r , N. S . ; and K h a l i l , 
S. В . , 1 9 7 9 , E a s t A f r i c a n Med. J . , v . 56 ( 9 ) , 
4 2 8 - 4 3 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , h a m s t e r s , p r o p h y l a c t i c -
p r o t e c t i v e a c t i v i t y o f o r a l o x a m n i q u i n e 
O x a m n i q u i n e 
G u i m a r a e s , R. X . ; e t a l . , 1 9 7 9 , AMB, Rev . A s s . 
Med. B r a s i l . , v . 25 ( 2 ) , 4 8 - 5 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , human h e p a t o - i n t e s t i n a l 
f o r m , r e s i s t a n c e t o h y c a n t h o n e and o x a m n i -
q u i n e : B r a z i l 
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O x a m n i q u i n e - - C o n t i n u e d . 
O x a m n i q u i n e 
H i g a s h i , G. I . ; a n d F a r i d , Z . , 1 9 7 9 , B r i t . 
Med. J . ( 6 1 9 4 ) , v . 2 , 830 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , f e v e r i n o x a m n i q u i n e -
t r e a t e d p a t i e n t s , c a u s e u n c e r t a i n 
O x a m n i q u i n e (UK 4 2 7 1 ) 
K a l e , 0 . , 1 9 7 8 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , v . 29 
( 2 ) , 1 6 3 - 1 6 7 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , h u m a n s , s m a l l - s c a l e 
t r i a l s o f 6 known p a r a s i t i c i d e s , n o n e showed 
a n y e v i d e n c e o f s u b s t a n t i a l a c t i v i t y a g a i n s t 
m i c r o f i l a r i a e  o r a d u l t w o r m s : W e s t e r n N i g e -
r i a 
O x a m n i q u i n e ( U . K . 4 2 7 1 ) 
K a l e , 0 . 0 . ; .and L u c a s , A . 0 . , 1 9 7 8 , Rev . 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 20 ( 1 ) , 5 5 - 6 3 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , h u m a n s , c l i n i c a l 
t r i a l s , o r a l a n d p a r e n t e r a l o x a m n i q u i n e , 
a s s e s s m e n t o f t o l e r a n c e a n d t o x i c i t y : 
W e s t e r n N i g e r i a 
U K - 4 2 7 1 
K a t z , N . , 1 9 7 2 , Rev . A s s . Med. M i n a s G é r a i s , 
v . 23 ( 1 ) , 2 7 - 3 4 
human s c h i s t o s o m i a s i s m a n s o n i , o u t l i n e f o r 
t h e r a p e u t i c t r i a l s w i t h c o m p a r i s o n o f e f f e c t s 
o f h y c a n t h o n e and e x p e r i m e n t a l d r u g U K - 4 2 7 1 
O x a m n i q u i n e 
K a t z , N . ; e t a l . , 1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med. T r o p . 
S . P a u l o , v . 15 ( 1 ) , 2 5 - 2 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , human , o x a m n i q u i n e , 
c l i n i c a l t r i a l s 
O x a m n i q u i n e ( U . K . 4 2 7 1 ) 
K a t z , N . ; e t a l . , 1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med . T r o p . 
S . P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 3 5 - 4 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , human e a r l y p h a s e o r 
c h r o n i c i n f e c t i o n , o x a m n i q u i n e , c l i n i c a l a n d 
l a b o r a t o r y a s p e c t s , h i g h t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
and l o w t o x i c i t y 
O x a m n i q u i n e 
K a t z , N . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev . Soc . B r a s i l . Med. 
T r o p . , v . 7 ( 6 ) , 3 8 1 - 3 8 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i s o l a t i o n o f d r u g r e -
s i s t a n t s t r a i n (WW s t r a i n ) , r e a c t i o n s i n m i c e 
t o t h e r a p y w i t h h y c a n t h o n e , n i r i d a z o l e and 
o x a m n i q u i n e c o m p a r e d w i t h r e a c t i o n s o f LE 
d r u g s e n s i t i v e s t r a i n 
O x a m n i q u i n e ( U . K . 4 2 7 1 ) 
K a t z , N a f t a l e ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 5 ) , 3 7 1 - 3 7 7 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , h u m a n s , c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h o r a l o x a m n i q u i n e , s i d e e f f e c t s : 
B r a z i l 
O x a m n i q u i n e ( M a n s i l ) 
K e y s t o n e , J . S . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. a n d 
H y g . , v . 27 ( 2 , p t . 1 ) , 3 6 0 - 3 6 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , h u m a n s , g r a n d m a l s e i -
z u r e a n d t r a n s i e n t e l e c t r o e n c e p h a l o g r a p h 
c h a n g e s a s s o c i a t e d w i t h o x a m n i q u i n e t h e r a p y , 
c a s e r e p o r t s 
O x a m n i q u i n e e m b ó n a t e 
K o r o l k o v a s , Α . ; I t a y a , M. ; a n d C o e l h o , Ζ . M. 
P . , 1 9 7 7 , R e v . Fa rm, e B i o q u i m . U n i v . Sao 
P a u l o , v . 15 ( 1 - 2 ) , 2 7 - 3 4 
s c h i s t o s o m i a s i s , s y n t h e s i s o f 4 o x a m n i q u i n e 
d e r i v a t i v e s , o x a m n i q u i n e e m b ó n a t e shows 
c u r a t i v e a n d p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y 
O x a m n i q u i n e - - C o n t i n u e d . 
O x a m n i q u i n e h y d r o x y n a p h t h o a t e 
K o r o l k o v a s , Α . ; I t a y a , M. ; a n d C o e l h o , Ζ . M. 
P . , 1 9 7 7 , R e v . Fa rm, e B i o q u i m . U n i v . Sao 
P a u l o , v . 15 ( 1 - 2 ) , 2 7 - 3 4 
s c h i s t o s o m i a s i s , s y n t h e s i s o f 4 o x a m n i q u i n e 
d e r i v a t i v e s , o x a m n i q u i n e e m b ó n a t e shows 
c u r a t i v e a n d p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y 
O x a m n i q u i n e p h t h a l a t e 
K o r o l k o v a s , Α . ; I t a y a , M . ; and C o e l h o , Ζ . M. 
P . , 1 9 7 7 , R e v . Fa rm , e B i o q u i m . U n i v . Sao 
P a u l o , v . 15 ( 1 - 2 ) , 2 7 - 3 4 
s c h i s t o s o m i a s i s , s y n t h e s i s o f 4 o x a m n i q u i n e 
d e r i v a t i v e s , o x a m n i q u i n e e m b ó n a t e shows 
c u r a t i v e and p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y 
O x a m n i q u i n e s a l i c y l a t e 
K o r o l k o v a s , Α . ; I t a y a , M. ; and C o e l h o , Ζ . M. 
P . , 1 9 7 7 , R e v . Fa rm , e B i o q u i m . U n i v . Sao 
P a u l o , v . 15 ( 1 - 2 ) , 2 7 - 3 4 
s c h i s t o s o m i a s i s , s y n t h e s i s o f 4 o x a m n i q u i n e 
d e r i v a t i v e s , o x a m n i q u i n e e m b ó n a t e shows 
c u r a t i v e a n d p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y 
O x a m n i q u i n e 
M a g z o u b , M . ; and Adam, S . E . I . , 1 9 7 8 , J . P h a r -
m a c o l . and E x p e r . T h e r a p . , v . 206 ( 2 ) , 3 8 2 - 3 8 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d A r v i c a n t h u s n i l o -
t i c u s , e v a l u a t i o n o f o r a l t h e r a p y w i t h s i n g l e 
and m u l t i p l e d o s e s o f h y c a n t h o n e and o x a m n i -
q u i n e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n 
O x a m n i q u i n e ( M a n s i l ) 
M e l o , A . H . ; P e r e i r a , L . H . ; and C o r r e a , M. С . 
R . , 1 9 7 8 , T r . R o y . S o c . T r o p . Med. and H y g . , v 
72 ( 2 ) , 1 5 8 - 1 5 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , h i g h d o s e s o f o x -
a m n i q u i n e p r o d u c e d i n h i b i t i o n o f c e r c a r i a -
s c h i s t o s o m u l u m t r a n s f o r m a t i o n , s u g g e s t s t h a t 
d r u g i s a c t i v e d u r i n g p r o c e s s o f h o s t - l a r v a e 
a d a p t a t i o n 
O x a m n i q u i n e 
O l i v e i r a , Μ. Α . ; e t a l . , 1 9 7 6 , R e v . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 18 ( 5 ) , 2 9 8 - 3 0 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e t r e a t e d w i t h oxam-
n i q u i n e v s . u n t r e a t e d m i c e , e f f e c t s  o f d r u g 
on p a r a s i t e m i g r a t i o n and d e v e l o p m e n t i n h o s t 
O x a m n i q u i n e ( V a n s i l ) 
Omer , A . H . S . , 1 9 7 8 , B r i t . Med. J . ( 6 1 3 1 ) , 
v . 2 , 1 6 3 - 1 6 5 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , h u m a n s , c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  and a c c e p t a b i l i t y o f o r a l 
o x a m n i q u i n e t o e s t a b l i s h o p t i m a l r e g i m e n f o r 
use i n t h e Sudan 
O x a m n i q u i n e (UK 4 2 7 1 ) 
Ong , T . M . , 1 9 7 8 , M u t a t i o n R e s e a r c h , v . 55 
( 1 ) , 4 3 - 7 0 
h y c a n t h o n e and o t h e r a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , 
g e n e r a l p r o p e r t i e s , t e r a t o g e n i c i t y , c a r c i n o -
g e n i c i t y , m u t a g e n i c i t y , and o t h e r g e n e t i c a l l y 
r e l a t e d a c t i v i t i e s , r e v i e w 
O x a m n i q u i n e ( U . K . 4 2 7 1 ) 
P e d r o , R . de J . ; e t a l . , 1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med . 
T r o p . S . P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 6 3 - 6 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , human , o x a m n i q u i n e 
TREATMENT 217 
O x a m n i q u i n e - - C o n t i n u e d . 
O x a m n i q u i n e 
P e d r o , R. de J . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 19 ( 2 ) , 1 3 0 - 1 3 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , o x a m n i q u i n e , 
c l i n i c a l t r i a l s , u n d e s i r a b l e e f f e c t s  m o n i -
t o r e d 
O x a m n i q u i n e 
P e d r o , R. de J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , R e v . B r a s i l . 
P e s q u i . Med. e B i o l . , v . 12 ( 2 - 3 ) , 2 0 7 - 2 1 1 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , o b s e r v a t i o n s on o x a m n i -
q u i n e t h e r a p y : t r e a t m e n t o f c h i l d r e n , d r u g 
r e s i s t a n c e o f human s t r a i n as w e l l as i t s 
r e s i s t a n c e t o h y c a n t h o n e , h e p a t i c h i s t o p a t h -
o l o g y d u r i n g t h e r a p y , n e u r o t o x i c e f f e c t s , 
t r e a t m e n t o f m i x e d s a l m o n e l l o s i s i n f e c t i o n 
O x a m n i q u i n e 
P e l l e g r i n o , J . ; G i l b e r t , В . ; and V a l a d a r e s , 
Т . E . , 1 9 7 6 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 18 ( 6 ) , 4 5 6 - 4 5 8 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , t o p i c a l l y ; j p l i e d 
o x a m n i q u i n e , a n t i s c h i s t o s o m a l and c h e m o p r o -
p h y l a c t i c a c t i v i t y 
O x a m n i q u i n e 
P e l l e g r i n o , J . ; K a t z , N . ; and D i a s , E . P . , 
1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v-_ 15 
s u p l . 1 ( 6 ) , 1 0 - 1 4 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , o x a m n i q u i n e , m i c e , ham-
s t e r s and Cebus monkeys 
O x a m n i q u i n e ( U . K . 4271) 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 6 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 18 ( 2 ) , 9 7 - 1 0 1 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , p r e l i m i n a r y l a b o r -
a t o r y t r i a l s o f o x a m n i q u i n e , a n t i s c h i s t o s o m a l 
a c t i v i t y more p r o n o u n c e d on e a r l y d e v e l o p i n g 
fo rms (up t o 7 d a y s ) t h a n on m a t u r i n g worms 
O x a m n i q u i n e 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
c o m p a r e d 
O x a m n i q u i n e 
P e r e i r a , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 16 ( 3 ) , 1 2 3 - 1 2 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a p i d 
m e t h o d f o r mass s c r e e n i n g o f p r o p h y l a c t i c 
a g e n t s u s i n g p e r i t o n e a l s c h i s t o s o m u l a 
O x a m n i q u i n e (Vans i l ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; and L e w i s , M . , 1 9 7 8 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 53 ( 1 7 ) , 6 7 7 - 6 8 0 
s c h i s t o s o m e i n f e c t i o n s , human, c l i n i c a l 
t r i a l s u s i n g o x a m n i q u i n e ; e f f e c t i v e  o n l y 
w i t h S c h i s t o s o m a m a n s o n i : l o w v e l d o f E a s t e r n 
T r a n s v a a l 
O x a m n i q u i n e (UK 4 2 7 1 ) 
P r a t a , Α . ; e t a l . , 1 9 7 3 , R e v . I n s t . Med. T r q p . 
S . P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 4 7 - 5 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , human a c u t e o r c h r o n i c 
i n f e c t i o n s , o x a m n i q u i n e as s i n g l e i n t r a m u s c u -
l a r d o s e , e x t e n s i v e c l i n i c a l t r i a l , m a i n 
d i s a d v a n t a g e i s s e v e r e p a i n a t s i t e o f i n j e c -
t i o n 
O x a m n i q u i n e - - C o n t i n u e d . 
O x a m n i q u i n e 
Rees , P . H . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev . I n s t . Med. T r o p . 
S . P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 7 8 - 8 2 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , s c h o o l c h i l d r e n , o x a m n i -
q u i n e , c l i n i c a l t r i a l s : Kenya 
O x a m n i q u i n e 
S h a f e i , A . Z . , 1 9 7 9 , J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 82 ( 1 ) , 1 8 - 2 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , humans , o r a l o x a m n i q u i n e 
O x a m n i q u i n e (UK 4 2 7 1 ) 
da S i l v a , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 15 s u p l . 1 ( 6 ) , 5 8 - 6 2 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human, non e n d e m i c 
a r e a , o x a m n i q u i n e , s e v e r e p a i n a t i n j e c t i o n 
s i t e 
O x a m n i q u i n e (UK 4271) 
da S i l v a , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 16 ( 2 ) , 1 0 3 - 1 0 9 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human , o x a m n i q u i n e , 
c l i n i c a l t r i a l s , o r a l a d m i n i s t r a t i o n 
O x a m n i q u i n e (UK 4271 ) 
da S i l v a , L . C . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 17 ( 5 ) , 3 0 7 - 3 1 1 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , human, o r a l o x a m n i -
q u i n e , l a r g e - s c a l e c l i n i c a l t r i a l s 
O x a m n i q u i n e ( M a n s i l ) 
W o o l h o u s e , N. M . , 1979 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 
28 ( 1 6 ) , 2 4 1 3 - 2 4 1 8 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , b i o c h e m i c a l and 
p h a r m a c o l o g i c a l e f f e c t s  i n r e l a t i o n t o mode 
o f a c t i o n 
O x a m n i q u i n e e m b ó n a t e . See O x a m n i q u i n e . 
O x a m n i q u i n e h y d r o x y n a p h t h o a t e . See O x a m n i q u i n e . 
O x a m n i q u i n e p h t h a l a t e . See O x a m n i q u i n e . 
O x a m n i q u i n e s a l i c y l a t e . See O x a m n i q u i n e . 
O x a n t e l — C P - 1 4 , 4 4 5 ; O x a n t e l p a m o a t e ; O x a n t e l 
t a r t r a t e ; O x y p y r a n t e l ; O x y p y r a n t e l p a m o a t e ; 
t r a n s - 1 , 4 , 5 , 6 - T e t r a h y d r o - 2 - ( 3 - h y d r o x y s t y r y l ) -
1 - m e t h y l p y r i m i d i n e ; t r a n s - 1 , 4 , 5 , 6 - T e t r a -
h y d r o - 2 - ( t r a n s - 3 - h y d r o x y s t y r y l ) - l - m e t h y l 
p y r i m i d i n e ; T r i c o c e l . 
O x y p y r a n t e l 
Amato N e t o , V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 18 ( 4 ) , 2 6 1 - 2 6 3 
T r i c h o c e p h a l u s t r i c h i u r u s , h u m a n s , o x y p y r a n -
t e l , e f f i c a c y  t r i a l s 
O x a n t e l 
B o t e r o R . , D . , 19 7 8 , A n n . Rev . P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
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O x a n t e l - - C o n t i n u e d . 
O x a n t e l p a m o a t e 
C h o , S . Y . , 1 9 7 6 , T a e h a n Y a n g n i h a k C h a p c h i 
( K o r e a n J . P h a r m a c o l . ) , v . 12 ( 1 ) , 6 9 - 7 3 
n e m a t o d e s , h u m a n , e v a l u a t i o n o f e f f i c a c y  o f 
c o m b i n e d t h e r a p y o f p y r a n t e l p a m o a t e a n d 
o x a n t e l p a m o a t e 
O x y p y r a n t e l ( T r i c o c e l ) 
C i m e r m a n , В . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Rev . B r a s i l . M e d . , 
v . 35 ( 3 ) , 2 0 1 - 2 0 4 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , humans , t h e r a p e u t i c 
t r i a l s w i t h o x y p y r a n t e l , m i n o r s i d e e f f e c t s 
O x a n t e l p a m o a t e ( C P - 1 4 , 4 4 5 ) 
L i m , J . K . , 1 9 7 4 , T a e h a n Y a n g n i h a k C h a p c h i 
( K o r e a n J . P h a r m a c o l . ) , v . 10 ( 2 ) , 9 7 - 1 0 1 
T r i c h o c e p h a l u s t r i c h i u r u s , s o l d i e r s and i n -
p a t i e n t s a t Armed F o r c e s H o s p i t a l , e v a l u a t i o n 
o f a n t h e l m i n t i c e f f e c t  a n d t o l e r a n c e o f o x a n -
t e l p a m o a t e : K o r e a 
O x a n t e l ( C P - 1 4 - 4 4 5 ) 
P a u l , F . M . ; a n d Zaman, V . , 1 9 7 6 , S i n g a p o r e 
Med. J . , v . 17 ( 4 ) , 2 1 9 - 2 2 4 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , c h i l d r e n w i t h g a s t r o -
i n t e s t i n a l s y m p t o m s , p r o t e i n c a l o r i c m a l n u -
t r i t i o n , a n d n u t r i t i o n a l a n e m i a , c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h o x a n t e l , w e l l t o l e r a t e d : S i n g a -
p o r e G e n e r a l H o s p i t a l 
O x a n t e l t a r t r a t e 
R o b i n s o n , Μ . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 
2 2 3 - 2 3 5 
T r i c h u r i s s u i s , p i g s ( e x p e r . ) , o x a n t e l t a r -
t r a t e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t a r t r a t e 
o r c i t r a t e s a l t s o f p y r a n t e l o r m o r a n t e l , com-
p a r i s o n w i t h p a r b e n d a z o l e and d i c h l o r v o s 
O x y p y r a n t e l p a m o a t e ( T r i c o c e l ) 
R o d r i g u e s , L . D . ; M a r t i r a n i , I . ; and C a b e c a , 
M . , 1 9 7 5 , Rev . B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , v . 4 
( 1 1 ) , 4 5 9 - 4 6 2 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , h u m a n s , d o u b l e - b l i n d 
c l i n i c a l t r i a l w i t h o x y p y r a n t e l p a m o a t e , g o o d 
r e s u l t s 
O x a n t e l p a m o a t e . See O x a n t e l . 
O x a n t e l t a r t r a t e . See O x a n t e l . 
O x f e n d a z o l e - - M e t h y l ( 5 - ( p h e n y l s u l f i n y l ) - 1 H -
b e n z i m i d a z o l - 2 - y l ) c a r b a m a t e ; M e t h y l 5 ( 6 ) -
p h e n y l - s u l f i n y l - 2 - b e n ζ i m i d a ζ o l e - c a r b a m a t e ; 
R S - 8 8 5 8 ; S y n a n t h i c ; S y s t a m e x . 
O x f e n d a z o l e 
A n d e r s o n , N . ; a n d L o r d , V . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 55 ( 4 ) , 1 5 8 - 1 6 2 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i , 
c a t t l e , f e n b e n d a z o l e , o x f e n d a z o l e , and l e -
v a m i s o l e c o m p a r e d 
O x f e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
O x f e n d a z o l e ( S y n a n t h i c ; S y s t a m e x ) 
A r m o u r , J . ; D u n c a n , J . L . ; a n d R e i d , J . F . S . , 
1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 102 ( 1 2 ) , 2 6 3 - 2 6 4 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i and C o o p e r i a o n c o p h o r a , 
c a l v e s , o x f e n d a z o l e , h i g h l y e f f e c t i v e  a g a i n s t 
a r r e s t e d l a r v a e a n d a d u l t s as w e l l as a d u l t 
s t a g e s o f T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i and N e m a t o -
d i r u s h e l v e t i a n u s 
O x f e n d a z o l e 
B a k e r , N. F . ; F i s k , R. Α . ; and M i l l e r , J . E . , 
1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 8 ) , 1 2 5 8 -
1261 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , c a l v e s , o x f e n -
d a z o l e as d r e n c h , p a s t e o r b o l u s , v e r y 
e f f e c t i v e 
O x f e n d a z o l e 
B o r g s t e e d e , F . Η . Μ . , 1 9 7 7 , T i j d s c h r . D i e r -
g e n e e s k . , v . 102 ( 1 4 ) , 8 0 1 - 8 0 4 
g a s t r o - i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , c a l v e s , f i e l d 
t r i a l s w i t h o x f e n d a z o l e 
O x f e n d a z o l e 
C h a l m e r s , Κ . , 1 9 7 8 , N. Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 
( 6 ) , 1 6 2 - 1 6 4 
n e m a t o d e s , c a t t l e , e f f i c a c y  o f o x f e n d a z o l e 
g i v e n t o c o i n c i d e w i t h a u t u m n - w i n t e r and 
w i n t e r - s p r i n g l a r v a l - i n h i b i t i o n p e a k : New 
Z e a l a n d 
O x f e n d a z o l e 
C h a l m e r s , Κ . , 1 9 7 9 , N . Z e a l a n d V e t . J . , v . 27 
( 1 - 2 ) , 8 , 13 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s , F r i e s i a n c a l v e s , a n d 
D . f i l a r i a , s h e e p , o x f e n d a z o l e : New Z e a l a n d 
O x f e n d a z o l e ( S y n a n t h i c ) 
C h a l m e r s , K . , 1 9 7 9 , N . Z e a l a n d J . E x p e r . 
A g r i e . , v . 7 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 1 4 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , l a m b s , c a l v e s 
( b o t h e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f o x f e n d a z o l e 
O x f e n d a z o l e 
C o l g l a z i e r , M. L . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 40 ( 3 ) , 3 8 4 - 3 8 6 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s and s t o m a c h b o t s , 
p o n i e s , c r i t i c a l t r i a l s w i t h o x f e n d a z o l e 
and c a v i p h o s ; o b s e r v a t i o n s on s p o n t a n e o u s 
e l i m i n a t i o n o f s m a l l s t r o n g y l i d s p r i o r t o 
t r e a t m e n t : M a r y l a n d 
O x f e n d a z o l e ( R S - 8 8 5 8 ) 
C o r w i n , R . M . ; K e n n e d y , J . Α . ; and P r a t t , 
S . E . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 2 ) , 
2 9 7 - 2 9 8 ' 
n e m a t o d e s , p i g s , o x f e n d a z o l e , d o s e t i t r a t i o n 
O x f e n d a z o l e 
D o u c h , P . G. C . ; and B u c h a n a n , L . L . , 1 9 7 9 , 
X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 1 1 ) , 6 7 5 - 6 7 9 
M o n i e z i a e x p a n s a , A s c a r i s suum, s u l p h o x i d a s e s 
and s u l p h o x i d e r e d u c t a s e s , o x i d a t i o n and r e -
d u c t i o n o f a n t h e l m i n t i c s 
O x f e n d a z o l e ( S y n a n t h i c ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; a n d T o l l i v e r , S . 
C . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 4 ) , 5 9 0 -
594 
l a r g e a n d s m a l l s t r o n g y l e s , h o r s e s , c r i t i c a l 
t e s t s w i t h 6 b e n z i m i d a z o l e s , d r u g r e s i s t a n c e 
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O x f e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
O x f e n d a z o l e ( S y n a n t h i c ; S y s t a m e x ) 
Duncan , J . L . ; and R e i d , J . F . S . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 5 ) , 3 3 2 - 3 3 4 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , p o n i e s , o x f e n d a -
z o l e , a n t h e l m i n t i c e f f i c a c y  a g a i n s t a d u l t and 
i m m a t u r e s t a g e s 
O x f e n d a z o l e 
Gemme l l , Μ. Α . ; J o h n s t o n e , P . D . ; and Oudemans, 
G . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 26 ( 3 ) , 3 8 9 -
390 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , T a e n i a h y d a t i g e n a , 
d o g s , o x f e n d a z o l e 
O x f e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 6 4 - 3 6 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , dose r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
O x f e n d a z o l e 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
O x f e n d a z o l e 
K i s t n e r , T . P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , 
v . 5 ( 2 - 3 ) , 1 9 5 - 2 0 4 
g a s t r o i n t e s t i n a l and l u n g w o r m h e l m i n t h s , 
s h e e p , o x f e n d a z o l e , dose t i t r a t i o n s t u d y 
O x f e n d a z o l e 
K i s t n e r , T . P . ; and Wyse, D . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 4 6 9 - 4 7 0 
Haemonchus c o n t o r t u s b e n z i m i d a z o l e - r e s i s t a n t 
s t r a i n , sheep ( e x p e r . ) , o x f e n d a z o l e 100% 
e f f e c t i v e  a g a i n s t 3 r d , 4 t h , e a r l y 5 t h , and 
a d u l t s t a g e s 
O x f e n d a z o l e ( S y s t a m e x ) 
Le J a m b r e , L . F . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 
55 ( 2 ) , 6 5 - 6 7 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a , O. t r i f u r c a t a , 
sheep ( e x p e r . ) , e f f e c t i v e n e s s  o f l e v a m i s o l e , 
t h i a b e n d a z o l e , a l b e n d a z o l e , and o x f e n d a z o l e 
a g a i n s t l e v a m i s o l e - r e s i s t a n t s t r a i n s 
O x f e n d a z o l e ( S y n a n t h i c ; S y s t a m e x ) 
M a r r i n e r , S . ; and Bogan , J . Α . , 1 9 7 9 , V e t . 
R e e . , v . 105 ( 1 1 ) , 261 
b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s , s h e e p , o r a l v s . 
i n t r a r u m i n a l v s . i n t r a - a b o m a s a l a d m i n i s t r a -
t i o n 
O x f e n d a z o l e ( S y s t a m e x ) 
M i c h a e l , S. Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 
104 ( 1 5 ) , 3 3 8 - 3 4 0 
n e m a t o d e s , c e s t o d e s , i n d i g e n o u s E g y p t i a n 
s h e e p , o x f e n d a z o l e , f i e l d t r i a l : N i l e D e l t a 
r e g i o n 
O x f e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
O x f e n d a z o l e ( S y s t a m e x ) 
M i c h a e l , S. Α . ; H i g g i n s , A . J . ; and E l R e f a i i , 
A . H . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l H e a l t h and P r o d . , 
v . 1 1 ( 2 ) , 6 3 - 6 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , E g y p t i a n g o a t s 
( e x p e r . ) , o x f e n d a z o l e 
O x f e n d a z o l e 
N e r e n b e r g , C . ; R u n k e l , R. Α . ; and M a t i n , S. В . , 
1 9 7 8 , J . Pharm. S c . , v . 67 ( 1 1 ) , 1 5 5 3 - 1 5 5 7 
o x f e n d a z o l e i n b o v i n e , e q u i n e , o r c a n i n e 
p l a s m a o r s e r u m , r a d i o i m m u n o a s s a y f o r d e t e r -
m i n a t i o n o f c e r t a i n p h a r m a c o k i n e t i c p a r a -
m e t e r s 
O x f e n d a z o l e 
N i c h o l a s , W. L . ; and S t e w a r t , A . C . , 1 9 7 9 , Ann . 
T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 73 ( 1 ) , 5 7 - 6 2 
T o x o c a r a c a n i s , l a b o r a t o r y mouse, f e n b e n -
d a z o l e and o x f e n d a z o l e k i l l e d l a r v a e i n 
b r a i n s a n d m u s c u l a t u r e , m i g r a t o r y l a r v a e 
more s u s c e p t i b l e , p o s s i b l e use i n p r e v e n t i n g 
p r e - n a t a l i n f e c t i o n i n dogs 
O x f e n d a z o l e 
O g u n s u s i , R. Α . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 
27 ( 1 ) , 1 3 1 - 1 3 2 
Haemonchus c o n t o r t u s , s h e e p , o x f e n d a z o l e , 
h a l o x o n , e f f i c a c y  a g a i n s t a r r e s t e d l a r v a e , 
c o n t r o l l e d t r i a l , d r y s e a s o n : n o r t h e r n 
N i g e r i a 
O x f e n d a z o l e ( S y s t a m e x ; S y n a n t h i c ) 
P i e r c y , D . W. T . ; R e y n o l d s , J . ; and B r o w n , 
P . R. Μ . , 1 9 7 9 , B r i t . V e t . J . , v . 135 ( 5 ) , 
4 0 5 - 4 1 0 
o x f e n d a z o l e , r e p r o d u c t i v e s a f e t y i n sheep 
and c a t t l e 
O x f e n d a z o l e 
P r i c h a r d , R. K . ; H e n n e s s y , D. R . ; and S t e e l , 
J . W . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 4 ) , 3 0 9 -
315 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  s h e e p , O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , 
c a t t l e , 4 b e n z i m i d a z o l e s , mode o f a c t i o n and 
p h a r m a c o k i n e t i c b e h a v i o r , i m p l i c a t i o n s f o r 
p r o l o n g e d a d m i n i s t r a t i o n as a new c o n c e p t f o r 
i n c r e a s i n g s p e c t r u m and e f f e c t i v e n e s s  o f 
a n t h e l m i n t i c s 
O x f e n d a z o l e 
T o d d , K. S . , j r . ; and M a n s f i e l d , M. E . , 1 9 7 9 , 
Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 3 ) , 4 2 3 - 4 2 4 
n e m a t o d e s , c a l v e s , o x f e n d a z o l e i n 4 f o r m u l a -
t i o n s 
O x f e n d a z o l e ( S y s t a m e x ) 
Webb, R. F . ; and M c C u l l y , C. Η . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 3 4 7 - 3 4 8 [ L e t t e r ] 
Haemonchus c o n t o r t u s , s h e e p , r e s i s t a n c e t o 
o x f e n d a z o l e : New S o u t h Wales 
O x f e n d a z o l e 
W e s c o t t , R . В . ; S h e l t o n , Τ . Α . ; and G a t e s , N . 
L . , 1 9 7 9 , W e s t . V e t e r i n a r i a n , v . 17 ( 2 ) , 2 2 - 2 3 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s and c e s t o d e s , 
s h e e p , 3 f i e l d t r i a l s w i t h o x f e n d a z o l e , e f -
f e c t i v e ; no a p p a r e n t e f f e c t  on c o c c i d i a l 
o o c y s t s 
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O x i b e n d a z o l e - - A n t h e l c i d e - E Q ; 2 - C a r b a m o m e t h o x y -
5 - p r o p o x y b e n z i m i d a z o l e ; M e t h y l - 5 - p - o x y - 2 -
b e n z i m i d a z o l e - c a r b a m a t e ; M e t h y l 5 - n - p r o p o x y -
2 - b e n ζ i m i d a z o l e c a r b a m a t e ; O x i b e n d a z o l e f e e d 
p r e m i x . 
O x i b e n d a z o l e 
C o l e s , G. C . ; and B r i s c o e , M. G . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 6 ) , 3 6 0 - 3 6 1 [ L e t t e r ] 
F a s c i o l a h e p a t i c a e g g s , L D 5 o v a l u e s o f 7 
b e n z i m i d a z o l e s d e t e r m i n e d and c o m p a r e d w i t h 
v a l u e s f o r Haemonchus c o n t o r t u s e g g s 
O x i b e n d a z o l e 
D r u d g e , J . H . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 6 ) , 7 5 8 - 7 6 1 
P a r a s c a r i s e q u o r u m a n d o t h e r h o r s e p a r a -
s i t e s , o x i b e n d a z o l e , c r i t i c a l t e s t s a n d 
c l i n i c a l t r i a l s ; f e b a n t e l p a s t e 
O x i b e n d a z o l e ( A n t h e l c i d e - E Q ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E . T . ; a n d T o l l i v e r , S . 
C . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 4 ) , 5 9 0 -
594 
l a r g e a n d s m a l l s t r o n g y l e s , h o r s e s , c r i t i c a l 
t e s t s w i t h 6 b e n z i m i d a z o l e s , d r u g r e s i s t a n c e 
O x i b e n d a z o l e 
F r i e d m a n , P . Α . ; and P l a t z e r , E . G . , 1 9 7 8 , B i o -
c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 544 ( 3 ) , 6 0 5 - 6 1 4 
b e n z i m i d a z o l e s and b e n z i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s , 
i n t e r a c t i o n w i t h b o v i n e b r a i n t u b u l i n , i m p l i -
c a t i o n s f o r mode o f a n t h e l m i n t i c a c t i o n 
O x i b e n d a z o l e 
G i r a r d i , С . ; G a l l o , M. G . ; and L a n f r a n c h i ,  P . , 
1 9 7 7 , A n n . F a c . Med . V e t . T o r i n o , v . 2 4 , 2 0 1 -
213 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c e s t o d e s , s h e e p , 
o x i b e n d a z o l e , c o n t r o l l e d t e s t , v e r y e f f e c t i v e 
e x c e p t f o r T r i c h u r i s o v i s a n d c e s t o d e s 
O x i b e n d a z o l e 
H a l l , C . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 6 4 - 3 6 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , d o s e r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
O x i b e n d a z o l e 
H a l l , C . Α . ; C a m p b e l l , N. J . ; a n d R i c h a r d s o n , 
N . J . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 3 ) , 
3 6 0 - 3 6 3 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  l e v e l s o f b e n z i m i d a z o l e r e -
s i s t a n c e r e c o r d e d f r o m an egg h a t c h t e s t 
p r o c e d u r e 
O x i b e n d a z o l e 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
O x i b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
O x i b e n d a z o l e 
L a e m m l e r , G . ; a n d E l - G e n d i , Α . Υ . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mas tomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
O x i b e n d a z o l e ( A n t h e l c i d e EQ) 
L o c k , T . F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . Med . and S m a l l 
A n i m a l C l i n . , v . 74 ( 9 ) , 1 2 4 7 , 1250 
n e m a t o d e s , h o r s e s , o x i b e n d a z o l e , c l i n i c a l 
t r i a l s 
O x i b e n d a z o l 
Ramajo M a r t i n , V . ; S i m o n V i c e n t e , F . ; and 
R e y e s , R . , 1 9 7 7 , A n u a r i o C e n t . E d a f o l . y 
B i o l . A p l i c . C . S . I . C . , [ v . 3 ] , 1 9 7 6 , 5 3 - 5 8 
Oesophagos tomum d e n t a t u m , p i g s ( e x p e r . ) , 
o x i b e n d a z o l a n d p a r b e n d a z o l , 100% e f f e c t i v e 
O x i b e n d a z o l e 
R o d r i g u e z C a a b e i r o , F . ; M a r t i n e z F e r n a n d e z , 
A . R . ; a n d S a n m a r t i n D u r a n , M. L . , 1 9 7 8 , Rev . 
I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 ( 3 - 4 ) , 6 2 3 - 6 3 8 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , m i c e ( e x p e r . ) , o x i -
b e n d a z o l e 
O x i b e n d a z o l e 
S i m p k i n , K . G . ; and C o l e s , G. С . , 1 9 7 8 , Re-
s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 4 9 - 2 5 0 
Haemonchus and T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m -
i s i n sheep ( e x p e r . ) , i n s t a b i l i t y o f egg r e -
s i s t a n c e t o b e n z i m i d a z o l e s , c r o s s r e s i s t a n c e 
b e t w e e n d r u g s ( t h i a b e n d a z o l e , c a m b e n d a z o l e , 
m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , o x i b e n d a z o l e ) 
O x i b e n d a z o l e f e e d p r e m i x 
W i l l i a m s , J . C . ; S h e e h a n , D . ; a n d F u s e l i e r , R. , 
1 9 7 8 , P r o c . H e l m i n t h . S o c . W a s h i n g t o n , v . 45 
( 1 ) , 1 2 9 - 1 3 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , c a t t l e , o x i b e n -
d a z o l e , c o n t r o l l e d t e s t 
O x i b e n d a z o l e f e e d p r e m i x . See O x i b e n d a z o l e . 
O x i d e 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , n o n e e f f e c t i v e 
O x i n o t h i o f i o s . See Q u i n t i o f o s . 
O x i n o t h i o p h o s . See Q u i n t i o f o s . 
O x i p u r i n o l . See O x y p u r i n o l . 
O x o p h e n a r s i n e - - M a p h a r s e m i n . 
M a p h a r s e m i n 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 48 ( 5 ) , 4 1 1 - 4 1 8 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n S igmodon h i s p i d u s , 
s c r e e n i n g f i l a r i c i d e s f o r human f i l a r i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n t r a t h o r a c i c i n j e c t i o n m e t h o d 
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a r s i n e - - C o n t i n u e d . 
O x o p h e n a r s i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 78 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 (5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n a n d g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
Ν , N 1 - [ 0 x y b i s ( 2 , l - e t h a n e d i y l o x y - 4 , 1 - p h e n y l e n e ) ] 
b i s a c e t a m i d e . See D i a m p h e n e t h i d e . 
O x y c h l o r o q u i n e - - S N - 8 1 3 7 . 
SN-8137 
S c h m i d t , L» H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 11 ( 5 ) , 8 2 6 - 8 4 3 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s , 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - a m i n o q u i n o l i n e s 
a g a i n s t c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t and - s u s c e p t i 
b l e s t r a i n s , o b s e r v a t i o n s c o n f i r m c r o s s -
r e s i s t a n c e among 4 - a m i n o q u i n o l i n e s b u t i n -
d i c a t e t h a t some d e r i v a t i v e s may be t h e r a -
p e u t i c a l l y e f f e c t i v e  a g a i n s t i n f e c t i o n s 
r e f r a c t o r y  t o m a x i m a l l y t o l e r a t e d doses o f 
c h l o r o q u i n e 
O x y c l o z a n i d e - - C o n t i n u e d . 
Z a n i l ( O x y c l o z a n i d e ) 
N o z d r y n - P l o t n i c k i , Z . ; and O w c z a r e w i c z , Α . , 
1 9 7 7 , P o l s k i e A r c h . W e t . , v . 20 ( 3 ) , 1 8 5 - 1 9 1 
z a n i l , r a b b i t s , m o r p h o l o g i c a l and h i s t o e n z y -
m a t i c changes i n k i d n e y s 
O x y c l o z a n i d e ( Z a n i l ) 
P a r s h a d , V . R . ; and G u r a y a , S. S . , 1 9 7 8 , V e t . 
P a r a s i t o l . , v . 4 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 2 0 
4 h e l m i n t h s p p . , c o m p a r i s o n o f p h o s p h a t a s e s , 
e f f e c t s  o f pH, v a r i o u s c h e m i c a l s , and some 
a n t h e l m i n t i c s on enzyme a c t i v i t y , a n t h e l m i n -
t i c s may a f f e c t  a b s o r p t i v e p r o c e s s i n worms 
by v i r t u e o f t h e i r e f f e c t  on p h o s p h a t a s e 
s y s t e m a t a b s o r p t i v e s u r f a c e s 
3 , 3 ' , 5 , 5 ' , 6 - P e n t a c h l o r o - 2 , 2 ' - d i h y d r o x y b e n z a n i l i d e 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
O x y c l o z a n i d e ( Z a n i l ) 
V e n k a t Reddy , P . ; M u r t h y , D. K . ; and Subraman-
yam, S . , 1 9 7 7 , I n d i a n J . E x p e r . B i o l . , v . 15 
( 1 1 ) , 1 0 7 3 - 1 0 7 4 
o x y c l o z a n i d e , t r e a t m e n t o f r o o t s o f A l l i u m 
cepa i n d u c e d m i t o t i c a b e r r a t i o n s 
O x y c l o z a n i d e 
V o d r a z k a , J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o l , a Chem. 
Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 15 ( v . 21) ( 4 ) , 363 -
374 
t r i b r o m s a l a n , dynam ic b e h a v i o r i n sheep 
b l o o d p l a s m a ; a n t i f a s c i o l i c i d e s , e f f e c t s  o n 
some sheep p l a s m a enzymes 
O x y c l o z a n i d e - - N i l z a n ( w i t h T e t r a m i s o l e ) ; 
3 , 3 ' 5 , 5 1 6 - P e n t a c h l o r o - 2 , 2 ' - d i h y d r o x y b e n z a n -
i l i d e ; 3 , 3 ' 5 , 5 ' 6 - P e n t a c h l o r o - 2 ' - h y d r o x y s a l i -
c y l a n i l i d e ; Z a n i l . 
O x y c l o z a n i d e ( Z a n i l ) 
F o r e y t , W. J . ; and T o d d , A . C . , 1 9 7 4 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 35 ( 3 ) , 3 7 5 - 3 7 7 
F a s c i o l o i d e s magna, c a t t l e , e f f i c a c i e s  o f 
r a f o x a n i d e and o x y c l o z a n i d e : Texas G u l f 
C o a s t R e g i o n 
Z a n i l ( O x y c l o z a n i d ) 
Furmaga, S . ; G u n d l a c h , J . L . ; and S o b i e s z e w s k i , 
K . , 1 9 7 4 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 22 ( 1 2 -
2 1 ) , 2 2 9 - 2 4 7 
F a s c i o l a h e p a t i c a - i n f e c t e d and u n i n f e c t e d 
sheep t r e a t e d and n o t t r e a t e d w i t h 3 f a s c i o -
l i c i d e s ( f a s c i o l i n , d i s t o l o n , and z a n i l ) , 
b l o o d serum l e v e l s o f Ca, Ρ, Na, K, and Mg 
Z a n i l ( O x y c l o z a n i d ) 
K r z y z a n o w s k i , J . , 1 9 7 7 , P o l s k i e A r c h . W e t . , 
v . 20 ( 1 ) , 1 7 - 3 2 
z a n i l , b u l l s , no n e g a t i v e i n f l u e n c e on q u a l -
i t y o r f e r t i l i z i n g c a p a c i t y o f semen, no 
t e r a t o g e n i c a c t i o n i n o f f s p r i n g  o f b u l l s 
N i l z a n 
McEwan, A . D . ; and O a k l e y , G. Α . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 102 ( 1 4 ) , 3 1 4 - 3 1 5 
p a n a c u r , t h i a b e n d a z o l e , and n i l z a n w i t h dye 
m a r k e r a d d e d , o r a l d o s i n g o f c a t t l e showed 
e v i d e n c e o f rumen b y - p a s s , r e d u c e d d r u g 
e f f i c a c y  p r o b a b l y r e s u l t i n g f r o m c l o s u r e o f 
o e s o p h a g e a l g r o o v e 
Oxyphenon ium b r o m i d e - - Mexa fo rm ( w i t h I o d o c h l o r -
h y d r o x y q u i n and P h a n q u o n e ) . 
M e x a f o r m 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , humans , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s f o r m s o f 
a m o e b i a s i s 
Mexa fo rm 
R o s t k o w s k a , J . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 7 7 - 3 9 2 
B a l a n t i d i u m c o l i , e f f e c t  o f v a r i o u s b a c t e r i a 
on p r o p a g a t i o n i n v i t r o , on e r y t h r o p h a g o c y t i c 
c a p a b i l i t y o f b a l a n t i d i a , and on s u s c e p t i b i l -
i t y o f b a l a n t i d i a t o a t e b r i n , e n t o b e x , mexa-
f o r m , and p r o t a r g o l ; T r i c h o m o n a s h o m i n i s , 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i , and D i e n t a m o e b a f r a g i l i s 
f o u n d t o be w i t h o u t e f f e c t ;  e f f e c t  o f b a l a n t i -
d i a on b a c t e r i a 
Mexa fo rm 
T r z a s k a , В . ; and L e i n w e b e r - N o i s z e w s k a , Η . , 
1 9 7 4 , Ann . A c a d . Med. S t e t i n e n s i s , s u p p l . 1 0 , 
1 9 - 2 5 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , a c u t e i n f e c t i o n i n 
P o l i s h s a i l o r who a c q u i r e d d i s e a s e i n West 
A f r i c a , t h e r a p y w i t h b e m a r s a l , mexa fo rm and 
s p i r a m y c i n r e s u l t e d i n r e l a p s e and c h r o n i c 
i n f e c t i o n , a p p a r e n t c u r e w i t h m e t r o n i d a z o l e ; 
p a t h o l o g y and c l i n i c a l a s p e c t s o f a m o e b i a s i s 
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O x y p u r i n o l - - 4 , 6 - D i h y d r o x y p y r a z o l o ( 3 , 4 - d ) p y r i m -
i d i n e ; O x i p u r i n o l . 
Med. and P a r a s i -
O x y p u r i n o l 
M c H a r d y , N . . 1 9 7 8 , A n n . T r o p , 
t o i . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
O x y t e t r a c y c l i n e - - C o n t i n u e d . 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ( T e r r a m y c i n ) 
K a z i m , M. ; P u r i , S . К . ; and D u t t a , G . P . , 
1 9 7 9 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
m i n o c y c l i n e and d o x y c y c l i n e , b l o o d s c h i z o n t o -
c i d a l a c t i v i t y c o m p a r e d w i t h t h a t o f known 
a n t i b i o t i c s , b o t h more e f f e c t i v e  t h a n O x y -
t e t r a c y c l i n e and t e t r a c y c l i n e i n c o n t r o l l i n g 
a c u t e i n f e c t i o n 
O x i p u r i n o l 
N e l s o n , D. J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . B i o l . C h e m . , v . 
254 ( 1 0 ) , 3 9 5 9 - 3 9 6 4 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s , L . d o n o v a n i , p y r a z o l o 
( 3 , 4 - d ) p y r i m i d i n e s , m e t a b o l i s m , p o s s i b l e e x -
p l a n a t i o n f o r a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a m y c i n ) 
K u m a r , B . J . ; a n d Gowda, D. К . V . , 1 9 7 8 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 9 ) , 7 2 9 - 7 3 0 
t h e i l e r i a s i s , d a i r y cow t r e a t e d w i t h c h l o r o -
q u i n e and O x y t e t r a c y c l i n e , c h l o r o q u i n e t o x -
i c i t y c a u s i n g c o r n e a l o p a c i t y a n d p o s s i b l y 
a b o r t i o n 
O x y p y r a n t e l . See O x a n t e l . 
O x y p y r a n t e l p a m o a t e . See O x a n t e l . 
O x y t e t r a c y c l i n e - - E m i c i n a ; L i q u a m y c i n ; L i q u a -
m y c i n i n j e c t a b l e L - 5 0 ; L i q u a m y c i n / L A - 2 0 0 ; 
L i q u a m y c i n ( T - 5 0 ) ; O x y t e t r a c y c l i n e c h l o r -
h y d r a t e ; O x y t e t r a c y c l i n e H C l ; O x y t e t r a c y -
c l i n e h y d r o c h l o r i d e ; T e r r a g l u c i n ; T e r r a m y c i n ; 
T e r r a m y c i n 1 0 0 ; T e r r a m y c i n i n j e c t a b l e l o n g 
a c t i n g ; T e r r a m y c i n i n j e c t a b l e s o l u t i o n ; 
T e r r a m y c i n / L A ; T e r r a m y c i n / L A ( T - 2 0 0 ) ; O x y -
t e t r a c y c l i n e , l o n g - a c t i n g . 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a m y c i n ) 
B r o w n , C. G. D . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . u . 
P a r a s i t o l . , v . 28 ( 4 ) , 5 1 3 - 5 2 0 
T h e i l e r i a p a r v a , Bos t a u r u s w i t h p a t e n t E a s t 
C o a s t f e v e r i n d u c e d b y i n o c u l a t i o n o f c r y o -
p r e s e r v e d s t a b i l a t e s o f t i c k - d e r i v e d i n f e c -
t i v e p a r t i c l e s , p r e l i m i n a r y e v a l u a t i o n o f 
n - p y r r o l i d i n o m e t h y l t e t r a c y c l i n e and O x y t e t r a -
c y c l i n e 
O x y t e t r a c y c l i n e 
G i l l , В . S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i -
t o l . , v . 8 ( 6 ) , 4 6 7 - 4 6 9 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , c a l v e s , i m m u n i z a t i o n 
b y t r e a t i n g t i c k (Hya lomma a n a t o l i c u m a n a t o -
l i c u m ) s t a b i l a t e - i n d u c e d i n f e c t i o n s w i t h 1 o r 
2 d o s e s o f l o n g - a c t i n g O x y t e t r a c y c l i n e v s . 8 
d o s e s o f C h l o r t e t r a c y c l i n e 
O x y t e t r a c y c l i n e 
G o t t s c h a l l , J . L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , L a b . I n v e s t . , 
v . 4 1 ( 1 ) , 5 - 1 2 
m o r p h o l o g i e c h a n g e s o f r a t t y p e I I pneumo-
c y t e s i n d u c e d b y O x y t e t r a c y c l i n e , may be 
i m p o r t a n t i n i n t e r p r e t i n g s t u d i e s o f e x p e r i -
m e n t a l i n f e c t i o n s w i t h P n e u m o c y s t i s c a r i n i i 
O x y t e t r a c y c l i n e 
H e n r y , S . С . , 1 9 7 9 , J . Am. V e t . Med . A s s . , 
v . 174 ( 6 ) , 6 0 1 - 6 0 3 
E p e r y t h r o z o o n s u i s , s w i n e , c l i n i c a l s i g n s 
o f i n f e c t i o n c o n f i r m e d b y i n d i r e c t hemag-
g l u t i n a t i o n a n d m e a s u r i n g p a c k e d c e l l 
v o l u m e ; O x y t e t r a c y c l i n e a n d a r s a n i l i c 
a c i d c o m b i n e d w i t h l i c e c o n t r o l , a r s e n i c 
t o x i c o s i s 
O x y t e t r a c y c l i n e 
K u t t l e r , К . L . ; and S i m p s o n , J . E . , 1 9 7 8 , Am. 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 2 ) , 3 4 7 - 3 4 9 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s 
( e x p e r . ) , 2 f o r m u l a t i o n s o f O x y t e t r a c y c l i n e 
( T - 2 0 0 a n d T - 5 0 ) , d o x y c y c l i n e , d r u g e f f i c a -
c i e s , i n f l u e n c e o f t r e a t m e n t on p a r a s i t e m i a 
and p a c k e d c e l l v o l u m e 
O x y t e t r a c y c l i n e ( L i q u a m y c i n ( T - 5 0 ) ) 
K u t t l e r , K . L . ; Y o u n g , M. F . ; and S i m p s o n , J . 
E . , 1 9 7 8 , V e t . Med. a n d S m a l l A n i m a l C l i n . , 
v . 73 ( 2 ) , 1 8 7 , 1 9 0 - 1 9 2 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , cows ( e x p e r . ) , r e l a t i v e 
e f f i c a c y  o f a l o n g - a c t i n g O x y t e t r a c y c l i n e 
( t e r r a m y c i n ) c o m p a r e d w i t h a p r e s e n t l y 
a v a i l a b l e O x y t e t r a c y c l i n e ( l i q u a m y c i n ) , b o t h 
f o r m u l a t i o n s h i g h l y e f f e c t i v e  and r e s u l t e d 
i n r a p i d r e c o v e r y 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a m y c i n / L A ( T - 2 0 0 ) ) 
K u t t l e r , K . L . ; Y o u n g , M. F . ; a n d S i m p s o n , J . 
E . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , 
V . 73 ( 2 ) , 1 8 7 , 1 9 0 - 1 9 2 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , cows ( e x p e r . ) , r e l a t i v e 
e f f i c a c y  o f a l o n g - a c t i n g O x y t e t r a c y c l i n e 
( t e r r a m y c i n ) c o m p a r e d w i t h a p r e s e n t l y 
a v a i l a b l e O x y t e t r a c y c l i n e ( l i q u a m y c i n ) , b o t h 
f o r m u l a t i o n s h i g h l y e f f e c t i v e  and r e s u l t e d 
i n r a p i d r e c o v e r y 
O x y t e t r a c y c l i n e 
M c H a r d y , N . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - a n d T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
O x y t e t r a c y c l i n e HC l 
M a g o n i g l e , R. Α . ; S i m p s o n , J . E . ; a n d F r a n k , 
F . W . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 9 ) , 
1 4 0 7 - 1 4 1 0 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , c a t t l e ( e x p e r . ) , e f f i -
c a c y o f new l o n g - a c t i n g O x y t e t r a c y c l i n e 
f o r m u l a t i o n ( L i q u a m y c i n / L A - 2 0 0 ) , 1 i n t r a -
m u s c u l a r i n j e c t i o n , c o m p a r i s o n w i t h L i q u a m y -
c i n i n j e c t a b l e L - 5 0 a d m i n i s t e r e d on 2 c o n -
s e c u t i v e d a y s 
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O x y t e t r a c y c l i n e - - C o n t i n u e d . 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ( T e r r a m y c i n ) 
M a l l i c k , К . P . ; D w i v e d i , S. K . ; and M a l h o t r a , 
M. N . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 8 ) , 6 9 3 -
694 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , i n d i g e n o u s g o a t s , 5 
c l i n i c a l c a s e s , O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o -
c h l o r i d e : I n d i a 
O x y t e t r a c y c l i n e + C l i o q u i n o l 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , recommenda-
t i o n s f o r u s e i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
O x y t e t r a c y c l i n e + D e h y d r o e m e t i n e + D i - i o d o h y d r o x y -
q u i n o l i n e 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , recommenda-
t i o n s f o r u s e i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
O x y t e t r a c y c l i n e + D i - i o d o h y d r o x y q u i n o l i n e 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , recommenda-
t i o n s f o r u s e i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
O x y t e t r a c y c l i n e + M e t r o n i d a z o l e 
M a s t e r s , D . K . ; and H o p k i n s , A . D . , 1 9 7 9 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 5 ) , 9 9 - 1 0 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human, c o m p a r a t i v e 
t r i a l o f 4 a m o e b i c i d e r e g i m e s , recommenda-
t i o n s f o r u s e i n t r o p i c a l r u r a l h o s p i t a l : 
Z a i r e 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a m y c i n ) 
M c h i n j a , S. J . ; Y o u n g , A . S . ; and Omwoyo, P . , 
1 9 7 5 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , 
v . 25 ( 2 ) , 1 5 8 - 1 6 1 
T h e i l e r i a p a r v a , i n o c u l a t i o n o f O x y t e t r a c y -
c l i n e i n t o r a b b i t s on w h i c h i n f e c t e d R h i p i -
c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s a r e f e e d i n g d i d n o t 
i n h i b i t d e v e l o p m e n t o f p a r a s i t e s n o r a f f e c t 
t h e i r s u b s e q u e n t i n f e c t i v i t y f o r c a t t l e , 
p o s s i b l e use o f t h i s s y s t e m i n s c r e e n i n g p r o -
p h y l a c t i c d r u g s a g a i n s t E a s t C o a s t f e v e r 
T e r r a m y c i n 
M i s h r a , A . K . ; and Sharma, N. N . , 1 9 7 9 , T r o p . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , c a l v e s ( e x p e r . ) , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f s e v e r a l d r u g s 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a g l u c i n ) 
M o r d a s o v , P. M. ; G o l o v n e v , V . I . ; and Z a k h a r i k , 
N. V . , 1 9 7 7 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , 
M i n s k , v . 1 5 , 9 3 - 9 5 
a n a p l a s m o s i s , b o v i n e , t r e a t m e n t w i t h Oxy-
t e t r a c y c l i n e 
O x y t e t r a c y c l i n e 
R a d l e y , D. E . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , 
v . 5 ( 2 - 3 ) , 1 1 7 - 1 2 8 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i , i m m u n i z a t i o n o f Bos t a u -
r u s by i n f e c t i o n ( w i t h s i n g l e and m u l t i p l e 
T h e i l e r i a s p p . i s o l a t e s ) and c h e m o p r o p h y l a x i s 
( l o n g - a c t i n g O x y t e t r a c y c l i n e ) 
O x y t e t r a c y c l i n e - - C o n t i n u e d . 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e 
Renshaw, H. W . ; e t a l . , 1 9 7 6 , P r o c . 80 . A n n . 
M e e t . U. S. A n i m a l H e a l t h A s s . , 7 9 - 8 8 
Anap lasma m a r g i n a l e , c a t t l e , some l o n g -
l a s t i n g i m m u n i t y p e r s i s t s a f t e r e l i m i n a t i o n 
o f c a r r i e r s t a t u s w i t h O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o -
c h l o r i d e 
O x y t e t r a c y c l i n e 
R e s h e t n i a k , V . Z . ; B a r t e n e v , V . S . ; and F i r -
s o v , N. F . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 
79 
a n a p l a s m o s i s , sheep o u t b r e a k , p a t h o l o g y , 
O x y t e t r a c y c l i n e e f f e c t i v e  t r e a t m e n t ; Hya lom-
ma s c u p e n s e as p r o b a b l e v e c t o r , h e x a c h l o r a n e 
i n c r e o l i n e m u l s i o n f o r c o n t r o l ; no f u r t h e r 
a n a p l a s m o s i s o r H. s cupense f o u n d : R o s t o v s k 
o b l a s t 
O x y t e t r a c y c l i n e ( L i q u a m y c i n ; T e r r a m y c i n ) 
Roby , T . 0 . ; S i m p s o n , J . E . ; and A m e r a u l t , 
T . E . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 7 ) , 
1 1 1 5 - 1 1 1 6 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , c a l v e s ( e x p e r . ) , e l i m -
i n a t i o n o f c a r r i e r s t a t e u s i n g l o n g - a c t i n g 
f o r m u l a t i o n o f O x y t e t r a c y c l i n e 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a m y c i n i n j e c t a b l e s o l u t i o n ) 
S i n g h , В . ; Gautam, 0 . P . ; and B a n e r j е е , D. P . , 
1 9 7 8 , Ha ryana A g r i e . I J n i v . J . R e s e a r c h , v . 8 
( 1 ) , 3 5 - 3 9 
A n a p l a s m a , c a t t l e and sheep ( b o t h e x p e r . ) , 
b l o o d changes b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t 
w i t h t e r r a m y c i n i n j e c t a b l e s o l u t i o n 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a m y c i n i n j e c t a b l e l o n g a c t -
i n g ; T e r r a m y c i n 100 ) 
S t e w a r t , C. G . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . S o u t h A f r i c a n 
V e t . A s s . , v . 50 ( 2 ) , 8 3 - 8 5 
Anap lasma m a r g i n a l e , s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s 
( n a t . and e x p e r . ) , O x y t e t r a c y c l i n e ,  l o n g -
v s . s h o r t - a c t i n g f o r m u l a t i o n 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a m y c i n ) 
S w e e t , V . H . ; and S t a u b e r , Ε. H . , 1 9 7 8 , J . Am. 
V e t . Med. A s s . , v . 172 ( 1 1 ) , 1 3 1 0 - 1 3 1 2 
Anap lasma m a r g i n a l e , , c a t t l e , s e r o l o g i c s u r -
v e y , C h l o r t e t r a c y c l i n e , O x y t e t r a c y c l i n e , 
good r e s u l t s , c o n c l u d e d t h a t t e s t and t r e a t -
ment p r o g r a m w o u l d need t o be c o n t i n u e d f o r 
s e v e r a l y e a r s t o a c h i e v e a n a p l a s m o s i s - f r e e 
s t a t u s : n o r t h e r n I d a h o ; s o u t h e a s t e r n Wash-
i n g t o n 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ( L i q u a m y c i n ) 
S w i f t , B . L . ; S e t t l e m i r e , J . , j r . ; and Thomas, 
G. M . , 1 9 7 8 , T h e r i o g e n o l o g y , v . 10 ( 6 ) , 481 -
485 
Anap lasma m a r g i n a l e , p r e g n a n t h e i f e r s ( e x -
p e r . ) , O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e , d i d 
n o t a b o r t and t r a n s p l a c e n t a l t r a n s m i s s i o n 
d i d n o t o c c u r 
E m i c i n a 
Thompson, K. C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 10 ( 2 ) , 7 5 - 8 1 
Anap lasma m a r g i n a l e , B a b e s i a a r g e n t i n a , В . 
b i g e m i n a , c a t t l e u n d e r t r o p i c a l c o n d i t i o n s , 
i m m u n i z a t i o n w i t h v i r u l e n t o r g a n i s m s f o l l o w e d 
by d r u g t h e r a p y ( g a n a s e g ; g l o x a z o n e ; e m i c i n a ) 
v s . c h e m o p r o p h y l a x i s ( i m i d o c a r b ) ; t i c k and 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e c o n t r o l w i t h o u t 
h a e m o p a r a s i t i c c o n t r o l had a d v a n t a g e o v e r no 
c o n t r o l s y s t e m a t a l l 
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O x y t e t r a c y c l i n e - - C o n t i n u e d . 
O x y t e t r a c y c l i n e ( T e r r a m y c i n / L A ; E m i c i n a ) 
T o d o r o v i c , R . Α . ; G o n z a l e z , E . F . ; a n d G a r c i a , 
0 . , 1 9 7 9 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , v . 30 ( 2 ) , 
2 3 6 - 2 3 8 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , c a t t l e ( e x p e r . ) , new 
l o n g - a c t i n g i n j e c t a b l e O x y t e t r a c y c l i n e ( t e r -
r a m y c i n / L A ) c o m p a r e d w i t h c o m m e r c i a l p r e p a r a -
t i o n ( e m i c i n a ) 
O x y t e t r a c y c l i n e 
U i l e n b e r g , G . ; v a n V o r s t e n b o s c h , C. J . A . H . V^ 
and P e r i e , N. M . , 1979 , V e t . Q u a r t . , v . 1 ( 1 ) , ' 
1 4 - 2 2 
A n a p l a s m a m e s a e t e r u m s p . п . , s h e e p ( n a t . and 
e x p e r . ) and g o a t s ( e x p e r . ) , p a t h o g e n i c i t y , 
O x y t e t r a c y c l i n e t r e a t m e n t , c r o s s - i m m u n i t y 
t e s t s w i t h A . o v i s : A m e l a n d , t h e N e t h e r l a n d s 
O x y t e t r a c y c l i n e 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 2 2 7 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s a n d 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
O x y t e t r a c y c l i n e 
Wang, L . T . ; a n d Y a n g , S . P . , 1 9 7 1 , T a i w a n i 
H s u e h H u i T s a C h i h ( J . F o r m o s a n Med. A s s . ) , 
v . 70 ( 3 ) , 1 3 1 - 1 3 4 
E n t a m o e b a h i s t o l y t i c a , human, o x y t e t r a c y -
c l i n e - r e s i s t a n t a m o e b i c d y s e n t e r y : T a i w a n 
O x y t e t r a c y c l i n e - - C o n t i n u e d . 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e 
W e s t , H . J . , 1 9 7 9 , J . S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , 
v . 20 ( 9 ) , 5 4 3 - 5 4 9 
H a e m o b a r t o n e l l a c a n i s , d o g , c a s e r e p o r t , 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e 
O x y t e t r a c y c l i n e , l o n g - a c t i n g ( T e r r a m y c i n L / A 
T - 2 0 0 ) 
W i l s o n , A . J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , 
v . 55 ( 2 ) , 7 1 - 7 3 
A n a p l a s m a m a r g i n a l e , c a t t l e and s p l e n e c t o -
m i s e d c a l v e s ( e x p e r . ) , l o n g - a c t i n g f o r m u l a -
t i o n o f t e t r a c y c l i n e c o m p a r e d w i t h s t a n d a r d 
t e t r a c y c l i n e and i m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e 
O x y t e t r a c y c l i n e c h l o r h y d r a t e . See O x y t e t r a c y -
c l i n e . 
O x y t e t r a c y c l i n e H C l . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
# 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e . See O x y t e t r a c y -
c l i n e . 
O x y t e t r a c y c l i n e , l o n g - a c t i n g . See O x y t e t r a -
c y c l i n e . 
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P a c p r i m . See S u l f a d i m e t h o x i n e o r S u l f i s o m i d i n e 
o r S u l f i s o x a z o l e o r T r i m e t h o p r i m . 
P a l a s o n i n . See B u t e a f r o n d o s a . 
P a l u d r i n e . See C h l o r g u a n i d e . 
Pamaqu ine 
H a y a s h i , T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B u l l . F a c . A g r i e . 
T o t t o r i U n i v . , v . 3 0 , 82 -88 
T h e i l e r i a s e r g e n t i , g r a z i n g c a t t l e , a d m i n i -
s t r a t i o n o f p a m a q u i n e p r o b a b l y c a u s e s b l o o d 
c o a g u l a t i o n d i s o r d e r s 
P a r a r o s a n i l i n e - - C o n t i n u e d . 
T r i s ( p - a m i n o p h e n y l ) c a r b o n i u m pamoa te (TAC) 
M o n t e i r o , W. ; P e l l e g r i n o , J . ; and da S i l v a , M. 
L . H . , 1 9 6 9 , Rev. B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , 
v . 2 ( 1 ) , 4 5 - 4 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , p h y s i o l o g -
i c a l and m o r p h o l o g i c a l changes i n p a r a s i t e 
egg f o r m a t i o n a f t e r m i c e were t r e a t e d w i t h 
one o f 7 known a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s 
P a r a r o s a n i l i n e s a l t s and d e r i v a t i v e s 
P a r a r o s a n i l i n e . 
See 
Pamaqu ine 
M c H a r d y , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
P a n a c u r . See F e n b e n d a z o l e . 
P a n c o x i n . See A m p r o l i u m o r E t h o p a b a t e o r 
S u l f a q u i n o x a l i n e . 
P a n c o x i n p l u s . See A m p r o l i u m o r E t h o p a b a t e o r 
P y r i m e t h a m i n e o r S u l f a q u i n o x a l i n e . 
P a n t e l m i n . See M e b e n d a z o l e . 
P a r a c e t a m o l 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
Paramar M - 5 0 
Khan, M. H . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 9 ) , 
739 -743 
L i p e u r u s c a p o n i s , M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , 
W h i t e L e g h o r n f o w l , o r g a n o p h o s p h o r u s i n s e c t i -
c i d e s , c o s t s e v a l u a t e d 
P a r a m i t e . See P h o s m e t . 
P a r a r o s a n i l i n e - - P a r a r o s a n i l i n e s a l t s and d e r i v -
a t i v e s ; TXC; T r i s ( p - a m i n o p h e n y l ) c a r b o n i u m ; 
T r i s ( p - a m i n o p h e n y l ) c a r b o n i u m p a m o a t e . 
T r i s ( p - a m i n o p h e n y l ) c a r b o n i u m 
K o r o l k o v a s , Α . ; and B a r a t a , M. A . L . , 1 9 7 2 , 
Rev . Farm, e B i o q u i m . U n i v . Sao P a u l o , v . 10 
( 1 ) , 1 1 3 - 1 2 4 
p r e p a r a t i o n and t e s t i n g o f 6 l o n g - a c t i n g 
s c h i s t o s o m i c i d a l r e s i n a t e s 
P a r a r o s a n i l i n e s a l t s and d e r i v a t i v e s 
K o r o l k o v a s , Α . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 7 , 
Rev. Farm, e B i o q u i m . U n i v . Sao P a u l o , v . 15 
( 1 - 2 ) , 5 - 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , p a r a r o s a n i l i n e 
s a l t s a n d d e r i v a t i v e s s y n t h e s i z e d and 
t e s t e d 
P a r b e n d a z o l e - - 2 - C a r b a m o m e t h o x y - 5 - b u t y l b e n z i m i -
d a z o l e ; H e l a t a c ; H e l m a t a c ; M e t h y l 5 - b u t y l - 2 -
b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e ; M e t h y l - 5 - 6 - b u t y l 
1 - 2 - b e n z i m i d a z o l e c a r b a m a t e ; P a r b e n d a z o l e p r e -
m i x ; SKF 2 9 0 4 4 ; Wormguard . 
P a r b e n d a z o l e 
C a l l i n a n , A. P. L . ; and Cummins, L . J . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 8 ) , 3 7 0 - 3 7 3 
n e m a t o d e s , c a t t l e ( n a t . and e x p e r . ) , e f f i -
c a c i e s o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t a d u l t 
and l a r v a l s t a g e s : w e s t e r n V i c t o r i a 
P a r b e n d a z o l e (Wormguard) 
C h e v i s , R. A . F . ; and K e l l y , J . D . , 1 9 7 8 , N. 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 ( 9 ) , 2 1 8 - 2 2 0 " 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a t s and sheep ( b o t h 
e x p e r . ) , m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , camben-
d a z o l e , t h i a b e n d a z o l e , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y , 
m o l e c u l a r s t r u c t u r e - a c t i v i t y a n a l y s e s 
P a r b e n d a z o l e 
C o l e s , G. C . ; and B r i s c o e , M. G . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 6 ) , 3 6 0 - 3 6 1 [ L e t t e r ] 
F a s c i o l a h e p a t i c a e g g s , L D 5 0 v a l u e s o f 7 
b e n z i m i d a z o l e s d e t e r m i n e d and compared w i t h 
v a l u e s f o r Haemonchus c o n t o r t u s eggs 
P a r b e n d a z o l e 
F r i e d m a n , P. Α . ; and P l a t z e r , E. G . , 1 9 7 8 , B i o -
c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 544 ( 3 ) , 6 0 5 - 6 1 4 
b e n z i m i d a z o l e s and b e n z i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s , 
i n t e r a c t i o n w i t h b o v i n e b r a i n t u b u l i n , i m p l i -
c a t i o n s f o r mode o f a n t h e l m i n t i c a c t i o n 
H e l m a t a c ( P a r b e n d a z o l e ) 
G a u r , S. N. S . ; and D u t t , S. С . , 1 9 7 9 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 56 ( 1 ) , 6 2 - 6 4 
M e c i s t o c i r r u s d i g i t a t u s , c a t t l e , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f t h i b e n d o l e , n i l v e r m , and h e l m a t a c 
P a r b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 6 4 - 3 6 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , dose r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
P a r b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; C a m p b e l l , N. J . ; and R i c h a r d s o n , 
N. J . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 3 ) , 
3 6 0 - 3 6 3 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  l e v e l s o f b e n z i m i d a z o l e r e -
s i s t a n c e r e c o r d e d f r o m an egg h a t c h t e s t 
p r o c e d u r e 
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P a r b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
P a r b e n d a z o l e 
I r e l a n d , C. M. ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2 6 8 0 - 2 6 8 2 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
i n m i c e 
P a r b e n d a z o l e (SKF 2 9 0 4 4 ) 
L a e m m l e r , G . ; a n d E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mas tomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
P a r b e n d a z o i 
Ramajo M a r t i n , V . ; S i m o n V i c e n t e , F . ; and 
R e y e s , R . , 1 9 7 7 , A n u a r i o C e n t . E d a f o l . y 
B i o l . A p l i c . C . S . I . C . , [ v . 3 ] , 1 9 7 6 , 5 3 - 5 8 
Oesophagos tomum d e n t a t u m , p i g s ( e x p e r . ) , 
o x i b e n d a z o l and p a r b e n d a z o i , 100% e f f e c t i v e 
P a r b e n d a z o l e 
R a y , D . K . ; B h o p a l e , E . K . ; and S h r i v a s t a v a , 
V . В . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 1 ) , 5 5 - 5 8 
A n c y l o s t o m a c e y l a n i c u m , e f f i c a c y  o f 7 a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d u s i n g an e x p e r i m e n t a l p a t e n t 
i n f e c t i o n i n t h e g o l d e n h a m s t e r ( M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s ) 
P a r b e n d a z o l e ( W o r m g u a r d ) 
R o b i n s o n , M . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 
2 2 3 - 2 3 5 
T r i c h u r i s s u i s , p i g s ( e x p e r . ) , o x a n t e l t a r -
t r a t e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t a r t r a t e 
o r c i t r a t e s a l t s o f p y r a n t e l o r m o r a n t e l , com-
p a r i s o n w i t h p a r b e n d a z o l e and d i c h l o r v o s 
P a r b e n d a z o l e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 8 1 - 9 4 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
P a r b e n d a z o l e 
Sanchez M o r e n o , M . ; and B a r r e t t , J . , 1 9 7 9 , P a r -
a s i t o l o g y , v . 78 ( 1 ) , 1 - 5 
H y m e n o l e p i s d i m i n u t a , a d u l t s , monoamine o x i -
d a s e , o c c u r r e n c e and p r o p e r t i e s , i n h i b i t i o n 
b y s e v e r a l a n t h e l m i n t i c s 
P a r b e n d a z o l e 
S a n t o s , L . E . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R e v . F a c . Med. 
V e t . e Z o o t e c . U n i v . S . P a u l o , v . 14 ( 1 ) , 1 4 9 -
169 
t r e a t e d a n d u n t r e a t e d G u z e r a h e i f e r s com-
p a r e d f o r w e i g h t g a i n s , h e m o g l o b i n l e v e l s , 
and h e l m i n t h i n f e s t a t i o n : r e g i o n o f S e r t a o -
z i n h o , Sao P a u l o , B r a z i l 
P a r b e n d a z o l e p r e m i x ( H e l a t a c ) 
S a r u p , S . ; B a n e r j e e , D. P . ; a n d Gau tam, 0 . P . , 
1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , v . 55 ( 6 ) , 4 9 7 - 4 9 8 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , o v a a n d i n f e c t i v e l a r -
v a e , i n v i t r o e v a l u a t i o n o f f e n b e n d a z o l e , 
h e l a t a c , a l c o p a r , b a n m i n t h I I , o n l y b a n -
m i n t h I I e f f e c t i v e ;  b a n m i n t h I I - t r e a t e d 
l a r v a e a d m i n i s t e r e d o r a l l y t o m i c e , n o n e 
r e c o v e r e d f r o m l u n g s o r l i v e r 
P a r b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
P a r b e n d a z o l e 
S i m p k i n , K . G . ; and C o l e s , G. C . , 1 9 7 8 , Re-
s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 2 4 9 - 2 5 0 
Haemonchus and T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m -
i s i n sheep ( e x p e r . ) , i n s t a b i l i t y o f egg r e -
s i s t a n c e t o b e n z i m i d a z o l e s , c r o s s r e s i s t a n c e 
b e t w e e n d r u g s ( t h i a b e n d a z o l e , c a m b e n d a z o l e , 
m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , o x i b e n d a z o l e ) 
P a r b e n d a z o l e 
S p a l d o n o v a , R . ; and H o v o r k a , J . , 1 9 7 2 , A n g . 
P a r a s i t o l . , v . 13 ( 4 ) , 2 0 7 - 2 1 3 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s , w h i t e m i c e ( e x p e r . ) , 
p a r b e n d a z o l e , d o s e s o f 100 m g / k g e f f e c t i v e 
i n e v e r y s t a g e o f i n f e c t i o n , r e d u c e d e f -
f i c a c y w h e n p e r i o d o f a d m i n i s t r a t i o n was l e s s 
t h a n 5 d a y s 
P a r b e n d a z o l e 
U e n o , Η . ; a n d C h i b a n a , T . , 1 9 7 8 , J a p a n A g r i e . 
R e s e a r c h Q u a r t . , v . 12 ( 3 ) , 1 5 2 - 1 5 6 
S t e p h a n o f i l a r i a o k i n a w a e n s i s , c a t t l e , d i s t r i -
b u t i o n , c l i n i c a l s i g n s , c h e m o t h e r a p y , i n t e r -
m e d i a t e h o s t d e t e r m i n e d 
P a r b e n d a z o l e ( H e l a t a c ) 
V a r s h n e y , T . R . ; and S i n g h , Y . P . , 1 9 7 9 , I n -
d i a n V e t . J . , v . 56 ( 3 ) , 2 0 7 - 2 1 0 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , s h e e p , n a p h t h a -
l o p h o s more e f f e c t i v e  t h a n p a r b e n d a z o l e i n 
c o n t r o l l e d s t u d y u n d e r f a r m c o n d i t i o n s 
H e l a t a c ( P a r b e n d a z o l e ) 
V i h a n , V . S . ; and S a h n i , K . L . , 1 9 7 9 , I n d i a n 
J . A n i m a l R e s e a r c h , v . 13 ( 1 ) , 1 5 - 1 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , l a m b s , e f f i c a c y 
o f h e l a t a c , n i l v e r m , t h i a b e n d o l e , and b a n -
m i n t h - I I : Makhdoom, M a t h u r a ( U . P . ) 
P a r b e n d a z o l e ( W o r m - G u a r d ) 
Webb, R . F . ; J a c k s o n , . A . R. В . ; and M c C u l l y , 
С . H . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 
5 0 1 - 5 0 2 [ L e t t e r ] 
Haemonchus c o n t o r t u s , sheep ( n a t . a n d e x -
p e r . ) , e f f i c i e n c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
a g a i n s t f i e l d p o p u l a t i o n s r e s i s t a n t t o t h i a -
b e n d a z o l e , r e s u l t s c o n f i r m t h e u s e f u l n e s s 
o f l e v a m i s o l e , n a p h t h a l o p h o s , and r a f o x a n i d e 
f o r t h i s p u r p o s e , h a l o x o n a n d n i t r o x y n i l a r e 
a l s o u s e f u l c h e m i c a l a l t e r n a t i v e s 
P a r b e n d a z o l e p r e m i x . See P a r b e n d a z o l e . 
P a r o m o m y c i n — A m i n o s i d i n e ; A m i n o s i d i n e s u l f a t e ; 
G a b r o r a l ; H u m a t i n ; M o n o m y c i n e . 
M o n o m y c i n e 
A k h o u n d - Z a d e h , H . , 1 9 7 6 , Rev . I n t e r n a t . S e r v . 
S a n t e A r m e e s , v . 49 ( 5 ) , 4 2 1 - 4 2 6 
c h r o n i c c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , s o l d i e r w i t h 
s e v e r e u l c e r s t h a t d i d n o t h e a l d e s p i t e 8 
y e a r s o f t h e r a p y w i t h v a r i o u s a n t i - l e i s h m a n -
i a l d r u g s , c h r o n i c i t y t h o u g h t t o be r e s u l t 
o f i m m u n o - d e f i c i e n c y , u l c e r s f i n a l l y c u r e d 
a f t e r a d d i t i o n a l t h e r a p y w i t h m o n o m y c i n e : 
I r a n ( h a d t r a v e l l e d t o K h o u z i s t a n ) 
TREATMENT 227 
Paromomyc i n — C o n t i n u e d . 
pa romomyc in 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
A m i n o s i d i n e 
Cerecedo C o r t i n a , V . ; and G a x i o l a G a x i o l a , R . , 
1 9 7 2 , Rev . F a c . M e d . , U n i v . Nac. A u t o n . M e x i c o , 
a n . 1 5 , v . 15 ( 1 ) , 2 5 - 2 8 
human h e p a t i c amoeb ic a b s c e s s , s i d e e f f e c t s 
o f c u r r e n t l y u s e d a m o e b i c i d e s ( e m e t i n e , 
c h l o r o q u i n e , m e t r o n i d a z o l e , a m i n o s i d i n e ) 
A m i n o s i d i n e s u l f a t e ( G a b r o r a l ) 
Fe rnandez H e r n a n d e z , H . ; P o r r o A b d o , Y . ; and 
C i o l l i M a r t i n e z , M . , 1 9 7 7 , Rev. Cubana Med. 
T r o p . , v . 29 ( 3 ) , 1 5 3 - 1 6 1 
Ameba h i s t o l y t i c a , c h i l d r e n w i t h a c u t e d i a r -
r h e a , c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f 
a m i n o s i d i n e s u l f a t e : Cuba 
Paromomyc in ( H u m a t i n ) 
F u c h s , P . , 19 7 8 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , h u m a n s , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s fo rms o f 
a m o e b i a s i s 
Pa romomyc in ( H u m a t i n ) 
N a g i n g t o n , J . , 1 9 7 5 , T r . O p h t h . S o c . U n i t e d 
K i n g d o m , v . 95 ( 2 ) , 2 0 7 - 2 0 9 
Acan thamoeba s p p . i s o l a t e d f r o m human eye 
i n f e c t i o n s , c l i n i c a l r e p o r t , i n v i t r o t r i a l s 
o f compounds f o r p o s s i b l e a m o e b i c i d a l and 
c y s t i c i d a l a c t i v i t y 
Peganum h a r m a l a a l k a l o i d s 
V e c h e r k i n , S. S . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 0 ) , 77 -78 
t h e i l e r i a s i s , c a t t l e , Peganum h a r m a l a a l k a -
l o i d s e f f e c t i v e ,  no h a r m f u l o r c u m u l a t i v e 
e f f e c t s 
P e n i c i l l a m i n e 
K h a y y a l , M. T . ; e t a l . , 1977 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 2 ) , 149 -156 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , m i c e , a n t i m o n y p o t a s -
s i u m t a r t r a t e t h e r a p y g i v e n w i t h p e n i c i l l a -
m ine as a d j u v a n t g i v e s same t h e r a p e u t i c r e -
s u l t s w i t h l e s s s i d e e f f e c t s ;  a m e l i o r a t e s 
l i p i d changes i n h o s t b u t n o t i n p a r a s i t e s 
P e n i c i l l i n - - P e n i c i l l i n G ( К s a l t ) ; P r o c a i n e 
p e n i c i l l i n . 
P e n i c i l l i n 
E v a n s , W. S . , 1 9 7 8 , Canad. J . Z o o l . , v . 56 
( 5 ) , 1 2 1 0 - 1 2 1 1 
H y m e n o l e p i s m i c r o s t o m a , e f f e c t  o f s t r e p t o -
m y c i n and p e n i c i l l i n on g r o w t h and d i f f e r e n -
t i a t i o n i n v i t r o 
P e n i c i l l i n G ( К s a l t ) 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
P r o c a i n e p e n i c i l l i n 
Padonou , K. 0 . , 1 9 7 5 , Ang . P a r a s i t o l . , v . 16 
( 2 ) , 9 4 - 9 7 
D r a c u n c u l u s m e d i n e n s i s , humans , m e t r o n i -
d a z o l e s u p e r i o r t o p r o c a i n e p e n i c i l l i n : 
N i g e r i a 
Pa romomyc in 
N e a l , R. Α . , 1 9 7 2 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
Pa romomyc in 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
Paromomyc in ( H u m a t i n ) 
S i n g h , U. S . ; R a i z a d a , Μ. К . ; and Rao, V . К . 
M . , 1 9 7 8 , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1 A b t . O r i g . , 
R e i h e A , v . 241 ( 3 ) , 3 5 8 - 3 6 7 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i , a x e n i c a l l y g r o w n , 
p u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f L - h i s t i d i n e 
a m m o n i a - l y a s e , m a r k e d i n h i b i t o r y e f f e c t  o f 
c e r t a i n a m o e b i c i d a l d r u g s and d i v a l e n t 
c a t i o n s 
PB D r e s s i n g . See B u t y l a m i n o b e n z o a t e o r P i p e r -
o n y l b u t o x i d e o r P r o p y l e n e g l y c o l . 
P e n i c i l l i n G ( К s a l t ) . See P e n i c i l l i n . 
P e n t a c h l o r o b e n z y l a l c o h o l 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
3 , 3 ' 5 , 5 ' , 6 - P e n t a c h l o r o - 2 , 2 ' - d i h y d r o x y b e n z a n i l i d e . 
See O x y c l o z a n i d e . 
3 , 3 ' 5 , 5 1 6 - P e n t a c h l o r o - 2 ' - h y d r o x y s a l i c y l a n i l i d e . 
See O x y c l o z a n i d e . 
P e n t a m i d i n e - - D i a m i d i n o - d i p h e n o x y p e n t a n e ; 
1 , 5 - D i ( 4 - a m i d i n o d i p h e n o x y p e n t a n e ) d i ( 2 - h y d r o x y · 
e t h a n e s u l f o n a t e ) ; L o m i d i n e ; P e n t a m i d i n e i s e t h -
i o n a t e . 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
B a c h r a c h , U . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 48 ( 3 ) , 4 6 4 - 4 7 0 
L e i s h m a n i a s p p . , e f f e c t  o f e t h i d i u m , p e n t a -
m i d i n e , and m e t h y l g l y o x a l - b i s ( g u a n y l h y d r a -
z o n e ) on g r o w t h and on p o l y a m i n e , RNA, and 
DNA s y n t h e s i s 
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P e n t a m i d i n e - - C o n t i n u e d . 
P e n t a m i d i n e ( L o m i d i n e ) 
D u k e , B . 0 . L . , 1 9 7 7 , T r o p e n m e d . u . P a r a s i t o l . , 
v . 28 ( 4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , c h i m p a n z e e s , p e n t a m i -
d i n e , s t i b o c a p t a t e , n i f u r t i m o x , 3 o t h e r com-
p o u n d s , m a c r o - and m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i o n , 
t o x i c i t y 
P e n t a m i d i n e 
E r c o l i , Ν . , 1 9 7 8 , P r o c . S o c . E x p e r . B i o l , and 
M e d . , v . 157 ( 3 ) , 3 9 7 - 4 0 1 
T r y p a n o s o m a v e n e z u e l e n s e , r a t s , c o m p a r i s o n o f 
" t r u e " a n d " f a l s e " p r o p h y l a x i s u s i n g p e n t a m i -
d i n e , s u r a m i n and 9 8 / 2 0 2 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
F a r r e - S o s t r e s , I . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev . E s p a n . 
P e d i a t . ( 1 7 4 ) , v . 2 9 , 8 2 7 - 8 4 0 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , p n e u m o n i a i n i n f a n t 
p r e s e n t i n g as e o s i n o p h i l i a , d i a g n o s i s t h r o u g h 
l u n g b i o p s y , s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h p e n -
t a m i d i n e : S p a i n 
L o m i d i n e 
F u r t a d o , T . , 1 9 7 4 , Rev . AMMG, v . 25 ( 3 ) , 1 0 8 -
113 
human c u t a n e o u s and m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a -
s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T r y p a n o s o m a c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A / J A X 
i n b r e d m i c e 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
H u g h e s , W. T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P e d i a t . , S t . 
L o u i s , v . 92 ( 2 ) , 2 8 5 - 2 9 1 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , c h i l d r e n , c o m p a r i s o n 
o f p e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e a n d t r i m e t h o p r i m 
c o m b i n e d w i t h s u l f a m e t h o x a z o l e (TMP-SMZ) i n 
t r e a t i n g P n e u m o c y s t i s p n e u m o n i a , r e s u l t s show 
t h a t TMP-SMZ i s as e f f e c t i v e  as p e n t a m i d i n e , 
has m i n i m a l s i d e e f f e c t s ,  o f f e r s  o r a l a d m i n -
i s t r a t i o n a n d i s more r e a d i l y a v a i l a b l e 
L o m i d i n e ( D i a m i d i n o - d i p h e n o x y p e n t a n e ) 
Kayembe , D . ; and W e r y , M . , 1 9 7 2 , A n n . S o c . 
B e i g e Med . T r o p . , v . 52 ( 1 ) , 1 - 8 
T r y p a n o s o m a g a m b i e n s e , 16 s t r a i n s i s o l a t e d i n 
Z a i r e , l o m i d i n e , p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c 
t r i a l s i n w h i t e r a t s 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
K l u g e , R. M . ; S p a u l d i n g , D. M . ; and S p a i n , A . 
J . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 6 ) , 9 7 5 - 9 7 8 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i i n s t e r o i d - c o n d i t i o n e d 
r a t s , c o m b i n a t i o n o f p e n t a m i d i n e w i t h t r i -
m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e , d a t a s u g g e s t t h a t 
c o m b i n a t i o n t h e r a p y i s no more e f f e c t i v e  t h a n 
t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e  a l o n e a n d may 
b e , i n f a c t , h a r m f u l ,  t r i m e t h o p r i m b y i t s e l f 
has no p l a c e i n t r e a t m e n t o f p n e u m o c y s t o s i s 
P e n t a m i d i n e - - C o n t i n u e d . 
P e n t a m i d i n e ( L o m i d i n e ) 
L i m b o s , P . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n n . S o c . B e i g e Med. 
T r o p . , v . 57 ( 4 - 5 ) , 4 9 5 - 5 0 0 
T r y p a n o s o m a ] r h o d e s i e n s e , 1 6 - y e a r - o l d g i r l , 
r e n a l i n s u f f i c i e n c y  a f t e r t r e a t m e n t w i t h 
p e n t a m i d i n e : E u r o p e a n v i s i t o r t o K a g e r a 
p a r k , Rwanda 
P e n t a m i d i n e 
M c H a r d y , N . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
N a i k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r . R o y . S o c . T r o p . 
Med. a n d H y g . , v . 73 ( 1 ) , 6 1 - 6 5 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i , h u m a n , 24 s p o r a d i c c a s e s 
o f k a l a - a z a r , e p i d e m i o l o g y , c l i n i c a l f e a -
t u r e s , c o m p l i c a t i o n s a n d a s s o c i a t i o n s , h e m a t o -
l o g i c a l a n d b i o c h e m i c a l f i n d i n g s , d i a g n o s i s , 
t r e a t m e n t : n o r t h - w e s t e r n I n d i a 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
N a t h a n , H . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
T r y p a n o s o m a b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
P e n t a m i d i n e ( L o m i d i n e ) 
P i p a n o , E . ; J e r u h a m , I . ; and F r a n k , Μ . , 1 9 7 9 , 
T r o p . A n i m a l H e a l t h a n d P r o d . , v . 11 ( 1 ) , 1 3 -
16 
B a b e s i a b i g e m i n a , c a l v e s , p e n t a m i d i n e , s t e r i -
l i z i n g dose was a t l e a s t 5 t i m e s as g r e a t 
as t h a t n e e d e d f o r c l i n i c a l r e c o v e r y , p r o m i s -
i n g a g e n t f o r c h e m o i m m u n i z a t i o n 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
R a e t h e r , W . ; S e i d e n a t h , H . ; and L o e w e , H . , 1 9 7 8 , 
A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 Г 6 ) . 5 4 3 -
547 
Le i s h m a n i a d o n o v a n i , g o l d e n h a m s t e r s , HOE 668 
c o m p a r e d w i t h known a n t i l e i s h m a n i a l d r u g s , 
t o x i c i t y p r e c l u d e s f u r t h e r  d e v e l o p m e n t b u t 
v e r y good a n t i - l e i s h m a n i a l a c t i o n q u a l i f i e s 
i t as s t a n d a r d compound i n s c r e e n i n g t e s t s 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
W e s t e r n , Κ. Α . ; N o r m a n , L . ; and K a u f m a n n , Α . F . , 
1 9 7 5 , J . I n f e c t . D i s . , v . 131 ( 3 ) , 2 7 3 - 2 7 6 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i i n r a t s , p e n t a m i d i n e 
i s e t h i o n a t e d i d n o t e x e r t s i g n i f i c a n t chemo-
p r o p h y l a c t i c e f f e c t  a g a i n s t p r o l i f e r a t i o n  o f 
p a r a s i t e s a l t h o u g h t r e a t e d r a t s s u r v i v e d 
l o n g e r t h a n c o n t r o l s ; p o s s i b l e a p p l i c a t i o n 
f o r use as c h e m o p r o p h y l a c t i c a g e n t i n h u m a n s , 
s t u d y r e s u l t s n o t e n c o u r a g i n g 
P e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e . See P e n t a m i d i n e . 
TREATMENT 229 
P e n t a q u i n e - - P e n t a q u i n e d i p h o s p h a t e ; WR 6 , 0 2 1 ; 
" 8 - ( 5 - I s o p r o p y l a m i n o p e n t y l a m i n o ) - 6 - m e t h o x y q u i n -
o l i n e . 
P e n t a q u i n e d i p h o s p h a t e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T r y p a n o s o m a c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A / J A X 
i n b r e d m i c e 
P e n t a q u i n e (WR 6 , 0 2 1 ) 
R a n e , D . S . ; a n d K i n n a m o n , К . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n b a s e d u p o n m o r -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
P e n t a q u i n e d i p h o s p h a t e . See P e n t a q u i n e . 
P e n t o s t a m . See A n t i m o n y s o d i u m g l u c o n a t e . 
P e r a c e t i c a c i d 
R a d v a n , R. ; and M e r k a , V . , 1 9 7 2 , S b o r n . V e d . 
P r a c i L e k . F a k . K a r l o v y U n i v . H r a d c i K r a l o v e , 
S u p p l . , v . 15 ( 5 ) , 4 8 5 - 4 9 0 
A s c a r i s suum, e f f e c t  o f p e r f o r m i c ,  p e r a c e t i c , 
and p e r p r o p i o n i c a c i d s o n eggs a t s t a g e s o f 
d e v e l o p m e n t o f l a r v a e and i n v a s i v e l a r v a e , 
p o o r r e s u l t s 
P e r d i x PE 5 0 . See B u t o n a t e . 
P e r f o r m i c  a c i d 
R a d v a n , R. ; a n d M e r k a , V . , 1 9 7 2 , S b o r n . V e d . 
P r a c i L e k . F a k . K a r l o v y U n i v . H r a d c i K r a l o v e , 
S u p p l . , v . 15 ( 5 ) , 4 8 5 - 4 9 0 
A s c a r i s suum, e f f e c t  o f p e r f o r m i c ,  p e r a c e t i c , 
and p e r p r o p i o n i c a c i d s on eggs a t s t a g e s o f 
d e v e l o p m e n t o f l a r v a e a n d i n v a s i v e l a r v a e , 
p o o r r e s u l t s 
P e r h y d r o l 
M u s a e v , F . Α . , 1 9 7 2 , P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n -
g r a d , v . 6 ( 2 ) , 1 8 5 - 1 8 8 
T r i c h o m o n a s e l o n g a t a , o c c u r r e n c e i n o r a l 
c a v i t y o f h e a l t h y p e r s o n s v s . t h o s e w i t h 
o r a l c a v i t y d i s e a s e s , h o s t age and s e x , 
s u i t a b l e m e d i a f o r c u l t i v a t i n g t r i c h o m o n a d s , 
a c t i v i t y i n v i t r o o f s e v e r a l m e d i c i n a l s u b -
s t a n c e s , r o l e o f t r i c h o m o n a d s i n p e r i d o n t i -
t i s c o n f i r m e d by t r e a t m e n t o f p a t i e n t s w i t h 
t r i c h o p o l 
P e r m e t h r i n - - BW 2 1 Z ; E c t i b a n ; FMC 3 3 2 9 7 ; 
FMC 4 1 6 5 5 ; NRDC 1 4 3 ; P e r m e t h r i n EC s p r a y ; 
3 - P h e n o x y b e n z y l ( ± ) - c i s , t r a n s - 3 - ( 2 , 2 - d i -
c h l o r o v i n y l ) - 2 , 2 - d i m e t h y l c y c l o p r o p a n e c a r b o x y -
l a t e ; m - P h e n o x y b e n z y l e i s , t r a n s - ( ± ) - 3 - ( 2 , 2 -
d i c h l o r o v i n y l ) - 2 , 2 - d i m e t h y l c y c l o p r o p a n e c a r -
b o x y l a t e ; 3 - P h e n o x y b e n z y l - 3 - ( 2 , 2 - d i c h l o r o -
v i n y l ) - 2 , 2 - d i m e t h y l c y c l o p r o p a n e c a r b o x y l a t e ; 
( 3 - P h e n o x y p h e n y l ) m e t h y l - 3 - ( 2 , 2 - d i c h l o r o -
e t h e n y l ) - 2 , 2 - d i m e t h y l c y c l o p r o p a n e c a r b o x y l a t e ; 
( 3 - P h e n o x y p h e n y l ) m e t h y l e i s , t r a n s - ( ± ) - 3 -
( 2 , 2 - d i c h l o r o e t h e n y l ) 2 , 2 - d i m e t h y l c y c l o p r o p a n e -
c a r b o x y l a t e . 
P r r i n - - C o n t i n u e d . 
P e r m e t h r i n (NRDC 1 4 3 ) 
H a l l , C. Α . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 
( 1 0 ) , 4 7 1 - 4 7 2 
D a m a l i n i a o v i s , sheep ( e x p e r . ) , C y p e r m e t h r i n 
p r o v e d e f f e c t i v e  i n e r a d i c a t i n g l i c e and a t 
5 and 10 ppm p r e v e n t e d r e i n f e s t a t i o n f o r 7 
a n d 19 weeks r e s p e c t i v e l y ; addendum b r i e f l y 
g i v e s r e s u l t s f o r p e r m e t h r i n i n s i m i l a r 
t e s t s 
E c t i b a n ( P e r m e t h r i n ) 
H a l l , R. D . ; T o w n s e n d , L . H . , j r . ; and T u r n e r , 
E . C . , j r . , 1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 
( 2 ) , 3 1 5 - 3 1 8 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m , l a b o r a t o r y and 
f i e l d t e s t s t o c o m p a r e e f f e c t i v e n e s s  o f 
o r g a n o p h o s p h o r o u s , c a r b a m a t e , and s y n t h e t i c 
p y r e t h r o i d a c a r i c i d e s , c a r b a r y l m o s t t o x i c 
t o m i t e s , e c t i b a n p e r m e t h r i n ) and SD-43775 
a l s o e f f e c t i v e ;  m i t e s d i s p l a y e d t o l e r a n c e t o 
m a l a t h i o n 
P e r m e t h r i n EC s p r a y (BW 21Z) 
H a r v e y , T . L . ; and B r e t h o u r , J . R . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 4 ) , 5 3 2 - 5 3 4 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , p e r m e t h r i n EC s p r a y 
a p p l i e d t o one i n d i v i d u a l b u l l , c o w , o r s t e e r 
p e r h e r d e l i m i n a t e d a l l h o r n f l i e s f r o m h e r d s 
w i t h i n 1 day 
P e r m e t h r i n 
H u n t , L . M . ; G i l b e r t , B . N . ; a n d L e m e i l l e u r , 
C . Α . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 9 7 -
1 2 0 1 
1 ц C - l a b e l e d p e r m e t h r i n , d i s t r i b u t i o n and d e -
p l e t i o n o f r a d i o a c t i v i t y i n h e n s t r e a t e d 
d e r m a l l y and i n t h e i r e g g s 
P e r m e t h r i n (NRDC 1 4 3 ) 
N o l a n , J . ; R o u l s t o n , W. J . ; and S c h n i t z e r l i n g , 
H. J . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 0 ) , 
4 6 3 - 4 6 6 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , r a n g e o f r e s i s t a n t 
s t r a i n s on n a t u r a l l y and e x p e r i m e n t a l l y i n -
f e c t e d c a t t l e , f i e l d and s t a l l s p r a y i n g 
t r i a l s , e f f i c a c y  o f s y n t h e t i c p y r e t h r o i d s 
f o r t i c k c o n t r o l , p o t e n t i a t i o n o f p y -
r e t h r o i d s by o r g a n o - p h o s p h o r u s compounds 
m - P h e n o x y b e n z y l e i s , t r a n s - ( + ) - 3 - ( 2 , 2 - d i c h l o r o -
v i n y l ) - 2 , 2 - d i m e t h y l c y c l o p r o p a n e c a r b o x y l a t e 
(FMC 33297;FMC 4 1 6 5 5 ) 
S c h m i d t , C. D . ; e t a l . , 1 9 7 6 , J . Econom. En-
t o m . , v . 69 ( 4 ) , 4 8 4 - 4 8 6 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , S t o m o x y s c a l c i t r a n s , 
c a t t l e , m - p h e n o x y b e n z y l e i s , t r a n s - ( + ) - 3 -
( 2 , 2 - d i c h i o r o v i n y l ) - 2 , 2 - d i m e t h y l e y e l ö p r o -
p a n e c a r b o x y l a t e , s p o t t e s t s , l a r g e - c a g e 
t e s t s , f i e l d t e s t s 
P e r m e t h r i n 
S c h r e c k , C. E . ; P o s e y , K . ; and S m i t h , D . , 
1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 ( 3 ) , 3 9 7 - 4 0 0 
p e r m e t h r i n as p o t e n t i a l c l o t h i n g t r e a t m e n t 
a g a i n s t b l o o d s u c k i n g a r t h r o p o d s , m i n i m u m 
e f f e c t i v e  d o s a g e n e c e s s a r y f o r q u i c k k i l l on 
c o n t a c t 
P e r m e t h r i n EC s p r a y . See P e r m e t h r i n . 
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P e r p r o p i o n i c a c i d 
R a d v a n , R. ; and M e r k a , V . , 1972 , S b o r n . V e d . 
P r a c i L e k . F a k . K a r l o v y U n i v . H r a d c i K r a l o v e , 
S u p p l . , v . 15 ( 5 ) , 4 8 5 - 4 9 0 
A s c a r i s suum, e f f e c t  o f p e r f o r m i c ,  p e r a c e t i c , 
and p e r p r o p i o n i c a c i d s on eggs a t s t a g e s o f 
d e v e l o p m e n t o f l a r v a e and i n v a s i v e l a r v a e , 
p o o r r e s u l t s 
P e r v i n o x . See I o d i n e . 
P f i z o n a . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
Phanquone - - E n t o b e x ; M e x a f o r m ( w i t h I o d o c h l o r -
h y d r o x y q u i n and O x y p h e n o n i u m b r o m i d e ) . 
M e x a f o r m 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med . W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
E n t a m o e b a h i s t o l y t i c a , h u m a n s , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
r ecommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s f o r m s o f 
a m o e b i a s i s 
E n t o b e x 
R o s t k o w s k a , J . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 7 7 - 3 9 2 
B a l a n t i d i u m c o l i , e f f e c t  o f v a r i o u s b a c t e r i a 
on p r o p a g a t i o n i n v i t r o , on e r y t h r o p h a g o c y t i c 
c a p a b i l i t y o f b a l a n t i d i a , and on s u s c e p t i b i l -
i t y o f b a l a n t i d i a t o a t e b r i n , e n t o b e x , mexa -
f o r m , and p r o t a r g o l ; T r i c h o m o n a s h o m i n i s , 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i , and D i e n t a m o e b a f r a g i l i s 
f o u n d t o be w i t h o u t e f f e c t ;  e f f e c t  o f b a l a n t i -
d i a on b a c t e r i a 
M e x a f o r m 
R o s t k o w s k a , J . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 3 7 7 - 3 9 2 
B a l a n t i d i u m c o l i , e f f e c t  o f v a r i o u s b a c t e r i a 
on p r o p a g a t i o n i n v i t r o , on e r y t h r o p h a g o c y t i c 
c a p a b i l i t y o f b a l a n t i d i a , and on s u s c e p t i b i l -
i t y o f b a l a n t i d i a t o a t e b r i n , e n t o b e x , mexa -
f o r m , and p r o t a r g o l ; T r i c h o m o n a s h o m i n i s , 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i , and D i e n t a m o e b a f r a g i l i s 
f o u n d t o be w i t h o u t e f f e c t ;  e f f e c t  o f b a l a n t i -
d i a on b a c t e r i a 
M e x a f o r m 
T r z a s k a , В . ; and L e i n w e b e r - N o i s z e w s k a , H . , 
1 9 7 4 , A n n . A c a d . Med. S t e t i n e n s i s , s u p p l . 1 0 , 
1 9 - 2 5 
En tamoeba h i s t o l y t i c a , a c u t e i n f e c t i o n i n 
P o l i s h s a i l o r who a c q u i r e d d i s e a s e i n West 
A f r i c a , t h e r a p y w i t h b e m a r s a l , m e x a f o r m and 
s p i r a m y c i n r e s u l t e d i n r e l a p s e and c h r o n i c 
i n f e c t i o n , a p p a r e n t c u r e w i t h m e t r o n i d a z o l e ; 
p a t h o l o g y and c l i n i c a l a s p e c t s o f a m o e b i a s i s 
P h e n a m i d i n e 
M c H a r d y , N . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - a n d T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
9 - P h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s a n d C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a a n d human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o W R - 1 2 2 , 4 5 5 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P . b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
P h e n a s a l . See N i c l o s a m i d e . 
1 , 9 - P h e n a z i n e - b i s ( d i a l k y l a m i n o c a r b o x a m i d e s ) 
S a w h n e y , S . N. ; and B o y k i n , D. W . , 1 9 7 9 , J . 
P h a r m . S c . , v . 68 ( 4 ) , 5 2 4 - 5 2 6 
P l a s m o d i u m b e r g h e i , 1 , 9 - P h e n a z i n e - b i s ( d i a l -
k y l a m i n o c a r b o x a m i d e s ) s y n t h e s i z e d a n d 
s c r e e n e d as p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , no 
s i g n i f i c a n t a c t i v i t y 
P h e n a z i n e - 5 - o x i d e 
S a k a m o t o , T . ; and G e m m e l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . K a g o s h i m a U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
P h e n e t c a r b - - 3 , 5 - D i e t h y l - p h e n y l - N - m e t h y l - c a r b a -
m a t e . 
P h e n e t c a r b 
F r o l o v , Β . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 1 ) , 7 5 - 7 6 
D e r m a n y s s u s g a l l i n a e , A r g a s p e r s i c u s , 
c h i c k e n s , a c a r i c i d e s t e s t e d 
P h e n o l - - C a r b o l i c a c i d . 
P h a r m c o c c i d e 
A v a k i a n , Α . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 1 ) , 7 6 - 7 7 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s ( b r o i l e r s ) , p r o p h y -
l a c t i c c o n t r o l b y v a r i o u s p r e p a r a t i o n s , 
p h a r m c o c c i d e r e c o m m e n d e d , t r e a t m e n t e c o n o m i c s : 
K r ymsk o b l a s t 
P h a r m c o c c i d 
K r y l o v , V . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 0 ) , 6 8 - 6 9 
E i m e r i a t e n e l l a s t r a i n r e s i s t a n t t o p h a r m -
c o c c i d a f t e r 35 l a b o r a t o r y p a s s a g e s i n 
c h i c k e n s , с r o s s - r e s i s t a n c e o n l y t o r i g e c o c c i n 
P h e n a c e t i n e . See A c e t o p h e n e t i d i n . 
P h e n o l 
S h e r k o v , S h . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a v . 76 
( 6 ) , 3 9 - 4 1 
c o c c i d i o s i s , c a l v e s , d i s i n f e c t a n t s a g a i n s t 
o o c y s t s , s u l f a q u i n o x a l i n e a s c h e m o p r o p h y -
l a c t i c , e l a n c o b a n - 1 0 0 as c o c c i d i o s t a t 
C a r b o l i c a c i d 
S l e p n e v , N. K . ; a n d Z e n ' k o v , A . V . , 1 9 7 3 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 1 . 
1 3 5 - 1 3 7 
E c h i n o c o c c u s ] g r a n u l o s u s , p r o t o s c o l i c e s , 
d e s t r u c t i v e a c t i o n o f h i g h and l o w t e m p e r a -
t u r e s ; l y s o l a n d c r e o l i n m o s t d e s t r u c t i v e 
o f c h e m i c a l s t e s t e d 
TREATMENT 231 
P h e n o t h i a z i n e - - H e l m i n t a - P ( w i t h P i p e r a z i n e , 
Senna , T i n and V e r n o n i a a n t h e l m i n t i c a ) ; 
P h e n o t h i a z i n e M a r k i A ; P h e n o t h i a z i n e s a l t ; 
P h e n o t h i a z i n e s u l p h o x i d e ; P h e n o v i s ; P h e n z e e n ; 
T h i o d i p h e n y l a m i n . 
P h e n o v i s ( T h i o d i p h e n y l a m i n ) 
A b d e l Rahman, M. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. 
J . , G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 3 9 - 4 8 
g a s t r o - i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , s h e e p , com-
p a r a t i v e f i e l d t r i a l s w i t h 6 a n t h e l m i n t i c s : 
E g y p t 
P h e n o t h i a z i n e s a l t + C u p r i c s u l f a t e 
A r t e m ' e v , G. Μ . , 1 9 7 8 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 1 0 ) , 9 1 - 9 3 
h e l m i n t h i a s e s , s h e e p , e c o n o m i c l o s s e s , 
p h e n o t h i a z i n e s a l t and c u p r i c s u l f a t e m i x : 
P a v l o d a r s k o b l a s t 
P h e n o t h i a z i n e (Phenzeen ) 
C a m p b e l l , N. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . 
J . , v . 54 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o -
l u b r i f o r m i s ,  b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t s t r a i n s , 
s h e e p , e f f i c a c y  o f 6 n o n - b e n z i m i d a z o l e a n t -
h e l m i n t i c s and t h i a b e n d a z o l e , c o n t r o l l e d t e s t 
P h e n o t h i a z i n e 
D a l t o n , S. E . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 7 ) , 
1 3 1 - 1 3 4 
n e m a t o d e s o f sheep ( n a t . and e x p e r . ) , t h i o -
p h a n a t e i n l o w d a i l y d o s a g e r e d u c e d f a e c a l 
egg o u t p u t , egg h a t c h a b i l i t y , worm b u r d e n s , 
and p a s t u r e c o n t a m i n a t i o n , i n c r e a s e d lamb 
w e i g h t g a i n , e f f e c t i v e  a g a i n s t Haemonchus_ 
c o n t o r t u s and N e m a t o d i r u s s p a t h i g e r , p a r t i a l -
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K e t t l e , P . R . ; and L u k i e s , J . Μ . , 1 9 7 9 , N . 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 27 ( 4 ) , 7 8 - 7 9 
L i n o g n a t h u s v i t u l i , c a t t l e , p o u r - o n f o r m u l a -
t i o n s o f p h o s m e t , m e t h i d a t h i o n , c h l o r p y r i f o s , 
and t e m e p h o s : K a i t o k e , n e a r U p p e r H ü t t , New 
Z e a l a n d 
P a r a m i t e ( P h o s m e t ) 
Knapp , F . W. , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l A n i m a l 
C l i n . , v . 73 ( 9 ) , 1 1 6 1 - 1 1 6 3 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a n i s , d o g s , p a r a m i t e , 
good r e s u l t s 
Phosmet ( P r o l a t e , S t a r b a r GX-118 ) 
M e l e n e y , W. P . ; and R o b e r t s , I . H . , 1 9 7 9 , J . 
Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 5 2 - 5 8 
P s o r o p t e s o v i s , c a t t l e , a c a r i c i d e s , d i p p i n g , 
s p r a y i n g , o r s p r a y - d i p p i n g t r i a l s 
P h o s p h a m i d o n - - 0 [ 2 - C h l o r o - 2 - ( d i e t h y l c a r b a m o y l ) -
1 - m e t h y l - v i n y l ] - 0 , 0 - d i m e t h y l p h o s p h a t e ; 
D i m e c r o n . 
Phosphamidon 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 197 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
Phosphamidon 
Khan , D . ; and Haseeb , Μ. Α . , 1 9 7 6 , P a k i s t a n J . 
Z o o l . , v . 8 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
Ganeo m i c r a c e t a b u l u s and C e r c a r i a r e f l e x i -
cauda c e r c a r i a e , e f f e c t s  o f 5 i n s e c t i c i d e s 
a t v a r i o u s c o n c e n t r a t i o n s , t o x i c i t y v a r i e s 
b u t r e s u l t s i n d i c a t e c e r c a r i a e a r e s u s c e p t i -
b l e t o i n s e c t i c i d e s 
D i m e c r o n 
Khan, M. H . , 1 9 7 9 , I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 9 ) , 
739 -743 
L i p e u r u s c a p o n i s , M e n a c a n t h u s s t r a m i n e u s , 
W h i t e L e g h o r n f o w l , o r g a n o p h o s p h o r u s i n s e c t i -
c i d e s , c o s t s e v a l u a t e d 
D i m e c r o n ( P h o s p h a m i d o n ) 
Khan , Μ. H . ; a n d S r i v a s t a v a , S. C . , 1 9 7 7 , 
I n d i a n J . A n i m a l H e a l t h , v . 16 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s e n g o r g e d f e m a l e s , i n 
v i t r o t e s t s w i t h d u r s b a n , gamma BHC, s u m i t h -
i o n , s u p o n a , d i m e c r o n , egg p r o d u c t i o n and 
v i a b i l i t y ; supona mos t e f f e c t i v e 
Phosphamidon 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 9 5 6 - 9 6 0 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
Phox im ( B a y e r 9053 ) 
Meermann, Α . , 1 9 7 8 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) . 
2 1 2 - 2 1 5 
P s o r o p t e s o v i s , s h e e p , p h o x i m , gamma BHC, 
l a b o r a t o r y and f i e l d t r i a l s : N o r d f r i e s l a n d 
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P h t h a l a z i n y l h y d r a z o n e s 
M o l o d y k h , Z h . V . ; e t a l . , 1 9 7 7 , K h i m i k o - F a r m . 
Z h u r n a l , v . 11 ( 7 ) , 3 7 - 4 0 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , H y m e n o l e p i s 
n a n a , m i c e , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f h y d r a -
z o n e s , p h t h a l a z o n e s , a n d p h t h a l a z i n y l h y d r a -
z o n e s , r e l a t i o n s h i p t o c h e m i c a l s t r u c t u r e 
P h t h a l a z o n e s 
M o l o d y k h , Z h . V . ; e t a l . , 1 9 7 7 , K h i m i k o - F a r m . 
Z h u r n a l , v . 11 ( 7 ) , 3 7 - 4 0 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , H y m e n o l e p i s 
n a n a , m i c e , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f h y d r a -
z o n e s , p h t h a l a z o n e s , and p h t h a l a z i n y l h y d r a -
z o n e s , r e l a t i o n s h i p t o c h e m i c a l s t r u c t u r e 
P h t h a l o p h o s - - 0 , O - D i e t h y l - O - n a p h t h a l o x i m i d e p h o s -
p h a t e ; N - H y d r o x y n a p h t h a l i m i d e d i e t h y l p h o s -
p h a t e ; M a r e t i n ; N a p h t h a l o p h o s ; R a m e t i n ; 
R a m e t i n H. 
R a m e t i n ( N a p h t h a l o p h o s ) 
A b d e l Rahman, M. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. 
J . , G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 3 9 - 4 8 
g a s t r o - i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , s h e e p , com-
p a r a t i v e f i e l d t r i a l s w i t h 6 a n t h e l m i n t i c s : 
E g y p t 
N a p h t h a l o p h o s ( R a m e t i n H) 
C a m p b e l l , N. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . 
J . , v . 54 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o -
l u b r i f o r m i s ,  b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t s t r a i n s , 
s h e e p , e f f i c a c y  o f 6 n o n - b e n z i m i d a z o l e a n t -
h e l m i n t i c s a n d t h i a b e n d a z o l e , c o n t r o l l e d t e s t 
P h t h a l o p h o s 
K a n a e v , A . I . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
M o s k v a ( 1 0 ) , 1 0 3 - 1 0 4 
d i a g n o s i s o f p h t h a l o p h o s p o i s o n i n g o f f i s h 
N a p h t h a l o p h o s ( R a m e t i n H) 
Le J a m b r e , L . F . ; a n d B a r g e r , I . Α . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 3 4 6 - 3 4 7 [ L e t t e r ] 
b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t Haemonchus c o n t o r -
t u s , l a m b s , r a f o x a n i d e a n d n a p h t h a l o p h o s , 
e f f i c i e n c y  a g a i n s t a d u l t s a n d i n h i b i t e d 
l a r v a e : New S o u t h Wa les 
N a p h t h a l o p h o s 
Le J a m b r e , L . F . ; a n d M a r t i n , P . J . , 1 9 7 9 , 
V e t . S c . Commun. , v . 3 ( 2 ) , 1 5 3 - 1 5 8 
l e v a m i s o l e r e s i s t a n t O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a 
and 0 . t r i f u r c a t a ,  s h e e p , c r o s s r e s i s t a n t t o 
m o r a n t e l t a r t r a t e b u t n o t t o n a p h t h a l o p h o s 
M a r e t i n 
O r i p o v , A . 0 . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
ι ( 4 ) , 7 4 - 7 6 
S t r o n g y l a t a , s h e e p , v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
i n g r a n u l a r f o r m t e s t e d f o r mass d e h e l m i n t h -
i z a t i o n , no h a r m f u l e f f e c t s ,  n i l v e r m m o s t 
e f f e c t i v e 
N a p h t h a l o p h o s ( R a m e t i n ) 
V a r s h n e y , T . R . ; and S i n g h , Y . P . , 1 9 7 9 , I n -
d i a n V e t . J . , v . 56 ( 3 ) , 2 0 7 - 2 1 0 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , s h e e p , n a p h t h a · 
l o p h o s more e f f e c t i v e  t h a n p a r b e n d a z o l e i n 
c o n t r o l l e d s t u d y u n d e r f a r m c o n d i t i o n s 
P h t h a l o p h o s - - C o n t i n u e d . 
N a p h t h a l o p h o s ( R a m e t i n H) 
Webb, R . F . ; J a c k s o n , A . R. В . ; and M c C u l l y , 
С . H . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 
5 0 1 - 5 0 2 [ L e t t e r ] 
Haemonchus c o n t o r t u s , sheep ( n a t . and e x -
p e r . ) , e f f i c i e n c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
a g a i n s t f i e l d p o p u l a t i o n s r e s i s t a n t t o t h i a -
b e n d a z o l e , r e s u l t s c o n f i r m t h e u s e f u l n e s s 
o f l e v a m i s o l e , n a p h t h a l o p h o s , and r a f o x a n i d e 
f o r t h i s p u r p o s e , h a l o x o n and n i t r o x y n i l a r e 
a l s o u s e f u l c h e m i c a l a l t e r n a t i v e s 
P h t h a l y l s u l f a t h i a z o l e - - F t a l o z o l . 
F t a l o z o l 
Gobzem, V . R . ; a n d N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , M o s k v a ( 3 ) , 6 7 - 6 9 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l -
t i e s , c l i n i c a l s y m p t o m s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
s u b s t a n c e s t e s t e d a t v a r i o u s d o s a g e s and i n 
v a r i o u s c o m b i n a t i o n s 
P h y s o s t i g m i n e - - E s e r i n e . 
E s e r i n e 
H i l l m a n , G. R . ; G i b i e r , A . M . ; a n d A n d e r s o n , 
J . W . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , and E x p e r . T h e r a p . , 
v . 207 ( 3 ) , 9 9 2 - 9 9 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , a n t i c h o l i n e r g i c d r u g s 
as i n h i b i t o r s o f l a b e l i n g o f p a r a s i t e b y a 
f l u o r e s c e n t d e r i v a t i v e o f a c e t y l c h o l i n e , 
s c a n n i n g m i c r o f l u o r i m e t r i c  s y s t e m 
P i m a f u c i n . See P i m a r i c i n . 
P i m a r i c i n - - N a t a m y c i n ; P i m a f u c i n . 
N a t a m y c i n ( P i m a f u c i n ) 
L o v g r e n , T . ; and S a l m e l a , I . , 1 9 7 8 , A c t a P a t h , 
e t M i c r o b i o l . S c a n d . , v . 86B ( 3 ) , 1 5 5 - 1 5 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o s e n s i t i v i t y 
t o 7 c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s 
N a t a m y c i n 
O g r a j e n s e k , Z . , 1 9 7 4 , Quad . C l i n . O s t e t . e 
G i n e c . , v . 29 ( 5 - 6 ) , 1 2 7 - 1 3 3 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n i t i s , s u c -
c e s s f u l c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e t h y l - p a r t r i c i n 
v a g i n a l s u p p o s i t o r i e s u s i n g n a t a m y c i n as r e f -
e r e n c e d r u g 
P i n e n e e d l e s 
S l e p n e v , Ν . Κ . , 1 9 7 0 , N a u c h . T r u d y , N a u c h n o -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 1 0 7 - 1 0 9 
A s c a r i s s u u m , i n v i t r o t e s t i n g o f a n t h e l -
m i n t i c a c t i v i t y o f w a t e r e x t r a c t s o f some 
p l a n t s 
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P i p e r a m i d e ~ CL 7 1 . 3 6 6 ; l - ( 3 - D i m e t h y l a m i n o p r o -
— p y l ) - 4 - ( p - m e t h o x y - p h e n y l ) p i p e r a z i n e d i h y -
d r o c h l o r i d e . 
CL 7 1 . 3 6 6 , „ . . 
Ä n d r a d e , S. G . ; F i g u e i r a , R. M . ; and C a r v a l h o , 
M. L . , 1 9 7 2 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 14 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 5 
T rypanosoma c r u z i , m i c e , a c t i v i t y o± LL 
7 1 . 3 6 6 
P i p e r a m i d e 
B r e n e r , Z . , 1 9 7 1 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 13 ( 4 ) , 3 0 2 - 3 0 6 
T rypanosoma c r u z i , d e s c r i p t i o n o f m e t h o d 
a l l o w i n g s t u d y o f d r u g a c t i o n on t r y p o m a s t i -
g o t e s i n m i c e 
P i p e r a z i n e - - A n c a r i s ( w i t h Then ium c l o s y l a t e ) ; 
— B B - 0 4 ( w i t h T h i a b e n d a z o l e ) ; B i t h i r a z i n e ( w i t h 
B i t h i o n o l ) ; C i t r a z i n e ; E q u i z o l e A ( w i t h T h i a -
b e n d a z o l e ) ; Gamaverm ( w i t h T h i a b e n d a z o l e ) ; 
H e l m i n t a - P ( w i t h P h e n o t h i a z i n e , Senna , T i n , 
and V e r n o n i a a n t h e l m i n t i c a ) ; M a s c y l ( w i t h 
C a r b o n d i s u l f i d e ) ; P i p e r a z i n e a d i p a t e ; P i p e r a -
z i n e a d i p i n a t e ; P i p e r a z i n e a m i n o h e x a n a t e ; P i p -
e r a z i n e c h l o r h y d r a t e ; P i p e r a z i n e c i t r a t e ; P i p -
e r a z i n e h e x a h y d r a t e ; P i p e r a z i n e h y d r a t e ; P i p -
e r a z i n e m o n o p h o s p h a t e ; P i p e r a z i n e p h o s p h a t e ; 
P i p e r a z i n e S; P i p e r a z i n e s a l t ; P i p e r a z i n e s u l -
f a t e ; S u i v e r m ( w i t h T h i a b e n d a z o l e ) ; T a - V e r m ; 
V e r m e x . 
P i p e r a z i n e p h o s p h a t e 
A b d e l H a m i d , Y . M . , 1 9 7 1 , V e t . Med. J . , G i z a , 
v . 19 ( 1 9 ) , 3 9 1 - 3 9 2 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m a d u l t s , 3 -week o l d 
b u f f a l o  c a l f ( f a e c e s , r e c t u m ) , m a t u r i t y o f 
worms i n d i c a t e d i n t r a u t e r i n e t r a n s m i s s i o n , 
t r e a t m e n t w i t h p i p e r a z i n e p h o s p h a t e , c a s e r e -
p o r t : A s s i u t U n i v e r s i t y 
P i p e r a z i n e m o n o p h o s p h a t e 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 2 ) , 1 0 9 - 1 1 5 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y , 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , a l b i n o m i c e , mos t 
e f f e c t i v e  w i t h i n 2 weeks p o s t e x p o s u r e 
P i p e r a z i n e 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
P i p e r a z i n e 
C a m i l l o - C o u r a , L . , 1 9 7 4 , Rev. Soc. B r a s i l . Med. 
T r o p . , v . 8 ( 6 ) , 3 4 0 - 3 5 6 
mass t h e r a p y t r i a l s u s i n g p i p e r a z i n e f o r 
a s c a r i a s i s and p h e n y l e n e d i i s o t h i o c y a n a t e f o r 
a n c y l o s t o m i a s i s ; emphas i s a l s o on need f o r 
s o c i a l and economic i m p r o v e m e n t s and p r o p e r 
s a n i t a t i o n t o a c h i e v e some measu re o f c o n -
t r o l : S t a t e s o f R i o de J a n e i r o and Guana-
b a r a , B r a z i l 
P r a i n e - - C o n t i n u e d . 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e + T h i a b e n d a z o l e (= BB-04 ) 
C a m i l l o - C o u r a , L . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev. Soc. B r a -
s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 2 ) , 1 0 3 - 1 1 3 
human A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , T r i c h u r i s t r i c h i -
u r a , A n c y l o s t o m i d a e , t r e a t m e n t t r i a l s w i t h 
p i p e r a z i n e c o m b i n e d w i t h t h i a b e n d a z o l e i n 
s i l i c o n e base ( B B - 0 4 ) , m i x e d r e s u l t s 
P i p e r a z i n e 
Cardenas S a n t i u s t e , C . ; R i z o , F . ; and B r o o k s , 
R. W . , 1 9 7 2 , Rev . Cubana C i r u g . , v . 11 ( 1 ) , 19-
24 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n f e c t i o n i n c h i l d r e -
s u l t i n g i n i n t e s t i n a l o c c l u s i o n and p e r f o r a -
t i o n o f M e c k e l ' s d i v e r t i c u l u m , p o s t - s u r g i c a l 
t h e r a p y w i t h p i p e r a z i n e u n s u c c e s s f u l as 
A s c a r i s c o n t i n u e d t o a p p e a r i n f e c e s up t o 
one y e a r l a t e r : Cuba 
P i p e r a z i n e 
C h a i a , G . ; and da Cunha, A . S . , 1 9 7 0 , R e v . 
I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 12 ( 2 ) , 1 5 2 - 1 6 0 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , c h i l d r e n , e f f i c a c y  o f 
a n t h e l m i n t i c t h e r a p y : V i l a Sao V i c e n t e , B e l o 
H o r i z o n t e 
P i p e r a z i n e c i t r a t e 
Cho, S . Y . ; Bae , J . H . ; and P a r k , S . C . , 1 9 7 3 , 
Taehan U i h a k Hyophoe Ch i ( J . K o r e a n Med. A s s . ) , 
v . 16 ( 8 ) , 6 4 9 - 6 5 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n c i d e n c e i n ROK a r m y , 
mass t h e r a p y w i t h p i p e r a z i n e : Korea 
P i p e r a z i n e p h o s p h a t e 
C o r w i n , R. M . ; and M i l l e r , Τ . Α . , 1 9 7 8 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 2 ) , 2 6 3 - 2 6 5 
T o x o c a r a c a n i s , y o u n g dogs and weaned p u p s , 
t h e n i u m c l o s y l a t e , p i p e r a z i n e p h o s p h a t e , 
e f f i c a c y  when a d m i n i s t e r e d a l o n e o r i n com-
b i n a t i o n , c r i t i c a l c o n t r o l l e d t r i a l s 
P i p e r a z i n e 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
P i p e r a z i n e c i t r a t e 
D u d l e y , B. W . ; and L e a s e , E . J . , 1 9 7 3 , S o u t h . 
Med. J . , v . 66 ( 1 0 ) , 1 1 0 0 , 1126 
a s c a r i a s i s , s c h o o l c h i l d r e n , d i s e a s e c o n t r o l 
u s i n g r e p e t i t i v e t r e a t m e n t ( p i p e r a z i n e o r p y -
r a n t e l p a m o a t e ) on a mass t h e r a p y b a s i s : 
S o u t h C a r o l i n a 
P i p e r a z i n e 
F a r a c o , Β. Α . ; and F a r a c o , B . F . C . , 1 9 7 3 , 
Rev. B r a s i l . M e d . , v . 30 ( 2 ) , 7 9 - 8 1 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , p r e g n a n t women, p i p e r a -
z i n e w e l l t o l e r a t e d , no e v i d e n c e o f t r a n s -
p l a c e n t a l t r a n s m i s s i o n o f i n f e c t i o n t o f e t u s 
P i p e r a z i n e + T h i a b e n d a z o l e 
F e r n a n d e s , J . L . ; and G a r c i a , E . , 1 9 7 1 , Rev. 
Soc . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 3 ) , 1 5 5 - 1 5 8 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h c o m b i n e d p i p e r a z i n e and t h i a b e n d a z o l e : 
Sao P a u l o 
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P i p e r a z i n e - - C o n t i n u e d . 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e + T h i a b e n d a z o l e (= Gama-
v e r m ) 
F e r r i o l l i F i l h o , F . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev . S o c . 
B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 4 ) , 2 0 9 - 2 1 2 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a -
l i s , A n c y l o s t o m i d a e , m i x e d human i n f e c t i o n s , 
c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f p i p e r a -
z i n e and t h i a b e n d a z o l e i n c o m b i n a t i o n t h e r a p y 
P i p e r a z i n e a d i p a t e 
F u r t u n e s c u , G . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev . M e d . - C h i r . 
S o c . Med. s i N a t . I a s i , v . 77 ( 1 ) , 1 7 9 - 1 8 3 
i n v i t r o and i n v i v o t r i a l s ( d o g s ) t e s t i n g 
e f f i c a c y  o f new p i p e r a z i n e a m i n o h e x a n a t e , 
c o m p a r i s o n w i t h p i p e r a z i n e a d i p a t e and 
p i p e r a z i n e h y d r a t e , r e s u l t s good w i t h A s c a r i s 
suum and T o x o c a r a c a n i s b u t u n r e s p o n s i v e w i t h 
T r i c h u r i s v u l p i s and A n c y l o s t o m a c a n i n u m 
P i p e r a z i n e a m i n o h e x a n a t e ( P i p e r a z i n e S) 
F u r t u n e s c u , G . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev . M e d . - C h i r . 
S o c . Med. s i N a t . I a s i , v . 77 ( 1 ) , 1 7 9 - 1 8 3 
i n v i t r o and i n v i v o t r i a l s ( d o g s ) t e s t i n g 
e f f i c a c y  o f new p i p e r a z i n e a m i n o h e x a n a t e , 
c o m p a r i s o n w i t h p i p e r a z i n e a d i p a t e and 
p i p e r a z i n e h y d r a t e , r e s u l t s good w i t h A s c a r i s 
suum and T o x o c a r a c a n i s b u t u n r e s p o n s i v e w i t h 
T r i c h u r i s v u l p i s and A n c y l o s t o m a c a n i n u m 
P i p e r a z i n e h y d r a t e 
F u r t u n e s c u , G . ; e t a l . , 1 9 7 3 , Rev . M e d . - C h i r . 
S o c . Med. s i N a t . I a s i , v . 77 ( 1 ) , 1 7 9 - 1 8 3 
i n v i t r o and i n v i v o t r i a l s ( d o g s ) t e s t i n g 
e f f i c a c y  o f new p i p e r a z i n e a m i n o h e x a n a t e , 
c o m p a r i s o n w i t h p i p e r a z i n e a d i p a t e and 
p i p e r a z i n e h y d r a t e , r e s u l t s good w i t h A s c a r i s 
suum and T o x o c a r a c a n i s b u t u n r e s p o n s i v e w i t h 
T r i c h u r i s v u l p i s and A n c y l o s t o m a c a n i n u m 
B i t h i r a z i n e 
G o l o v n e v a , L . F . ; e t a l . , 1 9 7 0 , N a u c h . T r u d y , 
N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 1 0 5 - 1 0 6 
a s c a r i a s i s , c h i c k e n s , b i t h i r a z i n e t e s t e d 
u n d e r p r o d u c t i o n c o n d i t i o n s , more s t u d y 
n e e d e d 
P i p e r a z i n e c i t r a t e 
G o n z a l e z G u t i e r r e z , J . ; Pavón L e b r e r o , R . ; and 
C a s t r o C a u t o , Α . , 1 9 7 8 , Rev . I n f o r m . Med. 
T e r a p . , v . 53 ( 1 - 3 ) , 5 4 - 5 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , c h i l d r e n , c l i n i c a l 
m a n a g e m e n t , p i p e r a z i n e t h e r a p y 
P i p e r a z i n e c h l o r h y d r a t e 
G o u l a r t , E . G . ; de A r r u d a , M. E . ; and J o u r d a n , 
M. C . , 1 9 7 4 , Rev . B r a s i l . M e d . , v . 31 ( 1 1 ) , 
7 9 1 - 7 9 4 
human s o i l t r a n s m i t t e d n e m a t o d e s , l a b o r a t o r y 
t r i a l s t e s t i n g o v i c i d a l and l a r v a c i d a l e f -
f e c t s o f s e l e c t e d a n t h e l m i n t i c d r u g s ; p r o p h y -
l a c t i c t r e a t m e n t o f o r g a n i c f e r t i l i z e r  o r 
c o n t a m i n a t e d s o i l b y t h e s e d r u g s seemed t o be 
i n e f f e c t i v e 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e 
G r a f , W . ; H a l d i m a n n , В . ; a n d F l u r y , W . , 1 9 7 8 , 
S c h w e i z . Med. W c h n s c h r . , v . 108 ( 5 ) , 1 7 7 - 1 8 1 
o x y u r i a s i s , man w i t h t e r m i n a l r e n a l f a i l u r e 
r e c e i v i n g l o n g - t e r m h e m o d i a l y s i s , s e v e r e 
t o x i c r e a c t i o n f r o m p i p e r a z i n e t h e r a p y , c a s e 
r e p o r t ; p i p e r a z i n e c o n t r a i n d i c a t e d i n p a -
t i e n t s w i t h r e n a l f a i l u r e 
P i p e r a z i n e - - C o n t i n u e d . 
P i p e r a z i n e + T h i a b e n d a z o l e (= E q u i z o l e A) 
G r i e v e , R. В . ; M o o r e , B . G . ; a n d B r a d l e y , 
R. E . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 1 ) , 
1 3 9 - 1 4 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , h o r s e s a n d 
p o n i e s , c r i t i c a l t e s t e v a l u a t i o n o f b u t a m i -
s o l e , c o m p a r e d w i t h e f f i c a c y  o f p i p e r a z i n e -
t h i a b e n d a z o l e 
P i p e r a z i n e c i t r a t e 
H a t c h u e l , W . ; I s a a e c s o n , M . ; and de V i l l i e r s , 
D. J . , 1 9 7 3 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 47 ( 3 ) , 
9 1 - 9 3 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , c h i l d r e n , p y r a n t e l 
p a m o a t e v s . p i p e r a z i n e c i t r a t e , c l i n i c a l 
t r i a l s : A l e x a n d r a T o w n s h i p n e a r J o h a n n e s -
b u r g 
P i p e r a z i n e a d i p i n a t e 
I a k u b o v s k i i , M. V . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 2 ) , 4 1 - 4 2 
a s c a r i a s i s , t r i c h o c e p h a l i a s i s , o e s o p h a g o s t o -
m i a s i s , s w i n e , c o m p a r a t i v e e f f e c t i v e n e s s  and 
e c o n o m i c v a l u e o f v a r i o u s d r u g s : M i n s k 
o b l a s t 
P i p e r a z i n e s a l t 
I a k u b o v s k i i , M. V . ; a n d Z e n ' k o v , A . V . , 1 9 7 7 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 5 , 
7 2 - 7 8 
n e m a t o d e s , s w i n e r a i s i n g c o m p l e x e s , c o m b i n e d 
c o n t r o l m e a s u r e s , s a n i t a t i o n , a n t h e l m i n t h i c s 
s u i v e r m m o s t e f f e c t i v e 
S u i v e r m 
I a k u b o v s k i i , M. V . ; a n d Z e n ' k o v , A . V . , 1 9 7 7 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 5 , 
7 2 - 7 8 
n e m a t o d e s , s w i n e r a i s i n g c o m p l e x e s , c o m b i n e d 
c o n t r o l m e a s u r e s , s a n i t a t i o n , a n t h e l m i n t h i c s 
s u i v e r m m o s t e f f e c t i v e 
P i p e r a z i n e a d i p i n a t e 
K a d y r o v , N . T . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 5 7 - 5 8 
D e l a f o n d i a v u l g a r i s , h o r s e s , a n t h e l m i n t h i c s 
t e s t e d ; p r e v e n t i v e d e h e l m i n t h i z a t i o n e v e r y 
15 d a y s recommended f o r h o r s e s o n p a s t u r e 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e 
L e v i , G. C . ; e t a l . , 1 9 7 2 , R e v . I n s t . Med . 
T r o p . S. P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 9 2 - 3 9 6 
a s c a r i a s i s , human , c l i n i c a l t r i a l s c o m p a r i n g 
p i p e r a z i n e , t e t r a m i s o l e - ( o r l e v a m i s o l e ) and 
p y r a n t e l p a m o a t e : B r a z i l 
H e l m i n t a - P 
M a t t a , S. С . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 7 ) , 6 1 6 - 6 1 7 
h e l m i n t h s , p o u l t r y , h e l m i n t a - P , s o n e x 
P i p e r a z i n e c i t r a t e 
M i l l e r , M. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h . Med. J . , 
v . 7 1 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 0 
a s c a r i a s i s , c h i l d r e n t h r o u g h o u t t h e w o r l d , 
l e v a m i s o l e v s . known a n t h e l m i n t i c s , l e v a m i -
s o l e recommended f o r mass c h e m o t h e r a p y : I r a n 
B r a z i l , M i s s i s s i p p i , L o u i s i a n a 
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P i p e r a z i n e 
N i s t r i , Α . ; and A r e n s o n , M. S . , 1 9 7 8 , E x p e r i e n -
t i a , v . 34 ( 8 ) , 1 0 4 6 - 1 0 4 7 
p i p e r a z i n e , e f f e c t  on c e n t r a l and p e r i p h e r a l 
c h o l i n e r g i c s y n a p s e s o f t h e f r o g 
P i p e r a z i n e + Ca rbon d i s u l f i d e (= M a s c y l ) 
O l s s o n , T . , 1 9 7 7 , Svensk V e t . - T i d n . , v . 29 
( 2 0 ) , 7 9 5 - 8 0 0 
A s c a r i s suum, s l a u g h t e r s w i n e , t r e a t m e n t w i t h 
n e g u v o n o r m a s c y l 
P i p e r a z i n e c i t r a t e ( C i t r a z i n e ) 
Owen, D . ; and T u r t o n , J . Α . , 1 9 7 9 , L a b . A n i -
m a l s , v . 13 ( 2 ) , 1 1 5 - 1 1 8 
S y p h a c i a o b v e l a t a , l a b o r a t o r y m i c e and r a t s , 
t h i a b e n d a z o l e and p i p e r a z i n e c i t r a t e i n 
f e e d and w a t e r 
P i p e r a z i n e 
P a r o d i H u e c k , L . E . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev . F a c . Med 
U n i v . Z u l i a . v . 7 ( 1 - 2 ) , 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , 1 9 3 - 1 9 7 
a s c a r i a s i s , c h i l d r e n , case r e v i e w s , recommen-
d a t i o n s f o r p i p e r a z i n e and c o n s e r v a t i v e m e d i -
c a l t r e a t m e n t e x c e p t i n c a s e s o f s u r g i c a l 
e m e r g e n c i e s as v o l v u l u s o r p e r f o r a t i o n 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e (Ve rmex) 
P a r s h a d , V . R . ; and G u r a y a , S. S . , 1 9 7 8 , V e t . 
P a r a s i t o l . , v . 4 ( 2 ) , 1 1 1 - 1 2 0 
4 h e l m i n t h s p p . , c o m p a r i s o n o f p h o s p h a t a s e s , 
e f f e c t s  o f pH, v a r i o u s c h e m i c a l s , and some 
a n t h e l m i n t i c s on enzyme a c t i v i t y , a n t h e l m i n -
t i c s may a f f e c t  a b s o r p t i v e p r o c e s s i n worms 
b y v i r t u e o f t h e i r e f f e c t  on p h o s p h a t a s e 
s y s t e m a t a b s o r p t i v e s u r f a c e s 
P i p e r a z i n e a d i p i n a t e 
P e t r o v , I u . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 5 ) , 6 4 - 6 6 
[ T e t r a m e r e s ] , [ S t r e p t o c a r a ] , d u c k s , e f f e c -
t i v e n e s s o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e 
P e t r o v , I u . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 5 ) , 6 4 - 6 6 
[ T e t r a m e r e s ] , [ S t r e p t o c a r a ] , d u c k s , e f f e c -
t i v e n e s s o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
P i p e r a z i n e 
P h i l l i p s , L . ; S t u r m a n , G . ; and W e s t , G. В . , 
1 9 7 5 , A g e n t s and A c t i o n s , v . 5 ( 5 ) , 467 
A s c a r i s suum, v a r i a t i o n s i n h i s t a m i n e c o n -
t e n t , e f f e c t  o f p i p e r a z i n e 
P i p e r a z i n e p h o s p h a t e + T h e n i u m c l o s y l a t e (= An-
c a r i s ) 
R e m f r y , J . , 1 9 7 8 , L a b . A n i m a l s , v . 12 ( 4 ) , 
2 1 3 - 2 1 8 
h e l m i n t h i n f e c t i o n s i n i m p o r t e d Macaca 
m u l a t t a , i n c i d e n c e , p a t h o g e n i c i t y , and 
t r e a t m e n t : i m p o r t e d f r o m n o r t h e r n I n d i a t o 
P r i m a t e Q u a r a n t i n e U n i t , O x f o r d U n i v e r s i t y 
P i p e r a z i n e 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; and H e r -
moso , R . , 1 9 7 8 , Rev . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  o n m o t i l i t y 
P i p e r a z i n e - - C o n t i n u e d . 
P i p e r a z i n e c i t r a t e ( T a - V e r m ) 
S a r g e n t , R . G . ; e t a l . , 1 9 7 2 , S o u t h . Med. J . , 
v . 65 ( 3 ) , 2 9 4 - 2 9 8 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , c h i l d r e n , p r e v a l e n c e 
s u r v e y , c l i n i c a l t r i a l s t o d e t e r m i n e e f f e c -
t i v e n e s s o f 2 d i f f e r e n t  r e p e t i t i v e t r e a t m e n t 
p r o g r a m s u s i n g p i p e r a z i n e c i t r a t e s y r u p t o 
t r e a t A s c a r i s : H o r r y C o u n t y , S o u t h C a r o l i n a 
P i p e r a z i n e 
S a s i , P. K . ; and R a j , R. Κ . , 1 9 7 8 , E x p e r i e n t i a , 
v . 34 ( 9 ) , 1 1 5 6 - 1 1 5 7 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s has n e c e s s a r y mechan i sm 
f o r b i o s y n t h e s i s and d e g r a d a t i o n o f p h o s p h o -
l i p i d s and t r i a c y l g l y c e r o l s , p i p e r a z i n e d e -
c r e a s e s l e v e l o f t r i a c y l g l y c e r o l s o f t h i s 
p a r a s i t e by s t i m u l a t i n g a c t i v i t y o f l i p a s e 
and p a r t i a l l y i n h i b i t i n g a c t i v i t y o f p h o s -
p h a t i d a t e p h o s p h a t a s e 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e 
S h a r a f , Α . Α . ; E l - S h e r b i n i , Α . ; and A b d u l l a , 
W. Α . , 1 9 7 8 , E g y p t . J . B i l h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 7 7 , 
9 - 1 8 
s c h i s t o s o m i c i d e s , c o m p a r a t i v e s t u d y on e f f e c t s 
o f b i l h a r c i d , t a r t a r e m e t i c and p i p e r a z i n e 
h e x a h y d r a t e on a c t i v i t y o f o x i d o r e d u c t a s e 
enzymes o f r a t l i v e r p r e p a r a t i o n s 
P i p e r a z i n e a d i p a t e 
Sharma, N. D . ; and S i s o d i a , C. S.., 1 9 7 6 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 53 ( 1 2 ) , 9 2 0 - 9 2 2 
A s c a r i d i a g a l l i , B u t e a f r o n d o s a seeds com-
p a r e d w i t h p i p e r a z i n e a d i p a t e , i n v i v o 
( c h i c k s ) and i n v i t r o t r i a l s 
P i p e r a z i n e a d i p i n a t e 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nema tode t r e a t m e n t s t u d i e s 
P i p e r a z i n e 
S i m i t z i s - L e F l o h i c , A . M . ; e t a l . , 1 9 7 7 , 
Semaine Hop. P a r i s , v . 53 ( 2 2 - 2 3 ) , 1 3 6 9 - 1 3 7 0 
s c h i s t o s o m i a s i s w i t h m i n o r p a r a s i t i s m o f 
d i s t o m i a s i s , a s c a r i a s i s , t r i c h o c e p h a l i a s i s , 
woman w i t h p r e s e n t i n g symptoms o f a d r e n a l 
i n s u f f i c i e n c y ,  c o r t i s o n e t h e r a p y r e s u l t e d 
i n a g g r e v a t e d symptoms and a s t h e n i a , p a r a -
s i t i s m d i a g n o s e d , p i p e r a z i n e t h e r a p y r e s u l t e d 
i n t o x i c n e u r o l o g i c r e a c t i o n s , i l l n e s s r e -
s o l v e d a f t e r n i r i d a z o l e t h e r a p y : F r a n c e 
(had r e s i d e d i n C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c ) 
P i p e r a z i n e a d i p a t e 
S l e p n e v , N. K . , 1 9 7 1 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 0 8 - 1 1 2 
a s c a r i a s i s , t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , 
s w i n e , c o m p a r a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f v a r i o u s 
a n t h e l m i n t i c s 
P i p e r a z i n e p h o s p h a t e 
S l e p n e v , N . K . , 1 9 7 1 , Nauch . T r u d y , Nauchno -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 0 8 - 1 1 2 
a s c a r i a s i s , t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , 
s w i n e , c o m p a r a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f v a r i o u s 
a n t h e l m i n t i c s 
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- - C o n t i n u e d . 
P i p e r a z i n e s u l f a t e 
S l e p n e v , N . K . , 1 9 7 1 , N a u c h . T r u d y , N a u c h n o -
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 0 8 - 1 1 2 
a s c a r i a s i s , t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , 
s w i n e , c o m p a r a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f v a r i o u s 
a n t h e l m i n t i c s 
P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e — C o n t i n u e d . 
P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e ( B i l h a r c i d ) 
M a h r a n , S. G . ; e t a l . , 1 9 7 6 , E g y p t . J . B i l h a r z . , 
v . 3 ( 2 ) , 2 3 9 - 2 4 5 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n v i v o and i n v i t r o 
t r i a l s c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f b i l h a r c i d w i t h 
t h a t o f t a r t a r e m e t i c 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e 
S w a r t z w e l d e r , J . C . ; e t a l . , 1 9 7 2 , R e v . B i o l . 
T r o p . , v . 20 ( 2 ) , 2 9 5 - 3 0 7 
t e t r a c h l o r o e t h y l e n e a d m i n i s t e r e d p r o p h y l a c -
t i c a l l y t o p o p u l a t i o n o f c o f f e e  p l a n t a t i o n 
t o r e d u c e i n c i d e n c e o f h o o k w o r m , p i p e r a z i n e 
h e x a h y d r a t e a d m i n i s t e r e d s i m u l t a n e o u s l y r e -
d u c e d i n c i d e n c e o f A s c a r i s l u m b r i c o i d e s d u r -
i n g i n i t i a l p h a s e o f t r e a t m e n t o n l y : C o s t a 
R i c a 
B i l h a r z i d ( P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e ) 
S h a r a f , Α . Α . ; E l - S h e r b i n i , Α . ; and A b d u l l a , 
W. Α . , 1 9 7 6 , E g y p t . J . B i l h a r z . , v . 3 ( 2 ) , 2 4 7 -
254 
i n h i b i t i o n o f c i t r a t e o x i d a t i o n i n r a t l i v e r 
b y t h e a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g b i l h a r z i d , i n -
h i b i t i o n d e c r e a s e d b y t i m e , a d d i t i o n o f c i -
t r a t e p r o t e c t e d t h e enzyme a g a i n s t i n h i b i t o r y 
a c t i o n o f t h e d r u g i f a d m i n i s t e r e d b e f o r e t h e 
b i l h a r z i d 
P i p e r a z i n e + T h i a b e n d a z o l e (= Gamaverm) 
V e l h o S o l i , A . S . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Rev . Soc . B r a -
s i l . Med. T r o p . , v . 6 ( 4 ) , 2 0 7 - 2 1 0 
human h e l m i n t h s , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g com-
b i n e d p i p e r a z i n e and t h i a b e n d a z o l e : B r a z i l 
P i p e r a z i n e a d i p a t e 
V e l i c h k i n , P . Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
M o s k v a ( 7 ) , 1 7 - 1 9 
[ H e t e r a k i s ] , [ A s c a r i d i a ] , c o n t r o l o n p o u l t r y 
f a r m s b y p h e n o t h i a z i n e , p i p e r a z i n e a d i p a t e , 
n i l v e r m , a n d o t h e r c o n t r o l m e a s u r e s 
P i p e r a z i n e a d i p a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e a d i p i n a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e a m i n o h e x a n a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e c h l o r h y d r a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e c i t r a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e — B i l h a r c i d ; 
B i l h a r z i d . 
B i l h a r c i d 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 2 ) , 1 0 9 - 1 1 5 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y , 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , a l b i n o m i c e , m o s t 
e f f e c t i v e  w i t h i n 2 weeks p o s t e x p o s u r e 
B i l h a r c i d ( P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e ) 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B i l -
h a r z . , v . 4 ( 2 ) , 1 2 9 - 1 4 0 
b i l h a r c i d much l e s s t o x i c t h a n t a r t a r e m e t i c 
when g i v e n i n same dose l e v e l t o g u i n e a p i g s , 
d o g s , and monkeys 
P i p e r a z i n e - d i - a n t i m o n y l t a r t r a t e ( B i l h a r c i d ) 
E l - H a w a r y , M. F . S . ; e t a l . , 1 9 7 6 , E g y p t . J . 
P h y s i o l . S c . , v . 2 ( 1 - 2 ) , 1 9 7 5 , 6 9 - 7 8 
b i l h a r z i a s i s , s e r u m and u r i n a r y am ino a c i d 
p a t t e r n s i n E g y p t i a n c h i l d r e n a t d i f f e r e n t 
s t a g e s o f t h e d i s e a s e and b e f o r e and a f t e r 
b i l h a r c i d t h e r a p y 
B i l h a r c i d ( P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e ) 
S h a r a f , Α . Α . ; E l - S h e r b i n i , Α . ; and A b d u l l a , 
W. Α . , 1 9 7 8 , E g y p t . J . B i l h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 7 7 , 
9 -18 
s c h i s t o s o m i c i d e s , c o m p a r a t i v e s t u d y on e f f e c t s 
o f b i l h a r c i d , t a r t a r e m e t i c and p i p e r a z i n e 
h e x a h y d r a t e on a c t i v i t y o f o x i d o r e d u c t a s e 
enzymes o f r a t l i v e r p r e p a r a t i o n s 
B i l h a r c i d ( P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e ) 
S h a r a f , Α . Α . ; E l - S h e r b i n i , Α . ; and A b d u l l a , W. 
Α . , 1 9 7 8 , E g y p t . J . B i l h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 7 7 , 
27 -34 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g b i l h a r c i d , i n h i b i t i o n 
o f m a l a t e and p y r u v a t e o x i d a t i o n i n r a t l i v e r 
B i l h a r c i d ( P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e ) 
S h a r a f , Α . Α . ; E l - S h e r b i n i , Α . ; and A b d u l l a , W. 
Α . , 1 9 7 8 , E g y p t . J . B i l h a r z . , v . 4 ( 1 ) , 1 9 7 7 , 
35 -45 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g b i l h a r c i d , i n h i b i t o r y 
a c t i o n on s u c c i n a t e o x i d a t i o n i n n o r m a l r a t 
l i v e r 
B i l h a r c i d ( P i p e r a z i n e d i a n t i m o n y l t a r t r a t e ) 
S h e h a t a H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t J . B i l h a r z . , 
v . 4 ( 2 ) , 1 1 7 - 1 2 8 
S [ c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , m i c e w i t h a n e m i a and 
l e u c o c y t o s i s , b i l h a r c i d s a f e r t h e r a p y t h a n 
t a r t a r e m e t i c 
P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e h y d r a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e m o n o p h o s p h a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e p h o s p h a t e . See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e S. See P i p e r a z i n e . 
P i p e r a z i n e s a l t . See P i p e r a z i n e . 
TREATMENT 239 
P i p e r a z i n e s u l f a t e . See P i p e r a z i n e . 
q - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 3 , 6 - b i s ( t r i f l u o r o m e t h y l ) - 9 -
p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l - - 3 , 6 - B i s - ( t r i f l u o r o m e t h y l ) 
- a - 2 - p i p e r i d y l - 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l h y d r o -
c h l o r i d e ; WR 1 2 2 , 4 5 5 
3 , 6 - B i s - ( t r i f  l u o r o m e t h y l ) - a - 2 - p i p e r i d y l - 9 - p h e n a n -
t h r e n e m e t h a n o l h y d r o c h l o r i d e (WR 1 2 2 , 4 5 5 ) 
Rane , D . S . ; and K i n n a m o n , K . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n b a s e d u p o n mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
WR-122 ,4 55 
S c h m i d t , L . Η . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 (4 ) , 718 -737 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , me thods e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
WR-122,455 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122 ,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
q - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 , б - d i - ( p - t r i f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) -
4 - p y r i d i n e m e t h a n o l - - WR 1 5 4 , 9 0 4 . 
WR 1 5 4 , 9 0 4 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 4 2 0 - 4 3 5 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172 ,435 and 
W R - 1 8 0 , 4 0 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P . b e r g h e i and t h e s e same compounds 
q - ( 2 - P i p e r i d v l ) - 2 - C 4 - t r i f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) - 6 -
t r i f l u o r o m e t n y l - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l - - D L - T h r e o - a -
( 2 - p i p e r i d y l ) - 2 - t r i f l u o r o m e t h y l - 6 - ( 4 - t r i -
f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l  p h o s -
p h a t e ; W R - 1 8 0 , 4 0 9 ; WR 1 8 0 , 4 0 9 . Н 3 Р 0 Ц ; DL-
T h r e o - a - 2 1 - p i p e r i d y l - 2 - ( 4 - t r i f l u o r o m e t h y l -
p h e n y l ) - 6 - t r i f l u o r o m e t h y l - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l . 
D L - T h r e o - a - 2 ' - p i p e r i d y l - 2 - ( 4 - t r i f l u o r o - m e t h y l -
p h e n y l ) - 6 - t r i f l u o r o m e t h y l - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l 
Nakagawa, T . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Pharm. S c . , v . 
68 ( 6 ) , 7 1 8 - 7 2 1 
a n t i m a l a r i a l s , w h o l e b l o o d c o n c e n t r a t i o n s , 
gas l i q u i d c h r o m a t o g r a p h y d e t e r m i n a t i o n s , i n 
v i v o t i m e c o u r s e p l o t s 
WR-180 ,409 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 4 2 0 - 4 3 5 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172 ,435 and 
W R - 1 8 0 , 4 0 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P. b e r g h e i and t h e s e same compounds 
D L - T h r e o - a - ( 2 - p i p e r i d y l ) - 2 - t r i f l u o r o m e t h y l - 6 -
( 4 - t r i f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l 
p h o s p h a t e (WR 1 8 0 , 4 0 9 . Н з Р О ц ) 
S t a m p i l i , H . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . L i q u i d Chroma-
t o g r a p h y , v . 2 ( 1 ) , 5 3 - 6 5 
m u l t i - c o m p o n e n t s o l v e n t s y s t e m f o r a n a l y s i s 
o f c a n d i d a t e a n t i m a l a r i a l (WR 1 8 0 , 4 0 9 . Н 3 Р 0 ц ) 
and i t s i n t e r n a l s t a n d a r d (WR 1 8 4 , 8 0 6 . Н 3 Р 0 Ц ) 
by n o r m a l p h a s e h i g h p r e s s u r e l i q u i d c h r o m a -
t o g r a p h y 
P i p e r m a r g i n a t u m 
F r i s c h k o r n , C. G. В . ; F r i s c h k o r n , Η. E . ; and 
C a r r a z z o n i , E . , 1 9 7 8 , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
v . 65 ( 9 ) , 4 8 0 - 4 8 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , c e r c a r i c i d a l a c t i v i t y 
o f v a r i o u s p l a n t s f r o m n o r t h e a s t B r a z i l 
P i p e r o n y l b u t o x i d e - - PB D r e s s i n g ( w i t h B u t y l 
a m i n o b e n z o a t e and P r o p y l e n e g l y c o l ) ; 
P y r a c t o n e M817 ( w i t h P y r e t h r i n s ) . 
q - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 - t r i f l u o r o m e t h y l - 6 , 8 - d i c h l o r o - 4 -
q u i n o l i n e m e t h a n o l — W R - 2 2 6 , 2 5 3 . 
WR-226 ,253 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1 0 1 1 - 1 0 3 0 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P . v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
α - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 - t r i f l u o r o m e t h y l - 6 , 8 - d i c h l o r o - 4  -
q u i n o l i n e m e t h a n o l ( W R - 2 2 6 , 2 5 3 ) 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s 
and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 5 ) , 6 8 0 - 6 8 9 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , P . v i v a x , A o t u s t r i v i r -
g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t i e s 
o f WR-184,806 and WR-226 ,253 
P i p e r o n y l b u t o x i d e + P y r e t h r u m 
F r a z a r , E . D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1 9 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d H a e m a t o b i a i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
P y r a c t o n e M817 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
PB D r e s s i n g 
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s u i t a b l e m e d i a f o r c u l t i v a t i n g t r i c h o m o n a d s , 
a c t i v i t y i n v i t r o o f s e v e r a l m e d i c i n a l s u b -
s t a n c e s , r o l e o f t r i c h o m o n a d s i n p e r i d o n t i -
t i s c o n f i r m e d by t r e a t m e n t o f p a t i e n t s w i t h 
t r i c h o p o l 
o v a n . See P y r v i n i u m . 
o v i d o n e - I o d i n e . See I o d i n e . 
T a z i q u a n t e l - - B i t r i c i d e ; 2 - C y c l o h e x y l c a r b o n y l -
1 , 3 , 4 , 6 , 7 , l l b - h e x a h y d r o - 2 H - p y r a z i n o [ 2 , l a ] i s o -
q u i n o l i n - 4 - o n e ; D r o n c i t ; Embay 8 4 4 0 ; Embay-
8 4 4 0 - B a y e r . 
' r a z i q u a n t e l 
A l b e r t , H. ; and H o e r c h n e r , F . , 1 9 7 9 , B e r i . u . 
M ü n c h e n . T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 92 ( 1 0 ) , 
1 8 9 - 1 9 3 
T a e n i a s a g i n a t a , c a l v e s ( e x p e r . ) , s e r u m 
a n t i b o d i e s , e n z y m e - l i n k e d i m m u n o s o r b e n t 
a s s a y , t i t r e s f o l l o w i n g r e i n f e c t i o n and 
d r u g t h e r a p y 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
A n d e r s e n , F . L . ; C o n d e r , G. Α . ; and M a r s l a n d , 
W. P . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 1 1 ) , 
1 8 6 1 - 1 8 6 2 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , dogs ( e x p e r . ) , 
p r a z i q u a n t e l , e f f i c a c y  o f i n j e c t a b l e and 
t a b l e t f o r m u l a t i o n s a g a i n s t m a t u r e t a p e -
w o r m s , no s i g n s o f t o x i c o s i s 
D r o n c i t ( P r a z i q u a n t e l ) 
A n d r e w s , P . , 1 9 7 6 , V e t . Med. Rev . ( 2 ) , 1 5 4 - 1 6 5 
d r o n c i t , a n i m a l s , p l a s m a c o n c e n t r a t i o n s a n d 
d i s t r i b u t i o n i n h o s t b o d y d e t e r m i n e d u s i n g 
b i o l o g i c a l a s s a y w i t h h e l m i n t h 
P r a z i q u a n t e l 
A n d r e w s , P . , 1 9 7 8 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 56 
( 1 ) , 9 9 - 1 0 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , p r a z i q u a n t e l , e f f e c t s 
on m i r a c i d i a a n d t h e i r h a t c h i n g ; e f f e c t s  o n 
c e r c a r i a l s w i m m i n g , p e n e t r a t i o n and s u b s e -
q u e n t d e v e l o p m e n t i n f i n a l h o s t 
Pra z i q u a n t e l 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
m e t h o d s w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
B a n k o v , D. E . , 1 9 7 7 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 
1 4 5 - 1 4 8 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , d o g s ( e x p e r . ) , 
b u n a m i d i n e h y d r o c h l o r i d e , c a n t r o d i p h e n , 
p r a z i q u a n t e l , p r a z i q u a n t e l m o s t e f f e c t i v e 
and showed no t o x i c i t y 
P r a z i q u a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P r a z i q u a n t e l (Embay 8 4 4 0 ; D r o n c i t ) 
B a r t s c h , H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , M u t a t i o n R e s e a r c h , 
v . 58 ( 2 - 3 ) , 1 3 3 - 1 4 2 
p r a z i q u a n t e l , a b s e n c e o f m u t a g e n i c a c t i v i t y 
i n b a c t e r i a , y e a s t s , i n s e c t s , and m a m m a l i a n 
c e l l s , s h o r t - t e r m a s s a y s , a n t i - s c h i s t o s o m a l 
e f f e c t i v e n e s s  o f t h i s d r u g i s n o t r e l a t e d t o 
m u t a g e n i c a c t i v i t y 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
B o r a y , J . C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , 
v . 55 ( 2 ) , 4 5 - 5 3 
n e m a t o d e s and c e s t o d e s o f d o g s and c a t s , e f -
f i c i e n c y and s a f e t y o f n i t r o s c a n a t e , c o m p a r i -
s o n w i t h m e b e n d a z o l e , b u n a m i d i n e h y d r o c h l o r -
i d e , and p r a z i q u a n t e l 
P r a z i q u a n t e l 
B u e h r i n g , K . U . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E u r o p e a n J . 
D r u g M e t a b . a n d P h a r m a c o k i n e t . , v . 3 ( 3 ) , 1 7 9 -
190 
p r a z i q u a n t e l - 1 " C , m e t a b o l i s m i n man a n d 
Rhesus m o n k e y , i n v i t r o s t u d i e s w i t h r a t 
l i v e r h o m o g e n a t e s 
P r a z i q u a n t e l (Embay 8 4 4 0 ) 
C h a v a s s e , C. J . ; B r o w n , M. C . ; and B e l l , D. R . , 
1 9 7 9 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 2 ) , 1 6 9 - 1 7 4 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , a c t i v i t y r e s p o n s e i n 
v i t r o t o p r a z i q u a n t e l 
P r a z i q u a n t e l (EMBAY 8 8 4 0 ; D r o n c i t ; B i t r i c i d e ) 
C h u b b , J . M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , and 
E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 2 ) , 2 8 4 - 2 9 3 
p r a z i q u a n t e l , e f f e c t s  on e l e c t r o m e c h a n i c a l 
p r o p e r t i e s o f i s o l a t e d r a t a t r i a 
P r a z i q u a n t e l 
C o l e s , G. C . , 1 9 7 9 , J . H e l m i n t h . , v . 53 ( 1 ) , 
3 1 - 3 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , p r a z i q u a n t e l , e f f e c t  on 
d i f f e r e n t  l i f e c y c l e s t a g e s , p o s s i b l e mecha -
n i s m o f a c t i o n 
D r o n c i t ( P r a z i q u a n t e l ) 
D e y - H a z r a , Α . , 1 9 7 6 , V e t . Med. Rev . ( 2 ) , 1 3 4 -
1 4 1 
t a p e w o r m s , dogs a n d c a t s , d r o n c i t : I n d i a 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
D i e k m a n n , H . W . , 1 9 7 9 , E u r o p e a n J . D r u g M e t a b . 
a n d P h a r m a c o k i n e t . , v . 4 ( 3 ) , 1 3 9 - 1 4 1 
q u a n t i t a t i v e d e t e r m i n a t i o n o f p r a z i q u a n t e l i n 
b o d y f l u i d s by gas c h r o m a t o g r a p h y 
P r a z i q u a n t e l 
D i e k m a n n , H . W . ; a n d B u e h r i n g , К . U . , 1 9 7 6 , 
E u r o p e a n J . D r u g M e t a b . a n d P h a r m a c o k i n e t . , v . 
1 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 2 
p r a z i q u a n t e l , m e t a b o l i s m i n r a t , b e a g l e d o g , 
and r h e s u s monkey 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
E v a n s , J . W . ; a n d G r e e n , P . E . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 54 ( 9 ) , 4 5 4 - 4 5 5 [ L e t t e r ] 
P l a t y n o s o m u m c o n c i n n u m , c a t s , a n t h e l m i n t i c s , 
d r u g t r i a l s 
TREATMENT 243 
P r a z i q u a n t e l - - C o n t i n u e d , P r a z i q u a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
G a l l i e , G. J . ; and S e w e l l , Μ. Μ. Η . , 1 9 7 8 , 
T r o p . A n i m a l H e a l t h and P r o d . , v . 10 ( 1 ) , 
36 -38 
T a e n i a s a g i n a t a , c a l v e s ( e x p e r . ) , p r a z i -
q u a n t e l , i n e f f e c t i v e  a g a i n s t 4 - w e e k - o l d 
c y s t i c e r c i , a d v i s a b l e t o l e t a t l e a s t 3 
months e l a p s e a f t e r i n i t i a l i n f e c t i o n f o r 
s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
P r a z i q u a n t e l (EMBAY 8440) 
G o e n n e r t , R . ; and A n d r e w s , P . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . 
P a r a s i t e n k . , v . 52 ( 2 ) , 1 2 9 - 1 5 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i i n m i c e , M a s t o m y s , and 
h a m s t e r , p r a z i q u a n t e l , v a r i o u s r o u t e s o f 
a d m i n i s t r a t i o n c o m p a r e d , a l l e f f e c t i v e ; 
f r a c t i o n a l doses d o u b l e e f f i c a c y  o f s i n g l e 
d o s e ; more e f f e c t i v e  a g a i n s t i n v a d i n g and 
m a t u r e s t a g e s t h a n a g a i n s t j u v e n i l e s 
D r o n c i t 
G u r a l p , N. ; e t a l . , 1 9 7 6 , V e t . Fak . D e r g i s i , 
A n k a r a U n i v . , v . 23 ( 1 - 2 ) , 1 7 1 - 1 7 4 
t a p e w o r m s , dogs and c a t s , d r o n c i t 100% 
e f f e c t i v e 
D r o n c i t ( P r a z i q u a n t e l 
G u r a l p , N. ; e t a l . , 1976 , V e t . Med. Rev . ( 2 ) , 
1 2 9 - 1 3 3 
t a p e w o r m s , d o g s , c a t s , d r o n c i t 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ; Embay 8440) 
G u r a l p , N. ; Oguz, T . ; and Z e y b e k , H . , 1 9 7 7 , 
V e t . Fak . D e r g i s i , A n k a r a U n i v . , v . 24 ( 1 ) , 85-
89 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , c h e m o t h e r a -
p e u t i c t r i a l s w i t h embay 8440 
P r a z i q u a n t e l (Embay 8440) 
H e a t h , D. D . ; and L a w r e n c e , S. В . , 1 9 7 8 , N. 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 ( 1 - 2 ) , 1 1 - 1 5 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , T a e n i a h y d a t i g e n a , 
T . o v i s , s h e e p , e f f e c t  o f e x t e n d e d o r a l 
d o s i n g r e g i m e w i t h mebendazo le compared w i t h 
one p a r e n t e r a l i n j e c t i o n o f e i t h e r mebenda-
z o l e o r p r a z i q u a n t e l 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
H o e r c h n e r , F . ; and A l b e r t , H . , 1 9 7 9 , B e r i . u . 
München . T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 92 ( 6 ) , 
1 0 7 - 1 1 1 
T a e n i a s a g i n a t a , c a l v e s i n o c u l a t e d w i t h 
e g g s , r e s p o n s e t o r e i n f e c t i o n a n d / o r d r u g 
t h e r a p y ( m e b e n d a z o l e , p r a z i q u a n t e l ) 
P r a z i q u a n t e l 
James , C . ; Webbe, G . ; and N e l s o n , G. S . , 1 9 7 7 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 52 ( 2 ) , 1 7 9 - 1 9 4 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m and S. m a n s o n i i n 
b a b o o n s , S. j a p o n i c u m i n v e r v e t m o n k e y s , 
p r a z i q u a n t e l i n v a r i o u s d o s a g e s , good r e s u l t s 
D r o n c i t ( P r a z i q u a n t e l ) 
K o b u l e j , T . ; and V a r g a , I . , 1 9 7 8 , Magy . A l l â t . 
L a p j a , v . 33 ( 5 ) , 306 -308 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , dogs ( e x p e r . ) , 
d r o n c i t , h i g h l y e f f e c t i v e ,  no s i d e e f f e c t s 
P r a z i q u a n t e l 
K o e h l e r , P . ; and Bachmann, R . , 1 9 7 8 , M o l e c . 
P h a r m . , v . 14 ( 1 ) , 155 -163 
A s c a r i s suum m u s c l e t i s s u e , c o m p a r i s o n o f 
e f f e c t s  o f l e v a m i s o l e , t h i a b e n d a z o l e , c h l o r o -
q u i n e , and p r a z i q u a n t e l on e l e c t r o n t r a n s p o r t 
i n A s c a r i s m u s c l e s u b m i t o c h o n d r i a l p a r t i c l e s 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
K o u d e l a , В . ; and S c h ä n z e l , H . , 1978 , A c t a V e t . 
B r n o , v . 47 ( 1 - 2 ) , 8 7 - 9 0 
C y s t i c e r c u s p i s i f o r m i s , r a b b i t s , p r a z i q u a n t e l , 
n e g a t i v e r e s u l t 
P r a z i q u a n t e l 
Machemer , L . ; and L o r k e , D. , 1978 , A r c h . 
T o x i c o l . , v . 39 ( 3 ) , 1 8 7 - 1 9 7 
p r a z i q u a n t e l , m u t a g e n i c i t y s t u d i e s on m i c e 
and C r i c e t u l u s g r i s e u s , no i n d i c a t i o n o f 
m u t a g e n i c a c t i o n , compared w i t h c y c l o p h o s -
phamide and p l a c e b o 
D r o n c i t ( P r a z i q u a n t e l ) 
Muermann, P . ; von E b e r s t e i n , M . ; and F r o h -
b e r g , H . , 1 9 7 6 , V e t . Med. Rev. ( 2 ) , 1 4 2 - 1 5 3 
d r o n c i t , a n i m a l s and man, t o x i c i t y and l o c a l 
t o l e r a n c e a f t e r s i n g l e and r e p e a t e d d o s e s , 
s e n s i t i s i n g and t e r a t o g e n i c p r o p e r t i e s 
Embay 8440 ( D r o n c i t , P r a z i q u a n t e l ) 
Oguz , T . , 1 9 7 6 , V e t . Fak . D e r g i s i , A n k a r a 
U n i v . , v . 23 ( 3 - 4 ) , 385 -395 
C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s , lambs ( e x p e r . ) , 
e f f i c a c y  o f embay 8440 and m e b e n d a z o l e 
P r a z i q u a n t e l 
P a t z s c h k e , K . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E u r o p e a n J . Drug 
M e t a b . and P h a r m a c o k i n e t . , v . 4 ( 3 ) , 1 4 9 - 1 5 6 
p r a z i q u a n t e l , serum c o n c e n t r a t i o n s and r e n a l 
e x c r e t i o n i n humans a f t e r o r a l a d m i n i s t r a t i o n , 
r e s u l t s o f 3 d e t e r m i n a t i o n methods 
P r a z i q u a n t e l 
P a w l o w s k i , Z . ; K o z a k i e w i c z , В . ; and W r o b l e w s k i , 
H . , 1 9 7 8 , V e t . Sc . Commun., v . 2 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 3 9 
T a e n i a s a g i n a t a c y s t i c e r c i , b u l l o c k s ( e x p e r . ) , 
m e b e n d a z o l e and p r a z i q u a n t e l a d m i n i s t e r e d i n 
f o d d e r , d r u g e f f i c a c y 
P r a z i q u a n t e l 
P a x , R . ; B e n n e t t , J . L . ; and F e t t e r e r , R. , 
1 9 7 8 , A r c h . P h a r m a c o l . , v . 304 ( 3 ) , 3 0 9 - 3 1 5 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S. j a p o n i c u m , p r a z i -
q u a n t e l and Ro 11 -3128 p r o d u c e r a p i d r i s e 
i n t e n s i o n o f m u s c u l a t u r e , u p t a k e s t u d i e s 
o f i n o r g a n i c c a t i o n s s u g g e s t t h a t i n t e r f e r -
ence w i t h i n o r g a n i c i o n t r a n s p o r t mechan isms 
c a u s e s c o n t r a c t i o n o f s c h i s t o s o m e m u s c u l a -
t u r e 
P r a z i q u a n t e l 
P a x , R . ; F e t t e r e r , R . ; and B e n n e t t , J . L . , 
1979 , Comp. B iochem. and P h y s i o l . , v . 64C ( 1 ) , 
123 -127 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , e f f e c t s  o f f l u o x e t i n e 
and I m i p r a m i n e on a d u l t m a l e s i n v i t r o , i n -
t e r a c t i o n s w i t h 5 - h y d r o x y t r y p t a m i n e - i n d u c e d 
c o n t r a c t i l e a c t i v i t y , i n t e r a c t i o n w i t h a n t i -
s c h i s t o s o m a l compounds p r a z i q u a n t e l and R011-
3128 
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P r a z i q u a n t e l - - C o n t i n u e d . P r a z i q u a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P r a z i q u a n t e l (EMBAY 8440) 
P e l l e g r i n o , J . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Z t s c h r . P a r a -
s i t e n k . , v . 52 ( 2 ) , 1 5 1 - 1 6 8 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i i n m i c e , h a m s t e r s , and 
Cebus m o n k e y s , p r a z i q u a n t e l e f f e c t i v e ,  r e -
s u l t s compared i n r e l a t i o n t o r o u t e s o f 
a d m i n i s t r a t i o n , d o s a g e s , deg ree o f h e p a t i c 
s h i f t 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
P r e i s s , H . ; and L u e b k e , R . , 1 9 7 8 , K l e i n t i e r -
P r a x i s , v . 23 ( 7 ) , 3 4 5 - 3 4 6 , 349 -350 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , d o g , p r a z i q u a n t e l , 
c l i n i c a l a s p e c t s 
P r a z i q u a n t e l (Embay 8440) 
P u e t t e r , J . , 1 9 7 9 , E u r o p e a n J . Drug M e t a b . and 
P h a r m a c o k i n e t . , v . 4 ( 3 ) , 1 4 3 - 1 4 8 
f l u o r o m e t r i c  me thod f o r d e t e r m i n i n g p r a z i -
q u a n t e l i n b l o o d - p l a s m a and u r i n e 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
Sakamoto , T . , 1977 , V e t . Med. Rev . ( 1 ) , 6 4 - 7 4 
a d u l t t apeworms i n c a t s o r d o g s , p r a z i -
q u a n t e l h i g h l y e f f e c t i v e ,  dosage r a n g e 
D r o n c i t ( P r a z i q u a n t e l ) 
Sakamo to , T . , 1 9 7 7 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 1 ) , 64 -
74 
a d u l t t a p e w o r m s , d o g s , c a t s , d r o n c i t , d r u g 
e f f i c a c y  a t v a r i o u s doses 
P r a z i q u a n t e l ( D r o n c i t ) 
S a k a m o t o , T . , 1 9 7 7 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 2 ) , 153-
162 
C y s t i c e r c u s f a s c i o l a r i s , M e s o c e s t o i d e s c o r t i , 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , l a b o r a t o r y m ice 
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W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
P r i m a q u i n e a n a l o g u e s , 2 - s u b s t i t u t e d 
S h e t t y , R. V . ; and B l a n t o n , C. D . , j r . , 1978 , 
J . Med. Chem., v . 21 ( 9 ) , 995 -998 
2 - s u b s t i t u t e d p r i m a q u i n e a n a l o g u e s s y n t h e -
s i z e d and e v a l u a t e d i n l a b o r a t o r y a n i m a l s 
a g a i n s t P lasmod ium b e r g h e i , P. c y n o m o l g i , 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
and S c h i s t o s o m a m a n s o n i ; s i g n i f i c a n t a c t i v i t y 
was o b s e r v e d a g a i n s t P. b e r g h e i and L . dono -
v a n i 
P r i m a q u i n e d e r i v a t i v e s 
Tanabe , K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 21 
( 1 ) , 133 -136 
P lasmod ium c y n o m o l g i - r h e s u s monkey a n t i m a l a r -
i a l s c r e e n i n g o f 5 - p h e n y l t h i o and 5 - a n i l i n o 
d e r i v a t i v e s o f p r i m a q u i n e i n an a t t e m p t t o 
d i m i n i s h t o x i c i t y o f p r i m a q u i n e 
P r i m a q u i n e d i p h o s p h a t e . See P r i m a q u i n e . 
P r i m a q u i n e p h o s p h a t e . See P r i m a q u i n e . 
P r i o d e r m . See M a l a t h i o n . 
P r o a d i f e n h y d r o c h l o r i d e - - 2 - D i e t h y l a m i n o e t h y l -
2 , 2 - d i p n e n y l v a l e r a t e h y d r o c h l o r i d e ; SKF 5 2 5 - A . 
P r o a d i f e n h y d r o c h l o r i d e (SKF 525-A) 
S c h u n t n e r , C. Α . ; and Thompson, P. G . , 1 9 7 8 , 
A u s t r a l . J . B i o l . S c . , v . 3 1 ( 2 ) , 1 4 1 - 1 4 8 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , l a r v a e , 1 Ц С l a b e l l e d 
a m i t r a z , m e t a b o l i s m , o n l y a m i t r a z and N - 2 , 4 -
d i m e t h y l p h e n y l - N ' - m e t h y l f o r m a m i d i n e ( m e t a b o -
l i t e ) t o x i c t o l a r v a e , p i p e r o n y l b u t o x i d e 
a p p l i e d s i m u l t a n e o u s l y w i t h a m i t r a z h a d 
s l i g h t e f f e c t  o n m e t a b o l i s m , t h r e e - f o l d s y n -
e r g i s t i c e f f e c t ; SKF 525 -A s i m i l a r l y a p p l i e d 
had n e g l i g i b l e e f f e c t  on b o t h m e t a b o l i s m and 
t o x i c i t y t o t i c k s 
P r o c a i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 78 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
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P r o c a i n e p e n i c i l l i n . See P e n i c i l l i n . 
P r o f l a v i n h e m i s u l p h a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
P r o g e s t e r o n e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 157 -160 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
P r o g u a n i l . See C h l o r g u a n i d e . 
P r o g u a n i l h y d r o c h l o r i d e . See C h l o r g u a n i d e . 
P r o l a t e . See Phosmet . 
Promecarb 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
Promecarb 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 956 -960 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
P r o m i n t i c . See M e t h y r i d i n e . 
P rope tampho s - - B l o t i c ; ( E ) - l - M e t h y l e t h y l - 3 -
[ L ( e t h y l a m i n o ) m e t h o x y p h o s p h i n o t h i o y l ] o x y l ] -
2 - b u t e n o a t e ; SAN 322 I . 
SAN 322 I ( B l o t i c ) 
G o t h e , R . ; and M i e t h , Η . , 1 9 7 8 , B e r i . u . 
München. T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 91 ( 1 0 ) . 
1 9 3 - 1 9 6 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s s t r a i n s , R h i p i c e p h a l u s 
a p p e n d i c u l a t u s , R. e v e r t s i e v e r t s i , SAN 
322 I , d r u g e f f i c a c y  i n v i t r o 
P r o p o l i s 
S u c h y , H . ; e t a l . , 1 9 7 4 , P r z e g l . L e k . , v . 31 
( 6 ) , 6 4 6 - 6 4 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , t r e a t m e n t o f human 
v a g i n a l i n f e c t i o n s w i t h e t h a n o l s o l u t i o n s o f 
p r o p o l i s w i t h good r e s u l t s and q u i c k h e a l i n g 
P r o p o x u r - - A r p r o c a r b ; Baye r 3 9 0 0 7 ; B a y g o n ; 
B l a t t a n e x ; B o l f o ; 1 - I s o p r o p o x y p h e n y l - N -
m e t h y l c a r b a m a t e ; P r e p a r a t i o n 5006 ; Unden. 
P r o p o x u r 
B lommers , L . , 1979 , J . Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 
82 -83 
P e d i c u l u s c a p i t i s , nymph r e a r i n g t e c h n i q u e , 
i n s e c t i c i d e t e s t s a g a i n s t nymphs 
P r o p o x u r - - C o n t i n u e d . 
P r o p o x u r 
B lommers , L . ; and van L e n n e p , M . , 1 9 7 8 , A c t a 
L e i d e n s i a , v . 4 6 , 9 - 1 5 
P e d i c u l u s c a p i t i s , s u s c e p t i b i l i t y o f 1 s t 
i n s t a r nymphs t o m a l a t h i o n , p r o p o x u r , and 
p l i f e n a t e , r e s i d u a l a c t i o n o f 3 compounds 
a p p l i e d as l o t i o n s t o human h a i r 
P r o p o x u r 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 130 -133 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
P r o p o x u r 
F r a z a r , E . D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d Haema tob ia i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
Baygon ( A r p r o c a r b ; B l a t t a n e x ; P r e p a r a t i o n 5 0 0 6 ; 
P r o p o x u r ; Unden; B a y e r 39007) 
F r o l o v , Β . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 1 ) , 7 5 - 7 6 
Dermanyssus g a l l i n a e , A rgas p e r s i c u s , 
c h i c k e n s , a c a r i c i d e s t e s t e d 
P r o p o x u r 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 579 -586 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
P r o p o x u r 
K i b b l e , R . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 ) , 
4 0 - 4 1 [ L e t t e r ] 
f l e a s , t i c k s , d o g s , DDVP and p r o p o x u r - i m p r e g -
n a t e d c o l l a r s , r e c o m m e n d a t i o n s : A u s t r a l i a 
P r o p o x u r ( B o l f o ) 
N iemand , H. G . ; N iemand , S . ; and W e n d e l , E . , 
1 9 7 9 , K l e i n t i e r - P r a x i s , v . 24 ( 4 ) , 1 7 3 - 1 7 5 
d i s c u s s i o n o f c h i e f e f f e c t i v e  p r i n c i p l e s 
o f d i f f e r e n t  f l e a c o l l a r s ( d i c h l o r v o s , 
d i a z i n o n , p r o p o x u r ) , t o x i c i t y 
B o l f o 
Rak , H . , 1 9 7 6 , J . V e t . Fac . U n i v . T e h r a n , 
v . 32 ( 1 - 4 ) , 7 7 - 9 6 
e c t o p a r a s i t e s , v e t e r i n a r y p r a c t i c e , b e r c o -
t o x , a s u n t o l 5 0 , a l o n , b o l f o , a l u g a n , o p i g a l , 
g a m a t o x , t e t m o s o l , n e g u v o n : I r a n 
P r o p o x u r 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
P r o p o x u r 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 956 -960 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
P r o p o x u r 
R a w l i n s , S . C . ; and M a n s i n g h , Α . , 19 7 9 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 3 ) , 4 2 3 - 4 2 7 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , b i o a s s a y s o f a c a r i c i d a l 
r e s i d u e s on g r a s s s u r f a c e s , g r e e n h o u s e and 
p a s t u r e s t u d i e s 
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P r o p ^ l e n e g l y c o l - - PB D r e s s i n g ( w i t h B u t y l amino-
e n z o a t e and P i p e r o n y l b u t o x i d e ) . 
PB D r e s s i n g 
N i e , I . Α . ; and P i c k , C. R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . 
A n i m a l T e c h n . , v . 29 ( 1 ) , 6 3 - 6 8 
O t o d e c t e s c o y n o t i s , f e r r e t s  ( e a r s ) , PB d r e s s -
i n g : l a b o r a t o r y c o l o n y , M i l l H i l l , London 
P r o s t a g l a n d i n E . l 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
P r o s t a g l a n d i n E . 2 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
P r o t a r g o l 
R o s t k o w s k a , J . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , 
v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 377 -392 
B a l a n t i d i u m c o l i , e f f e c t  o f v a r i o u s b a c t e r i a 
on p r o p a g a t i o n i n v i t r o , on e r y t h r o p h a g o c y t i c 
c a p a b i l i t y o f b a l a n t i d i a , and on s u s c e p t i b i l -
i t y o f b a l a n t i d i a t o a t e b r i n , e n t o b e x , mexa-
f o r m , and p r o t a r g o l ; T r i c h o m o n a s h o m i n i s , 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i , and D ien tamoeba f r a g i l i s 
f o u n d t o be w i t h o u t e f f e c t ;  e f f e c t  o f b a l a n t i -
d i a on b a c t e r i a 
P r o t h i d i u m - - P r o t h i d i u m d i m e t h y l B r ; P y r i t h i d i u m 
b r o m i d e . 
P r o t h i d i u m d i m e t h y l Br 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and Gabo rak , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329-338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A/JAX 
i n b r e d m ice 
P y r i t h i d i u m b r o m i d e ( P r o t h i d i u m ) 
James , D . Μ. , 1 9 7 8 , T r . Roy . Soc . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 4 7 1 - 4 7 6 
T r y p a n o s o m a ] c o n g o l e n s e , T . b r u c e i , r a t s , 
m i c e , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y o f v a r i o u s t r y -
p a n o c i d e s c o m p l e x e d w i t h d e x t r a n , c o m p a r i s o n 
w i t h u n c o m p l e x e d d r u g s and w i t h s u r a m i n -
c o m p l e x e d d r u g s 
P r o t h i d i u m d i m e t h y l B r . See P r o t h i d i u m . 
P r o t i u m h e p t a p h y l l u m 
F r i s c h k o r n , C. G. В . ; F r i s c h k o r n , Η. E . ; and 
C a r r a z z o n i , E . , 1 9 7 8 , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
v . 65 ( 9 ) , 4 8 0 - 4 8 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , c e r c a r i c i d a l a c t i v i t y 
o f v a r i o u s p l a n t s f r om n o r t h e a s t B r a z i l 
P r o t o p o r p h y r i n I X 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
P r o t o p o r p h y r i n IX 
M e s h n i c k , S. R . ; Chang, K. P . ; and C e r a m i , Α . , 
1 9 7 7 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1923 -
1928 
Trypanosoma b r u c e i , T . c o n g o l e n s e , heme l y s i s 
o f b l o o d s t r e a m f o r m s , T . b r u c e i , l y t i c e f f e c t 
o f p o r p h y r i n s , i n v i t r o and i n v i v o ( m i c e ) 
s t u d i e s , mechan ism o f a c t i o n b e l i e v e d t o be 
h o m o l y t i c c l e a v a g e o f i n t r a c e l l u l a r H2O2 t o 
f o r m h y d r o x y l r a d i c a l s w h i c h can r e a c t w i t h 
v i t a l c e l l componen ts and k i l l t h e o r g a n i s m 
P r o t o z o a c i d e s 
A l v a r e z Chacon , R . , 1 9 7 5 , Semana Med. M e x i c o 
( 1 0 7 1 ) , a n . 2 2 , v . 84 ( 1 1 ) , 328 -332 
p a r a s i t e s o f c h i l d r e n , d r u g s i n c u r r e n t u s e , 
t r e a t m e n t r e c o m m e n d a t i o n s and c o n t r a i n d i c a -
t i o n s 
P r o t o z o a c i d e s 
Amato N e t o , V . , 1973 , Rev. P a u l . M e d . , v . 81 
( 2 ) , 93 -104 
human p r o t o z o a n i n f e c t i o n s , d r u g s i n c u r r e n t 
u s e , dosage r e c o m m e n d a t i o n s , r e v i e w 
P r o t o z o a c i d e s 
C a t c h p o o l , J . F . , 1 9 7 4 , Rev . Med. P h a r m a c o l . , 
4 . e d . , 5 9 4 - 6 2 0 
a n t i p r o t o z o a l d r u g s i n c u r r e n t u s e , e x t e n s i v e 
r e v i e w o f modes o f a c t i o n , e p i d e m i o l o g i c 
f a c t o r s , c l i n i c a l a d m i n i s t r a t i o n , c o n t r a i n d i -
c a t i o n s and c a u t i o n s 
P r o t o z o a c i d e s 
D a s g u p t a , Ν. Κ . , 1 9 7 6 , Modern p h a r m a c o l o g y and 
t h e r a p e u t i c s , 2 . e d . , 860 p p . , i l l u s . 
P r o t o z o a c i d e s 
L e n g y e l , Α . ; and J a n k o , Μ . , 1 9 7 9 , O r v o s i H e t i -
l a p , v . 120 ( 4 9 ) , 2 9 6 9 - 2 9 7 2 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , c u r r e n t t h e r a -
p e u t i c r e g i m e n s , r e v i e w : Hunga ry 
P r o t o z o a c i d e s 
Noemi , I . , 1 9 7 5 , Rev . C h i l e n a P e d i a t . , v . 46 
( 1 ) , 63 -67 
t h e r a p e u t i c r e c o m m e n d a t i o n s f o r t r e a t i n g 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n i n f a n t s and s m a l l 
c h i l d r e n , d r u g and dosage r e v i e w 
P r o t o z o a c i d e s 
Seo , В . S . , 19 77 , Taehan U i h a k Hyophoe Chi 
( J . Ko rean Med. A s s . ) , v . 20 ( 6 ) , 5 0 3 - 5 0 8 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t i c d i s e a s e , c u r r e n t 
t h e r a p y , r e v i e w 
P r o t o zoac i d e s 
T i m o f e e v , Β. Α . ; and K a r p e n k o , I . G . , 197 7 , 
[ C h e m o t h e r a p y o f p r o t o z o a n d i s e a s e s o f l i v e -
s t o c k ] , 99 p p . 
p r o t o z o a n d i s e a s e s o f l i v e s t o c k , manua l o f 
d r u g s and dosages 
P t e r i d i n e s 
P e r o u t k a , M. ; and C i h a r , R . , 1978 , A p i d o l o g i e , 
v . 9 ( 4 ) , 291 -304 
Nosema a p i s i n d r o n e s ( e x p e r . ) , e f f e c t  o f 
p o l l e n , p h a r y n g e a l g l a n d s e c r e t i o n s , and 
p t e r i d i n e s ( s t i m u l a t i o n , i n h i b i t i o n , o r no 
e f f e c t )  on p a r a s i t e r e p r o d u c t i o n 
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P u l i c a r i a d y s e n t r i c a h e r b 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mahran , S. G . , 
1 9 7 9 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r caused d e a t h o f 
worms 
P u l i c a r i a u n d u l a t a h e r b 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mahran , S. G . , 
1979 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r caused d e a t h o f 
worms 
Pumpk in seed b a s e d t a e n i a f u g e 
Komma, M. D . ; and S a n t o s , V . L . V . , 1 9 7 2 , Rev . 
P a t o l . T r o p . , v . 1 ( 1 ) , 6 9 - 7 2 
T a e n i a s o l i u m , T . s a g i n a t a , humans, compara -
t i v e t h e r a p e u t i c t r i a l s u s i n g yomesan and 
p u m p k i n seed based t a e n i a f u g e ; c o r r e l a t i o n 
o f s p e c i e s o f T a e n i a w i t h t y p e o f t h e r a p y and 
r e c o v e r y o f s c o l e x w i t h t h e r a p y 
P u n i c a g r a n a t u m . See P o m e g r a n a t e . 
P u r i n r i b o s i d 
C h r i s t o w , C . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . and E x p e r . B i o l . , 
v . 14 ( 2 ) , 177 -180 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , e f f e c t  o f c e r t a i n B 1 2 
a n t a g o n i s t s upon g r o w t h 
P u r o m y c i n - - P u r o m y c i n d i h y d r o c h l o r i d e ; P u r o m y c i n 
2HCL. 
Puromyc i n 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
P u r o m y c i n 2HC1 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann. T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
P u r o m y c i n d i h y d r o c h l o r i d e 
S i n d e n , R. E . ; and S m a l l e y , M. E . , 1 9 7 9 , P a r a -
s i t o l o g y , v , 79 ( 2 ) , 277 -296 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , m o d i f i e d m i c r o c u l t u r e 
t e c h n i q u e used as b i o a s s a y f o r v a r i o u s a n t i -
m e t a b o l i t e s by e x a m i n i n g t h e i r a b i l i t y t o 
i n h i b i t g a m e t o c y t o g e n e s i s ; c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f s e x u a l c e l l - c y c l e 
P u r o m y c i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
P u r o m y c i n a m i n o n u c l e o s i d e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A/JAX 
i n b r e d m ice 
P u r o m y c i n a m i n o n u c l e o s i d e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T. J 0 , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y assay i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
P u r o m y c i n d i h y d r o c h l o r i d e . See P u r o m y c i n . 
P u r o m y c i n 2HC1. See P u r o m y c i n . 
PVC-DDVP. See D i c h l o r v o s . 
P y r a c t o n e M429. See B u c a r p o l a t e o r P y r e t h r i n s . 
P y r a c t o n e M817. See P i p e r o n y l b u t o x i d e o r 
P y r e t h r i n s . 
P y r a n t e l - - A n t i m i n t h ; B a n m i n t h ; B a n m i n t h p a s t e ; 
C o m b a n t r i n ; H e l m e x ; ( 1 - M e t h y l - 1 , 1 , 4 , 5 , 6 - t e t r a -
h y d r o - 2 , 2 - t h i e n y l ) v i n y l - p y r i m i d i n i u m ; t r a n s -
1 - M e t h y l - 2 - [ 2 - ( t h i e n y l ) - v i n y l ] - 1 , 4 , 5 , 6 - t e t r a -
h y d r o p y r i m i d i n e ; P y r a n t e l c i t r a t e ; P y r a n t e l 
embóna te ; P y r a n t e l p a m o a t e ; P y r a n t e l t a r -
t a r a t e ; P y r a n t e l t a r t r a t e ; S t r o n g i d - P g r a n u l e s 
o r p a s t e ; S t r o n g i d - T ; U . K . 2679 . 
B a n m i n t h ( P y r a n t e l t a r t r a t e ) 
A b d e l Rahman, M. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. 
J . , G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 3 9 - 4 8 
g a s t r o - i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , s h e e p , com-
p a r a t i v e f i e l d t r i a l s w i t h 6 a n t h e l m i n t i c s : 
E g y p t 
P y r a n t e l pamoa te ( U . K . 2 6 7 9 ) 
Amato N e t o , V . ; L e v i , G. С . ; and Campos, L . L . , 
1 9 7 0 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 12 ( 3 ) , 
2 0 7 - 2 1 0 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , human c a r r i e r s , t r e a t -
ment t r i a l s u s i n g p y r a n t e l pamoa te showed 
c u r e r a t e o f 95%: B r a z i l 
P y r a n t e l t a r t a r a t e 
Anosa , V . 0 . , 1978 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 2 ) , 
103-109 
s e a s o n a l v a r i a t i o n s i n b l o o d p i c t u r e o f w h i t e 
F u l a n i c a l v e s n a t u r a l l y exposed t o h e l m i n -
t h i a s i s , e f f e c t  o f p y r a n t e l t a r t a r a t e t r e a t -
m e n t , r e s u l t s i n d i c a t e t h a t l o w h e m a t o l o g i c a l 
v a l u e s i n A f r i c a n c a t t l e a re n o t i n h e r i t e d 
c h a r a c t e r i s t i c b u t a re r a t h e r due t o s e a s o n a l 
e f f e c t s  o f p a r a s i t i s m and n u t r i t i o n i n h e r e n t 
i n i n d i g e n o u s h u s b a n d r y p r a c t i c e s 
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P y r a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P y r a n t e l pamoate 
A r a k i , T . ; N a k a z a t o , H . ; and I k o m a , K . , 
1976 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i -
t o l . ) , v . 25 ( 3 ) , 1 5 3 - 1 6 0 
h e l m i n t h i a s i s , human, serum IgE l e v e l s be -
f o r e and a f t e r t r e a t m e n t w i t h p y r a n t e l 
p a m o a t e , r a d i o i m m u n o s o r b e n t t e c h n i q u e and 
s i n g l e r a d i a l i m m u n o d i f f u s i o n  me thod 
P y r a n t e l pamoa te 
B a r a n s k i , M. C . ; e t a l . , 1971 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 6 ) , 422 -427 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , humans, p y r a n t e l 
pamoate compared w i t h p y r v i n i u m pamoate : 
B r a z i l 
P y r a n t e l pamoa te 
B a r a n s k i , M. C . ; e t a l . , 1 9 7 6 , AMB, Rev . A s s . 
Med. B r a s i l . , v . 22 ( 7 ) , 257 -260 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , 60 p a t i e n t s , a n t h e l m i n t i c 
a c t i v i t y o f p y r a n t e l p a m o a t e : B r a z i l 
P y r a n t e l embónate 
Behnke , J . M . ; and P a r i s h , Η. Α . , 1 9 7 9 , E x p e r . 
P a r a s i t o l . , v . 47 ( 1 ) , 116 -127 
N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s , a r r e s t e d d e v e l o p m e n t 
o f l a r v a e i n immune m i c e , r e s u m p t i o n o f d e v e l -
opment a f t e r c o r t i s o n e t r e a t m e n t , a r r e s t e d 
l a r v a e were i n s u s c e p t i b l e t o a c t i v i t y o f 
p y r a n t e l embónate 
P y r a n t e l pamoate + T r i c h l o r f o n 
B e n t l e y , О . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and 
S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 1 ) , 7 0 - 7 3 
h o r s e s , p y r a n t e l pamoate + t r i c h l o r f o n , 
f i e l d t r i a l s , r e s u l t s show "that~~dTugs a r e 
s a f e f o r h o r s e s when p r e c e d e d by a f e e d i n g 
o f g r a i n o r a c o m p l e t e h o r s e r a t i o n , m i l d 
s i d e e f f e c t s :  K e n t u c k y ; A l a b a m a ; T e x a s ; 
Kansas 
P y r a n t e l pamoate 
B h a i b u l a y a , M . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S o u t h e a s t A s i a n 
J . T r o p . Med. and Pub. H e a l t h , v . 8 ( 3 ) , 329-
334 
human s o i l - t r a n s m i t t e d h e l m i n t h s , c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h p y r a n t e l pamoate g i v e n p r o p h y -
l a c t i c a l l y t o v i l l a g e r s i n a g r i c u l t u r a l a r e a s 
i n an a t t e m p t t o c o n t r o l s p r e a d o f i n f e c t i o n s , 
m i x e d r e s u l t s i n i n f e c t i o n r a t e f i n d i n g s p o s t 
t r e a t m e n t : v i l l a g e n e a r Bangkok , T h a i l a n d 
P y r a n t e l pamoate 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
P y r a n t e l pamoa te ( C o m b a n t r i n ) 
C a r l o s , E . T . ; and D i z o n , 0 . R . , 1 9 7 2 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 11 ( 2 ) , 1 5 6 - 1 5 9 
a s c a r i d s , A n c y l o s t o m a , p u p p i e s , p y r a n t e l 
pamoate 
P y r a n t e l pamoa te ( C o m b a n t r i n ) 
C h i ù , J . K . ; e t a l . , 1 9 7 5 , T a i w a n i Hsueh H u i 
Tsa C h i h ( J . Formosan Med. A s s . ) , v . 74 ( 1 1 ) , 
7 2 8 - 7 3 3 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , p r e - s c h o o l and f i r s t -
g r a d e c h i l d r e n , p r e v a l e n c e s u r v e y , c l i n i c a l 
t r i a l s w i t h p y r a n t e l p a m o a t e : T a i p e i C i t y , 
T a i w a n 
P y r a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P y r a n t e l pamoate 
Cho, S. Y . , 19 7 6 , Taehan Y a n g n i h a k Chapch i 
( K o r e a n J . P h a r m a c o l . ) , v . 12 ( 1 ) , 6 9 - 7 3 
n e m a t o d e s , human, e v a l u a t i o n o f e f f i c a c y  o f 
comb ined t h e r a p y o f p y r a n t e l pamoate and 
o x a n t e l pamoate 
P y r a n t e l embóna te ( S t r o n g i d - P g r a n u l e s o r p a s t e ) 
C l a y t o n , H . M. ; Duncan , J . L . ; and G i l b e r t , 
G. Α . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 105 ( 1 7 ) , 3 8 9 - 3 9 1 
a s c a r i d s , s t r o n g y l e s , h o r s e s and p o n i e s , 
p y r a n t e l e m b ó n a t e , f i e l d t r i a l s f o r l o n g -
t e r m c o n t r o l 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
da C o s t a , F . C . , 1 9 7 6 , Rev. P o r t u g . C l i n , 
e T e r a p . , v . 2 ( 3 ) , 1 3 1 - 1 4 0 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , T r i c h o c e p h a l u s d i s p a r , 
humans, s t a t i s t i c s o f p r e v a l e n c e s u r v e y , 
t h e r a p e u t i c t r i a l s w i t h p y r a n t e l p a m o a t e : 
P o r t u g a l 
P y r a n t e l pamoate 
D u d l e y , B . W. ; and L e a s e , E. J . , 1973 , S o u t h . 
Med. J . , v . 66 ( 1 0 ) , 1 1 0 0 , 1126 
a s c a r i a s i s , s c h o o l c h i l d r e n , d i s e a s e c o n t r o l 
u s i n g r e p e t i t i v e t r e a t m e n t ( p i p e r a z i n e o r p y -
r a n t e l p a m o a t e ) on a mass t h e r a p y b a s i s : 
Sou th C a r o l i n a 
P y r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h ) 
E n i g k , K . ; D e y - H a z r a , Α . ; and B a t k e , J . , 1 9 7 5 , 
A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 23 ( 2 6 - 4 0 ) , 367 -372 
h e l m i n t h s o f g e e s e , t r e a t m e n t (Amidostomum 
a n s e r i s w i t h m e b e n d a z o l , f e n b e n d a z o l , l e v a m i -
s o l , and p y r a n t e l t a r t r a t e ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
t e n u i s w i t h mebendazo l and f e n b e n d a z o l ; D r e -
p a n i d o t a e n i a l a n c e o l a t a and H y m e n o l e p i s s e t i -
ge ra w i t h m e b e n d a z o l ) 
P y r a n t e l pamoa te ( H e l m e x ) 
F e l d e r , J . , 1 9 7 5 , T h e r a p . G e g e n w . , v . 114 ( 9 ) , 
1 4 3 8 - 1 4 4 4 
o x y u r i a s i s , c h i l d r e n , t h e r a p y w i t h he lmex 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
G o l d s m i d , J . M . ; and S a u n d e r s , C. R . , 1 9 7 3 , 
S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 47 ( 6 ) , 2 0 5 - 2 0 6 
hookworms , humans , p y r a n t e l p a m o a t e , c l i n i c a l 
t r i a l s : R h o d e s i a n L o w v e l d 
P y r a n t e l pamoate 
G o u l a r t , E. G . ; de A r r u d a , Μ. E . ; and J o u r d a n , 
M. C . , 1 9 7 4 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 31 ( 1 1 ) , 
791-794 
human s o i l t r a n s m i t t e d n e m a t o d e s , l a b o r a t o r y 
t r i a l s t e s t i n g o v i c i d a l and l a r v a c i d a l e f -
f e c t s o f s e l e c t e d a n t h e l m i n t i c d r u g s ; p r o p h y -
l a c t i c t r e a t m e n t o f o r g a n i c f e r t i l i z e r  o r 
c o n t a m i n a t e d s o i l by t h e s e d r u g s seemed t o be 
i n e f f e c t i v e 
P y r a n t e l pamoa te ( C o m b a n t r i n ) 
Hasbun , E. R . ; and Zepeda , J . R . , 1977 , Rev. 
I n s t . I n v e s t . M e d . , San S a l v a d o r , v . 6 ( 2 ) , 
190 -192 
A n c y l o s t o m i d a e , humans, c l i n i c a l t r i a l s t e s t -
i n g e f f i c a c y  o f p y r a n t e l pamoate and p h e n y -
l e n e d i i s o t h i o c y a n a t e , m e d i c a t i o n s w e l l 
t o l e r a t e d w i t h few s i d e e f f e c t s :  E l S a l v a d o r 
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P y r a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
H a t c h u e l , W . ; I s a a e c s o n , M . ; and de V i l l i e r s , 
D. J . , 1973 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 47 ( 3 ) , 
9 1 - 9 3 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , c h i l d r e n , p y r a n t e l 
pamoate v s . p i p e r a z i n e c i t r a t e , c l i n i c a l 
t r i a l s : A l e x a n d r a T o w n s h i p n e a r J o h a n n e s -
b u r g 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
K a l e , 0 . , 1 9 7 8 , T ropenmed. u . P a r a s i t o l . , v . 29 
( 2 ) , 163 -167 
Onchoce rca v o l v u l u s , humans, s m a l l - s c a l e 
t r i a l s o f 6 known p a r a s i t i c i d e s , none showed 
any e v i d e n c e o f s u b s t a n t i a l a c t i v i t y a g a i n s t 
m i c r o f i l a r i a e  o r a d u l t worms: W e s t e r n N i g e -
r i a 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
Kan, S. K. P . , 1979 , Ann. T r o p . Med. and P a r a -
s i t o l . , v . 73 ( 4 ) , 397 -398 
a t y p i c a l nematode o v a , p r o b a b l y A s c a r i s , 19 -
y e a r - o l d g i r l ( f e c e s ) a f t e r t r e a t m e n t w i t h 
p y r a n t e l p a m o a t e ; mebendazo le t h e r a p y r e s u l t -
ed i n o v a - f r e e f e c e s : M a l a y s i a 
P y r a n t e l pamoa te 
K a t z , N . ; e t a l . , 1972 , Rev. I n s t . Med. T r o p . 
S. P a u l o , v . 14 ( 3 ) , 2 1 2 - 2 2 1 
n e m a t o d e s , human, c l i n i c a l t r i a l s o f p y r a n t e l 
pamoa te 
P y r a n t e l pamoa te 
K a t z , N . ; A n t u n e s , C. M. F . ; and Z i c k e r , F . , 
1 9 7 3 , Rev . I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , v . 15 
( 5 ) , 3 3 1 - 3 3 9 
a n c y l o s t o m i a s i s , t r i c h u r i a s i s , human, c l i n i -
c a l t r i a l s w i t h p y r a n t e l p a m o a t e ; Nemato -
s p i r o i d e s d u b i u s - i n f e c t e d w h i t e m i c e , p y r a n -
t e l pamoate i s i n e f f e c t i v e  a g a i n s t l a r v a l 
A n c y l o s t o m i d a e 
P y r a n t e l pamoa te ( B a n m i n t h p a s t e ) 
K a u s h i k , R. K . ; B a n e r j e e , D. P . ; and S i n g h , 
R. P . , 1978 , Haryana A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , 
v . 8 ( 1 ) , 50 -54 
T o x o c a r a c a n i s , dogs ( n a t . and e x p e r . ) , 
p y r a n t e l pamoate e f f e c t i v e  w i t h no s i d e 
e f f e c t s ;  no o v i c i d a l o r l a r v i c i d a l e f f e c t 
i n v i t r o 
P y r a n t e l t a r t r a t e 
K e r b o e u f , D . ; H u b e r t , J . ; and Le S t a n g , J . P . , 
1 9 7 9 , Ree. Med. V e t . , v . 155 ( 2 ) , 1 4 3 - 1 4 8 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , c a t t l e , serum p e p s i n o -
gen l e v e l s i n r e l a t i o n t o worm b u r d e n and 
a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t s 
P y r a n t e l pamoate 
K l e i n , J . В . ; B r a d l e y , R. E . , s r . ; and Conway, 
D. P . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , 
v . 73 ( 8 ) , 1011 -1013 
T o x o c a r a c a n i s and A n c y l o s t o m a c a n i n u m , 
d o g s , p y r a n t e l pamoate e f f e c t i v e  a g a i n s t 
a d u l t s t a g e s , n o t e f f e c t i v e  a g a i n s t D i p y l i d -
ium c a n i n u m , T r i c h u r i s v u l p i s , o r D i r o f i -
l a r i a i m m i t i s 
P y r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h ) 
L a e m m l e r , G . ; and E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
P y r a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P y r a n t e l t a r t r a t e 
Le S t a n g , J . - P . ; H u b e r t , J . ; and K e r b o e u f , 
D . , 1 9 7 8 , Rev . Med. V e t . , T o u l o u s e , v . 129 
( 1 0 ) , 1 3 5 5 - 1 3 6 2 , 1 3 6 5 - 1 3 6 9 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a t t l e , e f f i c a c y 
o f f e n b e n d a z o l e and p y r a n t e l t a r t r a t e 
P y r a n t e l pamoa te ( U . K . 2679 ) 
L e v i , G. C . ; e t a l . , 1970 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S . P a u l o , v . 12 ( 5 ) , 3 4 3 - 3 4 6 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , A s c a r i s l u m b r i c o i -
d e s , humans, p y r a n t e l p a m o a t e : B r a z i l 
P y r a n t e l pamoa te 
L e v i , G. C . ; e t a l . , 1972 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 392 -396 
a s c a r i a s i s , human, c l i n i c a l t r i a l s c o m p a r i n g 
p i p e r a z i n e , t e t r a m i s o l e ( o r l e v a m i s o l e ) and 
p y r a n t e l p a m o a t e : B r a z i l 
P y r a n t e l pamoate 
L i n d q u i s t , W. D . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 39 ( 1 1 ) , 1868 -1869 
B a y l i s a s c a r i s p r o c y o n i s , m ice ( e x p e r . ) , 
p y r a n t e l t a r t r a t e and p y r a n t e l pamoate 
a d m i n i s t e r e d i n f e e d p r e v e n t e d c e r e b r a l 
m i g r a t i o n , c o n c l u d e d t h a t p a r a s i t e m i g h t be 
u s e f u l mode l t o t e s t a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
m i g r a t o r y a s c a r i d s 
P y r a n t e l t a r t r a t e 
L i n d q u i s t , W. D . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 39 ( 1 1 ) , 1868 -1869 
B a y l i s a s c a r i s p r o c y o n i s , m ice ( e x p e r . ) , 
p y r a n t e l t a r t r a t e and p y r a n t e l pamoate 
a d m i n i s t e r e d i n f e e d p r e v e n t e d c e r e b r a l 
m i g r a t i o n , c o n c l u d e d t h a t p a r a s i t e m i g h t be 
u s e f u l mode l t o t e s t a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
m i g r a t o r y a s c a r i d s 
P y r a n t e l pamoa te ( A n t i m i n t h ) 
L o e b e n b e r g , D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , 
v . 65 ( 5 ) , 8 2 3 - 8 2 4 
S y p h a c i a o b v e l a t a , m i c e , Sch 23154 compared 
w i t h p y r a n t e l pamoa te and p y r v i n i u m pamoa te 
P y r a n t e l pamoa te ( C o m b a n t r i n ) 
L o u z a d a , G. Z . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Rev. B r a s i l . 
C l i n , e T e r a p . , v . 1 ( 4 ) , 247 -252 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h p y r a n t e l p a m o a t e , c o n s i d e r e d d r u g o f 
c h o i c e f o r a s c a r i a s i s , e n t e r o b i a s i s and a n c y -
l o s t o m i a s i s : B r a z i l 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
L y n c h , P . ; and P a r r y , E . , 1 9 7 8 , T r . Roy . Soc . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 5 8 - 6 5 9 
hookworm, w h i p w o r m , r o u n d w o r m , p r e v a l e n c e i n 
Gurkhas r e c r u i t e d i n t o B r i t i s h A r m y , e f f i c a c y 
o f p y r a n t e l p a m o a t e : n a t i v e t o N e p a l 
P y r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h ) 
M a l l i c k , K. P . ; M i s h r a , S. S . ; and S a h a i , B . 
N . , 1 9 7 7 , ' I n d i a n J . A n i m a l R e s e a r c h , v . 11 
( 2 ) , 7 7 - 8 0 
Haemonchus s p p . , g o a t s ( e x p e r . ) , t h i a b e n d a -
z o l e , p y r a n t e l t a r t r a t e , k r i m n o s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y ,  b l o o d p i c t u r e b e f o r e and a f t e r 
t r e a t m e n t , k r i m n o s n o t e f f e c t i v e 
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P y r a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
M i g a s e n a , S . ; S u n t h a r a s a m a i , P . ; and H a r i n a -
s u t a , T . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 2 ) , 199 -200 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , humans, t r e a t m e n t t r i a l s 
c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f m e b e n d a z o l e , t e t r a -
c h l o r e t h y l e n e and p y r a n t e l p a m o a t e : Bangkok 
P y r a n t e l pamoa te 
M i l l e r , M. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h . Med. J . , 
v . 7 1 ( 2 ) , 1 3 7 - 1 4 0 
a s c a r i a s i s , c h i l d r e n t h r o u g h o u t t h e w o r l d , 
l e v a m i s o l e v s . known a n t h e l m i n t i c s , l e v a m i -
s o l e recommended f o r mass c h e m o t h e r a p y : I r a n , 
B r a z i l , M i s s i s s i p p i , L o u i s i a n a 
P y r a n t e l pamoa te ( C o m b a n t r i n ) 
Noemi , I . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. C h i l e n a P e d i a t . , 
v . 46 ( 2 ) , 107 -110 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , 
c h i l d r e n , t h e r a p e u t i c t r i a l s w i t h a s i n g l e 
o r a l dose o f p y r a n t e l p a m o a t e , few s i d e e f -
f e c t s : S a n t i a g o , C h i l e 
P y r a n t e l t a r t r a t e 
Rao, Y . V . B. G . , 1 9 7 6 , I n d i a n V e t . J . , v . 53 
( 1 0 ) , 7 7 6 - 7 7 7 
C a p i l l a r i a o b s i g n a t a , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , 
c r i t i c a l t e s t s w i t h m e t h y r i d i n e , p y r a n t e l 
t a r t r a t e , and l e v a m i s o l e 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
R e t n a s a b a p a t h y , Α . ; and B a s k a r a n , G . , 1 9 7 6 , 
v . 53 ( 1 0 ) , 8 0 6 - 8 1 1 
a n c y l o s t o m i a s i s , d o g s , m o r a n t e l t a r t r a t e , 
p y r a n t e l pamoate and d i s o p h e n o l e f f e c t i v e 
P y r a n t e l c i t r a t e 
R o b i n s o n , M . , 1979 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 
223 -235 
T r i c h u r i s s u i s , p i g s ( e x p e r . ) , o x a n t e l t a r -
t r a t e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t a r t r a t e 
o r c i t r a t e s a l t s o f p y r a n t e l o r m o r a n t e l , com-
p a r i s o n w i t h p a r b e n d a z o l e and d i c h l o r v o s 
P y r a n t e l t a r t r a t e 
R o b i n s o n , M . , 1979 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 2 - 3 ) , 
223-235 
T r i c h u r i s s u i s , p i g s ( e x p e r . ) , o x a n t e l t a r -
t r a t e a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t a r t r a t e 
o r c i t r a t e s a l t s o f p y r a n t e l o r m o r a n t e l , com-
p a r i s o n w i t h p a r b e n d a z o l e and d i c h l o r v o s 
P y r a n t e l 
Sanchez M o r e n o , M . ; and B a r r e t t , J . , 1 9 7 9 , P a r -
a s i t o l o g y , v . 78 ( 1 ) , 1 - 5 
H y m e n o l e p i s d i m i n u t a , a d u l t s , monoamine o x i -
d a s e , o c c u r r e n c e and p r o p e r t i e s , i n h i b i t i o n 
by s e v e r a l a n t h e l m i n t i c s 
P y r a n t e l pamoate 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M. ; and H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  on m o t i l i t y 
P y r a n t e l pamoa te ( C o m b a n t r i n ) 
S a n t a d v o o t , C . ; e t a l . , 1 9 7 5 , S i r i r a j H o s p . 
G a z . , v . 27 ( 7 ) , 9 5 7 - 9 6 2 
e n t e r o b i a s i s , c h i l d r e n , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
p y r a n t e l pamoa te 
P y r a n t e l - - C o n t i n u e d . 
P y r a n t e l pamoa te 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nematode t r e a t m e n t s t u d i e s 
P y r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h ) 
S h e l t o n , Μ. E . ; and D r a p e r , D. D . , 1 9 7 8 , V e t . 
Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 1 1 ) , 1 4 2 3 , 
1 4 2 5 - 1 4 2 6 , 1428 
n e m a t o d e s , d o g s , p y r a n t e l t a r t r a t e , e f f i c a c y 
o f c o n t i n u o u s l o w - l e v e l f e e d i n g , t h e r a p e u t i c 
and p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y 
P y r a n t e l pamoate 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. K . , 1 9 7 7 , 
Ha ryana V e t . , v . 16 ( 1 ) , 5 - 7 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , d o g s , p y r a n t e l p a m o a t e , 
f e n b e n d a z o l e , t h i a b e n d a z o l e , c l i n i c a l t r i a l s , 
c o m p a r a t i v e e f f i c a c y 
P y r a n t e l pamoate 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. Κ. , 
1977 , Haryana A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 7 
( 4 ) , 226 -229 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , d o g s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f d i s o p h e n o l , f e n b e n d a z o l e , p y -
r a n t e l p a m o a t e , and t h i a b e n d a z o l e , c l i n i c a l 
t r i a l s 
P y r a n t e l pamoate 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. K . , 
1978 , Haryana A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 8 
( 1 ) , 55 -58 
A n c y l o s t o m a s p . , t h i a b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , 
a n c y l o l , and p y r a n t e l p a m o a t e , i n v i t r o e f -
f e c t s on d e v e l o p m e n t o f eggs and i n f e c t i v e 
l a r v a e 
P y r a n t e l pamoate ( S t r o n g i d - T ) 
S locombe , J . O. D . , 1 9 7 9 , Canad. V e t . J . , v . 20 
( 5 ) , 136 -140 
A n o p l o c e p h a l a p e r f o l i a t a , h o r s e s , p r e v a l e n c e , 
e f f i c a c y  o f p y r a n t e l p a m o a t e , m e b e n d a z o l e , 
and n i c l o s a m i d e i n f i e l d and c r i t i c a l t r i a l s : 
s o u t h e r n O n t a r i o 
P y r a n t e l pamoa te 
de Souza, D. W. C . ; Neves , J . ; and de Lemos, 
M. S . , 1972 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 14 ( 1 ) , 6 7 - 7 2 
A [ s c a r i s ] l u m b r i c o i d e s , humans, p y r a n t e l 
pamoate and l a e v o i s o m e r o f t e t r a m i s o l e , c l i n -
i c a l t r i a l s , s a t i s f a c t o r y r e s u l t s : B r a z i l 
P y r a n t e l t a r t r a t e ( B a n m i n t h ) 
S t e w a r t , Т . В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . Re-
s e a r c h , v . 40 ( 1 0 ) , 1 4 7 2 - 1 4 7 5 
S t r o n g y l o i d e s d e n t a t u s and o t h e r p a r a s i t e s , 
p i g s on c o n t a m i n a t e d l o t s , p y r a n t e l t a r t r a t e 
and c a r b a d o x i n f e e d 
P y r a n t e l pamoate ( C o m b a n t r i n ) 
Y a m a g u c h i , T . ; e t a l . , 1975 , K i s e i c h u g a k u 
Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 24 ( 3 ) , 
93 -98 
T r i c h o s t r o n g y l u s o r i e n t a l i s , human, p y r a n t e l 
pamoate 
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a t e - - C o n t i n u e d . 
P y r a n t e l pamoa te ( C o m b a n t r i n ) 
Y u , J . C . ; and C h i ù , J . K . , 1 9 7 6 , T a i w a n i 
Hsueh H u i Tsa C h i h ( J . Formosan Med. A s s . ) , 
v . 75 ( 1 1 ) , 6 3 9 - 6 4 6 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , A s c a r i s l u m b r i -
c o i d e s , s c h o o l c h i l d r e n , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
p y r a n t e l pamoa te 
P y r a n t e l embónate ( C o m b a n t r i n ) 
Zaman, V . ; and L o h , Y . P . , 1 9 7 4 , S i n g a p o r e Med. 
J . , v . 15 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 4 8 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , humans, c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f p y r a n t e l e m b ó n a t e , l e v o -
t e t r a m i s o l e , and b e p h e n i u m h y d r o x y n a p h t h o a t e : 
S i n g a p o r e 
P y r a n t e l c i t r a t e . See P y r a n t e l . 
P y r a n t e l e m b ó n a t e . See P y r a n t e l . 
P y r a n t e l p a m o a t e . See P y r a n t e l . 
P y r a n t e l t a r t a r a t e . See P y r a n t e l . 
P y r a n t e l t a r t r a t e . See P y r a n t e l . 
P y r e t h r i n s - - P y r a c t o n e M429 ( w i t h B u c a r p o l a t e ) ; 
P y r a c t o n e M817 ( w i t h P i p e r o n y l b u t o x i d e ) . 
P y r a c t o n e M429 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
P y r a c t o n e M817. 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
P y r e t h r i n s + B u c a r p o l a t e 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , Myocop tes m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
P y r e t h r u m 
F r a z a r , E. D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d Haema tob ia i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
P y r e t h r u m + P i p e r o n y l b u t o x i d e 
F r a z a r , E. П . ; and S c h m i d t , C. D . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 8 8 4 - 8 8 6 
l a b o r a t o r y - r e a r e d Haema tob ia i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
P y r e t h r u m 
R a j a n , U . , 1 9 7 5 , S i n g a p o r e Med. J . , v . 16 ( 4 ) , 
2 9 7 - 3 0 0 
head l i c e , s c h o o l c h i l d r e n , p y r e t h r u m t h e 
d r u g o f c h o i c e i n c o m p a r i s o n c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h b e n z y l b e n z o a t e 
4 - P y r i d i n e m e t h a n o l s 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 4 2 0 - 4 3 5 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172,435 and 
W R - 1 8 0 , 4 0 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P. b e r g h e i and t h e s e same compounds 
2 - P y r i d i n y l - 5 - i s о t h i o c y a n a t o b e n z i m i d a z o l e s 
H a u g w i t z , R. D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem. , 
v . 22 ( 9 ) , 1 1 1 3 - 1 1 1 8 
N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s , H y m e n o l e p i s n a n a , 
m i c e , s y n t h e s i s and a c t i v i t i e s o f 2 - p y r i -
d i n y l - 5 - i s o t h i o c y a n a t o b e n z i m i d a z o l e s 
2 - P y r i d y l - S - a d e n o s i n e 
T r a g e r , W. ; R o b e r t - G e r o , M . ; and L e d e r e r , E . , 
1 9 7 8 , FEBS L e t t e r s , v . 85 ( 2 ) , 264-266 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y 
o f S - i s o b u t y l a d e n o s i n e a n a l o g u e s i n c u l t u r e 
P y r i k e l f i z i n e . See P y r i m e t h a m i n e o r S u l f a l e n e . 
P y r i m e t h a m i n e - - A b i - Z e t s o ( w i t h S u l f a d i m i d i n e ) ; 
D a r a p r i m ; 6 - E t h y l - 2 , 4 - d i a m i n o - 5 - ( p - c h l o r o -
p h e n y l ) - p y r i m i d i n e ; F a n s i d a r ( w i t h S u l f a -
d o x i n e ) ; M a l o p r i m ( w i t h D a p s o n e ) ; P a n c o x i n 
p l u s ( w i t h A m p r o l i u m , E t h o p a b a t e and S u l f a -
q u i n o x a l i n e ) ; P y r i k e l f i z i n e ( w i t h S u l f a -
m e t h o x y p y r a z i n e ) ; P y r i m e t h a m i n e i s e t h i o n a t e ; 
Supacox ( w i t h A m p r o l i u m , E t h o p a b a t e and 
S u l f a q u i n o x a l i n e ) ; T i n d u r i n ; WR 2978 . 
P y r i m e t h a m i n e 
A g a r w a l , K . ; P u r i , S. К . ; and D u t t a , G. P . , 
1979 , I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , v . 6 9 , 577 -582 
P lasmod ium b e r g h e i , r a t s , s e l e c t i o n o f 
p y r i m e t h a m i n e r e s i s t a n t s t r a i n by i n t e r r u p t e d 
s u b c u r a t i v e t h e r a p y ( g r a d u a l l y i n c r e a s i n g 
doses d u r i n g s e r i a l p a s s a g e ) ; c r o s s s e n s i -
t i v i t y t o o t h e r a n t i m a l a r i a l s 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d o x i n e (= F a n s i d a r ) 
A l T a w i l , Ν . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . 
Med. and Pub. H e a l t h , v . 9 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 1 3 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , sem i - immune humans, 
c l e a r a n c e o f a s e x u a l p a r a s i t a e m i a w i t h s i n g l e 
dose s u l f a d o x i n e - p y r i m e t h a m i n e , c o m p a r i s o n 
w i t h s t a n d a r d dose o f c h l o r o q u i n e o v e r 3 days : 
Laos 
M a l o p r i m + Camoprim 
B o t e l h o , Α . , 1 9 7 4 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 48 
( 3 1 ) , 1 3 5 1 - 1 3 5 2 
m a l a r i a s , humans, c l i n i c a l t r i a l s u s i n g s u l -
phones and s u l p h o n a m i d e s w i t h a p y r i m i d i n e 
d e r i v a t i v e 
P y r i m e t h a m i n e + Dapsone (= M a l o p r i m ) 
B o t e l h o , Α . , 1 9 7 4 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 48 
( 3 1 ) , 1 3 5 1 - 1 3 5 2 
m a l a r i a s , humans, c l i n i c a l t r i a l s u s i n g s u l -
phones and s u l p h o n a m i d e s w i t h a p y r i m i d i n e 
d e r i v a t i v e 
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P y r i m e t h a m i n e - - C o n t i n u e d . 
P y r i m e t h a m i n e + Fanas i l 
B o t e l h o , Α . , 1 9 7 4 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 48 
( 3 1 ) , 1 3 5 1 - 1 3 5 2 
m a l a r i a s , humans , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g s u l -
phones and s u l p h o n a m i d e s w i t h a p y r i m i d i n e 
d e r i v a t i v e 
P y r i m e t h a m i n e + Dapsone 
B u y s t , H . , 1 9 7 7 , Ann . S o c . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 4 - 5 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
s l e e p i n g s i c k n e s s i n c h i l d r e n , e p i d e m i o l o g i c 
d a t a , age d i s t r i b u t i o n , v a r i o u s t h e r a p e u t i c 
r e g i m e n s , u s e f u l n e s s o f a n t i m a l a r i a l t h e r a p y 
a d m i n i s t e r e d s i m u l t a n e o u s l y : I s o k a , Zambia 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d o x i n e (= F a n s i d a r ) 
C h o n g s u p h a j a i s i d d h i , T . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h -
e a s t A s i a n J . T r o p . Med. and Pub. H e a l t h , v . 10 
( 1 ) , 1 3 2 - 1 3 7 
f a l c i p a r u m m a l a r i a , c h i l d r e n , c h l o r o q u i n e r e -
s i s t a n c e , e f f i c a c y  o f q u i n i n e and f a n s i d a r , 
c l i n i c a l s t u d y : T h a i l a n d 
P y r i m e t h a m i n e 
D o b e r s t y n , E . В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r . Roy . Soc . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 1 ) , 1 5 - 1 7 
P l a s m o d i u m v i v a x , humans , p y r i m e t h a m i n e a l o n e 
o r c o m b i n e d w i t h s u l f a d o x i n e i s n o t e f f e c t i v e 
t h e r a p y f o r a c u t e e p i s o d e : T h a i l a n d 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d o x i n e (= F a n s i d a r ) 
D o b e r s t y n , E. В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r . Roy . S o c . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 1 ) , 1 5 - 1 7 
P l a s m o d i u m v i v a x , humans , p y r i m e t h a m i n e a l o n e 
o r c o m b i n e d w i t h s u l f a d o x i n e i s n o t e f f e c t i v e 
t h e r a p y f o r a c u t e e p i s o d e : T h a i l a n d 
P y r i m e t h a m i n e 
E k e , R. Α . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 28 ( 6 ) , 1 0 7 4 - 1 0 7 5 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , p o s s i b l e c h l o r o q u i n e -
r e s i s t a n t s t r a i n , r e c r u d e s c e n c e o f i n f e c t i o n 
i n 4 2 - y e a r - o l d h o s p i t a l w o r k e r a f t e r c h l o r o -
q u i n e t h e r a p y , r a d i c a l c u r e w i t h s u l f a d i a z i n e 
and p y r i m e t h a m i n e : N i g e r i a 
P y r i m e t h a m i n e 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem. , 
v . 22 ( 1 0 ) , 1 2 4 7 - 1 2 5 7 
P l a s m o d i u m s p p . , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) q u i n a z o l i n e 
and r e l a t e d 2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( p h e n y l and n a p h -
t h y l ) s u l f i n y l and s u l f o n y l ] q u i n a z o l i n e s 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d o x i n e (= F a n s i d a r ) 
F e r r a r o n i , J . J . ; and H a y e s , J . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 5 ) , 9 0 9 - 9 1 1 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m o u t b r e a k among i n d i g e -
nous i n d i a n t r i b e , 3 c a s e s r e s i s t a n t t o 
c h l o r o q u i n e r e s p o n d e d f a v o r a b l y t o f a n s i d a r 
t h e r a p y : U a u a r i s , T e r r i t o r y o f R o r a i m a , 
B r a z i l 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d o x i n e (= F a n s i d a r ) 
F o g h , S . ; J e p s e n , S . ; and E f f e r s t f e ,  P . , 1 9 7 9 , 
T r . Roy. Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 2 ) , 
2 2 8 - 2 2 9 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t 
s t r a i n i n non - immune m a l e , t r e a t m e n t w i t h 
f a n s i d a r t e r m i n a t e d i n f e c t i o n : D a n i s h 
t o u r i s t t o Kenya 
P y r i m e t h a m i n e - - C o n t i n u e d . 
P y r i m e t h a m i n e ( D a r a p r i m ) 
F u r t a d o , T . , 1 9 7 4 , Rev. AMMG, v . 25 ( 3 ) , 1 0 8 -
113 
human c u t a n e o u s and m u c o c u t a n e o u s l e i s h m a n i a -
s i s , r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e r a p y 
P y r i m e t h a m i n e ( D a r a p r i m ) 
Gon, F . ; and R e i d , F . P . , 1 9 7 5 , S o u t h A f r i c a n 
Med. J . , v . 49 ( 4 ) , 1 2 0 - 1 2 2 
d i s s e m i n a t e d i n t r a v a s c u l a r c o a g u l a t i o n w i t h 
h a e m o l y t i c anaemia and t h r o m b o c y t o p e n i a , 
f a t a l i l l n e s s i n man p r o b a b l y c a u s e d b y ma-
l a r i a l p r o p h y l a x i s ( p y r i m e t h a m i n e and c h l o r -
g u a n i d e ) : J o h a n n e s b u r g , S o u t h A f r i c a ( f r o m 
Zambia) 
P y r i m e t h a m i n e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1978, Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
(4) , 3 2 9 - 3 3 8 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
P y r i m e t h a m i n e 
Herman, Z . ; S o k o j a , Α . ; and S z a f l a r s k i ,  J . , 
1970, A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 18 ( 4 2 - 5 0 ) , 
483-486 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , c o m p a r i s o n o f 
p y r i m e t h a m i n e and s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e u s e d 
s e p a r a t e l y o r i n c o m b i n a t i o n and o f a l o n g -
a c t i n g p r e p a r a t i o n o f s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a m e t h o x y p y r a z i n e (= P y r i k e l -
f i z i n e ) 
Herman, Z . ; S o k o j a , Α . ; and S z a f l a r s k i ,  J . , 
1970, A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 18 ( 4 2 - 5 0 ) , 
483-486 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , c o m p a r i s o n o f 
p y r i m e t h a m i n e and s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e u s e d 
s e p a r a t e l y o r i n c o m b i n a t i o n and o f a l o n g -
a c t i n g p r e p a r a t i o n o f s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e 
P y r i m e t h a m i n e + Dapsone (= M a l o p r i m ) 
Hughes, Α . ; and G a t u s , B . J . , 1 9 7 9 , J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 82 ( 6 ) , 1 2 0 - 1 2 1 
s e v e r e m e g a l o b l a s t i c a n a e m i a , woman t r e a t e d 
w i t h d a i l y d o s a g e o f m a l o p r i m 
P y r i m e t h a m i n e 
J a d i n , J . ; T impe rman , G . ; and De R u y s s e r , F . , 
1975, A n n . Soc . B e i g e Med. T r o p . , v . 55 ( 6 ) , 
603-608 
P lasmod ium b . b e r g h e i , p y r i m e t h a m i n e - r e s i s -
t a n t s t r a i n p r e s e r v e d a t v e r y l o w t e m p e r a t u r e 
f o r 11 y e a r s , m a i n t a i n e d v i r u l e n c e b u t l o s t 
drug r e s i s t a n c e , g a m e t o c y t o g e n e s i s i n c r e a s e d , 
c y c l i c a l t r a n s m i s s i o n was s u c c e s s f u l , p a r a -
s i t e s c r o s s e d b l o o d - b r a i n b a r r i e r i n d i c a t i n g 
t h i s s t r a i n c o u l d s e r v e as l a b o r a t o r y mode l 
f o r P. f a l c i p a r u m c e r e b r a l m a l a r i a 
Py r ime tham ine + A m p r o l i u m + S u l p h a q u i n o x a l i n e + 
E thopaba te (= S u p a c o x ) 
Long, P. L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1 9 7 8 , A v i a n 
P a t h . , v . 7 ( 3 ) , 3 7 3 - 3 8 1 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n s , e f f e c t  on 
o o c y s t o u t p u t o f v a r i o u s t r e a t m e n t r e g i m e n s 
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- - C o n t i n u e d . 
P y r i m e t h a m i n e 
McHardy , Ν . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
P y r i m e t h a m i n e 
McLeod, R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . M e d . , v . 67 
( 4 ) , 711 -714 
Toxop lasma g o n d i i , immunosupp ressed man, 
b r a i n a b s c e s s e s , s u l f a d i a z i n e , p y r i m e t h a -
m i n e , and c a l c i u m l e u k o v o r i n , case r e p o r t 
P y r i m e t h a m i n e 
McManus, E . C . ; e t a l . , 1979 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 47 ( 1 ) , 1 3 - 2 3 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , t - b u t y l -
a m i n o e t h a n o l a l o n e o r i n s y n e r g i s t i c c o m b i n a -
t i o n w i t h s u l f a q u i n o x a l i n e and p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i c o c c i d i a l e f f i c a c y ,  s p e c i f i c r e v e r s a l o f 
t o x i c i t y f o r p a r a s i t e and h o s t by c h o l i n e and 
d i m e t h y l a m i n o e t h a n o l 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d i m i d i n e ( = A b i - Z e t s o ) 
M a n u e l , M. F . ; and de L e o n , M. L . , 1 9 7 8 , 
P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 17 ( 1 - 2 ) , 1 2 9 - 1 4 1 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c h i c k s 
( e x p e r . ) , c o m p a r a t i v e e f f i c a c y  o f Esbз and 
A b i - Z e t so 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a m o n o m e t h o x i n e 
M a n u e l , M. F . ; M o r a l e s , E . G . ; and T r ó v e l a , 
E . , [ 1 9 7 7 ] , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 15 
( 1 - 2 ) , 1 9 7 6 , 87 -95 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i , Wh i t e L e g h o r n 
c o c k e r e l s , s u p e r i o r p r o p h y l a c t i c v a l u e o f 
s u l f a m o n o m e t h o x i n e + p y r i m e t h a m i n e a d m i n -
i s t e r e d i n f e e d u n d e r f i e l d c o n d i t i o n s , no 
d e t r i m e n t a l e f f e c t s  on g r o w t h r a t e o r b l o o d 
p i c t u r e 
P y r i m e t h a m i n e 
M a r s h a l l , R. J . ; and O j e w o l e , J . A . 0 . , 1978 , 
T o x i c o l , and A p p l i e d P h a r m . , v . 46 ( 3 ) , 759-
768 
q u i n o l i n e and n o n q u i n o l i n e a n t i n a l a r i a l 
d r u g s , e f f e c t  on i s o l a t e d g u i n e a p i g c a r -
d i a c m u s c l e 
P y r i m e t h a m i n e 
M e u w i s s e n , J . H. E . T . ; G o l e n s e r , J . ; and V e r -
h a v e , J . P . , 1 9 7 8 , I s r a e l J . Med. S c . , v . 14 
( 5 ) , 601 -605 
P lasmod ium b e r g h e i , r a t s under p r o p h y l a c t i c 
t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s d r u g r e g i m e n s , d e v e l o p -
ment o f e f f e c t i v e  a n t i s p o r o z o i t e i m m u n i t y by 
n a t u r a l b i t e s o f i n f e c t e d m o s q u i t o e s , sympo-
s i u m p r e s e n t a t i o n 
P a n c o x i n p l u s 
M 0 r c h , J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . Med . , v . 30 ( 6 ) , 
2 5 3 - 2 5 9 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
P y r i m e t h a m i n e 
N e a l , R. Α . , 1 9 7 2 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
P y r i m e t h a m i n e - - C o n t i n u e d . 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d i a z i n e 
N e a l , R. Α . , 1972 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
P y r i m e t h a m i n e 
N e v e s , J . ; and Mou ra , H. В . , 1 9 7 2 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 14 ( 2 ) , 126 -130 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , P. v i v a x , p r e v a l e n c e 
s u r v e y i n h o s p i t a l p a t i e n t s , d i s c u s s i o n o f 
changes i n p r e v a l e n c e w i t h i n t r o d u c t i o n o f 
c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t s t r a i n s o f P. f a l c i -
p a r u m , t r e a t m e n t t r i a l s w i t h v a r i o u s m a l a r i a l 
d r u g s : B r a z i l 
P y r i m e t h a m i n e 
O h s h i m a , S . ; H o s h i n o , M . ; and T a n a k a , Η . , 
1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i -
t o l . ) , v . 26 ( 3 ) , 1 2 7 - 1 3 1 
T o x o p l a s m a , 11 s t r a i n s , s u s c e p t i b i l i t y t o 
6 d r u g s , m i c e 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d i a z i n e 
de P a i l l e r e t s , F . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Semaine Hop. 
P a r i s , v . 51 ( 4 3 ) , 2589 -2592 (Ann . P e d i a t . , 
P a r i s , v . 22 ( 1 1 ) , 8 0 1 - 8 0 4 ) 
t o x o p l a s m o s i s , i n f a n t , c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , 
p y r i m e t h a m i n e - s u l f a d i a z i n e t h e r a p y s u p p l e -
men ted w i t h f o l i n i c a c i d 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a d o x i n e (= F a n s i d a r ) 
Ponnampalam, J . T . , 1 9 7 8 , J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 81 (10 ) , 1 9 8 - 2 0 3 
human m a l a r i a s , c o m p a r a t i v e s t u d y o f p r o p h y -
l a x i s u s i n g c h l o r o q u i n e and a c o m b i n a t i o n o f 
s u l f a d o x i n e and p y r i m e t h a m i n e : r e s i d e n t s o f 
r u b b e r e s t a t e i n c e n t r a l M a l a y s i a 
P y r i m e t h a m i n e 
du P r e e z , 0 . ; and C o c k c r o f t , C. R . , 1 9 7 5 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 49 ( 3 4 ) , 1 4 0 7 - 1 4 0 8 
m a l a r i a p r o p h y l a x i s t r i a l s , army p e r s o n n e l 
camp ing i n endemic a r e a , 3 d r u g c o m b i n a t i o n s , 
no i n f e c t i o n s r e p o r t e d i n t r i a l g r o u p s w h i l e 
l o c a l p o p u l a t i o n a c t i n g as c o n t r o l r e p o r t e d 
250 f a l c i p a r u m c a s e s : C a p r i v i S t r i p , S o u t h 
A f r i c a 
P y r i m e t h a m i n e + C h l o r o q u i n e 
du P r e e z , 0 . ; and C o c k c r o f t , C. R . , 1 9 7 5 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 49 ( 3 4 ) , 1 4 0 7 - 1 4 0 8 
m a l a r i a p r o p h y l a x i s t r i a l s , army p e r s o n n e l 
camp ing i n endemic a r e a , 3 d r u g c o m b i n a t i o n s , 
no i n f e c t i o n s r e p o r t e d i n t r i a l g r o u p s w h i l e 
l o c a l p o p u l a t i o n a c t i n g as c o n t r o l r e p o r t e d 
250 f a l c i p a r u m c a s e s : C a p r i v i S t r i p , S o u t h 
A f r i c a 
P y r i m e t h a m i n e + Dapsone 
du P r e e z , 0 . ; and C o c k c r o f t , C. R . , 1 9 7 5 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 49 ( 3 4 ) , 1 4 0 7 - 1 4 0 8 
m a l a r i a p r o p h y l a x i s t r i a l s , army p e r s o n n e l 
camp ing i n endemic a r e a , 3 d r u g c o m b i n a t i o n s , 
no i n f e c t i o n s r e p o r t e d i n t r i a l g r o u p s w h i l e 
l o c a l p o p u l a t i o n a c t i n g as c o n t r o l r e p o r t e d 
250 f a l c i p a r u m cases : C a p r i v i S t r i p , S o u t h 
A f r i c a 
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P y r i m e t h a m i n e - - C o n t i n u e d . 
D a r a p r i m ( P y r i m e t h a m i n e ) 
Q u i n t e r o M o n a s t e r i o s , R . ; and C a s t r o R . , G . , 
1972 , Rev. O b s t , y G i n e c . V e n e z . , v . 32 ( 3 ) , 
483 -488 
human u r o g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , s t a t i s t i c s 
o f cases s t u d i e d because o f s e c o n d a r y s t e r i l -
i t y , c l i n i c a l management , t h e r a p y w i t h d a r a -
p r i m and s u p r o n a l 
P y r i m e t h a m i n e (WR 2 , 9 7 8 ) 
Rane, D . S . ; and K i n n a m o n , K . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n based upon mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
P y r i m e t h a m i n e - - C o n t i n u e d . 
P a n c o x i n p l u s 
S h e r k o v , S. N . ; L e i t c h , В . ; and K o k a s h , L . , 
[ 1 9 7 7 ] , E g y p t . J . V e t . S c . , v . 13 ( 1 ) , 1 9 7 6 , 
3 7 - 4 3 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a , k i t t e n s ( e x p e r . ) , d e v e l -
opment i n i n t e s t i n e s , l i f e c y c l e ; a t t e m p t e d 
p a r a s i t e s u p p r e s s i o n u s i n g s t a t y l and p a n c o x -
i n p l u s 
P a n c o x i n p l u s 
S t o i a n o v , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , 
v . 15 ( 8 ) , 1 0 5 - 1 1 4 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k e n s , v a r i e d 
t e m p e r a t u r e and m o i s t u r e r e g i m e s , b l o o d 
b i o c h e m i s t r y , h o s t r e s i s t a n c e , e f f i c a c y  o f 
p a n c o x i n p l u s 
P y r i m e t h a m i n e i s e t h i o n a t e 
R i c h a r d s , W. H. G . ; and M a p l e s , Β. Κ . , 1 9 7 9 , 
Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 73 ( 2 ) , 
99 -108 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n c o n t i n u o u s c u l t u r e , 
e f f e c t s  o f p y r i m e t h a m i n e and c h l o r o q u i n e on 
p a r a s i t e g r o w t h and v i a b i l i t y 
P y r i m e t h a m i n e 
R o s a r i o , V . E . ; e t a l . , 1978 , L a n c e t , London 
( 8 0 5 7 ) , v . 1 , 185 -187 
P lasmod ium c h a b a u d i , i n f e c t i o n o f m ice w i t h , 
m i x t u r e s o f d r u g - r e s i s t a n t ( p y r i m e t h a m i n e o r 
c h l o r o q u i n e ) and d r u g s e n s i t i v e s t r a i n s , r e -
s u l t i n g i n f e c t i o n s were m a i n t a i n e d i n ab -
sence o f d r u g s w i t h some p e r s i s t e n c e o f r e -
s i s t a n t fo rms o v e r s e n s i t i v e fo rms 
P y r i m e t h a m i n e + S u l p h a d o x i n e (= F a n s i d a r ) 
Rumans, L . W. ; D e n n i s , D. T . ; and A t m o s o e d -
j o n o , S . , 1 9 7 9 , L a n c e t , London ( 8 1 4 2 ) , v . 2 , 
5 8 0 - 5 8 1 [ L e t t e r ] 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , f a n s i d a r - r e s i s t a n t 
m a l a r i a i n case a l s o r e s i s t a n t t o c h l o r o -
q u i n e : I n d o n e s i a 
P y r i m e t h a m i n e 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 703 -717 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , r e s p o n s e s o f 
e s t a b l i s h e d i n f e c t i o n s t o c h l o r o q u i n e , 
q u i n i n e , and p y r i m e t h a m i n e 
P y r i m e t h a m i n e 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
P y r i m e t h a m i n e 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 8 0 8 - 8 1 8 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , P . v i v a x , v a r i o u s 
d r u g - r e s i s t a n t and d r u g - s u s c e p t i b l e s t r a i n s 
i n A o t u s t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , c a p a c i t y 
o f s u l f a d i a z i n e t o enhance a c t i v i t i e s o f 
WR-158,122 and WR-159,412 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. Med. C h i l e , 
v . 105 ( 7 ) , 433 -435 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , e x p e r i m e n t a l t r i a l s 
c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f c l i n d a m y c i n e w i t h t h a t 
o f p y r i m e t h a m i n e comb ined w i t h s u l f a m e t h o x y -
p y r i d a z i n e , c o m b i n a t i o n d r u g c u r e d 100 1 o f 
m i c e w h i l e m i c e t r e a t e d w i t h c l i n d a m y c i n e s u r -
v i v e d d u r i n g t r e a t m e n t b u t 50% d i e d f rom 
s e v e r e i n f e c t i o n s a f t e r t h e r a p y had been d i s -
c o n t i n u e d 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 4 7 - 7 5 0 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , 5 t r e a t m e n t r e g i m e n s 
compared d u r i n g a c u t e and l a t e i n f e c t i o n s ; 
p y r i m e t h a m i n e + s u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e was 
most e f f e c t i v e 
D a r a p r i m 
U g a r t e , G . ; A p t , W.; and Fa iguenbaum, J . , 1 9 7 7 , 
Rev. Med. C h i l e , v . 105 ( 3 ) , 176 -178 
P lasmod ium v i v a x i n f e c t i o n i n man t h o u g h t t o 
have h e p a t i c a m o e b i a s i s because o f c o m p l a i n t s 
o f j a u n d i c e , f e v e r , and h e p a t o m e g a l y , a f t e r 
b l o o d smears r e v e a l e d e v i d e n c e o f m a l a r i a man 
was c u r e d w i t h c h l o r o q u i n e and d a r a p r i m : 
C h i l e , had made r e c e n t v i s i t t o B r a z i l 
P y r i m e t h a m i n e ( T i n d u r i n ) 
V a r n a i , F . ; and E c k e r , Α . , 1 9 7 7 , T h e r a p . Hun-
g a r . , v . 25 ( 4 ) , 1 3 1 - 1 3 3 
m a l a r i a , humans t r a v e l l i n g t o endemic a r e a s , 
d r u g p r o p h y l a x i s , c o m p a r a t i v e s t u d y , l e a s t 
u n w a n t e d s i d e e f f e c t s  and l o w e s t m o r b i d i t y 
r a t e r e c o r d e d w i t h p y r i m e t h a m i n e : Hunga ry 
P y r i m e t h a m i n e 
V i n c k e , I . H . , 1970 , Ann. Soc . B e i g e s Med. 
T r o p . P a r a s i t o l . , v . 50 (3)_, 339 -358 
P lasmod ium b e r g h e i b e r g h e i , m i c e , a c t i o n o f 
p y r i m e t h a m i n e and s u l p h o r m e t h o x i n e on p r e -
e r y t h r o c y t i c and s p o r o g o n o u s c y c l e s 
P y r i m e t h a m i n e + A m p r o l i u m + E t h o p a b a t e + S u l f a -
q u i n o x a l i n e (= P a n c o x i n P l u s ) 
V o e t e n , A . C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T i j d s c h r . D i e r -
g e n e e s k . , v . 103 ( 2 3 ) , 1284 -1289 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , a n t i c o c c i d i a l s , f l o o r 
pen t r i a l s 
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P y r i m e t h a m i n e - - C o n t i n u e d . 
P y r i m e t h a m i n e 
W e r n e r , H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T ropenmed. u . P a r a s i -
t o l . , v . 28 ( 4 ) , 528 -532 
Toxop lasma g o n d i i , l a t e n t i n f e c t e d m i c e , sub -
s t a n t i a l r e d u c t i o n i n b r a i n c y s t s o b t a i n e d by 
a d m i n i s t r a t i o n o f hyper immune se rum, p y r i m e -
t h a m i n e , and SDDS i n v a r i o u s c o m b i n a t i o n s ; 
e f f e c t i v e n e s s  o f t h e r a p y v a r i e d w i t h p a r a s i t e 
s t r a i n 
P y r i m e t h a m i n e 
W i l l i a m s , R. L . ; e t a l . , 1978 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 2 , p t . 1 ) , 2 2 6 - 2 3 1 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , humans w i t h c h l o r o -
q u i n e - r e s i s t a n t i n f e c t i o n ( e x p e r . ) , a c e t y -
l a t o r p h e n o t y p e does n o t i n f l u e n c e t h e r a p e u -
t i c r e s p o n s e t o s u l f a l e n e o r s u l f a l e n e com-
b i n e d w i t h p y r i m e t h a m i n e 
P y r i m e t h a m i n e + S u l f a m o n o m e t h o x i n e 
Y o s h i d a , Y . ; e t a l . , 1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i 
( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 26 ( 6 ) , 3 6 7 - 3 7 5 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i p n e u m o n i a , r a t s , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f p y r i m e t h a m i n e + s u l f a -
monomethox ine v s . t r i m e t h o p r i m + s u l f a m e t h o x a -
z o l e 
P y r i m e t h a m i n e i s e t h i o n a t e . See P y r i m e t h a m i n e . 
P y r i m i d o [ 5 , 4 - c ] q u i n o l i n e s and d e r i v a t i v e s 
N a s r , M. ; N a b i h , I . ; and B u r c k h a l t e r , J . H . , 
1 9 7 8 , J . Med. Chem., v . 21 ( 3 ) , 295 -298 
P lasmod ium g a l l i n a c e u m , P lasmod ium b e r g h e i , 
p y r i m i d o [ 5 , 4 - c ] q u i n o l i n e s and d e r i v a t i v e s , 
l a b o r a t o r y t r i a l s , i n a c t i v e as a n t i m a l a r i a l s 
4 - [ p - ( 2 - P y r i m i d y l s u l f a m y l ) p h e n y l a z o ] - 1 - n a p h t h y l a -
m ine 
K o r o l k o v a s , Α . ; and B a r a t a , M. A . L . , 1972 , 
Rev. Farm, e B i o q u i m . U n i v . Sao P a u l o , v . 10 
( 1 ) , 1 1 3 - 1 2 4 
p r e p a r a t i o n and t e s t i n g o f 6 l o n g - a c t i n g 
s c h i s t o s o m i c i d a l r e s i n a t e s 
P y r i m i t h a t e - - D i o t h y l ; E l i m i x . 
E l i m i x ( D i o t h y l ) 
G r i l l o T o r r a d o , J . M . ; and Perez A r r i e t a , Α . , 
1977 , Rev. Med. V e t . , Buenos A i r e s , v . 5 8 ( 2 ) , 
101-102, 105 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , new s t r a i n 2 2 , s t r a i n 
G, p h o s p h o r u s - r e s i s t a n c e t o v a r i o u s a c a r i -
c i d e s c o m p a r e d ; a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v -
i t y o f s t r a i n 22 was m a r k e d l y l e s s t h a n 
t h a t o f s t r a i n G 
P y r i t h i a m i n e 
Ma tsuzawa , T . , 1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , v . 77 ( 2 ) , 
2 3 5 - 2 4 1 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , b e c l o t i a m i n e , mode 
o f a c t i o n s t u d i e s ; a t t e m p t s t o p o t e n t i a t e o r 
a n t a g o n i z e i t s a c t i v i t y r e v e a l e d t h a t p y r i -
t h i a m i n e and 2 , 4 - d i n i t r o p h e n o l a l s o showed 
s l i g h t a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y and t h a t a 
c o m b i n a t i o n o f 2 ,4 -DNP and b e c l o t i a m i n e was 
e f f e c t i v e  b u t w e i g h t g a i n was n o t as good as 
w i t h b e c l o t i a m i n e a l o n e 
P y r i t h i d i u m b r o m i d e . See P r o t h i d i u m . 
P y r o d i a . See A m i c a r b a l i d e . 
n - P y r r o l i d i n o m e t h y l t e t r a c y c l i n e . See R o l i -
t e t r a c y c l i n e . 
P y r v i n i u m - - P o q u i l ; Povan ; P y r v i n i u m p a m o a t e ; 
V a n k i n . 
P y r v i n i u m pamoa te 
B a r a n s k i , M. C . ; e t a l . , 1971 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 6 ) , 422 -427 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , humans, p y r a n t e l 
pamoate compared w i t h p y r v i n i u m p a m o a t e : 
B r a z i l 
P y r v i n i u m pamoate 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
P y r v i n i u m pamoate 
G o u l a r t , E. G . ; de A r r u d a , M. E . ; and J o u r d a n , 
M. C . , 1 9 7 4 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 31 ( 1 1 ) , 
791-794 
human s o i l t r a n s m i t t e d n e m a t o d e s , l a b o r a t o r y 
t r i a l s t e s t i n g o v i c i d a l and l a r v a c i d a l e f -
f e c t s o f s e l e c t e d a n t h e l m i n t i c d r u g s ; p r o p h y -
l a c t i c t r e a t m e n t o f o r g a n i c f e r t i l i z e r  o r 
c o n t a m i n a t e d s o i l by t h e s e d r u g s seemed t o be 
i n e f f e c t i v e 
P y r v i n i u m pamoate ( P o q u i l ) 
H a y a s h i , S . ; e t a l . , 1 9 7 6 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i 
( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 25 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 8 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , c h i l d r e n ; S y p h a c i a 
o b v e l a t a , m i c e , t a b l e t s F and S o f p y r v i n i u m 
pamoate compared 
P y r v i n i u m pamoate (Povan ) 
L o e b e n b e r g , D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , 
v . 65 ( 5 ) , 8 2 3 - 8 2 4 
S y p h a c i a o b v e l a t a , m i c e , Sch 23154 compared 
w i t h p y r a n t e l pamoa te and p y r v i n i u m pamoate 
P y r v i n i u m pamoate 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e ò l i v a , M . ; and H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev. I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  on m o t i l i t y 
V a n k i n 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1976 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nematode t r e a t m e n t s t u d i e s 
P y r v i n i u m p a m o a t e . See P y r v i n i u m . 
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Q u a s s i a e x t r a c t 
J e n s e n , 0 . ; B j e r r e g a a r d , P . ; and N i e l s e n , 
A . 0 . , 1 9 7 9 , U g e s k r . L a e g e r , v . 141 ( 4 ) , 2 2 5 -
226 
head l i c e , humans, q u a s s i a e x t r a c t v s . c h l o -
p h e n o t a n e : Denmark 
Q u e l e t e x . See F e n t h i o n . 
Q u e m i c e t i n a . See C h l o r a m p h e n i c o l . 
Q u e r c e t i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
Q u i c k l i m e . See C a l c i u m o x i d e . 
Q u i m o f o s . See D i o x a t h i o n . 
Q u i n a c r i n e - - A t a b r i n e ; A t e b r i n ; M e p a c r i n e ; 
M e p a c r i n e h y d r o c h l o r i d e ; Q u i n a c r i n e h y d r o -
c h l o r i d e . 
M e p a c r i n e 
A n s d e l l , V . E . ; and Common, J . D. Α . , 1979 , J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 82 ( 9 - 1 0 ) , 206 -207 
G i a r d i a l a m b l i a , 2 1 - y e a r - o l d Kenyan A s i a n , 
c o r n e a l damage a f t e r t h e r a p y w i t h m e p a c r i n e : 
London 
M e p a c r i n e + B i t h i o n o l 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
Q u i n a c r i n e 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
Q u i n a c r i n e h y d r o c h l o r i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
M e p a c r i n e 
D u t t a , G. P . ; and N a r a i n , L . , 1978 , I n d i a n J . 
E x p e r . B i o l . , v . 16 ( 7 ) , 838 -840 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , i n f l u e n c e o f pH on 
a m o e b i c i d a l a c t i v i t y o f 6 s y s t e m i c a l l y a c t i v e 
a m o e b i c i d e s a g a i n s t a x e n i c a l l y grown p a r a -
s i t e s , r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a c i d i c pus i n 
amoebic l i v e r a b s c e s s e s may a c c o u n t f o r some 
t h e r a p e u t i c f a i l u r e s 
Q u i n a c r i n e - - C o n t i n u e d . 
Q u i n a c r i n e h y d r o c h l o r i d e ( A t a b r i n e ) 
G r a n t , D . ; and Woo, P. Τ . Κ . , 1 9 7 8 , Canad. J . 
Z o o l . , v . 56 (6 ) , 1360 -1366 
G i a r d i a s p p . i n s m a l l mammals, c o m p a r a t i v e 
s t u d i e s , r e s u l t s s u g g e s t h o s t s p e c i f i c i t y 
o f some s p p . , i n f e c t i v i t y o f s t o r e d c y s t s 
v a r i e s w i t h t e m p e r a t u r e , l a c k o f p r o p h y l -
a c t i c e f f e c t  i n r a t s t r e a t e d w i t h m e t r o n i -
d a z o l e o r q u i n a c r i n e h y d r o c h l o r i d e 
Q u i n a c r i n e ( A t a b r i n e ) 
G u t i e r r e z , Y . ; B u c h i n o , J . J . ; and S c h u b e r t , 
W. K . , 1978 , J . P e d i a t . , S t . L o u i s , v . 93 ( 2 ) , 
245-247 
M e s o c e s t o i d e s s p . i n f e c t i o n i n 1 2 - y e a r - o l d 
g i r l ( s t o o l s ) , case r e p o r t , q u i n a c r i n e 
t h e r a p y : U n i t e d S t a t e s 
Q u i n a c r i n e h y d r o c h l o r i d e ( A t a b r i n e ) 
H a r t o n g , W. Α . ; G o u r l e y , W. K . ; and A r v a n i -
t a k i s , C . , 1 9 7 9 , G a s t r o e n t e r o l o g y , v . 77 ( 1 ) , 
6 1 - 6 9 
G i a r d i a l a m b l i a , p a t i e n t s , c l i n i c a l s p e c t r u m 
and f u n c t i o n a l - s t r u c t u r a l  a b n o r m a l i t i e s o f 
s m a l l i n t e s t i n a l m u c o s a , t r e a t m e n t w i t h 
m e t r o n i d a z o l e o r q u i n a c r i n e : Kansas U n i v . 
M e d i c a l C e n t e r 
Q u i n a c r i n e 
J a r o o n v e s a m a , N . ; and H a r i n a s u t a , T . , 1 9 7 2 , 
S i r i r a j H o s p . G a z . , v . 24 ( 7 ) , 1 0 9 5 - 1 0 9 9 
t a e n i a s i s , human, c o m p a r a t i v e t r e a t m e n t 
t r i a l s u s i n g q u i n a c r i n e and n i c l o s a m i d e 
Q u i n a c r i n e 
J o n e s , R. L . ; D a v i d s o n , M. W. ; and W i l s o n , W. 
D . , 1 9 7 9 , B i o c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 561 ( 1 ) , 
77-84 
c h l o r o q u i n e does n o t b i n d t o DNA by c l a s s i c a l 
i n t e r c a l a t i o n mechan ism t y p i c a l o f q u i n a c r i n e 
and e t h i d i u m 
Q u i n a c r i n e ( A t a b r i n e ) 
K a v o u s i , S . , 1979 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 28 ( 1 ) , 19 -23 
g i a r d i a s i s , i n f a n t s and c h i l d r e n , s h o r t and 
l o n g - t e r m f o l l o w u p a f t e r t r e a t m e n t w i t h 
q u i n a c r i n e v s . m e t r o n i d a z o l e 
M e p a c r i n e h y d r o c h l o r i d e ( Q u i n a c r i n e ; A t a b r i n e ) 
K e y s t o n e , J . S . ; K r a j d e n , S . ; and W a r r e n , M. 
R . , 1 9 7 8 , Canad. Med. A s s . J . , v . 119 ( 3 ) , 241 -
248 
G i a r d i a l a m b l i a , e p i d e m i o l o g y o f o u t b r e a k i n 
d a y - c a r e n u r s e r i e s , t r a n s m i s s i o n a p p a r e n t l y 
p e r s o n - t o - p e r s o n , more Canad ian c h i l d r e n were 
s y m p t o m a t i c and i n f e c t e d t h a n were i m m i g r a n t 
c h i l d r e n a t t e n d i n g t h e n u r s e r i e s , i n f e c t i o n s 
c l e a r e d w i t h m e t r o n i d a z o l e o r a t a b r i n e , c o n -
t r o l measures s u g g e s t e d i n c l u d i n g t r e a t m e n t 
o f a l l i n f e c t e d c h i l d r e n r e g a r d l e s s o f 
w h e t h e r t h e y were s y m p t o m a t i c : T o r o n t o , Can-
ada 
M e p a c r i n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s used i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
TREATMENT 259 
Q u i n a c r i n e - - C o n t i n u e d . 
Q u i n a c r i n e h y d r o c h l o r i d e 
T h a c k e r , S . В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . Pub . 
H e a l t h , v . 69 ( 1 2 ) , 1 2 7 9 - 1 2 8 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , G i a r d i a l a m b l i a , 
c o n t r o l a t t e m p t s i n a r e s i d e n t i a l f a c i l i t y 
f o r m e n t a l l y r e t a r d e d p e r s o n s : W a s h i n g t o n , 
D. C. 
Q u i n a c r i n e h y d r o c h l o r i d e . See Q u i n a c r i n e . 
Q u i n a p y r a m i n e - - A n t r y c i d e ; A n t r y c i d e p r o s a l t ; 
Q u i n a p y r a m i n e c h l o r i d e ; Q u i n a p y r a m i n e d i -
m e t h y l s u l p h a t e ; Q u i n a p y r a m i n e p r o p h y l a c t i c ; 
Q u i n a p y r a m i n e p r o s a l t ; Q u i n a p y r a m i n e s a l t ; 
Q u i n a p y r a m i n e s u l p h a t e ; A n t r y c i d e d i m e t h y l -
s u l p h a t e . 
Q u i n a p y r a m i n e p r o p h y l a c t i c ( Q u i n a p y r a m i n e s u l -
p h a t e + Q u i n a p y r a m i n e c h l o r i d e ; Q u i n a p y r a m i n e 
p r o s a l t ) 
G i l l , B. S . , 1972 , Ann . Soc. B e i g e Med. T r o p . , 
v . 52 ( 1 ) , 33 -44 
T rypanosoma e v a n s i , r a t s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
t r i a l s , 8 compounds t e s t e d 
A n t r y c i d e d i m e t h y l s u l p h a t e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1978 , Ann. T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329-338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A/JAX 
i n b r e d m ice 
Q u i n a p y r a m i n e d i m e t h y l s u l p h a t e ( A n t r y c i d e ) 
James , D . Μ . , 1 9 7 8 , T r . Roy . Soc . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 4 7 1 - 4 7 6 
T [ r y p a n o s o m a ] c o n g o l e n s e , T . b r u c e i , r a t s , 
m i c e , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y o f v a r i o u s t r y -
p a n o c i d e s c o m p l e x e d w i t h d e x t r a n , c o m p a r i s o n 
w i t h u n c o m p l e x e d d r u g s and w i t h s u r a m i n -
c o m p l e x e d d r u g s 
Q u i n a p y r a m i n e c h l o r i d e + Q u i n a p y r a m i n e s u l p h a t e 
(= A n t r y c i d e p r o s a l t ) 
R a z z a q u e , Α . ; and M i s h r a , S. S . , 1 9 7 7 , B u l l . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 4 ) , 
4 0 9 - 4 1 4 
Trypanosoma e v a n s i , b u f f a l o  c a l v e s ( e x p e r . ) , 
b e r e n i l , a c r i f l a v i n , and a n t r y c i d e p r o s a l t , 
b e r e n i l mos t e f f e c t i v e 
Q u i n a p y r a m i n e s u l p h a t e + Q u i n a p y r a m i n e c h l o r i d e 
(= A n t r y c i d e p r o s a l t ) 
Razzaque , Α . ; and M i s h r a , S. S . , 1 9 7 7 , B u l l . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . A f r i c a , V . 25 ( 4 ) , 
4 0 9 - 4 1 4 
Trypanosoma e v a n s i , b u f f a l o  c a l v e s ( e x p e r . ) , 
b e r e n i l , a c r i f l a v i n , and a n t r y c i d e p r o s a l t , 
b e r e n i l mos t e f f e c t i v e 
A n t r y c i d e p r o s a l t 
T h a k u r , D. K . ; and S i n h a , K. P . , 1 9 7 8 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 3 ) , 237 -238 
Trypanosoma e v a n s i , b o v i n e s , 3 l i n e s o f 
t r e a t m e n t t e s t e d , b e s t r e s u l t s w i t h a n t r y -
c i d e p r o s a l t a l o n g w i t h t r a n q u i l i z e r and an-
t i h i s t a m i n e 
Q u i n a p y r a m i n e - - C o n t i n u e d . 
A n t r y c i d e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 (5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
Q u i n a p y r a m i n e s a l t ( A n t r y c i d e ) 
Worms, M. J . ; and H a w k i n g , F . , 1 9 7 8 , T r . Roy . 
Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 5 4 8 - 5 4 9 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i - i n f e c t e d S igmodon h i s p i -
d u s , e f f e c t s  o f s u r a m i n , h o m i d i u m b r o m i d e , 
q u i n a p y r a m i n e , d i m i n a z e n e , and i s o m e t a m i d i u m 
a f t e r o b s e r v a t i o n p e r i o d o f more t h a n 5 weeks 
Q u i n a p y r a m i n e c h l o r i d e . See Q u i n a p y r a m i n e . 
Q u i n a p y r a m i n e d i m e t h y l s u l p h a t e . Se^e Q u i n a p y r a -
m ine . 
Q u i n a p y r a m i n e p r o p h y l a c t i c . See Q u i n a p y r a m i n e . 
Q u i n a p y r a m i n e p r o s a l t . See Q u i n a p y r a m i n e . 
Q u i n a p y r a m i n e s a l t . See Q u i n a p y r a m i n e . 
Q u i n a p y r a m i n e s u l p h a t e . See Q u i n a p y r a m i n e . 
Q u i n i d i n e 
K a t z , N „ ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 4 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 16 ( 5 ) , 245 -252 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , Cebus m o n k e y s , c o r r e l -
a t i o n o f number o f eggs p e r gram o f r e c t a l 
t i s s u e w i t h number o f f e m a l e worms , c h a l -
l e n g e i n f e c t i o n e f f e c t ,  o r d r u g a c t i o n 
Q u i n i d i n e m o n o h y d r a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 (10 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Q u i n i d i n e s u l f a t e 
M a r s h a l l , R. J . ; and O j e w o l e , J . A . 0 . , 1978 , 
T o x i c o l , and A p p l i e d P h a r m . , v . 46 ( 3 ) , 759-
768 
q u i n o l i n e and n o n q u i n o l i n e a n t i m a l a r i a l 
d r u g s , e f f e c t s  on i s o l a t e d g u i n e a p i g c a r -
d i a c m u s c l e 
Q u i n i m a x . See Q u i n i n e . 
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Q u i n i n e - - Q u i n i m a x ; Q u i n i n e d i h y d r o c h l o r i d e ; 
Q u i n i n e s u l f a t e ; WR 2 , 9 7 6 . 
Q u i n i n e s u l p h a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 * « . « . · ! 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Q u i n i n e s u l f a t e 
C h a r o e n l a r p , P . ; V a n i j a n o n t a , S . ; and L h a t -
p a n y a p o r n , P . , 1 9 7 9 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . 
Med. and Pub. H e a l t h , v . 10 ( 1 ) , 1 2 7 - 1 3 1 
f a l c i p a r u m m a l a r i a , humans , p r e d n i s o l o n e 
a d m i n i s t e r e d w i t h q u i n i n e s u l f a t e d i d n o t 
i n c r e a s e r e d c e l l s u r v i v a l 
Q u i n i n e 
C h o n g s u p h a j a i s i d d h i , T . ; e t a l . , 19 7 9 , S o u t h -
e a s t A s i a n J . T r o p . Med. and Pub. H e a l t h , v . 10 
( 1 ) , 132 -137 
f a l c i p a r u m m a l a r i a , c h i l d r e n , c h l o r o q u i n e r e -
s i s t a n c e , e f f i c a c y  o f q u i n i n e and f a n s i d a r , 
c l i n i c a l s t u d y : T h a i l a n d 
Q u i n i n e 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1979 , J . Med. Chem. , 
v . 22 ( 1 0 ) , 1247 -1257 
P lasmod ium s p p . , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) q u i n a z o l i n e 
and r e l a t e d 2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( p h e n y l and n a p h -
t h y l ) s u l f i n y l and s u l f o n y l ] q u i n a z o l i n e s 
Q u i n i n e 
Geddes, Α . Μ . , 1 9 7 6 , J . A n t i m i c r o b . C h e m o t h e r . , 
v . 2 ( 1 ) , 106 [ L e t t e r ] 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t m a l a r i a , i n t r a v e n o u s 
i n f u s i o n o f q u i n i n e f o r t r e a t m e n t o f s e v e r e 
l i f e - t h r e a t e n i n g i n f e c t i o n s , g i v e n by mou th 
f o r l e s s s e r i o u s l y i l l p a t i e n t s [ c o r r e c t i o n 
o f o m i s s i o n i n Geddes, Α . Μ . , 1 9 7 5 , J . A n t i -
m i c r o b . C h e m o t h e r . , v . 1 ( 4 ) , 3 4 9 - 3 5 0 ] 
Q u i n i n e 
G l e w , R. H . ; C o l l i n s , W. E . ; and M i l l e r , L . H . , 
1978 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 27 ( 1 , p t . 
1 ) , 9 - 1 3 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , s e l e c t i o n o f i n c r e a s e d 
q u i n i n e r e s i s t a n c e i n A o t u s monkeys 
Q u i n i n e s u l f a t e 
M a r s h a l l , R. J . ; and O j e w o l e , J . A . 0 . , 1 9 7 8 , 
T o x i c o l , and A p p l i e d P h a r m . , v . 46 ( 3 ) , 759-
768 
q u i n o l i n e and n o n q u i n o l i n e a n t i m a l a r i a l 
d r u g s , e f f e c t s  on i s o l a t e d g u i n e a p i g c a r -
d i a c m u s c l e 
Q u i n i n e 
M o r e t t i , G . ; e t a l . , 1 9 7 4 , Semaine Hop. P a r i s , 
v . 50 ( 1 5 ) , 9 8 9 - 9 9 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , woman, f a t a l i n f e c -
t i o n a c c o m p a n i e d by j a u n d i c e and r e n a l 
f a i l u r e , u n r e s p o n s i v e t o q u i n i n e t h e r a p y , 
r e v i e w o f c l i n i c a l a s p e c t s : Cayenne (Guyane) 
Q u i n i n e 
N e v e s , J . ; and Mou ra , H. В . , 1972 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 14 ( 2 ) , 126 -130 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , P . v i v a x , p r e v a l e n c e 
s u r v e y i n h o s p i t a l p a t i e n t s , d i s c u s s i o n o f 
changes i n p r e v a l e n c e w i t h i n t r o d u c t i o n o f 
c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t s t r a i n s o f P. f a l c i -
pa rum, t r e a t m e n t t r i a l s w i t h v a r i o u s m a l a r i a l 
d r u g s : B r a z i l 
Q u i n i n e - - C o n t i n u e d . 
Q u i n i n e d i h y d r o c h l o r i d e 
P a t r i c k , I . T . , 1 9 7 9 , B r i t . Med. J . ( 6 1 6 3 ) , 
v . 1 , 6 1 9 - 6 2 0 [ L e t t e r ] 
human c e r e b r a l m a l a r i a , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
r e g i m e n u s i n g i n t r a v e n o u s q u i n i n e d i h y d r o -
c h l o r i d e 
Q u i n i n e ( and q u i n i n e i s o m e r s ) 
P e l l e g r i n o , J . ; and K a t z , N . , 1 9 7 4 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 16 ( 5 ) , 301 -304 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , h a m s t e r s , b l i n d 
s c r e e n i n g t r i a l s , q u i n i n e and i t s i s o m e r s 
( q u i n i n e , q u i n i n e v a l e r a t e , q u i n i n e g l u c o -
n a t e , q u i n i n e e t h y l c a r b o n a t e , q u i n i n e p h o s -
p h a t e , q u i n i d i n e , q u i n i d i n e s u l f a t e , D - c i n -
c h o n i n e , c i n c h o n i n e h y d r o c h l o r i d e and c i n c h o -
n i d i n e s u l f a t e ) 
Q u i n i n e 
P i l l a y , N . ; and B h o o l a , R. L . , 1 9 7 5 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 49 ( 3 5 ) , 1 4 4 3 - 1 4 4 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , woman, case r e p o r t , 
p r o b a b l e r e s i s t a n c e t o c h l o r o q u i n e , s u c c e s s -
f u l l y t r e a t e d w i t h q u i n i n e : S o u t h A f r i c a 
(had r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m Mozambique) 
Q u i n i n e (WR 2 , 9 7 6 ) 
Rane, D . S . ; and K i n n a m o n , К . E . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h vo lume t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n based upon mor-
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
Q u i n i n e 
R o n c o r o n i , A . J . ; and M a r t i n o , 0 . Α . , 1 9 7 9 , 
Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 3 ) , 4 4 0 - 4 4 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , 3 6 - y e a r - o l d ma le 
a f t e r t r a v e l t o S e n e g a l , case r e p o r t , s e v e r e 
i n f e c t i o n c u r e d b y exchange b l o o d t r a n s -
f u s i o n i n c o n j u n c t i o n w i t h c l a s s i c a l d r u g 
t h e r a p y : A r g e n t i n a 
Q u i n i n e 
S c h m i d t , L . H . , 197 8 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 703-717 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , r e s p o n s e s o f 
e s t a b l i s h e d i n f e c t i o n s t o c h l o r o q u i n e , 
q u i n i n e , and p y r i m e t h a m i n e 
Q u i n i n e 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
Q u i n i n e s u l f a t e 
S u c h a r i t , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . Med. and Pub. H e a l t h , v . 10 ( 1 ) , 1 3 8 - 1 4 1 
P lasmod ium f a l c i p a r u m s t i l l s e n s i t i v e t o 
q u i n i n e , i n v i t r o and i n v i v o ( h u m a n s ) : 
T h a i l a n d 
Q u i n i n e 
Thong , Y . H . ; and F e r r a n t e , Α . , 1 9 7 8 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 27 ( 2 , p t . 1 ) , 3 5 4 - 3 5 6 
q u i n i n e , i n h i b i t i o n o f m i t o g e n - i n d u c e d human 
l y m p h o c y t e p r o l i f e r a t i v e  r e s p o n s e s , t h i s 
i m m u n o s u p p r e s s i v e p r o p e r t y may be u n d e s i r a b l e 
s i d e e f f e c t  i n t r e a t m e n t o f m a l a r i a 
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Q u i n i n e - - C o n t i n u e d . 
Q u i n i n e ( Q u i n i m a x ) 
Van P o u c k e , G . , 1 9 7 9 , E a s t A f r i c a n Med. J . , 
v . 56 ( 4 ) , 1 5 8 - 1 6 2 
P l a s m o d i u m ] f a l c i p a r u m , humans, i n t r a m u s c u -
l a r t r e a t m e n t w i t h c h l o r o q u i n e v s . q u i n i m a x : 
E a s t A f r i c a 
Q u i n i n e d i h y d r o c h l o r i d e . See Q u i n i n e . 
Q u i n i n e s u l f a t e . See Q u i n i n e . 
Q u i n o c i d e 
L e v c h e n k o , F . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
(7 ) , 6 2 - 6 4 
T h e i l e r i a a n n u l a t a , c a t t l e , q u i n o c i d e and 
b i g u m a l t r e a t m e n t e f f e c t i v e ,  t r e a t m e n t w i t h 
h e m o s t i m u l i n and v i t a m i n s and m i c r o e l e m e n t s 
g i v e n i n f e e d t o c o u n t e r a c t anemia and a t o -
n i c i t y o f d i g e s t i v e t r a c t r e s u l t i n g f r o m 
t h e r a p y : G i s s a r s k v a l l e y 
4 - Q u i n o l i n e m e t h a n o l s 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1011 -1030 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
5 - ( 8 - Q u i n o l i n o x y m e t h y l ) - 4 - s u b s t i t u t e d - 3 - m e r c a p -
t o - 1 , 2 , 4 ( 4 H ) - t r i a z o l e s 
S o l i m a n , R . ; and Hammouda, Ν. Α . , 1 9 7 9 , J . 
Pharm. S c . , v . 68 ( 1 1 ) , 1 3 7 7 - 1 3 8 1 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , T o x o c a r a c a n i s , m i c e 
( e x p e r . ) , s y n t h e s i s and a c t i v i t y o f new 
m e r с a p t o t r i a z o l e s 
Q u i n o r i u m s u l p h a t e . See 1 , 3 - D i - 6 - q u i n o l y l u r e a . 
N ' - ( 2 - Q u i n o x a l i n y l ) s u l f a n i l a m i d e . See S u l f a -
q u i n o x a l i n e . 
Q u i n t i o f o s - - B a c d i p ; Baye r 9 0 3 7 ; 0 - E t h y l 0 - ( 8 -
h y d r o x y - q u i n o l i n e ) - p h e n y l p h o s p h o r o t h i o a t e ; 
0 - E t h y l - 0 - ( 8 - h y d r o x y q u i n o l y l ) - p h e n y l t h i o n o -
p h o s p h a t e ; 0 - E t h y l - 0 - ( 8 - q u i n o l y l ) - b e n e z e n e -
t h i o n o p h o s p h o n a t e ; O x i n o t h i o f i o s ; O x i n o t h i o -
p h o s . 
Q u i n t i o f o s - - C o n t i n u e d . 
O x i n o t h i o p h o s 
B o n i n , W. , 1 9 7 7 , B e r i . u . München. T i e r a r z t l . 
W e h n s c h r . , v . 90 ( 2 ) , 3 4 - 3 7 
Amblyomma h e b r a e u m , P s o r o p t e s c u n i c u l i , 
Me lophagus o v i n u s , Dermanyssus g a l l i n a e , 
h e p t e n o p h o s , r a p i d mode o f a c t i o n , b r o a d 
r a n g e o f e f f i c a c y ,  s h o r t r e s i d u a l e f f e c t 
and e f f e c t i v e  as a v a p o u r p o i s o n , compared 
w i t h o t h e r s t a n d a r d d r u g p r e p a r a t i o n s 
B a c d i p ( O x i n o t h i o f i o s ) 
C h e m t a i , A . A . K . , 1 9 7 7 , B u l l . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . A f r i c a , v . 25 ( 3 ) , 299-306 
a c a r i c i d e - t r e a t e d zebu c a t t l e , b l o o d C h o l i n -
e s t e r a s e , r a d i o m e t r i c a s s a y 
B a c d i p 
E l - B a h a y , G. H. ; e t a l . , 1978 , V e t . Med. J . , 
G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 2 0 5 - 2 1 3 
Hyalomma d r o m e d a r i i , A rgas p e r s i c u s , 
e v a l u a t i o n o f 10 i n s e c t i c i d e s 
O x i n o t h i o p h o s ( B a c d i p ) 
Hammant, C. Α . ; and M a t t h e w s o n , M. D . , 1 9 7 7 , 
R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 ( 4 ) , 71 -73 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , p o s s i b l e s p r e a d o f 
o r g a n o p h o s p h a t e - r e s i s t a n t s t r a i n , c a t t l e , 
case h i s t o r y , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
t i c k s and t i c k - b o r n e d i s e a s e s : R h o d e s i a 
Q u i n t i o f o s ( B a c d i p ; B a y e r 9037) 
L o u r e n s , J . Η. M . ; and L y a r u u , D. Μ . , 1 9 7 9 , 
PANS, v . 25 ( 2 ) , 1 3 5 - 1 4 2 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , s u s c e p t i b i l i t y 
o f o r g a n o c h l o r i n e s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
E a s t A f r i c a n s t r a i n s t o t e n C h o l i n e s t e r a s e 
i n h i b i t i n g a c a r i c i d e s 
O x i o n t h i o p h o s ( B a c d i p ) 
Rechav , Y . ; W h i t e h e a d , G. В . ; and T e r r y , 
S. В . , 1 9 7 8 , J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , 
v . 49 ( 2 ) , 9 9 - 1 0 1 
t i c k s , m o r t a l i t y c u r v e s o f l a r v a e d i p p e d i n 
d i o x a t h i o n , c h l o r p h e n v i n p h o s , and o x i o n t h i o -
p h o s , t i m e o f a p p l i c a t i o n , l a r v a e o f t i c k s 
e x h i b i t d i e l p e r i o d i c i t y i n s e n s i t i v i t y t o 
a c a r i c i d e s 
Q u i n u r o n i u m s u l p h a t e . See l , 3 - D i - 6 - q u i n o l y l u r e a . 
Q u i x a l i n . See H a l q u i n o l . 
O x i n o t h i o p h o s ( B a c d i p ; Bayer 9037) 
A b d e l Rahman, M. S . ; E l G e n d i , A . Y . I . ; and 
M o u r s i , H. S. Α . , 1977 , J . E g y p t . V e t . Med. 
A s s . , v . 37 ( 2 ) , 55 -69 
nematodes and c e s t o d e s , d o g s , e f f e c t i v e n e s s 
o f t r i c h l o r f o n ,  o x i n o t h i o p h o s , and c a r b a r y l 
c o m p a r e d : G i za and C a i r o G o v e r n o r a t e s , 
E g y p t 
Q u i x o l i n e 
Reddy , R. G . , 1 9 7 9 , L i v e s t o c k A d v i s . , v . 4 
( 3 ) , 3 7 - 4 0 
B a l a n t i d i u m c o l i and m i x e d i n f e c t i o n w i t h 
a m p h i s t o m e s , c a t t l e and b u f f a l o e s ,  i n c i -
dence and t r e a t m e n t 
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Rabon. See T e t r a c h l o r v i n p h o s . 
R a d a n i l . See B e n z n i d a z o l e . 
Radeverm. See N i c l o s a m i d e . 
R a f o x a n i d e - - 3 , 5 - D i i o d o - 3 ' - c h l o r o - 4 1 - ( p - c h l o r o -
p h e n o x y ) - s a l i c y l a n i l i d e ; F l u k a n i d e ; R a n i d e ; 
U r s o v e r m i t . 
R a f o x a n i d e ( F l u k a n i d e ) 
A l t a i f , K. I . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 241 -245 
h e l m i n t h s , A w a s s i s h e e p , t e t r a m i s o l e , r a f o x a -
n i d e , body w e i g h t g a i n s , w o o l g r o w t h : I r a q 
R a f o x a n i d e 
B o u r n , D . ; and S c o t t , M . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l 
H e a l t h and P r o d . , v . 10 ( 4 ) , 191 -203 
t r y p a n o s o m i a s i s , s u c c e s s f u l use o f Zebu work 
oxen i n a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t o f t s e t s e 
i n f e s t e d l a n d , e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s , 
e p i z o o t i o l o g y o f t r y p a n o s o m i a s i s i n oxen and 
i n G l o s s i n a m o r s i t a n s , s t r a t e g i c d r u g use 
( a l t e r n a t i o n o f d i m i n a z e n e a c e t u r a t e and 
i s o m e t a m i d i u m t o c o n t r o l t r y p a n o s o m e s ; r a f -
o x a n i d e t o c o n t r o l h e l m i n t h s ) : W o l l e g a 
p r o v i n c e , w e s t e r n E t h i o p i a 
R a f o x a n i d e ( R a n i d e ) 
C a m p b e l l , N. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . 
J . , v . 54 (1 ) , 23-2'5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o -
l u b r i f o r m i s ,  b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t s t r a i n s , 
s h e e p , e f f i c a c y  o f 6 n o n - b e n z i m i d a z o l e a n t -
h e l m i n t i c s and t h i a b e n d a z o l e , c o n t r o l l e d t e s t 
R a f o x a n i d e 
C o l l a d o - T o r r e s , M. L . ; and de L e o n , D . , 1 9 7 9 , 
J . A g r i e . U n i v . P u e r t o R i c o , v . 63 ( 1 ) , 7 8 - 7 9 
P l a t y n o s o m u m f a s t o s u m , c a t s , r a f o x a n i d e i n -
e f f e c t i v e :  P u e r t o R i c o 
R a f o x a n i d e ( F l u k a n i d , R a n i d ) 
C o r b a , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r s t v i , v . 28 
( 2 ) , 8 7 - 8 8 
F a s c i o l a h e p a t i c a , h e i f e r s , b r o t i a n i d , 
r a f o x a n i d e 
R a f o x a n i d e ( U r s o v e r m i t ) 
Dedek , W . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A r c h . E x p e r . V e t . -
M e d . , v . 32 ( 6 ) , 9 5 1 - 9 5 5 
r a f o x a n i d e , m e t a b o l i s m , r e s i d u e s and e x c r e -
t i o n i n b l o o d , m i l k , m e a t , and u r i n e o f 
l a c t a t i n g cows 
R a f o x a n i d e 
F o r e y t , W. J . ; and T o d d , A . C . , 1 9 7 4 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 35 ( 3 ) , 375 -377 
F a s c i o l o i d e s magna, c a t t l e , e f f i c a c i e s  o f 
r a f o x a n i d e and o x y c l o z a n i d e : Texas G u l f 
Coas t R e g i o n 
R a n i d e 
G e o r g i e v a , D . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a , v . 76 ( 4 ) , 
3 2 - 3 3 
a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t , l a m b s , w e i g h t g a i n s 
R a f o x a n i d e 
H i l l y e r , G. V . ; and S a n t i a g o de W e i l , N . , 
1 9 7 9 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 ( 5 ) , 6 8 0 - 6 8 4 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a t s , r a b b i t s , enzyme 
l i n k e d i m m u n o s o r b e n t a s s a y can be u s e d f o r 
s e r o d i a g n o s i s and f o r p r e d i c t i o n o f 
c h e m o t h e r a p e u t i c s u c c e s s 
R a f o x a n i d e - - C o n t i n u e d . 
R a f o x a n i d e ( R a n i d e ) 
J o h n s t o n e , I . L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . J . 
E x p e r . A g r i e , and A n i m a l Husb . ( 9 8 ) , v . 1 9 , 
3 0 3 - 3 1 1 
p a r a s i t e s , s h e e p , e f f e c t  o f f o u r c o n t r o l 
schemes i n two e n v i r o n m e n t s on w o o l p r o -
d u c t i o n and l i v e w e i g h t g a i n s 
R a f o x a n i d e ( R a n i d e ) 
J o h n s t o n e , I . L . ; C o o t e , B. G . ; and S m a r t , K. 
Ε. , 1979 , A u s t r a l . J . E x p e r . A g r i e , and A n i m a l 
Husb . ( 9 9 ) , v . 1 9 , 4 1 4 - 4 1 8 
p r e - a n d / o r p o s t - l a m b i n g a n t h e l m i n t i c t r e a t -
m e n t , e f f e c t  on lamb b i r t h w e i g h t and l i v e -
w e i g h t g a i n , f e c a l egg c o u n t s , p a s t u r e c o n -
t a m i n a t i o n : New S o u t h Wales 
R a f o x a n i d e 
Lamberg , K. J . , 1 9 7 8 , No rsk V e t . - T i d s s k r . , 
v . 90 ( 4 ) , 2 2 3 - 2 2 7 
F a s c i o l a h e p a t i c a , s h e e p , o u t b r e a k d e s c r i b e d , 
p o s s i b l e s n a i l h o s t s , r a f o x a n i d e t r e a t m e n t : 
R o g a l a n d 
R a f o x a n i d e ( R a n i d e ) 
Le J a m b r e , L . F . ; and B a r g e r , I . Α . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 7 ) , 3 4 6 - 3 4 7 [ L e t t e r ] 
b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t Haemonchus c o n t o r -
t u s , l a m b s , r a f o x a n i d e and n a p h t h a l o p h o s , 
e f f i c i e n c y  a g a i n s t a d u l t s and i n h i b i t e d 
l a r v a e : New S o u t h Wales 
Ran ide 
P e t r o v , D . ; M i l u s h e v , I . ; and Monov , Μ . , 
1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , v . 15 ( 4 ) , 3 3 - 3 9 
O e s t r u s o v i s , s h e e p , n e g u v o n , r a n i d e , and 
d o v e n i x c o m p a r e d ; use o f r a n i d e e c o n o m i c a l l y 
j u s t i f i e d o n l y f o r m i x e d i n f e c t i o n w i t h 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
R a f o x a n i d e 
P r i c h a r d , R. Κ . , 1 9 7 8 , P a r a s i t o l o g y , v . 76 ( 3 ) , 
277-288 
F a s c i o l a h e p a t i c a , m e t a b o l i c p r o f i l e o f a d u l t 
f l u k e s o b t a i n e d f r o m r a f o x a n i d e - t r e a t e d 
s h e e p , c o n c l u d e d t h a t mode o f a c t i o n o f 
r a f o x a n i d e i n v i v o i s by u n c o u p l i n g o x i d a t i v e 
p h o s p h o r y l a t i o n 
R a f o x a n i d e ( F l u k a n i d e ; R a n i d e ) 
R a z a f i n d r a k o t o , C . ; R a n a i v o s o n , Α . ; and 
Megard , J . P . , 1978 , Rev. E l e v a g e e t Med. V e t . 
Pays T r o p . , n . s . , v . 31 ( 2 ) , 165 -169 
F a s c i o l a g i g a n t i c a , M a l a g a s y zebu c a t t l e , 
r a f o x a n i d e i n j e c t a b l e , recommended f o r 
c u r a t i v e and p r o p h y l a c t i c t r e a t m e n t 
R a f o x a n i d e 
R e i n h a r d t , P . , 1 9 7 8 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 33 
( 2 3 ) , 8 9 8 - 9 0 1 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , e f f i c a c y 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s compared 
R a f o x a n i d e ( R a n i d e ) 
S c h i l l h o r n Van Veen , T . W. , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , 
v . 102 ( 1 6 ) , 364-365 
Haemonchus c o n t o r t u s , lambs (abomasum, 
f a e c e s ) , c a s u a l t i e s o f young lambs f o l l o w -
i n g p r o l o n g e d r a i n y s e a s o n , f u r t h e r  c a s u a l -
t i e s a t end o f f o l l o w i n g d r y season a s s o c i a t -
ed w i t h i n h i b i t e d H. c o n t o r t u s l a r v a e s u g -
g e s t c h r o n i c haemonchos i s syndrome ( lambs 
had been p r e v i o u s l y t r e a t e d w i t h t h i a b e n d a -
z o l e and r a f o x a n i d e ) ; h i g h p a s t u r e i n f e c t i o n : 
S h i k a , n e a r Z a r i a 
TREATMENT 263 
R a f o x a n i d e C o n t i n u e d . 
R a f o x a n i d e ( R a n i d e ) 
Webb, R. F . ; J a c k s o n , A . R. В . ; and M c C u l l y , 
С . H . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 
501 -502 [ L e t t e r ] 
Haemonchus c o n t o r t u s , sheep ( n a t . and e x -
p e r . ) , e f f i c i e n c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
a g a i n s t f i e l d p o p u l a t i o n s r e s i s t a n t t o t h i a -
b e n d a z o l e , r e s u l t s c o n f i r m t h e u s e f u l n e s s 
o f l e v a m i s o l e , n a p h t h a l o p h o s , and r a f o x a n i d e 
f o r t h i s p u r p o s e , h a l o x o n and n i t r o x y n i l a r e 
a l s o u s e f u l c h e m i c a l a l t e r n a t i v e s 
Ragadan. See H e p t e n o p h o s . 
R a m e t i n . See P h t h a l o p h o s . 
R e p e l l e n t s 
K u l k a r n i , S . Μ . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 14 
( 1 ) , 6 4 - 7 0 
L e p t o t r o m b i d i u m d e l i e n s e , L . a k a m u s h i , 
l a b o r a t o r y e v a l u a t i o n o f r e p e l l e n t s d i b u t y l -
p h t h a l a t e , d i m e t h y l p h t h a l a t e , N , N - d i e t h y l -
m - t o l u a m i d e ( d e e t ) , d e e t + d i m e t h y l p h t h a l -
a t e , p y r e t h r u m i m p r e g n a t e d on f i l t e r p a p e r 
and n y l o n / c o t t o n f a b r i c 
R e p e l l e n t s 
S i x l , W . ; and S t u e n z n e r , D . , 1 9 7 5 , A n g . P a r a -
s i t o l . , v . 16 ( 2 ) , 1 0 6 - 1 0 8 
a u t a n s p r a y , e f f e c t i v e  r e p e l l e n t a g a i n s t 
t i c k s , f i e l d and l a b o r a t o r y t r i a l s 
R e p e l l e n t s 
S m i r n o v a , S . N . ; and Dremova , V . P . , 1 9 7 1 , 
P a r a z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 5 ( 4 ) , 3 5 7 - 3 6 0 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s , Hyalomma s p p . , sen-
s i t i v i t y t o v a r i o u s r e p e l l e n t s 
R e s o c h i n . See C h l o r o q u i n e . 
R a m e t i n H. See P h t h a l o p h o s . 
R a n i d e . See R a f o x a n i d e . 
Razoxane - - ICRF 159 . 
ICRF 159 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 78 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 735 -744 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
R e s o r a n t e l - - 4 ' - B r o m o - 2 , 6 - d i h y d r o x y b e n z a n i l i d e ; 
T e r e n o l . 
R e s o r a n t e l 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
28 -36 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
R e s o r a n t e l 
Douch , P. G. C . , 1 9 7 9 , X e n o b i o t i c a , v . 9 ( 4 ) , 
263-268 
M o n i e z i a e x p a n s a , A s c a r i s suum, m e t a b o l i s m o f 
c l i o x a n i d e and r e s o r a n t e l and r e l a t e d com-
pounds 
R e s o t r e n [ c o m p o s i t e ] . See C h l o q u i n a t e o r C h l o r o -
q u i n e o r D i i o d o h y d r o x y q u i n . 
R e s u l f o n . See S u l f a g u a n i d i n e . 
R e v e r i n . See R o l i t e t r a c y c l i n e . 
Red c l o v e r b l o s s o m s 
S l e p n e v , N. K . , 1 9 7 0 , Nauch. T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 1 0 7 - 1 0 9 
A s c a r i s suum, i n v i t r o t e s t i n g o f a n t h e l -
m i n t i c a c t i v i t y o f w a t e r e x t r a c t s o f some 
p l a n t s 
Red S p o t . See Carbon t e t r a c h l o r i d e . 
R i b a v i r i n - - V i r a z o l e . 
R i b a v i r i n 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
R e p e l l e n t s 
B a r - Z e e v , M . ; and G o t h i l f , S . , 1 9 7 4 , J . Med. 
E n t o m . , v . 11 ( 4 ) , 389-392 
O r n i t h o d o r u s t h o l o z a n i , r a t s ( e x p e r . ) , 
l a b o r a t o r y and f i e l d e v a l u a t i o n o f 9 r e p e l -
l e n t s , p y r e t h r u m f a r s u p e r i o r , o - v a n i l l i n 
and e p h e d r i n e more e f f e c t i v e  t h a n o t h e r r e -
m a i n i n g r e p e l l e n t s b u t t o x i c t o h o s t 
R e p e l l e n t s 
G e t t a , G. I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabot 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 72 -75 
h y p o d e r m a t o s i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s , r e p e l -
l e n t s 
V i r a z o l e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
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3_ ß - D - R i b o f u r a n o s y l - 6 , 7 , 8 - t r i h y d r o i m i d a z o [ 3 , 4 - d ] 
[ 1 , 3 ] d i a z e p i n - 8 - ( R ) - o l . See C o f o r m y c i n . 
R i c i f o n . See T r i c h l o r f o n . 
R i d l i c e . See C h l o r p y r i f o s . 
R o b e n i d i n e - - C o n t i n u e d . 
R o b e n i d i n e 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d on d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
R i f a l d i n . See R i f a m p i n . 
R i f a m p i c i n . See R i f a m p i n . 
R i f a m p i n - - R i f a l d i n ; R i f a m p i c i n . 
R i f a m p i c i n ( R i f a l d i n ) 
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p i g s : The N e t h e r l a n d s 
Ronne l 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
Ronne l 
F r a z a r , E. D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 884 -886 
l a b o r a t o r y - r e a r e d Haema tob ia i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
Ronne l 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
Ronne l ( K o r l a n ) 
L l o y d , J . E . ; O l s o n , E. J . ; and P f a d t , R. E . , 
1978 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 ( 3 ) , 548 -550 
Me lophagus o v i n u s , s h e e p , d i a z i n o n , r o n n e l , 
l ow vo lume s p r a y i n g gave r a p i d c o n t r o l w i t h 
no a d v e r s e e f f e c t s 
Ronne l ( T r o l e n e ) 
M i l l e r , B. E . ; e t a l . , 1978 , J . Med. E n t o m . , 
v . 14 ( 6 ) , 6 5 1 - 6 6 1 
f l e a c o n t r o l on r o d e n t s and r a b b i t s , e v a l u a -
t i o n o f 7 o r g a n o p h o s p h a t e s as o r a l s y s t e m i c s , 
o p e n - f i e l d and e n c l o s u r e t e s t s : s o u t h e a s -
t e r n New M e x i c o 
Roxa rsone - - 3 - N i t r o - 4 h y d r o x y p h e n y l a r s o n i c a c i d ; 
P o l y s t a t ( w i t h D i b u t y l t i n d i l a u r a t e , D i n s e d , 
and S u l f a n i t r a n ) . 
Roxa rsone + B a c i t r a c i n MD + H a l o f u g i n o n e 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 7 6 - 1 4 8 2 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , h a l o f u g i n o n e w i t h r o x a r -
sone a n d / o r b a c i t r a c i n MD 
Roxa rsone + H a l o f u g i n o n e 
E d g a r , S. Α . ; and F l a n a g a n , C . , 1 9 7 9 , P o u l t r y 
S c i e n c e , v . 58 ( 6 ) , 1 4 7 6 - 1 4 8 2 
E i m e r i a s p p . ( r e c e n t f i e l d i s o l a t e s r e s i s t a n t 
t o v a r i o u s d r u g s ) , h a l o f u g i n o n e w i t h r o x a r -
sone a n d / o r b a c i t r a c i n MD 
P o l y s t a t 
McDouga ld , L . R . ; and M c Q u i s t i o n , Τ . E . , 1 9 7 8 , 
A v i a n D i s . , v . 22 ( 4 ) , 7 6 5 - 7 7 0 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y s , c o c c i d i o s i s manage-
m e n t , i n n a t e ( a g e ) r e s i s t a n c e and a c q u i r e d 
i m m u n i t y v s . a n t i c o c c i d i a l m e d i c a t i o n 
3 N i t r o - 4 h y d r o x y p h e n y l a r s o n i c a c i d 
M o r r i s o n , W. D . ; F e r g u s o n , A . E . ; and L e e s o n , 
S . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , . v . 58 ( 5 ) , 1160 -
1166 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n 
and s t e n o r o l compared w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d a l s , e f f i c a c y  and e f f e c t  on c h i c k p e r -
f o r m a n c e 
3 N i t r o - 4 h y d r o x y p h e n y l a r s o n i c a c i d + S a l i n o m y c i n 
M o r r i s o n , W. D . ; F e r g u s o n , A . E . ; and L e e s o n , 
S . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 6 0 -
1166 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n 
and s t e n o r o l compared w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s , e f f i c a c y  and e f f e c t  on c h i c k p e r -
f o r m a n c e 
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R o x i o n . See D i m e t h o a t e . 
R u e l e n e . See C r u f o r n a t e . 
R u e l e n e 6 - R . See C r u f o m a t e . 
Rumens in . See M o n e n s i n . 
R u m e v i t e Wormab lok c o n t a i n i n g P a n a c u r . See 
F e n b e n d a z o l e . 
R y c o v e t w a r b l e c i d e p o u r - o n 
L o v e , J . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 ( 1 ) , 22 
[ L e t t e r ] 
w a r b l e f l y , o s t e r t a g i a s i s , y o u n g s t o c k , 
s i m u l t a n e o u s p r o p h y l a c t i c t r e a t m e n t w i t h 
r y c o v e t w a r b l e c i d e and p a n a c u r 
268 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S a f r a n i n e 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 . 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 2 8 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
S a g i m i d . See N i c l o s a m i d e . 
S a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d - - SHAM 
S a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d 
B r o h n , F . H . ; and C l a r k s o n , А . В . , j r . , 1978 , 
A c t a T r o p . , v . 35 ( 1 ) , 23 -33 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , e f f e c t  o f g l y c e r -
o l on a n a e r o b i c g l y c o l y s i s i n v i t r o , c o n -
c o m i t a n t a d m i n i s t r a t i o n o f s a l i c y l h y d r o x a m i c 
a c i d and g l y c e r o l t o i n f e c t e d r a t s r e s u l t s 
i n r a p i d c l e a r a n c e o f p a r a s i t e m i a 
S a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d (SHAM) + G l y c e r o l 
E v a n s , D. Α . ; and H o l l a n d , M. F . , 1978 , T r . 
Roy. Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 2 ) , 203-
204 
Trypanosoma v i v a x , m i c e , e f f e c t i v e  t r e a t m e n t 
w i t h s a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d + g l y c e r o l 
S a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d (SHAM) 
N a t h a n , H. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
• a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
S H A M / G l y c e r o l 
N a t h a n , H. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . P r o t o z o o l . , 
v . 26 ( 4 ) , 6 5 7 - 6 6 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , e f f e c t  o f 
a m i c a r b a l i d e , i m i d o c a r b , and s e v e r a l o t h e r 
a g e n t s 
S a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d + G l y c e r o l 
Van Der M e e r , C . ; V e r s l u i j s - B r o e r s , J . Α . M.'; 
and O p p e r d o e s , F . R . , 1 9 7 9 , É x p e r . P a r a s i t o l . , 
V . 48 ( 1 ) , 1 2 6 - 1 3 4 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , r a t s , t r e a t m e n t 
w i t h s a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d + g l y c e r o l and 
s u r a m i n + g l y c e r o l 
S a l i n o m y c i n 
K a r l s s o n , T . ; and R e i d , W. Μ . , 1 9 7 8 , A v i a n 
D i s . , v . 22 ( 3 ) , 4 8 7 - 4 9 5 
E i m e r i a t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k s , e f f e c t  o f 
a n t i c o c c i d i a l s i n f e e d on d e v e l o p m e n t o f 
i m m u n i t y t o c o c c i d i o s i s 
S a l i n o m y c i n ( C o x i s t a c ) 
M c Q u i s t i o n , T. E . ; and M c D o u g a l d , L . R . , 1 9 7 9 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 59 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 3 
E i m e r i a t e n e l l a , s u r g i c a l l i g a t i o n o f c h i c k 
ceca used t o s t u d y r o l e o f a b s o r p t i o n and 
e x t r a i n t e s t i n a l t r a n s p o r t i n a c t i o n o f a n t i -
c o c c i d i a l d r u g s 
S a l i n o m y c i n ( C o x i s t a c ) 
M i g a k i , T . T . ; and B a b c o c k , W. Ε . , 1 9 7 9 , P o u l -
t r y S c i e n c e , v . 58 ( 2 ) , 4 8 1 - 4 8 2 
s a l i n o m y c i n , a n t i c o c c i d i a l , s a f e t y i n b r o i l e r 
c h i c k e n s compared w i t h m o n e n s i n 
S a l i n o m y c i n ( C o x i s t a c ) 
M i g a k i , T . T . ; C h a p p e l , L . R . ; and B a b c o c k , 
W. E . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 9 2 -
1196 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n , 
m o n e n s i n , l a s a l o c i d , e f f i c a c y  i n b a t t e r y 
t r i a l s 
S a l i n o m y c i n 
M o r r i s o n , W. D . ; F e r g u s o n , A. E . ; and L e e s o n , 
S . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 6 0 -
1166 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n 
and s t e n o r o l compared w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s , e f f i c a c y  and e f f e c t  on c h i c k p e r -
f o r m a n c e 
S a l i n o m y c i n + 3 N i t r o - 4 h y d r o x y p h e n y l a r s o n i c a c i d 
M o r r i s o n , W. D . ; F e r g u s o n , A. E . ; and L e e s o n , 
S . , 1979 , P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 5 ) , 1 1 6 0 -
1166 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n 
and s t e n o r o l compared w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s , e f f i c a c y  and e f f e c t  on c h i c k p e r -
f o r m a n c e 
S a l t . See Sod ium c h l o r i d e . 
S a m o r i n . See I s o m e t a m i d i u m . 
S a l i n o m y c i n 
B e n z , G. W.; and E r n s t , J . V . , 1979 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 8 ) , 1 1 8 0 - 1 1 8 6 
E i m e r i a b o v i s , c a l v e s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
s a l i n o m y c i n 
S a l i n o m y c i n ( C o x i s t a c ) 
C h a p p e l , L . R . , 1979 , J . P a r a s i t o l . , v . 65 (1 ) , 
137-143 
E i m e r i a s p p . , c h i c k s , s i t e o f a c t i o n o f s a -
l i n o m y c i n 
S a l i n o m y c i n ( C o x i s t a c ) 
C h a p p e l , L . R . ; and B a b c o c k , W. E . , 1 9 7 9 , 
P o u l t r y S c i e n c e , v . 58 ( 2 ) , 304 -307 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r s ( e x p e r . ) , s a l i n o m y c i n , 
m o n e n s i n , l a s a l o c i d , d r u g t o l e r a t i o n and 
a n t i c o c c i d i a l e f f i c a c y  compared i n 5 f i e l d 
t r i a l s , c o m m e r c i a l f a c i l i t i e s 
S a l i n o m y c i n 
Kaemmerer , K . ; and F i n k , J . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e 
T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 85 ( 6 ) , 216 -220 
m o n e n s i n - n a t r i u m , l a s a l o c i d , s a l i n o m y c i n , 
i n f l u e n c e o f h i g h dosages on h e a r t o f 
c h i c k e n s 
S a n a s i l . See S u l f a d o x i n e . 
S a n s a l i d . See D i u r e d o s a n . 
S a n t o n i n - - A s c a r e l ( w i t h Casca ra s a g r a d a ) ; 
Sodium s a n t o n i n a t e . 
Sod ium s a n t o n i n a t e + C a s c a r a s a g r a d a ( A s c a r e l ) 
O ldham, R. R . ; e t a l . , 1 9 7 1 , S o u t h . Med. J . , 
v . 64 ( 4 ) , 4 8 0 - 4 8 2 
p o s s i b l e s a n t o n i n p o i s o n i n g ( h e m o l y t i c c r i s i s ) 
i n young c h i l d t r e a t e d f o r worms w i t h a s c a r e l 
S a n t o n i n 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; and H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev. I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  on m o t i l i t y 
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S a q u a d i l . See D i a v e r i d i n e o r S u l f a q u i n o x a l i n e . 
S a r c o l y s i n a c r i d i n e 
K r o t o v , A. I . ; C h e r n i a e v a , A . I . ; and Budanova , 
I . S . , 1976 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . Bo-
l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 6 8 
A l v e o e o c e u s m u l t i l o c u l a r i s , w h i t e m i c e , e f -
f e c t o f t h i a b e n d a z o l e , s a r c o l y s i n a c r i d i n e , 
l e v a m i s o l e , and m e b e n d a z o l e on l a r v a l c y s t 
d e v e l o p m e n t 
SB-EDTA. See S o d i u m - a n t i m o n y l - e t h y l e n e - d i a m i n o -
t e t r a c e t a t e . 
S c h i s t o c i d e T - 1 0 9 . See 2 , 8 - D i m e t h y l - 5 - ß - d i e t h y l -
a m i n o - e t h y l a m i n o - t h i o c h r o m o n e . 
S c h i s t o s o m i c i d e s 
Abdou , Ν. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E g y p t . J . Pharm. 
S c . , v . 17 ( 2 ) , 1976 , 153 -159 
s y n t h e s i s o f some o r g a n o s u l p h u r compounds 
s t r u c t u r a l l y r e l a t e d t o c e r t a i n a n t i b i l h a r z i a l 
d r u g s , t o be s c r e e n e d f o r p o s s i b l e a c t i v i t y 
S c h i s t o s o m i c i d e s 
C o u t i n h o , Α . , 1 9 6 9 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 11 ( 5 ) , 363 -376 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , human, c u r r e n t a s p e c t s 
o f c h e m i c a l and s u r g i c a l t h e r a p y , r e v i e w 
S c h i s t o s o m i c i d e s 
K o r o l k o v a s , Α . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev . Farm, e B i o -
q u i m . U n i v . Sao P a u l o , v . 13 ( 2 ) , 217 -225 
l a t e n t i a t i o n o f 9 p o t e n t i a l n a p h t h y l a z o d e -
r i v a t i v e s as s c h i s t o s o m i c i d e s , a l t h o u g h t h e 
compounds were i n e f f e c t i v e  i n t r i a l s w i t h 
m i c e , t h e l a t e n t i a t i o n me thod used i n t h e 
t r i a l s showed p o t e n t i a l f o r w i d e r a p p l i c a t i o n 
i n d r u g t e s t i n g 
S c h i s t o s o m i c i d e s 
McMahon, J . E . , 1 9 7 8 , T r o p , and Geogr . M e d . , v . 
30 ( 2 ) , 161 -174 
s c h i s t o s o m i a s i s , human, f a c t o r s a f f e c t i n g 
c h e m o t h e r a p y , r e v i e w 
S c h i s t o s o m i c i d e s 
W o o l h o u s e , N. M . , 1979 , B iochem. P h a r m a c o l . , v . 
28 ( 1 6 ) , 2413 -2418 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , b i o c h e m i c a l and 
p h a r m a c o l o g i c a l e f f e c t s  i n r e l a t i o n t o mode 
o f a c t i o n 
S c o l a b a n . See B u n a m i d i n e . 
SDDS. See 2 - S u l f a m o y l - 4 , 4 ' - d i a m i n o d i p h e n y l -
s u l f o n e . 
S e c n i d a z o l e - - ( H y d r o x y - 2 - p r o p y l ) - l - m e t h y l - 2 -
n i t r o - 5 - i m i d a z o l e ; 1 4 . 5 3 9 RP; PM-185184 . 
( H y d r o x y - 2 - p r o p y l ) - 1 - m e t h y l - 2 - n i t r o - 5 - i m i d a z o l e 
( R . P . 14539) 
da Cunha, A. S . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 19 ( 5 ) , 342 -348 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human i n t e s t i n a l 
i n f e c t i o n s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h R . P . 14539 
S e c n i d a z o l e ( 1 4 . 5 3 9 RP) 
Rocha, A . M . ; and S a r r a f f N e t o , Α . , 1 9 7 7 , Rev . 
B r a s i l . M e d . , v . 34 ( 6 ) , 3 6 5 - 3 6 6 
t r i c h o m o n i a s i s , human u r o g e n i t a l , s u c c e s s f u l 
t h e r a p y o f s e x u a l p a r t n e r s w i t h s e c n i d a z o l e 
S e l e c t o m y c i n . See S p i r a m y c i n . 
S e l e n o u r e a 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Se lenum d i s u l f i d e 
O g a t a , M . ; e t a l . , 1978 , B u l l . Azabu V e t . 
C o l l . , v . 3 ( 2 ) , 291-295 
C h e y l e t i e l l a s p . f r o m c a t , d e s c r i p t i o n ; 
d e r m a t i t i s o f c a t and h e r o w n e r s , s e l e n u m 
d i s u l f i d e t r e a t m e n t o f c a t , case r e p o r t : 
T o k y o , Japan 
Senna - - H e l m i n t a - P ( w i t h P h e n o t h i a z i n e , P i p e r a -
z i n e , T i n , and V e r n o n i a a n t h e l m i n t i c a ) ; 
Sennae f o l i a . 
H e l m i n t a - P 
M a t t a , S. С . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 7 ) , 6 1 6 - 6 1 7 
h e l m i n t h s , p o u l t r y , h e l m i n t a - P , sonex 
Sennae f o l i a . See Senna. 
S e p t a m y c i n 
H i l d e b r a n d t , J . ; M e i n g a s s n e r , J . G . ; and 
M i e t h , H . , 1978 , Z e n t r a l b l . V e t . - M e d . , R e i h e 
В . , v . 25 ( 3 ) , 1 8 6 - 1 9 3 
E i m e r i a t e n e l l a , k i d n e y c e l l c u l t u r e s , 
c h i c k e n s ( e x p e r . ) , s e p t a m y c i n , a c t i v i t y 
l a r g e l y c o n f i n e d t o f i r s t g e n e r a t i o n s c h i z o n t 
S e p t r a n . See S u l f a m e t h o x a z o l e o r T r i m e t h o p r i m . 
S e p t r i n . See S u l f a m e t h o x a z o l e o r T r i m e t h o p r i m . 
S e v i n . See C a r b a r y l . 
SHAM. See S a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d . 
S i l v e r c h l o r i d e 
S h e r k o v , S h . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a , v . 76 
( 6 ) , 3 9 - 4 1 
c o c c i d i o s i s , c a l v e s , d i s i n f e c t a n t s a g a i n s t 
o o c y s t s , s u l f a q u i n o x a l i n e as c h e m o p r o p h y -
l a c t i c , e l a n c o b a n - 1 0 0 as c o c c i d i o s t a t 
S i l v e r n i t r a t e 
B e c k e r , J . H . R . , 1 9 7 9 , S o u t h A f r i c a n J . 
S u r g . , v . 17 ( 1 ) , 4 3 - 4 5 
E c h i n o c o c c u s , human, s u r g i c a l e v a c u a t i o n o f 
h e p a t i c c y s t u s i n g a c r y o g e n i c c o n e , s t e r i l i -
z a t i o n o f c a v i t y w i t h s i l v e r n i t r a t e , p r e -
v e n t s s p i l l a g e o f c y s t f l u i d and p o s s i b l e 
a n a p h y l a c t i c shock 
S i m p l o t a n . See T i n i d a z o l e . 
S i n t o m y c i n . See C h l o r a m p h e n i c o l . 
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S i s o m i c i n , 6 1 - h y d r o x y a n a l o g u e o f 
D a v i e s , D. H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , 
v . 21 ( 2 ) , 189 -193 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
6 ' - h y d r o x y a n a l o g u e o f s i s o m i c i n , a n t i p r o t o -
z o a l a c t i v i t y d e m o n s t r a t e d i n l a b o r a t o r y 
t r i a l s ; no a c t i v i t y a g a i n s t H i s t o m o n a s m e l e a -
g r i d i s and no a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o b s e r v e d 
SN-9584 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 11 ( 5 ) , 8 2 6 - 8 4 3 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s , 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - a m i n o q u i n o l i n e s 
a g a i n s t c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t and - s u s c e p t i -
b l e s t r a i n s , o b s e r v a t i o n s c o n f i r m c r o s s -
r e s i s t a n c e among 4 - a m i n o q u i n o l i n e s b u t i n -
d i c a t e t h a t some d e r i v a t i v e s may be t h e r a -
p e u t i c a l l y e f f e c t i v e  a g a i n s t i n f e c t i o n s 
r e f r a c t o r y  t o m a x i m a l l y t o l e r a t e d doses o f 
c h l o r o q u i n e 
SN-10274 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 11 ( 5 ) , 826 -843 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s , 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - a m i n o q u i n o l i n e s 
a g a i n s t c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t and - s u s c e p t i -
b l e s t r a i n s , o b s e r v a t i o n s c o n f i r m c r o s s -
r e s i s t a n c e among 4 - a m i n o q u i n o l i n e s b u t i n -
d i c a t e t h a t some d e r i v a t i v e s may be t h e r a -
p e u t i c a l l y e f f e c t i v e  a g a i n s t i n f e c t i o n s 
r e f r a c t o r y  t o m a x i m a l l y t o l e r a t e d doses o f 
c h l o r o q u i n e 
Sodium a n t i m o n y d i m e t h y l c y s t e i n e t a r t r a t e (NaP) 
K a t z , N. ; and P e l l e g r i n o , J . , 1974 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 16 ( 6 ) , 3 4 6 - 3 5 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , s o d i u m a n t i m o n y d i m e t h -
y l c y s t e i n e t a r t r a t e , a n i m a l and human t r i a l s , 
t o x i c s i d e e f f e c t s  and e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c 
changes i n humans 
Sodium a n t i m o n y g l u c o n a t e . See A n t i m o n y sod ium 
g l u c o n a t e . 
S o d i u m - a n t i m o n y l - e t h y l e n e - d i a m i n o - t e t r a c e t a t e - -
SB-EDTA. 
SB-EDTA 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compared 
Sodium a n t i m o n y l g l u c o n a t e . See A n t i m o n y s o d i u m 
g l u c o n a t e . 
Sodium a r s e n i t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Sodium a z i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Sod ium c h l o r i d e - - S a l t . 
Sod ium c h l o r i d e 
B a c h i n s k i i , V . P . ; and S u s p i t s i n a , К . T . , 
1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 5 ) , 50 
t r i c h o d i n o s i s , t r o u t , t r e a t m e n t w i t h s o d i u m 
c h l o r i d e i n s o l u t i o n 
S a l t 
B a n e r j i , S. R . ; S i n g h , U. N. ; and T i w a r i , S . , 
1 9 7 8 , C u r r e n t S c . , B a n g a l o r e , v . 47 ( 8 ) , 283-
284 [ L e t t e r ] 
T r i c h o d i n a [ s p . ] on e x t e r i o r o f C y p r i n u s 
c a r p i o , s e v e r e i n f e s t a t i o n , c o p p e r s u l p h a t e 
e f f e c t i v e  t r e a t m e n t ; q u i c k l i m e , common s a l t , 
p o t a s s i u m pe rmangana te ' , g l a c i a l a c e t i c a c i d , 
and f o r m a l i n were n o t e f f e c t i v e :  n u r s e r y 
p o n d s , P a t n a 
Sodium c h l o r i d e 
E s l a m i , Α . ; A h r a r i , Η . ; and S a a d a t z a d e h , Η . , 
1 9 7 8 , T r . Roy . Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 
72 ( 3 ) , 3 0 7 - 3 0 8 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l a c t i v i t y 
o f c e t r i m i d e compared t o t h a t o f s o d i u m 
c h l o r i d e ; f i n d i n g s s u g g e s t t h a t c e t r i m i d e 
can be u s e d s u c c e s s f u l l y d u r i n g human h y d a -
t i d s u r g e r y 
Sod ium c h l o r i d e 
I m a d a , R , ; and Muroga , Κ . , 1 9 7 9 , B u l l . J a p a n . 
Soc . S c i e n t . F i s h . ( N i p p o n S u i s a n G a k k a i s h i ) , 
v . 45 ( 1 ) , 2 5 - 2 9 
P s e u d o d a c t y l o g y r u s m i c r o r c h i s on A n g u i l l a 
a n g u i l l a ( g i l l s ) , t r i c h l o r f o n ,  f o r m a l i n , and 
s o d i u m c h l o r i d e b a t h s compa red , 2 t r i c h l o r -
f o n b a t h s e f f e c t i v e  and h a r m l e s s 
Sodium and Z i n c c h l o r i d e s , s a t u r a t e d s o l u t i o n 
K u n s t y r , I . ; and Ammerpoh l , E . , 1978 , Lab . 
A n i m a l s , v . 12 ( 2 ) , 95-97 
S p i r o n u c l e u s m u r i s , f a e c a l c y s t s , r e s i s t a n c e 
t o p h y s i c a l and c h e m i c a l f a c t o r s t e s t e d , 
d a t a may be u s e f u l f o r c o n t r o l o f i n f e c t i o n 
i n r o d e n t s and f o r c r y o p r e s e r v a t i o n o f 
p a r a s i t e 
Sod ium c h l o r i d e 
R i c c e t t i , R. V . , 1 9 7 5 , Rev . Fac . Med. V e t . e 
Z o o t e c . U n i v . S . P a u l o , v . 1 2 , 259 -268 
C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e - i n f e c t e d s w i n e c a r -
c a s s e s , s o d i u m c h l o r i d e t r e a t m e n t , l e n g t h 
o f s t o r a g e n e c e s s a r y t o r e n d e r meat s a f e f o r 
c o n s u m p t i o n , c o m p a r i s o n w i t h r e f r i g e r a t i o n 
Sodium c h l o r i d e 
R i c c e t t i , R. V . ; P a n e t t a , J . C . ; and B a r b u t o , 
0 . J . Μ . , 1 9 7 7 , Rev . F a c . Med. V e t . e Zoo-
t e c . U n i v . S. P a u l o , v . 14 ( 1 ) , 113 -122 
C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e i n s w i n e meat f r a g -
m e n t s , e f f e c t  o f r e f r i g e r a t i o n  t e m p e r a t u r e 
and s a l t on v i a b i l i t y 
Sod ium d i h y d r o a c e t a t e 
Sakamo to , T . ; and Gemme l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s ' i n v i t r o 
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Sod ium d i m e t h y l d i t h i o c a r b a m a t e d i h y d r a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Sodium f l u o r i d e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Sod ium f l u o r i d e 
J o n e s , L . D . ; and Cook , J . , 1 9 7 8 , V e t . and 
Human T o x i c o l . , v . 20 ( 2 ) , 8 1 - 8 2 
s o d i u m f l u o r i d e , s w i n e , a n t h e l m i n t i c d o s e , 
no s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n f l u o r i d e c o n c e n -
t r a t i o n i n t i s s u e s 
Sodium f l u o r i d e 
Saxena , S. N . , 1974 , U. P. V e t . J . , v . 2 ( 4 ) , 
132 -137 
A s c a r o p s s t r o n g y l i n a , p i g l e t s ( e x p e r . ) , 
c r i t i c a l t r i a l s o f e f f i c a c y  o f c a r b o n d i -
s u l p h i d e , t h i a b e n d a z o l e , and sod ium f l u o r -
i d e a g a i n s t m a t u r e worms 
Sodium f l u o r i d e 
V e n k a t e s w a r a Rao, P . ; e t a l . , 1 9 7 7 , R i v . 
P a r a s s i t o l . , Roma, v . 38 ( 1 ) , 1 3 - 2 1 
P r o s t h o g o n i m u s s p . c e r c a r i a e , c e r c a r i c i d a l 
e f f e c t  o f c e r t a i n common f e r t i l i z e r s ,  am-
monium s u l p h a t e may be c e r c a r i c i d e o f c h o i c e 
Sod ium f l u o s i l i c a t e 
I a k u b o v s k i i , M. V . ; and Z e n ' k o v , A . V . , 1 9 7 7 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 5 , 
7 2 - 7 8 
n e m a t o d e s , s w i n e r a i s i n g c o m p l e x e s , c o m b i n e d 
c o n t r o l m e a s u r e s , s a n i t a t i o n , a n t h e l m i n t h i c s , 
s u i v e r m most e f f e c t i v e 
Sodium f l u o s i l i c a t e 
K l e n o v , A . P . , 1971 , Nauch . T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 5 2 - 1 5 5 
[ B o t h r i o c e p h a l u s ] , w h i t e a m u r , e f f e c t i v e n e s s 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
Sod ium f l u o s i l i c a t e 
S h n a i d m i l 1 e r , A . P . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . 
Rabot S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 8 1 - 8 5 
a s c a r i a s i s , t r i c h o c e p h a l o s i s , s w i n e , i n d u s -
t r i a l use o f sod ium f l u o s i l i c a t e i n f e e d 
( i n d i r e c t m e t h o d ) 
Sod ium f l u o s i l i c a t e 
S l e p n e v , N. K . , 1971 , Nauch . T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 0 8 - 1 1 2 
a s c a r i a s i s , t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , 
s w i n e , c o m p a r a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f v a r i o u s 
a n t h e l m i n t i c s 
Sodium f l u o s i l i c a t e 
T r o p i n , M. I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 1 3 3 - 1 3 5 
a s c a r i a s i s , s w i n e , sod ium f l u o s i l i c a t e added 
t o f o o d 
Sodium f l u o s i l i c a t e 
T r o p i n , M. I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabot 
S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . 
( 2 9 ) , 8 6 - 8 9 
a s c a r i d i a s i s , s w i n e , sod ium f l u o s i l i c a t e 
as e f f e c t i v e  p r e i m a g i n a l a n t h e l m i n t i c i n 
f e e d , c o n t r o l l e d and c r i t i c a l t e s t s 
Sod ium h y d r o x i d e 
U v a l i e v , I . U . ; and B a i g a z i e v , Κ. Κ . , 1 9 7 9 , 
V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . N a u k i K a z a k h s t a n a ( 1 ) , 
75 -78 
b e s n o i t i o s i s , b o v i n e , d i s i n f e c t i o n o f a n i -
ma ls o r h i d e s by s o d i u m h y d r o x i d e s o l u t i o n 
s p r a y ; d i s i n f e c t i o n o f p r e m i s e s by s o d i u m 
h y d r o x i d e o r c h l o r i n e s o l u t i o n s p r a y s 
Sodium h y d r o x i d e 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
Sodium h y p o c h l o r i t e 
K u n s t y r , I . ; and Ammerpoh l , E . , 1 9 7 8 , Lab . 
A n i m a l s , v . 12 ( 2 ) , 95 -97 
S p i r o n u c l e u s m u r i s , f a e c a l c y s t s , r e s i s t a n c e 
t o p h y s i c a l and c h e m i c a l f a c t o r s t e s t e d , 
d a t a may be u s e f u l f o r c o n t r o l o f i n f e c t i o n 
i n r o d e n t s and f o r c r y o p r e s e r v a t i o n o f 
p a r a s i t e 
Sod ium h y p o c h l o r i t e 
S h e r k o v , S h . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a , v . 76 
( 6 ) , 3 9 - 4 1 
c o c c i d i o s i s , c a l v e s , d i s i n f e c t a n t s a g a i n s t 
o o c y s t s , s u l f a q u i n o x a l i n e as c h e m o p r o p h y -
l a c t i c , e l a n c o b a n - 1 0 0 as c o c c i d i o s t a t 
Sodium i o d o a c e t a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Sod ium l a u r y l s u l f a t e - - SPA-S-222 ( w i t h M e p a r -
t r i c i n ) . 
Sod ium l a u r y l s u l f a t e + M e p a r t r i c i n (= SPA-S-222 ) 
I m p a r a t o , E . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Quad. C l i n . O s t e t . 
e G i n e c . , v . 31 ( 4 ) , 2 2 5 - 2 3 9 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l t r i c h o -
m o n i a s i s , e v a l u a t i o n o f m e p a r t r i c i n as o r a l 
t h e r a p y u s i n g n i m o r a z o l e and c l o t r i m a z o l e as 
r e f e r e n c e d r u g s , b e s t r e s u l t s o b t a i n e d w i t h 
m e p a r t r i c i n - s o d i u m l a u r y l s u l f a t e 
Sod ium l a u r y l s u l f a t e + M e p a r t r i c i n (= SPA-S-222 ) 
R u g g e r i , E . , 1 9 7 6 , Quad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , 
v . 31 ( 4 ) , 2 1 1 - 2 2 3 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , v a g i n a l t r i c h o m o n i a -
s i s , o r a l m e p a r t r i c i n showed s i g n i f i c a n t 
t h e r a p e u t i c s u p e r i o r i t y when compared i n 
c l i n i c a l t r i a l s w i t h p a t i e n t s who r e c e i v e d 
n i m o r a z o l e t h e r a p y o r a l l y o r w i t h p a t i e n t s 
t r e a t e d w i t h a v a g i n a l c ream c o n t a i n i n g 
a m p h o t e r i c i n В and t e t r a c y c l i n e 
Sodium m a l o n a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
Sod ium N - p h e n y l g l y c i n a m i d e - p - a r s e n o d i t h i o g l y c o l -
l a t e . See T r y p a r s a m i d e . 
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Sodium s a l i c y l a t e 
D u n c a n s o n , F . P . ; Abe lmann , W. H . ; and Pan , C . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 6 ) , 5 7 7 - 5 7 8 
Trypanosoma c r u z i , g r o w t h i n v i t r o u n a f f e c t e d 
by s o d i u m s a l i c y l a t e 
Sod ium s a n t o n i n a t e . See S a n t o n i n . 
Sodium s t i b o g l u c o n a t e . See A n t i m o n y s o d i u m 
g l u c o n a t e . 
Sod ium s u l f a d i m e t h y l p y r i m i d i n e . See S u l f a -
m e t h a z i n e . 
Sod ium t h i a c e t a r s a m i d e . See A r s e n a m i d e . 
S o m o n i l . See M e t h i d a t h i o n . 
Sonex . See E m b e l i a r i b e s e x t r a c t o r N i c o t i n e o r 
P o m e g r a n a t e . 
S p a r t r i x . See C a r n i d a z o l e . 
S p e c t i n o m y c i n + L i n c o m y c i n ( = L i n c o s p e c t i n ) 
B i s c h o f o v a , N . ; and Z a j i c e k , D . , 1 9 7 6 , V e t e r i -
n a r s t v i , v . 26 ( 1 1 ) , 506 -507 
B a l a n t i d i u m c o l i , p i g s , l a r g e - s c a l e f a t t e n i n g 
f a r m s , l i n c o s p e c t i n t r e a t m e n t 
S p i r a m y c i n - - R o v a m y c i n ; S e l e c t o m y c i n . 
S p i r a m y c i n ( S e l e c t o m y c i n ) 
B r u n n t h a l e r , F . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 58 
( 1 1 ) , 8 4 9 - 8 5 1 
c o c c i d i o s i s , d o g s , t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s 
d r u g s , b e s t r e s u l t s w i t h a m p r o l i u m 
Rovamyc in 
G e l l e , P . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. F r a n c . Gynec. 
e t O b s t . , v . 70 ( 5 ) , 3 2 9 - 3 3 3 
t o x o p l a s m o s i s , s u r v e y o f p r e g n a n t women b e -
f o r e and a f t e r d e l i v e r y , non - immune women 
h a d more f r e q u e n t a b o r t i o n s , o f women who 
a c q u i r e d i n f e c t i o n d u r i n g p r e g n a n c y t h o s e 
t r e a t e d w i t h r o v a m y c i n h a d f e w e r s t i l l b o r n 
i n f a n t s and i n f a n t s f r e e o f i n f e c t i o n t h a n 
t h o s e who r e c e i v e d no t r e a t m e n t 
S p i r a m y c i n 
M o n n i e r , J . C . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. F r a n c . 
Gynec. e t O b s t . , v . 70 ( 5 ) , 3 2 5 - 3 2 8 
t o x o p l a s m o s i s , s u r v e y o f p r e g n a n t women 
u s i n g t h e comp lemen t f i x a t i o n and immuno-
f l u o r e s c e n c e t e s t s , t h o s e f o u n d t o h a v e e v i -
dence o f i n f e c t i o n we re t r e a t e d w i t h s p i r a -
m y c i n , a l l h a d n o r m a l d e l i v e r i e s and i n f a n t s 
f r e e o f i n f e c t i o n 
S p i r a m y c i n 
O h s h i m a , S . ; H o s h i n o , M . ; and T a n a k a , Η . , 
1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i -
t o l . ) , v . 26 ( 3 ) , 1 2 7 - 1 3 1 
T o x o p l a s m a , 11 s t r a i n s , s u s c e p t i b i l i t y t o 
6 d r u g s , m i c e 
S p i r a m y c i n - - C o n t i n u e d . 
S p i r a m y c i n + S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1978 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 4 7 - 7 5 0 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , 5 t r e a t m e n t r e g i m e n s 
compared d u r i n g a c u t e and l a t e i n f e c t i o n s ; 
p y r i m e t h a m i n e + s u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e was 
most e f f e c t i v e 
S p i r a m y c i n ( R o v a m y c i n ) 
T r z a s k a , В . ; and L e i n w e b e r - N o i s z e w s k a , H . , 
1974 , Ann. A c a d . Med. S t e t i n e n s i s , s u p p l . 1 0 , 
19 -25 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , a c u t e i n f e c t i o n i n 
P o l i s h s a i l o r who a c q u i r e d d i s e a s e i n West 
A f r i c a , t h e r a p y w i t h b e m a r s a l , mexaform and 
s p i r a m y c i n r e s u l t e d i n r e l a p s e and c h r o n i c 
i n f e c t i o n , a p p a r e n t c u r e w i t h m e t r o n i d a z o l e ; 
p a t h o l o g y and c l i n i c a l a s p e c t s o f a m o e b i a s i s 
S p i r a m y c i n 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227-
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
S p i r o t r y p a n 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and Gabo rak , M . , 
1 9 7 8 , Ann. T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329-338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
SQ 2 1 , 7 0 4 
Gemmel l , Μ. Α . ; J o h n s t o n e , P. D. ; and Oudemans ,· 
G . , 1978 , Resea rch V e t . S c . , v . 25 ( 1 ) , 109-110. 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , T a e n i a h y d a t i g e n a , 
d o g s , a n t i b i o t i c o f s t r e p t o t h r i c i n f a m i l y 
(SQ 2 1 , 7 0 4 ) , s i g n i f i c a n t a c t i v i t y a g a i n s t T . 
h y d a t i g e n a , e v i d e n c e f o r s i m i l a r a c t i v i t y 
a g a i n s t E. g r a n u l o s u s was l e s s w e l l ma rked 
Squash s e e d s , d e f a t t e d 
K l e n o v , A . P . , 1 9 7 1 , Nauch . T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 5 2 - 1 5 5 
[ B o t h r i o c e p h a l u s ] , w h i t e a m u r , e f f e c t i v e n e s s 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
S t a n n e o u s o x i d e . See T i n . 
S t a n n o t a e n . See T i n . 
S t a r b a r GX-118. See Phosme t . 
S t a r o g y n . See B r o x y q u i n o l i n e . 
S t a t y l . See M e t h y l b e n z o q u a t e . 
S t e c l i n . See T e t r a c y c l i n e . 
S t e n o r o l . See H a l o f u g i n o n e . 
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S t e r o s a n . See C h l o r q u i n a l d o l . 
S t i b o c a p t a t e - - A n t i m o n y d i m e r c a p t o - s u c c i n a t e ; 
A s t i b a n . 
A s t i b a n 
A b d u l l a , W. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , E g y p t . J . B Ì I -
h a r z . , v . 4 ( 2 ) , 109 -115 
S c h i s t o s o m a ] m a n s o n i , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y , 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , a l b i n o m i c e , most 
e f f e c t i v e  w i t h i n 2 weeks p o s t e x p o s u r e 
S t i b o c a p t a t e ( A s t i b a n ) 
Denham, D. Α . ; S u s w i l l o , R. R . ; and R o g e r , R . , 
1 9 7 8 , J . H e l m i n t h . , v . 52 ( 3 ) , 227 -228 
B r u g i a p a h a n g i , s t i b o c a p t a t e : k i l l e d 3 r d 
s t a g e l a r v a e i n v i t r o b u t had no e f f e c t  on 
m i c r o f i l a r i a e ,  no l a r v a e d e v e l o p e d i n i n f e c t -
ed t r e a t e d m o s q u i t o e s , n e i t h e r m i c r o - n o r 
m a c r o f i l a r i c i d a l  i n e i t h e r M e r i o n e s u n g u i c u -
l a t u s o r c a t s b u t d i d a f f e c t  e m b r y o g e n e s i s 
S t i b o c a p t a t e ( A s t i b a n ) 
Duke, B. 0 . L . , 1 9 7 7 , T ropenmed. u . P a r a s i t o l . , 
v . 28 (4 ) , 4 4 7 - 4 5 5 
Onchoce rca v o l v u l u s , c h i m p a n z e e s , p e n t a m i -
d i n e , s t i b o c a p t a t e , n i f u r t i m o x , 3 o t h e r com-
p o u n d s , mac ro - and m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i o n , 
t o x i c i t y 
A s t i b a n ( A n t i m o n y d i m e r c a p t o - s u c c i n a t e ) 
E l - K h o l y , Ζ . Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B i o c h e m . Pharma-
c o l . , v . 28 ( 2 1 ) , 3171 -3172 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d and n o r m a l 
m i c e , e f f e c t  o f a s t i b a n on ß - g l u c u r o n i d a s e 
a c t i v i t y i n l i v e r , s p l e e n , k i d n e y , and b l a d -
der homogena tes 
A s t i b a n 
E rasmus , D. Α . ; and D a v i e s , T . W. , 1 9 7 9 , E x p e r . 
P a r a s i t o l . , v . 47 ( 1 ) , 91 -106 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S . h a e m a t o b i u m , c a l c a r e -
ous c o r p u s c l e s i n v i t e l l i n e c e l l s , m o r p h o l o g i -
c a l o b s e r v a t i o n s , X - r a y m i c r o a n a l y s i s , e f f e c t 
o f d r u g t r e a t m e n t 
A s t i b a n 
Magzoub, M . , 1 9 7 1 , Sudan Med. J . , v . 9 ( 3 ) , 
178 -182 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , u n t r e a t e d worms and 
worms t r e a t e d w i t h a m b i l h a r o r a s t i b a n , 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y o f c u t i c l e , s u b c u t i c u -
l a r r e g i o n , and g u t ; p o s s i b i l i t y t h a t egg 
f o r m a t i o n i s i n t e r r u p t e d by e i t h e r t r e a t m e n t 
S t i b o p h e n - - F o u a d i n ; F u a d i n . 
S t i b o p h e n - - C o n t i n u e d . 
F o u a d i n 
A k h o u n d - Z a d e h , H . , 1 9 7 6 , Rev. I n t e r n a t . S e r v . 
S a n t e A rmees , v . 49 ( 5 ) , 4 2 1 - 4 2 6 
c h r o n i c c u t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s , s o l d i e r w i t h 
s e v e r e u l c e r s t h a t d i d n o t h e a l d e s p i t e 8 
y e a r s o f t h e r a p y w i t h v a r i o u s a n t i - l e i s h m a n -
i a l d r u g s , c h r o n i c i t y t h o u g h t t o be r e s u l t 
o f i m m u n o - d e f i c i e n c y , u l c e r s f i n a l l y c u r e d 
a f t e r a d d i t i o n a l t h e r a p y w i t h m o n o m y c i n e : 
I r a n ( h a d t r a v e l l e d t o K h o u z i s t a n ) 
S t i b o p h e n 
C a m p b e l l , W. C . ; B a r t e l s , E . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 64 ( 1 ) , 6 9 - 7 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , s i m p l e and r a p i d 
a s s a y s u i t a b l e f o r r o u t i n e s c r e e n i n g o f com-
pounds f o r a n t i s c h i s t o s o m e a c t i v i t y , r e d u c -
t i o n i n s e v e r i t y o f h e p a t i c l e s i o n s u s e d as 
c h i e f c r i t e r i o n o f e f f i c a c y 
S t i b o p h e n ( F u a d i n ) 
G h a z a l , Α . ; I s m a i l , M . ; and S h a r a b i , F . M . , 
1 9 7 8 , E g y p t . J . Pharm. S c . , v . 17 ( 1 ) , 1976 , 
43 -52 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i - i n f e c t e d m i c e , t i s s u e 
h i s t a m i n e c o n t e n t b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t 
w i t h s e v e r a l a n t i s c h i s t o s o m a l d rugs 
F u a d i n 
L o e h r , H . ; and W o l f , H . , 1 9 7 8 , Deu tsche Med. 
W c h n s c h r . , v . 103 ( 1 0 ) , 4 2 4 - 4 2 7 
v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s i n c h i l d a p p a r e n t l y 
a c q u i r e d w h i l e t r a v e l i n g i n Y u g o s l a v i a , 
m a n i f e s t a t i o n s o f s e v e r e s e p t i c . t e m p e r a t u r e 
e l e v a t i o n s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s  w i t h 
d i a g n o s i s f i n a l l y by i m m u n o s e r o l o g i c means , 
imp rovemen t i n c o n d i t i o n a f t e r f u a d i n t h e r -
a p y : Germany 
F o u a d i n 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 19 (1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compared 
S t i b o p h e n ( F u a d i n ) 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1978 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 48 ( 5 ) , 411 -418 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n S igmodon h i s p i d u s , 
s c r e e n i n g f i l a r i c i d e s f o r human f i l a r i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n t r a t h o r a c i c i n j e c t i o n method 
F o u a d i n 
Y o u s s e f , A . H . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . Med. 
A s s . , v . 35 ( 3 ) , 1 4 7 - 1 5 7 
D i p e t a l o n e m a e v a n s i , c a m e l s , f i l a r i a l  o r -
c h i t i s and p o s s i b l e s i g n i f i c a n c e as p r e v a -
l e n t r e p r o d u c t i v e d i s e a s e ; s u r g i c a l t r e a t -
ment and use o f n e o s u l v e r s a n , f o u a d i n , and 
n e g u v o n , h i s t o p a t h o l o g y o f g o n a d s : E g y p t 
S t i b o p h e n ( F o u a d i n ) 
A b d e l Samad, M. M . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T ropenmed . 
u . P a r a s i t o l . , v . 28 ( 4 ) , 5 5 4 - 5 5 9 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , l i v e r monoamine 
o x i d a s e a c t i v i t y d u r i n g c o u r s e o f i n f e c t i o n 
and a f t e r c h e m o t h e r a p y , may be u s e f u l i n d e x 
f o r p r o g r e s s i o n o r r e g r e s s i o n o f l i v e r f i b r o -
s i s 
S t i l b a m i d i n e d i i s e t h i o n a t e 
K innamon, K. E . ; and Rane, D. S . , 1 9 7 8 , I n t e r -
n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 6 ) , 515 -523 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , - m i c e , g r e a t e r t h a n 1 
y e a r p r o t e c t i o n f r o m l e t h a l i n f e c t i o n s by 
p r o p h y l a c t i c d r u g s and a c t i v e i m m u n i t y 
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S t i l b a z i u m i o d i d e - - M o n o p a r . 
S t i l b a z i u m i o d i d e 
G o u l a r t , E. G . ; de A r r u d a , M. E . ; and J o u r d a n , 
M. C . , 1 9 7 4 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 31 ( 1 1 ) , 
791 -794 
human s o i l - t r a n s m i t t e d n e m a t o d e s , l a b o r a t o r y 
t r i a l s t e s t i n g o v i c i d a l and l a r v a c i d a l e f -
f e c t s o f s e l e c t e d a n t h e l m i n t i c d r u g s ; p r o p h y -
l a c t i c t r e a t m e n t o f o r g a n i c f e r t i l i z e r  o r 
c o n t a m i n a t e d s o i l by t h e s e d r u g s seemed t o be 
i n e f f e c t i v e 
Monopar 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nematode t r e a t m e n t s t u d i e s 
S u i v e r m . See P i p e r a z i n e o r T h i a b e n d a z o l e . 
S u l f a c h l o r o p y r a z i n e - - N 1 - ( 6 - C h l o r o - 2 p y r a z i n y l ) -
s u l f a n i l a m i d e ; ЕэЬз ; S u l p h a c h l o r o p y r a z i n e . 
S u l p h a c h l o r o p y r a z i n e ( Е э Ь з ) 
M a n u e l , M. F . ; and de L e o n , M. L . , 1978 , 
P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 17 ( 1 - 2 ) , 1 2 9 - 1 4 1 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c h i c k s 
( e x p e r . ) , c o m p a r a t i v e e f f i c a c y  o f E s b 3 and 
A b i - Z e t so 
Esb 3 
Z a p r i a n o v , M. I a . , 1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , 
v . 15 ( 4 ) , 1 0 3 - 1 0 7 
E i m e r i a k o f o i d i i n A l e c t o r i s g r a e c a c y p r i -
a t i s ( n a t . and e x p e r . ) , a m p r o l i u m , DOT-
s o l u b l e , and Esb î t e s t e d 
S t i r o f o s . See T e t r a c h l o r v i n p h o s . 
S t . J o h n ' s w o r t , common, b l o s s o m s and s tems 
S l e p n e v , Ν. Κ . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 107 -109 
A s c a r i s suum, i n v i t r o t e s t i n g o f a n t h e l -
m i n t i c a c t i v i t y o f w a t e r e x t r a c t s o f some 
p l a n t s 
S t r e p t o m y c i n 
E v a n s , W. S . , 1 9 7 8 , Canad. J . Z o o l . , v . 56 
( 5 ) , 1 2 1 0 - 1 2 1 1 
H y m e n o l e p i s m i c r o s t o m a , e f f e c t  o f s t r e p t o -
m y c i n and p e n i c i l l i n on g r o w t h and d i f f e r e n -
t i a t i o n i n v i t r o 
S t r e p t o m y c i n s u l p h a t e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A/JAX 
i n b r e d m ice 
S t r e p t o z o t o c i n (WR 139 502) 
K innamon, К . E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 157 -160 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
S t r i k e I n s e c t S t r i p s . See D i c h l o r v o s . 
S t r o n g i d - P g r a n u l e s o r p a s t e . See P y r a n t e l . 
S t r o n g i d - T . See P y r a n t e l . 
S t y r y l a c e t i c a c i d 
C h r i s t o w , C. P . , 1974 , Rev . B i o l . T r o p . , 
v . 21 ( 2 ) , 1 9 7 3 , 187 -195 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o , r e p r o d u c -
t i o n i n h i b i t e d by a n t i - a m i n o a c i d s ( $ -
i n d o l i l a c r y l i c a c i d , s t y r y l a c e t i c a c i d ) 
S u l f a d i a z i n e - - B e l m e t ( w i t h S u l f a m e r a z i n e s o d i u m 
and S u l f a m e t h a z i n e s o d i u m ) ; Gynben v a g i n a l 
c ream ( w i t h D i e t h y l s t i l b e s t r o l and D i i o d o -
h y d r o x y q u i n ) ; S u l f a d i a z i n e s o d i u m ; 2 - S u l f a -
n i l a m i d o p y r i m i d i n e ; S u l p h a d i a z i n e ; T r i b r i s s e n 
( w i t h T r i m e t h o p r i m ) ; WR 7 , 5 5 7 . 
Gynben v a g i n a l c ream 
A g u i a r , L . M . ; B a s t o s , A. da C . ; and S a l v a t -
t o r e , C. Α . , 1 9 7 7 , Rev . B r a s i l . M e d . , v . 34 
( 3 ) , 1 5 1 - 1 5 2 
v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , humans, gynben v a g i -
n a l c ream, e x c e l l e n t a n t i p r u r i t i c e f f e c t  and 
good t o l e r a n c e 
S u l f a d i a z i n e + T r i m e t h o p r i m (= T r i b r i s s e n ) 
B r u n n t h a l e r , F . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 58 
( 1 1 ) , 8 4 9 - 8 5 1 
c o c c i d i o s i s , d o g s , t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s 
d r u g s , b e s t r e s u l t s w i t h a m p r o l i u m 
S u l f a d i a z i n e 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . 
P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 393 -397 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n c o m b i n a -
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
S u l f a d i a z i n e 
E k e , R. Α . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 28 ( 6 ) , 1 0 7 4 - 1 0 7 5 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , p o s s i b l e c h l o r o q u i n e -
r e s i s t a n t s t r a i n , r e c r u d e s c e n c e o f i n f e c t i o n 
i n 4 2 - y e a r - o l d h o s p i t a l w o r k e r a f t e r c h l o r o -
q u i n e t h e r a p y , r a d i c a l c u r e w i t h s u l f a d i a z i n e 
and p y r i m e t h a m i n e : N i g e r i a 
S u l f a d i a z i n e 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . Med. Chem., 
v . 22 ( 1 0 ) , 1247 -1257 
P lasmod ium s p p . , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) q u i n a z o l i n e 
and r e l a t e d 2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( p h e n y l and n a p h -
t h y l ) s u l f i n y l and s u l f o n y l ] q u i n a z o l i n e s 
S u l f a d i a z i n e 
K o r o l k o v a s , Α . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 8 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 20 ( 4 ) , 2 1 9 - 2 2 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i ce and h a m s t e r s , 
e x p e r . d r u g t r i a l s w i t h 30 l a t e n t f o rms o f 
1 , 4 - n a p h t h y l e n e d i a m i n e and n a p h t h o q u i n o n e , 
4 d r u g s f o u n d t o be a c t i v e 
TREATMENT 275 
S u l f a d i a z i n e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a d i a ζ i n e - T r i m e t h o p r i m 
M c K e n z i e , R. Α . ; G r e e n , P. E . ; and Wood, Α . 
D . , 1978 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 2 ) , 8 6 - 8 8 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s i n c a p t i v e 
Macropus r u f o g r i s e u s ( s u r f a c e o f b r a i n b e -
n e a t h l e p t o m e n i n g e s , c e r e b e l l a r f o l i u m , 
m e n i n g e s ) , c l i n i c a l symptoms, p a t h o l o g y , 
t r e a t m e n t w i t h t r i m e t h o p r i m - s u l f a d i a z i n e  i n -
e f f e c t i v e ,  case r e p o r t : B r i s b a n e 
S u l f a d i a z i n e 
McLeod, R . ; e t a l . , 1979 , Am. J . M e d . , v . 67 
( 4 ) , 711 -714 
Toxop lasma g o n d i i , immunosupp ressed man, 
b r a i n a b s c e s s e s , s u l f a d i a z i n e , p y r i m e t h a -
m i n e , and c a l c i u m l e u k o v o r i n , case r e p o r t 
S u l f a d i a z i n e s o d i u m + S u l f a m e t h a z i n e s o d i u m + 
S u l f a m e r a z i n e s o d i u m ( = B e l m e t ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
S u l f a d i a z i n e 
N e a l , R. Α . , 1972 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
S u l f a d i a z i n e + P y r i m e t h a m i n e 
N e a l , R. Α . , 1 9 7 2 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
S u l f a d i a z i n e + T r i m e t h o p r i m 
N e a l , R. Α . , 1 9 7 2 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
S u l f a d i a z i n e + P y r i m e t h a m i n e 
de P a i l l e r e t s , F . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Semaine Hop. 
P a r i s , v . 51 ( 4 3 ) , 2589 -2592 (Ann. P e d i a t . , 
P a r i s , v . 22 ( 1 1 ) , 8 0 1 - 8 0 4 ) 
t o x o p l a s m o s i s , i n f a n t , c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , 
p y r i m e t h a m i n e - s u l f a d i a z i n e t h e r a p y s u p p l e -
men ted w i t h f o l i n i c a c i d 
S u l f a d i a z i n e (WR 7 , 5 5 7 ) 
Rane , D . S . ; and K i n n a m o n , Κ . Ε . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h vo lume t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n based upon mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e ; 
S u l f a d i a z i n e 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 8 0 8 - 8 1 8 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , P . v i v a x , v a r i o u s 
d r u g - r e s i s t a n t and d r u g - s u s c e p t i b l e s t r a i n s 
i n A o t u s t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , c a p a c i t y 
o f s u l f a d i a z i n e t o enhance a c t i v i t i e s o f 
WR-158,122 and WR-159,412 
S u l f a d i a z i n e - - C o n t i n u e d . 
S u l p h a d i a z i n e (WR-7557) + 2 , 4 - D i a m i n o - 6 - ( 2 -
n a p h t h y 1 s u l p h o n y 1 ) q u i n a z o l i n e (WR-15 8122) 
W i s e , D. L . ; G r e s s e r , J . D . ; and M c C o r m i c k , 
G. J . , 1 9 7 9 , J . Pharm, and P h a r m a c o l . , v . 31 
( 4 ) , 201 -204 
d u a l a n t i m a l a r i a l s y s t e m , s u s t a i n e d r e l e a s e 
o f 3 H - l a b e l l e d WR-7557 and 1 " C - i a b e l l e d WR-
158122 i n b i o d e g r a d a b l e c a r r i e r , r h e s u s 
monkeys , m i c e 
S u l f a d i a z i n e s o d i u m . See S u l f a d i a z i n e . 
S u l f a d i m e t h o x i n e - - M a d r i b o n ; P a c p r i m ( w i t h 
S u l f i s o m i d i n e , S u l f i s o x a z o l e and T r i m e t h o -
p r i m ) ; S u l f a n i l a m i d e c o m p l e x ( w i t h S u l f i s o -
m i d i n e , S u l f i s o x a z o l e and T r i m e t h o p r i m ) . 
S u l f a d i m e t h o x i n e ( M a d r i b o n ) 
B r u n n t h a l e r , F . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 58 
( 1 1 ) , 8 4 9 - 8 5 1 
c o c c i d i o s i s , d o g s , t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s 
d r u g s , b e s t r e s u l t s w i t h a m p r o l i u m 
S u l f a d i m e t h o x i n 
Kogan , G. F . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 196 -198 
n o s e m a t o s i s , b e e s , f u m a g i l l i n had good 
t h e r a p e u t i c e f f e c t ,  m e t r o n i d a z o l e , s u l f a d i -
m e t h o x i n and e n t e r o s e p t o l showed no s u b -
s t a n t i a l e f f e c t 
S u l f a d i m e t h o x i n e + T r i m e t h o p r i m + S u l f i s o m i d i n e + 
S u l f i s o x a z o l e (= P a c p r i m ; S u l f a n i l a m i d e c o m p l e x ) 
L e e , H. S . ; L e e , H. В . ; and Moon, Μ. H . , 1 9 7 9 , 
K o r e a n J . A n i m a l S c . , v . 21 ( 4 ) , 281 -288 
B e s n o i t i a b e s n o i t i , g o a t s ( e x p e r . ) , a n t i m o n y 
p o t a s s i u m t a r t r a t e , p a c p r i m 
S u l f a d i m e t h o x i n e ( M a d r i b o n ) 
Pandey , N. N. ; and M i s h r a , S. S . , 1 9 7 8 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 2 ) , 1 4 4 - 1 4 8 
B a b e s i a b i g e m i n a , i n d i g e n o u s cow c a l v e s , 
b e r e n i l and a c r i f l a v i n e f f e c t i v e ,  s u l f a d i -
m e t h o x i n e i n e f f e c t i v e :  I n d i a 
S u l f a d i m e z i n e . See S u l f a m e t h a z i n e . 
S u l f a d o x i n e - - F a n a s i l ; F a n s i d a r ( w i t h P y r i m e t h -
a m i n e ) ; S a n a s i l ; 4 - S u l f a n i l a m i d e - 5 , 6 - d i -
m e t h o x y p y r i m i d i n e ; S u l f o r m e t h o x i n e ; S u l p h a -
d o x i n e . 
S u l f a d o x i n e + P y r i m e t h a m i n e ( F a n s i d a r ) 
A l T a w i l , N . , 1978 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . 
Med. and Pub . H e a l t h , v . 9 ( 3 ) , 4 0 9 - 4 1 3 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , sem i - immune humans, 
c l e a r a n c e o f a s e x u a l p a r a s i t a e m i a w i t h s i n g l e 
dose s u l f a d o x i n e - p y r i m e t h a m i n e , c o m p a r i s o n 
w i t h s t a n d a r d dose o f c h l o r o q u i n e o v e r 3 days : 
Laos 
F a n a s i l + P y r i m e t h a m i n e 
B o t e l h o , Α . , 1 9 7 4 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 48 
( 3 1 ) , 1 3 5 1 - 1 3 5 2 
m a l a r i a s , humans , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g s u l -
phones and s u l p h o n a m i d e s w i t h a p y r i m i d i n e 
d e r i v a t i v e 
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S u l f a d o x i n e - - C o n t i n u e d . S u l f a d o x i n e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a d o x i n e + P y r i m e t h a m i n e C= F a n s i d a r ) 
C h o n g s u p h a j a i s i d d h i , T . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h -
e a s t A s i a n J . T r o p . Med. and Pub. H e a l t h , v . 10 
( 1 ) , 132 -137 
f a l c i p a r u m m a l a r i a , c h i l d r e n , c h l o r o q u i n e r e -
s i s t a n c e , e f f i c a c y  o f q u i n i n e and f a n s i d a r , 
c l i n i c a l s t u d y : T h a i l a n d 
S a n a s i l ( F a n a s i l ) 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1970 , A c t a P a r a s i t o l . 
P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 393 -397 
' Toxop lasma g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n c o m b i n a -
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
S u l f a d o x i n e + P y r i m e t h a m i n e (= F a n s i d a r ) 
D o b e r s t y n , E. В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r . Roy . Soc . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 73 ( 1 ) , 1 5 - 1 7 
P lasmod ium v i v a x , humans , p y r i m e t h a m i n e a l o n e 
o r comb ined w i t h s u l f a d o x i n e i s n o t e f f e c t i v e 
t h e r a p y f o r a c u t e e p i s o d e : T h a i l a n d 
S u l f a d o x i n e + P y r i m e t h a m i n e (= F a n s i d a r ) 
F e r r a r o n i , J . J . ; and H a y e s , J . , 1 9 7 9 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 5 ) , 9 0 9 - 9 1 1 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m o u t b r e a k among i n d i g e -
nous i n d i a n t r i b e , 3 c a s e s r e s i s t a n t t o 
c h l o r o q u i n e r e s p o n d e d f a v o r a b l y t o f a n s i d a r 
t h e r a p y : U a u a r i s , T e r r i t o r y o f R o r a i m a , 
B r a z i l 
S u l f a d o x i n e + P y r i m e t h a m i n e (= F a n s i d a r ) 
F o g h , S . ; J e p s e n , S . ; and E f f e r s ^ e ,  P . , 1979 , 
T r . Roy. Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 7 3 ( 2 ) , 
228-229 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t 
s t r a i n i n non- immune m a l e , t r e a t m e n t w i t h 
f a n s i d a r t e r m i n a t e d i n f e c t i o n : D a n i s h 
t o u r i s t t o Kenya 
S u l f o r m e t h o x i n e 
Neves , J . ; and Moura , H. В . , 1 9 7 2 , Rev. I n s t . 
Med. T r o p . S. P a u l o , v . 14 ( 2 ) , 126 -130 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , P. v i v a x , p r e v a l e n c e 
s u r v e y i n h o s p i t a l p a t i e n t s , d i s c u s s i o n o f 
changes i n p r e v a l e n c e w i t h i n t r o d u c t i o n o f 
c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t s t r a i n s o f P. f a l c i -
pa rum, t r e a t m e n t t r i a l s w i t h v a r i o u s m a l a r i a l 
d r u g s : B r a z i l 
S u l f a d o x i n e + P y r i m e t h a m i n e (= F a n s i d a r ) 
Ponnampalam, J . T . , 1 9 7 8 , J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 81 ( 1 0 ) , 1 9 8 - 2 0 3 
human m a l a r i a s , c o m p a r a t i v e s t u d y o f p r o p h y -
l a x i s u s i n g c h l o r o q u i n e and a c o m b i n a t i o n o f 
s u l f a d o x i n e and p y r i m e t h a m i n e : r e s i d e n t s o f 
r u b b e r e s t a t e i n c e n t r a l M a l a y s i a 
S u l p h a d o x i n e + P y r i m e t h a m i n e (= F a n s i d a r ) 
Rumans, L . W. ; D e n n i s , D. T . ; and A tmosoed-
j o n o , S . , 1 9 7 9 , L a n c e t , London ( 8 1 4 2 ) , v . 2 , 
5 8 0 - 5 8 1 [ L e t t e r ] 
P lasmod ium f a l c i p a r u m , f a n s i d a r - r e s i s t a n t 
m a l a r i a i n case a l s o r e s i s t a n t t o c h l o r o -
q u i n e : I n d o n e s i a 
S u l p h o r m e t h o x i n e ( F a n a s i l ) 
V i n c k e , I . H . , 197 0 , Ann. Soc . B e i g e s Med. 
T r o p . P a r a s i t o l . , v . 50 ( 3 ) , 339 -358 
P lasmod ium b e r g h e i b e r g h e i , m i c e , a c t i o n o f 
p y r i m e t h a m i n e and s u l p h o r m e t h o x i n e on p r e -
e r y t h r o c y t i c and s p o r o g o n o u s c y c l e s 
S u l f a d o x i n + T r i m e t h o p r i m 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , Lab . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227· 
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
S u l f a g u a n i d i n e ( R e s u l f o n ) 
B r u n n t h a l e r , F . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 58 
( 1 1 ) , 8 4 9 - 8 5 1 
c o c c i d i o s i s , d o g s , t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s 
d r u g s , b e s t r e s u l t s w i t h a m p r o l i u m 
S u l f a g u a n i d i n e 
Dubey , J . P . ; W e i s b r o d e , S. E . ; and R o g e r s , 
W. Α . , 1978 , J . Am. V e t . Med. A s s . , v . 173 
( 2 ) , 1 8 5 - 1 9 1 
I s o s p o r a o h i o e n s i s - l i k e o r g a n i s m , dog ( s m a l l 
i n t e s t i n e , cecum, c o l o n , t e r m i n a l i l e u m , 
v i l l o u s e p i t h e l i u m , l a m i n a p r o p r i a , i n t e s -
t i n a l g l a n d s ) , d e s c r i p t i o n o f a s e x u a l and 
s e x u a l s t a g e s , p a t h o l o g y , a t t e m p t e d t r e a t -
ment w i t h s u l f a g u a n i d i n e u n s u c c e s s f u l , case 
r e p o r t : O h i o 
S u l f a l e n e - - K e l f i z i n e ; 2 - M e t h o x y - 3 - s u l f a n i l a -
m i d o p y r a z i n e ; P y r i k e l f i z i n e ( w i t h P y r i m e t h a -
m i n e ) ; S u l f a m e t h o x y p y r a z i n e ; S u l f a m e t h o x y p y -
r a z i n e - l o n g u m . 
2 - M e t h o x y - 3 - s u l f a n i l a m i d o p y r a z i n e ( K e l f i z i n e ) 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1970 , A c t a P a r a s i t o l 
P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 393 -397 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n combina-
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
S u l f a m e t h o x y p y r a z i n e ( K e l f i z i n e ) 
Herman, Z . ; S o k o j a , Α . ; and S z a f l a r s k i ,  J . , 
1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 18 ( 4 2 - 5 0 ) , 
4 8 3 - 4 8 6 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , c o m p a r i s o n o f 
p y r i m e t h a m i n e and s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e used 
s e p a r a t e l y o r i n c o m b i n a t i o n and o f a l o n g -
a c t i n g p r e p a r a t i o n o f s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e 
S u l f a m e t h o x y p y r a z i n e - l o n g u m 
Herman, Z . ; S o k o j a , Α . ; and S z a f l a r s k i ,  J . , 
1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 18 ( 4 2 - 5 0 ) , 
4 8 3 - 4 8 6 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , c o m p a r i s o n o f 
p y r i m e t h a m i n e and s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e used 
s e p a r a t e l y o r i n c o m b i n a t i o n and o f a l o n g -
a c t i n g p r e p a r a t i o n o f s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e 
S u l f a m e t h o x y p y r a z i n e + P y r i m e t h a m i n e (= P y r i k e l -
f i z i n e ) 
Herman, Z . ; S o k o j a , Α . ; and S z a f l a r s k i ,  J . , 
1 9 7 0 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 18 ( 4 2 - 5 0 ) , 
4 8 3 - 4 8 6 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , c o m p a r i s o n o f 
p y r i m e t h a m i n e and s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e used 
s e p a r a t e l y o r i n c o m b i n a t i o n and o f a l o n g -
a c t i n g p r e p a r a t i o n o f s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e 
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S u l f a l e n e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a l e n e 
W i l l i a m s , R. L . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 2 , p t . 1 ) , 2 2 6 - 2 3 1 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m , humans w i t h c h l o r o -
q u i n e - r e s i s t a n t i n f e c t i o n ( e x p e r . ) , a c e t y -
l a t o r p h e n o t y p e does n o t i n f l u e n c e t h e r a p e u -
t i c r e s p o n s e t o s u l f a l e n e o r s u l f a l e n e com-
b i n e d w i t h p y r i m e t h a m i n e 
S u l f a m e r a z i n e - - B e l m e t ( w i t h S u l f a d i a z i n e s o d i u m 
and S u l f a m e t h a z i n e s o d i u m ) ; S u l f a m e r a z i n e 
s o d i u m ; S u p r o n a l ( w i t h S u l f a t o l a m i d e ) . 
S u l f a m e r a z i n e s o d i u m + S u l f a d i a z i n e s o d i u m + 
S u l f a m e t h a z i n e s o d i u m ( = B e l m e t ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
S u l f a m e r a z i n e 
N i s h i m u r a , T . , 1 9 7 7 , J . Tokyo U n i v . F i s h . , 
v . 63 ( 2 ) , 7 1 - 7 9 
s u l f a m o n o m e t h o x i n e , r a i n b o w t r o u t , t o x i c i t y 
compared w i t h s u l f a m e r a z i n e 
S u p r o n a l 
Q u i n t e r o M o n a s t e r i o s , R . ; and C a s t r o R . , G . , 
1 9 7 2 , Rev. O b s t , y G i n e c . V e n e z . , v . 32 ( 3 ) , 
483 -488 
human u r o g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , s t a t i s t i c s 
o f c a s e s s t u d i e d because o f s e c o n d a r y s t e r i l -
i t y , c l i n i c a l management , t h e r a p y w i t h d a r a -
p r i m and s u p r o n a l 
S u l f a m e r a z i n e s o d i u m . See S u l f a m e r a z i n e . 
S u l f a m e t e r - - B a y r e n a ; 5 - M e t h o x y - 2 - s u l f a n i l a m i d e -
p y r i m i d i n e . 
5 - M e t h o x y - 2 - s u l f a n i l a m i d e p y r i m i d i n e ( B a y r e n a ) 
C h r u s c i e l , T . L . ; e t a l . , 1970 , A c t a P a r a s i t o l . 
P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) , 393 -397 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , t h e r a p e u t i c e f f e c t 
o f b a y r e n a and k e l f i z i n e a l o n e o r i n c o m b i n a -
t i o n w i t h d i m e t h y l s u l p h o x i d e , and o f s e v e r a l 
o t h e r a n t i b a c t e r i a l , a n t i v i r a l , and a n t i p r o -
t o z o a n s u b s t a n c e s 
S u l f a m e t h a z i n e - - A b i - Z e t 5 0 ( w i t h P y r i m e t h a m i n e ) ; 
B e l m e t ( w i t h S u l f a d i a z i n e s o d i u m and S u l f a -
m e r a z i n e s o d i u m ) ; Sod ium s u l f a d i m e t h y l p y r i m -
i d i n e ; S u l f a d i m e z i n e ; S u l p h a d i m i d i n e ; S u l f a -
m e t h a z i n e s o d i u m ; S u l m e t ; S u l p h a c o m b i n e ( w i t h 
D i a v e r i d i n e ) . 
S u l p h a d i m i d i n e + D i a v e r i d i n e ( = S u l p h a c o m b i n e ) 
Danek , J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , B i o l , a Chem. Z i v o c . 
V y r o b y , V e t . , v . 14 ( v . 20) ( 2 ) , 1 5 1 - 1 6 9 
E i m e r i a s p p . , r a b b i t s ( n a t . and e x p e r . ) , 
s u l p h a c o m b i n e , c o n t r o l l e d t e s t , s u b a c u t e 
t o x i c i t y , no n e g a t i v e e f f e c t  on f o l l o w e d 
i n d i c a t o r s 
S u l f a m e t h a z i n e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a m e t h a z i n e 
K o r o l k o v a s , Α . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 8 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 20 ( 4 ) , 219 -223 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i ce and h a m s t e r s , 
e x p e r . d r u g t r i a l s w i t h 30 l a t e n t fo rms o f 
1 , 4 - n a p h t h y l e n e d i a m i n e and n a p h t h o q u i n o n e , 
4 d r u g s f o u n d t o be a c t i v e 
S u l f a d i m e z i n e 
K r y l o v , V . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
(10 ) , 6 8 - 6 9 
E i m e r i a t e n e l l a s t r a i n r e s i s t a n t t o pha rm-
c o c c i d a f t e r 35 l a b o r a t o r y p a s s a g e s i n 
c h i c k e n s , c r o s s - r e s i s t a n c e o n l y t o r i g e c o c c i n 
S u l f a d i m i d i n e + P y r i m e t h a m i n e ( = A b i - Z e t 5 o ) 
M a n u e l , M. F . ; a n d de L e o n , M. L . , 1 9 7 8 , 
P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 17 ( 1 - 2 ) , 1 2 9 - 1 4 1 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c h i c k s 
( e x p e r . ) , c o m p a r a t i v e e f f i c a c y  o f Esbз and 
A b i - Z e t so 
Sod ium s u l f a d i m e t h y l p y r i m i d i n e ( S u l m e t ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
S u l f a m e t h a z i n e s o d i u m + S u l f a d i a z i n e s o d i u m + 
S u l f a m e r a z i n e s o d i u m ( = B e l m e t ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
S u l p h a d i m i d i n e 
Oduye , О . O . ; and Bobade , P . Α . , 1 9 7 9 , J . S m a l l 
A n i m a l P r a c t i c e , v . 20 ( 3 ) , 1 8 1 - 1 8 4 
I s o s p o r a c a n i s , k e n n e l l e d d o g s , o u t b r e a k o f 
h a e m o r r h a g i c d i a r r h o e a , s u l p h a d i m i d i n e t r e a t -
ment 
S u l p h a d i m i d i n e + D i a v e r i d i n e ( = S u l p h a c o m b i n e ) 
S t r a k o v a , J . ; S e v c i k , В . ; and D v o r a k , Μ . , 
19 7 8 , B i o l , a Chem. Z i v o c . V y r o b y , V e t . , v . 14 
( v . 20) ( 2 ) , 1 7 1 - 1 8 0 
c o c c i d i o s i s , c h i c k s , s u l p h a c o m b i n e , a c u t e and 
s u b a c u t e t o x i c i t y s t u d i e s 
S u l f a m e t h a z i n e s o d i u m . See S u l f a m e t h a z i n e . 
S u l f a m e t h o x a z o l e - - C i p l i n ( w i t h T r i m e t h o p r i m ) ; 
C o - t r i m o x a z o l e ( w i t h T r i m e t h o p r i m ) ; E u s a p r i m 
( w i t h T r i m e t h o p r i m ) ; 5 - M e t h y l - 3 - s u l f a n i l a -
m i d o - i s o x a z o l e ; S u l p h a m e t h o x a z o l ; S e p t r a n 
( w i t h T r i m e t h o p r i m ) ; S e p t r i n ( w i t h T r i m e t h o -
p r i m ) . 
S u l f a m e t h o x a z o l e - T r i m e t h o p r i m 
Deeg, H. J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r a n s p l a n t a t i o n , 
v . 28 ( 3 ) , 2 4 3 - 2 4 6 
e f f e c t  o f t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e  on 
h e m a t o l o g i c a l r e c o v e r y a f t e r t o t a l body i r -
r a d i a t i o n and a u t o l o g o u s mar row t r a n s m i s s i o n 
s t u d i e d i n d o g s , r e s u l t s show t h a t d r u g can 
be g i v e n s a f e l y and p r o b a b l y p r e v e n t s v e r y 
e a r l y c a s e s o f P n e u m o c y s t i s c a r i n i i pneumon ia 
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S u l f a m e t h o x a z o l e - - C o n t i n u e d . 
C o - t r i m o x a z o l e 
Geddes , A . M. ; B a l l , A . P . ; and F a r r e l l , I . D . , 
1 9 7 9 , J . A n t i m i c r o b . C h e m o t h e r . , v . 5 , s u p p l . 
B , 221-230 
c o - t r i m o x a z o l e f o r t r e a t m e n t o f s e r i o u s i n -
f e c t i o n s , r e v i e w i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n on 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , m a l a r i a , and t o x o p l a s -
m o s i s 
S u l f a m e t h o x a z o l e 
Grossman, P. L . ; and R e m i n g t o n , J . S . , 1 9 7 9 , 
Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 3 ) , 4 4 5 - 4 5 5 
Toxop lasma g o n d i i , i n v i t r o and i n v i v o i n 
m i c e , e f f e c t s  o f t r i m e t h o p r i m and s u l f a -
m e t h o x a z o l e a l o n e and i n c o m b i n a t i o n 
S u l f a m e t h o x a z o l e - T r i m e t h o p r i m 
Hughes , W. T . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and 
C h e m o t h e r a p y , v . 16 ( 3 ) , 3 3 3 - 3 3 5 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , i m m u n o s u p p r e s s e d r a t s , 
t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e  has l i m i t e d 
r a t h e r t h a n l e t h a l e f f e c t ,  p r o t e c t i o n i s 
a f f o r d e d  o n l y d u r i n g p e r i o d o f a d m i n i s t r a t i o n 
S u l f a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m 
Hughes , W. T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P e d i a t . , S t . 
L o u i s , v . 92 ( 2 ) , 2 8 5 - 2 9 1 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , c h i l d r e n , c o m p a r i s o n 
o f p e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e and t r i m e t h o p r i m 
comb ined w i t h s u l f a m e t h o x a z o l e (TMP-SMZ) i n 
t r e a t i n g P n e u m o c y s t i s p n e u m o n i a , r e s u l t s 
show t h a t TMP-SMZ i s as e f f e c t i v e  as p e n t a m i -
d i n e , has m i n i m a l s i d e e f f e c t s ,  o f f e r s  o r a l 
a d m i n i s t r a t i o n and i s more r e a d i l y a v a i l a b l e 
S u l f a m e t h o x a z o l e 
K l u g e , R. M . ; S p a u l d i n g , D. M . ; and S p a i n , A . 
J . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 6 ) , 975 -978 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i i n s t e r o i d - c o n d i t i o n e d 
r a t s , c o m b i n a t i o n o f p e n t a m i d i n e w i t h t r i m e -
t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e , d a t a s u g g e s t t h a t 
c o m b i n a t i o n t h e r a p y i s no more e f f e c t i v e  t h a n 
t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e  a l o n e and may 
b e , i n f a c t , h a r m f u l ,  t r i m e t h o p r i m by i t s e l f 
has no p l a c e i n t r e a t m e n t o f p n e u m o c y s t o s i s 
S u l f a m e t h o x a z o l e 
K o r o l k o v a s , Α . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 8 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 20 ( 4 ) , 2 1 9 - 2 2 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e and h a m s t e r s , 
e x p e r . d r u g t r i a l s w i t h 30 l a t e n t f o rms o f 
1 , 4 - n a p h t h y l e n e d i a m i n e and n a p h t h o q u i n o n e , 
4 d rugs f o u n d t o be a c t i v e 
S u l p h a m e t h o x a z o l + T r i m e t h o p r i m (= S e p t r i n ) 
Kouba, K . ; N e v a r i l o v a , Α . ; and R a j l i c h o v a , J . , 
1978 , C e s k o s l o v . E p i d e m i o l . , M i k r o b i o l . , 
I m u n o l . , v . 27 ( 3 ) , 175 -178 
t o x o p l a s m o s i s , human, t h e r a p y w i t h s e p t r i n , 
p o o r r e s u l t s w i t h a l l e r g i c s i d e e f f e c t s 
S u l f a m e t h o x a z o l e - T r i m e t h o p r i m 
L a r t e r , W. E . ; e t a l . , 1978 , J . P e d i a t . , S t . 
L o u i s , v . 92 ( 5 ) , 8 2 6 - 8 2 8 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , t r i m e t h o p r i m - s u l f a -
m e t h o x a z o l e t r e a t m e n t o f p n e u m o n i t i s i n 
c h i l d r e n 
S u l f a m e t h o x a z o l e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a m e t h o x a z o l e 
L i c h t e n w a l n e r , D . M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 16 ( 5 ) , 5 7 9 - 5 8 3 
t r i m e t h o p r i m , s u l f a m e t h o x a z o l e , r a p i d a s s a y 
f o r d e t e r m i n a t i o n o f l e v e l s i n se rum by 
s p e c t r o f l u o r o m e t r y 
S u l p h a m e t h o x a z o l e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
S u l f a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m (= S e p t r i n ) 
M a n c i n e l l a , J . E . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Semana Med. 
( 4 9 1 4 ) , a n . 82 , ν . 147 ( 9 ) , 2 3 0 - 2 3 5 
T r i c h o m o n a s , human v a g i n a l i n f e c t i o n s , t h e r a -
p e u t i c a c t i o n o f s u l f a m e t h o x a z o l e c o m b i n e d 
w i t h t r i m e t h o p r i m a n a l y z e d 
S u l p h a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m 
N o r r b y , R . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Scand . J . I n f e c t . 
D i s . , v . 7 ( 1 ) , 72-75 
Toxop lasma g o n d i i , humans , c l i n i c a l and 
s e r o l o g i c a l d a t a on p a t i e n t s t r e a t e d w i t h 
t r i m e t h o p r i m - s u l p h a m e t h o x a z o l e 
S u l f a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m (= C o - t r i m o x a -
z o l e ; E u s a p r i m ) 
N o r r b y , R . ; and E i l a r d , T . , 1 9 7 6 , Scand . J . 
I n f e c t . D i s . , v . 8 ( 4 ) , 275 -276 
t o x o p l a s m o s i s , r e c u r r e n t i n f e c t i o n i n woman 
t r e a t e d w i t h c o - t r i m o x a z o l e , n o r m a l c l i n i c a l 
r e s p o n s e t o each c o u r s e o f t h e r a p y , no e v i -
dence o f i m p a i r e d i m m u n i t y 
S u l p h a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m (= S e p t r a n ; 
= C i p l i n ) 
S h a s h i n d r a n , C. H . ; e t a l . , 1978 , B r i t . J . D e r -
m a t . , v . 98 ( 6 ) , 699 -700 
human p e d i c u l o s i s c a p i t i s , s u c c e s s f u l s y s t e m -
i c ( o r a l ) t h e r a p y u s i n g c o m b i n a t i o n o f t r i m e -
t h o p r i m and s u l p h a m e t h o x a z o l e w i t h o u t a d d i -
t i o n a l e x t e r n a l a p p l i c a t i o n o f i n s e c t i c i d e s ; 
d rugs when used s e p a r a t e l y were n o t e f f e c t i v e 
S u l f a m e t h o x a z o l e - T r i m e t h o p r i m 
S t e v e n s o n , D. K . ; C h r i s t i e , D. L . ; and H a a s , J . 
E . , 1 9 7 8 , P e d i a t r i c s , Am. A c a d . P e d i a t . , v . 61 
( 6 ) , 864 -866 
t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e ,  c h i l d , h e p a t i c 
i n j u r y 
S u l f a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m (= S e p t r i n ) 
S z a f l a r s k i ,  J . ; S o k o l a , Α . ; and Herman, Z. S . , 
1974 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 22 ( 2 2 - 3 4 ) , 
261 -263 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e ( e x p e r . ) , t r i m e t h o -
p r i m and s u l f a m e t h o x a z o l e a l o n e and i n c o m b i -
n a t i o n , c o n c l u d e d t h a t t r i m e t h o p r i m has no 
t h e r a p e u t i c e f f e c t  b u t p o t e n t i a t e s a c t i o n o f 
s u l f a m e t h o x a z o l e 
S u l f a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 747 -750 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , 5 t r e a t m e n t r e g i m e n s 
compared d u r i n g a c u t e and l a t e i n f e c t i o n s ; 
p y r i m e t h a m i n e + s u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e was 
most e f f e c t i v e 
TREATMENT 279 
S u l f a m e t h o x a z o l e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m (= C o - t r i m o x a z o l e ) 
Wes te rman , E . L . ; and C h r i s t e n s e n , R. P . , 1 9 7 9 , 
Ann . I n t . M e d . , v . 9 1 ( 3 ) , 4 1 3 - 4 1 4 
I s o s p o r a b e l l i , immunosupp ressed woman c o n -
c u r r e n t l y i n f e c t e d w i t h G i a r d i a l a m b l i a , 
s e v e r e d i a r r h e a , r a p i d r e m i s s i o n w i t h c o -
t r i m o x a z o l e , c a s e r e p o r t 
S u l f a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m 
W o l f f ,  L . J . ; and B a e h n e r , R. L . , 1 9 7 8 , Am. J . 
D i s . C h i l d . , v . 132 ( 5 ) , 525 -526 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , c l i n i c a l t r i a l s 
e v a l u a t i n g p r o p h y l a c t i c v a l u e o f a 2 - w e e k , 
h i g h - d o s e c o u r s e o f t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a -
z o l e t o p r e v e n t pneumon ia i n c h i l d r e n w i t h 
c a n c e r who a r e r e c e i v i n g t h e i r f i r s t 100 
days o f i n t e n s i v e i m m u n o s u p p r e s s i v e chemo-
t h e r a p y 
S u l f a m e t h o x a z o l e + T r i m e t h o p r i m 
Y o s h i d a , Y . ; e t a l . , 1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i 
( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 26 ( 6 ) , 3 6 7 - 3 7 5 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i p n e u m o n i a , r a t s , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f p y r i m e t h a m i n e + s u l f a -
monomethox ine v s . t r i m e t h o p r i m + s u l f a m e t h o x a -
z o l e 
S u l f a m e t h o x y p y r a z i n e . See S u l f a l e n e . 
S u l f a m e t h o x y p y r a z i n e - l o n g u m . See S u l f a l e n e . 
S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e + P y r i m e t h a m i n e 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. Med. C h i l e , 
v . 105 ( 7 ) , 4 3 3 - 4 3 5 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , e x p e r i m e n t a l t r i a l s 
c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f c l i n d a m y c i n e w i t h t h a t 
o f p y r i m e t h a m i n e comb ined w i t h s u l f a m e t h o x y -
p y r i d a z i n e , c o m b i n a t i o n d r u g c u r e d 100% o f 
m i c e w h i l e m i c e t r e a t e d w i t h c l i n d a m y c i n e s u r -
v i v e d d u r i n g t r e a t m e n t b u t 50% d i e d f r o m 
s e v e r e i n f e c t i o n s a f t e r t h e r a p y had been d i s -
c o n t i n u e d 
S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e ( L e d e r k y n ) 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 747 -750 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , 5 t r e a t m e n t r e g i m e n s 
compared d u r i ng a c u t e and l a t e i n f e c t i o n s ; 
p y r i m e t h a m i n e + s u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e was 
most e f f e c t i v e 
S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e + C l i n d a m y c i n 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 747 -750 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , 5 t r e a t m e n t r e g i m e n s 
compared d u r i n g a c u t e and l a t e i n f e c t i o n s ; 
p y r i m e t h a m i n e + s u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e was 
most e f f e c t i v e 
S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e + P y r i m e t h a m i n e 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 747 -750 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , 5 t r e a t m e n t r e g i m e n s 
compared d u r i n g a c u t e and l a t e i n f e c t i o n s ; 
p y r i m e t h a m i n e + s u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e was 
most e f f e c t i v e 
S u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e + S p i r a m y c i n 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 747 -750 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , 5 t r e a t m e n t r e g i m e n s 
compared d u r i n g a c u t e and l a t e i n f e c t i o n s ; 
p y r i m e t h a m i n e + s u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e was 
most e f f e c t i v e 
S u l f a m o n o m e t h o x i n e - - 4 - M e t h o x y - 6 - s u l f a n i l a m i d o -
p y r i m i d i n e m o n o h y d r a t e . 
S u l f a m o n o m e t h o x i n e + P y r i m e t h a m i n e 
M a n u e l , M. F . ; M o r a l e s , E. G . ; and T r ó v e l a , 
E . , [ 1 9 7 7 ] , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , v . 15 
( 1 - 2 ) , 1 9 7 6 , 8 7 - 9 5 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i , W h i t e L e g h o r n 
c o c k e r e l s , s u p e r i o r p r o p h y l a c t i c v a l u e o f 
s u l f a m o n o m e t h o x i n e + p y r i m e t h a m i n e a d m i n -
i s t e r e d i n f e e d u n d e r f i e l d c o n d i t i o n s , no 
d e t r i m e n t a l e f f e c t s  on g r o w t h r a t e o r b l o o d 
p i c t u r e 
S u l f a m o n o m e t h o x i n e 
M a t s u i , T . ; e t a l . , 1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i 
( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 26 ( 4 ) , 2 3 5 - 2 3 9 
I s o s p o r a r i v o l t a , c a t s , m i c e ( a l l e x p e r . ) , 
s u l f a m o n o m e t h o x i n e 
S u l f a m o n o m e t h o x i n e 
N i s h i m u r a , T . , 1 9 7 7 , J . Tokyo U n i v . F i s h . , 
v . 63 ( 2 ) , 71 -79 
s u l f a m o n o m e t h o x i n e , r a i n b o w t r o u t , t o x i c i t y 
compared w i t h s u l f a m e r a z i n e 
S u l f a m o n o m e t h o x i n e 
Ohsh ima , S . ; H o s h i n o , M . ; and T a n a k a , Η . , 
1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i -
t o l . ) , v . 26 (3 ) , 1 2 7 - 1 3 1 
T o x o p l a s m a , 11 s t r a i n s , s u s c e p t i b i l i t y t o 
6 d r u g s , m i c e 
S u l f a m o n o m e t h o x i n e 
T o r i u m i , T . ; e t a l . , 1978 , S c i e n t . Rep. Fac . 
A g r i e . Okayama U n i v . ( 5 2 ) , 4 9 - 5 3 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , 
s u l f a m o n o m e t h o x i n e and h a l o f u g i n o n e i n f e e d 
p r e v e n t e d i n f e c t i o n 
S u l f a m o n o m e t h o x i n e 
W a k i , S . , 1 9 7 6 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . 
P a r a s i t o l . ) , v . 25 ( 6 ) , 4 4 1 - 4 4 6 
P lasmod ium b e r g h e i , m i c e , p r o t e c t i v e i m m u n i t y 
i n d u c e d b y r e p e a t e d i n f e c t i o n s f o l l o w e d b y 
r a d i c a l c h e m o t h e r a p y w i t h s u l f a m o n o m e t h o x i n e 
S u l f a m o n o m e t h o x i n e + P y r i m e t h a m i n e 
Y o s h i d a , Y . ; e t a l . , 1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i 
( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 26 ( 6 ) , 3 6 7 - 3 7 5 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i p n e u m o n i a , r a t s , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f p y r i m e t h a m i n e + s u l f a -
monomethox ine v s . t r i m e t h o p r i m + s u l f a m e t h o x a -
z o l e 
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2 - S u l f a m o y l - 4 , 4 ' - d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e - - SDDS. 
2 - S u l f a m o y l - 4 , 4 1 - d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e 
Kumar , P. S . ; Kumar , R . ; and M o h a p a t r a L . Ν , 
1 9 7 8 , I n d i a n J . Med. R e s e a r c h , v . 6 7 , 9 0 8 - 9 1 7 
T o x o p l a s m a g o n d i i , r a b b i t s t r e a t e d w i t h 2 -
s u l f a m o y l - 4 , 4 * - d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e , d e -
t e r m i n a t i o n o f m i n i m u n c u r a t i v e d o s e , haemag-
g l u t i n a t i n g a n t i b o d y r e s p o n s e i n p r i m a r y and 
c h a l l e n g e i n f e c t i o n , i m m u n i t y t o c h a l l e n g e 
i n f e c t i o n , s c h e d u l e f o r r a i s i n g h i g h t i t r e 
serum 
2 - S u l f a m o y l - 4 , 4 ' - d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e  (SDDS) 
O h s h i m a , S . ; H o s h i n o , M. ; and T a n a k a , H . , 
1 9 7 7 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i -
t o l . ) , v . 26 ( 3 ) , 1 2 7 - 1 3 1 
T o x o p l a s m a , 11 s t r a i n s , s u s c e p t i b i l i t y t o 
6 d r u g s , m i c e 
SDDS 
W e r n e r , H . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T ropenmed . u . P a r a s i -
t o l . , v . 28 ( 4 ) , 5 2 8 - 5 3 2 
Toxop lasma g o n d i i , l a t e n t i n f e c t e d m i c e , s u b -
s t a n t i a l r e d u c t i o n i n b r a i n c y s t s o b t a i n e d b y 
a d m i n i s t r a t i o n o f hype r immune s e r u m , p y r i m e -
t h a m i n e , and SDDS i n v a r i o u s c o m b i n a t i o n s ; 
e f f e c t i v e n e s s  o f t h e r a p y v a r i e d w i t h p a r a s i t e 
s t r a i n 
S u l f a n i l a m i d e c o m p l e x . See S u l f a d i m e t h o x i n e o r 
S u l f i s o m i d i n e o r S u l f i s o x a z o l e o r T r i m e t h o p r i m . 
4 - S u l f a n i l a m i d e - 5 , 6 - d i m e t h o x y p y r i m i d i n e . See 
S u l f a d o x i n e . 
S u l f a q u i n o x a l i n e - - D a r v i s u l ( w i t h D i a v e r i d i n e ) ; 
E m b a z i n ; N i t r y l ( w i t h p - D i m e t h y l a m i n o b e n z o -
n i t r i l e ) ; N o x a l ; P a n c o x i n ( w i t h A m p r o l i u m and 
E t h o p a b a t e ) ; P a n c o x i n p l u s ( w i t h A m p r o l i u m , 
E t h o p a b a t e and P y r i m e t h a m i n e ) ; N ' - ( 2 - Q u i n o x a -
l i n y l ) s u l f a n i l a m i d e ; S a q u a d i l ( w i t h D i a v e r -
i d i n e ) ; S u l f a q u i n o x a l i n e s o d i u m ; S u l p h a -
q u i n o x a l i n e ; Supacox ( w i t h A m p r o l i u m , E t h o -
p a b a t e and P y r i m e t h a m i n e ) . 
Embaz in 
A g g a r w a l , C. K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . J . , 
V. 55 ( 1 2 ) , 9 5 2 - 9 5 7 
b i f u r a n , e m b a z i n , e f f e c t  o f c o c c i d i o s t a t s , 
a n t i b i o t i c s , and l i t t e r s ( b u i l t up v s . f r e s h ) 
on b r o i l e r c h i c k p e r f o r m a n c e 
S u l p h a q u i n o x a l i n e 
G u p t a , R. C . ; and Sud , S. С . , 1 9 7 8 , I n d i a n J . 
A n i m a l R e s e a r c h , v . 12 ( 2 ) , 9 1 - 9 6 
s u l p h a q u i n o x a l i n e , p o u l t r y , c o n c e n t r a t i o n 
l e v e l s i n b l o o d and u r i n e 
S u l p h a q u i n o x a l i n e 
L o n g , P. L . ; and M i l l a r d , B . J . , 1 9 7 8 , P a r a s i -
t o l o g y , v . 76 ( 1 ) , 1 - 9 
E i m e r i a g r e n i e r i i n Numida m e l e a g r i s ( i n t e s -
t i n e , c a e c a ) ( n a t . a n d e x p e r . ) , l i f e c y c l e , 
r e p r o d u c t i o n r a t e , p a t h o g e n i c i t y ( s e v e r e d e -
p r e s s i o n o f b o d y w e i g h t g a i n ) , i m m u n i t y t o 
r e i n f e c t i o n , t r e a t m e n t w i t h s u l p h a q u i n o x a l i n e 
i n d r i n k i n g w a t e r and r o b e n i d i n e i n f o o d : 
B r i t a i n 
S u l p h a q u i n o x a l i n e + A m p r o l i u m + E t h o p a b a t e 
(= P a n c o x i n ) 
L o n g , P. L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1 9 7 8 , A v i a n 
P a t h . , v . 7 ( 3 ) , 3 7 3 - 3 8 1 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n s , e f f e c t  on 
o o c y s t o u t p u t o f v a r i o u s t r e a t m e n t r e g i m e n s 
2 - S u l f a n i l a m i d o p y r i m i d i n e . See S u l f a d i a z i n e . 
S u l f a n i t r a n - - N o v a s t a t - W ( w i t h A k l o m i d e ) ; 
P o l y s t a t ( w i t h D i b u t y l t i n d i l a u r a t e , D i n s e d , 
and R o x a r s o n e ) . 
P o l y s t a t 
M c D o u g a l d , L . R . ; and M c Q u i s t i o n , T . E . , 1 9 7 8 , 
A v i a n D i s . , v . 22 ( 4 ) , 7 6 5 - 7 7 0 
E i m e r i a s p p . , t u r k e y s , c o c c i d i o s i s manage-
m e n t , i n n a t e ( a g e ) r e s i s t a n c e and a c q u i r e d 
i m m u n i t y v s . a n t i c o c c i d i a l m e d i c a t i o n 
S u l f a n i t r a n + A k l o m i d e ( = N o v a s t a t - W ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
S u l f a p h e n a z o l e 
B a n e r j e e , N. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , I n d i a n P o u l t r y 
G a z . , v . 63 ( 1 ) , 1 9 - 2 1 
s u l f a p h e n a z o l e , b l o o d l e v e l , b i o l o g i c a l h a l f 
l i f e , v o l u m e d i s t r i b u t i o n , and t i s s u e d i s -
p e r s i o n i n p o u l t r y , p o s s i b l e p u b l i c h e a l t h 
h a z a r d 
S u l p h a q u i n o x a l i n e + A m p r o l i u m + E t h o p a b a t e + 
P y r i m e t h a m i n e (= S u p a c o x ) 
L o n g , P . L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1 9 7 8 , A v i a n 
P a t h . , v . 7 ( 3 ) , 3 7 3 - 3 8 1 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r c h i c k e n s , e f f e c t  on 
o o c y s t o u t p u t o f v a r i o u s t r e a t m e n t r e g i m e n s 
S u l p h a q u i n o x a l i n e 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
S u l f a q u i n o x a l i n e 
McManus, E. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , E x p e r . P a r a s i t o l . , 
v . 47 ( 1 ) , 1 3 - 2 3 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , t - b u t y l -
a m i n o e t h a n o l a l o n e o r i n s y n e r g i s t i c c o m b i n a -
t i o n w i t h s u l f a q u i n o x a l i n e and p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i c o c c i d i a l e f f i c a c y ,  s p e c i f i c r e v e r s a l o f 
t o x i c i t y f o r p a r a s i t e and h o s t b y c h o l i n e and 
d i m e t h y l a m i n o e t h a n o l 
S u l f a q u i n o x a l i n e 
McManus, E . C . ; and R o g e r s , E . F . , 19 7 9 , E x p e r . 
P a r a s i t o l . , v . 48 ( 2 ) , 2 3 5 - 2 3 8 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k e n s , s y n e r g i s t i c i n -
t e r a c t i o n o f s u l f a q u i n o x a l i n e and t - b u t y l -
a m i n o e t h a n o l 
TREATMENT 281 
S u l f a q u i n o x a l i n e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a q u i n o x a l i n e 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
S u l f a q u i n o x a l i n e s o d i u m ( N o x a l ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
S u l f a q u i n o x a l i n e + D i a v e r i d i n e ( = D a r v i s u l l i q u i d ) 
M a n u e l , M. F . ; and N e r i , R. Α . , 1 9 7 5 , P h i l i p -
p i n e J . V e t . M e d . , v . 14 ( 1 ) , 1 0 6 - 1 1 6 
E i m e r i a t e n e l l a , W h i t e L e g h o r n c o c k e r e l s , 
e f f i c a c y  o f 7 w a t e r - s o l u b l e c o c c i d i o s t a t s 
S u l f a q u i n o x a l i n e + p - D i m e t h y l a m i n o b e n z o n i t r i l e 
( = N i t r y l ) 
M l a d e n o v i c , Z . ; M o v s e s i j a n , M . ; and B o r o j e v i c , 
D . , 1 9 7 8 , V e t . G l a s n i k , v . 32 ( 1 0 ) , 8 2 9 - 8 3 4 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , m i x e d i n -
f e c t i o n s , c y c o s t a t , n i t r y l , and s t e n o r o l 
P a n c o x i n p l u s 
M 0 r c h , J . , 1 9 7 8 , N o r d . V e t . M e d . , v . 30 ( 6 ) , 
2 5 3 - 2 5 9 
E i m e r i a s p p . , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , e f f i c a c y  o f 
c o c c i d i o s t a t s i n f e e d , b e t t e r p r o d u c t i o n 
e f f i c i e n c y  o f m e d i c a t e d g r o u p s 
S u l f a q u i n o x a l i n e 
O s w e i l e r , G. D . ; and G reen , R. Α . , 1 9 7 8 , V e t . 
and Human T o x i c o l . , v . 20 ( 3 ) , 1 9 0 - 1 9 1 
s u l f a q u i n o x a l i n e , d e a t h o f p u p s , t e n t a t i v e 
d i a g n o s i s o f v i t a m i n К a n t a g o n i s m f r o m d r u g 
t h e r a p y , case r e p o r t 
S u l f a q u i n o x a l i n e 
R y l e y , J . F . ; and Hardman, L . , 1978 , J . P a r a s i -
t o l . , v . 64 ( 5 ) , 8 7 8 - 8 8 1 
E i m e r i a a c e r v u l i n a , E . m i v a t i , s p e c i a t i o n 
s t u d i e s ( c r o s s - i m m u n i t y and d r u g r e s i s t a n c e 
s t u d i e s ) , some i m m u n o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p was 
d e m o n s t r a t e d b u t t h e f a i l u r e o f t h e 2 o r g a -
n i sms t o i n t e r b r e e d i n t h e d r u g r e s i s t a n c e 
s t u d i e s l e n d s s u p p o r t t o s t a t u s o f E. m i v a t i 
as d i s t i n c t s p e c i e s 
P a n c o x i n 
S c h i n d l e r , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , P o u l t r y S c i e n c e , 
v . 58 ( 1 ) , 2 3 - 2 7 
E i m e r i a s p p . , b r o i l e r c h i c k e n p e n t r i a l s , 
a r p r i n o c i d i n f e e d h i g h l y e f f e c t i v e  p r o -
p h y l a x i s , c o m p a r i s o n w i t h h a l o f u g i n o n e , mo-
n e n s i n , n i c a r b a z i n , and p a n c o x i n : E n g l a n d ; 
F r a n c e ; Germany 
P a n c o x i n 
S h e r k o v , S h . , 1 9 7 7 , V e t . S b i r k a , v . 75 ( 3 ) , 
3 5 - 3 8 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a , p a n c o x i n , c h i c k e n s r a i s e d 
u n d e r c o n d i t i o n s o f h i g h and l o w t e m p e r a -
t u r e s ; i n f l u e n c e o f t h i a m i n e on d e v e l o p m e n t 
o f c o c c i d i o s i s 
S u l f a q u i n o x a l i n e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a q u i n o x a l i n e 
S h e r k o v , S h . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . S b i r k a , v . 76 
( 6 ) , 3 9 - 4 1 
c o c c i d i o s i s , c a l v e s , d i s i n f e c t a n t s a g a i n s t 
o o c y s t s , s u l f a q u i n o x a l i n e as c h e m o p r o p h y -
l a c t i c , e l a n c o b a n - 1 0 0 as c o c c i d i o s t a t 
P a n c o x i n p l u s 
S h e r k o v , S . N . ; L e i t c h , В . ; and K o k a s h , L . , 
[ 1 9 7 7 ] , E g y p t . J . V e t . S c . , v . 13 ( 1 ) , 1 9 7 6 , 
3 7 - 4 3 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a , k i t t e n s ( e x p e r . ) , d e v e l -
opment i n i n t e s t i n e s , l i f e c y c l e ; a t t e m p t e d 
p a r a s i t e s u p p r e s s i o n u s i n g s t a t y l and p a n c o x -
i n p l u s 
S u l p h a q u i n o x a l i n e 
S h i r l e y , M. W. , 1978 , Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , 
v . 57 ( 1 ) , 8 3 - 8 7 
E i m e r i a m i v a t i and E. m i v a t i v a r . d i m i n u t a 
s t r a i n s d i f f e r i n g  i n s e n s i t i v i t y t o s u l p h a -
q u i n o x a l i n e and e l e c t r o p h o r e t i c m o b i l i t y o f 
l a c t a t e d e h y d r o g e n a s e c r o s s e d ; e l e c t r o p h o r e t -
i c v a r i a t i o n o f enzymes a f u r t h e r  m a r k e r f o r 
g e n e t i c s t u d i e s 
P a n c o x i n p l u s 
S t o i a n o v , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. N a u k i , 
v . 15 ( 8 ) , 1 0 5 - 1 1 4 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a , b r o i l e r c h i c k e n s , v a r i e d 
t e m p e r a t u r e and m o i s t u r e r e g i m e s , b l o o d 
b i o c h e m i s t r y , h o s t r e s i s t a n c e , e f f i c a c y  o f 
p a n c o x i n p l u s 
S u l f a q u i n o x a l i n e + P y r i m e t h a m i n e + A m p r o l i u m + 
E t h o p a b a t e (= P a n c o x i n P l u s ) 
V o e t e n , A . C . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T i j d s c h r . D i e r -
g e n e e s k . , v . 103 ( 2 3 ) , 1284 -1289 
c o c c i d i o s i s , b r o i l e r s , a n t i c o c c i d i a l s , f l o o r 
pen t r i a l s 
S u l p h a q u i n o x a l i n e + D i a v e r i d i n e (= S a q u a d i l ) 
W i l l i a m s , R. В . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 
(2 ) , 1 9 3 - 1 9 7 
I s o s p o r a m a y u r i and E i m e r i a c o l c h i c i i n Pavo 
c r i s t a t u s c o n t r o l l e d by s u l p h a q u i n o x a l i n e and 
d i a v e r i d i n e i n d r i n k i n g w a t e r 
S u l f a q u i n o x a l i n e s o d i u m . See S u l f a q u i n o x a l i n e . 
S u l f a t h i a z o l e - - N o r s u l f a z o l e . 
N o r s u l f a z o l e 
A v a k i a n , Α . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 1 1 ) , 7 6 - 7 7 
c o c c i d i o s i s , c h i c k e n s ( b r o i l e r s ) , p r o p h y -
l a c t i c c o n t r o l by v a r i o u s p r e p a r a t i o n s , 
p h a r m c o c c i d e recommended, t r e a t m e n t e c o n o m i c s : 
Krymsk o b l a s t 
N o r s u l f a z o l e 
E v p l o v , N. N. ; and N a z a r o v , V . G . , 1 9 7 7 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 6 ) , 6 5 - 6 6 
E i m e r i a s p p . , c a l v e s , c n e m o c o c c i d e e f f e c t i v e ; 
compared w i t h b i o m y c i n and n o r s u l f a z o l e : 
B e l g o r o d s k o b l a s t 
282 INDEX-CATALOGUE O MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
S u l f a t h i a z o l e - - C o n t i n u e d . 
S u l f a t h i a z o l e 
K o r o l k o v a s , Α . ; and P e l l e g r i n o , J . , 1 9 7 8 , Rev. 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 20 ( 4 ) , 2 1 9 - 2 2 3 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i ce and h a m s t e r s , 
e x p e r . d r u g t r i a l s w i t h 30 l a t e n t fo rms o f 
1 , 4 - n a p h t h y l e n e d i a m i n e and n a p h t h o q u i n o n e , 
4 d r u g s f o u n d t o be a c t i v e 
S u l f a t o l a m i d e - - S u p r o n a l ( w i t h S u l f a m e r a z i n e ) . 
S u p r o n a l 
Q u i n t e r o M o n a s t e r i o s , R . ; and C a s t r o R . , G . , 
1 9 7 2 , Rev. O b s t , y G i n e c . V e n e z . , v . 32 ( 3 ) , 
4 8 3 - 4 8 8 
human u r o g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , s t a t i s t i c s 
o f cases s t u d i e d because o f s e c o n d a r y s t e r i l -
i t y , c l i n i c a l management , t h e r a p y w i t h d a r a -
p r i m and s u p r o n a l 
S u l f e n e . See B i t h i o n o l . 
2 , 2 ' - S u l f i n y l b i s ( 4 - e h l o r o - 6 - n i t r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 * - S u l f i n y I b i s ( 4 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) . See 
B i t h i o n o l . 
S u l f i r a m e - - M o n o s u l f i r a m ; T e t m o s o l ; T e t r a -
e t h y l t h i u r a m m o n o s u l p h i d e . 
M o n o s u l f i r a m ( T e t m o s o l ) 
B e l d a , W. , 1975 , Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , 
v . 4 ( 8 ) , 309 -312 
human s c a b i e s , i n c r e a s i n g i n c i d e n c e , s u c c e s s 
f u l management w i t h m o n o s u l f i r a m : B r a z i l 
M o n o s u l f i r a m ( T e t m o s o l ) 
J a r d i m , M. L . ; and M o t t a , G. Μ. Α . , 1 9 7 6 , Rev. 
B r a s i l . M e d . , v . 33 ( 1 0 ) , 361-362 
s c a b i e s , human, t h e r a p e u t i c t r i a l s w i t h mono-
s u l f i r a m , 95% c u r e r a t e : Pernambuco, B r a z i l 
M o n o s u l f i r a m ( T e t r a e t h y l t h i u r a m m o n o s u l p h i d e ; 
T e t m o s o l ) 
Monaco, D . ; and L i m a , E . , j r . , 1975 , Rev. B r a -
s i l . M e d . , v . 32 ( 1 0 ) , 687 -690 
S a r c o p t e s s c a b i e i , humans, c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h m o n o s u l f i r a m , good r e s u l t s , few s i d e 
e f f e c t s : E s t a d o de Sao P a u l o , B r a s i l 
T e t r a e t h y l t h i u r a m m o n o s u l p h i d e ( T e t m o s o l ) 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
T e t m o s o l 
Rak , H . , 1 9 7 6 , J . V e t . Fac . U n i v . T e h r a n , 
v . 32 ( 1 - 4 ) , 7 7 - 9 6 
e c t o p a r a s i t e s , v e t e r i n a r y p r a c t i c e , b e r c o -
t o x , a s u n t o l 5 0 , a l o n , b o l f o , a l u g a n , o p i g a l , 
g a m a t o x , t e t m o s o l , n e g u v o n : I r a n 
S u l f i r a m e - - C o n t i n u e d . 
M o n o s u l f i r a m ( T e t m o s o l ) 
R o b i n s o n , D. D . , 1976 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 33 
( 5 ) , 167-169 
human s c a b i e s and p e d i c u l o s i s , c l i n i c a l t r i -
a l s u s i n g m o n o s u l f i r a m t o t r e a t a r u r a l p o p -
u l a t i o n 
T e t m o s o l 
V i h a n , V . S . ; S i n h a , N. K . ; and S a h n i , K. L . , 
1 9 7 9 , I n d i a n V e t . Med. J . , v . 3 ( 3 ) , 1 9 7 - 1 9 8 
S a r c o p t e s s c a b i e i , s h e e p , t e t m o s o l and 
benzene h e x a c h l o r i d e compared 
S u l f i s o m i d i n e + S u l f a d i m e t h o x i n e + T r i m e t h o p r i m + 
S u l f i s o x a z o l e (= P a c p r i m ; S u l f a n i l a m i d e c o m p l e x ) 
Lee , H. S . ; Lee , H. В . ; and Moon, M. H . , 1 9 7 9 , 
Korean J . A n i m a l S c . , v . 21 ( 4 ) , 281 -288 
B e s n o i t i a b e s n o i t i , g o a t s ( e x p e r . ) , a n t i m o n y 
p o t a s s i u m t a r t r a t e , p a c p r i m 
S u l f i s o x a z o l e - - G a n t r i s i n ; P a c p r i m ( w i t h S u l f a -
d i m e t h o x i n e , S u l f i s o m i d i n e and T r i m e t h o p r i m ) ; 
S u l f a n i l a m i d e c o m p l e x ( w i t h S u l f a d i m e t h o x i n e , 
S u l f i s o m i d i n e and T r i m e t h o p r i m ) ; S u l f i s o x a -
z o l e d i o l a m i n e ; S u l p h a f u r a z o l e . 
S u l f i s o x a z o l e d i o l a m i n e ( G a n t r i s i n ) 
J a f f e ,  J . J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P a r a s i t o l . , v . 
64 ( 2 ) , 193 -197 
B r u g i a p a h a n g i - i n f e c t e d Aedes a e g y p t i t r e a t e d 
w i t h s u l f i s o x a z o l e and m e t h o t r e x a t e s i n g l y o r 
i n c o m b i n a t i o n , a v e r a g e number o f i n f e c t i v e 
l a r v a e r e c o v e r e d was h a l f o f t h a t r e c o v e r e d 
f r o m c o n t r o l s and many l a r v a e r e c o v e r e d were 
s m a l l and s l u g g i s h , most l i k e l y mode o f a c t i o n 
i s i n h i b i t i o n o f s y n t h e s i s de novo o f d i h y d r o -
f o l a t e i n e i t h e r p a r a s i t e o r more l i k e l y i n 
m o s q u i t o h o s t ( l e a d i n g t o f o l a t e - r e l a t e d 
n u t r i t i o n a l d e f i c i e n c i e s i n i m i c a l t o n o r m a l 
f i l a r i a l  l a r v a l d e v e l o p m e n t ) 
S u l p h a f u r a z o l e + T r i m e t h o p r i m 
K y l l e r m a n , M . ; and S t r a n n e g a r d , 0 . , 1 9 7 9 , 
A r c h . D i s . C h i l d h o o d , v . 54 ( 4 ) , 3 2 6 - 3 2 7 
[ L e t t e r ] 
t o x o p l a s m o s i s , 5 - y e a r - o l d b o y , h e m i p l e g i a , 
d i s e a s e mos t l i k e l y a c q u i r e d f rom c a t w h i c h 
had h i g h serum l e v e l s o f t o x o p l a s m a a n t i -
b o d i e s , t r i m e t h o p r i m - s u l p h a f u r a z o l e  t r e a t m e n t 
S u l f i s o x a z o l e + S u l f a d i m e t h o x i n e + T r i m e t h o p r i m + 
S u l f i s o m i d i n e (= P a c p r i m ; S u l f a n i l a m i d e c o m p l e x ) 
L e e , H. S . ; L e e , H. В . ; and Moon, Μ. Η . , 1 9 7 9 , 
Ko rean J . A n i m a l S c . , v . 21 ( 4 ) , 281 -288 
B e s n o i t i a b e s n o i t i , g o a t s ( e x p e r . ) , a n t i m o n y 
p o t a s s i u m t a r t r a t e , p a c p r i m 
S u l f i s o x a z o l e d i o l a m i n e . See S u l f i s o x a z o l e . 
S u l f o n a m i d e 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
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2 , 2 · - S u l f o n y l b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - n i t r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
S u l f o n y l b i s ( 2 , 3 , 6 - t r i c h l o r o b e n z e n e ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
S u l f o r m e t h o x i n e . See S u l f a d o x i n e . 
S u m i t h i o n . See F e n i t r o t h i o n . 
S u m i t h i o n 50 EC. See F e n i t r o t h i o n . 
S u p a c o x . See A m p r o l i u m o r E t h o p a b a t e o r P y r i -
me tham ine o r S u l f a q u i n o x a l i n e . 
S u p e r p h o s p h a t e . See C a l c i u m p h o s p h a t e . 
Supona . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
Supone . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
S u l f o x i d e 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( Ю ) , 
2 8 - 3 6 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
me thods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
S u l f u r o i n t m e n t 
F l e t c h e r , K. C . , 1 9 7 8 , J . Am. V e t . Med. A s s . , 
v . 173 ( 9 ) , 1 2 3 1 - 1 2 3 2 
N o t o e d r e s c a t i i n U n c i a u n c i a ( s k i n ) , i n t e n s e 
p r u r i t u s w i t h r e s u l t i n g a l o p e c i a , l i m e - s u l f u r 
s o l u t i o n and s u l f u r o i n t m e n t h e a l e d a l l 
l e s i o n s w i t h o u t c o m p l i c a t i o n s : zoo 
S u l f u r powder 
Needham, J . R . , 1 9 7 8 , J . I n s t . A n i m a l T e c h n . , 
v . 29 ( 1 ) , 1 - 1 5 
M y o b i a m u s c u l i , M y o c o p t e s m u s c u l i n u s , c o n -
v e n t i o n a l mouse c o l o n y , a c a r i c i d e s 
S u l m e t . See S u l f a m e t h a z i n e . 
S u l p h - See a l s o S u l f -
S u p o s a n . See C h l o r f e n v i n p h o s . 
S u p r o n a l . See S u l f a m e r a z i n e o r S u l f a t o l a m i d e . 
S u r a m i n - - A n t r y p o l ; Baye r 205 ; G e r m a n i n ; Nagano l ; 
S u r a m i n s o d i u m ; Suraminum n a t r i c u m . 
Su ram in 
B u y s t , H . , 1 9 7 5 , Ann . Soc. B e i g e Med. T r o p . , 
v . 55 ( 2 ) , 95 -104 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , human, s p e c i f i c 
t r e a t m e n t w i t h s u r a m i n and mel В , a d j u v a n t 
a n t i m a l a r i a l t r e a t m e n t w i t h c h l o r o q u i n e and 
p r o g u a n i l ; m o d i f i c a t i o n s o f s l e e p i n g s i c k n e s s 
t h e r a p y a d v o c a t e d on p h y s i o - p a t h o l o g i c a l and 
e p i d e m i o l o g i c a l g r o u n d s : Luangwa V a l l e y , 
Zambia 
S u r a m i n 
B u y s t , H . , 1 9 7 7 , Ann . Soc . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 57 ( 4 - 5 ) , 2 0 1 - 2 1 2 
s l e e p i n g s i c k n e s s i n c h i l d r e n , e p i d e m i o l o g i c 
d a t a , age d i s t r i b u t i o n , v a r i o u s t h e r a p e u t i c 
r e g i m e n s , u s e f u l n e s s o f a n t i m a l a r i a l t h e r a p y 
a d m i n i s t e r e d s i m u l t a n e o u s l y : I s o k a , Zambia 
S u l p h a c h l o r o p y r a z i n e . See S u l f a c h l o r o p y r a z i n e . 
S u l p h a c o m b i n e . See D i a v e r i d i n e o r S u l f a m e t h a -
z i n e . 
S u l p h a d i a z i n e . See S u l f a d i a z i n e . 
S u l p h a d i m i d i n e . See S u l f a m e t h a z i n e . 
S u l p h a d o x i n e . See S u l f a d o x i n e . 
S u l p h a f u r a z o l e . See S u l f i s o x a z o l e . 
S u l p h a m e t h o x a z o l . See S u l f a m e t h o x a z o l e . 
S u l p h a q u i n o x a l i n e . See S u l f a q u i n o x a l i n e . 
S u l p h e n e . See B i t h i o n o l . 
Su ram in 
E r c o l i , Ν . , 1 9 7 8 , P r o c . Soc . E x p e r . B i o l , and 
M e d . , v . 157 ( 3 ) , 3 9 7 - 4 0 1 
Trypanosoma v e n e z u e l e n s e , r a t s , c o m p a r i s o n o f 
" t r u e " a n d " f a l s e " p r o p h y l a x i s u s i n g p e n t a m i -
d i n e , s u r a m i n and 98 /202 
S u r a m i n ( A n t r y p o l ) 
G i l l , B . S . , 1 9 7 2 , Ann . Soc . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 52 ( 1 ) , 3 3 - 4 4 
Trypanosoma e v a n s i , r a t s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
t r i a l s , 8 compounds t e s t e d 
S u r a m i n - T r y p a r s a m i d e c o m p l e x 
G i l l , B. S . , 1972 , Ann. Soc . B e i g e Med. T r o p . , 
v . 52 ( 1 ) , 3 3 - 4 4 
Trypanosoma e v a n s i , r a t s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
t r i a l s , 8 compounds t e s t e d 
S u r a m i n sod ium 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , Μ . , 
1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
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S u r a m i n - - C o n t i n u e d . 
Suramin 
G u t t e r i d g e , W. E . ; Dave , D . ; and R i c h a r d s , W. 
H. G . , 1979 , B i o c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 582 
( 3 ) , 3 9 0 - 4 0 1 
K i n e t o p l a s t i d a s p p . , P lasmod ium s p p . , c o n v e r -
s i o n o f d i h y d r o o r o t a t e t o o r o t a t e , mechan ism 
o f r e a c t i o n d i f f e r e n t  i n t h e s e 2 g roups o f 
p r o t o z o a , p o s s i b l e t a r g e t o f c h e m o t h e r a p e u t i c 
a t t a c k 
Su ram in 
J a f f e ,  J . J . ; and C h r i n , L . R . , 1 9 7 8 , J . P a r a -
s i t o l . , v . 64 ( 4 ) , 6 6 1 - 6 6 8 
B r u g i a p a h a n g i - i n f e c t e d and n o r m a l Aedes 
a e g y p t i , m e t h y l e n e t e t r a h y d r o f o l a t e  d e h y d r o -
genase (MTHFD) and r e d u c t a s e (MTHFR) a c t i v -
i t y , change i n f o l a t e m e t a b o l i s m w i t h a d v a n c e d 
i n f e c t i o n s ; s u r a m i n i n h i b i t e d MTHFR a c t i v i t y 
b u t n o t MTHFD; MTHFR a c t i v i t y d e t e c t e d i n 
c r u d e e x t r a c t s o f a d u l t p a r a s i t e s d i f f e r e d 
f rom t h a t i n m o s q u i t o e s 
S u r a m i n 
James , D . Μ . , 1 9 7 8 , T r . Roy . Soc . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 4 7 1 - 4 7 6 
T [ r y p a n o s o m a ] c o n g o l e n s e , T . b r u c e i , r a t s , 
m i c e , p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y o f v a r i o u s t r y -
p a n o c i d e s c o m p l e x e d w i t h d e x t r a n , c o m p a r i s o n 
w i t h u n c o m p l e x e d d r u g s and w i t h s u r a m i n -
c o m p l e x e d d r u g s 
S u r a m i n s o d i u m 
Laemmle r , G . ; and E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
S u r a m i n 
McHardy , N . , 1 9 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i -
t o l . , v . 72 ( 6 ) , 5 0 1 - 5 1 1 
T h e i l e r i a p a r v a - and T . a n n u l a t a - i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l c u l t u r e s u s e d i n 
i n v i t r o s c r e e n s t o t e s t w i d e r a n g e o f 
compounds f o r c h e m o t h e r a p e u t i c a c t i v i t y 
Su ramin 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1978 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 48 ( 5 ) , 411 -418 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n S igmodon h i s p i d u s , 
s c r e e n i n g f i l a r i c i d e s f o r human f i l a r i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n t r a t h o r a c i c i n j e c t i o n me thod 
N a g a n o l (Su raminum n a t r i c u m ; B a y e r 2 0 5 ) 
S h i e n , Y . S . , 1 9 7 9 , J . C h i n e s e S o c . V e t . S c . , 
v . 5 ( 1 ) , 1 9 - 2 2 
Trypanosoma e v a n s i , g o a t s ( e x p e r . ) , immuno-
s u p p r e s s i o n o f r e s p o n s e t o B r u c e l l a a b o r t u s 
v a c c i n a t i o n s , r e v e r s a l a f t e r n a g a n o l t r e a t -
ment 
S u r a m i n ( G e r m a n i n ) 
T a n a k a , H . ; e t a l . , 1977 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 47 ( 4 ) , 315-317 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i - i n f e c t e d c o t t o n r a t s , 
i m p r o v e d me thod f o r i n t r a p l e u r a l i n j e c t i o n o f 
a n t i - f i l a r i a l  d r u g s t o e v a l u a t e m a c r o f i l a r i -
c i d a l a c t i o n 
Su ram i n - - C o n t i n u e d . 
Su ram in 
T h y l e f o r s , В . ; and R o l l a n d , Α . , 1 9 7 9 , B u l l . 
W o r l d H e a l t h O r g a n . , v . 57 ( 3 ) , 4 7 9 - 4 8 0 
Onchoce rca v o l v u l u s , s u r a m i n - t r e a t e d 
p a t i e n t s , i n c r e a s e d i n c i d e n c e o f o p t i c 
a t r o p h y 
S u r a m i n 
T r a u b , N. ; e t a l . , 1 9 7 8 , E a s t A f r i c a n Med. J . , 
v . 55 ( 1 0 ) , 4 7 7 - 4 8 1 
Trypanosoma b r u c e i r h o d e s i e n s e , human c o n -
g e n i t a l , f a t a l i n f e c t i o n i n m o t h e r , i n f a n t 
s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h s u r a m i n and m e l - B , 
i m m u n o g l o b u l i n l e v e l s a t d i a g n o s i s , d u r i n g 
t r e a t m e n t , and p o s t - t r e a t m e n t , case r e p o r t s : 
Zambia 
S u r a m i n + G l y c e r o l 
Van Der M e e r , C . ; V e r s l u i j s - B r o e r s , J . Α . M . ; 
and O p p e r d o e s , F. R . , 1 9 7 9 , E x n e r . P a r a s i t o l . , 
V. 48 ( 1 ) , 1 2 6 - 1 3 4 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , r a t s , t r e a t m e n t 
w i t h s a l i c y l h y d r o x a m i c a c i d + g l y c e r o l and 
s u r a m i n + g l y c e r o l 
S u r a m i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y assay i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
S u r a m i n 
Worms, M. J . ; and H a w k i n g , F . , 1 9 7 8 , T r . Roy . 
Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 72 ( 5 ) , 5 4 8 - 5 4 9 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i - i n f e c t e d S igmodon h i s p i -
d u s , e f f e c t s  o f s u r a m i n , h o m i d i u m b r o m i d e , 
q u i n a p y r a m i n e , d i m i n a z e n e , and i s o m e t a m i d i u m 
a f t e r o b s e r v a t i o n p e r i o d o f more t h a n 5 weeks 
S u r a m i n s o d i u m . See S u r a m i n . 
Suraminum n a t r i c u m . See S u r a m i n . 
S y l v i n i t e 
A n t o n e n k o , A . E . , 1 9 7 5 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 3 , 1 2 1 - 1 2 6 
nematode e g g s , c o c c i d i a n o o c y s t s , n o n - l i t t e r 
p i g m a n u r e , s u b s t a n c e s t e s t e d as d i s i n f e c -
t a n t s 
S y n a n t h i c . See O x f e n d a z o l e . 
S y s t a m e x . See O x f e n d a z o l e . 
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TAC. See P a r a r o s a n i l i n e . 
T a e n i a f u g i n 
C o r b a , J . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r s t v i , v . 27 
( 1 1 ) , 516-517 
M o n i e z i a s p . , s h e e p , T a e n i a f u g i n t r e a t m e n t 
T a k t i c . See A m i t r a z . 
TAP 
S l i n ' k o , V . G . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 5 ) , 4 4 - 4 6 
S a r c o p t e s s u i s , p i g s , a s s o c i a t i o n w i t h ne -
c r o s i s o f e a r h e l i x , p o s s i b l e s e c o n d a r y 
b a c t e r i a l i n f e c t i o n ; t r e a t m e n t w i t h c h l o r o -
phos o r TAP 
T a r t a r e m e t i c . See A n t i m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e . 
T a s k . See D i c h l o r v o s . 
T a u r i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
Ta -Ve rm. See P i p e r a z i n e . 
TBS. See B r o m s a l a n s . 
T e c l o z a n - - Am 1 3 , 1 4 6 ; Ν , Ν - B i s ( d i c h l o r o a c e t y l ) -
Ν , Ν - b i s ( 2 - e t h o x y - e t h y l ) - 1 , 4 - b i s ( a m i n o m e t h y l ) 
b e n z e n e ; F a l m o n o x ; Win 1 3 . 1 4 6 . 
T e c l o z a n ( F a l m o n o x ; W i n . 1 3 . 1 4 6 ) 
F l e i u s s , J . R . , 1973 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 30 
( 7 ) , 461 -469 
a m o e b i a s i s , human i n t e s t i n a l , t e c l o z a n f o r 
b o t h d i a g n o s t i c and t h e r a p e u t i c p u r p o s e s i n 
i n s t a n c e s o f d i a g n o s t i c p r o b l e m s and p e r s i s -
t e n t c h r o n i c i n f e c t i o n s , case r e p o r t s 
F a l m o n o x ( T e c l o z a n ; A m i 3 > 1 4 6 ) 
Z a f a r , M. H . ; e t a l . , 1976 , Rawal Med. J . . v . 
5 ( 4 ) , 1 4 0 - 1 4 2 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , human, amoeb ic d y s e n -
t e r y , c l i n i c a l t r i a l s w i t h t e c l o z a n , 94% 
c u r e r a t e w i t h few s i d e e f f e c t s 
Te lmezan 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nematode t r e a t m e n t s t u d i e s 
T e l m i n . See M e b e n d a z o l e . 
T e l m i n RLT Sheep D r e n c h . See M e b e n d a z o l e . 
Temephos - - A b a t e ; L y p o r 20 ; T e t r a m e t h y l 4 , 4 ' -
( p h e n y l e n e t h i o p h e n y l e n e ) d i - ( p h o s p h o r o -
t h i o n a t e ) ; 0 , 0 ' - T h i o d i - p - p h e n y l e n e ) 0 , 0 , 0 ' , 
0 ' - t e t r a m e t h y l p h o s p h o r o t h i o a t e . 
Aba te 
C o l e , M. M . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 66 ( 1 ) , 1 1 8 - 1 1 9 
P e d i c u l u s h . humanus, s t r a i n f r o m B u r u n d i , 
r e s i s t a n c e t o m a l a t h i o n and 6 o t h e r i n -
s e c t i c i d e s 
Temephos ( L y p o r 2 0 ) 
K e t t l e , P . R . ; and L u k i e s , J . Μ. , 1 9 7 9 , N. 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 27 ( 4 ) , 7 8 - 7 9 
L i n o g n a t h u s v i t u l i , c a t t l e , p o u r - o n f o r m u l a -
t i o n s o f p h o s m e t , m e t h i d a t h i o n , c h l o r p y r i f o s , 
and t e m e p h o s : K a i t o k e , n e a r Uppe r H ü t t , New 
Z e a l a n d 
T e r e n o l . See R e s o r a n t e l . 
T e r e p h t h a l i c a c i d - - WR-74 ,106 . 
WR-74,106 
S c h m i d t , L . H . , 1978 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 27 ( 4 ) , 718 -737 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , me thods emp loyed 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d rugs 
T e r o x a l e n e - - A - 1 6 , 6 1 2 . 
A - 1 6 , 6 1 2 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compared 
T e r r a d o x y n . See D o x y c y c l i n e . 
Tego 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227-
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
T e r r a g l u c i n . See O x y t e t r a c y c l i n e , 
T e r r a m y c i n . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
T e r r a m y c i n 100 . See O x y t e t r a c y c l i n e , 
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T e r r a m y c i n i n j e c t a b l e l o n g a c t i n g . See O x y t e t r a -
c y c l i n e . 
T e r r a m y c i n i n j e c t a b l e s o l u t i o n . See O x y t e t r a -
c y c l i n e . 
T e r r a m y c i n / L A . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
T e r r a m y c i n / L A ( T - 2 0 0 ) . See O x y t e t r a c y c l i n e . 
T e s t o s t e r o n e p r o p i o n a t e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 157 -160 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
T e t m o s o l . See S u l f i r a m e . 
T e t r a a c e t y l - e t h y l e n e d i a m i n e 
K o l e s n i k o v , V . I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 143 -146 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a b b i t s , new a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d , p h e n a c e t i n e h i g h l y e f f e c t i v e 
4 , 4 ' , 6 , 6 ' - T e t r a b r o m o - 2 , 2 ' - b i p h e n y l d i o l m o n o ( d i h y -
d r o g e n p h o s p h a t e ) . See B romophenophos . 
T e t r a c a p . See T e t r a c h l o r o e t h y l e n e . 
m e s o - T e t r a - ( p - c a r b o x y p h e n y l ) - p o r p h i n e (TPPC.) 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
T e t r a c h l o r - See a l s o T e t r a c h l o r o -
3 , 5 , 3 ' , 5 1 - T e t r a c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l f i d e 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
3 , 5 , 3 ' , 5 1 - T e t r a c h l o r - 2 , 2 ' - d i o x y d i p h e n y l s u l f o n e 
K o z h o k a r u , A . F . ; and T o p a l y , V . P . , 1 9 7 6 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , and ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
3 , 5 , 3 ' , 5 ' - T e t r a c h l o r - 2 , 2 1 - d i o x y d i p h e n y l s u l f o x i d e 
K o z h o k a r u , A. F . ; and T o p a l y , V . P . , 1976 , 
Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 
( 2 ) , 1 7 8 - 1 8 3 
F a s c i o l a h e p a t i c a t o t a l and m i t o c h o n d r i a l 
l i p i d s , ox b r a i n t o t a l l i p i d s , a. id ox h e a r t 
m i t o c h o n d r i a l l i p i d s as s o u r c e s o f b i m o l e c u -
l a r p h o s p h o l i p i d membranes i n w h i c h p r o t o n 
c o n d u c t i v i t y i n d u c e d by a r o m a t i c s u l f i d e s , 
s u l f o x i d e s , and s u l f o n e s c o r r e l a t e d w i t h 
t h e i r f a s c i o l i c i d a l e f f e c t s  and p e r m i t t e d 
t o x i c i t y e v a l u a t i o n 
T e t r a c h l o r e t h y l e n e . See T e t r a c h l o r o e t h y l e n e . 
T e t r a c h l o r o - See a l s o T e t r a c h l o r -
T e t r a c h l o r o e t h y l e n e - - T e t r a c a p ; T e t r a c h l o r -
e t h y l e n e . 
T e t r a c a p ( T e t r a c h l o r e t h y l e n e ) 
C h e r i a n , Z . ; J o s e , M. P . ; and J a y a k u m a r , K. M . , 
1977 , K e r a l a J . V e t . S c . , v . 8 ( 1 ) , 71 -72 
a n c y l o s t o m i a s i s i n m o n g r e l d o g s , c l i n i c a l 
t r e a t m e n t t r i a l s : d e c a r i s h i g h l y e f f e c t i v e 
w i t h o u t t o x i c i t y , t e t r a c a p r e d u c e d s e v e r i t y 
o f i n f e c t i o n , f u r o x o n e had no e f f e c t 
T e t r a c h l o r o e t h y l e n e 
F r e i r e , J . dos S . ; B e z e r r a , V . С . ; and P r a d o , 
Α . Α . , 1 9 7 3 , Rev. P a t o l . T r o p . , v . 2 ( 2 ) , 155-
158 
human a n c y l o s t o m i a s i s , c o m p a r a t i v e t h e r a p e u -
t i c t r i a l s u s i n g j o n i t and t e t r a c h l o r o e t h y l -
ene ; t e t r a c h l o r o e t h y l e n e gave h i g h e r c u r e 
r a t e s : B r a z i l 
T e t r a c h l o r o e t h y l e n e 
G o l d s m i t h , R. S . , 1978 , S o u t h . Med. J . , v . 7 1 
( 1 2 ) , 1 5 1 3 - 1 5 1 5 
Me tagon imus y o k o g a w a i , A m e r i c a n woman t r a v e l -
l i n g i n t h e O r i e n t , c a s e r e p o r t , c h r o n i c 
d i a r r h e a t r e a t e d u n s u c c e s s f u l l y w i t h h e x y l -
r e s o r c i n o l , c u r e w i t h t e t r a c h l o r o e t h y l e n e : 
C a l i f o r n i a 
T e t r a c h l o r e t h y l e n e 
G o u l a r t , E. G . ; de A r r u d a , M. E . ; and J o u r d a n , 
M. C . , 1974 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 31 ( 1 1 ) , 
791 -794 
human s o i l - t r a n s m i t t e d n e m a t o d e s , l a b o r a t o r y 
t r i a l s t e s t i n g o v i c i d a l and l a r v a c i d a l e f -
f e c t s o f s e l e c t e d a n t h e l m i n t i c d r u g s ; p r o p h y -
l a c t i c t r e a t m e n t o f o r g a n i c f e r t i l i z e r  o r 
c o n t a m i n a t e d s o i l by t h e s e d r u g s seemed t o be 
i n e f f e c t i v e 
T e t r a c h l o r e t h y l e n e 
M i g a s e n a , S . ; S u n t h a r a s a m a i , P . ; and H a r i n a -
s u t a , T . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 2 ) , 199 -200 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , humans, t r e a t m e n t t r i a l s 
c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f m e b e n d a z o l e , t e t r a -
c h l o r e t h y l e n e and p y r a n t e l p a m o a t e : Bangkok 
T e t r a c h l o r e t h y l e n e 
Ray , D. K . ; B h o p a l e , E . K . ; and S h r i v a s t a v a , 
V . В . , 19 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 1 ) , 55 -58 
A n c y l o s t o m a c e y l a n i c u m , e f f i c a c y  o f 7 a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d u s i n g an e x p e r i m e n t a l p a t e n t 
i n f e c t i o n i n t h e g o l d e n h a m s t e r ( M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s ) 
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T e t r a c h l o r o e t h y l e n e - - C o n t i n u e d . 
T e t r a c h l o r e t h y l e n e 
S o e l b e r g S t f r ensen , P . ; and M e l g a a r d , В . , 1971 , 
Scand . J . I n f e c t . D i s . , v . 3 ( 1 ) , 6 5 - 6 9 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , A n c y l o s t o m a d u o d e n a l e , 
human hookworm a n e m i a , c o m p a r a t i v e t h e r a p e u -
t i c s t u d y u s i n g t e t r a c h l o r e t h y l e n e and i r o n 
s i n g l y and i n c o m b i n a t i o n , use o f t e t r a c h l o r -
e t h y l e n e a l o n e was recommended f o r mass 
t h e r a p y w i t h t h e a d d i t i o n a l use o f i r o n when 
o b j e c t i v e c l i n i c a l s i g n s o f anemia were 
p r e s e n t : K o r a p u t , O r i s s a S t a t e , I n d i a 
T e t r a c h l o r o e t h y l e n e 
S w a r t z w e l d e r , J . C . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Rev. B i o l . 
T r o p . , v . 20 ( 2 ) , 2 9 5 - 3 0 7 
t e t r a c h l o r o e t h y l e n e a d m i n i s t e r e d p r o p h y l a c -
t i c a l l y t o p o p u l a t i o n o f c o f f e e  p l a n t a t i o n 
t o r e d u c e i n c i d e n c e o f hookworm, p i p e r a z i n e 
h e x a h y d r a t e a d m i n i s t e r e d s i m u l t a n e o u s l y r e -
duced i n c i d e n c e o f A s c a r i s l u m b r i c o i d e s d u r -
i n g i n i t i a l phase o f t r e a t m e n t o n l y : C o s t a 
R i c a 
T e t r a c h l o r e t h y l e n e 
Vaughan , J . P . ; e t a l . , 1 9 7 7 , T r o p , and Geogr . 
M e d . , v . 29 ( 4 ) , 369 -373 
hookworm and i r o n d e f i c i e n c y anemia i n a d u l t s 
and c h i l d r e n , t h e r a p y w i t h t e t r a c h l o r e t h y l e n e 
and o r a l i r o n , p o o r r e s p o n s e t o t h e r a p y by 
c h i l d r e n s u g g e s t s t h a t m a l a r i a was c a u s a t i v e 
f a c t o r : T a n z a n i a 
N - T e t r a c h l o r o e t h y l t h i o - 4 - c y c l o h e x e n e - l , 2 - d i c a r -
b o x i m i d e 
Sakamo to , T . ; and Gemme l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
T e t r a c h l o r o i s o p h t h a l o n i t r i l 
Sakamo to , T . ; and Gemme l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
130 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s , s c o l i c i d a l e f f e c t 
o f 65 a n t i b i o t i c , a n t i n e o p l a s t i c , c y t o s t a -
t i c , and o t h e r a g e n t s i n v i t r o 
3 , 5 , 3 ' , 4 ' - T e t r a c h l o r o s a l i c y l a n i l i d e 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T e t r a c h l o r v i n p h o s - - 2 - C h l o r o - 1 - ( 2 , 4 , 5 - t r i c h l o r o -
p h e n y l ) v i n y l d i m e t h y l p h o s p h a t e ; G a r d o n a ; 
Rabon; S h e l l SD-8447 ; S t i r o f o s . 
T e t r a c h l o r v i n p h o s - - C o n t i n u e d . 
Gardona 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
S t i r o f o s 
F r a z a r , E . D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 884 -886 
l a b o r a t o r y - r e a r e d Haema tob ia i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
S t i r o f o s 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1 9 7 7 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
S t i r o f o s 
H a l l , R. D . ; Townsend , L . H . , j r . ; and T u r n e r , 
E . C . , j r . , 1 9 7 8 , J . Econom. E n t o m . , v . 71 
( 2 ) , 315 -318 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m , l a b o r a t o r y and 
f i e l d t e s t s t o compare e f f e c t i v e n e s s  o f 
o r g a n o p h o s p h o r o u s , c a r b a m a t e , and s y n t h e t i c 
p y r e t h r o i d a c a r i c i d e s , c a r b a r y l most t o x i c 
t o m i t e s , e c t i b a n p e r m e t h r i n and SD-43775 
a l s o e f f e c t i v e ;  m i t e s d i s p l a y e d t o l e r a n c e t o 
m a l a t h i o n 
Rabon 
M i l l e r , R. W. ; and G o r d o n , C. Η . , 1973 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 66 ( 1 ) , 1 3 5 - 1 3 8 
r a b o n , f e e d i n g t o d a i r y cows o v e r e x t e n d e d 
p e r i o d s , no a d v e r s e e f f e c t s  on g e n e r a l 
h e a l t h o r r e p r o d u c t i v e p e r f o r m a n c e ,  n e g l i -
g i b l e m i l k and t i s s u e r e s i d u e s 
T e t r a c h l o r v i n p h o s (Rabon , Gardona) 
N o b l e t , G. P . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , 
v . 39 ( 6 ) , 1 0 3 3 - 1 0 3 6 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , b e e f c a t t l e , 
t e t r a c h l o r v i n p h o s i n e f f e c t i v e  f e e d a d d i t i v e 
S t i r o f o s 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 3 ) , 4 2 3 - 4 2 7 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , b i o a s s a y s o f a c a r i c i d a l 
r e s i d u e s on g r a s s s u r f a c e s , g r e e n h o u s e and 
p a s t u r e s t u d i e s 
S t i r o f o s (Rabon) 
W i l s o n , N. L . ; H u s t o n , J . E . ; and D a v i s , D. 
I . , 1 9 7 8 , S o u t h w e s t . V e t . , v . 31 ( 3 ) , 1 9 7 - 1 9 9 
H a e m a t o b i a i r r i t a n s , c a t t l e , s t i r o f o s i m -
p r e g n a t e d ear t a g s gave e x c e l l e n t c o n t r o l , 
w e i g h t g a i n n o t i n f l u e n c e d by t r e a t m e n t : 
M c C u l l o c h C o u n t y , Texas 
S t i r o f o s 
A h r e n s , Ε . Η . ; and Cocke , J . , 1 9 7 8 , J . Econom. 
E n t o m . , v . 71 ( 5 ) , 764 -765 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , c o m p a r a t i v e 
t e s t w i t h i n s e c t i c i d e - i m p r e g n a t e d e a r t a g s ; 
l o n g e v i t y t e s t t o d e t e r m i n e w h e t h e r r a n c h e r s 
c o u l d t a g c a t t l e i n e a r l y s p r i n g r e s u l t e d 
i n o n l y m a r g i n a l l y s a t i s f a c t o r y c o n t r o l 
T e t r a c o s a c t i d e 
N a j a r , Η. С . F . , 1 9 7 8 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 35 
( 3 ) , 205-207 
human s c a b i e s r e s u l t i n g i n s e v e r e p r u r i t i s , 
c l i n i c a l t r i a l s o f m i l i a n o i n t m e n t a l o n e and 
comb ined w i t h t e t r a c o s a c t i d e ; comb ined t h e r a -
py more s u c c e s s f u l w i t h t o t a l e r a d i c a t i o n i n 
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T e t r a c y c l i n e - - A c h r o m y c i n ; C o d n n a l ( w i t h 3 - T o l -
u e n e s u l f o n y l - g - m e t h o x y - e t h y l u r e t h a n e sod ium) ; 
C o n t r a m i b i a l ( w i t h C h l o r o q u i n e and D u o d o -
h y d r o x y q u i n ) ; S t e c l i n ; T e t r a c y c l i n e h y d r o -
c h l o r i d e ; T e t r a c y n ; WR 6 , 5 2 7 . 
A u s t e r m a n , J . W. , 1979 , V e t . Med. and S m a l l 
A n i m a l C l i n . , v . 74 ( 7 ) , 954 
h a e m o b a r t o n e l l o s i s , d o g , case r e p o r t , t e t r a -
c y c l i n e 
T e t r a c y c l i n e 
Boggs , C. H . ; and C h a k r a v o r t y , R. C . , 1979 , 
V i r g i n i a M e d . , v . 106 ( 9 ) , 6 7 4 - 6 7 5 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 5 6 - y e a r - o l d m a l e , 
n e c r o t i z i n g ameb ic c o l i t i s and p e r f o r a t e d 
c o l o n , case r e p o r t , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
w i t h s u r g e r y , m e t r o n i d a z o l e , t e t r a c y c l i n e : 
V i r g i n i a 
T e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e 
F u c h s , P . , 1 9 7 8 , D e u t s c h e Med. W c h n s c h r . , 
v . 103 ( 3 ) , 9 7 - 9 8 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , humans , p a t h o g e n i c i t y , 
e f f i c a c y  and t o x i c i t y o f v a r i o u s d r u g s , 
recommended t r e a t m e n t f o r v a r i o u s fo rms o f 
a m o e b i a s i s 
T e t r a c y c l i n e HCl 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and Gabo rak , Μ . , 
1978 , Ann. T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A /JAX 
i n b r e d m ice 
C o n t r a m i b i a l 
I n g e l e t , В . , 1 9 7 4 , Rev. I n f i r m . A f r i q u e N o i r e 
(26 ) , 1 7 - 1 9 
human amoeb ic c o l i t i s , c l i n i c a l t r i a l s t e s t -
i n g c o n t r a m i b i a l g i v e n o r a l l y o v e r a 4 - d a y 
p e r i o d , good t h e r a p e u t i c r e s u l t s 
T e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e ( T e t r a c y c l i n e ) 
K a z i m , M.; P u r i , S . К . ; and D u t t a , G . P . , 
1979 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 4 ) , 2 2 2 - 2 2 6 
P l a s m o d i u m g a l l i n a c e u m , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
m i n o c y c l i n e and d o x y c y c l i n e , b l o o d s c h i z o n t o -
c i d a l a c t i v i t y compared w i t h t h a t o f known 
a n t i b i o t i c s , b o t h more e f f e c t i v e  t h a n Oxy-
t e t r a c y c l i n e and t e t r a c y c l i n e i n c o n t r o l l i n g 
a c u t e i n f e c t i o n 
T e t r a c y c l i n e ( T e t r a c y n ) 
L e e , K. K . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s 
and C h e m o t h e r a p y , v . 16 ( 2 ) , 217 -220 
N a e g l e r i a f o w l e r i ,  i n v i t r o s u s c e p t i b i l i t y t o 
s e l e c t e d a n t i m i c r o b i a l a g e n t s s i n g l y and i n 
c o m b i n a t i o n 
T e t r a c y c l i n e 
M a r k o w i t z , S. M . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . P a t h . 
( 4 3 6 ) , v . 92 ( 3 ) , 7 3 3 - 7 4 3 
Acan thamoeba c a s t e l l a n i i , m i c e ( e x p e r . ) , 
p r e t r e a t e d w i t h m e t h y l p r e d n i s o l o n e o r t e t r a -
c y c l i n e , i n c r e a s e d h o s t m o r t a l i t y due t o 
d e p r e s s e d h o s t i m m u n i t y ; p o t e n t i a l l y p a t h o -
g e n i c r o l e f o r n a t u r a l l y o c c u r r i n g A c a n t h a -
moeba s p . i n immunosupp ressed humans 
T e t r a c y c l i n e - - C o n t i n u e d . 
S t e c l i n 
M i s h r a , A. K . ; and Sharma, N. N . , 1979 , T r o p . 
A n i m a l H e a l t h and P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 222 -226 
Anap lasma m a r g i n a l e , c a l v e s ( e x p e r . ) , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f s e v e r a l d r u g s 
T e t r a c y c l i n e + A m p h o t e r i c i n В 
M o g g i a n , G . ; T a m b u r i n i , E . ; and V i s o n a , E . , 
1975 , Ouad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , v . 30 ( 4 ) , 
143-154 
T r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , human v u l v o v a g i n i t i s , 
c l i n i c a l t r i a l s c o m p a r i n g m e p a r t r i c i n w i t h 
a m p h o t e r i c i n В comb ined w i t h t e t r a c y c l i n e i n 
t o p i c a l c r e a m s , good r e s u l t s 
T e t r a c y c l i n e (WR 6 , 5 2 7 ) 
Rane, D . S . ; and K i n n a m o n , К . E . , 1979 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h v o l u m e t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n based upon mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
T e t r a c y c l i n e + A m p h o t e r i c i n В 
R u g g e r i , E . , 1976 , Ouad. C l i n . O s t e t . e G i n e c . , 
v . 31 ( 4 ) , 211 -223 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , v a g i n a l t r i c h o m o n i a -
s i s , o r a l m e p a r t r i c i n showed s i g n i f i c a n t 
t h e r a p e u t i c s u p e r i o r i t y when compared i n 
c l i n i c a l t r i a l s w i t h p a t i é n t s who r e c e i v e d 
n i m o r a z o l e t h e r a p y o r a l l y o r w i t h p a t i e n t s 
t r e a t e d w i t h a v a g i n a l c ream c o n t a i n i n g 
a m p h o t e r i c i n В and t e t r a c y c l i n e 
C o d r i n a l 
S i n g h , J . ; and H u s s a i n , 0 . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 ) , 5 6 - 6 0 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k s ( e x p e r . ) , a m p r o l i u m 
p r o v i d e d b e t t e r p r o t e c t i o n t h a n c o d r i n a l , 
b o t h d r u g s i n t e r f e r e d t o some e x t e n t w i t h 
d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y 
A c h r o m y c i n 
S i n h a , R. P . ; and Dubey , R. K . , 1 9 7 8 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 55 ( 5 ) , 372 -376 
Anap lasma m a r g i n a l e o u t b r e a k i n n o n - p r e i m -
mune J e r s e y c a t t l e i m p o r t e d f r o m U n i t e d 
S t a t e s and Denmark t o f a r m i n B i h a r , c l i n i -
c a l symptoms and p a t h o l o g i c a l f i n d i n g s , 
e p i z o o t i o l o g i c a l f a c t o r s r e s p o n s i b l e f o r 
o u t b r e a k ( h i g h a m b i e n t t e m p e r a t u r e , s t r e s s 
o f v a c c i n a t i o n f o r r i n d e r p e s t v i r u s , p r e s -
ence o f t i c k v e c t o r s ) , c o n t r o l a c h i e v e d 
t h r o u g h c h e m o t h e r a p y o f s i c k and h e a l t h y a n -
i m a l s , r e m o v a l o f v e c t o r s , and h o u s i n g i n 
c o o l s h e d s ; o u t b r e a k s i n e x o t i c h e r d s c o u l d 
be a v o i d e d i f c a t t l e were i m p o r t e d i n e a r l y 
w i n t e r : I n d i a 
T e t r a c y c l i n e 
S u c h a r i t , S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . Med. and P u b . H e a l t h , v . 9 ( 1 ) , 5 5 - 5 9 
B r u g i a p a h a n g i i n Aedes t o g o i , e f f e c t  o f 
t e t r a c y c l i n e p h o s p h a t e c o m p l e x on p a r a s i t e 
d e v e l o p m e n t , d i s t r i b u t i o n w i t h i n h o s t , and 
s i z e and m o s q u i t o m o r t a l i t y 
T e t r a c y c l i n e 
Thong, Y . H . ; R o w a n - K e l l y , В . ; and F e r r a n t e , 
Α . , 1979 , T r . Roy. Soc . T r o p . Med. and H y g . , v . 
73 ( 3 ) , 336 -337 
N a e g l e r i a f o w l e r i - i n f e c t e d  m i c e , a m p h o t e r i c i n 
В p o t e n t i a t e d by t e t r a c y c l i n e shows p r o m i s e 
i n t r e a t i n g m e n i n g o e n c e p h a l i t i s 
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T e a l e - - C o n t i n u e d . 
T e t r a c y c l i n e 
W a t s o n , A . D. J . ; F a r r o w , B. R. H . ; and 
H o s k i n s , L . P . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . P r a c t i t i o n -
e r , v . 8 ( 3 ) , 1 2 9 - 1 3 2 
H a e m o b a r t o n e l l a f e l i s , c a t s ( n a t . and e x p e r . ) , 
t h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m t h e r a p y ; p r e d n i s o l o n e , 
t e t r a c y c l i n e , and c h l o r a m p h e n i c o l g i v e n s e -
q u e n t i a l l y 
T e t r a c y c l i n e 
W i l s o n , A . J . ; e t a l . , 1979 , A u s t r a l . V e t . J . , 
v . 55 ( 2 ) , 7 1 - 7 3 
Anap lasma m a r g i n a l e , c a t t l e and s p l e n e c t o -
m i s e d c a l v e s ( e x p e r . ) , l o n g - a c t i n g f o r m u l a -
t i o n o f t e t r a c y c l i n e compared w i t h s t a n d a r d 
t e t r a c y c l i n e and i m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e 
T e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e . See T e t r a c y c l i n e . 
T e t r a c y n . See T e t r a c y c l i n e . 
T e t r a e t h y l t h i u r a m d i s u l f i d e . See D i s u l f i r a m . 
T e t r a e t h y l t h i u r a m m o n o s u l p h i d e . See S u l f i r a m e . 
T e t r a f i n o l . See Carbon t e t r a c h l o r i d e . 
meso- T e t r a - ( p - N - m e t h y l p y r i d y l ) - p o r p h i n e 
M e s h n i c k , S . R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1041 -1050 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
T e t r a m e t h y l t h i o n i n e c h l o r i d e . See M e t h y l e n e 
b l u e . 
T e t r a m i s o l e - - A s c a r i d i l ; B r o t ; C i t a r i n ; 
C i t a r i n - L ; C i t a r i n - L s p o t o n ; C o n c u r a t ; 
D e c a r i s ; D r o f e n i t ;  G a l i n i d ; K e t r a x ; L a e v a m i -
s o l e ; L e v a m i s o l e ; L e v a m i s o l e c h l o r h y d r a t e ; 
L e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e ; L e v a m i s o l e p h o s -
p h a t e ; L e v a s o l e ; L e v a s o l e I n j e c t i o n ; L e v a s o l e 
t a b l e t s ; L e v o - t e t r a m i s o l e ; N e m i c i d e ; N e m i c i d e -
L 15 ; N i l v e r m ; N i l z a n ( w i t h O x y c l o z a n i d e ) ; 
R - 8 2 9 9 ; R i p e r c o l ; R i p e r c o l - L ; ( - - ) - 2 , 3 , 5 , 6 -
T e t r a h y d r o - 6 - p h e n y l i m i d a z o ( 2 , 1 - b ) t h i a z o l ; 
1 - 2 , 3 , 5 , 6 - T e t r a h y d r o - 6 - p h e n y l i m i d a z o ( 2 , 1 - b ) 
t h i a z o l e h y d r o c h l o r i d e ; d l - T e t r a m i s o l e ; 
' L - T e t r a m i s o l e ; T e t r a m i s o l e c h l o r h y d r a t e ; 
T e t r a m i s o l e c y c l a m a t e ; T e t r a m i s o l e h y d r o -
c h l o r i d e ; T e t r a m i s o l e , Laevo i s o m e r ; T e t r a -
m i s o l e s u l f a m i d i n e ; T e t r a m i s o l u m ; T r a m i s o l ; 
L - T r a m i s o l . 
C i t a r i n 
A b d e l Rahman, M. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. 
J . , G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 3 9 - 4 8 
g a s t r o - i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , s h e e p , com-
p a r a t i v e f i e l d t r i a l s w i t h 6 a n t h e l m i n t i c s : 
E g y p t 
Δ 8 - T e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
C o n c u r a t 
A b d e l Rahman, M. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. 
J . , G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 3 9 - 4 8 
g a s t r o - i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , s h e e p , com-
p a r a t i v e f i e l d t r i a l s w i t h 6 a n t h e l m i n t i c s : 
E g y p t 
Δ 9 - T e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 6 7 4 - 6 7 9 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
t r a n s - 1 , 4 , 5 , 6 - T e t r a h y d r o - 2 - ( 3 - h y d r o x y s t y r y l ) - 1 -
m e t h y l p y r i m i d i n e . See O x a n t e l . 
t r a n s - 1 , 4 , 5 , 6 - T e t r a h y d r o - 2 - ( t r a n s - 3 - h y d r o x y -
s t y r y l ) - 1 - m e t h y l p y r i m i d i n e . 'See O x a n t e l . 
( - - ) - 2 , 3 , 5 , 6 - T e t r a h y d r o - 6 - p h e n y l i m i d a z o ( 2 , 1 - b ) 
t h i a z o l . See T e t r a m i s o l e . 
T e t r a m i s o l e ( N i l v e r m ) 
A l t a i f , Κ. I . , 1 9 7 9 , T r o p . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . , v . 11 ( 4 ) , 241-245 
h e l m i n t h s , A w a s s i s h e e p , t e t r a m i s o l e , r a f o x a 
n i d e , body w e i g h t g a i n s , w o o l g r o w t h : I r a q 
T e t r a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e ( R - 8 2 9 9 ) 
Amato N e t o , V . ; e t a l . , 1 9 6 9 , Rev. I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 11 ( 4 ) , 294 -297 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , human, c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f t e t r a m i s o l e a d m i n i s t e r e d 
o r a l l y : B r a z i l 
L e v a m i s o l e ( N i l v e r m ) 
A n d e r s o n , N . ; and L o r d , V . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 55 ( 4 ) , 1 5 8 - 1 6 2 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i , 
c a t t l e , f e n b e n d a z o l e , o x f e n d a z o l e , and l e -
v a m i s o l e compared 
1 - 2 , 3 , 5 , 6 - T e t r a h y d r o - 6 - p h e n y l i m i d a z o ( 2 , 1 - b ) 
t h i a z o l e h y d r o c h l o r i d e . See T e t r a m i s o l e . 
T e t r a m e t h y l 4 , 4 ' - ( p h e n y l e n e t h i o p h e n y l e n e ) d i -
( p h o s p h o r o t h i o n a t e ) . See Temephos. 
L - T e t r a m i s o l e ( L e v a m i s o l e ) 
A r a m b u l o , P. V . I l l ; L a c u a t a , A . Q . ; and 
Ocampo, W. G . , 1 9 7 5 , P h i l i p p i n e J . V e t . M e d . , 
v . 14 ( 1 ) , 1 5 6 - 1 6 2 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s - i n f e c t e d d o g s , c l i n i c a l 
t r i a l s o f L - t e t r a m i s o l e a g a i n s t m i c r o f i l a r i a e 
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T e t r a m i s o l e - - C o n t i n u e d . 
L e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e 
A t w e l l , R. В . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , 
v . 55 ( 6 ) , 292 -294 [ L e t t e r ] 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , d o g s , a c u t e h a e m o l y t i c 
anaemia s u s p e c t e d t o have been i n d u c e d by 
l e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e 
L e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e 
A t w e l l , R. В . ; and B a l d o c k , C . , 1 9 7 9 , J . S m a l l 
A n i m a l P r a c t i c e , v . 20 ( 5 ) , 2 9 9 - 3 0 2 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , d o g s , o r a l t r e a t m e n t 
w i t h l e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e , p i l o t t r i a l 
L e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e ( L e v a s o l e t a b l e t s ) 
A t w e l l , R. В . ; C a r l i s l e , C . ; and R o b i n s o n , 
S . , 1979 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 1 1 ) , 531-
534 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s a d u l t s , d o g s , l e v a m i s o l e 
h y d r o c h l o r i d e : B r i s b a n e a r e a 
T e t r a m i s o l e 
B a q u i , Α . ; and A n s a r i , J . Α . , 1 9 7 6 , K i s e i c h u -
gaku Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 25 ( 5 ) , 
409 -414 
S e t a r i a c e r v i , w h i t e r a t s , h e t r a z a n , t h i a -
b e n d a z o l e , t e t r a m i s o l e 
L e v a m i s o l e 
B e n n e t , E . M . ; Behm, C . ; and B r y a n t , C . , 1978 , 
I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 6 ) , 4 6 3 - 4 6 6 
M e s o c e s t o i d e s c o r t i , m i c e ( i n f e c t e d , i n j e c t e d 
w i t h dead l a r v a e p r e v i o u s t o i n f e c t i o n , o r 
i r r a d i a t e d ) , e f f e c t s  o f mebendazo le and l e v -
a m i s o l e a l o n e o r t o g e t h e r on t e t r a t h y r i d i a , 
c o n c l u d e d t h a t a n t h e l m i n t i c e f f i c a c y  o f me-
b e n d a z o l e depends on i t s a n t h e l m i n t i c a c t i v -
i t y s u p p l e m e n t e d b y h o s t ' s immune r e s p o n s e 
and t h a t l e v a m i s o l e s t i m u l a t e s t h e l a t t e r 
L e v a m i s o l e 
B e r n b e r g , H. С . ; C l a r k e , V . de V . ; and G e l f a n d , 
M . , 19 79 , T r . Roy. Soc . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 73 ( 2 ) , 233-234 
D i p e t a l o n e m a p e r s t a n s - l i k e u n s h e a t h e d m i c r o -
f i l a r i a l  i n f e c t i o n , humans , comb ined t r e a t -
ment w i t h l e v a m i s o l e and mebendazo le : Rho-
des i a 
N i l v e r m ( R i p e r c o l ; C i t a r i n ) 
B e z u b i k , В . ; S i n s k i , E . ; and S w i e t l i k o w s k i , 
M . , 1970 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 18 ( 2 7 - 4 1 ) 
4 4 1 - 4 5 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , S t r o n g y l o i d e s 
p a p i l l o s u s , D i c t y o c a u l u s f i l a r i a , M o n i e z i a 
s p . , s e a s o n a l d y n a m i c s i n d i f f e r e n t  age 
c l a s s e s o f sheep i n r e l a t i o n t o n i l v e r m 
t r e a t m e n t 
T e t r a m i s o l e c y c l a m a t e ( B r o t ) 
B i a g i F . , F . ; and N a v a r r e t e С . , E . , 1969 , Rev . 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 11 ( 1 ) , 5 7 - 6 1 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , humans, c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f t e t r a m i s o l e , good r e s u l t s 
w i t h o u t s i g n i f i c a n t s i d e e f f e c t s 
T e t r a m i s o l e ( D e c a r i s ) 
Bomb, B. S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r . Roy . Soc . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 73 ( 1 ) , 110 
m i x e d hookworm and roundworm i n f e c t i o n , man, 
t r e a t m e n t w i t h t e t r a m i s o l e r e s u l t e d i n t r a n -
s i e n t o p t i c n e u r i t i s 
T e t r a m i s o l e - - C o n t i n u e d . 
T e t r a m i s o l e 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
L e v a m i s o l e ( N e m i c i d e ) 
B u r n i e , N . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 ( 2 5 ) , 585-
586 [ L e t t e r ] 
A e l u r o s t r o n g y l u s l a r v a e , c a t ( f e c e s ) , p a r -
o x y s m a l c o u g h i n g , l e v a m i s o l e , case h i s t o r y 
L e v a m i s o l e 
B u t l e r , P. G . , 1 9 7 8 , J . T r o p . Med. and H y g . , 
v . 81 ( 1 1 ) , 221-224 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , human c h r o n i c f o r m , l e v -
a m i s o l e , good t h e r a p e u t i c r e s p o n s e i n c l i n i c a l 
t r i a l s : S a u d i A r a b i a 
L e v a m i s o l e HCl ( R i p e r c o l - L ) 
B u y s , S. В . ; and v a n d e r Made, H. N . , 1977 , 
J . S o u t h A f r i c a n V e t . A s s . , v . 48 ( 4 ) , 284 
[ L e t t e r ] 
t o x i c i t y o f l e v a m i s o l e i n p s i t t a c i n e b i r d s , 
r e a c t i o n s t o p a r e n t e r a l a d m i n i s t r a t i o n n o t 
much more d r a s t i c t h a n f r o m o r a l d o s i n g o f 
t e t r a m i s o l e 
L e v a m i s o l e 
C a l l i n a n , A. P. L . ; and Cummins, L . J . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 8 ) , 3 7 0 - 3 7 3 
n e m a t o d e s , c a t t l e ( n a t . and e x p e r . ) , e f f i -
c a c i e s o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t a d u l t 
and l a r v a l s t a g e s : w e s t e r n V i c t o r i a 
L e v a m i s o l e p h o s p h a t e ( R i p e r c o l L ) 
C a l v e r l e y , Α . Η . , 1 9 7 8 , P r o c . 23 . Ann . Conv . 
Am. A s s . E q u i n e P r a c t i t i o n e r s ( V a n c o u v e r , 
B r i t i s h C o l u m b i a , Dec . 3 - 7 , 1 9 7 7 ) , 363 -365 
heaves c a u s e d by l u n g w o r m s , h o r s e s , l e v a m i -
s o l e p h o s p h a t e 
L e v a m i s o l e ( N i l v e r m ) 
C a m p b e l l , N. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . 
J . , v . 54 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o -
l u b r i f o r m i s ,  b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t s t r a i n s , 
s h e e p , e f f i c a c y  o f 6 n o n - b e n z i m i d a z o l e a n t -
h e l m i n t i c s and t h i a b e n d a z o l e , c o n t r o l l e d t e s t 
T e t r a m i s o l e 
C h a i a , G . ; and da Cunha, A . S . , 1 9 7 0 , Rev . 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 12 ( 2 ) , 152 -160 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , c h i l d r e n , e f f i c a c y  o f 
a n t h e l m i n t i c t h e r a p y : V i l a Sao V i c e n t e , B e l o 
H o r i z o n t e 
L e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e ( R i p e r c o l ) 
C h a i k i n , R. J . , 1 9 7 9 , Can ine P r a c t . , v . 6 ( 3 ) , 
32 , 3 5 - 3 7 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s , d o g s , e f f i c a c y  o f 
l e v a m i s o l e as a s i m u l t a n e o u s m i c r o f i l a r i c i d e / 
a d u l t i c i d e 
D e c a r i s ( T e t r a m i s o l e ) 
C h e r i a n , Z . ; J o s e , M. P . ; and J a y a k u m a r , Κ. Μ . , 
1 9 7 7 , K e r a l a J . V e t . S c . , v . 8 ( 1 ) , 71 -72 
a n c y l o s t o m i a s i s i n m o n g r e l d o g s , c l i n i c a l 
t r e a t m e n t t r i a l s : d e c a r i s h i g h l y e f f e c t i v e 
w i t h o u t t o x i c i t y , t e t r a c a p r e d u c e d s e v e r i t y 
o f i n f e c t i o n , f u r o x o n e had no e f f e c t 
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T e a o l e - - C o n t i n u e d . 
N i l v e r m ( T e t r a m i s o l h y d r o c h l o r i d e ) 
C h r o u s t , Κ . , 1 9 7 6 , A c t a V e t . B r n o , v . 45 ( 4 ) , 
251 -262 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , l u n g w o r m s , s h e e p , 
economic a s p e c t s o f t r e a t m e n t w i t h n i l v e r m 
L e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e 
C o l e s , G. С . ; B r i s c o e , M. G . ; and S i m p k i n , К . 
G . , 1979 , V e t . R e e . , v . 105 ( 2 0 ) , 470 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t and s u s -
c e p t i b l e s t r a i n s , l a m b s , l e v a m i s o l e a c t i v i t y 
T e t r a m i s o l e c h l o r h y d r a t e 
C o s t a , J . 0 . ; e t a l . , 1 9 7 7 , A r q . E s c o l a V e t . 
U n i v . Fed . M inas G é r a i s , v . 29 ( 2 ) , 1 7 1 - 1 7 8 
S t r o n g y l i d e a , c a l v e s , c h l o r h y d r a t e o f t e -
t r a m i s o l e , w e i g h t g a i n i n t r e a t e d and c o n t r o l 
g roups n o t i n f l u e n c e d b y S t r o n g y l i d e a i n -
f e c t i o n , l ow worm b u r d e n i n b o t h g r o u p s 
L e v a m i s o l e 
C r a i g , T . M . ; and B e l l , R. R. , 1978 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 6 ) , 1 0 3 7 - 1 0 3 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s , n a t u r a l 
i n f e c t i o n , f e n b e n d a z o l e compared w i t h l e v a -
m i s o l e , c o n t r o l l e d e x p e r i m e n t , v a r i e d r e s u l t s 
L e v a m i s o l e ( N i l v e r m ) 
Cummins, L . J . ; and C a l l i n a n , A . P . L . , 1979 , 
V e t . R e e . , v . 104 ( 4 ) , 77 -78 
0 [ s t e r t a g i a ] o s t e r t a g i i n c a t t l e , l e v a m i s o l e , 
comb ined t r e a t m e n t w i t h human c h o r i o n i c 
g o n a d o t r o p h i n d i d n o t i m p r o v e a n t h e l m i n t i c 
a c t i v i t y a g a i n s t i n h i b i t e d 4 t h s t a g e l a r v a e 
and l e s s e n e d e f f e c t i v e n e s s  a g a i n s t a d u l t s 
and d e v e l o p i n g l a r v a e : w e s t e r n V i c t o r i a , 
A u s t r a l i a 
L e v a m i s o l e 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1978 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
N i l v e r m 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
L e v a m i s o l e 
D e l P r i n c i p e , D . ; e t a l . , 1 9 7 9 , R e s e a r c h 
Commun. Chem. P a t h , and P h a r m a c o l . , v . 25 
( 2 ) , 307 -317 
l e v a m i s o l e , i n v i t r o e f f e c t  on o x y g e n c o n -
s u m p t i o n and s u r v i v a l o f p l a t e l e t s 
L e v a m i s o l e ( N i l v e r m ) 
D o n a l d , A . D . ; e t a l . , 1979 , V e t . P a r a s i t o l . , 
v . 5 ( 2 - 3 ) , 205-222 
g a s t r o i n t e s t i n a l nematodes w i t h m a j o r empha-
s i s on O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , b e e f c a t t l e , l e -
v e l s o f i n f e c t i o n and e f f e c t s  on l i v e - w e i g h t 
g a i n , e f f e c t s  o f p a s t u r e t y p e ( p h a l a r i s v s . 
l u c e r n e ) and s t o c k i n g r a t e , e f f e c t s  o f a n t h e l -
m i n t i c t r e a t m e n t , 4 - y e a r e x p e r i m e n t : C a n b e r r a , 
A u s t r a l i a 
T e t r a m i s o l e - - C o n t i n u e d . 
L e v a m i s o l e ( N e m i c i d e L 15) 
D o r c h i e s , P . ; F r a n c , M. ; and Ducos de L a h i t t e , 
J . , 1 9 7 9 , Rev . Med. V e t . , T o u l o u s e , v . 130 ( 3 ) , 
4 1 7 - 4 1 8 , 4 2 1 - 4 2 5 
n e m a t o d e s , h o r s e s , l e v a m i s o l e a d m i n i s t e r e d 
p e r os and i n t r a m u s c u l a r l y , t o x i c i t y ; e f f i -
cacy compared w i t h t h i a b e n d a z o l e 
L e v a m i s o l e 
Downey, N. E . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 1 9 ) , 
427 -428 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s , e f f i c a c y 
o f a l b e n d a z o l e , compared w i t h l e v a m i s o l e : 
I r e l a n d 
N i l v e r m 
D v o r a k o v a , L . ; and Rachac , L . , 1978 , V e t e r i n a r -
s t v i , v . 28 ( 9 ) , 398 -399 
E c h i n u r i a u n c i n a t a , d o m e s t i c d u c k s , e p i z o o t i c 
o c c u r r e n c e , p r e v a l e n c e , n e c r o s i s o f p r o v e n -
t r i c u l u s , n i l v e r m and m e b e n d a z o l e , p r e v e n t i v e 
m e a s u r e s : S o u t h Bohemia r e g i o n 
Levamiso.1 ( K e t r a x ) 
E l B o u l a q i , H„ Α . ; e t a l . , 1979 , A c t a T r o p . , v . 
36 ( 1 ) , 85 -90 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , human, l e v a m i s o l t r e a t -
m e n t , d e g e n e r a t i v e changes i n i n t e s t i n e and 
r e p r o d u c t i v e s y s t e m o f worms, worms n o t 
e x p e l l e d by t r e a t m e n t p r o d u c e d o n l y non -
v i a b l e eggs 
L e v a m i s o l 
E n i g k , K . ; D e y - H a z r a , Α . ; and B a t k e , J . , 1975 , 
A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 23 ( 2 6 - 4 0 ) , 367-372 
h e l m i n t h s o f g e e s e , t r e a t m e n t (Amidostomum 
a n s e r i s w i t h m e b e n d a z o l , f e n b e n d a z o l , l e v a m i -
s o l , and p y r a n t e l t a r t r a t ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
t e n u i s w i t h mebendazo l and f e n b e n d a z o l ; D r e -
p a n i d o t a e n i a l a n c e o l a t a and H y m e n o l e p i s s e t i -
ge ra w i t h m e b e n d a z o l ) 
L e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e 
E n s l e y , P. K . , 1 9 7 8 , J . Am. V e t . Med. A s s . , 
v . 173 ( 9 ) , 1246 -1248 
P a r o n c h o c e r c a c i c o n i a r u m i n L e p t o p t i l o s 
c r u m e n i f e r u s  ( b l o o d , r i g h t v e n t r i c l e , p u l -
monary a r t e r y ) , l e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e , 
t r e a t m e n t o f m i c r o f i l a r e m i a :  San D iego Zoo, 
s h i p p e d f r o m E a s t A f r i c a 
N i l v e r m 
E p e l ' d i m o v , L . S . ; and P l o t n i k o v a , L . Μ . , 
1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabot S i b N I V I ( 2 8 ) , 140 -
142 
[ T r i c h o s t r o n g y l u s ] , r a b b i t s i n f e c t e d w i t h 
sheep s p e c i e s as m o d e l s f o r a n t h e l m i n t i c 
s t u d y , t e s t s o f n i l v e r m , b a n m i n t h - C , c u p r i c 
c a r b o n a t e 
T e t r a m i s o l e ( N i l v e r m ) 
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T u r k , J . L . ; and P a r k e r , D. , 1979 , I n t e r n a t . 
A r c h . A l l e r g y and A p p l i e d I m m u n o l . , v . 58 ( 2 ) , 
237-240 
l e v a m i s o l e i n g u i n e a p i g s i s a p o t e n t s k i n 
s e n s i t i z e r 
L e v a m i s o l e 
Ueno, H . ; and C h i b a n a , T . , 1 9 7 8 , Japan A g r i e . 
Resea rch Q u a r t . , v . 12 ( 3 ) , 1 5 2 - 1 5 6 
S t e p h a n o f i l a r i a o k i n a w a e n s i s , c a t t l e , d i s t r i -
b u t i o n , c l i n i c a l s i g n s , c h e m o t h e r a p y , i n t e r -
m e d i a t e h o s t d e t e r m i n e d 
N i l v e r m 
V e l i c h k i n , P. Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 7 ) , 1 7 - 1 9 
[ H e t e r a k i s ] , [ A s c a r i d i a ] , c o n t r o l on p o u l t r y 
fa rms b y p h e n o t h i a z i n e , p i p e r a z i n e a d i p a t e , 
n i l v e r m , and o t h e r c o n t r o l measures 
N i l v e r m ( T e t r a m i s o l e ; C i t a r i n ; D r o f e n i t ;  L e v a -
m i s o l e ) 
V e s e l o v a , T . P . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 5 ) , 66 -68 
n i l v e r m , p h a r m a c o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s , 
e f f e c t s  on v a r i o u s o r g a n sys tems 
N i l v e r m ( T e t r a m i s o l e ) 
V i h a n , V . S . ; and S a h n i , K . L . , 1 9 7 9 , I n d i a n 
J . A n i m a l R e s e a r c h , v . 13 ( 1 ) , 1 5 - 1 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , l a m b s , e f f i c a c y 
o f h e l a t a c , n i l v e r m , t h i a b e n d o l e , and b a n -
m i n t h - I I : Makhdoom, M a t h u r a ( U . P . ) 
L e v a m i s o l e 
Wagner , E . D . ; and R e x i n g e r , D . D . , 1978 , Am. 
J . T r o p . Med. and H y g . , v . 27 ( 1 , p t . 1 ) , 2 0 3 -
205 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , T r i c h u r i s t r i c h i u r a , 
mebendazo le and l e v a m i s o l e t e s t e d f o r p o s s i -
b l e o v i c i d a l e f f e c t s  i n v i v o , human: S i e r r a 
L e o n e ; N a s s a u , Bahamas 
T e t r a m i s o l e s u l f a m i d i n e 
Wang, P. C . ; L i n g , C. L . ; and Chen, C . R . , 
1 9 7 5 , Tung Wu Hsueh Pao ( A c t a Z o o l . S i n i c a ) , 
v . 21 ( 2 ) , 1 9 9 - 2 0 4 
S t e p h a n u r u s d e n t a t u s , p i g s , s e a s o n a l i n -
f e s t a t i o n o f s o i l , v i a b i l i t y o f l a r v a e i n 
d i f f e r e n t  s o i l t y p e s , t e t r a m i s o l e s u l f a m i -
d i n e , o t h e r c o n t r o l m e a s u r e s : F u k i e n 
T e t r a m i s o l e - - C o n t i n u e d . 
L e v a m i s o l e ( R i p e r c o l ) 
Webb, R. F . ; J a c k s o n , A . R. В . ; and M c C u l l y , 
С . H . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 
501 -502 [ L e t t e r ] 
Haemonchus c o n t o r t u s , sheep ( n a t . and e x -
p e r . ) , e f f i c i e n c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
a g a i n s t f i e l d p o p u l a t i o n s r e s i s t a n t t o t h i a -
b e n d a z o l e , r e s u l t s c o n f i r m t h e u s e f u l n e s s 
o f l e v a m i s o l e , n a p h t h a l o p h o s , and r a f o x a n i d e 
f o r t h i s p u r p o s e , h a l o x o n and n i t r o x y n i l a r e 
a l s o u s e f u l c h e m i c a l a l t e r n a t i v e s 
L e v a m i s o l e ( K e t r a x ) 
W i l l e t t , W. C . ; K i l a r n a , W. L . ; and K i h a m i a , 
С . M . , 1979 , Am. J . Pub. H e a l t h , v . 69 ( 1 0 ) , 
9 8 7 - 9 9 1 
A s c a r i s - i n f e c t e d c h i l d r e n , l e v a m i s o l e , e f -
f e c t on g r o w t h r a t e ; r e s u l t s c o n s i s t e n t w i t h 
a c a u s a l a s s o c i a t i o n b e t w e e n a s c a r i a s i s and 
m a l n u t r i t i o n : U b i r i v i l l a g e n e a r L u s h o t o , 
T a n z a n i a 
L e v a m i s o l e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 (5 ) , 735 -744 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
L e v o - t e t r a m i s o l e ( D e c a r i s ) 
Zaman, V . ; and L o h , Y . P . , 1974 , S i n g a p o r e Med. 
J . , v . 15 ( 2 ) , 1 4 7 - 1 4 8 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , humans, c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f p y r a n t e l e m b ó n a t e , l e v o -
t e t r a m i s o l e , and b e p h e n i u m h y d r o x y n a p h t h o a t e : 
S i n g a p o r e 
d l - T e t r a m i s o l e . See T e t r a m i s o l e . 
L - T e t r a m i s o l e . See T e t r a m i s o l e . 
T e t r a m i s o l e c h l o r h y d r a t e . See T e t r a m i s o l e . 
T e t r a m i s o l e c y c l a m a t e . See T e t r a m i s o l e . 
T e t r a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e . See T e t r a m i s o l e . 
T e t r a m i s o l e , Laevo i s o m e r . See T e t r a m i s o l e . 
T e t r a m i s o l e s u l f a m i d i n e . See T e t r a m i s o l e . 
T e t r a m i s o l u m . See T e t r a m i s o l e . 
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m e s o - T e t r a p h e n y l - p o r p h i n e 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
m e s o - T e t r a - { 4 - p y r i d y l ) - p o r p h i n e 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
T e t r a - s o d i u m - m e s o - t e t r a - ( p - s u l f o n a t o - p h e n y l ) -
p o r p h i n e 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , 
and E x p e r . T h e r a p . , v . 207 ( 3 ) , 1 0 4 1 - 1 0 5 0 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , m i c e , r a t s , r a b -
b i t s , e v a l u a t i o n o f t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y 
o f s e r i e s o f p o r p h y r i n s and m e t a l l o p o r p h y r -
i n s , r o l e o f z i n c i n p o r p h y r i n - i n d u c e d l y s i s 
Then ium - - A n c a r i s ( w i t h P i p e r a z i n e p h o s p h a t e ) ; 
N , N - D i m e t h y l - N - 2 - p h e n o x y e t h y l - N - 2 ' - t h e n y l -
a m m o n i u m ) - p - c h l o r o b e n z e n s u l f o n a t e ; Then ium 
c l o s y l a t e . 
Then ium c l o s y l a t e 
C o r w i n , R. M . ; and M i l l e r , Τ . Α . , 1978 , Am. J . 
V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 2 ) , 263 -265 
T o x o c a r a c a n i s , y o u n g dogs and weaned p u p s , 
t h e n i u m c l o s y l a t e , p i p e r a z i n e p h o s p h a t e , 
e f f i c a c y  when a d m i n i s t e r e d a l o n e o r i n com-
b i n a t i o n , c r i t i c a l c o n t r o l l e d t r i a l s 
Then ium c l o s y l a t e + P i p e r a z i n e p h o s p h a t e (= An-
c a r i s ) 
R e m f r y , J . , 1978 , Lab . A n i m a l s , v . 12 ( 4 ) . 
213 -218 
h e l m i n t h i n f e c t i o n s i n i m p o r t e d Macaca 
m u l a t t a , i n c i d e n c e , p a t h o g e n i c i t y , and 
t r e a t m e n t : i m p o r t e d f r o m n o r t h e r n I n d i a t o 
P r i m a t e Q u a r a n t i n e U n i t , O x f o r d U n i v e r s i t y 
Then ium c l o s y l a t e . See T h e n i u m . 
2 - a - T h e n o y l - a m i n o - 5 - n i t r o t h i a z o l e . See A t r i c a n . 
T h e s e i n a c i d 
C h r i s t o w , C . , 1 9 7 8 , B i o c h e m . and E x p e r . B i o l . , 
v . 14 ( 2 ) , 177 -180 
T r i c h o m o n a s f o e t u s , e f f e c t  o f c e r t a i n B^2 
a n t a g o n i s t s upon g r o w t h 
T h i a b e n d a z o l e — BB-04 ( w i t h P i p e r a z i n e h e x a h y -
d r a t e ) ; E q u i z o l e ; E q u i z o l e A ( w i t h P i p e r a -
z i n e ) ; Gamaverm ( w i t h P i p e r a z i n e ) ; M i n t e s o l ; 
M i n t e z o l ; M i n t e z o l e ; M i n z o l u m ; O m n i z o l e ; 
O m n i z o l e Wormer P a s t e ; S u i v e r m ( w i t h P i p e r a -
z i n e ) ; T h i a b e n d a z o l e h y d r o c h l o r i d e ; T h i a b e n -
d o l e ; T h i a b e n z o l e ; 2 - ( 4 ' - T h i a z o l y l ^ b e n z i m i -
d a z o l e ; T h i b e n d o l e ; T h i b e n z o l e ; T h i b e n z o l e 
V e t e r i n a r y L i q u i d ; T r e s a d e r m ( w i t h Dexametha -
sone and N e o m y c i n ) . 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
A b d e l Rahman, M. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. 
J . , G i z a , v . 24 ( 2 4 ) , 1 9 7 6 , 3 9 - 4 8 
g a s t r o - i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , s h e e p , com-
p a r a t i v e f i e l d t r i a l s w i t h 6 a n t h e l m i n t i c s : 
E g y p t 
T h i a b e n d a z o l e 
A n o s a , V . 0 . , 1977 , T r o p . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . , v . 9 ( 1 ) , 11 -17 
Haemonchus c o n t o r t u s o u t b r e a k , N i g e r i a n 
d w a r f ewes and l a m b s , h a e m a t o l o g i c a l o b s e r -
v a t i o n s b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t w i t h t h i a -
b e n d a z o l e : N i g e r i a 
T h i a b e n d a z o l e 
A r g u e d a s , J . Α . ; e t a l . , 1975 , Texas Rep. 
B i o l , and M e d . , v . 33 ( 2 ) , 2 6 5 - 2 6 8 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , mass t r e a t m e n t o f 
a commun i t y w i t h t h i a b e n d a z o l e r e d u c e d p r e v -
a l e n c e , 2 - y e a r f o l l o w - u p showed t h a t r a t e 
r e m a i n e d l o w : C o s t a R i c a 
T h i a b e n d a z o l e l o t i o n 
A z u l a y , R. D . ; e t a l . , 1975 , Rev. B r a s i l . M e d . , 
v . 32 ( 1 2 ) , 800 -802 
s c a b i e s , human, c l i n i c a l t r i a l s , e f f i c a c y  o f 
t h i a b e n d a z o l e v s . b e n z y l b e n z o a t e as t o p i c a l 
l o t i o n s 
T h i a b e n d a z o l e 
B a q u i , Α . ; and A n s a r i , J . Α . , 1 9 7 6 , K i s e i c h u -
gaku Z a s s h i ( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 25 ( 5 ) , 
409 -414 
S e t a r i a c e r v i , w h i t e r a t s , h e t r a z a n , t h i a -
b e n d a z o l e , t e t r a m i s o l e 
T h i a b e n d a z o l e 
B o t e r o R . , D . , 1 9 7 8 , Ann . Rev. P h a r m a c o l , and 
T o x i c o l . , v . 1 8 , 1 - 1 5 
a n t i p a r a s i t i c d r u g s i n c u r r e n t use f o r human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a and h e l m i n t h s , b r i e f r e -
v i e w o f p h a r m a c o l o g y , s e c o n d a r y e f f e c t s ,  t o x -
i c i t y and c o n t r a i n d i c a t i o n s 
T h i a b e n d a z o l e 
C a l l i n a n , A . P. L . ; and Cummins, L . J . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 8 ) , 3 7 0 - 3 7 3 
n e m a t o d e s , c a t t l e ( n a t . and e x p e r . ) , e f f i -
c a c i e s o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t a d u l t 
and l a r v a l s t a g e s : w e s t e r n V i c t o r i a 
T h i a b e n d a z o l e + P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e (= BB-04 ) 
C a m i l l o - C o u r a , L . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev. Soc. B ra -
s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 2 ) , 103 -113 
human A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , T r i c h u r i s t r i c h i -
u r a , A n c y l o s t o m i d a e , t r e a t m e n t t r i a l s w i t h 
p i p e r a z i n e comb ined w i t h t h i a b e n d a z o l e i n 
s i l i c o n e base ( B B - 0 4 ) , m i x e d r e s u l t s 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
C a m p b e l l , N. J . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . 
J . , v . 54 ( 1 ) , 2 3 - 2 5 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o -
l u b r i f o r m i s ,  b e n z i m i d a z o l e r e s i s t a n t s t r a i n s , 
s h e e p , e f f i c a c y  o f 6 n o n - b e n z i m i d a z o l e a n t -
h e l m i n t i c s and t h i a b e n d a z o l e , c o n t r o l l e d t e s t 
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T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
C a s a l i , A . J . ; and De C o s t a , Ε . Α . , 1 9 7 7 , B o l . 
C h i l e n o P a r a s i t o l . , v . 32 ( 3 - 4 ) , 6 6 - 7 0 
T [ r i c h i n e l l a ] s p i r a l i s , o u t b r e a k m 16 mem-
b e r s o f f a m i l y g r o u p who had e a t e n raw p o r k , 
s u c c e s s f u l t h e r a p y w i t h t h i a b e n d a z o l e : P r o -
v i n c i a de San L u i s , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
T h i a b e n d a z o l e 
C h a i a , G . ; and da Cunha, A . S . , 1 9 7 0 , Rev . 
I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , v . 12 ( 2 ) , 1 5 2 - 1 6 0 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , c h i l d r e n , e f f i c a c y  o f 
a n t h e l m i n t i c t h e r a p y : V i l a Sao V i c e n t e , B e l o 
H o r i z o n t e 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
C h e v i s , R. A . F . ; and K e l l y , J . D . , 1 9 7 8 , N. 
Z e a l a n d V e t . J . , v . 26 ( 9 ) , 218 -220 
F a s c i o l a h e p a t i c a , r a t s and sheep ( b o t h 
e x p e r . ) , m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , camben-
d a z o l e , t h i a b e n d a z o l e , a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y , 
m o l e c u l a r s t r u c t u r e - a c t i v i t y a n a l y s e s 
T h i a b e n d a z o l e 
C o l e s , G. C . ; and B r i s c o e , M. G . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 1 6 ) , 3 6 0 - 3 6 1 [ L e t t e r ] 
F a s c i o l a h e p a t i c a e g g s , L D 5 0 v a l u e s o f 7 
b e n z i m i d a z o l e s d e t e r m i n e d and compared w i t h 
v a l u e s f o r Haemonchus c o n t o r t u s eggs 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
D o n a l d , A . D . ; e t a l . , 1979 , V e t . P a r a s i t o l . , 
V . 5 ( 2 - 3 ) , 205-222 
g a s t r o i n t e s t i n a l nematodes w i t h m a j o r empha-
s i s on O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , b e e f c a t t l e , l e -
v e l s o f i n f e c t i o n and e f f e c t s  on l i v e - w e i g h t 
g a i n , e f f e c t s  o f p a s t u r e t y p e ( p h a l a r i s v s . 
l u c e r n e ) and s t o c k i n g r a t e , e f f e c t s  o f a n t h e l -
m i n t i c t r e a t m e n t , 4 - y e a r e x p e r i m e n t : C a n b e r r a , 
A u s t r a l i a 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
D o r c h i e s , P . ; F r a n c , M . ; and Ducos de L a h i t t e , 
J . , 1 9 7 9 , Rev . Med. V e t . , T o u l o u s e , v . 130 ( 3 ) , 
4 1 7 - 4 1 8 , 4 2 1 - 4 2 5 
n e m a t o d e s , h o r s e s , l e v a m i s o l e a d m i n i s t e r e d 
p e r os and i n t r a m u s c u l a r l y , t o x i c i t y ; e f f i -
c a c y compared w i t h t h i a b e n d a z o l e 
T h i a b e n d a z o l e ( O m n i z o l e ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E. T . ; and T o l l i v e r , S . 
C . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 4 ) , 590-
594 
l a r g e and s m a l l s t r o n g y l e s , h o r s e s , c r i t i c a l 
t e s t s w i t h 6 b e n z i m i d a z o l e s , d r u g r e s i s t a n c e 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
E v a n s , J . W . ; and G r e e n , P . E . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . 
V e t . J . , v . 54 ( 9 ) , 4 5 4 - 4 5 5 [ L e t t e r ] 
P l a t y n o s o m u m c o n c i n n u m , c a t s , a n t h e l m i n t i c s , 
d r u g t r i a l s 
T h i a b e n d a z o l e 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
D a r v i l l , F . M . ; A r u n d e l , J . H . ; and B rown , 
P. В . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 2 ) , 
575 -584 
O s t e r t a g i a , T r i c h o s t r o n g y l u s , m a i d e n ewes , 
e f f e c t  o f p r e - l a m b i n g and p o s t - l a m b i n g 
t h i a b e n d a z o l e t r e a t m e n t on p a s t u r e c o n t a m i -
n a t i o n by ewes and on b o d y w e i g h t s o f ewes 
and lambs 
2 - ( 4 1 - T h i a z o l y l ) - b e n z i m i d a z o l e ( T h i a b e n d a z o l e ) 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . Soc . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 615 -618 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s U n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
T h i a b e n d a z o l e 
D e P a o l i , Α . ; and J o h n s e n , D. 0 . , 1 9 7 8 , V e t . 
P a t h . , v . 15 ( 1 ) , 3 1 - 3 9 
S t r o n g y l o i d e s l a r v a e i n H y l o b a t e s l a r , 
n e c r o p s y s t u d y , c l i n i c a l s i g n s , p a t h o l o g y , 
t h i a b e n d a z o l e , h i g h m o r b i d i t y and m o r t a l i t y 
p r o b a b l y r e s u l t i n g f r o m a u t o i n f e c t i o n and 
t h e h y p e r i n f e c t i v e syndrome 
T h i a b e n d a z o l e 
F a b i y i , J . P . ; and O f f i o n g ,  S. Α . , 1 9 7 9 , V e t . 
R e e . , v . 104 ( 1 5 ) , 348 
Syngamus t r a c h e a i n Numida m e l e a g r i d i s 
g a l e a t a , s e v e r e o u t b r e a k a f t e r e x c e s s i v e l y 
wet w e a t h e r , t h i a b e n d a z o l e : Vom, N i g e r i a 
T r e s a d e r m 
F a u l k , R. H . ; and S c h w i r c k , S . , 1 9 7 8 , V e t . 
Med. and S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 3 ) , 307 -
308 
O t o d e c t e s c y n o t i s , d o g s , c a t s ( e a r s o f b o t h ) , 
t r e s a d e r m , c l i n i c a l t r i a l , h i g h l y e f f e c t i v e 
T h i a b e n d a z o l e + P i p e r a z i n e 
F e r n a n d e s , J . L . ; and G a r c i a , E . , 1971 , Rev. 
Soc . B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 3 ) , 155 -158 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h c o m b i n e d p i p e r a z i n e and t h i a b e n d a z o l e : 
Sao P a u l o 
T h i a b e n d a z o l e + P i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e (= Gama-
verm) 
F e r r i o l i ! F i l h o , F . ; e t a l . , 1 9 7 1 , Rev. Soc . 
B r a s i l . Med. T r o p . , v . 5 ( 4 ) , 209 -212 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a -
l i s , A n c y l o s t o m i d a e , m i x e d human i n f e c t i o n s , 
c l i n i c a l t r i a l s t e s t i n g e f f i c a c y  o f p i p e r a -
z i n e and t h i a b e n d a z o l e i n c o m b i n a t i o n t h e r a p y 
T h i a b e n d a z o l e 
Т Й й ' Í * I : ' · М * с К а У ' c · J - and C u t l e r , S. S . , 
1 9 7 8 , T r . Am. O p h t h . S o c . , v . 7 6 , 1 0 8 - 1 1 5 
s i c c a c o m p l e x and c h o l e s t a t i c j a u n d i c e i n 2 
f a m i l y members a f t e r t h i a b e n d a z o l e t r e a t m e n t 
f o r p i n w o r m s 
TREATMENT 299 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
F r i e d m a n , P. Α . ; and P l a t z e r , E. G . , 1978 , B i o -
c h i m . e t B i o p h y s . A c t a , v . 544 ( 3 ) , 6 0 5 - 6 1 4 
b e n z i m i d a z o l e s and b e n z i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s , 
i n t e r a c t i o n w i t h b o v i n e b r a i n t u b u l i n , i m p l i -
c a t i o n s f o r mode o f a n t h e l m i n t i c a c t i o n 
T h i a b e n d a z o l e ( M i n t e s o l ) 
G a t e f f , C . ; L e m a r i n i e r , G . ; and L a b u s q u i e r e , 
R . , 1 9 7 2 , Ann . Soc . B e i g e Med. T r o p . , v . 52 ( 2 ) , 
103 -112 
i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , A f r i c a n s c h o o l c h i l d r e n , 
s y s t e m a t i c t h i a b e n d a z o l e t h e r a p y o v e r 8 - m o n t h 
p e r i o d , i n c r e a s e d w e i g h t g a i n s w i t h c o s t o f 
t h e r a p y l e s s t h a n i f g i v e n n u t r i t i o n a l s u p -
p l e m e n t s , f a v o r a b l e i m p a c t on e p i d e m i o l o g y : 
Yaounde , Cameroun 
T h i a b e n d a z o l e ( M i n t e z o l ) 
G a t t i , F . ; e t a l . , 1972 , Ann. Soc . B e l g e Med. 
T r o p . , v . 52 ( 1 ) , 1 9 - 3 1 
i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , A f r i c a n s c h o o l c h i l d r e n , 
t r i m e s t r i a l a d m i n i s t r a t i o n o f l e v a m i s o l e 
compared w i t h o t h e r a n t h e l m i n t i c s : K imwenza, 
R e p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e du Congo 
T h i b e n d o l e ( T h i a b e n d a z o l e ) 
G a u r , S. N. S . ; and D u t t , S. С . , 1979 , I n d i a n 
V e t . J . , v . 56 ( 1 ) , 62 -64 
M e c i s t o c i r r u s d i g i t a t u s , c a t t l e , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f t h i b e n d o l e , n i l v e r m , and h e l m a t a c 
T h i a b e n d a z o l e 
G i b s o n , T . E . ; and E v e r e t t , G . , 1 9 7 1 , J . Comp. 
P a t h . , v . 81 ( 4 ) , 4 9 3 - 4 9 8 
O s t e r t a g i a and T r i c h o s t r o n g y l u s s p p . , l ambs 
t r e a t e d w i t h t h i a b e n d a z o l e and moved t o 
c l e a n p a s t u r e had l o w e s t worm b u r d e n 
T h i a b e n d a z o l e 
G i l l , G. V . ; and B e l l , D. R . , 1 9 7 9 , B r i t . Med. 
J . ( 6 1 9 0 ) , v . 2 , 572 -574 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , f o r m e r  Fa r E a s t 
p r i s o n e r s o f w a r , symptoms, d i a g n o s t i c d i f -
f i c u l t i e s , t h i a b e n d a z o l e : B r i t a i n 
T h i a b e n d a z o l e ( M i n t e z o l ) 
G l i c k m a n , L . ; e t a l . , 1979 , Am. J . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 28 ( 1 ) , 29 -35 
T o x o c a r a c a n i s , 2 - y e a r - o l d boy w i t h c o n c u r -
r e n t o c u l a r and v i s c e r a l t o x o c a r i a s i s , case 
r e p o r t , p a r a s i t e - s p e c i f i c a n t i b o d i e s i n serum 
and aqueous humor , r e s p o n s e t o t r e a t m e n t w i t h 
p r e d n i s o n e and t h i a b e n d a z o l e 
T h i a b e n d a z o l e 
Gordon , W. , 1978 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , v . 54 
( 1 9 ) , 767 [ L e t t e r ] 
sandworm, human, t o p i c a l t h i a b e n d a z o l e i n 
a n h y d r o u s w o o l f a t and p a r a f f i n :  S o u t h 
A f r i c a 
T h i a b e n d a z o l e 
G o u l a r t , E. G . ; de A r r u d a , M. E . ; and J o u r d a n , 
M. C . , 1 9 7 4 , Rev. B r a s i l . M e d . , v . 31 ( 1 1 ) , 
791 -794 
human s o i l t r a n s m i t t e d n e m a t o d e s , l a b o r a t o r y 
t r i a l s t e s t i n g o v i c i d a l and l a r v a c i d a l e f -
f e c t s o f s e l e c t e d a n t h e l m i n t i c d r u g s ; p r o p h y -
l a c t i c t r e a t m e n t o f o r g a n i c f e r t i l i z e r  o r 
c o n t a m i n a t e d s o i l by t h e s e d r u g s seemed t o be 
i n e f f e c t i v e 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
G r e l l , G. A . С . ; W a t t y , E. I . ; and M u l l e r , R. 
L . , 1 9 7 8 , B r i t . Med. J . ( 6 1 5 0 ) , v . 2 , 1464 
Syngamus [ s p . ] i n woman who t r a v e l l e d e x t e n -
s i v e l y i n C a r i b b e a n I s l a n d s , r e c o v e r y a f t e r 
t h i a b e n d a z o l e t r e a t m e n t , case r e p o r t : Domin-
i c a , West I n d i e s 
T h i a b e n d a z o l e + P i p e r a z i n e ( = E q u i z o l e A) 
G r i e v e , R. В . ; M o o r e , B. G . ; and B r a d l e y , 
R. E . , 1 9 7 9 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 40 ( 1 ) , 
1 3 9 - 1 4 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , h o r s e s and 
p o n i e s , c r i t i c a l t e s t e v a l u a t i o n o f b u t a m i -
s o l e , compared w i t h e f f i c a c y  o f p i p e r a z i n e -
t h i a b e n d a z o l e 
T h i a b e n d a z o l e 
Gud imenko, I . I . , 1 9 7 0 , Nauch. T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 100 -104 
t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , a s c a r i a -
s i s , s w i n e , t e s t i n g t h i a b e n d a z o l e , d i t h i a -
z a n i n e i o d i d e , d i p t e r e x , h y g r o m y c i n - B , and 
b u b u l i n 
T h i a b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 364 -367 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , dose r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
T h i a b e n d a z o l e 
H a l l , C. Α . ; C a m p b e l l , N. J . ; and R i c h a r d s o n , 
N. J . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 3 ) , 
3 6 0 - 3 6 3 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  l e v e l s o f b e n z i m i d a z o l e r e -
s i s t a n c e r e c o r d e d f r o m an egg h a t c h t e s t 
p r o c e d u r e 
T h i a b e n d a z o l e 
H e n n e s s y , D. R . ; and P r i c h a r d , R. Κ . , 1 9 7 9 , 
A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 6 ) , 298 [ L e t t e r ] 
d e a t h s i n c a t t l e a f t e r a d m i n i s t r a t i o n o f 
l a r g e doses o f t h i a b e n d a z o l e 
T h i a b e n d a z o l e ( E q u i z o l e ) 
H o l t , P. E . ; Brown, Α . ; and Brown , В . , 197 8 , 
V e t . R e e . , v . 102 ( 1 8 ) , 404 -405 
S t r o n g y l o i d e s [ s p . ] i n L a m p r o p e l t i s g e t u l u s 
h o l b r o o k i , c l i n i c a l symptoms, u n s u c c e s s f u l 
t r e a t m e n t w i t h t h i a b e n d a z o l e , m i x e d i n f e c -
t i o n w i t h f l a g e l l a t e s and O c h e t o s o m a t i d a e 
s p . , case r e p o r t 
T h i a b e n d a z o l e ( E q u i z o l e ) 
H o l t , P . E . ; C o o p e r , J . E . ; and Needham, J . R . , 
1 9 7 9 , J . S m a l l A n i m a l P r a c t i c e , v . 20 ( 5 ) , 2 6 9 -
286 
A n g u s t i c a e c u m s p p . , T a c h y g o n e t r i a s p . , and 
A t r a c t i s d a c t y l u r i s i n T e s t u d o , t r e a t m e n t : 
B r i t a i n 
T h i a b e n d a z o l e 
H o l t , P. E . ; C o o p e r , J . E . ; and Needham, J . R . , 
1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 104 ( 1 0 ) , 213 -214 
S t r o n g y l o i d e s l a r v a e , s n a k e s , p a t h o l o g y , 
t r e a t m e n t w i t h t h i a b e n d a z o l e , 3 case r e p o r t s 
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T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
H o p k i n s , T. J . ; and R a f f e r t y , Μ . , 1 9 7 8 , V e t . -
Med. N a c h r . ( 2 ) , 160 -168 
n e m a t o d e s , s h e e p , f e b a n t e l , d r u g t r i a l s , 
c r o s s - r e s i s t a n c e o f t h i a b e n d a z o l e - r e s i s t a n t 
s t r a i n s o f Haemonchus c o n t o r t u s and 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s :  A u s t r a l i a 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
H o r t o n , G. M. J . , 1 9 7 7 , J . A n i m a l S c . , v . 45 
( 6 ) , 1 4 5 3 - 1 4 5 7 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  lambs ( e x -
p e r . ) , f e e d u t i l i z a t i o n , c a l c i u m and p h o s -
p h o r u s m e t a b o l i s m and serum p r o t e i n f r a c -
t i o n s , b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t w i t h t h i a -
b e n d a z o l e 
S u i v e r m 
I a k u b o v s k i i , M. V . ; and Z e n ' k o v , A. V . , 1 9 7 7 , 
V e t . N a u k a — P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 5 , 
7 2 - 7 8 
n e m a t o d e s , s w i n e - r a i s i n g c o m p l e x e s , comb ined 
c o n t r o l m e a s u r e s , s a n i t a t i o n , a n t h e l m i n t h i c s , 
s u i v e r m most e f f e c t i v e 
T h i a b e n d a z o l e 
I r e l a n d , C. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B iochem. Pharma-
c o l . , v . 28 ( 1 7 ) , 2680-2682 
r e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f s e v e r a l b e n z i m i d a -
z o l e c a r b a m a t e s and r e l a t e d compounds on 
a s s e m b l y o f sheep b r a i n m i c r o t u b u l e s i n v i t r o 
and on i n f e c t i o n s o f N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
J o h n s t o n e , I . L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . J . 
E x p e r . A g r i e , and A n i m a l Husb . ( 9 8 ) , v . 1 9 , 
3 0 3 - 3 1 1 
p a r a s i t e s , s h e e p , e f f e c t  o f f o u r c o n t r o l 
schemes i n two e n v i r o n m e n t s on woo l p r o -
d u c t i o n and l i v e w e i g h t g a i n s 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
J o h n s t o n e , I . L . ; C o o t e , B. G . ; and S m a r t , K. 
Ε. , 1979 , A u s t r a l . J . E x p e r . A g r i e , and A n i m a l 
Husb . ( 9 9 ) , v . 1 9 , 4 1 4 - 4 1 8 
p r e - a n d / o r p o s t - l a m b i n g a n t h e l m i n t i c t r e a t -
m e n t , e f f e c t  on lamb b i r t h w e i g h t and l i v e -
w e i g h t g a i n , f e c a l egg c o u n t s , p a s t u r e c o n -
t a m i n a t i o n : New S o u t h Wales 
T h i a b e n d a z o l e 
K o e h l e r , P . ; and Bachmann, R . , 1 9 7 8 , M o l e c . 
P h a r m . , v . 14 ( 1 ) , 1 5 5 - 1 6 3 
A s c a r i s suum m u s c l e t i s s u e , c o m p a r i s o n o f 
e f f e c t s  o f l e v a m i s o l e , t h i a b e n d a z o l e , c h l o r o -
q u i n e , and p r a z i q u a n t e l on e l e c t r o n t r a n s p o r t 
i n A s c a r i s m u s c l e s u b m i t o c h o n d r i a l p a r t i c l e s 
T h i a b e n d a z o l e 
K r o t o v , A. I . ; C h e r n i a e v a , A. I . ; and Budanova , 
I . S . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a z i t a r . Bo-
l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 6 5 - 1 6 8 
A l v e o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , w h i t e m i c e , e f -
f e c t o f t h i a b e n d a z o l e , s a r c o l y s i n a c r i d i n e , 
l e v a m i s o l e , and m e b e n d a z o l e on l a r v a l c y s t 
d e v e l o p m e n t 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
Laemmle r , G . ; and E l - G e n d i , A . Y . I . , 1 9 7 8 , 
Z t s c h r . P a r a s i t e n k . , v . 58 ( 1 ) , 5 5 - 7 3 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m i n Mastomys n a t a l e n s i s , 
e f f i c a c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
t h i r d s t a g e l a r v a e 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
Le J a m b r e , L . F . , 1 9 7 9 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 
55 ( 2 ) , 6 5 - 6 7 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a , 0 . t r i f u r c a t a , 
sheep ( e x p e r . ) , e f f e c t i v e n e s s  o f l e v a m i s o l e , 
t h i a b e n d a z o l e , a l b e n d a z o l e , and o x f e n d a z o l e 
a g a i n s t l e v a m i s o l e - r e s i s t a n t s t r a i n s 
T h i a b e n d a z o l e 
Le J a m b r e , L . F . ; M a r t i n , P . J . ; and Webb, 
R. F . , 1979 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 55 ( 4 ) , 1 6 3 -
166 
Haemonchus c o n t o r t u s , t h i a b e n d a z o l e r e s i s -
t a n c e i n f i e l d p o p u l a t i o n s , use o f egg h a t c h 
a s s a y t o d e t e c t l o w b u t s i g n i f i c a n t l e v e l s 
o f r e s i s t a n c e : N o r t h e r n T a b l e l a n d s o f New 
S o u t h Wales 
T h i a b e n d a z o l e 
Le J a m b r e , L . F . ; R o y a l , W. M . ; and M a r t i n , 
P . J . , 1 9 7 9 , P a r a s i t o l o g y , v . 78 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 1 9 
Haemonchus c o n t o r t u s , t h i a b e n d a z o l e r e s i s -
t a n c e i s i n h e r i t e d as an a u t o s o m a l and 
s e m i - d o m i n a n t t r a i t 
T h i a b e n d a z o l e 
Le Jambre , L . F . ; S o u t h c o t t , W. H . ; and Dash , 
Κ. Μ . , 1978 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 2 ) , 
570 -574 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  l i n e a r dose 
r e s p o n s e s o f s e l e c t e d and u n s e l e c t e d s t r a i n s 
t o t h i a b e n d a z o l e , l e v a m i s o l e , and m o r a n t e l 
t a r t r a t e 
T h i a b e n d a z o l e 
Le Jambre , L . F . ; S o u t h c o t t , W. H . ; and Dash , 
K. M . , 1 9 7 8 , I n t e r n a t . J . P a r a s i t o l . , v . 8 ( 6 ) , 
443 -447 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a , d e v e l o p m e n t o f 
s i m u l t a n e o u s r e s i s t a n c e t o t h i a b e n d a z o l e , 
m o r a n t e l t a r t r a t e , and l e v a m i s o l e , m u l t i p l e 
s e l e c t i o n a s s o c i a t e d w i t h i n c r e a s e i n 0 . t r i -
f u r c a t a i n p o p u l a t i o n and i n c r e a s e i n l a r v a l 
i n h i b i t i o n 
T h i a b e n d a z o l e 
L o r i a C o r t e s , R . ; and S a b o r i o R u i z , M . , 1974 , 
Rev. Columb. P e d i a t . y P u e r i c u l t . , v . 28 ( 6 ) , 
409 -413 
N e c a t o r a m e r i c a n u s , p r e n a t a l i n f e c t i o n i n 
1 m o n t h - o l d i n f a n t p r e s e n t i n g w i t h i n t e s t i n a l 
b l e e d i n g , s u c c e s s f u l t h i a b e n d a z o l e t h e r a p y : 
Cos ta R i c a 
T h i a b e n d a z o l e 
L u m b r e r a s , H . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Rev. Peruana Med. 
T r o p . , v . 1 ( 2 ) , 84 -86 
human u n c i n a r i a s i s , t e c h n i q u e o f H a r a d a - M o r i 
used t o e v a l u a t e a c t i o n o f t h i a b e n d a z o l e 
a g a i n s t v i a b i l i t y o f p a r a s i t e e g g s , i n h i b i -
t i o n and r e t a r d a t i o n o f egg h a t c h i n g was 
demons t r a t e d 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
M a c A r t h u r , J . Α . ; and Wood, Μ . , 1 9 7 8 , L a b . 
A n i m a l s , v . 12 ( 3 ) , 1 4 1 - 1 4 3 
A s p i c u l u r i s t e t r a p t e r a , S y p h a c i a o b v e l a t a , 
n a t u r a l l y i n f e c t e d mouse c o l o n y c o n t i n u o u s l y 
m e d i c a t e d w i t h t h i a b e n d a z o l e i n d i e t , a n t h e l -
m i n t i c e f f e c t ,  e f f e c t  on - g r o w t h and b r e e d i n g 
TREATMENT 301 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
M a c c h i o n i , G . ; e t a l . , 1978 , C l i n . V e t . , M i -
l a n o , v . 101 ( 4 ) , 185 -190 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , e f f i c a c y  o f 
t h i a b e n d a z o l e a t v a r i o u s dosage r a t e s , p o s t 
mor tem c o u n t s o f a d u l t p a r a s i t e s 
T h i a b e n d a z o l e 
McEwan, A . D . ; and O a k l e y , G. Α . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 102 ( 1 4 ) , 3 1 4 - 3 1 5 
p a n a c u r , t h i a b e n d a z o l e , and n i l z a n w i t h dye 
m a r k e r a d d e d , o r a l d o s i n g o f c a t t l e showed 
e v i d e n c e o f rumen b y - p a s s , r e d u c e d d r u g 
e f f i c a c y  p r o b a b l y r e s u l t i n g f r o m c l o s u r e o f 
o e s o p h a g e a l g r o o v e 
T h i a b e n d a z o l e 
MacKay, R. J . ; and U r q u h a r t , Κ . Α . , 1979 , 
E q u i n e V e t . J . , v . 11 ( 2 ) , 1 1 0 - 1 1 2 
D i c t y o c a u l u s a r n f i e l d i ,  p r e s u m p t i v e d i a g n o s i s 
i n 8 h o r s e s w i t h e o s i n o p h i l i c b r o n c h i t i s , 
i n f e c t i o n c o n f i r m e d i n compan ion d o n k e y , 
t h i a b e n d a z o l e t r e a t m e n t , u s e f u l n e s s o f c y t o l -
ogy o f t r a c h e o b r o n c h i a l s e c r e t i o n s i n d i f f e r -
e n t i a l d i a g n o s i s 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n d o l e ) 
M a i l i c k , K . P . ; M i s h r a , S. S . ; and S a h a i , B. 
N . , 1 9 7 7 , I n d i a n J . A n i m a l R e s e a r c h , v . 11 
( 2 ) , 7 7 - 8 0 
Haemonchus s p p . , g o a t s ( e x p e r . ) , t h i a b e n d a -
z o l e , p y r a n t e l t a r t r a t e , k r i m n o s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y ,  b l o o d p i c t u r e b e f o r e and a f t e r 
t r e a t m e n t , k r i m n o s n o t e f f e c t i v e 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
Mechow, Α . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 58 ( 1 1 ) , 
8 1 8 , 8 2 2 - 8 2 5 
i n c r e a s e d m i l k y i e l d i n d a i r y cows t r e a t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e a t t h e b e g i n n i n g o f 
l a c t a t i o n 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
M e l b o u r n e , C. P . , 1 9 7 8 , J . Zoo A n i m a l M e d . , 
v . 9 ( 4 ) , 1 4 6 - 1 4 8 
T r i c h u r i s s p . and 5 s t r o n g y l o i d g e n e r a , 
g i r a f f e s ,  c a m e l s , f e n b e n d a z o l e and t h i a b e n -
d a z o l e : L o n g l e a t S a f a r i  P a r k , G r e a t B r i t a i n 
T h i a b e n d a z o l e 
M e i t z e r , R. S . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Am. J . Med. S c . , 
v . 277 ( 1 ) , 9 1 - 9 8 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , woman, d e v e l o p -
ment o f h y p e r i n f e c t i o n syndrome w h i l e on 
h i g h - d o s e c o r t i c o s t e r o i d s and f o l l o w i n g 
s p l e n e c t o m y , c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m i n v o l v e -
m e n t , a n t e m o r t e m d i a g n o s i s , t h i a b e n d a z o l e , 
l e v a m i s o l e , and m e b e n d a z o l e t h e r a p y : 
M e m o r i a l S l o a n - K e t t e r i n g Cancer C e n t e r , New 
Y o r k (had t r a v e l e d i n I t a l y and S i c i l y ) 
T h i a b e n d a z o l e ( M i n t e z o l ) 
M e r d i v e n c i , Α . ; S e n g u l , M . ; and B a y d e m i r , M . , 
1 9 7 6 , T u r k H i j i y . ve D e n e y s e l B i y o l . D e r g i s i , 
v . 36 ( 2 ) , 2 2 4 - 2 3 7 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , E n t e r o b i u s v e r m i c u -
l a r i s , c h i l d r e n , t h i a b e n d a z o l e and meben-
d a z o l e c o m p a r e d , b o t h s u c c e s s f u l 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
M o l e t , В . ; and K remer , Μ . , 1975 , Ann. Soc. 
B e i g e Med. T r o p . , v . 55 ( 5 ) , 431 -433 
" t r i c h o c e p h a l e s " , m o r p h o l o g i c a l a l t e r a t i o n s 
o f eggs a f t e r t h i a b e n d a z o l e t h e r a p y 
M i n t e z o l e 
N o z á i s , J . P . ; H e r o i n , P . ; and D o u c e t , J . , 
1 9 7 5 , Rev. Med. Cote I v o i r e ( 3 8 ) , v . 11 , 2 . 
t r i m e s t r e , 55 -57 
s t r o n g y l o i d i a s i s i n man w i t h r e s u l t i n g s e v e r e 
u r t i c a r i a l t y p e d e r m a t i t i s , c a s e r e p o r t , c u r e 
w i t h m i n t e z o l e : Cote I v o i r e 
T h i a b e n d a z o l e 
O g u n s u s i , R. Α . , 1978 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 2 ) , 251-252 
Haemonchus s p p . and T r i c h o s t r o n g y l u s s p p . , 
a d u l t Yankasa s h e e p , t h i o p h a n a t e and t h i a -
b e n d a z o l e a t i n c r e a s e d dosages h i g h l y e f f e c -
t i v e i n r e m o v i n g a l l s t a g e s o f d e v e l o p m e n t 
i n c l u d i n g i n h i b i t e d s t a g e s 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
Owen, D . ; and T u r t o n , J . Α . , 1979 , Lab . A n i -
m a l s , v . 13 ( 2 ) , 1 1 5 - 1 1 8 
S y p h a c i a o b v e l a t a , l a b o r a t o r y m i c e and r a t s , 
t h i a b e n d a z o l e and p i p e r a z i n e c i t r a t e i n 
f e e d and w a t e r 
T h i a b e n d a z o l e 
P e t r o v , I u . F . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 5 ) , 6 4 - 6 6 
[ T e t r a m e r e s ] , [ S t r e p t o c a r a ] , d u c k s , e f f e c -
t i v e n e s s o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
P f i s t e r , K . , 1 9 7 8 , S c h w e i z . A r c h . T i e r h . , 
v . 120 ( 2 ) , 8 9 - 9 9 
g a s t r o - i n t e s t i n a l s t r o n g y l e s i n lambs f r e e o f 
o r a l s o i n f e c t e d w i t h M o n i e z i a s p p . , t h i a -
b e n d a z o l e a d m i n i s t e r e d p e r i o d i c a l l y , changes 
i n d a i l y w e i g h t g a i n 
T h i a b e n d a z o l e ( O m n i z o l e p a s t e ) 
P l u i m e r s , E . J . , 1 9 7 9 , V e t . Q u a r t . , v . 1 ( 2 ) , 
8 2 - 8 9 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , D u t c h d a i r y 
c a t t l e , m i l k p r o d u c t i o n i n c r e a s e f o l l o w i n g 
t r e a t m e n t w i t h t h i a b e n d a z o l e 
T h i a b e n d a z o l e 
P o u p l a r d , L . , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , v . 103 ( 1 9 ) , 
434 [ L e t t e r ] 
d a i r y c o w s , a n t h e l m i n t i c t r e a t m e n t w i t h 
t h i a b e n d a z o l e , i n c r e a s e d m i l k p r o d u c t i o n : 
B e l g i u m 
T h i a b e n d a z o l e 
P r i c h a r d , R. K . ; e t a l . , 1978 , V e t . R e e . , 
v . 102 ( 1 7 ) , 382 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i a r r e s t e d 4 t h s t a g e 
l a r v a e , i n c o r p o r a t i o n o f C 1 1 1 - l a b e l e d t h i a -
b e n d a z o l e no l o w e r t h a n t h a t o f a d u l t worms, 
i n c r e a s e d t o l e r a n c e may be due t o l o w e r 
e n e r g y demands o f a r r e s t e d l a r v a e , h i g h e r 
e f f i c a c y  can be a c h i e v e d by p e r s i s t e n t l y 
h i g h a n t h e l m i n t i c c o n c e n t r a t i o n s i n h o s t 
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T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
P r i c h a r d , R. K . ; H e n n e s s y , D. R . ; and S t e e l , 
J . W. , 1978 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 4 ) , 3 0 9 -
315 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  s h e e p , O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , 
c a t t l e , 4 b e n z i m i d a z o l e s , mode o f a c t i o n and 
p h a r m a c o k i n e t i c b e h a v i o r , i m p l i c a t i o n s f o r 
p r o l o n g e d a d m i n i s t r a t i o n as a new c o n c e p t f o r 
i n c r e a s i n g s p e c t r u m and e f f e c t i v e n e s s  o f 
a n t h e l m i n t i c s 
T h i a b e n d a z o l e 
P r i c h a r d , R. K . ; K e l l y , J . D . ; and Thompson, 
H. G . , 1 9 7 8 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 4 ( 3 ) , 243 -255 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u -
b r i f o r m i s ,  s h e e p , t h i a b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , 
c o n c e n t r a t i o n s o f a n t h e l m i n t i c s o r t h e i r 
r a d i o l a b e l e d m e t a b o l i t e s i n p a r a s i t e t i s s u e s 
a f t e r a d m i n i s t r a t i o n t o h o s t , d i f f e r e n c e s 
b e t w e e n amount o f each a n t h e l m i n t i c i n c o r p o -
r a t e d by s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t p a r a s i t e 
s t r a i n s and b e t w e e n t h e two p a r a s i t e s , e f f e c t 
o f r o u t e o f a d m i n i s t r a t i o n on a n t h e l m i n t i c 
c o n c e n t r a t i o n i n p a r a s i t e t i s s u e and h o s t 
p lasma 
T h i a b e n d a z o l e 
Pu jman , V . F . ; and H a n u s o v a , D . , 1 9 7 0 , J . 
W i l d l i f e D i s . , v . 6 ( 3 ) , 1 6 3 - 1 6 6 
e r y t h r o g r a m v a r i a t i o n s o f n o r m a l v s . p a r a -
s i t i z e d , m a t u r e v s . i m m a t u r e P e r d i x p e r d i x 
and P h a s i a n u s c o l c h i c u s c o l c h i c u s , n o r m a l i -
z a t i o n o f Syngamus t r a c h e a l i s - i n f e c t e d p h e a -
s a n t e r y t h r o g r a m a f t e r a d d i t i o n o f t h i a b e n d a -
z o l e t o f e e d 
T h i a b e n d a z o l e 
Ray, D. K . ; B h o p a l e , E . K . ; and S h r i v a s t a v a , 
V . В . , 19 7 8 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , 
v . 72 ( 1 ) , 55 -58 
A n c y l o s t o m a c e y l a n i c u m , e f f i c a c y  o f 7 a n t h e l -
m i n t i c s t e s t e d u s i n g an e x p e r i m e n t a l p a t e n t 
i n f e c t i o n i n t h e g o l d e n h a m s t e r ( M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s ) 
T h i a b e n d a z o l e 
R e i n h a r d t , P . , 1978 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 33 
( 2 3 ) , 8 9 8 - 9 0 1 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m , s h e e p , e f f i c a c y 
o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s compared 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
R e m f r y , J . , 1 9 7 8 , L a b . A n i m a l s , v . 12 ( 4 ) , 
213 -218 
h e l m i n t h i n f e c t i o n s i n i m p o r t e d Macaca 
m u l a t t a , i n c i d e n c e , p a t h o g e n i c i t y , and 
t r e a t m e n t : i m p o r t e d f r o m n o r t h e r n I n d i a t o 
P r i m a t e Q u a r a n t i n e U n i t , O x f o r d U n i v e r s i t y 
T h i a b e n d a z o l e ( M i n t e z o l ) 
R o u g e r e a u , Α . ; L a s n i e r , H . ; and N ' D i a y e , A . 
Μ. , 1 9 7 7 , Med. e t N u t r i t i o n , v . 13 ( 6 ) , 473 -
475 
o x y u r e s , m i c e , t h i a b e n d a z o l e , d r u g e f f i c a c y 
h i g h e s t i n h o s t s on a h y p e r p r o t e i n i c d i e t 
T h i a b e n d a z o l e h y d r o c h l o r i d e 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
Sanchez Moreno , M . ; and B a r r e t t , J . , 1 9 7 9 , P a r -
a s i t o l o g y , v . 78 ( 1 ) , 1 - 5 
H y m e n o l e p i s d i m i n u t a , a d u l t s , monoamine o x i -
d a s e , o c c u r r e n c e and p r o p e r t i e s , i n h i b i t i o n 
by s e v e r a l a n t h e l m i n t i c s 
T h i a b e n d a z o l e 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; and H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev. I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  on m o t i l i t y 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
S a n g s t e r , N. C . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Resea rch V e t . 
S c . , v . 27 ( 1 ) , 106 -110 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  O s t e r t a g i a 
c i r c u m c i n c t a , M e r i n o and c r o s s b r e d s h e e p , 
f i e l d o b s e r v a t i o n s and p r e l i m i n a r y c r i t i c a l 
t r i a l s showed v a r y i n g d e g r e e s o f d r u g r e s i s t -
ance t o l e v a m i s o l e h y d r o c h l o r i d e , m o r a n t e l 
t a r t r a t e , and t h i a b e n d a z o l e ; d i f f e r e n c e s  i n 
i n f e c t i v i t y and d r u g e f f i c a c y  b e t w e e n b r e e d s : 
A u s t r a l i a 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
S a n t i a g o , M. A . M . ; da C o s t a , U. C . ; and 
Benevenga , S. F . , 1 9 7 8 , Rev. C e n t r o C i e n . 
R u r a i s , v . 8 ( 1 ) , 3 5 - 3 8 
Haemonchus c o n t o r t u s , t h i a b e n d a z o l e - r e s i s -
t a n t s t r a i n , s h e e p , f e n b e n d a z o l e 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
S a n t i a g o , M. A . M . ; da C o s t a , U. C . ; and Bene-
v e n g a , S. F . , 1 9 7 8 , Rev. C e n t r o C i e n . R u r a i s , 
v . 8 ( 3 ) , 2 5 7 - 2 6 1 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ,  l e v a m i s o l e 
r e s i s t a n t s t r a i n , s h e e p , d l - t e t r a m i s o l e , 
t h i a b e n d a z o l e : I t a q u i c o u n t y , RS 
T h i a b e n d a z o l e 
S a r g e n t , R. G . ; e t a l . , S o u t h . Med. J . , v . 66 
( 2 ) , 276-278 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a , humans, c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h t h i a b e n d a z o l e 
T h i a b e n d a z o l e ( M i n t e z o l e ) 
S a s t r y , S. C . ; J a y a Kumar , K . ; and L a k s h m i n a r a y -
a n a , V . , 1 9 7 8 , J . T r o p . Med. and H y g . , v . 81 
( 2 - 3 ) , 3 2 - 3 5 
human d r a c u n c u l o s i s , t r e a t m e n t o f 400 c a s e s 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , d r u g appea rs h i g h l y 
e f f e c t i v e  w i t h o u t m a j o r s i d e e f f e c t s :  S o u t h 
I n d i a 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
Saxena , S. N . , 1 9 7 4 , U. P. V e t . J . , v . 2 ( 4 ) , 
1 3 2 - 1 3 7 
A s c a r o p s s t r o n g y l i n a , p i g l e t s ( e x p e r . ) , 
c r i t i c a l t r i a l s o f e f f i c a c y  o f c a r b o n d i -
s u l p h i d e , t h i a b e n d a z o l e , and s o d i u m f l u o r -
i d e a g a i n s t m a t u r e worms 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i a b e n z o l e ) 
S c h i l l h o r n Van Veen , T . W. , 1 9 7 8 , V e t . R e e . , 
v . 102 ( 1 6 ) , 364 -365 
Haemonchus c o n t o r t u s , lambs (abomasum, 
f a e c e s ) , c a s u a l t i e s o f young lambs f o l l o w -
i n g p r o l o n g e d r a i n y s e a s o n , f u r t h e r  c a s u a l -
t i e s a t end o f f o l l o w i n g d r y season a s s o c i a t -
ed w i t h i n h i b i t e d H. c o n t o r t u s l a r v a e s u g -
g e s t c h r o n i c haemonchos i s syndrome ( lambs 
had been p r e v i o u s l y t r e a t e d w i t h t h i a b e n d a -
z o l e and r a f o x a n i d e ) ; h i g h p a s t u r e i n f e c t i o n : 
S h i k a , n e a r Z a r i a 
TREATMENT 303 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e 
S c h m i d t , R. L . ; e t a l . , 1 9 7 9 , J . W i l d l i f e 
Management , v . 43 ( 2 ) , 4 6 1 - 4 6 7 
P r o t o s t r o n g y l u s , d o m e s t i c a t e d , c a p t i v e , o r 
f r e e - r a n g i n g Ov is с . c a n a d e n s i s , e v a l u a t i o n 
o f 5 d r u g s 
T h i a b e n d a z o l e 
Schumake r , J . D . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Ann . I n t . 
M e d . , v . 89 ( 5 , p t . 1 ) , 6 4 4 - 6 4 5 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s , h y p e r i n f e c t e d 
a n e p h r i c p a t i e n t on h e m o d i a l y s i s , s u c c e s s f u l 
use o f t h i a b e n d a z o l e , p h a r m a c o k i n e t i c i n -
f o r m a t i o n 
T h i a b e n d a z o l e 
S h e d i v t s o v a , Α . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . i P a r a -
z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 3 - 1 7 6 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a z i l i e n s i s , m i g r a t o r y 
p h a s e , w h i t e m i c e , 16 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d , 
mode l f o r l a r v a l nematode t r e a t m e n t s t u d i e s 
T h i a b e n d a z o l e 
S i m p k i n , K. G . ; and C o l e s , G. C . , 1 9 7 8 , Re-
s e a r c h V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 249 -250 
Haemonchus and T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m -
i s i n sheep ( e x p e r . ) , i n s t a b i l i t y o f egg r e -
s i s t a n c e t o b e n z i m i d a z o l e s , c r o s s r e s i s t a n c e 
b e t w e e n d r u g s ( t h i a b e n d a z o l e , c a m b e n d a z o l e , 
m e b e n d a z o l e , p a r b e n d a z o l e , o x i b e n d a z o l e ) 
T h i a b e n d a z o l e 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. Κ . , 
1977 , Haryana A g r i e . I J n i v . J . R e s e a r c h , v . 7 
( 4 ) , 226 -229 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , d o g s , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y  o f d i s o p h e n o l , f e n b e n d a z o l e , p y -
r a n t e l p a m o a t e , and t h i a b e n d a z o l e , c l i n i c a l 
t r i a l s 
T h i a b e n d a z o l e 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. K . , 1 9 7 7 , 
H a r y a n a V e t . , v . 16 ( 1 ) , 5 - 7 
A n c y l o s t o m a c a n i n u m , d o g s , p y r a n t e l p a m o a t e , 
f e n b e n d a z o l e , t h i a b e n d a z o l e , c l i n i c a l t r i a l s , 
c o m p a r a t i v e e f f i c a c y 
T h i a b e n d a z o l e 
S i n g h , H . ; S i n g h , R. P . ; and B a l i , Μ. K . , 
1 9 7 8 , Haryana A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 8 
( 1 ) , 55-58 
A n c y l o s t o m a s p . , t h i a b e n d a z o l e , f e n b e n d a z o l e , 
a n c y l o l , and p y r a n t e l p a m o a t e , i n v i t r o e f -
f e c t s on d e v e l o p m e n t o f eggs and i n f e c t i v e 
l a r v a e 
T h i a b e n d a z o l e 
S l e p n e v , N. K . , 1971 , Nauch. T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 0 8 - 1 1 2 
a s c a r i a s i s , t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , 
s w i n e , c o m p a r a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f v a r i o u s 
a n t h e l m i n t i c s 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i a b e n z o l e ) 
S t o c k d a l e , P . H. G . ; and H a r r i e s , W. N . , 1979 , 
Canad. V e t . J . , v . 20 ( 9 ) , 223 -226 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a t t l e , a n t h e l -
m i n t i c t r e a t m e n t upon e n t r y i n t o f e e d l o t , 
no i m p r o v e m e n t i n r a t e o f w e i g h t g a i n o r 
f e e d c o n v e r s i o n e f f i c i e n c y :  A l b e r t a 
T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e ( M i n z o l u m ) 
S t u m p f , J . ; L a n d g r a f , Η . ; and U n d e u t s c h , К . , 
1978 , T h e r a p i e w o c h e , v . 28 ( 4 2 ) , 8 0 1 0 - 8 0 1 5 
t r i c h i n e l l o s i s , humans, s e v e r e i n f e c t i o n s 
t r e a t e d w i t h t h i a b e n d a z o l e , c l i n i c a l c o u r s e , 
s i d e e f f e c t s 
T h i a b e n d a z o l e ( O m n i z o l e ) 
T a n g r e d i , B. P . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l 
A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 2 ) , 2 1 5 - 2 1 6 
C a p i l l a r i a s p . , y o u n g c a l l e r ducks ( i n t e s -
t i n e ) , case h i s t o r y , p a t h o l o g y , t h i a b e n d a z o l e , 
good r e s u l t s : pond i n C e n t r e I s l a n d , Long 
I s l a n d , New Y o r k 
T h i a b e n d a z o l e 
T i d b a l l , J . S . ; Aguas , J . P . ; and A l d i s , J . tf., 
1978 , S o u t h e a s t A s i a n J . T r o p . Med. and P u b . 
H e a l t h , v . 9 ( 1 ) , 3 3 - 4 0 
C a p i l l a r i a p h i l i p p i n e n s i s , humans ( s t o o l s ) , 
32 c a s e s , h i s t o r y o f e a t i n g raw f i s h , t h i a -
b e n d a z o l e , m e b e n d a z o l e , l i f e c y c l e d i s c u s s e d : 
San A n t o n i o and San N a r c i s o , Zamba les P r o v -
i n c e , W e s t e r n L u z o n , P h i l i p p i n e s 
T h i a b e n d a z o l e 
T o n g s o n , M. S . ; e t a l . , 1 9 7 8 , P h i l i p p i n e J . 
V e t . M e d . , v . 17 ( 1 - 2 ) , 8 5 - 1 0 0 
i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , b e e f c a t t l e , f r e q u e n c y 
o f deworming d e t e r m i n e d t h a t w i l l e f f e c t  t h e 
most e c o n o m i c a l w e i g h t g a i n s : P h i l i p p i n e s 
T h i a b e n d a z o l e 
Van Arman, G. G . ; and C a m p b e l l , W. C . , 1 9 7 5 , 
Texas Rep. B i o l , and M e d . , v . 33 ( 2 ) , 3 0 3 - 3 1 1 
a n t i - i n f l a m m a t o r y a c t i v i t y o f t h i a b e n d a z o l e 
a s s a y e d i n l a b o r a t o r y a n i m a l s , t h e s e same 
p r o p e r t i e s may c o n t r i b u t e t o c l i n i c a l r e -
s p o n s e a f t e r t h i a b e n d a z o l e t r e a t m e n t o f 
v a r i o u s human p a r a s i t i c i n f e c t i o n s 
T h i a b e n d a z o l e + P i p e r a z i n e (= Gamaverm) 
V e l h o S o l i , A . S . ; e t a l . , 1972 , Rev. Soc. B ra -
s i l . Med. T r o p . , v . 6 ( 4 ) , 207-210 
human h e l m i n t h s , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g com-
b i n e d p i p e r a z i n e and t h i a b e n d a z o l e : B r a z i l 
T h i a b e n d o l e ( T h i a b e n d a z o l e ) 
V i h a n , V . S . ; and S a h n i , K . L . , 1 9 7 9 , I n d i a n 
J . A n i m a l R e s e a r c h , v . 13 ( 1 ) , 1 5 - 1 8 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , l a m b s , e f f i c a c y 
o f h e l a t a c , n i l v e r m , t h i a b e n d o l e , and b a n -
m i n t h - I I : Makhdoom, M a t h u r a ( U . P . ) 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e ) 
Webb, R. F . ; J a c k s o n , A . R. В . ; and M c C u l l y , 
С . H . , 1 9 7 8 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 1 0 ) , 
501-502 [ L e t t e r ] 
Haemonchus c o n t o r t u s , sheep ( n a t . and e x -
p e r . ) , e f f i c i e n c y  o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
a g a i n s t f i e l d p o p u l a t i o n s r e s i s t a n t t o t h i a -
b e n d a z o l e , r e s u l t s c o n f i r m t h e u s e f u l n e s s 
o f l e v a m i s o l e , n a p h t h a l o p h o s , and r a f o x a n i d e 
f o r t h i s p u r p o s e , h a l o x o n and n i t r o x y n i l a r e 
a l s o u s e f u l c h e m i c a l a l t e r n a t i v e s 
T h i a b e n d a z o l e ( O m n i z o l e Wormer P a s t e ) 
W e s c o t t , R . ; and S h e l t o n , T . , 1 9 7 9 , W e s t . V e t -
e r i n a r i a n , v . 17 ( 2 ) , 1 1 - 1 4 
i n t e r n a l p a r a s i t e s , c a t t l e , p r e v a l e n c e on 5 
r a n c h e s , e f f e c t  o f t y p e s o f p a s t u r e , manage-
ment p r a c t i c e s , age o f h o s t , and t r e a t m e n t 
w i t h t h i a b e n d a z o l e : B u t t e "County , I d a h o 
I 
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T h i a b e n d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T h i a b e n d a z o l e ( T h i b e n z o l e V e t e r i n a r y L i q u i d ; 
M i n t e z o l ) 
W h i t i n g , D. Α . , 1976 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , 
v . 50 ( 8 ) , 253 -255 
c r e e p i n g e r u p t i o n , humans, s u c c e s s f u l t o p i c a l 
a p p l i c a t i o n o f t h i a b e n d a z o l e : Sou th A f r i c a 
T h i a b e n d a z o l e 
W i l s o n , C. G . ; e t a l . , 1 9 7 9 , X e n o b i o t i c a , v . 9 
( 6 ) , 3 4 3 - 3 5 1 
t h i a b e n d a z o l e , i n h i b i t i o n o f m e t a b o l i s m i n 
t h e r a t by e t h o x y q u i n and d e s m e t h y l i m i p r a -
m i n e ; s i m u l t a n e o u s a d m i n i s t r a t i o n o f e t h o x y -
q u i n ( b u t n o t d e s m e t h y l i m i p r a m i n e ) p o t e n -
t i a t e d a n t h e l m i n t i c e f f e c t  o f t h i a b e n d a z o l e 
on N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
T h i a b e n d a z o l e + E t h o x y q u i n 
W i l s o n , C. G . ; e t a l . , 1 9 7 9 , X e n o b i o t i c a , v . 9 
( 6 ) , 3 4 3 - 3 5 1 
t h i a b e n d a z o l e , i n h i b i t i o n o f m e t a b o l i s m i n 
t h e r a t by e t h o x y q u i n and d e s m e t h y l i m i p r a -
m i n e ; s i m u l t a n e o u s a d m i n i s t r a t i o n o f e t h o x y -
q u i n ( b u t n o t d e s m e t h y l i m i p r a m i n e ) p o t e n -
t i a t e d a n t h e l m i n t i c e f f e c t  o f t h i a b e n d a z o l e 
on N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s 
T h i a b e n d a z o l e ( M i n t e z o l ) 
Y a l c i n k a y a , F . , 1 9 7 6 , T u r k H i j i y . ve D e n e y s e l 
B i y o l . D e r g i s i , v . 35 ( 2 - 3 ) , 1 9 7 5 , 101 -106 
h e l m i n t h s , human, t h i a b e n d a z o l e 
T h i a b e n d a z o l e 
Y a l c i n k a y a , F . , 1 9 7 8 , T u r k H i j i y . ve T e c r u b i 
B i y o l . D e r g i s i , v . 37 ( 3 ) - 3 8 ( 1 - 3 ) , 1 9 7 7 - 1 9 7 8 , 
2 5 3 - 2 6 1 
T o x o c a r a c a n i s , m i c e ( e x p e r . ) , t h i a b e n d a z o l e 
f o r l a r v a m i g r a n s , e a r l y a d m i n i s t r a t i o n e f -
f e c t i v e 
T h i a b e n d a z o l e 
Z a v a l a - V e l a z q u e z , J . ; B o l i o - C i c e r o , Α . ; and 
P i n z o n - C a n t a r e l l , J . , 1 9 7 6 , SPM S a l u d Pub. Mex-
i c o , v . 18 ( 4 ) , 7 3 5 - 7 4 2 
A n c y l o s t o m a s p p . c a u s i n g c r e e p i n g e r u p t i o n 
i n humans , c l i n i c a l and e p i d e m i o l o g i c a l s tudy , 
t h i a b e n d a z o l e t h e r a p e u t i c a l l y e f f e c t i v e : 
Y u c a t a n , M e x i c o 
T h i a b e n d a z o l e h y d r o c h l o r i d e . See T h i a b e n d a z o l e . 
T h i a b e n d o l e . See T h i a b e n d a z o l e . 
T h i a b e n z o l e . See T h i a b e n d a z o l e . 
T h i a c e t a r s a m i d e s o d i u m . See A r s e n a m i d e . 
T h i a c o c c i d e . See A m p r o l i u m . 
2 - ( 4 ' - T h i a z o l y l ) b e n z i m i d a z o l e . See T h i a b e n d a -
z o l e . 
2 - ( 4 - T h i a z o l y l ) - 5 - c a r b a m o i s o p r o p o x y b e n z i m i d a z o l e . 
See Cambendazo le . 
2 - ( 4 - T h i a z o l y l ) - 5 - i s o p r o p o x y c a r b o n y l a m i n o b e n -
z i m i d a z o l e . See Cambendazo le . 
4 - [ p - ( 2 - T h i a z o l y l s u l f a m y l ) - p h e n y l a z o ] - 1 - n a p h t h y -
l a m i n e 
K o r o l k o v a s , Α . ; and B a r a t a , M. A . L . , 1972 , 
Rev. Farm, e B i o q u i m . U n i v . Sao P a u l o , v . . 10 
( 1 ) , 113 -124 
p r e p a r a t i o n and t e s t i n g o f 6 l o n g - a c t i n g 
s c h i s t o s o m i c i d a l r e s i n a t e s 
T h i b e n d o l e . See T h i a b e n d a z o l e . 
T h i b e n z o l e . See T h i a b e n d a z o l e . 
T h i b e n z o l e V e t e r i n a r y L i q u i d . See T h i a b e n d a z o l e . 
T h i m e r o s a l — M e r t h i o l a t e . 
M e r t h i o l a t e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
T h i o b i s ( 2 - a c e t o x y - 3 , 5 - d i c h l o r o b e n z e n e ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T h i o b i s ( 2 - a c e t o x y - 3 - n i t r o - 5 - c h l o r o b e n z e n e ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1975 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T h i o b i s ( 2 - a c e t o x y - 3 , 5 , 6 ' - t r i c h l o r o b e n z e n e ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 - b r o m o - 6 - n i t r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 - b r o m o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1975 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T h i o b i s ( 2 - c a r b o x y m e t h o x y - 3 , 5 - d i c h l o r o b e n z e n e ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1975 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - b r o m o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1975 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
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2 j 2 1 - T h i o b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - n i t r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . , 1979 , Mem. F a c . A g r i e . Kagosh ima 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 115 -128 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - n i t r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 - c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 , 6 - d i b r o m o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) . See B i t h i o -
n o l . 
4 , 4 ' - T h i o b i s ( 2 , 6 - d i c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 4 - f l u o r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1975 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T h i o b i s ( 2 - m e t h o x y - 3 - n i t r o - 5 - c h i o r o b e n z e n e ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 , 2 ' - T h i o b i s ( 3 , 4 , 6 - t r i c h l o r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T h i o d i p h e n y l a m i n . See P h e n o t h i a z i n e . 
0 , 0 ' - ( T h i o d i - p - p h e n y l e n e ) 0 , 0 , 0 ' , 0 ' - t e t r a m e t h y l 
p h o s p h o r o t h i o a t e . See Temephos 
5 - T h i o - D - g l u c o s e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
6 - T h i o g u a n i n e 
I r v i n , A . D . ; and Young , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 211 -214 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
T h i o g u a n i n e 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 157 -160 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
6 - T h i o g u a n o s i n e 
S e n f t , A . W . ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1847 -1856 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
T h i o p h a n a t e — A 4 4 5 ; D i e t h y l 4 , 4 ' - O - p h e n y l e n e 
b i s ( 3 - t h i o a l l o p h a n a t e ) ; Nemafax . 
T h i o p h a n a t e 
B a i n e s , D. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . R e e . , v . 105 
( 4 ) , 8 1 - 8 2 
n e m a t o d e s , p i g s , t h i o p h a n a t e g i v e n as 1 4 - d a y 
l o w l e v e l i n - f e e d a n t h e l m i n t i c , f i e l d s t u d i e s 
T h i o p h a n a t e (Nemafax) 
B a i n e s , D. M . ; and D a l t o n , S. E . , 1 9 7 8 , V e t . 
R e e . , v . 103 ( 2 4 ) , 527 -530 
nematodes o f sheep and c a t t l e , e x p e r i m e n t a l 
s t u d i e s and f i e l d t r i a l s w i t h t h i o p h a n a t e 
a d m i n i s t e r e d a t l o w d a i l y dosages i n v a r i o u s 
r e g i m e s , e f f e c t s  d u r i n g and a f t e r m e d i c a t i o n , 
good r e s u l t s ; s h o r t e r t e r m / h i g h e r dosage 
r e g i m e s a l s o show c o n s i d e r a b l e p r o m i s e 
T h i o p h a n a t e (Nemafax) 
B a l i , M. K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r o p . A n i m a l H e a l t h 
and P r o d . , v . 10 ( 1 ) , 6 1 - 6 2 
Haemonchus, Oesophagostomum, T r i c h o s t r o n -
g y l u s , and T r i c h u r i s s p p . i n p i c a - a f f e c t e d 
c a m e l s , t h i o p h a n a t e , good r e s u l t s a g a i n s t 
a l l b u t T r i c h u r i s s p . 
Nemafax 
B a l i , M. K . ; and S i n g h , R. P . , 1 9 7 7 , H a r y a n a 
A g r i e . U n i v . J . R e s e a r c h , v . 7 ( 4 ) , 2 3 0 - 2 3 2 
Haemonchus c o n t o r t u s , i n v i t r o l a r v i c i d a l 
e f f e c t s  o f f e n b e n d a z o l e , b a n m i n t h I I , and 
nemafax 
T h i o p h a n a t e (Nemafax) 
C h a n d r a s e k h a r a n , K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , K e r a l a J . 
' V e t . S c . , v . 9 ( 1 ) , 167 -170 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s i n c a l v e s , e f f i -
c a c y o f t h i o p h a n a t e , c l i n i c a l t r i a l 
T h i o p h a n a t e 
D a l t o n , S. E . , 1978 , V e t . R e e . , v . 103 ( 7 ) , 
1 3 1 - 1 3 4 
nematodes ' o f sheep ( n a t . and e x p e r . ) , t h i o -
p h a n a t e i n l o w d a i l y dosage r e d u c e d f a e c a l 
egg o u t p u t , egg h a t c h a b i l i t y , worm b u r d e n s , 
and p a s t u r e c o n t a m i n a t i o n , i n c r e a s e d lamb 
w e i g h t g a i n , e f f e c t i v e  a g a i n s t Haemonchus 
c o n t o r t u s and N e m a t o d i r u s s p a t h i g e r , p a r t i a l -
l y e f f e c t i v e  a g a i n s t T r i c h o s t r o n g y l u s c o -
l u b r i f o r m i s ;  c o m p a r i s o n w i t h p h e n o t h i a z i n e 
t r e a t m e n t 
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T h i o p h a n a t e — C o n t i n u e d . 
T h i o p h a n a t e (Nemafax ) 
Липсап , J . L . ; e t a l . , 1979 , V e t . R e e . , v . 105 
( 1 9 ) , 4 4 4 - 4 4 5 
g a s t r o i n t e s t i n a l nematodes i n c l u d i n g i n h i b i t 
ed O s t e r t a g i a o s t e r t a g i l a r v a e , c a l v e s , 
t h i o p h a n a t e 
T h i o p h a n a t e (Nemafax) 
F a b i y i , J . P . ; O l u y e d e , D. Α . ; and Negedu, 
J . 0 . , 1979 , V e t . R e e . , v . 105 ( 1 6 ) , 375 
C o o p e r i a p u n c t a t a , C. p e c t i n a t a , Haemonchus 
p l a c e i , c a t t l e , t h i o p h a n a t e t r e a t m e n t : Jos 
P l a t e a u , Vom, N i g e r i a 
T h i o p h a n a t e 
H a l l , C. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 3 ) , 3 6 4 - 3 6 7 
Haemonchus c o n t o r t u s , T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ,  r e s i s t a n t s t r a i n s s e l e c t e d 
w i t h t h i a b e n d a z o l e , dose r e s p o n s e l i n e s f o r 
8 b e n z i m i d a z o l e a n t h e l m i n t i c s and t h i o p h a n -
a t e 
T h i o p h a n a t e (A 4 4 5 , Nemafax) 
N i e c , R . ; e t a l . , 1 9 7 9 , Rev. Med. v e t . , Buenos 
A i r e s , v . 60 ( 1 ) , 1 9 - 2 1 
g a s t r o i n t e s t i n a l n e m a t o d e s , c a l v e s , t h i o -
p h a n a t e 
T h i o p h a n a t e 
O g u n s u s i , R. Α . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h V e t . S c . , 
v . 25 ( 2 ) , 251-252 
Haemonchus s p p . and T r i c h o s t r o n g y l u s s p p . , 
a d u l t Yankasa s h e e p , t h i o p h a n a t e and t h i a -
b e n d a z o l e a t i n c r e a s e d dosages h i g h l y e f f e c -
t i v e i n r e m o v i n g a l l s t a g e s o f d e v e l o p m e n t 
i n c l u d i n g i n h i b i t e d s t a g e s 
T h i o p r o l i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y assay i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m ice a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
T h i o s e m i c a r b a z o n e s 
F o l t i n o v a , P . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A c t a F a c . Rerum 
N a t . U n i v . Comen ianae , M i c r o b i o l . ( 6 ) , 35 -50 
Trypanosoma c r u z i , t r y p a n o c i d a l e f f e c t  o f 
v a r i o u s t h i o s e m i c a r b a z o n e s compared w i t h 
s t a n d a r d a n t i - t r y p a n o s o m e s , benzazon V I I 
p r o v e d e f f e c t i v e  i n v i t r o ( c u l t u r e d c r i t h i d -
i a l f o r m s ) and i n e x p e r . i n f e c t e d m i c e and 
compared f a v o r a b l y w i t h n i t r o f u r a z o n e and 
l a m p i t 
T h i o s i n a m i n e — A l l y l t h i o u r e a . 
A l l y l t h i o u r e a 
Ho , Υ . H . ; and Yang , H. C . , 1 9 7 4 , Tung Wu 
Hsueh Pao ( A c t a Z o o l . S i n i c a ) , v . 20 ( 3 ) , 
2 4 3 - 2 6 2 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m , egg f o r m a t i o n and 
c h e m i c a l n a t u r e o f egg s h e l l , h i s t o l o g i c a l 
and h i s t o c h e m i c a l s t u d y , m o r p h o l o g i c a l 
changes i n egg f o r m a t i o n f o l l o w i n g t r e a t m e n t 
o f i n f e c t e d m i c e w i t h t h i o u r e a compounds 
T h i o s i n a m i n e - - C o n t i n u e d . 
T h i o s i n a m i n e ( A l l y l t h i o u r e a ) 
P e l l e g r i n o , J . ; and Machado, Α . , 1 9 7 2 , Rev. 
B r a s i l . P e s q u i . Med. e B i o l . , v . 5 ( 1 - 2 ) ¡ 43 -45 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i ce and h a m s t e r s ¡ t r e a t -
ed w i t h t h i o s i n a m i n e , e v i d e n c e o f s u p p r e s s i o n 
o f p a r a s i t e egg l a y i n g p r o c e s s 
T h i o t e p a 
K innamon , K. E . ; S t e c k , Ε . Α . ; and Rane, D. S . , 
19 79 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , ν . 
15 ( 2 ) , 157 -160 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , m i c e , i n a c t i v e i n 
s c r e e n i n g o f a n t i t u m o r compounds f o r e f f i c a c y 
a g a i n s t i n f e c t i o n 
T h i o u r e a 
Ho, Y. H . ; and Yang , H. C . , 197 4 , Tung Wu 
Hsueh Pao ( A c t a Z o o l . S i n i c a ) , v . 20 ( 3 ) , 
243 -262 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m , egg f o r m a t i o n and 
c h e m i c a l n a t u r e o f egg s h e l l , h i s t o l o g i c a l 
and h i s t o c h e m i c a l s t u d y , m o r p h o l o g i c a l 
changes i n egg f o r m a t i o n f o l l o w i n g t r e a t m e n t 
o f i n f e c t e d m i c e w i t h t h i o u r e a compounds 
2 - ( 4 - T h i o z o l y l ) - 5 - i s o p r o p y l c a r b o n y l a m i n o b e n z i m i -
d a z o l e . See Cambendazo le . 
D L - T h r e o - a - 2 ' - p i p e r i d y l - 2 - ( 4 - t r i f l u o r o m e t h y l -
p h e n y l ) - 6 - t r i f l u o r o m e t h y l - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l . 
See a - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 - ( 4 - t r i f  l u o r o m e t h y l p h e n y l ) -
6 - t r i f l u o r o m e t h y l - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l . 
D L - T h r e o - a - ( 2 - p i p e r i d y l ) - 2 - t r i f l u o r o m e t h y l - 6 -
(4 - t r i f l u o r o m e t h y l p h e n y l ) - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l 
p h o s p h a t e . See a - ( 2 - P i p e r i d y l ) - 2 - ( 4 - t r i f l u o r o -
m e t h y l p h e n y l ) - 6 - t r i f l u o r o m e t h y l - 4 - p y r i d i n e -
m e t h a n o l . 
Thymol 
Sakamo to , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . Kagosh ima 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
Thymol 
S i n g h , Y . , 1 9 7 7 , I n d i a n Bee J . , v . 36 ( 1 - 4 ) , 
1 9 7 4 , 16 
Nosema a p i s , honey b e e s , f o r m a l d e h y d e (some 
i m p r o v e m e n t ) , t h y m o l ( good r e s u l t s ) : a p i a r y 
a t J e o l i k o t e , I n d i a 
Thymol i o d i d e 
Sakamoto , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . Kagosh ima 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
Thymo l p a l m i t a t e 
Sakamo to , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . Kagosh ima 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
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r i b e r a l . See O r n i d a z o l e . 
a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T i f a t o l — CGA 5 0 4 3 9 ; 2 - ( 2 ' , 4 ' - D i m e t h y l - p h e n y l -
i m i n o ) - 3 - m e t h y l - 4 - t h i a z o l i n . 
CGA 50439 ( T i f a t o l ) _ ^ 
G o t h e , R . ; and G u i z a r , R. C . , 1 9 7 9 , Z e n t r a l b l . 
V e t . - M e d . , Re ihe Β, v . 26 ( 4 ) , 290 -303 
A r g a s w a l k e r a e , c h i c k e n s ( e x p e r . ) , i n v i v o 
mode l f o r e v a l u a t i n g d e t a c h i n g p o t e n t i a l o t 
v a r i o u s a c a r i c i d e s 
T i g u v o n . See F e n t h i o n . 
T i g u v o n Spo t On. See F e n t h i o n . 
T i n — H e l m i n t a - P ( w i t h P h e n o t h i a z i n e , P i p e r a -
z i n e , Senna, and V e r n o n i a a n t h e l m i n t i c a ) ; 
S t a n n o t a e n ; S t a n n e o u s o x i d e ; T i n a r s e n i t e . 
T i n a r s e n i t e 
B o g d a n o v , V . R . ; e t a l . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . 
Rabot S i b N I V I , S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . 
I n s t . ( 2 9 ) , 9 0 - 9 1 
c e s t o d e s , p a t h o m o r p h o l o g y r e s u l t i n g f r o m 
a c t i o n o f v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
T i n a r s e n i t e 
Bogdanov , V . R . ; K o s h k i n a , N. G . ; and L o g a c h e v , 
E. D . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch. Rabot S i b N I V I , 
S i b i r s k . N a u c h n o - I s s l e d . V e t . I n s t . ( 2 9 ) , 92 -
93 
D i p y l i d i u m c a n i n u m , v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s , 
i n v i t r o a c t i o n on s u r f a c e t i s s u e s and i n -
a c t i v a t i o n o f enzymes 
S t a n n o t a e n 
H a a k , W. ; e t a l . , 1 9 7 2 , A n g . P a r a s i t o l . , v . 13 
( 4 ) , 2 0 0 - 2 0 7 
c e s t o d e s o f humans , recommended d r u g t h e r a p y 
H e l m i n t a - P 
M a t t a , S. С . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 1 9 7 9 , 
I n d i a n V e t . J . , v . 56 ( 7 ) , 616 -617 
h e l m i n t h s , p o u l t r y , h e l m i n t a - P , sonex 
T i n a r s e n i t e . See T i n . 
T i n d u r i n . See P y r i m e t h a m i n e . 
T i n i d a z o l e — A m o e b i c i d e 2004 ( w i t h C h l o r p h e n -
o x a m i d e ) ; CP 1 2 , 5 7 4 ; E t h y l ( 2 - ( 2 - m e t h y l - 5 -
n i t r o - l - i m i d a z o l y l ) e t h y l ) s u l f o n e ; l - [ 2 -
( E t h y l s u l f o n y l ) e t h y l ] - 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o i m i -
d a z o l e ; F a c i z i n e ; F a s i g y n ; F a s i g y n 5 0 0 ; 
F a s i g y n e ; P l e t i l ; S i m p l o t a n ; T i n i g y n . 
T i n i d a z o l e 
A l o n s o , P . , 1 9 7 9 , C h e m o t h e r a p y , v . 25 ( 1 ) , 40 -
47 
t i n i d a z o l e , f r e e - l i v i n g c i l i a t e s h i g h l y r e -
s i s t a n t , p r o b a b l y due t o t h e i r a e r o b i c c o n d i -
t i o n , m o r p h o l o g i c a l and p h y s i o l o g i c a l a l t e r a -
t i o n s , c o m p a r i s o n w i t h p a r a s i t i c p r o t o z o a 
T i n i d a z o l e 
A l o n s o , R. E . , 1 9 7 6 , Semana Med. ( 4 9 5 6 ) , a n . 
83 , v . 149 ( 7 ) , 234-237 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , s c h o o l c h i l d r e n , 
c l i n i c a l s t u d i e s w i t h t i n i d a z o l e and meben-
d a z o l e : I n s t i t u t e A g u i r r e ' P a t r o n a t o de l a 
I n f a n c i a ' 
T i n i d a z o l e 
A l t o n , К . В . ; and P a t r i c k , J . E . , 1 9 7 9 , J . 
Pharm. S c . , v . 68 ( 5 ) , 5 9 9 - 6 0 1 
t i n i d a z o l e i n human p l a s m a , q u a n t i t a t i v e d e -
t e r m i n a t i o n by h i g h - p e r f o r m a n c e l i q u i d c h r o -
m a t o g r a p h i c a s s a y 
T i n i d a z o l e 
Amato N e t o , V . ; e t a l . , 1 9 7 2 , Rev. Soc. B r a s i l . 
Med. T r o p . , v . 6 ( 3 ) , 147 -149 
G i a r d i a l a m b l i a , humans, t h e r a p e u t i c t r i a l s 
showed t i n i d a z o l e t o be u s e f u l a n t i p a r a s i t i c 
t r e a t m e n t : B r a z i l 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
Aure T . , M . , 1974 , Rev. O b s t , y G i n e c . V e n e z . , 
v . 34 ( 4 ) , 4 3 7 - 4 4 0 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s 
c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f t i n i d a z o l e w i t h m e t -
r o n i d a z o l e , c o n c l u d e d t h a t d r u g s a r e o f e q u a l 
v a l u e i n t r e a t m e n t : V e n e z u e l a 
T i n i d a z o l e 
B a r a n s k i , M. C . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. Soc. B r a -
s i l . Med. T r o p . , v . 9 ( 1 ) , 15 -18 
G i a r d i a l a m b l i a , t r i a l s t e s t i n g t h e t h e r a p e u -
t i c e f f i c a c y  o f t i n i d a z o l e , a d u l t s and 
c h i l d r e n b o t h a c h i e v e d c u r e r a t e o f o v e r 96%: 
B r a s i l 
T i n i d a z o l e ( P l e t i l ) 
B a r a n s k i , M. C . ; and da S i l v a , Α . F . , 1 9 7 6 , 
Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , v . 5 ( 1 1 ) , 417 -420 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g t h e t h e r a p e u t i c e f f e c t i v e n e s s  o f 
t i n i d a z o l e , recommended f o r i n d i v i d u a l and 
mass t h e r a p y because o f ease o f a d m i n i s t r a -
t i o n and v i r t u a l absence o f s i d e e f f e c t s 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
B i a s Bava , Α . ; and N i n o , R. F . , 1 9 7 4 , Semana 
Med. ( 4 8 7 6 ) , an . 8 1 , v . 145 ( 5 4 ) , 2534 -2539 
G i a r d i a l a m b l i a , humans , c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g 2 dosage s c h e d u l e s o f t i n i d a z o l e , 
c l i n i c a l l y and p a r a s i t o l o g i c a l l y e f f e c t i v e 
w i t h o n l y m i l d s i d e e f f e c t s 
T i n i d a z o l e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
A k a s h i , E . ; e t a l . , 1976 , R i n s h o F u j i n k a Sanka 
( C l i n . Gynec. and O b s t . ) , v . 30 ( 7 ) , 581 -587 
T r i c h o m o n a s v a g i n i t i s , human, t i n i d a z o l e , 
m e t r o n i d a z o l e , c o m p a r i s o n c l i n i c a l s t u d i e s 
T i n i d a z o l e ( P l e t i l ) 
C a n z o n i e r i , С . J . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. B r a s i l . 
C l i n , e T e r a p . , v . 4 ( 1 2 ) , 479 -482 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , G i a r d i a l a m b l i a , E n t -
amoeba h i s t o l y t i c a , humans, c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f t i n i d a z o l e t h e r a p y 
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T i n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T i n i d a z o l e 
C e r v a n t e s , L . F . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. G a s t r o -
e n t e r o l . M e x i c o , v . 40 ( 4 ) , 185-193 
human a m o e b i a s i s w i t h h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i -
c a l d i a g n o s i s c o n f i r m e d by X - r a y , l a b o r a t o r y 
s t u d i e s and l i v e r s c a n , t h e r a p y w i t h t i n i d a -
z o l e r e s u l t e d i n 93% c u r e r a t e : M e x i c o 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n e ) 
C r e p i n , G . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Rev. F r a n c . Gyn. e t 
O b s t . , v . 71 ( 1 1 ) , 6 8 9 - 6 9 1 
human u r o g e n i t a l t r i c h o m o n i a s i s , t r e a t m e n t 
t r i a l s w i t h t i n i d a z o l e , good r e s u l t s 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
D a n z i g , S . ; and H a t c h u e l , W. L . F . , 1 9 7 7 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 52 ( 1 8 ) , 708 [ L e t t e r ] 
G i a r d i a l a m b l i a , c h i l d r e n , s i n g l e dose t i n i -
d a z o l e : A l e x a n d r a H e a l t h C l i n i c , B e r g v l e i , 
T v l . 
F a s i g y n e (CP 1 2 , 5 7 4 ) 
D e l l e n b a c h , P . ; and M u l l e r , P . , 1 9 7 4 , Rev. 
F r a n c . Gynec . e t O b s t . , v . 70 ( 5 ) , 3 5 7 - 3 5 9 
human u r o - g e n i t a l t r i c h o m o n i a s i s , t h e r a p e u -
t i c t r i a l s w i t h f a s i g y n e , recommended r e g i -
men i n c l u d e s t r e a t i n g b o t h s e x u a l p a r t n e r s , 
d r u g o f c h o i c e 
T i n i d a z o l e 
D i e z T . , Α . ; e t a l . , 1972 , Rev. O b s t , y G i n e c . 
V e n e z . , v . 32 ( 3 ) , 433 -438 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s 
c o m p a r i n g e f f i c a c y  o f t i n i d a z o l e w i t h t h a t o f 
m e t r o n i d a z o l e : V e n e z u e l a 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
E l - M a s r y , Ν. Α . ; F a r i d , Z . ; and M i n e r , W. F . , 
1978 , Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 27 ( 1 , p t . 
1 ) , 201-202 
G i a r d i a l a m b l i a , 53 o f 55 h e a v i l y i n f e c t e d 
p a t i e n t s c u r e d by s i n g l e dose t i n i d a z o l e : 
E g y p t 
T i n i d a z o l e 
F a b i o , P. F . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . Med. Chem. , v . 
21 ( 3 ) , 273-276 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , d i a m i n o a n t h r a q u i n o n e 
b i s a m i d i n e s , l a b o r a t o r y t r i a l s c o m p a r i n g 
a c t i v i t y a g a i n s t c e c a l f o r m i n r a t s and 
h e p a t i c f o r m i n g o l d e n h a m s t e r s w i t h a c t i v i t y 
o f known a m o e b i c i d e s 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
F a r a h m a n d i a n , I . ; S h e i b a n , F . ; and S a n a t i , Α . , 
1978 , J . T r o p . Med. and H y g . , v . 81 ( 7 ) , 139 -
140 
G i a r d i a l a m b l i a , humans , e v a l u a t i o n o f e f f i -
c a c y o f s i n g l e dose t h e r a p y w i t h t i n i d a z o l e , 
t e s t f i n d i n g s o f h i g h c u r e r a t e w i t h l ow s i d e 
e f f e c t s  o b s e r v e d , recommended f o r b o t h i n -
d i v i d u a l and mass t h e r a p y : I r a n 
A m o e b i c i d e 2004 
F e r r e i r a T o l s a , 0 . , 1 9 7 8 , Semana Med. Mex i co 
( 1 2 0 3 ) , a n . 25 , v . 95 ( 4 ) , 85 -88 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , s c h o o l c h i l d r e n , mass 
t h e r a p y w i t h a m o e b i c i d e 2004 , w e l l t o l e r a t e d , 
good r e s u l t s 
T i n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T i n i d a z o l e 
F o r s g r e n , Α . ; and F o r s s m a n , L . , 1 9 7 9 , B r i t . J . 
V e n e r . D i s . , v . 55 ( 5 ) , 3 5 1 - 3 5 3 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 3 5 - y e a r - o l d woman, 
s y m p t o m a t i c m e t r o n i d a z o l e - r e s i s t a n t v a g i n i t i s 
f o r 10 y e a r s , some r e s i s t a n c e a l s o t o t i n i d a -
z o l e and o r n i d a z o l e : Sweden 
T i n i d a z o l e 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and Gabo rak , Μ . , 
1978 , Ann. T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A/JAX 
i n b r e d m ice 
T i n i d a z o l e 
H a c k e t t , L . P . ; and D u s c i , L . J . , 1 9 7 9 , J . 
C h r o m a t o g r a p h y , v . 175 ( 2 ) , 3 4 7 - 3 4 9 
m e t r o n i d a z o l e , t i n i d a z o l e , d e t e c t i o n and 
q u a n t i t a t i o n i n human p l asma u s i n g h i g h -
p e r f o r m a n c e l i q u i d c h r o m a t o g r a p h y 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
H a t c h u e l , W . , 1 9 7 5 , S o u t h A f r i c a n Med. J . , 
v . 49 ( 4 5 ) , 1 8 7 9 - 1 8 8 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , p a t i e n t s w i t h amoeb i c 
l i v e r a b s c e s s e s , t i n i d a z o l e v s . m e t r o n i -
d a z o l e , e q u a l l y e f f i c a c i o u s 
F a s i g y n e 
H e r v e t , E . ; and Aoun , Α . , 1 9 7 8 , Rev. F r a n c . 
Gynec. e t O b s t . , v . 73 ( 6 ) , 487 -488 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , u r o g e n i t a l i n f e c t i o n 
i n p r e g n a n t women, t r e a t m e n t w i t h f a s i g y n e 
T i n i d a z o l e 
H o k a n i s h i , H . ; e t a l . , 1 9 7 6 , R i n s h o F u j i n k a 
Sanka ( C l i n . Gynec. and O b s t . ) , v . 30 ( 6 ) , 515-
518 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , s i n g l e dose 
t h e r a p y w i t h t i n i d a z o l e , c l i n i c a l s t u d i e s 
T i n i d a z o l e 
I s l a m , N . ; and Hasan , Μ . , 1978 , J . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 81 ( 1 ) , 20 -22 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , t h e r a p e u t i c e f f i c a c y 
o f m e t r o n i d a z o l e and t i n i d a z o l e compared i n 
p e r s o n s w i t h h e p a t i c i n f e c t i o n s , s i d e e f f e c t s 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
J o k i p i i , A . M. M . ; and J o k i p i i , L . , 1 9 7 8 , Am. 
J . T r o p . Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 8 - 7 6 1 
G i a r d i a l a m b l i a , humans, t i n i d a z o l e , compa ra -
t i v e e v a l u a t i o n o f 2 dosage r e g i m e n s 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
K a l e , 0 . , 1 9 7 8 , T ropenmed. u . P a r a s i t o l . , v . 29 
' ( 2 ) , 163 -167 
Onchoce rca v o l v u l u s , humans , s m a l l - s c a l e 
t r i a l s o f 6 known p a r a s i t i c i d e s , none showed 
any e v i d e n c e o f s u b s t a n t i a l a c t i v i t y a g a i n s t 
m i c r o f i l a r i a e  o r a d u l t worms : W e s t e r n N i g e -
r i a 
F a s i g y n e 
Kaufmann, E . , 1 9 7 7 , Rev. F r a n c . Gynec . e t 
O b s t . , v . 72 ( 1 ) , 3 3 - 3 5 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , r o u n d s t r a i n o f p a r a -
s i t e t h o u g h t t o be p a r t i c u l a r l y v i r u l e n t and 
r e s i s t a n t t o v a r i o u s t r i c h o m o n a c i d e s , t h e r a -
py t r i a l s w i t h f a s i g y n e 500 , v a r y i n g t r e a t -
ment r e s u l t s 
TREATMENT 
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T i n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T i n i d a z o l e ( F a c i z i n e ) 
K h o l o d o v s k a i a , I . V . ; M i n a s o v a , G. S . ; and 
K h o k h l o v , A . P . , 1 9 7 9 , V e s t n i k D e r m a t . i Ven-
e r o l . ( 4 ) , 58 -60 
t r i c h o m o n i a s i s , human v a g i n a l i n f e c t i o n s , 
c l i n i c a l t r i a l s w i t h t i n i d a z o l e 
T i n i d a z o l e 
K u n i i , K . ; e t a l . , 1976 , R i n s h o F u j i n k a Sanka 
( C l i n . Gynec . and O b s t . ) , v . 30 ( 3 ) , 2 3 7 - 2 4 0 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , s i n g l e dose 
t h e r a p y w i t h t i n i d a z o l e , c l i n i c a l s t u d i e s 
T i n i d a z o l e 
L a n b e c k , K . ; and L i n d s t r o m , В . , 1 9 7 9 , J . 
C h r o m a t o g r a p h y ( B i o m e d . A p p i . ) , v . 162 ( 1 ) , 
1 1 7 - 1 2 1 
a s s a y o f m e t r o n i d a z o l e and t i n i d a z o l e i n 
p l a s m a and m e t r o n i d a z o l e i n f e c e s by h i g h -
p e r f o r m a n c e l i q u i d c h r o m a t o g r a p h y 
T i n i d a z o l e 
L e v i , G. C . ; de A v i l a , С . Α . ; and Amato N e t o , 
V . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S . P a u l o , 
v . 19 ( 6 ) , 4 2 2 - 4 2 4 
g i a r d i a s i s , h u m a n s , e f f i c a c y  o f v a r i o u s 
d r u g s , c o m p a r a t i v e s t u d y , s i d e - e f f e c t s 
T i n i d a z o l e 
L i n d m a r k , D. G . ; and M u e l l e r , M . , 1 9 7 6 , A n t i -
m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 10 ( 3 ) , 
4 7 6 - 4 8 2 
m e t r o n i d a z o l e and 11 o t h e r n i t r o i m i d a z o l e s , 
a n t i t r i c h o m o n a d a c t i v i t y a g a i n s t T r i t r i c h o -
monas f o e t u s and T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , 
m u t a g e n i c a c t i o n i n S a l m o n e l l a t e s t , r e -
d u c i b i l i t y o f n i t r o g r o u p by T . f o e t u s 
h o m o g e n a t e s , r e s u l t s u n d e r s c o r e r o l e o f 
r e d u c t i o n o f n i t r o g r o u p i n a n t i t r i c h o m o n a d 
and m u t a g e n i c a c t i v i t y o f n i t r o i m i d a z o l e s 
T i n i d a z o l e ( T i n i g y n ) 
L ö v g r e n , T . ; and S a l m e l a , I . , 1 9 7 8 , A c t a P a t h , 
e t M i c r o b i o l . S c a n d . , v . 86B ( 3 ) , 1 5 5 - 1 5 8 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o s e n s i t i v i t y 
t o 7 c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s 
T i n i d a z o l e 
M a n i c a , D . ; and P e i x o t o , S . , 1 9 7 2 , Rev. B r a s i l . 
C l i n , e T e r a p . , v . 1 ( 5 ) , 3 1 7 - 3 2 0 
human t r i c h o m o n i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s com-
p a r i n g e f f i c a c y  o f t i n i d a z o l e and m e t r o n i d a -
z o l e 
T i n i d a z o l e 
M a t s u d a , S . , 1 9 7 8 , R i n s h o F u j i n k a Sanka ( C l i n . 
Gynec . and O b s t . ) , v . 32 ( 2 ) , 1 4 1 - 1 4 7 
t i n i d a z o l e , m e t r o n i d a z o l e , a b s o r p t i o n , e x c r e -
t i o n , c o m p a r a t i v e s t u d y 
T i n i d a z o l e 
M e i n g a s s n e r , J . G . ; and T h u r n e r , J . , 1979 , 
A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 15 ( 2 ) , 
2 5 4 - 2 5 7 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i s o l a t i o n o f s t r a i n 
r e s i s t a n t t o m e t r o n i d a z o l e and o t h e r 5 - n i t r o -
i m i d a z o l e s 
T i n i d a z o l e — C o n t i n u e d . 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
Me rchan L o p e z , D . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. O b s t , y 
G i n e c . V e n e z . , v . 37 ( 2 ) , 2 6 7 - 2 7 3 
human g e n i t a l t r i c h o m o n i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s 
t e s t i n g e f f i c a c y  o f t i n i d a z o l e , c o n s i d e r e d t o 
be d r u g o f c h o i c e f o r u r o g e n i t a l i n f e c t i o n s : 
V e n e z u e l a 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
M e r d i v e n c i , Α . ; B a y d e m i r , M . ; and S e n g u l , Μ. , 
1 9 7 6 , T u r k H i j i y . ve D e n e y s e l B i y o l . D e r g i s i , 
v . 36 ( 2 ) , 2 3 8 - 2 4 7 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s , c h i l d r e n , t i n i d a z o l e 
and n i t r i m i d a z i n e c o m p a r e d , b o t h s u c c e s s f u l 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
N a c h b a u r , J . ; and J o l y , Η . , 1 9 7 8 , J . Chroma-
t o g r a p h y ( B i o m e d . A p p i . ) , v . 145 ( 2 ) , 3 2 5 - 3 2 7 
r a p i d a s s a y o f t i n i d a z o l e i n human p l a s m a by 
h i g h - p e r f o r m a n c e l i q u i d c h r o m a t o g r a p h y 
F a s i g y n ( T i n i d a z o l e ) 
N i t z u l e s c u , V . ; Gherman, I . ; and P o p e s c u , Α . , 
1 9 7 7 , Rev. P e d i a t . ( P e d i a t . ) , B u c u r e s t i , v . 26 
( 2 ) , 189 -192 
g i a r d i a s i s , human, t h e r a p y w i t h t i n i d a z o l e , 
good r e s u l t s 
T i n i d a z o l e 
O r o z c o H o y o s , M. ; F r a n c o M a r i n , S . ; and S o t o , 
H . , 1 9 7 5 , Temas E s c o g i d o s G a s t r o e n t e r o l . , 
v . 1 8 , 2 5 3 - 2 6 2 
a m o e b i a s i s , human a c u t e r e c t o c o l i t i s , t i n i d a -
z o l e 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
Q u a d e r i , Μ. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . T r o p . Med. 
and H y g . , v . 81 ( 1 ) , 1 6 - 1 9 
human h e p a t i c a m o e b i a s i s , c l i n i c a l d i a g n o s t i c 
f e a t u r e s , t r e a t m e n t t r i a l s w i t h t i n i d a z o l e , 
100% c u r e r a t e a t 2 - m o n t h f o l l o w - u p , some 
s i d e e f f e c t s :  B a n g l a d e s h 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
Rosemann, G. W. ; and Vaughan , J . , 1 9 7 3 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 47 ( 2 8 ) , 1 2 2 2 - 1 2 2 4 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , human v a g i n a l i n f e c -
t i o n s , t i n i d a z o l e , s i n g l e dose t h e r a p y , 
c l i n i c a l t r i a l s 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
S a l l e s , A . de Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev. G i n e c . e 
O b s t . , Sao P a u l o , v . 134 ( 3 - 4 ) , 59 -64 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i d e n t i f i c a t i o n o f 
" s t i l l " f o rms o f p a r a s i t e s a f t e r t h e r a p y w i t h 
s i n g l e dose t i n i d a z o l e , p o s s i b l e d r u g r e s i s -
t a n c e i n p e r s o n s t h o u g h t t o be c u r e d , need 
f o r t r e a t m e n t o f s e x u a l p a r t n e r s as a d d i t i o n -
a l p r e c a u t i o n 
T i n i d a z o l e 
S a n d r o n t - D e g e e , M . ; W e r b r o u c k - N a v e t t e , J . ; 
and L a m b o t t e , R . , 1 9 7 5 , Rev. Med. L i e g e , 
v . 30 ( 1 7 ) , 5 6 0 - 5 6 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , humans , t h e r a p e u t i c 
t r i a l s c o m p a r i n g a c t i o n o f t i b e r a l w i t h 
m e t r o n i d a z o l e , f a s i g y n and t i n i d a z o l e 
Fas i g y n 
S a n d r o n t - D e g e e , M . ; W e r b r o u c k - N a v e t t e , J . ; 
and L a m b o t t e , R . , 1 9 7 5 , Rev. Med. L i e g e , 
v . 30 ( 1 7 ) , 5 6 0 - 5 6 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , humans , t h e r a p e u t i c 
t r i a l s c o m p a r i n g a c t i o n o f t i b e r a l w i t h 
m e t r o n i d a z o l e , f a s i g y n and t i n i d a z o l e 
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T i n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T i n i d a z o l e 
Sehenone , H . ; e t a l . , 1 9 7 9 , B o l . C h i l e n o Pa ra -
s i t o l . , v . 34 ( 1 - 2 ) , 2 - 6 
Entamoeba h i s t o l y t i c a a n d / o r G i a r d i a l a m b l i a , 
c h i l d r e n , c l i n i c a l t r i a l s w i t h v a r y i n g doses 
o f t i n i d a z o l e : c i u d a d de S a n t i a g o 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
S e r u p , J . ; and J e n s e n , R. H . , 1 9 7 8 , U g e s k r . 
L a e g e r , v . 140 ( 2 5 ) , 1 4 8 3 - 1 4 8 4 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women w i t h v a g i n a l i n -
f e c t i o n and t h e i r s e x u a l p a r t n e r s , c o n t r o l l e d 
t h e r a p e u t i c t r i a l s , o r n i d a z o l e v s . t i n i d a z o l e 
as s i n g l e o r a l d o s e 
T i n i d a z o l e 
S h i m o t o m a i , K . ; e t a l . , 1 9 7 6 , R insho F u j i n k a 
Sanka ( C l i n . Gynec . and O b s t . ) , v . 30 ( 9 ) , 751-
756 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , o r a l use o f 
t i n i d a z o l e , c l i n i c a l t r i a l s 
T i n i d a z o l e 
S h i n o h a r a , H . ; and S a k a i , H . , 1975 , R insho Fu-
j i n k a Sanka ( C l i n . Gynec. and O b s t . ) , v . 29 ( 8 ) , 
635-638 
human t r i c h o m o n i a s i s v a g i n i t i s , comb ined o r a l 
and v a g i n a l t i n i d a z o l e 
T i n i d a z o l e ( P l e t i l ) 
S o l a n o , J . N. de R . ; M e r i n o , C. G . ; and B a r -
r e r a , R. R . , 1976 , Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , 
v . 5 ( 9 ) , 353 -365 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , s u c c e s s f u l c l i n -
i c a l t r i a l s u s i n g t i n i d a z o l e 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ; F a s i g y n 5 0 0 ) 
S o y k a , E . , 1 9 7 5 , T h e r a p . Umschau, v . 32 ( 9 ) , 
5 9 9 - 6 0 2 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women, v a g i n a l i n f e c -
t i o n s , s i n g l e dose t h e r a p y w i t h t i n i d a z o l e 
compared w i t h m e t r o n i d a z o l e : S w i t z e r l a n d 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
S u c h a r i t , P . ; e t a l . , 1 9 7 9 , S o u t h e a s t A s i a n J . 
T r o p . Med. and Pub. H e a l t h , v . 10 ( 4 ) , 5 5 6 - 5 6 1 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , women w i t h v a g i n a l i n -
f e c t i o n s , s i n g l e dose t h e r a p y ; i n v i t r o s e n -
s i t i v i t y s t u d i e s w i t h p a r a s i t e s c u l t u r e d f r o m 
human v a g i n a l i n f e c t i o n s : Bangkok , T h a i l a n d 
T i n i d a z o l e 
Tazawa, T . ; e t a l . , 1974 , R i n s h o F u j i n k a Sanka 
( C l i n . Gynec. and O b s t . ) , v . 28 ( 9 ) , 637 -640 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s v a g i n i t i s , comb ined 
o r a l and v a g i n a l t i n i d a z o l e t h e r a p y , p a t i e n t s ' 
husbands a l s o t r e a t e d 
T i n i d a z o l e 
V a l a s c o C h i r i b o g a , Α . ; and Marquez M a r i n o , G . , 
1975 , Rev. Co lomb. O b s t , y G i n e c . , v . 26 ( 5 ) , 
291-298 
human T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s v a g i n i t i s , com-
p a r a t i v e c l i n i c a l t r i a l s u s i n g t i n i d a z o l e and 
m e t r o n i d a z o l e ; t i n i d a z o l e recommended as d r u g 
o f c h o i c e : C o l o m b i a 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
do V a l e , N . , 1 9 7 5 , Rev. B r a s i l . C l i n , e T e r a p . , 
v . 4 ( 8 ) , 305 -308 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , o r a l t h e r a p y 
w i t h t i n i d a z o l e , e f f i c a c y  and s i m p l i c i t y o f 
t h e r a p y makes i t d r u g o f c h o i c e f o r use i n 
P u b l i c H e a l t h C l i n i c s f o r c o n t r o l o f v e n e r e a l 
d i s e a s e : B r a z i l 
T i n i d a z o l e - - C o n t i n u e d . 
T i n i d a z o l e 
V a l e n c i a T o r r e s , L . , 1975 , Temas E s c o g i d o s 
G a s t r o e n t e r o l . , v . 1 8 , 2 4 5 - 2 5 2 
a m o e b i a s i s , human a c u t e and c h r o n i c p r o c t o -
c o l i t i s , c l i n i c a l e x p e r i e n c e s w i t h t i n i d a z o l e 
T i n i d a z o l e ( F a s i g y n ) 
V i l l a m a y o r , J . H . ; and V i v a s , J . , 1 9 7 8 , Semana 
Med. ( 5 0 2 3 ) , a n . 8 5 , v . 152 ( 6 ) , 1 7 5 - 1 7 8 
t r i c h o m o n i a s i s , human, v u l v o - v a g i n i t i s , 
c l i n i c a l t r i a l s w i t h t i n i d a z o l e g i v e n as 
s i n g l e dose 
T i n i d a z o l e ( S i m p l o t a n ) 
W a l t h e r , H . , 1 9 7 7 , T h e r a p . Gegenw . , v . 116 
( 5 ) , 9 6 9 - 9 7 5 
t r i c h o m o n i a s i s , human u r o g e n i t a l i n f e c t i o n s 
i n s e x u a l p a r t n e r s , s i m p l o t a n , c l i n i c a l 
t r i a l s 
T i n i d a z o l e 
W i n k e l m a n n , E . ; R a e t h e r , W. ; and G e b e r t , U . , 
1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 8 2 -
1654 
a c t i v i t y o f 16 n o v e l 5 - n i t r o i m i d a z o l e s 
a g a i n s t p r o t o z o a i n m i c e and g o l d e n h a m s t e r s , 
compared w i t h m e t r o n i d a z o l e and t i n i d a z o l e , 
s t r u c t u r e - a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s 
T i n i g y n . See T i n i d a z o l e . 
T i o c t i l a t e ( O c t y l t h i o b e n z o a t e ) 
P i p y n , P . ; B e a u d e t , C . ; and V e r s t r a e t e , W. , 
1 9 7 9 , E x p e r i e n t i a , v . 35 ( 4 ) , 4 8 0 - 4 8 1 
t i o c t i l a t e , b i o d e g r a d a b i l i t y 
T i o x i d a z o l e — M e t h y l - 6 - n - p r o p o x y b e n z o t h i a z o l e -
2 - c a r b a m a t e ; Sch 2 1 4 8 0 . 
T i o x i d a z o l e (Sch 21480) 
P a n i t z , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , E x p e r i e n t i a , v . 34 
( 6 ) , 733 
t i o x i d a z o l e , new a n t h e l m i n t i c w i t h b r o a d 
s p e c t r u m a c t i v i t y a g a i n s t g a s t r o i n t e s t i n a l 
roundworm i n f e c t i o n s 
T i x a n t o n e . See L u c a n t h o n e . 
g - T o l u e n e s u l f o n y l - g - m e t h o x y - e t h y l u r e t h a n e 
s o d i u m — C o d r i n a l ( w i t h T e t r a c y c l i n e ) . 
C o d r i n a l 
S i n g h , J . ; and H u s s a i n , O . , 1 9 7 8 , I n d i a n V e t . 
J . , v . 55 ( 1 ) , 5 6 - 6 0 
E i m e r i a t e n e l l a , c h i c k s ( e x p e r . ) , a m p r o l i u m 
p r o v i d e d b e t t e r p r o t e c t i o n t h a n c o d r i n a l , 
b o t h d r u g s i n t e r f e r e d t o some e x t e n t w i t h 
d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y 
2 - ( p - T o l u i d i n o ) - 2 - t h i a z o l i n e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy . Soc . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 6 1 5 - 6 1 8 
B r u g i a p a h a n g i and B. p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
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2 - ( o - T o l y l h y d r a z i n o ) - 2 - t h i a z o l i n e 
Denham, D. Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , T r . Roy. Soc . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 72 ( 6 ) , 615 -618 
B r u g i a p a h a n g i and В . p a h a n g i / p a t e i h y b r i d , 
23 a n t h e l m i n t i c s t e s t e d i n l a b o r a t o r y h o s t s 
(Aedes a e g y p t i , M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s , c a t s ) 
and i n v i t r o , c o n c l u d e d t h a t i n s e c t and i n 
v i t r o t e s t s a r e o f l i t t l e v a l u e as p r i m a r y 
s c r e e n s 
m - T o l y l m e t h y l c a r b a m a t e — T s u m a c i d e . 
Ts urna c i de 
R a w l i n s , S. С . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 ( 1 ) , 1 4 2 - 1 4 4 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , f i v e s t r a i n s , s u s c e p t i -
b i l i t y t o a c a r i c i d e s : J a m a i c a ; S t . K i t t s ; 
T r i n i d a d ; Guyana 
Toxaphene — A l t i k ( w i t h D i o x a t h i o n ) ; Camphe-
c h l o r ; C o o p e r - T o x ; C o o p e r t o x [ o f A t e f , M. ; 
and E l Say, Α . , 1 9 7 6 ] ; L i n t o n - X . 
Toxaphene ( C o o p e r t o x ) 
A t e f , M. ; and E l - S a y , Α . , 1976 , J . E g y p t . V e t . 
Med. A s s . , v . 35 ( 3 ) , 7 3 - 8 4 
Hyalomma d r o m e d a r i i , R h i p i c e p h a l u s s . s a n -
g u i n e u s , l a b o r a t o r y t e s t s ( i m m e r s i o n t e c h -
n i q u e ) w i t h d e l n a v , s u p o n a , t o x a p h e n e , BHC 
Toxaphene ( C a m p h e c h l o r ) 
C r a m p t o n , P. L . ; and G i c h a n g a , Μ. Μ . , 1 9 7 9 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 3 ) , 4 2 7 - 4 3 9 
e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t I x o d i d a e f r o m m a j o r 
c a t t l e - r a i s i n g a r e a s , s u r v e y o f r e s i s t a n c e 
t o o r g a n o c h l o r i n e and o r g a n o p h o s p h o r u s a c a r i -
c i d e s : Kenya 
Toxaphene 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t o m . , v . 66 ( 1 ) , 130 -133 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
Toxaphene 
F r a z a r , E . D . ; and S c h m i d t , C. D . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 884 -886 
l a b o r a t o r y - r e a r e d Haematob ia i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
Toxaphene ( C o o p e r - T o x ) 
F i s h e r , W. F . ; e t a l . , 1979 , S o u t h w e s t . En-
tom. , v . 4 ( 3 ) , 249 -253 
P s o r o p t e s c u n i c u l i , r a b b i t s , n h o s m e t , t o x a -
p h e n e , and 10 e x p e r i m e n t a l a l k y l amines com-
p a r e d 
Toxaphene 
G l a d n e y , W. J . ; P r i c e , Μ. Α . ; and Graham, 0 . 
H . , 1977 , J . Med. E n t o m . , v . 13 ( 4 - 5 ) , 5 7 9 - 5 8 6 
Amblyomma m a c u l a t u m , c a t t l e , e f f i c a c y  o f 
v a r i o u s i n s e c t i c i d e s a p p l i e d as s p r a y s , e a r 
smears and d u s t s , o r i n s l o w - r e l e a s e d e v i c e s , 
f i e l d t e s t s 
Camphech lo r 
Hammant, C. Α . , 197 7 , R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 
( 4 ) , 6 7 - 7 0 
t i c k s , r e s i s t a n c e s u r v e y o f f i e l d s t r a i n s t o 
commonly u s e d i x o d i c i d e s , c h a n g e o v e r f r o m 
a r s e n i c t o d i o x a t h i o n d i p p i n g o f c a t t l e , 
d r a m a t i c i m p r o v e m e n t i n t i c k c o n t r o l , n e c e s -
s i t a t e s c o m p l e t e o v e r h a u l o f d i p p i n g f a c i l i -
t i e s and r e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l : T r i b a l 
T r u s t Lands o f R h o d e s i a 
Toxaphene — C o n t i n u e d . 
Toxaphene 
Hammant, C. Α . ; and M a t t h e w s o n , M. D . , 1 9 7 7 , 
R h o d e s i a n V e t . J . , v . 8 ( 4 ) , 71 -73 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s , p o s s i b l e s p r e a d o f 
o r g a n o p h o s p h a t e - r e s i s t a n t s t r a i n , c a t t l e , 
case h i s t o r y , i m p l i c a t i o n s f o r c o n t r o l o f 
t i c k s and t i c k - b o r n e d i s e a s e s : R h o d e s i a 
Toxaphene + D i o x a t h i o n (= A l t i k ) 
K e a t i n g , Μ. I . , 1 9 7 8 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and 
P r o d . A f r i c a , v . 26 ( 4 ) , 285 -292 
e x c r e t i o n o f t o x a p h e n e and d i o x a t h i o n i n 
m i l k o f d a i r y cows 
Toxaphene 
L o u r e n s , J . Η. M . , 1 9 7 9 , J . Econom. E n t o m . , 
v . 72 ( 5 ) , 790 -793 
Amblyomma v a r i e g a t u m , A. l e p i d u m , b a s e l i n e 
d a t a on s u s c e p t i b i l i t y t o o r g a n o c h l o r i n e 
a c a r i c i d e s , g e n e t i c b a s i s f o r r e s i s t a n c e i n 
A . v a r i e g a t u m 
Toxaphene 
L o u r e n s , J . Η. M . ; and van de K l a s h o r s t , G . , 
1 9 7 9 , Z t s c h r . Ang . E n t o m . , v . 87 ( 3 ) , 2 3 0 - 2 3 8 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , o r g a n o c h l o r i n e 
s u s c e p t i b l e and t o l e r a n t p o p u l a t i o n s : E a s t 
A f r i c a 
Toxaphene 
L o u r e n s , J . Η. M . ; and T a t c h e l l , R. J . , 1 9 7 9 , 
B u l l . En tom. R e s e a r c h , v . 69 ( 2 ) , 2 3 5 - 2 4 2 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i e v e r t s i , i d e n t i f i c a t i o n 
and i n h e r i t a n c e o f r e s i s t a n c e f a c t o r s t o 
o r g a n o c h l o r i n e a c a r i c i d e s , e x p e r i m e n t a l 
h y b r i d s b e t w e e n s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
s t r a i n s 
Toxaphene ( L i n t o n - X ) 
M e l e n e y , W. P . ; and R o b e r t s , I . H . , 1979 , J . 
Med. E n t o m . , v . 16 ( 1 ) , 52 -58 
P s o r o p t e s o v i s , c a t t l e , a c a r i c i d e s , d i p p i n g , 
s p r a y i n g , o r s p r a y - d i p p i n g t r i a l s 
Toxaphene 
Rechav , Y . ; and W h i t e h e a d , G. В . , 1978 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 71 C I ) , 1 4 9 - 1 5 1 
Amblyomma hebraeum, f i e l d t r i a l s w i t h 
p h e r o m o n e - t o x a p h e n e m i x t u r e s a p p l i e d t o 
d e m a r c a t e d a r e a s on c a t t l e f o r t i c k c o n -
t r o l : n e a r E a s t London , S o u t h A f r i c a 
Toxaphene 
W r i g h t , F . C . ; and R i n e r , J . C . , 1979 , S o u t h -
w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 1 ) , 40 -45 
P s o r o p t e s o v i s , P. c u n i c u l i , 10 a c a r i c i d e s 
e v a l u a t e d u s i n g ' t e a - b a g ' t e c h n i q u e 
T o y o m y c i n . See Chromomyc in A 3 . 
T r a m i s o l . See T e t r a m i s o l e . 
L - T r a m i s o l . See T e t r a m i s o l e . 
T r e m e r a d . See C l i o x a n i d e . 
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T r e s a d e r m . See Dexamethasone o r Neomyc in o r 
T h i a b e n d a z o l e . 
T r i a m c i n o l o n e — A r i s t o c o r t ; T r i a m c i n o l o n e d i -
a c e t a t e . 
T r i a m c i n o l o n e d i a c e t a t e ( A r i s t o c o r t ) 
N o z i k , R. Α . , 1 9 7 7 , T r . Am. Acad . O p h t h . and 
O t o l a r y n g o l . , v . 83 ( 5 ) , 8 1 1 - 8 1 8 
t o x o p l a s m i c r e t i n o c h o r o i d i t i s , humans, p e r i -
o c u l a r c o r t i c o s t e r o i d i n j e c t i o n s a d m i n i s t e r e d 
a l o n e o r i n c o n j u n c t i o n w i t h s y s t e m i c a n t i -
m i c r o b i a l a g e n t s 
T r i c h l o r f o n — A r p a l i t ; B a y e r 2349 ; B a y e r 15 9 2 2 ; 
B i l a r c i l ; B u b u l i n ; C h l o r o p h o s ; ComBot; 
Combot ; 0 , 0 - D i m e t h y l - ( l - h y d r o x y - 2 , 2 , 2 - t r i -
c h l o r e t h y l ) - p h o s p h a t e ; 0 , 0 - D i m e t h y l 2 , 2 , 2 -
t r i c h l o r o - 1 - h y d r o x y e t h y l p h o s p h a t e ; D i m e t h y l 
( 2 , 2 , 2 - t r i c h l o r o - l - h y d r o x y e t h y l ) p h o s p h o n a t e ; 
0 , 0 - D i m e t h y l - 2 , 2 , 2 - t r i c h l o r o - 1 - h y d r o x y e t h y l -
p h o s p h o r o u s ; D i p t e r e x ; D i x o l ; DTHP; F o s c h l o r ; 
H y p o c i d ; H y p o d e r m a c i d e ; H y p o d e r m i n ; H y p o d e r -
m i n - c h l o r o p h o s ; L . 1 3 / 5 9 ; M e t r i f o n a t e ; 
M e t r i f o n a t u m ; M e t r i p h o n a t e ; Neguvon ; N o e v a r ; 
R i c i f o n ; T r i c h l o r o f o n ;  2 , 2 , 2 - T r i c h l o r o h y d r o x -
y e t h y l p h o s p h o r i c a c i d ; T r i c h l o r o p h o n e ; 
T r i c h l o r p h o n ; T r i c h l o r p h o n e . 
T r i a m c i n o l o n e a c e t o n i d e ( K e n a l o g ) 
N o z i k , R. Α . , 1 9 7 7 , T r . Am. Acad . O p h t h . and 
O t o l a r y n g o l . , v . 83 ( 5 ) , 8 1 1 - 8 1 8 
t o x o p l a s m i c r e t i n o c h o r o i d i t i s , humans, p e r i -
o c u l a r c o r t i c o s t e r o i d i n j e c t i o n s a d m i n i s t e r e d 
a l o n e o r i n c o n j u n c t i o n w i t h s y s t e m i c a n t i -
m i c r o b i a l a g e n t s 
T r i a m c i n o l o n e d i a c e t a t e . See T r i a m c i n o l o n e . 
D L - 1 , 2 , 4 , - T r i a z o l e - 3 - a l a n i n e 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1978 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y assay i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m ice a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
T r i b r i s s e n . See S u l f a d i a z i n e o r T r i m e t h o p r i m . 
2 , 4 , 6 - T r i b r o m o i m i d a z o l e 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t r i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
3 , 5 , 4 ' - T r i b r o m o s a l i c y l a n i l i d e . See B r o m s a l a n s . 
3 , 5 , 5 ' - T r i b r o m o s a l i c y l - o - t o l u i d i d e 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T r i b r o m s a l a n . See B r o m s a l a n s . 
T r i b r o m s a l i c y l a n i d e . See B r o m s a l a n s . 
T r i b u l u s p t e r o c a r p u s h e r b 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mahran , S. G . , 
1979 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r caused d e a t h o f 
worms 
T r i c a n d i l . See M e p a r t r i c i n . 
M e t r i f o n a t e 
A b a r u , D. E . ; and McMahon, J . E . , 1 9 7 8 , T r o p e n -
med. u . P a r a s i t o l . , v . 29 ( 2 ) , 175 -177 
Onchoce rca v o l v u l u s , W u c h e r e r i a b a n c r o f t i , 
humans, m e t r i f o n a t e d e m o n s t r a t e d p a r t i a l 
m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i v i t y a g a i n s t f o r m e r  b u t 
n e i t h e r m a c r o - n o r m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i v i t y 
a g a i n s t l a t t e r : Tanga r e g i o n , T a n z a n i a 
T r i c h l o r f o n  ( D i p t e r e x , Neguvon) 
A b d e l Rahman, M. S . ; E l G e n d i , A . Y . I . ; and 
M o u r s i , H. S. Α . , 1977 , J . E g y p t . V e t . Med. 
A s s . , v . 37 ( 2 ) , 55 -69 
nematodes and c e s t o d e s , d o g s , e f f e c t i v e n e s s 
o f t r i c h l o r f o n ,  o x i n o t h i o p h o s , and c a r b a r y l 
compared : G i z a and C a i r o G o v e r n o r a t e s , 
E g y p t 
Neguvon 
A l c a i n o , Η. Α . ; and C a l d e r ó n , M. T . , 1976 , 
A r c h . Med. V e t . , V a l d i v i a , v . 8 ( 1 ) , 4 0 - 4 1 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , d o g s , neguvon 
M e t r i f o n a t e ( B i l a r c i l ) 
A rap S i o n g o k , T . K . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . I n f e c t . 
D i s . , v . 138 ( 6 ) , 8 5 6 - 8 5 8 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , c h i l d r e n , mass 
t r e a t m e n t w i t h s i n g l e o r a l dose o f m e t r i -
f o n a t e , e f f e c t  on egg o u t p u t : Coas t P r o v i n c e , 
Kenya 
C h l o r o p h o s 
A z i m o v , Sh. Α . ; E n i l e e v a , N. K h . ; and I s h -
m i r z a e v , B . R . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 56 -57 
G a s t r o p h i l u s s p p . i n h o r s e s , c h l o r o p h o s 
g r a n u l e s i n f e e d f o r c o n t r o l : U z b e k i s t a n 
T r i c h l o r f o n  + P y r a n t e l pamoate 
B e n t l e y , 0 . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and 
S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 1 ) , 7 0 - 7 3 
h o r s e s , p y r a n t e l pamoate + t r i c h l o r f o n , 
f i e l d t r i a l s , r e s u l t s show t h a t d r u g s a r e 
s a f e f o r h o r s e s when p r e c e d e d by a f e e d i n g 
o f g r a i n o r a c o m p l e t e h o r s e r a t i o n , m i l d 
s i d e e f f e c t s :  K e n t u c k y ; A l a b a m a ; T e x a s ; 
Kansas 
M e t r i f o n a t e 
B e u l i g , W . ; e t a l . , 1 9 7 8 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , 
v . 33 ( 5 ) , 1 8 1 - 1 8 4 
m e t r i f o n a t e , s h e e p , t o x i c i t y 
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T r i c h l o r f o n  - - C o n t i n u e d . 
T r i c h l o r p h o n ( M e t r i f o n a t e ; C h l o r o p h o s ) 
B e u l i g , W . ; Das , M . ; and B jamba , В . , 1977 , 
M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 32 ( 2 3 ) , 914 -916 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i , s h e e p , t r i c h l o r p h o n , 
s p r a y and p o u r - o n methods e v a l u a t e d , r e s u l t s 
show t h a t p o u r - o n most e f f e c t i v e  and e c o -
n o m i c a l ; n o t more t h a n 4 c o n s e c u t i v e a p p l i -
c a t i o n s p e r m i s s i b l e , more a p p l i c a t i o n s cause 
d e c l i n e i n C h o l i n e s t e r a s e a c t i v i t y 
T r i c h l o r f o n 
B o n i n , W . , 1 9 7 7 , B e r i . u . München. T i e r a r z t l . 
W c h n s c h r . , v . 90 ( 2 ) , 34 -37 
Amblyomma h e b r a e u m , P s o r o p t e s c u n i c u l i , 
Me lophagus o v i n u s , Dermanyssus g a l l i n a e , 
h e p t e n o p h o s , r a p i d mode o f a c t i o n , b r o a d 
r a n g e o f e f f i c a c y ,  s h o r t r e s i d u a l e f f e c t 
and e f f e c t i v e  as a v a p o u r p o i s o n , compared 
w i t h o t h e r s t a n d a r d d r u g p r e p a r a t i o n s 
T r i c h l o r f o n  ( N o e v a r ) 
B o u l a r d , C. F . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 
( 4 ) , 379 -387 
H y p o d e r m a - i n f e c t e d o r u n i n f e c t e d c a l v e s , 
t r e a t m e n t w i t h f e n t h i o n o r t r i c h l o r f o n , 
b l o o d h i s t a m i n e l e v e l s , c i r c u l a t i n g a n t i b o d y 
t i t e r s t o Hypoderma l i n e a t u m a n t i g e n i n 
i n f e c t e d c a l v e s ; b l o o d h i s t a m i n e l e v e l s i n 
g u i n e a p i g s a f t e r i n j e c t i o n o f g r o u n d - u p 
Hypoderma l i n e a t u m l a r v a e o r a p p l i c a t i o n o f 
f e n t h i o n 
M e t r i f o n a t e (Neguvon ) 
B r a n d r u p , F . ; A n d e r s e n , К . E . ; and K r i s t e n s e n , 
S . , 1 9 7 9 , U g e s k r . L a e g e r , v . 141 ( 1 5 ) , 1 0 1 5 -
1017 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i i n f e c t i o n i n dogs and 
t h e i r o w n e r s , r e m o v a l o f dogs f r o m homes and 
t h e r a p y w i t h m e t r i f o n a t e b a t h s e x t e r m i n a t e d 
m i t e p o p u l a t i o n s : Denmark 
M e t r i f o n a t e 
B u r c h a r d , G. D . ; A l b i e z , E . J . ; and B i e r t h e r , 
M . , 1 9 7 9 , T ropenmed. u . P a r a s i t o l . , v . 30 ( 1 ) , 
9 7 - 1 0 2 
o n c h o c e r c i a s i s , humans, e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
s t u d i e s o f s k i n and o f m i c r o f i l a r i a e  a f t e r 
t r e a t m e n t w i t h m e t r i f o n a t e : L i b e r i a 
D i p t e r e x 
C h a i a , G . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Rev. I n s t . Med. T r o p . 
S. P a u l o , v . 17 ( 5 ) , 2 9 8 - 3 0 6 
D e r m a t o b i a h o m i n i s , l i f e c y c l e m a i n t a i n e d 
u n d e r l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s , i n f e c t i o n o f 
r a t s f o r s t u d y o f c h e m o t h e r a p e u t i c s 
Neguvon 
da C o s t a , U. C . ; and S a r a i v a , D. , 19.77, Rev. 
C e n t r o C i e n . R u r a i s , v . 7 ( 4 ) , 417 -419 
Myocop tes m u s c u l i n u s , w h i t e m i c e [ i n Eng-
l i s h t i t l e ; "camundongos b r a n c o s ( W i s t a r ) " 
i n P o r t u g u e s e t e x t ] , t r e a t m e n t w i t h a s u n t o l 
and n e g u v o n 
B u b u l i n 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
T r i c h l o r f o n  - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o p h o s 
D a n i i a r o v , I . Α . ; e t a l . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 2 ) , 6 4 - 6 5 
E c h i n o c o c c u s s p p . , s h e e p , 28 a n t h e l m i n t i c s 
and dyes t e s t e d , none e f f e c t i v e 
Neguvon 
D e l a k , Μ. , 1 9 7 7 , V e t . A r h i v , Z a g r e b , v . 47 
( 5 ) , 231 -238 
G a s t e r o p h i l u s l a r v a e , h o r s e s , p e r c u t a n e o u s 
a p p l i c a t i o n o f t r i c h l o r p h o n and n e g u v o n 
T r i c h l o r p h o n 
D e l a k , Μ . , 1977 , V e t . A r h i v , Z a g r e b , v . 47 
( 5 ) , 231 -238 
G a s t e r o p h i l u s l a r v a e , h o r s e s , p e r c u t a n e o u s 
a p p l i c a t i o n o f t r i c h l o r p h o n and n e g u v o n 
Neguvon 
D e r y l o , Α . , 1 9 7 8 , P o l s k i e Pismo E n t o m . , v . 48 
( 2 ) , 253 -259 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , i n c i d e n c e p r i o r t o 
and d u r i n g c o n t r o l w i t h n e g u v o n , s e a s o n a l 
dynamics 
Neguvon 
D e r y l o , Α . ; and H a l i n i a r z , Α . , 1 9 7 7 , Med. W e t . , 
v . 33 ( 1 0 ) , 624 -626 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , n e g u v o n , economic 
l o s s e s b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t : L u b l i n , 
P o l a n d 
T r i c h l o r p h o n (Neguvon) 
D o r r e s t e i n , G. M . ; and Van B r o n s w i j k , J . Ε. M. 
H . , 1 9 7 9 , V e t . P a r a s i t o l . , v . 5 ( 4 ) , 3 8 9 - 3 9 8 
T r i x a c a r u s c a v i a e as cause o f mange i n C a v i a 
p o r c e l l u s ( n a t . and e x p e r . ) , c l i n i c a l symp-
t o m s , p a t h o l o g y , t r e a t m e n t ; p a p u l a r u r t i -
c a r i a i n humans a s s o c i a t e d w i t h mangy g u i n e a -
p i g s : The N e t h e r l a n d s 
T r i c h l o r f o n  (ComBot p a s t e ) 
D r u d g e , J . H . ; L y o n s , E. T . ; and T o l l i v e r , 
S . C . , 1 9 7 8 , Am. J . V e t . R e s e a r c h , v . 39 ( 9 ) , 
1 4 1 9 - 1 4 2 1 
n e m a t o d e s , b o t s , h o r s e s , f e b a n t a l , a c t i v i t y 
o f p a s t e f o r m u l a t i o n a l o n e o r w i t h t r i -
c h l o r f o n p a s t e , c r i t i c a l t e s t s 
T r i c h l o r f o n  (Combot l i q u i d ) + F e b a n t e l 
D rudge , J . H . ; L y o n s , E. T . ; and T o l l i v e r , 
S. C . , 1 9 7 9 , J . Equ ine Med. and S u r g . , v . 3 
( 3 ) , 135 -140 
p a r a s i t e s , h o r s e s , c r i t i c a l t e s t s w i t h 
f e b a n t e l a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h t r i -
c h l o r f o n 
T r i c h l o r f o n 
Drummond, R. 0 . ; e t a l . , 1 9 7 3 , J . Econom. En-
t om. ,. v . 66 (1 ) , 1 3 0 - 1 3 3 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s , B. m i c r o p l u s , l a b o r a t o r y 
t e s t s o f i n s e c t i c i d e s 
C h l o r o p h o s 
E v s t a f ' e v , M. N . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 1 ) , 7 0 - 7 2 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s t e s -
t e d , a e r o s o l m e t h o d o f a p p l i c a t i o n more u s e -
f u l f o r l a r g e , s p e c i a l i z e d fa rms t h a n f o r 
i n d i v i d u a l t r e a t m e n t : T iumensk o b l a s t 
314 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
T r i c h l o r f o n - - C o n t i n u e d . 
H y p o d e r m i n - c h l o r o p h o s 
E v s t a f ' e v , M. N . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
(11 ) , 7 0 - 7 2 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s t e s -
t e d , a e r o s o l m e t h o d o f a p p l i c a t i o n more u s e -
f u l f o r l a r g e , s p e c i a l i z e d fa rms t h a n f o r 
i n d i v i d u a l t r e a t m e n t : T iumensk o b l a s t 
Neguvon 
E v s t a f ' e v , M. N . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 1 1 ) , 7 0 - 7 2 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s t e s -
t e d , a e r o s o l m e t h o d o f a p p l i c a t i o n more u s e -
f u l f o r l a r g e , s p e c i a l i z e d fa rms t h a n f o r 
i n d i v i d u a l t r e a t m e n t : T iumensk o b l a s t 
Neguvon 
F a d z i l , M . , 1 9 7 7 , V e t . - M e d . N a c h r . ( 1 ) , 44 -52 
S t e p h a n o f i l a r i a k a e l i , c a t t l e , i n c i d e n c e i n 
d i f f e r e n t  e c o l o g i c a l a r e a s , r o l e o f S t a p h y l o -
coccus a u r e u s and S. a l b u s i n s e t t i n g up t h e 
i n f l a m m a t i o n ; n e g u v o n : m a l a y s i s c h e n H a l b i n -
s e l 
Neguvon 
F a d z i l , M . , 1 9 7 7 , V e t . Med. Rev . ( 1 ) , 44 -52 
S t e p h a n o f i l a r i a k a e l i i n c a t t l e , p r e v a l e n c e , 
t e m p e r a t u r e and h u m i d i t y i n endemic a r e a s 
f a v o r v e c t o r s , S t a p h y l o c o c c u s p l a y i m p o r t a n t 
r o l e i n s e t t i n g up i n f l a m m a t i o n , t r e a t m e n t 
w i t h neguvon gave e x c e l l e n t r e s u l t s : w e s t 
c o a s t o f P e n i n s u l a r M a l a y s i a 
T r i c h l o r f o n 
F r a z a r , E . D . ; and S c h m i d t , С . П . , 1979 , J . 
Econom. E n t o m . , v . 72 ( 6 ) , 884 -886 
l a b o r a t o r y - r e a r e d H a e m a t o b i a i r r i t a n s , s u s -
c e p t i b i l i t y t o t o p i c a l l y a p p l i e d i n s e c t i c i d e s 
M e t r i f o n a t e 
F u g l s a n g , H . ; and A n d e r s o n , J . , 1 9 7 7 , Tropenmed. 
u . P a r a s i t o l . , v . 28 ( 4 ) , 4 3 9 - 4 4 6 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , human, s i n g l e dose o f 
m e t r i f o n a t e , m i c r o f i l a r i c i d a l  e f f e c t s ,  s i d e 
e f f e c t s  ( b e t t e r t o l e r a t e d t h a n d i e t h y l c a r b a -
m a z i n e ) : Cameroon 
M e t r i f o n a t e 
F u g l s a n g , H . ; and A n d e r s o n , J . , 1 9 7 8 , Tropenmed. 
u . P a r a s i t o l . , v . 29 ( 2 ) , 1 6 8 - 1 7 4 
Onchoce rca v o l v u l u s , humans, t r e a t m e n t t r i a l s 
w i t h m e t r i f o n a t e u s i n g 3 d i f f e r e n t  r e g i m e n s : 
Cameroon 
C h l o r o p h o s 
G e t t a , G. I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabot 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 72 -75 
h y p o d e r m a t o s i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s , r e p e l -
1 e n t s 
H y p o d e r m i n - c h l o r o p h o s 
G e t t a , G. I . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 72 -75 
h y p o d e r m a t o s i s , c a t t l e , i n s e c t i c i d e s , r e p e l -
l e n t s 
C h l o r o p h o s 
G o n c h a r o v , A . P . ; and K u d r i a v y k h , V . I . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 8 ) , 3 0 - 3 1 
H a e m a t o p i n u s s u i s , p i g f a r m , c h l o r o p h o s i n 
s i n g l e dose f o r p r o p h y l a x i s , two doses f o r 
t r e a t m e n t 
T r i c h l o r f o n  - - C o n t i n u e d . 
M e t r i f o n a t e 
Gonza lez B a r r a n c o , D . , 1 9 7 7 , Rev. I n v e s t . S a l u d 
P u b . , M e x i c o , v . 37 ( 1 ) , 37 -45 
Onchoce rca v o l v u l u s , humans, b r i e f r e v i e w o f 
i n v i t r o and i n v i v o e f f e c t s  o f s e v e r a l d r u g s 
s t u d i e d f o r p o s s i b l e t h e r a p e u t i c u s e , dosage 
recommenda t i ons f o r some d r u g s , s p e c i a l empha-
s i s on s t u d i e s w i t h m e t r i f o n a t e 
B u b u l i n 
Gud imenko , I . I . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 100 -104 
t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , a s c a r i a -
s i s , s w i n e , t e s t i n g t h i a b e n d a z o l e , d i t h i a -
z a n i n e i o d i d e , d i p t e r e x , h y g r o m y c i n - B , and 
b u b u l i n 
D i p t e r e x 
Gud imenko, I . I . , 1 9 7 0 , Nauch . T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 8 , 100 -104 
t r i c h u r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , a s c a r i a -
s i s , s w i n e , t e s t i n g t h i a b e n d a z o l e , d i t h i a -
z a n i n e i o d i d e , d i p t e r e x , h y g r o m y c i n - B , and 
b u b u l i n 
D i p t e r e x 
Gud imenko , I . I . , 1 9 7 1 , Nauch . T r u d y , Nauchno-
I s s l e d . V e t . I n s t . , v . 9 , 1 1 2 - 1 1 6 
t r i c h u r i a s i s , a s c a r i a s i s , o e s o p h a g o s t o m i a s i s , 
s w i n e , d i p t e r e x t e s t e d 
D i p t e r e x 
Gud imenko , I . I . , 1 9 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 1 3 7 - 1 4 0 
[Oesophagos tomum] , [ T r i c h o c e p h a l u s ] , [As-
c a r i d s ] , p r e g n a n t and l a c t a t i n g sows , d i p -
t e r e x t r e a t m e n t 
Neguvon 
G u l e r , S . , 1 9 7 7 , V e t . F a k . D e r g i s i , A n k a r a 
U n i v . , v . 24 ( 3 - 4 ) , 4 4 1 - 4 4 9 
Demodex c a n i s , d o g s , neguvon as b a t h , good 
t h e r a p e u t i c a g e n t 
C h l o r o p h o s 
I a k u b o v s k i i , M. V . ; and Z e n ' k o v , A . V . , 1 9 7 7 , 
V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , v . 1 5 . 
72 -78 
n e m a t o d e s , s w i n e r a i s i n g c o m p l e x e s , c o m b i n e d 
c o n t r o l m e a s u r e s , s a n i t a t i o n , a n t h e l m i n t h i c s , 
s u i v e r m mos t e f f e c t i v e 
R i c i f o n ( C h l o r o p h o s ) 
, I a m o v , V . Z . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 9 ) , 
6 4 - 6 7 
[ H y p o d e r m a ] , c a t t l e , r i c i f o n e f f e c t i v e ,  no 
t o x i c e f f e c t s ;  t o x i c i t y t e s t e d i n w h i t e m i c e ; 
t i s s u e s o f c a l v e s and c o w ' s m i l k t e s t e d f o r 
r e s i d u e s 
C h l o r o p h o s 
I a m o v , V. Z . ; and K o l e s n i k , N. V . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 1 ) , 6 8 - 7 0 
Hypoderma b o v i s l a r v a l s t a g e s , e s t e r a s e s , 
m o l e c u l a r f o r m s , e f f e c t  o f i n h i b i t o r s , i n -
c l u d i n g c h l o r o p h o s 
TREATMENT 
T r i c h l o r f o n - - C o n t i n u e d . 
T r i c h l o r f o n 
I m a d a , R . ; and Muroga , K . , 1979 , B u l l . J a p a n . 
Soc . S c i e n t . F i s h . ( N i p p o n S u i s a n G a k k a i s h i ) , 
v . 45 ( 1 ) , 2 5 - 2 9 
P s e u d o d a c t y l o g y r u s m i c r o r c h i s on A n g u i l l a 
a n g u i l l a ( g i l l s ) , t r i c h l o r f o n ,  f o r m a l i n , and 
s o d i u m c h l o r i d e b a t h s compa red , 2 t r i c h l o r -
f o n b a t h s e f f e c t i v e  and h a r m l e s s 
M e t r i p h o n a t e 
James, M. F . M . ; and J e w s b u r y , J . M . , 1978 , 
B r i t . Med. J . ( 6 1 1 0 ) , v . 1 , 442 [ L e t t e r ] 
human u r i n a r y s c h i s t o s o m i a s i s , d e p r e s s i o n o f 
b l o o d C h o l i n e s t e r a s e a c t i v i t y d u r i n g t h e r a p y 
w i t h m e t r i p h o n a t e , c a u t i o n s r e g a r d i n g use o f 
suxame thon ium d u r i n g c o u r s e o f s c h i s t o s o m a l 
t h e r a p y 
T r i c h l o r o p h o n e ( M e t r i f o n a t e , B i l a r c i l ) 
K a l e , 0 . , 1 9 7 8 , T ropenmed. u . P a r a s i t o l . , v . 29 
( 2 ) , 163 -167 
O n c h o c e r c a v o l v u l u s , humans, s m a l l - s c a l e 
t r i a l s o f 6 known p a r a s i t i c i d e s , none showed 
any e v i d e n c e o f s u b s t a n t i a l a c t i v i t y a g a i n s t 
m i c r o f i l a r i a e  o r a d u l t worms : W e s t e r n N i g e -
r i a 
Neguvon 
Kamyszek , F . , 1 9 7 7 , Med. W e t . , v . 33 ( 6 ) , 354-
356 
S a r c o p t e s s c a b i e i , p i g s , a l u g a n , neguvon 
D i p t e r e x 
K a s h n i k o v , Α . Α . , 1 9 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 1 4 0 - 1 4 2 
m a c r a c a n t h o r h y n c h o s i s , s w i n e , a c t i o n o f 
v a r i o u s a n t h e l m i n t i c s 
T r i c h l o r f o n 
K a w a t s u , H . , 1 9 7 8 , B u l l . J a p a n . Soc. S c i e n t . 
F i s h . ( N i p p o n S u i s a n G a k k a i s h i ) , v . 44 ( 1 2 ) , 
1 3 1 5 - 1 3 1 9 
D i p l o z o o n n i p p o n i c u m i n c r u c i a n c a r p 
( g i l l s ) , h y p o c h r o m i c m i c r o c y t i c a n e m i a , 
h e m a t o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s , i n c i d e n c e i n 
r e l a t i o n t o season and h o s t s i z e , e f f e c t i v e 
t r e a t m e n t w i t h t r i c h l o r f o n (DEP) : b a s i n o f 
t h e r i v e r Asakawa 
T r i c h l o r f o n  (Neguvon) 
K e l l e r , H . ; and M u e l l e r , R . , 1 9 7 9 , B e r i . u . 
München. T i e r a r z t l . W c h n s c h r . , v . 92 ( 4 ) , 6 3 -
65 
d i c h l o r v o s , t r i c h l o r f o n ,  h o r s e s , d e c r e a s e i n 
p l a s m a C h o l i n e s t e r a s e a c t i v i t y , c o n c l u d e d 
t h a t r e l a x a t i o n o f h o r s e s w i t h s u c c i n y l -
c h o l i n e s h o u l d n o t be c a r r i e d o u t w i t h i n 10 
days a f t e r e x p o s u r e t o o r g a n o p h o s p h o r u s t y p e 
a n t h e l m i n t i c s 
T r i c h l o r f o n 
K o l a c z , J . , 1 9 7 7 , Med. W e t . , v . 33 ( 3 ) , 157 -159 
Hypoderma s p . , c a t t l e , t r i c h l o r f o n :  P o l a n d 
D i x o l ( T r i c h l o r p h o n e ) 
K o l t a i , L . , 1 9 7 9 , Magy. A l l â t . L a p j a , v . 34 ( 2 ) , 
8 7 - 9 1 
Hypoderma, c a t t l e , t r i c h l o r p h o n e ' p o u r o n ' , 
economic l o s s e s and c o s t o f c o n t r o l : Hunga ry 
315 
T r i c h l o r f o n - - C o n t i n u e d . 
Neguvon 
K r i s t e n s e n , S . ; B r a n d r u p , F . ; and A n d e r s e n , 
K. E . , 1 9 7 8 , Dansk V e t . - T i d s s k r . , v . 6 1 ( 8 ) , 
369 -375 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i , dogs and humans e x -
p o s e d t o d o g s , case h i s t o r i e s , n e g u v o n 
s u c c e s s f u l i n dogs 
C h l o r o p h o s 
K r u c h i n i n a , M. P . , 1 9 7 7 , S b o r n . Nauch . Rabo t 
S i b N I V I ( 2 8 ) , 129 -132 
h y p o d e r m a t o s i s , c a t t l e , c h l o r o p h o s i n f e e d , 
l a r g e s c a l e t r i a l s 
D i p t e r e x 
Kumar, Α . ; e t a l . , 1 9 7 7 , I n d i a n J . P o u l t r y 
S c . , v . 12 ( 3 ) , 4 8 - 5 0 
Eomenacanthus s t r a m i n e u s , c h i c k s ( e x p e r . ) , 
s u m i t h i o n , m a l a t h i o n , d i p t e r e x , c o m p a r a t i v e 
e f f i c a c y ,  h a e m a t o l o g y and b l o o d g l u c o s e 
l e v e l s 
C h l o r o p h o s 
Mamaev, N. K h . ; G o l i n , P. I . ; and Omarov, 
M. V . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 1 ) , 73 -74 
Hypoderma, B [ o o p h i l u s ] c a l c a r a t u s , c a t t l e , 
c h l o r o p h o s t r e a t m e n t , p r o p h y l a x i s a g a i n s t 
p i r o p l a s m o s i s : D a g e s t a n 
D i x o l 
M e r e n y i , L . , 1 9 7 8 , Magy. A l l â t . L a p j a , v . 100 , 
v . 33 ( 2 ) , 1 3 2 - 1 3 4 
Hypoderma, c o n t r o l , t r e a t m e n t w i t h D i x o l 
C h l o r o p h o s 
Meshkov , S . ; I o t o v , I . ; and S i r a c h e v , D . , 
1977 , V e t . S b i r k a , v . 75 ( 5 ) , 3 2 - 3 3 
p i r o p l a s m o s i s , b e r e n i l , c a t t l e , c o n t r o l o f 
B o o p h i l u s c a l c a r a t u s w i t h c h l o r o p h o s 
H y p o d e r m i n - c h l o r o p h o s 
M e t e l i t s a , V . K . ; e t a l . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , 
Moskva ( 9 ) , 6 8 - 7 0 
[ H y p o d e r m a ] , c a t t l e , d o s i n g a p p a r a t u s f o r 
a p p l y i n g h y p o d e r m i n - c h l o r o p h o s i n measured 
doses t o s e v e r a l a n i m a l s , e c o n o m i c b e n e f i t s 
o f t r e a t m e n t 
Neguvon 
M i h a i , M. ; and B a d e s c u , C . , 1 9 7 3 , L u c r a r . 
S t i i n t . I n s t . A g r o n . N. B a l c e s c u , s . C, Med. 
V e t . , v . 1 5 , 1 9 7 2 , 225 -229 
n e g u v o n , a l t e r a t i o n s o f f r e e amino a c i d s i n 
a n i m a l t i s s u e s 
T r i c h l o r f o n  (Neguvon) 
M i l l e r , B . E . ; e t a l . , 1978, J . Med. E n t o m . , 
v . 14 ( 6 ) , 6 5 1 - 6 6 1 
f l e a c o n t r o l on r o d e n t s and r a b b i t s , e v a l u a -
t i o n o f 7 o r g a n o p h o s p h a t e s as o r a l s y s t e m i c s , 
o p e n - f i e l d and e n c l o s u r e t e s t s : s o u t h e a s -
t e r n New M e x i c o 
F o s c h l o r 
Moczon , T . , 1 9 7 6 , B u l l . A c a d . P o l o n . S c . , C I . 
I I , s . Sc . B i o l . , v . 24 ( 5 ) , 289 -292 
F a s c i o l a h e p a t i c a m i r a c i d i a , i n h i b i t o r y 
e f f e c t  o f p e s t i c i d e s on enzyme a c t i v i t y 
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r i h n - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o p h o s 
M o r d a s o v , P . M . ; and K i s l i a k o v a , Z. I . , 
1 9 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , 
v . 1 1 , 1 6 2 - 1 6 5 
[ H y p o d e r m a ] , c a l v e s , e a r l y t r e a t m e n t w i t h 
h y p o d e r m i n + c h l o r o p h o s o r c h l o r o p h o s , 
w e i g h t g a i n 
H y p o d e r m i n 
M o r d a s o v , P . M . ; and K i s l i a k o v a , Z. I . , 
19 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , T r u d y , M i n s k , 
v . 1 1 , 1 6 2 - 1 6 5 
[ H y p o d e r m a ] , c a l v e s , e a r l y t r e a t m e n t w i t h 
h y p o d e r m i n + c h l o r o p h o s o r c h l o r o p h o s , 
w e i g h t g a i n 
C h l o r o p h o s 
M o r d a s o v , P. M . ; K i s l i a k o v a , Z . I . ; and B u k i n , 
V . Α . , 1 9 7 1 , Nauch . T r u d y , N a u c h n o - I s s l e d . 
V e t . I n s t . , v . 9 , 1 3 0 - 1 3 4 
[ H y p o d e r m a ] , c a t t l e , e a r l y t r e a t m e n t w i t h 
c h l o r o p h o s p o u r e d o n , h i g h t h e r a p e u t i c 
e f f e c t 
T r i c h l o r f o n  (Combot ) 
M o r r o w , G. L . , 1 9 7 8 , V e t . Med. and S m a l l 
A n i m a l C l i n . , v . 73 ( 1 1 ) , 1 3 8 8 , 1393 
s t r o n g y l e s , a s c a r i d s , h o t s , h o r s e s , f e b a n t e l 
and t r i c h l o r f o n  p a s t e f o r m u l a t i o n s , d r u g 
t r i a l s 
T r i c h l o r f o n  + M e b e n d a z o l e 
M u y l i e , E . ; O y a e r t , W . ; and R o g i e r s , Μ . , 1 9 7 9 , 
V laams D i e r g e n e e s k . T i j d s c h r . , v . 48 ( 4 ) , 279 -
28 2 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s l a r v a e , h o r s e s , 
m e b e n d a z o l e + t r i c h l o r f o n  p a s t e , e n d o s c o p i c 
a s s e s s m e n t o f e f f i c a c y 
M e t r i f o n a t e ( D i p t e r e x ) 
N i e m a n d t , S . ; and Murahwa, S . , 1 9 7 5 , S o u t h 
A f r i c a n Med. J . , v . 49 ( 4 5 ) , 1860 [ L e t t e r ] 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , s c h o o l c h i l d r e n , 
t r i a l s w i t h m e t r i f o n a t e , a n n u a l t r e a t m e n t 
may r e d u c e p r e v a l e n c e i n endem ic a r e a s : 
Rho des i a 
Neguvon + A s u n t o l 
Oba, M. S . P . ; O g a s s a w a r a , S . ; and C o s t a , 
A . J . S . , 1 9 7 7 , A r q . I n s t . B i o l . , Sao P a u l o , 
v . 44 ( 1 - 2 ) , 9 5 - 9 7 
C h o r i o p t e s b o v i s v a r . b o v i s , b o v i n o s , c l i n -
i c a l a s p e c t s , c u r e w i t h neguvon + a s u n t o l : 
M u n i c i p i o de Sao C a r l o s , Sao P a u l o 
Neguvon ( M e t r i f o n a t u m ) 
O l s s o n , T . , 1 9 7 7 , Svensk V e t . - T i d n . , v . 29 
( 2 0 ) , 7 9 5 - 8 0 0 
A s c a r i s suum, s l a u g h t e r s w i n e , t r e a t m e n t w i t h 
n e g u v o n o r m a s c y l 
M e t r i f o n a t e ( T r i c h l o r f o n ;  B i l a r c i l ; Neguvon) 
Omer, A . H . S . ; and T e e s d a l e , C. H . , 1 9 7 8 , A n n . 
T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 ( 2 ) , 1 4 5 - 1 5 0 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , S. h a e m a t o b i u m , humans , 
s i n g l e o r m i x e d i n f e c t i o n s i n c l u d i n g some 
p a t i e n t s p a s s i n g S. m a n s o n i eggs i n u r i n e , 
e f f i c a c y  o f m e t r i f o n a t e , r e s u l t s s u g g e s t 
t h a t s i t e o f i n f e c t i o n r a t h e r t h a n s p e c i e s 
o f p a r a s i t e r e n d e r s p a r a s i t e more s u s c e p t i -
b l e t o m e t r i f o n a t e and may f u r t h e r  c l a r i f y 
mode o f a c t i o n o f m e t r i f o n a t e : K h a r t o u m , 
Sudan 
T r i c h l o r f o n  — C o n t i n u e d . 
M e t r i f o n a t e ( T r i c h l o r p h o n ) 
Ong, T . M . , 1 9 7 8 , M u t a t i o n R e s e a r c h , v . 55 
( 1 ) , 4 3 - 7 0 
h y c a n t h o n e and o t h e r a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , 
g e n e r a l p r o p e r t i e s , t e r a t o g e n i c i t y , c a r c i n o -
g e n i c i t y , m u t a g e n i c i t y , and o t h e r g e n e t i c a l l y 
r e l a t e d a c t i v i t i e s , r e v i e w 
Neguvon 
O p r o i u , V . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev . C r e s t . A n i m a l -
e l o r , v . 27 ( 7 ) , 4 7 - 4 9 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , n e g u v o n , r u e l e n e , 
t r i c h l o r p h o n , c u r a t i v e t r e a t m e n t i n s p r i n g , 
p r o p h y l a c t i c t r e a t m e n t i n au tumn more 
e f f i c i e n t 
T r i c h l o r p h o n . 
O p r o i u , V . ; e t a l . , 1 9 7 7 , Rev . C r e s t . A n i m a l -
e l o r , v . 27 ( 7 ) , 4 7 - 4 9 
Hypoderma b o v i s , c a t t l e , n e g u v o n , r u e l e n e , 
t r i c h l o r p h o n , c u r a t i v e t r e a t m e n t i n s p r i n g , 
p r o p h y l a c t i c t r e a t m e n t i n au tumn more 
e f f i c i e n t 
T r i c h l o r p h o n e 
P e l l e g r i n o , J . ; P e r e i r a , L . H . ; and M e l l o , 
R. T . , 1 9 7 7 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. P a u l o , 
v . 19 ( 1 ) , 4 3 - 4 6 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , m i c e , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
a c t i v i t y o f 17 known s c h i s t o s o m i c i d a l a g e n t s 
compared 
Neguvon 
P e t r o v , D . ; M i l u s h e v , I . ; and Monov , Μ . , 
19 7 8 , V e t . Med. N a u k i , v . 15 ( 4 ) , 3 3 - 3 9 
O e s t r u s o v i s , s h e e p , n e g u v o n , r a n i d e , and 
d o v e n i x c o m p a r e d ; use o f r a n i d e e c o n o m i c a l l y 
j u s t i f i e d o n l y f o r m i x e d i n f e c t i o n w i t h 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
C h l o r o p h o s ( H y p o d e r m a c i d e ) 
P o t e m k i n , V . I . ; and N a d i r a d z e , O. Z . , 1 9 7 7 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 9 ) , 6 7 - 6 8 
[ H y p o d e r m a ] , c a t t l e , c h l o r o p h o s ( H y p o d e r m a -
c i d e ) , e f f e c t i v e ,  l o w t o x i c i t y 
C h l o r o p h o s 
P u c h k o v a , Ε . Α . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 7 ) , 1 9 - 2 2 
D [ e r m a n y s s u s ] g a l l i n a e , C [ i m e x ] l e c t u l a r i u s , 
l i c e , c h i c k e n s o n i n d u s t r i a l s c a l e f a r m s , 
c o n t r o l , s e v i n , d i c r e s i l , c h l o r o p h o s , 
c a r b o p h o s ; o t h e r c o m p l e x s a n i t a t i o n measures 
M e t r i f o n a t e ( B i l a r c i l ) 
Pugh , R. N. H . , 1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a -
s i t o l . , v . 72 ( 5 ) , 4 9 5 - 4 9 7 
S c h i s t o s o m a h a e m a t o b i u m , human, c o n c u r r e n t 
s i n g l e - d o s e t h e r a p y w i t h m e t r i f o n a t e and n i r i -
d a z o l e : M a l u m f a s h i D i s t r i c t , N i g e r i a 
Neguvon 
Rak , H . , 1 9 7 6 , J . V e t . F a c . U n i v . T e h r a n , 
v . 32 ( 1 - 4 ) , 7 7 - 9 6 
e c t o p a r a s i t e s , v e t e r i n a r y p r a c t i c e , b e r c o -
t o x , a s u n t o l 5 0 , a l o n , b o l f o , a l u g a n , o p i g a l , 
g a m a t o x , t e t m o s o l , n e g u v o n : I r a n 
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h o - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o p h o s 
R a s t e g a e v , I u . Μ. , 1 9 7 8 , V e s t n i k S e l ' s k o k h o z . 
N a u k i K a z a k h s t a n a ( 3 ) , 7 3 - 7 6 
m y i a s i s , h e l m i n t h s , h o r s e s , c h l o r o p h o s , 
a m i d o p h o s , e c o n o m i c e f f e c t i v e n e s s  o f t r e a t -
m e n t : n o r t h e r n K a z a k h s t a n 
T r i c h l o r p h o n 
R a w l i n s , S. C . ; and M a n s i n g h , Α . , 1 9 7 8 , J . 
Econom. F n t o m . , v . 71 ( 6 ) , 956 -960 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s , 6 J a m a i c a n s t r a i n s , 
p a t t e r n s o f r e s i s t a n c e t o a c a r i c i d e s 
M e t r i f o n a t e 
R e i n e r , E . ; e t a l . , 1978 , Comp. B iochem. and 
P h y s i o l . , v . 60C ( 2 ) , 155 -157 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i , C h o l i n e s t e r a s e , k i n e t i c 
p r o p e r t i e s w i t h r e s p e c t t o s u b s t r a t e h y d r o -
l y s i s and i n h i b i t i o n by o r g a n o p h o s p h o r u s com-
pounds 
T r i c h l o r p h o n ( M e t r i f o n a t e ) 
R i b b e c k , R . ; S c h r o e d e r , E . ; and Schumann, H . , 
1979 , M o n a t s h . V e t . - M e d . , v . 34 ( 1 0 ) , 383 -384 
L u c i l i a s e r i c a t a , d o g s , c a t s , m y i a s i s , 
s u r g i c a l r e m o v a l and d r u g t r e a t m e n t 
H y p o c i d 
R i h a , J . ; M i n a r , J . ; and H r a d i l , Μ . , 1976 , V e t -
e r i n a r s t v i , V . 26 ( 1 0 ) , 456 -458 
Hypoderma b o v i s , Η. l i n e a t u m , c a t t l e , t r e a t -
ment w i t h h y p o c i d , economic i m p o r t a n c e o f 
c o n t r o l , e f f e c t  on h e i f e r w e i g h t g a i n 
H y p o c i d ( T r i c h l o r f o n ) 
R i h a , J . ; M i n a r , J . ; and M a t o u s k o v a , 0 . , 1 9 7 7 , 
V e t . M e d . , P r a h a , v . 5 0 , v . 22 ( 4 ) , 1 9 3 - 2 0 0 
Hypoderma b o v i s , h e i f e r s , h y p o c i d p r e p a r a -
t i o n , h i g h l y e f f e c t i v e  and p r o f i t a b l e , as 
measu red b y w e i g h t g a i n s 
M e t r i f o n a t e ( B a y e r 2349) 
S a l a z a r - M a l l e n , M . ; G o n z a l e z - B a r r a n c o , D . ; and 
d e l Carmen Montes Η . , M . , 1971 , Rev . I n s t . Med. 
T r o p . S. P a u l o , v . 13 ( 5 ) , 363 -368 
Onchoce rca v o l v u l u s , human, t r i a l s w i t h 
m e t r i f o n a t e a t t e m p t i n g t o e s t a b l i s h maximum 
m i c r o f i l a r i c i d a l  a c t i v i t y w i t h min imum s i d e 
e f f e c t s 
D i p t e r e x 
Sanchez M o r e n o , M . ; M o n t e o l i v a , M . ; and H e r -
moso, R . , 1 9 7 8 , Rev . I b e r . P a r a s i t o l . , v . 38 
( 1 - 2 ) , 4 1 5 - 4 2 6 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , i n v i t r o , a n t h e l m i n t i c s 
and p e s t i c i d e s , e f f e c t s  o n m o t i l i t y 
M e t r i f o n a t e 
S h i b u y a , T . ; e t a l . , 1978 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 48 ( 5 ) , 411 -418 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i i n S igmodon h i s p i d u s , 
s c r e e n i n g f i l a r i c i d e s f o r human f i l a r i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n t r a t h o r a c i c i n j e c t i o n method 
T r i c h l o r f o n  (Combot ) 
S h m i d l , J . Α . ; e t a l . , 1 9 7 9 , V e t . Med. and 
S m a l l A n i m a l C l i n . , v . 74 ( 1 2 ) , 1 7 9 6 - 1 7 9 9 
s a f e t y e v a l u a t i o n o f c o n c u r r e n t a d m i n i s t r a -
t i o n o f f e b a n t e l and t r i c h l o r f o n  i n p a s t e 
and l i q u i d f o r m s t o h o r s e s , no s i g n i f i c a n t 
t o x i c e f f e c t s 
T r i c h l o r f o n  - - C o n t i n u e d . 
C h l o r o p h o s 
S h o s h k o v , D . ; and K o l a r o v a , V . , 1 9 7 7 , V e t . 
Med. N a u k i , v . 14 ( 8 ) , 9 1 - 9 8 
A r g u l u s f o l i a c e u s , D a c t y l o g y r u s e x t e n s u s , 
c a r p , n e g u v o n , c h l o r o p h o s , good r e s u l t s 
Neguvon 
S h o s h k o v , D . ; and K o l a r o v a , V . , 1 9 7 7 , V e t . 
Med. N a u k i , v . 14 ( 8 ) , 9 1 - 9 8 
A r g u l u s f o l i a c e u s , D a c t y l o g y r u s e x t e n s u s , 
c a r p , n e g u v o n , c h l o r o p h o s , good r e s u l t s 
C h l o r o p h o s 
S l i n ' k o , V . G . , 1 9 7 9 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
(5 ) , 4 4 - 4 6 
S a r c o p t e s s u i s , p i g s , a s s o c i a t i o n w i t h n e -
c r o s i s o f e a r h e l i x , p o s s i b l e s e c o n d a r y 
b a c t e r i a l i n f e c t i o n ; t r e a t m e n t w i t h c h l o r o -
phos o r TAP 
T r i c h l o r f o n 
S m i t h D. L . , 1976 , M a n i t o b a E n t o m . , v . 10 , 5 -8 
Hypoderma s p p . , c a l v e s , w e i g h t g a i n s , no 
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e  b e t w e e n t r e a t e d and 
u n t r e a t e d c a l v e s i n r e s p o n s e t o c o n t r o l o f 
c a t t l e g r u b s w i t h i n s e c t i c i d e s ( t r i c h l o r f o n 
and c r u f o m a t e ) : M a n i t o b a 
C h l o r o p h o s 
S v e r b a , V . Α . ; and Shemchuk, V . R . , 1 9 7 8 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 1 0 ) , 6 9 - 7 1 
S i n e r g a s i l u s m a j o r , w h i t e a m u r , c o p p e r s u l -
f a t e and f e r r o u s  s u l f a t e m i x t u r e , c h l o r o p h o s , 
c a r b o p h o s , f o r m u l a f o r e s t i m a t i n g c o n c e n t r a -
t i o n s i n r e l a t i o n t o t e m p e r a t u r e and o t h e r 
f a c t o r s i n a q u a r i a o r ponds 
C h l o r o p h o s 
T a l a n o v , G. Α . ; and N i k o l a e v , P . I . , 1978 , 
V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 9 ) , 59 -60 
P a r a s c a r i s , [ S t r o n g y l a t a ] , G a s t e r o p h i l u s , 
h o r s e s , use o f c h l o r o p h o s and a m i d o p h o s : 
I a k u t s k ASSR 
M e t r i f o n a t e ( T r i c h l o r o f o n ,  D i p t e r e x ) 
T a n a k a , H . ; e t a l . , 1977 , J a p a n . J . E x p e r . 
M e d . , v . 47 ( 4 ) , 315 -317 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i - i n f e c t e d c o t t o n r a t s , 
i m p r o v e d me thod f o r i n t r a p l e u r a l i n j e c t i o n o f 
a n t i - f i l a r i a l  d r u g s t o e v a l u a t e m a c r o f i l a r i -
c i d a l a c t i o n 
C h l o r o p h o s 
T e r n o v o i , V . I . , 1 9 7 8 , V e t e r i n a r i i a , Moskva 
( 9 ) , 6 2 - 6 3 
O e s t r u s o v i s , s h e e p , c h l o r o p h o s i n i n t r a -
n a s a l i r r i g a t i o n 
A r p a l i t ( T r i c h l o r o f o n ;  DTHP) 
T e s i k , I . , 1 9 7 8 , B i o l , a Chem. Z i v o c . V y r o b y , 
V e t . , v . 14 ( v . 20) ( 4 ) , 3 7 9 - 3 8 4 
e c t o p a r a s i t e s o f r e p t i l e s , a r p a l i t s p r a y , 
t o x i c i t y t o snakes and t o r t o i s e t e s t e d , 
TMB-4 as a n t i d o t e 
Neguvon 
Ueno, Η . ; and C h i b a n a , T . , 1 9 7 8 , Japan A g r i e . 
Resea rch Q u a r t . , v . 12 ( 3 ) , 1 5 2 - 1 5 6 
S t e p h a n o f i l a r i a o k i n a w a e n s i s , c a t t l e , d i s t r i -
b u t i o n , c l i n i c a l s i g n s , c h e m o t h e r a p y , i n t e r -
m e d i a t e h o s t d e t e r m i n e d 
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T r i c h l o r f o n - - C o n t i n u e d . 
M e t r i f o n a t e 
W o o l h o u s e , N. M . , 1979, B iochem. P h a r m a c o l . , v . 
28 ( 1 6 ) , 2413 -2418 
a n t i s c h i s t o s o m a l d r u g s , b i o c h e m i c a l and 
p h a r m a c o l o g i c a l e f f e c t s  i n r e l a t i o n t o mode 
o f a c t i o n 
T r i c h l o r f o n 
W r i g h t , F . C . ; and R i n e r , J . C . , 1979, S o u t h -
w e s t . E n t o m . , v . 4 ( 1 ) , 40 -45 
P s o r o p t e s o v i s , P . c u n i c u l i , 10 a c a r i c i d e s 
e v a l u a t e d u s i n g ' t e a - b a g ' t e c h n i q u e 
Neguvon 
Y a g i , A . I . ; A b d e l R a z i g , M. T . ; and Osman, 
Ο. M . , 1975 , B u l l . A n i m a l H e a l t h and P r o d . 
A f r i c a , v . 23 ( 2 ) , 181 -184 
M e n a c a n t h u s c o r n u t u s , p o u l t r y , neguvon so -
l u t i o n f o r s p r a y i n g and d i p p i n g 
Neguvon 
Y o u s s e f , A . H . , 1 9 7 6 , J . E g y p t . V e t . Med. 
A s s . , v . 35 ( 3 ) , 1 4 7 - 1 5 7 
D i p e t a l o n e m a e v a n s i , c a m e l s , f i l a r i a l  o r -
c h i t i s and p o s s i b l e s i g n i f i c a n c e as p r e v a -
l e n t r e p r o d u c t i v e d i s e a s e ; s u r g i c a l t r e a t -
ment and use o f n e o s u l v e r s a n , f o u a d i n , and 
n e g u v o n , h i s t o p a t h o l o g y o f g o n a d s : E g y p t 
Neguvon 
Z a r z a r a , C . , 1 9 7 9 , Rev . C r e s t . A n i m a l e l o r , 
v . 29 (5 ) , 4 2 - 4 5 
Cimex l e c t u l a r i u s , l i n d a t o x - 2 0 , n e g u v o n , 
and c a r b e t o x 3 7 , l a b o r a t o r y t e s t s ; c a r b e t o x 
37 f o r c o n t r o l i n p o u l t r y s h e d s , a p p l i c a -
t i o n methods 
C h l o r o p h o s 
Z h a r i k o v , I . S . ; L i t v i a k , V . S . ; and N i k o -
l a e n k o , G. V . , 1 9 7 3 , V e t . N a u k a - - P r o i z v o d . , 
T r u d y , M i n s k , v . 1 1 , 1 1 9 - 1 2 1 
c h l o r o p h o s , c a t t l e g i v e n a n t h e l m i n t i c d o s e , 
b l o o d p i c t u r e , i n t o x i c a t i o n 
1 . 1 . 1 - T r i c h l o r o - 2 , 2 - b i s ( p - m e t h o x y p h e n y l ) e t h a n e . 
See M e t h o x y c h l o r . 
3 , 4 , 4 ' - T r i c h l o r o c a r b a n i l i d e 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T r i c h l o r o f o n . See T r i c h l o r f o n . 
2 , 4 , 4 ' - T r i c h l o r o - 2 » - h y d r o x y d i p h e n y l e t h e r 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
2 . 2 . 2 - T r i c h l o r o h y d r o x y e t h y l p h o s p h o r i c a c i d . 
See T r i c h l o r f o n . 
N - T r i c h l o r o m e t h y l - t h i o - 4 - c y c l o h e x e n e - l , 2 - d i c a r -
b o x i m i d e . See C a p t a n . 
T r i c h l o r o p h e n — T r i c h l o s a l ( w i t h P h e n a s a l ) . 
T r i c h l o r o p h e n 
B a n k o v , D . , 1 9 7 6 , V e t . Med. N a u k i , v . 13 ( 1 0 ) , 
28 -36 
c e s t o d e s o f s h e e p , d r u g t r i a l s ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a , t e s t e d s e v e r a l d i a g n o s t i c 
methods w i t h u n f a v o r a b l e r e s u l t s 
T r i c h l o s a l ( = P h e n a s a l + T r i c h l o r o p h e n e ) 
G r i n e n k o , Ν. V . ; e t a l . , 1 9 7 6 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 1 ) , 1 0 1 - 1 0 3 
Η [ y m e n o l e p i s ] n a n a , p a t i e n t s o f d i f f e r e n t 
age g r o u p s , d i c h l o s a l o r t r i c h l o s a l i n d i -
v i d e d d o s e s , 5 o r 7 day c o u r s e s 
T r i c h l o r o p h e n e 
G r i n e n k o , Ν . V . ; e t a l . , 1976 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 6 - 1 7 8 
H [ y m e n o l e p i s ] n a n a , w h i t e m i c e , p h e n a s a l , 
t r i c h l o r o p h e n e , d i c h l o s a l , and t r i c h l o s a l 
t e s t e d i n g r a d e d doses 
T r i c h l o s a l 
G r i n e n k o , Ν . V . ; e t a l . , 1976 , Med. P a r a z i t o l . 
i P a r a z i t a r . B o l e z n i , v . 45 ( 2 ) , 1 7 6 - 1 7 8 
H [ y m e n o l e p i s ] n a n a , w h i t e m i c e , p h e n a s a l , 
t r i c h l o r o p h e n e , d i c h l o s a l , and t r i c h l o s a l 
t e s t e d i n g r a d e d doses 
T r i c h l o r o p h e n e 
L o p a t i n , B. V . ; and B e k h l i , A . F . , 1 9 7 9 , 
K h i m i k o - F a r m . Z h u r n a l , v . 13 ( 9 ) , 1 0 3 - 1 0 5 
t r i c h l o r o p h e n e , p h o t o m e t r i c me thod o f 
q u a l i t y c o n t r o l i n p r o d u c t i o n 
T r i c h l o r o p h e n 
Rusak , L . V . ; and K o v c h u r , V . N . , 1 9 7 2 , P a r a -
z i t o l o g i i a , L e n i n g r a d , v . 6 ( 1 ) , 8 5 - 8 7 
H y m e n o l e p i s n a n a , g l y c o g e n c o n t e n t i n p a r a -
s i t e t i s s u e s d e c r e a s e d a f t e r t r e a t m e n t o f 
i n f e c t e d m i c e w i t h a m i n o a c r i c h i n e , p h e n a s a l , 
o r t r i c h l o r o p h e n , i m p l i c a t i o n s f o r mechan ism 
o f d r u g a c t i o n 
T r i c h l o r o p h o n e . See T r i c h l o r f o n . 
3 , 5 , 4 ' - T r i c h l o r o s a l i c y l a n i l i d e 
Sakamoto , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . Kagosh ima 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
3 , 5 , 4 ' - T r i c h l o r o s a l i c y l a n i l i d e 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1975 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81-94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T r i c h l o r p h o n . See T r i c h l o r f o n . 
T r i c h l o r p h o n e . See T r i c h l o r f o n . 
T r i c h l o s a l . See N i c l o s a m i d e o r T r i c h l o r o p h e n . 
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T r i c h o m y c i n , „ „ „ . ^ 
L ö v g r e n , T . ; and S a l m e l a , I . , 1 9 7 8 , A c t a P a t h , 
e t M i c r o b i o l . S c a n d . , v . 86B ( 3 ) , 155 -158 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s , i n v i t r o s e n s i t i v i t y 
t o 7 c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s 
T r i c h o p o l . See M e t r o n i d a z o l e . 
T r i c o c e l . See O x a n t e l . 
T r i f l u o p e r a z i n e 
H i l l m a n , G. R . ; G i b i e r , A . M . ; and A n d e r s o n , 
J . W . , 1 9 7 8 , J . P h a r m a c o l , and E x p e r . T h e r a p . , 
v . 207 ( 3 ) , 9 9 2 - 9 9 7 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , a n t i c h o l i n e r g i c d r u g s 
as i n h i b i t o r s o f l a b e l i n g o f p a r a s i t e by a 
f l u o r e s c e n t d e r i v a t i v e o f a c e t y l c h o l i n e , 
s c a n n i n g m i c r o f l u o r i m e t r i c  s y s t e m 
3 - T r i f l u o r o m e t h y 1 - 4 , 4 1 - d i c h l o r o c a r b a n i l i d e 
Sakamoto , T . , 1 9 7 9 , Mem. F a c . A g r i e . Kagosh ima 
U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 1 5 - 1 2 8 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s , v a r i o u s a n t h e l -
m i n t i c s , s c o l i c i d a l e f f e c t s  i n v i t r o a n d / o r 
t h e r a p e u t i c e f f e c t s  i n m i c e 
3 - T r i f l u o r o m e t h y l - 4 , 4 ' - d i c h l o r o c a r b a n i l i d e 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T r i g o n e l l a f o e n u m - g r e e k u m seeds 
A b d u l l a , W. Α . ; K a d r y , H . ; and Mahran , S. G . , 
1 9 7 9 , S c i e n t i a P h a r m . , v . 47 ( 2 ) , 1 1 4 - 1 1 8 
A s c a r i d i a g a l l i , A s c a r i s v i t u l o r u m , i n v i t r o 
a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f some E g y p t i a n 
p l a n t s ; o n l y N e r i u m o l e a n d e r c a u s e d d e a t h o f 
worms 
T r i m a g i l l . See T r i m o n i l . 
T r i m e t h o p r i m — C o n t i n u e d . 
T r i m e t h o p r i m - S u l f a m e t h o x a z o l e 
Deeg, H. J . ; e t a l . , 1 9 7 9 , T r a n s p l a n t a t i o n , 
v . 28 ( 3 ) , 2 4 3 - 2 4 6 
e f f e c t  o f t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e  on 
h e m a t o l o g i c a l r e c o v e r y a f t e r t o t a l body i r -
r a d i a t i o n and a u t o l o g o u s marrow t r a n s m i s s i o n 
s t u d i e d i n d o g s , r e s u l t s show t h a t d r u g can 
be g i v e n s a f e l y and p r o b a b l y p r e v e n t s v e r y 
e a r l y cases o f P n e u m o c y s t i s c a r i n i i pneumon ia 
C o - t r i m o x a z o l e 
Geddes, A. M. ; B a l l , A . P . ; and F a r r e l l , I . D. , 
1 9 7 9 , J . A n t i m i c r o b . C h e m o t h e r . , v . 5 , s u p p l . 
B , 221-230 
c o - t r i m o x a z o l e f o r t r e a t m e n t o f s e r i o u s i n -
f e c t i o n s , r e v i e w i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n on 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , m a l a r i a , and t o x o p l a s -
mos i s 
T r i m e t h o p r i m 
Grossman, P. L . ; and R e m i n g t o n , J . S . , 1 9 7 9 , 
Am. J . T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 3 ) , 4 4 5 - 4 5 5 
Toxop lasma g o n d i i , i n v i t r o and i n v i v o i n 
m i c e , e f f e c t s  o f t r i m e t h o p r i m and s u l f a -
m e t h o x a z o l e a l o n e and i n c o m b i n a t i o n 
T r i m e t h o p r i m 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1978 , Ann . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
(4 ) , 329 -338 
Trypanosoma c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t compounds f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A/JAX 
i n b r e d m ice 
T r i m e t h o p r i m - S u l f a m e t h o x a z o l e 
Hughes , W. T . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and 
C h e m o t h e r a p y , v . 16 ( 3 ) , 3 3 3 - 3 3 5 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , immunosupp ressed r a t s , 
t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e  has l i m i t e d 
r a t h e r t h a n l e t h a l e f f e c t ,  p r o t e c t i o n i s 
a f f o r d e d  o n l y d u r i n g p e r i o d o f a d m i n i s t r a t i o n 
T r i m e l a r s e n . See M e l a r s o n y l p o t a s s i u m . 
T r i m e t h o p r i m - - C i p l i n ( w i t h S u l f a m e t h o x a z o l e ) ; 
C o - t r i m o x a z o l e ( w i t h S u l f a m e t h o x a z o l e ) ; 2 , 4 -
D i a m i n o - 5 - ( 3 , 4 , 5 - t r i m e t h o x y b e n z y l ) - p y r i m i -
d i n e ; E u s a p r i m ( w i t h S u l f a m e t h o x a z o l e ) ; Pac-
p r i m ( w i t h S u l f a d i m e t h o x i n e , S u l f i s o m i d i n e , 
and S u l f i s o x a z o l e ) ; S e p t r a n ( w i t h S u l f a -
m e t h o x a z o l e ) ; S e p t r i n ( w i t h S u l f a m e t h o x a -
z o l e ) ; S u l f a n i l a m i d e c o m p l e x ( w i t h S u l f a -
d i m e t h o x i n e , S u l f i s o m i d i n e , and S u l f i s o x a -
z o l e ) ; T r i b r i s s e n ( w i t h S u l f a d i a z i n e ) ; 
WR 5 , 9 4 9 . 
T r i m e t h o p r i m 
B r o t h e r t o n , J . , 1 9 7 8 , A r z n e i m i t t e l - F o r s c h . , 
v . 28 ( 1 0 ) , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 
t ir i c h o m o n a d s , i n v i t r o t e s t i n g o f p o t e n t i a l 
t r i c h o m o n a c i d e s u s i n g C o u l t e r C o u n t e r 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a d i a z i n e ( T r i b r i s s e n ) 
B r u n n t h a l e r , F . , 1 9 7 7 , P r a k t . T i e r a r z t , v . 58 
( 1 1 ) , 8 4 9 - 8 5 1 
c o c c i d i o s i s , d o g s , t r e a t m e n t w i t h v a r i o u s 
d r u g s , b e s t r e s u l t s w i t h a m p r o l i u m 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a m e t h o x a z o l e 
Hughes , W. T . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P e d i a t . , S t . 
L o u i s , v . 92 ( 2 ) , 2 8 5 - 2 9 1 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , c h i l d r e n , c o m p a r i s o n 
o f p e n t a m i d i n e i s e t h i o n a t e and t r i m e t h o p r i m 
comb ined w i t h s u l f a m e t h o x a z o l e (TMP-SMZ) i n 
t r e a t i n g P n e u m o c y s t i s p n e u m o n i a , r e s u l t s 
show t h a t TMP-SMZ i s as e f f e c t i v e  as p e n t a m i -
d i n e , has m i n i m a l s i d e e f f e c t s ,  o f f e r s  o r a l 
a d m i n i s t r a t i o n and i s more r e a d i l y a v a i l a b l e 
T r i m e t h o p r i m 
K l u g e , R. M . ; S p a u l d i n g , D. M . ; and S p a i n , A . 
J . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 6 ) , 975 -978 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i i n s t e r o i d - c o n d i t i o n e d 
r a t s , c o m b i n a t i o n o f p e n t a m i d i n e w i t h t r i m e -
t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e , d a t a s u g g e s t t h a t 
c o m b i n a t i o n t h e r a p y i s no more e f f e c t i v e  t h a n 
t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e  a l o n e and may 
b e , i n f a c t , h a r m f u l ,  t r i m e t h o p r i m by i t s e l f 
has no p l a c e i n t r e a t m e n t o f p n e u m o c y s t o s i s 
T r i m e t h o p r i m + S u l p h a m e t h o x a z o l (= S e p t r i n ) 
Kouba, K . ; N e v a r i l o v a , Α . ; and R a j l i c h o v a , J . , 
1978 , C e s k o s l o v . E p i d e m i o l . , M i k r o b i o l . , 
I m u n o l . , v . 27 (3 ) , 175 -178 
t o x o p l a s m o s i s , human, t h e r a p y w i t h s e p t r i n , 
p o o r r e s u l t s w i t h a l l e r g i c s i d e e f f e c t s 
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T r i m e t h o p r i m — C o n t i n u e d . 
T r i m e t h o p r i m + S u l p h a f u r a z o l e 
K y l l e r m a n , M . ; and S t r a n n e g a r d , 0 . , 1 9 7 9 , 
A r c h . D i s . C h i l d h o o d , v . 54 ( 4 ) , 326 -327 
[ L e t t e r ] 
t o x o p l a s m o s i s , 5 - y e a r - o l d b o y , h e m i p l e g i a , 
d i s e a s e most l i k e l y a c q u i r e d f rom c a t w h i c h 
had h i g h "serum l e v e l s o f t o x o p l a s m a a n t i -
b o d i e s , t r i m e t h o p r i m - s u l p h a f u r a z o l e  t r e a t m e n t 
T r i m e t h o p r i m - S u l f a m e t h o x a z o l e 
L a r t e r , W. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , J . P e d i a t . , S t . 
L o u i s , v . 92 ( 5 ) , 826 -828 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , t r i m e t h o p r i m - s u l f a -
m e t h o x a z o l e t r e a t m e n t o f p n e u m o n i t i s i n 
c h i l d r e n 
T r i m e t h o p r i m + S u l f i s o m i d i n e + S u l f a d i m e t h o x i n e + 
S u l f i s o x a z o l e (= P a c p r i m ; S u l f a n i l a m i d e c o m p l e x ) 
Lee , H. S . ; Lee , H. В . ; and Moon, M. H . , 1 9 7 9 , 
Korean J . A n i m a l S c . , v . 21 ( 4 ) , 281 -288 
B e s n o i t i a b e s n o i t i , g o a t s ( e x p e r . ) , a n t i m o n y 
p o t a s s i u m t a r t r a t e , p a c p r i m 
T r i m e t h o p r i m 
L i c h t e n w a l n e r , D. M . ; e t a l . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 16 ( 5 ) , 5 7 9 - 5 8 3 
t r i m e t h o p r i m , s u l f a m e t h o x a z o l e , r a p i d a s s a y 
f o r d e t e r m i n a t i o n o f l e v e l s i n se rum by 
s p e c t r o f l u o r o m e t r y 
T r i m e t h o p r i m - S u l p h a d i a z i n e 
M c K e n z i e , R. Α . ; G reen , P. E . ; and Wood, A . D . , 
1978 , A u s t r a l . V e t . J . , v . 54 ( 2 ) , 86 -88 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s i n c a p t i v e 
Macropus r u f o g r i s e u s  ( s u r f a c e o f b r a i n b e -
n e a t h l e p t o m e n i n g e s , c e r e b e l l a r f o l i u m , 
m e n i n g e s ) , c l i n i c a l symptoms, p a t h o l o g y , 
t r e a t m e n t w i t h t r i m e t h o p r i m - s u l p h a d i a z i n e 
i n e f f e c t i v e ,  case r e p o r t : B r i s b a n e 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a m e t h o x a z o l e (= S e p t r i n ) 
M a n e i n e 1 1 a , J . E . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Semana Med. 
( 4 9 1 4 ) , a n . 82 , ν . 147 ( 9 ) , 230 -235 
T r i c h o m o n a s , human v a g i n a l i n f e c t i o n s , t h e r a -
p e u t i c a c t i o n o f s u l f a m e t h o x a z o l e comb ined 
w i t h t r i m e t h o p r i m a n a l y z e d 
T r i m e t h o p r i m 
N e a l , R. Α . , 1972 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 341 -351 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a d i a z i n e 
N e a l , R. Α . , 1972 , Rev. I n s t . Med. T r o p . S. 
P a u l o , v . 14 ( 6 ) , 3 4 1 - 3 5 1 
L e i s h m a n i a t r o p i c a , 7 L a t i n - A m e r i c a n and 2 
A s i a t i c i s o l a t e s , c o u r s e o f i n f e c t i o n i n 
h a m s t e r s , a n t i - f o l i c r e d u c t a s e d r u g s compared 
w i t h p a r o m o m y c i n and sod ium s t i b o g l u c o n a t e 
T r i m e t h o p r i m + S u l p h a m e t h o x a z o l e 
N o r r b y , R . ; e t a l . , 1 9 7 5 , Scand . J . I n f e c t . 
D i s . , v . 7 ( 1 ) , 72-75 
Toxop lasma g o n d i i , humans, c l i n i c a l and 
s e r o l o g i c a l d a t a on p a t i e n t s t r e a t e d w i t h 
t r i m e t h o p r i m - s u l p h a m e t h o x a z o l e 
T r i m e t h o p r i m - - C o n t i n u e d . 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a m e t h o x a z o l e (= C o - t r i m o x a -
z o l e ; E u s a p r i m ) 
N o r r b y , R . ; and E i l a r d , T . , 1 9 7 6 , S c a n d . J . 
I n f e c t . D i s . , v . 8 ( 4 ) , 275 -276 
t o x o p l a s m o s i s , r e c u r r e n t i n f e c t i o n i n woman 
t r e a t e d w i t h c o - t r i m o x a z o l e , n o r m a l c l i n i c a l 
r e s p o n s e t o each c o u r s e o f t h e r a p y , no e v i -
dence o f i m p a i r e d i m m u n i t y 
T r i m e t h o p r i m (WR 5 , 9 4 9 ) 
Rane , D . S . ; and K i n n a m o n , K . E . , 1979 , Am. J . 
T r o p . Med. and H y g . , v . 28 ( 6 ) , 9 3 7 - 9 4 7 
s p o r o z o i t e - i n d u c e d P l a s m o d i u m b e r g h e i i n 
m i c e , d e v e l o p m e n t o f h i g h vo lume t i s s u e 
s c h i z o n t i c i d a l d r u g s c r e e n based upon mor -
t a l i t y o f i n f e c t e d m i c e 
T r i m e t h o p r i m + S u l p h a m e t h o x a z o l e (= S e p t r a n ; 
= C i p l i n ) 
S h a s h i n d r a n , C. H . ; e t a l . , 1978 , B r i t . J . D e r -
m a t . , v . 98 ( 6 ) , 699 -700 
human p e d i c u l o s i s c a p i t i s , s u c c e s s f u l s y s t e m -
i c ( o r a l ) t h e r a p y u s i n g c o m b i n a t i o n o f t r i m e -
t h o p r i m and s u l p h a m e t h o x a z o l e w i t h o u t a d d i -
t i o n a l e x t e r n a l a p p l i c a t i o n o f i n s e c t i c i d e s ; 
d rugs when u s e d s e p a r a t e l y were n o t e f f e c t i v e 
T r i m e t h o p r i m - S u l f a m e t h o x a z o l e 
S t e v e n s o n , D. K . ; C h r i s t i e , D. L . ; and H a a s , J . 
E . , 1 9 7 8 , P e d i a t r i c s , Am. A c a d . P e d i a t . , v . 61 
( 6 ) , 864 -866 
t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e ,  c h i l d , h e p a t i c 
i n j u r y 
T r i m e t h o p r i m + S u l f o m e t h o x a z o l e (= S e p t r i n ) 
S z a f l a r s k i ,  J . ; S o k o l a , Α . ; and Herman, Z. S . , 
1 9 7 4 , A c t a P a r a s i t o l . P o l o n . , v . 22 ( 2 2 - 3 4 ) , 
261 -263 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e ( e x p e r . ) , t r i m e t h o -
p r i m and s u l f o m e t h o x a z o l e a l o n e and i n c o m b i -
n a t i o n , c o n c l u d e d t h a t t r i m e t h o p r i m has no 
t h e r a p e u t i c e f f e c t  b u t p o t e n t i a t e s a c t i o n o f 
s u l f o m e t h o x a z o l e 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a m e t h o x a z o l e 
T h i e r m a n n , E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 747 -750 
Toxop lasma g o n d i i , m i c e , 5 t r e a t m e n t r e g i m e n s 
compared d u r i n g a c u t e and l a t e i n f e c t i o n s ; 
p y r i m e t h a m i n e + s u l f a m e t h o x y p y r i d a z i n e was 
most e f f e c t i v e 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a d o x i n 
W a l l e r , T . , 1 9 7 9 , L a b . A n i m a l s , v . 13 ( 3 ) , 227 -
230 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i , s u r v i v a l o f s p o r e s 
a f t e r e x p o s u r e t o v a r i o u s t e m p e r a t u r e s and 
d i s i n f e c t a n t s ; g r o w t h - i n h i b i t i o n e f f e c t  o f 
d r u g s i n c e l l c u l t u r e s 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a m e t h o x a z o l e (= C c - t r i m o x a z o l e ) 
Wes te rman, E . L . ; and C h r i s t e n s e n , R. P . , 1 9 7 9 , 
Ann. I n t . M e d . , v . 9 1 ( 3 ) , 4 1 3 - 4 1 4 
I s o s p o r a b e l l i , immunosupp ressed woman c o n -
c u r r e n t l y i n f e c t e d w i t h G i a r d i a l a m b l i a , 
s e v e r e d i a r r h e a , r a p i d r e m i s s i o n w i t h c o -
t r i m o x a z o l e , c a s e r e p o r t 
TREATMENT 321 
T r i m e t h o p r i m - - C o n t i n u e d . 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a m e t h o x a z o l e 
W o l f f , L . T . ; and B a e h n e r , R. L . , 1 9 7 8 , Am. J . 
D i s . C h i l d . , v . 132 ( 5 ) , 525 -526 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i , c l i n i c a l t r i a l s 
e v a l u a t i n g p r o p h y l a c t i c v a l u e o f a 2 - w e e k , 
h i g h - d o s e c o u r s e o f t r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a -
z o l e t o p r e v e n t pneumonia i n c h i l d r e n w i t h 
c a n c e r who a r e r e c e i v i n g t h e i r f i r s t 100 
days o f i n t e n s i v e i m m u n o s u p p r e s s i v e chemo-
t h e r a p y 
T r i m e t h o p r i m + S u l f a m e t h o x a z o l e 
Y o s h i d a , Y . ; e t a l . , 1977 , K i s e i c h u g a k u Z a s s h i 
( J a p a n . J . P a r a s i t o l . ) , v . 26 ( 6 ) , 3 6 7 - 3 7 5 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i p n e u m o n i a , r a t s , com-
p a r a t i v e e f f i c a c y  o f p y r i m e t h a m i n e + s u l f a -
monomethox ine v s . t r i m e t h o p r i m + s u l f a m e t h o x a -
z o l e 
T r i m o n i l ( T r i m a g i l l ) 
K a r n a k y , K. J . , 1 9 7 2 , S o u t h w e s t . M e d . , v . 53 
(1), 10-12 
T r i c h o m o n a s v a g i n a l i s and o t h e r v a g i n a l i n -
f e c t i o n s , women, m i c r o n i z e d f o r m o f t r i m o n i l 
i n s t i l l e d v a g i n a l l y , r e s t o r e s n o r m a l pH, 
t h u s i s u s e f u l p r o p h y l a c t i c a l l y and t h e r a -
p e u t i c a l l y 
T r i n o i n . See B r o m s a l a n s . 
6 , 6 , 9 - T r i n o r - 6 - o x o д б а - 1 o a - t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l 
P r i n g l e , H. L . ; B r a d l e y , S. G . ; and H a r r i s , L . 
S . , 1 9 7 9 , A n t i m i c r o b . Agen t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 16 ( 5 ) , 674 -679 
N a e g l e r i a f o w l e r i , s u s c e p t i b i l i t y t o Δ 9 -
t e t r a h y d r o c a n n a b i n o l and o t h e r c a n n a b i n o i d s 
T r i o s t a m . See A n t i m o n y sod ium g l u c o n a t e . 
T r i o s t i b . See A n t i m o n y sod ium g l u c o n a t e . 
T r i p i p e r a z i n e t e t r a b i t h i o n o l 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1975 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T r i s ( p - a m i n o p h e n y l ) c a r b o n i u m . See P a r a r o s a n i -
l i n e . 
T r i s ( p - a m i n o p h e n y l ) c a r b o n i u m p a m o a t e . See 
P a r a r o s a n i l i n e . 
ß, ß , ß - T r i s - ( 4 - c h l o r o p h e n y l ) - p r o p i o n i c a c i d - N ' -
m e t h y l p i p e r a z i d e . See H e t o l i n . 
2 , 2 · - T r i t h i o b i s ( 4 - c h l o r o - 6 - n i t r o p h e n o l ) 
Sakamoto , T . ; and Gemmel l , Μ. Α . , 1 9 7 5 , J a p a n . 
J . V e t . R e s e a r c h , v . 23 ( 3 ) , 81 -94 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s i n v i t r o , s c o l i c i d a l 
e f f e c t  o f s a l i c y l a n i l i d e and b i s p h e n o l d e r i -
v a t i v e s 
T r o d a x . See N i t r o x y n i l . 
T r o l e n e . See R o n n e l . 
T r y p a f l a v i n e . See A c r i f l a v i n e . 
T r y p a m i d i u m . See I s o m e t a m i d i u m . 
T r y p a n b l u e 
I r v i n , A . D . ; and Young , E. R . , 1 9 7 8 , R e s e a r c h 
V e t . S c . , v . 25 ( 2 ) , 211 -214 
B a b e s i a s p p . , d r u g i n h i b i t i o n o f h y p o x a n -
t h i n e u p t a k e i n v i t r o c o u l d be u s e d as 
p r i m a r y s c r e e n f o r b a b e s i c i d a l d r u g s b u t 
d r u g s s h o w i n g i n v i t r o a c t i v i t y a r e n o t 
n e c e s s a r i l y a c t i v e i n v i v o 
T r y p a n b l u e 
N i k o l ' s k i i , S . N. ; N i k i f o r e n k o , V . I . ; and 
P o z o v , S. Α . , 1 9 7 7 , V e t e r i n a r i i a , Moskva ( 4 ) , 
71 -75 
P i r o p l a s m a j a k i m o v i , c a t t l e , m o r p h o l o g i c a l 
and b i o l o g i c a l c o m p a r i s o n w i t h P. b i g e m i n u m , 
e p i z o o t i o l o g y ( I x o d e s r i c i n u s as m a i n v e c -
t o r ; f r e q u e n t a s s o c i a t i o n w i t h l e p t o s p i r o -
s i s ) , t r e a t m e n t : S i b e r i a 
T r y p a n b l u e 
V u l c h o v s k i , l a . , 1 9 7 7 , V e t . Med. N a u k i , v . 14 
( 3 ) , 79 -87 
B a b e s i a , c a t t l e , e f f i c a c y  o f t r y p a n b l u e , 
t r y p a f l a v i n , a c a p r i n , b e r e n i l , and p y r o d i a 
( b e r e n i l and p y r o d i a s u p e r i o r t o o t h e r d r u g s ) 
T r y p a n o c i d e s 
L a u s i , L . , 1 9 7 6 , Semana Med. ( 4 9 5 2 ) , a n . 8 3 , 
v . 149 ( 3 ) , 8 4 - 1 0 0 ; ( 4 9 6 0 ) , an . 8 3 , v . 149 
( 1 1 ) , 3 5 6 - 3 6 5 
Chagas d i s e a s e , humans , e x t e n s i v e t h e r a p e u t i c 
r e v i e w , c u r r e n t c o n c e p t s 
T r y p a n o c i d e s 
M e s h n i c k , S. R . ; e t a l . , 1978 , J . E x p e r . M e d . , 
v . 148 ( 2 ) , 569 -579 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s based on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e mechanisms o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
T r y p a n o c i d e s 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
v . 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y a s s a y i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m i c e a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
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T r y p a r s a m i d e — Sodium N - p h e n y l g l y c i n a m i d e - p -
a r s e n o d i t h i o g l y c o l l a t e . 
T r y p a r s a m i d e 
G i l l , B . S . , 1 9 7 2 , Ann . Soc . Be ige Med. T r o p . , 
v . 52 ( 1 ) , 3 3 - 4 4 
T rypanosoma e v a n s i , r a t s , c h e m o p r o p h y l a c t i c 
t r i a l s , 8 compounds t e s t e d 
T r y p a r s a m i d e 
M e s h n i c k , S . R . ; e t a l . , 1978 , J . E x p e r . M e d . , 
v . 148 ( 2 ) , 569 -579 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i , a t t e m p t t o d e v e l o p 
new t r y p a n o c i d a l d r u g s based on i n a b i l i t y o f 
b l o o d s t r e a m f o r m t o decompose h y d r o g e n p e r o x -
i d e , e x p e r i m e n t s w i t h p o r p h y r i n s , n a p h t h o q u i -
n o n e s , and a r s e n i c a l s i n v i t r o and i n v i v o , 
p o s s i b l e mechan isms o f c o m b i n a t i o n o f a g e n t s 
T s u m a c i d e . See m - T o l y l m e t h y l c a r b a m a t e . 
T u b e r c i d i n - - C o n t i n u e d . 
T u b e r c i d i n 
S e n f t , A . W. ; and C r a b t r e e , G. W. , 1 9 7 7 , B i o -
chem. P h a r m a c o l . , v . 26 ( 2 0 ) , 1847 -1856 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n h i b i t i o n o f a d e n i n e 
and g u a n i n e n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by p u r i n e 
a n a l o g s i n i n t a c t worms i n v i t r o , i m p l i c a t i o n s 
i n d e v e l o p m e n t o f new a n t i - s c h i s t o s o m a l d r u g s 
T u b e r c i d i n 
W i l l i a m s o n , J . ; and S c o t t - F i n n i g a n , T . J . , 
19 78 , A n t i m i c r o b . A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , 
V. 13 ( 5 ) , 7 3 5 - 7 4 4 
t r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i t u m o r a n t i -
b i o t i c s and o t h e r m e t a b o l i c i n h i b i t o r s , 
m i c r o t e s t f o r r a p i d p r e l i m i n a r y assay i n 
v i t r o , p a r a s i t e m o t i l i t y and i n f e c t i v i t y 
f o r m ice a r e i n d e x e s r e s p e c t i v e l y o f r e s p i -
r a t i o n and g l y c o l y s i s and o f c e l l d i v i s i o n , 
i m p l i c a t i o n s o f r e s u l t s f o r c o m b i n a t i o n 
c h e m o t h e r a p y and d e p o s i t p r o p h y l a x i s ( w i t h 
p o l y a n i o n s ) 
T u b e r c i d i n — 4 - A m i n o p y r a z o l o - ( 2 , 3 - d ) - p y r i m i d i n e 
b e t a - D - r i b o f u r a n o s i d e ;  7 - D e a z a a d e n o s i n e . 
T u b e r c i d i n 
Dewey, V . C . ; K i d d e r , G. W. ; and N o l a n , L . L . , 
1 9 7 8 , B i o c h e m . P h a r m a c o l . , v . 27 ( 1 0 ) , 1479-
1485 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a , mechanism o f i n h i b i t i o n 
o f g r o w t h by a d e n o s i n e and a d e n o s i n e a n a l o g s 
T u b e r c i d i n 
Sakamoto , T . ; and Gemme l l , Μ. Α . , 1 9 7 9 , Mem. 
F a c . A g r i e . Kagosh ima U n i v . ( 2 4 ) , v . 1 5 , 1 2 5 -
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H y g . , v . 27 ( 4 ) , 718 -737 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , me thods e m p l o y e d 
i n s e a r c h f o r new b l o o d s c h i z o n t i c i d a l 
d r u g s 
WR 127 854 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR-131,8 34 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122 ,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-135 ,403 
S c h m i d t , L . Η . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
WR 136 479 
K i n n a m o n , K.. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
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( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
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WR-14 3 , 8 0 3 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1978 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 292 -314 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-146,459 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1978 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 292 -314 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-148,763 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 292 -314 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P . b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-148,946 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 420 -435 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172,435 and 
W R - 1 8 0 , 4 0 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y un -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P. b e r g h e i and t h e s e same compounds 
WR-149,809 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i 
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-150,726 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-151,312 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 4 2 0 - 4 3 5 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172,435 and 
WR-180 ,409 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P. b e r g h e i and t h e s e same compounds 
WR-158 ,121 
S c h m i d t , L . H . , 1979 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
WR-162,878 
S c h m i d t , L . H . , 1979 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
WR-165,355 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1978 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i 
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-165,533 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-173,060 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P . b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-175,039 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 4 2 0 - 4 3 5 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172,435 and 
WR-180 ,409 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P. b e r g h e i and t h e s e same compounds 
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WR-175,412 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 292 -314 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i 
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P . b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-177,602 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1978 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1011 -1030 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
WR-178 ,919 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 4 2 0 - 4 3 5 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172,435 and 
W R - 1 8 0 , 4 0 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P. b e r g h e i and t h e s e same compounds 
WR-178,979 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-180 ,117 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and Chemotherapy · , v . 14 ( 3 ) , 4 2 0 - 4 3 5 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172 ,435 and 
W R - 1 8 0 , 4 0 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P. b e r g h e i and t h e s e same compounds 
WR-180,153 
S c h m i d t , L . H . , 1 9 7 9 , Am. J . T r o p . Med. and 
H y g . , v . 28 ( 5 ) , 7 9 3 - 8 0 7 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m and P . v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , s t r a i n s r e s i s t a n t 
t o c h l o r o q u i n e , q u i n i n e , o r p y r i m e t h a m i n e , 
a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f s e l e c t e d 2 , 4 -
d i a m i n o - 6 - s u b s t i t u t e d q u i n a z o l i n e s 
WR-181,018 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 292 -314 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P . c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P . b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-182 ,231 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 4 2 0 - 4 3 5 
P lasmod ium f a l c i p a r u m and P. v i v a x i n A o t u s 
t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a , a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t i e s o f v a r i o u s 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s 
w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-172,435 and 
W R - 1 8 0 , 4 0 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n -
p u b l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r 
P. b e r g h e i and t h e s e same compounds 
WR-183,544 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1011 -1030 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
WR-183,545 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1978 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1011 -1030 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
WR-183,546 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , .1978, A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1011 -1030 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
WR-183,606 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1978 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1011 -1030 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P. v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P. c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
WR-18 5 , 0 2 0 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 2 9 2 - 3 1 4 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
WR-190,420 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 14 ( 3 ) , 292 -314 
P lasmod ium f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a and human v o l u n t e e r s , P. c y n o -
m o l g i i n Macaca m u l a t t a , a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t i e s o f v a r i o u s 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s w i t h 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o WR-122,455 and WR-
1 7 1 , 6 6 9 , i n c l u d e s some [ a p p a r e n t l y u n p u b -
l i s h e d ] r e s u l t s o f o t h e r w o r k e r s f o r P. b e r -
g h e i and t h e s e same compounds 
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WR 192 515 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
W R - 1 9 9 , 4 2 6 
S c h m i d t , L . H . ; e t a l . , 1 9 7 8 , A n t i m i c r o b . 
A g e n t s and C h e m o t h e r a p y , v . 13 ( 6 ) , 1 0 1 1 - 1 0 3 0 
P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m i n A o t u s t r i v i r g a t u s 
g r i s e i m e m b r a , p i l o t a p p r a i s a l s o f a c t i v i t i e s 
o f 12 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , f u r t h e r  a p p r a i s a l 
o f m e f l o q u i n e w i t h P . v i v a x i n A o t u s t r i v i r -
g a t u s and P . c y n o m o l g i i n Macaca m u l a t t a 
WR 201 678 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 206 027 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 208 44 2 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o i i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 210 810 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 211 077 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 211 663 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c g t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 211 666 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 2 1 1 672 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 2 1 1 784 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 2 1 1 819 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 212 293 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 213640 
G u t t e r i d g e , W. E . ; C o v e r , В . ; and G a b o r a k , M . , 
1 9 7 8 , A n n . T r o p . Med. and P a r a s i t o l . , v . 72 
( 4 ) , 3 2 9 - 3 3 8 
T r y p a n o s o m a c r u z i , r a p i d , s i m p l e p r i m a r y 
s c r e e n t o t e s t c o m p o u n d s f o r a c t i v i t y as 
p o t e n t i a l t r y p a n o c i d e s u s i n g i n f e c t e d A / J A X 
i n b r e d m i c e 
WR 214 198 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 215 300 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 215 732 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 216 837 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 217 271 
K i n n a m o n , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 218 574 
K i n n a m o n , K . E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med . a n d H y g . , v . 27 ( 4 ) , 7 5 1 - 7 5 7 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
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WR 218 669 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o i i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 218 805 
K innamon, K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 218 806 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1978 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o i i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 222 849 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 223 658 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 223 747 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s ' a u r a t u s 
m o d e ì , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 223 756 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 224 387 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 225 503 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1978 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 225 742 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 226 257 
K innamon , K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
( 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l - 8 - a m i n o q u i n o l i n e d e r i v -
a t i v e s ) 
WR 226 292 
K innamon, K. E . ; e t a l . , 1 9 7 8 , Am. J . T r o p . 
Med. and H y g . , v . 27 ( 4 ) , 751 -757 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i - M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
m o d e l , a n t i l e i s h m a n i a l a c t i v i t y o f l e p i d i n e s 
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